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INTRODUCCION
El  mejor modo de explicar lo que pretende este trabajo estaba siendo escrito hacia
1931,  cuando Arnoid Reichenberger presentaba al lector sus Estudios sobre el estilo
narrativo de Livio: “Das Ziel der folgenden Arbeit liifit sich am besten durch ihren
Werdegang bestimmen”.
Explicaba Reichenberger que su primera intención había sido verificar una indica
ción  de E. Norden sobre en qué medida los discursos de Livio eran o no deudores de
la  escuela; pero que al llegar a hacerlo sobre textos que podían ser comparados con sus
modelos, se comprobaba que este planteamiento dejaba escapar lo esencial y más propio
del autor, que no estaba en aspectos superficiales del discurso aislado del contexto, sino
en  la relación del discurso con su entorno narrativo, en la  interacción entre relato y
discurso,  es decir, entre palabra hablada y narración. Y así, lo que había empezado
queriendo  ser un análisis retórico de  los discursos de Livio había tomado finalmente
como  objeto su estilo narrativo.
Mutatis mutandis, también “el objetivo del presente trabajo, como mejor se puede
definir  es por la historia de cómo se ha gestado”. El punto de partida en este caso fue
una  frase de Alexander McDonald al final de su excelente síntesis sobre el estilo de
Livio  (Journ. of Roman Stud.  47,  1957, 155172)1, proponiendo sus resultados como
base de ulteriores investigaciones: “una de las necesidades más urgentes de los estudios
latinos  es la revisión del estilo narrativo de Livio en su detalle, con referencia a los
tipos particulares de contexto -analístico formal, composición retórica, relato dramático,
relato  llano- además del estilo oratorio de los discursos”, siguiendo los principios de
.  Para  completar esta y las demás referencias, vide sis pp.  VII-XVIII.
la  moderna estilística lingüística.
La  definición de las diferencias de estilo en Livio según variedades contextuales,
en  función de contenidos, que el historiador trata a  un nivel equiparable tanto en la
primera  como en la cuarta décadas, contradecía la idea generalmente admitida de que
el  estilo de Livio había evolucionado desde lo que entendemos como latinidad de plata,
una  prosa invadida por la lengua poética, “hacia a las formas y normas más estrictas
del  clasicismo”. Así quedaba, reformulada por S.  G. Stacey, la teoría de E.  W5lfflin
del  “desarrollo genético” del estilo titoliviano, caracterizado en sus primeros libros por
“el  hálito matinal” que convenía al relato de los inicios legendarios de su historia y por
los  titubeos propios del escritor que forja y fija su lenguaje propio a medida que avanza
en  ella. K. Gries había discutido luego, con diversa fortuna, las pruebas aducidas por
Stacey,  para negar el paradójico retorno de Livio al ciceronianismo, y McDonald hacía
un  salomónico balance de las dos posturas: “Stacey tenía razón al  señalar los rasgos
“poeticos” del estilo de  Livio, aunque los exagera, pero se equivocaba al  hablar en
general  de un retorno desde un latín de plata a un latín ciceroniano; Gries infravalora
el  carácter “poético” del relato titoliviano, pero tiene razón cuando arguye que Livio
mantuvo constantes los principios que regían su prosa”.
Para  rebatir  a  Stacey, Gries  contaba con  más empeño y McDonald con  más
autoridad que pruebas fehacientes; las presentaría H. Tránkle, aduciendo junto a usos
no-clásicos y poéticos exclusivos de la primera, o de las últimas décadas, o comunes
solo a la primera y a la cuarta o a la quinta, otros que se reparten por igual a lo largo
de  la  obra.  Tránkle argumentaba, además, que el colorido arcaico o poético es un
elemento propio de  la  tradición historiográfica romana, que  habría llegado a Livio
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también a través de Salustio, contradiciendo así la opinión tenida por más autorizada,
según  la  cual, la animadversión de Livio hacia su predecesor, fuera de duda por los
testimonios de  Séneca y  Quintiliano, hacía impensable semejante dependencia.2 La
explicación “oficial” de las coincidencias entre Livio y Salustio era la mantenida por
E.  Skard (1956): una fuente común en la historiografía presalustiana. La opinión de
Tr.nkle  en esto recibía poco después el apoyo de W. D. Lebek, quien, lo mismo que
aquel,  pone seriamente en duda el alcance del supuesto antisalustialismo de Livio, al
tiempo que demuestra que buen número de los usos aducidos por Skard no se atestiguan
en  la historiografía anterior, o aparecen igualmente en Cicerón u otros autores.
La  sugerencia de  McDonald para  estudios ulteriores sobre el  estilo  de  Livio
invitaba a integrar todo ese arsenal de datos acumulados, mayoritariamente de carácter
léxico  y aislados de  su entorno de uso, en un estudio contextualizado que uniera a la
perspectiva, por así decir, sincrónica de las distintas variedades contextuales, el enfoque
diacrónico que había orientado el análisis de la evolución del estilo de Livio.
El  corpus de análisis tendría que estar constituido por un mismo número de textos,
equiparables  en  extensión y  en  carácter  literario,  de  libros representativos de  las
distintas  partes de  la  obra.  Y puesto que entre las distintas variedades contextuales
propuestas  no existían únicamente diferencias más o  menos objetivas basadas en  el
contenido,  sino  desigualdades en  cuanto  al  nivel  del  tratamiento  literario,  la
determinación de los contextos tendría que contar con un inventario previo de recursos
estilísticos susceptibles de usos contextuales o identificados como propios de cada uno,
2  Para más detalles véase el excelente resumen de H. Aili en ANRW,  II 30, 2 (1982) pp.
1124-1127.
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en  niveles superiores al léxico.
Tales recursos se encuentran descritos en una serie de estudios básicos que arranca
de  la  investigación pionera de  K.  Witte sobre el  episodio (Einzelerzahlung) como
unidad  característica de  la  narración titoliviana, con  su  manierismo de  ordenación
tripartita  en el tiempo o en el espacio en los contextos descriptivos; sigue en W. Kroll
tras  la  pista de  la  variatio, como principio rector  del  estilo titoliviano; pasa  por
Reichenberger con su verfeinerung sobre el análisis de Witte, precursora de Burck, que
sistematiza sus observaciones vinculando el arte narrativo de Livio a los principios de
la  historiografía helenística; en la que Ullmann analiza los discursos desde un punto de
vista  técnico y estilístico, Walsh pone un hito haciendo balance general, Chausserie
Lapprée  (Ch.-L.) describe la estructura de la frase narrativa, y la ilación, distingue los
dos  niveles de relato, e identifica los medios de relieve en la expresión de Livio junto
a  los demás historiadores latinos, y Dangel investiga las estructuras propias y el ritmo
verbal  y  métrico de  la  frase oratoria. Están por  otra parte  las gramáticas de  autor
(Kühnast,  Riemann), los grandes manuales donde se recogen ejemplos característicos
(K.-St.,  H.-Sz.),  los  comentarios (W.-M.,  Ogilvie, Briscoe); a  los  que  se añaden
innumerables estudios parciales sobre un pasaje, sobre la relación con un modelo, sobre
una  forma o estructura sintáctica, sobre un determinado recurso de estilo...
Pero  tras  la  lectura,  con detector, de  los  libros centrales de  cada péntada, la
inconsistencia metodológica de seleccionar de antemano unos contextos para analizarlos
luego  en  función de  los  mismos rasgos  que  habían determinado su elección;  las
diferencias entre el esquema analístico en la primera década y el modelo descrito por
McDonald sobre el texto de las décadas posteriores, con sus inevitables implicaciones
Iv
en  la  técnica narrativa y  en  la  proporción de  los  distintas unidades de  texto;  la
inexistencia  de  un  método de  análisis estilístico fiable y  aplicable al  objeto y  la
creciente  inmanejabilidad de  una bibliografía extendiéndose como una  muja atque
horrenda silua Ciminia redujeron el ambicioso proyecto al análisis de un texto seguido,
el  un libro de Livio, sin otra pretensión que la de acercarse uno en la medida de sus
fuerzas  a aquel ideal del análisis estilístico en el que se integraran el  mayor número
observadores,  de  experiencias, o  de perspectivas posibles, al que Rifaterre daba el
nombre de  “archilector”.
El  cambio de objeto implica una reduccción esencialmente de método. En cuanto
a  los  materiales, en  cierto sentido se  incrementan; es  preciso tener  en  cuenta la
investigación  histórica. El  libro octavo en  sí no  ha  sido objeto de  ningún estudio
individual pero tanto Burck (Zum Rombild...) como Lipovsky, al analizar el contenido
de  la  segunda péntada, y más de pasada Kroll y Hellmann, han puesto de relieve la
estructura  simétrica del libro y el carácter de leit motiv que en su organización tienen
los  conceptos de imperium y disciplina.
En  el  nivel inferior a la  estructura general del libro, la  unidad de composición
inmediata son los distintos anales de los que se compone; luego las secciones en las que
Livio  distribuye la información de cada afio. Se analiza primero la estructura de cada
unidad  analística, siguen luego las notas precedidas según el  caso de  una glosa del
contenido  de cada sección, o un comentario, o ambas cosas. Tal vez alguna de  esas
notas  sirva para precisar en detalle el estudio de algún contexto.
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Victorias sobre los volscos. Paz con los samnitas.
La  Guenu Latina.
341 a.C.: 1.1-3.7
El  libro comienza, siendo ya cónsules Gayo Plaucio y Lucio Emilio Mamerco (341
a.C.),  con la llegada de gentes de Setia y de Norba a Roma anunciando la defección
de  Privemo y quejándose por los daños sufridos:
1am consules erant C. Plautius iterum L. Aemilius Mamercus, cum Setini
Norbanique Romam nuntil defectionis Priuernatium cum querimonhis acceptae
cladis  uenerunt. (1.1)
Este  comienzo del informe del 341 no se entiende bien del todo, desde el punto de
vista  de la articulación narrativa, si no se tiene en cuenta el final de la unidad analística
anterior,  y en particular, la última noticia que Livio añade como cosa nueva, cuando,
terminada la narración del amotinamiento de Capua, recapitula los hechos del año:
Et  huius fama seditionis et susceptum cum Sa,nnitibus graue bellum aliquot
populos  ab Romana societate auertit, et praeter Latinorum infidum iam diu
foedus  Priuernates etiam Norbam atque Setiam, finitimas colonias Romanas,
incursione subita depopulati sunt. (7.42.8)
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Contando con el  hecho del repentino ataque de Priverno a las  colonias romanas
limítrofes,  el  encabezamiento del 341 resulta contener junto a  una noticia nueva, la
continuación de otra que el lector, por así decir, acaba de conocer: “Ya eran los cónsu
les  Gayo Plaucio y  Lucio Emilio Mamerco, cuando setinos y norbanos llegaron a
Roma”
Esta  mezcla de elipsis, propia del  ‘iam’ inicial, y de enlace con lo añadido, como
a  propósito, en el contexto inmediatamente anterior es un signo de transición; un modo
de  destacar el comienzo, de afirmar la  independencia de un relato, subordinándolo al
mismo tiempo al continuum de la narración histórica.
Junto a la noticia del ataque de Privemo contra Setia y Norba, traída por los men
sajeros,  otros dos apuntes sobre hechos de carácter bélico completan el encabezamiento
y  la parte “analística” del informe: la amenaza del ejército volsco acampado en las pro
ximidades de Sátrico, y la de que una y otra guerras tocaron en suerte al cónsul Gayo
Plaucio:
Volscorum item exercitum duce Antiati populo consedisse ad Satricum alla
tum  est.  Vtrumque belluni Plautio sorte euenit. (1.2)
Tomando como punto de apoyo para la narración de los sucesos del año este último
dato  de la información analística, Livio comienza resumiendo las campañas de Plaucio;
primero contra Priverno: 3 Prius ad Priuernum profectus..., luego contra los de Ancio:
4  Inde ...  Satricum contra Antiates...
La  palabra ‘consul’ en la frase de cierre de esta primera parte del informe (6 Ea
Luae  Matri dare se consul dixitfinesque hostium est depopulatus) facilita la transición
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al  nuevo desarrollo, que comienza en 7 Alteri consuli Aemilio
Esta  sección que empieza en  1.7 con la presencia del otro cónsul en el  Samnio,
ferro  ignique uastantem agros, concluye en 2.4 con la retirada del ejército romano de
aquel territorio: Foedere icto cum domum reuertissent extemplo inde exercitus Romanus
deductus,  etc. Al cónsul no le habían salido al paso tropas, sino embajadores samnitas
pidiendo la paz y el derecho de guerra contra los sidicinos, peticiones a las que el sena
do  accedió.
A  partir de  ese punto los  samnitas se erigen en protagonistas de  la  acción: 2.5
Samnites ...  contra Sidicinosprofecti... El relato no se detiene ya, ni cambia de asunto,
hasta  la forzada pausa analística de los comicios consulares, cuya celebración se subor
dina  al curso de los acontecimientos.
El  ataque de los samnitas -que acaban de hacer la paz con Roma- contra los sidici
nos  -que habian respondido coaligándose con los latinos y los campanos, aliados y
súbditos,  respectivamente, de Roma- pone a los romanos ante una crisis diplomática,
que  no saben o no quieren resolver. Los latinos interpretan la ambigua reacción romana
como  síntoma de debilidad, y so capa de prepararse contra los samnitas se disponen a
atacar  a Roma; pese a su cautela, se supo en Roma que los antiguos aliados se apres
taban para la guerra; la inminencia y gravedad del peligro requería de inmediato cónsu
les  nuevos, pero escrúpulos religiosos llevaron la situación al interregnum:
Duo  interreges fuere,  M.  Valerius ac M.  Fabius. <Is>  creauit consules
T.  Manlium Torquatum tertium P. Decium Murem. (3.5)
El  informe concluye con un apéndice sincronístico sobre la llegada a Italia de Ale-
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jandro  el Moloso, rey del Epiro, y las hazañas y muerte de Alejandro Magno (3.6-7):
Eo  anno Alexandrum Epiri regem in  Jtaliam classem appulisse constat;
quod  bellum ...  haud dubie ad Romanos peruenisset. Eadem aetas rerum mag
ni  Alexandri est  quem ...  iuuenem fortuna morbo exstinxit. (3.6-7)
Repasando ahora la composición de estas primeras páginas del libro, dos puntos
merecen  ser puestos de relieve: en primer lugar, el papel del cónsul Emilio, que es
puramente literario; luego, que el contenido del presente informe tiene con el anterior
una  vinculación mucho más fuerte de  lo que,  con cierto manierismo, queda puesto
plásticamente de relieve con la llegada de los mensajeros quejosos del desastre sufrido.
El  cónsul Emilio, cuya presencia en el  Samnio no se ha hecho constar anterior
mente y cuyo papel en el desarrollo de la acción es irrelevante, es tan solo un nombre
para  pasar de un tema a otro y articular convencionalmente n dos mitades la unidad
analística.  De hecho, la división de los ejércitos y de las campañas entre los cónsules
no  se produjo, al parecer, en Roma hasta bastantes años después de la época aquí rela
tada  (y.  1.7  n.),  de  modo que la  alternancia consul/alter consul es una articulación
ficticia,  la retroproyección de  un esquema narrativo que solo más adelante pudo ser
fruto  de la verdad histórica.
La  figura “literaria” del cónsul Lucio Emilio está al servicio de la cohesión narra
tiva.  Con el relato de las campañas de Plaucio Livio ha liquidado, por así decir, el tema
de  la ofensiva voisca contra las colonias romanas, el último de los enumerados en la
recapitulación de 7.42.8;  con ‘Alteri consuli Aemilio’ inicia una segunda parte cuyas
dos  secciones retoman los otros dos temas pendientes: la sección 1.7-2.4, que trata de
la  renovación de la paz con los Samnitas, es la continuación (el final) del susceptum
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cum  Sainnitibus graue bellwn; la sección 2.5-3.3 con el relato del ataque samnita a los
sidicinos y su consecuencia inevitable, la ruptura romano-latina, prolonga el Latinorum
infidum  iam diu foedus.  El desarrollo ulterior de este tema será, casi en exclusiva, el
objeto  del largo informe del año siguiente.
Es  más que dudoso que en las últimas fuentes históricas hubiera constancia de la
cronología relativa de los hechos registrados bajo un consulado; y sería, casi con segu
ridad,  ficticia, tratándose de hechos con toda la apariencia de ser una duplicación de
sucesos posteriores, como es el caso de esta guerra de Priverno y la del 329.
Se  puede pensar, por tanto, que Livio ha anticipado al año anterior, o la ha reser
vado  hasta el final si constaba en ese año, una noticia, para favorecer un tipo de enlace
entre  informes anuales por el que muestra cierta predilección (29.2 n.).
La  razón de este esquema, de esta figura, es una técnica narrativa que podríamos
llamar  anteposición del tema secundario, cuya finalidad no  es otra  que  facilitar el
desarrollo  de  argumentos que superan la  frontera del año,  sin más obstáculo que la
inevitable pausa analística, y.  20.3 n.
Al  convertir en objeto exclusivo del encabezamiento del año las guerras con los
volscos,  a través del episodio de Norba y Setia, desarrollándolas luego en la primera
parte  del informe,  Livio consigue tres  cosas: salvar artificiosamente la  continuidad
narrativa  por  encima del corte analístico, despejar el  camino al  relato de  un  tema
mayor,  la guerra latina, y destacar su arranque como cosa nueva, siendo como era el
siguiente acto de argumentos que venían de lejos: la guerra samnita y la inseguridad
de  la alianza latina, los dos grandes temas sobre los que Livio parece haber pactado una
pausa  en 7.42.8, para volver luego sobre ellos sin decirlo; en ese mismo sentido, y no
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como inadvertencia, se debe interpretar el silencio sobre la presencia del cónsul Emilio
en  el Samnio (1.7 n.).
1.1-2:  Transición analística.
1.1  1am ...  cum:  ‘1am’ inicial, no  ‘cum’ inuerswn. El libro 22 empieza de un modo
parecido: ¡am uer appetebat cum Hannibal &  hibernis mouit...  E. Wólfflin (Liv. Kritik
u.  liv. Sprachgebrauch, 5) proponía cambiar el texto, porque ‘iam ...  cum’  se utiliza
cuando la segunda frase introduce un hecho inesperado -  ‘cwn’ en el sentido del habitual
‘cum subito’ (c. repente, y.  38.2;  12)- y nada inesperado había en la salida de Aníbal,
que  era ya inminente en 21.58.2.
Tampoco aquí la llegada de los enviados de Setia y Norba es algo que no se espe
re,  pues, como acabamos de ver, la última noticia del libro anterior es justamente la
devastación de su territorio por los pnvemates. Esto no quiere decir, sin embargo, que
haya  que cambiar el texto; ni aquí, ni en 22.1.1. No siempre en  ‘iam ...  cum’  añade
‘cum’  algo inesperado (cfr.  W.-M.,  ad  9.24.13),  mientras que,  por  otra  parte,  es
bastante  frecuente que Livio comience una nueva unidad narrativa mediante ‘1am’ (y.
13.2  n.,  23.10 n.);  8.1.1 y 22.1.1 no son ejemplos de  ‘cum inuersum’, sino de  ‘iam
inicial’.  De todas formas, en estos casos de ‘iam ...  cum’  inicial se podría decir que
tenemos una variante relajada del contenido habitual de la construcción, en el sentido
de  que, no ignorando el lector el hecho introducido por  ‘cum’, lo ignoran los actores
del  relato.
Lo  mismo que en 8.1.1 ocurre en 29.10.1, donde el carácter de iam como fórmula
inicial  está además reforzado por la fórmula conclusiva inmediatamente anterior: Nihil
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ferme  anno eo memorabile gestwn. 1am comitiorum appetebas tempus cum a P. Licinio
consule litterae Romam allatae se exercitwn que suum graui morbo adfectari. Las malas
nuevas  de la carta del cónsul, de las que en Roma no se tenía noticia, las conoce el
lector  desde algunos capftulos atrás: 28.46.2 P. Licinius in Bruttios ad duos exercitus
consulares  uenit ...  15  In Brultiis ...  pestilentia  incesserat pan  clade in Romanos
Poenos que.
La  relación entre las dos frases en 1.1, a saber, el inicio del nuevo consulado como
hecho antenor a otro hecho, es la misma que en 2.51.1, donde las frases, de contenido
equivalente,  aparecen en  el orden  “normal”: Cum haec accepta clades est,  iam C.
Horatius  et T. Menenius consules erant. La diferencia consiste en que allí (lo dice el
orden  de las frases) Livio subordina la noticia del cambio de cónsules, los comienzos
de  un alio sin relieve, a la conclusión del gran relato que tenía entre manos: la legen
daria  guerra de los Fabios contra Veyes (y.  E.  Burck, Erzühlungskunst, 81); aquí, en
-            2
cambio,  el orden de las frases pone de relieve el comienzo del ano y del libro.
La  articulación del relato en este punto es similar a la  del paso de año 343/342,
donde  también a  una suerte de recapitulación final con  “noticia de apoyo” añadida,
sigue  un ‘iam’ inicial que reanuda el relato en el escenario de esa última noticia: 7.38.1
Huius  certaminis fortuna et Faliscos ...  foedus  petere ...  coegit et Latinos ...  ab  Ro
mano  in Paelignum uertit bellum ...  4  Campanorum deinde ...  auditae  legationes,
precantibus que datum ¡a praesidium eo in hiberna mitteretur, quo Samnitium excursio
nes  arcerensur. 7.38.5 1am tum minime salubris militan disciplinae Capua...
Setini  Norbanique Romam nuntii defectionis ...  cum  querimoniis: el orden de
palabras (cf. 26.9.6 Romam Fregellanus nuntius ...  attulit) hace de nuntii un predica
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tivo;  la doble predicación fuerza el cambio en lo que era casi una frase hecha: 3.25.6
legati  ab Roma uenerunt questum iniurias; 10.11.11 oratores ...  uenerunt  questum;
Nep.  Cha. 3.1  legatos miserant Athenas questum.
1   cladis uenerunt.                                         -,- -  -
2   ad Satricum allatum est.                                   v(-)-  -
sorte  euenit.                                           -(-) -  -
1.3-6:  Campanas de Plaucio contra Priverno y los volscos.
Plaucio reconquista sin dificultad Privemo y se dirige a Sátrico contra los anciates;
allí  se lucha denodadamente hasta que una tempestad separa a los combatientes, pero
esa  noche los volscos, dándose por vencidos, se retiran a Ancio. Plaucio se adueña de
las  armas abandonadas por el enemigo y devasta su territorio.
La  exposición es rápida; objetiva, en cuanto que se ciñe al enunciado de los conte
nidos,  y, al mismo tiempo, tópica o convencional en la expresión. Determinados usos
y  recursos de estilo (1 .6 n.), así como efectos de resonancia rítmica revelan una compo
sición  cuidada.
1.2-3  Vtrumque bellum Plautio sorte euenit. Prius ad Priuernum  profectus: Bloch
Guittard  señalan en  ‘Vtrwnque bellum’ el inicio del párrafo 3, que en la edición oxo
niense  comienza con  ‘Prius ad’.  La cuestión, banal. en apariencia, tiene  su interés,
como  indicio de las dificultades que plantea el  análisis del texto. Desde un punto de
vista  sintáctico la oración que empieza con la frase participial ‘Prius ...  proftctus’  no
debería realmente separarse de la anterior, donde está el sujeto. Sin embargo, desde un
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punto  de vista literario, hay razones para hacerlo: hasta ‘sorte euenit’ llega un contexto
caracterizado por el contenido, el de la información oficial de los comienzos de alio,
que  termina con el sorteo de las provincias previo a la salida de los cónsules hacia sus
destinos.  Con la marcha de los cónsules empieza la narración de los sucesos del año.
En  informes analísticos más detallados y extensos la frontera entre uno y otro contexto
no  ofrece duda alguna, pero en casos como este no está claramente trazada.
1.3-4 Prius ad Priuernum ...  Inde ...  ad  Satricum ...  Ibi  ...  utriunque  ...  Romam
Voiscis: frases cortas, orden nítido. El relato fluye rápido.siguiendo “les liens natu
rels”  que caracterizan “le récit soutenu”: tiempo, lugar, intervinientes (y.  Chausserie
Lapprée,  L ‘Expréssion narrative, parte 1, passim).
extemplo  acie conflixit: el adverbio extemplo es una de las palabras favoritas de
Livio;  lo utiliza otras catorce veces en este libro (2.4, 7.14, 8.1;  12,  10.3, 18.6; 10,
20.3,  24.11,  26.2,  31.1,  32.1,  33.4,  38.5) y alrededor de 200 en toda  su obra. La
historia de la palabra es singular: siendo en su origen un término técnico de la lengua
augural,  hay tres ejemplos en Ennio, abunda en Plauto, escasea en Terencio, no está
en  Salustio, ni en  César, y una sola vez en  Cicerón. En Livio, el  término es,  para
Stacey (p. 29) un ennianismo; Gries lo asigna a la lengua coloquial, con un craso error
de  perspectiva, según Tránkle (p. 114), quien señala que, a partir de Cicerón, pertenece
casi  en exclusiva a la lengua de la epopeya (Ovidio en Metamorfosis, no en la elegía);
para  Lebek (p. 233) se trata de un poetismo, aunque advierte que el pasaje ciceroniano
(Pro  Q. Ros. Com.,  8)  podría reflejar el  latín  hablado. Trankle observa que  Livio
utiliza  extemplo casi por igual en todas las décadas, siendo frecuentes, incluso en los
últimos  libros, secciones en las que se repite varias veces a poca distancia.
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deuicti hostes; oppidum captum redditumque ...  agri partes duae ademptae
uictor exercitus ...  ductus: el  uso del perf. pas.  sin las formas de esse caracteriza el
estilo  de los escuetos registros analísticos, y.  2.19.2 His consulibus Fidenae obsessae,
Crustumeria capta; 3.31.3 Ibipugnatwn. Supra septem muja hostiwn caesa, aliifugati,
praeda  parta ingens; 4.57.7 caesi ...  depopulatus ...  expugnatwn ...  capta;  7.15.11
Eodem  anno ...  tribus  ...  additae; ludi uotiui facti;  24.20.4 deuastatus ...  perusti
actae ...  capta ...  oppugnatae; 2.33.4, 3.8.9, 4.47.1-5, 9.42.4-5, “noticias de victorias
y  denotas en la forma en que debieron encontrarse en los annales pontficum” (Nissen,
96,  apud H. -G.  Plathner,  10; otros ejemplos en  H.  Peter Hist. Roman. Reliq.,  pp.
XXVI-XXVII).
1.4-5  magna caede ...  atrox proelium ...  nocte pro uictis ...  agmine trepido sauciis
ac  parte impedimentorum relicta: acumulación de fraseología propia de las descrip
ciones  de batallas, y.  e.g.  4.39.6 relictis sauciis et magna parte  impedimentorum
ambo  pro  uictis; 21.12.3  atroxque proelium cum multorum utrimque caede initum.
‘Magna utrim que caede’ se repite cuatro veces en la primera década; ‘magna caede’
y  ‘atrox proelium’, 9,  en todas por igual.
et  cum tempestas eos neutro inclinata spe dimicantes diremisset: la historia de
Livio  registra no menos de sesenta batallas tan enconadas como indecisas en las que
finalmente es una lluvia torrencial la que separa a los combatientes. Lo mismo puede
decirse  de la  ‘nox dirimens’ (cfr. 4.39; 7.33;  10.12).  La  comparación con  otras
fuentes demuestra que a veces se trata de noches y tempestades ex machina, con las que
una  parte de la tradición enmascaraba derrotas romanas (y.  33.2 n.).
1.5  ad iterandum periculum: y.  7.10  ad  iterandum ictum, 33.5 iteratur contentio,
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38.11  clamor ...  iteratus sit,  39.4 iterare pugnam. Ni César, ni Salustio, ni Cicerón
(discursos  y  tratados filosóficos) utilizan el  verbo. Documentado en  latín  arcaico
(Pacuv. 202 R.), Livio lo emplea 12 veces, 11 en la primera década, y una en la cuarta
(Stacey,  79).
1.6 Armorum magna uis cum ...  tum ...  finesque hostium ...  est  depopulatus: Livio
suele  cerrar una sección, capítulo, episodio, etc.  con frases caracterizadas por deter
minadas  formas de lenguaje o por  algún adorno estilístico; cum ...  twn,  una última
frase  añadida mediante -que (o nec), y la inversión de est, figuran entre los maniens
mos propios de ese contexto.
Sobre  los usos de la correlación cum ...  tum en el libro octavo, y.  7.2,  18, 22.7,
28.6;  -que /  nec, y.  6.8,  8.18,  10.10, 13.8, 14.12, 16.10, 19.3, 19.9, 37.2. La ante-
posición de las formas de sum en el perfecto pasivo aparece en más ocasiones en posi
ción  de cláusula, y.  25.4;  cf.  1.60.2 Sex.  Tarquinius ...  ab  ultoribus ueterwn simul
tatium  ...  est  interfectus (final del episodio de Lucrecia), 3.57.6 est coniectus, 3.69. 10
y  3.21.5 (final de un año) estfacta,  4.53. 13 est exciusus, 6.33. 12 est reductus, 9.15.8
est  missus, et al.  En 7.42.8, final del libro, depopulati sunt; pero en Livio encontra
remos  siempre populati o depopulati sunt, nunca a la inversa.
cum  inter  caesa hostium  corpora  tum in castris:  aliteración; en los párrafos
precedentes, el carácter del contexto y la naturaleza “necesaria” del léxico hacen dudo
so  que deban contarse como ejemplos de aliteración otras expresiones señaladas como
tales  (Prius ad Priuernum proftctus  ...  Priuernatibus praesidio ...  dimicantes dire
misset...  posteriorem ...  proelium parant ...  acie amisissent, y.  W. Eckert, De figura
ru,n...,  79).
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Ea  Luae Matri dare se consul dixit: y.  30.8-9; cf. 26.23.8 quod erta perperam
dederat,  Cic.  Verr. 4.67 dare donare dicare consecrare loui.
3   acie conflixit;               -,- -  -
deuicti  hostes;               - -  (-)-
ualido imposito;              (-)vv -
partes  duae ademptae.                      - -,  v(v) -  -  (o  -,v(v) -  -)
4   Antiates ductus.                                         - -  - -
proelium fuit;              - y  -,  y  
proelium parant.                                      - V -,  V  -
5   periculum fuit;             - y -,  y  -
relicta  abierunt.                           y - (v)v -  -  (o -(v)v  -  -)
6   castris inuenta est.                                      -,-
est  depopulatus.                                      -,- y y  - -
1.7-2.4:  Paz con los samnitas.
Ante  el otro cónsul, que asolaba a sangre y fuego el campo samnita sin encontrar
resistencia, se presenta una embajada pidiendo la paz con Roma y el derecho de guerra
contra  los sidicinos. El cónsul los remite al senado, ante el  que aducen razones que
Livio  reproduce en estilo indirecto.
La  argumentación de  los embajadores samnitas. tiene como telón de  fondo las
circunstancias del comienzo de  la guerra dos años atrás (7.29-30): atacados por  los
samnitas,  los sidicinos habían conseguido entonces la ayuda de Capua, y los samnitas
se  volvieron contra estos.  Ante el  ataque, los de  Capua buscaron la  protección de
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Roma,  pero Roma, obligada por  el  tratado de  amistad con los  samnitas, tuvo que
negársela. Ellos entonces, como último recurso, se declararon súbditos y propiedad de
Roma  (dedUjo in dicionem), lo que significaba que quien los atacara atacaba a Roma,
y  que Roma, defendiéndolos, actuaría en defensa propia. Al persistir los samnitas en
su  agresión a Capua, la guerra romano-samnita quedó así justificada.
Dos  años después, el orador samnita parece recordarles a los senadores romanos
aquellos  hechos: silos  campanos pudieron obtener entonces la amistad de Roma, pese
a  tenerlo todo en contra, con más razón debían ellos obtenerla ahora; por  un lado,
entraban en amistad con Roma estando en buena situación, no en dificultades, como los
de  Capua, y,  por otro, atacaban a los sidicinos, sus enemigos de siempre, que nunca
habían  sido amigos de los romanos.
El  pretor, tras consultas al senado, traslada a los legados la respuesta: no habiendo
causado los romanos la ruptura de la amistad, no se oponían tampoco a que se renova
ra;  en cuanto a los sidicinos, nada obstaba a la libre decisión de los samnitas sobre la
paz  o la guerra. Se firma el tratado, y al tiempo que regresa la embajada, el ejército
romano  se retira del Samnio.
Entre  las frases cortas y uniformes del relato de las campañas de Plaucio (1.3-6)
y  la riqueza y variedad sintácticas de  1.8-10 y 2.1-3 (embajada samnita y respuesta
romana)  hay un llamativo contraste. Aun dentro de la brevedad del texto, la embajada
de  los samnitas (1.8-10) se diferencia a su vez de la respuesta del pretor (2.2-3): en
aquella  destaca la  presencia de  miembros de  expansión y  la  construcción cerrada,
rasgos  propios del lenguaje oratorio; esta se distingue por su formulación impersonal.
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1.7  Alteri  consuli  Aemilio: reenvía a  Prius ad  Priuernwn profectus  (sc. Plautius
consul); este ‘consullalter consul’ constituye el esquema “natural” del relato analístico,
al  menos por lo que se refiere a la información de carácter militar: y.  2.30.10;  33.4;
41.1;  4; 7; 62.1;  3,  10.12.3; 4; 9.
El  esquema no figuraba en la historiografía más antigua, cf. H. Peter HRR., XL:
“accedebat quod antiquitus consules prouincias non sortiebantur sed ambo coiniuncti
quod  bellum suscipiendum erat gerebant”.
non  castra  Samnitium,  non legiones usquam oppositae: los términos de la aná
fora  (costra ...  legiones) no son “necesarios”, y.  supra sobre las supuestas aliteraciones
de  3-6.
ferro  ignique uastantem  agros: un cliché del relato militar; ferro ignique, ferro
fiamma que, ferro atque igni, en números redondos, aparece 20 veces en Livio, la mitad
de  ellas con uastare, populari y compuestos, a partir de 3.68.2 agros ftrro  ignique
uastatos.
legati  ...  pacem orantes adeunt: 38.14.4 huic agmini ...  fines  ingredienti legati
occurrerunt nuntiantes...
1.8  positis ferocibus animis: Virg. Aen. 1.302 ponuntftrocia Poeni corda. El uso del
simple  es  regular con animos, y.  4.2,  4.3;  la  expresión no  es equivalente a animo
cadere,  deficere, como sugiere Stacey (p. 49).  La  observación no hace referencia a
ningún  cambio de actitud inmediato en  los samnitas, sino al contraste con la ferocia
propia  de su carácter, y.  23.3 responsum redditur ab Samnitibusferox. Un rasgo de la
descripción psicológica, irónico, peyorativo, degradante para el enemigo, y.  2.10 n.
1.9-10  quae se iustius petere...:  Livio reproduce en estilo indirecto el  final de una
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intervención, cuyo contenido esencial se enuncia en el  relato: 1.8 [legan Samnitium]
pacem  sibi ab Romanis bellique ius aduersus Sidicinos petierunt, cf.  31.1.
El  hilo de la argumentación que ya conocemos teje un texto redundante, simétrico
y  cerrado: quae se eo iustius petere,
QVOD
secundis suis rebus,
ET  in wnicitiam populi R.  <                        >            uenissent,
non  aduersis ut Campani,
suos  semper hostes,
ET  aduersus Sidicinos sumerent arma, <                           >
p.  R.  numquam amicos,
QVI
ut  Sainnites in pace amicitiam
NEC  <                                  > petissent,
nec  ut Campani auxilium in bello
in fide populi R.
NEC  <                             >                essent.
nec  in dicione
En  la construcción del período predomina el paralelismo entre los dos miembros
(quod  ...  et  ...  et,  qui ...  nec  ...  petissent,  nec ...  essent.) atenuado por sendos quias
mos  en niveles distintos (entre verbos y complementos en 9:  et  ...  secundis ...  non
aduersis ...  uenissent et ...  sumerent ...  hostes ...  wnicos; entre complementos en 10:
in  pace amicitiam ...  auxilium in bello).
1.9  quod ...  uenissent:  el argumento figuraba sin duda en la tradición; parece el tema
de  un ejercicio de  controuersia: “In amicitiam secundis rebus nostris uel aduersis
uenire”.
El  embajador de Capua que solicita la amistad y ayuda de Roma en 7.30 comienza
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su  argumentación por  el  mismo tópico. Forzado a  defender la  posición más débil,
convierte en fuerza su debilidad (paradoxon): quam (sc. amicitiam) si secundis rebus
nostris petissemus, sicut coepta celerius, ita infirmiore uinculo contracta esset ...  amici
forsitanpariter  ac nunc, subiecti atque obnoxii uobis minus essemus, etc. (7.30.2 sgs.).
Los  mismos argumentos, la misma antítesis ha puesto Livio páginas atrás en boca
de  los embajadores de Caere: 7.20.3 legati ...  deos rogauerunt ...  utRomanosflorenteS
ea  sui misericordia caperet, quae se rebus adfectis quondam populi Romani cepisset
5  si quid hostiliterfecissent, consilio id magis quamfurore lapsos fecisse ...  florentem
que  populum Romanum ac felicissimum bello simi desumerent hostem, cuius adflicti
amicitiam cepissent?
En el Yugurta salustiano, Aderbal, en su discurso ante el senado, intentaba también
sacar  partido de la misma variante del tópico; sus antepasados habían trabado amistad
con  Roma cuando la  situación de Roma no era precisamente envidiable: Ceteri re ges
aut  bello uicti in amicitiam a uobjs recepti sunt aut suis dubiis rebus societatem uos
tram adpetiuerunt; familia nostra cum populo Romano bello Carthaginiensi amicitiam
instituit, quo tempore magisfides eius quam fortuna petunda erat. Quorum progeniemm
uos,  patres  conscripti, nolite pati  me  nepotem Mosinissae frustra  a  uobis auxilium
petere  (Sal!. Iug. 14, 5-6).
suos  semper hostes: la unión inmediata de un adverbio atributivo a un sustantivo,
bastante  rara  en  latín preclásico y clásico, empieza a  ser,  en  parte por  influjo del
griego,  cada vez más frecuente a partir de Livio (K.-St., II,  59). V.  19.7, cf. 32.13.
1.10 qui nec ...  nec  ...,  nec  ...  nec: aunque el antecedente de qui (se. Sidicinos) lleva
una  doble aposición (suos semper hostes, p.  Romani nunquam amicos) el contenido de
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la  subordinada se aplica únicamente al segundo de los dos términos de la aposición. La
construcción del párrafo revela su carácter retórico: las dos primeras frases repiten la
contraposición entre samnitas y campanos que acabamos de leer: nec ut Samnites in
pace  wnicitia,n petissent (=  en 9:  <Samnites>  in amicitiam p. Romani secundis suis
rebus uenissent), nec ut Ca’npani, auxilium in bello (=  en 9 <Campani>  aduersis suis
rebus  <in  amicitiam p.  R. uenissent>).  Las dos últimas frases introducidas por nec
no  son continuación de las dos precedentes, sino que forman otro  miembro indepen
diente junto a aquellas (W.-M.,  ad ¡oc.). El sentido es que al  no estar los sidicinos
aliados a los romanos no existiría impedimento para que los samnitas los atacaran. La
distinción entre ‘fides’ y ‘dicio’ no es constante en Livio (W.-M. ad loc.), ni se ajusta
a  este caso; solo se establece para redondear y cerrar el período: ‘nec in fide populi
Romani’  alude nuevamente a la situación de los samnitas, y ‘nec in dicione’ a la de los
campanos dos años atrás.
Elementos de expansión y disposiciones simétricas con vistas a lograr una estruc
tura  cerrada son las principales características sintácticas de la frase oratoria en Livio,
y.  J.  Dangel, La phrase oratoire chez T. -L.,  parte 1, pasim.
7   usquam oppositae;           (-)y y  -
orantes adeunt.                                      - -  -,  y y  -
8   Sidicinos petierunt:                                   - -,  y  y -  -
9   Campani, uenissent,          -,- -  
numquam amicos,           -(y) -  -
10  in bello petissent,           -,- -,v  -  -
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in  dicione essent.                                    -, y y -  (-) -
2.1  Cuni ...  consuluisset ...  reddendumque ...  patres censuissent: consulere, cense
re,  los términos consagrados para referirse a las deliberaciones del senado, 1.32.11: rex
hisfenne  uerbis patres consulebat:’... dic’ inquit ej quem primum sententiam rogabat,
‘quid censes?’ Tum ile:  ‘Puro pio que duello quaerendas censeo’; y.  4.1,  20.8, 21.2.
2.2-3  nec quo minus ...  reconcilietur: el orden de las oraciones es quiástico: nec quo
minus  ...  esset  (a), per p. R.  stetisse (A), nec contradici (B) quin ...  reconcilietur (b).
El  texto tiene resonancias de formulismo legal, cf.  1. agr. IX. IX nei quis facito
quo  minus...;  1. Bant. 7 ftcerit  gesserit quo minus; 1. Repet. LXX sgs.,  et al.
En  el empleo de quominus tras verbos de impedimento, en concurrencia con ne,
Livio  se muestra parco, como César, Salustio y Nepote, a diferencia de Cicerón. Con
stare  per  aliquem, emplea quominus más veces (6.33.2,  9.14.1,  24.17.2,  39.47.5,
44.14.12)  que ne  (3.61.2,  45.23.6),  o quin  (2.31.11; 6); con intercedere, siempre
quominus: 4.43.12,  28.45.6,  38.60.3 (K.-St. II, 2,  258-259, 261. R.B.  Steele,  ‘Ut’,
‘ne’,  ‘quominus’ and  ‘quin’ in Livy).
taedium belli: la expresión no es frecuente, y.  29.12.8,  32.37.6, cf.  8.14 taedio
imperii.  Sali., Hist.  fr. 87B  (M.) Seruilius prudens ferociae hostium neque illis tae
dium  belli sed repentinam formidinem pacem suadere...
1   censuissent,                - y  -  -
2   Romanum stetisse            -,v-  -
integro  reconcilietur;                                  -,v -  y  y  -  -
3   Sidicinos attineat,          - -,  -  y  y  -
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liberum arbitrium sit.                               - v(-)  y y -,-
4  frumento accepto,           -(-) -  -
legati  redissent.                                      - -  -,V  -  -
2.5-3.5:  Los orígenes de la guerra latina. Transición analística.
Firmada  la paz con Roma, los samnitas atacan a los sidicinos. Estos, tras haber
buscado en vano la protección romana, se entregan a los latinos, ya en pie de guerra
contra  los samnitas; se les unen los  campanos, y las  fuerzas coaligadas de  los tres
ejércitos invaden el Samnio.
Los  samnitas reclaman a Roma: si latinos y campanos están bajo su mando, que
les  obliguen a abandonar su territorio. Roma, no queriendo reconocer que los latinos
no  estaban ya bajo su control, da una respuesta ambigua: los campanos, vasallos suyos
por  rendición voluntaria, volverán a la paz; en cuanto a los latinos, en el tratado no
consta que se les prohiba guerrear con quienes quieran.
La  respuesta romana dejó a los samnitas en la duda, alejó a los campanos y enva
lentonó a los latinos, que, aprestándose en apariencia contra los samnitas, tramaban ya
la  guerra contra los romanos. Se supo en Roma, pese a las cautelas, y para poder hacer
frente  con más tiempo a tan grave amenaza se ordena dimitir a los cónsules; como un
cónsul  cesado no debía presidir los comicios se decreta el  interregnuin. El segundo
interrex inviste cónsules a Tito Manlio Torcuato y a Publio Decio Mus.
2.5  Samnites copiis ¡isdem quibus usi ...  fuerant ...  profecti  ...  haud  in dubia spe
erant:  y.  6.11  uisa fuerant; 6.15 permixti fiwrant.  Usi fuerant parece referirse a la
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primera  guerra samnítica (7.37.4).  “El empleo irregular defueram  en lugar de eram
parece haber sido raro antes de Tito Livio” (Riemann, Études...,  223). Riemann, por
otra  parte,  no incluye este pasaje en su colección de ejemplos (p. 217 sgs.),  tal vez
porque  no se deja integrar en ninguna de las categorías establecidas: expresión de una
situación,  de un estado y anterioridad relativa con respecto a otra acción, cf. 30.38.6
trepidatum fueras iussusque eras.
usi  aduersus Romanum bellum: en la expresión hay una sustitución metonímica
sin  valor literario, y.  17.7 aduersusfinitima bella; cfr. 3.2 per speciem aduersus Sam
nites  belli parandi...  huic aduersus seruatores suos bello.
2.6  coepta fien  est:  un  manierismo titoliviano en  el  orden de  palabras,  y.  7.7.1,
10.30.1,  21.58.3, 6,  43.21.4.
iii  arma  motos:  según Stacey (p.  49) la  frase sugiere un  modelo poético como
Virgilio,  Aen. 6.  814 motwbit Tullus in arma uiros; Livio la habría sustituido luego por
expresiones más prosaicas, como ad arma uocare. Estas locuciones no parecen, con
todo,  equivalentes. In arma mouere, solo aquí; mouere arma 1.3.4, 2.34.5,  3.10.11,
7.29.2,  21.11.13, 33.21.5; ad arma uocare 3.3.4;  17.7, 22.28.9,  36. 12.5 et al.
2.7  ne Campani quidem ...  his  se armis  abstinuere:  arma —  bellum, una sinécdoque
relativamente frecuente en Livio, y.  nota anterior, cf. 3.2 Romanuin coquebant bellum.
Huic  quo que ...  Campanus aderat.
adeo  iniuriae ...  quam beneficii ...  memoria praesentior erat: una variante de
la  “antítesis de memor”, y.  12.4 n.,  28.4 n.; 2.39.11 memorem se et ciuium iniuriae
et  hospitum beneficii; 3.29.3 as beneficii magis quam ignominiae hic exercitus memor;
35.15.3.  La antítesis beneficium/iniuria es un contenido convencional en los discursos,
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y.  444•4,  7.4Ø•7•
abstinuere  ...  8  excessere ...  9  petiere:  1.8 petierunt; y.  13.8 n.
2.9  conquesti eadem  se foederatos  pati  qúae hostes essent passi:  agravios de  los
aliados como si fuesen enemigos, una paradoja convencional, y.  43.2.3 (discurso de los
legados  Hispaniae utriusque aliquot ppopuloru,n): u de magistratuwn Romanorum
auaritia superbiaque conquesti, nixi genibus, ab senatu petierunt, nc se socios foedius
spoliari uexarique quam hostispatiantur; 32. 13.7; cf. Inuect. in Sal!., 7. l9prouinciam
uostauit ut nihil neque passi essent nc que expectauerint grauius in bello socii nostri,
quam  experti sunt in pace.  Un motivo semejante en 25.5-6.
2.10  precibus  infimis: arroja una sombra de desprecio sobre los samnitas, y.  19.3,
9.20.2  Samnitiu,n ...  legati  cum senatuin hu,ni strati mouissent, reiecti ad populum
haudquaquam tam efficaces habebani preces.
2.13  Campanorum aliam condicionem esse: implica una afirmación anterior sobre la
situación de los latinos; como en 1.9, el final de una intervención, en estilo indirecto.
in  foedere Latinos nihil esse quod bellare cum quibus ¡psi uelint prohibeant:
H  Lov. 4  Walters-Conway :  latino  ...  quo  ...  prohibeantur  Gronov., Weissenborn
Müller:  latino ...  quod  ...  prohibeantur  MPPUpOTDLA, Bloch-Guittard. Cf.  Cje.
pro  Balbo 14.32 Vbi est igitur infoedere  Gaditano nequem...?  15.35 Nihil est enim
aliud  infoedere nisi ut; cf. ibid. 20.47 neque Jguuinatiuin neque Camertinumfoedere
esse  exceptum quminus eorum ciuibus...
5   hostium potiundae,         - y -,  y  .v -  -
6   coepta fien  est.                                         v,vy’-
motos  facta  est.                                         - -,  -‘-
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7  armis  abstinuere.                                     -,- y y  - -
8   cladium fecit;              - y  -,  -  -
hostium excessere.                                       (-)- -  -
9   legatos mittendi;             -,- -  -
10  hoste eripuissent;           -(-) y  y  -  -
populis  sinerent;             -,v y  -
11  Samniti agro:               - -  (y)
armis  coercerent.                                        -,v-  - -
12  abalienarent:             y y y -  -  -
13  in fidem uenissent;           -,- -  -
nolint,  quieturos;            -,v -  -  -
¡psi uelint prohibeant.                                -,v -,  y  y y -
3.1  Quod responsum sicut dubios Samnites ...  diznisit, ita Campanos ...  abaliena
uit,  Latinos ...  ferociores fecit. Itaque: en este punto podría seiialarse el  comienzo
de  la transición analística, que como hemos dicho más arriba  aparece en  este caso
cuidadosamente integrada en el curso del relato.
Livio  distribuye los tres  verbos de  la frase en la  correlación sicut  ...  ita  de  tal
forma  que el primer miembro pertenece a la narración del punto anterior, que queda
así  cerrada con un último hecho, mientras que los dos siguientes pertenecen al plano
del  comentario y anuncian el tema a desarrollar en lo sucesivo, cf.  33.3 n.  El enlace
con  itaqu.e es  frecuente tras frases de encabezamiento, o en pasajes de  transición, y.
3.4,  16.3-4 n.
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‘Dimittere’ es término habitual para la acción de despedir una embajada una vez
terminada la audiencia, y.  6.4.
Latinos  uelut  nihil ¡am non concedentibus Romanis: un rasgo innovador en la
lengua literaria a partir de Livio es el uso del participio acompafíado de adverbios de
comparación (K.-St., 111, 791), y.  8.10, 9.12,  17.4.
ferociores  fecit:  y.  6.33.1  Seditio tum inter Antiates Latinosque coorta,  cum
Antiates  ...  deditionem spectarent, Latinos ...  noua defectio ...  ferociores ad perseue
randuni iii bello faceret.
3.2  coquebant bellum: 3.36.2 consiliis quae secreto ab a/lis coquebant; 34.61.7 in
occulto concoqui quod mox in omniu,n perniciem erupturum esset; 40.11.2 clandestina
cocta sunt consilia. W. -M.: coquere se usa metafóricamente desde Plauto, Mil., 208;
Ogilvie, ad 3.36.2: el pasaje de Plauto es “an elaboratejoke”, y la metáfora, de época
augústea,  se generaliza en autores posteriores (p.e. ,Stat. Theb. 2.300). y.  4•3 n.
3.3  quamquam omnia de industria celabantur: de industria, y.  36.4,  “deliberada
mente,  intencionadamente”; la  expresión común en  la  comedia y en  la  prosa latina
aparece 25 veces en Livio, pero ninguna en Tácito (Briscoe II, 237).
per  quosdam priuatis hospitiis necessitudinibusque coniunctos: ‘necessitudines’
en  el sentido de lazos familiares o de amistad es común: 4.5.5 si iungi miscerique uobis
priuatis  necessitudinibuspossunt; Caes. B. C. 1.8.3 semperque se rei publicae commoda
priuatis  necessitudinibus habuissepotiora; cf. Cic. de or. 3.53 -otra cosa es en Salustio
necessitudo =  necessitas, y.  24.18 n. (Lebek, 224); pero más que por el plural de los
sustantivos abstractos (y.  6. 11, 14.10, 33.7 n., 33.20) la frase llama la atención por la
amplia  disiunctio del nexo quosda,n ...  coniunctos,  semejante a  la  de  huic quo que
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o4uersus seruatores suos bello del párrafo anterior.
3.4  iussisque ante tempus consulibus abdicare:  ‘iussisque’, y.  1.6 n.
quo  maturius noui consules aduersus tantam molem belli crearentur:  y.  Ogilvie
ad  2.17.5 mole belli: cf.  Virg. Aen. 5.439; a Livian cuché, cf.  &Xoç  Apoç.
consules  ...  crearentur:  3.5  <Is>  creauit consules, y.  19.1 n.
religio  incessit  ab  eis  quorum  im.ninutum  imperium  esset  comitia  haberi.
Itaque  interregnum  initum:  aunque con idéntico resultado final,  una circunstancia
parecida no suscita un caso de religio en 6.1.5 comida in insequentem annum tribunos
habere,  quorwn in magistratu capta urbs erat, non placuit. res ad interregnum rediit.
3.5  Duos interreges  fuere:  sobre las desinencias ere/erunt y.  13.8-9 n.  En el libro
octavo,fiierunt  35.5 :fuere  3.5,  11.15, 11.16, 19.4, 30.10. En toda la obra:
1-10 21-30 31-40 41-45
fuerunt 20 18 39 17
fuere 45 29 22 12
1   censerent dimisit,            -,- - -
abalienauit,               (v)v y  -  -  -
[fer&i]ores  fecit.                                        - -,  - -
2   [cojquebant bellum.                                      - -,  - -
Campanus  aderat.                                    - -  v,v  y -
3   Romam emanarunt;          (-)- -  
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4   magistratu,                y - -  -
crearentur,                y - -  -
esset  comitia haberi.                                - -,v y  v(v)- -
interregnum  initum.                                   - -  -(v)v
3.6-7:  Apéndice sincron(stico.
El  apunte sobre la coetaneidad de la llegada a Italia de Alejandro el Moloso y las
hazañas de Alejandro Magno no se incluye aquí al azar; Livio prepara al  lector para
el  episodio de la  muerte del rey del Epiro, que relatará poco después (cap. 24) y le
anticipa el excursus sobre Alejandro Magno de 9.17-19. Dadas las aparentes conven
ciones  de  la  historiografía romana y del propio Livio en  relación con  materias no
estrictamente romanas (y.  24.18 n.), este tipo de anticipación puede interpretarse en el
sentido de  una captatio retórica. Sobre la  figura de Alejandro en Roma y la relación
de  estas dos digresiones de Livio, cf. P. Treves, Ji mito di Alessandro..., especialmente
pp.  13-15, 18; sobre anticipaciones de excursus en Polibio, cf. Walbank, Comm. II, 58,
231  (ad7.11.1,  10.26.9).
3.6  Eo anno:  la fórmula habitual para introducir un apéndice a la  información de un
año  (y.  15.7,  20.2),  presente también en  fórmulas o frases de  cierre de  un informe
anual  (12.17, 17.12) y en los enlaces o transiciones entre años (29.2).
El  relato analístico de la primera década cubre un número de años cuatro veces
mayor  que el de las restantes; eso explica la frecuencia de la expresión en los primeros
libros  y la drástica reducción de su uso en los posteriores. Por otra parte,  la falta de
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una  cronología relativa dentro de cada unidad analística en los primeros libros la con
vierten  en fórmula de enlace temporal de uso general (y.  28.1) frente a la mayor varie
dad  de  giros temporales que exhiben las  restantes décadas, cf.  Chausserie-Lapprée,
L’Écpression narrative, 37, esp. nota 2.
Quod  bellum,  si prima satis  prospera fuissent: 9.19.8 etiamsi prima prospere
euenissent,  el  eco,  en el  excurso de  Alejandro, puede ser inconsciente, pero no  in
motivado. Sobre la forma de la frase y.  25.6 n.; cf. Tac. Hist. 3.46 prima rerum quieti
speculabantur, y.  E.  Lófstedt, Syntac. 11.293.
3.7  Magni Alexandri ...  quem  ...  in  alio tractu orbis, inuictum bellis, iuuenem
fortuna morbo exstinxit: el sentido de la acción de la fortuna aquí es el  mismo que
en  y.  24.18 Alexandri Epirensis ...  quamquam Romano bello fortuna eum abstinuit...
En  ambos casos se insinúa la respuesta a la  cuestión del excursus: quinam euentus
Romanis  rebus, si cum Alexandroforet bellatum, futurusfuerit  (9.17.2).
6  appulisse constat;            - y  - y,  -  -
peruenisset.                                               - -  - -
7  morbo exstinxit.                                          -(-)-  -
340  a. C.  : 3.8-12.3
El  tema del informe analístico del 340 es el desarrollo de la Guerra Latina, cuya
inminencia había provocado el aíio anterior la elección anticipada de nuevos cónsules.
Lo  que primero destaca desde el punto de  vista de  la composición literaria del
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informe es la voluntad del historiador de atenuar al máximo el efecto de ruptura de la
forma  analística, potenciando en la misma medida la continuidad narrativa.
Tras  la breve interrupción del apéndice sincronístico con el que terminaba el año
anterior,  el relato se reanuda sin más. El hecho mismo de la anticipación de los comi
cios puede que fuera un recurso literario para reforzar la unidad narrativa subordinando
la  obligada pausa del cambio de  magistratura al  desarrollo del hilo argumental. La
forma  en que Livio reanuda ahora el relato tiende, por así decir, a borrar el apéndice
de  la conciencia inmediata del lector.
La  continuidad se afirma mediante la ausencia de las fórmulas que habitualmente
señalan el comienzo de un año y mediante el uso, en su lugar, de una marca de transi
ción  interna, ‘ceterum’, propia de contextos donde se reanuda la historia de un tema
que  ha quedado en suspenso por alguna interrupción momentánea, o se reconduce al
hilo  principal un relato que se demora en observaciones marginales, o circunstancias
ajenas  a la acción.
Ceterum Romani, etsi deftctio sociorum nominis que Latini haud dubia erat,
tamen  tamquam de Samnitibus non de  se  curam agerent, decem principes
Latinorwn Romam euocauerunt, quibus imperarent quae uellent. (3.8)
La  unidad analística puede con siderarse dividida en tres partes, con límites seña
lados  por  enlaces complejos, de  carácter discursivo o narrativo; estas tres partes se
subdividen a su vez en secciones o escenas introducidas por transiciones más simples
y  directas, o por fórmulas de ruptura.
La  primera parte abarcaría desde que los romanos hacen venir a Roma a los jefes
latinos  (3.8) hasta que estos abandonan la ciudad (6.7), y se compone de dos escenas:
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la  primera, la  asamblea latina; la  segunda, la  audiencia a  los legados en  el  senado
romano.
Un  párrafo de transición (6.8) da paso a la  segunda parte, en la  que se narra lo
acontecido en el campamento romano (6.9-7.22). Esta parte consta asimismo de dos
secciones:  en  la primera se habla de  la profecía de la  deuotio (los dioses infernales
exigen  la vida del general de  uno de  los dos bandos y las legiones del otro) y de la
necesidad  del máximo rigor disciplinario, dada la  igualdad del enemigo en todos los
aspectos,  por lo que se prohibe bajo pena de muerte que nadie luche fuera de las filas;
en  la segunda se describe el combate singular de T.  Manlio, hijo del cónsul, con un
jinete  tusculano, y cómo su propio padre lo manda decapitar por haber desobedecido
las  órdenes.
Un  nuevo enlace más extenso (8.1-2) marca la transición a la tercera parte (8.3-
11.16), cuyo núcleo es la descripción de la batalla del Véseris.. con la deuotio del cónsul
Decio,  precedida de un excurso sobre el ejército romano, y seguida por un apéndice
sobre  el ritual de la deuotio, y una última sección sobre el desarrollo y consecuencias
de  un segundo enfrentamiento que pone fin a la guerra.
Con  una típica fórmula de cierre y la noticia del regreso del cónsul a Roma, Livio
enmarca formalmente el final de la guerra latina, materia unitaria del 340:
Ita  bello gesto, praemiisque poena que pro cuiusque merito persolutis T.
Manlius  Romam rediit; cui  uenienti seniores tantum obuiam exisse constat,
iuuentutem et tunc et omni uita deinde auersatam eum exsecratamque. (12.1)
Un  apéndice con noticias pertenecientes a otro tema completa el informe del año:
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Antiates  in  agrum Ostiensem Ardeatem Solonium incursiones fecerunt.
Manijus consul ...  dictatorem ....  dixit ...  Nihil memorabile aduersus Antiates
ab  dictatore gestum est, cum aliquot menses statiua in agro Antiati habuisset.
(12.2-3)
Desde  el punto de vista de la composición, el informe del 340 a.C. presenta toda
vía  otra particularidad, que puede haber pasado desapercibida en la enumeración de sus
tres  partes con las subdivisiones de cada una: toda la segunda parte y lo más importante
de  la tercera forman un conjunto en el que la narración desciende y asciende sucesi
vamente  como por  un esquema de círculos concéntricos. Desde donde empiezan los
hechos ocurridos en el campamento romano el relato comienza a ordenarse de tal modo
que  los temas que allí Livio encadena, como anunciando el contenido de los capftulos
que  van a seguir, vuelven luego en orden inverso.
En  la serie de correspondencias que ofrece ese conjunto narrativo se dibuja así la
figura  de un quiasmo:
6.9-13:  Revelación y anuncio de la deuotio
6.15:  Igualdad (militar) entre romanos y latinos
6.16:  Prohibición de luchar fuera de las filas               1
7.1-22:  Combate y ejecución del hijo del cónsul             1
8.3-18:  Excurso sobre las instituciones militares
8.19-11.1:  Relato de la batalla del Véseris
También la primera parte, que, en apariencia, es un díptico de escenas contrapues
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tas,  observada más en detalle revela una construcción semejante, de estructura inclusi
va:  el relato arranca de Roma, desciende, por así decir, a un nivel inferior, presentando
una  escena que se desarrolla en otro lugar, y vuelve a Roma de nuevo.
3.8-6.7:  Ruptura de la alianza romano-latina.
A  renglón seguido de la convocatoria de los jefes latinos por parte de los cónsules
(3.8),  una écfrasis presenta a los  deuteragonistas y reinicia el  relato desde la parte
contraria:
Praetores  tum duos Latium habebat, L.  Annium Setinum et L.  Numisium
Circeiensem, ambo...; eos nominatim euocari placuit. Haud cuiquam dubium
erat  super qua re accirentur; itaque concilio prius habito...  (3.9-10)
Los  hechos se desarrollan fuera de Roma, en algún lugar indeterminado del Lacio,
donde,  antes de acudir a la llamada de los romanos, los pretores latinos celebran una
asamblea.  Aludiendo al  principio a opiniones expresadas por otros,  Livio reduce el
contenido de la escena a un representativo discurso del pretor L.  Anio. Sus retadoras
propuestas  concitan el unánime clamor del auditorio que le despide como portavoz y
defensor de las reivindicaciones latinas:
Haecferociter  non suadenti solum sed pollicenti clamore et adsensu omnes
permiserunt, ut ageret diceretque quae e re publica nominis Latini fide que sua
uideretur.  (4.12)
En  rápida elipsis Livio devuelve el  relato al  punto de partida.  El  reenvío  a  3.8
(Romam euocauerunt) en el comienzo mismo de la segunda escena subraya el carácter
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de  preludio que ha tenido el relato de la asamblea latina. El eje de la acción es Roma,
más  concretamente, el Capitolio:
Vbi est Romam uentuin, iii Capitolio eis senatu  datus est. Ibi cum T. Man
lius  consul egisset cuin eis  ex auctoritate patrwn ne  Samnitibus foederatis
bellum  inftrrent,  Annius,  tamquam uictor ar,nis  Cap itoliu,n cepisset, non
legatus  jure gentium tutus loqueretur,... (5.1-2)
Ante  el  senado romano Anio, altivamente, (“como si hablara después de  haber
conquistado el Capitolio por las armas y no como legado protegido por el derecho de
gentes”) proclama las propuestas que había defendido en la asamblea latina (5.3-6).
En  una rápida transición interna, Livio contrapone expresivamente a su figura la
del  cónsul T.  Manlio:
Forte  ita accidit, ul paremferociae huius et Romani consulem T. Manlium
haberent,  qui adeo non tenuit iram ut...  (5.7)
La  airada réplica de Manlio y la indignación de los senadores provocan la furia de
Anio,  que al lanzarse, blasfemando, fuera del templo, cae rodando por la escalinata y
queda tendido en el suelo, sin sentido. Viéndole Manlio víctima de la ira divina, anima
a  los romanos a  una guerra declarada ya por aquella inequívoca manifestación de  la
voluntad  del cielo.
La  multitud acoge enardecida las palabras del cónsul poniendo en peligro la  in
tegridad  de los embajadores latinos cuando estos abandonan la ciudad. La referencia
inicial  al  derecho de gentes que protegía a  los legados vuelve al  final de la  escena,
cerrándola:
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Adsensu populi excepta uox consulis tantum ardoris animisfecit ut legatos
proficiscentes cura magistratuum magis, qui iussu consulis prosequebantur,
quam  ius gentium ab ira impetuque hominum tegeret. (6.7)
3.8:  Enlace
3.8  Ceterum Romani...: las dos palabras contribuyen a la  cohesión del relato, a la
sutura del corte analístico; señales de vuelta a lo anterior, dan por cerrada la transición
y  el apéndice ‘eo anno’.
W. -M. (ad sing. ¡oc.) destacan algunos de los contextos característicos del uso de
ceterum a que hemos aludido más arriba: Praef  11, un paso adelante en la exposición
de  un pensamiento, tras las consideraciones generales del prefacio; 6.1.4,  iniciando la
narración después del proemio; en 21.1.5, tras el “retrato de Aníbal”; en 22.36.6, tras
discutir  noticias divergentes de otros autores; en 28.37.5,  tras la breve écfrasis sobre
las  Baleares, etc. En otros casos introduce, añade una observación marginal, un comen-
taño  de Livio a la conclusión de un relato, así en 9.15.9, al  final del episodio de la
conquista de Lucena.
El  término Romani, por su parte, aunque inicia la respuesta a los movimientos de
los  latinos descritos en 3.2,  remite formalmente al Samnites de 2.5.
etsi  defectio sociorum nominisque Latini haud dubia erat: la fórmula que define
la  comunidad de los pueblos del Lacio es posterior a la fecha dramática del relato.
tamen,  tamquam  de Samnitibus non de se curam agerent:  el fingimiento roma
no  es la réplica al fingimiento latino: 3.2  itaque per speciem aduersus Samnites belli
parandi.  Este,  sin  embargo, es  fruto de  la  interpretación romana; ante los  propios
latinos  el pretor Anio no dirá otra cosa sino que ellos se disponían a enfrentarse a los
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samnitas,  cosa que había llegado a oidos de los romanos, y.  4.9:  exercitus nos parare
aduersus Samnitesfoederatos suos audierunt...
decem  principes Latinorum:  es el número habitual, más tarde, de los miembros
de  las comisiones de investigación y delegaciones del senado, y el de los representantes
latinos  convocados por el senado en un suceso de la segunda guerra púnica en 29.15.5,
y.  5•3 n.
quibus  imperarent  quae  uellent:  “para darles órdenes”; la  expresión parece
pertenecer al lenguaje oficial: los usos de Livio corresponden a embajadas, consultas,
informes etc.,  y.  30.16.7 paratis oboedienter seruire imperaret quae uellet; 27.29.3
legatos  opus esse ad se mitti uiros prudentes cum quibus quae uellent de re publica
loqueretur; 24.48.8,  39.4.5 (quod uellet); cf.  Caes. B. G.  1.36 ius esse belli ut  qui
uicissent eis quos uicissent quem ad modum uellent imperarent. En Terencio, Eun. 492
quae  uolo simul imperabo, un remedo paródico.
La  llamada a  los representantes de la  Liga Latina a  Roma presupone un Lacio
sometido, lo que no se corresponde con la declaración previa de los romanos (2.13 in
potestate sua Latinos iam non esse), ni con la actitud de los latinos en 5.3 sgs. (‘tempus
erat  ...  tandem iam uos nobiscum nihil pro imperio agere’) (W.-M.).
3.9-4.12:  La asambla de los latinos: discurso del pretor L.  Anio.
El  contenido esencial de la escena es, como decíamos, el discurso de Anio; desde
el  punto de vista de la información histórica, la escena en  sí resulta superflua, puesto
que  Anio repetirá sus propuestas en  el  senado romano. Sin embargo, aparte de  su
inmediata función como elemento de tensión dramática, hay otros varios aspectos por
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los  que esta parte de la narráción cobra sentido y relieve literarios: en primer lugar,
como  ilustración de  los conciliábulos aludidos por Livio en  3.2  (crebra concilia in
dicentes  omnibus consultationibus inter se principes occulte Romanum coquebant bel
luin); luego, como retrato del carácter de Anio, personaje que centra la acción en esta
primera  parte del informe, y como escenario propio para la argumentación de la causa
latina,  que estaría menos en  su lugar en el  senado. Por último, la  misma repetición
parcial  de los contenidos ofrece a Livio campo donde desplegar su arte de la uariatio.
3.9  Praetores  tum duos Latium habebat, L. Annium ...  et L. Numerium ...;  eos...:
sustantivo seguido de  twn  inicia una frase  con verbo en  imperfecto de  indicativo,
contrastando  con el  perfecto de  la frase anterior; en la  oración siguiente, con verbo
nuevamente en perfecto un pronombre remite a aquel sustantivo del comienzo. Es una
de  las variantes más comunes del giro de la écfrasis (la forma canónica es un  ‘Erat
tum’ inicial), mediante la cual el narrador suspende momentáneamente la narración para
describir  a  un personaje que va a  desempeñar un papel relevante en  los hechos, y
vuelve a ella integrándolo en la acción narrada, cf.  3.18.1 Eadem nocte et  Tusculum
nuntii  ueniunt. L.  Mamilius Tusculi tuni dictator erat. Is...;  2.33.5 twn ...  adortus
est  Coriolos. Erat tum in costris inter primores iuuenum Cn. Marcius ...  7 Is...;  y.
22.5  n.,  28.2 n.
Los  dos praetores, magistrados supremos de  la  liga latina, no  son los  pretores
romanos,  sino el nombre primitivo de los cónsules, cf. 3.55.11, con la nota de W.-M.
per  quos ...  Voisci etiam exciti ad arma erant: excire ad/in arma también en
25.32.4,  28.2.13,  31.15.10, el simple ciere solo en 5.47.4.  Expresiones como estas,
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o  las más frecuentes con excitare, concire, concitare, serían las equivalentes a in arma
mouere,  y.  2.6  n.
3.10  haud  cuiquam  dubium  erat  super  qua  re  accirentur:  aunque circunscrito a
expresiones  con res (qua, tau,  nulla, tanta re)  Livio extiende (13  ejs.)  un  uso de
‘super’ limitado en Cicerón a las cartas (e.g., Att.  14.22.2), y aislado en el resto de la
prosa  clásica (Salustio, Iug. 71.5, Auctor att Heren. 1.23, Nepote Paus. 4.1);  antes se
encuentra  en Plauto y en Catón, y luego en Tácito. En poesía, con más libertad, en
Virgilio  y en Horacio, entre otros. (W.-M. ad 2.4.4,  K.-St. 111, 572, Gries,  100).
quae  actum iri secum credant  ...  referunt:  siete de los diez ejemplos titolivianos
del  infinitivo de futuro pasivo en -tum iri están en la primera década (1.7.10, 2.13.4,
3.59.3;  67.1,  8.3.10, 9.10.9,  10.21.15), dos en la tercera (23.34. 12), uno en la cuarta
(35.13.8).  Cicerón lo emplea en las cartas, mientras que en  los escritos filosóficos y
en  los discursos prefiere perífrasis con fore  ut o futurum (esse) ut (Stacey, 59). Para
Ogilvie (ad 3.67.1) la forma es “impressively weighty”.
4.1-11:  Discurso de L. Anio.
R.  Ullmann, La technique, 71-72; G. Dispersia, Contrib. Istit. Stor. Ant.  3
(1975)  11-120.
Según  el análisis de Ullmann el discurso está compuesto del siguiente modo: “1:
Prooemium: principium a re: lo importante es considerar lo que debemos hacer, no lo
que  debemos decir. 2-10:  Tractatio: a) iustum: tienen derecho a romper una alianza
injusta  con los romanos, que no les ceden parte ni del consulado ni del gobierno (2-5);
b) possibile: la ocasión es favorable para conquistar la libertad, puesto que los romanos
no  han podido impedir a los latinos hacer la  guerra por su propia cuenta e  incluso
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unirse  a los  samnitas, enemigos de Roma [sic!] (6-10). 11: Concluio:  ainplficatio:
promete  decir a los romanos que, si quieren mantener la alianza, tienen que conceder
a  los latinos uno de los consulados y puestos en el  senado.”  Para W.-M. (y.  4.6  n.)
el  discurso se articula como un silogismo.
El  texto sugiere de hecho una división tripartita, con tres frases sentenciosas seña
lando la conclusión a cada punto: en primer lugar (exordium a nostra persona et a re),
Anio  propone reconducir el  debate a  la  esfera de  los hechos: Facile erit  explicatis
consiliis  accommodare rebus uerba.
El  segundo punto (2-4) es la aplicación de ese planteamiento a la situación presen
te,  bajo el  tópico de  lo aequum. Las palabras de  Anio se dejan glosar del siguiente
modo:  si lo  que deseamos hacer es perpetuar la  esclavitud en  la  que vivimos bajo
apariencia de un pacto entre iguales, nuestra respuesta a los romanos será que depon
dremos las armas a una señal suya... Pero si echamos de menos la libertad, puesto que
tenemos los mismos derechos, somos de la misma sangre, y la mitad de un ejército, el
suyo,  que no puede decidir por sí misma, hay que exigir: seamos iguales en todo, que
los  latinos nombren a uno de los cónsules: Vbi pars uirium, ibi et imperii pars  est.
El  siguiente paso (5-10) es argumentar que esa propuesta, además de justa,  es
también posible. Annio se anticipa primero a la objeción del miedo; luego enumera tres
casos  de incumplimiento del pacto por parte de los latinos, en los que la conducta de
los  romanos demuestra que lo que reclaman lo tienen concedido de antemano: Vsurpate
modo postulando quod illi uobis taciti concedunt. Sigue finalmente la conclusión en los
términos  ya dichos.
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41  Cum aliud alii censerent, tum Annius: ‘Quamquam ¡pse ego: la proximidad e
censereni, el reflejo del debate como un intercambio de opiniones explica la ausencia
de  uerbum dicendi. Lo mismo ocurre en el diálogo de 7.7 ad ea Geminus...:  ‘Visne
igitur...,  y,  tras un diálogo, en  21.5  Twn uero minan  ...  Priuernatem quidam (sc.
dicebant),  etc.; cf.  21.10.4; 18.4 ad ea legatus: a...
‘Quamquam ¡pse ego rettuli ...  tamen  ...  :  comienzo del discurso como 3.67.1
Etsj  mi/ii nullius noxae conscius, Quirites, sum, tamen....  Plantea tanto un exordio a
re  como a nostra persona, puesto que Anio, como autor de la relatio (3.10 praetores
quae  actum ¡rl secum credant, quidnam cid ea responden placeat referunt) no debía
intervenir  en  el  debate exponiendo su opinión personal, y.  20.12  n.  Sobre el ritmo
sintáctico y temático de la frase, y.  J.  Dangel, 132, 174: “on assiste  l’imbrication de
plusieurs parties et systmes  rythmiques”.
Facile  erit  ...  uerba:  asíndeton causal. Un primer dicho sentencioso corrobora y
en marca el exordio o propositio, como en 4 y 10 tras cada uno de los pasos sucesivos
del  discurso.
La  intervención tajante de  Anio sugiere un estéril debate previo (cum aliud alil
censereni) sobre los términos de la respuesta (quidnam ...  responden placeret); de ahí
su  disculpa inicial: Quamquam ¡pse ego rettuli, etc.
4.2-4Namsietiamnunc...  quidabestquin..?Sinautem  ...,si...,si...,si...,si...,
cur  non ...  cur  non...?:  los dos períodos condicionales en coordinación adversativa
explicitan el pensamiento de Anio sobre quid agendu,n/quid dicendum sit: la disyuntiva
de  la acción consiste en perpetuar la situación de servidumbre en que se encuentran,
bajo  apariencia de igualdad, o reivindicar la libertad; cada opción conlleva una res-
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puesta  rebus accommodata: en  el  primer caso consistirá en  prometer el  obediente
acatamiento de lo que manden; en el segundo, en reclamar que la igualdad de fuerzas
se  traduzca en igualdad de poder.
La  aparente desproporción del texto -entre paréntesis va luego el número de pala
bras  de cada miembro- oculta una expresiva correspondencia entre forma y sentido. El
conjunto forma un quiasmo: prótasis breve : apódosis larga :: prótasis larga:  apódosis
breve  (11:20::  47:11). En cada parte se amplifica el punto más hiriente del argumento:
en  el primero, la  intolerable humillación que supondría, sobre la  situación actual de
servidumbre,  obedecer no ya  solo a  los romanos, sino a los samnitas incluso; en el
segundo,  la  incongruencia de  una falsa equidad que los iguala en todo menos en  el
poder  y en el mando, y la imperiosa necesidad de reclamarla en todo.
si  etiam  nunc sub umbra foederis aequi: umbra =  simulacro, apariencia. La
metáfora se repite en contexto oratorio, 7.30.8 con valor positivo: umbra uestri auxilii,
Romani,  tegi possumus. El Oxford Latin Dictionary, s. y.,  cita ambos pasajes bajo esta
última  acepción, lo que no parece correcto.
quid  abest  quin:  sólo aquí y en 35.16.12 (W.-M.); adde 36.17.15 quid deinde
aberit  quin...  Siempre en  discursos; es  la  construcción haud procul  (multum) esse
(abesse)quin,  y.  e.g. 1.5.6, 9.2.3, 25.11.1, 31.37.9,44.19.9,  formuladacomopregun
ta  retórica.
dicto  pareamus: 21.57.13 cum dicto paruissent; y.  32.3 dicto audientem esse.
respondeamusque nos ubi innuerint posituros arma: y.  9.14; 44.15.5 (discurso)
Rhodiorum nutu arma sumpturos posituros que Romanos esse.
posituros  arma: arma ponere  (poni) parece en  ciertos contextos reproducción
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literal  de una orden, imitación de un uso técnico: 4.10.3 dedi imperatorem, arma poni
iubet,  6.3.8 ni praeconesper urbem dimissiponi arma etparci inermi iussissent, 6.10.5
inde  edictum ut arma ponant, 9.12.7 quod uocem audiri praeconis passi sunt incolu
mem abiturum qui arma posuisset, 9.41.19 una uox ponere arma iubentium per totam
fertur  aciem; cf.  3.17.1 postquam ar,na poni nuntiatum est, 5.32.3 positis armis... Sin
embargo Livio abandona la expresión después de la primera década, sustituyéndola en
contextos similares por arma tradere: 21.57.13 iussique arma tradere, cum dicto pa
ruisset; 22.6.11 si arma tradidissent ...  abire passurum; 22.60.16 Hannibalem audistis
castra  prodi  et  arma tradi  iubentem; 29.3.2 conferentibus tradentibusque arma et
dedentibus sese.
4.3  Sin autem ...  remordet animos, si ...  [est],  si ...  est,  si ...  licet,  si ...  est,  quo
,  quem ...,  cur non ...  aequantur? cur non ...  datur?: la condicional, y las partí
culas  interrogativas se prestan al juego de la repetición y de la insistencia, que Livio
emplea abundantemente y con gran variedad en los discursos. El ejemplo más notable
de  anáfora de si está en 4.5.5,  pasaje con cuya construcción se puede comparar la del
presente  ejemplo: si ...  facitis;  si coalescere, si iungi miscerique ...  possunt; si spes,
si  aditus ...  datur; si in consortio, si in societate ...  esse, si ...  parere atque imperitare
licet...;  entre las anáforas de cur destacan 34.6.17 (3 veces) y 28.29.2, 40.15.2 (4), cf.
R.  B. Steele, “Anaphora and Quiasmus...”, 163, 155.
Sin  autem libertatis desiderium remordet animos: fuera de Livio solo en poetas:
Lucrecio 3.840 peccata r.,  4.1135 conscius animus se r.; Virgilio, Aen.  1.261, 7.400
cura  r.  En el  uso de la  metáfora Livio es en general más libre y atrevido que los
prosistas clásicos, cf. Kühnast, 301; Walsh, 240.
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si  socialis jhs  exercitus is est quo adiuncto duplicent uires suas: y.  Ve!. Pat. II,
15 duplici numero militwn equitumque (Bloch-Guittard, p.9 n.2). El capítulo de Ve!eyo
se  refiere a la guerra social, no a la guerra latina.
socialis:  y.  13.15 n.
quem  secernere  ab  se  consilia  bellis proprils  ponendis  sumendisque  nolint:
con silia coni. Madvig; Weissenb. -Müller, Walters-Conway: con sules MPFSUOHR2A2,
Bloch-Guittard: consul TLR’DA’. Tres pasajes imponen la conjetura de Madvig, 2.53.5
non  placebat sine Romano duce exercituque socios propriis uiribus consiliis que bella
gerere,  8.13.3 mediis consiliis, donde algunos manuscritos transmiten consulibus, y
23.20.4  Petelinos ...  Bruttii ceteri ob separata ab se consilia oppugnabant.
quem  secernere:  cf.  1.52.6 qui (sc.  iuniores Latinorum) ubi ...  conuenere,  ne
ducem  suum neue secretum imperium propriaue signa haberent, miscuit manipulos
Latinis  Romanis que.
si  consanguineos nos Romanorum esse, quod ohm pudebat,  nunc glorian  licet:
la  alusión de Anio parece remontarse a la embajada de Rómulo, 1.9.4-5 ne grauarentur
homines cum hominibus sanguinem ac genus miscere. nusquam benigne audita legatio
est;  simul spernebant...
cur  non omnia aequantur?  cur  non alter  ab  Latinis consul datur?:  anáfora y
similicadencia. V.  11, 5.5.
4.4  Vbi pars uirium  ibi et  iinperii  pars est: sententia, y.  4.1  n.,  13.16, 24.4,  29.5;
quiasmo:pars  uirium ...  imperiipars; ubi ...  ibi: 21.7.7, 37.54.25, 40. 15.10, 45.18.4.
El  mismo argumento en las reivindicaciones del consulado por parte de los ple
beyos:  6.37.4 non posse aequo jure agi, ubj imperium penes ¡lbs,  penes se auxilium
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tantwn  sit; nisi imperio communicato nunquwn piebem in parte pan  rei publicaefore,
y  de la ciudadanfa romana por parte de los aliados en la guerra social: Vel. Pat. II,  15
petebant  enim eam ciuitatem, cuius imperium ar,nis tuebantur.
2   pati possumus,            y-,  -  y  -
posituros  arma?                                    yy -  -,  -  -
3   remordet animos,          y -  v,v  y  -
[ae]quatio  iuris est,          - y  -,  -
glorian  licet,              - y  -  -,v  -
duplicent  uires suas,        y y  -,-  -,v  -
sumendisque  nolint,         - -  -  y,  -  -
omnia  aequantur?          - y (-)  -  -
[Láti]nis  consul datur?                                  -,- -,v -
4   [VJbi pars  uirium,           -,-, -  y  -
imperii  pars  est.                                     - y  y  -,  -,-
4.5  Est quidem  nobis hoc per  se haud  niinis amplum,  quippe concedentibus Ro
mam  caput  Latio  esse; sed ut  amplum uideni posset, diuturna  patientia  fecimus:
la  frase  parece plantear un conflicto entre gramática y retórica.  En la  construcción
‘aliquid alicui anplum esse’ el adjetivo equivale a gioriosum, honore pienum en Cice
rón  Verr. 2.34 id mihi amplum et praeclarum existimassem y en Livio 30.17.11 quia
tibi  amplum et gioriosum censes esse, entre otros (cf. 112.L.L. 1 2, c. 2009, 1. 75 sgs).
Asi  lo interpreta, p.e.,  B. O. Foster (col. Loeb, 1928): “For us, indeed, this is not
in  itself any too great honour, since we suffer Rome to be the capital of Latium...
Hay  que entenderlo como una concessio; el  orador reconoce (y se  disculpa por
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ello) que compartir el poder (un consulado, la igualdad en todo) no representa un honor
excesivo (es decir, suficiente) para los latinos, ya que renuncian a la capitalidad... La
continuación debería ser: “pero contentémonos de momento con eso...”  En cambio,
lo  que sigue es:  “but we have made it seem an honour by our prolongued submissive
ness”.  ¿Qué sentido ni qué valor puede tener la réplica de que algo parece un honor
frente  a quienes piensan que no es demasiado (lo bastante) grande?
Dos  traductores han sentido también esa falta de sindéresis y han intentado resol
verla  cada uno a su manera: C. Vitali (vol. III del Livio de la col. Prosatori di Roma,
Bolonia,  1985): “Non e  certo onore troppo grande por  noi -por noi che l’abbiamo
concesso- che Roma abbia la suppremazia nel Lazzio; tuttavia, con un longo periodo
di  adattamento, abbiamo fatto in modo che possa sembrar tale” (?);  J. Villar Vidal (vol
III  del Livio de la Col. Gredos, Madrid, 19  ):  “La verdad esto en sí no es demasiado
honorífico para nosotros, ya que no solo admitimos que Roma sea la capital del Lacio,
sino que hicimos, con nuestra dilatada paciencia, que pudiera parecerlo” (i.!). Hay que
reconocer  que en ambos casos el remedio es peor que la enfermedad.
Parece  claro que la acepción amplum  honroso, honorífico no es congruente con
el  planteamiento retórico del discurso. Lo que el mismo Anio dice poco más adelante
(4.11  Si quem hoc metu dicere prohibet...)  sugiere que aquí no ha tratado de discul
parse  ante quienes piden más, sino de restar importancia a una pretensión que a algunos
podía  parecer excesiva. El argumento se asemejaría a 2.55.3 nihil contemptius neque
infinnius  si sint qui comtemnant; sibi quem que ea magna atque horrenda facere.
Las  palabras de Anio son una especie de subiectio irónica: se adelanta a responder
a  una objeción implícita y no solo le quita la razón, sino que la convierte en argumento
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a  favor de su causa: no es excesivo (como piensan algunos); silo  parece, es porque
hemos tardado en pedirlo. La conclusión implícita es: “pedimos lo justo”; dum subau
ditur:  si nuestra paciencia ha hecho que pareciera inmoderado, toda dilación hará que
lo  parezca más, ahora es el momento... El paso inmediato al topos de lopossibile viene
de  la mano de ese pensamiento elíptico.
Parece, pues, que en este punto la retórica debe imponerse a la gramática; el texto
sólo  se interpreta correctamente si tomamos nimis amplum como en la antigua traduc
ción  de Corpet-Verger (tomo II del Livio de la col. Pachkoue, Paris, 18 ): “Et ce n’est
certes  pas trop exiger, puis que nous accordons”, etc., es decir, si entendemos que en
la  adversativa sed ut amplwn uideri posset, amplwn está por nimis amplwn, o por nimis
solo,  que es lo que requiere el  sentido.  Navarro y Calvo (vol. III del Livio de la col.
Hernando,  Madrid,  19  ) sigue a los traductores franceses; R.  Bloch y Ch.  Guittard
coinciden con ellos).
est  quidem ...  haud nuinis: ambas expresiones son raras en Livio; la primera solo
aquí  y en 30.30.24; de la segunda, solo otro ejemplo dudoso, 22.9.2.
quippe  concedentibus: quippe (utpote) con el participio, en lugar de quippe (ut
pote)  qui con la forma verbal conjugada, que es la construcción clásica, se encuentra
en  poesía,  bajo el  posible influjo del  griego, desde Lucrecio; en prosa,  con  algún
ejemplo aislado en Salustio, comienza a abundar a partir de Livio (W.-M.  tu! 3.63.2,
5.14.1;  K.-St., II.  1.792; H.-Sz.,  386). y.  26.5 n.
4.6  atqui si quando unquam ...  tempus optastis ...  en hoc tempus adest: cf. 7.35. 10
atqui  si nox opportuna est  ...  haec profecto noctis aptissima hora est.
atqui:  =  “Pues bien. ..“;  “atqui introduce la premisa menor =  ‘ahora bien’, al
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pensamiento expuesto en  lo  que precede (“debemos estar  en  pie  de  igualdad”); la
conclusión sigue en  10: usurpate” (W.-M. ad ¡oc.).
si  quando  unquam  ...  en:  Livio es  el  único autor que emplea juntos  los dos
adverbios  de tiempo, y.  6.14;  en es un refuerzo expresivo poco frecuente (W. -M ad
¡oc.),  y.  11. Los dos rasgos podrían podrían pertenecer a la expresión hablada.
en  hoc tempus adest:  y.  5.3  n.,  cf.  5.12.8 cum tribuni plebi nunc illud tempus
esse  dicerent stabiliendae libertatis, y Ogilvie, ad ¡oc.: “for this rhetoricaal device cf.
Plat.  Capt. 518, Pers. 725; Enn. Ann. 391 (y);  Lucano 7.254; Tac. Ann.  1.51.7” Cf.
Verg.  Aen.  5.49 iamque dies  ...  adest,  quem semper...,  10.279 quod vobis optastis
adest,  perfringere dextra,  12.96 nunc ...  nunc  tempus adest...
et  uirtute  uestra  et deum benignitate: Anio habla también como general en jefe,
y.  53,  13.11 n.
deum:  y.  6.1  n.
5   caput Latio  esse;           y-, y  v(-)
[pátilentia feciinus.                                   - y -,  -  y  -
6   consociandi mperii,       - y  y  -  (-)v y  -
tempus  optasti,             - y,- -  -
[benigni]tate uobis datum.                              - y,- -  ,V -
4.7-9:  El pasaje destaca formalmente por el equilibrio y el ritmo de su composición.
Livio enumera tres casos, los dos primeros de extensión sensiblemente igual, en ligerí
sima  gradación, el tercero un poco más extenso; este último se compone a su vez de
tres  miembros que guardan entre sí la  misma relación proporcional:
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7   Temptastis pasientiam negando militem; quis dubitat exarsisse eos cum plus ducen
torum annorwn morem solueremus? Pertulerunt tainen hunc dolorem. (42 silabas)
[nJgando  militem;           - -,  -  y  -
exarsisse eos,               - -  -(y)
morem solueremus?                                   - -,  -  y -  -
hunc  dolorem.                                           -,v-  -
8   Bellum nostro nomine cum Paelignis gessimus; Qui ne nostrorum quidem finium
nobis per  nos tuendoruin ius antea dabaní, nihil intercesserunt. (45 sil.)
[Pae]lignis gessi.nus;         - -,  -  y  -
antea  dabant,              - y -  y  -
[in}tercesserunt.                                         - -  -  -
9   Sidicinos infidem receptos (a), Campanos ab se ad nos descisse (b), exercitus nos
parare  aduersus Samnites, foederatos suos,  (c)  audierunt, nec mouerunt se ab
urbe.
Em] fidem receptos,          -,v-,v -  -
[ad]  nos descisse,             -,- -  -
suos  audierunt,            y -, -  y  -  -
mouerunt se ab urbe.  -  -  -,(v),-  -
10  nostrarum et suarum?  -  -  (-),v  -  -
Romano esse,               - -  (-)-
Romano imperio sit.                                  -(-) y y  -,-
taciti  concedunt.                                    yy  -,-  - -
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Livio,  sui imitator, repite el mismo tipo de argumento cuando Vibio Virrio descri
be  la tenacidad de los romanos en el cerco de Capua, pese al peligro que representaban
las  acciones de Aníbal, 26.13.10-11: Hannibal ingentibus copiis peditum equitumque
castra oppugnauit et ex parte cepit: tanto periculo ni/ii! moti sunt ab obsidione. Profec
tus  trans Volturnwn perusit Calenwn agrum: nihil tanta sociorum clade auocati sunt.
Ad  ipsam urben Romam inftsta signaferri iussit: eam quoque tempestatem inminentem
spreuerunt, etc.
Es  una variante relajada de un esquema argumental por el que Livio muestra una
particular predilección. Consiste en una serie de antítesis, a menudo de carácter paradó
jico,  formuladas con brevedad, y en asíndeton, cuyo prototipo podría ser Cicerón, In
Pis.,  15: uoluit ¡Ile senatus interficere: uos sustulistis; leges incendere: uos abrogastis,
y  en Livio, 6.18.7: Ostendite bellum;pacem habebitis. Videant uosparatos ad uim, ius
ipsi  remittent., o 9.11.6-7: Obsides Porsinnae dedistis; furto  eos subduxistis. Auro ci
uitatem  a  Gallis redemistis; inter accipiendum aurum caesi sunt.  Pacem nobiscum
pepigistis  ut legiones uobis captas restitueremus; eam pacem inritam facitis.
Antes  de este pasaje, el  mismo tipo de argumento aparece también en el discurso
de  Quincio sobre la concordia ordinum, 3.67.7-10: Tribunos plebis concupistis; concor
diae  causa concessimus. Decenuiros desiderastis. crean passi swnus. ...  Decenuirorum
uos pertaesum est: coegimus abire magistratu. ...  Tribunos plebis crean iterum uoluis
tis:  creatis; consulesfacere uestrarum partium: etsi patribus uidebamus iniquum, patri
cium  quo que magistratum plebi donum fien  uidimus, etc.,  y  en el  de  Canuleyo en
defensa del conubium entre patricios y plebeyos: 4.4.2-3 PontWci, augures ...  nulli e
rant: ab Numa Pompilio creati sunt. Census ...  et discriptio ...  non erat: ab Ser. Tullio
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est  facta.  Consules nunquam fuerant:  ...  creati  sunt.  Dictatoris nec imperium nec
nomen fiwrat: apud paires esse coepit. Tribuni plebis,  aediles, quaestores nulli erant:
institutwn  est utfierent  ...  Quis dubitat quin...?
4.7  Temptastis patientiam negando militem: cf.  6.10.6 quaesitunque cur per  eos
annos  militem  instituto non dedissent...; 7.25.5, y.  ad  5.3 (nihil pro  imperio age
rent).
quis  dubitat exarsisse eos:  “La construcción clásica tras expresiones de duda
explícita, o implícitamente negativas es quin +  subjuntivo. Livio se aparta con frecuen
cia  de este uso clásico empleando una oración de infinitivo sin diferencia aparente de
significado”, cf. 4.4.4 quis dubitat quin ...  noua imperia instituantur?; Draeger (Hist.
Syni.)  cita un único ej.  en Cicerón, ad fam.,  16.21.2. (Gries, 100).
La  metáfora suele aplicarse a conceptos (ambitio, altercatio, studia, bellu,n, cf.
3.35.2,  10.23.5, 27.2.8,  32.22.4, 41.25.5) más que a personas (y.  33.3),  y en este
caso  suele llevar complementos como animis 3.30.2, indignatione 4.6.3,  ira 35.31.13,
in  seditionem 40.35.8, certamine 41.27.3, etc.
pertulerunt tamen hunc dolorem: solo en otras dos ocasiones emplea Livio así
dolor:  4.54.2 aegrius tulit plebs ...  Eu,n  dolorem, y 9.21.6 ut parem dolorem hosti
redderent. Lo mismo que otras palabras de contenido emocional, dolor va apareciendo
cada  vez con menos frecuencia a lo largo de las décadas: (1-10: 21; 21-30: 6;  31-40:
5;  41-45: 1).
4.8  BeIlum nostro nomine cum Paelignis gessimus: cf. 7.38.1, y.  supra 1.1 n.
qui  ne nostrorum quidem finium nobis per nos tuendorum: como en otras oca
siones,  el precedente histórico es también un “precedente textual”, y.  2.30.8 petebant
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ut  ...  se  ipsos tuendorwnfiniwn causa capere arma sinerent, 3.19.8 qui ante Latinos
ne  pro se quidem ipsis ...  attingere arma passi sumus...,  y.  tb.  2.53.5.
4.9  Sidicinos ...  audierunt,  nec mouerunt  se...:  Anio ha seguido en su enumeración
un  estricto orden cronológico desde lo más remoto a lo más cercano en el tiempo. Lo
último pertenece a la más inmediata actualidad..., y.  supra, 2.6-8.
4.10  Vnde haec illis tanta  modestia nisi a conscientia uirium  et  nostrarum  et  sua
rwn?:  cf. 3.60.6 ubi illi conscientia quid abesset uirium detractauere pugnam. En los
casos  antes citados, la  razón de  los romanos para  no responder a la  rebeldía de  los
latinos  había sido otra: 6.10.9 qua relata patribus magis tempus quam causam non uisa
belli  habere; 7.25.7 senatus anxius cum cerneret metu tenendos quosfides non tenuis
set...
Idoneos  auctores  babeo:  Anio ya conoce, y da a conocer a la asamblea, la  res
puesta  dada a los  samnitas por  los romanos, y.  2.12.  Desde muy al principio de su
historia  hasta el  final Livio entrelaza de este modo narración y discurso, y.  1.26.6 y
26.11,  2.43.7-9y44.ll,  43.4.5 y 7.5, cf. A. Reichenberger, SwdienzurErzchlUflgSStil
des  T. L.,  9,  12.
Aparte  del importante efecto de cohesión narrativa, el discurso ficticio se convierte
así  subliminalmente para  el lector en el  mejor testimonio -aequalis temporibus- de la
veracidad  histórica del relato.
Vsurpate  modo postulando quod liii uobis taciti concedunt: y.  4.1  n.
taciti:  cf.  1.54.6 ibi inambulans tacitus, 5.29. 10, 24.1.7,  27.47.8; este uso (“ad
jectifs  portant sur le verbe”) es común en latín, sobre todo con adjetivos que expresan
una  actitud o forma de ser del sujeto. Una mayor frecuencia podría distinguir a Livio
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de  los demás autores latinos. (Riemann, 106-112).
4.11  Si quem hoc metus dicere prohibet, en ego ipse: y.  supra 6 en ...  adest,  n.
audiente  non populo Romano modo senatuque sed Ioue  ipso: la inversión del
orden  normal de la frase, acuñado en la sigla (SPQR) obedece al  deseo de conseguir
una  gradación expresiva; la  misma que en 45.44.5, en  cambio, permite mantenerlo:
deos,  qui urbem Romanam incolerent, senatum que et populum Romanwn salutatuin se
dixit  uenisse et gratulatwn. V.  7.31.10, 24.37.7, 29.21.7,  siempre en discursos; cf.
W.-M.  ad7.31.10,  K.-St.,II 2.616.
dicere  prohibet,            - y  v,v  y  -
profiteor me dicturum,      yy  y  -,  -,-  -  -
societate  esse uelint,        yy  -  (-)v,v  -
[sena]tusque partem accipiant’.                        - y,-  (-)v y  -
Un  análisis más pormenorizado del ritmo de esta frase en J.  Dangel, La phrase
oratoire...  p.  383.
4.12  Haec ferociter  non suadenti solum sed pollicenti clamore et adsensu omnes
permiserunt:  redondea la escena un período que combina formas y conceptos habitua
les  en las transiciones del discurso al relato (y.,  p.e.,  3.50.10 Haec Verginio uocferanti
succlamabat multitudo; 54.1 facerent ut uellent pernittentibus cunctis; 54.10  ingens
adsensus alacritasque cuncta adprobantiumfuit; 7.41.1 Adp robanti bus clamore cundís)
a  los que se añade una única palabra ‘ferociter’ destinada a la descalificación del an
tagonista.  La bimembración es la principal característica formal de la frase:
suadenti  ...  pollicenti: recoge el contenido del discurso (1-10: suasio; 11: profes
sio).
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clamore et adsensu: hendíadis, como 33.11 uox et indignoiio; la expresión, que
parece anticipada en 2.28.2 clamoribus ...  et  indignatione patru?n, y se repite en 21.3.1
c.  atque a.,  y  26.18.8 c.  et fauore,  destaca sobre otros nexos más corrientes, como
clainor  (munnur, fremitus) iubentium (aspernantiufl, lamentantiwn).
ut  ageret diceretque quae e re publica nominis Latini fideque sua uiderentur:
ageret diceretque podría relacionarse con la antítesis agendum/loquendum del principio
del  discurso, pero la bimembración es aquí además de caráter formular; el  mandato
reproduce  la fórmula de un senatus consultum: V.E.E.  R.P.F.S.V.  =  V(tei) E(is) E
R(e)  P(ublica) F(ideque) S(ua) V(ideatur), y.  mfra 23.12, 32.18; cf.  27.10.2 perinis
sum  ab senatu jis ...  agerent facerentque ut e re publica ducerent; 25.7.4,  29.10.3,
33.31.5  (facere quod (lut) e re publica fideque sua duceret), 34.34.9faceret quod e re
publica  populi Romani sociorwnque esse duceret, 38.8.5 et al.
12  permiserunt,                - -  - -
sua  uiderentur.                                    y-, y y  - -
5.1-6.7:  La embajada latina en el senado romano.
El  sentido de esta sección quedaría bien reflejado en un epígrafe que dijera: “los
dioses  declaran la guerra a  los latinos”. Su objetivo es la justificación de  la  guerra
desde  el  punto de vista romano. A ese fin  se orienta una construcción dramática in
crescendo basada en el choque de dos personajes: el pretor latino L.  Anio y el cónsul
romano  T.  Manlio Torcuato.
Desde el principio, la actitud dialogante del cónsul parece destinada a hacer resaltar
más la arrogancia de los latinos. De hecho, en el Capitolio, Anio cumple sobradamente
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su  promesa de plantear sin miedo, ante el mismo Júpiter si hiciera falta, las reivin
dicaciones defendidas por él en la asamblea latina, adoptando una actitud de insultante
superioridad.
Manlio  es presentado como el  romano capaz de dar cumplida réplica a tanta in
solencia.  Livio imprime a sus dos breves intervenciones, una viveza acorde con la
impetuosidad del personaje y el tono exaltado de sus palabras: tanto en 5.7-10 como
en  6.5-6 el cónsul se dirige a tres “interlocutores” distintos: en la primera, amenaza al
senado, apostrofa a Júpiter, increpa a los embajadores latinos; en la segunda habla para
sí  mismo, invoca luego a Júpiter y, por último, arenga al pueblo y al senado.
El  final la embajada incluía en algunos autores ciertos elementos fabulosos que
Livio  trata con prudente escepticismo. Algunas de estas circunstancias sorprendentes
recuerdan hechos relatados en el final de la guerra contra Veyes (5.21-22).
Lo  que Livio cuenta como cierto es que tras la respuesta del consul a la interven
ción  de Anio, se levantaron voces de indignación entre los senadores, poniendo por
testigos a los dioses de la violación del tratado, y que Anio, al salir encolerizado del
Capitolio a grandes pasos, resbaló y cayó por la escalinata del templo, quedando ten
dido  en el  suelo, sin sentido. Lo que ni  afirma ni niega, por  no estar contestes los
autores,  es  si al tiempo de las invocaciones de los senadores se había oído la voz de
Annio  mofándose de la divina majestad de Júpiter, si había descargado entre grandes
truenos  una repentina tormenta, y si Annio al caer rodando por las gradas había muer
to...
Para  T. Manlio, por supuesto, la caída de Annio es una prueba de la existencia de
una  divinidad justiciera, y el presagio de la próxima destrucción de las legiones latinas;
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proclamándolo así, anima a los romanos a tomar las armas bajo la inequívoca guía de
los  dioses. Tanto enardeció los  ánimos su arenga que solo el  buen cuidado de  los
cónsules en proteger la embajada pudo defender a los latinos de las iras del pueblo.
5.1  Ubi est Romam uentum,  in  Capitolio eis senatus datus  est:  Rápido cambio de
la  construcción impersonal a la personal (W.-M.), y.  39.7.
Ibi  cum T.  Manlius consul: tras una transición de cambio de lugar la narración
se  reanuda regularmente mediante el adverbio, y.  6.8 ad Capuwn ...  costra locant. 9
fbi  in quiete; 7.1  ita ut uix teli iactu ab statione proxima abesset. 2 fbi;  11.5 Vescia
urbs  eis receptaculum fiat.  6 fbi;
egisset  cum eis ne  Samnitibus foederatis bellum inferrent:  en fuerte contraste
con  3.9 principes ...  euocauerunt, quibus imperarent quae uellent.
5.2  Annius,  tamquam  uictor  armis  Capitolium cepisset: la comparación asimila la
actitud rebelde y altanera de Anio a la osadía sacrílega de un Herdonio, cf. 3.15.6 exu
les  seruique ...  duce Ap. Herdonio ...  Capitolium atque arcem occupauere 9 seruos ad
libertatem Ap.  Herdonius ex Capitolio uocabat. Otras semejanzas en el transcurse de
la  escena (  y.  5.4  y 8) confirman esta asimilación del personaje.
non  legatus  iure  gentium tutus loqueretur:  el  motivo reaparece en 6.7,  al  final
de  la escena.
1   senatus datus est.                      V               y-  -  y  y  -
bellum  inferrent,            -(-)-  -
2   Capitolium cepisset,         - y  ,-  -  -
tutus  loqueretur,           - -,v  y  -  -
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5.3-6:  Intervención de L. Anio
“El  discurso es demasiado corto para tener una disposición oratoria y se limita a
exponer las premisas de la propuesta bajo la forma del tópos del aequum, a continua
ción  la petición misma: 3-4 aequum: los latinos son tan poderosos que pueden igualarse
a  los romanos que intentan sojuzgarlos, pero que pese a todo tendrán la posibilidad de
hacer  la paz en condiciones justas; 5-6 mandatwn: estas condiciones consisten en que
ellos  tendrán una parte igual en el consulado y en el senado, y compartirán el poder y
el  nombre.” (Ullmann, La technique..., 72)
5.3  ‘Tempus erat’,  ¡nquit,  ‘...  tandem  iam uos nobiscum niliil pro  imperio agere
cum  florentissimum deum benignitate [nunc] Latium armis uirisque:  el exabrupto
inicial  (reprehensio) es un rasgo caracterizador de la insolente arrogancia de Anio.
Sobre  la forma, cf.  Orelli-Baiter ad Hor.  carm.  1.37.2-4 nunc ...  tempus erat:
“concisa temporum attractione: ‘factum illud iam dudum oportebat atque etiam nunc
oportet’,  quo ipso cessationem reprehendit. Aristoph. Ecci.  877, Pax,  1041, Ovid.
Trist.  4.8.25.”
La  expresión no se vuelve a  encontrar tal cual en Livio (en 4.51.5 debe leerse
tempus fiwrat),  pero parece haber figurado en  su fuente en 29.15.1:  tempus esse a
quibusdam senatori bus subiectum est quae dubiis in rebus utcum que tolerata essent, ea
dempto ¡am tandem deum benignitate metu non ultra pati.  Curiosamente, en este último
pasaje  los senadores muestan su indignación contra la  colonias latinas que se habían
negado a suministrar a Roma los contingentes estipulados ...  5  consules ...  decreuerunt
ut  consules magistratus denos que principes ...  Romam excirent, jis imperarent... etc.
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nihil  pro imperio agere: cf. 7.25.5 responsumque haud ambiguum imperantibus
milites  Romanis datum, absisterent imperare jis quorum auxilio egerent; Latinos pro
sua  libertate potius quam pro alieno imperio laturos arma.
cum florentissiinum ...  [nunc] Latium ...  uideretis, colonias quoque ...  praetu
lisse  imperium: la uariatio en la rección del verbo y el asíndeton entre los dos comple
mentos,  acentuado por quoque, hacen destacar el contenido de las palabras de  Anio
(W.-M.).
deum  benigmtate: y.  4.6,  13.11, y.  6.1  n.; la conducta posterior de Anio conver
tirá  su apelación a los dioses, aquí y en 5.4 (dis immortalibus placuit), en un ejemplo
de  impiedad y de cinismo.
Samnitibus  ...  Sidicinis  ...  Voiscis: las tres construcciones de ablativo absoluto,
con  uariatio en el predicado (uictis, sociis, adiunctis) amplifican la afirmación floren
tissimum nunc Latium armis uiris que.
Como  en 4.10,  el  orador se refiere en su discurso a hechos de los que el  lector
tiene  conocimiento por la narración inmediata: Samnitibus bello uictis, cf. 2.8; Sidicinis
Campanisque sociis, cf. 2.6-7; nunc etiam Voiscis adiunctis ...  colonias quoque uestras
Latinum  Romano praetulisse imperiwn, cf.  3.9 per quos praeter Signiam et  Velitras,
et  ipsas colonias Romanas, Voisci etiam exciti ad arma erant.
5.4  Sed quoniam uos...  ut...,  nos...  ut...,  quoniam...: todo el párrafo presenta un
doble efecto de simetría y quiasmo, pero dadas las diferencias de extensión y construc
ción  entre los dos miembros de la antítesis uos/nos, puede que no sea intencional.
regno impotenti frnem ut imponatis non inducitis in animum:  no parece casual,
en  cambio, la aliteración, dado el carácter adjetival y perifrástico de las expresiones que
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la  forman.
regno  impotenti: la misma acusación en boca de los samnitas, 10.16.7 nihil abesse
quin Romanos ...  dimicare pro salute sua, non de intolerando ltaliae regno cogant.
Aparte  de la  resonancia del término como palabra-clave de un complejo conceptual
político,  definir como regnum la  conducta de  un individuo, de  una facción, de  un
pueblo  pertenece al  lenguaje hiperbólico. Livio solo la  utiliza propria persona para
describir  la tiranía de los iudices en Cartago, 33,46.3 horum in tam impotenti regno
praetorfactus  Hannibal; en los demás casos siempre en discursos, o atribuida a los
personajes de la historia, y.  3.58.5 gentis Claudiae r. (Virginio); 7.18.9 urbem captam
atque  oppressam regno patriciorum (los tribunos); 7.39.5  impotensque et  crudele
consulum ac patrum in se regnwn passuros (milites ablegati), 38.54.6, 39.5.4.
nos,  quamquam armis possumus adserere Latium in Iibertatem,:  la expresión,
una  fórmula propia del derecho privado que define la acción de llevar ante el juez a
alguien  a quien se considera esclavo, para declarar que no lo es (Ogilvie ad 3.  ),
implica la acusación contra Roma de tener a los latinos por esclavos.
Livio vuelve a utilizar la metáfora en otro discurso (35.16.11) y en sentido contra
rio,  con una fórmula de excusa por la licencia, para explicar gráficamente por qué a
M.  Catón le costaba más que a los primeros romanos llegados a Hispania someter a los
hispanos: ad ii/os taedio imperii Carthaginiensiwn Hispani deficiebant, huic ex usurpata
libertate in seruitutem uelut adserendi erant.
consanguinitati  tamen hoc dabiinus ut: y.  4.3  si consanguineos nos Romanorum
esse,  quod ohm pudebat, nunc glorian iicet..  cf. 5.17.9 sanguini ¡‘amen ominique et
praesentibus periculis consanguineorum id dan  tu...
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condiciones pacis feramus aequas utrisque, quoniam uires quoque aequari dis
immortalibus placuit: aequas ...  aequari,  paronomasia.
5.5  Consulem alterum Roma, alterum ex Latio crean oportet, senatus partem ae
quam  ex  utraque gente esse,  unum populum, unam rem publicam fien:  en la
propuesta  de Anio se funden dos temas de distinta procedencia. Uno es histórico, la
petición hecha por los campanos en el momento más crítico de Roma frente a Aníbal,
transmitido por distintos autores, entre ellos el propio Livio, 23.6.6 Romam legatos
missos  a Campanis in quibusdam annalibus inuenio, postulantes ut alter consul Cam
panus fieret,  si rem Romanam adiuuari uellent; cf. Cic. de leg. agr. 2.95 adrogantia
qua  a maioribus nostris alterum Capua consulem postulauit; Val. Max. 6.4.1 Annius
Campanus consulum alterum Capua crean debere adseuerabat. Por cierto que el
nombre de este legado campano, y la altivez de su carácter, ponen a nuestro Anio bajo
sospecha...
El  otro  tema -ciuitas una ex duabus fien,  y a  la inversa- se emparenta con el
motivo de la patria común, un tópico de ascendencia literaria (Ps.Sall. Epist. 2.10.8,
Dion.  Hal. 6.36.1), que se remonta al pensamiento político griego (en particular Tucí
dides 3.82-83, y Demóstenes), y reaparece convencionalmente, del derecho y del revés,
a  lo largo de la historia romana de Livio: 1.13.4-5 nec pacem modo sed ciuitatem unam
ex  duabusfaciunt (fusión de sabinos y romanos); 23.2 duo populi in uno confusi sunt
(albanos  y  latinos); 2.24.1,  44.9 duas ciuitates ex una factas  (discordia ordinum);
3.67.10  ecquando unam urbem habere, ecquando communem hanc esse patriam licebit?
(discurso de Quincio en favor de la concordia); 4.4.10 duasque ex una ciuitatefaciatis
(negativa de los patricios al conubium), 4.5.5,  et al.
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5.6  et ut imperii eadem sedes sit idemque omnibus fornen, quoniarn ab altera utra
parte  concedi necesse est, quod utrisque bene uertat, sit haec sane patria potior et
Rornani omnes uocernur: cf.  1.2.4 Aeneas ...  ut  animos Aboriginum sibi conciliaret
nec  sub eodem jure sed etiam nomine omnes essent, Latinos utram que gentem appel
lauit.  1.13.5 regnum consociant,’ imperiwn omne conferunt Romam. ...  ut Sabinis tamen
aliquid  daretur, Quirites a  Curibus appellati; 1.45.3 ea erat confessio caput rerum
Roniam esse (comunidad del culto a Diana en el Aventino entre romanos y latinos).
Estas pruebas de magnanimidad del vencedor formaban parte, sin duda, de la con
ciencia  nacional romana, si no en la  fecha dramática del relato, sí desde luego en la
época  en que se escribió y era leído (cf. Ogilvie ad 1.45.3), y lo que Anio presentaba
como  una concesión generosa (y.  4•5 quippe concedentibus Romam caput Latio esse)
era  para los romanos (para los lectores de Livio y para los personajes que asisten a su
propia  historia con ojos y oidos prestados) una insolencia inaudita y una usurpación
intolerable.
quod  ...  bene  uertat: 3.35.8 ile  ...  quod  bene uertat,  habituru,n ...  professus;
62.5  quod bene uertat, gesturum se  adfir,nat. La  frase es  coloquial, ampliamente
atestiguada en Plauto y en Terencio, cf.  Th.L.L. II 2121, 72 sgs. (Bnscoe II,  105, ad
34.34.2),  y expresa la salvaguarda de buen fin en juramentos y promesas, cf. Pit. Trin.
502  quin fabulare  ‘di bene uortant, spondeo’?
3  patres conscripti             -,- - -
pro  imperio agere,          (-)vv( )v -
armis  uirisque,              -,- -  -
bello  uictis,                 - -,  -  -
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Campanisque sociis,         - -  v,v  y  -.
adiunctis,  uideretis;          -,v -  -  -
praetulisse iznperium.                                - y  -  (-)v y  -
4   inducitis in animum,       - - y  y,  v,v  y  -
Latium  in Iibertatem,       - v( ),  -  -  -  -
aequas  utrisque,             -,v-  -
immortalibus placuit.                                  - y  -,v y  -
5   crean oportet,              -(y)-  -
utraque gente esse,          - y,-  (-)-
rem  publicam fien;                                   - y  -,v y  -
6   idemque omnibus fornen,     (-)v -,v -
concedi  necesse est,          -,v-  -‘
utrisque bene uertat,        - v,v  y,  -  -
omnes  uocemur’.
5.  7-10: la réplica del cónsul T. Manlio
5.7  Forte ita accidit: sobreforte en Livio como fórmula inicial para abrir un episodio,
presentar  un personaje, marcar el  comienzo de  una nueva fase en  la acción,  y.  J.
Champeaux, R.E.L.  45 (1967) 363-389. y.  7.1 n.,  35.10 n.
ut  parem ferociae huius: implica un cierto tipo de enálage =  parem huicferocia;
sobre ferocia y.  38.2  n.
qui  adeo non tenuit ¡ram ut: en el uso de este giro (adeo non ...  ut)  Livio sigue
una  innovación de Salustio, y.  3.2.6,  5.45.4, 23.38.6, 25.9.7, 30. 12.21; 34.5. W.-M.
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ad 3.2.6 (aunque aíi 30.34.5: “zuerst bei Livius); K.-St. II 2.39.
5.8  et  conuersus  ad  siinulacrum  Iouis,  ‘audi,  Iuppiter,:  sobre el  arranque de la
oratio recta, y. 34.11 n.
Una  situación parecida se puede entrever en  el  relato de  la embajada de  Caere
7.20.3-4,  donde Livio parece haber “bajado el tono” de un apóstrofe en oratio recta
en  su fuente: legati senatum cwn adissent, ab senatu reiecti ad populum deos rogaue
runt...  ut Romanos ...  ,  conuersi que ad delubra Vestae hospitiwnflaminum Vestalium
que  ...  inuocabant: eane meritos crederet quisquam, etc.
‘audi,  Iuppiter,  haec  scelera’  inquit;  ‘audite,  lus  Fasque:  lus  y  Fas,  per
sonificaciones del derecho humano y divino; cf.  10.1, 39.13.
“Livio (VIII 5) pone en boca de T.  Manlio Torcuato la retórica invocación audite
lus  Fas que, personificación que está tomada del curioso pastiche de fórmulas atribuidas
a  los feciales en su libro primero” (Stuart Jones, C.A.H.,  VII, 427).
El  texto al que se alude es 1.32.7 ‘Audi, luppiter ...  audite fines ...  audiat Fas’.
El  comentario de  R.  M.  Ogilvie se aplica también al presente caso:  “la invocación
triple,  propia de  los  ritos solemnes se encuentra en  numerosos cultos  ...,  pero  la
presencia de Fas como objeto de apelación revela que el lenguaje utilizado es producto
del  anticuarismo del s.  II. K. Latte ...  ha  demostrado que en latín arcaico fas  ...  solo
se  utiliza en la locución fas  est y similares [y.  10.1, 39.13]. El primer ejemplo de Fas
como  substantivo está en Accio ...  y  fuera de este pasaje de Livio [sc.  1.32.7], y otro
muy  parecido en 8.5.8,  no se usa como apelativo ...  antes de Séneca ...  y Lucano
Audiat fas  es,  por tanto, una formulación tardía”
peregrinum  consulem et peregrinum senatum: cf.  1.17.2 oriundi ab Sabinis, ne
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in  societate aequapossessionem imperii amitterent, sui corporis crean regem uolebant:
Romani  ueteres peregrinwn regem aspernabantur
in  tuo, Iuppiter, augurato templo: por inaugurato, y.  1.36.3
captus atque ¡pse oppressus: cf. 3.17.3 ueremini deos uestros ab Iwstibus captos.
Iuppiter  ...  alii  di deaeque obsidentur, y.  1 n.; 7.17.9 relinquendwnque non campum
iam solum sed etiam urbem, captam atque oppressam regno patriciorwn. La posición
de  ipse subraya la hipérbole.
5.9  Haecine foedera Tullus ...  cum  Albanis ...  haec  ...  L.  Tarquinius uobiscum
postea  fecit?: T. Manlio alude a 1.24 y 52; anáfora y paralelismo en el orden interno
de  los dos miembros.
“La  forma trisilábica haecine, dactflica al igual que el inmediatofoedera está con
gran  énfasis a comienzo de frase,  mientras que luego, en la misma posición, aparece
solamente haec” (W.-M.). Con el mismo efecto en la cláusula, y.  6.6 iacentem uidetis,
6.7  hominum tegeret; la misma secuencia rítmica, no verbal, en 6.4 deumfictapossunt,
6.5  sede sacrauimus. y.  .  n.
Livio  no ha utilizado antes,  ni vuelve a utilizar en lo  sucesivo la forma haecine,
y  solo con parquedad y en la primera década (38.49.4 es lectura discutida) hace uso de
formas  análogas (hicine, hocine, huicine, huncine, hiscine, hacine, sicine) y nunca en
anáfora,  y.  Delarruelle Rey. Phil. 35 (1913) 136 (Stacey, 71; Ogilvie ad 4.19.3).
5.10  Non uenit in mentem pugna apud Regillum lacum?: la batalla del Lago Regilo,
una  de las batallas “homéricas” de Livio, en 2.19-20.
“...  dictioni in mentem venire a  Cicerone genetivus substantivi uel nominativus
pronominis generis neutri adpositus est [sc. alicui in mentem uenire aliquid, uel alicuius
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Tel]; Terentium autem secutus ...  1 decade duobus locis (in orat.) 5.54.3, 8.5.10 Livius
nominativum adhibuit” (A. Schmidt, De elocutionis discrimine, 55).
Adeo et cladium ueterum uestrarum  et beneliciorum nostrorum erga uos obliti
estis?:  epifonema (y.  8.2,  37.2), aliteración; el contenido de la antítesis es una varia
ción  sobre la contraposición convencional iniuria/beneficiwn, y.  2.7.
La  frase representa una especie de anáfora conceptual sobre la anterior; T. Manlio
se  refiere a los hechos inmediatamente posteriores a la batalla del lago Regilo: cuando
una  embajada de los volscos recorre el Lacio buscando alianzas para la guerra contra
los  romanos, recens ad Regillum lacum accepta cladis Latinos ira odioque eius, qui
cwn que arma suaderet, ne ab legatis quidem uiolandis abstinuit. Los latinos denuncian
a  los legados volscos y los entregan a los romanos; estos, en pago, les devuelven seis
mil  cautivos, que habían sido esclavizados, y permiten que se replantee la cuestión de
una  alianza. Livio terminaba el relato de aquellos hechos con un equivalente narrativo
a  este epifonema oratorio: Nunquam alias ante publice priuatim que Latinum nomen
Romano  imperio coniunctiu. fuit.
7  Manlium  haberent,          - v(v)  -  -
leges acciperent,           - -,  -  y  y  -
esse  palain diceret         - v,v  -,  -  y  -
interempturum.                                       - y  -  - -
8   ‘audite, lus  Fasque.                                    - y,-,  - -
oppressus  uisurus  es?                                   -,v-  y,-
9   uestris, Latini,              -,- -  -
postea  fecit?                                          - y -,  -  -
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10  Regillum lacum?            - -  - ,v  -
obliti  estis?’                                                                                                           - -  (-)-
6.1  Cum consulis uocem subsecuta patrum indignatio esset, proditur memoriae
uocem  Anni ...  auditam. Certe cum commotus ...:  desde el principio de esta sec
ción  (5.1-2 Ibi  cum T. Manlius ...  egisset  ...  Annius  ...)  la  acción se centra en  las
figuras contrapuestas de Annio y Manlio, que se alternan en el papel de sujeto gramati
cal  o lógico del relato. Para preservar esta unidad de  sujeto Livio subordina sintác
ticamente  acciones concomitantes cuyo sujeto es distinto.
La  subordinada de cum es la forma más utilizada por Livio para reanudar la nar
ración  tras una intervención hablada, y.  2.1,  18.4, 21.1,  32.16, 35.8.
proditur  memoriae aduersus  crebram ¡mplorationem deum,  quos ...  saepe
inuocabant consules, uocem Anni spernentis numina Iouis Romani auditam: Livio
pone  bajo sospecha una tradición en la que al carácter de Anio se le añadía el rasgo de
contemptor diuum, a la manera del Mecencio virgiliano con su blasfema amenaza (Aen.
10.880  nec diuum parcimus ulli),  tras la  invocación hecha por Eneas  (ibid.  875 sic
pater  ¡ile dewn faciat,  sic altus Apollo!).
implorationem  deum: el genitivo deum es frente a deorum la forma del estilo ele
vado  (cf. Lebek,  129, 144); a lo largo del libro, salvo en las frases hechas deum benig
nitate  (4.6, 5.3,  13.11) y dewn hominumquefidem (33.23), Livio solo la emplea ene!
contexto lleno de resonancias dramáticas y religiosas de este capítulo, cf.  3 ¡ram deum,
5  patrem deum hominwn, 11 deum ¡rae, 12 imperiis deum, y en la peroratio altamente
emotiva  del anciano M. Fabio en 33.21 (q. y.),  aunque en este último lugar también
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en  una expresión fija (deum delubra), al menos en Livio. Con todo, el uso de Livio es
mucho  más libre que el de Cicerón, limitado a las fórmulas (Kühnast, 25).
numina: único ejemplo de numina en Livio; el plural por singular (plural “poéti
co”)  refuerza, solemniza la expresión; cf.  K.-St., II 624, n. 2; R. Muth,  “Nwnen bei
Livius”, Festschrzft Burck, 2 17-224.
6.1-2  proditur memoriae ...  uocem Anni spementis ...  auditam. Certe...: cf. 5.22.6
Indefabulae  adiectum est uocem quoque (sc. lunonis) dicentis ...  auditam; motam certe
accepimus.
En  caso de  divergencia entre  las  fuentes, ‘certe’ tras  un  hecho referido como
dudoso (proditur memoriae, traditur, dicitur, ferunt...)  retiene y destaca lo importante,
lo  que se puede dar por seguro, aquello en lo que coinciden los autores, (F. Hellmann,
Livius-Jnterpretationen, 14).
6.2  Certe, cum ...  proriperet, lapsus: en 5.21.16,  en cambio, la caída de Camilo
pertenece a la parte de la tradición puesta en duda por  Livio: conuertentem se  inter
hanc  uenerwionem traditur memoriae prolapsum cecidisse.
cum  commotus ira  ...  citato  gradu ...  lapsus per gradus capite grauiter offen
so:  los participios concertados y ablativos absolutos añaden aquí los detalles concretos
que,  oportunamente seleccionados y puestos en primer plano con técnica impresionista,
confieren  a la descripción titoliviana la virtud de la ,%p’yaa,  plasticidad y realismo,
cf.  E. Burck, Erzahlungskunst, passim, esp.,  197-198). y.  mfra 16.9 n.
citato  gradu:  en prosa, aparte de Livio (aquí y en 28.14.17, 35.36.1), solo en Q.
Curt.  4.16.6. (Briscoe, II,  198).
gradu  ...  gradus:  según W.-M. se trata de un uso casual, no intencionado, pero
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a  veces Livio gusta de poner en un contexto próximo un mismo término en funciones
o  acepciones distintas, y.  e.g.  23.43.12 interesse /  interesset, 28.39.5  restituerunt
(devolvieron /  repusieron), 45.22.10, 11 quemadmodwn.
impactus  mio ita est saxo: el uso de ¡mus en Livio no parece responder al carácter
establecido del término: imus como variante coloquial del clásico y culto infimus, que
utilizado por los poetas por  razones prosódico-métricas acabaría imponiéndose como
forma  única o  general del  superlativo (LMstedt, Syntact. II 345-348 -no  incluye a
Livio-;  Axelson, Unpoetische Wórter, 33-34). Livio emplea ¡mus sin restricciones, y
sin  que se pueda pensar en una distribución contextual según el objeto o el sentido, y.,
p.e.,  21.11.8 adsubruendum ab ¡mo murum, 28.33.6per  infima cliui; 2.9.3 aequari
summa infimis, 32.7.10 summa imis continuare. Cf. Ogilvie, 184, ad 1.45.6, Briscoe,
1,  261 ad 33.8.6.
ut  sopiretur.  Exanimatum:  el  contexto hace pensar en el uso técnico del verbo
sopireen  medicina, ‘quedar inconsciente, sin sentido’, y.  Celso, 4.27a (Ogilvie, 163,
ad  1.41.5 sopituin fuisse  regem subito ictu); en el uso literario, “esta palabra, ates
tiguada  por primera vez en Ennio, pertenece, al  menos hasta comienzos de la  época
imperial,  a la poesía elevada: Lucrecio la utiliza seis veces, Virgilio cinco, pero solo
en  la Eneida, mientras que, p.e.,  César, o Salustio, no la utilizan nunca. Aún más es
tricta  es la  limtación a  la poesía del sustantivo correspondiente sopor. Livio solo lo
emplea una vez, en el libro primero (7. 15). Por contra, del verbo se sirve con agrado,
sobre todo (al igual que los poetas), en su forma sopitus, concretamente, 9 veces en la
primera  década, 6 en la  tercera,  10 en la  cuarta y 3 en  la quinta. También aquí  se
puede  observar un claro predominio del uso en  la cuarta década” (H. Tránkle, 117).
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Cf.  Stacey, 38; Gries 60-61.
6.3  Exanimatum auctores quoniam non omnes sunt, mihi quoque in incerto relic
tum  sit, sicut ...  ingenti fragore caeli procellam effusam; nam et uera esse et apte
ad  repraesentandam iram deum ficta possunt: cf. 5.21.8-9 Inseritur huic loco fabula:
uocem haruspicis dicentis ...  exauditwn ...  ,  haec ad ostentationem scaenae gauden
tis  miraculis aptiora quam adfidem neque adfirmare neque refellere operaepretium est.
procellam  effusam: antes Livio ha empleado flisus  (6.8.7; 32.6fisus  imber), a
partir  de ese punto solo imber effusus 21.58.6 et al. (Stacey, 61); para un ejemplo del
paso  inverso, del compuesto al simple, y.  mfra 36.6 n.
iram  deum: y.  1 n.;  11 deunz ¡rae, cf.  33.7 deorum iras, n.
1   ¡ndignatio esset,             - y  (-)-
implorationem deum,        - y  -  -,v  -
inuocabant consules,         - -,   y  -
Iouis Romani auditam.                                   -(-) -  -
2   citato gradu proriperet,     -,v -,  -  y  y  -
ut  sopiretur.                                           -,v-  - -
3   non omnes sunt,             -,- -,-
incerto relictum sit,          -,V -  - -
procellam effusam;           -(-) -  -
¡ram deum ficta possunt.                            -,y -,  -  V,  - -
6.4  Torquatus missus ab senatu ad dimittendos legatos: y.  7  cura magistratuum
magis  qul ¡ussu consulis...
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cum  iacentem  Annium uidisset: aunque Liyio se reserva el juicio sobre la  his
toncidad de la muerte de Anio, Manlio ve muerto al pretor latino, cf.  Ci. Quadr. hist.
41  tu nisi cauis, ¡acebis; Ovid. Met.,  13.495 (cf. Lebek, 248).
exclamat,  ita  ut  populo  patribusque  audita  uox  pariter  sit:  la  circunstancia
añadida  por  la  comparativa-consecutiva, explica y  hace posible que  a continuación
Manlio  se dirija a la vez a los senadores y al pueblo (6 Quid cessatis, Quirites uosque
patres  conscripti), y sirve luego de apoyo a la forma en que Livio desarrolla la acción:
7  Adsensu populi...,  8 Consensit et senatus...
La  perfección (cohesión y naturalidad) del tejido narrativo titoliviano estriba en esa
medida economía y organización de los precedentes necesarios para el progreso de la
acción.  El efecto es tanto más perceptible cuanto mayor es la distancia entre la anti
cipación de una circunstancia carente, en apariencia, de significación y el momento en
que  ese dato es efectivo en el desarrollo de los hechos, y.  24.7,  38.8 nn.
populo  patribusque  audita:  siguiendo el  uso de  los  poetas,  Livio utiliza con
mayor frecuencia que Cicerón el dativo en lugar de a(b) + ablat. con verbos en pasiva
(W.-M.  cid 1.23.10); y.  3 mihi ...  relictum sU, 16.3, 20.2 omissa, neglecta patri bus,
24.14  ipsis retenta.
cum iacentem Annium uidisset ...  exclamat:  ‘bene habet; di pium mouere bel
lum:  el cónsul ve en la caída (y muerte) de Anio la manifestación de la voluntad divi
na,  la mano de Júpiter vengador, como Tulo Hostilio en la muerte del rey albano Clui
ho  en 1.23.4: Tullusferox, praecipue morte regis, magnumque deorum numen ab ipso
capite orsum in omne nomen Albanum expetiturum poenas ob bellum impium dictitans...
‘Bene habet: siempre ex abrupto, en breves intervenciones, no en discursos (y.
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¡nfra 9.1,  35.4, cf. 6.35.8, 39.50.8) esta expresión es un reflejo de la lengua hablada,
abundantemente atestiguada en los comediógrafos; en Cicerón, solo en Pro Mur. 6.14
(W.-M-  ad 6.35.8, Stacey, 67).  Villar Vidal cede a la tentación de variar y acentuar
innecesariamente el coloquialismo: “Está bien”, “le estuvo bien”, “bien va la cosa”.
pium ...  bellum:  solo aquí; normalmente iustwn piwnque (3.25.3, 9.1.10) iustwn
bellum etpia  arma (9.8.7,  33.29.8, etal.),purumpiwnque  (1.32.12, 10.7.4), y siem
pre  en boca de personajes de la acción.
mouere:  en contraste con 4.7 pertulerunt, 8 intercesserunt, 9 audierunt nec moue
runt.  y.  13.8-9 n.
6.5  Est caeeste  numen; es, magne Iuppiter; haud frustra te patrem deum homi
num hac sede sacrauimus: se repite la reacción con la que el pueblo acogió el castigo
del decénviro Apio Claudio en 3.56.7: pro se quisque deos tandem esse et non neglege
re  humana fremunt...  Drakenborch añade: similiter Statius 1. silv. 4.1: Estis, ¡o, Supe
ri,  nec inexorabile Clotho /  volvit opus.
deum hominum: el asíndeton solo aquí; en todos los demás casos deum hominum
que;  la forma más antigua: diuum alque hominum.
te  ...  hac sede sacrauinius: como en 5.52.10 Juno ...  in Auentino ...  dedicata est;
21.38.9  quem in summo sacratuin uertice Poeninum ...  appellant; 22.37.12 Victoriam
in  ea arce ...  sacratam. Este tipo de construcción, en lugar de aedes, templum Sa
crare,  o sacra instituere aparece especialmente en los poetas, p.e.,  Hor. carm. 1.31.1,
6.5  Ovid. Fas!. 1.257 cum tot sint lani, cur stas sacratus in uno?, 6.636.
6.6  Quid cessatis, Quirites uosque patres  conscripti,  arma  capere  deis ducibus?:
y.  en  3.17.7 el discurso del cónsul animando a  reprimir la rebelión de los esclavos:
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Vltimwn orationisfuit  se arma capere, uocare omnes Quirites cid anna;  cf. 5.8 n.
Sic  stratas  legiones Latinorum dabo, quemadmodum legatum iacentem uidetis:
la  frase es rica en resonancias. Recuerda, en cuanto al contenido, la arenga del viejo
Camilo tras la victoria de M. Valerio Corvo sobre el gigante galo, 7.26.7 ‘hunc imita
re,  miles, ...  et circa iacentem ducem sterne Galiorum cateruas’, realzada formalmente
con  la solemnidad de las fórmulas de la precatio, 1.24.8 luppiter ...  sic ferito,  UI ego
huncporcum  ...  feriam,  9.5.3 ita luppiterftriat,  quemadmodum afttialibus porcus
feriatur,  21.45.8 ita se mactarent quemadmodum ipse agnum mactasset, y de la deuo
tio,  o consecratio: 4.19.3  ¡am ego hanc mactatam uictimam ...  legatorum manibus
dabo,  10.28.13 ¡am ego mecum hostium legiones mactandas Telluri ac Dis Manibus
dabo,  22.6.3 iam ego hanc uictimam manibus peremptorumfoede ciuium dabo -donde
tal  vez debiera leerse hanc uictimam <mactatam>  manibus.
stratas  ...  dabo: este tipo de construcción, bien atestiguado en la comedia latina
(p.e.,  Plauto, Cas. 439, Cist. 595, Mii. 258, 1174, Most. 298, Pers. 457, Pseud. 881,
926,  cf. J. L. Ussing, Comment. in Pl. Comoed., cid Mii. 210 coctum dabit; Ter. And.
683,  Heaut. 950, Eun. 212, Phorm. 974), no aparece en la prosa clásica, aunque sí en
la  poesía a partir de Virgilio (Aen. 3.69,  12.437). Es posible un precedente enniano;
Ribbeck  suplementa a Ennio ubi fortuna Hectoris nostram aciem inclinatam <dedit>.
Cf.  K.-St. 11.1, 765; H. D. Jocelyn, Entretiens Fond. Hart, XVII, 75-76). En Livio el
empleo  de  esta perífrasis se limita a las  fórmulas citadas, más alguna expresión de
ascendencia épica, como dicta dare (3.61.7, 7.33.11, 22.50. 10, 29.2.2).
4   dimittendos legatos,           -,- -  -
Annium  uidisset,             - y  -  -
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uox  pariter sit:             -, y  y -,  -
5  mouere bellum.                                        - y, -  -
magne Iuppiter;            - y,- Y  -
sede  sacrauimus.                                     - Y,-  -  y -
capere deis ducibus?                               y v,v  -,  - y -
Latinorum dabo,            - -  -,v  -
iacentem uidetis’                                   y -  -,  y -  -
6.7  Adsensu populi excepta uox consulis...: el reenvío al comienzo de la escena (cura
magistratuum magis ...  quam ius gentium, cf.  5.2 non legatus jure gentium tutus lo
queretur),  y grupos bimembres (magis ...  quam,  ira impetuque) caracterizan la frase
en  función clausular, y.  4.12,  35.9.
tantum ardoris animis fecit: 5.28.12 tantum jniecjt ardoris, cf. 22.5.8 tantusque
fuit  ardor animorwn, 44.36.3 tantus ardor in animis ...  erat; con este y otros conceptos
no  mensurables, las  construcción partitiva es  más frecuente en  la  primera década.
También el  uso general del término sufre un notable descenso, lo mismo que ocurre
con  otros términos de contenido emocional:  libros 1-10: 21 ejemplos; 2 1-30: 11; 31-
40:  6; 41-45: 2.  V.  12.5 n.
hominum tegeret                                   y y  -,  y  y  -
6.8:  Enlace, transición.
El  contenido mismo del párrafo explica sin más comentario lo que queríamos decir
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al  describir las  transiciones entre las  partes del informe como enlaces discursivos o
narrativos:  en 6.8 se registra el acuerdo del senado sobre la guerra, el alistamiento de
dos  ejércitos, la marcha de los cónsules al frente de ellos y la instalación del campa
mento en las proximidades de Capua, donde ya estaba congregado el enemigo. Con esto
nos  hallamos ya en el escenario de las acciones sucesivas:
Consensit et senaus  bellum; consules que duobus scriptis e,xercitibus per
Marsos  Paelignos que profecti adiuncto Samnitium exercitu ad Capuam, quo
¡am Latini sociique conuenerant, castra locant. Ibi in quiete...  (6.8-9)
6.9-7.22:  En el campamento romano.
“Allí,  mientras dormían...”, una misma figura de aspecto sobrenatural advierte en
sueños a los cónsules que los dioses infernales reclamaban la autoinmolación del jefe
de  uno de los bandos y la destrucción de las legiones del otro. Los cónsules informan
al  consejo del ejército y acuerdan cuál de ellos habrá de ser la víctima que los dioses
reclaman (6.9-13).
También  se trató en  el consejo (6.14 Agitatum etiam in consilio est...)  del resta
blecimiento de la disciplina en todo su antiguo rigor, puesto que habrían de enfrentarse
a  un enemigo igual en todo -institutis ante omnia militaribus- prohibiéndose expresa
mente que nadie luchara fuera de las filas: Per haec ne quo errore milites caperentur,
edicunt consules ne quis extra ordinem in hostem pugnarel (6.16).
Este  segundo punto ha  sido evidentemente añadido por  Livio  para  facilitar la
inserción del triste exemplum del joven T. Manlio a quien su propio padre hace pagar
con  la vida su desobediencia. El relato paralelo de Dión Casio, conservado por Zonaras
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(7.26)  representa una tradición en la que la historia no presenta este juego de inclusión
de  unos temas en otros, es más lineal; primero se suscita la cuestión de la disciplina,
a  la que sigue el episodio de Manlio: “Cierto suceso pareció dar más realce a la batalla.
Los  cónsules, viendo que los latinos compartían la  misma lengua y el mismo equipa
miento temieron que algunos soldados pudieran confundirse, al no distinguir con facili
dad  a los suyos y a los enemigos. Por ello...” Página y media más adelante se cuenta
la  visión en sueños de los cónsules y la deuotio de Decio en la batalla: ‘Poco después
una  visión en sueños se apareció la misma noche de modo semejante a los dos cónsu
les”,  etc.
El  episodio del castigo de Manlio forma la segunda escena de esta segunda parte
del  informe; en la forma misma de introducirlo Livio le otorga relieve:
Forte inter ceteros turinarum praefectos qui exploratum in omnes partes di
missi  erant, T. Manlius consulisfihius super costra hostium cum suis tunnali
bus euasit, ita ut uix teli iactu ab statione proxima abesset. Ibi Tusculani erant
equites; praeerat Geminus Maecius ...  Is  ...  (7.1-3).
El  hijo del cónsul no sabe desoir el jactancioso reto del capitán de los jinetes tus
culanos,  y, contraviniendo las órdenes recibidas, se enfrenta a él. Cuando jubiloso por
la  victoria alcanzada se presenta ante su padre con los despojos del enemigo, el cónsul,
rechazándolo, convoca al ejército, y lo manda ejecutar.
El  episodio termina con un largo período (7.21-22) en el que se atinan, de un modo
característicamente titoliviano, relato e interpretación, el final material de los hechos
y  una sucinta valoración de lo ocurrido:
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•  .  .  spoliis que contectum iuuenis corpus, quantwn militaribus studiis funus
ullum concelebran potest, structo extra uallum rogo cremaretur, Manliana que
imperia non in praesentia modo horrenda sed exempli etiam tristis in poste rum
essent.  (7.22)
6.8  Enlace, transición.
6.8  Consensit et senatus bellum: aquí comienza el capítulo V de las ediciones cisalpi
nas  antiguas; W.-M. ponen punto y aparte, Walters-Conway lo reservan para el párrafo
siguiente. Diferencias en la puntuación se producen regularmente en pasajes de transi
ción  o enlace, y.  8.1-2 n.
El  verbo inicial marca un punto de articulación en el relato, subraya un cambio en
el  objeto, en el escenario, o en el tiempo; puede ser el comienzo (y.  Caes. B.  C. 1.33.1
Probat  rem senatus...,  cf. mfra 8.19,  19.1, 22.1),  o el final de una acción, desenlace
de  un tema, o último punto de una relación de hechos (y.  14 Agitatum etiam in consilio
est,  cf. 27.11, 28.8); incluso puede caracterizar sucesivamente la conclusión de un tema
y  el inicio de otro en un párrafo de enlace, y.  8.1-2 n.  Cf. Ch.-L.,  345-356.
Aunque motivado aquí por el paralelo con 7 (Adsensu populi excepta uox consulis),
el  verbo conserva un eco de su valor como término técnico en la fórmula de la indictio
belli,  y.  1.32.11-12: ‘dic’, inquit el quem primum sententiam rogabat, ‘quid censes?’
Tum ¡ile: ‘Puro p10 que duello quaerendas censeo, ita que consentio conciscoque’. Inde
ordine alii rogabantur, quando que pars maior eorum qui aderant in eandem sententiam
ibant,  bellum erat consensum.
Forma  y  contenido de  la  frase -estructura simple, estilo desnudo, información
sucinta de un movimiento entre dos escenarios de la acción- hace pensar en un prototi
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po  de enlace narrativo, cf.,  p. e.,  21.22.5: Ab Gadibus Carthaginem ad hiberna exer
citus  rediit, atque ¡Me profectus praeter Onussam urbem ad Hiberum maritima ora
ducit.  Ibi...
ad  Capuam,                 - y  y -
castra  Iocant.                                          - y  y  -
6.9-13.  Sueflos proféticos exigen la deuotio de uno de los cónsules.
6.9  Ibi in quiete utrique consuli eadem dicitur uisa species: en Heródoto (7.12 y 17)
la  figura de un mismo personaje -grande y bien parecido- se aparece en sueños sucesi
vamente a Jerjes y a Artabano; Sila consignaba en sus Comentarios (Plutarco, Sila, 17)
profecías  que le  hicieron dos de  sus partidarios que habían visto en  sueños de  una
misma manera la hermosura y grandeza de Júpiter Olímpico.
A.  Wikenhau ser, “Doppeltráu me”, Biblica 29 (1948) 100-111, recopila junto a este
otros  18 casos semejantes en documentos y obras literarias y no literarias paganas y
cristianas,  desde los registros de curaciones de Epidauro, a las lecturas del breviario
romano.  En la literatura antigua, es un motivo recurrente en la novela (Apul. Metam.
XI  1-3, 21-22, 26-27) y en la  historiografía: Cares de Mitilene (ap. Ateneo Deipno
soph.,  XIII 35); Dion. Ha!. 156-57; Tac. Hist. IV 83-85; Fl. Jos. XI 8,4-5; Eus. Hist.
Eccl.  VI 11,  1-2. Los sueños simples son naturalmente más.
dicitur  uisa: Livio relata refert. Cicerón denunciaba irónicamente el abuso de los
sueños  en la  historiografía, De diuin.  1.2 1.43 sint haec, ut dixi, somnia fabularum,
his que adiungatur etiam Aeneae somnium, quod nimirum in Fabi Pictoris Graecis
annalibus eius modi est,  ut omnia, quae ab A enea gestasnt quae que ¡lii acciderunt, ea
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fuerint,  quae ej secundum quietem uisa erant.
species  uiri maioris quam pro humano habitu augustiorisque: variación sobre
la  figura (Hércules) que se aparece a Evandro, 1.7.9 habitumformamqUe uiri aliquan
tum ampliorem augutiorem que humana. Las figuras que se ven, o las voces que oyen
en  sueños tienen rasgos que superan lo humano, y.  5.32.6 uocem clariorem humana;
también la imagen del deuotus, tocado ya por la divinidad, y.  9.10 n. Cf.  P.  Frisch,
Die  Trüume bel Herodot: “salvo para los epicúreos, el origen divino de los sueños es
una firme convicción de la antigüedad” (p. 46) ...  “En Heródoto a diferencia de Home
ro,  en Livio a diferencia de Virgilio, el lugar de un dios o del espíritu de un difunto
lo  ocupa un hombre anónimo ...  en  los dos últimos casos el personaje es presentado
con  la misma fórmula ‘ycç  KOa cva&iç  ...“  (p.  50).
La  construcción de un comparativo seguido de quam pro  + ablat., ‘maioris quam
pro  humano’ correspondiente al griego j€(ow   KaT’  &vt9ponrov, solo se extiende en
latín  a partir de Livio (K.-St. 11.2, 474; Riemann, 275).
El  término ‘augustior’ suele calificar en Livio a lugares y objetos sagrados; no se
aplica  apersonas,  salvo a Hércules (1.7.9), a Rómulo (1.8.3)y  aDecio  (v.infra 9.10),
es  decir, a dioses, héroes divinizados, o a hombres consagrados (los senadores que se
autoinmolan pasivamente en 5.41.8), y aparece normalmente opuesto a humanus (cf.
Ogilvie,  60, ad  1.7.9).
6.10  dicentis ...  fore:  el mensaje divino guarda una estricta correlación:
ex  una acie imperatorem
deis  Manibus matrique Telluri deben:
ex  altera  exercitum
legiones hostiurn
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utrius  exercitus imperator                     deuouisset
superque eas se
eius populi partis que     uictoriam                fore.
Este  solemne equilibrio falta en otros contextos formulados según el mismo patrón,
como  las estipulaciones del desafío entre Horacios y Curiacios: 1.24.2-3 cuius populi
ciues  eo certamine uicissent, is alteri populi cum bona pace  imperitaret; el oráculo
sobre  la legendaria vaca sabina: 1.45.5 cuiu,s ciuitatis eam ciuis Dianae inmolasset, ibi
fore  imperium; o el vaticinio del harúspice de Veyes: 5.21.8 uocem haruspicis dicentis,
qui  eius hostiae exta prosecuisset, ej uictoriam dan.
En  cuanto al contenido, el sueño de los cónsules representaría una mezcla de los
dos  tipos básicos, el que aconseja sobre el desarrollo de la guerra y el de la misión en
comendada” referente al culto a un dios, cf. P.  Frisch, o.c.,  55-56.
dicentis:  =  qui diceret, y.  21.22.6  ibi fama  est  in quiete uisum ab eo iuuenem
diuina  specie qui se ab Ioue diceret ducem in Italiam Hannibali missum.
6.11  Hos  ubi  nocturnos  uisus inter  se consules contulerunt:  ‘Vbi’  tras una forma
pronominal aparece con  frecuencia como enlace interoracional en  relatos de  cierto
relieve,  y.  7.14  Quod ubi, y especialmente, caps. 24, 28, 38-39.
placuit auerruncandae deum ¡rae uictimas caedi; simul ut si extis eadem quae
somnio  msa fuerant  portenderentur,  alter  uter  consulum fata  iinpleret  : auerrun
candae  ...  ¡rae  (genit.) uictimas ...  portenderentur ...  fata  impleret son términós y
expresiones propias de la lengua augural y de la religión. Auerruncare es una palabra
antigua y rara, y.  Pacuvio apud Paul. Diac. (511, 14-15 L.) di monuerint meliora atque
amentiam auerruncassent tuam, con la glosa ‘id est,  auertissent’: era ya un arcaísmo
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en  tiempos de Cicerón, que la conserva en la frase hecha di auerruncent!; se encuentra
en  la plegaria para la lustratio agrorum transmitida por Catón, de Agr.  141, 2: prohi
bessis  defendas auerruncesque.
Portendere y fata  implere son más frecuentes, pero contribuyen igualmente a la
atmósfera  de  autenticidad histórica y  solemnidad literaria del texto.  El  verbo solo
admite  un uso no-técnico, no relacionado con el portentum religioso) en pasiva y en
contexto oratorio: 1.50.6 sin suos eiupaeniteat,  quippe qui alii super alios trucidentur
exsulaturn eant bona arnittant, quid spei me/jons Latinis portendi?, 28.5.6 Hi  ...  pae
pericula  terra marique portenderentur memorantes; fata  en  el  sentido de  vaticinio,
profecía,  como en  1.7.11  accipere se ornen impletururnque fata  ...  ait,  29.10.8 fatis
orninibus oraculisque portendentis. Cf. ¡nfra 24.1, 2,  11.
auerruncandae  deum irae uictünas: genitivos, como en 6.1 (deum), 4.30. l0pia-
culapacis  deum exposcendae, 6.21.7piacula  irae deum (22.9.7, 40.37.2),  21.10. 12
piacula  ruptifoederis; con esse y dativo, en 10.28.13 luendis peri culis publicis piacula
simus  (dicho por P.  Decio, hijo, al ofrecerse como deuotus).
si  extis eadem quae somnio uisa fuerant portenderentur:  somnio Mss., Walters
Conway, Bloch-Guittard : in somnio coni. Wesenberg, Weissenborn- Müller: si <in>
extis  eadem quae somnio malim.
Admitiendo la  conjetura de Wesenberg, Stacey (p. 24) veía en este pasaje una
prueba  del progresivo debilitamiento del carácter poético de la  lengua de Livio, que
había  comenzado escribiendo in somnis (2.36.4) como Ennio (Ann. 225 V. in sornnis
uidit, fab.  2 uisast in somnis Hecuba) y Virgilio (2.270  in sornnis uisus adesse) para
cambiar luego a inquiete (8.6.9, 21.22.6) o insomnio (8.6.11). El caso no demuestra
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nada,  ya  que Stacey no advirtió que in somnis es igualmente frecuente en  la  prosa
(Gnes,  59-60; Ogilvie ad 2.36.4).
Sobre  el  texto en  sí,  Walters considera innecesaria la  preposición añadida por
Wesenberg, porque tras el ablativo somnio debe sobreentenderse el infinitivo portendi;
y  remite a varios pasajes de Virgilio, donde el poeta al describir de modo semejante
apariciones en sueños une uidetur (‘parecer’) con el infinitivo (p.e., Aen. 4.460-61 hinc
exaudiri uoces et uerba uocantis uisa uiri, cf.  467 con 469; 3.150 y 153).
La  lectura parece, en principio, garantizada en ese sentido por 26.41.19 di immor
tales  ...  auguriis auspiciis que et per  nocturnos etiam uisus omnia laeta ac prospera
portenduni.  Pero tal vez con el concreto ‘extis’ no sea posible la misma construcción
que  con los abstractos ‘auguriis auipiciisque’; así parece indicarlo el pasaje de Plauto
Poen.  5.4.35 in  extis portentum est. Si de  acuerdo con ese precedente se repone la
preposición delante de extis la  frase quae ...  uisa fuerani puede interpretarse en  su
sentido más inmediato: la falta de in delante de somnio sería uno más de esos repetidos
casos  de complemento doble con preposición, en los que Livio no la repite, y.  ¡nfra 15
iisdem  <in>  praesidiis, saepe iisdem manipulis, 31.2 apud Samnites quam Romanos.
9   augustiorisque,             - y  -  -  -
10  Terrae deben;              -,- - -
se  deuouisset,               - y -  -
uictoriam fore.                                       - y  -,  y  -
11  contulerunt,  -  y  -  -
uictimas caedi;             - y  -,  -  -
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portenderentur,             - y  -  -
fata  iinpleret.                                          -(-) -  -
12  congruerunt,               - y  -  -
expositis,                  - y  y  -
iii  acie terreret,              -,- - -
13  exercitus coepisset,           -,- -  -
Quiritibusque.                                          - y  -  -
6.14-16:  Se prohibe rigurosamente luchar fuera de las filas.
6.14  Agitatum etiam in consilio est: verbo inicial en punto de transición interna, y.
6.8  n.; otros ejemplos característicos de este uso podrían ser 9.19.1 Restat ut...  6 Adde
quod...  Sobre el relieve estilístico del verbo inicial y.  J.  Marouzeau, L ‘Ordre de mots,
II,  50  sgs.; Livio lo pone  al  servicio de  la articulación narrativa. Cf.  Ch.-L.,  345-
360.
El  uso de los frecuentativos es una de las primeras piedras de toque en el problema
de  la evolución del estilo de Livio: estudiado por Wólfflin (Arch. Latein. Lexicogr. IV,
207  sgs.),  y Stacey (pp. 64-65), Lófstedt, Syntact. II, 297, resume e interpreta así sus
resultados:  “Interesante ...  es  también la disminución gradual de los frecuentativos, que
especialmente en la primera década son extraordinariamente abundantes. El uso de estos
verbos  (muchas veces en  el  sentido del  primitivo) es corriente ya  en  latín antiguo;
forma  parte, sin embargo, de los rasgos que, por razones intrínsecas ...  caracterizan
tanto  las tendencias conservadoras de la lengua popular como el estilo poético. Su alta
frecuencia  en  la primera década debe achacarse por  ello, en  mi opinión, no solo al
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influjo  de los analistas (como quiere Schmalz-Hofmann), sino además, también al de
la  lengua poética (Staacey, 65).  Por lo demás, para  ilustrar la evolución, bastan los
siguientes ejemplos, que no precisan más comentario”. Sigue una tabla con la frecuen
cia  de ocho frecuentativos.
Por  limitarnos a los que aparecen en el texto del libro octavo, agito (6.14, 25.3),
dictito  (30.11, 31.3), ostento (28.7) y rogito (36.6), las  cifras son las siguientes:
frecuentativos 1-10 21-30 31-40 41-45
agito 47 25 17 4
dictito 15 3 - -
ostento 26 13 4 2
rogito 18 2
- -
Los  datos en bruto son incontrovertibles. Sin embargo, un somero análisis de los
usos  de agere /  agitare pone de relieve algunos detalles de interés y muestra que en esa
estadística se están sumando cantidades heterogéneas, por lo que, en este caso al  me
nos,  la cuestión tal vez debería replantearse, o formularse en otros términos.
El  mismo agitare que comentamos se encuentra en  44.35.14 quod in  consilio
agitatum erat. Es el uso más frecuente del verbo, común a todas las décadas; la cons
trucción  varía: animo agitare 8.25.3, 35.28.2, 37. 10. 12, 44.18.1; agitare ut 4.30.1,
5.50.8,  illud,  ...  uti  39.55.5;  id a.,  quonam modo 3.37.5,  35.34.2;  haec 4.58.14,
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29.4.7;  aliquid3ø.3.7, 35.12.3; dealiqua re 23.25.5; consilia 1.48.9, 4.25.10, 6.18.3,
22.24.2;  43.8,  28.10.5,32.6.4,  33.31.8,  35.15.8; cogitationes 40.5.l0;fonnidineS
30.28.8...
Hay  además un uso circunscrito a la primera década, más concretamente a los tres
primeros libros: agitantibusfiuiis 1.48.7, hostis animos 2.48.7, sonitus aures 2.64.11,
terror  animos 3.20.8,  del que solo vuelve a encontrarse un caso análogo en 25.38.6
Scipiones me.
Los  usos de agere y agitare no son intercambiables. Para expresar lo que se dice
mediante agitare en la primera década no se utiliza agere. De modo que lo que ocurre
no  es que se haya abandonado el  frecuentativo en favor del simple, sino que se ha
prescindido  de él.  El agitare de la  primera década sirve para describir emociones, y
aparte  de que Livio prescinda de una forma un tanto peculiar de hacerlo, su desapari
ción  de la lengua de las décadas sucesivas pertenece al mismo fenómeno que se observa
en  el léxico, y.  4.7  n. (dolor), 12.5 n. (ira), 38.2 n. (ferocia).
ut,  si quando unquam seuero ullum hnperio bellum administratum esset, tum
uti  ...  disciplina  ...  redigeretur:  la repetición de ut se produce con cierta frecuencia,
sobre  todo cuando en la  subordinada se intercala una condicional (cf. Steele, Ut, ne,
49-50); pero la razón no parece ser la excesiva distancia entre la conjunción y el verbo
regido  por  ella,  como sugieren los comentaristas más antiguos (y.  Drakenborch ad
loc.),  sino más bien la búsqueda de un cierto colorido estilístico.
Aunque la repetición en sí no está restringida a ningún tipo o ámbito de expresión
(K.-St.  11.2, 589), en Livio, en un buen número de casos, aparece vinculada a textos
que  reflejan algún acuerdo, acto, o disposición oficial: y.  5.21.15 precatus esse, ut, si
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cui  deorum hominum que nimia sua fortuna populique Romani uideretur, ut eam inui
diam etc.,  con la nota de Ogilvie (ad 21.14): “note the repeated ut ...  ut  characteristic
of  a formal style (cf. 22.11.4, 37.50.6)”. Cf.  22.11.4 edicto que proposito ut, quibus
oppida munita essent, ut Ii; 37.50.4 mandatwn eidem ut, si per commodum reipublicae
facere  posset, ut ...  ueniret; 38.38.18 adscriptwn est ut, si quid ...,  ut  id
El  segundo ut suele repetir de alguna forma la restricción que normalmente esta
blece  la  condicional. Esto recuerda las repeticiones del tipo  ‘quibus modis...,  iisdem
modis’  tan características de la lengua de la religión y del derecho (cf. C.  Di Meo,
Lingue  tecniche del latino, 19682, 87-88, 149).
si  quando  unquam:  y.  4.6  n.
seuero  ullum imperio betlum: el entrelazamiento a b A B (y.  p.c.,  6.34.7 paruis
mobili  rebus animo muliebri; 7.11.1 tanti ea ...  momenti dimicatio fuit)  pertenece al
codigo  literario retórico, no al del lenguaje neutro de  la prosa formal; pero aquí la
finalidad no es el ornatus, sino, verosimilmente, el evitar una secuencia unquam ullum
bellum,  que Livio solo parece tolerar si hay alguna disyunción, o pausa, entre los
términos,  cf.  1.28.4 unquam ante alias  ullo in bello; 3.39.8 tanquam maius ullum
populo  Romano bellum sU; 33.30.6 ne ...  haberet, neue elep/zantum ullum; bellum
ne  ...  gereret.
6.15  Curam  acuebat  quod  aduersus  Latinos bellandum  erat:  Livio se detiene en
poner  de  relieve la semejanza entre romanos y latinos; esta circunstancia justifica la
necesidad  de  un  mayor rigor  disciplinario, como acaban de  exigir  los  cónsules, y
preanuncia  implícitamente al  lector el  excursus que ha  de  seguir (8.3-19) sobre la
composición y disposición del ejército romano en el  campo de  batalla. Al final del
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excurso  (8.14-15) una nueva alusión a la identidad de las instituciones militares com
partidas  por latinos y romanos (8.14-15) sirve de coda. En razón de esa doble función
retórica,  corroboración y anticipación, todo el  párrafo presenta rasgos de  particular
relieve.
‘Curam  acuere’ solo aquí y  en  10.45.7 huius propinquitas populi  acuit curam
patribus;  en lo sucesivo, curam augere 30.28.8, 40.3.1, 44.44.3. La expresión es poco
frecuente  en  la prosa, cf.  Verg.  G.  1.123 curis acuens mortalia corda, cf.  28.19.14
libertas  ...  quae  uirorum fortium tantum pectora acuit. En cambio con iram /  iras el
uso  de acuere se mantiene, y.  9.9.19,  22.4.2, 40.27.9.
lingua,  moribus,  annorum  genere, institutis ante omnia militaribus congruen
tes:  la enumeración crece en la extensión verbal de cada miembro y en la semejanza
que  se postula entre latinos y romanos en cada uno de los ámbitos tomados en con
sideración, para  resaltar el  carácter decisivo que tiene en el momento la identidad en
lo  referente a la organización del ejército. El hincapié que Livio hace sobre este punto
queda puesto de relieve por el texto paralelo de Casio Dión (Zonaras, 7.26) dónde solo
se  alude a la posible confusión entre soldados que hablaban igual y estaban equipados
del  mismo modo.
milites  militibus,  centurionibus centuriones, tribuni tribunis compares collegae
que:  amplificación, en asíndeton, de la semejanza entre romanos y latinos. El segundo
miembro de la enumeración en orden inverso (uariatio); a la vista de 8.15 nec uexilla
cum  uexillis tantum,  uniuersi ha st ati  cum hastatis, principes cwn principibus, sed
centurio  quoque cum centurione, y 27.46.1 tribunus tribunum, centurio centurionem,
eques  equitem, pedes peditem,  Livio parece haber querido evitar la  asonancia y la
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excesiva regularidad de la secuencia milites militibus centuriones centurionibus.
compares collegaeque: ‘compar’, término antiguo, pero no clásico, y de colorido
popular,  tiene en  la  lengua militar el  sentidó técnico de  “camarada”, cf.  CIL VIII
18042.6 in supplementwn comparum tertianorwn (Pascucci, ad Bel!. Hisp. 23.4). La
aliteración ha contribuido sin duda a que se constituya este par cuasisinonímico, como
en  otros ejemplos del  uso de  compar en Livio,  1.9.5 compar conubium, 28.42.20
compar consiliwn; cf  23.6.8 compar postulario.
6.16  Per haec :  “solo en época postclásica aparece ‘per’ unido a un demostrativo o
relativo neutro como expresión de causa o medio: per hoc, haec, illud, id,quod, cf.  &
roi’ro”  (K.-St. 11.1, 157). Liv.  1.34.12, 3.68.3,  10.39.8, 26.25. 15, 32.5.6, 38.34.9.
ne  quo errore milites caperentur: tendrá su resonancia en 7.18 deceptuin..., aun
que las razones, o las causas del “engaño” del joven Manlio poco o nada tienen que ver
con  las circunstancias que aconsejaban el reforzamiento de la disciplina.
edicunt consules ne quis extra ordinem in hostem pugnaret: 2.45.8 edicunt inde
ut  abstineant pugna; si quis iniussu pugnauerit, ut in hostem animaduersuros, 7.10.2
‘iniussu tuo’ inquit,  ‘imperator, extra ordinem nwnquam pugnauerim, non si certam
uictoriam uideam’; 7.12.12 dictator ...  grauemque edixerat poenam, si quis iniussu in
hostem pugnasset. V. 7.15 n.
14  administratum  esset,          - -  (-)-
redigeretur mores.                                      - -,  -
15  congruentes:                - y  -
permixti  fuerant.                                     - -  -,v y -
16  caperentur,                yy - -
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iii  hostem pugnaret
7.1-22:  Victoria en combate singular de T. Manlio, hijo del cónsul, sobre el
tu.çculano Gémino Mecio. El cónsul manda decapitar a su hijo.
L.  Catin, En lisant...,  94; V.  Basanoff, Ann.  de 1 ‘École de Hautes Études,
Sec.  des Scien. Relig. (1947-48) 3-23; R. Trewtow, Reden...,  49-55; B. Lag
ger,  Topologie in der Reden...,  68-71; J. Fries, Der Zweikampf...,  154-166.
Aparte  del relato paralelo de  Casio Dión (frag.  35  =  Zonaras, 7.26),  las refe
rencias,  o alusiones a este episodio en la literatura latina y griega son muy numerosas:
Cic.,  Fin.  1.23, 34-35; 2.61; 0ff.  3.112; Su!!. 33; Sali.,  Cat. 53; Dion. Hal. 8.79.2;
Verg.,  Aen.  6.824 cum Serv. ad loc.; Val. Max.,  1.7.3, 2.7.6, 5.8.3, 6.4.1, 9.1; 3.4-
5;  Plut., Fab. 9.2; Par. Mm. 12; Quint. 5.11, 7; Front., Strat. 4.  1.40-41; Flor.  1.14;
Appian., Samn. 3; Geil., Noc. Att.  1.13.7; 9.13.20; Ampel. 18.4; Auct. de uir.  iii.
28.4 (Bloch-Guittard, 102; Fries, 161);
Según algunas fuentes l dictador A. Postumio Tuberto, en el año 432, hizo ejecu
tar  a su hijo por haber entablado combate desobedeciendo las órdenes dadas. Livio
cuenta (4.27.9) que durante la campaña del dictador la proximidad de los campamentos
provocó desde un principio frecuentes escaramuzas que el dictador consentía gustoso,
en  la idea de que pequeñas victorias fortalecerían la esperanza de los suyos en el triunfo
final,  como así ocurrió. Y terminado el relato, observa: “algunos escritores oscurecen
el  brillo de aquella dictadura refiriendo que A. Postumio hizo decapitar a propio hijo”;
y  añade que, estando justificada la duda por la falta de acuerdo entre las fuentes, lo que
a  él le  convence de que esta noticia es  falsa, y verdadera la que atribuye el hecho a
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Manlio Torcuato, es que las órdenes crueles son por antonomasia “órdenes Manlianas”,
no  ‘Postumianas”, y que fue Manlio, no Postumio, quien recibió el apelativo de impe
rlosus  (4.29.5-6), opinión que más adelante el propio Livio corrobora, y.  7.4.3  dies
Manilo  dicitur ...  Acerbitas in dilectu ...  inuisa erat,  et ante omnia inuisuin ipsum
ingenium atrox cognomen que Imperiosi, graue liberae ciultati, ab ostentatione saeuitiae
adscitu,n, quae non magis in alienis quam in proximis ac sanguine ¡pse suo exerceret.
Entre  los autores antiguos que mencionan el caso y.  Máximo, Diodoro y Aulo
Gelio  siguen la versión “propostumiana”.
El  relato de Zonaras -poco importa si se trata de una versión acortada del de Dión
Casio,  y si refleja o no la  secuencia original de aquel- vuelve ircpu/av&rrpa,  hace
brillar  en todo su esplendor la narración titoliviana: “Por ello dieron aviso a los suyos
de  observar con exactitud las instrucciones, y que nadie por sí mismo trabara combate
con  ningún enemigo. Los demás observaron esta orden, pero el hijo de Torcuato, que
militaba en la caballería y había sido enviado en  misión de reconocimiento del campo
enemigo,  la desobedeció, no por arrogancia, sino por deseo de honor. Cuando el jefe
de  la caballería latina, viéndolo acercarse, le desafió a singular combate, y al no acep
tarlo  él en razón de la advertencia hecha, lo provocó diciendo: “no  eres tú el hijo de
Torcuato? ¿no te pavoneas del collar de tu padre? ¿o sois fuertes y valientes contra los
galos,  gente apestada, y nos teméis a nosotros los latinos? ¿Por qué entonces pretendéis
mandar en nosotros? ¿por qué nos dais órdenes como a inferiores?”; le ofuscó la ira,
y  olvidó de buen grado el mandato, y enfrentándose en  combate singular, venció, y
lleno  de orgullo llevó los despojos a su padre...”
Un  par de detalles marcan la diferencia desde el punto de vista de la construccion
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del  episodio: en Livio la infracción de Manlio y sus motivos no se descubre desde el
principio,  la provocación precede al desafío, no a la inversa, y este da pie a la desobe
diencia,  que aparece así como final inevitable de un proceso psicológico.
7. 1-12. La desobediencia.
La  primera mitad del episodio sigue los cuatro tiempos o pasos canónicos de  un
arquetipo narrativo de ascendencia épica, el combate singular: presentación o encuen
tro,  reconocimiento, desafío, combate.
7.1-2  Forte  ¡nter ceteros turinarum praefectos qui  exploratum in  omnes partes
diinissi  erant, T. Manlius consuLis filius super  castra hostium ...  euasit, ita ut uix
teli  iactu ab statione proxima abesset. Ibi Tusculani erant equites;  praeerat  Gemi
nus  Mecius, uir cum ...  tum ...  clarus.  Is...:  en la presentación de los protagonistas
del  duelo, Livio combina dos usos enfáticos en su “gramática narrativa”, forte’  con
valor  de marca, formulario, para iniciar un episodio (y.  5.7  n.) y la ecfrasis persona
rum  (y.  3.9 n.), que en bastantes ocasiones aparecen unidos, y.  1.24.1 Forte in duobus
tum  exercitibus erant trigemini fratres...;  2.36.1 Ludi forte  ...  magni  Romae para
bantur; 5.28.3 Forte eo anno in summo magistratu erat Timasitheus quidam...; 25.14.4
Proxima forte hostium erat cohors Paeligna cuius praefectus Vibius Accaus...
G.  Ravenna, Miscellanea ...  Barchiesi, 1119, señala la convergencia de este aspec
to  del estilo titoliviano con la lengua de Virgilio: “1 due elementi esaminati, forte in
prima  sede ed  ji  verbo al  tempo storico, costituiscono una forma tipica di  prologo
narrativo che a partire da questo esempio virgiliano [sc. Ecl. 7.  1-8)  possibile ritrova
re  nell’Eneide e in alcuni auton post-virgiliani”.
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En  el combate singular entre Arrunte Tarquinio y el cónsul Junio Bruto el encuen
tro  se produce de forma parecida: 2.6.6 Bruus  ad explorandwn cum equitatu anteces
sit.  Eodem modo primus eques hostium agminisfuit, praeerat Arruns Tarquinius ...  7
Arruns...
cum  suis  turmalibus:  turmales, “neologismo” según Rettore, 58, y.  8.7  n.  (a
niepilani).
teli  iactu: expresión dela distancia en ablat., 45.28.3, Caes. B.G.  1.41.5 (W.-M.).
Geminus  Maecius, uir  cum genere inter suos tum factis clarus: la presentación
de personajes comprende normalmente una sucinta caracterización, en la que es habitual
la  referencia a su linaje y a sus hechos, y.  4.19.1: Erat tum inter equites tribunus mi
litum A.  Cornelius Cossus, eximia puicritudine corporis, animo ac uiribus par memor
que generis...; 23.46.12 ínter multos nobiles equites Campanos Cerrinus Vibellius erat,
cognomine Taurea. Ciuis indidem erat, longe ...  fortissimus eques
La  correlación cum ...  tu,n,  forma típica, como las demás correlativas, de la frase
oratoria  (y.  7.18  n.)  es frecuente en la narración en pasajes de  cierre (y.  1.6) o de
apertura.
7.3  Ls ubi Romanos equites insignemque inter eos  praecedentem consulis filium
—nam omnes inter se,  utique ilustres uiri,  noti erant— cognouit: la frase es una
variación  sobre el esquema de 4.19.2: is (se.  Cossus) cum ...  insignem que eum (se.
Tolumnium) regio habitu uolitantem tota acie cognosset...
ilustres  uiri: W.-M. sugiere que la expresión encierra una alusión de Livio al
lector contemporáneo: “Livio parece pensar en los equites inlustres de su tiempo” (y.
7.8.1  n.).
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El  calificativo podía estar ya en su fuente, illustres uiri son los equites de la edad
aristocrática (decorum erat twn ¡psis capessere pugnwn ducibus); la explicativa nain
noti  erant corresponde funcionalmente al regio habitu de 4.19.2, y su sentido es el de
hacer  plausible el reconocimiento, al  mismo tiempo que mantiene vivo el  tema de la
identidad romano-latina, cf.  8.16-17 Romanus ...  Latinus  ...  notissimi inter se,  quia
pares  semper ordines duxerant.
En  2.6.7  Arrunte descubre primeramente desde lejos que se trata del cónsul ex
lictoribus; más cerca, y ya sin lugar a dudas, facie  quoque Brutum cognouit.
7.4  ‘unane’,  ait,  turma,  Romani,  cum Latinis  sociisque bellum  gesturi  estis?: el
orden  de palabras, ‘una’ en primer lugar de la frase, subraya la burla del retador. En
la  tradición seguida por Dión Casio, o en la versión fraguada por él,  la interpelación
presenta otra de las formas convencionales, la identificación personal (cf. 4.19.2  ‘Hici
ne  est’, inquit, qui...),  y el objeto de la burla es el propio personaje. Livio reserva el
tema  del orgullo familiar de Manlio, como motivo de su 4Xon pía,  para el diálogo con
el  padre, y pone la ironía del provocador con admirable naturalidad sobre un dato de
la  realidad inmediata.
quid  interea  consules, quid duo exercitus consulares agent?: anáfora común (y.
4.3  n.),  reforzada por su eco enfático en 5 aderunt ...  aderit.
La  mención de  los dos (duo, ambo) cónsules y de  los dos (duo, bini) ejércitos
consulares solo en época posterior parece responder a un hecho histórico; en Livio al
menos,  no se atestigua regularmente hasta la tercera década (21.53.5; 57.2,  22.54.7;
54.9,  23.42.7; 9, 26. 13.7, 32.21.17, 33.43.2; pero en 6.8 consulesque duobus scriptis
exercitibus, Livio parece haber garantizado la coherencia de la pregunta de Mecio. El
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uso  del sg.  en 6.13 ne mors voluntaria exercitum iii acie terreret ...  ab  utra parte
cedere  Romanus exercitus coepisset... no es necesariamente contradictorio.
7.5  ‘Aderunt  in  tempore’ Manlius  inquit: orden de palabras excepcional, ‘suj.  +
inquit’;  único ejemplo en Livio (cf. K.-St. II 2.534). La inversión del orden habitual
produce una cláusula heroa.
La  sustitución del diálogo por su noticia en 23.47.4 cum ¡am ante ferocibus dictis
rem  nobllitassent no  hace sino confirmar su carácter de elemento convencional del
episodio.
‘et  cum illis aderit  Iuppiter  ipse, foedenim a uobis uiolatorum testis: en el dis
curso  se integran, como es habitual en Livio, elementos de la narración anterior y.  6.1
testes foederum, 3foederwn ruptorum testationem. “Con ello se recalca la culpabilidad
del  enemigo en la guerra, y se refuerza la fe en la ayuda del poder de Júpiter” (Trep
tow,  49). La réplica de Manlio -un eco de la invocación con la que el general reclama
la  ayuda de la justicia divina al final de una arenga, cf. 6.29.2 Adeste, di testes foede
ns,  et expetite poenas debitas- expresa en efecto la seguridad de contar con la  razón
y  con la justa ayuda divina.
qui  plus  potest  polletque:  duplicación sintáctica, par  aliterante de  resonancia
arcaica  con el que el fecial venera la potestad de Júpiter (1.24.8), y un personaje de
Livio  define luego la  primacía del poder del pueblo, y.  33.8  n.;  cf.  Sail.  lug.  1.3
(Ogilvie ad  1.24.8; Skard, 37-38, Kajanto, 37).
7.6  Si ad  Regillum lacum ad  satietatem  uestram pugnauimus:  como el cónsul, su
padre,  en 5.10,  Manlio recuerda a los latinos la batalla que decidió su sometimiento a
Roma.  La seriedad de la respuesta de Manlio, no excluye la ironía, nótese la expresión
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ad  satietatem uestram
hic  quoque efficiemus profecto ne nimis acies uobis et conlata signa nobiscum
cordi sint: ‘cordi esse alicui’ ‘mirar con agrado, ser del agrado de’ (26.50.4, 28.18.5),
se  dice habitualmente de los dioses: 6.9.3,  22.1.16, 28.18.5, 20.7. (W.-M.). La reso
nancia de esta locución, de plus potest polletque, la  anteposición Manlius inquit, la
repetición aderunt ...  aderit,  la perífrasis ad satietatem uestram, ne nimis, la duplica
ción  acies ...  conlata signa, conceden a la respuesta del romano un aire de enérgica
solemnidad.
7.7  Ad ea Geminus paulum ab suis equo prouiectus ‘uisne, igitur: como en 4.1 (tum
Annius:)  Livio prescinde del verbo introductor: uariatio, viveza del diálogo.
El  detalle del movimiento del jinete latino, materialmente irrelevante, confiere plas
ticidad a la escena. “Gémino intensifica el reto, en principio solo verbal, distanciándose
espacialmente de los suyos y acercándose a Manlio” (Fries,  156), cf.  23.47.2 Prouec
tusque  ante stationes equo,  Taurea nomine compellauit.
dum  dies ista  uenit  qua magno conatu exercitus moueatis: irónico (W.-M.),
despectivo (ista dies). Sobre el pl. exercitus y.  supra 4.
ut  nostro duorum iam hinc euentu cernatur quantum eques Latinus Romano
praestet?’: la forma del desafío, a diferencia de 7.9.8 u! noster duorum euentus osten
dat  un-a gens bello sit melior, da por supuesta la superioridad del retador, y refleja su
jactancia  (Treptow, 51); cf.  1.23.9 (Horacios y Curiacios) ineamus aliquam uiam qua,
utri  un-ls imperent ...  decerni possit, con 5.36.4 (los Galos contra Clusium, dispuestos
a  luchar a la  vista de los romanos) ut nuntiare domum possent quantum Galli uirtute
ceteros  mortales praestarent.
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El  empleo del singular en sentido colectivo no es extraño a la prosa latina de época
clásica,  pero los prosistas anteriores a Livio parecen haber hecho de él un uso mucho
más  restringido (Riemann, 42). El singular eques motivado también por el valor sim
bólico  de protagonistas singulares, enfatiza el desafío, y.  23.9 n. Samnis Romanusne
imperio  ltaliam regat decernamus.
1   dimissi erant,               - -  (y)
turmailbus euasit,          - y  y,-  -  -
proxima abesset.                                      - v(v) -  -
2   Tusculani erant equites;       -(y) -,v  y  -
tum  factis clarus.
3   erant- cognouit,             -,- - -
4   gesturi estis?               - -  (-)-
consulares agent?’                                    - y  -  -,v -
5   Manlius inquit,             - y  y -  y
Iuppiter ¡pse,              - y  y - y
uiolatorum testis,            - -,  -  -
plus  potest polletque.                                     -,- -  -
6   uestram pugnauimus,         -,- -  y  -
nobiscum cordi sint.’                                      ,
7   equo prouectus:             -,- - -
exercitus moueatis,         - y  -,  y  y  -  -
congredi mecum,             - -,  -  -
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Romano praestet?’                                       - -,  - -
7.8  Mouet ferocem animum iuuenis: verbo inicial en el punto en que se reanuda la
narración  después de una intervención hablada, como en 3.16.1, 20.1,  46.1; 43.8.1.
Marca de articulación narrativa (y.  6.8 n.),  refleja además la inmediatez de la reacción
a  las palabras que se acaban de escuchar, y.,  p.  e.,  9.10.1 Mouit patres conscriptos
cwn causa twn auctor...,  y especialmente 1.26.3 Mouetftrocis  iuuenis animum...
La ferocia es el rasgo que define regularmente la actitud de los contendientes en
un  combate singular (Fries, 236 sgs.).
seu  ...,  seu  ...,  seu:  Livio adapta a la psicología del personaje y a la situación un
esquema convencional para expresar los motivos de una acción: cf.  1.54.7 seu ira, seu
odio,  seu superbia insita ingenio (Tarquinio el Soberbio), y.  ¡nfra 30.4.
Hay una gradación en las posibles causas de la reacción de Manlio enumeradas por
Livio.
seu  ira:  adaptación de un tópico retórico a la causalidad de la narración histórica,
y.  35.2 n. el Auctor ad Heren. (2.40) ironiza sobre la debilidad argumentativa de este
tópico  de la  defensa en la causa judicial: item uitiosum est  id,  quod uulgarem habet
deftnsionem,  hoc modo:  lracundia deductus peccauit aut adulescentiae aut amore “.
Huiuscemodi enim deprecationes si probabuntur, inpune maxima peccata dilabentur.
seu  detractandi  certaminis  pudor:  un eco  del combate singular del  padre del
joven  T. Manlio contra un galo gigantesco en 7.10.1 diu inter primores iuuenum Roma
norum silentiumfuit, cum et abnuere certamen uererentur. Sobre la forma, cf. 21.16.2
pudor  non lati auxilii, y.  12.5 n.
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seu  inexsuperabilis uis fati:  no solo es la última posibilidad, sino que pertenece
a  otro orden de cosas, al reino de lo humanamente ineluctable. Livio orienta su exposi
ción  hacia esta alternativa, de inspiración estoica. Inexsuperabilis, un adjetivo, para su
rareza,  bastante frecuente en Livio, y.  21.30.9, 36. 17.3, 37.53. 12, 38.20.8, 39.54. 12,
42.54.1,  43.18.1, 44.35.9, 44.46.5 eta!.  (Fries,  157).
Oblitus  itaque imperii patrii  consulumque edicti: la posición anómala de ¡taque,
la  uariatio en la determinación (adj. /  genit.), y el quiasmo (sust./adj. : genit./sust.),
realzan  la doble transgresión en la que Manlio incurre.
Itaque en segundo o, esporádicamente, en tercer lugar en la frase, y.  13.17, 30.11,
37.10;  en posición inicial en  2.13,  3.2,  3.4,  3.10,  7.21,  11.9,  13.14,  16.4,  16.8,
18.12,  21.10,  23.11,  25.7,  30.12,  35.11, 36.6,  38.8.  Cf.  Stacey, 70, Gries, 73-75.
Este  uso se reduce a partir de la tercera década: la:  38, 3a: 7, 4a: 6, Sa: 2.  Según
Gries  la posposición de itaque tiene como finalidad, en casi todos los casos, poner de
relieve  el término antepuesto, por lo que la disminución de su uso no sería un retorno
a  la norma clásica (Stacey), sino indicio de un estilo menos enfático. De acuerdo con
la  explicación de Haupt (Anleitung zwn Verst&ndnis der liv. Darstellungsforin, 37, apud
Gries,  l.c.,  n. 42) la anteposición recae normalmente sobre el término más estrecha
mente  ligado a lo que antecede, el que representa su consecuencia más directa.
El  uso general de itaque en latín, como el de ergo e igitur presenta en este aspecto
inconsecuencias (Marouzeau, L ‘Ordre des mots, III 120-121). Aun así, en Livio este
tipo  de inversión tal vez debería añadirse al de las conjunciones (ubi, cum) pospuestas
a  relativos o demostrativos, que aparecen repetidamente en determinados contextos, y.
¡nfra  10, 14.
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praeceps  ad  id  certamen agitur, quo uinceret an uinceretur haud multum
interesset:  dos rasgos psicológicamente relevantes para el  retrato del joven  Manlio
como carácter trágico: no actúa, se ve arrastrado (praeceps agitur), y la futilidad del
objeto.
Vinceret an  uinceretur representa un tipo de paronomasia y antítesis por la  que
Livio  muestra cierta inclinación, y.  27.2  n. 38.9.
7.9  Equitibus  ceteris  uelut  ad  spectaculum  submotis:  valga como comentario un
título:  1. Borzsák, “Spectaculum. Em Motiv der ‘tragischen GeschichtsschreibUflg’ bei
Livius  und Tacitus”, Act.  Class.  Univ. Scient. Debrec.  9  (1973) 57-67. V.  1.25.2
Consederant utrimque pro castris duo exercitus, ...  erecti suspensique in minime gratwn
spectaculum  animo intenduntur; 23.47.3  1am Romani ad spectaculum pugnae  eius
frequentes  exierant...
et  cum infestis cuspidibus concurrissent, Manli cuspis: sinécdoque; cuspis en el
sentido  de spiculum (y.  mfra  10) se encuentra sobre todo en los poetas: Verg. Aen.
10.733,  Ovid. Met.,  4.571, Stat. Theb. 3.492. La atribución metafórica de la hostili
dad,  o la animosidad a las armas (infestis cuspidibus, y.  1.25.3, 2.20.2; 46.7, 9.22.7,
10.9.18,  23.47.4, 25.18.3) representa un motivo típico de la poesía (Verg. Aen. 5. 582
infesta  tela,  10.877 i.  hasta), relacionable con el  animismo primitivo. (W.-M.  ad
4.19.5;  Fries,  52-53).
trans  ceruicem equi: el  singular ceruix lo  usan los poetas ya  desde Ennio. La
prosa  clásica solo emplea el plural ceruices; Livio también, cuando utiliza el término
en  sentido figurado (e.g. 4.12.6 regno prope ...  in  ceruices accepto), pero en sentido
propio prefiere el singular, incluso, en ocasiones, referido a varios sujetos, cf. 22.21.7,
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31.34.4,  35.11.8. (K.-St., 112, 34; Riemann, 53-54).
7.10  Circumactis deinde equis, cum prior ad iterandum ictum: y.  1.5 n.
spiculum inter aures equi fixit. Ad cuius uolneris sensum cum equus prioribus
pedidus erectis magna iii  caput quateret, excussit equitem: W. -M. ad ¡oc. Un lance
parecido  describe Virgilio,  Aen.  10.890-3: erwnpit et  mIer /  bellatoris equi caua
tempora  conicit hostam. /  toilit se arrectwn quadripes et  calcibus auras /  uerberat,
effusum que equitem. Adde 11.636-40: Orsilochus Remuli ...  hostam intorsit equo fe
rrwn que sub aure reliquit; /  quo sonipes ictu furit  arduus alta que iactat /  uulneris
impatiens arrecto pectore crura, uoluitur ¡ile excussus humi. Cf.  Curt. 3.11, Sil. Ita.
9.595.
Ad  cuius ...  cum: y.  14 Quod ubi ...  Quae ubi.
7.10  quem cuspide parmaque innixum attolentem se  ab graui casu Manlius ab
iugulo, ita ut per costas ferrum emineret, terrae adfixit: y.  4.19.5 adsurgentem ibi
regem wnbone resupinat repetitwn que saepius cuspide ad terram adfixit; 29.2.15 Circa
regem pilo  terrae adfixuin.
7.12  spoliisque lectis ad suos reuectus cum ouante gaudio turma: y.  1.6 n.; Stacey,
42-43:  uso figurado de ouare  laetari, con 7 ejs. en la  primera década y 2 en la
tercera.  Cf. Verg. Aen.  10.500 Turnus ouas spoiio.
ignarus  fati futurique,  laus an poena merita esse: y.  Verg. Aen.  10.501 nescia
mens  hominum fati  sortis que futurae.
8  inexsuperabilis uis fati.
certamen agitur,           - -  v,v  y  -
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multum interesset.                                      (-)- -  -
9   spectaculum submotis,         -,- -  
concitant equos;            - y -,v  -
concurrissent,
ceruicem equi elapsa est.                                -(v)(-)-‘-
10  consurrexisset,
aures  equi fixit.                                       -,v-,  - -
excussit  equitem,           - -  v,v  y  -
11  Manlius ab iugulo,         - y y,  v,v y  -
terrae  adfixit;               -(-) -  -
12  ad patrem tendit,           -,v-,  
poena  merita esset.  -  v,v  y  (-)-
7.13-22:  el castigo.
7.13  ‘Vt me omnes’ inquit, ‘pater, tuo sanguine ortum  uere  ferrent:  el orgullo de
familia que mueve a los combatientes es otro de los tópicos del certamen  singulare,  y.
2.20.1,  4.19.1  (Fries,  51,  92,  130). Las palabras del hijo aluden a las del padre en
7.10.3  antes de enfrentarse al gigante galo, ‘uolo ego ...  ostendere  ...  me ex ea familia
ortum  quae  Galiorum  agmen  ex  rupe Tarpeia deiecit’.
Se  hacen verdad los versos de Pínd. P.  8.43-44: çov4 r’o -yevvaZov 1rirp&eL  /  K
irarpow  iraw  Xa,  y leyenda el epitafio: VIRTUTES GENERIS MIEJS MORIBVS ACCUMU
LAVI  /  PROGENIEM GENVI FA CTA !‘ATRIS PETIEI /  MAJORUM OPTENVI LA VDEM Vr  SIBE! ME
ESSE  CREATUM / LAETENTUR STJRPEM NOBILJTAVJT HONOR (GIL, 12 15)
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ferrent:  Simple.x pro  composito. Kühnast, 332.  W.-M.  ad  7.1.10:  y.  Praef  7,
4.45.7,  6.36.7, 21.41.7,  22.29.6, 35.47.5, 45.44.19. Ullmann, Style, 42 recoge los
usos  de verbos simples por compuestos como ejemplos de sinécdoque.
Vt  ...  ferrent,  prouocatus equestria haec spolia capta  ex hoste caeso porto’: el
imperfecto  de  subjuntivo implica una elipsis propia del lenguaje hablado, debiendo
entenderse en consecutio con un proelium mii implícito en prouocatus (W.-M. ad loc.);
o  bien reinterpretando prouocatus ...  porto  como prouocantem hostem cecidi cuius
spolia,  etc.
7.14  Quod  ubi  audiuit  consul  ...  contionem  classico  aduocari  iussit.  Quae ubi
frequens  conuenit: quod ubi ...  quae  ubi, y.  3 Is  ubi, 24.11, 38.13,  39.7. Este tipo
de  nexo oracional parece pertenecer a un código literario de relato tenso, vivo, dramá
tico.
extemplo  fllium auersatus:  extemplo, y.  1.3 n.; auersari, y.  12.1. El uso de este
verbo  en Livio se limita a un par de pasajes o episodios: 3.12.9 auersabantur preces,
3.50.6  ne se ut parricidam liberum auersarentur 26.31.4 principes ...  auersatus sum.
Stacey,  30-31, incluye su empico como transitivo entre los ennianismos de Livio (cf.
Enn.  Ann.  583 auersabantur semper uos); pero con O.D.  en acusativo, ya en prosa
desde  Salustio, Hist. fr.  5.6 auorsari regem.
El  rechazo del padre al hijo que acude a él orgulloso de haber aumentado con su
triunfo  la gloria familiar es la tácita negación de ese derecho. El joven T.  Manlio no
puede decirse verdaderamente hijo de su padre, pues este, antes de reclamarse legítimo
heredero  de una familia de héroes (7.10.4, y.  13 n.),  había puesto la obediencia por
delante  de la gloria y la ambición del triunfo: 7.10.2  ‘iniussu tuo’ inquit,  ‘imperator,
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extra ordinem nunquam pugnauerim, non si certain uictoriam uidea,n’. Esto explica que
en  Livio el cónsul no premie a su hijo por el triunfo alcanzado al tiempo que lo casiga
por  su desobediencia, como incongruentemente, registraba Dión Casio 35.2: ica’t &&
roíro  crc tKaur,  va  rircp  rb rÇ  &pUYT€(cIÇ &Xov,  Ot’TCI, ICa’L rb rÇ  ¿xVflKOVcTTÍaÇ
ríia  oXjç  (Excerpta Valesiana, ed. Bekk. Anecd., p.  133, 19).
7.15  ‘Quandoque’ inquit, ‘tu, T. Manli: forma reforzada de quando, su uso como
conjunción causal parece reservado a contextos solemnes, o fórmulas de lenguaje arcai
zante,  y.  9.10.9 A.  Cornelius Aruina fetialis  ita uerba fecit:  ‘quandoque hisce homi
nes...  ‘Cfr.  Hor.  Car,n. 4.1.17, 2.34 et al.; Tac. Ann.  1.6; Cic. in Verr. 3.187 (K.-St.
II  2,  384).
neque imperium consulare neque maiestatem patriam ueritus,: reiteraciófl y va
riación,  y.  8 Oblitus ...  imperii patrii consulumque edicti. ‘Maiestas’ equivale a ‘potes-
tas’,  añadiéndole la connotación de respeto y veneración debidos a un padre (W.-M.,
ad4.45.8).
aduersum edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti: y.  6.16 edicunt
consules ne quis extra ordinem in hostem pugnaret. El cónsul repite exactamente los
términos  del edicto; destaca así la evidencia inexcusable del delito y lo  inevitable del
castigo.
7.16  et, quantum in te fuit, disciplinam militarem, qua stetit ad hanc diem Roma
na  res  soluisti: dos pasajes confirman la connaturalidad de la disciplina militar con el
estado romano, 2.44.10 en boca de los principes “en las asambleas de todos los pueblos
de Etruria”: qualicwnque urbis statu, manente disciplina militan, sistipotuisse; 4.37.6-
7  C. Sempronius ...  omnia  temere ac neglegenter egit, adeo ut disciplinae Romanae
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plus  in Voisco exercitu quam in Romano esset.
qua  stetit: la expresión se repite en Livio en otras dos ocasiones, siempre en boca
de  personajes históricos: 4.40.9 pro uirtute tuafideque, qua una hoc bello res publica
stetit,  45.19.10 regnum ...  fraterna stare concordia; cf. Ennio, Ann. 500 (Y) mori bus
antiquis  res stat Romana uirisque, Virg. Aen.  2.162-3: Omnis spes Danaum et
fiducia  ...  Palladis auxiliis semper stetit, 352 di,  quibus imperium hoc steterat, Hor.
Serm.  1.10.17 hoc stabant, hoc sunt imitandi.
El  verso de Ennio hacía referencia a la disciplina y debía pertenecer al discurso de
Manlio al condenar a su hijo; 9.16.19 haud dubie illa aetate ...  nemo unus erat uir quo
magis  innixa res Romana staret, a propósito de Papirio Cursor, demuestra que Livio
lo  tenía in mente. También en Hist. Augusta ,  Avid.  5. 7 se cita el verso de Ennio con
referencia a la disciplina, (Divi Marci epistula): neque enim milites regi possunt nisi
uetere  disciplina, (O. Skustch, The Annais of Q. E., 317).
Sobre  el sentido de la expresión, y.  el comentario de Collingwood ad Aen. 2.162:
‘stetit’ pro vulgari ‘posita fuit in ‘  Heyne; on the contrary, stare in this the figurative
use  of the term, loses nothing of its sense of standing, and the hope and confidence of
the  Danai is said to stand -not in but- by the assistance of Pallas, exactly as the Roman
state is say to stand not in but by military discipline (Liv. 8.7). Gries para definir su
carácter estilístico (p. 61-62), se limita a combinar la época con el género literario de
los  testimonios (Ennio y la sátira horaciana): “This construction ...  may be archaic and
colloquial”.
Romana  res: enfático, con inversión del orden habitual res Romana, del que Livio
se  aparta ocasionalmente por razones de eufonía: 9.3.10 quibus receptura uires Romana
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res  esset, “nicht vires res R.” (E.  Wlfflin,  Liv. Kritik,  16).
meque  in eam necessitatem adduxisti, ut aut rei publicae mihi aut  mei [meo
rum]  obliuiscendum sit: la disyuntiva se replantea luego en otros términos y en orden
inverso,  y.  19 cum aul mofle tua sancienda sint consulum imperia (=  mihi ...  mei
[meorum] obliuiscendum) aut impunitate in perpetuum abroganda (=  rei publicae mihi
obliuiscendum).
7.17  nos potius nostro delicto plectemur quam res publica tanto suo damno nostra
peccata  luat:  potius quam +  (ut) subj., Steele,  “Vt, ne...,  48:  15 de  los 23 pasajes
citados  (Müller ad 2.15.2) están en la primera década, en afirmaciones personales de
Livio,  y en discursos; “must have been prominent in early fraseology”.
Manlio  se aplica el principio de subordinación del interés personal al del estado.
El  único fragmento que se conserva del discurso de Paulo Emilio tras la decisiva batalla
de  Pidna parece confirmar la sospecha de Steele, ofreciendo un curioso paralelo a las
palabras  que Livio pone en boca de  Manlio: cum ...  timerem ne  quid mali fortuna
moliretur,  Jouem Optimum Maximum precatus sum ut, si quid aduersi populo Romano
inmineret, totum in meam domum conuerteretur. quapropter bene habet: annuendo enim
uotis meis id egerunt, ut uos potius meo casu doleatis quam ego uestro ingemescerem.
(Malcovati, Or. Rom. Frag.,  p.  101).
triste  exemplum sed in posterum salubre iuuentuti erinius: y.  22 exempli etiam
tristis  in posteruin, cfr. 21.14.3 imperium crudele, ceterum prope necessariwn.
7.18  Me  quidem  cum  ...  tum  ...  in  te  movet; sed:  dos circunstancias mueven al
cónsul  en favor del muchacho: el hecho de ser su hijo (cum ingenUa caritas liberum)
y  la prueba de valentía que ha dado, engaiíado por una falsa idea del honor (tum speci
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men  istud uirtutis deceptum ¿sana imagine decoris). La correlación (y.  7.2  n.) recibe
un  doble adorno; el segundo miembro es más extenso que el primero, y contiene una
expresión “poetizante”, por enálage: al hecho (specimen uirtutis) se aplica un calificati
vo  (deceptwn) que corresponde al autor, como en 0v.  Pont. 4.6.15: coeperat Augustus
deceptae ignoscere culpae.
deceptum uana imagine decoris: cf.  0v.  failit  enim uitium specie uirtutis et
umbra.
7.19  Sed cum aut morte tua sancienda sint consulum imperia aut impunitate ¡n
perpetuum abroganda: y.  29.3 ne aut impunitas eorum lasciuia superbiaque aut bello
poenae  expetitae metu propinquo atque ira...
Aut  ...  aut,  una construcción favorita de Livio, tanto guardando el paralelismo, y.,
p.e.,  22.38.5 aut hostisferiendi aut ciuis seruandi causa, 23.15.10 ceterum cum aut
poena  cohibendus esset ata beneficio conciliandus, como en quiasmo: 2.60.5 autplebi
additum  est  aut demptum patribus,  7.3.1  ata religione animos ata corpora morbis
levavit,  39.46.9: ata ad spem levandae iniuriae ata ad defiendae solacium venerunt,
45.31.4  adulando aut Romanorwn imperium aut amicitiam regum.
nec  te quidem, si quid in te nostri sanguinis est: la apelación a la propia sangre
en  boca del padre que habla a su hijo tiene también una antigua ascendencia, y.  Home
ro,  Odis., XVI 300 (Ulises a Telémaco): i  TEÓP  y’  óç  acn  «al aj..aroç ,erpoto.
disciplinam  militarem culpa tua prolapsam: 2.2 belli culpa sua contracti
1,  lictor, deliga ad palum’: es la orden con la que se imponía la pena capital; con
‘1, lictor, conliga manus’ (1.26.7) envía el duúnviro al suplicio a P. Horacio, el super
viviente del duelo entre Horacios y Curiacios, y los hijos de Bruto deligati ad palum
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(2.5.6) esperaban al verdugo.
Los  imperativos en asíndeton, como es de rigor (y.  W.-M. ad 1.26.11, 2.36.2; cfr.
1.16.7,  9.4.16,  24.9;  10.4.10, 22.3.13, 44.10; 25.38.22, 44.26.11).
13  uere  ferrent,
ex  hoste caeso porto’.                                 E-y] -  -  - -
14  aduocari  iussit.                                      E-y]  -  - -  -
ubi  frequens  conuenit,        [-,v] -,-  -  -
15  patriam  ueritus,             -, y  y y
in  hostem pugnasti,           -,- - -
16  soluisti                    yy  -  -
adduxisti,
obliuiscendum  sit,            - -  -,-
17  nostra  peccata Iuat;                                  - y,- - v,v -
iuuentuti  erimus.                                      y - -(v)v -
18  [in] te mouet;            [y y  y,-,]  -,v  -
19  recusare  censeam,           - y, -  y  -
abroganda,                 - y -  y
poena  restituas.                                      - -  -  y y  -
deliga  ad  palum.                                      - v(-) -  -
7.20-2 1 Exanimati  omnes tam atroci imperio ...  uelut  demerso ab admiratione ani
mo  cum silentio defixi stetissent,  repente  ...  tam  libero  conquestu  ...  ut  neque
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lamentis:  en la descripción entran en juego una serie de elementos convencionales, que
Livio,  por así decir, reutiliza de escenas anteriores, particularmente, de 3.47.6 (reac
ción  de la  multitud ante la decisión de Apio Claudio de  adj udicarse la propiedad de
Virginia reivindicándola como esclava suya): primo stupor omnes admiratione rei tam
atrocis defexit. silentium inde ...  tenuit. dein ...  lamentabilis comploratio; cf.  9.16.17-
18  lictorem expedire securem iussit. Ad quwn uocem exanimati stante Praenestino.
7.20  Exanimati  ...  nec  aliter quam in se quisque destrictam cementes securem: y.
35.1:  Stupentes tribunos et suam ¡am uicem ...  anxios...  La expresión es más plástica
que  en 28.24.14 suis tergis suis ceruicibus uirgas ¡has securesque iwninere, o 3 1.29.9
uirgae tergo, secures ceruicibus inminent.
El  participio inicial, tanto por  su contenido emocional como por lo inhabitual de
su  colocación, reanuda con viveza el  relato tras una intervención hablada, y.,  p.e.,
23.9.9  Lacrimanlem ¡Me iuuenem... (tras las palabras de Pacuvio Calavio a  su hijo,
que  le había confiado su plan de asesinar a Aníbal).
nec  aliter quam: Stacey, 35-36, considera algo más que casual que Livio emplee,
sobre  todo en la primera década, los mismos giros -non (llaud) aliter (quam), non alias
+  comparat. -  introducidos por Virgilio para  reproducir la  fórmula homérica ç  6TC
e.g.  G.  1.201 non aliter quam qui aduerso uixflumine...,  cf. Liv.  1.31.1 haud aliter
quam  cum grandinem uenti, 5.30.1, 21.63.9, 23.4.4.
metu  magis quam modestia quieuere: aliteración; 1.16.2 uelut orbitatis metu ¡cta
maestuin  aliquandiu silentium obtinuit, 42.1.12 et  silentium nimis aut modestu,n aut
timidum.  Existe una modestia debida en el ejército: 28.24.8 procacius quam ex more
et  modestia militan.
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queuere:  y.  13.8 n.;  26.4.  Livio no emplea quierunt; la distribución de las dos
formas  alternativas es la siguiente:
1-10 21-30 31-40 41-45
quieuere* 5 1 1 -
quieuerunt** 2 3 4 1
*  6.36.1,  8.7.21, 8.13.8, 8.26.4,  10.42.4, 24.40. 10, 40.30.8
**  3.58.11,  7.40.12, 24.19.6, 27.21.8, 28.31.5, 32.13.15, 33.7.5, 35.40.3, 39.56.3,
45 .22.4.
“La  diferencia intrínseca entre ambas formas consiste en que  -ere pertenece al
estilo  poético-elevado, mientras que -erunt es la forma más normal, preferida, por  lo
demás, por  Cicerón y  CésarTM (Lófstedt, Syntac. II 295).
7.21  Itaque  uelut  demerso  ab  admiratione  animo:  el  adverbio atenúa el  posible
rechazo de la metáfora, cfr.  Cic. de Sen., 21: animus depressus et quasi demersus. En
los  demás usos metafóricos del adjetivo Livio se limita a expresiones equivalentes a
nuestros  “ahogado en deudas” o “hundido en el vicio” (cfr. e.  g.  2.29.8,  23.18.12),
que  es lo habitual en los autores  latinos.
cum  silentio defixi stetissent: y.  5.29.1 pauore defixi steterunt; Stacey, 47, señala
el  carácter “indudablemente poético” de la expresión remitiendo a Virg. Aen. 7.291 ste
tit  acri fixa  dolore, y observa que expresiones semejantes se repiten en  la  primera
década:  1.29.3 sed silentium triste ac tacita maestitia ita defexit omnium animos, 6.40.1
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cum  ...  stupor  silentium que inde ceteros ...  defixzsset, 7.10.12 defixerat pauor cuin
admirazione Gallos.
Ogilvie ad 3.47.6 (citado más arriba, y.  7.20-2 1 n.): “such silences are psychologi
cally  arresting and also serve to break the narrative in two sharply divided sectios.
Suddenly the situation changes. For others instances of this device cf. 32.33.1, 40.8.20;
12.2;  and see P. G. Walsh, Rh. Mus. 97 (1954), 103-104. DutoitMélanges Marouzeau,
141-151.  See also  1.13.4 (silentium et  repentina fU  quies); 16.2; 28.8;  50.8,  2.2.8
(consuli primo tam nouae rei ac subitae admiratio incluserat uocem); 3.50.4; 56.6,
4.18.6.
cum  ...  stetissent,  repente: una de las formas habituales de ruptura narrativa,
expresión de un cambio súbito en la acción (ir ptlréracr), inicia el desenlace y conclu
sión  del episodio. Cf. Ch.-L., 549-559.
repente, postquam ceruice caesa fusus est cruor,  tam libero conquestu coortae
uoces  sunt ut neque lamentis neque exsecrationibus parceretur: el  “llanto militar”;
cuando,  cortada la cabeza, rompe a manar la sangre, manan también libremente de los
labios  que el miedo había hecho enmudecer voces de lástima e indignación; dentro del
efectismo  literario,  Livio guarda una contención, un  fondo compasivo que  la  otra
versión  que conocemos del desenlace del episodio no hace sino destacar. La variante
de  que T.  Manlio recompense a su hijo por la victoria alcanzada y al mismo tiempo lo
castigue  por  su desobediencia parece haber sido fraguada al  servicio exclusivo de la
antítesis,  para lograr esa especie de oxímoron de que el cónsul ponga sobre la cabeza
de  su hijo la corona del triunfo, y corte en el acto esa misma cabeza coronada: K&L 6ç
s    ..                                    ,I  ‘    .  ,,          1    »      -.        ..  —
a?powaç  ro  ffrparcv,Áa,  yevvauzç  CP,  EÇfl,  C,)  ELcXEO(,),  KY     TOUTO ifE
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arEçocvcocr  ‘€  T’O 1rpoaTcxx?’€P ob   pT1p71aÇ,  KcxÍTOI ica’ c,Ç uiÇ  IrELt3XPXEZP iccv
¿,Ç ffrpaTLc)rflÇ  &Pa’/Kc4ójL€VOÇ, &  roüró  a€           vaKcÍL rb  rjç  ¿pwre(aÇ
&JXov ,cc  r? TiÇ  ¿xv,pcoVffT(cXÇ TíLfl!.La X&V.” raíir’Eilr&w &jW TÓP r€ arçavov  r
KcçaX  abroü iréi.kro  ica  abrv  ,c€ívnv &7rérq€P  (Zonaras, 7.26)
7.22  Manlianaque imperia non in praesentia modo horrenda sed  exempli etiam
tristis  in posterum essent: por lo que respecta al manierismo titoliviano de añadir, al
final  de un episodio, al desenlace material de los hechos, su repercusión subjetiva, su
significado, y.  35.8-9 cum  ...  pronuntiasset, degressum eum  ...  prosecuti  sunt, fir
matum que imperium militare ...  uidebatur.
Un  final semejante presentaba el episodio de L.  Siccio. Mandado matar por los
decénviros, se defiende y mata a algunos de sus agresores. Los supervivientes regresan
anunciando que han caído en una emboscada, pero cuando llegan los que habían sido
enviados a dar sepultura a los muertos descubren por la disposición de los cuerpos y
la  ausencia de huellas del enemigo que a Sicio le han dado muerte los suyos. Se celebró
en  su honor  un funus  militare, 3.44.7:  sepultus ingenti militwn maestitia, pessima
decemuirorum in uulgus fama  est.
non  modo ...  sed: 35.8-9 haud minus ...  quam,  y.  1.6 n.
8.1-12.3:  Desenlace de la Guerra Latina.
El  paso de la  segunda a la tercera parte del informe del 340 se distingue por  su
elaborado retoricismo. El punto de partida es el castigo del joven Manlio, el punto al
que  se quiere llegar es la batalla que libraron latinos y romanos junto al Véseris, tema
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central  de esta tercera parte; para pasar de un tema al otro, Livio utiliza como medio
de  enlace la repercusión que el castigo de Manlio tuvo en el ejército:
Fecit  tamen atrocitas poenae oboedientiorem duci militem; et praeterquam
quod  custodiae uigiliae que et ordo stationum intentioris ubique curae erant,
in  ultimo etiam certainine, cum descenswn in aciem est, ea seueritas profiat.
(8.1)
Pero  antes de entrar en la descripción de la batalla, el narrador ha decidido incluir
un  excurso de carácter técnico sobre el ejército romano, preludio necesario a la misma.
Una  segunda frase de transición, de carácter puramente reflexivo, teórico, en la que se
replantea  con énfasis el tema de la igualdad entre romanos y latinos, prepara la inser
ción  del excurso; pues esa igualdad, como antes se ha dicho, destacaba sobre todo en
el  aspecto militar:
Fujt autem cju iii maxime bello pugna similis; adeo nihil apud Latinos disso
nwn  ab Romana re praeter animos erat. (8.2)
El  excursus se extiende desde 8.3 (Clipeis antea Romani usi sunt) hasta 8.18 (e
centurione Latino uictoriam tulit). El comienzo de la  descripción de la  batalla, 8.19
Pugnatum est  haud procul  radicibus Vesubiit montis, remite directamente a  8.1  in
ultimo  etiam certa?nine, cum descensunz in aciem est, por encima del excurso, de un
modo  semejante a como 5.1 enlazaba con 3.8 por encima de la escena preliminar de
la  asamblea latina.
El  final de la descripción de la batalla lo señala una noticia adicional sobre el papel
de  los samnitas en ella:  10.7 Samnites quoque sub  radicibus montis procul instructi
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praebuere  terrorem Latinis, que incluye un débil eco del comienzo (8.19 haud procul
radicibus ...  montis). Sigue a esta observación incidental un apartado (10.7 Ceterum... -
10),  a manera de epílogo, con un elogio de los cónsules, a cuya gloriosa conducta se
atribuye  por entero el triunfo, y noticias de algunos hechos subsiguientes al combate.
El  resto del contenido de esta tercera parte es más fragmentario y heterogéneo; los
enlaces  más inesperados. La última noticia del “epílogo” de la batalla versa sobre la
infructuosa búsqueda y el hallazgo final del cadáver de Decio; al hilo de esos hechos,
Livio  inserta un pequeño apéndice de carácter anticuario sobre el ritual de la deuotio:
10.11  Illud adiciendum uidetur... -  11.1 Haec ...  haud ab re duxi uerbis quo que ipsis,
¿st tradita nuncupataque sunt, referre.
Con  ello se termina de exponer la materia más o menos directamente relacionada
con  la batalla. A continuación aludiendo nuevamente al papel de los samnitas en ella
según otros autores, Livio inicia la última sección del informe:
Romanis post proelium demumfactum Samnites uenisse subsidio exspectatO
euentu pugnae apud quosdam auctores inuenio. (11.2)
Tras  una anécdota (11.3 Latinis quoque.. . -  4),  se narra cómo los latinos y sus
aliados rehacen sus fuerzas y se enfrentan de nuevo a los romanos junto a Trifano. Una
nueva  derrota frente al  cónsul Manlio decide su rendición incondicional a Roma. La
enumeración  de  las  consecuencias políticas que para  cada pueblo tuvo el  conflicto
(11.13-16) pone fin al relato.
La  noticia del regreso del cónsul a Roma y un apéndice con otras noticias del alio
completarán el informe.
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8. 1-2. Dos párrafos de enlace.
Los  tres aspectos positivos del castigo de  Manlio sobre los que Livio dirige la
atención del lector tienden a facilitar la articulación narrativa y a reforzar la cohesión
del  texto: el primer punto, “la brutalidad del castigo hizo al soldado más obediente a
sus  jefes”,  remite a la cuestión general del episodio, la disciplina militar en todo su
rigor  (6.14); los dos siguientes, especifican hechos concretos: en lo sucesivo se puso
más cuidado no solo en la vigilancia y en las guardias -es decir, en el campamento, lo
que  significa volver, cerrando el círculo, al escenario inicial del episodio (6.8 castra
locant.  Ibi)- sino también, “cuando se presentó batalla, en el combate mismo”, con lo
que  se anuncia el ya esperado paso en el desarrollo de la acción.
Si  con esa frase se logra un avance, la frase siguiente lo detiene, o lo retrasa, al
menos:  es una reflexión sobre el carácter de guerra civil que tuvo la batalla, en razón
de  la absoluta igualdad entre los contendientes, reflexión que deja en suspenso el relato
y  sirve de prólogo al  excursus sobre el ejército romano. Este comienza ex abrupto:
Clipeis antea Romani usi sunt, dein...
La  naturaleza de estos pasajes-bisagra, unidos tanto al contexto precedente como
al  que sigue tiene un  reflejo inmediato en el  texto impreso. Tanto la  “capitulación”
itálica como la transalpina abren un nuevo capítulo en ‘Fecit tamen atrocitas poenae’;
las  principales ediciones actuales (Weissenborn-Mjiller, Walters-Conway) mantienen el
texto  unido a lo  anterior y ponen punto y aparte en  8.3 (Clipeis Romani usi sunt...;
Bloch-Guittard los  siguen, pero  como respetan sistemáticamente los  comienzos de
capítulo,  de  hecho aislan el pasaje entre dos pausas. Estos detalles insignificantes en
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apariencia tienen su importancia si piensa en ellos desde el punto de vista de la cons
trucción  del texto. Las divergencias de los editores ponen paradójicamente de relieve
lo  flexible y bien trabado de la narración titoliviana.
8.1  Fecit tainen atrocitas poenae: Ogilvie ad 1.12.1: lamen: resumptive ‘however that
may  be’ marking a return to the main piot after a digression. Sobre el verbo inicial y.
supra  6.8,  6.14, 7.8,  8.2 nn.
atrocitas  poenae oboedientiorefli duci militem: el refuerzo de la obediencia en
el  ejército es el restablecimiento de la disciplina, leit motiv de todo el episodio: 6.16
ne  quis extra ordinem in hostem pugnaret; 7.15 extra ordinem in hostem pugnasti
disciplinam ...  soluisti; 7.19 disciplinam ...  poena  restituas. Cf. las conclusiones del
dictador  en el episodio paralelo entre Papirio y Fabio: 35.  Vicit disciplina militaris,
uicit  imperii maiestas ...  hic  tibi dies satis documenti dederit ut bello ac pace pali
legitima imperia possis.
et  praeterquam  quod custodiae uigiliaeque et ordo stationum intentioris ubique
curae  erant: la  repercusión positiva de la  crueldad del castigo en el campamento se
ejemplifica  en el  mayor celo de las  custodiae, vigilantes que custodian algo en par
ticular,  y de los puestos y relevos del servicio general de guardia (cf. W.-M.,  ad loc.;
3.5.4,  44.33.10). Los detalles son irrelevantes para la acción -salvo que se quiera dar
especial relieve al hecho de que el desafío de Gémino a Manlio se produce cuando los
jinetes  romanos estaban uix teli iactu ab statione proxima- pero son estilísticamente
pertinentes: el léxico técnico devuelve a la conciencia del lector el tema de la igualdad
de  las instituciones militares entre romanos y latinos (6.15 miles, centurio, tribunus,
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praesidiu,n, manipulus) y anticipa la atmósfera de 8.3-18.
Por  lo demás, puede tratarse de un tópico narrativo del autor al que Livio sigue;
en  5.47.11  se describe en parecidos términos, aunque con más propiedad dados los
hechos, los efectos del fallido intento de los galos de apoderarse del Capitolio: 5.47.11
inde  intentiores utrim que custodjae esse ...  Soltau (Livius’ Geschichtswerk, 131) señala
el  paralelo como indicio de fuente común (7.1-8.2 Claudio Quadrigario).
iii  ultimo etiam certamine, cum descensum in aciem est, ea seueritas  profuit:
Soltau  (l.c.)  consideraba que el episodio de  Manlio, tomado de otra  fuente, era  una
inserción posterior, en un relato en el  que después de  6.15 Curam acuebat quod
bellandum erat etc.,  se esperaba ya el comienzo de la batalla misma. Esto último podría
decirse  también, con tanta o con mayor razón, en este punto, cuando vuelve a aludirse
al  encuentro final..,  pero lo que sigue vuelve a no ser el relato de la batalla, sino un
excurso.
La  frase en sí, cum descenswn in aciem est, ea seueritas profidt, resulta chocante,
porque  en la descripción de la batalla Livio no vuelve a aludir a los supuestos efectos
positivos  del  rigor contra Manlio en  el  combate mismo. Sin embargo, el  favorable
desenlace  del combate para los romanos dependió, en efecto, al menos en parte, del
exacto cumplimiento de unas órdenes que contravenían la práctica habitual. De ahí que
el  excurso se vuelva necesario para la exposición de ese presupuesto.
8.2  Fuit autem ciuili maxime bello pugna siinilis; adeo nihil apud Latinos dissonum
ab  Romana re praeter animos erat:  basta comparar 1.23.1 (guerra entre romanos y
albanos):  bellum ...,  ciuili  simillimum bello, prope  inter parentes natosque..., para
advertir  la impropiedad de la identificación pugna /  bellum y de la calificación de ciuilis
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no  en razón de la consanguineidad de los combatientes sino por su semejanza en todo,
salvo en la moral de combate... Pero la función de la frase es recuperar el tema de 6.15
(aduersus Latinos bellandum erat lingua, moribus, arinorum genere, institutis ante
omnia  militaribus congruentes) y  facilitar así la inclusión del excursus también como
ilustración del tema de la igualdad de los contendientes.
Fuit autem: y.  14 Scribebantur autem; ‘autem’ marca en numerosas ocasiones una
transición, por así decir, de segundo nivel, y.  28.1, donde introduce el relato pormeno
rizado  tras un sumario inicial, y los ejemplos allí citados.
adeo:  empleado normalmente para  introducir una frase epifonemática, es decir,
para  ponderar al final de un relato la importancia, o el  significado de unos hechos, u
otras  circunstancias que hagan al caso (y.  11.12, 37.2 n.),  sirve también para enfatizar
la  máxima que encabeza un episodio, cf.  5.37.1, citado en nota a 24.4.
Stacey (págs. 69-70) observa que Livio sigue en este uso -ajeno a Cicerón- el ejem
plo  de Virgilio, G. 2.272 adeo in teneris consuescere multum est, y que su frecuencia
lo  convierte en un rasgo característico de la primera década: libros 1-10: 33 ejemplos;
21-30:  9; 31-40: 3; 41-45: 3.
8.3-14:  Digresión sobre el ejército romano (y latino).
Para  el contenido, fuentes y discusión de los problemas del texto, y.  últimamente
Bloch-Gittard, pp. XII-XVII y LXXXVIII-CXXI, con bibliografía. Sobre los aspectos
literarios  de las digresiones en Livio -elemento al servicio de la tensión narrativa y de
la  plasticidad de la exposición-, y.  Walbank, Polybius, 115-116; E. Burck, Erzahlungs
kunst,  199; Luce, TAP/JA, 102 (1971) 282-283. K. Meister, Hennes 99 (1971), 506.
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Las  serias dificultades de interpretación que plantea el texto -confuso en cuanto a
épocas,  denominación de las distintas unidades y número de componentes- contrastan
con  la nitidez de su composición general. El excursus aparece claramente dividido en
tres  secciones. La primera (3-8) versa sobre armamento, clases, unidades y formación.
En  la segunda (9 Ubi his ordinibus... -13) se describen las maniobras, el movimiento
regular  del ejército sobre el campo de batalla. Por último (14 Scribebantur autem...  -
18)  una nota sobre efectivos totales facilita el  retorno al  tema de  la  igualdad entre
romanos y latinos, nuevamente glosada (15) y ejemplificada en una anécdota (16-18).
La  crítica se ha orientado hacia los anticuarios más que hacia los analistas como
origen del excurso. Pero la inserción de esta ficha técnica en la batalla del Véseris nos
invita  a no descartarlos del todo (E.  Rawson, PBSR 39 (1971), 29).  Bloch-Guittard
(Introd.,  p.  XVII) apuntan también a los lazos que unen en la construcción del relato
titoliviano  la  condena del hijo del cónsul, la deuotio de Decio y la  descripción del
ejército.
Literariamente,  en  efecto, aparte de  la  función retardadora, (amplificadora) del
último  acto de  la  acción,  y del  contraste estilístico que propicia entre descripción
técnica y relato dramático, el excurso adquiere un significado particular: la descripción
que  en él  se hace del movimiento teórico de las tropas durante el  desarrollo de  una
batalla,  se convierte, por así decir, en el  “guión negativo” de la batalla “real”.
La  inserción del excursus y su función narrativa responde verosímilmente a  una
tradición  historiográfica imitada después por  la novela, a juzgar  por el paralelo que
encontramos en Cantón de Afrodisia VI.8.6-9. 1, donde una breve digresión sobre el
sistema  de mobilización persa forma una fase de transición entre la impartición de la
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orden  (8.6  ,ceXev6wra)  y  su cumplimiento (9.1 rci  r-sv  cry’y€Xi’av).  Mllzus in  the
narralive time an account of the usual procedure takes the place of the relation of the
steps  taken on the present occasion”.
8.3  Clipeis antea  Romani  nsj sunt:  el orden de palabras, sustantivo inicial sin nexo
ni  referencia en el contexto anterior (asíndeton) subraya el comienzo de la digresión,
y.  22.5 Palaepolisfuit haud procul inde ubi nunc...; cf.  7.18.3 Domi maius certamen
consulibus  cum plebe ac tribunis erat.  Fidei iam suae non  solum uirtutis ducebant
esse...
dein,  postquam stipendiarii  facti sunt, scuta pro clipeis fecere: único ejemplo
defecere en el libro,fecerunt en 9.12,  12.2, 13.4, 2.15, 39.12, y.  6.4  mouere, 7.20
quieuere, 13.8-9 n. El giro es el mismo que en Nep. ¡ph. 1.4 ¡ile ...  peltam pro parma
fecit.
et  quod antea phalanges ...  hoc  postea manipulatim structa acies coepit esse:
el  comentario de Lipsio (apud Drakenborch, ad ioc.) es representativo de la desperatio
interpretum: “Iterum rogo,  Quando postea? incuria tua est (audeo dicere) Livi, quod
non  explicasti. Quin tu natare mihi in tota ista re videris, nec vel cum aliis scriptoribus,
vel  tecum satis con sentire”.
8.4  postremo in plures ordines instruebantur: ordo sexagenos milites, duos cen
turiores, uexillarium unum habebat: así los manuscritos; postremi Ortmann, Walters
Conway : ordo ...  habebat post constabat (8.8) transfert Conway, alii aiiter.
Si  seguimos el texto de los mss. Livio resume en primer lugar, a grandes rasgos,
la  historia del ordenamiento del ejército romano, distinguiendo dos fases en cuanto a
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armamento,  y,  aparentemente, tres modelos sucesivos en cuanto a la disposición del
ejército en orden de batalla (phalanges, manipulatim, inplures ordines). La descripción
que  sigue del ejército dispuesto en tres acies, las dos primeras compuestas por quince
manípulos cada una y la tercera por otros quince ordines subdivididos cada uno en tres
partes  (uexilla) ha hecho suponer a algunos que donde Livio escribe postremo hay que
entender,  en realidad, postremi, referido a la tertia acies que es la que se almea en
plures  ordines. Quienes entienden postremo en el  sentido temporal que le  es propio
consideran que con ello Livio se refiere a la formación posterior en cohortes y centurias
(W.-M.),  visto desde el presente del escritor, de ahí el imperfecto instruebantur.
structa  ...  4 instruebantur...  9 instructus ...  9.2  instructis:  W.-M. observa que
en  el uso titoliviano predomina aciem (ordines) instruere sobre aciem struere (9.31.9,
24.7.4,  29.2.6,  42.7.4,  51.3);  es dudoso, sin  embargo, que tengan un  significado
intercambiable, cf.  Ogilvie ad 1.23.6.
8.5  manipulus Ieues uicenos milites, aliam  turbam scutatorum habebat: la  frase
parece  requerir una especificación previa del total de efectivos de cada unidad...
8.6  florem iuuenum pubescentium ad mllitiam: y.  7•7•5 eximium fiorem  iuuentutis
(ejército  hérnico, ibid.  4  lecta roboro uiroruin), 37.12.7 quod floris,  quod roboris
fuerat.
Robustior inde aetas ...  hos sequebantur: sustantivo abstracto en sentido concreto
y  singular colectivo con verbo en plural. Sobre ambas cuestiones la opinión de Riemann
(pp. 63-71, 255-256) es que en Livio los ejemplos de una y de otra son más abundantes
y  más atrevidos que en los prosistas anteriores.
8.7  Hoc triginta manipulorum aginen antepilanos appellabant...: antepilani, los que
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estaban formados por delante de los triarios, i.e., hastati y principes. Aunque el térmi
no  parece introducido por Livio (Rettore, 47), difícilmente se trata de un neologismo,
toda  vez que hace referencia a un hecho no contemporáneo. En la época que se relata,
y  después, los triarios no iban armados con el pilwn,  que debían haber llevado antes,
sino  con el  hasta  (cfr. Weissenbom, ad  loc.).  Es por  tanto más probablemente un
término  técnico del lenguaje militar, tomado de algún tratadista o anticuario, y como
tal  sólo aparece en este contexto en Livio.
quia sub signis iam alli quindecun ordines locabantur: en Th.L.L (locare / collocare)
se  constata el uso del simple en los poetas dactílicos, mientras que los prosistas prefie
ren  el compuesto, a excepción de los historiadores styli grandioris que se inclinan por
el  simple (SaIl. 16/5, Liv.  89/10, Curt.  11/-, Tac.  23 /10,  Amm. 62/8.  Pero in  re
militar!  el simple es término técnico: 21.55.2, 23.29.3 etc.  Cf. Stacey, 60.
8.8  uexillarium: solo en Livio; cfr.  Briscoe ad 35.5.11.
reiciebantur:  en el  sentido de “situar en una posición alejada del peligro”, como
en  35.28.4 (Briscoe, ad ¡oc.)
triarios  ...  ueteranum militem: cf. 6 Robustior inde aetas ...  qui bus pr! ncipibus
est  nomen.
rorarios ...  minus roboris aetate factisque: cf. 5 Prima acies hastati ...  6 prima
frons fiorem  iuuenum pubescentium ad militiam.
La  semejanza en  las  definiciones entre las  distintos tipos de  soldados (hastati
rorarii, principes-triarios) hacen dudar de si Livio o sus fuentes no habrán creado un
ente  de ficción fundiendo dos esquemas tácticos diferentes en cuanto lugar que ocupan
en  la  formación las distintas clases de tropas y por la  ubicación de los auxiliares: el
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primer  modelo, formado por dos líneas (hastati, principes) de  15 manípulos cada una
(los  30 manípulos que componían el total del ejército, según Polibio), con los auxiliares
repartidos en cada unidad (20 por manípulo); el segundo, con 15 unidades de tres líneas
(vexilla) cada una, con los triarios y rorarios (equivalentes a principes y hastati aproxi
madamente) en la primera y segunda líneas y los accensi (=  leues) en la tercera.  L a
cuestión era ya confusa para los propios romanos, cf. Varrón, de 1. L.,  5,89 a propósi
to  de la terminología militar: ea post commutata re militan minus illustria sunt.
8.9  Vbi his ordinibus exercitus instructus esset: el orden Vbi his...  como en 5.1  Vbi
est  Romam uentum..., estadios sucesivos en una acción; sobre el tipo inverso, ‘his ubi’,
y.  7.14 n.
El  reenvío a este punto casi en el comienzo mismo de la descripción de la batalla,
9.2  instructis, sicut ante dictum est, ordinibus..., es la primera de una serie de referen
cias  que subrayan la estrecha relación entre el excursus y el relato.
si  hastati  ...  non possent, ...  eos retro cedentes in interualla ordinum principes
recipiebant: cf. 9.3 hastati ...  se  ad principes recepere.
pede  presso: tecnicismo; único ejemplo en Livio, cf.  28.14.14 presso gradu. V.
Beli.  Hisp. 29.8 nostri pede presso, con la nota de Pascucci: “  “,  formula
aliterante, Sail. Hist. 3.96 presso gradu”. Ovid., Met. 3.15 pressoque ...  gressu.
Cf.  Gries, 42.
8.10  triarii sub uexillis considebant ...  tenentes: Plt. apud. Varro de l.L.  5.89 subsi
dite  omnes quasi solent triarii, cf.  24.7.5 (W.-M.).
La  descripción de  los  tnarios  parece elevarse sobre el  carácter objetivo de  la
exposición  técnica, como si  se  anunciara su decisiva intervención en  la  inmediata
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batalla.
sinistro crure prorrecto: cf. 9.14 triarii genu dextro innixi ...  exspectabant.
scuta  innixa humeris hastas suberecta cuspide ¡u terra fixas: Hom., 11., 3.135:
¿Y71IíaL Icc1c>d4IJvot, ‘,rap&  ‘  yx€a ¡ci.scpx  r1ry€v.  Cf. Sil. Pun.  15.155.
suberecta  cuspide: W. -M. ad 7.10.10  mucrone subrecto: el  uso transitivo de
surgere  se encuentra en Virg. Aen. 4.183
haud  secus quain uallo saepta:  9.12 haud secus quwn pestfero  sidere icti. Cice
rón  emplea siempre ‘non secus ac’, ‘non secus quam’ seguido de ‘si’, norma que Livio
sigue  salvo en estos dos ejemplos, y.  39•7.
inhorreret acies: W. -M. ad loc.:  “poético, especialmente en perfecto; es raro el
simple  (horrere) y  el  incoativo (horrescere)”; y.  Ennio,  Ann.  267 (Sk.) densantur
campis horrentia tela uirorum; 384 horrescit telis exercitus asper utrim que; Var. 14 (V)
sparsis hastis longis campus splendet et horret. Verg. G.  1.314 cum messis inhorruit;
Aen.  10.711 inhorruit armos (aper); 11.601 tum ftrreus  hastis horret ager;  12.663
phalanges  / stant densae strictisque seges mucroni bus horret /ferrea.  Hor. Sat. 2.1.13
horrentia pilis  agmina.
8.11  se sensim referebant: Madvig, Walters-Conway.: sensim referebantur codd. pler.,
Weiss.,  Bloch-Guittard. Muy raro en sentido reflexivo, por pedem, gradum referre; cfr.
Virg.  Aen. 11.628: fugiunt penitus que datis referuntur habenis.
inde  rem ad triarios redisse, cum laboratur, prouerbio increbuit: no hay otra
referencia al proverbio en la literatura latina, y.  Otto,  Sprichtwiirter, s. y.
cum  laboratur: Livio emplea laboran solo en la primera década (1.35.5, 3.31.1,
4.30.7,  5.10.3,  8.8.11);  laborare, 6 veces en  la  ia  (4.58.2,  5.10.5,  6.2.5;  27.3,
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7.25.9,  9.19.6), 7 en la 3  (21.52.7, 22.6.2; 28.11; 29.19, 25.19.3, 28.8.14), 9 en la
4  (31.10.7; 37.1,  32.30.3, 33.3.8, 34.4.2; 38.6, 35.6. 10, 7.2,  39.31.4),  una en los
libros  41-45 (42. 14.3).
u  consurgentes, ubi in interualla ordinum suorum principes et hastatos recepis
sent:  y.  10.5 ubi triarii consurrexerunt ...  receptis in interualla ordinum antepilanis
extemplo  compressis ordinibus  uelut  claudebant  uias  13 unoque  continenti
aginine,  ¡am nulla spe post relicta: la expresión se hace más literaria, como antes por
medio  de locuciones distantes del estilo llano o neutro de la exposición técnica, ahora
gracias  a la variatio y abundancia expresiva: “cerrando filas”, “en formación compac
ta”;  W. -M. observan el valor metafórico de uelut claudebant uias -puesto que de hecho
cierran  el paso-, lo que convierte la expresión en equivalente de nulla spe post relicta.
nouam  repente aciem exsurgentem: y.  10.5: noua ex improuiso exorta acies
8.14  Scribebantur  autem:  verbo inicial +  autem, y.  8.2  n.
Alterum  tantum  ex Latino dilectu adiciebatur,  qui ea tempestate hostes erant
Romanis:  el relativo concierta ad sensum: ex Latino dilectu  =  ex Latinis; y.  en  el
párrafo  siguiente otro ejemplo de sintaxis relajada.
ea  tempestate: y.  16.4, 29.9. Fest. p. 363 ‘tempestatem ‘pro ‘tempore ‘frequenter
antiqui  dicebant, cf.  Lex XII  Tab.  1.9 (Gell.  17.2.10); se atestigua en  la  comedia,
tragedia (Pacuv. trag. 319 post multis tempestatibus) y épica. Aunque es frecuente en
Salustio,  25 ejemplos, sólo se conoce uno, y no seguro, en la historiografía anterior.
En  Livio es frecuente sobre todo en las primera décadas, y salvo 1.5.2 multis ante
tempestatibus  (=  Sall.  Iug.  108.2), siempre en  la  forma ea  (hac,  illa) tempestate
(Tra.nkle, 111; Lebek, 27).
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1-10 21-30 31-40 41-45
tempestas  =  tempus 23 16 4 -
8.15  nec uexilla cum uexillis tantum, ...  hastati ...  principes ...,  sed  centurio quo
que  cum centurione ...  concurrendum sibi esse sciebat: la enumeración remite a 6.14
q. y.,  cf. 27.46.1; los sujetos en plural carecen de construcción, el verbo solo se refiere
a  centurio; requerirían algo así como concursuri erant.
8.16-18  Los dos primipilos.
Livio  incluye en este punto lo que parece la versión condesada de un episodio que
en  otra de sus fuentes ocupara el lugar del combate singular entre Manlio y Mecio, con
la  diferencia de que no se habría producido antes de la batalla, sino en la batalla mis
ma.  La versión resumida que Livio registra mantiene, por así decir, en la escala origi
nal  (16-17) elementos típicos del duelo (presentación, descripción de los personajes,
conocimiento...)  pero reduce a lo imprescindible (18) el relato de los hechos. La histo
ria  no parece otra cosa que una ilustración anecdótica, un tanto inverosímil del tema
de  la igualdad entre romanos y latinos, leit-motiv, al parecer, en otra tradición, de la
batalla  ad  Veserim, que en  la  que Livio sigue estaba ennoblecida por  la deuotio de
Decio.  No deja de sorprender que el punto fuerte del argumento de los dos primipilos
sea  una sustitución como la que Livio comenta luego que podía ocurrir en el caso de
un  deuotus; pero ver en la anécdota el núcleo neutro de las otras leyendas es sin duda
dejar  que la imaginación, datis habenis...
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8.16  Duo primi pili ex utraque  acie inter triarios erant...:  el comienzo de la historia
es  semejante a cualquiera otra ecfrasis personarwn, y.  3.9  n.,  7.1 n.
Romanus  corpore haudquaquam satis ualidus, ceterum strenuus uir peritusque
militiae,  17 Latinus uiribus ingens bellatorque primus: el contraste recuerda la figura
del  cónsul T.  Manlio en su combate frente al galo gigantesco que Livio (7.9.8-10.14)
relata  siguiendo a C.  Quadrigario (Gel!. 9.13.4 sgs.). Otro pasaje de Gelio en el que
se  recoge una anécdota tomada también de los analistas (4.8.2) muestra lo convencional
de  la descripción: P.  Rufinus ...  manu strenuus et bellator bonus militarisque disci
plinae  peritus...
ceterum:  a diferencia de Cicerón y César, Livio, como Salustio y los historiadores
tardíos,  utilizan ‘ceterum’ con el valor de  ‘sed’; especialmente tras frases negativas, o
con  ‘quidem’, pero también en  otros casos (cf. W.-M. ad  1.30.9). En 23.2.2 y  4
(donde, al igual que aquí, se contraponen las cualidades de un personaje) ceterum y sed
son  intercambiables: nobilis idem ac popularis horno, ceterum malis artibus nanctus
opes  ...  improbus horno, sed non ad extremum perditus ...  En la descripción de perso
najes  es  muy frecuente este tipo de construcción, y.  además 5.18.1,  9.26.21, 46.1,
21.12.6  y 26.39.3,  más de una cuarta parte (casi un tercio) de los ejemplos.
8.17  bellator:  aunque en el TIZ.L.L. se da como palabra antigua (inde a P11.) y común
en  Cicerón (Cic. passim), lo cierto es que en este es de  uso restringido (siempre en
antítesis  como orator, imperator, accu.sator /  bellator). Su ausencia en  César y en
Salustio y su presencia en Bel!. Hisp., en un pasaje de estilo elevado (cf. Pascucci, ad
25.5),  Virgilio, Tácito y Gelio, y en Livio solo en la primera década (e.g. 9.1.2 pri
mum  ipsum bellatorem ducem que) le dan una cierta prestancia literaria.
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notissimi  inter se quia  pares semper ordines duxerunt:  y.  7.2  n. El desarrollo
de  la anécdota requiere que el contingente latino hubiera peleado no entre los romanos
(6.15  compares collegaeque ...  iisdem  manipulis permixti) sino como un duplicado
exacto  del ejército romano...  y demasiadas coincidencias más: que las  alas se invir
tieran  al enfrentarse, si ordines turbati non essent...
8.18  Romano ...  permissum erat  ...  ut  subcenturionem sibi quem uellet legeret: cf.
10.11  adiciendum uidetur licere consuli ...  cum legiones hostium deuoueat non utique
se  sed quem uelit ex legione Romana scripta ciuem deuouere
subcenturionem:  Rettore, 57, y.  8.7  n.  (antepilani)
qui  tutaretur  eum ab  uno destinato hoste:  Livio es el primero en  utilizar des
tinare  con este sentido (Briscoe ad 35.21.1); y.  9. 16. 19, 24.14; 33.28.5.
isque  iuuenis in acie oblatus ex centurione Latino uictoriam tulit.:  la mención
de  la victoria del subcenturión romano sobre su homólogo latino en el combate facilita
la  transición al relato de la batalla. La ilación es tan estrecha que la siguiente frase, en
la  que se especifica el lugar del combate, unos la entienden como un dato adicional a
la  anécdota de los dos primipilos, mientras que otros ven en ella el comienzo del relato
de  la batalla propiamente dicho.
8.19-12.3:  La batalla del Véseris. Deuotio de P. Decio. Sumisión del Lacio.
Entre las grandes descripciones de batallas de la primera década (1.11-13; 2.19-20;
3.26-29,  4.37-39; 5.8; 6.22-24; 7.7-8; 9.13-14; 10.19) esta presenta como ninguna otra
un  tipo de construcción libresca, retórica, fruto de la invención analística. H.-G. Plath
ner,  (Schlachtschilderungen, 22) recoge la  opinión de Niese-Hohi (Róm. Geschichte,
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56)  de que este relato responde a un arquetipo anticuario y es inventado.
En  la correspondencia del desarrollo de la batalla con la  “teoría” expuesta en 8.9-
13  se advierte el carácter ficticio del relato. En este paralelismo estriba la gracia litera
ria  de  la  narración titoliviana, y al  mismo tiempo su mayor defecto: los latinos que
conocían  tanto como los romanos la  táctica manipular, no es lógico que se dejaran
engañar  tan facilmente. A esto se añaden otras incongruencias entre los efectos de la
deuotio y los supuestos de la estratagema.
En  realidad, en el relato de la batalla del Vésens hay dos batallas: la que gana el
cónsul  Decio con su autoinmolación (9. 1-12), y la que gana el  cónsul Manlio con su
astucia  (9.13-10.6). De esta última se podría decir que tiene los defectos de los que
carece,  según Aulo Gelio (6.3.52), el discurso Pro Rhodiensibus de Catón. Para expre
sar  su vigor y viveza lo compara con la diferencia entre una batalla real y una batalla
“académica”: in  tota ¡sta Catonis oratione omnia disciplinarum rhetoricarum arma
atque  subsidia mota esse; sed  non proinde ut in  decursibus ludicris aut simulacris
proeliorwn  uoluptariis fien  uidemus, non enim, inquam, distincte nimis atque compte
atque  modulate res acta est,  sed  quasi iii ancipiti certainine, cum sparsa acies est,
multis  locis Marte uario pugnatur...
Este  tipo de versión literaria de la realidad siguiendo los pasos claros y ordenados
de  un manual o  de una parada militar debía de  tener sus partidarios tanto entre los
analistas como entre los lectores deseosos de variedad. En Livio no es un caso aislado;
en  44.9.3 sgs.  se describe un asalto en testudo inspirado en ejercicios de exhibición
militar:  ludicro circensi ad usum belli uerso; y hay otro simulacrum proelii  en 40.6.5.
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8.19  Pugnatum  est:  el verbo en posición inicial señala aquí el inicio del relato de la
batalla,  como, p.e.,  en 2.46.1 Instruitur acies, nec Veiens hostis etc.
En  8.19 comenzaba el  capítulo VIII de  la  “capitulación cisalpina”; los  editores
difieren  nuevamente sobre las divisiones internas del texto, y.  8.1-2 n.
batid  procul  radicibus Vesuuiit montis: a partir de Livio se extiende a la prosa
una  construcción reservada hasta entonces a los poetas: procul con ablativo (en lugar
de  procul a(b) +  ablat.), y.,  p.  e.,  7.11.6 Pugnatum haud procul porta  Collina est.
(K.-St.,  111.512). La  ubicación de  la batalla en  ese lugar es inverosímil, cf.  J.  N.
Madvig,  Emendat. Liv.,  190-191.
9.1  Romani consules, priusquam educerent in aciem: el uso del verbo sin su comple
mento habitual (como en 1.23.6), contribuye a la rapidez y sequedad con la que Livio,
en  los tres primeros párrafos, siempre en frases cortas, simples, expone concisamente
las  circunstancias que conducen al momento que decide la deuotio.
inmolaueruflt.  Decio caput  iocineris a  familiari  parte  caesum: caput y pars
familiaris  son términos técnicos del lenguaje de los harúspices. A la pars familiaris se
oponía  la pars hostilis o  inimici (cf.  Cie. de Diuin.,  2.12); la  falta que presenta el
hígado  de la víctima inmolada por Decio afecta al ejército romano. Cf.  Ch. Guittard,
Caesarodunwfl, 1986, suppl. 56, págs. 49-67.
El  resultado del augurio señala a Publio Decio, presagia su destino. Para el lector
romano,  familiarizado, sin duda,  con la  saga de los Decios, esta premonición debía
formularse  de otra manera: el destino pone en marcha su inevitable cumplimiento.
baruspex  dicitur ostendisse: alioqui acceptam dis hostiam esse; Manlium egre
gie  litasse: la  elipsis de un dixisse que implícitamente gobierna los infinitivos esse y
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litasse  contribuye también al efecto (rapidez, sobriedad) antes señalado.
‘Atqui  bene habet’,  inquit  Decius: y.  6.4  n.
9.2  Instructis,  sicut  ante dictum est, ordinibus: es decir, como en 8.9. Livio desea
que  el lector tenga presente desde el principio la imagen de la disposición del ejército
tal  como la acaba de describir. Al margen de las causas sobrenaturales de la victoria
romana,  el éxito militar de T. Manlio estriba en una estratagema que solo se comprende
bien  si se recuerda con exactitud la práctica descrita un par de páginas más arriba; el
éxito  literario también depende en buena medida de ese curioso paralelismo con parte
del  excursus que el autor se preocupa en mantener vivo, a fuerza de ecos y variaciones.
sicut  ante dictum est: y.  1.37.4 ut ante d. e.; 45.4.2 u. supra d. e.,  “más normal”
(Stacey,  73).
9.3  Primo utrimque aequis uiribus, eodem ardore animorum gerebatur res; deinde
ab  laeuo cornu hastati Romani non ferentes impressionem Latinorum, se ad prin
cipes  recepere: el párrafo destaca por su normalidad: orden habitual (Primo...  deinde),
fraseología habitual (aequis uiribus, ardore animorum, gerebatur res), términos técnicos
(impressionem ferre: Beil. Afr.,  78.3; Hircio, B.G.,  8.6.2; Vegecio 3.15; cf. Ogilvie,
ad  3.70.7),  desarrollo como sobre una pauta prefijada. El destino se cumple por sus
pasos  contados: 2 Decius laeuo cornu praeerat. 3 ab laeuo cornu hastati Romani, non
ferentes...  Es la “señal” convenida: 6.13 [consules] comparant interse ut, ab utra parte
cedere  Romanus exercitus coepisset, inde  se consul deuoueret pro  populo Romano
Quiritibus que.
recepere:  y.  6.4,  7.2,  8.3,  13.8-9 nn.; receperunt, 14.7.
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9.4-10  la deuotio de P. Decio Mus
La  detallada exposición que ofrece T.  Livio de  uno de  los  más importantes y
genuinos rituales de la religión romana ha suscitado una abundante bibliografía sobre
todos  y cada uno de  sus aspectos. Bloch-Guittard, pp. lv-lxxxviii, replantean toda la
cuestión,  partiendo del análisis de este y otros pasajes de Livio referentes al tema. Cf.
Cje.  Pro Sex.,  48. 1. Kajanto, God andfate...,  25; L.  Catin, En lisant T.-L.,  40-42;
Versnel,  Le  sacrifice, 139-159; L.  Deubner, “Die Devotion der Decier”, Archiv f
Religionwissens.,  8  (1905) 66-81; Eitrem,  S.,  Opferritus und  Voroffer der  Gr.  u.
Romern,  Hildesheim, 1977 (=  Oslo, 1915). J.  Untermann, “Die klassichen Autoren
und  das Altiatein”, Saeculum Augustwn (WdF., 572), Darmastadt, 1988, vol. II, págs.
426-445.
9.4  In  hac  trepidatione,  Decius consul M.  Vaierium magna  uoce inclamat:  Livio
se  sirve aquí de una expresión próxima a la que antes ha desechado, cf.  C. Quadr.
cum uoce magna conclamat...  (Gel!. 9.13.10), Liv. 7.9.8 quantum maxima uoce potuit
‘Deorum’  inquit  ‘ope, M.  Valen,  opus est:  inquit tras exclamat “pleonástico”
(W.-M.),  y.  1.45.6 (inquit tras adioquitur), 7.16.5; cf.  Nep. Hann. 2.2;  Geli. 15.31.
El  efecto podría parecido al de  13.10: rettulit atque ita disseruit.
El  hecho de que el pontfex  maximus que actúa de  maestro de ceremonias en  la
deuotio  sea un Valerio hace pensar que en la invención de toda esta historia esté por
medio el analista Valerio Antias, cf. E.T. Salmon, Samnium and the Samnites, 208, n.
1.
agedum,  pontifex publicus  populi  Romani:  nominativo en  lugar de  vocativo,
como  aposición: y.  1.24.7 audi inquit, Iuppiter, ...  audi  tu, populus Albanus. Verg.,
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Aen.  1, 664. Uso arcaico del nominativo pro  vocat., A. Schmidt, 55, H-Sz., 23-24.
praei  uerba  quibus me pro  legionibus deuoueam: ‘praeire (uerba, carmen)’ es
el  término técnico empleado para la recitación por parte del pontífice o los duúnviros
de  la fórmula de las promesas, plegarias, consagraciones, devotiones, etc, que el intere
sado,  el pueblo, o el magistrado que lo representa debe repetir al pie de la letra. Livio
es  el primer autor que utiliza el verbo con acusativo. Y. 4.21.5, 27.1,  10.28.14 prae
eunte  uerba pontfice  maximo (deuotio de P.  Decio, hijo), 31.9.9,  36.2.2,  39.18.3,
41.21.11,  42.28.9, 43.13.8. En 5.41.3 Livio utiliza el sinónimo ‘praefari’: suntqui
pontjfice  Maximo praefante carmen deuouisse eos se pro patria Quiritibus que Romanis
tradant.  Cf. Plin. Hist. Nat.,  28.10-11.
9.5  uelato capite,  manu  subter  togam ad  mentum  exerta,  super telum  subiectum
pedibus  stantem:  la descripción detallada contrasta con el estilo sobrio y esencial de
lo  narrado hasta el  momento. La imagen es  de  una gran plasticidad: siguiendo las
instrucciones del pontfe,x, Decio, revestido con la toga pretexta, con la cabeza cubierta
—como el  condenado a quien se consagra a los dioses infernales (Diels; 1.26.6;  13,
2.54.5,  4.12.11 ), o como el augur o el  sacrificante (Deubner; 1.18.1; 36.5,  10.7.10
capite uelato)— “erguido, llevando su mano bajo la toga al mentón como el consagran
te  toca al consagrado, oferente y víctima en uno, y sujetando bajo sus pies una lanza,
fetiche de Marte, echada al suelo; erguido sobre el dios, dirigiendo sobre sí mismo, por
el  contacto de su mano, la fuerza del dios para la ofrenda, cubierta la cabeza para que
nada  le perturbe durante el sacrificio” (Deubner, l.c.),  repite la plegaria que va recitan
do  el sacerdote.
1.26.6  caput obnubito; infelici arbori  reste suspendito ...  13  capite adoperto;
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2.54.5  uelut infulis uelatos ad mortem destinan, 4.12.11 spe amissa ...  capitibus obuo
lutis  se iii Tiberim praecipitauerunt.
subter:  forma reforzada de sub, de uso esporádico en la latinidad clásica y preclá
sica  (K.-St. 111.572), subraya con su rareza la excepcionalidad del momento.
9.6-8:  el carmen deuotionis.
La  plegaria del cónsul cumple los cuatro rasgos básicos de un uotum: sujeto (un
magistrado provisto de  imperiwn), destinatario (los dioses, en particular divinidades
ctónicas o infernales), petición (victoria de los romanos, derrota de los enemigos), don
(tropas  enemigas, la vida del cónsul); Versnel,
La  opinión común es que “las palabras de la ofrenda de inmolación que Livio nos
refiere atribuyéndolas a P. Decio Mus reproducen en lenguaje más reciente una antigua
fórmula”  (L.  Bieler, H  Lii’. lat.); las fórmulas mencionadas en  1.24.4, 32.6 y 38.2
“han  sido tomadas probablemente de los libros rituales de los feciales, pero sólo más
tarde  recibieron la forma en que las utilizaron los analistas o el anticuario del que las
tomó  Livio” (W.-M. ad 1.24.4). “Al igual que en Cicerón, tampoco en Livio la imita
ción  de la lengua antigua es una traslación sistemática del latín contemporáneo al de
una  época anterior, sino un juego con  un limitado número de  requisitos léxicos y
morfológicos y algunos esquemas sintácticos” (Unterman, l.c.,  445). Cf. Ogilvie, 132
ad  1.32.9, con bibliografía. Livio se inspira probablemente en algún formulario oficial
como  el aludido por Plinio (NH 28.12): durat immenso exemplo Deciorurn patrisfihii
que  quo se deuouere carmen.
Como todos los car,nina primitivos, también este se presta a esos conocidos “análi
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sis  espaciales” que tienen la virtud (o, al menos, la voluntad) de plasmar gráficamente
la  estructura y el ritmo del texto; no estará fuera de lugar reproducir aquí alguna de
esas  páginas.
O.  Skutsch (Studia Enniana, 54-59) ve reflejarse así “la fragmentación natural del
texto en frases equilibradas, compensadas, con frecuentes ejemplos de aliteración y de
asonancia”:
Jane,  Iuppiter, Mars pater,
Quirine, Bellona, Lares,
Diui  Nouensiles, Di Indigetes,
Diui,  quibus est potestas nostrorum hostium que,
Dique  Manes,
uos precor ueneror ueniam que peto oroque
“ti
populo  Romano Quiritium
uim  uictoriam prosperetis
hostes que populi Romani Quiritium
terrore formidine morte que adficiatis
sicut  uerbis nuncupaui
ita
pro  re publica populi Romani Quiritium
legiones auxilia que hostium
mecum
Deis  Manibus Tellurique deuoueo.
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Para  G.B. Pighi (“La metrica latina”, Enciclop. Class., sez.  II, vol.  VI, p.  226),
según  el modelo de alternancias (arsis/tesis) que a su juicio rige los antiguos carmina,
“la  preghiera litanica della devotio  perfettamente quadrata”:
A  { a (a  [at] : t  [at]) : t  (a [at] : t  [at])}
B  { a (a  [at] :  t  [at]) : t  (a [at] : t  [at])}
A
Jane                                       a
Iuppiter Mars pater Quirine           t
Bellona                                     a
Lares                                t
divi  Novensiles                                a
di  Indigetes                            t
divi  quorum est potestas nostrorum       a
[hostium que
dique  Manes!                           t
B
Vos precor                             a
veneror                                    t
veniam peto                            a
}t
*oro que                                   t
uti  populo Romano Quiritium                a
vim  victoria,n que prosperetis                b
hostes que populi Romani Quiritium      a
terrore formidine morte que adficiatis          b
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9.6  lane,  Iuppiter, Mars pater, Quirine: la  súplica comienza con la  invocación a
Jano,  como representante de todos los comienzos, a la que sigue la de los tres dioses
que  tienen flamines.  ‘Jane, Juppiter, Quirine’ tal vez  fuera la  forma original de  la
invocación trimembre (cf. Ogilvie, ad 1.32.10) a la que se ha añadido Marte como dios
de  la guerra y padre del fundador de Roma.
Diui  ...  Di  ...  Diui:  la forma diuus es la propia del lenguaje, ritual y solemne, de
la  religión, y.  6.29.6, 22.10.9, 23.11.1; 4,29.27.1,31.7.12;  cf. Catón, deAgr.  141.1
(fórmula de la lustratio), Enn., Ann.,  208, Nev. Carin., frg. 24.  En la historiografía,
Sal.  Or. Lep., 27; y antes, Sisena, Hist.,  123, ya entonces con connotaciones de arcaís
mo  y poetismo; sintomático a este respecto el uso de Plauto (diuus 5; deus 600 aprox.)
y  de Terencio (1;  120) (Briscoe ad 31.7.12; Lebek, 282).
quorum  est potestas nostrorum hostiumque:  ‘nostrorwn’ es forma arcaica, por
nostrum.
9.7  precor  ueneror ueniam peto feroque ...  8 terrore  formidine morteque adficia
tis:  “l’abondance de l’expression est de toute antiquité un des traits de la langue reli
gieuse;  elle est particu1irement caractéristique des formules de  prire,  d’invocation,
d’incantation: type oro obsecro obtestor, quodfelixfaustumfortunatumque  ...  Méme
genre  de rédondance dans la prire  ...  récitée par le pontife  l’appel du consul Decius”
(J.  Marouzeau, Aspects de laform.  du lat. ¡it., 97).
Cfr.  Macrobio III 9 7-11 (fórmulas de la euocatio y de la deuotio hostiwn): precor
uenerorque ueniam que a uobis peto ...  metumformidinem obliuionem iniciatis ...  fuga
fonnidine  terrore compleatis; Tab. defixionum: [occi]dite exterminate uulnerate (Audo
ilent,  247).
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En  10.28.13 Decio habla justo hasta antes de comenzar la deuotio: iain ego mecum
hostiwn legiones mactandos Telluri ac Dis Mani bus dabo; luego, Livio cuenta la plega
ria,  no la pone en boca del deuotus: 16-17: cum secundum sollemnes precationes adie
cisset  prae se  agere sese fonnidinem ac fugam,  caedem que ac  cruorem, caelestium
inferorum iras, contacturum funebri bus diris signa tela arma hostium locum que eundem
suae pestis ac Galiorum ac Samnitium fore...
Aun  cuando el propio Livio afirme que el sacrificio del segundo Decio se realizó
eadem precatione eodem que habitu quo pater  P. Decius ad  Veserim bello Latino, el
resumen,  incluso si es una glosa, no parece hecho sobre el mismo texto. Libertad de
la  historia ornata. En cualquier caso estas plegarias presentan el conjunto de rasgos que
caracterizan  el  carmen  latino arcaico: duplicación o  triplicación de  cada  elemento
sintáctico, asíndeton, homeoteleuton, aliteración.
uim  uictoriam  : el contexto estilístico favorece el asíndeton aliterante de la lectura
de  M frente a la de los demás manuscritos: uim uictoriainque. Cfr. mfra 33.20,  y en
contextos narrativos: 23.45.3 y 10  uim uigoremque ...  uim uirtutemque.
Estos ejemplos, que emparejan conceptos análogos o complementarios, señalan con
el  dedo, por así decir, lo extraño que resulta la pareja uis-uictoria desde el punto de
vista  gramatical. La expresión normal une uis a uincere como instrumental: ui uincere,
uictus Ui; Skutsch (loe. cit.,  60, n. 24) sospecha, con bastantes visos de razón, que uim
uictoriam no es un arcaismo auténtico, sino una expresión arcaizante inventada para
convertir  en locución nominal la expresión uincere ui, la misma que en Horacio (Ep.
1.10.37)  habría generado un uictor uiolens tambien bastante raro.
prosperetis:  solo aquí en  Livio. Cfr.  Plaut.,  Pers. 263;  arcaismo del lenguaje
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religioso  (A. Schmidt, Zum Sprachgebrauch, 7).
formidine:  una de las palabras “con un cierto colorido arcaico, solemne o poéti
co”,  comunes a Livio y Salustio, que Skard atribuye a la herencia común de la historio
grafía  anterior, pero que se encuentran también en Cicerón: Livio emplea este término
9  veces (Cicerón, 30, Salustio 19), de ellas 5 en la primera década; en 4 ocasiones en
el  nexo fuga-forinido (Lebek, 196).
9.8  Sicut uerbis  nuncupaui,  ita:  el término nuncupare pertenece al lenguaje formal
de  la religión y,  sobre todo, del derecho, y era un arcaismo ya para Cicerón (de or.
3.153).  En W.-M. se glosa como “pronunciar las palabras solemnes y exactas unidas
a  la ceremonia en las que se expresa lo que se pide a los dioses y lo que se les promete
a  cambio” y.  mfra 11.1 n.;  cf.  1. 10.7.
La  fórmula sicut ...  ita,  hace plausible la  restitución de un equivalente en Ennio
Ann.  fr.  191 (Sk.) diui hoc audite parwnper /  Vt pro Romano populo prognariter armis
/  Certando pruden.s animam de corpore mitto /  <Sic>  ...  La  interpretación del texto
sin  embargo no es unánime.
Para  Norden (Aus altrómischen Priesterbachern, Lund,  1939, p.  91)  ‘ut uerbis
nuncupaui’ no forma parte de la  fórmula, es una observación insertada para permitir
los  cambios que requirieran las circunstancias (=  “en las condiciones establecidas”),
y  no puede ser antigua. Con la correlación sicut ...  ita,  la frase se formula como una
estipulación, un contrato con los dioses. La estrecha vinculación de los pontífices con
la  ley ha estampado esta huella legal sobre un aspecto de la religión aún más primitivo,
el  del encantamiento mágico.
Según  W.-M. (ad loc.),  “a la fórmula de la deuotio se le atribuían poderes mági
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cos;  de otro modo debería suponerse que el enemigo estaría enterado de ella; de otra
opinión Cic. de natdeor. 3.15; cfr. Cas. Dio, 35.7”. Cf. C. Di Meo (Ling. tecniche...,
76),  “refleja todavía en una regla atribuida a las XII Tablas: uti lingua nuncupassit, ita
tus  esto (Fest. p.  176,3 Linds.) la  fase antiquísima en la  que la palabra tenía en  sí
misma un poder casi mágico ...  cuanto se declaraba verbalmente tenía valor de norma
jurídica  vinculante”.
En  Livio se conservan de hecho fórmulas más antiguas en las que la correlación
(sic)ut -  ita no parece usada en el sentido de una estipulación, sino como expresión de
una  igualdad de efectividad mágica, y.  6.6 n.;  cf.  1.24.8, 9.5.3,  21.45.8; Paul. Fest.
115.4: tum me Diespiter ...  bonis eiiciat, uti ego hunc lapidem.
legiones  auxiliaque hostium mecum Deis Manibus Tellurique  deuoueo: Deub
ner:  la deuotio era un rito de magia simpatética: la persona que iba voluntariamente al
mundo de ultratumba arrastraba consigo las huestes enemigas. De la magia lo único que
queda en la fórmula de Livio es mecum.
pro  ...  auxiliis  ...  auxiliaque:  el  término es un  anacronismo por  anticipación,
indicio del remozamiento de la fórmula, y.  Tellurique y 6.10 Matrique Terrae; cf. 9.12
cohortes.
9.9  Haec ita  precatus:  tras una intervención hablada, y.  4.12 Haecferociter ...  sua
denti  ; cf.  18.28.13-14: ‘...  1am ego mecum hostium legiones mactandas Telluri ac Dis
Manibus dabo’. Haec locutus...
iubet  ...  collegae se deuotum ...  nuntiare: y.  10.1 n.
ipse  mcinctus cinctu Gabino: es la vestidura ceremonial de los  magistrados en
actos  relacionados con la guerra, como abrir las puertas del templo de Jano: Virg. Aen.
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7.612  cinctuque Gabino ...  insignis,  resero,t stride,uia limina consul; Seru., ad ¡oc.:
toga  sic in tergum reiecta, ut una eius lacinia a tergo reuocata hominem cingat. Retto
re,  44, 51, bajo el epígrafe: “rebuscamiento de la expresión”, anota aquí neologismo
con  aliteración. La expresión no es rebuscada, sin embargo; exactitud y figura etimoló
gica  buscan un reflejo de la solemnidad ritual del momento. Sobre este tipo de “neolo
gismos”,  y.  8.7  n.
in  equum  insiluit ac se  ...  immisit:  el  uso de la  copulativa atque (ac) “altioris
potius  generis dicendi” (Th.L.L.), parece más significativo cuando une oraciones, y.
13.10,  28.7,  30.6,  32.10;  su empleo más frecuente se da entre términos semántica-
mente próximos, como, en este capítulo, l2Jlsgain ac uastitatem  14 hastatis acprin
cipibus.  Sobre el  uso general de las copulativas en Livio, y.  13.5 n.,  sobre su valor
estilístico,  E.  Lófstedt, Syntact. II. 341-42.
9.10 conspectus ab utraque  acie, aliquanto augustior humano uisu: Decio se transfi
gura  en un ser sobrehumano como el que en sueños había anunciado a los cónsules el
sacrificio y la victoria, y.  6.9.
sicut  caelo missus piaculum ...  qui: la concordancia del participio con el sujeto,
no  con la aposición (término abstracto) incrementa la plasticidad del relato.
9.11 Ita  omnis terror  pauorque cum  illo latus: la  efectividad mágica de la deuotio
es  inmediata; en virtud de  la  fórmula, Decio, al arrojarse en  medio de  las legiones
enemigas se convierte en piaculum omnis deorum ¡rae qui pestem ab suis auersam in
hostesferret.  Los enemigos son presa del pavor, los romanos se ven libres de la ame
naza divina, y.  13: simul et Romani, exsolutis religione animis...
signa  primo  Latinorum  turbauit,  deinde in totam  penitus aciem peruasit.  12
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quacumque inuectus est,  ibi  ...  pauebant; ubi uero corruit ...  inde  iam ...:
primo MPUpOHTDLA4, Walters-Conway, Bloch-Guittard : prima FA,  Weissenborn
Müller.  Cf.  6.32.8: eques immissus ordines turbauit; turbatis signa peditum inlata,
quantum que Romana se inuexit acies tantum hostes gradu demoti; et za semel inclinauit
pugna,  ¡am intolerabilis Romana uis eras.
La  secuencia primo ...  deinde ...  ubi  uero (un manierismo titoliviano, abundan
temente ilustrado por Witte, Über die Form..., 7 1-74) favorece la lectura mayoritaria
de  los mss. La elección, sin embargo, no es tan clara como dan por sentado Walters
Conway:  “signjficationi nihil per  uocem prima additur”.
La  lectura signa prima  =  prima acies, en correlación luego con tota acies, tiene
a  su favor el paralelo de 9.32.8: secunda acies ...  ad prima signa, integriftssis,  suc
cesserunt (W.-M.), y el hecho de que, cuando Decio se lanza contra el enemigo, no son
los  signa Latinorum lo primero que encuentra a  su paso,  sino los  antesignanos, es
decir,  los hastati latinos, ante cuyo empuje habían cedido los romanos en el flanco que
Decio  comandaba (9.3).
9.12  Euidentissnnum  id fuit, quod, quacumque equo inuectus est,  ibi haud secus
quam pestifero sidere icti pauebant; ubi uero corruit obrutus telis,  inde iam haud
dubie  consternatae cohortes Latinorum fugam ac  uastitatem late  fecerunt: dos
nuevos dilemas: W. -M. entienden id catafónco y quod ‘causal’: ‘id’ fasst das vorher
gehende zusammen, ‘quod’ gibt den Grund an =  eo, quod; Bloch-Guittard, id anafórico
y  quod relativo: “Et u parut avec toute evidence que..”.  Cf. 6.8.6: ita quocumque se
intulisset [sc. Camillus] uictoriam secum haud dubiam trahebat. Maxime id euidensfuit,
cum...
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Para  W.-M. ‘ubi ...  mdc’ deben interpretarse en sentido local, como ‘quacwnque
ibi’,  cf.  6.28.5-6: castra ...  hostiwn haud procul Alliaflwnine posita; ...  fatalem  se
urbi Romanae locum cepisse ...  iactabant, similem pauorem mdc acfugamfore ac bello
Gallicofuerit.  Para B.-G., el significado es temporal: “mais quand ji s’écrouia ...  les
cohortes latines, d&lant ds  lors”, etc.
haud  secus quam pestifero sidere icti: y.  8.10 n.; Festo, p. 230, 14 L Pestferum
fulgur  dicitur quo mors exiliumue signjficari solet.
consternatae  cohortes: cf. en la segunda deuotio, 10.29.2 Galli et maxime globus
circumstans consulis corpus uelut alienata mente... ,  torpere quidam et  nec pugnae
meminisse necfugae.
Cohortes,  como auxilia (8),  es  un término posterior a  los hechos narrados, un
anacronismo; la variatio estilística tiene para Livio más valor que la exactitud técnica.
fugam  ac  uastitatem  late  fecerunt:  expresión enfática dentro de  la fraseología
titoliviana: fugamfecerunt  =  fugerunt; uastitatem, por efecto de la huida misma; late,
adverbio  de resonancia épica, y.  25.4,  30.6 n.
9.13-10. 6. La  Notra batalla.
En  Dión Casio (frg. 35.3-7, Zonaras, 7.26) con la muerte de Decio se completa
la  derrota del enemigo, cosa sobre la que no deja de mostrar su escepticismo. La conti
nuación de la batalla en Livio, formalmente, es producto de la invención retórica; histo
riográficamente, obedece a un intento racionalizador contra los excesos de la causalidad
mágico-religiosa.
El  desarrollo ulterior de la acción la convierte en una batalla libresca: contando con
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que  los  Latinos conocen perfectamente los  movimientos prescritos en  el  excursus,
Manlio  introduce una pequeña treta que los induce a un fatal engaño.
Los  dos primeros párrafos añaden poco al curso de la acción; su único objeto es
preparar  el escenario para la estratagema del cónsul, con poca agilidad y demasiadas
palabras.
9.13  Shnul  et  Romani  exsolutis religione  animis  uelut tum primuin signo dato
coorti  pugnam integram ediderunt: uno de los motivos convencionales en las descrip
ciones de batallas, y.  39.7 n.,  22.47. 10.
nam  et rorarii procurrerant inter  antepilanos: explica ‘pugnam integrain’: la
misión  de los rorarios era abrir el combate; este movimiento, sin embargo, “no estaba
en  el guión”: y.  hastati omnium primi pugnam inibant. Su avance tampoco se explica
del  todo bien: ocupaban la segunda posición de la tercera línea, detrás de los triarios,
entre  cuyas filas han tenido que pasar...
addiderantque uires hastatis ac principibus et triarii genu dextro innixi nutum
consulis ad consurgendum exspectabant: el orden hastatis ac principibus refleja la
situación  ya  conocida, después de que los primeros, empujados por los  latinos, se
habían retirado entre los manípulos de los principes. Los triarios mantienen su posición
inicial,  y.  8.10.
10.1-2 Procedente deinde certamine cum aliis partibus multitudo superaret Latino-
ruin:  transición convencional. Cf. Lindemann, 5 8-59.
Manlius  consul audito euentu collegae, cum, ut  ...  erat,  Iacriinis non minus
quam  laudibus debitis prosecutus tam memorabilem mortem esset, paulisper...
deinde:  todo este entreacto parece  fuera de  situación; no suscita expectación, sino
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impaciencia...  Livio describirá según el mismo esquema la escena de 9.8.11-9.1, pero
se  adapta mejor allí en un debate (reacción de los romanos ante el discurso de Postu
mio,  el cónsul humillado en Caudiwn), que aquí, en mitad de un combate: 9.8.11 Quae
ubi  dixit tanta simul admiratio miseratioque uiri incessit homines ...  13  Cum omnes
laudibus prosequentes uirum ...  irent,  ...  paulisper...  9.1 Tum
audito  euentu collegae: y.  9.9.  En la descripción de la deuotio del hijo de este P.
Decio en la batalla de Sentinum el año 295 a.C.,  también se hace constar esa circuns
tancia,  pero se prescinde de la inoportuna laudatio; es un detalle sin más en la acción:
10.29.12  Tum Fabius audita morte collegae Cainpanorum alam ...  excedere iubet etc.
ut  ius fasque erat:  =  ut decebat. Pit. Asin.  *  decet? -  Jusquefasque est.
cum  ...  esset:  el estilo es premioso, como observó Gruter, apud Drakenborch ad
loc.:  “Illud quum et esset resipiunt gluten interpretum. GRUT. ...  Nullam autem caus
sam  uideo”, apostilla Drakenborch, “cur rb quum et esset gluten interpretum resipere
Gruterus  inuitis codd. judicarit”... Pero acaba reconociendo que están de más: “quam
quod  saluo sensu abesse potuerint”.
10.2  paulisper addubitauit  an  consurgendi ¡am triariis  tempus esset: en W. -M. se
señala  el  uso cada vez más frecuente de addubjtare an  =  “dudó si no ...“  :  2.4.7,
10.19.13,  31.48.6; Cic.  orat.  137, ad  Att.  13.25.3. Plinio, posteriores. Stacey, 60,
observa  que el uso de compuesto por el simple se circunscribe a la primera década.
El  avance de  los triarios es el último paso según lo descrito en el  excursus, y.
8.12-13.
deinde  melius ratus  integros  ...  eos  seruari,  accensos ab  nouissima acie ante
signa  procedere iubet:  la estratagema consiste en hacer creer a los latinos que es a los
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triarios  a  quienes ahora se hace entrar en combate. Livio o,  más probablemente, el
autor  cuyo relato sigue en este punto anticipa una maniobra que históricamente no se
puso  en práctica por los griegos hasta años después: “Phillip and Alexander, by means
of  the Macedonian phalanx developed the method of attacking with part of their front,
while the rest heid back. ...  The further step of holding part of one’s forces in reserve
to  use them at a later point in the action is not found before the battle of Arbela” (H.
W.  Parker, O.C.D. s.v.  ‘War, art of  -Greek). Esto fue en tomo al 331 a.C.
ante  signa: W. -M. “a saber, las enseñas de los hastati y de los principes”
10.3  Qui ubi subiere ...  5  Vbi triarii:  como 6.11 Hos ubi ...  12  Vbi responsa... El
orden  de palabras marca el orden y el ritmo narrativos; y.  7.14 n.,  8.9 n.,  24.11-13.
extemplo Latini, tamquam idem aduersarii fecissent, triarios suos excitauerunt:
los  latinos caen en la trampa. Sorprende que anteriormente no hayan reaccionado ante
el  movimiento de los rorarios...
qui  aliquandiu pugna atroci cum et  ...  fatigassent  et  ...  ant  praefregissent aut
hebetassent,  pelierent  [ni] tamen  hostem, debellatum iam rati  peruentumque  ad
extremam  aciem, tum consul triariis:  ‘consurgite nunc’  inquit: el largo desarrollo
de  la subordinada, la principal introducida por  tum, el  brusco cambio de sujeto y el
paso  a oratio recta retardan y añaden vigor y dramatismo a  la  irep  rraa.  Tum de
ruptura,  cf.  Ch.-L.,
et  hastas  aut  ...  aut  hebetassent:  hebetare no se encuentra atestiguado antes de
Virgilio  (e.g., Aen., II 605) y Livio (30.35.8 uolneribus suisferrum hostile hebetarent,
37.41.3:  et u,nor ...  nihil gladios aut pila hebetabat). Cfr.  Briscoe, II 352.
tum  consul triariis:  la misma estratagema la repetirá Fabio en Sentino, 10.29.10
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Postquam  non resisti uidit et haud dubiam lossitudinem esse, tum collectis omnibus
subsidiis,  quae ad id tempus reseruauerat... y guarda cierta semejanza con la acción
de  César en la batalla de Farsalia, y.  Caes. B.  C. III 94,  1: Eodem tempore tertiam
aciem  Caesar, quae quieta fuera! et se ad id tempus loco tenuerat, procurrere iussit.
Ita  cum recentes atque integri...
10.4  ‘consurgite  nunc’,  inquit,  ‘integri  aduersus  fessos: la  arenga del jefe  en  el
transcurso de la batalla es uno de los motivos recurrentes en las descripciones retóricas,
y.  Plathner,  13 d).
En  la breve intervención del cónsul, Livio demuestra una vez más su capacidad
para  vitalizar elementos tomados del fondo común de tópicos descriptivos, insertándolos
en  las circunstancias de la acción: la antítesis integri /fessi,  la apelación a la patria y
a  la familia se repiten en las arengas como medio de reforzar el sentimiento de superio
ridad  de los soldados, o para  motivar la generosidad de su entrega, pero el recuerdo
del  sacrificio del cónsul Decio sólo ha podido hacerse aquí, no es un exemplum históri
co,  sino que procede de  la  inmediata “realidad”; esto crea a  los ojos del lector una
ilusión de exactitud y de verdad. Cf. 3.64.7 si eos populus Romanus, memor libe rtatis
per  illos receptae domi, memor militiae rerum gestarwn...,  4.32.11; 33.5.
memores  patriae  parentumque,  et coniugum ac liberorum,  memores consulis
pro  uestra  uictoria:  aliteración, paralelismo, anáfora.
Coniuges-liberi es un nexo fijo en varios contextos (y.  Packard, 1 882-883), no así
patria-parentes, salvo en la fórmula que podríamos llamar ‘viatoris’ o “del forastero”,
aquella  mediante la cual se pregunta a un desconocido por  su origen y procedencia:
26.50.2  Scipio, percontatus patriani parentes que. En todos los demás contextos, Livio
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mantiene la  distribución lógica de los cuatro términos, es decir,  ‘patria’ /  ‘parentes,
coniuges, liben’,  y no, como aquí, ‘patria, parentes’ / ‘coniuges, liben’; eso demuestra
la  artificiosidad de los emparejamientos en este pasaje al servicio del paralelismo y de
la  aliteración. Cf.  2.49.7, 9.5.9  in patriam ad parentes, 3.58.4 in patriam ad penates
coniuges liberos que uestros, 4.28.5 domos parentes coniuges ¡iberos, 5.2.12 paTentes
libe ros que  ac  coniuges, 7.11.6  in  coipectu  parentwn coniugum que  ac  liberorum,
22.60.13  in patniain, adparentes, ad coniuges ac liberos (30.32.10), 28.27.12 quid in
patniam paTentes que ac liberos uestros (j.c. in patriam et in parentes ac ¡iberos).
morte  occubantis: “que yace muerto”... La expresión aparece en Plauto Mii. 212,
y  luego con cierta frecuencia en los poetas (W.-M.).
10.5-6  Vbi  triarii  ...  ut  uix quartam  parte  relinquerent  hostium:  el  relato de  la
batalla concluye en una frase con resonancias épicas, y de gran riqueza descriptiva -rara
acumulación  de  adjetivos,  aposición, ablativos absolutos, participios concertados:
integni  refulgentibus armis,  noua ...  exonta acies,  receptis ...  antepilanis,  ciamore
sublato,  hastisque orafodientes, primo robore uirorwn caeso, per alios manipulos ueiut
inermes prope  intacti...  a cuyo efecto culminativo no es  ajena la  consecutiva final:
tanta que ...  ut  vix
Esta  última ampliación del período es una forma retórica de redondear un episodio
con  una observación ponderativa semejante a otros usos semiformularios como ‘Neque
unquam’  ‘Non alias’ ‘Atque adeo’, etc.  Unas líneas más abajo (y.  7  Ceterum) Livio
repetirá  este tipo de  conclusión al subrayar la contribución decisiva de T.  Manlio en
la  batalla.
Aquí  es de notar, por otra parte, la uaniatio en las formas verbales, y el quiasmo
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con  el orden que presentan los verbos unas líneas más arriba: 3 subiere ...  excitauerunt
5  consurrexerunt ...  euasere ...  perrupere
“Período conclusivo” (“Abschlussperiode”), Lindemann, 30, y nota 2:  “Si consi
deramos las extensas oraciones del final de una sección ...  hay períodos que comienzan
en  el punto decisivo de la descripción de una batalla y la llevan a grandes trazos a su
conclusión: 8.10.5 sg. ...  Las determinaciones concretas de los triarii se  corresponden
con  lo descrito en la oración de cum en 3: cwn semet ¡psi fatigassent -  integri; (cum)
hastos praefregissent aut hebetassent -  refulgentibus ar?nis; debellatum 1am rati peruen
twn que ad extremam aciem -  noua  ex improuiso exorta acies.
refulgentibus armis:  clausula heroa; en  cuanto a la  expresión, cf.  7.10.7 auro
caelatis  refulgens armis. Cje. (Aratea), Virg., Hor., Veleyo, Séneca (W.-M. ad loc.).
noua  ex improuiso exorta  acies, receptis in interualla  ordinum  antepilanis: el
final  de la batalla, como el principio, sigue los pasos del excursus teórico (y.  supra 8.9;
13,  9.2 n.).
La  irrupción de las tropas mantenidas en reserva como una nueva línea inicia el
desenlace de la acción; como en otras ocasiones llena de miedo al enemigo y lleva a
los  romanos a la victoria: 9.32.8 nec prius inclinata res est quam secunda acies Roma
na  ad prima signa, integri fessis,  successerunt...
La  contraposición integri Ifessi  y la paradoja del perseguidor perseguido, o ven
cedor combatido son elementos característicos del tópico de la noua acies: 7.24.2 uelut
noua  rursus exoriente acie integrum militem aduersus uictorem hostem ciebat.
10.6  clamore sublato: el grito de guerra, ya en los analistas, y.  Geil.  1.11.9 (Skard,
Lebek,  206 n. 43); y.  16.6, 26.3,  38.10, 39.4-5.
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hastisque  ora fodientes: la  expresión tiene crudeza homérica, y parece foijada
sobre  modelos como la  muerte de Enmante a manos de Idomeneo, Ilíada 16.345 sgs.
KfXTX  TTÓU YXi  XcXXK&i v(€.  Cf.  0v.  Rem. Am.  19 Cur aliquis rigido fodit  sua
uiscera ferro,  627 sic tua coniectisfodianturpectora telis; Stat. Theb. 6.631 qui laeto
fodit  ense patrem; Curt. 4.15 resistentium aduersa orafodiebat,  5.4,  9.1;  Tac. Ann.
1121; Agr., 36. Livio muestra, sin embargo, la misma contención en cuanto al realismo
de  los  detalles que  distingue a  Virgilio frente a  Homero. (Heinze,  Vergils epische
Technik,  206 sgs.)
Es  el único caso en Livio en que fodere  se aplica a personas; lo más parecido son
los..,  elefantes de 21.55.11 sub caudis, qua maxime molli cute voinera accipiuntfodie
bant.  En los demás usos fodere se construye con complementos habituales: fossam, sub
terra,  niuem, in litore, cuniculum, argentum...
El  término habitual es el compuesto, y.  3.70.7 impressione una totum equitatum
fudere,  magnam uim ex equipraecipitauere, ipsos equosque spiculis confodere; cf. Sali.
Cat.  60.7,  Nep. Pel. 5.4; Front. 2.5.33 (Ogilvie, ad 3.70.7).
primo  robore  uirorum  caeso: construcciones equivalentes solo en los primeros
libros: 3.23.1 robore iuuentutispraemissO (7.29.7 acciso, 7.37.4 accito) ,  5.43.2 robore
uirorum opposito. En lo  sucesivo Livio parece atenuar la expresión: 9.39.11 caesum
in  acie quod roboris fuit,  34.38.5 quod roboris in exercitu erat trifariam diuisum (y.
Packard,  IV, 393-394).
relinquerent  hostium                                  - y  -  -  y -
10.7  Samnites quoque:  tras la descripción del cheque entre los dos ejércitos un dato
adicional sobre la presencia de los samnitas ata el cabo suelto de 6.8: consulesque
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profecti  adiuncto Samnitium exercitwn...
praebuere terrorem Latinis                           - y,-  - -,v  - -
La  cláusula, bajo otra figura, duplica el efecto del doble crético de la frase ante
nor.
10.7-8: Epílogo.
10.7-8  Ceterum ...  fuisse uictoriam: mediante ‘ceterwn’ el narrador corta el hilo que
no  desea prolongar, y vuelve a su tema, recapitula (y.  3.8  n.,  cf.  10.27.11).
praecipua laus eius belli penes consules fuit: el objeto mismo -elogio de los dos
cónsules- pide ser expuesto mediante Ufl desarrollo bimembre (y.  12.4); pero, al igual
que  en  4 (y.  ‘patriae parentumque’, n.),  la  voluntad de  someter la  expresión a ese
principio hace que junto a dualidades reales como la de los cónsules (quorum alter
alter)  y otras semejantes (ciues /  socii, Romani /  Latini, utrius partis ...  eius) o con
vencionales en  determinados contextos (virtus /  consilium, deis superis /  inferis), se
produzcan emparejamientos ocasionales, o retóricos (minas periculaque).
10.8  alter ea uirtute eoque consilio in proelio fuit ut facile conuenerit inter Roma
nos  Latinosque,  qui  ...  tradiderunt,  utrius  partis  T.  Manlius  dux  fuisset,  eius
futuram haud dubie fuisse uictoriam: este tipo de  frase, un período consecutivo en
el  que la subordinada es a la vez, explícita o implícitamente, la apódosis de una irreal
de  pasado, aparece como forma típica de la wnplficatio.  Del mismo modo que aquí,
y  en el pasaje paralelo de Dión Casio citado más abajo, encarece el valor y el talento
de  Manlio como factor decisivo en el desenlace de la batalla, en 10.27.11 hiperboliza
la  igualdad de fuerzas en el comienzo de la batalla de Sentino:  Primo concursu adeo
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aequis  uiribus gesta res est ut, si adfuissent Etrusci et Vmbri aut in acie aut in costris,
quocuinque se inclinassent, accipienda clades fiierit.
inter  Romanos Latinosque,  qui eius pugnae memoriam posteris  tradiderunt:
se  sabe que hubo también historiadores latinos, no solo romanos; pero es sintomático
que  Livio solo los mencione aquí, y es dudoso que los utilizara (W.-M.).
Dión  Casio, en quien se lee una opinión muy semejante, la atribuye a romanos y
latinos  en general, no a historiadores: Cas. Dio 7.35.4 &XX2 ica’t €ií3ouXoç  Kci  €‘iróX€
1oÇ  4LoXÓ’y77To €iva,  ar€  Ka  lrpbÇ  T&W  1roXrGM’ Ka  1rpÇ  T&’P PaPT(P  ¿/Lo(Wç
X€crtcw  brI.  ró  T€  «proÇ  roí:’  iroXov  inro(ptov  o)(€,  Ktí  €1 icai TGW Acxr&ow
irilro,  irávrÇ  &v arobç  vud)crat iroíacv.
ea  uirtute  eoque consilio: uirtus ...  consilium son las cualidades necesarias en los
soldados  y en el  general para llevar a buen término una guerra,  una batalla: 3.62.1
consilio  collegae, uirtute milituin uictoria parto est.  El contraste es convencional, y.
Caes.  B.G. 7.29.2;  52.4.  Th.L.L.,s.v.  consilium452.83 (Ogilvie, 511); Cic.proMur.,
15.33  ut  neque maius bellum commemorari possit  neque  maiore consilio et  uirtute
gestum.  y.  19.6 (mens ...  animus) n.
7   consules fuit,              - y  -,  y  y
unum  uertit,               - -,  -  y
8   proelio fuit                - y  -,  y  y
Romanos  Latinosque,         -,v -  -  y
posteris  tradiderunt,       - y  -,  -  y  -  -
Manlius  dux fuisset,        - y -,  -,v  -  -
fuisse  uictoriam                                      - Y,- -  y  -
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10.9-10:  Información suplementaria.
Es  bastante frecuente que el  relato de los  sucesos de  un año  (y.  12.2-3), o  la
exposición detallada de un tema se termine, a modo de apéndice, con otras noticias o
datos  adicionales que no han tenido cabida o acomodo en la exposición principal.
10.9  Latini  ...  contulerunt.  Castra  ...  capta  multique mortales ...  oppressi:  frases
cortas,  perfectos de la pasiva sin la forma auxiliar, como en el apunte analístico de
sucesos (y.  1.3-6 n.).
multi  mortales:  esta  expresión, atestiguada primeramente en  la  épica  arcaica
(Nevio),  encontró luego acomodo en la historiografía, siendo la expresión normal para
‘muchos hombres’ en C.  Quadrigario. Salustio la utiliza con bastante frecuencia. En
Livio,  a diferencia del uso de mortalis =  horno, que se encuentra a lo largo de toda la
obra  (y.  23.16 n.),  la aliteración multi mortales solo aparece diez veces en la primera
década  (1.9.8;27.2, 3.30.8, 4.61.7, 5.7.5;  16.6, 6.16.4, 7.19.2, 9.44. 13) y una en la
tercera  (27.5.9).  Es de notar que la  mayoría de  los ejemplos (salvo 1.9.8,  6.16.4)
pertenecen como aquí al contexto de “resultado de una batalla” (m. m. occidit, obtrun
cant,  caesi, capti), lo que convierte la expresión en  una especie de cliché analístico,
tomado  de  sus fuentes, que luego abandonó (Gnes,  104; Trankle,  110; Lebek, 255
sgs.).
10.10 Decii corpus ne eo die inueniretur, nox quaerentes oppressit: “En lugar de la
subordinada final sería de esperar en buena lógica un consecutiva. Este tipo de cons
trucción  aparece esporádicamente en  autores postclásicos, aunque ya  Cic.  Lael.  32
ofrece  algo parecido; en Livio se citan ejemplos de la primera década: 5.33.11, 7.1.7;
27.1”  (K. -St., II 2.251). Ne ...  oppressit] =  nox oppressit etprohibuit (W.-M.). Parece
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preferible  esta segunda explicación; cf. 7.8.5 diu non perlitatum tenuerat dictatorem,
ne  ante meridiem signum dare posset.
El  tipo de construcción de los ejemplos citados en  K. -St. va regularmente unido
a  la expresión de un comentario de autor, y es un manierismo titoliviano muy caracte
rístico  de pasajes de transición o de apertura, lo que no es el caso. V.  7.1.7 Inde L.
Genucio et  Q. Seruilio consulibus et ab seditione et a bello quietis rebus, ne quando
a  metu ac periculis uacarent... 27.1 Exercitibus dimissis, cum et foris pax  et  domi
otium esset, ne nimis laeta res essent...
postero  die inuentum inter maximam hostium stragem, coopertum telis: la
búsqueda del cadáver del cónsul se explica por el deseo de rendirle las debidos honores,
par  morti fidnus; la  noticia de  su hallazgo —acribillado, donde más destrozos había
sufrido  el  enemigo— sirve a la  cohesión del relato confirmando “objetivamente” lo
dicho  en 9.12 ubi uero corruit obrutus telis.
Tampoco  el  segundo deuotus de  los Decios pudo ser  hallado el  mismo día,  y.
10.29.19  Consulis corpus eo die,  quia obrutum superstratis Galiorum cumulis erat,
inueniri non potuit, postero die inuentum...
Los  detalles sobre la  posición y las  heridas de  los cuerpos sin vida de  los dos
Decios  recuerdan el hallazgo del cadáver de  L.  Sicio en 3.43.6:  in medio iacentem
armatum omnibus in eum uersis corporibus... Los tres casos derivan en parte de Salus
tio  Cat. 60.7 donde se describe la muerte de Catilina (Skard, 32-33; Ogilvie, 476).
inter maxhnam hostium stragem: más notable que la expresión stragem dare (y.
30.6  n.) es el uso del abstracto strages (v.39.9) como concreto, un uso que no se da
antes  de Livio y que es en él bastante frecuente, y.  2.59.8, 7.24.5, 9.40. 14, 22.51.5,
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23.40.  10, 35.30.6, 42.63.4 (Riemann, 69-70; Gries,  109-110).
funusque...:  y.  1.6 n.
10.11-14: Apéndice sobre el ritual de la deuotio.
Llama  la  atención que Livio considere oportuno (10.11: adiciendum uidetur...,
11.1:  haud ab re duxi...)  incluir en este punto lo que debía hacerse en el supuesto de
que  la deuotio fracasara o no se cumpliera, lo que evidentemente no ha ocurrido... (L.
Holland, Amer. Journ. of Archeol. 60 (1956) 243-247).
Esta  extraña circunstancia se relaciona con la cuestión de si fueron dos o tres los
Decios  que en generaciones sucesivas se autoinmolaron por la victoria de los ejércitos
romanos,  es decir, con el debate de si además de este P. Decio de la batalla del Véseris
y  de  su hijo en  la  de  Sentino (295 a.C.),  también su nieto llegó a  ofrecerse como
víctima propiciatoria en la batalla de Asculum en la guerra contra Pirro (279 a.C.).
La  tradición no era unánime. En general los autores solo hablan de las dos prime
ras,  Dión Casio (40.43) y Zonaras (8.5) transmiten la  noticia de que la  tercera se
intentó,  pero sin éxito, y Cicerón, que en diversos pasajes alude a las dos deuotiones
de  los Decios, afirma en otros que la tercera también se llevó a cabo.
F.  Altheim, (Róm. Geschichte, Frankfurt,  1953, 2.393 sgs.,  apud Skutsch, The
Annals  of Q. Ennius, 354) observa que solo estos tres Decios llevan el cognomen Mus.
Como  sobre el ratón existe la creencia de que está vinculado con la muerte y de prede
cirla  (Steier RE XIV 2.2406 f.), Altheim deduce no solo que el sobrenombre, inexplica
do  hasta entonces, les  fue puesto en  razón de  su autoinmolación, sino que los  tres
murieron de ese modo.
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Holland  postula que Livio, al  describir en este punto el ritual que se seguía si la
deuotio fracasaba, está preparando el camino para el extraño caso que habría de contar
más  adelante. Pero como en la periocha del libro correspondiente (XIII) no hay resto
de  tal narración, es más plausible, como sugiere Skutsch (Stud. Enn., art.  cit., 55), que
Livio,  decidido a no incluir esa historia, tomó sin embargo de algún analista que la
contaba  el ritual que hubo de seguirse entonces, y lo añadió a su relato de la deuotio
del  Véseris.
Al  margen de posibles interpretaciones, es propio de Livio redondear un episodio
dramático con una nota o apéndice de caracter anticuario, si viene al caso, como el de
los  Horacios y Curiacios, con una nota de topografía urbana (y.  Ogilvie,  109).
10.11  illud adiciendum uidetur:  las palabras de Livio parecen delatar esa reacomo
dación de informaciones a que nos acabamos de referir. La expresión con la que intro
duce  este último punto parece una fórmula de excusatio: “no parece fuera de lugar, no
estará  de más añadir”... Y de nuevo al final, 11.1 haud ab re duxi...,  se siente obliga
do  a justificar,  o  a disculpar ante el  lector la inclusión de unas “leyes” que,  aunque
pertenezcan al tema, no se aplican al caso que acaba de contar.
Todo  el  pasaje presenta un marcado carácer anticuario, con reflejo estilístico de
otros  documentos sacro-jurídicos. Aunque el propio Livio manifiesta haber transmitido
literalmente los textos (uerbis quoque ¡psis), “lo que nos sale al  paso no es  un latín
antiguo,  sino una lengua cuya normativa es  una variante de la gramática clásica, y a
la  que mediante determinados elementos, ya casi convencionales, se le añade el rasgo
de  ‘antigua”.  (J. Unterman, l.c.,  y.  9.6-8 n.)
licere  consuli, dictatorique et praetori: se enumeran los posibles sujetos de una
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deuotio;  responde al prurito de exhaustividad y exactitud de las providencias legales.
-que  et: sobre la serie copulativa ‘A B-que et C’, y.  13.5 n.
non  utique se sed quem uelit: la posibilidad de haber elegido a otro vuelve más
meritoria  y noble acción del cónsul (W. -  M.).
10.12  si is horno qui deuotus est  moritur,  probe  factum uideri;  ni  rnoritur:  tanto
la  construcción con uideri (y.  15.6, 23.14 n.), como ni =  si  non, son usos característi
cos  de  la lengua jurídica,  y.  13;  1.22.6 ni reddantur, bellwn indicere iussos, 26.9;
32.9,  2.26.4, 23.43.2, 32.33.2 eta!.).  Cf. Lex XII Tab. 1.1 si iii ius uocat, ito,  ni it,
antestamino (K. -St. II 2, 422).
tum  signum septem pedes altum aut  maius: el llamado Guerrero de Capestrano,
imagen de grandes dimensiones (2,09 m. de alto, aproximadamente siete pies romanos),
encontrada en una necrópolis del s. VII-VI en el antiguo territorio de los vestinos, se
considera ilustración arqueológica al texto de Livio; a pesar del desfase cronológico y
de  que no existe noticia histórica del fracaso de una deuotio, algunos autores (Adams,
Holland,  Boethius) ven en esa imagen un ejemplo del signuin que Livio menciona.
in  terram  defodi et piaculum [hostia] caedi: los infinitivos parecen la transcrip
ción  de  un original defodito, caedito, como en  las regulaciones del uer sacrwn, cf.
22.10.4  sgs. probefactum esto ...  si  id moritur ...  profanum esto, neque scelus esto..
si  quis ...  nefraus  esto...
10.13  Sin autem sese deuouere uolet, sicuti Decius deuouit: el inciso, que dificilmen
te  podría estar en una regulación original, refleja la intervención de Livio y su voluntad
de  imitación estilística: deuouit =  se deuouit, porque precede ‘sin autem sese deuouere
uolet’,  pero  deuouit y  no  ut ftcit  Decius, porque la  repetición del  mismo término
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mantiene el tono del contexto.
ni  moritur,  neque  suum  neque  publicum  diuinum  pure  faciet:  ni,  y.  12 n.
‘diuinum’, adjetivo neutro sustantivado (y.  Riemann, 94), la expresión habitual es rem
diuinam; faciet  =  faxit, facito, facere ius esto.
siue  hostia siue quo alio uolet:  un giro característico de la precisión cautelar de
las  disposiciones legales o ceremoniales, en las que a veces puede faltar el primer siue,
cf.  Lex lul.  Munic.  153 (Bruns) is censor siue  quis alius magistratus... (K. -St.  II
2.437).  y.  Volcano siue cui alii diuo...
Qui  sese deuouerit,  Volcano arma  ...  uouere  ¡us est:  ius est  =  ius esse, cf.  12
Ubi  illud signum defossum erit, eo magistratwn Romanum escendere fas  non esse. La
sintaxis de todo el pasaje se va relajando, liberándose de la subordinación estricta del
comienzo.
Volcano  arma  siue cui alii diuo uouere uofet:  =  ‘siue Volcano siue cui alii diuo
ius  esse’. Otra prueba de  la  variatio estilística sobre la  rigidez de la  fraseología
técnica;  y.  W.-M.  ad26.33.12-13,  38.38.8.
10.14  ...si  potiatur,  Marti  suouetaurilibus  piaculum fien:  W.-M.  ad  ¡oc.: debe
sobreentenderse fien fas  est (W.-M.); o tal vez, facito,  en el  “original”.
11.1  Haec ...  haud  ab  re duxi  ...  referre:  haec “conclusivo”, frase de cierre, fin del
apéndice sobre la casuística de ladeuotio, y.  4.12, 9.9,  17.12, 24.18; cf.,  p. e.,  1.7.15
(citado  más abajo), al final de la  leyenda de Hércules y Caco (=establecimiento del
culto del Ara Maxima), y 3.55.15 Haec omnia ut inuitis, ita non aduersantibus patniciis
transacta,  quia nondum in quemqum unum saeuiebatur.
También  el empleo de  la primera persona constituye una señal de  contexto; el
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comentario  personal va unido con frecuencia a la discusión de divergencias entre las
fuentes,  que Livio suele reservar para el final de la exposición, y.  30.7,  40.1-5,
La  frase presenta una construcción particularmente equilibrada y armónica: prótasis
bimembre  (18 +  19 silabas) cuya cadencia rítmica se repite en  los dos miembros (10
+  13 silabas) de la apódosis; la posición inicial del objeto y la del verbo al final refuer
zan  la  rotundidad del período (circuitus); efectos de  aliteración y de  rareza antigua
contribuyen a un ornatus enfático.
Haec,  etsi omnis diuini hwnanique mons memoria aboleuit              (v)v -  -
noua peregrinaque omnia priscis ac patriis praeferendo                 - y  -  -
haud  ab re duxi uerbis quoque ipsis,
ut  tradita nuncupataque sunt, referre                               -,v-  -
La  solemnidad de la expresión responde a la importancia y seriedad del tema. En
varios  pasajes de  su obra  Livio ha  mostrado ya  y  seguirá mostrando una atención
particular  a  las noticias referidas a la  religión, en  las que,  bien exponiendo de  una
manera  directa su opinión, como aquí, o hablando por boca de algún personaje his
tórico,  pone de relieve el contraste entre un pasado piadoso y reverente y un presente
que  desprecia y desatiende los antiguos ritos y creencias (cf.  3.20.5, 57.7;  6.41.8,
10.40.10,27.8.5,39.15.3,43.13.1-2;  Weissenborn, Em!., 17; Hellmann, Interpr., 30-
31;  Kajanto, 26).
memoria  abo)euit: W. -M. monis memoria aboleuit] 3.55.6 cuius rei prope  iam
memoria  aboleuerat..., 9.36.1 cladis Caudinae nondu,n memoria aboleuerat.
noua  peregrinaque  omnia priscis ac patriis  praeferendo: aunque la difusión de
nuevos credos y cultos religiosos ya se había dado con anterioridad, en época de Au
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gusto  cobró un auge preocupante; conocido es  su empeño en  la  restauración de los
templos  y de los ceremoniales antiguos. En conexión con todo ello destaca la actitud
recurrente  de  Livio en  defensa de  la  fidelidad al  carácter antiguo y genuinamente
romano de los ritos; cf. p.e.,  1.7.15 Haec twn sacra Romulus una ex omnibus peregri
¡za suscepit;  1.20.6 (Numa) cetera omnia publica priuataque sacra pontjficis scitis
subiecit  ...  ne  quid diuini iuris neglegendo patrios ritus peregrinos que adsciscendo
turbaretur;  1.31.6-8 Tulo Hostilio por no seguir escrupulosamente el  ritual (non rite
.)  muere Iouis sollicitati praua religione fulmine ictum.
praeferendo:  suele citarse entre los rasgos característicos de la lengua del autor
el  frecuente uso (y.  11.6, 23.15) cuasi adverbial del ablativo del gerundio, a veces,
como aquí, sin relación con el sujeto gramatical, vinculado a un supuesto sujeto lógico,
cf.  1.5.6, 8.4; 9.5.11, 23.37.4, 32.18.6, 33.3.5. Cf. Steele, GerundandGerundivein
L.,  Am. Journ. of Philol.
haud  ab re:  sc. esse; la expresión tenía seguramente para el lector contemporáneo
una  resonancia arcaizante; reaparece en 35.32.6: tamen non ab re esse Quinctio uisum
est.  Antes de Livio sólo en Plauto, y después, en Plinio el Viejo, Suetonio, y Frontón
entre  otros. (H.-Sz., 256; Tr.nkle,  121; Briscoe, ad 35.32.6).
uerbis  quoque ¡psis: y.  supra 10.11-14. La “literalidad” en la transcripción de los
antiguos rituales parece ligada no tanto a un prurito de exactitud documental o al deseo
de  acentuar la  verosimilitud y el  colorido del relato, sino al  apego del autor por  un
pasado  perdido cuyo recuerdo, al menos, quiere perpetuar: un homenaje a prisca ac
patria  frente a noua peregrina que.
ut  tradita nuncupataque sunt: y.  9•7  n.  ;  Fest.  p.  176 L.:  Santra nuncupata
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conligit  non derecto nominata signjficare, sed promissa et quasi testificata, circums
cripta,  recepta, quod etiam in uotis nuncupandis esse conuenientius. En Livio se dice,
en  efecto, de un cónsul o pretor que hace o formula un voto al marchar a su destino
(Briscoe ad 36.2.3); y.,  p.e.,  41.10.7 cum is (sc. consul) more maiorum, secundum
vota  in Capitolio nuncupata ...  proftctus  ab urbe esset.
11.2-12.3:  Después de la batalla, según otras fuentes. Nuevo enfrentamiento.
Sumisión del Lacio.
La  última sección de la tercera parte del informe del 340 corresponde  al capftulo
IX  de las ediciones pregronovianas. Esta aparente unidad la debe más a su posición en
el  curso del relato, aislada entre el apéndice anticuario y el comienzo de un nuevo año,
que  a la coherencia interna de su contenido. Livio la inicia, como decíamos (y.  p.  )
con  noticias tomadas de otras fuentes: la tardía ayuda de los samnitas a los romanos y
de  Lavinio a  los latinos (11.2-4); el  resto (1 1.5-16) lo llena el  sucinto relato de un
segundo choque entre latinos y romanos y sus consecuencias.
Los  latinos que habían sobrevivido a la batalla se refugian en Vescia. Allí Numisio,
propalando  un balance del enfrentamiento en el que las pérdidas romanas igualaban a
las  de  los latinos, con la ventaja de  que ellos tenían más cerca la  fuente de nuevos
refuerzos,  se compromete a  derrotar a  los romanos en  un ataque por  sorpresa. Al
reclamo de estas falsedades, de todas partes del Lacio y del pais volsco se congrega un
ejército  improvisado. El cónsul T.  Manlio les sale al  paso; un solo combate pone ya
el  final definitivo a la guerra. Latinos y campanos se rinden a Roma, que recompensa
a  los fieles y castiga a los vencidos.
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11.2  Romanis post proelium demum factum Samnites uenisse subsidio exspectato
euentu pugnae apud quosdam auctores inuenio: la noticia, una variante con respecto
a  10.7 Samnites quo que ...  procul  instructi praebuere terrorem Latinis,  es la primera
de  una serie de insinuaciones antisamnitas que aparecen aquí y allí a lo largo de los
capítulos  sucesivos (y.  19.3 n.)  hasta que el  conflicto de  Palépolis desencadena de
nuevo  la guerra contra los pueblos del Samnio.
apud  quosdam auctores  inuenio: a la vista de 10.7 la frase debe interpretarse en
efecto  “en otros analistas distintos de los seguidos hasta ahora” (W.-M.).  Soltau (y.
Bloch-Guittard p.  xviii) considera que la fuente seguida por Livio en todo el relato de
la  guerra latina es Elio Tuberón, salvo dos inserciones, el episodio del joven Manlio
(8.7),  y esta de ahora (11.2-4) que proceden de C. Quadrigario.
Esa  tradición distinta es la seguida por Dión Casio, que en 35.4 se refiere obvia
mente a los samnitas, aunque no se les mencione en el texto conservado: ‘Hv v  
irav  icaraç’crvÇ  T(.  1rEpu1KO1flffcxVT€Ç  rv  /3aatv  TiÇ  4LLáXflÇ  irp’oÇ T’o  KpOTOÜP
Tflc7aP  KTX.
11.3-4  Et  cum ...  soluendam:  Lindemann, 109 cita el  pasaje entre los ejemplos de
períodos que comparten dos formas expositivas: informe (relato) y escena.
11.4  praetorem  eorum nomine Milionium dixisse ferunt  pro paulula  uia:  la forma
del  adjetivo es rara; los testimonios (Pl.  Curc. 125, Ter. Eun. 75) y Catón de agr.cult.
10.2) parecen adscribirla al lenguaje coloquial, por lo que cuadra en boca de Milionio.
Livio  vuelve a utilizarla en su expresiva descripción de la engañosa apariencia de los
jinetes  Númidas en 35.11.7 nihil primo adspectu comptentius: equi hominesque paululi
et  graciles...  La misma observación en Lindemann, 109, n. 1: con paulula puede que
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Livio  pretenda despertar la impresión de la expresión hablada.
retro  ...  rediretur:  pleonasmo, y.  24.20.3  retro unde uenerat ...  rediit
11.5 Qui Latinorum pugnae superfuerant ...  cum se in unum conglobassent Vescia
urbs  eis receptaculum fuit: para W. no es seguro que a partir de aquí Livio vuelva
a  su fuente anterior, como supone Soltau; de hecho, la noticia no concuerda con 10.9
Latini  ex fuga se Minturnas contulerunt.
11.6-9 Ibi  in  conciliis Numisius iinperator  eorum,  adfir.nando:  comienza ahí  un
largo párrafo subordinado al gerundio, cuya conclusión en 9 mediante ita que... produce
el  anacoluto más extenso y más violento de los que se leen en Livio. Este es el aparato
crítico  de la edición de Walters-Conway:
adfirmando MPFUpOHTDLA : adfirmabat Luterbacher: ad bellum renouandum
principes excitabat adfirmando M. Mueller ...  defectio clasusulae Alschefskio et Madui
gio  non Weissenbornio displicebat; pro  uerbo dicendi omisso cf  3.12.4  et fortasse
c.23. 1. Si quid mutandum est, fort.  ait post eis (  9) inserendum.
W.-M.,  por  su parte  anotan a  9 itaque,  si uideatur  eis se:  ita que] Anacoluto;
junto  a Numisius ...  adfirmando ...  (11.6)  falta el uerbwnfinitum y el contenido de lo
que  recomienda a sus connacionales. Es lo que ocurre ahora (11.9), pero a causa de las
muchas oraciones intercaladas aparece bajo otra forma; y.  2.12.3,  6.24.8; 34.27.7.
El  texto es  el  siguiente: Ibi  in  conciliis Numisius imperator eorum adfir,nando
communem  uere Martem belli  utram que aciem pan  caede postrauisse uictoriae que
nomen tantwn penes Romanos esse, ceteram pro uictisfortunwn et illos gerere;funesta
duo  consulumpraetoria, alterwnparricidiofihji, alterum consulis deuoti caede; trucida
tu,n exercitum omnem, caesos hastatosprincipesque, siragem et ante signa etpost signa
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factam;  triarios postremo rem restituisse. Latinorum etsi pariter accissae copiae sint,
tamen supplemento uel Latium propius esse uel Volscos quam Romam; ita que si uidea
tur  eis, se ex Latinis et ex Voiscis populis...
Si  quid mutandum est, a ejemplo de 4.43.9-10: L. Papirius Mugillanus proditus
interrex, castigando nuncpatres, nunc tribunos plebi, desertam omissam que ab lzomini
bus rempublicam, deorumprouidentia curaque exceptam memorabat Veientibus indutiis
et  cunctatione Aequorum stare, tal vez debería leerse: post signa factam  <memora
bat>:  triarios, etc.
La  omisión del verbo se explicaría del mismo modo que la de ‘se’ de 9 si uideatur
eis  se ex Latinis etc.  en  un manuscrito, según la  nota de  Drakenborch ad  loc.: Hic
tamen  unius id  codicis auctoritate delere periculosum foret, praesertim quum facile
absorben  potuent partim a litera finali praecedentis, partim ab initiali sequentis vocis...
communem  Martem:  el estilo indirecto conserva elementos oratorios propios del
discurso en estilo directo, y.  mfra 23.8, 31.5 n.
11.9  itaque  si uideatur  eis:  la  expresión pertenece a  la  formulación oficial de  una
consulta al senado, 35.6.1 litterae allatae ...  Q. Minuci ...  si  uideretur patribus...,  y.
4.12  n.
necopinato  aduentu:  Ogilvie ad  3.26.5: necopinatus 12 veces en Livio, inopmna
tus  6.40.3, 34.28.10. necopinatus, un vocablo ciceroniano, dejó de usarse a comienzos
del  imperio, desplazado por inopinatus.
11.11-12: Batalla de Trifano.
Es  la victoria romana sobre latinos y campanos que menciona Diodoro (16.90.2)
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en  las cercanías de Sinuesa. Diodoro no conoce la batalla del Véseris.
Toda la historia de la guerra latina ocupa aquí menos de siete líneas. En una frase
se  cuenta la batalla, en la siguiente la devastación del territorio y la rendición de los
latinos.  Desprovistas del detalle de su desarrollo las acciones parecen responder más
a  un canon artificial que a  la  realidad de  los hechos. Los tres  momentos en que se
resume el encuentro (no hubo lugar a establecer campamentos, se apilaron los bagajes,
el  resultado de la batalla decidió la guerra) prácticamente son los mismos hilos sobre
los  que en 38-39 se teje el relato de una batalla épica contra los samnitas. ¿Representa
este  relato la versión analística más antigua?, cf.  20.6 n.
11.11 caperetur  ...  pugnatum debellatumque est: y.  2.26.6 itur ...  conlata ...  debe
llatwn  est con la nota de Ogilvie: “the use of the passive and in particular of the imper
sonal passive is a feature of military communiqué. (Cf. Caes. B. G. 5.40.3-6. V. Fraen
kel  Eranos 54 (1956) 189-94.
11.12  adeo eniin: y.  8.2  n.
consuli  ...  ducenti:  la construcción participial permite mantener la  unidad del
sujeto enunciando más de una acción en oraciones de la mínima complejidad sintáctica.
dederent  se  omnes Latini:  el  subjuntivo implica una suerte de anticipación, al
igual  que el reparto  del territorio descrito en  14 (y.  mfra  14.1-12), indicios de  que
“este breve informe de la batalla, esencialmente distinto del de la batalla junto al Vesu
bio,  adornado por la leyenda, procede de registros en los que se resumía el resultado
de  toda una guerra que duraría aun dos años” (W. -M . ad  ¡oc.).
deditionemque eam Campani sequerentur:  -que, y.  1.6 n.; Livio parece resumir
un informe más amplio: la participación de los campanos en la batalla no se ha mencio
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nado  antes.
13-16.  Premios y castigos.
Frases  cortas, pasivas impersonales, o sin cópula, son rasgos de contexto; la equi
valencia entre nombres de nación y gentilicios con las correspondientes concordancias
“ad sensum” obedecen al principio de la variatio, y.  Latium Capuaque ...  multati. Ager
diuiditur.  . .  .  iugera ...  data  ...  renouari iussum ...  ciuitas Romana data ...  iussus
pendere;  cf.  1.3,  14.lOn.
11.15  Extra  poenam fuere  ...  16  fixerunt  ...  fuere autem: y.  3.5,  13.8-9 nn.
11.16  Equitibus  Campanis  ciuitas Romana data:  según el  propio Livio, dos años
después  (14.10),  por  el  mismo motivo se concedió la  ciudadanía al  conjunto de  la
población  de  Capua: Campanis, equitum honoris causa, quia cum Latinis rebellare
noluissent ...  ciuitas sine suffragio data.
El  testimonio de Livio sobre esta concesión de la ciudadanía a los campanos en dos
etapas está aislado frente al resto de la tradición. Aunque muchos historiadores lo admi
ten  con distintas matizaciones, J.  Heurgon (y.  Bloch-Guittard, xli-xlii) considera que
la  concesión restringida de la ciudadanía a los equites es una anticipación de  sucesos
históricos  del 215 a.C.
12.1-3:  Conclusión y apéndice.
12.1  Ita  bello gesto,  praemiis  poenaque: a  excepción de  30.10  los  usos de  Ita  a
comienzo de frase en todo el libro (y.  Concord.) corresponden a la fórmula conclusiva
más  típica del relato titoliviano.
La  frase registra como signo de final analístico el regreso del cónsul a Roma tras
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una  recapitulación de las últimas acciones; a la noticia de la vuelta de Manlio se añade
un  detalle anecdótico —cui uenienti seniores tantwn obuiam exisse constat, iuuentutem
etc.—  que reaviva en el lector el triste recuerdo de los hechos que lo hicieron famoso.
Es  costumbre de Livio, al final de una Einzelerztihlung dramática, dar a grandes líneas
después  del momento culminante los últimos hechos de la  guerra,  el  destino de los
personajes (Burck, Erzhlungskunst,  76,  ad 2.40.10-13), cf. 6.42.12 Ita ab diutina ira
tandem  in concordiam redactis ordinibus... etc.
Otras  fuentes históricas atestiguan que el regreso de Manlio fue como triunfador:
cons.  III a. CDXIII de Latineis Campaneis Sidicineis Aurunceis XVk.  lun. (Acta Trium
ph.,  CIL j2  1,  44).
12.2  Antiates in agrum Ostiense Ardeatem Solonium incursiones fecerunt: el  asín
deton refleja ese estilo epigráfico de los documentos oficiales adoptado por la literatura,
y.  Caes.,  B. G. 1.11.4 Pisaurum, F. ..,  Anconam  ...  occupat,  23.5 et per fines  Mar
rucinoru,n, Frentanorum, Larinatium in Apuliain peruenit.
339  a.C.:  12.4-17
Los  hechos del 340 eran la prolongación natural de la historia del año anterior, y
al  mismo tiempo también su conclusión. Terminado el relato de la guerra latina, esa
unidad temática quedaba cerrada, y el hilo de la narración interrumpido. Para estable
cer,  al  menos formalmente, una apariencia de continuidad Livio presenta el informe
analístico siguiente estableciendo un expresivo contraste con el anterior.
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Una  frase cuidadosamente proporcionada contrapone a la gloriosa victoria sobre
los  latinos y al ejemplo de patriotismo y sacrificio de los cónsules del 340 los escasos
logros y la mezquina conducta de los nuevos, malos patriotas por ambición personal o
intereses de partido.
Anno  insigni uictoria de tot ac tam potentibus populis, ad hoc consulum
alterius  nobili  morte,  alterius sicut  truci  ita  claro ad  memoriam imperio,
successere  consules T.  Aemilius Mamercinus Q. Publilius Philo,  neque in
similem materiam rerum, et ipsi aut suarum rerum aut partium in re publica
magis  quam patriae memores. (12.4-5)
El  relato de los hechos del año parece orientado a  servir de prueba de ese des
favorable juicio previo sobre los cónsules plebeyos. Ambos se enfrentan a una nueva
rebelión de los latinos, y los vencen en los campos Fenectanos. Mientras Publilio, que
había  estado al mando de las operaciones, permanece allí aceptando la rendición de los
pueblos  vencidos, Emilio dirige  el  ejército contra Pedum.  Pero  apenas iniciada la
campaña,  la abandona al tener noticia de la concesión del triunfo a su colega, y acude
a  Roma a reclamarlo también para él. Si la guerra inacabada evidencia el contraste en
cuanto a los hechos (neque in similem materiam rerum), la conducta del cónsul es un
claro  ejemplo de ambición personal antepuesta al interés de la nación.
El  mismo Emilio dará pruebas de anteponer también al interés general las conve
niencias de partido, pues al negarle el triunfo el  senado, se comporta para el resto de
su  magistratura como tribuno sedicioso, acusando sin cesar ante la plebe a los patricios
por  haber  repartido injustamente los  territorios conquistados; y  porque,  cuando el
senado,  deseoso de acabar con el poder de los cónsules, ordena nombrar un dictador,
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Emilio,  que ostentaba el mando, designa a su colega.
La  dictadura de Publilio fue una nueva demostración de partidismo no solo por sus
intervenciones públicas contra los  senadores, sino por  la  aprobación de  tres  leyes
sumamente favorables a la  plebe.  Con la  enumeración de las  tres leyes de Publilio
termina el relato de los hechos del año. Una nueva valoración global, en opinión de los
senadores,  sobre el consulado recién concluido pone fin al informe:
Plus  eo  anno domi acceptum cladis ab consulibus ac dictatore quam ex
uicto rla  eoruin bellicis que rebus foris  auctum imperium patres credebani.
(12.17)
12.4-17
Nueva  rebelión de los latinos.
Las  leges Publiliae.
Sobre el carácter cursivo y el estilísticamente llano del texto dice bastante que sean
esencialmente los pasajes de articulación los que por elaboración retórica reclamen la
atención  del lector.
12.4-5  Transición analística.
El  pasaje de transición se orienta tanto o más hacia el año que ya ha transcurrido
como  hacia el  que empieza. Funcionalmente está al  servicio de la  continuidad del
relato,  formalmente constituye una especie de ampljficatio sobre el consulado doble
mente glorioso de Manlio y Decio. La secuencia ‘Anno insigni ...  succesere consules’
reproduce  el orden de,  p.e.,  11.11: Huic agmini ...  consul  ...  occurrit.  La frase de
transición tiene un núcleo narrativo, pero se expande luego en las formas que caracteri
zaji  la frase oratoria.
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El  contenido de la  transición por lo  que respecta al alío ya transcurrido es una
repetición del elogio de los cónsules de 10.7-8. Como ya tuvimos ocasión de comprobar
allí,  la comparación entre elementos de caracter dual (los dos consules, los dos con
sulados)  impone por  su propia naturaleza un desarrollo binario. Aquí, sin embargo,
Livio  procura evitar el efecto de una proporcionalidad demasiado rigurosa mediante la
inserción de  formas asimétricas. El paralelismo se manifiesta en que cada parte de la
contraposición consta del mismo número de miembros en gradación creciente, en las
anáforas  (alteriu. ...  alterius  aut ...  aut),  y en las  correspondencias rítmicas. La
asimetría  en  equivalencias funcionales (ad hoc /  neque ...  et  :  sicut  ...  ita  /  magis
quam)  y en la  inversión del orden de palabras (a-b /  b’-a’: uictoria de  ...  populis  /
consulwn  ...  mofle  (imperio); b-a /  a’-b’: suarum rerum / partium in re publica).
En  el período subyace el esquema siguiente:
4  Anno insigni                    5succesere consules
uictoria de  tot...                    nequein similem...
ad  hoc ...                         et...
alterius                          aut
alterius                           aut
sicut  ...  ita                     magisquam
4   potentibus populis,           -,v y  -
nobii  morte,               - y -,  -  y
imperio,                   - y  y  -
5   materiam rerum,           - y  y  -  -  y
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inrepublica,              -- -y
patriae memores.                                        -,v y  -
12.4  Anno insigni uictoria ...  succesere consules ...  neque in similem: la expresión
‘annus insignis aliqua re’ en distintas formulaciones es una las formas recurrentes en
la  primera década para señalar el comienzo de unidad analística (y.  16.1 n.); la contra
posición (comparación, antítesis, gradación) es uno de los recursos más frecuentemente
utilizados por  Livio para  facilitar la  transición o establecer un enlace entre unidades
analísticas sucesivas (y.  15.1 n.,  29.2 n.).
El  pasaje que comentamos constituye una variante de 4.12.6 —presentación de la
historia  de  Espurio Melio y su intento de  establecer la  tiranía—, donde los  mismos
elementos (‘annus insignis’ y el contraste) aparecen ya combinados al principio de un
informe anual, con la diferencia de que el énfasis recae allí sobre el año que empieza:
Sequitur hanc tranquillitatem rerum annus NN NN consulibus multiplici clade ac pericu
lo  insignis, seditionibus, fame,  regno prope per  largitionis dulcedinem in  cerui ces
accepto,  etc.,  y  el modelo de 45.12.9, donde finalizado el relato de los hechos de L.
Emilio  Paulo, vencedor de Perseo, se inician los de C.  Licinio Craso: consulum eius
anni  sicut alterius clarus consulatus insigni uictoria, ita alterius obscura fama,  quia
materiam res gerendi non habuit.
Es  un hecho repetidamente observado (Burck, Erzahlungskunst, 183 n.  1; Bayet,
Introd.,  cxii-cxxvi, cf.  Ogilvie, ad 3.33.1, 4.7.1)  que al  comienzo de alguno de sus
anales  Livio hace uso de la cronología ab Vrbe condita, para poner de relieve determi
nadas  fechas de la historia Roma, particularmente en relación con cambios constitucio
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nales:  3.33.1 (establecimiento del decenvirato) Anno trecentesimo altero quam condita
Roma  erat;  4.7.1 (del tribunado militar) Anno trecentesimo decimo...; 7.17.13 (resta
blecimiento del consulado patricio).
Esas fechas sin embargo pertenecen a una periodización convencional de la historia
romana,  y tienen un relieve externo, ajeno al  autor. Cuando Livio quiere destacar
realmente el contenido o el significado de una fecha, un alio, o una acción recurre a
otras  formas de énfasis, más retóricas y también más personales.
Ese  otro tipo de subrayado, que encontramos aquí y en los pasajes paralelos cita
dos,  es el mismo que recibe otro intento de establecer la tiranía, en 6.11.1: Insequenti
anno,  NN. ...  tribunis  consulari potestate, graue bellum foris,  grauior domi sed itio
exorta,  bellum ab Volscis ...,  sedUjo unde minime timen potuit, a patriciae gentis uiro
et  inclitaefamae, M. Manlio Capitolino; y el que Livio reserva para ensalzar los nobles
hechos  de  un Furio  Camilo al  final de su consulado, 6.27.1-2  Camillus, consilio et
uirtute in Voisco bello, felicitate in Tusculana expeditione, utrobique singulari aduersus
collegam patientia et moderatione insignis, magistratu abiit creatis tribunis militanibus
in  insequentem annuin, NN. NN...,  o los de un Papirio Cursor al comienzo del suyo:
10.38.1 Sequiturhunc annum et consul insignis, L. Papirius Cursor, qua paterna gloria
qua  sua, et bellum ingens uictoria que quantam de Samnitibus nemo ad eam diem prae
ter  L.  Papirium patrem consulis pepererat.
successere  consules: 4.11.2 Fabius et Aebutius consules, quo maioni gloriae rerum
domi fonisque gestarum succedere se cernebant, ...  eo  impensius
12.5  aut suarum rerum ant partium in re publica magis quam patriae memores:
magis  ‘a’ quam ‘b’ memor o, como aquí, ‘a’ magis quam ‘b’ memor es uno de los giros
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predilectos  de  Livio para  caracterizar a  un personaje, o  para  exponer los  motivos
psicológicos de una acción, y.  21.1 n.,  28.4 n.;  9.26.13 Tum enimuero Maenius, ¡am
famae  magis quam imperii memor...
12.5-13:  Victoria sobre los latinos. El senado se enfrenta al cónsul Emilio.
ob  iram  agri amissi rebellantes: una construcción (ira  +  sustant. en genit.  +
participio) bastante frecuente en Livio, sobre todo en la  1a  década, y.  1.5.3  (j)raedae
amissae),  4.57.9  (dictatoris creati),  5.33.3  (corruptae uxoris), 9.8.1;  34.9,  21.2.6,
27.28.6, 37.51.6; Virg. Aen. 2.413 ereptae uirginis iram. Cf. 7.8 detractandi certami
nis  pudor;  12.2 ob agri adempti dolorem.
Lo  mismo que ocurre con otros términos que designan emociones o sentimientos,
el  uso de ira en general disminuye drásticamente a partir de la primera década, sobre
todo  en plural:
1-10 21-30 31-40 1-45
ira  (sg.) 186 64 45 13
ira(pl.) 35 5 4 3
fuderunt castrisque exuerunt: fraseología convencional en informes militares o
registros de batallas, y.  33.19; sobre las formas del perfecto, y.  13.8-9 n.
12.6  Ibi Publilio ...  in deditionem accipiente Latinos populos, quorum ibi iuuentus
caesa  erat: la repetición del adverbio denota sin duda una redacción apresurada.
12.7 Tiburs Praenesfinus Veliternusque populus: la forma de la coordinación contras
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ta  con 13.5 q.v.
12.10  negantibusque nisi Pedo capto aut dedito: y.  14.6 n.
12.12  qua cupiditate offensis patribus: cf.  15.15 ob ea infensus consulibus senatus,
quorum cunctatione proditi socii essent,...
12.14-16: La dictadura de Publilio: Leges Publiliae.
12.14 Dictatura popularis et orationibus... et quod: y.  14.9 neque ob recens tantum
crimen  sed  quod,  10 Campanis ...  quia  ...  Fundanisque et  Formianis, quod: la
uariatio entre ablativo o preposición causal y conjunción, y entre quia “y quod es bas
tante común en Livio, y.  J.  L. Caterail, “Variety and Inconcinnity. ..“,  Transact. Amer.
Philol.  Assoc., 69 (1938), 301 y 317.
tres  leges secundissimas plebei, aduersas nobilitati tulit: unam, ut ...  tenerent;
15  alteram, ut ...  fierent; 16 tertiam, ut alter utique ex plebe ...  censor crearetur:
cf.  6.35.4-5 promulgauere leges omnes aduersus opes patriciorum et pro  commodis
plebis,  unam de.. ut.., alteram de.. ne..; tertiam, ne tribunorum militum comitiafierent
consulum que utique alter ex plebe crearetur.
12.17  Plus eo anno ...  patres credebant: la frase tiene una estructura quiástica, cerra
da,  con los complementos de los participios en orden inverso  (Plus ...  acceptum
ab  ...  quam  ex ...  auctum,  con el  paralelismo de  los adverbios como elemento de
ruptura  de la  simetría: domi acceptum ...  foris  auctum. Livio vuelve a imitarse a sí
mismo,  cf. el final  de la valoración del año en que se instituyeron los comitia tributa:
2.60.5  Varia fortuna  belli,  atroci discordia domi forisque annum exactum insignem
maxime comitia tributa efficiunt, res maior uictoria suscepti certaminis quam usu, plus
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enim dignitatis comitiis ¡psis detractwn estpatres ex concilio submouendo, quam uirium
aut  plebi additum est ata demptum patribus.
domi  ...  foris:  la  correlación, bajo cualquiera de sus distintas formas, es parte
esencial del esquema analístico, en el que la materia se divide regularmente en asuntos
internos  (civiles, urbanos) y externos (militares)... ¡hasta en  las epidemias existe la
oposición entre la epidemia civil y la militar! (J.M. André, Latomus 39 (1980) 4). Sirve
así,  con frecuencia, para caracterizar al comienzo el contenido de un año, p.e.,  2.43.1
Q.  Fabius inde et  C. ¡ulius consules facti.  Eo anno non segnior discordia domi et
bellumforis  atrociusfuit; 3.30.1 (y. ¡nfra 19.1 n.); 32.5; 66.1, 4.1.1; 4.7,  6.11.1 (y.
12.4 n.), et al.; o para encabezas la  segunda parte de un informe, con formas menos
regulases, adaptada a cada caso concreto, estableciendo una  división central  en  el
relato,  y.  2.28.1 Ita trifariam re bello bene gesta, de domesticarum rerum euentu etc.;
2.31.7,  3.42.1, 4.43.3, 7.19.5. Pero los usos más formularios, y.  17.10 Haec eo anno
domi militiae que gesta, y también los más retóricos parecen reservados para el final de
un informe, como, p.e., 3.24.10 Consulum magna domi bellique eo anno gloria fuit,
quod  et foris  pacem peperere,  et  domi, elsi non concors, minus tamen quam alias
infesta  ciuitcs fuit.
eo  anno:  no en posición inicial, como normalmente en los apéndices, sino inter
calado  en la frase,  como parece regulas en pasajes de cierre, y.  17.10 n.,  y  3.24. 10
citado en la nota anterior. Cf. 29.2.
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13-14
Victoria definitiva sobre los latinos.
Integración política del Lacio.
338 a.C.: 13-14
El  338 verá de nuevo el final de la guerra latina. El relato de la guerra quedaba
interrumpido en el ataque a la ciudad de Pedum, que el cónsul Emilio Mamercino había
suspendido apenas iniciado para acudir a Roma en prematura e impaciente demanda del
triunfo  que ya había sido concedido a su colega.
La  desfavorable opinión de los senadores sobre los hechos del año añadida al final
del  informe anterior (12.17 Plus eo anno ...  patres  credebant) tenía una doble función:
cláusula narrativa de la  unidad analística y punto de apoyo para la transición a la  si
guiente:
Anno  insequenti, L.  Furio Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitiUs
omissa  res Aemilio,  superioris anni consuli,  exprobraretur, Pedum armis
uiris que et omni u! expugnandum ac delendum senatus fremit  coactique noui
consules omnibus eam rem praeuerti proficiscuntur. (13.1)
En  la transición se integran, explícita o implícitamente, los contenidos habituales
del  paso de año: renovación de la magistratura, sesión del senado, marcha de los cón
sules;  el  comienzo de la  narración propiamente dicha tiene un punto de partida y un
relieve  propio: 1am Latio is status erat rerum...  (13.2).
El  informe del año está dividido en dos partes. La primera (13.2-9) tiene por tema
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el  completo sometimiento militar del Lacio; la segunda, su integración política bajo el
dominio  de  Roma (13.10 Priusquam comitiis in insequentem annwn consules roga
rent...  -14.12).
La  segunda parte se compone a su vez de dos secciones: el  discurso del cónsul
Lucio  Furio Camilo sobre la necesidad de establecer una paz duradera entre Roma y
los  Latinos (13.10 ..  .  Camillus de Latinispopulis ad senatwn rettulit atque ita disseruit -
18),  y los acuerdos del senado sobre cada uno de los pueblos sometidos (14.1 Prin
cipes  senatus relationem consulis ...  laudare...  -  12).  La unidad analística carece en
este  caso de conclusión formal; el último de los decretos del senado que se enumeran
pone  fin también al informe.
13.1:  Transición anal(stica
13.1  Anno insequenti L. Furio Camilo C. Maenio consulibus, quo ¡nsignitius...:
el  comienzo de año combina dos formas típicas del contexto: la “fecha” (‘anno inse
quenti’,  o viceversa, seguido de  ‘NN NN cos.’, y.  ¡nfra ad 38.1 Insequenti anno, NN.
NN.  consulibus) y un comparativo para expresar la relación con el año anterior (2.43.1;
61.1,  4.21.6;  61.4).
‘Anno  insequenti’ responde aquí  al  eo  anno del  final del  informe anterior del
mismo  modo que en 4.58.6  Insequenti anno, NN.  NN. ...  tribuni militum consulari
potestate,  Veiens bellum motum ob superbum responsum Veientis senatus, qui legatis
repetentibus res.., remite a 4.58.1 Eo anno quia tempus indutiarum cum Veientepopulo
exierat,  per  legatos fetiales que res repeti coeptae
quo  insignitius omissa  res  Aemilio,  superioris  anni  consuli,  exprobraretur,
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Pedum  armis  uirisque et omni ui expugnandum ac delendum senatus fremit: la
opinión de los senadores, enlace con el año anterior, adopta la forma de una gradación
intensiva  (12.10 offensis patribus /  insignitius exprobraretur; 12.17 patres credebant
/  senatus fremit).
La  reacción contrapuesta del senado y de la plebe a sendas propuestas de ley sirve
también de elemento de unión entre los años 358 /  357 a.C.:  7.15.11 Eodem anno
et  de ambitu ab NN. trib. pl.  auctoribus patribus twn primum ad populum latum est;
ea que rogatione nouorum maxime hominum ambitionem ...  compressam credebant. /
16.1 Haud aeque laetapatribus insequenti anno, NN NN cos., de unciariofenore a NN
NN  trib. pl.  rogatio est perlata; et plebs aliquanto eam cupidius sciuit.
quo insignitius: el adverbio derivado del participio insignitus Livio solo lo emplea
en  comparativo, y en la primera década: 4.4.5,  7.6.6;  15.10. (Stacey, 77).
omissa  res  Aemilio superioris  anni consuli: 12.9 bello infecto repente omisso
consul...  La repetición en un contexto tan próximo añade a la narración algo de aquella
premiosidad que se critica en la Retórica ad Herennium. Es el precio que debe pagar
a  veces la retórica titoliviana de las transiciones.
armis  uirisque  et  omni ui expugnandum ac delendum: variantes reforzadas de
expresiones convencionales, casi proverbializadas, y.  28.37.8,  35.35.7 armis uiris, en
asíndeton  característico (cf.  K.-St. 11.2.150); 7.22.9, 22.3.2,  23.24.11 omni ui.  Cf.
1.59.1,  2.10.4 ferro igni quacuin que ui (y.  Ogilvie ad loc.). Unidas al uso semimetafó
rico  defremere contribuyen a la intensificación. Sobre la  serie de copulativas -que et
acv.  10.11, 13.5n.
senatus fremit: y.  39.10;  1. 17.7fremere plebs...  Voz de origen onomatopéyico,
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expresiva y de uso general, aunque más frecuente en poesía que en prosa, aparece en
los  historiadores desde Catón, 63, 86, luego en Casio Hémina y Salustio. ‘Fremunt’ los
animales,  el viento, el mar, o una multitud; expresa tanto o más que la violencia de la
protesta  la unanimidad y la agitación. “Brama el  senado...”  (K.-St. 11.1.691; Lebek,
211-212).
coactique  noui  consules omnibus  eam  rem  praeuerti:  la  existencia de  otros
asuntos puede ponerse en duda; se trata más bien de un cliché narrativo. Que un asunto
considerado de menor importancia en un año cobre urgencia, prioridad en el siguiente,
o  pase de la esfera privada a la pública, es otra forma de gradación en las transiciones,
y.  29.2  n.
proficiscuntur:  la marcha de los cónsules cierra la información analística.
13.2-9.  Definitivo sometimiento del Lacio. Triunfo de los cónsules.
13.2  1am Latio  is status erat  rerum  ut neque bellum neque pacem pati possent; ad
bellum  ...  pacem:  se inicia el relato tras la transición. La frase tiene en el fondo y en
la  forma un marcado carácter retórico; su construcción es  proporcional y creciente;
como  factor de asimetría, la cadencia de los incisos busca la variedad, dentro de las
formas  regulares.
1am:  una de las variedades más frecuentes en  los usos narrativos de  iam es su
empleo  al comienzo de la exposición de los hechos tras un sumario inicial, y.,  p.e.,
1.45.1-2  Aucta ciuitate magnitudine urbis ...  consilio augere imperiuin conatus est,
simul  et aliquod addere urbi decus. ¡am tum erat inclitum; cf. 2.9.1, 7.38.5, y.  1.1 n.).
La  frase introducida por ¡am define la situación previa o expone los antecedentes de la
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acción,  y.  23.10 n.  Sobre los usos de ¡am en los historiadores, cf. Ch.-L.,  497 sgs.
A  modo de una écfrasis, el remanso descriptivo introducido por ¡am interrumpe y
suspende momentáneamente l desarrollo del tema anunciado, actúa como un elemento
retardatario de la acción, y como tal genera tensión y afíade énfasis al relato. El punto
de  vista del narrador se desplaza al campo contrario, solo para  volver desde allí  al
punto  que se espera:  13.4 neque tainen nisi admodum a pauci populis Pedani adiuti
sunt  (13.4); a escala reducida se repite el esquema narrativo de 3.8-5.1.
status  rerum:  cf. Verg., Aen. 7.37 quae tempora, rerum quis Latio antiquofuerit
status,  con la nota de Henry ad loc.: “Formula rerwn status adeo communi usu vete
rum  poetarum et historicorum recepta est. Tac. Flist. 1.11 Hicfuit  rerum Romanarum
status,  cum...,  Ann.  1.16 Hic rerum urbanarum status erat, cum”. Caes. B. G. 6.12.9
Eo  tum statu res erat ut.
neque  bellum neque pacem ...  ad  bellum opes deerant; pacem ob ...  asperna
bantur:  el desarrollo de la antítesis mantiene el orden y varía en la construcción.
ob  agri adempti dolorem: y.  4.7  n.,  12.5 n. Latini ob ¡ram agri amissi.
2  status erat rerum  y  v,v  -,  -  -
pacem  pati possent;                                    -,v -,  -  -
opes  deerant;               -,v y -
aspernabantur.                                         - -  - -
13.3  mediis consiliis standum uidebatur, ut: 9.3.11 si media uia consilii caperetur,
ut  et dimitterentur..., y.  40.5 scriptor quo satis ceno auctore stetur; 7.6.6 fama  rerum
standum  est. Cf. K.-St. 111.399.
13.4-5  Neque tamen:  cf.  Nec tamen, 16.3 n.,  23.14,  37.6.
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nisi  admodum a paucis populis Pedani adiuti sunt. Tiburtes Praenestinique
Pedum  peruenere. 5  Aricinos Lanuuinosque et  Veliternos Antiatibus Voiscis se
coniungentes: la intervención de Aricia es el única diferencia esencial con la situación
descrita en 12.7 Pedanos tuebatur Ti bu rs Praenestinus Veliternusque populus; uenerant
et  ab Lanuuio Antio que auxilia.
peruenere:  y.  8-9 n.; es de notar su empleo junto a presentes históricos en las dos
frases  siguientes: 5 Maenius ...  Jldit,  6  Camillus ...  pugnat.
13.5  Aricinos,  Lanuuinosque et  Veliternos: para unir tres elementos homogéneos,
Livio,  siguiendo el ejemplo de Salustio, prefiere la serie A B-que et  C, por delante del
uso  clásico A  et B  et  C, y.  8.1  custodiae uigiliaeque et ordo stationum, 13.1 armis
uirisque et omni ui (19.12 -que ac), y con nombres de países, ciudades y pueblos como
aquí,  14.3, 14.10, 23.2, 29.4; cf. 4.25.4 in Etruria,n Pomptinumque agrwn et Cumas,
21.23.2,  22.9.5,  25.25.7; 49.16,  et  al.  (J.  B.  Solodow, The Copulative Particles in
Livy,  Tesis Harvard, 1971, Diss. Abstracs, 303-305; Riemann, 101-102, 278.
Las  cifras de Solodow sobre las copulativas en Livio difieren notablemente de las
tablas de frecuencias publicadas treinta años antes por E. Skard (“Sprachstatistiches aus
Livius”,  Symb. Osloenses 22 (1942) 107-108). Solodow cuenta 8.804 ejemplos de -que,
8.320  et y  3.013 de ac/atque. Según Skard en Livio había 12.240 et,  8.997 -que, y
3.027  ac/atque, y  los porcentajes de uso en las distintas décadas mostraban un incre
mento  constante de  et  sobre las demás, reflejo de la evolución general del estilo de
Livio  en el  sentido de la  tesis defendida por Stacey de  un retorno a las normas más
estrictas  del ciceronianismo.
13.6  maiore mole quamquam aeque prospero euentu: cf. 29.6 n.,  29.11 multiple,x
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bellum  nec usquam uario euentu.
13.7  eruptio oppidanorum: un término que se emplea especialmente en la descripción
de  choques armados, desde Sisena. Nunca aparece en poesía, cf. 71z. L. L.  V 2, 846-7
(Briscoe II 278).
13.8  Placuit inde iam maiore conatu animoque ab unius ...  ad Latium: la transición
interna (verbo inicial, y.,  6.14, 7.8,  8.1-2, 14, 19 nn.) adopta también la forma de una
gradatio  conceptual; maiore conatu, y.  7.7, 25.2.
13.8-9  nec quieuere ...  subegere  ...  decessere: la serie contrasta con 12.5fisderunt...
exuerunt; cf.  2.7-9 abstinuere ...  excessere ...  petiere.
Sobre  las diferencias de uso en autores y géneros y el valor estilístico de las desi
nencias del perfecto no faltan testimonios antiguos (Cic. Orat., 157, Quint. 1.6.17), ni,
sobre  todo,  abundantes observaciones modernas, basadas en  los  estudios de  E.  B.
Lease,  “Livy’s use of -arunt, erunt and -ere”, Amer. Journ. of Philol. 24 (1903) 408-
422; R. B. Steele “The Endings ‘-ere’ and ‘-erunt’ in Dactylic Hexameter”, ibid.  32
(1911), 331 sgs.; C.F.  Bauer, The Latin Perfect Endings ‘-ere’ and  ‘-erunt’, Lang.
Diss.  Ling. Soc. Amer, 13; 1933. F. Müller,  “Stili differentia quatenus ex  hisstoria
terminationis cuiusdam (ere / erunt) appareat.” Mnernosyne  (1928) 329 sgs. Cf. n.
Los  datos numéricos esenciales de Lease en porcentajes de formas en -ere, frente
a las formas -runt son: ia década: 54.7 %; 3a: 25.7; 4a: 13.5; 5a: 10.1. Los porcen
tajes  de los primeros libros son en números redondos: 1°: 59 % -ere, 2°: 73  %, 3°:
77  %, 40:  (14 %,  56  %; el del libro 21: 42 %.  Lease considera que el amplio uso
de -ere en la primera década se debe a influencias arcaicas y poéticas, de sus fuentes
y de la norma establecida por Salustio, y que en las décadas posteriores Livio retorna
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a  la norma de César y Cicerón.
Algunas otras observaciones al respecto: “  l’époque des comiques la forme ...  -ere
est  déj  suppiantée dans l’usage curant par -erunt ...  Plaute  l’emploi dans les formules
solemnelles  ...  Dans  la  suite de  la  latinité, le  parfait en  -ere continue d’apparaitre
comme une survivance ...  ce  sont les poétes qui en maintiendront l’usage ...  et  spécia
lement  les po&es épiques. Les prosateurs ne les accueillent que dans la mésure oit jis
sont archaisants (Salluste n’emploi gure  que’ -ere), ou bien quand jis affectent le grand
styie:  Caton n’emploie pas -ere dans le De Agricultura, mais le préf’re dans ses dis
cours.  César ...  évite  -ere ...  Tite-Live marquera une préference pour -ere dans ses
prémiers  livres, oi  le  style prend souvent une couieur poétique; Tacite l’emploiera
jusqu’  42 -ere contre un -erunt dans le seul livre XII des Annales, et ne l’admettra pas
dans le Dialogue des Orateurs, oit ji affecte la simplicité de la conversation” (J. Marou
zeau,  Traité de ssylistique latine, Paris,  1946, 123)
“livio  utiliza -ere especialmente en la historia del período monárquico y en el libro
21,  evidentemente como colorido épico y en dependencia de Ennio. Si bien es cierto
que  el empleo de palabras y formas poéticas, o dicho de otro modo, la mezcla de prosa
y  poesía se señala como un importante rasgo distintivo de la latinidad de plata,  y por
ende  de la  prosa desde Livio a Tácito, en Livio,  sin embargo, se trata más bien de
ennianismos o en sentido más general, de arcaismos, no de formas de expresión de los
poetas augústeos.” (M. Leumann, “Die latein. Dichtersprache”, trad. it. in A. Lunelli,
La  lingua poetica latina, Bologna, 1974, 156).
En  los escritos filosóficos de Cicerón, la  forma en -ere aparece solo una vez “y
significativamente en  relación con el  tema de  la  historiografía romana a cuyo estilo
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pertenece”  (M. y.  Albrecht, “Cicero”, R. E.,  suppl. XIII 1253). El uso de Catón, sin
embargo,  donde aparece tanto en  Origines como en  los discursos, no confirma esa
pertenencia.  (Lebek, 199).
Sobre  Livio se puede añadir que es característico, como aquí, el uso en series, y.
p.c.,  3.43.4-6 interfecere ...  cecidere ...  uidere ...  rettulere, 3.7O.7fidere ...  praecipi
tauere  ...  confodere, 6.36.1-5 quieuere ...  incursauere  ...  habuere ...  submouere
compulere ...  potuere,  y que también se da la variatio entre las dos formas en  el
mismo  contexto, y.  12.5-6, 3.14.3, 5.4.13, 5.5.5.
Romam  ...  decessere:  la expresión justa para el regreso de los cónsules cumplido
el  mandato, y.  10 priusquam comitiis... Cf.  Cic., Quinc. 16 decedit ex Gallia Romam
simul  Naeuius; Planc. 33 domum decedens (consul).
13.10-18: Discurso del cónsul L.  Furio Camilo ante el senado.
“Como el discurso es tan breve, no se puede esperar encontrar en él una división
clara:  1)11-12:  los dioses les han concedido la  victoria sobre los latinos; 2)13-14:
queda  decidir la  suerte de los latinos, que los dioses han puesto en su poder;  15-16:
ellos  pueden o destruir el pais latino o aceptar al pueblo latino como aliado, lo que
aumentará la gloria y la seguridad de Roma; 4)17-18:  es preciso apresurar la decisión,
puesto que los latinos están pendientes de su suerte; a ellos les toca decidir. -  No  hace
falta  decir que lo utile es la única consideración para la exhortación, es decir, la utili
dad para los Romanos de las dos alternativas propuestas; no obstante, en § 16 aparecen
también indicados lo gioriosum y lo tutwn como aspectos distintos de esta utilidad. A
causa de la falta de disposición oratoria hay que creer que Tito Livio ha conservado con
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bastante  integridad el discurso de su fuente.”  (R. Ullmann, La technique... 72).
Pese  a esta opinión es lícito preguntarse si en esta breve pieza o está el esquema
completo de un discurso deliberativo en miniatura, en el que cada pars orationis (narra
tio,  propositio, diuisio, tractatio, perorado) se condensa en una o dos frases.
En  cuanto a los tópicos, Livio no hace sino seguir las convenciones de la escuela...
a  su manera. Lo tutum y lo honestwn son las dos partes en que se subdivide la utilitas,
y  ésta, el criterio que debe presidir toda causa deliberativa (Rhet. ad Heren., lib. III,
ini,’.). Pero el discurso de Camilo, como todos los de Livio, nace más de la situación
que  de la preceptiva (Reichenberger, op. cit.  ), y en cierto modo invierte los térmi
nos:  la cuestión se centra en  el criterio de lo tutum (quoniam rebellando saepius nos
sollicitan,’, quonam modo perpetua pace quietos obtineamus). Las  dos opciones de la
deliberación (saeuiendo uel ignoscendo) cumplen con ese objetivo; ahora bien, mienras
que  la primera atenta contra lo utile, la segunda añade a lo utile lo honestwn.
Curiosamente, en el manual anónimo, entre los temas típicos del género se menciona
el  supuesto siguiente: ut si deliberet senatus bello ¡tauco, sociis ciuitatem det an non.
13.10  Priusquam  comitiis in  insequentem annum consules rogarent: el  hecho de
que  después no se vuelvan a mencionar los comicios consulares puede considerarse un
descuido por parte de Livio, pero también es susceptible de una interpretación positiva:
la  no excesiva extensión de la última parte del informe y su carácter unitario hacen que
se  perciba como un inciso; el comienzo convencional de la  unidad analística sigiente
(NN  NN consulibus) sugiere la elipsis de su nombramiento.
Camillus  de Latinis popuks ad senatum rettulit atque ita disseruit:  la presenta-
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ción  del discurso es solemne y formal; Livio recupera la fórmula de 4.3.2,  Canuleius
pro  legibus suis et aduersus consules ita disseruit, que volverá a utilizar para presentar
otros  dos discursos mayores, el de Catán y el de Valerio en 34.1.7 y 5.1 a favor y en
contra  de la ley Ogulnia, lo  mismo que en 25.38.2, 26.41.3; 43.2 (contione aduocata
ita  disseruit) y 41.24.1.
Salustio prefería hoc modo, in hunc modum o, como en Jug. 30.4, huiusce modi
uerbis  disseruit, en  lugar ita disseruit, cf.  Iug. 84.5, Hist. 1.76, 2.47.  Tácito usará
tanto  ita, Hist.  1.83.1, Agr.  33.1, como in hunc modum disseruit, Hist. 4.57.3, Ann.
14.42.2).  La  locución  de  Livio  se  asemeja  más  a  la  fórmula virgiliana,  Aen.  5.382,
10.480,  12.295) ‘atque ita fatur’,  cf.  el  solemne discurso de  Camilo “el grande” -
abuelo  del Puño  Camilo, que ahora habla- en 5.50.8 in contionem ...  escendit atque
ita  uerba fecit,  22.32.4  (atque ita uerba facta  ut dicerent), 40.12.2  (atque ita orsus
est).  Sobre atque, y.  9.9  n.
13.11-13  quod ...  agendum fuit, id  iam deum benignitate ac  uirtute militum ad
finem  uenit.  Caesi  ...  sunt  ...  exercitus hostium; oppida ...  praesidiis tenentur
uestris. Reliqua consultatio est: el comienzo es una relatio de rebus gestis, en el estilo
escueto y formal de las consultas oficiales, y.  5.20. 1-3 Dictator...  litteras ad senatum
missit:  deum immortalium benignitate, suis consiliis, patientia militum Veios iam fore
in  potestatem populi Romani; quid de praeda faciendum censerent?
13.11  deum  benignitate  ac  uirtute  militum:  y.  5.3  n.,  10.8 n.,  “eco del lenguaje
formal  en el que un general comunicaba su victoria”, Ogilvie ad 1.28.4  deorum benig
nitate,  uirtute militwn, 3.62.2-3  consilio collegae, uirtute militum uictoria parta,  cf.
31.31.20,  45.23.1.  Sail. Hist., frg.  II (M.) partim reppuli deorum <au > x < ilio>  et
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uirtute  mea.
13.12  Caesi ad Pedum Asturamque sunt exercitus hostium: y.  5  ad Asturaeflumen
Maenius  ...  fudit;  6 Camillus ad Pedum ...  áeque prospero euenu pugnat.
oppida  ...  omnia ...  aut ui capta  aut recepta ¡n deditionem praesidiis tenentur
uestris:  8 expugnando ata in deditionem accipiendo singulas urbes; 9 Praesidiis inde
dispositis...  Sobre la relación narración /  discurso y viceversa, y.  4.10  n.,  5.3 n.
praesidiis  ...  uestris:  “la disjonction du couple adjectif-substantif par  l’insertion
d’un  verbe ...  constitue un  moyen privilegié pour l’agencement d’ un plan de  sym
métrie”  (Dangel, 164).
13.14  Di immortales  ita uos potentes huius consilii fecerunt ut: y.  39.2 nequepug
nae  neque fugae  satis potentes. La construcción potens  +  genit. no se encuentra en
César,  ni en Cicerón; común en la poesía, p.e. Lucr. 2.50 inter reges rerumque poten
tes,  Verg. G.  1.27, Hor.  Carm. 1.3.1, 0v.  Fast. 1.18, se extiende a la prosa a partir
de  Livio: Vel. Pat. 2.65.1,  Curt. 4.2.5.
pacem  ...  parare in perpetuum ...  uel  saeuiendo uel ¡gnoscendo potestis: si la
reliqua  consultatjo tal como se ha formulado antes (quonam modo perpetua pace quie
tos  obtineamus) constituye la propositio del discurso, a continuación el orador la retorna
casi  en los mismos términos para establecer una diuisio.
13.15-16  Voltis crudeliter..  ? Licet ...  Voltis exemplo maiorum ...  ?  materia
suppeditat:  tractatio; los miembros de la  anáfora corresponden a  los de  la diuisio:
crudeliter:  saeuiendo :: more maiorum : ignoscendo.
crudeliter  consulere: aliteración (como a  continuación egregio exercitu, multa
bella  magnaque).
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in  deditos uictosque: proteron hysteron. A la inversa, clausula heroa.
Licet  delere omne Latium, uastas  inde solitudines facere, unde sociali egregio
exerçitu per multa bella magnaque saepe usi estis: la argumentación sobre cada uno
de  los términos de  la  disyuntiva adopta una forma semejante a la  subiectio, con la
particularidad de que a cada pregunta que el orador formula al auditorio no añade la
respuesta,  sino un comentario, su réplica a una supuesta contestación afirmativa. Los
dos  pares de  frases yuxtapuestas equivalen así  a  sendos períodos condicionales: “Si
queréis...  nada impide ...  /  Si queréis ...  no  falta...” etc.,  cf.  K.-St. II 2.164.
El  comentario en este caso es irónico; el tópico en juego es lo utile, es decir, lo
no  aconsejable desde el punto de vista de lo utile: de ahí la reconvención y la adverten
cia:  está en juego un ejército...
uastas  inde solitudines facere: y.  Tac. Ann. 13.55.11 ne uastitatem et solitudinem
(sc.  mailent) quam a,nicos populos; cf. 30.22 ubi solitudinemfaciunt, pacem appellant
(sc.  Romani).
per  multa  bella magnaque:  es de notar la disyunción de los adjetivos. En todas
las  numerosas combinaciones en las que uno de los adjetivos es una forma de multus -
(cf.  Packard, III 369-383) solo hay otro ejemplo en 3.61.13: quid ...  tererent tempus
et  in multa proelia parua que carperent summam unius belli?
sociali  exercitu:  y.  4•3,  30.8 hostilia arma. Livio extiende el significado de  los
adjetivos en -lis. Socialis exercitus en lugar de sociorwn, como ciuilis, por ciuium, cfr.
42.35.6  ad exercitum ciuilem socialemque.
13.16  Voltis exemplo maiorum augere rem Romanam uictos iii  ciuitatem accipien
do?  materia crescendi per  sunimam gloriam suppeditat: Variatio: no  voltis
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accipere. Tópico: honestwn. Cuando el rey Anco Marcio acoge en Roma a los habitan
tes  de la vencida Politorio sigue ya el ejemplo de los reyes anteriores qui rem Romanain
auxerant hostibus in ciuitatem accipiendis.
Certe  id firmissimum longe imperium est quo oboedientes gaudent: y.  21.7 Ibi
pacem  essse fidam  ubi uoluntarii pacati sint; sobre las sententiae en los discursos de
Livio,  y.  Ullmann, Stile, 24 s.,  H.  y.  Canter, Amer. Journ. of Philol., 38 (  ) 130
sgs.
Aquí,  como en 3.27.1 primus longe; orden de palabras no habitual, cf.  29.9 longe
clarissimum bello.
13.17  Sed maturato opus est: opus est  + participio es una construcción habitual en
Salustio,  rara  en Cicerón, (p.  Mii.,  19.43 properazo opus est); cf.  1.58.5 ita Jacto
maturatoque opus esse y la nota de  Ogilvie: “Lucretia’s message is poignant with its
short  sentences and archaically colloquial language, cf.  e.g. Pit. Amph. 169, 505, 776.
Ter.  Heaut. 80; Lucr. 5. 1053”.
tot  populos inter spem metumque suspensos animi habetis: y.  42.59.8 fluctuan
tis  inter spem metum que, cf.  Virg. Aen. 1.218 spem metum que mier dubii, Tac. Hist.
2.2.1  mier spem metumque iactatum (Stacey, 49-50). Aquí no es sin embargo una frase
hecha:  spes -  in  ciuitatem accipiendo -  ignoscendo; metus -  crudeliter -  saeuiendo.
suspensos  aniini: construcción muy abundante en la lengua poética y, desde Livio,
en  la prosa -especialmente n Apuleyo- (K.-St., 111.446-447). Livio utiliza la construc
ción  ‘adjetivo o participio +  animi solo en la primera década: 1.7.6 incertus animi,
1.55.9  aeger a.,  6.11.3  nimius, 6.36.8 stupens,  7.30.22 pendens,  7.34.4  territus,
9.6.11  abiectiores (Stacey 68-69). Alguna de estas expresiones tenía ya precedentes en
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la  prosa histórica, Salustio (anxius, nimius, exterritus), Bel!. Alex.  (dubius); otras,
como incertus, antes y después de Livio solo aparecen en verso, cf.  Ogilvie ad  1.7.6.
Para  Riemann (Études, 270), el uso de animi en estos casos no tiene nada de poético.
et  uestram itaque de eis cura quam priinum absolui: y.  7.8 n.;  ‘itaque’ en tercer
lugar  en la frase es raro, cf. 4.54.6, 6.17.8 (W.-M.  ad loe.). La posposición de itaque
-hasta  el  “tercer” lugar por  la correlación et  uestram ...  et  illorwn, cuyos términos
forman  grupo- podría decirse que en este caso destaca intencionadamente ‘et uestram
de  eis curam’, subrayando la ventaja que tendrá para los romanos una rápida deci
sión  en el asunto.
et  iliorum animos, dum exspectatione stupent, seu poena seu beneficio praeoc
cupari  oportet:  la correlación es una forma de amplificación: puesto que la preocupa
ción  de los romanos proviene de la reincidencia de los latinos en la  rebelión (y.  13
quoniam rebellando saepiu.s nos sollicitant), anticiparse con una u otra decisión antes
de  que puedan reaccionar es la forma que tienen los romanos de librarse cuanto antes
de  su preocupación.
seu  poena seu beneficio: un tópico de orientación estoica en el “discurso” político
de  la expansión romana; Livio insiste en varias ocasiones sobre la idea, y.  mfra  15.1
n.;  23.15.10 cum aut poena cohibendus esset aut beneficio conciliandus, sibi adswnp
sisse  quam hostem ademissefortem ac strenuum maluit socium; 26.49.8 qui (se. popu
lus R.) beneficio quam metu obligare homines malit exteras que gentes fide ac societate
iunctas  habere quam tristi subiectas seruitio. 36.10.3; cf.  Caes.  Frg.  18 (P.):  Haec
noua  sU ratio uincendi, ut misericordia et liberalitate nos muniamus.
Nostrum  fuit efficere ut ...  uestrum  est decernere quod...: una antítesis enfática,
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que  obliga moralmente al auditorio, redondea el discurso.
14.1-12:  Resoluciones del senado. Nueva regulación política del Lacio.
“Tite-Live a  consacré  ces sénatus-consultes un  chapitre dont la  soigneuse et
ngoureuse  composition a été admirée. Sa rigeur et quelque peu temperée par le dis
cours  de Camille dans le chapitre précédent” (B.-G., xxxviii).
14.1 Principes senatus  ...  laudare  ...  dicere:  y.  1.45.2 Eum consensum ...  laudare
mire Seruius ...  Infinitivos de narración, rasgo estilístico que define la narratio obliqua.
El  verbo laudare, uno de los que con mayor frecuencia se repite en esta forma. (T.
Viljamaa, Infinitive of narration in Lny...,  Turku.  1983, 87 sgs.).
[si]  de  singulis nominatim referrent  populis. 2  Relatum  igitur  de singulis: la
relación entre las dos frases se aproxima a la figura de la TXoIo o traiectio (7.10.5 Ar
mant  inde iuuenem aequales... .  Armatum), que tiene una larga tradición en la prosa
histórica  desde Heródoto, y escasos ejemplos en  Cicerón o  en César (Norden, Ant.
Kuntsprosa,  368-370); cf.  Catón, frg.  83 (P.)  Romani milites circumueniuntur, cir
cumuenti  repugnant; Sisenna frg.  27  (P) Romanos impetu suo protelant, protelatos
persequuntur.
decretumque.  Lanuuinis  ciuitas  data  sacraque  sua  reddita,  cum eo  ut:  tres
rasgos  caracterizan el tono estilístico del contexto, el  verbo regularmente al  final de
cada  oración, la ausencia de las formas del auxiliar en la pasiva (3 in ciuitatem accepti,
4  seruata ...  uersum, 5 saeuitum ...  deiecti ...  iussique ...  7 missi, 9 multad) y la locu
ción  ‘cum eo ut’ para expresar una condición (restricción o concesión) especial: y.  8
Et  Antium noua colonia missa cum eo ut ...  per?nitteretur. Con el uso de las formas de
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la  pasiva Livio comienza siendo riguroso, para relajar luego la  construcción introdu
ciendo  elementos de uariatio, y.  8 naues ...  abactae interdictwn que ...  est  et ciuitas
data,  cf. iOn., 11 n.
14.5 In Veliternos grauiter saeuitum: M. Humbert (Municipium et ciuitas sine suffra
gb,  Roma, 1978, apud Bloch-Guittard, xl-xli) encuentra en esta frase el  mejor argu
mento  en apoyo de su idea de que la concesión de la ciuitas a los pueblos sometidos
fue  en  realidad un castigo y no una muestra de clemencia y generosidad por parte de
Roma  como  expone  Livio:  “A  cet  égard,  un  petit  mot  de  Tite-Live  trahit  in
consciemment la signification historique de l’extension de la citoyenneté: In Veliternos
grauiter saeuitum. Le “chatiment plus lourd” de Véliternes, précédé immediatement du
statut  des cités incorporées, prouve que la ciuitas Romana tient aussi sa place dans
l’échelle  des peines”. Esta conclusión parece abusiva. El reconocimiento o la  nueva
concesión de  la  ciudadanía iba acompañada en la  mayoría de  los casos de medidas
restrictivas (asentamiento de guarniciones o colonias romanas, confiscaciones del terri
torio,  suspensión de  derechos interfederales...), con lo que se puede admitir que la
mayoría perdiera más que ganara con el nuevo orden...  Aunque un castigo duro es un
castigo  más duro que un castigo sin más,  la  expresión de Livio no implica que los
demás fueran también castigados: se limita a decir que los Velitemos fueron duramente
(grauiter) castigados, no “más duramente” (grauius) que los demás.
14.6  clarigatio: Livio es el primero en emplear el término en un sentido general como
sinónimo de  multa, o rescate,  sin referencia al  procedimiento fecial de  la  repetitio
rerum,  que es su acepción más propia.
nec priusquam aere persoluto: a partir de Livio se hace más frecuente el uso de
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adverbios de tiempo (starim, extemplo, simul, non ante/prius quwn) para precisar esta
circunstancia en relación con participios o construcciones participiales (e.g.  3.51.13:
non  ante quam perlatis legibus, 24.27.4: nec liii primo statim crean), a semejanza del
griego  con  aLTíKa,  ‘ttç  (K.-St. 111.789)..
En  Cicerón y César este tipo de construcciones se limita a vixdum, quasi, sicut,
etsi,  quamuis, nisi, también presentes naturalmente en Liv., y.  9.12 haud secus quwn
pestfero  sidere icti, 12.10 nisi Pedo capto aut dedito, 5.7.7, 24.18.12; y con part. con
cert.  7.31.2,  35.5; 21.14.4; cf.  Nep.  Tim. 3.5.  Más ejemplos en R.B. Steele, “The
ablat.  abs. in Livy”, Am. Journ. of Philol. 23 (1902) 295-312; 413-427; su hipótesis
(p.  415) de que el predominio de este tipo de construcción en discurso indirecto puede
indicar  que Livio “regarded colloquial brevities as the sphere for its use” no parece
fundada.
14.8  cum eo  ut:  ‘bajo la  condición de  que’,  pertenece al  lenguaje de  la  ad
ministración, al estilo cancilleresco (“aus der Kurialstil”); Lex lul. munic. 103. (H. -Sz.
p.  259).
14.9  Tiburtes Praenestinique agro multati neque ob recens tantum rebellionis
crimen sed quod: uariatio, y.  12.14 n.;  sobre el uso de las preposiciones causales en
Livio,  uno de los capítulos en que más se distancia de la norma clásica, y.  Gries, 85-
97.
sed  quod taedio imperii Romani, cum Gallis, gente efferata, arma quondam
consociassent: y.  7.11.1  Galiorum exercitus proxima nocte relictis trepide castris in
Tiburtem agrum atque inde, societate belli facta  commeatuque benigne ab  Tiburtibus
adiutis...
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14.10 Ceteris Latinis populis conubia conunerciaque et concilia ¡nter se ademerunt:
sc.  patres (senatus ademit); uariatio sobre la construcción impersonal que gobierna el
capítulo (2 relatum decretum que) que habría hecho esperar, como en los demás casos,
conubia ...  adempta. Livio se aparta paulatinamente del registro estilístico del lenguaje
oficial,  para recuperar el tono narrativo.
Campanis  ...  ciuitas  sine sufragio  data.  11 Cumanos  ...  eiusdem  iuris  con
dicionisque cuius Capuam esse placuit: la comparación con los párrafos 2-3 Lanuuinis
ciuitas data ...  Aricini ...  eodem jure quo Lanuujnj jn cjuitatem accepti permite apre
ciar  la doble uariatio: en la construcción del verbo, y en la repetición de los sustan
tivos:  Lanuuinis ...  Lanuuini /  Campanis ...  Capua. Cf. Enn. Ann.,  fr.  157 (Skutsch)
ciues Romani tunc facti  sunt Campani
14.12  Naues Antiatium partini  ...  partim  incensae, rostrisque earum  ...  adornan
placuit, Rostraque id templum appellatum: que se le diera el nombre de Rostra a la
tribuna  que se adornó con los  espolones de  las  naves de  Ancio dificilmente puede
creerse  que fuera un hecho coetáneo con la decisión de adornarla por ese medio.
Nuevamente Livio,  como en 7.22  (q. y.)  y  35.9,  y  varias veces más en  libros
anteriores concluye una unidad narrativa añadiendo en pie de igualdad con los hechos
relatados un último dato que pertenece a otro orden de cosas. En los primeros libros,
como  es aquí el caso,  estos datos se refieren con frecuencia al  nombre de  parajes o
monumentos de la Roma coetánea del autor.
Si  la unión de la última frase mediante -que es una especie de coda, una marca que




Guerm  entre los sidicinos y los auruncos.
El  nuevo año se inicia con el nombre de los cónsules; Livio ha aludido a la cele
bración  de los comicios antes de transcribir el discurso de Camilo y los acuerdos del
senado  (13.10). La política inspirada por  el  cónsul y  sancionada por  los  senadores
romanos  merecía un comentario elogioso que no ha recibido. Entre el año cuya historia
termina de escribir y el siguiente no habrá un tema en común. Reservar el elogio para
el  encabezamiento del año siguiente parece una forma de aliviar el repetido paso de un
año  a otro: cuando en todas partes reinaba una paz que era fruto de la generosidad más
que  de la fuerza...
C.  Sulpicio Longo P. Aelio Peto consulibus, cum omnia non opes magis
Romanae  quam beneficiis parta gratia bona pace  obtineret, inter Sidicinos
Auruncosque bellum ortum. (15.1)
Atacados por los sidicinos, los auruncos, considerándose legitimados para ello por
su  rendición al consul Manlio y su fidelidad posterior, piden ayuda a los romanos; pero
antes  de que los cónsules salgan en su auxilio por orden del senado, llega la noticia de
la  huida de los auruncos ante el empuje enemigo. El senado, responsabilizando a los
cónsules de esa derrota, por su tardanza, ordena que se nombre un dictador, el cual se
ve  obligado también a dimitir por irregularidades en su nombramiento.
En  sendos apéndices se consigna que en ese año una vestal, condenada por desho
nestidad,  fue enterrada viva, y que por primera vez un plebeyo accedió a la pretura.
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15.1  Enlace.
15.1  C. Sulpicio Longo P.  Aelio Paeto consulibus: el ablativo absoluto que se utiliza
par4  expresar la fecha será en décadas sucesivas (y.  Briscoe, II, 366), la forma regular
de  iniciar un nuevo año; en la primera década, aunque aparece repetidas veces a partir
de  2.34.7 (en forma todavía “no canónica”: M. Minucio deinde etA.  Sempronio con
sulibus),  no es es la más frecuente. La razón está en que no existe una información que
separe  las elecciones consulares y la entrada en funciones de los cónsules: la primera
vez  que aparece el  ablativo absoluto en  su forma regular encabezando un informe
analístico, 3.22.2 Q. Fabio L.  Cornelio consulibus... está significativamente precedido
por  la noticia de su nombramiento, 3.22.1 Consules creati Q. Fabius Vibulanus tertium
et  L.  Cornelius Maluginensis. Entre ambas noticias se intercala un apéndice: Census
actus  eo anno; lustrum
cum  omnia non opes magis Romanae quam beneficiis parta  gratia  bona pace
obtineret,  inter Sidicinos Auruncosque bellum ortum:  la irrupción de una guerra o
de  otra causa de intranquilidad una vez conseguida la paz o estando la  situación en
calma  es una de las formas de la  antítesis con la que Livio gusta de crear un enlace
entre  unidades analísticas sucesivas o señalar el comienzo de un nuevo año, y.  5.1.1
Pace  alibi parta Romani Veiique in armis erant tanta ira odio que ut...  6.42.4 Creati
NN  NN ...  Cum praeter  Velitrarum obsidionem, tardi magis rem exitus quam dubii,
quietae externae res Romanis essent, fama repens belli Gallici...  cf. 2.34.1 Consules
deinde T. Geganius P. Minuciusfacti. Eo anno cum etforis quieta omnia a bello essent
et  domi sanata discordia, aliud multo grauius malum ciuitatem inuasit...  3.30.1  (y.
19.1  n.)  4.12.6 (y.  12.4 n.),  7.1.7  (y.  17.6 n.); 27.1.
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non  ...  magis ...  quam: la comparación, en sus distintas variantes (haud minus,
non  tam ...)  es una figura con la que Livio adorna una y otra vez pasajes de transición,
o  contextos retóricamente elaborados, para resaltar la importancia de un motivo me
diante  la negación /  inferioridad de su contrario, o poner de relieve la confluencia de
causas,  y.  6.7,  7.20,  16.1, 21.2,  27.6,  33.1,  35.9,  36.10,  37.10  et  al.;  cf.,  p.e.,
6.42.4  citado en la nota antenor.
non opes magis Romanae quam beneficiis parta gratia: remite a 13.14 saeuiendo
uel  ignoscendo y  17 seu poena seu beneficio; para Livio, con los decretos del senado
se  ha impuesto la  solución moderada defendida por Camilo.
bona  pace: cf. 21.4: El cónsul Plaucio: ‘quid si poenam’ inquit ‘remittimus uobis,
qualem nos pacem uobiscum habituros speremus?’ Uno de los legados de Privemo: ‘Si
bonam dederitis’ inquit
15.2-6:  Petición de ayuda de los auruncos y tardía respuesta romana
15.2  Aurunci, T.  Manlio consule in deditionem accepti: alude a la deditio general
de  los pueblos latinos consignada en  11.12, donde no se nombra a ningún pueblo en
concreto.  Según los Fasti Triumphales el  triunfo de Manlio del CDXIII a.V.c.  (Fast.
Triumph.)  fué de Latineis Campaneis Sidicineis Aurunceis (y.  ad  12.1).
nihil  deinde mouerant: no aparecen en  ninguna de  las rebeliones mencionadas
luego;  el uso absoluto del verbo no es frecuente.
eo  petendi auxilii ab Romanis causa iustior fuit: cf.  el  tópico de la  argumen
tación de la embajada samnita en 2.9 quae se eo iustius petere...
15.6  uitio creatum uideri dixissent: y.  23.14 n.
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15.7-9: Apéndices ‘eo anno’.
Presentan  dos  de  los  contenidos típicos de  este  tipo  de  contextos, una noticia
referente a la religión -unida en este caso a la oportunidad de comentar el origen de un
topónimo urbano (Scelerato campo, cf. 19.4), y otra sobre algo -generalmente se trata
de  innovaciones de tipo institucional- que se produjo por primera vez,  cf.  6.42.10,
7.6.8,  10.8.8.
15.7  Eo anno Minucia Vestalis suspecta primo ...  insimulata deinde apud pontifices
facto  iudicio uiua sub terram  ...  defossa  Scelerato campo: cf.  Ennio Ann.  158
Skutsch (=  170 Vhalen): Quom nihil horridius wnquam lex ulla iuberet. Según Soltau
(Anfange..,  66) este verso debía ponerse al lado de este pasaje de Livio.  “Em Anzei
chen  dafür, welchen Einfluss das Ennius’ Gedicht auf die Geschichtsschreibung aus
geubt  hat. ..“
Los  pontífices tenían jurisdicción sobre las vestales y sobre ciertos sacerdocios (y.
22.57.23);  en 4.44.11-12 se menciona el juicio y absolución de una vestal, y  en las
periochae  14, 20, 63 se alude a otras condenas de vestales por stuprum. Estos apuntes
se  remontan en última instancia a los Annales Pontficum.
insunulata  ...  ab  indice seruo: y.  18.4 n.
15.8  cum decreto eorum iussa esset sacris abstinere familiamque in potestate habe
re:  se le prohibe liberar a sus esclavos para poder hacerles declarar bajo tortura; y.  A.
E.  Evans, “Roman Law Studies in Livy”, Univ. Michigan Studies IV, 351.
defossa  Selerato campo: Kreizner (  )  lo da como ejemplo de “poetismo” del
lenguaje titoliviano entre los casos de praepositiones loci omissae; cf. Oros. Hist. 3.9.5
Minucia virgo Vestalis ob admissum incestum damnata est uiua que obruta in campo qui
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nunc  sceleratus uocatur.
15.9  Eodem anno Q. Publilius Philo praetor primum de plebe ...  est  factus: ‘eo(
dem)  anno ...  primum’ es un equivalente de la fórmula ‘twnprimum’ empleada regular
mente  por Livio para consignar el origen de un uso, o una innovación que perdura en
su  tiempo, y.  C.  Castillo, “  Tum primum’ fórmula arqueológica en Livio”, Hwnanitas.
In  honorem A.  Fontán, Madrid, 1992, 243-253. Cf.  18.11, 26.7.
16.1-17.12
Guerra  contra los ausones y sidicinos. Dictaduras e interregnos.
Alarma  gálica. Inquietud en  el Samnio. Alejandro del Epiro
vence  a los lucanos y samnitas, firma  un pacto con Roma.
336  a.C.:  16.1-5
Un  solo hecho al parecer registraba la tradición bajo el consulado correspondiente
al  336 a.C.:  el  comienzo de la guerra contra los ausones. Aunque en la narración la
nueva  guerra aparece estrechamente unida a la anterior Livio presenta el informe del
año  como una unidad independiente, sin enlace con el año que precede, consignando
junto  al nombre de los nuevos cónsules una sucinta definición de esa única noticia:
Insequens annus, L.  Papirio Crasso K. Duillio consulibus, Ausonum magis
nouo  quam magno bello fuit  insignis. (16.1)
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El  breve informe aparece articulado en dos fases, primero, el fácil triunfo romano
sobre  los ausones y los sidicinos; luego, la  reacción del senado que desemboca en  la
elección  de los cónsules para el año siguiente, con lo que queda cerrado el esquema.
No  es  fácil resumir los hechos en  menos palabras que las del propio texto: los
ausones, habitantes de Cales, habían unido sus fuerzas a los sidicinos. Vencidos ambos
por  los romanos en un solo encuentro buscaron refugio en las ciudades. El senado, sin
embargo,  no descuidó la guerra, dada la persistencia de los sidicinos como instigadores,
colaboradores o causantes de ella, y puso todo su empeño en hacer cónsul a M. Valerio
Corvo,  el mejor general de aquel entonces, para dirigirla.
Hay  una cierta incongruencia entre la poca entidad del peligro (magis nouo quam
magno bello ...  uno que proelio haud sane memorabile) y la extraordinaria preocupación
del  senado. Tal vez Livio esté resumiendo un relato más amplio, y al mantener el énfa
sis  sobre la  figura de  Valerio Corvo, cuyo triunfo sobre los ausones registraban los
anales,  se ve obligado a fraguar una motivación que salve la verosimilitud. Sea como
fuere,  el hecho es que medio informe se dedica a construir la transición con el del año
siguiente reforzando la continuidad:
Nec  tamen omissa eius belli cura patribus,  quia totiens iam Sidicini
Ita que omni ope adnisi sunt, ut maximum ea tempestate imperatorem M.  Vale
rium  Coruum consulem quartum facerent; collega additus Coruo M. Atilius
Regulus;  et  ne forte  casu erraretur, petitum ab consulibus ut extra sortem
Corui  ea prouincia esset. (16.4-5)
335  a.C.:  16.6-12
El  informe del 335 puede decirse que empieza ya con la petición del senado de que
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los  ausones se le asignen como “provincia” a Corvo extra sortem. El relato comienza
a  renglón seguido:
Exercitu uictore a superioribus consulibus accepto ad Cales, unde bellwn
ortwn erat, profectus...
Después de vencer en el primer empuje a un enemigo asustado, Corvo emprende
el  asalto a la ciudad. Moderando el ímpetu de sus soldados, dispuestos a lanzarse sobre
los  muros sin medir el peligro, el cónsul se disponía a un asedio pertrechado y labo
rioso,  cuando una inesperada ocasión lo hizo innecesario. Un romano, prisionero en la
ciudad,  aprovechando la  poca vigilancia de  un día de  fiesta rompe sus ataduras y
descolgándose por la muralla anima al general a lanzar un ataque contra los enemigos
vencidos por  la somnolencia del vino y la comida. Conquistada la ciudad sin apenas
combate las legiones regresaron a Roma.
Celebró  Valerio Corvo el triunfo, y el senado para dar también al otro consul la
posibilidad de alcanzarlo les ordena dirigir el ejército contra los sidicinos. Antes de par
tir  deben nombrar un dictador para que presida los comicios:
Dictatorem ante ex senatus consulto comitiorum habendorum causa dixerunt
L.  Aemiliwn Mamercinum; is magistrum equitum Q. Publilium Philonem dixit.
Dict atore comilla habente consules creati sunt  T.  Veturius Sp.  Postwnius.
(16.12)
334  a.C.:  16.13-17.5
Al  igual que ocurría en el paso de año anterior el final de un informe y el comien
zo  del sigiente se solapan. La información sobre el nombramiento de los cónsules, que
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materialmente pertenece al 335, narrativamente está menos vinculada a éste que al 334:
Dictatore comitia habente consules creati sunt T.  Veturius Sp. Postumius.
<Ej>  etsi belli pars cum Sidicinis restabat, tamen ...  (16.12-13)
La  alusión a la guerra pendiente con los sidicinos es un recurso para insertar un
tema distinto: para adelantarse a los deseos de la plebe, los cónsules se ocupan primero
del  envío de una colonia a Cales (16.13-14).
Tomadas las medidas pertinentes volvemos, en apariencia, al tema postpuesto: los
nuevos  cónsules, recibiendo de los cónsules viejos el  mando del ejército (17.1 Noui
deinde consules a ueteribus exercitu accepto), penetran en territorio enemigo y llegan
talándolo hasta las defensas de la ciudad; pero ante la expectativa de una lucha a muerte
por  parte de los sidicinos y el rumor de movimientos de guerra entre los samnitas se
nombra un dictador (17.1-3).
Escrúpulos religiosos sobre la pureza del nombramiento y el haberse originado una
epidemia llevan finalmente al interregno y a la elección de cónsules para el año siguien
te  (17.4-5):
Ab  interregno mito per quintum demum interregem, M.  Valerium Coruum,
creati  consules A.  Cornelius iterum et Cn. Domitius. (17.5)
(333  a.C.)
En  los fastos se intercala un año que no tuvo cónsules sino dictador. En Livio, que
no  cuenta los años dictatoriales, el cómputo iba con un año de adelanto sobre los fastos.
A  partir de aquí coincide con ellos por un cierto tiempo (W.-M., ad 17.5). V. 37.1 n.
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332 a.C.: 17.6-10
En  el comienzo de la unidad analística siguiente una frase un tanto inesperada se
yuxtapone a la noticia de la elección de cónsules con la que termina el año anterior.
Tranquillis  rebus fama  Gallici belli pro tumultu ualuit ut dictatorem dici
placeret; dictus M. Papirius Crassus et magister equitum P.  Valerius Publico
la.  (17.6)
Cuando el dictador y su magister equitwn realizaban un alistamiento en proporción
al  supuesto peligro (A quibus cum dilectu.s...), las patrullas de reconocimiento volvieron
con  la noticia de que todo estaba en calma entre los galos (17.7).
Se  sospechaba igualmente de proyectos de revuelta en el  Samnio, por  lo que el
ejército  romano permaneció en territorio sidicino (17.8).
Por  lo demás, los samnitas se vieron arrastrados a otra guerra, la que en unión de
los  lucanos les enfrentó a Alejandro del Epiro.  Este, vencedor, hizo la  paz con los
romanos (17.9-10).
Los  dos últimos párrafos del informe del 332 corresponden a  un apéndice con
noticias de carácter administrativo sobre actividades de censores y pretores. El informe
termina con una inesperada fórmula conclusiva: Haec eo anno domi militiae que gesta.
Hay  un momento en la larga historia de las guerras samnitas en que Livio hace un
alto:  10.31.10 sgs. “Quedan todavía a estas alturas guerras samnitas, de las que veni
mos  tratando por cuarto libro ya consecutivo y un período  de cuarenta y seis años,
desde  el consulado de ...  Y por no hablar ahora de los reveses y sufrimientos padecidos
por  uno y otro pueblo a lo largo de tantos años, que no pudieron, sin embargo, dome-
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fiar  aquellos pechos obstinados, al año siguiente los samnitas ...  Aun así no abandona
ban  la guerra: hasta tal punto eran incansables en defender su libertad, aun fracasando,
y  consideraban preferible ser vencidos que no intentar la victoria. ¿Qué clase de hom
bre  será quien leyendo o escribiendo estas guerras se sienta hastiado de  su duración,
cuando  no cansaron a quienes las hicieron?
Esta  parénesis a la constancia se me ha venido a la cabeza al terminar el trabajoso
itinerario  de esa mal hilvanada secuencia analística de cónsules y dictadores tras de los
fantasmales sidicinos; ¿qué lector pretenderá desentrañar las oscuridades y vacíos de
un  relato que su mismo autor se dió por satisfecho con dejarlo como estaba bajo un
barniz  retórico?  —Volvamos al principio...
16.1:  Encabezamiento de año
16.1  Insequens annus, L.  Papirio Crasso K.  Duillio consulibus, Ausonum nouo
magis  quam magno bello fuit ¡nsignis: ‘insequens annus’ lo ha utilizado Livio nor
malmente como sujeto de ‘consules / tribunos militum consulari potestate habuit NN...’,
y.  2.18.1,  4.35.1,  5.8.1,  y en  ablativo, seguido de  NN consulibus, y.  13.1,  38.1,
3.31.2. SobreNNcos., 15.1 n.; para ‘annus...  insignis’, y.  12.4n.,22.1,  7.25.3. Cf.
4.44.13  Insequens annus tribunos mil.  cons. potest.  habuit NN. ...;  annus  <fuit>
ftlicitate  populi Romani, periculo potius ingenti quam clade insignis.
nouo  magis quam magno: comparaciones como fórmula de  amplificación en
pasajes de transición, y.  15.1 n. En 4.44.13 (y.  nota anterior) potius ...  quam.
16.2:  Victoria sobre los ausones y los sidici nos
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16.2  uno proelio haud  sane memorabile duorum  populorum exercitus fusus, pro
pinquitate  urbium  et ad  fugam pronior  et  in fuga  ¡psa tutior:  ornatus: poliptoton,
similicadencia. Victoria en  solo combate de poca importancia, la proximidad de las
ciudades o del campamento favorece la huida y brinda protección..., lugares comunes
en  las descripciones bélicas, y.  19.8  Vt et leui momento nec ambigue est uictus, ita
breuitate ipsa locifacilique receptu in tam propinqua costra haud aegre militem a multa
caede  est  tutatus; cf.  6.22.2 pugnatum est  ita ut propinquitos urbis hosti et  causa
maturioris fugae  et unum ex fuga  receptaculum esset.
16.3-5:  Transición analística.
Nec  tamen omissa ...  cura  patribus  ...  4  Itaque:  la alternancia consules /patres
constituye también un modismo de la articulación narrativa de un esquema analístico,
y.  12.10,  13.1, cf. 9.29.1 Profligatoftre Samnitium bello, priusquam ea cura decede
ret  patribus Romanis ...  Etrusci belli fama  exorta est.
Para  ‘nec tamen ...  (itaque)’ como forma de  articulación analística, y.  tras  otro
breve  resumen de  una campaña con parecidos tópicos y adornos (6.36.4-5) non
modo submouere hostem sed mira sua moenia compulere; obsidebanturque haud paulo
ui  maiore Velitrae quam Tusculun obsesum fuerat.  Nec tamen ab  eis  ...  expugnan
potuere;  ante noui creati sunt tnbuni mil. NN...;  7.3.1-3 tras haberse instaurado -mier
alia  caelestis irae placami,w- los juegos escénicos: Nec twnen ludorum primum initium
aut  religione animos aul corpora morbis leuauit. ...  Ita que NN NN iterum cos.
omissa  ...  patribus:  y.  6.4 n.  (populo patribusque audita vox).
aut  ipsi mouerant bellum aut mouentibus auxilium tulerant aut causa armorum
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fuerant:  ornatus: tnmembración (anáfora), paronomasia, similicadencia.
causa  armorum: la expresión no es frecuente, cf. 39.11 audebantque ¡am quidam
nominare auctores armorum; responde a  la necesidad de uariatio: aquí, en las ocho
líneas precedentes: bello, belli, bellum.
16.4  Itaque omni ope adnisi sunt, ut ...  M.  Valerium Coruum consulem ...  face
rent:  cf. Geil.  4.8.2 summa ope adnixus est Fabricius uti Rufino consulatus deferretur
8  id  autem quod supra scripsi ...  ita,  ut  in pleraque historia scriptum est...  El
protagonista de la anécdota relatada por Gelio lleva el mismo nombre que el dictador
de 17.3.
ea tempestate: y. 8.14 n., 29.9.
16.6-12:  Conquista de Cales. Triunfo de  V. Corvo.
16.6  exercitu ...  accepto: la cesión del mando, paso obligado en la transmisión de
poderes  entre los  cónsules se  convierte en  elemento opcional aprovechado para la
articulación del relato, y.  17.1, 22.32.1 consules Atilius Fabiano, Geminus Seruilius
Minuciano exercitu accepto...
cum hostes ...  fudisset,  moenia ipsa oppugnare est adgressus: el tópico inverso
(y  normalmente, consecutivo) del enemigo vencido a campo abierto que busca protec
ción en las murallas, e  el vencedor en campo abierto que ataca las murallas tras las
que  se refugian los vencidos, y.  16.3, 29. 12-13.
hostes  ab  superioris  etiam  certaminis  memoria pauidos: etiam  =  adhuc,  y.
Briscoe II,  279, ad 36.39.8.  La expresión remite a lo dicho tan solo unas líneas más
arriba.
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primo  clamore atque impetu: otra frase hecha, aunque más frecuente en orden
inverso,primoimpetuacclamore:  1.11.2, 3.60.10, 6.4.9,  10.4, 29.3, 7.37.13.
oppugnare est adgressus: aggredi + infinitivo, “perfectly common in L.;  Th.L.L.,
1  1320.71 ff;  W.-M. are misleading” (Briscoe II 233). Cf.  29.13
16.7-9  Et ...  quidem ...  Itaque...  Namque...: el  tipo de enlace oracional propio de
la  prosa discursiva, y.  Ch. -L.,  .  Los enlaces lógicos no son exclusivos del discurso
frente  al relato; son también característicos de las transiciones. Sobre ‘nam que’ en esta
función,  y.  25.5 n.,  27.2,  30.2, 36.2.
16.8  labore  militum potius quam  periculo:  otra construcción compartiva, y.  15.1
magis ...  quam; el amaneramiento de la expresión, pese a la naturalidad con que parece
nacer  de la situación misma vienen subrayados por el hecho de que los dos términos,
únicamente aquí contrapuestos, forman generalmente un par  casi  sinonímico: labor
periculum que, labore ac periculo, laboris ac periculi, laboris periculique; y.  Packard,
III  12-13.
16.9  M.  Fabius, captiuus Romanus: cfr.  19.4 dux etia,n fuit  Fundanus, Vitruuius
Vaccu.s; 25.9  Charilaus et  Nymphius, principes ciuitatis...  Cada episodio de cierto
relieve  va unido a la intervención de un personaje que aparece en primer plano (Bloch
Guittard,  liv).
cum  ...  se  demississet: Livio almea con rápida efectividad uno tras otro toda una
serie  de complementos: de causa (per neglegentiam custodum), de tiempo (festo die,
uinculis  ruptis), de lugar (per murum inter opera Romanorum), de  instrumento y de
modo  (religata adpinnam muri reste suspensus, manibus). Cf. 6.2 n.,  Lindemann 93:
“la  frase de cum se expande sorprendentemente por medio de determinaciones circuns
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tanciales y detalles pintorescos hasta formar una pequeña escena”.
uino  epulisque sopitos: y.  6.2  n. (ut sopiretur). Sobre ciudades o campamentos
tomados aprovechando los excesos en la comida y en la bebida, y.  Catin,  103 y 194,
nota  e; cf.  Tac. Hist. 4.79 largis epulis uinoque sopitos Germanos.
16.10  nec maiore certamine capti  ...  sunt quam acie fusi erant:  tras el detalle des
criptivo  de la habilidad y audacia del prisionero romano, el desenlace de la acción en
una frase que redondea el breve episodio remitiendo al comienzo. La litote (nec maiore
certamine =  menos lucha hubo ...  que  ...)  añade a la comparación un punto de énfasis
irónico.  Otra variante, en 4.34.3 nec minor caedes in urbe quam in proeliofuit.
16.12-13: Inicio de año
16.12  Dictatore comitia habente consules creati sunt NN NN.  <Ei>  etsi:  el usus
auctoris favorece el texto de Madvig (adición de  <El>)  frente al de Gronovio (borrar
sunt  y unir las frases), y.  4.51.1  Victoria deinde penes patres fuit.  Q.  Vibulano inter
rege  comida habente consules creati sunt NN. NN. His consulibus... Los ejemplos de
este  tipo de  encabezamiento de  año con el  nombre de  los cónsules y comienzo del
informe  mediante un pronombre que remite a ellos es bastante frecuente en la primera
década,  p.e.,  his /iis cos.. 2.19.2;  21.1; 33.3, 4.7.10;  eos: 2.39.9; ¡5:  4.52.2; ab lis:
4.61.2;  hi 5.31.2, 6.1.9; ji 6.5.7.  Cf.  17.7
creati  sunt: y.  17.5,  19.1 n.
16.13-14  Envío de colonos a Cales
16.13  ut beneficio praeuenirent desiderium plebis: este uso transitivo de praeuenire
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no  se encuentra en la prosa latina antes de Livio.
16.14  tres  uiros coloniae deducendae agroque dinidundo  creauerunt  Ogilvie ad
3.1.6  triwnuiros agro dando creat: la terminología es técnicamente incorrecta ...  eran
iiiviri agris dandis adsignandis y no los “creaba” el consul, sino que eran elegidos
Inexactitud típica de Livio.
17.1-4:  Guerra contra los sidicinos. Dictadura. Interregno.
17.1  Noui deinde consules: y.  25.2 n.
a  ueteribus exercitu accepto ¡ngressi hostium fines populando usque ad moenia
atque  urbem  peruenerunt:  la  frase combina una serie de elementos convencionales
(stock-phrases) y.  1.7,  15.4, 16.6, 25.2,  29.11 sgs.
17.3  et Samnium fama erat  conciri ad  bellum: y.  concitare 7.9,  27.8; 9,30.6; sobre
el  uso de uno y otro verbo, y.  Adams, Antichton 8 (1974) 58-59, Briscoe H 361.
17.6:  Inicio de año
Tranquillis  rebus  fama  ...  belli:  la situación a final del año anterior distaba de  ser
tranquila.  ¿Hay que suponer que en el lapso transcurrido entre la elección de los cón
sules y su entrada en funciones se habían disipado el enorme ejército reclutado por los
Sidicinos  -todavía belli pars cum Sidicinis restabat- y la amenaza de  movimientos en
el  Samnio? Dos párrafos más abajo se dirá que por segundo año había sospechas de
intranquilidad entre los samnitas y que el ejército romano seguía en territorio sidicino.
¿Hubo  entonces un período de  momentánea calma? ¿O más bien se trata de  que el
historiador  (o su fuente), ante la falta de datos precisos sobre el resultado de la  situa
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ción  del año anterior, utiliza una frase hecha, echa mano de una fórmula empleada ya
con  mas verosimilitud, o con mayor cuidado, para enlazar dos informes analísticos en
otro  período escasamente documentado? y.  6.42.4 (15.1 n.), 4.12.5 ludibrioque erant
minae  tribuni denuntiantis se dilectum impediturum, cum quietis finitimis neque bello
neque  belli  apparatu opus esset.  6  Sequitur hanc tranquillitatem rerum annus
multiplici  clade ac periculo insignis. En uno y otro caso tenemos una variedad común
(pax  /  bellum) de transición analística mediante la figura de la antítesis; cf. 7.1.7 Inde
NN  NN cos.  et  ab seditione et  a bello quietis rebus, ne quando a  metu ac periclis
uacarent, pestilentia ingens orta. Cf. 9.41.8 Tranquillas res ¡am <in>  Etruscis tur
bauit  repentina defectio Vmbrorum, con la  nota de W.-M.:  “Wenn die Worter nicht
bloB den Übergang vermitteln sollen. ..“
17.7  A quibus cum dilectus intentius quam  aduersus finitima  bella haberetur...
a  quibus, y.  16.13. Sobre el contenido de la frase, cf.  25.2 ¡psi maiore conatu quam
aduersus Graecos cuncta parabant.
17.9-10:  Pacto entre Roma y Alejandro del Epiro
17.9  Ceterum:  y.  3.8,  10.7, 24.4, 24.9, 29.8
17.10  incertum  qua fide cuiturus:  uno de los puntos en que Livio refleja la renova
ción  de la sintaxis latina es en la extensión de los usos del participio de futuro, reducido
hasta  entonces a  construcciones con esse; en particular, como aquí,  seguido de  una
subordinada condicional (K.-St., 111.761; Haupt, 20, Riemann, 303)
17.11-12: Apéndice anal(stico.
17.11  Eodem anno census actus: aunque se trata del primero y único apéndice, eodem
anno  no eo anno, tal vez por la diversidad de asuntos que preceden.
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Tribus  ...  additae ...  ;  censores addiderunt NN NN: falta el anafórico, ¿reflejo
de  estilo registral?
17.12  Haec eo anno domi militiaeque gesta: la primera y principal fórmula conclusiva
del  género analístico en Livio, y.  2.8.9 Haec post exactos reges domi militiaeque gesta
primo  anno. Lo más  característico de la fórmula es el demostrativo, y.  5.14.1  Haec
eo  anno acta; la expresión domi militiaeque, lo mismo que domi ...  foris,  y.  12.17 n.,
aparece también empleada en distintas variantes para encabezar un informe, 5.10.1 NN
NN  trib. mil. con.s. potest. multa domi militiae que gesta, o para articular una transi
ción  interna, y.,  p.e.,  3.42.1 Ni hilo militiae quam domi melius res administrata est. Cf.
Ch.-L.,  45 sgs.
331  a.C.:  18
18
El  caso de las matronas envenenadoras.
Valerio Máximo 2, 5, 7; Orosio 3,  10, 1-3; S.  Agustín,
Civ.  Dei 3,  17. F.  Hellmann, Livius lnterpret. 36 Ss.
La  fórmula conclusiva del 332 y el encabezamiento de este informe del 331 contri
buyen a individualizarlo, rompiendo la continuidad del relato mantenida más o menos
artificiosamente por encima de la fragmentación analística a lo largo de los años prece
dentes.  El informe tiene una presentación singular:
Foedus insequens annus seu intemperie caeli seu humana fraude fuit,  M.
Claudio Marcello C.  Valerio consulibus. (18.1)
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Esta  ominosa definición no va seguida de inmediato, como en otros casos, de la
narración de los hechos que la justifican, sino de un comentario personal, a propósito
de  la divergencia entre sus fuentes sobre el cognomen del segundo cónsul, que Livio
aprovecha para poner de manifiesto su desinterés en las nimiedades de la crítica y su
disgusto en tener que referir hechos que nada dicen en favor del pueblo romano.
En  distintos anales, dice, este cónsul figura como Valerio Flaco o como Valerio
Potito,  pero averiguar la verdad en este punto le parece tan fútil como deseable sería
establecer la falsedad de que las muertes que hicieron tan tristemente famoso aquel año
se  debieron a envenenamiento; y cabe pensarlo, pues tampoco en ello están de acuerdo
todos  los autores. Con todo, para no negar la credibilidad a ninguno de ellos, expondrá
el  asunto tal y como se cuenta.
Flaccum Potitum que uarie in annalibus cognomen conulis  inuenio; ceterum
in  eo parui refert quid ueri sit.  Illud peruelim -nec omnes auctores sunt- pro
ditum falso  esse uenenis absumptos quorum mors infamem annum pestilentia
fecerit;  sicut proditur tamen res, nc cui auctorum fidem abrogauerim, expo
nenda est. (18.2-3)
Estos  son escuetamente los  hechos que a continuación se narran: una misma y
misteriosa  enfermedad diezmaba a  los  miembros de  las  más encumbradas familias
romanas.  Una esclava revela que están siendo envenenados. Siguiendo sus indicaciones
son  sorprendidas preparando pócimas varias matronas. Llevadas a juicio, las presuntas
envenenadoras afirmaron que se trataba de medicamentos. La denunciante lo niega, y
si  quieren demostrar que las acusa en falso, les ordena que los tomen ellas. Las acusa
das  se someten a la prueba y mueren víctimas de sus propios venenos. Sus cómplices
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fueron  detenidas y castigadas. Fue el primer juicio por envenenamientos en Roma. El
caso  se consideró fruto de mentes enajenadas, antes que perversas, y se tuvo por  un
prodigio;  para conjurarlo se revivió el antiguo rito de clavar un clavo, y a tal efecto,
se  mandó nombrar un dictador:
Creatus Cn. Quinctilius magistrum equitum L.  Valerium dixit, quimo  clauo
magistratu se abdicauerunt. (18.13)
Es  lógico preguntarse, con Hellmann, sobre las razones que pudo tener Livio para
incluir  en su historia un episodio tan poco edificante, tan negativo para la imagen de
Roma  y en particular para la figura de las matronas romanas.
Livio  no oculta su desagrado (peruelim ...  proditum falso  esse), pero desea ser
imparcial.  No está sin embargo dando crédito a un testimonio aislado. Su cautelosa
observación ‘nec omnes auctores sunt’ solo alimenta una duda piadosa, el asunto debía
estar  mayoritariamente atestiguado. De modo que cuando dice “para no negar el crédito
a  ninguno” quiere decir realmente “para no negárselo a los más”.
Livio  valoró también seguramente el interés intrínseco de un episodio dramático,
que no podía desaprovechar en un contexto narrativo monótono y plano, cuando además
la  tradición no recogía ninguna otra noticia en el año. Hellmann concluye: “Aparte de
ello,  estaba el  hacer del episodio, con la  debida contención, un exemplun  que,  sin
poner  en grave riesgo, con un excesivo realismo y vigor narrativo, el  honor de las
matronae,  presentara un foedum inceptu foedum exitu quod uites”.
18.1  Foedus insequen.s annus  ...  fuit,  NN NN consulibus: cf.  4.1.1  hos secuti M.
Genucius et  C. Curiatius consules. Fuit annus domi foris que infestus. Nain principio
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anni;  4.44.13 Insequens annus tribunos militum consulari potestate habuit NN.  ...;
annus  <Jlsit> felicitate populi Romani, periculo potius ingenti quam cladis insignis.
Seruitia...;  4.12.6, 7.25.3.
18.4  Cum primores cuitatis similibus morbis eodemque ferme omnes euentu more
rentur: Livio introduce n la prosa el término primores en el sentido social y político
de principes, utilizándolo con frecuencia, sobre todo en la primera década: 57 :  17
1:  2; cf. Cat. 68.87 primores Argiuorum, Hor. Serm. 2.1.69 primores populi (Stacey,
76).  y.  33.6 n. Más datos en J.  Hellegouarc’h, Le vocab. latin des rélat. et de partis
polit.  sous la République, Paris,  1972, 338-339.
ancilla quaedam indicaturam se causam ...  professa est: como en el asunto de
la  vestal (y.  15.7 indice seruo), el descubrimiento del caso se debe a la denuncia de un
esclavo,  “ce qui trahit peut-&re la maniere de l’historiographie hellenistique” (Bloch
Guittard,  liv).
En  Livio se recogen otros casos de delación por  esclavos, que generalmente ob
tienen una recompensa por ello: 2.4.5-6,  un esclavo denuncia a los cónsules la conjura
de  los Vitelios y Aquilios para la restauración de la monarquía de los Tarquinios: 2.5.9
praemium indici pecunia ex aerario. libertas et ciuitas data. En 4.45.1-2 se preparaba
una  sublevación de esclavos, a algunos de ellos que lo denunciaron se les premió con
la  libertad y cierta cantidad “que entonces era dinero” (quae tum diuitiae habebantur).
El  tema ha sido estudiado por L. Schumacher, ‘Seruus índex’... Wiesbaden, 1982.
18.5  Fabius  confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt: esta figura
de  la repetición recibe el nombre de anadiplosis o reduplicatio, (y.  3.23.2 haec celeriter
Romam,  ab Roma in castra Antium perlata), y es el  germen de la  concatenación (y.
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34.7)  y de la commutatio (y.  30.5, cf. 2.56 13 ardens igitur ira tribunus uiatorem mittit
ad  consulem, consul lictorem ad tribunwn), como entre las figuras de pensamiento la
metáfora prolongada genera la alegoría. En lo sucesivo Livio parece haber renunciado
a  formular según ese esquema casos que se prestaban a ello: 25.7.2 eae litterae ad
nouos consules allatae acper  eos in senatu recitatae sunt; 41.16.2 id cian ad senatwn
relatum esset, senatus que ad pontficum  collegiwn...
consensuque ordinis lides indici data: en exacta correspondencia con 4 si ab eo
fides  sibi data esset.
18.6  Tum patefactum:  el adverbio ‘tum’ es una de las formas de ruptura, típicas del
relato  dramático, y.  Ch.-L.,  ,  pero no tiene valor por sí mismo; más bien habría que
decir  que subraya la  irrupción de  un hecho inesperado, una respuesta rápida, o un
cambio brusco en la acción, cf.  4.1,  10.3, 24.12, 32.2, 33.6, 35.4, 38.14, 39.4. Aquí
en  cambio, reforzaría un verbo inicial, como en 19.2 Missi tum ab senatu..., antepuesto
por  razones de eufonía, y no expresa otra cosa que la secuencia temporal de los hechos,
cf.  8.9,  38.7, 39.3.
mullebri fraude ciuitatem premi matronasque ea uenena coquere et, si sequi
extemplo  uelint, manifesto deprehendi posse: la  construcción presenta una cierta
libertad sintáctica: solo los dos primeros infinitivos (premi, coquere) son objeto directo
propio  del impersonal (patefactum), el  resto implica una equivalencia patefactum =
patefecit,  dixit. El efecto es el de una oratio obliqua.
18.7  Secuti indjcem et ...  et  ...  inuenerunt:  la construcción no del todo clara. Si
secuti  es participio como en 10 Comprehensae ...  indicauerunt, la correlación et ...  et
contiene un solecismo (especie de zeugma o braquilogía): et coquentes quasdain medi
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camenta  et  recond ita  alia  inuenerunt (* medicamenta quae quaedam coquebant et
recondita alia); si secuti es verbo, el primer et lo une a inuenerunt, el  segundo coor
dina  los complementos de coquentes: medicamenta et recondita (sustantivo), algo así
como  “fórmulas secretas”.
La  secuencia si sequi ...  Secuti, como en  14.1-2 si ...  referrent ...  Relatum igitur,
abona  esta segunda interpretación.
18.8-9  quibus  ...  interierunt:  el período es raro por su longitud en contexto narrativo
(66  palabras). Chausserie-Laprée, p. 232, lo cita como ejemplo de  “frase-episodio”:
“por  su progresión y su contenido tales frases ofrecen una unidad dramática notable,
image de celle d ‘une tragédie nous conduissant, pas a pas, vers la catastrophe néces
saire  du cinqukme acte”. Cf. Lindemann, 112-113: “período-escena”.
Pese  a su extensión la estructura es bastante simple y clara: la subordinación solo
alcanza el  segundo grado y solo hay cuatro subordinadas; la densidad informativa se
debe  sobre todo a las seis construcciones de ablativo absoluto que contiene. Se le podría
aplicar  con más propiedad la apreciación de R. Jumeau (Rey, de Philol. 65 (1939)) a
propósito  de un pasaje muy parecido, la  muerte de Magón en  30.19.4: “tipo de frase
interesante que corresponde a la liquidación rápida, aunque completa de una situación
dada”.  Esto encaja mejor con la actitud del narrador hacia el asunto del episodio.
haud  abnuentibus  ...  bibere:  a  partir de  Livio se extiende en  la  prosa el  uso
arcaico o poético de verbos como abnuo con infinitivo. Ennio, Ann. 279 cenare abnueo
(K.-St.  111.673).
suamet  ipsae  fraude  omnes  interierunt:  remite a patefactum muliebri fraude
ciuitatem premi  en 6 y a humana fraude  en 1 (Lindemann, 1. c.).  La frase tiene una
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resonancia  proverbial,  un contenido moral,  cf.  sobre Aníbal, 21.34.1  suis  artibus,
fraude  et insidiis, est prope circumuentus, 27.28.13 suamet ¡pse fraude  captus abiit.
(Skard,  36; Otto, Sprichwórter, 38).
18.10-11 Comprehensae extemplo... indicauerunt; ...damnatae;  neque... quaesitum
est  ...  ea  res  ...  habita  ...  uisa:  en contraste con la extensa “frase-episodio” anterior,
el  final, el desenlace, las secuelas de la acción siguen en frases cortas, según la técnica
habitual  en Livio (Walsh, Literary techniques,  );  nótese la concisión de las formas
verbales.
18.11  neque...  ante  eam  diem: puede considerarse una variante de  la  fórmula tum
primum  en función de cláusula: frases-tipo mediante las que Livio cierra más de un
episodio,  y.  1.6 n.,  16.10 nec maiore certainine.
Sobre  el valor de juicio negativo de la fórmula nerno unquam o numquan ante, cf.
C.  Castillo, 1. c.  (y.  15.9 n.),  244.
Prodigii  ea res loco habita captisque magis mentibus quam consceleratis shnilis
uisa:  braquilogía, comparatio compendiaria: i.e. res similis rei qualis captarum menti
um...  esse solet (W.-M. ad ¡oc., K.-St. 112. 567; H.-Sz.,  826).
19.1-21.10
Embajada  de Fabraterra y  Luca.  Guerra contra Priverno
y  Fundos. Falsa alarma de incursión gálica.
330  a.C.  :  19.1-20.2
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Encabeza el  informe la  noticia de  la  elección de los  cónsules; a continuación,
mediante un giro nuevo para el lector del libro, pero utilizado ya repetidas veces por
Livio  (cuius principio anni), se entra directamente en la narración de los hechos con
la  llegada de enviados de Fabraterra y Luca solicitando ser admitidos bajo la protección
de  Roma:
Creati consules L.  Papirius Crassus iterum L.  Plautius Venox; cuius prin
cipio  anni legati ex Voiscis Fabraterni et Lucani Romam uenerunt, orantes ut
in fidem reciperentur: (19.1)
Fabratemos  y lucanos prometen fidelidad y obediencia, si Roma los defiende de
los  samnitas. Una misión del senado advierte a los samnitas que se abstengan de atacar
el  territorio de aquellas dos ciudades, advertencia que surtió efecto “no  tanto  porque
los  samnitas querían la paz, sino porque todavía no estaban preparados para la guerra”
(2-3).
El  segundo tema del informe del 330 es  la guerra contra los privernates y sus
aliados, los fundanos, que se prolongará hasta el año siguiente. Su principal impulsor,
el  fundano Vitruvio Vaco, merece presentación propia:
Eodem  anno Priuernas bellum initu,n, cuius socii Fundani, dux etiam fuit
Fundanus,  Vitruuius Vaccus, uir non domi solum sed etiam Romae clarus;
Aduersus  hunc ...  L.  Papirius profectus...  (19.4-5)
El  relato de la guerra se divide en dos partes, según los distintos actores y el lugar
de  los hechos, pero en las transiciones, sobre la alternancia inicial consul / alter consul
se  acaba superponiendo la ciudad de Priverno como lugar de partida, punto de destino,
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o  centro de los movimientos.
El  relato de la guerra se divide en dos partes. En la primera (19.5 Aduersus hunc
uastamem effuse Setinum Norbanum et Coranum agrum L.  Papirius profectus... -9) se
narra  el choque de las fuerzas de Vitruvio con las del cónsul L. Papirio: ante un jefe
sin  audacia y sin astucia, la victoria romana es tan fácil como poco costosa para el
enemigo, que busca de inmediato refugio en su campamento y luego tras las murallas
de  la ciudad:
primis que tenebris Priuernum inde petitum agmine trepido, ut muris potius
quam  uallo sese tutarentur. (19.9)
En  la segunda parte del relato (19.9-13) asistimos a la incursión que el otro cónsul,
Lucio  Plaucio, inicia desde Priverno contra Fundos:
A  Priuerno Plautius alter consul peruastatis passim agris praeda que abacta
iii  agrum Fundanum exercitum inducit. ingredienti fines...  (19.9)
El  senado de Fundos sale al paso del cónsul L. Plaucio, y queriendo desvincular
al  pueblo fundano de la guerra, proclama su inocencia y su constante, leal y agradecido
acatamiento del poder romano; el cónsul elogia su actitud, envía cartas a Roma dando
cuenta de la  situación, y vuelve sobre sus pasos:
Conlaudatis Fundanis consul litteris que Romam missis in officio Fundanos
esse  ad Priuernumfiexjt ¡ter. (19.13)
Según  un autor, añade Livio, antes de volver a Priverno, el cónsul castigó a los
responsables de la rebelión, enviando detenidos a Roma buen número de conjurados,
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pero  el senado no aceptó su entrega por entender que los fundanos pretendían redimirse
con  falsos culpables.
Con  el regreso a Roma de uno de los cónsules para presidir los comicios conclue
la  relación de los hechos del año. Un brevísimo apéndice de los que registran innova
ciones de todo tipo, cierra la unidad analística del 330:
Priuernum duobus consularibus exercitibus cum obsideretur, alter consul
comitiorum causa Romain reuocatus. Carceres eo anno in circo primum sta
tuti.  (20.1-2)
19.1-3:  inicio de año, ciudades voiscas piden ayuda contra los samnitas.
19.1 Creati consules L. Papirius Crassus iterum L. Plautius Venox: creare /  crean
es,  junto confien,  el verbo más utilizado por Livio en la primera década para referirse
a  la elección, designación o nombramiento de los nuevos magistrados, primero como
un  acto del senado (2.42.2,  2.43.11,  2.64.2),  luego del interrex (4.7.10), y.  3•4-5,
16.12,  17.5, 23.17.  En pasiva y como encabezamiento del año, desde 3.6.1  Comitia
inde  habita; cre ati consules L.  Aebutiu.s P.  Seruilius. Kalendis Sextilibus, ut  tunc
principium anni agebatur, consulatum ineunt; 4.11.1 Consules creantur NN. NN.; 37.1
Creati consules sunt N. N. N. N.; 44.1 Creati tribuni consulari potestate omnes patricii
N.N...
cuius  principio anni:  una fórmula como esta, o initio / principio (statim, huius)
anni  inicia en bastantes casos la narración de los hechos, después del nombre de los
cónsules encabezando el informe del año, y.,  p.e.  3.30.1 Sequuntur consules Q. Minu
cius  M. Horatius Puluilus. Cuius initio anni cumforis  otium esset, domi seditiones...,
6.18.1-2  Recrudescente Manliana seditione sub exitu anni comitia habita creatique
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tribuni  militum consular! potestate NN. NN. ...  ,  cuius principio anni...;  cf.  4.1.1;
42.3,  5.26.3; 29.3, 6.6.4.
legati  ex Volscis Fabraterni et Lucani Romam uenerunt, orantes ut in fidem
reciperentur: los lucani (de Luca, no de Lucania) mencionados en el Elogio de Es
cipión  Barbato (A. La Regina, DArch 11(1968)163 sgs.). Es lícito dudar de que hubie
ra  constancia de  la precedencia cronológica de  la embajada, y preguntarse si no  se
tratará  en algún otro caso, como parece claro aquí, de un cliché narrativo que permite
anteponer temas más breves, secundarios, a aquellos otros que sobrepasan las fronteras
del  año; sobre esta técnica, y.  p.  ,  20.2  n.
19.2 si a Samnitium armis defensi essent, se: como en 1.9-10 (petierunt: quae se ...),
tras  dar noticia de la  embajada y de  su objeto, resume el contenido de la  misma, o
parte  de él,  en estilo indirecto.
19.3  denuntiatumque  ...  abstinerent;:  tratándose de decisiones del senado o de los
magistrados  Livio se  sirve  normalmente de  los términos formales del comunicado
oficial,  y.  30.2, 2 1.6.4: mitti legatos ...  quibus si uideretur digna causa, et Hannibali
denuntiarent ut ab Saguntinis ...  abstineret.  Cf  6.17.8, 7.31.10, 9.36. 14.
ualuitque  ea legatio,  non tam  quia  ...  quam  quia:  la brevedad del tema y el
carácter  sumario de la exposición no es obstáculo, para que Livio lo redondee con una
frase  de rasgos conocidos: -que ...  non tam ...  quam,  cf.  1.6 n.
El  nexo ‘non quia’, y su uso con indicativo son, más bien, propios de la poesía o
de  la prosa postclásica (K.-St. II 2.386).
non  tam  quia  pacem uolebant Samnites, quam  quia  nondum parati  erant  ad
bellum:  alusiones antisamnitas en la primera parte del libro, y.  11.2,  17.8, 20.12 n.,
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preanuncian la reanudación de la guerra.
19.4-21.10:  Guerra de Priverno y Fundos.
Dionisio de Halicarnaso 14.23; Dión Casio, frg.  35.11; V. Máximo, 6.2.1.
19.4  Eodem anno: aunque habitualmente introduce un apéndice al informe del año (y.
15.9,  17.10), aquí forma parte de un esquema de bimembración en correlación con
19.1:  cuius principio anni.
Priuernas  bellum initum, cuius socii Fundani,  dux etiam fuit Fundanus, Vitru
uius  Vaccus, uir  ...  Aduersus  hunc:  Livio integra en la introducción del tema de la
guerra  de Privemo una écfrasis sobre el antagonista de los romanos en ella. Como es
de  rigor en el esquema, una vez puesta de relieve la intervención del nuevo personaje,
el  desarrollo del tema anunciado lo toma como punto de partida, remitiendo a él me
diante un demostrativo, y.  3.9  n.; cf.  10.2.1 Eodem anno classis Graecorum Cleonymo
duce  ...  Thurias urbem ...  cepit.  Aduersus hunc hostem consul Aemilius missus...
uir  non domi solum solum sed etiam Romae clarus; aedes fuere in Palatio eius,
qua  Vacci parata  diruto  aedificio publicatoque solo appellata:  a la caracterización
convencional del personaje en cuestión se une aquí, en apariencia, un detalle de  “ar
queología urbana”, de los que Livio suele reservar para el final de un episodio, y.  15.8
n.,  cf.  4.16.1 (citado en  20.8 n.).  La inserción de  la  nota en este  punto se explica
porque no es el personaje el que identifica al lugar, sino el lugar al personaje: se trata
de  ofrecer una referencia que lo haga familiar, de justificar el calificativo de Romae
clarus  aplicado a un oscuro personaje, desconocido para la mayoría de los lectores (cf.
W.-M.  ad loc.).
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appellata: sobre la falta de la cópula W.-M ad  1.3.3, 27.5.9.
19.5-9.  La campafla de L.  Papirio en tierras de Priverno.
19.5-8  Aduersus hunc ...  L.  Papirius profectus haud procul castris  eius consedit.
Vitruuio: Papirio como sujeto favorece la articulación narrativa en 9 (A Priuerno Plau
tius, alter consul), pero el relato se centra en la figura de Vitruvio destacada en la frase
de  presentación; Vitruvio es el sujeto de las oraciones siguientes en las que se advierte
una  equilibrada mezcla de repetición y variación estilística a todos los niveles, particu
larmente  en las formas del verbo: infinitivo histórico, presente histórico, perfecto:
nec  ut       vallo       seteneret  ...  sana constare mens
6  Vitruvio (
nec  ut  longius a castris  dimicaret    animus uppetere;
uix  ...  explicata acie      sine consilio
7  (                     ) (            )    depugnat.
fugam  ...  spectante milite     sine audacia
et  leui momento
8  Vt                  (             )    est uictus,
nec  ambigue
breuitate  ¡psa loci
ita  (                )haudaegre  ...    est tutatus,
facilique  receptu...
19.6-7  sana  mens ...  aniinus  ...  consilio  ...  audacia: variación sobre conceptos con
vencionales, y.  10.8 n.,  29.5: vicit tamen pars quae in praesentia uideri potuit maioris
animi  quam consilii. Cf. Caes. B. G. 7.29.2, 52.4.
Vitruvio  es la contrafigura de los auténticos romanos: y.  34.38.7 vix mentis com
pos,  con la nota de  Bnscoe: “Es típico de  Livio atribuir miedo a jefes enemigos, y.
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31.17. 10, 34.5”.
“En  Salustio (Cat. 51.37), César dice que a los antepasados nunca les faltó juicio
ni  valentía: maiores nostri ...  neque  consili neque audaciae wnquam egere; el  par
consiliwn audacia se encuentra en Livio repetidas veces (21.4.5; 57.3; cf. 3.12.7), fue
utilizado desde antiguo, al parecer, en las laudes Romae, cf. H.  Fuchs, Mus. Helv. 4
(1947)  168, quien remite a  las correspondencias griegas  yvcip  -  p.q  (Gorgias) y
&v.5pcía -  cri’caLç (Polibio)” (Skard, 11).
19.7 uix tota ...  explicata  acie, fugam magis ...  quam  proelium aut  hostem spec
tante  milite: los dos ablativos absolutos responden a la misma contraposición y enlazan
los  sinónimos: nec ...  sana constare mens =  uix ...  explicata acie =  sine consilio; nec
animus suppetere =  fugam  ...  spectante milite =  sine audacia.
fugam  magis retro:  pleonasmo, cf. K.-St. II 59.1, y.  1.9
19.8  Vt  ...  ita:  y.  16.3  unoque proelio haud sane memorabili ...  exercitus fusus,
propinquitate urbium et adfugampronior et infuga ¡psa tutiorfuit; 6.22.2 (y.  16.3 n.).
multa  caede:  4.28.7 multa utrimque uolnera, multa passim caedes est,  5.21.13
multaque iam edita caede; “a poetic expression, cf. Lucano 4.2,  6.580; Séneca, Troad.
446;  Thy. 733” (Ogilvie, 579). Livio restringe luego la expresión a  cum (nec sine)
multa  caede y prescinde de  ella después de la  tercera década, y.  21.25.4,  22.31.4,
26.38. 12, 28.36. 10; cf.  21.12.3 cum multorum utrimque caede.
19.9  nec fere quisquam  ...  caesi;  prhnisque tenebris:  el último párrafo de esta sec
ción  se distingue de los anteriores por la elipsis de sum en  formas pasivas del verbo,
pero  tiene en común con ellos los mismos efectos de bifurcaciones y correspondencias.
ut  muris  potius quam  vallo  sese tutarentur:  la acción del enemigo vencido que
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se  refugia en el campamento, y luego busca mejor protección tras las murallas de la
ciudad se repite en 29.12: et ita proelio uno accidit Vestinorum res, ...  ut  non in costra
solum  refugerent hostes sed ¡am ne uallo quidem acfossisfreti  dilaberentur in oppida,
situ  urbium moenibusque se  defensuri; 10.41.12 melius muri quam uallum arinatos
arcent.  Cf. 3.42.4 natura loci ac uallo, non uirtute aut arinis tutabantur; 3.60.8 potius
quam  uallwn uirtus et arma tegerent;
in  turba  fugae extremae:  in extrema turba fugientiwn.  Uso de abstracto pro
concreto, bastante frecuente en Livio (Kühnast, 64). 21.22.4, 23.25.7, 28.25.3 stupente
ita  seditione.
19.9-14: El senado fundano sale al encuentro de Plaucio.
19.9 A Priuerno  Plautius alter consul: doble enlace: ‘A Priuerno’ remite a Priuernwn
jade petitum de la  frase anterior, y  ‘Plautius alter consul’ a 5 L.  Papirius profectus,
cf.  1.3 Prius ...  profectus (sc. Plautius) y 7 Alteri consuli Aemilio... A partir de esta
“contaminación” de  la  alternancia consul /  alter consul, el  nombre de la  ciudad se
convierte en el eje de las transiciones hasta el final del relato, y.  19.13, 20.1, 20.5.
in  agrum Fundanum  exercitum inducit.  10 Ingredienti  fines senatus  Funda
norum  occurrit:  la narración combina de distinta forma los mismos elementos que en
1.7-8:  Alteri consuli Aemilio ingresso Sabellum agrum ...  ,  ...  uastantem agros
legati  Samnitium ...  adeunt.  De la presencia de Plaucio en Priverno no se ha dicho
nada  antes; lo mismo que tampoco en  1.7 de la de Emilio en el Samnio.
negant  se pro  Vitruuio sectamque eius secutis precatum uenisse: sectam sequi,
un  ejemplo de la llamadafigura esymologica, y.  40.1. El uso de esta expresión en Livio
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nos  remite al lenguaje solemne de las declaraciones de guerra (36.1.5; 42.31.1), o de
las  súplicas a los dioses (29.27.2).
El  presente pasaje no parece tener ese carácter, pero otro en que también aparece
(35.49.5)  muestra que la expresión había pasado a  ser propia del lenguaje elevado o
formal de las comunicaciones o discursos oficiales, y que en ambos contextos Livio la
utiliza como rasgo caracterizador. Aquí Livio integra en el relato términos propios del
discurso de los senadores de Fundos (cf. 42.31.1 senatus consultum indefactum est
ut  is [sc. con sul] regem Persea quique eius sectam secuti essent ...  bello persequeretur.
En  35.49.5 T.  Quincio ironiza sobre la jactanciosa y pomposa oratoria de los embaja
dores:  dum hi ab se uictum Philippum, sua uirtute protectos Romanos et,  quae modo
audiebatis, narrant uos ceteras que ciuitates et gentes suam sectam esse secuturos, rex
contra peditum equitum que nubes iactat et consternit maria classibus suis.
Antes  de Livio la  expresión se atestigua en Nevio, Pun. frg.  6;  Catulo, 63.15;
Lucrecio,  5.1115 y Cicerón. (Briscoe II, 213, ad 35.49.5).  Más ejemplos de la figura
en  oratio obliqua en Livio, en Lambert, p. 28.
19.12  ab  innoxio populo: y.  20.11,  39.11 nn.
corpora  ipsorum coniugumque ac liberorum:  y.  13.5 n.
19.13  Conlaudatis Fundanis: y.  25.13 n.; el ablativo absoluto es una forma de ilación
habitual para reanudar el relato tras un discurso, y.  Ch.-L.
Prius  anunaduersum  in eos qui capita coniurationis fuerant:  explicitación de
una  metáfora convencional del lenguaje de la política, y.  4•5, 31.7, 3.38. 10, 25.16.5,
39. 17.6, et al.
20.1-2  reuocatus ...  statuti: laconismo analístico de pasajes conclusivos y apéndices,
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y.  17.11-12 actus ...  censi ...  additae .;.  data  ...  gesta;  18.11 n.
329 a.C. : 20.2-21.11
El  informe del 329 presenta en líneas generales la misma disposición que el del aíio
anterior:  consta también de dos temas, uno expuesto con más detalle que el otro,  y el
más  breve (20.2-5) precede al  más amplio (20.6-21.10).
El  tema al que Livio dedicará más espacio es el desenlace de la guerra de Privemo,
cuyo  relato ha quedado interrumpido por el obligado corte anual. El  otro asunto, del
que  se  tratará con brevedad, prolonga momentáneamente esa interrupción, pero,  al
presentarlo,  Livio lo hace de forma que el tema pendiente siga vivo:
Nondum perfunctos cura Priuernatis be/li tumultus Gallici fama  atrox inua
sU,  haudferme unquam neglecta patribus. (20.2)
La  atenta vigilancia de los senadores permite una pronta reacción a la  tremenda
alarma.  Inmediatamente se ordena a los nuevos cónsules que se repartan las  “provin
cias”  y al que le había tocado el bellum Gallicum efectuar un riguroso alistamiento:
Extemplo igitur consules noui, L. Aemilius Mamercinus et C. Plautius, eo
ipso  die, Kalendis Quinctilibus, quo magistratum inierunt, comparare inter se
prouincias  iussi, Mamercinu.s, cui Gallicum bellum euenerat, scribere exer
citum sine ulla uacationis uenia; (20.3)
La  exposición de los hechos provocados por la alarma del ataque gálico es breve,
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y  desemboca en el  asunto cuyo final se espera: un enorme ejército se concentra en
Veyes.  A los pocos días, comprobada la tranquilidad reinante entre los galos, todo ese
potencial  se dirigió a Priverno: Paucos deinde post dies satis explorata temporis eius
quiete  a Gallis Priuernum omnis conuersa uis.  (20.5)
De  nuevo estamos en el escenario donde el relato había quedado interrumpido. El
final de la guerra y sus consecuencias ocupan el resto del informe del año. La reanuda
ción  se produce sin ningún otro tipo de presentación, la mención de la ciudad sirve de
enlace.  En primer lugar (20.6 Dupiex inde fama est: alii ...  alii)  Livio resume en un
solo  párrafo el  desenlace militar de  la guerra; luego (7 Senatus de  Vitrubio Priuer
natibus que consultus... -9) expone, también brevemente, los acuerdos senatoriales sobre
el  triunfo del cónsul Plaucio, y el castigo de Vitruvio y de los senadores de Privemo;
por  último, (10 His ita decretis.. -21.10) describe algo más por extenso la  sesión del
senado en  la  que, a propuesta de  Plaucio, se discuten las medidas a tomar sobre el
pueblo común de Priverno; tras un agitado debate, se acaba imponiendo la opinión del
cónsul,  partidario de la política de integración de los vencidos:
ita que et  in  senatu causam obtinuere et  ex auctoritate patrum latum cid
populum est ut Priuernatibus ciuitas daretur. (21.10)
Un  apéndice con la noticia del envío de una colonia pone fin a la unidad analística:
Eodem  anni  Anxur trecenti in coloniam missi sunt; bina iugera agri ac
ceperunt.  (21.11)
20.2-5:  Transición analística; el  tu,nulto” gálico.
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20.2  Nondum  perfunctos  cura  Priuernatis  belli: adverbios como nondum o  vix,
concesivas como etsi (y.  16.13) sirven fórmula de inserción de un tema en otro cuya
exposición queda momentaneamente interrumpida...
tumultus  Gallici fama atrox inuasit, haud  ferme unquam  neglecta patribus:  la
noticia  y su desarrollo son sospechosamente parecidos a los de  17.6, tres años atrás.
La  repetición de esta misma diferencia cronológica entre las dos versiones de la guerra
Latina  y en  algún otro hecho ha dado pie a  la  hipótesis de  que Livio combina dos
tradiciones analística a las que separa un desfase de tres años (y.  M.  Sordi, Helikon,
5  (1965) 3-44).
20.3  Extemplo igitur consules noui, NN et NN ...  comparare ...  inter se prouincias
iussi:  con la “anteposición del tema secundario”, vinculándolo además al tema principal
en  curso (Nondwn perfunctos...)  y la  subordinación de  la  información analística al
relato  (igitur, como itaque en 16.3, o eafisit causa cur en 7.9.2 y  11.2, expresan esta
relación)  se favorece la continuidad narrativa.
Un  ejemplo notable de esta dialéctica entre estructura analística y cohesión narra
tiva  lo ofrece el  relato de la secessio plebis en 2.22-33.5, cf.  E.  Burck, Erzahlungs
kunst,  61,  n. 1: “Hasta tal punto lo ha visto Livio como una unidad que al disponerlo
subordinó incluso el principio de división analística. Los sucesos del año 495 que no
estaban  relacionados con la  secesión son antepuestos al  relato, en  forma de  breves
noticias  (21.7); el corte anual 495/494 se integra y subordina a la  nueva disposición
(28.1);  el cambio de cónsules 494 /  493 se añade al final a modo de apéndice”.
20.6  Duplex inde fama est:  alii ui  captam urbem  Vitruuiumque  uiuum ¡n potes
tatem  uenisse: alii  priusquam  ultima adhiberetur  uis: en  1.1.6, la  misma fórmula
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introduce la doble versión sobre el desenlace del enfrentamiento entre Eneas y Latino:
en  ambos casos la diferencia aparente entre las dos tradiciones consiste en si el resul
tado  final se impuso por la fuerza o si no hubo violencia.
alii  ...  ¡psos se in  deditionem consuli caduceum praeferentes  permisisse auc
tores  sunt  Vitruuiumque  ab  suis  traditum:  de  la  segunda versión Livio conserva
detalles  descriptivos -caduceum praeferentes- que sugieren un relato pormenorizado.
La  primera representaría el registro escueto de los hechos de la analística antigua, 20.6
cf.  Soltau, Die Anfúnge...,  pp. 222-223 (altere undjüngere Annalistik bel Livius).
Junto  a la reelaboración literaria, aspectos políticos aparecen también vinculados
a  una u otra versión, concretamente la cuestión de la culpabilidad, cf. 28.26.2 a propó
sito del castigo de los amotinados en Sucrón: consilium de jis Carthagini erat, certaba
turque sententiis utrum in auctores tantum seditionis ...  animaduerteretUr an pluriwn
supplicio.
20.7-9  Senatus de Vitruuio Priuernatibusque consultus consulem ...  accersit:  Vitru
uium  ...  adseruari  iussit ...  tum  necari:  aedes eius ...  diruendas,  bona  ...  conse
cranda  ...  De senatu Priuernate:  el asyndeton enumeratiuum forma parte de los rasgos
estilísticos del contexto (y.  cap.  14), que Livio rompe y varía intercalando una frase
narrativa  (Quodque aeris ex eis  redactwn est, etc.) entre los acuerdos que afectan a
Vitrubio  y el que se refiere al senado de Privemo.
consulem Plautium,  dirutis ...  ad triumphum accersit:  “Esta forma (sc. accerso,
por  arcesso) se encuentra de vez en cuando en Livio, varias veces en la cuarta década”,
W.-M.  ad 7.32.4.
dirutis  Priuerni  muris praesidioque ualido imposito: cf.  1.3 Prius ad Priuernum
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profectus  (se. Plautius)  ...  oppidum captum redditum que Priuernatibus praesidio ualido
imposito. El contenido de los ablativos parece formar parte aquí de las decisiones del
senado.
Vitruuium  in carcere adseruari  iussit: cf. K.-St. 111, 594, 114: Pragnante kons
truktion  der Prtpositionen. Cf. F.  Cupaiuolo, Ciceroniana 3 (1965) 6.
20.8  aedes  eius  ...  diruendas,  bona  ...  censuerunt  consecranda:  y.  19.4 n.,  cf.
4.15.7-16.1  nisi tecta parietesque ...  dissiparentur bonaque ...  publicarentur. iubere
uendere ea bona atque in publicum redigere. Domum deinde ut monumento area
esset  oppressae nefariae spei, dirui extemplo iussit. íd Aequimaelium appellatum est.
20.9  De  senatu  Priuernate  ita  decretum,  ut  qui senator  ...  trans  Tiberiin  lege
eadem  qua  Veliterni habitaret:  cf.  14.6.
20.10-21  Discurso de Plaucio. Debate en el senado.
20.10  Hi.s ita  decretis: y.  4.373  His rebus actis, Ogilvie ad loe:  “It is a mannerism
of  Livy to begin a new section with hic”.
A  diferencia de César, en Livio el uso de este tipo de transición mediante ablativo
absoluto da la impresión de ser más frecuente para señalar el paso de un tema a otro
dentro  de  la  información analística, o de  ésta al  relato militar que en  la  narración
misma,  y.  2.4  Foedere icto; 19.13 Conlaudatis ...  missis...  y.  Ogilvie, 139, Ch.-L.,
118;  un ejemplo característico en 39.39.1 y 40.1 citado más abajo, y.  25.5  n.
20.11  ‘quoniam auctores defectionis’ inquit ‘mentas poenas et ab dis immortalibus
el  a  uobis  habent  ...  quid  placet de  innoxia multitudine  fien?:  el  comienzo del
discurso se asemeja al de la relatio de Puno Camilo en 13.11-13 quod ...  agendumfuit
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adfinem  uenit ...  Reliqua consultatio est
et  ab dis iinmortalibus et a uobis habent: refleja la  misma solemnidad conven
cional,  formal que en  13.11 ‘deum benignitate et uirtute militum’.
quid  placet: la  fórmula para  abrir  el  debate y  solicitar opiniones sobre alguna
cuestión  en el senado, cf. 2.31.8-9 Valerius post ...  consulem reditum omnium actio
num in senatu primam habuit pro uictore populo, rettulitque quid de nexis fien placeret;
10.25.15  sibi placere ...  consulem primo quoque tempore in Etruriam ...;  y.  3.13.7,
29.20.4.
de  innoxia multitudine fien?:  y.  19.12 innoxio populo, 39.11 (innoxiO  sanguine)
n.  Término antiguo, no ciceroniano (innocens); Lebek,  :  aparece en  Plauto (seis
veces),  Ennio Scaen. 301, Catón, Or. frg.  10.2, Sisena Hist.,  103, Salustio (4 veces)
y  Nepote, Milt. 8.4.
20.12  Equidem: planteada la cuestión a debatir, Plaucio se adelanta a dar su opinión;
el  uso de equidem es característico del “tono conversacional” del diálogo (y.  Albrecht,
“M.T.  Cicero”, RE Suppl. XIII, 1294). En Livio hay 39 ejemplos de equidem en orat.
recta,  con una frecuencia en paulatino descenso: 1a déc.:  14; 3’:  11; 4a:  9;  libros 41-
45:  5.
etsi  meae partes  exquirendae magis sententiae quam dandae sunt, tamen: la
frase  es doblemente ilustrativa; primero,  como tópico proemial, y  en  segundo lugar
como rasgo anticuario: el magistrado que presidía la sesión debía solicitar la sententia
a  los asistentes, pero no dar la suya; de ahí la excusa inicial: ‘etsi meae partes’ equiva
le  al  ‘Quainquam ipse ego’ de Annio en 4.1  (q. y.).
El  humanista Justo Lipsio supo ver ese doble valor, pues en el Somnium -diálogo
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compuesto a manera de una sesión del senado romano, para deleitar al lector imagine
aliqua prisci et non vulgati ritus- pone estas palabras de Plaucio en boca de Cicerón,
que  preside la asamblea, al  comienzo de  su discurso: Etsi meae partes sunt, patres
conscripti,  magis exquirendae sententiae quam dicendae, tamen...
cum  uideam Priuernates  uicinos Samnitibus esse, unde nunc nobis incertissima
pax  est: a lo largo del relato, conforme se aproxima la nueva ruptura de hostilidades
Livio  alude repetidas veces a la  inseguridad de la paz con los samnitas (17.8,  19.3,
23.1).  La observación, puesta en boca del cónsul Plaucio, tiene un doble efecto: refuer
za  la energeia del discurso y “corrobora” la credibilidad del narrador, y.  4.10  n.
quam  minimum irarum  inter nos illosque relinqui  uelhn:  irarum, y.  24.15; el
plural,  frecuente en prosa a partir de Livio (Stacey, 50), y.  12.5 n.,  30.1;  12 n.
21.1  cum  ...  anceps  esset,  ...  tum  incertiora:  transición de  discurso a  narración
mediante  ‘cum’, como en 2.1,  6.1,  32.16, 35.8. De narración a discurso, y.  4.1.
De  anceps a incertiora hay una intensificación, una gradación conceptual típica de
las  transiciones en Livio, y.  13.1; 8 nn.
Cum  ...  tum  ‘cuasiconcesivo’, y.  4.57.12; 60.2,  5.40.2,  42.46.4 (Ogilvie, 623;
Mikkola, Die Konzessivitit, 89).
prout cuiusque ingenium erat: utilizado siempre en frases comparativas, en casi
todos  los ejemplos prout establece una relación proporcional con respecto a las con
diciones de tiempo o lugar (locus, tempus con pati, postulare, sinere) o a las cualidades
de  los personajes (ingenium, uirtus). R.B. Steele, Vt, ne...,  5)
magis  condicionis in qua  natus  esset quam praesentis necessitatis memor: y.
12.5 n., 28.4. En este tipo de frase encontramos numerosos ejemplos de quiasmo: con-
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dicionis  in qua natu.  (A a)  : (b B) praesentis necessitatis; 12.5 aut suarum rerum (a
A)  : (B b) aut partium in re publica; 7.33.3 libertatis alienae (A a) :  (b B) suae dig
nitatis.
21.2  qui  interrogatus ...  quam  poenam meritos Priuernates censerent, ‘eam’,
inquit,  ‘quam merentur qui se libertate dignos censent: cf. Casio Dión 35.11 pcr
OaVTÇ  rí irat€v  roaüra  5p&vr€Ç  &F,toi. €l€P oZ ¿1rEKpívcxvrO tapaovrwÇ  6TI 6cra xi
ro’uç Xevi%povç  5VTaÇ r€  icc  LujLoi?vrcÇ.
21.3  Cuius cum feroci responso: ‘cum’ a comienzo de  frase en las transiciones (y.
21.1  n.)  y postpuesto normalmente al  relativo de ilación en  el  relato, y.  2.9,  17.7,
21.3,  24.11, 27.6, 33.9,  35.11. Es el mismo caso que el de ubi, y.  7.14,  32.16 nn.
21.4  qualem nos pacem... habituros...? ‘Si bonam dederitis: 15.1 cum omnia
bona pace
‘Si  bonam ...  ‘et fidam et perpetuam; si malam, haud diuturnam’: J. Briscoe
ad  31.1.9:  “For  L’s usage of fidus  and infidus of peaces faithfully or un  faithfully
observed,  cf. 2.15.7, 4.10.4, 5.4.13; 17.9, 8.21.4, 9.45.5, 34.33.12. The phrasepax
infida  may have benn comed by Sallust  (Hist. Frg.  11, cf. W.V.  Clausen, AJP  68
(1947)  301)”
21.5  Tum uero minan nec id ambigue Priuernatem quidam: se. dicere, dicebant.
¿Debe interpretarse como  “Nunc uero minatur...,  o como Tum uero quidam: Mina
tur...”  ?, y.  30.11 n.
21.6  pars melior senatus ...  trahere et dicere: infinitivos de narración, Viljamaa (y.
n.)  52,  57, 80.
uiri  et liben uocem auditam: enfático, como 1.59.4 quod Ui ros ,  quod Romanos.
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21.7  ibi pacem esse fidam ubi uoluntarii pacati sint: reforzado mediante la inversión
y  el primer lugar de ibi en la frase, cf. 4.4: Vbipars uirium, ibi...  ,  6.13  ab utra
inde  6.10 y  10.8 utrius ...  eius;  3.38.2 ii’nperiumque ibi esse ubi non esset libertas
indignabatur. En cuanto al contenido cf.  13.16 idfirinissimwn longe imperiwn est, quo
oboedientes gaudent.
uoluntarii:  y.  4.10 taciti, cf.  1.59.5ferocissimus quisque ...  uoluntarius adest.
neque  eo loco ubi seruitutem ...  fidem  sperandam:  variatio, para no repetir la
correlación  ubi ...  ibi,  o viceversa. Cf. 26.49.8 mala’ exterasque gentes fide  ac socie
tate  iniunctas habere quam tristi subiectas seruitio
eos  demum qui  nihil praeterquam de  libertate cogitent dignos qui Romani
fiant:  la libertas es connatural a Roma, cf.  la embajada romana a Porsena 2.15.3 ea
esse  uota omnium, u,’, qui libertati erit in lila urbe finis,  idem urbi sit; cf.  Cic. Phil.
6.7.19  aliae nationes seruitutem pati possunt, populi Romani est propria libertos.
21.8  In hanc sententjam maxime consul ipse inclinauit aniinos: y.  31.8 inclinaturum
ad  clementiorem sententiam animwn; cf. Stacey, 61-62; Gries,  113-115.
21.10  Itaque et  in senatu  causam obtinuere et  ex auctoritae  patrum:  cf  30.12. La
correlación -cuyo segundo término contiene implícitamente al primero- forma parte del
adorno  de la cláusula narrativa, y.  1.7 n.
328  a.C.: 22.1-4
Envío  de una colonia a Fregellas
M.  Flavio ofrece al pueblo  una uisceratio.
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El  informe analístico más breve del libro se presenta desligado de la  narración
anterior.  Livio señala la ausencia de hechos de relieve en lo político y en lo militar, y
consigna las dos únicas noticias dignas de mención: el establecimiento de una colonia
en  Fregelas, y el  reparto de  carne al pueblo hecho por  M.  Flavio con ocasión del
funeral  de su madre:
Secutus  est  annus nulla re belli domiue insignis, P.  Plautio Proculo P.
Cornelio  Scapula consulibus, praeterquam quod Fregellas -Segninorum is
ager, deinde Volscorumfuerat- colonia deducta etpopulo uisceratio data a M.
Flauio infunere  matris. (22.1-2)
La  ausencia de hechos de relieve histórico (annus nulla re belli domiue insignis)
y  el imperativo de la composición analística hacen que dos noticias típicas de los apén
dices  (envío de una colonia, reparto de carne con ocasión de un funeral) se conviertan
en  la sustancia de un sumario inicial de año.
En  el  resto del  “informe” Livio amplía la información sobre la uisceratio. Dos
circunstancias habían hecho notable el caso de M. Flavio: el haber sido absuelto ante
riormente  por  el  pueblo en  un juicio por  stuprum y  su elección en  ausencia como
tribuno  de la plebe en los siguientes comicios frente a los candidatos presentes. Livio
recoge de modo indirecto esas circunstancias, transmitiendo como opinión ajena (Erant
qui  ...  interpretarentur) la sospecha de que la uisceratio había sido en realidad el pago
por  la  absolución pasada, y engarzando retóricamente la  noticia del tribunado como
fruto  añadido del interesado reparto:
Data  uisceratio in praeteritam iudicii gratiani honoris etiam ej causa fuit
tribunatuque plebei proximis comitiis absens petentibus praefertur. (22.4)
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22.1  Secutus est annus nuHa re belli domiue insignis, P.  Plautio Proculo P.  Cor
nelio Scapula consulibus, praeterquam quod: nueva combinación de distintos elemen
tos  repetidos en los pasajes de comienzo de año. Secutus est annus, cf.  4.8.1  Hunc
annum ...  sequitur annus...; 12.6 Sequitur hanc tranquillitatem rerum annus NN. NN.
cos.  multiplici clade ac periculo insignis...; annus insignis, y.  12.4 n.;  nulla re
praeterquam quod cf.  7.2.1 Et hoc el insequenti anno, NN NN os. pestilentiafuit. eo
nihil  dignum memoriae actum nisi quod...
colonia deducta ...  uisceratio data:  elipsis de est característica del estilo sucinto,
registral.
La  uisceratio es un reparto de carne (cf. Serv. ad Aen.  1, 211 uisceratio dabatur,
id  est  caro) que sustituía al banquete (epulwn), o se añadía a él,  con ocasión de  un
funeral.  Otras dos uiscerationes menciona Livio (39.46.1, 41.28.11),  siempre en  el
contexto de la información de carácter edilicio o pontifical.
22.3  Erant  qui per  speciem honorandae parentis:  desde el punto de vista histórico
es  sintomático que la información suplementaria del año se refiera al asunto de la uis
ceratio  y no al establecimiento de la colonia romana en Fregelas, hecho que los Sam
nitas  interpretaban como una violación territorial del tratado y verdadera causa de la
guerra  inmediata.
Livio no silenciará las reclamaciones samnitas (23.6), pero al registrar el estableci
miento de la colonia romana en territorio Voisco (-Segninorum is ager, deinde Voisco
rum fuerat-) las está desacreditando de antemano.
Data  uisceratio  in  praeteritam  iudicil  gratiam  honoris  etiam  ej  causa  fuit
tribunatuque plebei proxiini.s comitiis: aunque el  informe es  muy breve, la  última
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frase,  previa además a la ruptura narrativa de 22.5, presenta también el típico redon
deamiento de las conclusiones (antítesis, último enlace -que, y.  1.7 n.); Livio procura
evitar  una excesiva simetría: el concepto ‘futuro’ que requiere el contraste ‘pago del
favor  pasado /  causa de honor ...‘  no  aparece explicito en el  segundo miembro, sino
que  se expresa indirectamente a través de proximis comitiis; el segundo miembro en su
forma  rigurosa sería: *fturi  etiam el causa honoris fuit,  nam que...
327  a.c.  : 22.5-25.2
Comienzos de la guerra de Palépolis. Fin de la paz
con  los samnitas. Muerte de Alejandro del Epiro.
La  historia analística del 327 comienza ex abrupto con un breve excursus (22.5-7)
sobre  la ciudad de Palépolis, su situación, el origen de sus pobladores...:
Palaepolisfuit  haudprocul inde ubi nunc Neapolis sita est; duabus urbi bus
populus  idem habitabat. Cumis erant oriundi, Cumani Chalcide Euboica origi
nem  trahunt. (22.5)
para,  tras un rapidísimo esbozo de su historia anterior (22.6), pasar a los hechos de su
historia  inmediata en relación con los romanos:
Haec  ciuitas cum suis uiribus tum Samnitium infidae a.duersus Romanos
societati freta,  siue pestilentiae quae Romanam urbem adortam nuntiabatur
fidens,  multa hostilia aduersus Romanos agrwn  Campanum Falernum que
incolentes fecit.  (22.7)
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Solo  ahora, completado el giro de la écfrasis (Palaepolisfuit ...  Haec  ciultas...),
vuelve el relato a los cauces analísticos, con la mención del nombre de los cónsules:
Igitur L.  Come/jo Lentulo Q. Publi/jo Philone iterwn consulibus, fetialibus
Palaepo/im ad res repetendas missis...  (22.8)
Aunque  lo  más característico de  este informe anual es esta ruptura de  la forma
convencional del esquema analístico y la imbricación de los distintos tipos de noticias
que  habitualmente lo  componen, es posible, con todo, distinguir en él  tres grandes
secciones.  La primera (22.5-23.10) estaría formada por  los dos temas de la  historia
militar  del año: el inicio de la guerra de Palépolis, al que sirve de preámbulo la écfrasis
sobre  la ciudad (22.5-10), y el fin de la paz con los samnitas (23.1-10). El primero de
esos  temas sigue incluido en el bloque de información “analística” del año. Ante los
repetidos ataques de Palépolis contra los asentamientos romanos, Roma protesta formal
mente enviando sus feciales a la ciudad, y ante la altiva respuesta recibida, le declara
la  guerra. Los cónsules se reparten las “provincias”. A Publilio le toca la guerra contra
“los griegos”; Cornelio asienta sus reales en algún lugar de la Campania, para tener a
los  samnitas bajo control.
Con  la partida de los cónsules concluye la información sobre el primer tema de
política exterior del año; el segundo es la inminencia de la guerra samnita y los vanos
esfuerzos de la  diplomacia romana por evitarla, y comienza con las noticias enviadas
por  los cónsules desde sus destinos respectivos:
Ab  utro que consu/e exiguam spem pacis  cum Samnitibus esse certior fit
senatus:  Pub/jljus  ...  Cornelius...  (23.1-2)
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Un  contingente de dos mil nolanos y cuatro mil samnitas ha sido introducido en
Palépolis;  se han ordenado levas, todo el  Samnio se encuentra en pie de  guerra, se
solivianta  a  los pueblos vecinos. Roma envía una embajada. Los samnitas no  solo
niegan las acusaciones, sino que acusan a su vez a los romanos. La propuesta romana
de  acudir a un arbitraje es rechazada con violencia: no hay más árbitro que la guerra,
que  decidan con las armas en la mano quién será el  dueño de Italia.
La  narración se interrumpe con la respuesta de los legados romanos (23.10: Legati
Romanorum cum ...  respondissent ‘K•  El texto presenta en est punto una laguna sobre
cuya  extensión editores y comentaristas no se ponen de acuerdo. Es muy posible que
falte  únicamente la conclusión de la frase que ha quedado incompleta.
La  segunda sección del informe (23.10-17) abarca los asuntos internos. La con
tinuación del texto tal como lo tenemos nos sitúa en vísperas de la convocatoria elec
toral,  en la parte final del esquema analístico. Las noticias propias del contexto -infor
mación  sobre los comicios- enlazan con las del avance de la acción en los dos frentes
de  guerra. Formalmente se repite el esquema de la sección anterior (23.10 1am Publili
us...  13 L.  Cornelio..., como en 23.1 Publilius...  2 Cornelius...).
Publilio ya había aislado y puesto cerco a Palépolis; la caída de la ciudad se veía
cercana,  por  lo  que no era  aconsejable reclamarlo para  presidir los comicios; se le
prorroga el mando. Tampoco convenía hacer volver a Cornelio, ya en territorio enemi
go,  y se le ordena nombrar un dictador comitiorum causa. El nombramiento es anulado
por  irregularidades, tras el dictamen de los augures, lo que suscita una airada protesta
por  parte de los tribunos: el dictador nombrado era plebeyo, ese era el único defecto
de  la elección. Finalmente la  situación desemboca en interregno; el  enésimo interrex
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preside  la elección de los nuevos magistrados:
Haec  alía que ab (rl bunis nequiquam iactata; tamen ad  interregnum res
redit,  dilatis que alía atque alia de  causa comitiis quartus decimus demum
interrex L.  Aemilius consules creat C.  Poeteliwn L.  Papirium Mugillanum;
Cursorem in aliis annalibus inuenio. (23. 17)
La  tercera sección del informe del 327 está formada por dos apéndices. Al primero
de  ellos apenas le  cuadra el nombre. Está introducido de hecho como si se tratara de
un  simple apunte sincronístico:
Eodem  anno Alexandream in Aegypto proditum conditam Alexandrum que
Epiri  regem ab exsule Lucano interfectum sortes Dodonaei Iouis euentu adfir
masse.  (24.1)
Pero  la explicación del oráculo y de su cumplimiento (Accito ab Tarentinis data
dictio  eral, etc.) dan lugar a un episodio de considerables proporciones cuya conclusión
señala  un final formulario:
Haec de Alexandri Epirensis tristi euentu, quamquam Romano bello fortuna
eum  abstinuit, tamen, quia in  Italia bella gessit, paucis dixisse satis sit.
(24.18)
El  informe concluye con un apéndice propiamente dicho con información de los
registros  pontificales:
Eodem anno lectisterniunj Romae quinto post conditam urbem iisdem quibus
ante  placandis habitum est deis.
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22.5-10:  Comienzos de la guerra de Palépolis.
22.5  fuit: W.-M. ad loc.:  “No es  cópula, sino que debe entenderse como 7.26.2;
‘Hubo una Palépolis...”  W.-M. remiten a un ejemplo de ecfrasis personarum: M. erat
Valerius...  El paralelo es exacto por lo que se refiere a la  acepción del verbo, pero
atendiendo a la forma y función de la écfrasis en el contexto hay que comparar 7.38.5-
7,  excurso sobre Capua, donde la información analística aparece también incorporada
secundariamente en el relato: ¡am tum ...  Capua ...  delenitos militum animos auertit
a  memoria patriae, inibanturque consilia ...  8 Haec ...  consilia inuenit nouus consul
C.  Marcius Rutulus, cui Campania sorte prouincia euenerat, Quinto Seruilio collega
ad  urbem relicto. itaque...
Sobre  la  tradición literaria de la écfrasis abundan los testimonios, comentarios y
referencias.  Limitándonos a los que se centran en Livio, Skard (p. 46) comenta: “La
KpacnÇ  róirov que aparece ...  al  comienzo del relato sobre la batalla de Trebia: ‘Erat
in  medio riuus’ (21.54.1) ha sido interpretada con razón como prueba de su carácter
épico  (Klotz, R.E.  XIII,  849); el  modelo era Homero, cf.  Od.  IV 844 TTL   TLÇ
vfaoç,  a  ejemplo del cual entraron en  la  épica romana expresiones parecidas: Enn.
Ann.  23 est locus; Verg. Aen. 1159 [cf. 2.21 est in conspectu Tenedos, notissimafa’na
insula]. A la misma tradición literaria pertenece también la patética KçopacrtÇ  que intro
duce  en Salustio el relato de la ejecución de los conjurados (Cat. 55.3): Est in carcere
locus...
Ogilvie ad 1.21.3 lucus erat ...  eum lucum, observa: “L. employs a formal pattern
of  descriptive technique commonly used in epic to begin a story (Virgil, Aen.  1.159 ff.,
441  ff.; 4.480 ff. with Austin note; 5.124 ff.; 7.563 f.; Propertius 4.4.3 ff.;  see Fraen
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kel,  de Med. et Nov. Comoed. Quaes. Select. (Diss. G5ttingen, 1912), 46 ff.;  G. W.
Williams, Journ. of Rom. Stud. 47 (1957), 246. The pattern goes back to Homer. L’s
use  of it  serves to isolate the episode and highliht its importance.”
Parece  evidente que lo  que Livio quiere poner aquí de relieve no  es un simple
episodio, la guerra de Palépolis, sino la reanudación del bellum Sainniticum —para los
modernos, el comienzo de la segunda guerra samnita—, que el conflicto con la ciudad
griega  traía aparejado.
Formas  sencillas de la ecphrosis personarum encuentran también acomodo en la
narrado oratoria, cf.  Cicerón, pro Mur. 29.6 1 Fuit enim quidain summo ingenio uir...,
36.75  Fuit eodem ex studio uir eruditus...
22.7  cum suis uiribus  tum Samnitjum ...  societati  freta:  la construcción de  fretus
con  dativo (4.37.6  tamquam constanhissjmae rei, fortunae fretu.s; 6.13.1  nulli  rei;
6.31.8  discordiae), que en  Livio altema con el ablativo (2.65.3 uirtute; 7.12.3 oc
casione;  10.10.7 pecunia; 21.49.13 multitudine) no es frecuente en la prosa; aunque
el  uso del adjetivo se extiende a lo largo de toda la obra de Livio, los casos en que el
su  complemento va sin lugar a dudas en dativo están en la primera década; el resto de
los  complementos que se repiten (animis, quibus, his, praesidio, loco) son equívocos
(Stacey,  69; Steele, Case usage...  II, 21).
cum  ...  tum: y.  1.6 n.,  la correlación parece reservada en general, al servicio de
la  amplificación, o del énfasis, para pasajes o contextos de estilo cuidado, y.  1.6 n.,
7.2  praeerat Geminus Maecius, uir cwn genere inter suos twnfactis  clarus; 7.18 Me
quidem  cum ingenUa caritas liberwn tum specimen istud uirtutis...; 28.6  ingens uis
hominum cwn aetatis miseratione et indignitate iniurjae accensa, tum suae condicionis
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libe rum que suorum respectu.
freta  ...  fidens:  par sinonímico con aliteración, imita un cuché de la jerga militar,
y.  2.65.3: consul uirtute militumfretus,  loco paru,nfidens...  (cf. Ogilvie ad loc.).
hostilia  fecerunt:  y.  26.31.3, 36.35.11, Sall. lug. 107.2 quoniam hostiliafacereflt.
Skard,  29, 41
22.8  a Graecis, gente lingua magis strenua quam factis: la antítesis entre elocuencia
y  acción, palabra y obra (lingua / manus, verba Ifacta) define como punto fuerte/débil
el  carácter de los griegos vistos por los romanos, y así se transmite hasta el final de la
antigüedad, y.  Isid., Etym., 6.8.7: quod malum (sc. adulatio in panegyricis) a Graecis
exortum est, quorum leuitas instructa dicendifacultate et copia incredibilis. Cf. 31.44.9
Athenienses  quidem litteris uerbis que,  quibus solis  ualent ...  bellum gerebant.  La
actitud genuinamente romana podría verse reflejada en el dictum del esforzado Volum
nio  ante el  diserto Apio: quam maliem tu a me strenue facere  quam ego abs te scite
loqui  didicissem! (10.19.14-22).
El  tópico no se aplica exclusivamente a los griegos, sino a cualquier enemigo que
deba  ser descalificado; en el propio Livio (35.49.2), expresa el desprecio de los aqueos
hacia  los etolios: Achaeos enim probe scire Aetolorum omnemferociam in uerbis, non
infactis  esse; en Salustio (Iug. 44.1), el de Metelo por ejército de Africa, lingua quam
manu promptior, y  en  Virgilio (Aen.  11.378-79) el  que Turno siente por  Drances:
‘larga quidem semper, Drance, tibi copia fandi tum cum bella manusposcunt’, cf. ibid.
335  ss.:  Tum Drances ...  largus opum et lingua melior, sed frigida bello dextera.
La  antítesis es también susceptible de una aplicación en sentido positivo, y.  3.11.6:
Caeso erat Quinctius, ferox iuuenis qua ...  qua ...  Ad  ea addiderat multa belli decora,
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facundiamque...  ut nemo, non lingua, non manu promptior in urbe haberetur. y.  Otto,
Sprichwórter, s.u.  ‘Graecus’; Hellmann, Livius-lnterpr., 28; Skard, 26; Walsh,  108-
109; Briscoe, ad 34.17.5; Petrochilos, Roman Atritudes to the Greeks, Atenas, 1974.
22.9  si qua se mouerent: Ogilvie ad 2.25.1 si qua ...  posset:  “a characteristicaily mili
tary  tum of phrase for expressing the intention of an operation. Cf.  Caes. B. G. 6.29.4,
37.4.  M. Müller compares Thucydides 2.77.2”. El giro no es aquí exactamente el mis
mo,  pero sí el  contexto y el  propósito. Cf.  6.22.1 ad praesidium urbis et si  qui e
Etruria  noui motus nuntiarenfur.
23.1-10:  Fin de la paz con los samnitas.
23.1-2  Publihius ...  [miserat;  Romae compertum,] Cornellus (Walters-Conway) : -
Publilius  ...  miserat  [Romae compertum] Cornelius  (Weissenborn-Müfler) : Publi
lius  ...  miserat;  Romae  compertum  [Cornelius] (Bloch-Guittard) : Fractus locus
(Gerhard);  cien editores han propuesto cien maneras de recomponerlo. Ateniéndonos
a  las ediciones actuales, desde el  punto de  vista de  la disposición del texto parece
excluida la lectura impresa por Bloch-Guittard, según el claro razonamiento de Sigonio
apud  Drakenborch ad loc.: nam cum ab utro que consule de Samnitium bello certiorem
senatumfactwn  dixissent, post subdidit, quid Publilius nunciasset: hoc uero loco, quid
Cornelius  ...  egregie. Nam Publilius in Graecos ierat, Cornelius in Samnites.
Si  debiera mantenerse con los menores cambios posibles la lectura mayoritaria de
los  manuscritos, pasajes como 19.13 Litteris Romam missis, in officio Fundanos esse,
24.19.3  Nolam ad collegam mittit, altero exercitu opus esse y varios más favorecerían
miserat Romam compertum, Cornelius...
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Sin  embargo, ‘Romam’ no es lectura atestiguada en ninguno de los manuscritos,
y  otros pasajes como 4.13.8 rem compertam ad senatum defert, 7.39.11  compertum
attulerunt T.  Quinctium in Tusculano agrum colere, y 9.45.3 comperta omnia senatui
relaturum (cf. Tac. Ann. 2.12 comperta nuntiare) inclinan la balanza a favor de miserat
[Romae] compertwn, Cornelius...
La  presencia de  ‘certiorfit senatus’ del principio del párrafo explica que en este
caso  no apareciera el nombre de la ciudad, que es el complemento regular de mittere
en  esta acepción. Debe entenderse, por  tanto, que la corrupción del texto nace de no
haberse entendido miserat compertum como en 7.39.11,  y que Romae es un término
intruso,  añadido para completar la  insólita construcción de  compertum desligado de
miserat.  Esto ha provocado luego la desaparición de Cornelius en el arquetipo de toda
una  rama de la tradición.
23.4  Vitro incusabant ...  neque eo neglegentius ...  purgabant: variación sobre un
tópico  descriptivo, y.  32.10 purgaretque se in uicem atque ultro accusaret.
quae ipsis obicerentur purgabant: los legados romanos imputaban a los samnitas
lo  averiguado por los cónsules, que es justamente lo que los samnitas rechazaban: cf.
1-2 quattuor[sc. muja militum] Samnitium.. recepta Palaepoli. . .uicinos populos. ..Fun
danumque et Fornianum. . .  sollicitari, a lo que responde punto por punto la exculpación
de  los samnitas: 5 haud ullo publico consilio auxilioue iuuari Graecos nec Fundanum
Formianumue a se sollicitatos.
23.5  haud  ullo publico consilio auxilioue iuuari  Graecos: la responsabilidad privada
o  pública un tópico del debate político, cf.  14.4 crimenque rebellionis a publica fraude
in  paucos auctores uersum.
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23.6  aegre pati ciuitatem Samnitium quod Fregellas ex Voiscis captas  dirutasque
ab  se restituerit Romanus populus coloniamque in Samnitium agrum imposuerint
quam  coloni eorum Fregellas appellent: La  acusación samnita está desmentida de
antemano,  y.  22.2:  Fregellas -Segninorum is ager deinde Volscorum fuerat-  colonia
deducta.
Romanus populus: la inversión del orden normal (solo aquí y en 25.3 en todo el
libro)  facilita una resonancia de la cláusula anterior, 5 si bellum placeat -  y  y  -.  En  el
resto  de la intervención de los samnitas, cláusula dispondaica: 6 Fregellas appellent,
7  depulsuros esse.  8 bellI decernet.
23.8  Cum Romanus legatus ad disceptandum eos ad communes socios atque amicos
uocaret,  ‘quid perpiexe aghnus?’ inquit; nostra certamina ...  non uerba ...  nec
disceptator sed campus ...  et arma ...  :  cortés invitación por parte del legado romano
arrogante respuesta del samnita; se repite la situación de 5.1-2 entre un Manlio mode
rado  y el altivo Anio.
La propuesta romana y la réplica samnita reelaboran literariamente expresiones más
o  menos fijas del lenguaje de la comunicación jurídica y política, y. 38.38.17 contro
uersias  jnter se  jure  ac  judjcjo disceptanto, aut si  utrisque placebit,  bello,  última
cláusula  del tratado con Antíoco, cuyo tenor literal Livio destaca: in haec uerba fere
conscriptum.  Cf.  Caesar, B. C.  3.107 ostendit sjbi placere regem ...  atque  eius
sororem  ...  de  controuersiis jure apud se potius quam jnter se armis disceptare. Sail.
Iug.  21 qui ...  ambos ...  senatus populique Romani uerbis nuntjent uelle et censere eos
de  controuersiis suis jure potius quam bello disceptare.
ad  communes socios atque amicos: cf.  K.-St II 1.519.
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‘quid perpiexe agimus?’ inquit: sc. el pr! nceps legationis, o unus ex legatis, como
en  21.1. El sujeto implícito anterior es un sujeto colectivo: purgabant; el cambio coin
cide  con el paso a oratio recta y añade viveza a la narración.
‘nostra certamina, Romani, non uerba legatorum nec hominum quisquam dis
ceptator sed campus Campanus, ¡n quo concurrendum est, et arma et communis
Mars  belli decernet: la abundancia oratoria y  el  tono solemne del desafío samnita
queda vivamente de relieve si lo comparamos con la parecida respuesta dada a Escipión
por  los nobles iberos Corbis y Orsua, decididos a resolver su disputa por el reino en
los  combates de gladiadores: 28.21.8 cum uerbis disceptare Scipio uellet.. negatum id
ambo dicere cognatis communibus, nec alium deorurn hominumue quam Martem se iudi
cern habituros esse.
conununis Mars belli: y.  31.5 n.
23.9 Samnis Romanusne imperio Italiam regat decernamus: el singular por el plural,
o  la sinécdoque, pertenecen al parecer al tenor propio de los “desafíos históricos”, y.
7.7  ut nostro duorum iam hinc euentu cernatur quanturn eques Latinus Romano praes
tet?,  30.32.2 Roma an  Cartago jura gentibus daret ante crastinam noctem scituros.
Sobre  el  singular por el  plural con gentilicios, cf.  Riemann, 44-46 con abundantes
ejemplos; Lófstedt, Syntact. 1, 14 sgs.; K.-St. 1, 67. Samnis aparece repetidas veces en
la  gran batalla de 38-39; Romanus en 3.1,  12.8, 13.3.
23.10  Legati  Romanorum  cum ...  respondi.ssent, ¡am Publilius: así el texto de los
mss.  aceptado mal que bien por los editores hasta mediados del XIX. Desde las Emen
dationes  de  J.N.  Madvig (1860) se admite sin discusión la existencia de  una laguna
entre respondissent y iam Publilius, pero las opiniones se dividen en cuanto a su exten
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sión.  El propio Madvig la consideraba non paucorum uerborum, pues debería contener
el  final de  las negociaciones, la declaración de guerra a los Samnitas, y el comienzo
del  asedio a  Palépolis. Weissenborn, por el  contrario, opinaba que en el  texto solo
faltaban algunas palabras, puesto que de la declaración de guerra a los Samnitas Livio
informa  en 25.2, y el sitio de Palépolis se da por hecho en 23.1. De acuerdo con esta
opinión,  F.  Luterbacher (1890) se limitó a  suplir <domum rediere>.
La  revisión de todo el pasaje desde un punto de vista histórico por K. H. Schwarte
(Historia  XX (1971), 368-376) corrobora la  hipótesis de  Weissenborn. Aun así, la
propuesta  de  Luterbacher sigue pareciendo insuficiente, un  suplemento demasiado
conciso.
El  resultado de la entrevista en la que Hanibal pide la paz a Escipión en la víspera
de  la batalla de Zama (30.31.10 Ita infecta pace ex conloquio ad suos cum se recepis
sent,  frustra  temptata uerba renuntiant: armis decernendum esse habendam que eam
fortunam  quam di  dedissent’ sugiere un posible final para  el  relato de  la embajada
romana  a los samnitas y cuál pudo ser la causa de que se perdiera parte del texto.
El  episodio debía concluir con la vuelta de los legados informando del fracaso de
las  negociaciones; la pérdida de un par de líneas de texto pudo deberse a  un salto de
igual a igual como el que se podría producir en 30.31.10 entre recepissent y dedissent.
¿Contendría  el  arquetipo algo así  como: Legati Romanorum cum...  respondissent,
<digressi  ex conloquio ad suos frustra temptata uerba renuntiarunt: armis decernen
dum  esse habendam que eam fortunam quam di dedissent>?
quo  imperatores sui  duxissent: posible alusión a una (la) fórmula del juramento
militar,  cf.  10.38.10 Jurare cogebani diro quodam carnine  in exsecrationem capitis
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auspiciis uacuitas.
23.16  nec quemquam  mortalium exstare:  doble efecto: como sinónimo expresivo,
intensificador, de nemo (y.  5.41.10 nulli ...  mortalium, 6.11.5 neminem omnium morta
lium,  29.25.4 nemo mortaliwn), y como correlación anafórica (poliptoton) neque cui
quam  ...  nec  quemquam. El uso de mortales =  homines no tiene la resonancia arcai
zante  de la  expresión multi mortales, y.  10.9 n.;  sin embargo su regresión en Livio
(Gries,  104-107) parece significativa:
1-10 21-30 31-40 41-45
mortales  =  homines 22 4 2 4
cuí  non apparere  ...  ?:  la  conclusión (ergo...)  se formula retóricamente como
pregunta:  interrogación retórica.
15  diceret  dictatorem,                                  - y
16  auspicium dirimeret,                               - y  y   - y y -
uitii  obuenisset;                                    yy  (-)    -  -
auguribus  uisum?                                 [-]-  y    -  -
23.17  ad interregnum  res redit: el orden de palabras habitual es como en 17.4 res ad
interregnum redi (i)t.
alia  atque alía:  atque intensificador (K.-St. 111.16).
24:  La muerte de Alejandro el Moloso
Estrabón 6, 256, 280; Justino 12, 2; 23,  1, 15; Plinio 3, 98; Aulo Gelio 17,
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vie:  fecisse  ulderi: 8.15.6, 23.14. Livió mantiene la atmósfera política de su tiempo
empleando la frase con la que durante la república un juez dictaba sentencia. El empleo
de  uideri en el veredicto, aparte de ser un reconocimiento de la  falibilidad del juicio
(Cic.  Acad. 2.146) debe suponerse que expresa tanto la exhaustividad de la investiga
ción  como la imparcialidad del juez (D. Daube Forms of Roman Legislation, 73-77).”
23.15-16  neque  ...  neque  ...  neque:  la argumentación de los tribunos, articulada en
tres  miembros anafóricos (cuatro para W.-M.) poniendo en duda la exhaustividad de
la  investigación, subraya la falibidad de tales juicios y niega la imparcialidad del juez.
Es  de destacar la precisión exhaustiva de los detalles, adecuada a un contexto de disqui
sición  legal (de nocte, silentio, neque cuiquain ...  nec  quemquam mortalium, publice
priuatimue,  uidisse ata audisse, y la ironía (diuinare ...  sedentes) propia de la invectiva
política.  Livio es consciente de la  radicalidad del lenguaje de los tribunos: eam rem
suspectam infamem que criminando fecerunt.
23.15  consul oriens de nocte: oriens, calificado por Kühnast (p. 346) de arcaizante es
verosimilmente herencia de un uso formulario, según el ejemplo que da el gramático
Velio Longo (G. L. K VII 74,  19: oriri apud antiquos surgere frequenter signficat,  ut
apparet ex co quod dicitur: oriens consul magistrum populi dicat). Utilizado con inten
ción  caracterizadora en las palabras puestas en boca de los tribunos, mientras que Livio
en  el relato emplea el sinónimo de uso común, 10.40.2 tertia uigilia noctis.. Papirius
silentio  surgit et pullarium in auspicium mittit.
de  nocte: 9.44.10 de uigilia tertia; Hor. Epist. 1.2.32: ut iugulent homines surgunt
de  nocte latrones.
silentio:  y.  Festo,  474,  11 (Lindsay): hoc ...  est  propie silentium, omnis uitii in
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auspiciis uacuitas.
23.16  nec quemquam mortalium exstare: doble efecto: como sinónimo expresivo,
intensificador, de nemo (y.  5.41.10 nulli ...  mortalium, 6.11.5 neminem omnium morta
lium,  29.25.4 nemo mortaliwn), y como correlación anafórica (poliptoton) neque cui
quam ...  nec  quemqua’n. El uso de mortales =  homines no tiene la resonancia arcai
zante  de la expresión multi mortales, y.  10.9 n.;  sin embargo su regresión en Livio
(Gries,  104-107) parece significativa:
1-10 21-30 31-40 41-45
mortales  =  homines 22 4 2 4
cui  non apparere ...  ?:  la  conclusión (ergo...)  se formula retóricamente como
pregunta:  interrogación retórica.
15  diceret dictatorem,                                  - y
16  auspicium dirimeret,                               - y  y  - y y  -
uitii  obuenisset;                                    yy (-)-  -  -
auguribus  uisum?                                 [-1-  y  -  -  -
23.17  ad interregnum  res redit: el orden de palabras habitual es como en 17.4 res ad
interregnwn redi (i)t.
alia  atque alia:  atque intensificador (K.-St. 111.16).
24:  La muerte de Alejandro el Moloso
Estrabón  6, 256, 280; Justino 12, 2;  23,  1, 15; Plinio 3, 98; Aulo Gelio 17,
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21,  33. H. W. Parke, The Oracles of Zeus, Oxford, 1967, 143; II. W. Parke
D.  E.  Wormell, The Delphic Oracle, vol.  II,  p.  xxvi. Homeyer, Lukian ‘s
Schrift  zur Gescizichtssclzreibung, 221; A. Ronconi, “Exitus illustrium viro
rum”,  Stud. Ital. Filol. Glass. 17 (1940) 1 sgs. L. Braccessi, Rend. Ist. Lomb.
108  (1974) 196-202; P. Treves, (y.  3.6  n.).
“La  expedición de Alejandro del Epiro ocupa un lugar inesperado en el libro octa
vo.  Tito Livio ha puesto visiblemente un interés personal en la figura de Alejandro, un
interés  no exento de un cierto desprecio, reflejo de la propaganda hostil a Alejandro en
época  de  Augusto, pero que lleva al  historiador a  desarrollar considerablemente el
relato  de la muerte trágica del Moloso para ilustrar el tema delfatum,  mientras que en
la  analística tradicional debió de  figurar iínicamente la  mención del tratado firmado
entre  Roma y Alejandro” (Bloch-Guittard, xliv).
El  episodio se recuerda al leer los relatos de otras dos muertes anunciadas en Ab
Vrbe condita, la de Tito Graco (25.16-17) y la de Quinto Petilio (41.18). La coinciden
cia  o semejanza entre ellas en varios detalles, añadida en el caso de  Petilio al doble
presagio de su muerte (el oráculo y los malos augurios), y en el de Graco, a la exis
tencia  de al  menos tres versiones distintas sobre dónde y cómo murió y qué ocurrió
después  con su cadáver, hacen pensar en  la  reelaboración de estos episodios sobre
patrones literarios preexistentes.
El  relato de  la  muerte de  Alejandro ocupa algo más de  un  tercio del informe
analístico del 327, y es dentro del libro octavo la prueba más fehaciente de dos atinadas
observaciones de P.  G. Walsh (Livy, 53), la de que Livio “incumple sus propias reglas
cuando  un acontecimiento tiene un interés humano extraordinario o arroja un haz de
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descrédito  sobre los enemigos de Roma”, y la de que “su propósito no es únicamente
instruir y aleccionar al lector, sino también llegar a tocar su sensibilidad mediante aquel
pity  and fear  [i.e., el  Xeoç KO.i 46(3oç de la catarsis trágica] al que tendían muchos
historiadores helenísticos”.
La  fuerza conmovedora del trágico fin de  Alejandro reside en  el  inesperado e
inexorable cumplimiento de los oráculos, que burla la presunción humana. El rey había
consultado al oráculo al ser llamado por los tarentinos. La respuesta fue que evitara el
curso  del Aqueronte y la ciudad de Pandosia. Una ciudad y un río del Epiro; razón de
más  para cruzar a Italia sin demora. Mas, “como generalmente huyendo del destino,
en  él se precipita uno”, el rey no hace otra cosa que apresurarse hacia su propio fin.
En  un largo período inicial Livio resume los varios años de actividad militar de
Alejandro en Italia (24.4: cum saepe Bruttia.s Lucanasque legiones fiwtisset, ...  cepisset
urbes,  et trecentas familias illustres in Epirum ...  misisset), y hace aparecer al perso
naje  en el inesperado escenario de la predicción (5: haud procul Pandosia urbe, inmi
nente Lucanis ac Bruuiisfinibus, tres tuinulos... insedit), rodeado de un falso grupo de
leales  del  que habría de  salir  su matador (6: et  ducentos ftnne  Lucanorum exules
circase pro fidis habebat, utplerauqe eius generis ingenia sunt, cum fortuna mutabilem
genrentes fidem).
Una nueva circunstancia destaca llamativamente al principio del último episodio de
la  vida del  rey:  Imbres continui, campis omnibus inundatis,...  Las ininterrumpidas
lluvias  han aislado a su ejército en las tres colinas que ocupaba. El enemigo, después
de  apoderarse de dos de  ellas, pone cerco a  la  que el  rey en persona defendía. Se
produce  entonces la  ya insinuada traición de los desterrados lucanos, que pactan su
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regreso  por la entrega de Alejandro, vivo o muerto. Mas de nuevo vemos al rey alejar-
se  de  un peligro inmediato para encontrarse de  repente en  presencia de la  amenaza
lejana:  con un puñado de escogidos rompe et cerco, dando muerte al capitán contrario,
y  cuando escapa con el resto disperso de su ejército, llega a  orillas de un río cuyas
aguas  con la  violencia de  la crecida han arrastrado el  puente que lo salvaba. “Y al
cruzarlo  la columna por inseguro vado, uno de los soldados, exhausto por el esfuerzo
y  por  el  miedo, maldiciendo el  execrable nombre del  río,  exclama: ¡Con razón te
llaman  Aqueronte!”
Se  ha desvelado el equívoco -tortuosos, no torcidos, suelen ser los vaticinios del
oráculo Délfico- y llega el desenlace: el rey, al oir aquel nombre recuerda la premoni
ción  y se detiene un instante; luego, alertado de la encerrona que preparan los lucanos,
desenvaina la espada y se lanza a caballo por las aguas, y cuando ya alcanzaba la otra
orilla,  lo  atraviesa el  venablo que desde lejos le  ha  lanzado un lucano. A modo de
epilogo,  se añade que el cuerpo del rey, arrastrado por la corriente, llegó a los puestos
enemigos y que allí, despedazado, fue objeto de un ensañamiento inhumano, al que
puso  fin una mujer que pidió el cadáver para canjearlo por su marido y de sus hijos,
prisioneros del enemigo. Y así los restos del rey fueron en parte enterrados, en parte
conducidos cura mulieris unius...  ad  Cleopatraiiz uxorem sororem que  Olympiadem,
quarum mater magni Alexandri altera, soror alterafuit  (24.17).
La  descripción de la muerte de personajes ilustres es uno de los tópicos preferidos
de  la historiograifa de orientación retórica, por no decir de la de la literatura helenística
en  general. De tales descripciones toma Cicerón los ejemplos que utiliza para ilustrar
tanto  las licencias que les están permitidas a los historiadores, como el placer de la
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lectura  de obras de historia. En la famosa carta a Luceyo, a propósito de la muerte de
Epaminondas, recuerda el  encanto mezclado de piedad con que se leían los  últimos
momentos del caudillo espartano, y concluye con esta reflexión: “Los inciertos y cam
biantes  avatares de los personajes ilustres ofrecen campo a la sorpresa, la incertidum
bre,  la alegría, el pesar, la esperanza, el temor; y si acaban con un desenlace extraordi
nario,  llena entonces nuestro espíritu el placer más agradable de que disfrutamos leyen
do”.  En  el  Brutus (11.42-43) es  el  supuesto suicidio de  Conolano, inventado para
completar el paralelo con la historia de Temístocles, lo que suscita la sonrisa de Ático
y  el  conocido comentario de que concessum est  rhetori bus ementiri in  historiis, ut
aliquid dicere possint argutius; sin llegar, claro está -Cicerón no oculta su burla-, a las
exageraciones de un Clitarco o un Estratocles, según los cuales Temístocles se habría
suicidado bebiendo la  sangre del toro que acababa de inmolar; un recurso -apostilla
Ático- que les permitía mortem rhetorice et tragice ornare.
El  adorno retórico y trágico por excelencia de una muerte es su predicción. Los
oráculos, como los sueños, en la historiografía abundan desde Heródoto. La predicción
de  la  muerte de Alejandro el  Moloso pertenece a un tipo convencional de profecías
basadas  en homonimias equívocas, particularmente frecuente en las leyendas griegas.
Se  trata obviamente de  un uaticinium post euentum, acomodado a las circunstancias
reales  de la vida del personaje. Entre los ejemplos más conocidos se encuentra justa
mente el de Epaminondas, muerto en la batalla de Mantinea, junto al bosque de Péla
gos,  mientras él,  creyendo seguir correctamente la  advertencia de la pitonisa, había
evitado  el mar (irXcryoç) toda su vida.
El  paralelismo con la historia de  Epaminondas, que constituía en  la tradición el
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“paradigma de la muerte de  un héroe” (Cicerón) pone al descubierto otros elementos
convencionales, presentes también, o significativamente ausentes, en el texto de Livio
relativo a Alejandro. De aquel, de Epaminondas, se decía que antes de sucumbir en la
batalla  mató al general enemigo, lo que se considera un adorno imaginativo añadido por
algún  historiador; el  mismo hecho atribuido al  Moloso tiene en  el  texto titoliviano
resonancias épicas: cum delectis ¡pse egregiumfacinus aususper medios erwnpit hostes
et  ducem Lucanorwn comminus congressum obtruncat (24.9). Un parentesco literario
semejante  sugiere la  lectura de los párrafos finales sobre el ultraje del cadáver y su
canje.  Repetidos en la historia de Livio, y heredados sin duda, son también los temas
de  la descalificación moral de los pueblos extranjeros (aquí, la deslealtad de los luca
nos)  y el que podríamos llamar ‘obfactum unius’ (aquí, la intervención de la mujer que
pone  fin a  la  laceratio corporis),  tópicos que encontramos con más relieve en otros
episodios del libro.
Los  historiadores atribuían a Epaminondas en el trance de su muerte varios gestos
y  dichos memorables; también de Alejandro el Moloso se refería un dictum cuando se
hallaba  herido de  muerte, dictum que  Livio transmite en  su célebre excurso sobre
Alejandro Magno (9.19.11). Al prescindir de él aquí, o por considerarlo poco verosí
mil,  o  por  no romper la  unidad del oráculo cumplido, Livio muestra un  indudable
instinto  literario.
A  la virtualidad poética del episodio contribuye la lejanía legendaria del personaje
para  el lector romano. Livio parece haberlo sentido así cuando en 41.18.10 sgs. consig
na  una versión de la muerte del cónsul Quinto Petilio, en la guerra contra los ligures,
adornada  con un hecho parecido al  de los oráculos equívocos. El enemigo se había
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hecho  fuerte en las cimas del Balista y del Leto. Se dice que Petilio, arengando a sus
tropas  en el campamento al pie de la cadena de  montañas que unía las dos cumbres,
predijo  que aquel día ocuparía el Leto (se Letum capturwn), sin caer en la cuenta de
la  ambigüedad de la frase (que la Muerte se apoderaría de él). En el curso del combate
cayó  atravesado por un dardo. A este “evidente resultado de un presagio funesto” se
unían  irregularidades cometidas por  el  cónsul en  las  ceremonias religiosas que los
augures revelaron. No faltan pues elementos para una narración dramática; si embargo,
el  relato de Livio carece de grandeza, sin duda porque ya, ni el personaje ni la época
favorecían la credibilidad, ni la indulgencia hacia esa mors rhetorice et tragice ornata.
24.1  Eodem anno:  introduce un episodio del mismo modo que en  19.4 el tema más
extenso  del informe; como fórmula de  apéndice, 3.6 n.,  15.9,  17.10, 21.11,  25.1,
29.1,  37.9.
Alexandream  ...  proditum conditam Alexandrumque Epiri regem ...  interfec
tum:  frente a ‘constat’ en 3.6 (Eo anno Alexandrum ...  appulisse constat) ‘prodituin’
refleja  la  “imparcialidad” de Livio,  su deseo de  no  comprometer personalmente su
opinión,  dado el  contenido legendario, sobrenatural, de  la historia, cf.  en el  caso de
Petilio  ‘ferunt’, y.  Hellmann,  12-13.
Livio o su fuente se equivoca en la fecha de la muerte de Alejandro, circa 330, no
327,  y en la de su llegada a Italia, 334 o más tarde, no 340 (y.  3.6). Con la cronología
verdadera coincide en cambio el comentario de  17.8-10.
La  afirmación de T.  E.  Salmon, Samnium... 213: “Livy (24.1) remarks that Ale
xander’ s death freed the Samnites to take up the Roman challenge at Fregellae” es una
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transcripción errónea de la nota de W.-M. a 24.17.
ab  exule Lucano interfectum: en una de las varias versiones de la muerte de Ti.
Graco  el autor es también un tránsfuga lucanó, y.  24.6 n.
sortes  Dodonaei Iouis euentu adfirmasse:  nótese al final del capítulo el retorno
de  la misma palabra 24.18 Haec de Alexandri Epirensis tristi euentu...
24.2  data  dictio erat,  caueret:  la omisión de tu no tiene valor gramatical, no es rara
tras  un imperativo, y tras verbos de  ‘pedir’ (postulo, precor, quaeso). ¿Reflejo estilís
tico  indirecto del mensaje escrito en la dictio: Caue...?, y.  32.8 n.
caueret  Acherusiam aquam Pandosiamque urbem: ibi fatis eius terminum dan:
“oraculum hoc his duobus Graecis uersibus expresum est:
AiaKí  7rpoçúXco /1oXeiv ‘A€poúcrtop  i&,p
llcxv&cYíav  ‘,   TOt ZMVcYTOÇ 1rEirpw,.voç  arí.
(Sigonio). Drakenborch apostilla: este mismo oráculo ex commentariis Graecorum lo
adujo,  antes que Sigonio, Victor.  Var. lec.  15 y también Modius ad Justin.  12.2.3.
Refinéndose  al  mismo pasaje Bernecc. confesaba sus dudas de  si ese oráculo sería
gnesion  puesto que tanto Estrabón (6.256) como Esteban de  Bizancio, s. u.  Pandosia
refieren  otro: llav3ogí,  TpKÓXWP,  iroXúv  7ror€ Xcv  bXu(r€LÇ.
Acherusiam  aquam: aqua pertenece a la anfibología del oráculo, pudiendo desig
nar  el río  Aqueronte y la  ‘Axcpouoíc  X4Li’fl; para Livio, Acheronti amni ...  Stagna
Inferna.
terminum  dan:  cf. 5.15.11 uictoriam dan con la nota de Ogilvie: “el presente de
la  pasiva, donde sería de esperar un sujeto personal y el futuro de la activa, es caracte
rístico  del lenguaje de la profecía. Los sucesos del futuro se consideran como si ya se
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estuvieran realizando”.
24.3  eoque  ocius  ...  ut  quam maxune procul  abesset  urbe Pandosia in Epiro et
Acheronte amni: el oráculo era ambiguo, y Alejandro, cuando creía huir de él se pre
cipita  a su destino, pues existían en Lucania una ciudad y un río del mismo nombre.
También Petilio preanuncia inadvertidamente su propia muerte por un dicho ambiguo:
41.18.9-10:  Petilius aduersus Ballistae et Leti iugum ...  costra habuit. Ibi adhortantem
eum  pro  contione milites, inmemorem a,nbiguitatis uerbi, ominatum ferunt se eo die
letwn  capturum esse...,  y.  mfra  10, 13, 18.
amni:  y.  10, 13 amnem, 14 amnis, cf.  11 fluminis (11.13 Volturnwnflumefl, 13.5
ad Asturaeflumen).  ‘Amnis’ es el término preferido por los poetas; Livio parece parti
cipar  de esa convención cuando llama amnes a ríos caudalosos, a ríos legendarios o
exóticos,  a los ríos de Grecia, aunque con mucha frecuencia amnis yflumen  son en él
prácticamente sinónimos, y.  1.3.8,  27.47. 10 et al.  y el uso alternativo de uno y otro
obedece al deseo de uariatio (Gries, 26 sgs., véase, no obstante, J. Perrot, Les dérivés
latins en -men, 105 sgs.).
2  terminum dan                                          - y  -  y  -
3  Thesprotius sinus                                     [-1-  y  -  y  -
24.4  ceterum, ut ferme fugiendo in media fata ruitur: el motivo de la inexorabilidad
del  destino reaparece en el episodio de la muerte de Graco. Estuvo presagiada por un
triste prodigium: hecho el sacrificio antes de salir con el ejército, dos serpientes, salien
do  de su escondite, se acercaron a probar las entrañas de las víctimas y, al ser descu
biertas,  desaparecieron; por dos veces se repitió el sacrificio, poniendo más cuidado,
y  otras tantas se repitió el mismo hecho. Los harúspices advirtieron al general que el
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prodigio  le atañía a él,  y  que se guardase de gentes emboscadas; ninguna precaución,
sin  embargo, pudo impedir que el destino se cumpliera: nulla tamen prouidentiafatum
immjnens  moueri potult.  Cf.  5.37.1  adeo Óccaecat animos fortuna,  ubi  uim suam
ingruentem refringi non uolt.
Un  dicho sentencioso, una generaJjzacjn destaca el comienzo de  un episodio, y.
2.2.2,  4.37.7, 5.37.1; el ejemplo más cercano, y el más parecido también, lo encontra
mos  en 7.2.4,  a propósito de la instauración de los ludí scaenici: . .  .  instituti dicuntur;
ceterum parua quoque, ut ferine principia omnia ...  res fuit.  ‘Vt ferme’  o una obser
vación parentética semejante subraya la validez de la  máxima, cf.  1.46.7 utfere  fit.
Sobre  las sententjae y su uso literario en Livio, y.  Eckert, Defigur.,  23-25, Ogilvie,
índex  s. u. Sobre las generalizacjon  y su efecto psicológico y literario en la relación
autor-lector, y.  L.  Dutoit, REL 20 (1942) 100 sgs.; Gries, Hommages Rénard,  385 sgs;
Hellmann, 27-28.
in  media fata: cf. Austin ad Verg. Aen. 2.533 hic Priamu,s, quamquam iii  media
iam morte tenetur: “en el mismo sentido en que aquí Virgilio ...  Livio usa la expresión
media fata  ...  Estacjo medii Manes ...  medius turbo leti.”
24.5  Haud procul Pandosia urbe ...  tres  tumulos ...  insedit: en referencia a esas tres
alturas  transmite Estrabón 6.1.5 (256) el segundo oráculo (y.  24.2 n.): dra  Kco-€vr(a
/1?1Tpó1roXç  Bp€rr(03p, /ÁU(p’OP 3’inrp  raurç  llavtooía  4poúpwp  pui’6v,  irep’ v
‘AXap&poç  ó MoXorroç  cØcp,.  €E’rarcr€  .  kai  roi»ov  ¿ ‘c ¿w&vç  xpozóç,
4uXárr€aOc,.  K€XCÚC,,P r?v  ‘Agpovrc  ‘cae llav&cr(ap  ¿avujépc,,,  ‘yp  v  r,  Oirp
ríç  ó  vúpwv  roúroç,  vrcxíOa  Karkrp€,/,€  rv  /3íov. rpucópvbop  &‘ar  r  poúptop,
KcY.  7apappe  1rora,ç  AépWP.  rpoa7rcrJ   ica &XX0 Xóytov, llavboo-ía Tpuó
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Xw€,  iroX& iror€ Xcóv ¿Xkaaç  3o,€  ‘yap lroXE,d1w Oopáv,  obK o,íwv  &Xoír0ai.
Plinio  (3.98) sitúa la muerte de Alejandro en otra ciudad: Mardoniam Lucanorum
urbemfuisse  (auctor est) Theopompus, in qua Alexander Epirotes occubuerit. Si Mardo
niam  es corrupción de Pandosiam, Teopompo podría ser la fuente del oráculo; según
otros  (Lassrre,  éd. de Strabon VI, Paris, 1967, p.  132) la fuente de Estrabon habría
sido Timeo.
ex  quibus incursiones iii  omnem partem agri hostilis faceret: ‘hostilis ager’ solo
aquí;  hostium ager: 3.3.10,  10.18.9 y  12 veces más en  libros posteriores, Y. 34.9,
38.2  (hostico) n.
24.6 Lucanorum exsules, ut ...  sunt, cum fortuna mutabilem gerentes fidem: 4.48.8
pro  fortuna  illis animos esse, 23.44.1 et  sibi,  si cum fortuna  mutanda fides fuerit,
43.22.5  mutato deinde cuin fortuna animo, cf. 4.32.2, 40.50.5, 44. 18.4, Per. 69.
ut  pleraque eius generis ingenia sunt: Gerhard y luego Drakenborch: “¡no los
lucanos, sino los exules!” -Perperam; responde W.-M.: “¡los lucanos, por supuesto, no
los  exules!” -Recte; entre genus (=exules) y gens  (=Lucani) ni Livio, ni los autores
en  general, establecen una diferencia tan tajante.
Aunque  en  la  versión de  la  muerte de  T.  Graco que Livio sigue, otro pérfido
lucano ocupa un lugar principal (y.  25.16.5-6  Flauus Lucanusfuit,  caput partis eius
Lucanorum, cwnpars ad Hannibalem defecisset, quae cum Romanis stabat...  Is mutata
repente uoluntate...), la deslealtad, el cambiar de aliado según las conveniencias no es
exclusiva de ellos, sino que caracteriza en general a los no-romanos, y.  27.6;  22.22.6
Abelux  erat nobilis hispanus ...  fidus  ante ...  tum,  qualia pierum que sunt barbarorum
ingenia,  cum fortuna mutaueratfidem.
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24.7trifariam:  “neologismo”, Rettore, 58, cfr. 3.22.7, 6.2.7, 31.12.1, 33.15.2; y.  8.7
y  18 nn.
24.8  iii potestatem daturos:            ¿                   -y -  -  -  V  -  -
24.9  egregium facinus ausus:  en 35.6facinus  en el sentido peyorativo predominane
en  la prosa de su tiempo. En sentido neutro (velut ‘fortiter factum’), es frecuente in re
militan;  egregium facinus, 3.12.6, 23. 15.12. Sali. Cat. 2.9, 7.6,  20.3, 53.2; lug. 2.2,
5.4,  49.4, 79.1 egregium atque mirabilefacinus (Lebek, 174; 7hL.L.).
facinus  audere: 35.6,  23.2.5, 28.27.16, 30.25.6; Pit.,  Ter.,  Catul. (y.  Th.L.L.,
s. y.).
24.10  contrahensque  suos ex fuga  palatos:  cf. 41.18.11 consul (sc. Petilius)  equo
aduectus suos quidem a fuga  reuocauit.
palatos:  ‘palari’ un término en desuso, rescatado por Salustio, atestiguado antes
en  Lucrecio, conjeturado verosimilmente en Plauto, y acogido luego con predilección
por  los poetas y por Livio (Lebek, 295, 307 n. 29).
24.11  Quem cum ...  Quod ubi: y.  13 Quos ubi, 15 Quae cum, cf.  6.11, 7.3,  7.14,
10.3,  21.3, 23.3 n.,  26.2, 32.16 n.,  33.9.
fessus  metu  ac  labore  miles: el  nexo es efectivo por  la  unión de  un concepto
espiritual,  anímico y otro  ffsico, material, cf.  27.49.3 fessos  ...  taedio  ac  labore;
menos intenso 35.5.5 qui supersint partim labore partim metu remisisse ardorem pug
nae.  La expresión habitual es fessus labore ac periculo, uolneribus, uigiliis; opere ac
labore...
increpans  fornen  abominandum  fluminis,  ‘iure  Acheros uocaris’,  ¡nquit:  la
imprecación del soldado revela la equivocidaci del oráculo: apertefatur dictio si intelle
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gas  (Accio, apud Auct. ad Herenn. 2.26); flexa,  non falsa  autumnare dictio Delphis
solet  (Pacuv., apud Nonio, s. u. autumnare).
ad  aures  accidit regis: variante expresiva de audire; frente a ‘quod ubi audiuit’
(y.  7.14,  39.7,  44.27.2)  añade connotativamente la  distancia, la  involuntariedad, la
accidentalidad de la acción, cf.  10.41.7 clamitans ...  ut  vox etiam ad hostes accideret;
21.10.12  unde nec nos nomen fa,naque eius ...  accidere posset.
adiedt  extemplo animum fatis suis: una suerte de anámnesis trágica, cf.  Plutarco,
Pirro,  32: “y se asustó, sobre todo cuando, notando en la plaza diferentes monumentos,
descubrió  entre ellos un lobo y un toro de bronce en actitud de combatir uno con otro;
porque  esto le trajo a la memoria un oráculo antiguo, porque se le había predicho que
moriría  cuando viese un lobo que peleaba con un toro”.
substititque  dubius an transiret. Tum Sotimus: tum ‘de ruptura’, un giro propio
de  la narración dramática, y.  18.  n.;  la duda, la vacilación, el silencio, una interven
cion  hablada son circunstancias narrativamente favorables a la ruptura, mediante tum
o  con otras fórmulas, y.  7.21,  10.3.
dubius  an transiret:                                    yy,-,-  - -
24.13  eminus ueruto Lucanus exsul transfigit: Petilio resultó tener un fin bastante
parecido: 41.18.11 consul equo aduectus suos quidem afuga reuocauit, ipse dum incau
tius  ante signa obuersatur missili traiectus cecidit.
24.14  hostium praesidia:                                 - y -,  -  y  y  -
ibi  foeda laceratio corporis: ¿dato real o motivo literario? Cf.  Ch.  Segal, The
theme  of the mutilation of the corpse in the ¡liad.
corporis  facta                                         - y  -  - -
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24.15  muljer una ultra humanarum irarum lidem saeuienti turbae inunixta:  el
plural  ira rwn parece aquí regular (iras hominum 2.23.14, 5.29.10, 24.31.15, 29.16.5).
Sobre  el plural de sustantivos abstractos, y.  20.12,  30.1, 30.12 n.,  33.7.
se  suos redempturam:                                - y  -  y  -  -  -
24.16  Is  finis laceratjonj fuit  ...  24.18  Haec de Alexandri ...  tristi  euentu: doble
conclusión formularia, de la acción y del excursus o episodio como en 5.21.14 Isfinis
sanguinis fuit  y 22.8 Hic Veiorum occasus fuit,  urbis opulentissimae, etc.;  cf.  3.70.1
Isfinispugnae  equestrisfuit. Tum adorti peditwn aciem... La fórmula con ¡5 /  hicfinis
la  emplea Livio sobretodo en la primera década.
cura mulieris unius: y.  28.1 y 8, cf. Perioc. 72 Ser. Galba a Lucanis comprehen
sus  uniusfeminae opera, ad quam deuertebatur...
24.16-17  ossaque ...  remissa. Inde Epirum deuecta ad  ...  uxorem sororemque:
como la cabeza de Tito Graco en una de las versiones de su muerte, 25.17.6: Si luis
credere  uelis, capitis tantum Gracchi hostes potiti sunt, eo delato ad Hannibalem
missus  ab eo confesim Carthalo, qui in costra Romana ad Cn. Cornelium quaestorem
deferret
24.17  ad  Cleopatram uxorem sororemque Olympiadem, quarum mater magni
Alexandri altera, soror altera fuit: como en 3.6-7 Livio hace hincapié en el parentes
co  del personaje con Alejandro Magno. Parece tener in mente y preparar al lector para
el  excursus que dedicará a  Alejandro en  el  libro siguiente, del mismo modo que la
historia que ahora concluye ha estado preparada a lo largo del libro, y.  3.6-7,  17.9.
[altejra,  soror altera fuit:                            v,vy,- y  v,v  -
24.18  Haec de Alexandri Epirensis tristi euentu: en 41.18. 14 (muerte de Petilio):
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super  tam euidentem tristis ominis euentwn...
quamquam  Romano bello fortuna  eum abstinuit,  tamen  quia  ¡n Italia  bella
gessit:  es norma de Livio no sobrepasar los límites nacionales ni en las personas, ni en
el  espacio, ni en el tiempo. La incursión en historias no romanas va unida regularmente
a  una aclaración, a un comentario exculpatonO, y.  4.29.8 Insigni magnis rebus anno
additur nihil tum ad rem Romanam pertinere uisum, quod CarthaginienseS, tanti hostes
futuri,  twn primum per  seditiones Siculorum ad partís  alterius auxilium in  Siciliam
exercitum traiecere; 33.20.13 sed externorum ínter se bella ...  persequi non operae est,
satis  superque oneris sustinenti res  a populo Romano gestas perscribere; 35.40.1
Abstulere  me  uelut de  spatio Graeciae res inmixtae Romanis. Cf.  9.17.1,  29.9.5,
4  1.25.8. Característico de este proceder es la excusatio que precede a la narración del
prendimiento  y muerte de  Filopemén, el  “pretor” de los Aqueos (39.49-50), suceso
memorable en la historia de la secesión de Mesena de la  Liga Aquea: “Si cediera al
deseo  de  exponer las causas y el  transcurso de  esta guerra,  echaría en el  olvido la
decisión por la que resolví no ocuparme de los hechos de otros pueblos más allá de la
medida  en que estuvieran enlazados con los romanos” (39.48.6). Con esa firmeza en
no  permitirse una indulgencia más grande, se disculpa para ceder a continuación en
parte:  “El acontecimiento más notable de esta guerra fue el  siguiente...” (39.49.!).
La  justificación del presente caso, aun reforzada por 3.6-7 y 17.9, suena a discul
pa.  ¿Habría encontrado cabida en Livio la  muerte del Moloso sin el  ingrediente le
gendano  del oráculo?. Sobre el sentido de estos comentarios (desinterés por los asuntos
no  romanos, o miedo a no disponer del tiempo suficiente para completar la obra) y.
Briscoe ad 33.20. 13.
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paucis dixisse satis sit: fórmula conclusiva predilecta de Salustio en su formulación
más lacónica: Ep.  1.5.1 De bello satis dictuin; Cat. 19.6 De superiore coniuratione Sa
tis  dictwn; Iug. 19.8 De Africa et eius incolis ad necessitudinem rei satis dictum.
La  prevención de no rebasar los márgenes de la historia romana parece una con
vención del género historiográfico, no exclusiva de Livio. En esa  última cita de Salus
tio  la  expresión ‘ad necessitudinem rei’ remite a  su  comienzo: 17.1 Res postulare
uidetur  Africae sitwn paucis exponere et  eas gentes, quibus cum nobis bellum aut
amicitia fuit,  adtingere.
Es  sintomático, por otra parte, que en este capítulo de Livio el broche de la ring
composition no sea la relación del personaje con la historia romana, sino su tristis euen
tus.  El ‘quia in Italia bella gessit’ suena efectivamente a disculpa...
tristi  euentu,
eum  abstinuit,               (-)vy -
dixisse  satis sit.                                      - -  y  y  - -
25.1:  Apéndice analístico.
25.1  habitum est deis:  ¿Un manierismo titoliviano? La inversión o la disyunción de
la  forma de sum, o la no colocación del verbo al  final parecen caracterizar el uso de
los  tiempos compuestos de  la  pasiva en cáincidencia con pausa mayor o transición
narrativa  fuerte, y.  1.6-7 est depopulatu.ç. Alteri consuli Aemilio...; 25.4-5 est peruas
tatus.  Hoc bello tam prospere commisso...
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326 a.C.: 25.2-29.1
Declaración de guerra a los samnitas. Alianza con los lucanos y apulos.
Inicio de la guerra en el Samnio y fin  de la de Palépolis.
Defección de los lucanos o guerra de  Tarento.
Abolición del nexum.
Al  informe del 328 se añadían tras la noticia del nombramiento de los cónsules dos
apéndices ‘eo anno’, el primero, para incluir el episodio de la muerte de Alejandro el
Moloso,  el  segundo para  registrar la  celebración del  quinto lectisternio. A renglón
seguido  se  reanuda el  curso principal del relato, dando comienzo la  nueva unidad
analística con las primeras medidas tomadas por los cónsules: Noui deinde conules...
Las  noticias incluidas en el encabezamiento del año enlazan el  contenido del in
forme  con el del año anterior y preparan el desarrollo de un asunto nuevo. Con el paso
de  año quedaba interrumpido el relato de dos acciones en curso: el conflicto romano-
samnita y la guerra contra la ciudad griega de Palépolis. El  primero de estos temas,
suspendido tras el  rechazo samnita a  las propuestas de negociación por  parte de los
romanos,  se reanuda con la declaración formal de la  guerra; sobre el  segundo tema
Livio no añade nada nuevo, limitándose a refrescarlo en la memoria del lector mediante
una  alusión indirecta (quam aduersus Graecos). El asunto nuevo del año será la guerra
de  Tarento, o defección de los lucanos instigada por los tarentinos. La noticia que lo
anticipa  es  la  inesperada alianza de lucanos y apulos con Roma. Livio la  incorpora
retóricamente al sumario mediante un típico giro de incremento, referido a la movili
zación emprendida por los cónsules:
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Noui  deinde consules iussu populi cum mississent qui indicereni Swnniti bus
bellwn,  ¡psi maiore conatu quam aduersus Graecos cuncta parabant; et alia
noua  nihil tum animo tale agitantibus accesserunt auxilia. Lucani atque Apuli,
quibus gentibus nihil ad eam diem cum Romano populofuerat,  infidem tiene
runt,  arma uirosque ad bellum pollicentes,foedere ergo in amicitiam accepti.
(25.2-3)
En  el cuerpo del informe se desarrollan por ese mismo orden los tres temas men
cionados. En primer lugar, una breve sección de sucinto estilo analístico da cuenta de
los  primeros éxitos en el Samnio:
Eodem  tempore etiam in Samnio res prospere gesta. Tria oppida in potes
tatem uenerunt, Allfae,  Cal1fae, Rufriuni, alius que ager primo aduentu con
sulum  longe lateque est peruastatus. (25.4)
La  transición parece lastrada por una cierta impropiedad: la fórmula de coetaneidad
(eodem tempore) no tiene referente preciso. Los dos apartados siguientes se suceden y
engarzan en el hilo del relato mediante transiciones de elaborada sencillez apoyadas en
la  repetición de la palabra bellum.
El  comienzo de la guerra en el Samnio propicia el paso al relato del desenlace de
otra,  la de Palépolis (25.5-26.7):
Hoc  bello tam prospere commisso, alteri quo que bello quo Graeci obside
bantur  ¡am finis  aderat. Nam praeterquam quod intersaeptis munimentis...
(25.5)
Y  a  una guerra contra los griegos del Tirreno (Palépolis) sigue otra (27.1-11)
contra  los griegos del Adriático (Tarento):
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Aliud  subinde bellum cum alterius orae Graecis exortum. Nam que Taren
tini..  (27.1)
Otros  dos asuntos completan el informe: el primero, un capítulo sobre un tema de
política interior, la abolición del nexum o esclavización por deudas (28.1-9), cuidadosa
mente enmarcado:
Eo  anno plebi Romanae uelut aliud initium libertatis factum est quod necti
desierunt; mutatum autem ius ob uniusfeneratoris simul libidinem, simul cru
delitatem insignem. (28.1)
Ita  nexi soluti, cautumque in  posterum ne necterentur. (28.9)
Por  último, unida a una recapitulación de los temas mayores del año,  cierra el
informe una escueta noticia sobre la alianza de los vestinos con los samnitas, en función
de  apoyo para la transición narrativa al año siguiente:
Eodem  anno cum satis per  se ipsum Samnitium bellum et defectio repens
Lucanorum auctores que defectionis Tarentini sollicitos haberet patres, accesit
ut  et Vestinus populus Samnitibus sese coniungeret. (29.1)
25.2-4:  Transición analística. Comienzo de la guerra en el Samnio.
25.2  Noui deinde consules: marca el comienzo del nuevo año, y.  17.1 n.,  9.22.1.
cuncta  parabant:  aparentemente, una expresión propia del lenguaje de la adminis
tración  militar, y.  7.17.7 impediebant (se. patres) ne quid dictatori ad id bellum decer
neretur parareturue. eo promptius cuncta, ferente dictatore (se. rogationem), populus
iussit.
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et  alia: W.-M. ad loc.: “y además” (en relación a ¡psi maiore conatu), para añadir
algo  nuevo; y.  5.52.8:  et uidete:  “Ved además”; una forma de transición que Cicerón
no  emplea; cf.  5.53.3, 29. 17.8.
nilill  tum animo tale agitantibus:  agitare animo, y.  6.14 n.,  28.7.
acceserunt...  3 uenerunt...  4  uenerunt:  y.  13.8-9 n.,  26.4.
25.3  Lucani  ...  in  fidem uenerunt  ...  foedere  ergo iii  amicitiam  accepti: Roma no
estaba  aijada a los lucanos, como afirma Livio (Scullard, Roman Politics, 109, n.4)
arma  uirosque: casi una hendíadis, W. -M: “zum Kriege gerüstete Truppen”, y.
30.6n.
2   cuneta parabant;  -  y  y  -  -
acceserunt  auxilia.y  y  -
3   in amicitiam accepti.                                  - y  y -  -  -
25.4  Eodem tempore:  y.  26.1 n.
longe  lateque: par aliterante, y.  5•37•5, 21.35.8; Verg. G.,  3.477, Aen.,  6.378.
Pero  también en Cicerón (de Rep. 2.7) y en César B.  G. 4.35.3, B.  C. 2.15.1 e. al.
est  peruastatus:  la inversión del orden de palabras en formas del pret.  perf. pas.
aparece  repetidas veces al final de una unidad narrativa, y.  1.6 n.,  25.1 n.
prospere  gesta                                         - V  -  - -
peruastatus.                                            - -  -  -
25.5-26.7:  La rendición de Palépolis.
“En  el  326 los romanos reforzaron su influencia en  Campania al  conseguir la
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alianza de Nápoles ...  El relato detallado de cómo se produjo es en gran parte apócrifo,
pero  la causa fue la disensión política interna de la ciudad (n.  1: Livio afirma errónea
mente  que en Nápoles había dos ciudades. Algunos, p.c.,  T.  Frank, Roman Imperia
lism,  45 rechazan por completo el asedio. El hecho cierto es la alianza con Roma). Los
“ciudadanos viejos” (los palepolitanos, quizá los refugiados de Cumas...) con la ayuda
de  Nola introdujeron una guarnición samnita en la  ciudad, o al  menos establecieron
relaciones amistosas con los samnitas. Capua, a instancias de los napolitanos llamó en
su  ayuda a Roma. Quinto Publilio Filón  fue enviado a asediar la ciudad en el 327
Nápoles finalmente se libró de la guarnición samnita, los griegos pro-romanos rindieron
la  ciudad a los romanos y estuvieron sin dua encantados de poner su actividad comer
cial  bajo protección romana contra las incursiones samnitas... (H. H. Scullard, Roman
Politics,  109).
Como resultado de la maniobra de interceptación emprendida por Publilio (23.10)
los  palepolitanos se hallaban aislados, soportando en el interior de la ciudad males peo
res  que los que les amenazaban desde fuera; y,  como cautivos de sus propios defen
sores,  sufrían ya los últimos excesos de una ciudad tomada. Así, ante el anuncio de la
llegada  de nuevos refuerzos de Tarento y del Samnio, temiendo la presencia de más
samnitas  en la ciudad, esperaban a los tarentinos, tanto o más para defenderse de sus
socios, que de sus sitiadores. Finalmente pareció el menor de los males rendir la ciudad
a  los romanos (25.5-8).
Carilao  y Ninfio, principes ciuitatis, acuerdan un plan: uno se pasará al enemigo,
el  otro se quedará para crear dentro las condiciones favorables al proyecto (25.9). Cada
uno  cumple con la  misión que le  ha tocado. La narración se centra primero en  uno
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(25. 10-13 Chan laus fuit..),  luego, en el otro (26.1-3 Eodem tempore et Nymphius..);
por  ultimo, en  una acción conjunta (26.3-5 Vbi dum Nymphius.. Charilaus ex com
posito..)  la ciudad queda en poder de los romanos.
Livio añade a su relato un comentario crítico de la tradición, justificando la versión
ofrecida,  más una nota sobre el peculiar triunfo de Publilio (26.6-7).
El  final de la guerra de Palépolis pertenece y debería ser analizado literariamente
en  el  posible marco convencional de  un  episodio o  tema narrativo que se  aparece
repetidamente en la historia de Livio: el de la ciudad sitiada que se conquista por la
traición de parte de los sitiados: Gabios (1.53), Artena (4.61), Sora (9.24), Nequinum
(10.10),  etc.  (Plathner, 14).
En  este caso, se podría decir que el relato se acomocla a los tres pasos canónicos
de  la  narración histórica: consilia, acta, euentus. Con la  particularidad de  que los
planes  son fruto o consecuencia (25.7 itaque) de  una situación sin salida, que Livio
describe  previamente a grandes e  intensos rasgos. Esta descripción es,  a su vez,  la
confirmación (25.5 Nam...)  del aserto que abre el episodio (iamfinis  aderat).
25.5  Hoc bello tam  prospere  cominisso, alteri  quoque bello ...  iam  f.nis aderat.
Nam...  7  Itaque:  transición por  semejanza y  adición (palabras clave: alius,  alter,
sinónimos, comparativos) ,  y  10.11.7 Cum hoc segnius bellum opinione esset, alterius
belli  ...  fama  ...  exorta est,  41.  11.10 Sub Histrici finem belli apud Ligures concilia
de  bello haberi coepta; en  transición interna, con la  palabra bellum aplicada a  las
luchas  tribunicias: 3.24.1 Hoc bello perfecto tribunicium domi bellum...  Cf. 39.39.1
Hac sedata contentione alia subinde ...  exorta est ...  40.1 His comitiis ...  sublatis, alia
maionis certaminis ...  sunt exorta.
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Nam:  o nain que una de las formas más frecuentes de enlace-transición entre un
sumario de capítulo y la narración, y.  16.2, 27.2, 29.11, 30.2, 36.2, cf. 25.23.1 Cum
maxime Capua circumuallaretur, Syracussarum oppugnatio adfinem uenit ...  Nam que.
El  uso de ambas partículas en Livio después de un punto, refleja una evolución seme
jante  (e igual de inexplicada) al uso general que de ellas hace Tácito, cf. Lófstedt, Synt.
11280; en relación a nam, que predomina siempre, nam que pasa de casi la mitad a una
octava parte.
1-10 21-30 31-40 41-45













iam  finis aderat.                                     -,- v,v y  -
Nam  praeterquam quod ...  indigna ¡am ...  et  quae ...  extrema sunt patieban
tur:  la caída de Palépolis se convierte en  un exemplum que demuestra la verdad del
principio formulado por  el  cónsul Plaucio (2 1.6) a propósito de Priverno: an  credi
posse  ullum populum aut hominem denique in  ea condicione, cuius  eum paeniteat,
mansurum?
praeterquam quod intersaeptis  munimentis hostium pars  parti  abscissa erat:
reenvío  a 23.10.
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25.5 foediora aliquanto ...  6  uelut capti: los adverbios contribuyen a la atenuación
de  la hipérbole, a su aceptabilidad.
territabat patiebantur.                          - -  - y -  -  y  y  -  -  -
foediora aliquanto ¡ntra muros lis quibus hostis territabat patiebantur et uelut
capti  a suismet ipsis praesidiis indigna iam liberis quoque ac coniugibus et  quae
captarum urbium extrema sunt [patiebanturj: y.  3.39.10 graulora quae patiantur
uideri  ¡am hominibus quam quae metuant; 3.  47.2 quid prodesse, si  incolumi urbe,
quae  capta ultima timeantur, liberis suis sintpatienda? (Ogilvie ad loc.: “an oid plea,
used,  for example, by Cicero de Domo, 98); 29.17.8 cum a uestro praesidio plus quam
hostilia patiainur.
Madvig  suprime et; según Walters-Conway, el primero, y con razón  se pregunta
por  qué...  ¿no será el segundo et el que debe suprimirse?
25.6  intra  muros iis quibus hostis: sc. extra muros, foris,  antítesis implicita
quae captarum  urbium extrema:  la construcción de adjetivos sustantivados con
genitivos, rara en la prosa clásica y limitada casi exclusivamente a genitivos partitivos
y  similares, comienza a  extenderse a  partir de  Livio (K.-St. 111.230;  ejemplos en
Riemann, y.  29.10  (ad ultimum dimicationis) n.
urbium extrema sunt [patiebantur]:                      - v(,-) -
sunt  patiebantur                                     - y  y -  - -
25.7  Tarento ...  Samnitibus ...  Samnitium ...  Tarentinorum: quiasmo, y.  11-12.
25.8  Graeci Graecos: argumento psicológico... y argumento narrativo: 5 alteri bello
quo  Graeci obsidebantur --  26.3  ad quem Graeci --  8  summa rei Graecorum --  27.1
bellum  cum alterius orae Graecis
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7   esse rebantur,              - y  -  -  -
8   expectabant.                                           - -  -  -
ad  Romanos msa.                                       - -  - -
25.9-10  Charilaus et Nymphius principes ciuitatis ...  Charilaus fuit: W.-M. citan
8.25.10  Charilaus fuit  como paralelo a  7.26.2 M.  erat Valerius; como ejemplo, por
tanto,  de la fórmula de presentación de un nuevo personaje en el relato. Pero aquí los
personajes han sido presentados ya como ejecutores del plan de entregar la ciudad a los
romanos  (25.9: Charilaus et Nymphius, principes ciuitatis ...  partes  ad rem agendam
diuisere)  y ahora se trata solo de decir cuál de los dos fue el que se pasó a los roma
nos:  CharilausfUit qui ad Publilium Philonem uenit. Otro buen ejemplo de este matiz
lo  encontramos en 24.48.2, donde se introduce un nuevo personaje en la acción: Syphax
erat  rex Numidarum, al  que los romanos envían una embajada, y 48.9  Q. Statorio
nomenfuit,  qui ad regem remansit, donde se identifica al embajador romano que per
maneció junto al rey en calidad de magister rei militaris, tal como él había pedido.
Funcionalmente a 7.26.2 corresponde 25.9 Charilaus et Nymphius. El personaje
introducido mediante la fórmula ‘NN erat /JWt’ o ‘Erat tum’ etc.  suele erigirse en eje
de  la acción que sigue, tal como ocurre aquí: cfr.  16.9, 19.4. La perífrasis Charilaus
fuit  qui...  pone igualmente de relieve la intervención del personaje.
et  quod bonum faustum felix ...  esset  tradere se alt moenia statuisse: a.syndeton
sollemne  (K.-St. II 2.153). Livio intercala en el  sumario inicial (y.  31.1 n.) palabras
pronunciadas por el orador: la súplica con la que según la costumbre (Plin. Paneg. 63,
Ser.  ad  Aen.  11.301) se iniciaban los discursos: cf.  1.17.10 tum interrex contione
aduocata  ‘quod bonum, faustumfelixque  sU’. Se trata de la fórmula ritual con la que
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se  inauguraban la  mayoría de  los actos públicos y privados, cf.  Cic. de  div.  1102
omnibus rebus agendis ‘quod bonum faustwn felix fortunatwn que esset’ praefabantur.
Y.  1.28.7, 3.34.2 (ad contionem); 54.8 (pro condone), 10.8.12, 24. 16. 10, 26.18.8,
39.15.1.  Dessau: 112, 4060, 4434 (W.-M.,  0  gilvie,  88). V. 5.6 n.
25.11-12  eo facto utrum  a se prodita  an seruata  patria  uideatur...:  O. Kohl, Liv.
Reden,  10: “Cuando Livio considera un hecho absolutamente repudiable, o se presu
pone una opinión semejante ...  en sus lectores, si al mismo tiempo despierta compasión
u  orgullo nacional, entonces pone en boca del que lo hace una justificación exculpatoria
(9.4,  24.37)”.
sibi  priuatim nec pacisci quicquam nec petere; 11 publice petere quam pacisci
magis:  aliteración, quiasmo, orden inverso...
cum  quanto studio periculoque reditum iii  amicitiam suam esset,  quam  qua
stultitia et temeritate de officio decessum:  . .  .  paralelismo, variatio, antítesis, abun
dancia.  El estilo indirecto mantiene el ornatus de la orado recta.
quam  pacisci magis: sobre la posposición de magis, W.-M. ad 25.25.7.
25.13  conlaudatus ab  imperatore:  forma convencional de reanudar la narración tras
un  discurso, y.  14.1 Principes senatus relationem consulis ...  laudare sed ...  ,  19.13
conlaudatis Fundanis consul...,  cf. 6.6.7,  7.34.7, 23. 14.2, 36. 8.1,  42.35.1.
26.1  Eodem tempore et  Nymphius: fórmula de  simultaneidad en  transiciones, no
frecuente en la  1a  década, y que aparece repetida aquí a poca distancia, y.  25.4.
arte  adgressus: cf. 27.5 si qua ars ...  adhibeatur.
26.2  Quod quo ...  3  Vbi dum: cf. 7.14,  21.1, 21.3, 24.11 nn.
multitudine semet ¡psa iinpediente: 9.23.16  multitudo ...  semet  ipsam turba
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impediens.
allis  alia imperia turbans: la expresión es pregnante: “creaba confusión dando ora
una  orden ora otra” (W.-M.)
26.4  quieuere ...  5  rediere ...  7  contigere: la  serie, a la  que hay que añadir 25.9
diuisere contrasta con la de -erunt en 25. 2, 3, 4; y.  2.7-9,  13.8-9 n.
26.5  quippe qui ...  rediere.:  el indicativo contribuye a la euidentia de la situación, la
foeda fuga  de los samnitas. La construcción de la adjetiva causal con indicativo, aislada
en  Cicerón, es  relativamene frecuente en  Livio (cf.  3.6.6;  53.7,  5.37.7,  26.41.8,
42.18.1),  aunque predomina el subjuntivo; aparte de Livio, el indicativo sólo aparece
en  Plauto y en Salustio (Riemann, 291; Stacey, 71-72, K.-St., II 2. 29, 40; J.  Vallejo,
Emerita  16 (1948) 201-220; H.-Sz., 560; Lebek, 301).
inermes  nulla rerum  suarum non relicta ...  Iudibrium  non ...  modo sed etiam
spoliati  atque  egentes: la litotes (nulla ...  non,  cf.  K.-St., 111.450) y la acumula
ción  adjetival intensifican la descripción de una escena ultrajante para los samnitas. La
historia  romana se desquita anticipadamente de la vergüenza de las Horcas Caudinas;
curiosamente, llegado el momento, la humillación de Caudium no la describirá Livio
como real  sino tal como se desarrolla en la mente de los soldados romanos —un sutil
procedimiento psicagógico, que suscita la identificación del lector no con quienes in
fligen  la  humillación sino con quienes la  sufren; merece la pena contrastar algunos
detalles:  9.5.8-9: Alii alios intueri ...  proponere sibi metipsi ante oculos ...  ludibria
uictoris ...  inermium ¡ter, indefoedi agminis miserabilem uiam per sociorum urbes, re
ditum  in patriam ad parentes, etc.
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26. 6-7: Nota crítica y conclusión.
26.6  Haud ignarus opinionis alterius, qua haec proditio ab Samnitibus facta tradi
tur,  cum auctoribus hoc dedi quibus dignius credi est, tum foedus: Hellmann, 11,
16,  38 sgs.
26.7  Publiuio triumphus decretus: y.  11.16 ciuitas data ...  Campanus populus iussus
14.12,  24.16, 37.6.
Sobre  el contenido cf. CIL 112 p. 45. W.-M. “de acuerdo con el mismo CIL X 1,
p.  170, la mención de Palépolis es una invención”.
Duos  singularia haec ej uiro priinum:  y.  15.9 n.,  18.11 n.
27:  Defección de los lucanos instigada por  Tarento.
G.  De Sanctis, Storia dei Romani, III, 280-289. W. Hoffmann, Hermes 71(1936)
11-24.
Tarento  había alentado a  los griegos de  Palépolis con la  promesa de enviarles
refuerzos.  La caida de la  ciudad en poder de  los romanos los indignó contra unos y
contra  otros. Como, por otra parte, apulos y lucanos habían establecido una alianza con
Roma,  los tarentinos ya sentían a los romanos encima, o como dueños o como enemi
gos.  Pendiente ya tan solo su futuro de la resistencia samnita, no demasiado firme sin
el  apoyo de  los lucanos, deciden impulsar a estos a  que rompan su alianza con los
romanos,  cosa todavía posible, si se daban maña en sembrar la discordia.
Una  farsa montada por algunos jóvenes de la  nobleza lucana sobornados por  los
tarentinos vuelve al pueblo contra Roma, y se decide renovar la amistad con los samni
tas.  Pero estos, ante tanta versatilidad, imponen ahora sus cautelas: entrega de rehenes
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y  asentamientos militares en los fuertes. La huida de los falsos acusadores de los roma
nos  a Tarento abre los ojos de los lucanoS al engaño; pero, perdida ya su libertad, solo
les  quedaba arrepentirSe en vano.
En  cuanto a su estructura, el episodio parece cortado por el mismo patrón que el
del  final de la  guerra de Palépolis, con el  que se vincula; el relato sigue los  mismos
pasos:  situación descrita por Livio, atendiendo principalmente a motivaciones psicológi
cas,  plan trazado para  salir de  ella,  ejecución del plan, resultados; consilia,  acta,
euefltUS.
Entre  los historiadores modernos, o se niega sin más la historicidad de estos he
chos,  o se pone muy en duda. Se piensa que las referencias a una supuesta aversión de
Tarento  hacia los romanos en esta época son anticipaciones para justificar la hostilidad
posterior.  La noticia del pacto de amistad entre Roma y los lucanos, que Livio recoge
al  comienzo del año (25.2) le parece a Adcock (C.A.H.,  VII. 598) que no tiene más
finalidad que hacer posible el relato de su ruptura, “a fine story borrowed from Greek
literature”.  De Sanctis señala los modelos griegos que los analistas romanos pudieron
haber  imitado. Los detalles de la historia recuerdan, en parte, la artimaña de Zópiro,
en  parte la  de Pisístrato. En el  mismo Livio son bien conocidos otros epidodios con
reminiscencias de argumentos tomados de la historia griega. Ogilvie anotaba la  con
fluencia del tema de Zópiro con el de Periandro y Trasibulo en el relato de la conquista
de  Gabios por  Tarquinio (1.53-54). El engaño tramado por los tarentinos se asemeja
también  (y.  27.5  n.)  al  plan  que Coriolano, desterrado entre los  volscos, pone  en
práctica  con ayuda de  Atio Tulio para  reavivar en  ellos el  odio contra Roma (2.35
sgs.).
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Al  atractivo novelesco del argumento se añaden otras resonancias gratas a los oídos
romanos. Los extranjeros son de nuevo o falsos, o venales. La conducta de los jóvenes
lucanos, clan magis... quam honesti, confirma la acusación lanzada contra los lucanos
en  general a propósito de la traición de los desterrados que acomañaban a Alejandro
de  Epiro. Desde el comienzo del relato el  lector recibe una imagen bastante negativa
de  los tarentinos, Livio insinúa la insinceridad de su apoyo a Palépolis (cum rem Palae
politana,n  uana spe  auxilii aliquamdiu sustinuissent) e  insiste en  su alarma por  la
inminencia de tener que enfrentarse, o someterse, a los romanos, y la inseguridad de
su  situación (propemodum peruentwn ad se esse, iam que in eo rem fore  ...  discrimen
profeto  reru,n suarwn...).  Eso explica que al recibir la noticia de la rendición de los
palepolitanos se revolvieran contra ellos -como si hubieran sido víctimas, y no autores,
del  abandono- y que luego, confiando nuevamente a otros su propia defensa, recurran
al  engaño. Los lucanos, por  su parte,  en el  pecado de  haberse dejado engañar con
demasiada  facilidad y haber reaccionado impulsivamente expulsando a  los romanos,
llevarán la penitencia de una ocupación militar samnita so capa de alianza -una amistad
garantizada con rehenes-, y la amarga lección del arrepentimiento tardío.
En  este tópico de la vituperación de las naciones extranjeras, lo que se busca de
verdad  es  la  alabanza de  las  virtudes nacionales. Lo que Heinze (Vergil ‘s epische
Tecnik, 10) escribe a propósito de este mismo tema en Virgilio puede afirmarse también
de  nuestro historiador: “Aquí habla el Virgilio (léase Livio) romano; el ideal del roma
no  no es otro que el hombre de honor, recto, franco, incapaz de toda malicia”. Así es
como  debía ser,  y  como había sido -creían o querían creer los romanos- en épocas
pasadas.  De modo que al seguir la peripecia del bellwn Tarentinum nos deben resonar
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las  palabras con  las que  Livio desaprueba el  engaño de Tarquinio para  conquistar
Gabios:  arte minime romana.
27.1  Aliud subinde bellum cum alterius orae Graecis exortum. Namque Tarentini:
la  transición como en 25.5, cf.  6.36.7 in maiore discrimine domi res uertebantur. Nam
39.1  Hac sedata contentione alía subinde ...  exorta est; 25.23.8 Alia subí nde spes,
postquam haec uana euaserat, excepit.
27.2  cum ...  sustinuissent ...  destituti  ...  destituissent: annominatio y homoteleuton,
y.  38.9,  cf.  5.26.9 obsessis ...  obsidentibus; 7.1.9 restitutus ...  restituit ; 9.23.10 ob
sessi  ...  obsidentis; 10.19.2 desertori ...  deserto.
cum  ...  sustinuissent, postquam ...  accepere: y.  7.23.6,  38.22.1 (W.-M.)
quod  Lucanos et Apulos -nam utraque eo anno societas coepta est-: y.  25.3,  la
aclaración, ociosa, dada la inmediatez de la noticia, hace pensar en el  uso de fuentes
distintas  (W.-M.).
increpare Palaepolitanos, ira atque ¡nuidia ...  furere: el infinitivo histórico, el
asíndeton añaden viveza a la descripción; cf.  las formas de presente histórico en 8-9.
y.  19.6.7, 28.3-4, 35.2-3, 39.1-5 nn.
ira  atque inuidia: par aliterante, y.  11.1 priscis ac patriis, 38.11 sine respiratione
ac  respectu. La coordinación de términos en aliteración mediante atque tiene resonancia
arcaizante  (H.-Sz., 703); cf.  25.4 longe lateque.
27.5  ars  ...  adhibeatur: y.  2.35.8 arte agendum ...  ut  recente aliqua ira exacerbaren
tur  animi. Artem adhibere, 4.44.5; 56.3.
serendis  discordiis: una metáfora repetida en la primera década, aunque no sólo:
3.40.10  ciuilis discordias serant, 4.2.12,  25.35.7; Suet.  Calig. 26.4.  La  expresión
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atraía  a Tacito, que la repite, Hist. 1.53, 4.18 (Ogilvie ad 3.19.5).
27.6  Haec consilia cum: y.  8 Deforinis suapte natura res cum...,  10 Repentina res
quia...  Los pasos sucesivos de la acción aparecen destacados mediante un mismo tipo
de  frase, consistente en una construcción anafórica en función de sujeto antepuesta al
subordinante: perspicuitas y ornatus. Cf. 38.8Aduersus ea cum, 6.37. 12 Huius generis
orationes ubi...
ex  iuuentute quidam Lucanorum pretio adsciti, clan  magis inter populares
quam  honesti: y.  Sal!. Iug. 8.1 ea tempestate in exercitu nostro fuere complures noui
atque  nobiles ...  clan  magis quam honesti (Skard, 26-27); cf. C. Quadr. frg.  15 (P.)
=  Geli. 6.11.17 Persuadenti cuidam adulescenti Lucano, qui adprime summo genere
gnatus  erat, sed luxuria et nequitia pecuniam magnam consumpserat.
27.8  Defonnis ...  res  cum ...  magis quam ...  10 Repentina res quia quam ...  tam:
y.  27.6 n.; en las dos frases es de notar el adjetivo inicial y que ambas incluyen además
una  correlación o comparación.
27.8-9  concitati homines cogunt ...  alii  ...  poscunt, alii ...  discurrunt  ...  deceermtur
mittuntur: y.  27.2 n. alguna nota sobre interpretación del pres. hist.
caeci  fraude et ira: ciegos de ira por el engaño sufrido, cf. 3.44.4 pretio ac spe.
27.11  Dilucere deinde breui fraus coepit: Gelio 2.19.7  Claudius Quadrigarius in
primo  ‘Annali’: “Ea Lucani ubi resciuerunt, sibi per fallacias data uerba esse”. El
verbo  inicial (iínico en el capítulo) introduce el breve epilogo que pone fin al episodio,
y.  6.8 n.,  28.8.
En  el episodio de la sublevación de esclavos y desterrados dirigida por Apio Her
donio  se marca así una transición interna,  3.16.1 Dilucere res magis patribus atque
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consulibus. Ogilvie ad ¡oc.: 6.27.11, 25.29. 10, antes en Varrón, aquí sugerido tal vez
por  Cicerón, in C’at. 3.6 cum dilucesceret”.
nihil  ultra  quam  ut: y.  33.14,  19 (K.-St. II 2, 460)
28:  La Lex Poetelia o Poetelia-Papiria: abolición del nexum.
Dion.  Hal.,  16. 5  (9); Val. Max.,  6.1.9; Varr.  de 1. L.  7.105; Cicerón, de
Rep.  II 34 (59). Berger, Dict. of Roman Law, s. y.  ‘nexwn ‘,  Lipovsky, 68-69.
La  ley Poetelia (o Poetelia-Papiria, por los cónsules del año) regulaba, o abolía,
una práctica contractual, el nexum, de carácter perfectamente legal, pero que, de hecho,
llevaba  a la esclavización de hombres libres. Los términos exactos de la reforma y los
detalles de toda la cuestión del nexwn parece ser que eran ya para los propios romanos,
desde  antes de Livio, tan oscuros como pueden serlo hoy, pero no les cabía, ni cabe,
la  menor duda sobre la importancia del cambio introducido por la ley. Cuando en las
modernas historias de Roma leemos que la ¡ex Poetelia fue la  “Magna Charta Liber
tatwn”  de  la  antigüedad, “el mayor triunfo conseguido por  los pobres frente a los
usureros” (Stuart-Jones, CAH, VII, 545), releemos, de hecho, con otras palabras lo que
el  propio Livio escribe: “Aquel año supuso para la plebe romana un nuevo comienzo
de  la libertad, al dejar de estar sujetos a  la servidumbre por deudas” (28.1).
Inmediatamente después de tan exacta y seria declaración de lo que significaba la
nueva ley, Livio añade lo que, hoy al menos, nos parece una extraña afirmación sobre
el  origen de una reforma legal: “Se cambió la ley por la lujuria e infame crueldad de
un  solo prestamista”. Tras esta presentación, Livio expone concisamente el desarrollo
de  los hechos. Lucio Papirio fue el prestamista del que Gayo Publilio, un muchacho
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bien  parecido, se había convertido en nexus por no poder pagar las deudas heredadas
de  su padre. La indefensión y agradable aspecto del muchacho no despertaron compa
sión  en Papirio, sino la violencia de un libidinoso deseo. Después de tentarlo primero
con  lisonjas y luego bajo amenazas, por último, lo manda azotar. Con las huellas del
castigo  en  su cuerpo el joven escapa de la  casa; sus quejas congregan e  indignan al
pueblo,  la  multitud se arremolina a  las puertas de la curia y obliga a  los cónsules a
convocar  al  senado. Conforme entraban los  senadores, postrándose ante ellos,  les
mostraban  la  espalda desgarrada del  muchacho. “Roto quedó aquel día”,  concluye
Livio,  “por la abusiva ofensa de un solo hombre aquel fortísimo lazo del crédito; se
ordenó a los cónsules someter a votación de la asamblea que ningún ciudadano, salvo
que  hubiera sido sentenciado, y hasta el momento de recibir el castigo, podría perma
necer  sujeto con cadenas o con grillos; de la deuda deberían responder los bienes, no
el  cuerpo del deudor. Así fueron liberados los retenidos por deudas, y se dio garantía
de  que en el futuro ningún deudor podría ser reducido a prisión” (28.8-9).
En  el  episodio, que Livio expone con una brevedad y contención que contrastan
con  el énfasis de su encabezamiento, reaparecen (de ahí, tal vez, la falta de correspon
dencia entre la escala interpretativa y la escala expositiva de los hechos) algunos arque
tipos  narrativos de la tradición historiográfica romana. Tenemos, en primer lugar, el
nuevo comienzo de la libertas plebis. La misma expresión la hemos podido leer en el
comienzo  de los grandes enfrentamientos sociales que desembocarían en la  primera
secesión de la plebe y en el establecimiento del tribunado (2.23-33). Nuestro episodio
presenta varios rasgos comunes con los primeros capítulos de aquella narración: enton
ces  aparecen por primera vez los nexi en la historia romana, allí como aquí la chispa
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que  desencadena la acción es el caso notable de un solo individuo (28.1), y la descrip
ción  de aquel caso contiene completo el esquema narrativo de este: allí es un centurión
arruinado por las deudas, aherrojado y maltratado por su acreedor, el que escapándose
suscita  la compasión y la ira de  la  multitud contando sus desdichas y  mostrando las
marcas  recientes de  las  varas  sobre su espalda. Una muchedumbre de  nexi huidos
cercará  el  senado hasta que un edicto consular, prohibiendo encerrar o  encadenar a
ciudadanos libres, aplaza momentáneamente el tumulto.
Si  atendemos ahora al  hecho distintivo de que en  8.28 la  causa  se pone  en  el
intento de abuso sexual sobre un nexus por parte de un usurero, las semejanzas provie
nen  de otro gran momento histórico, en el que la libertas plebis corrió también grave
peligro:  la  caída del régimen despótico de  los decenviros (3.44-55) que conduce al
restablecimiento del consulado sujeto a prouocatio y del tribunado de la plebe, las dos
arces  libertatis tuendae de las que aquellos la habían desposeído. El movimiento revolu
cionario  se  desencadenó entonces por  la  reacción de  la  multitud ante la  muerte de
Virginia,  una joven plebeya, a manos de  su propio padre para  librarla, de  la  única
forma  que podía, del abuso de Apio Claudio -unum ciuem periculosae libidinis.
Estas  semejanzas no son ejemplos aislados. Livio señala como una curiosa coin
cidencia  del destino el que los decenviros no solo acabaron en el destierro como los
Tarquinios,  sino que ese final común tuvo también la  misma causa, aquellos fueron
expulsados per  stuprwn caedemque Lucretiae, estos, porque a Apio Claudio uirginis
plebeiae stuprandae cupido cepit. Hoy, a la luz de otros relatos griegos, se piensa, más
bien,  en un tipo convencional de literaturización de una historia no documentada, en
una  especie de  arquetipo legendario del  derrocamiento de  las  tiranías. También el
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personaje del veterano reducido a esclavitud por deudas reaparece en otro importante
episodio, el del intento autocrático de Gneo Manlio (6.14-20). Sobre la intervención de
la  multitud como un personaje más y la descnpción de sus reacciones Walsh ha puesto
bien  de relieve que constituye uno de los recursos dramáticos más conscientemente
explotados por Livio en su obra.
La  lex Poetelia es un hecho histórico, las distintas fuentes la dan por promulgada
en  una época en la que hubo frecuentes intentos por resolver o mitigar el problema de
las  deudas: Varrón, que transmite un enunciado diferente del texto de la ley, la asigna
a  la  dictadura de  G.  Petelio, en  el  314 a.C.,  año también del quinto consulado de
Papirio.  Con esa fecha cuadran mejor las versiones del caso del usurero que conocemos
por  Dionisio de Halicamaso y por Valerio Máximo. Según Dionisio, el joven protago
nista  era hijo de uno de los tribunos militares que rindió el ejército a los samnitas en
las  Horcas Caudinas (321 a.C.); en Valerio Máximo, el muchacho lleva el nombre de
su  padre, T. Veturio, uno de los cónsules del 321. Lo que puede muy bien haber sido
pura  invención de algún analista es el  tomar esos dos hechos independientes, aunque
coetáneos y sociológicamente relacionados, y vincularlos de tal modo que una acción
individual cumpliera en exclusiva la función de causa de un cambio colectivo, algo que
responde bien al concepto de causalidad de la filosofía antigua de la historia. El tópico
del  ‘ob factum  unius’ tendría así  otra  función, aparte de  la  de  lograr  un efecto de
intensidad dramática.
28.1  Eo anno: 29.1 Eodem anno; forma y orden normal de adición de  apéndices o
secciones no  adelantadas en  el  encabezamiento al  cuerpo del  informe. En  10.13.1
eodem  anno 14 eo atino.
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plebi  Romanae uelut  aliud initium libertatis factum est:  la  alusión a  2.1.1
(Liben  ia,n hincpopuli Romani res.. .peragam... 7 Libe rtatis autem originem...) destaca
la  importancia histórica del episodio.
quod  necti desierunt; mutatum autem ius ob unius feneratoris ...  libidinem:
Lipovsky (1. c.) sugiere que la relación causal entre la abolición del nexum y el caso del
muchacho y el usurero puesta expresamente de relieve al comienzo del capítulo puede
ser  una innovación introducida por  Livio; se basa para  ello en la  impresión de que
Dionisio de Halicarnaso cuenta la historia “as the private story of Publilius”, y única
mente  al  final, “as an afterthought”, la pone en relación con una ley por la  que los
esclavizados por deudas recuperan la libertad. Tota errat uia: en primer lugar, porque
el  testimonio de  Cicerón (1. c.) -cum sunt propter unius libidinem omnia nexa ciuium
liberata nectierque postea desitum- demuestra que Livio sigue aquí una tradición reci
bida,  en la  que la  lex  Poetelia va  unida al caso que propició su promulgación. En
segundo lugar, porque la impresión que tiene sobre el relato de Dionisio es falsa: está
en  contradicción con. los usos literarios y con los intereses historiográficos del autor y
carece  de base material segura, dada la procedencia del texto.
Desde  estos tres puntos de vista, estilo, preferencias de autor en la materia histó
rica,  origen del texto, lo que debe pensarse no es que Dionisio, apartándose de su cos
tumbre,  contó la  historia “por su interés intrínseco” y luego añadió etc.,  sino que al
texto  de Dionisio le falta el principio.
Dionisio de Halicarnaso suele enmarcar los episodios de manera parecida a como
lo  hace Livio, de modo que su referencia a la ley al final de la historia del usurero y
el  muchacho: icc  & ‘  ¿KEcvo T3  ird9oç  a1rOVTÇ  o  ouXo3c’i’rç  irpaç r& p€’c  ‘Poiacot
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PÓ/))  KVpO)6Vfl  rv  dpcxCcv €‘X€UEpC(XV  ¿KO/LCOoz VTO,  debe representar, en principio,
una fórmula de cierre emparejada a otra de apertura, que ha sido suprimida, más bien
que  un añadido final extemporáneo; el giro ica  &‘  ¿K€CPO... equivale al ita conclusivo
latino,  que remite al anuncio inicial.
El  interés de Dionisio por las cuestiones del ordenamiento jurídico y constitucional
es  reconocidamente muy superior al  de Livio, incluso cuando no las entiende, y,  en
general,  ofrece un relato bastante más prolijo que el de Livio, por lo que es muy extra
ño  que en  “su” versión del caso falte el texto de la ley; es más lógico pensar que se
trata  de un texto resumido o mutilado, en el  que, junto con el comienzo alusivo a la
ley,  falta la ley misma.
La  procedencia del texto de Dionisio hace muy verosímil, en efecto, que lo que
tenemos  sea una versión alterada del  texto original. Lo que Lipovsky considera la
versión  de Dionisio pertenece a  la parte de su obra conservada fragmentariamente y
procede del ms. conocido como Valesianus, que reproduce la parte de virtutibus et vitiis
de  una recopilación miscelánea bizantina del s.  X;  lo que Lipovsky identifica como
“interés  intrínseco” de  la  historia para  Dionisio de  Halicarnaso es,  en  realidad, el
interés  intrínseco del recopilador de una antología moral.
La  historia del usurero y el  muchacho es presentada, a continuación de un exem
plum  cronológicamente posterior, como “otro caso, más notable, ocurrido unos años
antes”.  Este encadenamiento explica que “la versión de Dionisio” comience, por así
decir,  iii medias res: el autor de los excerpta, para subordinar el episodio a una grada
ción  creciente en  la gravedad o notoriedad de la anécdota, suprimió el estorbo de un
comienzo  que, como en  Livio, situaría el  caso cronológicamente, vinculándolo a la
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promulgación de la ley. Valerio Máximo recoge los dos casos mencionados entre sus
exempla pudicitiae, manteniendo su orden cronológico, y en el caso del usurero elimina
también toda alusión a la ley Petelia.
Si  el fragmento de Dionisio no es en sí ya un resumen que se limita a lo esencial
de  los hechos, el transcriptor, después de suprimir el encabezamiento, suprimió con
secuentemente todo lo que se refería a la ley; la alusión final la mantuvo, o por inad
vertencia,  o porque redondeaba convenientemente el episodio.
Mutatum autem ius: como en 2.1.7 (Libertatis autem originem...) a continuación
del  proemio, autem marca aquí, después del enunciado, la transición al relato, y.  8.2
n.;  cf. 28.24.5-6 (amotinamiento de las tropas acampadas en las cercanías de Sucrón):
Ciuilis  alius furor  in castris ad Sucronem ortus, octo muja militum erant ...  Motae
autem  eorum mentes sunt ...  licentia,  etc.; cf.  6.31.1-2:  insequentis anni principia
statim seditione ingenti arsere tribunis militum consulari potestate NN. ...  ,  erat autem
etmateria  et causa seditionis aes alienum; 38.54.3 rogationempromulgasse. Fuit autem
rogatio.
ob  unius  feneratoris:  nuevamente el  tema ob unius, y.  24.15-16 mulier una
mulieris  unius ; cf. 2.23.1-2: et ciuitas ...  intestino ...  flagrabat  odio, maxime propter
nexos  ob aes alienum ...  inuidiamque eam ...  insignis unius calamitas accendit; 6.23.1,
22.22.6,  24.34.2,  25.37.1.  El pasaje de  Cicerón citado más arriba  muestra que  el
motivo pertenecía en este caso a una tradición más antigua.
simul  libidinem, siinul crudelitatem insignem: la correlación alude enfáticamente
al  contenido del relato; en Cicerón se acentúa, en cambio, la antítesis unius /  omnes.
necti  desierunt;                                      - -,  -  y  -  -
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crudelitatem ¡nsignem.                              [-] - y  -(-) -  -
28.2  Lucius Papirius is fuit, cui: podría describirse como una forma secundaria del
giro  de la écfrasis, mediante el que se identifica al personaje aludido (uniusfenerato
ns);  funcionalmente el efecto es el  mismo: aparición de un personaje que episódica
mente  será el centro del relato, y.  3.9,  7.1, 25.8-10 nn.
quae  aetas fonnaque:  la juventud y belleza de la víctima del abuso es un rasgo
regularmente destacado en los eempla  pudicitiae, y.  3 n.
misericordiam  elicere poterant, ad  libidinem et contumeliam animum accende
runt:  un recurso psicagógico; la antítesis, esa especie de aprosdoketon degradante, hace
destacar  la  mezquindad del sujeto y la indignidad de  su acción. Cf.  23.5.1, donde,
mutatis  mutandis, el papel del joven corresponde al consul y a los pocos superviviente
de  Cannas, y los embajadores de  Capua ocupan el  lugar del usurero; el contraste es
entre  misericordia y desprecio: Ji ...  Venusiae ...  consulem inuenerunt, quam poterat
maxime miserabilem bonis sociis, superbis atque infidelibus, ut erant Campani, sper
nendum.
libidinem et  contumeliam: en  variación con y.  1,  5 libidinem crudelitatem que
empareja  términos no equivalentes, cf. W.-M. ad ¡oc.: libidinem] subjetivo; contume
liam:  objetivo. Cf.  24.11 n. metu ac labore.
28.3  [Vt] fiorem aetatis eius fructum aduenticium crediti ratus: la imagen -“d’un
gout  douteux” (Bloch-Guittard, p. lv)- es adecuada a la mezquindad del sujeto (quae
misericordiam elicere poterant) y a la indignidad de la acción; no refleja el mal gusto
de  Livio, sino su disgusto; traduce la psicología del personaje, no la del autor.
primo  perlicere ...  dein ...  4  postremo: una técnica descriptiva constante en tales
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relatos  es su articulación en etapas: invitación al consentimiento, amenazas, violencia,
y.  e.g. 3.44.4 virginem adulta,n, for,na excellentem ...  pretio ac spe perlicere adortus,
postquam omniapudore saepta animaduerterat, ad crudelem superbamque uim animum
conuertit.  Cf.  1.57.10, 58.3-4; 38.24.2-3 (Walsh, 213-2 14).
est  conatus  ...  territare atque identidem admonere ...  iubet:  la variación en la
forma del verbo subraya expresivamente la progresión de la violencia. y.  5,47.5 detur
bat  ...  trucidat.  iamque alii ...  proturbare hostes ...  in praeceps deferri. Cf. 13.5-6,
27.2  y  8-9.  A.  Schmidt, De hist.  temporum apud T.  L.  usu:  “perfectum igitur est
primum,  ut itam dicam, tempus historicum, quo scriptor utitur, ubi nullo animi affectu
commotus facta enarrat. Sed ubi factum quoddam maius ex reliquorum quasi multitu
dine  eminet, vel subito necopinato incidit, denique ut  mutatio orationis exsistat, pro
perfecto  praesens aut infinitivus historicus ponitur ...  eo  quod facta iam multos ante
annos  perfecta scriptor tempore praesenti refert, ante oculos ipsos nobis ponit efficit
que,  ut si ita dicere licet, ea secum faciamus atque cogitemus”. V. 35.3 n.
identidem:  21.8, un término relativamente raro,  que Livio utiliza con relativa (y
decreciente) frecuencia: 12 (l  déc.) : 2 (3)  : 4  (4’)  : O (5)
28.4  postremo, cum ingenuitatis magis quam praesentis condicionis memorem
uideret: el contraste entre el estado, o la condición de nacimiento y la situación presen
te  es uno de los tópicos de la “antítesis de memor”, y.  21.1 n.
uerberaque adferri: uerber /  uerbera =  fusta, látigo /  varas, azotes, “como en
Ter.  Heaut.356; Virg. G. 3.106 sgs.; Ovid. F. 2.695; Tac. Ann. 5.9” (W.-M.).
28.5  Quibus laceratus ...  cum: y.  2 cui cuin...,  cf. 32.16 n.
cum  se  in publicum prorripuisset: 2.23.8  nexi uincti solutique se  undique in
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publicum prorripiunt.
28.6  ingens uis hominum ...  concurrit  ...  7 ostentabant: la multitud como personaje,
y.  27.8 concitan homines cogunt; cf. Walsh, 170-184.
Sujeto colectivo seguido de un verbo en singular y otro en plural (cf. Drakenborch
ad  4.16.8;  24.21.8,  34.8.1),  otro cambio en  la  forma del  verbo no  infrecuente en
Livio,  y.  23.8 n. La serie est conatus ...  territare alque admonere ...  iubet...  concurrit
ostentabant ilustra el arte descriptivo de Livio bajo el principio de la variatio.
ingens  uis hominum cum ...  miseratione  ...  accensa,  tum ...  respectu:  destaca
en  la construcción de la frase el equilibrio entre concinnitas y uariatio, paralelismo y
quiasmo:
a                            A
a        A              B      b
cum  aetatis miseratione atque indignitate iniuriae          accensa
tuin  suae  condicionis    libe ro rwn que  suorum         respectu
a’        A’             B’      b’b                              B
La  variación en la expresión del mismo contenido (causa) en uno y otro miembro,
cum  ...  accensa /  tum ...  respectu, parece en correspondencia con el  doble carácter
objetivo  y subjetivo de las razones que mueven a la  multitud. El mismo esquema de
doble motivación en otra famosa escena de masas, 3.49.1: concitatur multitudo partim
atrocitate sceleris partim spe per occasionem repeten4ae libertatis; el uso del sustantivo
respectus en esta acepción (respeto, consideración) no está atestiguado antes de Livio,
y.  2.30.2,  45.18.2.
cum  ...  tum: y.  1.6,  7.2;  18, 22.7.
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28.7  Iaceratum iuuenis tergum ...  ostentabant: 2.23.7 inde ostentare tergumfoedwn
recentibus uestigiis uerberuin; 3.58.8 tergum laceratum virgis ostendit. Sobre ostentare
lostendere,  y.  6.14n.
28.8  Victum eo  die ob  impotentem iniuriam  unius:  sobre el verbo inicial y.  27.11
n.;  impotentem iniuriam unius reenvía obviamente al comienzo del episodio (ob unius
feneratoris);  W. -M.: “lo que no se pudo conseguir en razón del gran número de acree
dores  lo alcanzó la plebe por la  violación de la honestidad por uno solo.”
iussique  consules: cf.  23.17 dilatisque, 25.4 aliusque ager, y.  1.6 n.
28.9  Ita nexi soluti, cautumque in posterum: cf. 2.11.10 Ita caesi .  .  .  finisque  ¡ile
fuit;  y.  12.1. Livio comenzó haciendo un uso abundante de este tipo de fórmula, 1.5.7,
6.3,  7.3,  13.5...
En  la conclusión hay un doble reenvío en quiasmo al  cominzo del episodio: 28.1
necti  desierunt -  2  ob unius ...  libidinem ...  crudelitatem :: 28.8 ob.. . iniurian  unius
-  9  nexi soluti. .  .  ne  necterentur; ring composition, como, por citar un ejemplo, en el
episodio del rapto de las sabinas: 1.10.1 raptarum parentes ...  11.4 a parentibus rap
tarum.
2   nexum dedisset,                -,v-  -
elicere  poterant,           - y  y  y,  y  y  -
animum  accenderunt.                                  [y y]  (-)- -  *
3   crediti ratus               - y -,v  -
est  conatus;                                            -,- - -
flagitium aures,             - y  y (-)-
admonere  fortunae;                                 - y  -  y,-  -  -
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4   memorem uideret,          yy  -,v  -  -
uerberaque adferri.                                   - y  y  (-)  - -
5   feneratoris,                - y  -  -  -
6   ad curiam concurrit;                                  - y -,  - -  -
7   pedes ostentabant.                                     y-,  -  -  -  -
8   iii neruo teneretur:                                   - -  -, y -  - -
9   corpus obnoxium esset.                              - y, -  - y (-) -
posterum ne necterentur.                            - y  -,  -,  -  Y -  -
29.1:  Apéndice de enlace: alianza de los vestinos con los samnitas.
La  noticia de la alianza vestino-samnita que histórica o cronológicamente, pertenece
al  326 a.C.,  desde el punto de vista literario, forma parte ya del 325. La formulación
misma del párrafo, un resumen del año transcurrido al que viene a ajíadirse un hecho
nuevo, revela su carácter de pieza de transición. El paralelo más cercano es el final del
año  342 (7.42.8), cuya última noticia sirve de enlace con 1.1 (y.  p.  ).
325 a.C.: 29.2-37.2
Guerra  contra los vestinos. Continuación
de  la guerra contra los samnitas: conflicto
entre  el dictador y su magister equitum.
La  nueva unidad analística comienza sin solución de continuidad con la anterior,
con  el desarrollo del tema de la alianza vestino-samita, noticia añadida ad hoc al final
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del  informe en 29.1: Eodem anno ...  accessit ut et  Vestinus populus Samnitibus sese
coniungeret.
Quae res sicut eo anno sennonibus magis passim hominwn iactata quam in
publico  ullo concilio est,  ita insequentis anni consulibus, L.  Furio Camillo
iterum Junio Bruto Scaeuae, nulla prior potiorque uisa est de qua ad senatum
referrent.  (29.2)
Livio  dedica una larga introducción a  los hechos del  325. En los párrafos que
siguen  (3-7) se trata todavía de la materia histórica propia del cambio de legislatura:
el  debate senatorial sobre el informe de los cónsules con el acuerdo, sancionado por la
asamblea,  de declarar la guerra a los vestinos, el sorteo de las provincias, que adjudica
los  vestinos a Junio Bruto, y a Lucio Puno,  el  Samnio, y el envío de ejércitos a  las
fronteras de unos y de otros.
A  continuación, en un aparte (8 Ceterum . .  .-1O), Livio recoge la incidencia de que
L.  Furio, a quien había tocado la misión de más envergadura, aquejado de grave enfer
medad,  hubo de nombrar un dictador para ocuparse de la guerra.  El elegido fue L.
Papirio  Cursor, quien a su vez nombró magister equitum a Q. Fabio Máximo Ruliano
.par  nobile rebus in eo magistratu gestis, discordia tamen, qua prope ad
ultimum dimicationis uentum est nobilius. (29.10)
Con  esta intrigante premonición, que se añade a  otra observación misteriosa: al
cónsul Furio, gravemente enfermo fortuna bello subtraxit, termina la presentación del
informe.  Quedan propuestos los asuntos a desarrollar y subrayado el punto al que se
habrá  de prestar más atención: discordia quaprope ad ultimum dimicationis uentum est.
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También el otro tema, la  guerra contra los vestinos, recibe una momentánea nota de
inquietud en la frase que subraya la decisión de emprenderla: uicit tamen pars quae in
praesentia  uideri potuit maioris animi quam consilii, pero enseguida queda disipada:
sed  euentus docuitfortes fortunam iuuare.
La  exposición de los sucesos del año responde de hecho a esa jerarquía insinuada
en  la introducción. El feliz resultado de la guerra contra los vestinos que recompensaba
la  audacia romana se resume en los cuatro últimos párrafos del capítulo (29.11-14); la
campaña  en  el  Samnio ocupa los  siete capítulos siguientes (30.1-36. 12), de  estos,
apenas  dos (30.1-7 y 36) las  res gestae de Fabio y de Papirio -par nobile rebus-, los
otros  más de cinco (30.8-35.9), la discordia -discordia tainen ...  nobilius.
La  presentación de la primera parte del informe condensa en una frase el carácter
de  la guerra y su resultado:
Ab  altero consule in  Vestinis multipiex bellum nec usquam uario euentu
gestum  est. Nam...  (29.11)
La  transición es un ejemplo de la alternancia consul /  alter consul. El relato es la
explicación o confirmación del aserto inicial; ‘nani’ introduce una rápida enumeración
de  las acciones llevadas a cabo. El paso al tema siguiente se apoya en la alternancia de
lugar  (29.11 in Vestinis /  30.1 In Samnium):
in  Sa,nnium incertis itum auspiciis est; cuius rei uitiwn non in belli euen
tum,  quod prospere gestum est, sed in rabiem atque iras imperatorum uertit.
Narnque Papirius... (30.1-2)
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El  encabezamiento incluye de nuevo una calificación general, un juicio sobre los
hechos que se van a exponer, o sus consecuencias, al que sigue la narración introducida
mediante coordinación explicativa o causal. Al igual que en el sumario de la  sección
anterior  (29.11), también en este se desvela el resultado de la guerra; al mismo tiempo
se  mantiene vivo el tema de la violenta discordia de los jefes, cuya incertidumbre se
incrementa con el añadido de un ingrediente irracional.
En  30.2 comienza un largo episodio cuyo contenido se podría describir como un
gran debate oratorio (3 1-35.9) flanqueado por la narración de los hechos que dan origen
al  conflicto (30.2-13) y los que, en cierto modo, se derivan de él (36).
En  el primer capítulo Livio expone las causas del enfrentamiento en dos rápidas
escenas: no lejos del campamento romano, Fabio, desoyendo las órdenes del dictador,
que  obligado a regresar a Roma para repetir los auspicios le  había prohibido trabar
combate  durante su ausencia, se enfrenta a  los samnitas y obtiene una gran victoria
(30.2-7).  En Roma, en  el  senado, la  noticia de este triunfo del magister equitum
recibida por todos con inmensa alegría, enciende la ira de Papirio que regresa precipita
damente  al  campamento dispuesto a  hacerle pagar cara  a  Fabio su desobediencia:
auidum poenae uenire, alternis paene uerbis T. Manlifactum laudantem (30.13).
A  partir de este punto se encadenan las escenas de la persecución física y dialéctica
de  Fabio por el dictador y las de la huida y defensa del magister equitum. La acción
se  desarrolla en dos días y en dos escenarios, primero en el campamento (31.1-33.2),
luego,  en Roma (33.3-35.7).
En  el campamento, convocada de inmediato la asamblea, Fabio suplica y obtiene
la  protección y el respaldo del ejército: 31.1 Fabius contione extemplo aduocata obtes
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tatus  milites est ut ...  tutarentur. -  32.1 Clamor e tota contione ortus ...  neminem ¡lii
uim  allaturum saluis legionibu Romanis. Poco después Papirio (32.2 Haud multo post
dictator...)  convoca de nuevo a los soldados. Hace comparecer a Fabio, lo interroga;
este,  sin defensa, se rebela, y cuando el dictador ordena preparar las varas y el hacha,
corre  a refugiarse entre las filas de los veteranos ya soliviantados. Cunde el tumulto,
los  legados queriendo aplacar al dictador exasperan su ira, y en la creciente confusión
solo  la  oscuridad pone fin al  altercado (33.2 . .  .  nox  uelut in proelio certamini finem
fecit).
Citado  a juicio al  día siguiente, Fabio huye a  Roma (33.3 Magister equitum
Romam profugit). Cuando expone sus quejas al  senado, convocado a instancias de su
padre,  M.  Fabio, irrumpe en la curia el dictador, y desoyendo las súplicas de todos,
manda de nuevo apresarlo. El viejo Fabio entonces apela al pueblo: ‘uidero cessurusne
prouocationi sis, cui rex Romanus ...  cessit’ (33.8). La prouocatio no se debate en el
senado sino en la asamblea del pueblo (33.9 Ex curia in contionem itur); ante ella, en
el  comitium, el padre de Fabio acusa al dictador y defiende a su hijo (33.10-23). A su
discurso  (33.23 Haec ...  agebat. 34.1  Stabat cum eo...)  responde el de Papirio (34.2
ex  parte  altera ...  ¡actabantur), firme en  su decisión de castigar a Fabio (34.3-11).
Finalmente,  ante la  intercesión de  todo el pueblo, Papirio cede y perdona al joven
magister  equitum (35.4 Tum dictator...).
El  pasaje final enlaza la conclusión del último discurso del dictador con la reacción
del  pueblo ante el desenlace del conflicto; la alusión final al castigo del joven Manlio
cierra  en anillo (y.  30.13  T. Manhifactum laudantem) el dramático debate:
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Cum se nihil morar! magistrum equitum pronuntiasset, degressum eum tem
plo  laetus senatus, laetior populus,  circumfusi ac gratulantes hinc magistro
equitum,  hinc dictatori, prosecuti sunt, firmatum que imperiwn militare haud
minus periculo Q. Fabi quam supplicio miserabili adulescentis Manli uideba
tur.  (35.8-9)
A  continuación se reanuda el  relato de  los  hechos de  guerra  (35.10 -  36.12),
presentando Livio anecdóticamente los efectos de la peligrosa experiencia de Fabio y
de  la inflexible actitud de Papirio -miedo y hostilidad- en el ejército; restablecido hábil
mente por el dictador el buen entendimiento, las legiones romanas obligan a los samni
tas  a pedir la paz.
Un  comienzo y un final formularios, con un nuevo efecto de ring-composition (y.
30.1  In Samnium incertis itum auspiciis est), singularizan esta tercera y última sección
de  la campaña del 325 en el Samnio:
Forte  ita eo anno euenit...  (35.10)
Ita  deductus ex Samnitibus exercitus. (36.12)
El  regreso triunfal del dictador a Roma pone fin al  informe del año. Junto a  él
venía  la embajada samnita que iba a tratar las condiciones de paz. La abdicación del
dictador,  la elección de nuevos cónsules, el resultado de las negociaciones son los temas
del  pasaje analístico de cierre:
Dictator  triumphans urbem est  ingressus; et  cum se  dictatura abdicare
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uellet,  iussu pairum priusquam abdicaret consules creauit C. Sulpicium Lon
gum  iterum Q. Aemilium Cerretanum. 2 Samnites infecta pace quia de con
dicionibus agebalur induzias annuas ab urbe rettulerunt; nec earum ipsarwn
sancta fides fiit,’ adeo, postquam Papiriwn abisse magistratu nuntiatum est,
arrecti  ad bellandwn animi sunt. (37.1-2)
29.1-10:  Apéndice de enlace y transición analística.
29.1  Eodem anno cum satis per se ipsum Samnitium bellum et  defectio  ...  et  auc
tores  ...  sollicitos  haberent patres, accessit ut:  la formulación misma del párrafo, un
resumen del año transcurrido al que viene a añadirse un hecho nuevo, revela su carácter
de  pieza de transición. El paralelo más cercano es el final del año 342 (7.42.8), cuya
última  noticia (Priuernates etiam Norbam atque Setiam ...  depopulati sunt) sirve de
nexo  con el año siguiente: 8.1.1 1am consules erant ...  cum Setini Norbanique...
accessit:  y.  37.3 n.
29.2  quae res sicut eo anno ...  ita  insequentis anni consulibus: tan característicos de
las  transiciones como el reservar para el final del informe una noticia de enlace son los
otros  dos procedimientos que también se dan en este caso: el  de comparar la  reper
cusión de un tema en el año que acaba y en el que empieza (y.  notas a  12.17 y 13.1),
y  el subordinar la mención de los cónsules (el inicio de la nueva magistratura) al desa
rrollo  del tema de enlace (y.  28.5 n.).
sicut  eo anno sermonibus magis passim hominum iactata quam in publico ullo
concilio est:  ‘privado, particular’ frente a  ‘público, oficial’, una antítesis semejante a
la  de  ‘clandestino, minoritario’ frente a  ‘divulgado, general’ de 7.38.8: haec agitata
occultis  coniurationibus necdum uolgata in omnes consilia inuenit nouus consul etc.
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nulla  prior potiorque uisa est de qua ad senatum referrent: con un cierto aire
de  lenguaje formal, ecos de la comunicación oficial, cuando es el senado el que solicita
formalmente la prioridad de un asunto a los cónsules para  “la sesión de investidura”,
cf.  Cje.  Phil.,  3.15 (39) Senatui placere tal ...  consules designati, cum magistratum
inissent, si eis uideretur primo quoque tempore de his rebus ad hunc ordinem referrent
ita  tal e re publica fideque sua ulderetur. Cf.  4.12 n.
prior  potiorque: nexo aliterante, y.  27.2 n.,  25.4 longe lateque.
29.3  susceptam neglectamque timerent, ne aut impunitas ...  aut  ...  bello  poenae
expetitae: quiasmo y paralelismo. Los miembros de la disyuntiva explicitan el sentido
de  los participios, pero invirtiendo el orden de aquellos:
susceptam  negiectam que         impunitas ...  poenae  expetitae
En  la construcción de las disyuntivas, en cambio, rige un estricto paralelismo:
aut    impunitas eorum        lasciuia superbia que
aut  bello poenae expetitae    metu propinquo atque ira
hnpunitas  ...  poenae:  y.  7.19;  el plural es la construcción propia con dare, ex
petere,  etc.
metu  propinquo: la expresión implica una suerte de enálage, cf. 6.25.2 cuius tam
uicini  belli metus; 7.12.4 metu tam propinqui belli. Cf. 39.11 n.
29.4-5  et  erat  genus omne abunde bello Samnitibus par,  Marsi Paelignique et
Marrucini,  quos, si Vestinus attingeretur, omnes habendos hostes.:  ‘et’ equivale
aquí  a  ‘y de hecho’, y añade una aclaración de Livio, se observa en W.-M.;  conse
cuentemente ponen luego dos puntos tras Marrucini. La continuación: quos ...  haben
dos  hostes ya no pertenece al  “erklárendes Zusatz”, sino que refleja la opinión de los
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senadores. Cf. Briscoe ad 36.43.1: et est introduce una explicación, y.  25.11.9, 32.15-
.6,  38.29.6.
abunde:  K.-St. 111, 794: “In unklassischer, namentlich vulg.rer Sprache kommen
dazu  (sc. se añaden al empleo, clásico, de  admodum, belle, bene etc.) noch manche
andere  und kühnere Ausdrücke wie z.B. abunde (Sail. Jug.  14.18 a.  magnus, Liv. a.
par  8.29.4, u. sp.)”.
quos  ...  omnes habendos hostes: lo que temía el bando más cauteloso del senado
en  325 tardaría en realizarse algunos años, y.  9.41.4 (309 a.C.)  cwn Samnitibus acie
dimicatwn.  Haud magno certamine hostes uicti; neque eius pugnae memoria tradita
foret,  ni Marsi eo primwn proelio cum Romanis bellassent.  Secuti Marsorum defec
tionem Paeligni eandem fortuna habuerunt.
El  temor de los  senadores romanos es  una variación de las  reflexiones que se
hacían los tarentinos en 27.3 iamque in eo rem fore  ut Romani aut hostes aut domini
habendi sint. discrimen proftcto rerum suaruin in bello Swnnitium euentu que eius uerti;
eam  solam gentem restare nec eam ipsam satis ualidam, quando Lucanus defecerit.
El  argumento, la  “teoría del dominó”, tiene una tradición en los discursos de la
historiografía, y.  Briscoe ad 35.17.7 sgs., et alias ciuitates, simul duas iugum exuisse
uidissent ...  defecturas.
29.5  Vicit tamen pars quae in praesentia uideri potuit maioris aninii quam consilii:
animi  ...  consilii,  y.  10.8 n.,  19.6-7 mens ...  animus, consilio ...  audacia.
sed  euentus docuit fortes Fortunam iuuare: 34.37.4fortes  Fortunam adiuuare
aiebant.  Cicerón, Tusc. 2.4.11 fortis  Fortuna adiuuat,  ut est  in  uetere prouerbio.
Terencio,  Phor,n., 203 fones  Fortuna adiuuat.
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El  dicho acuña la  idea tradicional de que la suerte sigue al  valor, a la  audacia,
4.37.3  Fortuna ut saepe alias uirtutem est secuta. Ennio, apud Macr. 6.1.62: fortibu.s
est fortuna  uiris data. Cf.  Catón, apud Gelio,: 3.7.19: di inmortales tribuno militum
fortunam  ex uirtute eius dedere.
En  griego, la idea de rxi  no se prestaba al juego conceptual del proverbio, y los
ejemplos corresponden a la formulación catoniana (cf. Homero, Odis. VII 52, Eurípides
fr.  432 N; Electra, 80-8 1); solo en Sófocles, frg.  927 (Radt) bu ‘roiç  ¿nvjwiç  i’  rx
crvXXf36i’et,  atribuído también a Menandro, se anticipa la formulación latina, aunque
sin su forma aliterante (Otto, Sprichtwórter, s.u.  ‘Fortuna’; Ogilvie ad 4.37.7; Briscoe,
ad  34.37.4).
Sobre la contraposición uirtus ¡fortuna en Livio, y.  5.19.8, 34.2, 6.30.6, 7.34.6,
10.24.16, 39.50.2,41.16.8  (Catin, 23, 192). Como en 4.37.7 la máxima sirve de intro
ducción,  preanuncia el desarrollo de una acción (29.11-14), y.  24.4 n.
29.6  Bellum ...  populus  aduersus  Vestinos iussit.  Prouincia ea  Bruto,  Samnium
Camilo  sorte euenit:  en la expresión del resultado del sorteo de las provincias Livio
alterna  la repetición del orden, como aquí, con el quiasmo, cf. 37.3 Sulpicio Sainnites,
Apuli  Aemilio sorte euenerunt.
29.8  Ceterum alterum  consulem: entre 7 Exercitus. utro que ducti, etc.,  que cierra el
bloque  de información analística, y  11 Ab altero consule in  Vestinis..., que inicia la
narración de los hechos del año, ‘ceterum’ introduce un aparte, un inciso al margen del
orden  narrativo, v.3.8,  10.6,  17.9, 24.4, 24.9.
alterum  consulem L.  Furium  cui maior  moles rerum  imposita erat,  morbo
graui  implicitum fortuna  bello substraxit:  la  mención de la fortuna carece aquí de
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valor  ideológico, no representa un concepto religioso, o filosófico; es  un personaje
literario,  un lugar común para suscitar en sentido positivo o negativo la expectación del
lector.
Nada  revela tanto el carácter retórico de un recurso (personaje, expresión, argu
mento) como su empleo en sentidos contrarios. La posibilidad de reversión según las
circunstancias forma parte de la naturaleza de los topoi. Ante los mismos hechos, según
el  resultado, y para presagiarlo, df aquí que la Fortuna libra a uno de un mal que habrá
de  recaer en quien lo reemplace, y allí, que otorgó a otro el bien predestinado al que
tuvo  que ser sustituido: 7.23.1 Fortuna quoque inlustriorem plebeiwn consulemfecit;
nam cum ingentem Galiorum exercitum in agro Latino castra posuisse nuntiatum esset,
Scipione  graui morbo implicito Gallicum bellum Popilio extra ordinem datum. En
24.18,  con resonancias de orgullo nacionalista, la fortuna libra a Alejandro del Epiro
de  enfrentarse a los Romanos. Cf. en 1.9 secundis suis rebus, non aduersis, otro lugar
común  que admite aplicaciones contrapuestas, y.  n.  ad ¡oc.
29.9  longe clarissiinum bello: y.  4  abunde, n.
ea  tempestate: y.  8.14 n.  (qui (sc. Latini) ea tempestate hostes erant Romanis),
16.4 maximum ea tempestate imperatorem.
29.10  par  nobile rebus  ...  discordia  tamen  ...  nobilius: otro de  los rasgos que en
noblecen los hechos presentados. W.-M. (ad 1.7.8) subrayan la frecuencia con la que
Livio  emplea este tipo  de  figura consistente en  repetir en  grado o  en  construcción
comparativa el adjetivo, adverbio o expresión utilizados inmediatamente antes. Destaca
en  este caso la distancia entre los dos términos.
Es  de notar la relativa abundancia del giro en dos (micro)contextos específicos, la
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caracterización de personajes, y.,  p.e.,  1.7.8  uenerabilis uir miraculo litterarum
uenerabilior diuinitate credita Carmentae matris (Evandro), 2.33.10 patribus ac plebi
carus, post secessionem cariorpiebifactus (Menenio Agripa), 38.53.9 uirmemorabilis,
bellicis  tamen quam pacis artibus memorabilior (Escipión), cf.  Sal!., Jug., 92.1 [Ma-
rius] magnus et clarus antea, majar atque clarior haberi coepit, Verg. Aen. 9.l24fama
ingens,  ingentior ar,nis uir Trojane; y en pasajes de inicio de año, y.  3.32.1 Ab externis
bellis  quietus annusfuit,  quietior insequens..., 6.11.1 citado en nota a  12.4.
discordia  ...  qua  prope ad ultimum dimicationis  uentum est:  y.  2.56.5 patres
ad  ultimum dimicationis rati rem uenturam, es decir,  ad ultimam dimicationem, cf.
1.15.2  dimicationi ultimae instructus intentusque. Riemann (Études, 102-103) traza la
historia de esta construcción del adjetivo o participio neutro con genitivo partitivo: un
uso  que parece haber sido ajeno a la prosa de época arcaica, y del que se encuentran
numerosos ejemplos en Lucrecio; presente en Cicerón y en César, no en Nepote, no
era  desconocido en la lengua vulgar (Beli. Afr.  50); frecuente en Salustio y entre los
poetas  de  la época de  Augusto: “Salustio parece  haber sido el primero en hacer un
amplio  uso de esta construcción en prosa; su ejemplo fue seguido por los historiadores
posteriores,  y en Tito Livio en particular esta construcción poética se encuentra a cada
instante”.  Pese a la calificación global de Riemann hay evidentes diferencias en cuanto
al  nivel estilístico de los distintos ejemplos; basta comparar los adjetivos o participios
utilizados por los poetas (abdita, amara, angusta, ardua, clausa, caerula, ficta,  etc.)
con los que son frecuentes en prosa (extremum, medium, reliquum, ultimum, interiora,
proxima,  summa). También debería tenerse en cuenta el carácter concreto o abstracto
(materialmente divisible o indivisible) del sustantivo en genitivo. V. 26.3 summa urbis.
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29.11-14: La campaña del cónsul Junio Bruto en territorio vestino.
El  otro cónsul devastó el  territorio vestino, y talando, saqueando e  incendiando
casas  y cosechas, sacó al enemigo a campo abierto; los deshizo en un solo combate,
y  asaltó y rindió las  plazas fuertes en  las que desconfiando de  la  protección de  los
campamentos habían buscado defensa. Una guerra “múltiple”, en suma, como anuncia
Livio  en el título de la sección, i.e.,  con acciones de toda clase, en los más diversos
escenarios, pero invariablemente marcada por el éxito. La crítica histórica sospecha que
esta  campaña de D.J. Bruto es una duplicación de los hechos de C. J. Bruto, cónsul del
317,  cf. Salmon, Samnium..., 220, n. 2.
29.11-12  Ab  altero consule ...  multipiex  bellum ...  gestum  est.  Nam...  et...  et...
et...:  la presentación de un tema, de un año, de una fase en un desarrollo mayor me
diante una afirmación inicial seguida de una explicación o fundamentación (nam, enim),
es  uno de los esquemas (figuras) más repetidos en el arte de la transición de T. Livio,
y.  25.5,  27.1,  30.1-2; la construcción aquí como en 5. 10.2-4 N.N.  N.N ...  tribunis
militum consulari potestate multa domi militiae que gesta. Nam et bellum multiplexfuit
etRomae  ...  et...  et...
Ab  altero consule: remite a  8 Geterum alterum consulem L.  Furium...  9 iussus
que...  Sobre la alternancia consul /  alter consul, y.  1.7 n.
nec  usquam uario euentu: la litotes realza los logros del cónsul, y.  26.5 nulla
non.
populando  atque urendo: y.  13.8 expugnando aut in deditionem accipiendo, 17.1
ingressi /iostium fines populando usque ad moenia atque urbem peruenerunt.
29.12  haudquaquam  tamen incruento milite suo: 2.56.15 incruento proelio; el adje
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tivo  se atestigua por primera vez en Salustio, Cat. (Lebek, 303). Cf.  13 a uolnerum
ira,  quod haudfere  quisqualn integer proelio excesserat.
non  in castra solum refugerent ...  sed  iam ne uallo quidem ac fossis freti: y.
19.9  n.
29.13  Postremo oppida quoque: normalmente postremo cierra una serie primum
deinde,  mientras que aquí señala el comienzo de una tercera fase -las dos primeras en
la  correlación non solum ...  sed  ¡am ne ...  quidem- cuyos pasos sucesivos se expresan
mediante primo ...  deinde.
ul  expugnare adortus: adoriri (=  suscipere conan) + infinitivo, lo incluye Tr.n
kle,  p.  114, entre las palabras o giros arcaicos o poéticos que aparecen por igual a lo
largo  de toda la obra.  Lucil. frg.  120, Cic. De Or. 2.  205. Cf.  16.6 n.
primo Cutinam ingenti ardore militum a uolnerum ira ...  scalis cepit: cf.  16.7
et  militwn quidem is erat ardor ut ¡am inde cum scalis succedere ad muros uellent.
a  uolnerum ira: y.  12.5 n., cf.  5.1.5 ob ¡ram repulsae, 27.7. 14 ob similis ¡ram
fugae.
neque portae nec muri: la abundancia sinonímica distingue este pasaje de la otra
combinación de los mismos tópicos que encontramos en 19.9, allí ut muris potius quam
uallo, aquí (29.12) uallo acfossis,  situ urbium moenibusque; cf.  17.1 ad moenia atque
urbem.  Sobre toda esta fraseología, y.  Skard, 33-34.
30.1-36.12
La  guerra en el Samnio. El conflicto
entre  el dictador Papirio y Fabio, su magister equitum.
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Dión  Casiofrg. 36.1 sgs.; Zonaras 7.26; Valerio Máximo 2.7.8; 3.2.9; Fron
tino  4.1.39; De uiris illust. 31. E. Burck, “Zum Rombild,  ; Lipovsky,
30.1-13:  Causas del enfrentamiento.
Debiendo regresar el dictador a Roma para tomar de nuevo los auspicios, ordena
a  su maestre de la caballería que durante su ausencia se mantenga en la posición sin
trabar  combate con el enemigo. Pero Fabio ante una buena ocasión sale al encuentro
de  los samnitas y les presenta batalla. Ni el propio dictador habría podido mejorar el
resultado.  La caballería rompió la formación contraria, los infantes metieron sus en
señas por entre las desbaratadas filas enemigas. Veinte mil samnitas quedaron sobre el
campo,  según los autores más antiguos; según otros, fueron dos los combates victorio
sos;  algunos no mencionan el caso (30.2-7).
El  magister equitwn mostró no estar dispuesto a compartir los honores del triunfo:
quemó  las armas tomadas al  enemigo e  informó al senado, no al dictador. Papirio,
resentido  y furioso,  cuando todos se alegraban por  la  victoria, levanta la  sesión y
barbotando que si quedara impune el desprecio del magister equitum a la orden recibi
da,  serían la autoridad y la disciplina, no las legiones samnitas, las que habrían quedado
vencidas, abandona atropelladamente la curia y vuela al campamento, a donde otros se
le  han adelatado para anunciarle a Fabio su inminente llegada.
30.1  In Samnium incertis itum auspiciis est: el orden de palabras (entrelazamiento)
destaca  el inicio del episodio. La circunstancia de la ambigüedad de los auspicios será
recordada  repetidas veces por Papirio, y.  32.4;  7, 34.4, 36.12.
cuius  rei uitium ...  in  rabiem atque iras iinperatorum uertit:  Kajanto, 27, 47.
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Iras,  plural “aumentativo” (Riemann), y.  20.12,  30.12 n.,  33.7.
30.2  denuntiauit ut ...  teneret  neu ...  consereret  :  y.  32.12 orabant ut parceret
neu  ...  damnaret. V.  19.3 n.
30.3  Q. Fabius cum ...  comperisset  perinde  omnia soluta apud  hostes ac si nemo
Romanus in  Samnio esset: cf.  38.2 Costra in hostico incuriose ita posita tamquam
procul  abesset hostis.
30.4  seu ferox adulescens ...  ¡ndignitate accensus ...  seu occasione ...  inductus: cf.
7.8  Mouetferocem anirnum iuuenis seu ira, seu ...  pudor,  seu...; el deseo de establecer
un  paralelo más estrecho (para obtener luego un contraste más claro) excusa la inexac
titud  de llamar ferox  iuuenis a un Fabio que seis años antes (W.-M. ad loc.) ya tenía
suficiente edad para  ser edil (37 a partir de los Gracos, antes, 31).
indignitate  ...  quod  omnia in  dictatores uiderentur reposita: indignitas =
indignatio.  fichas grandes
occasione bene gerendae rei inductus: y.  6.16 n.; cf.  4.29.5 fihium ab A.  Pos
turnio,  quod occasione bene pugnandi captus iniussu decesserit praesidio,  uictorern
securi  percussum tradunt.
exercitu instructo  paratoque profectus: 22.19.2,  3 1.42.4; 6, instructi paratique
3.14.4,  6.6.13, 24. 15.1, 34.28.8 eta!.
30.5  Ea fortuna  pugnae fuit  ut:  10.8 ea uirtute eoque consilio ut; 13.2 is status erat
rerum ut;  16.7 et militum quidem is erat ardor ut...
non  dux militi, non miles duci defuit: comrnutatio, una forma particularmente
expresiva de la antítesis, y.  2.57.4  non consulern senatui sed senatum consuli deesse,
2.56.13  tribunus uiatorem mittit ad consulem, consul lictorem ad  tribunurn, 4.21.2
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eodem tempore et consules senatwn in tribunum et tribunus populum in consules incita
bant,  5.4.4 nec opera sine emolumento neque emolumentumfer,ne sine impensa opera
esr,  10.40.4 dux militwn, miles ducis ardorem spectabat; 45.22.8 quemadmodum ...  pro
uobis  aduersus reges, sic  nunc pro  rege aduersus uos..  El quiasmo parece el orden
normal en la figura; en 23.45.9 paralelismo léxico, quiasmo sintáctico: quipauciplures
uincere soliti estis, nunc paucis plures uix restatis?
30.5-7  miles ...  eques  ...  pedes:  y.  7•7, 23.9, 38.5 nn.
30.6 Eques etiam ...  qui aliquotiens impetu capto: y.  Ogilvie ad 2.65.5.
perrumpere non poterat: el imperfecto refleja la acción repetida (aliquotiens).
detraxit frenos equis: una estratagema cuya invención Livio atribuye a Cornelio
Coso  (et ¡pse nouat), y Frontino (2.8.10), a Tarquinio Prisco. El resultado pretendido
es  irreal.  (Ogilvie, 587, ad 4.33.7 frenos ut detrahant equis imperat. Cf. Val. Max.
3.2.9).
per  arma, per uiros late stragem dedere: la frase tiene un colorido épico, y.  25.3
arma uirosque (cf. Enn.  ,  Verg. Aen. ¡.119, 6.368, 9.57, 620, 11.6%,  747; Hor. Sat
2.7.100);  9.12 cohortes Latinorumfugam ac uastitatem late fecerunt.
‘Stragem dare’, expresión de uso poético (Virg. G. 3.246 nec funera ...  tam multa
informe ursi stragemque dedere), aparece en Livio, sobre todo en la primera década (y.
10.10 n.), junto a stragemfacere, edere, especialmente en las descripciones de batallas,
y.  11.7,  39.9, cf.  4.30.8;  33,8 ruinae igitur similem stragem eques, quacumque pe
ruaserat,  dedit, 7.23.10,  21.32.8 (W.-M. ad 4.30.8).  Ph. Thielman (ap. Stacey, 25)
asigna  la expresión stragem, impetum dare al sermo castrensis; Stacey prefiere ver en
ella  un ennianismo. Gries,  109-110 apunta la presencia de stragem facere,  edere en
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Cicerón  (Phil. 3.31; Leg. 3.9.22, Att.  1.16.1).
30.7  Auctores habeo bis cum hoste signa conlata: esta otra versión de los hechos, de
sechada aquí por Livio es la que sigue en 33.2 1, q. y.
una  haec:  y.  25.13 praesidio el.
30.8  congesta in  ingentem acerbum  hostilia arma  ...  concremauit  seu  uotum  id
deorum  cuipiam: cf.  1.37.5 spoliis hostium -Id uotum yo/cano erat- ingenti cumulo
accensis...
30.9  seu credere libet Fabio auctori eo  factum ne suae gloriae fructum dictator
caperet  nomenque ibi  scriberet aut spolia in triumpho ferret: tras la alusión al
titulum sobre los despojos enemigos con los que se erige un trofeo (scriberet), la men
ción del triunfo (ferret) es objetivamente superflua (W.-M.), puesto que el trofeo presu
pone el triunfo, pero el orden (hysteron proteron) es psicológicamente xpresivo: la ms
cripción  sería más grave que el desfile triunfal, la apropiación quedaría perpetuada.
30.10  minixne cum eo  communicantis laudes: 3.35.6  non tam properantis abire
magistratu quam uiam ad ...  quaerentis esse. La expresión parece propia del lenguaje
ofiacial,  y.  3.70.1 communicando consilia laudesque. Sobre la sustantivación del parti
cipio  y.  Riemann, 87; 19.14 n.
30.11  Misso itaque repente senatu se ex  curia proripuit tum uero  ...  uictam  et
euersam  dictitans, si:  cf.  2.29.3  Quo repulso,  “tu,n uero indignum facinus  esse”
clainitantes qui  ...  aderant,  deuolant de  tribunali. ...  Chausserie-Laprée, 532  n.  3
entiende que en ambos casos ‘tum uero’ (fórmula deruptura) pertenece a la narración,
no  a las  palabras pronunciadas por  el  personaje. Pero el  uso de  la  expresión como
refuerzo de la “apódosis antepuesta” a la condicional parece bastante característico, y.
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6.14.4 ‘tum uero ego’ inquit ‘nequiquam hac dextra Capitoliwn ...  seruauerim, si...’
cf  3.19.11 Tum hercule, ¡lb die quo ego consul sum creaus,  male gesta res publica est
si  tuleritis...; y.  21.5 n.  Sobre la posposición de ita que y.  7.8,  13.8 nn.
maiestatem dictatoriam et  disdplinam militarem ...  uictam  et  euersam
spretum ¡mperium: 7.15 neque imperium consulare neque maiestatem patriam ueritus,
16  disciplinam militarem ...  19 prolapsain...
se  ...  proripuit: 3.17.1, 22.3.9, cf. 29.9.4, 32.10.8; Sail. Cat. 32.1, Cic. Dehar.
resp.  1.2, cf.  Suet., Aug.,  54..  y.  Skard, 20
dictitans:  y.  6.14 n.,  3 1.3.
30.12  plenus minarum iraeque: ambos sustantivos aparecen más de una vez empareja
dos,  2.36.6 minas irasque caelestes, 6.38.5 cum dictator ...  plenus  ¡rae minarwnque,
cf.  7.10.8 pectus animorum iraeque tacitae plenwn.
Riemann, sobre el plural de sustantivos abstractos: “indica en general que la acción
o  el estado del que se trata se repite o se prolonga, se manifiesta de formas diversas
Según Drager el plural se emplearía también a veces por una simple razón de simetría;
es  muy posible...  En cambio, Drger  no habla de  los casos donde el plural parece
añadir  una idea de intensidad, de grandeza; este plural que yo llamaría “plural aumen
tativo”  es frecuente en poesía ...  en  prosa es mucho más raro” (Études, 54). “Kühnast
[Hauptpunkte der  Liv.  Syntax], 65,  encuentra que el  uso del plural  de  sustantivos
abstractos es incomparablemente más frecuente en Tito Livio que en los demás prosistas
clásicos.  Esta afirmación me parece totalmente inexacta; el uso de abstractos en plural
no  es con seguridad ni más frecuente ni más atrevido en Tito Livio que en Cicerón”
(Ibid.,  63).
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31-35.9:  El debate oratorio.
El  debate se desarrolla en  dos escenarios, en  el  campamento (3 1.1-33.2) y en
Roma  (33.3-35.9) y en  cada uno de ellos se pronuncian dos discursos contrapuestos.
En  el  campamento, Fabio y Papirio se dirigen sucesivamente (31. 1-9 y 32.2-8) a los
soldados; en Roma, ante la asamblea del pueblo, hablan M. Fabio, padre del magister
equituin  (33.10-22) y de nuevo el dictador (34.3-11).
Aparte  de  estas cuatro intervenciones principales, se producen otras dos,  más
breves,  subordinadas al  relato en el  cambio de escena entre la primera y la  segunda
parte  del debate: la  de los legados (32.15-18) intentando en vano calmar los ánimos
después  del primer discurso del dictador, y la  del padre del magister equitum en el
senado  (33.7-8) formulando su prouocatio ad populum ante el  renovado intento de
Papino  de hacer prender a Fabio.
Las  transiciones son rápidas, como conviene al  carácter pasional de las acciones
narradas,  menos formales, integradas en la narración de los hechos en el cambio a los
dos  escenarios del debate, y más convencionales dentro de cada situación.
El  conjunto presenta, pues, una disposiciÓn equilibrada, con efectos compensados
de  paralelismo y quiasmo, como si los cinco capítulos fueran una sola frase retórica.
En  cuanto a la  modalidad del discurso, Livio pone en oratio obliqua las palabras de
Fabio  a los soldados, fragmentos de la intervención de los legados en el tribunal y la
mayor  parte de los dos discursos contrapuestos del dictador y del anciano Fabio en la
contio;  en oratio recta, en cambio, el interrogatorio de Fabio por parte de Papirio, la
prouocatio ad populum del padre del magister equitum en el  senado, el comienzo de
la  intervención de  éste y el  final de  la  de Papirio en  la  asamblea del pueblo, y las
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palabras  finales de Papirio con las que resuelve el conflicto y perdona y alecciona a
Fabio.  Aparte del gusto por la variación y el  contraste, esta distribución forma-con
tenido  podría reflejar bien la  observación de. que en casos similares Livio reserva la
oratio  recta para los personajes (aquí, intervenciones, contenidos) centrales (Reichen
berger,  Studien, 14-15).
31.1-32.1:  Fabio apela al ejército contra el dictador.
El  cambio de lugar de Roma al campamento está implícito en el desenlace de la
escena  anterior. Los rápidos mensajeros que desde la ciudad se adelantan al  dictador
camino del campamento, al tiempo que previenen a Fabio y al ejército de la llegada de
Papirio,  trasladan al lector al  nuevo escenario. Así, la  intervención de Fabio ante los
soldados  se presenta sin especificación de lugar (31.1 Fabius contione extemplo aduo
cata...).
Ante  la asamblea del ejército, Fabio pide y obtiene de sus soldados que lo protejan
del  dictador; ese es el contenido de las dos frases que al principio (31.1: ...  obtestatus
milites  est ut,  qua uirtute rem publicam ab infestissimis hostibus defendissent, eadem
se  cuius ducto auspicioque uicissent ab impotenti crudelitate dictatoris tutarentur), y
al  final (32.1 Clainor e tota contione ortus, uti bonum animum haberet: neminem illi
uim allaturwn saluis legionibus Romanis) enmarcan el discurso en el contexto narrativo.
La  introducción del discurso representa la proposición: ayuda contra un abuso. El
discurso en sí consta de tres argumentos, conclusión y peroración: el primer argumento
versa  sobre el  acusador: los verdaderos motivos de  Papirio (2-4:  el  dictador actiia
movido por la envidia); el  segundo, sobre la causa: no existe proporcionalidad entre
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“crimen” y castigo (inpotens crudelitas dictatoris), y constituye una reductio ad absur
dwn,  5: si hubiera cometido un crimen mayor, no habría castigo mayor); el  tercero
sobre  el  auditorio (6-7, todos corréis el  mismo riesgo: quidquid licuerit in magistro
equitum in militibus ausurwn). La conclusión parte del último argumento (protegeos,
por  tanto, protegiéndome) pero tiene como objetivo la clemencia, conseguir una pena
menos rigurosa, para escapar a la muerte: la unanimidad favorecerá un castigo menos
severo.
Desde  el punto de vista de los tópicos de la argumentación, possibile, iustum, utile,
honestum etc.,  la  defensa de Fabio habría que definirla como una argumentación a
contrario: su acción y su propósito se acomoda al principio de lo honestum porque los
de  la  acusación representan lo  turpe. Papirio apela a la  santidad del imperium, a la
inviolabilidad de la disciplina, pero lo mueve el rencor y la envidia; su propia defensa
es  justa (aequum), porque el castigo con el que se le amenaza es inicuo. Más evidente
y  directo es el recurso a lo utile: lo que me favorece a mí también os favorece a voso
tros.
Conciso  y bien trabado, la oratio obliqua no excluye un denso adorno oratorio.
Destaca la abundancia de expresiones binarias (duplicación sinonímica, bimembración
anafórica)  (3 amentem, iratwn, uirtuti ...  ftlicitatique;  4 idfurere,  id aegre pati,  quod
quod;  non inermes, non manci; 5 belli casus ...  Mars que communis; in caput ...  in
ducem;  9  uitam fortunas que ...  fidei  uirtutique) alternadas o combinadas con otras,
menos numerosas, formadas por tres miembros (3 uenire ...  furere  ...  malle; 6 quam
quam  ...  quam).
En  el  contexto general de la  obra el discurso presenta reminiscencias particular-
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mente  significativas con el discurso de Verginio ad commilitones en 3.50.5-9 (y.  31.6
n.,  32.1 n.),  y con el episodio de Fabio y Minucio en 22.25 (y.  31.4 n.,  5 n.).
31.1  Fabius contione extemplo aduocata  obtestatus milites est  ut: al introducir un
discurso,  Livio resume lo dicho por el personaje antes de  “cederle la palabra”, o con-
densa  en una frase el  sentido de la intervención entera, y.  25.10 n.,  33.12, 34.2.
extemplo:  y.  1.3 n.
obtestatus:  y.  33.23 n.
qua  uirtute  rem  publicam ab  infestissiniis hostibus  defendissent,  eadem  se
cuius  ductu auspicioque uicissent ab impotenti crudelitate dictatoris tutarentur:  cf.
Caes.  B. C.  1.7.1 Caesar apud milites contionatur ...  7  Hortatur, cuius imperatoris
ductu  ...  rem publicain felicissime gesserint plurima que proelia secunda fecerint,  orn
nem Galliam Germaniam que pacuerint, ut eius existimationem dignitatem que ab inimi
cis  defendant.
Fabio  sugiere la identificación dictator =  hostis; más adelante se acusará a Papirio
de  querer infligir al magister equitum un castigo peor que el que se reserva a los enemi
gos  vencidos, y.  7;  33.13 y 18.
qua  uirtute  ...  eadem:  y.  3-4 non eadem mente ...  qua ...,  8 consensum ...  eun
dem,  qui iii ...,  in  ...,  32.5,  variaciones sobre una forma oratoria. Esta forma de la
oración de relativo, característica de la frase oratoria titoliviana (Dangel, 70), pertenece
al  estilo del género, cf.  Cic. Pro Mur.,  14.3 1 quam laudem ...  eandem; Caes. B. C.
1.7.1  cuius ...  eius.
cuius  ductu  auspicioque uicissent: cuando el general era el  subordinado de  un
magistrado con imperium, podría decirse de él  que había guiado al  ejército (ductu),
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pero  los auspicios serían los de su superior; en consecuencia no estaba cualificado para
celebrar un triunfo, y.  30.9 hostilia arma concremauit ...  eofactum  ...  ne  suae gloriae
fructum  dictator caperet nomenque ibi scriberet aut spolia in triumpho ferret; cf.  ms
cnpción  de Lepcis: Marti Augusto sacrum auspiciis imp. Caesaris Aug.  ...  ductu  Cossi
Lentuli  cos. ...  liberata ciuitas Lepcitana (Ogilvie ad 3.4.1). El propio Livio en 7.7.1,
después de la cuestión suscitada por la derrota del primer cónsul plebeyo que dirigía
la  guerra  suis  auspiciis, consigna cuidadosamente: Priusquam dictator legiones que
nouae ...  uenirent,  d u c t  u  C. Sulpicii legati res per occasionem gesta egregie est.
En  palabras atribuidas al personaje no es una inexactitud histórica, sino un rasgo
de  la amplificación, un abuso encarecedor, y.  33.22 n.
impotenti crudelitate: leit-motiv de la defensa de Fabio, y.  33.3 n.,  33.12 super
biam  crudelitatemque Papín;  13 superbiam crudelitatemque.
defendissent,                - -  - -
auspicioque uicissent,         - y,-  -  -
tutarentur.                                             - -  -  -
Cf.  Caes., l.c. : felicissime gesserint: -  y  -,  -  y  -;  secundafecerint:  -  y,  -  y  -;  Germa
niamque pacuerint: -  y,  -  y  y  -;  ab  inimicis defendant: v,v y  -  -,-  -  -.
31.2-3  uenire ...;  furere ...;  malle ...;  imperium dictitare spretum...: pese a la apa
rente continuidad, las tres primeras frases (31.2) forman un conjunto trimembre con
una  estrecha cohesión interna; la  cuarta (31.3) representa desde un  punto de  vista
formal  y lógico una extensión de lo anterior.
Las  dos predicativos (uenire amentem, iratum) del sujeto de la primera oración (sc.
eum  =  Papirium) se explicitan, en quiasmo, en las dos oraciones siguientes:
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1  a)     amentem inuidia          2furere
x
1  b)     iratwn                   3malle ...  apud Samnites
iratum  uirtuti alienae felicitatique: sobre el  carácter formal del par uirtus -
felicitas,  cf. 22.27.4 in ea ciuitate in qua magistri equitum uirgas ac secures dictatoris
tremere  atque horrere soliti sint, tantwn suam ftlicitatem  uirtutem que  enituisse, y.
6.27.1  (y.  n.),  10.24.16, 22.58.4, 28.32.11, 30.12.12, 38.48.15, 39.32.4, 41.16.8,
et  al.
apud  Samnites quam Romanos: a veces Livio no repite las preposiciones en el
segundo término de una comparación, y.  3.19.4, 4.58.4, 9.1.11,  10.26.13, 23.34.11,
27.43.7,  28.9.  18, 32.33.9, aunque son más frecuentes los casos en que sí las repite.
(W.-M.).
31.3  Hnperium dictitare  spretum  tamquam  non:  y.  30.11  dictitans, si ¡lii impune
spretum imperiumfuisset. Sobre el valor de la correspondencia entre narración y discur
so,  y.  4.10,  5.3,  13.13 nn.,  31.6. Sobre el uso del frecuentativo, 6.14 n.
La  repetición literal es aquí irónica y da paso a la insinuación: tainquwn non...  La
intención es mostrar que la insistencia del dictador en invocar el desprecio a la autori
dad,  el desacato a las órdenes recibidas es un pretexto; no es una cuestión de principios
lo  que mueve a Papirio; la razón de que le duela la batalla es la misma que le dictó la
prohibición  de combatir: la envidia; no le  duele y  enfurece la  desobediencia sino el
éxito  ajeno. En el discurso teórico corresponde a la refutación.
pugnan  ...  pugnatum: paronomasia.
et  tunc... 4 et nunc...: la correlación excusa el mantenimiento de nunc en la oratio
obliqua,  cosa por otra parte no infrecuente en Livio (y.  K.-St.,  II 2.548).
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Las  dos frases constituyen una ampliación y amplificación en el  sentido retórico
del  término, para corroborar lo anterior: tamquam non
eadem mente pugnan  uetuerit     < et tunc inuidia impedire ...  uoluisse
qua  pugnatwn doleat           <et nunc idfurere  id aegre pati...
31.4  et  nunc id  ...  id  ...,  quod ...  non ...  non ...  fuerint, quod se ...:  construcción
anafónca.  Aunque en  este caso  los  significados no  se  contraponen tan  claramente
algunos términos de la correlación et tunc ...  et  nunc sugieren una disposición cruzada
como  en  2-3: al  segundo miembro de  et  tunc  (a’) cupidissimisque arma ablaturum
fuisse  militibus corresponde el primero de et nunc (b) quod sine L. Papirio non inermes
non  manci milites fuerint, y al primer miembro de et tunc (a) inuidia impedire uirtutem
alienam uoluisse, correspondería el segundo miembro de et nunc (b’) quod se ...  magis
trwn  equitum duxerit ac non accensum dictatoris.
inuidia  impedire uirtutem  alienam uoluisse cupidissünisque arma  ablaturum
fuisse  militibus:  anticipación /  retroproyección de las acusaciones contra el dictador
Fabio  Máximo Cunctator en 22.25.4-5 quo diutius ...  solusque et Romae et in exercitu
imperiwn habeat ...  M.  Minucium magistrum equitum ...  ne  quid rei bellicae gereret,
prope  in  custodia habitum...  8 exercitum cupientem pugnare et  magistrum equitum
clausos prope mira uallum retentos; tamquam hostibus captiuis arma adempta...
non  inermes non manci milites: 7.13.6 exercitum tuum sine animis, sine armis,
sine  manibus iudicas esse ...  te  mancorum ac debilium ducem iudicares.
quod  se Q. Fabius magistrum equitum duxerit ac  non accensum dictatori.s:
reflejo  anticipado de la  situación en el conflicto entre Fabio Máximo y M.  Minucio,
cuando  se aprueba una propuesta de ley para igualar el  mando entre el  dictador y su
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magister  equitwn, y.  22.25.10. Sobre el nominativo Q. Fabius, y.  34•5, 35.6 n.
31.5  Quid illum facturum fuisse, si ...  aduersa  pugna euenisset, qui sibi ...  sup
plicium ...  uictori minetur?: reductio ad absurdwn; la pregunta subraya la desmesura
del  castigo que el  dictador pretende imponerle, lo  irracional de  su revancha (y.  1
inpotenti crudelitate dictatoris); el argumento será objeto de una resonante ainply’icatio
en  el discurso del padre del magister equitu,n, y.  33.13 y 18-22.
si,  quod belli casus ferunt Marsque coinmunis: el carácter oratorio de la abun
dancia sinonímica es aquí particularmente notable, pues salvo en este caso, la expresión
constante en Livio es communis Mars belli. Drackenborch ad loc.: Non hoc solum loco
ex  lectione Liviana apparet,  communis Mars aeque fuisse celebratum Romanis ac
Graecis  illud lcoLv’oÇ Ep1zç. Sumptum est autem ex Homerico uersu, Ji. XVIII 309
 vv’oç ‘EvuáXtoç, KÍ  r€ «raovrcx  KC2TeKTC.
Salvo en otros dos pasajes de la primera década, en los que adorna descripciones
de  batallas con resonancias de epopeya (7.8.1,  10.28.1) Livio parece reservar la expre
sión  para los discursos, y.  11.6, 23.8, 28.41.14, 30.30.20.
aduersa  pugna euenisset: cf.  25.40.13 si ...  secunda pugnae fortuna euenisset.
Otro ejemplo de adjetivo en función predicativa pro  aduerbio, y.  4.10  n.,  cf.  Caes.
B.C.  3.73.4, SaIl. Cat. 26.5. (Riemann, 109).
deuictis  hostibus,  republica  bene gesta: fraseología del parte oficial de guerra,
cf.  la  declaración del cónsul L.  Postumio ante el  senado que se negaba a votarle el
triunfo,  10.37.8 ‘eodem jure imperii quo bella gessi, bellis feliciter  gestis, Samnio
atque  Etruria subactis, uictoria et pace parta triumphabo’. Y. 33.19 n.
non  ab ¡Ho unico duce melius gen  potuerit: y.  30.5 nihil relictuin ...  quo,  si
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adfuisset  dictator, res melius gen potuerit, nuevo ejemplo de correspondencia entre
narración y discurso. W.-M.:  unico] “spüttisch”, y.  22.14.9.  Cf. 22.25.4-5 citado más
arriba:  quo diutius ...  solusque et Romae et in exercitu imperium habeat.
31.6  neque  itum  magistro  equitum  infestiorem quam  tribunis  militum,  quam
centurionibus,  quam  militibus:  argumento a persona audientium. La enumeración
tiende a la exhaustividad en gradación decreciente (cf. 33.12): nadie escapa a la amena
za;  la anáfora enfatiza el empecinamiento del rencor de Papirio.
El  padre de  Virginia en el  discurso a  sus conmilitones utiliza el  mismo tipo de
argumento: 3.50.7 illis quoque enim filias sorores coniugesque esse, nec cumfihia sua
libidinem Ap. Claudii exstinctam esse, sed quo impunitior sit eo effrenatioremfore. Cf.
Cic.  Pro Mur. 39.84: in hac causa non solum de L.  Murenae uerum etiam de uestra
salute  sententiam ftretis.
31.7  eteniin inuidiam tamquam ignem summa  petere: y.  45,35.5  intacta inuidia
media  sunt: ad summafenne  tendit, 35.10.5 maior gloria Scipionis, et quo maior, eo
propior  inuidiam, 2.7.8 matura gloria necdum se uertente in inuidiam. Cf. Lucrecio
5.1131  inuidia quoniam ceu fulmine summa uaporant, Salustio, Iug. 55.3 post gloriam
inuidiam sequl, Vel. Pat. 2.40.4 nunquam eminentia inuidia carent. Otto, Sprichtwort.,
176.  La máxima refleja “la antigua doctrina de la  “envidia de los dioses” que les hace
derribar  al poderoso y rebajar la altivez del soberbio y presuntuoso” (Rose ad Herodo
to,  1.32). Sobre el uso de las sententiae en Livio, y.  4.1;  4,  13.16, 24.4, 29.5 nn.
in  caput  consilii, in ducem incurrere: abundancia sinonímica, anáfora. Sobre la
metáfora,  y.  19.13 n.
31.8  proinde  ...  si  ...  uideat,  inclinaturum:  conclusión y confirmación. En ...  Q.
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Sulpicio Longo amenazó con castigar a todos los centinelas, pero se echó atrás ante el
clamor  unánime de los soldados.
31.9 Postremo: marca también la peroración en un discurso en oratio recta, cf.  Cic.
Pro  Balbo 18.64.
se  uitam fortunasque suas illorum fidei uirtutique permittere:  quiasmo habitual
con  posesivos y genitivos, u otras construcciones funcionalmente quivalentes ,  y.  12.4
suarum rerum autpartium iii  re publica, cf. 32.5: uoluntatis ...  meae ...  tua senentia).
El  plural fortunas es regular en  este  sentido,  y.  38.13.  El  contenido emocional carac
teriza  la pero ratio.
fidei  uirtutique  permittere:  cf.  36.12 unius eius fidei  uirtutique causam suam
commendantes.
32.1  Clamor e tota contione ortus,  uti bonum animum haberet:  neminem ¡lii uim
allaturum  saluis legionibus Romanis: cf. 3.50.10 Haec Verginio uocferanti succiama
bat  multitudo nec illius dolori nec suae libertati se deflauros. Caes. 1. c.  (y.  31.1 n.)
Conclamant legionis ...  milites ...  sese paratos esse ...  defendere.
uti  bonum animum haberet:  variación sobre la frase hecha para expresar apoyo
y  alentar a  alguien: bono animo es!  (y.  Ogilvie ad  1.41.5). Livio utiliza la  misma
expresión  en oratio recta, y.  45.8.5,  Emilio Paulo, Graeco sermone, al rey Perseo,
vencido: utcum que tamen haec, sive errore humano seu casu seu necessitate inciderunt,
bonum animum habe.
32.2-8:  El dictador somete a juicio a Fabio ante el ejército.
Poco  después de  la intervención  del  magister equitum llega  el  dictador  y manda
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reunirse  de  nuevo a  los  soldados. Hace comparecer a Fabio,  lo  interroga y manda
prenderlo.  Fabio se zafa de los lictores y busca refugio entre las filas de los veteranos,
que  ya  soliviantaban la  asamblea. Se extiende el  tumulto, los legados intervienen sin
éxito  intentando aplacar al dictador. Finalmente la noche puso fin al altercado.
El  discurso del dictador es una quaestio, un interrogatorio judicial. W. -M. señalan
con  referencias cruzadas la similitud entre este discurso y 4.40.6-9; allí, tras una gran
derrota  sufrida por un negligente exceso de confianza del cónsul C.  Sempronio (tam
quam  constantissimae rei fortunae fretus),  uno de los tribunos cita a Sex. Tempanio,
decurión  de los equites, para intentar establecer la  responsabilidad del cónsul en los
sucesos.  A este paralelo hay que añadir en 40.35.10 el interrogatorio del pretor Ti.
Sempronio al legado de Q. Fulvio, a quien iba a relevar en el mando de la provincia,
y  por lo que se refiere a la descripción de la falta cometida por Fabio, y a algún detalle
escénico,  el discurso de Escipión a los amotinados en 28.27.12.
En  contraste con la imagen del dictador trazada por Fabio y por los que le anun
ciaron  su llegada (auidum poenae, amentem inuidia, etc.), se diría que Papirio, por la
forma en que Livio le hace expresarse, pone especial cuidado en eliminar toda sospecha
de  revancha personal, en atenerse a la imparcialidad procesal.
El  dictador pone contra las cuerdas a su magister equituin con dos silogismos cuya
conclusión a fortiori  se disfraza de pregunta: lo que obliga a cónsules y a pretores (a
saber,  la  obediencia al dictador) con mas razón obliga al magister equitum; lo  que
obliga  al dictador (no hacer nada dubiis dis), con mucha más razón a su subordinado.
Pero  una correctio oratoria, seguida de una intensa anáfora, hace aflorar de nuevo
el  carácter impulsivo y el enojo de Papirio: 5-6 Sed quid ego haec interrogo...? Vetue
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rimne  ...  uetuerimne...? El fondo de la  argumentación sigue siendo el  mismo: si tu
deber  era no hacer nada (puesto que yo no lo hacía) aun en el caso de que me hubiera
ausentado sin dejar nada dicho, ¿con cuánta mayor razón habiéndotelo ordenado expre
samente? Por último, en 7 Quo tu imperio meo spreto, incertis auspiciis, etc, todo el
discurso  se revela como una doble figura, enwneratio /  congeries: al despliegue argu
mental,  sigue un  repliegue, recapitulación en  la  que  los  conceptos enumerados se
acumulan.
32.1  Haud  multo post dictator  aduenit:  Gronovio asignó un mismo párrafo al final
del  discurso de Fabio (Clamor e tota contione ortus...) y al comienzo del de Papirio:
Haud  multo post...),  numeración que se mantiene, aunque la  mayoría de los editores
modernos hacen imprimir en punto y aparte una de las dos frases. Las ediciones cisal
pinas  antiguas establecían en este punto el inicio del capítulo XXVIII que se extendía
hasta  35.10, bloque de texto que también W.-M. mantienen unido. Indicios claros del
carácter cerrado, difícil de subdividir de todo el episodio.
32.2  Tum silentio facto praeco Q. Fabium magistrum equitum citauit: en los proce
sos  el praeco imponía silencio y hacía comparecer a los acusados, cfr.  28.27.1  Tum
silentio per praeconem facto  ita coepit; 29.10 praeconis audita uox citantis nomina
damnatorum in consilio.
qui  simul ex inferiore loco ad tribunal accessit: detalles escénicos, y.  33.1 n.;
a  la izquierda del pretorio, sobre un estrado alto (3 1.29.9 excelso in suggestu) bastante
amplio (W.-M. ad 7.3.2).
32.3  tum dictator  ‘quaero’ inquit  ‘de te:  “la fórmula técnica con la que se iniciaba
una  quaestio o  investigación oficial”, Ogilvie ad  4.40.6  C.  lunius unus ex tribunis
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Tempaniwn equitem uocari iussit coram que ej  ‘Sex. Tempani’ inquit, ‘quaero de te; y.
40.35.10  quaero, inquit, de te, L.  Minuci. Cf. e.g. Cje. In P.  Vatinium testem interro
gatio,  4.10 de te ipso ...  quaero  ...  utrum  ...  an  ...  8.19  quaero illud etiani ...  14.33
Quaero etiam illud ex te Cje.,  in Vatin. 10.
cum  ...  sit  pareantque  ...,  aequum censeas necne: la forma de la pregunta como
en  40.35.10 cum confectam prouinciam nunties, existimesne...
cum  summum imperium dictatoris sit: y.  34.2 imperium inuictumpopuli Romani
et  dictatoris edictum pro numine semper obseruatum.
pareantque  ej  consules ...  praetores:  asíndeton y.  2 1.28.2 nautarum militum,
22.29.11  arma dexterae; 22.10.6,  61.3;  4.3.12,  10.4.2, 23.11.10, 24.1.3,  28.13.5;
32.3.5.
consules,  regia  potestas:  cf.  2.1.7 Libertatem autem originem inde magis quia
annuum  ¡mperium consulare factum est quam quod deminutum quicquam sit ex regia
potestate  numeres; 4.3.9-10 consules in  locum regum successisse nec aut iuris aut
maiestatis  quicquam habere quod non in regibus ante fuerit.
praetores,  iisdem auspiciis quibus consules creati:  y.  7.1.6  praetorem ...  col
legam  consulibus atque iisdem auspiciis creatum.
aequum censeas necne magistrum equitum dicto audientem esse: se. dictatori;
con  el complemento sobreentendido la expresión gana en intensidad (W.-M.), y.  2.18.8
creato dictatore primum Romae, postquam praeftrri secures uiderunt, magnus piebem
metus  incessit, ut intentiores essent ad dicto parendum; cf. 4.2 quid abest quin ...  non
Romanorum solum sed Samnitium quo que dicto pareamus... Establecida la serie jerár
quica  dictador -  cónsules -  pretores,  la pregunta contiene una fuerte carga de ironía.
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La  frase dicto audiens esse +  dat., estrechamente relacionada con el concepto de
imperiwn  (y.  1.41.5, 5.3.8, 29.20.11) se ha sugerido que formaba parte de la fórmula
del  sacramentum militar, cf.  César, B. G.  1.39.7, 1.40.12 (G. W. Williams, Hermes
86  (1958) 97 n.  1, apud Ogilvie 636).
32.4  itemque illud interrogo,  cum: la uariatio con 4 quaero, a diferencia de 4.40.6
sgs.,  donde todas las preguntas dependen de la fórmula inicial (‘quaero de te,  arbitre
risne,  etc.) no impide que a este pasaje se le pueda aplicar la misma observación que
a  aquel: “el conjunto está pensado para dar la impresión de incansable acoso legal”
(Ogilvie,  ad loc.).
cum  ...  scirem,  utrum  ...  an:  y.  3  cum ...  sit  pareantque ...,  aequum censeas
necne.
cum  me  incertis  auspiciis  profectum  ab  domo scirem:  y.  30.1  In Samnium
incertis  itum auspiciis est.
ab  domo: habitualmente ab urbe.
32.5  siinul illud, quae:  la regularidad formal (4 itemque illud) contribuye al efecto de
distanciamiento técnico, de impersonalidad, de imparcialidad.
quae  dictatori  religio impedimento ...  fuerit,  num ea magister equitum solutus
ac  liber potuerit  esse: “La alocución del dictador, muy breve, pero de una gran clari
dad,  subraya la importancia del argumento religioso. Papirio reprocha a Fabio tanto una
impiedad como un acto de indisciplina” (Bloch-Guittard, p. 1, n. 3). La apelación a este
hecho,  que agrava la conducta de Fabio, falta, sin embargo, en la primera reacción del
dictador  (30.11-13).
quae  ...  religio  ...  num  ea: y.  31.1 qua uirtute ...  eadem.
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solutus  ac liber: expresión técnica del lenguaje jurídico, cf.  22.10.7 si antidea
quain senatus populusque iusseritfieri, faxitur, eo populus solutus liber esto. Cf. Cic.
Acad.,  4.8 hoc autem liberiores ac solutiores sumus, quod integra nobis est iudicandi
potestas.
Sed  quid ego haec interrogo, cum si  ...  tamen: 38.48.6 Sed quid ego haec ita
argumentor, tamquam non... ? (y.  Ullmann, Style, 65-66), cf. Cic. Pro Balbo 17.38 Sed
quid  ego haec disputo quae mihi tum si ...  contra me dicerent, etc. La correctio marca
el  punto de inflexión en el discurso y una vuelta de tuerca más en la argumentación:
el  tono mesurado, militariter grauis, del discurso da paso a un final de intensa excita
ción.
siego  tacitus  abissem: y.  4.10 taciti, n.
ad  uoluntatis interpretationem meae: orden de palabras, como en  17 (y.  mfra)
y  33.18 iustissimos meritis triumphos; W.-M. ad 44.28.15.
32.6  Quin tu respondes?: quin (<  qui [ablat.] +  ne) seguido de indicativo, corriente
en  latín arcaico (Pit., Mii. 426; Ter. Heaut. 832), queda restringido luego a pasajes de
gran  intensidad emocional, p.e.,  Sal.  Cat. 20.14,  Cic.  Ad Fam.  7.8.2,  Cat. 76.11
(Ogilvie,  221, ad  1.57.7 ‘Quin ...  conscendimus equos inuisimusque... ?).
uetuerimne te quicquam rei me absente agere, uetuerimne signa cum hostibus
conferre?: cf.  30.2 magistro equitum denuntiauit ut sese loco teneret neu absente se
cum hoste manum consereret. Anáfora intensa (y.  4•3 n.); formulación de la afirmación
(7  quo tu imperio meo spreto...)  como pregunta retórica; y.  22.25.13.
32.7  Quo tu imperio meo spreto incertis  auspiciis turbatis religionibus aduersus
morem militarem disciplinamque maiorum et numen deorum ausus es: enumeratio -
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congeries; tras la exposición punto por punto, el dictador recapitula y amplifica los
principios transgredidos por el acusado al enfrentarse al enemigo: imperio meo spreto
y  aduersus morem militarem disciplinwn que maioru,n remiten a 6 (uetuerimne...) y 3
(su,nmum imperium dictatoris); incertis auspiciis, turbatis religionibus y  <aduersus>
numen  deorum, a 4-5 (incertis auspiciis ...  turbatis religionibus ...  dubiis dis).
La  frase es otro ejemplo de construcción binaria duplicada, dispuesta en paralelo
en  cuanto al  orden de  los conceptos y  en quiasmo en  cuanto a la  extensión de  los
miembros:  1 (a) imperio meo spreto, (b-c) incertis auspiciis, turbatis religionibus /  2
(a-b)  aduersus morem militarem disciplinain que maioru,n, (e) et numen deorum. Cf.
3 1.2-3).
aduersus  morem militarem: la expresión ‘mos militaris’ no puede referirse aquí
a  la severidad y al rigor de los castigos, como en 5.19.4 (aducido ad ¡oc. en W.-M.),
sino  que forma con ‘disciplina maiorum’ una duplicación conceptual, cuyos términos
intercambian retóricamente la adjetivación habitual, es decir, está por aduersus morem
maiorwn  disciplinam que militarem, y no alude a otra cosa que a la obediencia jerár
quica.  En 5.19.4 mos militaris es el derecho del general al diezmar o ajecutar  en masa
a  su ejército en caso de  motín o ineficiencia (y.  Daube, Journ. Rom. Stud. 31 (1941)
184,  ap. Ogilvie, 735).
Livio echa mano de los mismos tópicos (y aun casi de los mismos términos) en el
discurso  de Escipión a los soldados amotinados en Sucrón, 28.27.12: quid aduersus
auspi cía...,  quid aduersus morem militiae disciplinam que maiorum, quid aduersus
summi  imperii maiestatem ausi sitis.
32.8  Ad haec  quae interrogatus est responde; at  extra  ea: Papirio  recupera  el tono
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del  interrogatorio formal; el  paralelo de  40.36.1,  donde Livio  incorpora la  misma
expresión  al relato (Legatus ad ea,  quae interrogatus eral, respondit), sugiere que se
trata  también de una frase formular de la quaestio, por la que se conmina al acusado
a  atenerse al fondo del asunto. Más alusivamente en 4.40.9 haec ...  dicenda tibi sunt
hodie.  Cf.  Cic. In Vat. 4.10 twn ...  respondeto ad ea quae de te  ...  rogaro.
caue  uocem mittas: con el presente de subj. ‘caue’ expresa perifrásticamente la
forma  negativa de un  imperativo, y.  el  oráculo délfico en 5.16.9 Romane, caue
sinas  ...  tum  tu insiste.
Accede lictor: y.  7.19 i,. lictor, n.
32.9-33.2:  Tumulto en el ejército. Intervención de los legados.
El  discurso del dictador da  paso a  una escena de  gran movilidad narrativa con
frecuentes  y rápidos cambios que aumenta la tensión del relato y sirve de inquietante
preludio a la segunda parte del debate.
Sin  posible defensa ante la evidencia de los hechos, el magister equitum se revuelve
atacando: quejas, exabruptos, excusas, acusaciones. Su incoherente respuesta solivianta
de  nuevo al dictador, que ordena la ejecución del suplicio, pero Fabio se zafa de los
lictores  y halla refugio entre las filas de los triarios donde ya se gestaba la revuelta. El
tumulto  se extiende a  toda la asamblea; objeto de  las súplicas precavidas de  los que
estaban  cerca y de las amenazas de los más alejados, el mismo tribunal peligra. Los
legados piden calma y clemencia al dictador, y ante la ineficacia de ruegos y razones,
añaden  advertencias y  desaprobación. El  dictador les  manda bajar  del  estrado.  Se
ahogan  en el tumulto los intentos de imponer silencio, y la noche, como en la guerra,
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pone  fin al conflicto.
32.8  Aduersus [quae] singula cum respondere haud  facile esset: la falta de acuerdo
de  los  manuscritos divide a  los  editores: aduersus singula quae (que) MHT’DLA
aduersus  quae PFUT2: accede singula O  :  aduersus singula dett.  Walters-Conway,
Weissenborn-Müller: aduersus quae singula T  uel T  Alschefski, Madvig, M. Müller,
Bloch-Guittard. Otros pasajes similares de  reanudación del relato tras  un  discurso
parecen favorecer el mantenimiento de un anafórico: 2. l2Aduersus haec, 3.57.1 contra
ea,  6.38.8 aduersus ea cum ...  peragerent, twn...
Sobre  la posposición de cum y.  32.16 n.
et  nunc ...  modo: “mehr dichterisch” (W.-M. ad loc.). Solo en Livio. Modo
nunc,  en Ovidio y esporádicamente en la prosa postclásica, Ovid. Met.  13.922, Fast.
4.643;  Tac. Hist. 2.5 1, 3.85 (K.-St. II 2.73).
32.9  nunc quereretur  ...  modo ...  uociferaretur  purgaretque  se ¡nuicem atque ultro
accusaret:  ¿no es expresivo el contraste entre la dispersión del contenido y la reitera
ción  de la forma como los hechos fijos contra los que Fabio se rebela? ‘Nunc ...  modo’
es  el único elemento de uariatio en la doble frase: las dos parejas de verbos presentan
la  misma forma (similicadencia) y aparecen en el mismo orden respecto a sus comple
mentos  (doble quiasmo). Los argumentos de Fabio son estereotipos.
quereretur eundem accusatorem capitis sui ac  iudicem esse: la impugnación
formal...
uitam sibi eripi citius quam gloriam rerum gestarum  posse uociferaretur: el
exabrupto patético, cf. 3.45.11 me uindicantem sponsam in libertatem uita citius deseret
quamfides,  y con otro valor, en otro tono, Cic. In Verr. 4.26 Vox me citius defecerit,
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quam  nomina. La orgullosa réplica de Fabio responde a los antecedentes de la acción
y  al carácter del personaje, y.  30.9 eofactwn ne suae gloriaefructum dictator caperet,
31.7  si se simul cum gloria rei gestae exstinxisset...
32.10  purgaretque  se inuicem atque ultro accusaret:  23.4 ultro incusabant iniurias
Romanorum, neque eo neglegentius ea quae ipsis obicerentur purgabant.
tunc  Papirius  redintegrata  ¡ra: la larga subordinada anterior (cum...) es el prelu
dio,  la prótasis narrativa, tras la que tunc (twn, repente) señala una ruptura, marca un
punto  culminante, un cambio decisivo en  la  acción; la  escena recuerda la  del pren
dimiento de Publilio Volerón en 2.55.6-7, y.  11 n.
spoliari  magistrum equitum ac uirgas et secures expediri iussit: “Livy employs
the  official police language. Cf., e.g.,  Cicero, Verr. 5.161; Val. Max. 2.7.8” (Ogilvie,
ad  2.55.5 consules spoliari hominem et uirgas expedir! iubent).
spoliari  ...  ac  ...  expediri:  5  solutus ac liber,  9 accusatorem ac  iudicem,  10
purgaretque  ...  atque  ...  accusaret, 33.2 strepitu ac tumultu; y.  9.9  n.,  13.10 n.,  cf.
31.4  magistrum equitum ...  ac  non accensum, 33.4, 6, 21, 34.6.
32.11  Fabius fidem militum implorans  lacerantibus uestem lictoribus ad  triarios
tumultum  iam [in contione] miscentes sese recepit: 2.55.6-7 Tum Volero ...  repulso
lictore,  ubi indignantium pro se acerrimus erat clainor, eo se in turbam conftrtissimam
recipit...
32.12  Inde clamor  in totam contionem est perlatus: W.-M., ad 32.10: “En la emo
tiva  descripción es de observar la cláusula dispondaica de esta frase [exped[rI iusslt],
seguida de la diyámbica [?] de la frase siguiente [11 Fabius ...  sese  réc!pit], así como
la  dispondaica otra vez de la tercera (est perlatus)”.
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alibi  preces, alibi minae audiebantur:  la anáfora inicia una serie de disposiciones
binarias en el texto. A renglón seguido se concreta por el mismo orden el contenido de
la  disyuntiva, y cada uno de los dos miembros presenta a su vez una doble predicación:
alibi  preces  =  Qui proximi forte  tribunali steterant ...  orabant  ut parceret ...  neu
damnaret; alibi minae =  13 extrema confio et circa Fabium globus increpabant ...  nec
aberant.  Cf.  31.3 n.
quia  subiecti oculis imperatoris noscitari poterant:  ‘noscitari’ Wólfflin, 25; raro,
aunque en uso, junto al primitivo, desde Plauto. En Livio, p.e., 2.23.4, 3.38.9, 6.25.1,
22.6.3.
32.13  extrema  contio et  circa  Fabium  globus: dos instructivas notas sobre globus:
esta  palabra, que no aparece ni en Cicerón ni en César, aunque sí en Salustio, Livio
la  ha tomado más bien de la lengua épica: Verg. Aen.  10.373 globus ¡ile uirum densis
simus,  9.515 globus imminet ingens. Livio la  utiliza once veces (diez en la  primera
década,  una en la 3’),  construída con genitivo y aplicada a la descripción del tumulto
de  los combatientes (Stacey, 42).
“Se  trata en origen de un término militar (Catón, Mii.  fr.  11), connotación que
retuvo  en latín clásico; es por ello evitado por Cicerón, pero bien acogido por Salustio
(Hist.  3.84 M; Jug. 85. 10) y por los historiadores que tratan de materia militar, Vell.
Pat.  2.58.2; Amm. Marc. 24.4.9. (Ogilvie, 257).
circa  Fabium globus: cf. 24.11.3 classem circa Brundisium; la mayor frecuencia
y  libertad de uso de adverbios y expresiones adverbiales en función de adjetivos carac
teriza la lengua de Livio, y luego la de Tácito, frente a la mayor contención de la prosa
clásica  (Riemann, 243).
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increpabant  inclementem dictatorem:  ‘inclementem’, proléptico.
nec  procul seditione aberant:  Livio utiliza procul tanto en sentido espacial como
en  otros sentidos; unas veces con ab, otras, como los poetas -uso que imitan prosistas
posteriores,  como Curcio y Plinio el  Viejo- sin preposición (W.-M.  ad  7.37.6),  y.
8.19.
32.14-18  Intervención de los legados.
32.14  Ne  tribunal quidem satis quietum erat; legati circunistantes sellam: Livio
presenta  la intervención de los legados como un grado más en la creciente agitación;
‘ne  ...  quidem’ como forma de intensificación narrativa tiene como punto de referencia
el  final de  13 nec procul seditione aberant, que corresponde al  segundo miembro de
la  correlación (alibi minae), pero a la vez retorna el primero (alibi preces: qui proximi
orabant),  como si una vez descrita la situación general se buscara un enfoque más
cercano,  más vívido, dando paso a la palabra hablada.
orabant  ut rem ...  differret et  irae suae spatium et  consilio tempus daret:
2.56.15  certatumque haud incruento proelioforet,  ni Quinctius ...  orasset tribunos
darent  irae spatium: non uim suam illis  tempus adempturum, sed  consilium uiribus
additurum; Ogilvie, ad loc: “Los intentos de Quincio por calmar los ánimos de la plebe
y  de los tribunos tienen mucho en común con los argumentos recomendados por Séneca
en  el de Ira. Ambos derivan en última instancia de un fondo común de tópicos retóricos
al  que Livio recurre para llenar una idea. Por ello Livio los repite en 8.32.14”. Sen.
de  Ira 3.39 dabimus ¡lii (sc.  irae)  spatium; Stacey añade Virg. Aen.  4.433  requiem
spatiumque furori,  Paul.,  ad Rom. 12.19 5ÓTE TÓlVOlI Tfl  óp1í.
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et  irae suae spatium et  consilio tempus:  correlación, paralelismo.
32.15  satis castigatam adulescentiam Fabi esse, satis deformatam uictoriam: ídem,
con  anáfora.
ne  ad extremum finem supplicii tenderet,  neu ...  neu  ...  neu  ...  iniungeret:  en
una  decena de pasajes ne con el imperfecto de subjuntivo en oratio obliqua refleja el
giro  coloquial ne +  imperativo, que, en cambio, aparece aisladamente en Livio (3.2.9
ne  timete), (Steele, Vt, ne,  p.  7), y.  1.9.4,  3.63.10, 4.41.3,  7.11.11; 32.7, 26.7.7,
33.12.11,  42.46.6,  45.35.9. Aquí no obstante podría verse más bien una vuelta a  la
subordinación de orabant; cf.  16 cum parwn precibus ...  proficerent...
La  frase constituye una variación sobre la misma composición binaria (y.  12 alibi..
alibi  etc.), ne ...  tenderet, neu ...  iniungeret, con la segunda subordinada formada por
un  colon trimembre en  gradación creciente (formal y  conceptualmente): neu unico
iuueni,  neu patri eius, clarissimo uiro, neu Fabiae genti eam iniungeret ignominiam.
ne  ad extremum finem supplicii: el pleonasmo engrandece el concepto.
clarissimo  uiro:  una expresión relativamente rara  en  Livio,  frecuentísima en
Cicerón,  como señala Briscoe (II. 55) que lo achaca a la escasez de discursos políticos
en  el historiador.
neu  Fabiae genti eam iniungeret ignominiam: 3.58.1 C. Claudius ...  magno ¡am
natu  ...  inforo  prensabat singulos orabatque ne Claudiae genti eam inustam maculam
uellent...
32.16 Cum parum precibus, parum causa proficerent intueri saeuientem contionem
iubebant:  de la intervención de los legados, para señalar la ineficacia de las súplicas
y  argumentos y el paso al aviso y la reconvención reflejado, más que en palabras, en
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un  gesto que el  narrador relata (intueri ...  iubebant). falta al principio: ver versión
anterior
Si  la  variación que venimos observando en  la  posición del subordinante en  las
oraciones de cum y de ubi (v.21. 1 y 3 nn.) es un reflejo del ritmo narrativo, este corte,
esta  pausa in crescendo es más relevante que la transición de discurso a narración que
precede  32.9 Aduersus [quae] singula cum...,  o la que sigue 33.1 His uocibus cum in
se...  En esos dos puntos, la intercalación del subordinante expresaría la rápida secuen
cialidad entre palabra y acción, entre lo dicho y la reacción que provoca. Cf. 7.14, 8.9,
10.3,  24.11, 26.2,  33.9, 38.13, 39.7.
non  esse aetatis, non prudentiae eius: la bimembración anafórica es común al
discurso y al relato, y.  12 alibi ...  alibi,  14 et  ...  et,  15 satis ...  satis,  16 parum
parum.
Ita  inritatis militum animis subdere ¡gnem ac materiam seditioni: la mayoría
de  los traductores interpretan inritatis animis como ablativo absoluto: Vitali “l’animo
dei  soldati era cos’i inasprito che getar fuoco e legna alla sedizione”; Bloch-Guittard:
“devant une telle colre  des soldats, u ne convenait pas  ...  de  porter le  feu et le bois
 la sédition”; Villar Vida!: “irritados como estaban los ánimos de los soldados, echar
más  leña al  fuego de  un amotinamiento”. El paralelo aducido por  W.-M.  ad  ¡oc.:
animis subdere] y.  3.11.10 inuidiaequeflammam ac materiam criminibus suis suggerere
invita  a ver en inritatis animis un dativo, y en la frase, por tanto, también un quiasmo;
así  Navarro y Calvo: “que no sería propio de su edad ni de su prudencia caldear más
el  ánimo del soldado, tan excitado ya, y dar así motivo a la sedición”, siguiendo de
nuevo (y.  4.5 n.) a los franceses Corpet y Berger: “échauffer encore l’esprit des soldats
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si  animés déj,  et donner matire  la sédition...”
32.17  Neminem id Q. Fabio poenam deprecanti suam: orden de palabras como 32.5
ad  uoluntatis interpretationem meae, 33.18 uictoribus et iustissimos meritis triwnphos.
32.18  Postremo, ne id se gratiae dare Q. Fabi crederet: postremo, y.  31.9.
gratiae  dare Q. Fabi: 4.11.6 quod nihil gratiae cuiusquam dederani.
non  uideri e  re publica: la expresión formal, y.  4.12  n.,  cf.  6.23.10 collegae
imperiwn se non posse impedire Dis bene iuuantibus ageret quod e re publica duceret.
33.1-2:  Transición y pausa.
33.1  His uocibus cum: transición discurso-relato como en  9 Aduersus quae singula
cum;  en las partes narrativas del episodio se repiten también los enlaces de este tipo,
y.  6 ubi cuin, 9 quo ...  cwn,  32.2 qui simul; cf.  32.16 n.
33.2  et  silentio nequiquam per  praeconem temptato: y.  32.2  Tun  silentio facto
praeco...,  35.4 Tum dictator silentio Jacto; cf. 43.16.8 audientiamfacere praeconem
iussit.  El silencio es aquí un elemento “técnico”, que contribuye a la verosimilitud y
a  la propiedad de la exposición; aprovechado por Livio como factor de articulación,
suscita reflej amente en el lector la atención que reclama de los oyentes ficticios, pero
carece  de la  fuerza dramática que caracteriza otros  “silencios en  la  obra de  Livio”
(Dutoit), como el de 7.21 q. y.
prae  strepitu ac tumultu <cum>  nec ipsius dictatoris nec apparitorum eius
uox  audiretur: 2.27.8  neque decretum exaudiri consulis prae  strepitu et  clamore
poterat,  22.5.3 prae sirepitu ac tumultu nec consiliu,n nec imperium accipi poterat.
nox uelut iii  proelio certamini finem fecit: un guiño al lector; el mismo rasgo de
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humor  en Plin. Epist. 4.9.9  actionem meam, ut proelia solet, nox diremit; cf.  1.4 n.
Skard,  48: “frase épica con la que tanto Salustio como Livio pueden poner fin al
relato  de una batalla: proelium nox diremit; cf. Ennio Ann.  160 (Skutsch) bellum aequis
manibus nox intempesta diremit. La frase no se encuentra en la historiografía presalus
tiana,  sí en el Beli. Alex.  11.5, 46.7 (Lebek, 198).
33.3-8:  Huida y persecución hasta el  senado: M. Fabio apela al pueblo.
33.3-4  cum ...  adfirmarent ...  profugit; et ...  cum ...  conquereretur ...  repente
strepitus  ...  auditur  et  ipse infensus aderat:  Lindemann, 49: “El período se sitúa en
el  punto de intersección de dos desarrollos expositivos. Es punto de partida para una
segunda acción. ...  En  8.33.3 s.  la exposición sigue la primera línea hasta el punto en
otra  se le une, y resume brevemente la subordinada. -El “magister equitum” Q. Fabio
ha  abandonado el campamento y ha huido a Roma, porque el dictador L. Papirio quiere
someterlo ajuicio. Con la ayuda de su padre busca el apoyo del senado, cuando ‘repen
te  ...‘  etc.”.
La  construcción como en  1-2: His uocibus cum ...  incitarent ...  iussi,• et ...  cum
audiretur,  . .  .  fecit  (W.-M.). La repetición inconsciente de una misma palabra, giro,
frase,  o  estructura sintáctica en  contextos próximos, un rasgo  de  estilo titoliviano
frecuentemente señalado, cf. p. e.,  Ogilvie, index, s.v.  ‘unconscious repetition’.
33.3  Magister  equitum iussus postero die adesse:  ‘adesse’, el  término habitual de
citación  para los acusados, cf.  2.35.6 Ipse cum die dicta non adesset ...  Damnatus
absens  ...  exulatum abiit; Cic.  Verr. 2.26, Phil. 3.20,  et al.
infestius  Papirium exarsurum,  agitatum contentione ¡psa exacerbatumque: si
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el  análisis comparado y  la  interpretación histonográfica del  episodio convierten el
choque  entre el dictador y su magister equitwn en un exemplum sobre la disciplina o
el  ejercicio del imperiwn, para el lector común, en la  superficie del texto, el enfren
tamiento se desarrolla como un conflicto pasional, y.  30.1 rabiem atque iras imperato
rum:  10 prae seferret  (sc. dictator) ¡ram tristiamque, 12-13 plenus minarum iraeque
auidum poenae, 31.1 ab impotenti crudelitate dictatoris, 2 amenlem inuidia, iratwn
furere,  4furere ...  aegre pali,  6 infestiorem ...  saeuiturum, 32.10 redintegrala ira,
13  inciementem dictatorem, 14 ¡rae suae,  17 si occaecatus ira, 33.4 uim atque iniu
nain  dictatoris, 5  ipse infensus 6 immitis animus, 12 y 13 superbiam crudelitatem que
19  iram uiolentiam que eius.
Ahí  se refleja también la atención constante a la psicología de los personajes que
distingue el relato titoliviano del de otros historiadores de los mismos hechos (y.  36.8-
10  n.).  La caracterización psicológica, como también es típico de Livio (cf. 1. Bruns,
Die  Personlichkeit) se produce más veces, como aquí, indirectamente, a través de los
personajes que intervienen en la acción, que por observaciones personales del autor.
exacerbatumque: aparente neologismo de Livio (no se atestigua antes), que lo
utiliza  sobre todo en  la primera década (2.35.8; 43.11;  46.2,  6.18.5,  28.6.17).  El
término lo utilizan luego Plinio y Séneca. Cf. Stacey, 78; Gries, 103-104; la suposición
de  Stacey de que Livio sustituyó después la expresión por  otras es inverificable.
33.4-5  et  ...  cum  maxime conquereretur ...,  repente  auditur, et  ...  aderat: el
cambio  de tiempos refleja expresivamente la imposible simultaneidad de dos acciones
sucesivas;  la brusca interrupción de la sesión del senado da un vuelco a la acción, y.
1.48.2  cum ¡ile ...,  clamor ...  oritur el concursus ...  fiebat;  cf.  10.20.10 inter cuncta
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tionem opprimuntur et Romani iam transcenderant uallum caedesque ac twnultus erat
in  castris.
uim  atque iniuriam: abundancia oratoria, y.  34.6,  37.4;  cf.  7.31.3  (y.  7  n.),
9.34.3,  10.11.13 (y.  37.4  n.);  10.45.5, 26.25.14, 27.17.14, 30.42.5, 34.62.12, más
de  la mitad en discursos.
Iteratur deinde contentio: iterare, y.  1.5 n.
33.6  Vbi cum deprecantibus primoribus patrum atque uniuerso senatu: primores
patrum  / senatus, junto con primores ciuitatis, son casi la mitad de los ejemplos de la
palabra en Livio, y.  18.4 n.;  atque, y.  4  uim atque iniuriam, cf.  32.10 (spoliari ...  ac
expediri) n.
perstaret  in incepto imnitis anhnus:  Poetismo, Rettore, 64.
33.7-8  Tum pater  M. Fabius ‘quando quidem’, inquit,  ‘...  plus  potest polletque’:
a)  ç  auctoritas senatus                                    - y -,v  - -
b)  nec aetas mea, cui orbitatem paras,                          - y -  -,v -
c)  nec uirtus nobilitasque magistri equitum a te ipso nominati ualet      - y  -  -,v  -
d)  ç  preces, quae saepe hostem mitigauere,                       - y  -  -  -
quae  deorum iras placant,                           - -,  -  -
tribunos plebis appello et prouoco ad populum eum que tibi,
fugienti  exercitus tui,                        - V  -,V -
figienti  senatus iudicium,                    - -  - y y  -
iudicemfero,                  - y -,v  -
qui  cene  unus plus quam tua dictatura
potest  polletque.                                         -,- - -
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El  período ofrece varios rasgos dignos de observación: la prótasis está constituida
por  cuatro miembros de extensión creciente en anáfora (nec auctoritas ...  nec aetas
nec  uirtus nobilitas que ...  ualent, nec preces), figura que se repite en el último (preces
quae  ...  quae); el verbo común a los cuatro miembros pero intercalado al final del
tercero  señala la pertenencia de los tres primeros a un mismo orden de ideas, y enfatiza
la  adición del último, cargado de emotividad, como argumento más fuerte. En la apódo
sis  se suceden quiasmo, anáfora, paronomasia, aliteración y sinonimia.
‘quando  quidem’, inquit: y.  7  15 n.; cf. 7.31.3 Ad ea princeps legationis
‘Quando quidem’, inquit, nostra tueri aduersus uim atque iniuriam...
nec  aetas mea, cui orbitatem paras: cf.  1.26.9 orabat deinde ne se ...  orbum
libe ns facerent...
nec  preces quae ...  quae: 32.16 cwn paruin precibus ...  proficerent (legati) ...  17
Q. Fabio ...  deprecanti  ...  33.  6 deprecantibus pnimonibus patruin atque uniuerso
senatu;  la referencia al enemigo, a los dioses, como fuerzas sensibles a las súplicas,
hiperboliza la soberbia y la crueldad del dictador.
33.8  fugienti ...  fugienti iudicium: la anáfora de palabras no gramaticales es menos
frecuente,  más enfática, y.  4.3  n.,  cf.  32.6 uetuenimne ...  uetuenimne.
El  uso figurado defigere  parece circunscrito a discursos, 6.27.6 tribuni ...  nega
bant: fugere  senatum testes tabulas publicas; 9.1.7-8  Quem tibi  ...  iudicem feram?
Neminem neque populum, neque priuatum fugio.
iudicium iudicem: W.-M. ad ¡oc.: unidos intencionadamente, aunque aquí iudicem
designa el tribunal del pueblo, y iudicium significa sentencia u opinión.
potest polletque: y.  7•5 n. El uso titoliviano de pollere no se diferencia esencial-
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mente del de Cicerón y sus contemporáneos, (Lebek, 198). Cf. ,p.e.,  Cic. de Rep. 2.5.
Videro  cessurusne prouocationi sis, cui: el futuro perfecto traduce la determina
ción  absoluta de hacer aquello que se dice, de cumplir lo que se promete, de llevar a
efecto  lo que se amenaia y es conclusión efectista de una interpelación o de un discur
so,  y.  1.28.6 audeat deinde talia alius, nisi in hunc insigne iam docwnentum mortalibus
dedero,  3.68.13  ‘..nulla supplicia recuso, nisi..  exuero.. transtulero’., 5.44.7 nisi..
tradidero, haud recuso;
cui  rex Romanus Tullus Hostilius cessit: el dictador es rex por los seis meses de
su  mandato.
Hostilius  cessit.                                       - y  -,  -  -
33.9-35.9:  El debate en el comitium.
La  apelación al pueblo del anciano Fabio plantea una cuestión que ha de ser resuel
ta  en la asamblea. Los contendientes salen de la  sede del senado al foro, suben a los
rostra  desde donde hablan a la contio. Una contio es una asamblea, reunión informal
del  pueblo para oir a un magistrado antes de tomar una decisión, o votar una propuesta
(Briscoe  ad 31.7.2),  y,  por extensión, también el tipo de discurso (cf. 2.38.2 Ibi in
contionis  modum orationem exorsus) -político, de tono asambleario- que ante ella se
pronuncia  (y.  W.-M. ad 9.34).
Entre los discursos contrapuestos del padre del magister equitum y del dictador hay
sin  embargo diferencias. “El discurso de Fabio es patético como conviene a un padre
que  quiere salvar a su hijo, pero está también nutrido de ejemplos históricos y recuer
dos  del mos maiorum que plasman el carácter conservador de los Fabii. La respuesta
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de  Papirio es uno de los discursos que mejor reflejan el carácter religioso y de autori
dad  de la vieja Roma. (Bloch-Guittard, Introd., p. 1, n. 4).
En  las cuestiones políticas, los precedentes históricos son la base de la decisión.
Tanto  Fabio como Papirio, de acuerdo con los preceptos (y.  Cic.  Orator, 120; cf. Liv.
27.6.7  exemplis tutari) basan su argumentación en los exempla. Fabio cita ejemplos de
clemencia y de mesura en los castigos contra quienes haciendo caso omiso a un supe-
flor  pusieron en peligro ejércitos romanos para oponer a la moderación de los antiguos
la  altiva crueldad del dictador, e insiste emotivamente en lo desproporcionado de la
pena,  y en la  amarga paradoja de  que la  (doble) victoria de Fabio llene de  gozo la
ciudad,  y al vencedor le valga el suplicio.
33.9  Ex curia  iii contionem itur:  y.  2.24.4  Tum consul misso senatu in contionem
prodit.  Ibi..
Quo..  <cum>  ...:  y.  1 His uocibus cian..., cf. 32.16 n.
deduci  eum de rostris  Papirius  in partem  inferiorem iussit: como magistrado,
el  magister equitum tenía derecho a hablar desde los Rostra, pero no como acusado
respondiendo al dictador, y.  W.-M. ad ¡oc.
33.10  Secutus pater  ‘bene agis’ inquit,  ‘cum eo nos deduci iussisti unde et  priuati
uocem  inittere  possemus’: K.-St. II 2.329: “El ‘cian’ explicativo con indicativo
muy  frecuente en  latín arcaico, se emplea sólo en  ejemplos aislados desde época
clásica,  al  ser desplazado en este sentido por  ‘quod’. Se encuentra ...  con  los verbos
gaudeo,  laudo ...  con  giros como bene, male facio  (fit)  y similares ...  Pl.  Most.
789,  Ter. Andr. 422, Cic. Fin. 3.9, Ad Her. 4.63, Liv. 8.33.10”.
La  expresión tiene un marcado carácter coloquial; el Auct. ad Her., la emplea en
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la  descripción del ostentator pecuniosi sorprendido por invitados con los que no con
taba: &  ea re horno sane conturbatur; sed tarnen a uitio naturae non recedit. ‘Bene’,
inquit, facitis,  cum uenitis, etc.
En  labios del viejo Fabio, la observación es, naturalmente, irónica, lo mismo que
la  expresión uocem mittere, si, como parece, es un eco intencionado de la orden del
dictador  a su hijo,  32.8: caue uocern rnittas.
Ibi  primo non tam perpetuae orationes quam altercatio exaudiebantur: Briscoe
II,  171 ad  35.17.2 donde altercatio se contrapone a disceptatio, lo  mismo que  en
38.32.4:  “Livio usa con frecuencia altercatio en un sentido general, un uso que antes
de  él solo se encuentra en Plauto. En Cicerón da la impresión de ser un término técnico
para  designar una disputa en el  senado o ante un tribunal”. Este último sentido es el
que  debe dársele aquí y en 4.6.1: cum in contionern et consules processissent et res a
perpetuis orationibus in altercationem uertisset; la contraposición altercatio -  perpetuae
orationes (o viceversa) parce un tic descriptivo para escenas de debate,  que añade un
toque  de autenticidad ambiental.
33.11  uicit deinde strepitum uox et indignatio Fabi senis increpantis: uox et indig
natio,  hendíadis, y.  4.12  clamore et  adsensu, 4.50.2 clamor et  iurgium; cf.  Cic. de
Supp.,  106 fit  clarnor et admirado populi.
33.12  superbiam crudelitatemque Papiri: y.  31.1 (impotenti crudelitate) n.,  33.3 n.;
cf.  3.56.6 superbiae crutielitatique, también en discurso indirecto.
Cic.  de part. orat., 20 illustris est orado si ...  uerba ...  duplicata et idem signfi
cantia  (ponuntur).
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33.12-22: Discurso del anciano M. Fabio
ne  plebis quidem hominem, non centurionem, non militem: la anáfora prepara
la  antítesis; efecto encarecedor, para hacer más despreciable la saña de Papirio contra
la  uirtus nobilitasque (33.7) de un imperator (y.  30.1).
militem  uiolatum:                                   - y -,  y  y  -  -
33.13  quantum  interesse...!:  giro convencional de la argumentación ex exemplis, cf.
e.g.  Cic. de Supp.,  85: Vide quid intersit inter tuam libidinem maiorwnque auctorita
tem.
intermoderationem  antiquorum et nouam superbiam crudelitatemque: quiasmo
y  uariatio.
et  triumphum petere.                                -,v -  -,v y -
crudelitatemque!                              [-1-  y -  -  -
33.14  Dictatorem Q. Cincinnatum in L. Minucium consulem: la inversión posibilita
el  quiasmo, y potencia la expresión: “Q. Cincinato, aun siendo dictador” (W.-M.). El
caso  aludido lo cuenta Livio en 3.29.
non ultra ...  quam  ut:  17 ne quidem ...  unquam atrociorem ...  quam ut,  19 quo
ultra  ...  quam ut...,  uariatio semejante a 31.1,3,8 (q.v.); nihil minus quam 11.9, 25.8,
nihil  ultra quam 27.11.
33.15  M. Furium Camillum in L. Furio: y.  6.22.6-27.1
ne  quid de collega secus ...  scriberet: secus en este sentido raro,  pero clásico.
33.14-16:  similicadencia y diversidad rítmica; sobre la forma de la última cláusula y.
23.16  auspicium dirimeret; cf.  6.5 iacentem uidetis, 6.7 hominum tegeret.
pro  consule relinqueret.                                 - y  v,v -  y  -
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senatui  scriberet,                                                          V-  V -,  - V -
imperii  deligeret.                                     - y  y -,  - y y  -
33.17-8  ad eam diem ...  nunc:  ‘nunc’ en orado obliqua, y.  31.3 n.; cf. 2.54.5, 3.2.4;
39.9;  40.10 (W.-M. ad loe.);  12; 46.2, 5.2.10,  10.5.5, 22.28.9.
eos  multaret:                                              [vi-,- -  -
eam diem esse.                                       [y]-,v (-)-
intentan                                               - -  - -
33.19  quid  enim tandem  passurum  fuisse filium suum si exercitum amississet: el
padre  de Fabio repite ante el  pueblo el  argumento utilizado por su hijo ante los sol
dados,  y.  3 1.5; con la diferencia de que en la invectiva del magister equitum contra el
dictador,  la hipótesis se formula como el exceso propio de un verdugo despiadado: quid
illum facturum fuisse  ...,  mientras que en la súplica del padre en favor de su hijo, se
desarrolla primero desde el punto de vista de la víctima inocente...
si  fusus fugatus castris exutus fuisset?: locución y construcción (asíndeton) propia
del  lenguaje militar, el mismo rasgo de estilo que en 31.5 deuictis hostibus, re publica
bene  gesta; cf.  2.31.1 dictator Sabinos ...  fundil fugatque, exuit castris, 3.67.5 fusi
fugatique  castris exuri; 32.6.6,  33.25.9,  40.48.6.  Ogilvie ad  2.31.1:  Tab. triumph.
Acil.  Glabr. 1.4.3; Beli. Hisp. 31.8; Sal. lug.,  21.2, 52.4, 58.3, 79.4,  99.3.
quo  ultra ...  quam ut uerberaret necaretque?: el razonamiento discursivo del
magister equitum en 31.5 quid illumfacturum ...,  si,  quod ...  ferunt  ...,  euenisset, qui
sibi  ...  ita  ut  non melius ...  potuerit,  ...  minetur? se desdobla en dos preguntas im
pacientes  y  enfáticas, (quid enim tandem ...  quo  ultra ...  quam  ut); la expresión abs
tracta  supplicium minetur se vuelve concreta: uerberaret necaretque, reflejo todo ello
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del  carácter vehemente, emocional del discurso del anciano.
exutus  fuisset?                                         -,v-  -
uerberaret necaretque?                                  -,v -  -  -
33.20-21  quam conueniens esse propter Q. Fabium ciuitatem in laetitia ...  esse
eum propter quem deum delubra pateant ...  nudatum uirgis laceran ...  intuentem
Capitolium atque arcem deosque: paradoxon irónico, cf. 34.32.3 quid minus conueni
ret  qua,n nos, qui pro  libertate Graeciae aduersus Philippwn gereremus bellwn, cum
tyranno  instiuere a,nicitiam?
Tópico de la defensa basada en los antecedentes o en la personalidad del acusado
(ex  uita, ex persona), cf.  1.26.11 ‘Huncine’, aiebat, ‘quem modo decoratum ouantem
que  uictorja incedentem uidistis, Quirites, eum subfiuca uictum inter uerbera et crucia
tus  uidere potestis?; 3.58.2 uirwn honoratissimae imaginisfuturwn adposteros, legum
latorem conditorem que Romani iuris, ¡acere uinctum interfures nocturnos ac latrones!;
6.16.3  Arreptus a uiatore ‘Iuppiter’, inquit ...  ‘ceterique di deaeque, qui Capitolium
arcem que incolitis, sicine uestrum militem ac praesidem sinitis uexari ...  Haec dextra
qua  Gallos flidi a delubris uestris ¡am in uinclis et catenis erit?.
Cf.  Cic., pro Mur. 40.86 ne ...  L.  Murenae recentem gratulationem noua lamen
tatione  obruatis ...  Modo  ...  fortunatus  uidebatur ...  nunc  idem ...  supplex ...  41.88
quo  se miser uertet? Domumne, ¿st eam imaginem clarissimi uiri parentis sui, quam
paucis  ante diebus laureatam in sua gratulatione conspexit eandem deforinatam
lugentem que ...  uideat?
propterQ.  Fabiumcjuitatem ...  esse, eum, propterquem ...  laceran: as(ndeton
aduersatiuum y quiasmo.
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laetitia  uictoria supplicationibus ac gratulationibus: asíndeton entre los dos pares
de  complementos y en el primer par; cf.  1.26.3 in uictoria sua tanto que gaudio publi
co.
33.21  deum delubra pateant, arae sacrificiis fument, honore donis cumulentur:
‘disiunctio est  cum eorum de quibus dicimus aut utrumque aut  unumquidque certo
concluditur uerbo. (Rhet. ad Herenn.,  ).
‘Delubra’  es  término utilizado por  Livio casi exclusivamente en  la  primera y
tercera  décadas (8 y 6 ejemplos; 1 en la cuarta); deditiones y supplicationes son contex
tos  típicos. Con la determinación ‘de los dioses’, la  forma es siempre deum (7.31.4,
24.21.10,  26.9.7;  13.13; 30.9).
honore  donis cumulentur: abstracto por concreto (honos) -Rettore, 68, poetismo
unido a concreto (donis). Una forma de sinonimia, próxima a la hendíadis. Aunque los
dos  últimos verbos tienen un mismo sujeto, el efecto es el de un colon trimembre en
gradación creciente.
Cumulare +  ablat., “poetisch” (Stacey, 50), cf. Verg. Aen. 8.284, 11.50 cumulat
que altaria donis; Tib. 2.5.6.
Capitolium  atque  arcem:  abundantia; el Capitolio es la ax  de Roma, y.  3.18.
Sabinus arcem Capitolii insedit. Coordinación como en 17 temeritate atque inscitia, 20
supplicationibus ac gratulationibus, aunque en este caso se trata de un nexo fijo con
atque.  y.  33.6 n.
duobus  proeliis: y.  30.7. La falta de acuerdo entre discurso y narración revela que
proceden de distinta fuente, cf.  9.26.7, 34.14.
gratulationibus  esse:                          - y  -  y  y  -  - (-  y  y  -  -)
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33.22  Quo id animo exercitum ...  laturum? Quem luctum in castris  Romanis,
quam Iaetitiam inter hostes fore!: otra amarga ironía pone un final patético al discurso
del  anciano padre. Cf.  Cic. pro  Mur. 4 1.89 quo animo C.  Murenam fratrem suum
aspiciet? Qui huius dolor, qui illiu.s maeror erit!
uicisset  laturum?                                    [- -]  -,-  -  -
inter hostes fore                                      - y,-  -,v -
Sobre  la antítesis aliterante luctwn-laetitia, y. Skard, 34; cf. Cic. l.c. (y.  20-2 1 n.)
laureatam ...  lugentem.
ductu  auspiciisque: y.  31.1 n.;  cf.  J.  Perizonius apud Drakenborch ad loc.: in
eiusmodi orationibus minus accurate loqui scriptores, et pierum que dignitatem illus
trium uirorum amplioribus et honestioribus vocabulis plus justo extollere atque augere,
nemo  est, qui ignoret.
Livio  no adopta una forma fija para esta expresión; su uso presenta ciertas limita
ciones o preferencias, como el aplicarse a ciertos personajes (Camilo, Escipión, Augus
to)  o contextos: discursos (d), transiciones (hechos en tal provincia bajo tal magistratu
ra),  información analística (acuerdos del senado).
ductu  auspicioque: 5.46.6, 7.32. 10 (d),  7.40.6 (d), 8.12.6, 8.31.1 (d),  10.18.1,
26.41.13  (d), 28.38.1 (t), 28.41.10 (d), 36. 17.2 (d), 41.17.3, 41.19.2, 45.3.2.
ductu  atque auspicio: 3.42.2, 6.12.6, 24.8.18 (d), 28. 16. 14 (t), 31.4.1.
ductu  auspiciisque: 5.49.6, 8.33.22 (d), 28.12.13, 41.28.1.
ductu  et auspicio: 3.1.4 (d), 3.17.2 (d),  10.7.7 (d).
En  la tabula votiva del templo de los Lares permarinos (40.52.5): auspicio imperio
ftlicitate  ductuque eius. Cf. Plaut. Amph. 196, 657 eos auspicio meo atque ductu primo
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coetu  uincimus; Bel!. Alex.  43.1.
33.23-34.2  Enlace
Un  llamativo pasaje cierra el  discurso del padre del magister equitum y sirve de
prólogo a la respuesta de Papirio, haciendo balance de los argumentos, razones, princi
pios  esgrimidos o defendidos por una y otra parte. En toda su aparente complejidad es
una  simple amplificación, o elaboración retórica de  la  sencilla fórmula utilizada en
3.10.14  Haec tribuni.  11.1 At ex parte altera.
33.23  Haec simul iurgans,  querens  ...  obtestans,  et  complexus  ...  plurimis  cum
lacrimis agebat:  sobre la abudancia de participios, y.  39.1-2  n. Hay un cierta desi
gualdad en la unión (zeugma) de los tres participios “de decir” con complexus (=  dum
complectebatur). La construcción de simul no es aquí paralela de 1.26.3 simul uerbis
increpans tranfigit, ni de los demás pasajes en los que Stacey (p. 43) la incluye.
34.1-2  Stabat cum eo ...  maiestas,  fauor ...  auxilium, memoria ...;  ex parte  altera
imperium  ...  et  ...  et  ...  et  ...  et  ...  iactabantur: la forma del enunciado acentúa la
antítesis:  asíndeton en la primera enumeración, polisíndeton en la segunda.
En  10.7.9 (W.-M. ad loc.) se contrapone por el mismo medio las insignias de los
magistrados (uiros quos uos sellis curulibus, toga praetexta...) a las de los triunfadores
(...tunica  palmata et toga picta,  et corona triumphali laurea que honoraritis; la  yux
taposición de asíndeton y polisíndeton es un recurso de la uariatio puesto en práctica
luego  repetidas veces en  las enumeraciones de  prodigios, y.,  p.e.,  24.10.7,  y en  la
asignación de provincias, y.  43.11.8 (W.-M.,  ad loc., Luterbacher, Prodigien...,  ).
senatus  maiestas, fauor  populi, tribunicium  auxilium, memoria absentis exer
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citus:  recapitula “las fuerzas” favorables al magister equitwn: por  una parte, las que
se  han manifestado expresamente en favor suyo, el senado (33.6 deprecantibusprimori
bus parrwn atque uniuerso senatu, 9 cum omni agmine principum magister equitwn) y
el  ejército (32.1 clamor e  tota contione ortus ...  neminem ¡lii uim allaturum saluis
legionibus Romanis, cf.  32.  preces ...  minae), por otra, el favor del pueblo y el apoyo
de  los tribunos, que o bien se da por supuesto en el hecho mismo de la apelación (33.8
tribunos plebis appello et prouoco ad populum), o se manifiesta ahora como reacción
del  auditorio al discurso, como es habitual, y.  4.12,  14.1, 32.1.
Los  cuatro miembros de la enumeración se agrupan de dos en dos en quiasmo:
b           a                a’          b’
senatus      maiestas          fauor       populi
tribunicium   auxilium          memoria    exercitus
R.B.  Steele (Anaphora ant! Chiasmus...,  179 sgs.) observa que no es un rasgo
prominente del estilo de Livio “the continuation of the narrative by the introduction of
several coordinate groups”; de los varios ejemplos de cuatro pares de palabras recogi
dos  por él,  sólo en 40.46.8, en un discurso, se repite el  mismo orden de este pasaje:
legatis  senatum, equites recenseatis, agatis censwn, lustrum condatis.
imperium  inuictum populi Romani, et  disciplina rei militaris et  dictatoris
edictum  pro numine semper obseruatum et Manliana imperia et  posthabita filli
caritas  publicae utilitati iactabantur: los tres primeros miembros de la enumeración
son  un resumen de los argumentos ya utilizados por Papirio en su acusación ante la
asamblea del ejército (y.  32.3-7) y una anticipación del contenido del discurso en la
medida en que serán utilizados de nuevo; el cuarto, que es doble, representa el sumario
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de  lo dicho hasta el momento en que Livio transcribe las palabras del orador, y.  34•3
n.,  cf.  31.1.
La  forma del enunciado contribuye también al efecto de la antítesis: variación en
la  construción y orden de palabras frente a la regularidad en la primera enumeración.
posthabita: solo aquí (W.-M.), antes posferre,  cf. 3.64.3
34.3-11:  Discurso del dictador L.  Papirio.
Frente  al patetismo y emocionalidad del discurso del anciano Fabio, el de Papirio
mezcla el apasionamiento en la defensa de los principios transgredidos por el magister
equitum,  con la frialdad e ironía de la invectiva contra quienes le defienden.
Después  de  replicar a Fabio contraponiendo, a  su vez,  el  rigor extremo de  T.
Manlio  y  de L.  Bruto con  sus propios hijos a  la  blandura quienes ahora conceden
graciosamente a la juventud, como cosa de poca monta, la subversión de la disciplina
militar,  se ciñe a la cuestión política, responsabilizando a los tribunos y al pueblo de
las  gravísimas consecuencias de admitir la prouocatio contra la autoridad del dictador,
y  desafía a los tribunos a asumirlas personalmente. El pueblo entero implora entonces
el  perdón para  el  magister equitum, y Papirio proclamando que  ha  prevalecido el
imperium y la disciplina, sin eximir de  culpa a Fabio, condona su castigo al pueblo
romano  y a la potestad tribunicia.
34.3  ‘Hoc etiam L.  Brutum ...  antea  ...  fecisse;  nunc:  el  comienzo de  la oratio
obliqua  enlaza expresamente con el sumario de la presentación; ‘etiam’, es decir, lo
mismo  que Manlio, posthabitafihii caritas publicae utilitati.
antea  ...  nunc:  Papirio refuta la  argumentación del anciano Fabio sirviéndose
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también  de exempla; y.  33.13  quantum interesse inter moderationem antiquorum et
nouam ...  14  Cincinnatwn ...  15 Camillum ...  17 populi ...  ¡ram 18 nunc...
patres  comes et  senes faciles: cf.  7.33.2 comiterfacilis,  Cic. Pro Balbo 16.36
comes benignifaciles suaues homines esse dicuntur. ¿Plural encarecedor, o anfibología?
¿paires comes =  padres como  el viejo Fabio, o también ‘senadores’?
faciles  de alieno imperio spreto: cf. Plin. Ep. 4.13.8 quifortasse de alieno negle
gentes,  certe de suo diligentes eruni (W.-M.).
tamquam  rei paruae:  la aposición comparativa antepuesta subraya la gravedad del
error,  cf. 4.37.6 tamquam constantissimae reifortunaefretus,  6.11.9 re damnosissima
etiam diuitibus, aedficando.
disciplinae  militaris euersae: y.  30.11 disciplinam militarem a magistro equitum
euersam dictitans.
gratiam  faciunt: cf.  Ogilvie ad 3.56.4: “gratiamfacio,  cw(pav  &,.  También en
8.34.3.  Fuera de aquí la frase solo se encuentra en Plauto (e.g.  ) y en Salustio (Cat.
52.8;  cf.  Iug. 104.5)”. Caracteriza la ligereza e irresponsabilidad de los patres comes
et  senes faciles, añadiendo su efecto despectivo al de la aposición tamquam rei paruae.
Contiene también también una réplica encubierta a la advertencia de los legados
en  32.18 ne se id gratiae dare Q. Fabi crederet, como más abajo en 7 a 32.17.
34.4  se tamen perstaturum  in ¡ncepto nec ej qui aduersus  edictum suum, turbatis
religionibus  ac dublis auspiciis pugnasset: y.  33.6 Vbi cum deprecantibus ...  perstaret
in  incepto; 32.7 incertis auspiciis, turbatis religionibus. Cf. 22.25.13 magistro equitum,
quod  contra dictum suum pugnasset.
34.6  potestas  tribunicia,  inuiolata  ipsa,  uiolet  ...  dictatore  ...  dictaturae:
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paronomasia,  ‘inuiolata ‘=  inuiolabilis, y.  3•557  et cum religione inuiolatos eos twn
lege  etiam fecerunt.
34.7  quod si fecisset, non L. Papirium, sed tribunos, sed prauum populi iudicium
nequiquam posteros accusaturos: la advertencia de Papirio pretende desalentar la ini
ciativa de la prouocatio; en  sus palabras hay además (rasgo de verosimilitud psicoló
gica:  resentimiento) una réplica encubierta a los reproches que le habían hecho a él los
legados, y.  32.17 neminem id Q. Fabio ...  uitio uersurum sed dictatori, si ...  infestam
multitudinem in se prauo certamine...
La  repetición enfática de  ‘sed’ tras  una negación (K.-St. II 2.77,  y.  24.14.8),
singulariza y destaca la  responsabilidad compartida de los tribunos y del pueblo, si
tomaban en consideración la apelación de Fabio.
cum  polluta semel militan  disciplina, non miles centurionis, non  centurio
tribuni,  non tribunus legati, non legatus consulis, non magister equitum dictatoris
pareat imperio: anáfora y concatenación (KXZjcx,  irL7rXoK, gradatio,  incrementum);
no  parece que haya otro ejemplo de esta figura en Livio, pues en  1.3.8 Latino Alba
ortu.,  Alba Atys,  Atye  Capetus, Capeto Tiberinus, “an figurate sit  dictum dubitari
potest”  (Eckert, de Fig.,  40); y.  18.5 n. Cf. Tac. Hist.  1.84 ne miles centurioni, ne
centurio tribuno obsequatur.
El  uso de esta figura revela al admirador de Demóstenes; un famoso pasaje del Pro
corona  (18.179) servía de ejemplo en los manuales de retórica (Aquila, Rhet.,  40 p.
34.19:  est autem figura perquam decora et a Demosthene commendata). Adecuada a
un  tipo de oratoria fogosa (cf. Calv. or. fr.  165.25 (Malc.) non ergo pecuniarum magis
repetundarum quam maiestatis, neque maiestatis magis quam Plautiae le gis,  neque
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Plautiae legis magis quam ambitus, neque ainbitus magis quam omnium legum omnia
iudicia perierunt) se adapta aquí bien al carácter de Papirio, y la serie jerárquica a la
que  se aplica la  excusa del severo juicio de  Quintiliano (9.3.54): apertiorem habet
artem  et magis adfectatain. (cf. Lebek, 86-87).
El  último término de la serie (non magister equitum dictatoris pareat imperio), en
el  que se rompe el encadenamiento verbal, no la gradación conceptual (y.  32.3 cum
swnmuin  imperiwn dictatoris sit pareantque ci  consules), sitúa al  magister equitwn
respecto al dictador en el mismo nivel que un legado respecto al cónsul (y.  31.4 accen
sum  dictatoris).
La  particular afición de Livio por la anáfora de  ‘non’ es un detalle observado de
antiguo  (W.-M. ad 5.6.17, Draeger HS 2.207). Entre las anáforas de términos negati
vos,  que ocupan un lugar particular en el uso de esta figura en Livio, la de ‘non’ es la
que  más se repite; frecuente en los discursos -de cuatro a seis veces en 1.47.10, 5.6.17
[q.v.,  mfra ad34.7-1O], 26.48.2, 27. 16.1, 28.42.6, 40. 10.3, 45.43.2-, tampoco falta
en  el relato: 28. 12.3, 30.33.8 (Steele, Anaphora and Chiasmus,, 155); y.  4.3  n.
34.8  nemo hominum, nemo deorum uerecundiam habeat, non edicta imperatorum
non  auspicia obseruentur: no es raro que en series anafóricas de términos negativos
vayan intercalados elementos de distinta categoría gramatical (Steele, Lc.). Se mantiene
todavía el orden, la concinnitas: la contraposición hominwn /deorum se repite en edicta
/  auspicia.
34.9  sine commeatu uagi milites iii  pacato, in hostico errent, inimemores sacra
menti  licentia sua se ubi uelint exauctorent: sine commeatu /  immemores sacramenti
prolongan todavía, ya con cierta irregularidad, las antítesis hominuin / deoru,n, y edicta
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/  auspicia
in  hostico in pacato:  la preposición suele repetirse en antítesis como esta; cf.  31.2
apud.
hostico:  “a word of a special academic solemnity” (Frnkel,  Horace, 117, n.  2,
ap.  Ogilvie, 708). Riemann, 99, cf.  19.14 n.,  38.2; 6.31.7, 28.24.6, 29.2.2, 33.29.5.
Porph.  Hor.  Cann.  2.1.1  antiqui  ‘ciuica’ et  ‘hostica’, deinde  ‘ciuilia’ et  hostilia’
dicebant;  cf.  25.10.10 cum titulis notatae fores  discrimen pacatae  ab hostili domo
fecissent...  Varrón (de ling.  lat. 5.33) lo registra como término técnico de la lengua
augural,  aunque también aparece atestiguado en tratados de re militan, cf. Hyg. met.
castr.  (Ilz.L.L.,  s.u.).
34.10  infrequentia  deserantur signa, neque conueniatur ad edictum, nec discer
natur interdiu nocte, aequo iniquo loco, <iussu>  iniussu ¡mperatoris pugnent, et
non  signa, non ordines seruent, latrocinii modo caeca et fortuita pro sollemni et
sacrata  miitia  sit: los nuevos pares anafóricos desde in hostico in pacato (neque
nec,  non ...  non) ya no se integran ordenadamente en la serie. Todo este último párrafo
es  una amplificación de immemores sacramenti. Los puntos destacados por el dictador
son,  naturalmente, graves infracciones a órdenes concretas de la disciplina militar, pero
en  la enumeración no se distingue ningún orden aparente. Cf. en 28.24.8,  la descrip
ción  de la  indisciplina en  Sucrón: noctu quidam praedatum in agrum circa pacatum
ierant;  ...  interdiu ac propalam sine commeatu ab signis abibant.
deserantur ...  conueniatur ...  <iussu>  iniussu: Papirio alude libremente a los
términos  formales del juramento militar, y.  3.20.3  omnes in uerba iurauerint conuen
tunos  se  iussu consulis nec  iniussu abituros; 22.38.3-4 ad  eam diem nihil praeten
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sacramentumfuerat iussu consulwn conuenturos neque iniussu abituros; 24.8.19 con
sules  creetis quibus sacramento liben uestri dicant, ad quorum edictum conueniant.
interdiu nocte, aequo iniquo loco,  <iussu>  iniussu:  la falta de la  disyuntiva
interrogativa refuerza la antítesis.
caeca  et fortuita  pro sollemni et sacrata: sinonimia, par aliterante, y.  7.5  n.,
25.4  n.,  38.11.
34.7-10  cum polluta ...  militia sit: cf.  5.6.16-17 reliquum est ut quae hic uocjferantur
<se.  tribuni plebis>  eadem in castnis et apud milites agant et exercitus corrwnpant
ducibus que parere non patiantur, quoniam ea demum Romae libertas est, non senatwn,
non  magistratus, non leges, non mores maiorum, non instituta patrum, non disciplinain
uereri militiae’. Este final del discurso de Apio Claudio, como anotabaOgilvie “corres
ponds  to the tenth locus communis prescribed by the author of ad Herennium”; la
conclusión del de Papirio, combina el tercero y el décimo, correspondiente a la figura
de  la demonstratio (sub oculis subiectio), cf. Rhet. ad Her. 2.48-49: Tertius locus est,
quo  percontamur, quid sU euenturum, si omnibus idem concedatur; et ea re neglecta
ostendemus, quid peri culorum atque incommodorum consequatur... Decimus locus est,
per  quem omnia ...  exsputamus acriter et  criminose et  diligenter,ut agi  res et  gen
negotium uideatur rerum consequentium enumeratione.
34.11  ‘horum criminum uos ...  offerte,  tribuni  plebi: como Fabio en 3.9.11, Papirio
“breaks into direct speech with a personal appeal to the tribunes” (Ogilvie ad loc).
Es  frecuente en Livio el paso de oratio obliqua a oratio recta en  forma de inter
pelación personal al final de un discurso, y.  5.8; 3.61.9, 6.6.12; 15.9; 24.22.17 (Lam
bert,  40). Muchos otros apóstrofes deben entenderse así como el  final de un discurso
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-Vv  -Vv-
-  -  v(v)v  -
-  y  (-)-
-y-  --,--
35.1-9:  Desenlace
35.1  Stupentes tribunos  et  suam ¡am uicem magis anxios quam eius cui auxilium
ab  se petebatur:  el efecto de la interpelación de Papirio en los tribunos se describe en
términos  material y formalmente semejantes a la reacción de los soldados tras la orden
de  Manlio, y.  7.20 Exanimati omnes nec aliter quam in se quisque destrictam cementes
-V  -,VV
-,v  -  -  -
-VV  --
-(-)  -
aludido  o resumido, no reproducido en el relato, y.  1.57.7; 2.7.9;  3.48.3; 5.21.2.
3  liberis fecisse;  [-  y]  -,-  -  -
gratiam  facere.
4  poena remissurum.
5  sua  potestate:               -,v -  -  -
deminuturum;
6  dictaturae  exstinguat.
7  accusaturos,                - -  - -
pareat  imperio,
8  uerecundiam habeat,
obseruentur,
9  in hostico errent,
exauctorent,
10  hnperatoris  pugnent
ordines  seruent,            - y -,  -  -
sacrata  militia sit.
11  obicite.
-  y,-  y  y  y,
-VV-
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securem...,  y.  n. ad ¡oc.; sobre la sorpresa como elemento dramático en la narración,
y.  Heinze, Vergils epische Technik,
liberauit  onere  consensus populi Romani:  y.  6  consensu ciuitatis. La historia
romana antigua tal y como Livio la presenta está llena de imágenes que el historiador
tomaba  de  su propia época (Altheim, Rom. Gesch. p.  88); un ejemplo de ello es el
concepto  de  consensus, un eslogan augústeo, cf.  Hellmann, Livius-Interpret.,
Ogilvie).
ad  preces et  obtestationem uersus:  cf.  6.24.8 sed ab imperio totus ad preces
uersus.
35.1-3  ad preces et obtestationem uersus ut ...  remitteret.  Tribuni quoque ...  orare
ut  ...  ¡am  ¡pse ...  iam  pater  procumbere  ...  et  ...  deprecan:  la  misma acción,
tres  sujetos distintos, tres construcciones, tres verbos en gradación, cf. Cic. pro Mur.
40.86  moneo ...  hortor...  obtestor...  oro atque obsecro. Sobre los infinitivos, y.  14.1,
27.2,  28.3-4 nn., cf. Viljamaa, 87: “the infinitive of narration ...  appears in those parts
of  narrative wich the narrator provides with extra vividness by making the impression
that  he is indirectiy relating experiences made by sorne imaginary observators”.
ut  ueniam  errori  humano,  ueniam  adulescentiae Q. Fabii  daret:  anáfora y
paralelismo,  corresponde en  orden inverso a  30.4 seu ferox  adulescens indignitate
accensus ...  seu  occasione ...  inductus.
Cf.  40.15.10 te maioremfratrem pro minore deprecan oportebat, te adulescentiae,
te  errori ueniam impetran meo; y.  7.8  n.,  cf. Ogilvie ad 3.12.7 ueniam errori atque
adulescentiae petendo: “a typical Ciceronian pica;  cf. pro  Sulla 64; pro  Coelio 30.
error  is  the advocate’s apolegetic term for  belittling the offence; cf.  Cic.  ad  Fam.
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11.28.5,  etc.”.  El Auctor ad Herenn. (2.40) ironiza sobre la debilidad argumentativa
de  este tópico de la defensa en la causa judicial: item uitiosum est id,  quod uulgarem
habet defensionem, hoc modo: ‘Iracundia deductus peccauit aut adulescentiae aut amo
re’.  Huiuscemodi enim deprecationes si probabuntur, inpune maxima peccata dilaben
tur.
35.3  1am ¡pse adulescens,  iam pater: anáfora; ¡am introduce enfáticamente el último
término  de una enumeración, el último punto de un discurso, y.,  p.c.,  1.9.9; 9.19.9.
procumbere  ad  genua et  ¡ram deprecan  dictatoris:  ‘iam’ seguido de infinitivo
histórico,  un giro predilecto de Tácito, y.  Ch.-L.,  511, 513. Sobre el gesto, cf. 25.7.1
ad  genua Marcelli procubuerunt; y.  Fr.  De Ruyt, “L’agenouillement ...“  BAB 5 (1971)
205-2 16 (Bloch-Guittard, 79, n. 1).
1   remitteret.                                              y-  y -
2   Fabi daret;                                             y -, y -
poenarum  dedisse.                                         -,v-  -
3   dictatoris.                                             - -  - -
35.4-7.  Papirio perdona a Fabio
La  breve alocución de perdón,  severa,  pero generosa, completa el  carácter de
Papirio,  tipo ideal del viejo imperator romano (Bloch-Guittard, ); no obstante, como
se  observa en W.-M. ad loc.,  la magnanimidad del dictador en 35.7 mecum, ut uoles,
reuerteris in gratiam no se ve confirmada por los hechos, y.  36.1 magistro equitum
uetito  quicquam pro magistratu agere.
35.4  dictatoris.  Tum dictator:  enlace semejante a una irXoio,  y.  14.1-2,  18.7 n.
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‘bene  habet’,inquit: y.  6.4  n., 9.1.
uicit  disciplina militaris, uicit imperii maiestas: y.  5 donatur ...  donatur, 6 Viue
uiue;  cf. 32.6 n.
quae  in discrimine fuerunt: en los demás ejemplos de la forma en el libro, Livio
utiliza  la formaJiere,  y.  3.5,  11.15; 16, 19.4.
35.5  Non noxae eximitur ...  sed noxae dainnatus,  donatur  ...  donatur:  doble anáfo
ra.  Cf. 2.35.5 Vniuersi deinde processere ...  precibus piebem exposcentes, untan sibi
ciuem  ...  si  innocentem absoluere nolient, pro nocente donarent.
precarium:  y.  en  3.47.2, el  padre de  Virginia: et  non orare solum precariain
opem,  sed pro debita petere: se pro eorum liberis... Infrecuente hasta época augústea,
no  en Cicerón, salvo adverbialmente.
35.6  uiue  id facinus ausus:  cf.  24.9 n.
cuius tibi ne parens quidem, si eodem loco fuisset quo fuit L. Papirius:  nombre
propio  por ego, más expresivo, y.  34.5; cf. 24.6.7,  30.30.29 Hannibal peto pacem.
qua  insultabas uictoria:  cf. Verg.  10.20 cernis ut insultent Rutuli. 2.45.10.
35.7  si hic tibi  dies satis documenti dederit ut  bello ac pace pati  legitima imperia
possis:  “castigo e documento” del episodio para el magister equitwn. Cf. 6.25.3 Docu
mento  unu.s diesfiserat...;  7.6.11 deletum cu,n duce exercitu,n documento fuisse ne...
4   inquit’, Quirites;                                       -,v-  -
hanc  diem essent.                                         -,v(-)-
5  auxilium ferenti.                                     [yy]  -,v  -  -
6  insultabas uictoria;                                      - -  y  -
ueniam  dedisset.  [y  y]  -,y  -  -
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7   reuerteris in gratiam;                                 - y,-,  - y  -
imperia possis                                      - y  y  y, - -
35.8  Cum se  nihil moran  magistrum equitum pronuntiasset: la  fórmula oficial,
técnica, para retirar una acusación, suspender un juicio, dejar libre al acusado, y.,  p.e.,
4.42.3  L. Hortensius tribunus plebis C. Sempronio ...  diem dLxit ...  8  Tum Hortensius:
‘...  C.  Sempronium nihil moror..,  cf. 43.16.16.
laetus  senatus, laetior populus: y.  29.10 (nobile ...  nobilius) n.
35.9 circumfusi ac gratulantes hinc magistro equitum, hinc dictatori prosecuti sunt:
anáfora, por hinc ...  illinc; expresión no atestiguada antes de Virgilio (Aen. 1.162 hinc
atque  hinc uastae rupes) y.  1.13.1, 2.46.2, 3.23.7;  28.9 ad preces uersi hinc dicta
torem,  hinc consulem orare...; 55,6,  9.21.3,  10.39.16, 25.29.3, 26.48. 12, 43. 19.8.
firinatumque:  -que, y.  1.7, 7.22 nn., Lindemann (Periodenkunst, 51, n.  1) tam
bién  llama la atención sobre este tipo de ampliaciones conclusivas: “Con frecuencia -
esto  vale también para César- se añade firmemente en especial mediante -que -aunque
también por otras conjunción parecidas- una oración independiente para cerrar con más
insistencia el  período. En la  mayoría de los casos se trata de dos acciones conexas:
10.28.18  concitat equum inferensque se  ...  est  interfectus; 21.9.2,  21.5.6,  29.35.5;
37.21.3,  etc”. Cf. Tac. Ann. 1.39 attonita que magis quam quieta contione legatos prae
sidio  auxiliarium equitum dimittit.
imperium  militare  haud  minus  periculo  Q. Fabi quam supplicio miserabili
adulescenti Manli uidebatur: haud minus ...  quam,  y.  1.7 n.;  cf.  4.42.9 Nec pietas
quattuor  tribunorum quam Hortensi tam placabile ad justas preces ingenium pariter
plebi  patribus que gratius fuit.
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8   prosecuti sunt,             - y  -
9   Manli uidebatur.                                      -,v -  - -
35.10-36.12: Final de la campaña en el Samnio.
Casualmente aquel año durante las repetidas ausencias del dictador se repitieron
movimientos de guerra por parte de los samnitas. Pero los romanos, amedrentados por
el  caso de Fabio no respondieron, ni siquiera cuando una partida defrwnentatores cayó
en  una emboscada y fueron muertos por  el enemigo. Esto acabó de  malquistarle al
dictador  la voluntad de los soldados, disgustados ya con él por haber concedido a las
súplicas del pueblo lo que había negado a las suyas.
Cuando  el dictador, de regreso ya en el campamento, se enfrenta al enemigo, los
soldados retroceden adrede en el combate y dejan escapar la victoria. No se le oculta
al  dictador la causa, ni tampoco el remedio: modera su carácter, añade a su severidad
muestras de afecto y se gana a sus hombres. En el siguiente enfrentamiento aplastan a
las  fuerzas enemigas. Los samnitas piden la paz. El ejército romano abandona el Sam
nio.
35.10  Forte  ita eo anno euenit...: cf.  1.7.13 Forte ita euenit Ui’...;  y.  5•7,  7.1 nn. J.
Champeaux (l.c.,  p. 376) define dos funciones en el uso de forte en Livio: “Sa fonction
est  double. Ou bien forte  présente une situation qui, dans le temps, occupe une
certaine  durée, c’est en ce sens qu’il est apte  créer un décor,  planter une toile de
fond.  Ou bien, au début d’un développement dont il constitue l’ouverture, forte signale
un  changement de scéne et  fait apparaitre un événement inattendu ou  un personnage
inconnu”.  Este pasaje sugiere que las dos funciones de forte no son excluyentes, sino
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que  es posible una mezcla de ambas: cambio de escena +  situación -  telón de fondo.
En  la “capitulación” cisalpina comienza en este punto el cap.  XXIX, y.  32.1.
ut  quotiescumque dictator ab  exercitu recessisset: 5.54.3 quotiescumque patria
in  mentem ueniret; Ogilvie, 786 ad ¡oc.: “first here as frecuentative with sujunct. See
Douglas  on Cic. Brut. 4”.
hostes  in Samnio mouerentur.  Ceterum:  y.  36.3 n.
35.11  ni tristia edicta exhorruisset: y.  22.27.3 ciuitate in qua magistri equitum uirgas
ac  secures dictatoris tremere atque horrere soliti sint; cf.  Verg. Aen. 7.265 adueniat,
uultus neue exhorrescat amicos.
35.12  Ea quoque  ira:  el pronombre ocupa el lugar de un genitivo objetivo, un rasgo
de  lengua muy frecuente en Livio, y.  W.-M.  ad  1.30.4 Ea fiducia,  cf.  12.5 ob iram
agri  amissi.
10  in Samnio mouerentur.                                    -,v-  -  -
iram  timeret.                                             -,v-  -
11  exhorruisset.  [-]  -  y  -  -
12  ueniam dedisset.                                       y y  -,v -  -
36.1-12:  Victoria sobre los samnitas.
36.1-2  Postquam dictator  ...  ¡n  castra  rediit,  neque  ...  neque...  Namque:  y.  25.5
n.,  27.1 n.
36,2  neque  ciuibus satis  laetus aduentus  eius fuit,  nec hostibus  quicquam  attulit
terroris:  el carácter manierista, retórico de la frase queda a la vista confrontándola con
40.32.2  unde illis terror, jade Romanis animu. creuit. Skard, 40.
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36.3  Ceterum tantum momenti in uno uiro L. Papirio fuit, ut, si ...  foret, debellari
potuisse pro haud dubio habitum sit: cuando se espera el relato del enfrentamien
to,  ceterum suaviza la elipsis narrativa e introduce un comentario de autor, de modo
muy  semejante, en forma y contenido, a como en 10.7-8, después de la descripción de
la  batalla, se refiere el  papel de los cónsules, de  Manlio especialmente: ceterum
praecipua  laus eius belli penes consules fuit,  quorum alter ...  alter  ea  uirtute eoque
consilio fuit,  ut facile  conuenerit
si  ducis consilia fauor  subsecutus militum foret: 35.2 tribuni ...  inclinatam rem
in  preces subsecuti. W.-M. ad 21.3.1 sequebazur] Tac. Ann.  12.69 sententia militum
secuta patrwn consulta.
36.4  ita instruxit aciem [loco ac subsidiisj, ita omni arte bellica finnauit: Walters:
“has tres uoces malim deletas putans additamentum ad uoces arte b.  firmauit ex locis
allis tractun, e.g. subsidiis locandis (9.13.3 [nihil illic imperatoriae anis ordinibus aut
subsidiis  locandis fiit]);  et  O,  qui has tres uoces inter puncta scripsit, hoc uidetur
confinnare: ita (ante omni) quoque ab H omissumfortase per glossema hoc ex contextu
submotum est  “.
Otras  dos opciones han ofrecido distintos editores para mejorar la insatisfactoria
lectura  de los manuscritos: las ediciones antiguas, desde la de Frobenio de  1535, pun
tuando  ita instruxit aciem loco, ac subsidiis ita, etc.; Madvig, insertando otro ita ante
loco  ac subsidiis.
La  propuesta de  Walters-Conway prueba que ninguna de  las  otras dos resulta
convincente; los pasajes paralelos, sin embargo, más que ofrecer modelos al hipotético
creador  del glosema ‘loco ac subsidiis’, muestran que con aciem firmare el término
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subsidiis  es complemento obligado, cf.  4.37.8 non subsidiis firmata  acie, non equite
apte  locato; 40.6 arbitrerisne ...  consulem ...  aut  in tempore pugnam inisse, autfir
masse  subsidiis aciem; 9.17.15  tempus pugnae deligeret, aciem instrueret, subsidiis
firmaret.
Tal  vez debería tomarse en cuenta la lectura del Harleianus y suprimir el segundo
ita;  el texto resultante (ita instruxit aciem loco, ac subsidiis omni arte bellicafirmauit)
sería  comparable a 32.16 ita inritatis militum animis subdere ignem ac mate ri am sed iti
oni,  etc.
Plures  ...  plures:  con 9 nulla arma ...  nullam uim ncc ...  nec,  los tmnicos adornos
del  capítulo. La  expresión es  convencional, tras  la descripción o  la  noticia de  una
batalla,  cf. 4.28.7 Multa utrimque voinera, multa passim caedes est.  7.8.1 Multi utrim
que  cadunt, plures voinera accipiunt;
cessatum a milite ac de industria, ut obtrectaretur ...,  impedita uictoria est:
la  reación de los soldados es la misma que ante los decenyiros después de la muerte de
Virginia 3.42.2 nc quid ductu atque auspicio decemuirorum prospere usquam gereretur,
uinci  se per  suum atque iliorum dedecus patiebantur; cf.  2.59.2 ceterum multo Appio
quam  Fabio uiolentiorfuit, non enim uincere tantum noluit, ut Fabianus exercitus, sed
uinci  uoluit, y.  nota siguiente.
1   m castra rediit,            - -  v,v  y  -
attulit terroris.                                       - y -,-  -  -
2   parui facientes,            - -,  y y  -  -
accesserunt.                                            - -  - -
3   militum foret,              - y  -,  y  
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habitum sit;                                            yy  -,-
4  bellica firmauit;                                      E-y] -,-  -  -
impedita uictoria esi.                                 - y,-  - v(-)
uolnerati sunt.                                        - y  -  -,-
36.5 Sensit peritus dux ...  temperandum ingenium suum esse et seueritatem mis
cendam comitati: “castigo e documentot’ del episodio para el dictador. Sobre el verbo
inicial,  y.  6.8;  14, 7.8,  8.2;  14, 27.11, 28.8 nn.
Los  efectos del excesivo rigor y de la camaradería de los jefes sobre sus ejércitos
tenían paradigmas contrapuestos en los cónsules del 471 a.C. Ap. Claudio y T. Quincio
(2.58.3-60.3),  cf. 58.6 ad uexandwn saeuo imperio exercitum ...  9  omni nequiquam
acerbitateprompta nihil ¡am cum militibus agere ...  59.9 sgs. inuectus ...  inproditorem
exercitum  militaris disciplinae ...  inermes  milites, signo  amisso signíferos, ad  hoc
centuriones duplicarios que  qui relinquerant ordines, uirgis caesos securi percussit;
cetera  multitudo sorte decumus quisque ad supplicium lecti. 60.1 Contra ea in A equis
inter  consulem ac milites cornitate ac beneficiis certatum est ...  2 huic tantae concor
diae  ducis exercitus que non ausi offerre se Aequi ...  3  Cum duci tum propter ducem
pat rl bus quo que placatior exercitus redit, sibi parentem, alteri exercitui dominum datum
ab  senatu memorans.
36.6  singulosque ut sese haberet rogitans: reflejo indirecto de un uso coloquial de ut
interrogativo, raro en Livio, cf.  10.18.11 ut sese in Samnio res habent? (Steele, “Vt,
ne...”,  3). Sobre el frecuentativo, y.  6.14 n.
curam  eorum ...  Iegatis ...  demandabat: junto al simple mandare, habitualmente
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usado en este sentido (35.13.2 cura mandata erat; cf.  Cic. de  leg. agr.  2.21 ne eis
potestas  curatioue mandetur), en  Livio  comienza a  atestiguarse también el  uso del
compuesto, y.  1.33.1 Ancus demandata cura sacrorumflaminibus, 5.27.1 plures pueri
unius  curae demandabantur, aunque solo en la primera década. (Stacey, 61).
36.7 Rem per se popularem: cf. 27.8; 10. Sobre la realidad y la efectividad del gesto
de Papirio, compárese las reflexiones que Cicerón (Pro Mur. 18.38), ponderando la
importancia de la suffragatio militaris, pone en boca de soldados agradecidos: me
saucium  recreauit, me praeda donauit hoc duce, etc.  y.  36.10 Addebat alacritatem
quod  dictator praedam omnem edixerat militibus.
ita  dextere egit  ut ...  reconciliarentur nec ...  fuerit:  consecutio como 5.45.4,
24.40. 12; cf.  K.-St., 112.189.
medendis corporibus: ablat. como 6.37.6, 7.21.2; 25.7, Cic. in Cat. 4.6, de Rep.
2.14.  Sail. Jug. 27.2,  Curt.  10.2.10.
36.8-10  Refecto exercitu ...  haud dubia spe ...  qua  duxit praedae spes ...  alacri
tatem  ...  ira  publica ...  priuatum compendium ...  acuebat: como en la batalla de
ecuos y romanos de 3.1.8-3.2 (E. Burck, Erzahlungskunst, 10) “Livio renuncia a  la
descripción de su desarrollo (cf.  aquí,  por todo resumen, 11 His  cladibus subacti
Samnites...),  pero resalta expresivamente los rasgos psicológicos que acompañan a la
acción”.
36.9  Incessit ...  10  Addebat ...  :  y.  5  Sensit.
36.10  nec ira magis publica quam priuatum compendium: ‘nec’, ‘magis ...  quam’,
quiasmo... frase de puntuación interna, y.  35.9 n.
36.11  His cladibus: ablativo absoluto de transición interna, y.  16.12,  17.6.
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36.12  unius eius fidei uirtutique  causam suam commendantes: y.  31.9 Postremo se
uitam fortunasque suas iliorum fidei  uirtutique per,nittere.
Ita  deductus ex Samnitibus exercitus: fórmula conclusiva en correspondencia con
30.1  In Samnio incertis itwn auspiciis est, cf  28.9 Ita nexi soluti...; como en 12.1 sgs.
al  final del episodio siguen todavía algunas noticias del año,  al  servicio aquí de la
transición analística.
5  uictoriae obstaret:           - v(-)  -  -
miscendam  comitati.                                  - -,  -  Y -  -
6  sese haberet  rogitans,       -(y)- ,v  y  -
demandabat.
7   reconciliarentur            - y y -  -  -
cura  accepta est.                                               -(-)-(-)
8   dictatore fuerit.                                      - -  v,v y  -
9   insidiis expertus.                                      yy -,-  - -
10  edixerat militibus;         - y  -,  -  y  y  -
in  hostem acuebat.                                    y,-(v)v - -
11  dictatore petiere;                                            - v,v  y -  -
stipendium  darent,           [-1-  y  -,  y  -
12  responderunt,                  - -  -  -
conunendantes.
Samnitibus  exercitus.                                 - y  y,-  - y -
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37.1-2:  Transición analística
El  regreso en triunfo del dictador a Roma y la elección de los nuevos cónsules bajo
su  presidencia, por  mandato del  senado, antes de  que abdicara, ha puesto fin a  la
crónica  del año (y.  p.  ).  Una última noticia sobre la firma de una tregua en lugar de
la  paz, y la ruptura de esa misma tregua por parte de los samnitas, convenientemente
añadida al final del informe facilita la transición al año siguiente.
37.1  consules creauit:  y.  19.1 n. En los fastos consulares se intercala antes de este
consulado un año “dictatorial”, y.  17.4, cf.  A. Drummond, Historia 27  (1978) 550-
572.
37.2  nec ...  adeo:  doble giro habitual en frases de cierre y enlace, cf. 6 nec tamen...,
12 nec quenquamferine... Sobre ‘adeo’, y.  8.2 n., cf. W.-M. ad Praef. 11 adeo quanto
rerum minus, tanto minus cupiditatis erat: “Confirmación y motivación de la idea ante
rior.  Este uso de adeo =  ‘Pues hasta tal punto’ no se encuentra todavía en Cicerón, sí
en  Livio (yen  Tácito) con frecuencia: y.  2.27.3; 28.2, 5.6.15; 41.8, 7.23. 10, 8.37.2,
21.11.1.  Del mismo modo ita, usque eo, is, tam, tantus. Primer ejemplo en Verg. G.
2.272”.  y.  Skard, 31.
arrecti  ad  beltandum  animi sunt:  el uso de arrigere, atestiguado primeramente
en  Plauto y en Ennio, se circunscribe luego a la poesía (22 ejemplos en Virgilio) y a
la  historia (5 veces en  Salustio, tres de  ellas en  la expresión aniinos arrigere). No
aparece en Cicerón, César, o Nepote; en Livio solo aquí y en 45.30.1 libertas adrexit
(l’ránkle,  119).
2  rettulerunt;                                            - y  -  -
lides  fuit;                                                y-,  y -
animi sunt.  y  y  -,-
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(324  a.  C.;  y.  37.1 n.)
323  a.  C.:  37.3-12
3 7.3-1 2
Defección de los samnitas. Alarma nocturna en Roma.
Juicio  de guerra sobre los tusculanos.
La  ruptura de  la  tregua por  parte de  los Samnitas, noticia añadida al  final del
informe anterior (2 nec earwn ipsarum sancta fides fuit)  sirve de enlace al inicio de la
unidad analística:
C.  Sulpicio Q. Aemilio -Aulium quidam annales ha be nt- consulibus ad
defectionem  Samnitium Apulwn nouum bellum accessit.  Vtro que exercitus
missi.  Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio sorte euenerunt. (37.3)
El  informe se compone de  tres  breves apartados. El tema del primero son las
campañas encomendadas a los cónsules. Pero lo más de él  consiste en la justificación
crítica  de la opción tomada por el  autor entre tradiciones divergentes (4 Sunt qui...);
las  guerras en sí se resumen en un solo párrafo en el estilo telegráfico de los registros
(6  Nec tamen res ulla...).
El  contenido del segundo (6 Romae nocturnus terror...) es la noticia de una repon-
tina  alarma que sacó del sueño a la ciudad poniendo a la población en pie de guerra,
sin  que al llegar el día apareciera ni el autor ni la causa del sobresalto.
El  último apartado, el más extenso (8 Eodem anno... -12) trata de una propuesta
de  ley para castigar a los tusculanos por haber ayudado a la sublevación de otros pue
blos.
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37.3  C. Sulpicio Q. Aemilio ...  consulibus: inicio de año como en  15.1, q.v.
ad  defectionem Samnitium Apulum nouum bellum accessit: el  enlace con el
informe  analístico anterior es una variante de un esquema (figura) per adiectionem, y.
29.1  n.
Vtroque exercitus missi. Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio sorte euenerunt: en
orden inverso 29.6 Prouincia ea Bruto, Samnium Camillo sorte euenit. &ercitus utro
que  ducti...
Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio sorte euenerunt: el quiasmo no implica ningún
énfasis  especial, pertenece a la uariatio en la expresión de contenidos que se repiten.
Con uenio y sus compuestos la desinencia -erunt es más frecuente que -ere, incluso
en  libros en la que esta es la predominante, cf.  13.8 n.
37.4  ab Samnitium ui atque iniuriis defensos: y.  10.11.13 orare patres ...  et  uim
atque  iniuriain ab se Samnitium arceant; y.  19.2.
37.5  cum utraque simul gente: orden de palabras, W.-M. ad 43.6.2
37.6  acta ...  euastatum ...  inuenti: y.  1.4-6, 25.3-4 nn.
Romae:  señala la transición a los asuntos internos, y.  3.7.6 Haud minor Romaefit
morbo strages quam quanta ferro sociorumfacta erat, 4.25.9 Interim Romae..., 5.24.1
Romae  interim... cf.  W.-M. ad 21.25.1; 57.1; 62.1.
ita  ex somno trepidam repente ciuitatem exciuit: excitus ex somno contrasta con
la  variante sin preposición excitus somno de la que Livio se sirve en el episodio legen
dario  de Hércules y Caco, cf. Ogilvie, 58; trepidam: prolepsis.
ut  Capitolium atque arx  moeniaque et  portae: coordinación regular de  dos
grupos  casi fijos, y.  29.14 neque portae nec muri, 33.2 1 Capitolium atque arcem. V.
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10.14,  13.5 nn.
37.7  et cum concursatum clamatumque ad arma ...  esset: cf.  3.50.11 ¿a ad arma
conclamaretur. 6.28.2-3 lngens in urbe trepidatiofuit. Conclamatwn ad arma, concur
sum que iii muros adque portas est. En la descripción vívida, Livio aprovecha la poten
cialidad dramática de la llamada a las armas, puesta en boca de los personajes: 3.15.6
alternae  uoces ‘Ad arma’ et  ‘Hostes in urbe sunt’ audiebantur; 9.24.9 Decurrit inde,
quanto maxime poteral cum twnultu ‘ad arma’ et  ‘pro uestram fidem’ clamitans; ‘arx
ab  hostibus capta est; defendite, ¡te’. Cf. Ogilvie ad 3.15.6.
37.8  Eodem anno: no siempre hay antes una noticia, o un apéndice introducido por eo
anno,  y.  19.4 n.
37.9  Populus Tusculanus cum coniugibus ac  liberis Romam uenit. Ea multitudo
ueste  mutata et  specie reorum tribus circuit genibus se  omnium aduoluens: la
descripción  convencional de  los  suplicantes, y.  35.3 procumbere ad genua,  6.16.4
magnam partem plebis uestem mutasse ...  6  et ¡am magis ¡nsignis et sordibus etfacie
reorum  turba ...  erat; cf. 4.42.7.
37.10  plus itaque misericordia ...  quam causa ...  ualuit:  variación sobre la antítesis
de  32.16 cum parum precibus, parum causa proficerent.
37.12  Memoriam eius ¡rae: salvo 21.52.5 (ob eam ¡ram), la construcción haec ira, ea
ira  se circunscribe a la primera década, y.  35.12 n.,  cf. 2.19.10; 22.2; 32.10; 58.6,
4.49.11,  5.12.8,  10.5.2.
mansisse  ad patrum aetatem constat nec ...  solitum:  ‘nec’,  como  ‘-que’, y.
36.10  n.
6  armatorum fuerint;          - -  -,v  y  -
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7   terroris comparuit.                                   - - -   -  y -
8   fuit iudicium.                                         y-,  -  y  y  -
bellum  fecissent.                                        -,- -  -
9   Romam uenit.                                          - -,  -
omnium aduoluens;          - v(-)  -  -
10  purgandum ualuit.                                    - -  -,v y -
11  antiquarunt legem:
belli  uenire.                                            -,- - -
12  ferre solitum.                                             v,Vy  -
322  a.C.: 8.38-40
8.38-40
Victoria del dictador A.  Cornelio Arvina sobre los samnitas.
Falsedades en los documentos históricos.
El  último informe analístico del libro se yuxtapone al precedente sin ningún tipo
de  enlace. Su contenido es la descripción de una batalla. El encabezamiento, con los
datos  mínimos habituales del cambio de año, nos lleva directamente al escenario de la
acción:
Insequenti anno, Q. Fabio L.  Fuluio consulibus, A.  Cornelius A ruina dic
tator  et M. Fabius Ambustus magister equitum, metu grauioris in Samnio belli
-conducta enim pretio afinitimis  iuuentus dicebatur- intentiore dilectu habito
egregium exercitum aduersus Samnites duxerunt (38.1).
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Sigue  un detallado relato del desarrollo del enfrentamiento (38.2-39.9) y de sus
consecuencias (39.10 Hoc demum proeliuin... -15). Por último, Livio hace constar las
divergencias entre sus fuentes (40.1 Hoc bellum a consulibus bellatum... -  3)  y añade
un  comentario sobre los intereses y orgullos gentilicios como causa de falseamientos
en  la tradición, que cierra el aío  y el libro:
Nec facile esi aut rem rei aul auctorem auctori praeferre. Vitiatwn memo
riam funebribus laudibus reor falsis que imaginum titulis, dum familiae ad se
quaequefamam rerwn gestarwn honorumquefallente mendacio trahunt; inde
cene  et singulorum gesta etpublica monumento rerum confusa. Nec quisquam
aequalis temporibus luis scriptor exstat quo satis ceno auctore stetur. (40.3-5)
38.2-39.9:  Batalla contra los samnitas.
Apiano,  Samn. 4;  Dión Casio frag. 36, 8; Zonaras 7, 26. Witte, Rhein. Mu
seum  65 (1910) 270; H. G. Plathner, Die Sc/zlachtschilderungen bei Livius,
Diss.,  Breslau, 1934; P.G.  Walsh, Rh. Mus. 97 (1954) 112-114.
El  comienzo de  la  narración recuerda vagamente las circunstancias que habían
llevado,  tres años atrás, a la pelea entre Papirio y Fabio. Entonces el joven magister
equitum había querido aprovechar la ocasión que le brindaba un enemigo despreocupado
perinde  ac si nemo Romanus in Samnio esset; ahora van a ser los romanos los que se
verán  en apuros por actuar con la  misma negligencia: costra in hostico incuriose ita
posita  tamquamprocul abesset hostis... (38.2). En cierto modo, incluso se podría decir
que  este  episodio representa la  situación contraria a la  de  entonces: un ejemplo de
estrecha  colaboración entre un dictador y su magister equituin. Sin embargo, aunque
esta  contraposición sea legítima, nada en el  texto nos indica que deba forzosamente
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establecerse. La semejanza del punto de partida de esas dos historias pertenece aquí a
la  inuentio convencional de los relatos de batallas.
La  construcción de este episodio se corresponde aproximadamente con el llamado
esquema de Nissen (“Nissen’schen Schema”), según el cual, la mayoría de los relatos
titolivianos de batallas se ajusta más o menos a los tres tiempos de esta secuencia: los
romanos en apuros, los romanos se rehacen, vencen los romanos.
Aunque  no todavía en el  combate mismo, la imprevista llegada de los samnitas
plantando su campamento puerta con puerta como quien dice, del romano, representa
el  inicio de la primera fase: dificultades de los romanos que, como sabemos, haciendo
lejos  al enemigo, habían ocupado una posición desfavorable (38.3-7). La segunda fase,
lucha  igualada (38.8-11), comienza cuando el dictador, viendo que sus intentos por
mejorar la situación no habían hecho sino agravarla, decide presentar batalla: ita que ubi
neque eundi neque manendi copiam esse uidet, instruit aciem, impedimentis ex agmine
remotis  (38.8). El enemigo hace lo  propio (instruunt contra et  hostes et  animis et
uiribus pares), y se entabla un largo combate desesperadamente equilibrado. Y cuando
ya  la lucha parecía agotarse en su propia insistencia (38.12: ¡am uiris uires, iamftrro
sua  uis,  iam consilia ducibus deerant, cum subito...)  un inesperado movimiento del
enemigo propicia un vuelco en la situación (peripeteia), y con ello la victoria final de
los  romanos: la caballería samnita descubre todo el bagaje del ejército romano lejos de
las  filas, sin protección ninguna, y se lanza a por el botín. Se alarman los soldados. El
dictador  no parece darle importancia: “déjalos ahora cargarse de botín”, responde al
asustado mensajero. Crece la alarma entre los romanos. Entonces el dictador llama a
su  magister equitum y le ordena atacar a quienes su misma codicia les impedirá defen
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derse:  “a mi cargo quedarán las legiones y el  combate de  la infantería; en  tu mano
quede el honor de los jinetes”. Fabio aniquila a la caballería enemiga, y al volver ataca
por  la espalda a la infantería. La tenaza romana acaba con el ejército samnita.
Para  el lector de Livio, el recuerdo de la anécdota del cónsul Gayo Menio (7.16.
 con su enseñanza implícita de que el botín es recompensa de la victoria y no objetivo
de  la guerra, el  peligro en el  que el cónsul Emilio Bárbula pone a su ejército por  la
nimia,n ditandi ¿  hoste militis curam (9.31.6-16), o la descalificación de los etolios ob
insatiabilem auiditatem praedae et adrogantiam eorwn (33.11.8) sirven aquí de reso
nancia al castigo ejemplar de los samnitas, y hace de ello algo más que una moraleja
irrelevante; un final justiciero, se diría, no solo a su sed de pillaje, sino a su presun
ción:  los que había igualado los ánimos de  los samnitas con los romanos cuando ya
desde  tiempo atrás no podían resistir siquiera su grito de guerra, había sido la engañosa
idea  de que el dictador retrocedía ante ellos y no ante la desventaja del terreno (38.9).
Frente a lo establecido por Nissen, Plathner observaba que si se reducen los hechos
y  las situaciones de una batalla a las alternativas abstractas, la realidad deja muy poco
margen a la imaginación: o gana un bando en el primer empuje (con lo que hay muy
poco  que describir), o  el  que al  principio lleva las  de  perder se  sobrepone y,  tras
igualar  la lucha, se alza con la victoria. No pudiendo por tanto ser casi de otro modo
y  no dándose en realidad dos batallas iguales, mal se le podía dar el nombre de esque
ma  al  desarrollo propuesto por  Nissen; ese  título de  artificiosidad y  de  poeticidad
correspondería propiamente a las distintas acciones parciales que encontramos repetidas
una  y otra  vez,  como piezas sueltas de cuya combinación resultan tanto el  informe
sucinto de una campaña como la descripción detallada de un combate.
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La  separación de una parte de las tropas para atacar el campamento enemigo, el
cebo  del pillaje que arrastra al enemigo codicioso a una trampa mortal, la maniobra
envolvente o el ataque incontenible de la caballería, el clamor renovado, la esperanza
del  triunfo que reaviva las fuerzas como si de nuevo comenzara el combate, el diálogo
entre  combatientes en  medio del ardor  de la pelea...  ejemplifican aquí esos motivos
convencionales, que aparecen combinados de  modo diferente en  muchos relatos de
guerras  y batallas.
38.1  Insequenti auno:  enlaza con 37.8 Eodem anno; como fórmula de inicio de
unidad  analística, seguida de NN NN consulibus, y.  13.1, cf.  6.22.1 Insequenti anno
Sp.  et  L.  Papirii noui tribuni militum consulari potest ate  Velit ras legiones duxere
quattuor collegis ...  ad praesidium urbis et si qui ex Etruria noui motus nuntiarentur -
omnia  enim inde suspecta erant- relictis.
metu grauioris  in Samnio belli: la motivación psicológica pertenece a la precep
tiva  de la narración histórica (consilia, acta, euentus), pero es particularmente carac
terística de Livio (Walsh, 169); aquí justifica intentiore dilectu y egregium exercitum
y  contribuye al engrandecimiento del tema.
-conducta enim pretio a finitimis iuuentus dicebatur-: justifica a su vez el metu
grauioris ...  belli.
38.2  castra  in  hostico incuriose ita  posita,  tamquam  procul abesset hostis, cum
subito  aduenere  Samnitium  legiones: en Livio no es rara esta construcción de cum
inuersum tras un perfecto, presente histórico o incluso infinitivo histórico, y.  5.7.4;
46.1,  23.18.2, 24.29.1, 26.18.6 (W.-M., nota al último de los pasajes citados).
El  ataque por sorpresa a un ejército que actúa descuidado por pensar que el enemi
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go  está lejos puede formar parte, como aquí, del relato de unos hechos, pero también
de  los proyectos que el historiador supone a los sujetos de la historia, como en 33.37.5.
Esto  da  idea de hasta qué punto es  un tópico del fondo de existencias que permite
responder a los requerimientos de la composición retórica.
hostico:  y.  349  n.,  cf. 24.5 agri hostilis.
tanta  ferocia:  y.  5•7 ferociae huius; Livio no emplea la palabra en  sus cinco
primeros  libros, y nunca ferocitas, igualmente clásica e igual de apropiada en algunos
casos  (cf. 7. ferocis iuuenis, Cic. Sen. ,ferocitas iuuenu,n). El uso del concepto en sus
distintas formas constituye otro indicio (y.  12.5 n.) sobre el léxico “emocional” en la
narración  titoliviana:
1-5  6-10 21-30 31-40 41-45
ferox 40  26 35 17 8
ferocia
-   7 8 4 4
ferociter 23 21 6 -
38.4  ne militum uirtuti  damno locus esset: explica el  sentido de costra ...  incuriose
posita,  y propicia el error de los samnitas en 9 ignari loco iniquo, non hosti cessum.
Cf.  8 impedimentis ex agmine remotis y  12 Samnitium equites cum  ...  accepissent
impedimenta, etc.
ignibus  crebris  relictis  qui frustrarentur:  una de  las estratagemas clásicas, y.
22.41.11,  31.38.10 (Catin, 102). El ardid con el que el dictador pretende ocultar su
retirada a los samnitas sin conseguirlo -dejar fuegos encendidos durante la noche en el
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campamento que se piensa abandonar- es un recurso puesto en práctica con éxito por
Aníbal en más de una ocasión. Una de las veces Aníbal simulará por este medio haber
querido ganar tiempo para alejarse, cuando en realidad se oculta cerca esperando caer
sobre  los romanos confiados en pleno saqueo del campamento “abandonado”.
38.3-4  id  prohibuit...; nec dissijnulabant..  4  legiones educit;  nec tamen fallere
potuit:  las dos frases cortadas por el  mismo patrón; aparte de un manierismo formal
de  Livio (y.  33.3-4 n.), la repetición (y.  7, con variación en la forma: id uerofieri non
poterat)  refleja expresivamente la  situación sin salida: la amenaza del enemigo solo
aplazada,  los intentos de los romanos frustrados una y otra vez.
38.5  donec lucesceret: Ogilvie ad 4.28.1 lucescebat: “la palabra es reveladora; amplia
mente extendida en latín arcaico (Plauto, Amph. 533; Terencio, Heaut. 410) deja luego
de  ser de uso corriente. Cicerón la trae en un solo pasaje, una carta encabezada M.
Ci cero Imp. S. D. M. Catoni, con un informe de su mandato en Cilicia no precisamente
negativo, en la que le pide a Catón que haga lo necesario para una supplicatio (ad Fam.
15.4.8)”.  Luego en Frontón, Aur. 2. p.  126 (103 N). Cf. Caes. B. C. 1.23.1 ubi luxit.
38.5-6  Eques...  pedestres copiae...  6  Eques...  pedes equitem... Samnis:  uariatio,
cf.  7 equitatu,  10 Samnite,  12 Samnitium equites ...  14  hostium equite, y.  39.3  n.
Singular por plural con nombres de la terminología militar y gentilicios, y.  77,  23.9
nn.,  30.5-7; Riemann, 42-46.
1   Samnites duxerunt.
2   Romanam ¡nferrent.                                     -(-) -  -
3   munimenta adoriri;          - (v)v  -  -
postero  die facturos.                                   - y -,- -  -
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4   legiones educit;              -,- - -
castrorum potuit.                                     - -  -  ,v y  -
5   proelio abstineret;          - y  (-)  y  y  -
castris  egressae.                                         -,- -  -
6   agmen detinuit.                                      - -,  -  y  y  -
Samnis  urgebat.                                       - y,-  -  -
38.7  Tum dictator: tum unido a un punto de inflexión en el relato, y.  14,  18.6 n.
locum  castris  dimetari iussit: neologismo (Rettore, 49) Livio usa con más fre
cuencia el  simple (W.-M.).
38.8  Itaque ubi neque eundi neque manendi copiam esse uidet: cf. 22.15.9 Manci
nus  postquam nec hostem desistere sequi nec spem uidit effugiendi esse.
instruit  aciem ...  remotis. Instruunt contra et hostes: la repetición instruit
Instruunt corrobora la lectura de la mayoría de los manuscritos frente a la del Mediceo
instituit,  aun con su apoyo en Caes., B. C. 3.27.5. y.  35•34  n.
nnpedhnentis ex agmine remotis: el narrador destaca un detalle insignificante en
apariencia,  pero que después se revelará decisivo en el curso de la batalla, y.  12 Sanz
nitium  equites cum ...  accepissent impedimenta ...  procul  ...  sine praesidio ...  stare;
cf.  3 y 9 locus ...  loco.
et  animis et uiribus pares: convencional es la igualdad de los dos bandos y con
vencionales los dos aspectos por los que se mide la valía de los combatientes, y.,  p.e.,
7.7.9  neque sustineri poterant, ni extraordinariae cohortes pan corporum animorumque
robore se obiecissent.
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38.9  Auxerat id maxinie anuos:  solo en apariencia equivalente al curam acuebat de
6.15.  Se trata no de intensificar la incertidumbre del combate, sino de explicar una
igualdad tan improbable; en general, a los romanos se les pueden enfrentar enemigos
iguales en número, fuerzas, recursos, pero rara vez superiores en ánimo, y.  8.2  adeo
nihil  ...  dissonum ...  praeter  animos erat; cf.  e.g.  23.29.6  ne  multwn quidem aut
numero aut genere militum hi aut ¡lii praestabant; militibus longe dispar animus erat.
La  presente igualdad de los samnitas en moral de victoria era fruto de una credulidad
petulante. Cf.  10.32.5 ausi Samnites sunt ...  costra Romana oppugnare, ...  tam audax
inceptwn ...  haud omnino uanumfuit 33.7 Animos inde Samniti bus non infelix audacia
auxit
ignari  loco iniquo, non hosti cessum: y.  4 ne ...  damno locus esset.
uelut  fugientes ac territos terribiles ipsi secuti fuerant: annominatio, y.  27.2
(uelut destituti ac non qui ¡psi destituissent) n.; cf. 2.12.8 metuendus magis quam metu
ens,  y Sall. Iug. 20.2 metuens magis qualn metuendus; 6.33.9 Latinosque simul obsi
dentium atque obsessorum animo; 22.31.4 et locorum ignari ab gnaris circumueniren
tur.
38.10  Id aliquamdiu aequauit pugna: paso convencional de la descripción de batallas,
y.  Plathner,  ; cf. 2.19.10 Latinus dux ...  arcessit cohortem exulum Romanorum
Ea  quo maiore pugnabat ira ob erepta bona patriam que ademptam, pugnam parumper
restituit.
desueto  Samnite clamorem ...  pati: expresión señalada por dos razones: desues
cere  (1.19.2 desuetudine, 3.38.9  rem desuetwn) no  se encuentra en  Cicerón, ni  en
César;  (de-,  in-, ad-)suescere con infinitivo, es decir,  en sentido activo (cfr. 5.43.8
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abstinere suetus, 10.6.11  assuetu.s uinci, 28.37.2 rapto suetis uiuere, 31.18.3 insueto
uera audire), sólo en poesía(p.e.,  Lucr. 2.448; Hor., Sat. 1 4, 105; Virg. Aen.  1.722;
Ovid.  Met. 5.503), y en la prosa postclásica, Apul. Flor. 15 p.  60 (W.-M., cid 5.43.8;
K.-Stg.  111, 97, 684; Rettore, 74).
et  hercule ¡lb  die ab  hora  diei tertia  ad  octauam ita anceps dicitur  certamen
stetisse:  una expresión de  contenido hiperbólico, próxima a  la  figura que  Cicerón
distingue como exciamatio admirationis, subraya a la vez lo enconado y lo indeciso del
combate,  y.  7.11.1 (ponderando el combate singular de T.  Manlio y el galo): Et her
cule  tanti ea ad uniuersi belli euentum momenti dimicatio fuit,  ut ...;  cf.  7.8.4 neque,
tam  uires pares quae superauerit res facile  dictu est,  nisi quod...  La interjección es
relativamente frecuente en  los discursos, no así  en  la narración: aparte de  los dos
ejemplos citados, solo en 27.45.7, 29.28.7.
ut  neque ...  neque  ...  neque...:  la  trimembración se prolonga en los párrafos
siguientes, y.  11 obnixi ...  urgentes ...  sine respiratione ac respectu 12 ¡am ...  ¡am
¡am...
ut  neque clamor, ut  primo semel concursu est sublatus: cf.  Ogilvie cid 1.48.2
clamor ...  oritur et concursu.s . .  .  fiebat:  un elemento típico de la descripción de escenas
bélicas,  Fraenkel, Horace, 118; Skard, 34; Lebek, 206.
iteratus  sit:  y.  1.5  n.,  cf.  39.5 nouato clamore, 24.16.1 renouato clamore. Las
características del griterío del  ejército al  entrar en  combate y  durante la  lucha son
síntoma del arrojo y del valor, o de la inseguridad y miedo de los contendientes, y.
4.37.9  clamor indicium primum fuit,  quo res inclinatura esset; excitatior crebriorque
ab  hoste sublatus, ab Romanis dissonus, impar, segnius saepe iteratus ...  prodidit
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pauorem  animorU?fl.
neque  signa promota loco retroue recepta: colorido técnico, y.  4.37.11 signa
nunc  ...  deseruntur ...,  nunc inter suos manipulos recipiuntur.
in  suo quisque gradu obnixi, urgentes scutis: cf. 34.46.10 scutis corporibusque
¡psis obnixi urgebant; con el  precedente de  Nepote, Chabr. 1.2 obnixo genu scuto,
Livio  es el primer prosista en hacer un uso más extenso del deponente obnitor (6.12.8
obnixos  stabili gradu, 7.3.12), hasta entonces circunscrito a los poetas, y.  Enn. Ann.
147  (V.), Lucr. 6.558,  Virg., e.g.,  Aen.  10.359. (Stacey, 48; Gries, 52).
38.11  sine respiratione ac respectu: aliteración (y.  12, 13) y forma como en Enn.fab.
393  sine sudore ac sanguine.
fremitus aequalis tenorque idem pugnae in defatigationem ultimam ant noctem
spectabat: binarismo, sinonimia.
38.12  1am ...  ¡am ...  iam...,  cum subito Samnitium equites ...  impetum faciunt:
‘cum’ inuersum, un hecho imprevisto provoca un vuelco en la situación: peripeteia. La
anáfora  destaca expresivamente el contraste, intensificando uno de  los términos, cf.
2.46.3  Vix ...  fuit,  cum ...  pugna  ¡am in manus, ¡am ad gladios ubi Mars est atro
cissimus  uenerat.
iam  uiris uires,  ¡am ferro sua uis, ¡am consilia ducibus deerant: 37.5.3 cum
oppidanos ¡am uires, ¡am tela, ¡am ante omnia animus deficeret, cf. Briscoe ad loc.,
Ch.-L.,  581. Vir-uis, par aliterante (y.  11,34.10);  uisferri (=  acies ensis), para lograr
la  paronomasia uires-uis (sentido propio /  figurado). Los tres términos reproducen en
realidad la correlación uirtus militum / consilium ducís, y.  10.8,  19.6 nn.
La  inversión del orden de palabras en el tercer miembro de la anáfora respecto al
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de  los dos primeros (dativo -  nominativo, dativo -  nominativo, nominativo -  dativo)
favorece la aliteración final ducibus deerant.
cum  subito Samnitium equites, cum ...  accepissent impedimenta Romanorum
procul  ...  stare,  auiditate  praedae  ¡mpetum faciunt:  el saqueo del campamento
o,  como aquí, de los bagajes propios, por  una parte del ejército contrario durante la
lucha,  y el subsiguiente contrataque sobre el enemigo cargado de botín (y.  14-15, 39.1-
2),  son motivos convencionales en la tradición helenística de este tipo de relatos, cfr.
2.45-47, 3.5.7, 4.19;  D. Hal.,  9.64.3; Caes. B.G.  2.22-27. (H.-G. Plathner, 14-15;
Ogilvie,  402).
cumsubito:  v.2,2.33.6,S.7.l,25.37.ll,26.18.7,29.l8.17;cumrepente4.33.1,
5.7.5;  46.1,  6.8.7,  9.43.17,  21.33.2,  22.19.8,  29.7.8,  33.15.6,  38.28.7.  Formas
típicas de la  “peripecia”.
procul  ab:  y.  8.19 n.
sine  praesidio, sine munimento: anáfora, y.  11 sine ...  ac...
38.13  Quod ubi dictatori trepidus nuntius attulit,  ‘sine modo’ inquit ‘sese: y.  32.16,
39.7  nn.  Cf.  10.40.14 Quod ubi consuli nuntiatum est,  ‘di in proelio sunt’,  inquit,
‘habet...
‘sine  modo’, inquit, ‘sese praeda  praepediant’: aliteración, y.  14; mucho más
raro  que  impedire, praepedire  aparece aisladamente en  Plauto,  Terencio,  Accio,
Lucrecio,  Salustio, Ovidio y Bel!. Hisp. (clamor...  imperitorum militum mentes timore
praepediebat,  cf. Liv. 7.36.3 milites pauore praepediti), y algo más frecuentemente en
Tacito  y Amiano (y.  llz.L.L.  s.u.).
En  Livio, de los seis ejemplos de praepedire, cinco pertenecen a la primera déca
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da:  7.36.3, 9.6.4;  14.14; 44.12; Lebek, 288, n. 55 aduce Chiron. 961 -supervivencia
de  la palabra en la lengua hablada- como prueba contra la suposición de Pascucci (ad
Beil.  Hisp. 31.7) de que praepedire sería un arcaísmo.
sine  ...  sese  ...  praepediant:  y.  2.40.5  sine ...  sciam,  22.39.20 sine ...  uocent;
tres  únicos ejemplos de sinere  +  subj. en Livio, siempre en estilo directo y siempre
con  el  imperativo (Gries, 59); cf.  Ogilvie, 334:  “solemnly evocative of an obsolete
idiom,  familiar to Plautus and Terence, which died soon after and was resurrected by
the  Augustans”. Cf. Catulo 61.158, Verg., Aen. 2.669, Hor.  Ep. 1.16.70, 17.32 (K.
St.,  II 2, 229).
Alii  deinde ...  diripi  ...  ferrique  uociferabantur.  14 Tum ...  ‘uides tu’ inquit...
-16: la palabra hablada irrumpe en el relato; la fingida indiferencia del dictador (consi
lium ducis) contrasta con la alarma de los soldados. Observación psicológica y discurso,
dos  de  los  elementos que en  mayor medida contribuyen al  “efecto poético” de  las
descripciones de  batallas en  Livio; cf.  H.  G. Plathner: “die poetische Wirkung der
livianischen Schlachten beruht,  soviel ich sehe, nicht zum wenigsten auf der starken
Verwendung sowhol direkter als  auch indirekter Reden, die den Stimmungehalt der
Schilderung erhóben...  Diese Art von Reden stammte, wie oben schon gezeigt wurde,
aus  dem Epos. Ebenso stark poetisch wirken die vielen Angaben über die Stimmungen
der  Soldaten” (o.c.,  48).
38.14  Tum  magistro  equitum  accito ‘uides tu’  inquit:  aparte de este pasaje Livio
utiliza  la forma uidesne, y.  1.39.3 con la nota de Ogilvie; 6.29.1.
38.14-15  impediti  ...  inermes:  el  ataque aniquilador de  armati expeditique contra
inermes impeditos que forma parte de la reserva de tópicos de que dispone un historia-
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dor  a la hora de fraguar una batalla imaginaria, aunque el punto de partida haya podido
ser,  naturalmente, una batalla real. Cf.  Sisenna, Hist. fr.  73 (Peter): Inermes annati,
impeditos expediti sine ullo suorum uulnere cunctos interficiunt.
impediti  i.npedimentis ...  -raros  ...  raros  ...  praeda  ...  praedam:  paronomasia,
anáfora,  poliptoton.
38.15  Adgredere,  quod inter  praedandum omni multitudine euenit:  único ejemplo
de  mier + gerundio en Livio; ejemplos en Ennio, Plauto, Cecilio, Afranio, Virgilio...
(Ecl.  9.23 mier agendum), Stacey, 75; cf.  R.B. Steele, “The Gerund and Gerundive
in  Livy”, Amer. Journ. Philol. 27 (1906), 295 “inter con el acusativo del gerundivo es
empleado por los escritores antiguos, desaparece en el período clásico y reaparece en
Livio”;  P.  Aalto,  Untersuch. a. d. ka.  Gerund. u.  Gerundiv., 88 (muy frecuente en
Gelio);  H.-Sz.,  539; Jiménez Delgado, 41: “se trata de un giro que tiene por base el
lenguaje familiar...”
equosque  dum praeda onerant caede inermes cruentamque illis praedam redde:
único ejemplo de este uso de reddere en Livio; cf.  6.12.10 terrorem ...  occupatis alio
terrore  infer inuectuique ordines pugnantium dissipa.
38.16  Mliii legiones peditumque pugna curae erunt;  penes te: abundancia sinoními
ca,  aliteración, antítesis. Cf. 6.29.2 el dictador T.  Quincio a su magister equitum: tu
inuade mediam aciem; ego cum legionibus in turbatos trepidantes que inferam signa.
penes  te  equestre  sit  decus: y.  6.25.4  aduersae pugnae fugaeque in L.  Furium
culpam,  secundae decus omne penes  M.  Furium esse; cf.  Virg. Aen.  12.58 decus
imperium que Latini te penes.
39.1  Equitum acies: acies se aplica raramente a los equites; cf. B. Afr.  39.4 ex acie
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instructa equitatus sui,  41.2, 59.2 (W.-M. ad ¡oc.); la necesidad de variatio justifica
el  uso, y.  3 equitatu hostium ...  pedestrem aciem ...  5 Eques ...  manipulos militum
6  equitwn ...  8 Samnis ...  equitwn peditwn que ...  9  Pedes ...  ab  equite.
qualis  quae esse rnstructissiina potest: qualis qui, raro, K.-St. II 2.479?  1.25.9
inuecta  in dissipatos impeditosque hostes: tan próxima a 38.14 Haerent impediti
y  15 Adgredere ...  dissipatos,  la  expresión es  reiterativa, el  enlace resulta lento y
premioso,  y.  13.1 n.
caede  omnia replet:  y.  2.17.2  caede incendioque cuncta complent; Sali. Catil.
51.9  (Skard, 23).
39.2  inter sarcinas ...  obiacentes ...  fugientium consternatorumque  ...  potentes:  y.
38.11  obnixi, urgentes ...  :  “It is in stories and descriptive passages of Livy in which
the  participles are the most prominent. Sometimes the account is brief  as  ...  or  the
summary of the actions of Fabius 8.33.23 ...  But  there are passages of longer length
which for Latin are thickset with participles.” (R.B. Steele, “The Participle in Livy”,
Am.  Journ. Philol. 35 (1914), 166); y.  4 respectantes ...  turbataque ...  etfluctuantem
etc.
obiacentes  pedibus:  obiacere, un  término de  raro  uso en  general -no  está en
Cicerón,  ni  en  Salustio-, aparece otras  tres veces en  Livio,  siempre en  la  primera
década (2.65.4, 9.2.9,  10.36.13); Festo, p. 244 L obiacuisse ante iacuisse. Enn. Scen.
245  (Stacey, 28).
neque pugnae neque fugae satis potentes: y.  13.14 n.
caeduntur:  y.  1 repiet ...  3  adoritur ...  4  terruit ...  et  dictator ...  tum appelare,
twn  adhortari; sobre el  presente y  el  infinitivo históricos, y.  CH.-L.,  345-379; H.
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Pinkster,  ANRW, II 29.1,  310-315.
39.3  deleto ...  equitatu  hostium ...  circumductis alis: ‘alae’, anacronismo uariationis
gratia,  y.  38-39.1 eques... eques... equitem... equitatu... equites. .  .  turma...  (equestre
decus)  Equitum acies. Alae designa las secciones de caballería de los aliados, no las
de  los romanos; más tarde, las de caballería en general, cuando esta estuvo formada en
su  totalidad por extranjeros.
39.4  Clamor inde nouus accidens et Samnites terruit animos et  dictator, ubi
uidit,  tum: la correlación et ...  et  une términos heterogéneos; el contraste con 36.2
neque  ...  nec es característico de los diferentes usos de la narración y de la exposición.
tum  appellare, tum adhortari milites, tribunos principesque nominatun
uocare: la anáfora de twn en la apódosis, así como el infinitivo histórico con tum son
infrecuentes (W.-M.); cf. 2.22.6 Enimuero tum Latini gauderefacto; pacis auctores in
ingenti gloria esse. V. Ch. -L., 528.
39.5  Nouato clamore: el clamor inde nouus de 4  es el  de los equites romanos que
atacan  por  la espalda a la infantería enemiga; ahora son los pedites romanos los que
responden con nueva gritería a la arenga del cónsul, cf. 4.33.9 Clamor deinde accidit
nouus,  qui cum utramque mirabundam in se aciem uertisset, dictator exclamat Quinc
tium  legatum et suos ab tergo hostem adortos; ¡pse redintegrato clamore infert acrius
signa.
et  quidquid progrediebantur magis magisque turbatos hostes cernebant: cf.
4.38.4  Quaqumque incedunt, ui uiamfaciunt; 6.32.8 quantumque Romana se inuexit
acies,  tantum hostis gradu demoti.
39.6  respiciens: antes respectans (3.48.5),  Stacey, 65; cf.  6.14 n.  Pero en la  frase
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anterior  ubi respectantes hostium antesignanos uidit...
quod manu, quod uoce poterat: solo aquí; normalmente quam, quantum, quantus
(maxime) ...  poterat.  Cf. 4.39.9 quibus poterat sauciis ductis secum.
39.7  Quod ubi auditum simul usumque est: y.  32.16 n.;  un somero recuento de los
casos  de ubi pospuesto a una forma de relativo a comienzo de frase da los siguientes
resultados:  ia  década: 51; 3  década: 43; 4  década: 21; libros 41-45: 4.
39.8  Nec  ultra Samnis...:  ‘nec’ conclusivo, y.  16.10,  35.9  n.;  la  frase  de  cierre
incluye aliteración (tolerare terrorem) quiasmo (terrorem equitum peditum que uim -con
un juego conceptual: terror, el producido por la caballería al atacarles por la espalda;
uis,  el empuje frontal de las legiones-), anáfora (partim... partim), singular por plural
(Samnis ...  Pedes  ...  ab  equite), paronomasia (cecidit /  cecidit)
Estos  rasgos de estilo se integran en  una construcción de tipo binario a base de
antítesis: al enunciado general, abstracto ‘Nec Samnis tolerare ...  potuit sigue la especi
ficación en dos casos contrapuestos: partim in medio caesi, partim infugam dissipati;
esta  división se reitera luego (y en parte se duplica) desde el punto de vista romano:
Pedes  restantes (no dissipati) ac circumuentos (in medio) cecidit (caesi): ab  equite
fugientium  strages etc.
fugientium strages: y.  10.10 (hostium stragem), n.
39.10-15: Los samnitas reconocen su culpa. Roma no acepta las satisfacciones
ofrecidas.
Esta  última sección y la respuesta que los hechos en ella narrados tienen a comien
zos  del año siguiente, en el  inicio mismo del libro noveno, encierran la  clave de  la
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presencia de tan extenso y adornado episodio en este preciso lugar de cierre del libro
octavo. El atractivo literario, la enseñanza que de él podría sacarse son valores subordi
nados  o aliadidos a razones de rango superior, razones de interés político en cuanto a
la  responsabilidad de la guerra; de interpretación histórica, en cuanto a la resonancia
religiosa del desenlace; y de voluntad estética en cuanto a la continuidad narrativa y el
enlace  entre libros. Sobre este último punto, y.  A.  Fontán, CFC 10 (1976) 249-270.
La  magnitud de la derrota sufrida por los samnitas tuvo para ellos el efecto de una
revelación:  “nada tenía de extraiío que una guerra impía, emprendida con desprecio de
un  tratado, en  la que contaban con la justa enemistad de  los dioses más que de los
hombres,  no hubiese sido afortunada. Era necesaria una reparación, una grande expia
ción  por aquella guerra” (39.10-11). Se decide entregar a los romanos al instigador de
la  violación de la tregua, Brútulo Papio, y devolverles los prisioneros y el botín, pero
solo  se aceptaron los cautivos y los bienes cuya propiedad fue reconocida (39.12-15).
Ahora  bien, la  negativa de  los romanos a  aceptar la  restitución ofrecida por  el
enemigo les ha hecho incurrir en la  misma tj3ptç  que había acarreado a los samnitas
tan severo castigo divino. Así lo expresará Poncio Herenio, el general samnita, cuando
regresan  sus fetiales  sin haber podido concluir la  paz:  “No creáis  infructuosa esta
legación,  porque con ella se ha  aplacado el  enojo del cielo contra nosotros por  la
ruptura del tratado. Persuadido estoy de que las divinidades, cualesquiera que sean, que
han  querido reducirnos a la necesidad de dar satisfacción según los términos del tra
tado,  no han quedado satisfechas de  que los romanos rechacen con tanta altivez la
reparación ofrecida. (...)  Apelaré, al  menos, a los dioses vengadores de tan insopor
table  orgullo y los conjuraré para que vuelvan su cólera contra aquellos a quienes no
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puede  satisfacerse ni devolviéndoles lo que les pertenece, ni colmando la medida con
todo  lo que pertenece a los demás” (9.1.3-4,  8).
Las  palabras de  Poncio constituyen, al  decir del propio Livio, una profecía non
laeta  magis quam uera,  cuyo cercano y  merecido cumplimiento será el  vergonzoso
desastre  de las  Horcas Caudinas. De  modo que los hechos narrados en  los  últimos
capítulos del  libro tienen por  objeto también el  de  servir de  contrapunto a los  del
comienzo del libro siguiente.
El  contraste del triunfo y de  la  derrota y las causas respectivas viene a  ser  la
confirmación de quel axioma formulado por el legendario Marco Furio Camilo: omnia
prospera euenisse sequentibus deos, aduersa spernentibus (5.51.5), repetido ahora por
Poncio Herennio: cum rerum humanarum maximum momentum sit, quam propitiiS rem,
quam  aduersis agant dis (9.1.11).
39.10  Hoc demum proelium: y.  40.1 Hoc bellum...,  una forma de hic a comienzo de
una sección o apartado, y.  20.10 n.
Samnitium res  ita  infregit, ut omnibus conciliis fremerent: y.  13.1 n.
minime id quidem mirum esse, si iinpio bello et contra foedus suscepto, ¡nfes
tioribus merito deis quam hominibus nihil prospere agerent: se repite la situación
y  el tópico del discurso de Fabio a los ecuos (3.2.3-5), a quienes se había concedido
una  tregua que ellos mismos se apresuraron a violar: sin periurio gaudeant, dis magis
iratis  quam hostibus gesturos bellum. Los samnitas se reconocen responsables de la
violación de la tregua (y.  37.2 indutias annuas ab urbe rettulerunt, nec earum ipsarum
sancta fides fuit;  adeo ...  arrecti  ad bellandu,n animi sunt) e  interpretan  su  fracaso
según el conocido dictum de Funo Camilo, 5.51.5 inuenietis omnia prospera euenisse
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sequentibus deos, aduersa spernentibus.
39.11  id  referre  tantum  utrum  supplicia  noxio paucorum  an  omnium  innoxio
praebeant  sanguine: la  expresión implica una especie de enálage; salvo en el  nexo
recta innoxia, el adjetivo se aplica siempre a un sujeto personal, cf.  19.12, 20.11 n.
39.12  Vnum maxhne nomen per consensum clamantium Brutuli Pappi exaudieba
tur:  “obviamente la contrafigura del conocido C. Papio Mutilo de la  Guerra Social”
(Phillips, R.E.,  s.v.  ‘Samnites’). Cf. Klotz, L. u. seine Vorganger, 99: “Mucho de lo
que  la crítica histórica tiene que calificar como falsificaciones está motivado por los
objetivos artísticos de los autores, quienes, para realzar los acontecimientos históricos
exageran  (ci)nç),  o fingen para causar una impresión más viva (v&pyaa).  De ahí
las  detalladas descripciones de batallas en las que en ocasiones se inventan incluso los
nombres  de los enemigos para darles realidad. Así se explica, por  ejemplo, que los
nombres de los jefes enemigos en la segunda guerra samnftica sean  trasposiciones de
los  enemigos de Roma en la guerra social (J. Beloch, Róm. Geschichte, 1926, 127)”.
4J.15  Nota crítica.
40.1  Hoc bellum a consulibus bellatum: figura elymologica. Locuciones de este tipo
aparecen  en  Livio con cierta  frecuencia. Cfr.  pugnwn pugnatam 6.42.5,  9.37.11,
40.52.6;facinusfecere  1.41.3 (W.-M., ad ¡oc). Cf.  19.10 n.
40.2  Nec discrepat  quin  dictator:  como impersonal, no antes de  Livio. V. 3.31.8,
9.46.4.
40.3  functusque eo haud  sane memorandi iinperii ministerio: y.  7.18.2 haud memo
rando certamine. Livio utiliza tanto el simple como el compuesto commemorare, pero
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en  esta significativa proporción:    libros 1-10         libros 2 1-45
memorare                      28               24
commemorare                    2               27
En  prosa, antes de Livio, el uso de memorare se atestigua en Catón, C. Quadriga
rio  y Salustio (21  :  1); en Cicerón, sólo en pasajes de estilo elevado. En poesía se
mantiene desde Ennio (Lebek, 251, 307-308).
40.4  Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque hnaginum titulis, dum
familiae  ad  se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallente mendacio
trahunt: cf.  4. 16.4falsum imaginis titulum; 7.9.5 Quaesita ea propriae familiae laus
leuiorem auctorem Liciniumfacit; 22.31. 11 res inde gestas gloriainque insignem ducis
et  augentes titulum imaginis posteros ...  facile  obtinuisse.
E.  Bickel, Gesch. Rom. Lit.,  387:  “Del grado de  desvergüenza a  que llegó  la
tergiversación de la verdad a mayor gloria del linaje en cuestión da idea el ejemplo de
la  desconocida matrona que al introducirse el culto de la Magna Mater en Roma obró
el  prodigio de que se moviera el barco encayado; en Claudio Quadrigario se le da el
nombre de Claudia, en Valerio Antias, el de Valeria (Diatribe in Sen. philos. fragm.,
1,  1915, p. 227).
inde certe et singulorum gesta et publica monumenta confusa: cf. 6.1.3 clariora
deinceps certioraque ...  gesta  domi militiaeque exponentur; 27.40.4 multa secunda in
Italia  Siciliaque gesta ...  quassatwn rem publicam excepisse. El uso de gesta equiva




La• articulación narrativa del libro
(7.42.8  Et huius fama seditionis et susceptum cum Sam
nitibus graue bellum aliquot populos ab Romana societate
auertit  et praeter Latinorum infidum iam diu foedus Pri
uemates  etiam Norbam atque Setiam finitimas colonias
Romanas incursione subita depopulati sunt.)
341  a.C.
1.1-2  1am consules erant C. Plautius iterum L. Aemilius Mamercus, cum Setini Nor
banique Romam nuntii defectionis Priuematium cum querimoniis acceptae cladis
uenerunt.  Vtrumque bellum Plautio sorte euenit.
3         Prius ad Priuemum profectus...
7         Alteri consuli Aemilio...
3.4-5                  iussisque ...  cons libus abdicare ...  religio  incessit
Itaque  interregnum initum.  Duo  interreges  fuere
<Is>  creauit consules T.  Manlium Torquatum tertium,
P.  Decium Murem.
3.6                    Eoanno...
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340  a.C.
3.8         Ceterum Romani ...  tamquam de Samnitibus non de se curam agerent,
decem  principes Latinorum Romam euocauerunt
9               Praetores tum duos Latium habebat,
6.8         Consensit et senatus bellum; consulesque ...  profecti  ...  ad  Capuam
castra  locant.
9               Ibi in quiete
7.1               Forteinter ceteros turmarum praefectos
8.1-2        Fecit lamen atrocitas poenae ...  et  ...  cum descensum in aciem est, ea
seueritas  profuit.  Fuit autem ciuili maxime bello pugna similis; adeo
nihil  apud Latinos dissonum ab Romana re praeter animos erat.
8.3  Clipeis antea Romani usi sunt,
8.19        Pugnatum est haud procul radicibus...
12.1                   Itabello gesto, praemiisque poenaque pro cuiusque meri
tis  persolutis T.  Manlius Romam rediit;  cui  uenienti
seniores tantum exisse constat, iuuentutem et tunc et omni
uita  deinde auersatam eum execratamque.
12.2-3                       Antiates...incurs ones fecerunt...  Nihil memora
bile  aduersus Antiates ...  gestum...
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339  a.C.
12.4   Anno insigni uictoria de tot ac tam potentibus populis, ad hoc consulum
alterius nobili morte, alterius sicut truci ita claro ad memoriam imperio,
successere consules T.  Aemilius Mamercinus Q. Publilius Philo, neque
in  similem materiam rerum, et ipsi aut suarum rerum aut partium in re
publica  magis quam patriae memores.
12.17                  Plus eo anno  domi acceptum cladis ab  consulibus ac
dictatore  quam ex uictoria eorum bellicisque rebus foris
auctum  imperium patres credebant.
338  a.C.
13.  1  Anno insequenti, L. Furio Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitius omis
sa  res Aemiljo, superioris anni consuli, exprobaretur, Pedum armis uirisque et
omni  ui  expugnandum ac  delendum senatus fremit, coactique noui consules
omnibus eam rem praeuerti proficiscuntur.
2        1am Latio is status erat rerum ut...
9             . .  .ad destinatum... triumphum decessere. Additus triumpho honos
ut...
10        Priusquam co itiis in insequentem annum consules rogarent...
337  a.C.
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15.  1  C. Sulpicio Longo P.  Aelio Paeto consulibus, cum omnia non opes magis Ro
manae quam beneficiis parta gratia bona pace obtineret, inter Sidicinos Aurun
cosque bellum ortum.
15.  7                  Eo anno Minucia Vestalis...
15.  9                  Eodemanno... praetor...  de plebe
336  a.C.
16.  1  Insequens annus, L. Papirio Crasso K. Duillio consulibus, Ausonum magis nouo
quam  magno bello fuit insignis.
16.  2        Ea gens Cales urbem incolebat...
335  a.C.
16.  4        Itaque omni ope adnisi sunt ut maximum ea tempestate imperatorem M.
Valerium Coruum consulem quartum facerent; collega additus Coruo M.
Atilius  Regulus; et...  petitum ab  consulibus ut  extra sortem Corui ea
prouincia esset.
16.  6             Exercitu uictore... ad Cales... profectus...
16.10                  reductaeRomam l giones. Consul...  triumphauit... Dic
tatorem ante... comitiorum habendorum causa dixerunt...
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334  a.C.
16.12       Dictatore comitia habente consules creati sunt T.  Veturius Sp.  Postu
mius.
16.13             <Ej> etsi belli pars...  restabat...
17.  1             Noui deinde consules a ueteribus exercitu accepto...
4                  .. . res ad interregnum rediit.
(333 a.C.)
332  a.  C.
12.5        Ab interregno mito per quintum demum interregem... creati consules A.
Comelius iterum et Cn.  Domitius.
17.  6             Tranquillis rebus fama Gallici belli...
17.11                  Eodemanno c nsus actus...
17.12                  Haecco anno domi militiaeque gesta.
331  a.C.
18.  1  Foedus insequcns annus seu intemperie caeli seu humana fraude fuit, M. Clau
dio  Marcello C. Valerio consulibus. (...)
18.  4        Cum primores ciuitatis similibus morbis... morerentur...
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330  a.  C.
19.  1  Creati consules L. Papirius Crassus iterum L.  Plautius Venox;  cuius principio
anni  legati ex Voiscis... Romam uenerunt...
19.  4        Eodem anno Priuernas bellum initum, cuius socii Fundani, dux etiam
fuit  Fundanus, Vitrubius Vaccus, uir...
19.  5             Aduersus h nc... L.  Papirius profectus...
20.  1                  Priuernum duobus consularibus exercitibus cum obsidere
tur,  alter consul comitiorum causa Romam reuocatus.
20.  2                  Carceres eo nno in circo...
329  a.C.
Nondum  perfunctos cura Priuernatis belli tumultus Gallici fama atrox
inuasit,  haud ferme unquam neglecta patribus.
20.  3             Extemplo igitur consules noui,  L.  Aemilius Mamercinus et  C.
Plautius...
20.  5                  Paucos deinde post  dies...  a  Gallis  Priuernum omnis
conuersa  uis.
21.11                  Eodemanno Anxur... in coloniam...
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328  a.C.
22.  1  Secutus est annus nulla re belli domiue insignis, P.  Plautio Proculo P. Cornelio
Scapula  consulibus, praeterquam quod Fregellas... colonia deducta et  populo
uisceratio data...
327  a.  C.
22.  5  Palaepolis fuit haud procul inde ubi nunc Neapolis sita est;  duabus urbibus
populus  idem habitabat...
22.  7        Haec ciuitas...
22.  8        Igitur L. Cornelio Lentulo Q. Publilio Philone iterum consulibus, fetiali
bus  Palaepolim ad res repetendas missis...
23.1-2       Ab utroque consule ...  Publilius ...  Cornelius...
23.10            Legati Romanorum cum ...  respondissent 
1am Publilius
23.17                 . .  .dilatisque alia  atque alia  de  causa  comitiis quartus
decimus demum interrex L.  Aemilius consules creat C.
Poetelium L.  Papirium Mugillanum; Cursorem in  aliis
annalibus inuenio.
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24.  1        Eodem anno Alexandream in Aegypto proditum conditam Alexandrum
que  Epiri  regem ab  exule Lucano interfectum sortes Dodonaei Iouis
euentu adfirmasse.
24.18             Haecde Alexandri Epirensi tristi euentu...  paucis dixisse satis
sit.
25.  1                  Eodemanno lectisternium Romae ...  iisdem quibus ante
placandis habitum est deis.
326  a.  C.
25.  2        Noui de nde consules iussu populi cum misissent qui  indicerent Sam
nitibus bellum...
25.  4        Eodem te pore etiam in Samnio res prospere gesta...
aliusque ager ...  longe lateque est peruastatus.
25.  5        Hoc bello tam prospere comisso, alteri quoque bello quo Graeci obside
bantur  iam finis aderat. Nam...
27.  1        Aliud s binde bellum cum alterius orae Graecis exortum. Namque Ta
rentini...
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28.  1        Eo anno plebi Romanae uelut aliud initium libertatis factum est quod
necti  desierunt; mutatum autem ius ob unius...
28.  9             Itanexi soluti, cautumque in posterum ne necterentur.
29.  1                  Eodem anno cu  satis per se ipsum Samnitium bellum et
defectio repens Lucanorum auctoresque defectionis Taren
tini  sollicitos haberent patres,  accessit ut  et  Vestinus
populus Samnitibus sese coniungeret.
325  a. C.
29.  2        Quae res  sicut eo  anno  ...  ita  insequentis anni  consulibus, L.  Furio
Camillo  iterum lunio Bruto Scaeuae, nulla prior potiorque uisa est de
qua  ad  senatum referrent.
29.  6            . .  .Bellum ex auctoritate patrum populus aduersus Vestinos iussit.
Prouincia  ea Bruto, Samnium Camillo sorte euenit.  Exercitus
utroque ducti...
29.  8        Ceterum alterum consulem L. Furium, cui maior moles rerum imposita
erat,  ...  fortuna bello subtraxit; iussusque dictatorem dicere ...  dixit,  L.
Papirium  Cursorem, a quo Q. Fabius Maximus Rullianus magister e
quitum  est  dictus, par nobile rebus in  eo  magistratu gestis, discordia
tamen,  qua prope ad ultimum dimicationis uentum est, nobilius.
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29.11       Ab altero consule in Vestinis multipiex bellum nec usquam uario euentu
gestum est. Nam...
30.  1        InSamnio incertis itum auspiciis est; cuius rei uitium non in belli euen
tum...  sed in rabiem atque iras imperatorum uertit. Namque Papinus...
30.13            . .  .dictatorem auidum poenae uenire, altemis  paene uerbis T.
Manli  factum laudantem.
31.  1             Fabius, contione extemplo aduocta obtestatus milites est  ut
tutarentur.
32.  1                  Clamor e tot  c ntione ortus  ...  :  neminem illi  uim al
laturum  saluis legionibus Romanis.
Haud  multo post dictator aduenit classicoque extemplo ad  con
tionem aduocauit.
33.2                  . .  .  nox uelut in proelio certamini finem fecit.
33.3              Magister equi um ...  Romam profugit.
35.9                  . .  .firmatumque imperium militare haud minus periculo Q.
Fabi  quam supplicio miserabili adulescentis Manli uideba
tur.
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35.10            Forteita eo anno euenit ut
36.12                      . .  .Ita deductus ex Samnitibus exercitus.
37.  1                        Dictator triumphans u bem est ingressus; ..  .  iussu
patrum  priusquam abdicaret consules creauit C.
Sulpicium Longum iterum Q. Aemilium Cerreta
num.
37.  2                        Samnitesinfect  pace...  indutias annuas ab  urbe
rettulerunt;  nec earum ipsarum sancta fides fuit;
adeo,  postquam Papirium abisse magistratu nun
tiatum est, arrecti ad bellandum animi sunt.
(324  a.C.)
323  a.C.
37.  3  C. Sulpicio A. Aemilio -Aulium quidam annales habent- consulibus ad defec
tionem  Samnitium Apulum nouum bellum accesit.  Vtroque exercitus missi.
Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio sorte euenerunt. Sunt qui...
37.  6                 .. .  Nec  tamen  res  ulla  memorabilis acta;  ager  Apulus
Samniumque euastatum; hostes nec hic nec illic inuenti.
Romae noctumus terror...
37.  8                  Bodemanno de Tusculanis...
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322  a.  C.
38.  1  Insequenti anno, Q. Fabio L.  Fuluio consulibus, A. Cornelius Aruina dictator
et  M.  Fabius Ambustus magister equitum, metu grauioris in  Samnio belli  -
conducta  enim pretio a  finitimis iuuentus dicebatur- intentiore dilectu habito
egregium exercitum aduersus Samnites duxerunt.
39.15                  Nihiltamen earum rerum praeter ...  acceptum est;
Dictator  ex senatus consulto triumphauit.
40.  1                  Hocbellum a consulibus bellatum quidam auctores sunt
eosque de Samnitibus triumphasse; Fabium etiam...
3-5                  Nec facile est aut remrei aut auctorem auctori praeferre.
Vitiatam  memoriam funebribus laudibus reor  falsisque
imaginum  titulis,  dum  familiae ad  se  quaeque famam
rerum  gestarum honorumque fallente mendacio trahunt;
inde  certe et  singulorum gesta et  publica momnumeflta
rerum  confusa. Nec qusquam aequalis temporibus illis
scriptor  exstat quo satis certo auctore stetur.
321  a. C.
9.1.  1 Sequitur hunc annum nobilis clade Romana Caudina pax T. Veturio Caluino Sp.
Postumio consulibus.
1.  2       Samnites eo anno imperatorem C.  Pontium Herenni fihium habuerunt...
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1am consules erant C. Plautius iterum L.  Aemilius Mamercus, cum Setini Norba
nique Romam nuntii defectionis Priuernatium cum querimoniis acceptae cladis uenerunt.
2Volscorum item exercitum duce Antiati populo consedisse ad Satricum allatum est.
Vtrumque bellum Plautio sorte euenit. 3Prius ad  Priuemum profectus extemplo acie
conflixit; haud magno certamine deuicti hostes; oppidum capturn redditumque Priuerna
tibus  praesidio ualido imposito; agri partes duae ademptae. 4lnde uictor exercitus Satri
cum contra Antiates ductus. Ibi magna utrimque caede atrox proeliurn fuit; et cum tem
pestas  eos neutro inclinata spe dirnicantes diremisset, Romani nihil eo certamine tam
ambiguo fessi in posterum diem proelium parant. 5Volscis recensentibus quos uiros in
acie  amisissent haudquaquarn idem animus ad iterandum periculurn fuit; nocte pro uictis
Antiurn  agmine trepido sauciis ac parte impedimentorum relicta abierunt. 6Armorum
magna uis cum inter caesa hostium corpora tum in castris inuenta est.  Ea Luae Matri
dare  se consul dixit finesque hostium usque ad oram maritimam est depopulatus.
7Alteri consuli Aernilio ingresso Sabellum agrum non castra Sarnnitiurn, non legio
nes  usquam oppositae; ferro ignique uastantem agros legati Samnitium pacem orantes
adeunt.  8A quo reiecti ad senatum, potestate facta dicendi, positis ferocibus animis pa-
cern  sibi ab Romanis bellique ius aduersus Sidicinos petierunt: 9quae se eo iustius pete
re,  quod et in amicitiam populi Romani secundis suis rebus, non aduersis ut Campani,
uenissent,  et  aduersus Sidicinos sumerent arma, suos semper hostes, populi Romani
nunquarn amicos, ‘°qui nec ut Samnites in pace amicitiam, nec ut Campani auxilium in
bello  petissent, nec in fide populi Romani nec in dicione essent.
2  1Cum de postulatis Samnitium T. Aemilius praetor senatus consuluisset reddendum
que jis foedus patres censuissent, praetor Samnitibus respondit 2nec, quo minus perpetua
cum  eis arnicitia esset, per populurn Romanum stetisse nec contradici quin, quoniarn
ipsos belli culpa sua contracti taedium ceperit, amicitia de integro reconcilietur; 3quod
ad  Sidicinos attineat, nihil intercedi quo minus Samniti populo pacis bellique liberum
arbitrium sit. 4Foedere jeto cum domum reuertissent extemplo jnde exercitus Rornanus
deductus annuo stipendio et trium mensum frumento accepto, quod pepigerat consul ut
tempus indutiis daret quoad legati redissent.
5Samnites copiis iisdem, quibus usi aduersus Romanum bellum fuerarit, contra Sidi
cmos  profecti haud in dubia spe erant mature urbis hostium potiundae, 6cum ab Sidici
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2.6
nis  deditio prius ad Romanos coepta fien est. Dein postquam patres ut seram eam ulti
maque tandem necessitate expresam aspernabantur, ad Latinos iam sua sponte in arma
motos facta est. 7Ne Campani quidem -adeo iniuriae Samnitium quam beneficii Roma
norum  memoria praesentior erat- his se armis abstinuere. 8Ex his tot populis unus in
gens exercitus duce Latino fines Samnitium ingressus plus populationibus quam proeliis
cladium fecit; et quamquam superiores certaminibus Latini erant, haud inuiti, ne saepius
dimicandum foret, agro hostium excessere. 91d spatium Samnitibus datum est Romam
legatos  mittendi; qui cum adissent senatum, conquesti eadem se foederatos pati quae
hostes  essent passi, 1°precibus infimis petiere ut satis ducerent Romani uictoriam quam
Samnitibus ex Campano Sidicinoque hoste eripuissent; ne uinci etiam se ab ignauissimis
populis  sinerent; 11Latinos Campanosque, si sub dicione populi Romani essent, pro im
perio  arcerent Samniti agro: sin imperium abnuerent, armis coercerent. ‘2Aduersus haec
responsum anceps datum, quia fateri pigebat in potestate sua Latinos iam non esse time
bantque ne arguendo abalienarent: ‘3Campanorum aliam condicionem esse, qui non foe
dere  sed per deditionem in fidem uenissent; itaque Campanos, seu uelint seu nolint,
quieturos; in foedere Latinos nihil esse quod bellare cum quibus ipsi uelint prohibeant.
3  ‘Quod responsum sicut dubios Samnites quidnam facturum Romanum censerent di
misit, ita Campanos metu abalienauit, Latinos uelut nihil iam non concedentibus Roma
nis  ferociores fecit. 2ltaque per speciem aduersus Samnites belli parandi crebra concilia
indicentes omnibus consultationibus inter se principes occulte Romanum coquebant bel
lum.  Huic quoque aduersus seruatores suos bello Campanus aderat. 3Sed quamquam
omnia  de industria celabantur -priusquam mouerentur Romani tolli ab tergo Samnitem
hostem uolebant- tamen per quosdam priuatis hospitiis necessitudinibusque coniunctos
indicia coniurationis huius Romam emanarunt; 4iussisque ante tempus consulibus abdi
care  se magistratu, quo maturius noui consules aduersus tantam molem belli crearentur,
religio incessit ab eis quorum imminutum imperium esset comitia haberi. Itaque inter
regnum initum. 5Duo interreges fuere, M. Valenius ac M. Fabius. <Is>  creauit consu
les  T.  Manlium Torquatum tertium, P. Decium Murem.
anno  Alexandrum Epin regem in Italiam classem appulisse constat; quod bel
lum,  si prima satis prospera fuissent, haud dubie ad Romanos peruenisset. 7Eadem aetas
rerum  magni Alexandri est, quem sorore huius ortum in alio tractu orbis, inuictum bel
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lis,  iuuenem fortuna morbo exstinxit.
8Ceterum Romani, etsi defectio sociorum nominisque Latini haud dubia erat, tamen
tamquam de Samnitibus non de se curam agerent, decem principes Latinorum Romam
euocauerunt, quibus imperarent quae uellent. 9Praetores tum duos Latium habebat, L.
Annium Setinum et L.  Numisium Circeiensem, ambo ex coloniis Romanis, per quos,
praeter  Signiam Velitrasque et ipsas colonias Romanas Voisci etiam exciti ad arma e
rant;  eos nominatim euocari placuit. ‘°Haud cuiquam dubium erat super qua re acciren
tur;  itaque concilio prius habito praetores quam Romam proficiscerentur, euocatos se
ab  senatu docent Romano et quae actum iri  secum credant, quidnam ad ea responden
placeat  referunt.
4  Cum aliud alii censerent, tum Annius ‘Quamquam ipse ego rettuli quid responden
placeret,  tamen magis ad summam rerum nostrarum pertinere arbitror quid agendum
nobis,  quam quid loquendum sit.  Facile erit explicatis consiliis accommodare rebus
uerba.  2Nam si etiam nunc sub umbra foederis aequi seruitutem pati possumus, quid
abest  quin proditis Sidicinis non Romanorum solum sed Samnitium quoque dicto parea
mus respondeamusque Romanis nos, ubi innuerint, posituros arma? 3Sin autem tandem
libertatis  desiderium remordet animos, si foeclus [est], si societas aequatio iuris et,  si
consanguineos nos Romanorum esse, quod ohm pudebat, nunc glorian licet, si socialis
illis  exercitus is est quo adiuncto duplicent uires suas, quem scernere  ab se bellis pro
priis  ponendis sumendisque nolint, cur non omnia aequantur? cur non alter ab Latinis
consul  datur? 4Vbi pars uirium, ibi et imperii pars est.  5Est quidem nobis hoc per se
haud  nimis amplum quippe concedentibus Romam caput Latio esse; sed ut amplum ui
den  posset, diuturna patientia fecimus. 6Atqui si quando unquam consociandi imperii,
usurpandae libertatis tempus optasti, en hoc tempus adest et uirtute uestra et deum be
nignitate uobis datum. 7Temptastis patientiam negando mihitem; quis dubitat exarsisse
eos,  cum plus ducentorum annorum morem solueremus? pertulerunt tamen hunc dolo
rem.  8Bellum nostro nomine cum Paelignis gessimus; qui ne nostrorum quidem finium
nobis per nos tuendorum ius antea dabant nihil intercesserunt. 9Sidicinos in fidem recep
tos,  Campanos ab se ad nos descisse, exercitus nos parare aduersus Samnites foederatos
suos  audierunt, nec mouerunt se ab urbe. ‘°Vnde haec illis tanta modestia nisi a cons
cientia  uirium et nostrarum et suarum? Idoneos auctores habeo querentibus de nobis
y
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Samnitibus ita responsum ab senatu Romano esse, ut facile appareret ne ipsos quidem
iam  postulare ut Latium sub Romano imperio sit. Vsurpate modo postulando quod illi
uobis taciti concedunt. 11Si quem hoc metus dicere prohibet, en ego ipse audiente non
populo Romano modo senatuque sed Ioue ipso ,  qui  Capitolium incolit, profiteor me
dicturum, ut, si nos in foeclere ac societate esse uelint, consulem alterum ab nobis sena
tusque partem accipiant’. 12Haec ferociter non suadenti solum sed pollicenti clamore et
adsensu omnes permiserunt, ut ageret diceretque quae e re publica nominis Latini fide
que  sua uiderentur.
5  Vbi  est Romam uentum, in  Capitolio eis senatus datus est. Ibi cum T.  Manlius
consul egisset cum eis ex auctoritate patrum ne Samnitibus foederatis bellum inferrent,
2Annius, tamquam uictor armis Capitolium cepisset non legatus iure gentium tutus lo
queretur,  3’tempus erat’ inquit, ‘T. Manli uosque patres conscripti, tandem iam uos no
biscum  nihil pro  imperio agere, cum florentissimum deum benignitate [nunc] Latium
armis uirisque, Samnitibus bello uictis, Sidicinis Campanisque sociis, nunc etiam Vols
cis  adiunctis, uideretis; colonias quoque uestras Latinum Romano praetulisse imperium.
4Sed quoniam uos regno impotenti finem ut imponatis non inducitis in  animum, nos,
quamquam armis possumus adserere Latiuni in libertatem, consanguinitati tamen hoc
dabimus  ut condiciones pacis feramus aequas utrisque, quoniam uires quoque aequari
dis  immortalibus placuit. 5Consulem alterum Roma, alterum ex Latio crean oportet, se
natus partem aequam ex utraque gente esse, unum populum, unam rem publicam fieri;
6et ut imperii eadem sedes sit idemque omnibus nomen, quoniam ab altera utra parte
concedi  necesse est,  quod utrisque bene uertat, sit haec sane patria potior et Romani
omnes  uocemur’.
7Forte ita accidit, ut parem ferociae huius et Romani consulem T. Manlium habe
rent,  qui adeo non tenuit iram ut, si tanta dementia patres conscriptos cepisset ut ab Se-
tino  homine leges acciperent, gladio cinctum in senatum uenturum se esse palam diceret
et  quemcumque in curia Latinum uidisset sua manu interempturum. 8Et conuersus ad
simulacrum Iouis, ‘audi, Iuppiter, haec scelera’ inquit; ‘audite, lus Fasque. Peregrinos
consules et peregrinum senatuni in tuo, Iuppiter, augurato templo captus atque ipse op
pressus uisurus es? 9Haecine foedera Tullus, Romanus rex, cum Albanis, patribus ues
tris,  Latini, haec L.  Tarquinius uobiscum postea fecit? 10Non uenit in mentem pugna
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apud  Regillum lacum? Adeo et cladium ueterum uestrarum et beneficiorum nostrorum
erga  uos obliti estis?’
6  ‘Cum consulis uocem subsecuta patrum indignatio esset, proditur memoriae aduer
sus  crebram implorationem deum, quos testes foederum saepius inuocabant consules,
uocem  Anni spementis ilumina Iouis Romani auditam. 2Certe, cum commotus ira se a
uestibulo templi citato gradu proriperet, lapsus per gradus capite grauiter offenso im
pactus  imo ita est saxo ut sopiretur. 3Exanimatum auctores quoniam non omnes sunt,
mihi  quoque in incerto relictum sit, sicut inter foederum ruptorum testationem ingenti
fragore  cadi procellam effusam; nam et uera esse et apte ad repraesentandam iram de
um  ficta possunt. 4Torquatus missus ab senatu ad dimittendos legatos, cum iacentem
Annium uidisset, exclamat, ita ut populo patribusque audita uox pariter sit: 5’bene ha
bet;  di pium mouere bellum. Est caeleste numen; es,  magne Iuppiter; haud frustra te
patrem  deum hominum hac sede sacrauimus. 6Quid cessatis, Quirites uosque patres
conscripti, arma capere deis ducibus? Sic stratas legiones Latinorum dabo, quemadmo
dum  legatum iacentem uidetis.’ 7Adsensu populi excepta uox consulis tantum ardoris
animis  fecit ut legatos proficiscentes cura magistratuum magis,  qui iussu consulis pro
sequebantur, quam ius gentium ab ira impetuque hominum tegeret. 8Consensit et sena-
tus  bellum; consulesque duobus scriptis exercitibus per Marsos Paelignosque profecti
adiuncto Samnitium exercitu ad Capuam, quo iam Latini sociique conuenerant, castra
locant.
9Ibi in quiete utrique consuli eadem dicitur uisa species uiri maioris quam pro hu
mano  habitu augustiorisque,  ‘°dicentis ex una acie imperatorem, ex altera exercitum
Deis  Manibus Matrique Terrae deben; utrius exercitus imperator legiones hostium su
perque  eas se deuouisset, eius populi partisque uictoriam fore. ‘1Hos ubi nocturnos ui
sus  inter se consules contulerunt, placuit auerruncandae deum irae uictimas caedi; simul
ut,  si extis eadem quae somnio uisa fuerant portenderentur, alter uter consulum fata im
pleret.  ‘2Vbi responsa haruspicum insidenti iam animo tacitae religioni congruerunt, tum
adhibitis  legatis tribunisque et imperiis deum propalam expositis, ne mors uoluntaria
consulis exercitum in acie terreret, ‘3comparant inter se ut, ab utra parte cedere Roma
nus  exercitus coepisset, inde se consul deuoueret pro populo Romano Quiritibusque.
14Agitatum etiam in consilio est ut, si quando unquam seuero ullum imperio bellum ad
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ministratum esset, tunc uti disciplina militaris ad priscos redigeretur mores. ‘5Curam
acuebat quod aduersus Latinos bellandum erat, lingua, moribus, armorum genere, insti
tutis  ante omnia militaribus congruentes: milites militibus, centurionibus centuriones,
tribuni tribunis compares collegaeque iisdem <in>  praesidiis, saepe iisdem manipulis
permixti fuerant. ‘6Per haec ne quo errore milites caperentur, edicunt consules ne quis
extra  ordinem in hostem pugnaret.
7  ‘Forte inter ceteros turmarum praefectos qui exploratum in  omnes partes dimissi
erant,  T.  Manlius consulis filius super castra hostium cum suis turmalibus euasit, ita
ut  uix teli iactu ab statione proxirna abesset. 2Ibi Tusculani erant equites; praeerat Ge
minus Maecius, uir cum genere inter suos tum factis clarus. 31s ubi Romanos equites
insignemque inter eos praecedentem consulis filium -nam omnes inter se, utique illus
tres  uiri, noti erant- cognouit, 4’unane’ alt ‘turma Romani cum Latinis sociisque bellum
gesturi  estis? quid interea consules, quid duo exercitus consulares agent?’ 5’Aderunt in
tempore’ Manlius inquit, ‘et cum illis aderit Iuppiter ipse, foederurn a uobis uiolatorum
testis,  qui plus potest polletque. 6Si ad Regillum lacum ad satietatem uestram pugnaui
mus,  hic quoque efficiernus profecto ne nirnis acies uobis et  conlata signa nobiscum
cordi  sint.’ 7Ad ea Geminus paulum ab suis equo prouectus: ‘Visne igitur, dum dies ista
uenit qua magno conatu exercitus rnoueatis, interea tu ipse congredi mecum, ut nostro
duorum iam hinc euentu cernatur quanturn eques Latinus Romano praestet’?’ 8Mouet fe
rocem animum iuuenis seu ira seu detractandi certaminis pudor seu inexsuperabilis uis
fati.  Oblitus itaque imperii patrii consulumque edicti, praeceps ad id certamen agitur,
quo  uinceret an uinceretur haud multum interesset. 9Equitibus ceteris uelut ad spectacu
lum  submotis, spatio, quod uacui interiacebat campi, aduersos concitant equos; et cum
infestis cuspidibus concurrissent, Manli cuspis super galeam hostis, Maeci trans cerui
cern equi elapsa est. ‘°Circumactis deinde equis, curn prior ad iterandum ictum Manlius
consurrexisset,  spiculum inter aures equi fixit.  Ad cuius uolneris sensum cum equus
prioribus pedibus erectis magna ui caput quateret, excussit equitem, “quem cuspide par
maque innixum attollentem se ab graui casu Manlius ab iugulo, ita ut per costas ferrum
emineret,  terrae adfixit; 12spoliisque lectis ad suos reuectus cum ouante gaudio turma
in  castra atque inde ad praetorium ad patrern tendit, ignarus fati futurique, laus an poe
na  merita esset.
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me omnes’ inquit, ‘pater, tuo sanguine ortum uere ferrent, prouocatus eques
tria  haec spolia capta ex hoste caeso porto’. ‘4Quod ubi audiuit consul, extemplo fihium
auersatus contionem classico aduocari iussit. Quae ubi frequens conuenit, ‘5’quandoque’
inquit, ‘tu, T.  Manli, neque imperium consulare neque maiestatem patriam ueritus, ad
uersus  edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti et, ‘6quantum in te fuit, disci
plinam militarem, qua stetit ad hanc diem Romana res, soluisti meque in eam necessita
tem adduxisti, ut aut rei publicae mihi aut mei [meorum] obliuiscendum sit, 17nos potius
notro  delicto plectemur quam res publica tanto suo damno nostra peccata luat; triste
exemplum sed in posterum salubre iuuentuti erimus. ‘8Me quidem cum ingenita caritas
liberum  tum specimen istud uirtutis deceptum uana imagine decoris in te mouet; ‘9sed
cum  aut morte tua sancienda sint consulum imperia aut impunitate in perpetuum abro
ganda,  nec te quidem, si quid in te nostri sanguinis est, recusare censeam, quin discipli
nam  militarem culpa tua prolapsam poena restituas -i, licor, deliga ad palum’. 20Exani-
mali  omnes tam atroci imperio nec aliter quam in se quisque destrictam cementes secu
rem  metu magis quam modestia quieuere. 21ltaque uelut demerso ab admiratione animo
cum  silentio defixi stetissent, repente, postquam ceruice caesa fusus est cruor, tam li
bero  conquestu coortae uoces sunt, ut neque lamentis neque exsecrationibus parceretur
22spoliisque contectum iuuenis corpus, quantum militaribus studiis funus ullum concele
brari  potest, structo extra uallum rogo cremaretur, Manlianaque imperia non in praesen
tia  modo horrenda sed exempli etiam tristis in posterum essent.
8  1Fecit tamen atrocitas poenae oboedientiorem duci militem; et praeterquam quod
custodiae uigiliaeque et ordo stationum intentioris ubique curae erant, in ultimo etiam
certamine, cum descensum in aciem est, ea seueritas profuit. 2Fuit autem ciuili maxime
bello  pugna similis; adeo nihil apud Latinos dissonum ab Romana re praeter animos
erat.
3Clipeis antea Romani usi sunt, dein, postquam stipendiarii facti sunt, scuta pro cli
peis  fecere; et quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea manipulatim struc
ta  acies coepit esse; 4postremi in plures ordines instruebantur [ordo sexagenos milites,
duos  centuriones, uexillarium unum habebat]. 5Prima acies hastati erant, manipuli quin
decim, distantes inter se modicum spatium; manipulus leues uicenos milites, aliam tur
bam  scutatorum habebat; Ieues autem, qui hastam tantum gaesaque gererent, uocaban
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tur.  6Haec prima frons in acie fiorem iuuenum pubescentium ad militiam habebat. Ro
bustior inde aetas, totidem manipulorum, quibus principibus est nomen, hos sequeban
tur,  scutati omnes, insignibus maxime armis. 7Hoc triginta manipulorum agmen antepi
lanos appellabant, quia sub signis iam alii quindecim ordines locabantur, ex quibus ordo
unusquisque tres partes habebat -earum unam quamque primam pilum uocabant. 8Tribus
ex  uexillis constabat ordo; sexagenos milites, duos centuriones, uexillarium unum habe
bat  uexillum; centum octoginta sex homines erant. Primum uexillum triarios ducebat,
ueteranum militem spectatae uirtutis, secundum rorarios, minus roboris aetate factis4ue,
tertium accensos, minimae fiduciae manum; eo et in postremam aciem reiciebantur. 9V-
bi  his ordinibus exercitus instructus esset,  hastati omnium primi pugnam inibant. Si has
tati  profligare hostem non possent, pede presso eos retro cedentes in interualla ordinum
principes  recipiebant. Tum principum pugna erat; hastati sequebantur; ‘°triarii sub ue
xillis  considebant, sinistro crure porrecto, scuta innixa humeris, hastas suberecta cuspi
de  in  tena  fixas, haud secus quam uallo saepta inhorreret acies, tenentes. 11Si apud
principes quoque haud satis prospere esset pugnatum a prima acie ad triarios se sensim
referebant;  inde rem ad triarios redisse, cum laboratur, prouerbio increbruit. 12Triarii
consurgentes, ubi in interualla ordinum suorum principes et hastatos recepissent, extem
p10  compressis ordinibus uelut claudebant uias ‘3unoque continenti agmine, iam nulla
spe post relicta, in hostem incidebant; id erat formidolosissimum hosti, cum uelut uictos
insecuti nouam repente aciem exsurgentem, auctam numero, cernebant. ‘4Scribebantur
autem quattuor fere legiones quinis milibus peditum, equitibus in singulas legiones tre
cenis.
Alterum tantum ex Latino dilectu adiciebatur, qui ea tempestate hostes erant Roma
nis  eodemque ordine instruxerant aciem; ‘5nec uexilla cum uexillis tantum, uniuersi has
tati  cum hastatis, principes cum principibus, sed centurio quoque cum centurione, si or
dines  turbati non essent, concurrendum sibi esse sciebat. 16Duo primi pili ex utraque
acie  inter triarios erant, Romanus corpore haudquaquam satis ualidus, ceterum strenuus
uir  peritusque militiae, ‘7Latinus uiribus ingens bellatorque primus, notissimi inter se,
quia  pares semper ordines duxerunt. ‘8Romano haud satis fidenti uiribus iam Romae
permissum erat ab consulibus, ut subcenturionem sibi quem uellet legeret qui tutaretur




‘9Pugnatum est haud procul radicibus Vesuuii montis, qua uia ad Veserim ferebat.
9  ‘Romani consules, priusquam educerent in aciem, inmolauerunt. Decio caput iocine
ns  a familiari parte caesum haruspex dicitur ostendisse: alioqui acceptam dis hostiam
esse;  Manhium egregie litasse. ‘Atqui bene habet’ inquit Decius, ‘si ab collega litatum
est’.  2lnstructis, sicut ante dictum est, ordinibus processere in aciem; Manlius dextro,
Decius laeuo comu praeerat. 3Primo utrimque aequis uiribus, eodem ardore animorum
gerebatur res; deinde ab laeuo cornu hastati Romani, non ferentes impressionem Latino-
mm,  se ad principes recepere. 41n hac trepidatione Decius consul M. Valerium magna
uoce  inclamat. ‘Deorum’ inquit ‘ope, M. Valen, opus est; agedum, pontifex publicus
populi Romani, praei uerba quibus me pro legionibus deuoueam.’ 5Pontifex eum togam
praetextam sumere iussit et uelato capite, manu subter togam ad mentum exserta, super
telum  subiectum pedibus stantem sic dicere: 6’Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bel
lona,  Lares, Diui Nouensiles, Di Indigetes, Diui quorum est potestas nostrorum hosti
umque,  Dique Manes, 7uos precor ueneror, ueniam peto feroque, uti populo Romano
Quiritium uim uictoriam prosperetis hostesque populi Romani Quiritium terrore formi
dine morteque adficiatis. 8Sicut uerbis nuncupaui, ita pro re publica <populi Romani>
Quiritium,  exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani Quiritium, legiones auxiliaque
hostium mecum Deis Manibus Tellurique deuoueo.’
9Haec ita precatus lictores ire ad T. Manlium iubet matureque collegae se deuotum
pro  exercitu nuntiare; ipse incinctus cinctu Gabino, armatus in equum insiluit ac se in
medios hostes immisit, ‘°conspectus ab utraque acie, aliquanto augustior humano uisu,
sicut  caelo missus piaculum omnis deorum irae qui pestem ab suis auersam in hostes
ferret.  ‘1Ita omnis terror pauorque cum illo latus signa primo Latinorum turbauit, dein
de  in totam penitus aciem peruasit. ‘2Euidentissimum id fuit quod, quacumque equo in
uectus  est, ibi haud secus quam pestifero sidere icti pauebant; ubi uero corruit obrutus
telis,  inde iam haud dubie constematae cohortes Latinorum fugam ac uastitatem late fe
cerunt.  ‘3Simul et Romani exsolutis religione animis, uelut tum pnimum signo dato co
orti  pugnam integram ediderunt; ‘4nam et rorarni procurrerant inter antepilanos addide




10  ‘Procedente deinde certamine curn aliis partibus multitudo superaret Latinorum,
Manlius  consul audito euentu collegae, cum, ut  ius fasque erat, lacrimis non minus
quam laudibus debitis prosecutus tam mernorabilem rnortem esset, 2paulisper addubitauit
an  consurgendi iam triariis tempus esset; deinde melius ratus integros eos ad ultimum
discrimen seruari, accensos ab nouissima acie ante signa procedere iubet. 3Qui ubi subi
ere,  extemplo Latini, tamquam idem aduersarii fecissent, triarios suos excitauerunt; qui
aliquamdiu pugna atroci cum et  semet ipsi fatigassent et hastas aut praefregissent aut
hebetassent, pelierent [ui] tamen hostem, debellatum iam rati peruentumque ad extre
mam aciem, tum consul triariis 4’consurgite nunc’ inquit, ‘integri aduersus fessos, me
mores patriae parenturnque et coniugum ac liberorum, memores consulis pro uestra uic
toria  morte occubantis’. 5Vbi triarii consurrexerunt integri refulgentibus armis, noua ex
improuiso exorta acies, receptis in interualla ordinum antepilanis, 6clamore sublato prin
cipia Latinorum perturbant hastisque ora fodientes primo robore uirorum caeso per alios
manipulos uelut inermes prope intacti euasere tantaque caede perrupere cuneos ut uix
quartam  partem relinquerent hostium. 7Samnites quoque sub radicibus montis procul
instructi  praebuere terrorem Latinis.
Ceterum inter omnes ciues sociosque praecipua laus eius belli penes consules fuit,
quorum alter omnes minas periculaque ab deis superis inferisque in se unum uertit, 8al
ter  ea uirtute eoque con silio in proelio fuit ut facile conuenerit inter Romanos Latinos
que,  qui eius pugnae memoriam posteris tradiderunt, utrius partis T.  Manlius dux fuis
set,  eius futuram haud dubie fuisse uictoriam. 9Latini ex fuga se Minturnas contulerunt.
Castra  secundum proelium capt.a multique mortales ibi uiui opressi, maxime Campani.
‘°Decii corpus ne eo die inueniretur, nox quaerentes oppressit; postero die inuentum in
ter  maximam hostium stragem, cooperturn telis, funusque ei par morti celebrante colle
ga  factum est.
“Illud  adiciendum uidetur licere consuli dictatorique et praetori, curn legiones hos
tium  deuoueat, non utique se sed quem uelit ex legione Romana scripta ciuem deuoue
re;  ‘2si is horno qui deuotus est rnoritur, probe factum uideri; ni moritur, tum signum
septem pedes altum aut maius in terram defodi et piaculum [hostia] caedi; ubi illud sig
nurn defossum erit, eo rnagistratum Romanum escendere fas non esse. ‘3Sin autem sese
deuouere uolet, sicuti Decius deuouit, ni moritur, neque suum neque publicum diuinum
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pure  faciet, siue hostia siue quo alio uolet. Qui sese deuouerit, Volcano arma siue cui
alii  diuo uouere uolet ius est. ‘4Telo, super quod stans consul precatus est, hostem potiri
fas  non est; si potiatur, Marti suouetaurilibus piaculum fien.
11  ‘Haec, etsi omnis diuini humanique mons memoria aboleuit noua peregrinaque orn-
fha  priscis ac patriis praeferendo, haud ab re duxi uerbis quoque ipsis, ut tradita nuncu
pataque  sunt, referre.
2Romanis post proelium dernum factum Samnites uenisse subsidio exspectato euentu
pugnae apud quosdam auctores inuenio. 3Latinis quoque ab Lauinio auxilium, dum deli
berando  terunt tempus, uictis demum ferri coeptum; 4et, cum iam portis prima signa
et  pars agminis esset egressa, nuntio allato de cladis Latinorum cum conuersis signis
retro  in urbem rediretur, praetorem eorum nomine Milionium dixisse ferunt pro paulula
uia  magnam mercedem esse Romanis soluendam. 5Qui Latinorum pugnae superfuerant,
multis itineribus dissipati cum se in unum conglobassent, Vescia urbs eis receptaculum
fuit.  6Ibi in conciliis Numisius imperator eorurn, adfirmando cornmunem uere Martem
belli  utramque aciem pan caecle postrauisse uictoriaeque nomen tantum penes Romanos
esse,  ceteram pro uictis fortunam et illos gerere; 7funesta duo consulum praetonia, alte
rum parricidio fui, alterum consulis deuoti caede; trucidaturn exercitum omnem, caesos
hastatos principesque, stragem et ante signa et post signa factam; triarios postremo rem
restituisse.  8Latinorurn etsi pariter accisae copiae sint, tamen supplemento uel Latium
propius esse uel Volscos quam Romam; 9itaque si uideatur eis, se ex Latinis et ex Vols
cis  populis iuuentute propere excita rediturum infesto exercitu Capuam esse Romanos-
que  nihil tum minus quam proelium exspectantes necopinato aduentu perculsurum. ‘°
Fallacibus  litteris circa Latium nornenque Volscum missis, quia qui non interfuerant
pugnae  ad  credendum temere faciliores erant, tumultuanius undique exercitus raptim
conscriptus conuenit.
“Huic  agmini Torquatus consul ad Trifanurn -inter Sinuessam Mintumasque is lo-
cus  est- occurrit. Priusquam castris locus caperetur, sarcinis utrimque in aceruum con
iectis  pugnatum debellatumque est;  ‘2adeo enim accisae res  sunt ut consuli uictorem
exercitum ad depopulandos agros eorum ducenti dederent se omnes Latini deditionem
que  eam Campani sequerentur. ‘3Latium Capuaque agro multad. Latinus ager, Priuema
ti  addito agro, et Falernus, qui popuui Campani fuerat, usque ad Volturnum flumen pie
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bi  Romanae diuiditur. ‘4Bina in Latino iugera ita ut dodrante ex Priuernati complerent
data,  terna in Falerno quadrantibus etiam pro longuinquitate adiectis. ‘5Extra poenam
fuere Latinorum Laurentes Campanorumque quites, quia non desciuerant; cum Lauren
tibus  renouari foedus iussum renouaturque ex eo quotannis post diem decimum Latina
rum.  16Equitibus Campanis ciuitas Romana data, monumentoque ut esset, aeneam tabu
1am in aedem Castoris Romae fixerunt. Vectigal quoque eis Campanus populus iussus
pendere in singulos quotannis -fuere autem mille et sescenti- denarios nummos quadrin
genos  quinquageflOs.
12  ‘Ita bello gesto, praemiisque poenaque pro cuiusque merito persolutis T.  Manlius
Romam rediit; cui uenienti seniores tantum obuiam exisse constat, iuuentutem et tunc
et  omni uita deinde auersatam eum exsecratamque.
2Antiates in agrum Ostiensem Ardeatem Solonium incursiones fecerunt. Manlius
consul quia ipse per ualetudinem id bellum exsequi nequierat, dictatorem L.  Papirium
Crassum,  qui tum forte erat praetor, dixit; ab eo magister equitum L. Papirius Cursor
dictus. Nihil memorabile aduersus Antiates ab dictatore gestum est, cum aliquot menses
statiua in agro Antiati habuisset.
4Anno insigni uictoria de tot ac tam potentibus populis, ad hoc consulum alterius
nobili  morte, alterius sicut truci ita claro ad memoriam imperio, successere consules
T.  Aemilius Mamercinus Q. Publilius Philo, 5neque in similem materiam rerum, et ipsi
aut  suarum rerum aut partium in re publica magis quam patriae memores. Latinos ob
iram agri amissi rebellantes in campis Fenectanis fuderunt castrisque exuerunt. 6Ibi Pu
buho,  cuius ductu auspicioque res gestae erant, in deditionem accipiente Latinos popu
los,  quorum ibi iuuentus caesa erat, Aemilius ad Pedum exercitum duxit. 7Pedanos tue
batur  Tiburs Praenestinus Veliternusque populus; uenerant et ab Lanuuio Antioque auxi
ha.  8Vbi cum proeliis quidem superior Romanus esset, ad urbem ipsam Pedum castra
que  sociorum populorum, quae urbi adiuncta erant, integer labor restaret, 9bello infecto
repente omisso consul, quia collegae decretum triumphum audiuit, ipse quoque triumphi
ante  uictoriam flagitator Romam rediit. ‘°Qua cupiditate offensis patribus negantibusque
nisi  Pedo capto aut dedito triumphum, hinc alienatus ab senatu Aemilius seditiosis tribu
natibus  similem deinde consulatum gessit. “Nam neque, quoad fuit consul, criminan
apud  populum patres destitit, cohlega haudquaquam aduersante quia et ipse de plebe erat
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‘2-materiam autem praebebat criminibus ager in Latino Falemoque agro maligne plebei
diuisus-  et postquam senatus finire imperium consulibus cupiens dictatorem aduersus
rebellantes Latinos dici iussit, 13Aemilius, [tum] cuius fasces erant, collegam dictatorem
dixit;  ab eo magister equitum lunius Brutus dictus. ‘4Dictatura popularis et orationibus
in  patres criminosis fuit, et quod tres leges secundissimas plebei, aduersas nobilitati tu
lit:  unam, ut plebi scita omnes Quirites tenerent; ‘5alteram, ut legum quae comitiis cen
turiatis ferrentur ante initum suffragium patres auctores fierent; ‘6tertiam, ut alter utique
ex  plebe -cum co uentum sit ut utrumque plebeium fien liceret- censor crearetur. t7Plus
eo  anno domi acceptum cladis ab consulibus ac dictatore quam ex uictoria eorum belli
cisque  rebus foris auctum imperium patres credebant.
13  ‘Anno insequenti, L. Furio Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitius omissa
res  Aemilio, supenionis anni consulis exprobaretur, Pedum armis uirisque et  omni ui
expugnandum ac delendum senatus fremit coactique noui consules omnibus eam rem
praeuerti proficiscuntur. 2Iam Latio is status erat rerum ut neque bellum neque pacem
pati  possent: ad bellum opes deerant; pacem ob agri adempti dolorem aspernabantur.
3Mediis consiliis standum uidebatur ut oppidis se tenerent -nc lacessitus Romanus cau
sam belli haberet- et, si cuius oppidi obsidio nuntiata esset, undique ex omnibus populis
auxilium obsessis ferretur. 4Neque tamen nisi admodum a paucis populis Pedani adiuti
sunt.  Tiburtes Praenestinique, quorum ager propior erat, Pedum peruenere; 5Aricinos
Lanuuinosque et Velitemos Antiatibus Voiscis se coniungentes ad Asturae flumen Mae
nius  improuiso adortus fudit. 6 Camillus ad Pedum cum Tiburtibus, maxime ualido e
xercitu,  maiore mole quamquam aeque prospero euentu pugnat. 7Tumultum maxime re
pentina inter proelium eruptio oppidanorum fecit; in quos parte exercitus conuersa Ca
millus non compulit solum eos intra moenia sed eodem etiam die, cum ipsos auxiliaque
eorum  perculisset, oppidum scalis cepit. 8Placuit mdc iam maiore conatu animoque ab
unius  expugnatione urbis ad perdomandum Latium uictorem circumducere exercitum;
nec  quieuere antequam expugnando aut in deditionem accipiendo singulas urbes Latium
omne subegere. 9Praesidiis mdc dispositis per recepta oppida Romam ad destinatum orn
niurn consensu triumphum decessere. Additus triurnpho honos ut statuae equestres eis,
rara  illa aetate res, in foro ponerentur.
‘°Priusquam cornitiis in insequentem annum consules roganent, Camillus de Latinis
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populis ad senatum rettulit atque ita disseruit: 11’patres conscripti, quod bello armisque
in  Latio agendum fuit,  id  iam deum benignitate ac uirtute militum ad  finem uenit.
12Caesi ad Pedum Asturamque sunt exercitus hostium; oppida Latina omnia et Antium
ex  Voiscis aut ui capta aut recepta in deditionem praesidiis tenentur uestris. 13Reliqua
consultatio est, quoniam rebellando saepius nos sollicitant, quonam modo perpetua pace
quietos obtineamus. ‘4Di immortales ita uos potentes huius consilii fecerunt ut, sit Lati
um  deinde an non sit, in uestra manu posuerint; itaque pacem uobis, quod ad Latinos
attinet,  parare in perpetuum uel saeuiendo uel ignoscendo potestis. ‘5Voltis crudeliter
consulere in deditos uictosque? licet delere omne Latium, uastas inde solitudines facere,
unde sociali egregio exercitu per multa bella magnaque saepe usi estis. ‘6Voltis exemplo
maiorum augere rem Romanam uictos in ciuitatem accipiendo? materia crescendi per
summam gloriam suppeditat. Certe id firmissimum longe imperium est quo oboedientes
gaudent.  ‘7Sed maturato opus est quidquid statuere placet; tot populos inter spem me
tumque  suspensos animi habetis; et uestram itaque de eis curam quam primum absolui
et  illorum animos, dum exspectatione stupent, seu poena seu beneficio praeoccupari o
portet.  ‘8Nostrum fuit efficere ut omnium rerum uobis ad consulendum potestas esset;
uestrum est decernere quod optimum uobis reique publicae sit.’
14  ‘Principes senatus relationem consulis de summa rerum laudare sed, cum aliorum
causa alia esset, ita expediri posse consilium dicere,  <si>,  ut pro merito cuiusque sta
tueretur,  [si] de singulis nominatim referrent populis. 2Relatum igitur de singulis decre
tumque. Lanuuinis ciuitas data sacraque sua reddita, cum eo ut aedes lucusque Sospitae
lunonis communis Lanuuinis municipibus cum populo Romano esset. 3Aricini Nomenta
nique et Pedani eodem iure quo Lanuuini in ciuitatem accepti. 4Tusculanis seruata ciui
tas  quam habebant crimenque rebellionis a publica fraude in paucos auctores uersum.
51n Veliternos, ueteres ciues Romanos, quod totiens rebellassent, grauiter saeuitum: et
muri  deiecti et senatus inde abductus iussique trans Tiberim habitare, 6ut eius qui cis
Tiberim deprehensus esset usque ad mille pondo assium clarigatio esset nec priusquam
aere  persoluto is qui cepisset extra uincula captum haberet. 71n agrum senatorum coloni
missi,  quibus adscriptis speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt. 8Et Antium
noua  colonia missa, cum co ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscribi coloni uel
lent;  naues inde longae abactae interdictumque man Antiati populo est et ciuitas data.
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9Tiburtes Prenestinique agro multati neque ob recens tantum rebellionis commune cum
aliis  Latinis crimen sed quod taedio imperii Romani cum Gallis, gente efferata, arma
quondam consociassent. ‘°Ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia in
ter  se ademerunt. Campanis equitum honoris causa, quia cum Latinis rebellare noluis
sent,  Fundanisque et Formianis, quod per fines eorum tuta pacataque semper fuisset
uia,  ciuitas sine suffragio data. ‘1Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris condicionisque
cuius  Capuam esse placuit. 12Naues Antiatium partim in naualia Romae subductae, par
tim  incensae, rostrisque earum suggestum in foro exstructum adornan placuit, Rostía-
que  id templum appellatum.
15  ‘C. Sulpicio Longo P. Aelio Paeto consulibus, cum omnia non opes magis Roma
nae  quam beneficiis parta gratia bona pace obtineret, inter Sidicinos Auruncosque bel
lum  ortum. 2Aurunci, T.  Manlio consule in deditionem acepti, nihil deinde mouerant;
eo  petendi auxilii ab Romanis causa iustior fuit. 3Sed priusquam consules ab urbe -ius
serat  enim senatus defendi Auruncos- exercitum educerent, 4fama adfertur Auruncos
metu oppidum deseruisse profugosque cum coniugibus ac liberis Suessam communisse,
quae  nunc Aurunca appellatur, moenia antiqua eorum urbemque ab Sidicinis deletam.
50b  ea infensus consulibus senatus, quorum cunctatione proditi socii essent, dictatorem
dici  iussit. Dictus C. Claudius Inregillensis magistrum equitum C. Claudium Hortato
rem  dixit. 6Religio inde iniecta de dictatore et, cum augures uitio creatum uideri dixis
sent,  dictator magisterque equitum se magistratu abdicarunt.
7Eo anno Minucia Vestalis, suspect.a primo propter mundiorem justo cultum, insi
mulata  deinde apud pontifices ab indice seruo, 8cum decreto eorum iussa esset sacris
abstinere familiamque in potestate habere, facto iudicio uiua sub terram ad portam Col
linam  dextra uiam stratam defossa Scelerato campo; credo ab incesto id ej loco nomen
factum.
9Eodem anno Q. Publilius Philo praetor primum de plebe aduersante Sulpicio con
sule,  qui negabat rationem eius se habiturum, est factus senatu, cum in summis imperiis
id  non obtinuisset, minus in praetura tendente.
16  ‘Insequens annus, L.  Papirio Crasso K. Duillio consulibus, Ausonum magis nouo
quam  magno bello fuit insignis. 2  gens Cales urbem incolebat; Sidicinis finitimis ar
ma  coniunxerat; unoque proelio haud sane memorabili duorum populorum exercitus fu
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sus,  propinquitate urbium et ad fugam pronior et in fuga ipsa tutior fuit. 3Nec tamen
omissa  eius belli cura patribus, quia totiens iam Sidicini aut ipsi mouerant bellum aut
mouentibus auxilium tulerant aut causa armorum fuerant. 4ltaque omni ope adnisi sunt,
ut  maximum ea tempestate imperatorem M. Valerium Coruum consulem quartum face
rent;  5collega additus Como M. Atilius Regulus; et ne forte casu erraretur, petitum ab
consulibus  ut extra sortem Corui ea prouincia esset. 6Exercitu uictore a  superioribus
consulibus accepto ad Cales, unde bellum ortum erat, profectus, cum hostes ab superio
ns  etiam certaminis memoria pauidos clamore atque impetu primo fudisset, moenia ipsa
oppugnare est adgressus. 7Et militum quidem is erat ardor ut iam inde cum scalis succe
dere  ad muros uellent euasurosque contenderent; 8Coruus, quia id arduum factu erat,
labore militum potius quam periculo peragere inceptum uoluit. Itaque aggerem et uineas
egit  turresque muro admouit, quarum usum forte oblata opportunitas praeuertit. 9Nam-
que  M.  Fabius, captiuus Romanus, cum per neglegentiam custodum festo die uinculis
ruptis  per murum inter opera Romanorum, religata ad pinnam muri reste suspensus,
manibus se demisisset, perpulit imperatorem ut uino epulisque sopitos hostes adgredere
tur;  ‘°nec maiore certamine capti cum urbe Ausones sunt quam acie fusi erant. Praeda
capta  ingens est praesidioque imposito Calibus reductae Romam legiones. “Consul ex
senatus consulto triumphauit et, ne Atilius expers gloriae esset, iussi ambo consules ad
uersus  Sidicinos ducere exercitum. 12Dictatorem ante ex senatus consulto comitiorum
habendorum causa dixerunt L. Aemilium Mamercinum; is magistrum equitum Q. Publi
lium  Philonem dixit. Dictatore comitia habente consules creati sunt T.  Veturius Sp.
Postumius. 13<Ej>  etsi belli pars cum Sidicinis restabat, tamen, ut beneficio praeueni
rent  desiderium plebis, de colonia deducenda Cales rettulerunt; ‘4factoque senatus con
sulto ut duo muja quingenti homines eo scriberentur, tres uiros coloniae deducendae a
groque  diuidundo creauerunt K. Duillium T.  Quinctium M. Fabium.
17  ‘Noui deinde consules a ueteribus exercitu accepto ingressi hostium fines populando
usque ad moenia atque urbem peruenerunt. 2Ibi quia ingenti exercitu comparato Sidicini
et  ipsi pro extrema spe dimicaturi enixe uidebantur et  Samnium fama erat conciri ad
bellum,  3dictator ab consulibus ex auctoritate senatus dictus P.  Comelius Rufinus, ma
gister  equitum M. Antonius. 4Religio deinde incessit uitio eos creatos magistratuque se
abdicauerunt; et quia pestilentia insecuta est, uelut omnibus eo uitio contactis auspiciis
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res  ad interregnum rediit.
5Ab interregno mito per quintum demum interregem, M. Valerium Coruum, creati
consules A. Comelius iterum et Cn. Domitius. 6Tranquillis rebus fama Gallici belli pro
tumultu ualuit ut dictatorem dici placeret; dictus M. Papirius Crassus et magister equi
tum  P. Valerius Publicola. 7A quibus cum dilectus intentius quam aduersus finitima bel
la  haberetur, exploratores missi attulerunt quieta omnia apud Gallos esse. 8Samnium
quoque iam alterum annum turban nouis consiliis suspectum erat; eo ex agro Sidicino
exercitus Romanus non deductus. 9Ceterum Samnites bellum Alexandri Epirensis in Lu
canos traxit; qui duo populi aduersus regem escensionem a Paesto facientem signis con
latis  pugnauerunt. ‘°Eo certamine superior Alexander —incertum qua fide culturus, si
perinde  cetera processissent— pacem cum Romanis fecit. “Eodem anno census actus
nouique ciues censi. Tribus propter eos additae Maecia et Scaptia; censores addiderunt
Q. Publilius Philo Sp. Postumius. ‘2Romani facti Acerrani lege ab L.  Papino praetore
lata,  qua ciuitas sine suffragio data. Haec eo anno domi militiaeque gesta.
18  ‘Foedus insequens annus seu intemperie caeli seu humana fraude fuit, M. Claudio
Marcelo  C.  Valerio consulibus. 2Flaccum Potitumque uarie in  annalibus cognomen
consulis inuenio; ceterum in eo parui refert quid ueri sit. Illud peruelim —nec omnes
auctores  sunt— proditum falso esse uenenis absumptos quorum mors infamem annum
pestilentia fecerit; 3sicut proditur tamen res, ne cui auctorum fidem abrogauerim, expo
nenda est. 4Cum primores ciuitatis similibus morbis eodemque ferme omnes euentu mo
rerentur,  ancilla quaedam ad  Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se
causam publicae pestis professa est,  si ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae
indicium. 5Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt consensuque
ordinis fides indici data. 6Tum patefactum muliebri fraude ciuitatem premi matronasque
ea  uenena coquere et,  si sequi extemplo uelint, manifesto deprehendi posse. 7Secuti n
dicem et coquentes quasdam medicamenta et recondita alia inuenerunt; 8quibus in forum
delatis et ad uiginti matronis, apud quas deprehensa erant, per uiatorem accitis duae ex
eis,  Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse con
tenderent, ab confutante indice bibere iussae ut se faisum commentani arguerent, 9spatio
ad  conloquendum sumpto, cum submoto populo [in conspectu omnium] rem ad ceteras
rettulissent, haud abnuentibus et illis bibere, epoto <in  conspectu omnium>  medica
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mento  suamet ipsae fraude omnes interierunt. 10Comprehensae extemplo earum comites
magnum numerum matronarum indicauerunt; ex quibus ad centum septuaginta damna
tae;  “neque de ueneficiis ante eam diem Romae quaesitum est. Prodigii ea res loco ha
bita  captisque magis mentibus quam consceleratis similis uisa; 12itaque memoria ex an
nalibus  repetita in  seccessionibus quondam plebis clauum ab dictatore fixum aliena
tas[que] discordia mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse, dictatorem claui
figendi causa crean placuit. ‘3Creatus Cn. Quinctilius magistrum equitum L. Valerium
dixit,  qui fixo clauo magistratu se abdicauerunt.
19  1Creati consules L. Papirius Crassus iterum L. Plautius Venox; cuius principio anni
legati  ex Voiscis Fabraterni et Lucani Romam uenerunt, orantes ut in fidem reciperen
tur:  2si a Samnitium armis defensi essent, se sub imperio populi Romani fideliter atque
oboedienter futuros. 3Missi tum ab senatu legati denuntiatumque Samnitibus, ut eorum
populorum finibus uim abstinerent; ualuitque ea legatio, non tam quia pacem uolebant
Samnites quam quia nondum parati erant ad bellum. 4Eodem anno Priuemas bellum ini
tum,  cuius socii Fundani, dux etiam fuit Fundanus, Vitruuius Vaccus, uir non domi so
lum  sed etiam Romae clarus; aedes fuere in Palatio eius, qua Vacci prata diruto aedifi
cio  publicatoque solo appellata. 5Aduersus hunc uastantem effuse Setinum Norbanum
et  Coranum agrum L.  Papirius profectus haud procul castris eius consedit. 6Vitruuio
nec  ut uallo se teneret aduersus ualidiorem hostem sana constare mens, nec ut longius
a  castris dimicaret animus suppetere; 7uix tota extra portam castrorum explicata acie,
fugam magis retro quam proelium aut hostem spectante milite, sine consilio, sine auda
cia  depugnat. 8Vt et leui momento nec ambigue est uictus, ita breuitate ipsa loci facili
que  receptu in tam propinqua castra haud aegre militem a multa caede est tutatus; 9nec
fere  quisquam in ipso certamine, pauci in turba fugae extremae, cum in castra ruerent,
caesi;  primisque tenebris Priuernum inde petitum agmine trepido, ut muris potius quam
uallo  sese tutarentur.
A  Pniuerno Plautius alter consul peruastatis passim agnis praedaque abacta in agrum
Fundanum exercitum inducit. ‘°Ingredienti fines senatus Fundanorum occurrit; negant
se pro Vitruuio sectamque eius secutis precatum uenisse sed pro Fundano populo; quem
extra  culpam belli esse ipsum Vitruuium iudicasse, cum receptaculum fugae Pniuemum
habuerit,  non patriam [Fundanos]. 11Priuerni gitur hostes populi Romani quaerendos
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persequendosque esse, qui simul a Fundanis ac Romanis utriusque patriae immemores
defecerint: Fundis pacem esse et animos Romanos et gratam memoriam acceptae ciuita
tis.  ‘2Orare se consulem ut bellum ab innoxio populo abstineat; agros, urbem, corpora
ipsorum coniugumque ac liberorum suorum in potestate populi Romani esse futuraque.
‘3Conlaudatis Fundanis consul litterisque Romam missis in officio Fundanos esse ad Pri
uernum fiexit iter. Prius animaduersum in eos qui capita coniurationis fuerant a consule
scnbit  Claudius: ‘4ad trecentos quinquaginta ex coniuratis uinctos Romam missos eam
que  deditionem ab senatu non acceptam, quod egentium atque humilium poena defungi
uelle  Fundanum populum censuerint.
20  ‘Priuernum duobus consularjbus exercitibus cum obsideretur, alter consul comitio
mm  causa Romam reuocatus. 2Carceres eo anno in circo primum statuti.
Nondum perfunctos cura Priuematis belli tumultus Gallici fama atrox inuasit, haud
ferme unquam neglecta patribus. 3Extemplo igitur consules noui, L. Aemilius Mamerci
nus  et C. Plautius, eo ipso die, Kalendis Quincti!ibus, quo magistratum inierunt, com
parare  inter se prouincias iussi, Mamercinus, cui Gallicum bellum euenerat, scribere
exercitum sine ulla uacationis uenia; 4quin opificum quoque uolgus et sellularii, minime
militiae idoneum genus, exciti dicuntur; Veiosque ingens exercitus contractus, ut inde
obuiam  Gallis iretur; 5longius discedi, ne alio itinere hostis faileret ad urbem incedens,
non  placuit. Paucos deinde post dies satis explorata temporis eius quiete a Gallis Priuer
num  omnis conuersa uis.
6Duplex inde fama est: alii ui captam urbem Vitruuiumque uiuum in potestatem ue
nisse,  alii priusquam ultima adhiberetur uis, ipsos se in deditionem consuli caduceum
praeferentes permisisse auctores sunt Vitruuiumque ab suis traditum. 7Senatus de Vitru
uio  Priuernatibusque consultus consulem P!autium dirutis Priuemi muris praesidioque
ualido imposito ad triumphum accersit: Vitruuium in carcere adseruari iussit quoad con-
su! redisset, tum uerberatum necari: 8aedes eius, quae essent in Palatio, diruendas, bona
Semoni Sango censuerunt consecranda. Quodque aeris ex eis redactum est, ex eo aenei
orbes  facti positi in sacello Sangus aduersus aedem Quirini. 9De senatu Priuemate ita
decretum,  ut qui senator Priuerni post defectionem ab Romanis mansisset trans Tiberim
lege eadem qua Veliterni habitaret. 1°His ita deeretis usque ad triumphum Plauti silenti
um de Priuematibus fuit; post triumphum, consul, necato Vitruuio sociisque eius noxae,
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apud  satiatos iam suppliciis nocentium tutam mentionem de Priuernatibus ratus, “quo
niam  auctores defectionis’ inquit ‘mentas poenas et ab dis immortalibus et a uobis ha
bent,  patres conscripti, quid placet de innoxia multitudine fien? ‘2Equidem, etsi meae
partes  exquirendae magis sententiae quam dandae sunt, tamen, cum uideam Priuemates
uicinos Samnitibus esse, unde nunc nobis incertissima pax est, quam  minimum irarum
inter  nos illosque relinqui uelim’.
21  1Cum ipsa per se res anceps esset, prout cuiusque ingenium erat atrocius mitiusue
suadentibus, tum incertiora omnia unus ex Priuernatibus legatis fecit, magis condicionis
in  qua natus esset quam praesentis necessitatis memor; 2qui interrogatus a quodam tristi
oris  sententiae auctore quam poenam meritos Priuernates censeret, ‘eam’ inquit ‘quam
merentur qui se libertate dignos censent’. 3Cuius cum feroci responso infestiores factos
uideret  consul eos qui ante Priuernatium causam impugnabant, ut ipse benigna interro
gatione mitius responsum eliceret, 4’quid, si poenam’ inquit ‘remittimus uobis, qualem
nos pacém habituros uobiscum speremus’? -‘Si bonam dederitis’ inquit ‘et fidam et per
petuam;  si malam, haud diuturnam’. 5Tum uero minan nec  id ambigue Priuernatem
quidam  et illis  uocibus ad rebellandum incitan pacatos populos; 6pars melior senatus
ad  molliora responsa trahere et dicere uiri et liben uocem auditam: an credi posse u!
lum  populum aut hominem denique in ea condicione, cuius eum paeniteat, diutius quam
necesse sit mansurum? 7ibi pacem esse fidam ubi uoluntanii pacati sint, neque eo loco
ubi  seruitutem esse uelint fidem sperandam esse. 81n hanc sententiam maxime consul
ipse  inclinauit animos, identidem ad pnincipes sententiarum consulares uti exaudiri pos-
set  a pluribus dicendo 9eos demum qui nihil praeterquam de libentate cogitent dignos
esse  qui Romani fiant. ‘°Itaque et in senatu causam obtinuere et ex auctonitate patrum
latum  ad populum est ut Pniuernatibus ciuitas daretur.
11Eodem anno Anxur trecenti in coloniam missi sunt; bina iugera agri acceperunt.
22  1Secutus est  annus nulla re belli domiue insignis, P.  Plautio Proculo P.  Cornelio
Scapula consulibus, praeterquam quod Fregellas —2Segninorum is ager, deinde Voisco
num  fuerat- colonia deducta et populo uisceratio data a M. Flauio in funere matris. 3E-
rant qui per speciem honorandae parentis meritam mercedem populo solutam interpreta
rentur,  quod eum die dicta ab aeclilibus crimine stupratae matrisfamiliae absoluisset.
4Data uisceratio in praeteritam iudicii gratiam honoris etiam ei causa fuit tribunatuque
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plebei  proximis comitiis absens petentibus praefertur.
5Palaepolis fuit haud procul inde ubi nunc Neapolis sita est; duabus urbibus populus
idem habitabat. Cumis erant oriundi; Cumani Chalcide Euboica originem trahunt. 6Clas-
se,  qua aduecti ab domo fuerant, multum in ora maris eius quod accolunt potuere, pri
mo  <in>  insulas Aenariam et Pithecusas egressi, deinde in continentem ausi sedes
transferre. 7Haec ciuitas cum suis uiribus tum Samnitium infidae aduersus Romanos so
cietati  freta, siue pestilentiae quae Romanam urbem adortam nuntiabatur fidens, multa
hostilia aduersus Romanos agrum Campanum Falernumque incolentes fecit. 8lgitur L.
Cornelio  Lentulo Q. Publilio Philone iterum consulibus, fetialibus Palaepolim ad res
repetendas missis, cum relatum esset a Graecis, gente lingua magis strenua quam factis,
ferox  responsum, ex auctoritate patrum populus Palaepolitanis bellum fien iussit. 9lnter
consules prouinciis comparatis bello Graeci persequendi Publilio euenerunt; Cornelius
altero exercitu Samnitibus, si qua se mouerent, oppositus —‘°fama autem erat defectioni
Campanorum imminentes admoturos castra—; ibi optimum uisum Cornelio statiua ha
bere.
23  1Ab utroque consule exiguam spem pacis cum Samnitibus esse certior fit senatus:
Publilius duo milia Nolanorum militum et quattuor Samnitium magis Nolanis cogentibus
quam uoluntate Graecorum recepta Palaepoli; [miserat; 2Romae compertum] Cornelius
dilectum indictum a magistratibus uniuersumque Samnium erectum ac uicinos populos,
Priuernatem Fundanumqueet Formianum, haud ambigue sollicitari. 30b haec cum lega
tos  mitti placuisset prius ad Samnites quam bellum fieret, responsum redditur ab Samni
tibus  ferox. 4Vltro incusabant injurias Romanorum, neque eo neglegentius ea quae ipsis
obicerentur purgabant: 5haud ullo publico consilio auxilioue iuuari Graecos nec Funda
num  Formianumue a se sollicitatos; quippe minime paenitere se uirium suarum, si bel
lum placeat. 6ceterum non posse dissimulare aegre pati ciuitatem Samnitium quod Fre
gellas  ex Voiscis captas dirutasque ab se restituerit Romanus populus coloniamque in
Samnitium agro imposuerint, quam coloni eorum Fregellas appellent; 7eam se contume
liam  iniuriamque, ni sibi ab jis  qui fecerint dematur, ipsos omni ui depulsuros esse.
8Cum Romanus legatus ad disceptandum eos ad communes socios atque amicos uocaret,
‘quid perplexe agimus?’ inquit; ‘nostra certamina, Romani, non uerba legatorum nec
hominum quisquam disceptator sed campus Campanus, in quo concurrendum est, et ar
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ma  et communis Mars belli decernet. 9Proinde inter Capuam Suessulamque castra cas-
tris  conferamus et Samnis Romanusne imperio Italiam regat decernamus’. 10Legati Ro
manorum cum se non quo hostis uocasset sed quo imperatores sui duxissent ituros esse
respondissent 
1am Publilius inter Palaepolim Neapolimque loco opportune capto dirimerat hosti
bus  societatem auxilii mutui qua, ut quisque locus premeretur, inter se usi fuerant. ‘1Ita-
que  cum et comitiorum dies instaret et Publilium imminentem hostium muris auocari
ab  spe capiendae in dies urbis haud e re publica esset, ‘2actum cum tribunis est ad po
pulum  ferrent ut,  cum Q. Publilius Philo consulatu abisset, pro  consule rem gereret
quoad debellatum cum Graecis esset.
13L. Cornelio, quia ne eum quidem in Samnium iam ingressum reuocari ab impetu
belli  placebat, litterae missae ut dictatorem comitiorum causa diceret. 14Dixit M. Clau
dium Marcellum; ab eo magister equitum dictus Sp. Postumius. Nec tamen ab dictatore
comitia sunt habita, quia uitione creatus esset in disquisitionem uenit. Consulti augures
uitiosum uideri dictatorem pronuntiauerunt. ‘5Eam rem tribuni suspectam infamemque
criminando fecerunt: nam neque facile fuisse id uitium nosci, cum consul oriens de noc
te  silentio diceret dictatorem, neque ab consule cuiquam publice priuatimue de ea re
scriptum esse 16nec quemquam mortalium exstare qui se uidisse aut audisse quid dicat
quod  auspicium dirimeret, neque augures diuinare Romae sedentes potuisse quid in cas-
tris  consuli uitii obuenisset; cui non apparere, quod plebeius dictator sit, id uitium au
guribus uisum? 17Haec aliaque ab tribunis nequiquam iactata; tamen ad interregnum res
redit,  dilatisque alia atque alia de causa comitiis quartus decimus demum interrex L.
Aemilius consules creat C. Poetelium L. Papirium Mugillanum; Cursorem in aliis anna
libus  inuenio.
24  1Eodem anno Alexandream in Aegypto proditum conditam AlexandrumqUe Epiri re
gem ab exsule Lucano interfectum sortes Dodonaei Iouis euentu adfirmasse. 2Accito ab
Tarentinis in Italiam data dictio erat, caueret Acherusiam aquam Pandosiamque urbem:
ibi  fatis eius terminum dan. 3Eoque ocius transmisit in Italiam ut quam maxime procul
abesset  urbe Pandosia in Epiro et  Acheronte amni, quem ex Molosside fluentem in
Stagna Inferna accipit Thesprotius sinus. 4Ceterum ut ferme fugiendo in media fata mi
tur,  cum saepe Bruttias Lucanasque legiones fudisset, Heracleam, TarentinOrum colo
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niam ex Lucanis Sipontumque, Bruttiorum Consentiam ac Terinam, alias inde Messapi
orum  ac Lucanorum cepisset urbes et trecentas familias illustres in Epirum quas obsi
dum  numero haberet misisset, 5haud procul Pandosia urbe, imminente Lucanis ac Brut
tus  finibus, tres tumulos aliquantum inter se distantes insedit, ex quibus incursiones in
omnem partem agri hostilis faceret; 6et ducentos ferme Lucanorum exsules circa se pro
fidis  habebat, ut pleraque eius generis ingenia sunt, cum fortuna mutabilem gerentes
fidem.
7lmbres continui campis omnibus inundatis cum interclusissent trifariam exercitum
a  mutuo inter se auxilio, duo praesidia auqe sine rege erant improuiso hostium aduentu
opprimuntur; deletisque eis ad ipsius obsidionem omnes conuersi. 8lnde ab Lucanis ex
sulibus ad suos nuntii missi sunt pactoque reditu promissum est regem aut uiuum aut
mortuum in potestatem daturos. 9Ceterum cum delectis ipse egregium facinus ausus per
medios erumpit hostes et ducem Lucanorum comminus congressum obtruncat; ‘°contra
hensque  suos ex fuga palatos peruenit ad amnem ruinis recentibus pontis, quem uis a
quae  abstulerat, indicantem iter.  “Quem cum incerto uado transiret agmen, fessus metu
ac  labore miles, increpans nomen abominandum fluminis, ‘iure Acheros uocaris’ inquit.
Quod ubi ad aures accidit regis, adiecit extemplo animum fatis suis substititque dubius
an  transiret. 12Tum Sotimus, minister ex regiis pueris, quid in tanto discrimine periculi
cunctaretur interrogans indicat Lucanos insidiis quaerere locum. 13Quos ubi respexit rex
procul grege facto uenientes, stringit gladium et per medium amnem transmittit equum;
iamque in uadum egressum eminus ueruto Lucanus exsul transfigit. ‘4Lapsum inde cum
inhaerente telo corpus exanime detulit amnis in hostium praesidia. Ibi foeda laceratio
corporis  facta. Namque praeciso medio partem Consentiam misere, pars ipsis retenta
ad  ludibrium; 15quae cum iaculis saxisque procul incesseretur, mulier una ultra humana
rum  irarum fidem saeuienti turbae immixta, ut parumper sustinerent precata, flens alt
uirum  sibi liberosque captos apud hostes esse; sperare corpore regio utcumque mulcato
se  suos redempturani. ‘61s finis lacerationi fuit, sepultumque Consentiae quod membro
rum  reliquum fuit cura mulieris unius, ossaque Metapontum ad hostes remissa, ‘7inde
Epirum deuecta ad Cleopatram uxorem sororemque Olympiadem, quarum mater magni
Alexandrj altera, soror altera fuit.  ‘8Haec de Alexandri Epirensis tristi euentu, quam
quam  Romano bello fortuna eum abstinuit, tamen, quia in Italia bella gessit, paucis
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dixisse  satis sit.
25 ‘Eodem anno lectisternium Romae quinto post conditam urbem iisdem quibus ante
placandis habitum est deis. 2Noui deinde consules iussu populi cum mississent qui mdi
cerent  Samnitibus bellum, ipsi maiore conatu quam aduersus Graecos cuncta parabant;
et  alia noua nihil tum animo tale agitantibus accesserunt auxilia. 3Lucani atque Apuli,
quibus gentibus nihil ad eam diem cum Romano populo fuerat, in fidem uenerunt, arma
uirosque ad  bellum pollicentes; foedere ergo in  amicitiam accepti.  4Eodem tempore
etiam  in Samnio res prospere gesta. Tria oppida in potestatem uenerunt, Allifae, Calli
fae,  Rufrium, aliusque ager primo aduentu consulum longe lateque est peruastatuS.
5Hoc bello tam prospere commisso, alteri quoque bello quo Graeci obsidebantur
iam finis aderat. Nam praeterquam quod intersaeptis munimentiS hostium pars parti ab
scisa erat, foediora aliquanto intra muros jis quibus hostis territabat patiebantur 6et uelut
capti  a suismet ipsis praesidiis indigna iam liberis quoque ac coniugibus et quae capta
rum  urbium extrema sunt [patiebanturi. 7ltaque cum et a Tarento et a Samnitibus fama
esset  noua auxilia uentura, Samnitium plus quam uellent intra moenia esse rebantur,
8Tarentinorum iuuentutem, Graeci Graecos, haud minus per quos Samniti Nolanoque
quam ut Romanis hostibus resisterent, exspectabant. Postremo leuissimum maloruni de
ditio  ad Romanos uisa: 9Charilaus et Nymphius principes ciuitatis communicato inter
se  consilio partes ad rem agendam diuisere, ut alter ad imperatorem Romanorum trans
fugeret,  alter subsisteret ad praebendam opportunam consilio urbem. ‘°Charilaus fuit
qui  ad Publilium Philonem uenit et, quod bonum faustum felix Palaepolitanis populoque
Romano esset, tradere se alt moenia statuisse. “eo facto utrum a se prodita an seruata
patria  uideatur, in fide Romana positum esse. sibi priuatim nec pacisci quicquam nec
petere;  ‘2publice petere quam pacisci magis ut, si successisset inceptum, cogitaret popu
lus  Romanus potius cum quanto studio periculoque reditum in  amicitiam suam esset
quam  qua stultitia et  temeritate de officio decessum. ‘3Conlaudatus ab imperatore tria
milia  militum ad  occupandam eam partem urbis  quam Samnites insidebant accepit;
praesidio ei L.  Quinctius tribunus militum praeposituS.
26  1Eodem tempore et Nymphius praetorem Samnitium arte adgressus perpulerat, ut,
quoniam omnis Romanus exercitus aut circa Palaepolim aut in Samnio esset, sineret se
classe circumuehi ad Romanum agrum, non oram modo maris sed ipsi urbi propinqua
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loca  depopulaturum; 2sed ut falieret, nocte proficiscendum esse extemploque naues de
ducendas. Quod quo maturius fieret, omnis iuuentus Samnitium praeter necessarium ur
bis  praesidium ad litus missa. 3Vbi dum Nymphius in tenebris et multitudine semet ipsa
impediente, sedulo aliis alia imperia turbans, terit tempus, Charilaus ex composito ab
sociis  in urbem receptus, cum summa urbis Romano milite implesset, tolli clamorem
iussit; 4ad quem Graeci signo accepto a principibus quieuere, Nolani per auersam par
tem  urbis uia Nolam ferente effugiunt. Samnitibus exclusis ab  urbe ut  expeditior in
praesentia fuga, ita foedior postquam periculo euaserunt uisa, quippe qui inermes nulla
rerum  suarum non relicta inter hostes, 5ludibrium non extemis modo sed etiam popula
ribus,  spoliati atque egentes domos rediere. 6Haud ignarus opinionis alterius, qua hace
proditio ab Samnitibus facta traditur, cum auctoribus hoc dedi, quibus dignius credi est,
tum foedus Neapolitanum —co enim deinde summa rei Graecorum uenit— similius ue
ro  facit ipsos in amicitiam redisse. 7Publilio triumphus decretus, quod satis credebatur
obsidione domitos hostes in fidem uenisse. Duo singularia haec ej uiro primum contige
re,  prorrogatio imperii non ante in ullo facta et acto honore triumphus.
27  1Aliud subinde bellum cum alterius orae Graecis exortum. 2Namque Tarentini cum
rem  Palaepolitanam uana spe auxilii aliquamdiu sustinuissent, postquam Romanos urbe
potitos  accepere, uelut destituti ac non qui ipsi destituissent, increpare Palaepolitanos,
ira  atque inuidia in Romanos furere, co etiam quod Lucanos et Apulos —nam utraque
co  anno societas coepta est— in fidem populi Romani uenisse allatum est: 3quippe pro
pemodum peruentum ad se esse iamque in co rem fore ut Romani aut hostes aut domini
habendi sint. 4discrimen profecto rerum suarum in bello Samnitium euentuque eius uer
ti;  eam solam gentem restare nec ipsam satis ualidam, quando Lucanus defecerit; 5quem
reuocari adhuc impellique ad abolendam societatem Romanam posse, si qua ars serendis
discordiis adhibeatur.
6flaec consilia cum apud cupidos rerum nouandarum ualuissent, ex iuuentute qui
dam  Lucanorum pretio adsciti, clan magis inter populares quam honesti, inter se mul
cati  ipsi uirgis, cum corpora nuda intulissent in ciuium coetum, 7uociferati sunt se, quod
castra  Romana ingredi ausi essent, a consulibus uirgis caesos ac prope secuni percussos
esse.  8Deformis suapte natura res cum speciem iniuriae magis quam doli prae se ferret,
concitati homines cogunt clamore suo magistratus senatum uocare; 9et alii circumstantes
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concilium bellum in Romanos poscunt, alii ad concitandam in arma multitudinem agres
tium discurrunt, tumultuque etiam sanos consternante animos decernitur ut societas cum
Samnitibus  renouaretur, legatique ad eam rem mittuntur. ‘°Repentina res  quia quam
causam  nullam tam ne fidem quidem habebat, coacti a  Samnitibus et obsides dare et
praesidia in loca munita accipere, caeci fraude et ira nihil recusarunt. “Dilucere deinde
breui  fraus coepit postquam criminum falsorum auctores Tarentum commigrauere; sed
amissa  omni de se potestate nihil ultra quam ut paeniteret frustra restabat.
28  1E  anno plebi Romanae uelut aliud initium libertatis factum est quod necti desie
runt;  mutatum autem ius ob unius feneratoris simul libidinem, simul crudelitatem insig
nem.  2L. Papirius is fuit, cui cum se C. Publilius ob aes alienum patemum nexum de
disset,  quae actas formaque misericordiam elicere poterant, ad libidinem et contumeli
am  animum accenderunt. 3[Vt] fiorem aetatis eius fructum aduenticium crediti ratus,
primo perlicere adulescentem sermone incesto est conatus; dein, postquam aspernaban
tur  flagitium aures, minis territare atque identidem admonere fortunae; 4postremo, cum
ingenuitatis magis quam praesentis condicionis memorem uideret, nudari iubet uerbera
que adferri. 5Quibus laceratus iuuenis cum se in publicum proripuisset, libidinem crude
litatemque conquerens feneratoris, 6ingens uis hominum cum aetatis miseratione et in
dignitate iniuriae accensa, tum suae condicionis liberumque suorum respectu, in forum
atque inde agmine facto ad curiam concurrit; 7et cum consules tumultu repentino coacti
senatum uocarent, introeuntibus in curiam patribus laceratum iuuenis tergum procum
bentes ad singulorum pedes ostentabant. 8Victum co die ob impotentem iniuriam unius
ingens uinculum fidei iussique consules ferre ad populum ne quis, nisi qui noxam meru
isset,  donec poenam lueret in compedibus aut neruo teneretur; 9pecuniae creditae bona
debitoris,  non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum ne nec
terentur.
29  1Eodem anno cum satis per se ipsum Samnitium bellum et defectio repens Lucano
rum  auctoresque defectionis Tarentini sollicitos haberent patres, accessit ut et Vestinus
populus Samnitibus sese coniungeret. 2Quae res sicut co anno sermonibus magis passim
hominum iactata quam in publico ullo concilio est, ita insequentis anni consulibus, L.
Furio  Camillo iterum Junio Bruto Scaeuae, nulla prior potiorque uisa est de qua ad se
natum referrent. 3Et quamquam <non>  noua res erat, tamen tanta cura patres incessit
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ut pariter eam susceptam neglectamque timerent, ne aut impunitas eorum lasciuia super
biaque aut bello poenae expetitae metu propinquo atque ira concirent finitimos populos;
4et erat genus omne abunde bello Samnitibus par, Marsi Paelignique et Marrucini, quos,
si  Vestinus attingeretur, omnes habendos hostes. Vicit tamen pars quae in praesentia
uideri  potuit maioris animi quam consilii; sed euentus docuit fortes fortunam iuuare.
6Bellum ex  auctoritate patrum populus aduersus Vestinos iussit. Prouincia ea Bruto,
Samnium Camillo sorte euenit. 7Exercitus utroque ducti et cura tuendorum finium hos
tes  prohibiti coniungere arma. 8Ceterum alterum consulem L. Furium, cui maior moles
rerum  imposita erat, morbo graui implicitum fortuna bello substraxit; 9iussusque dicta
torem dicere rei gerendae causa longe clarissimum bello ea tempestate dixit, L. Papiri
um  Cursorem, a quo Q. Fabius Maximus Rullianus magister equitum est dictus, ‘°par
nobile  rebus in eo magistratu gestis, discordia tamen, qua prope ad ultimum dimicatio
nis  uentum est, nobilius.
11Ab altero consule in Vestinis multipiex bellum nec usquam uario euentu gestum
est.  Nam et peruastauit agros et populando atque urendo tecta hostium sataque in aciem
inuitos extraxit; ‘2et ita proelio uno accidit Vestinorum res,  haudquaquam tamen incru
ento  milite suo, ut non in castra solum refugerent hostes sed iam ne uallo quidem ac
fossis  freti dilaberentur in oppida, situ urbium moenibusque se defensuri. ‘3Postremo
oppida quoque ui expugnare adortus, primo Cutinam ingenti ardore militum a uolnerum
ira  quod haud fere quisquam integer proelio excesserat, scalis cepit, deinde Cingiliam.
‘4Vtriusque urbis praedam militibus, quod eos neque portae nec muri hostium arcuerant,
concessit.
30  11n Samnium incertis itum auspiciis est; cuius rei uitium non in belli euentum, quod
prospere  gestum est, sed in rabiem atque iras imperatorum uertit. 2Namque Papirius
dictator  a pullario monitus cum ad auspicium repetendum Romam proficisceretur, ma
gistro  equitum denuntiauit ut sese loco teneret neu absente se cum hoste manum conse
reret.  3Q. Fabius cum post profectionis dictatoris per exploratores comperisset perinde
omnia  soluta apud hostes ac si nemo Romanus in Samnio esset, 4seu ferox adulescens
indignitate accensus quod omnia in dictatore uiderentur reposita esse seu occasione bene
gerendae rei inductus, exercitu instructo paratoque profectus ad Imbrinium —ita uocant
locum— acie cum Samnitibus conflixit. 5Ea fortuna pugnae fuit ut nihil relictum sit
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quo,  si adfuisset dictator, res melius gen potuerit; non dux militi, non miles duci defu
it.  6Eques etiam auctore L. Cominio tribuno militum, qui aliquotiens impetu capto per
rumpere  non poterat hostium agmen, detraxit frenos equis atque ita concitatos calcan
bus  permisit ut sustinere eos nulla uis posset; per arma, per uiros late stragem dedere;
7secutus pedes impetum equitum turbatis hostibus intulit signa. Viginti milia hostium
caesa  eo die traduntur. Auctores habeo bis cum hoste signa conlata dictatore absente,
bis  rem egregie gestam; apud antiquissimos scriptores una haec pugna inuenitur; in qui
busdam annalibus tota res praetermissa est.
8Magister equitum ut ex tanta caede multis potitus spoliis congesta in ingentem a
ceruum hostilia arma subdito igne concremauit, 9seu uotum id deorum cuipiam fuit seu
credere libet Fabio auctori eo factum ne suae gloniae fructum dictator caperet nomenque
ibi  scriberet aut spolia in triumpho ferret. 1°Litterae quoque de re prospere gesta ad se
natum non ad dictatorem missae argumentum fuere minime cum eo communicantis lau
des.  Ita certe dictator id factum accepit, ut laetis aliis uictoria parta prae se ferret iram
tristitiamque. 11Misso itaque repente senatu se ex curia proripuit, tum uero non Samniti
um  magis legiones quam maiestatem dictatoriam et disciplinam militarem a magistro
equitum uictam et euersam dictitans, si illi impune spretum imperium fuisset. 12Itaque
plenus  minarum iraeque profectus in castra, cum maximis itineribus isset, non tamen
praeuenire  famam aduentus sui potuit; ‘3praecucurrerant enim ab urbe qui nuntiarent
dictatorem auidum poenae uenire, alternis paene uerbis T.  Manli factum laudantem.
31  Fabius contione extemplo aduocata obstestatus milites est ut, qua uirtute rem publi
cam ab infestissimis hostibus defendissent, eadem se cuius ductu auspicioque uicissent,
ab  impotenti crudelitate dictatoris tutarentur: 2uenire amentem inuidia, iratum uirtuti ah
enae felicitatique; furere quod se absente res publica egregie gesta esset; malle, si muta
re  fortunam posset, apud Samnites quam Romanos uictoriam esse; 3imperium dictitare
spretum, tamquam non eadem mente pugnari uetuerit qua pugnatum doleat. et tunc inui
dia impedire uirtutem alienam uoluisse cupidissimisque arma ablaturum fuisse militibus,
ne  se absente moueri possent; 4et nunc id fuere, id aegre pati, quod sine L. Papirio non
inermes,  non manci milites fuerint, quod se Q. Fabius magistnim equitum duxenit ac
non  accensum dictatonis. 5quid illum facturum fuisse, si, quod behli casus ferunt Mars
que  communis, aduersa pugna euenisset, qui sibi deuictis hostibus, re publica bene ges
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ta  ita ut non ab illo unico duce melius gen potuerit, supplicium magistro equitum tunc
uictori  minetur? 6neque illum magistro equitum infestiorem quam tribunis militum,
quam centurionibus, quam militibus esse. si posset in omnes saeuiturum fuisse: quia id
nequeat,  in unum saeuire. 7etenim inuidiam tamquam ignem summa petere; in caput
consilii,  in ducem incurrere; si se simul cum gloria rei gestae exstinxisset, [tunc uicto
rem]  uelut in capto exercitu dominantem quidquid licuerit in magistro equitum in militi
bus  ausurum. 8proinde adessent in sua causa omnium libertati. si consensum exercitus
eundem  qui in proelio fuerit in tuenda uictoria uideat et salutem unius omnibus curae
esse,  inclinaturum ad clementiorem sententiam animum. 9postremo se uitam fortunasque
suas  iliorum fidei uirtutique permittere.
32  ‘Clamor e tota contione ortus uti bonum animum haberet: neminem illi uim allatu
rum  saluis legionibus Romanis.
Haud  multo post dictator aduenit classicoque extemplo ad contionem aduocauit.
2Tum silentio facto praeco Q. Fabium magistrum equitum citauit; qui simul ex inferiore
loco  ad tribunal accessit, tum dictator 3’quaero’ inquit ‘de te,  Q. Fabi, cum summum
imperium dictatoris sit pareantque ei consules, regia potestas, praetores, iisdem auspici
is  quibus consules creati, aequum censeas necne magistrum equitum dicto audientem
esse;  4itemque illud interrogo, cum me incertis auspiciis profectum ab domo scirem,
utrum mihi turbatis religionibus res publica in discrimen commitenda fuerit, an auspicia
repetenda  ne quid dubiis dis agerem; 5simul illud, quae dictatori religio impedimento
ad  rem gerendam fuerit, num ea magister equitum solutus ac liber potuerit esse. Sed
quid  ego haec interrogo, cum, si ego tacitus abissem, tamen tibi ad interpretationem uo
luntatis meae dirigenda tua sententia fuerit? 6Quin tu respondes uetuerimne te quicquam
rei  me absente agere, uetuerimne signa cum hostibus conferre? 7quo tu imperio meo
spreto, incertis auspiciis, turbatis religionibus, aduersus morem militarem disciplinam
que  maiorum et numem deorum ausus es cum hoste confligere. 8Ad haec quae interro
gatus  es responde; at extra ea caue uocem mittas. Accede, lictor’.
9Aduersus [quae] singula cum respondere haud facile esset, et nunc quereretur eun
dem accusatorem capitis sui ac iudicem esse, modo uitam sibi eripi citius quam gloriam
rerum  gestarum posse uociferaretur ‘°purgaretque se in uicem atque ultro accusaret,
tune  Papirius redintegrata ira spoliari magistrum equitum ac uirgas et secures expediri
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iussit.  11Fabius fidem militum implorans lacerantibus uestem lictoribus ad triarios tu
multum iam [in contione] miscentes sese recepit.
‘2lnde clamor in totam contionem est perlatus; alibi preces, alibi minae audiebantur.
Qui  proximi forte tribunali steterant, quia subiecti oculis imperatoris noscitare poterant,
orabant ut parceret magistro equitum neu cum eo exercitum damnaret; 13extrema contio
et  circa Fabium globus increpabant inclementem dictatorem nec procul seditione abe
rant.  14Ne tribunal quidem satis quietum erat; legati circunstantes sellam orabant ut rem
in  posterum diem differret et irae suae spatium et consilio tempus daret: 15satis castiga
tam  adulescentiam Fabi esse, satis deformatam uictoriam; ne ad extremum finem sup
plicii  tenderet neu unico iuueni, neu patri eius, clarissimo uiro, neu Fabiae genti eam
iniungeret ignominiam. ‘6Cum parum precibus, parum causa proficerent, intueri saeui
entem contionem iubebant: ita inritatis militum animis subdere ignem ac materiam sedi
tioni  non esse aetatis, non prudentiae eius; ‘7neminem id Q. Fabio poenam deprecanti
suam uitio uersurum sed dictatori, si occaecatus ira infestam multitudinem in se prauo
certamine mouisset. 18postremo, ne id se gratiae dare Q. Fabi crederet, se ius iurandum
dare  paratos esse non uideri e re publica in Q. Fabium eo tempore animaduerti.
33  1His uocibus cum in se magis incitarent dictatorem quam magistro equitum placa
rent,  iussi de tribunali descendere legati; 2et silentio nequiquam per praeconem tempta
to,  prae strepitu ac tumultu <cum>  nec ipsius dictatoris nec apparitorum eius uox au
diretur,  nox uelut in proelio certamini finem fecit.
3Magister equitum iussus postero die adesse, cum omnes adfirmarent infestius Papi
rium  exarsurum, agitatum contentione ipsa exacerbatumque, clam ex castris Romam
profugit;  4et patre auctore M. Fabio, qui ter iam consul dictatorque fuerat, uocato ex-
templo  senatu, cum maxime conquereretur apud patres uim atque iniuriam dictatoris,
repente  strepitus ante curiam lictorum summouentium auditur 5et ipse infensus aderat,
postquam comperit profectum ex castris, cum expedito equitatu secutus. Iteratur deinde
contentio et prendi Fabium Papirius iussit. 6Vbi cum deprecantibus primoribus patrum
atque uniuerso senatu perstaret in incepto immitis animus, tum pater M. Fabius 7’quan-
do  quidem’ inquit ‘apud te nec auctoritas senatus nec aetas mea, cui orbitatem paras,
nec  uirtus nobilitasque magistri equitum a te ipso nominati ualet nec preces, quae saepe
hostem mitigauere, quae deorum iras placant, 8tribunos plebis appello et prouoco ad po
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pulum  eumque tibi, fugienti exercitus tui, fugienti senatus iudicium, iudicem fero, qui
certe  unus plus quam tua dictatura potest polletque. Videro cessurusne prouocationi sis,
cui  rex Romanus Tullus Hostilius cessit.’
9Ex curia in contionem itur. Quo cum paucis dictator, cum omni agmine principum
magister equitum <cum>  escendisset, deduci eum de rostris Papirius in partem inferi
orem  iussit. Secutus pater ‘°‘bene agis’ inquit, ‘cum eo nos deduci iussisti unde et pri
uati  uocem mittere possemus.’ Ibi primo non tam perpetuae orationes quam altercatio
exaudiebantur; “uicit deinde strepitum uox et indignatio Fabi senis increpantis superbi
am  crudelitatemque Papiri: ‘2se quoque dictatorem Romae fuisse nec a se quemquam,
ne  plebis quidem hominem, non centurionem, non militem, uiolatum; ‘3Papirium tam
quam  ex hostium ducibus, sic ex Romano imperatore uictoriam et  triumphum petere.
quantum interesse inter moderationem antiquorum et nouam superbiam crudelitatemque!
‘4dictatorem Quinctium Cincinnatum in L.  Minucium consulem ex obsidione a se erep
tum  non ultra saeuisse quam ut legatum eum ad exercitum pro consule relinqueret. ‘5M.
Furium  Camillum in  L. Furio,  qui contempta sua senectute et auctoritate foedissimo
cum euentu pugnasset, non solum in praesentia moderatum irae esse ne quid de collega
secus populo aut senatui scriberet, ‘6sed cum reuertisset potissimum ex tribunis consula
ribus  habuisse quem ex collegis optione ab senatu data socium sibi imperii deligeret.
‘7nam populi quidem, penes quem potestas omnium rerum esset, ne iram quidem un
quam  atrociorem fuisse in eos qui temeritate atque inscitia exercitus amisissent quam
ut  pecunia eos multaret: capite anquisitum ob rem bello male gestam de imperatore nul
lo  ad eam diem esse. nunc  ducibus populi Romani, quae ne  uictis quidem bello fas
fuerit,  uirgas et secures uictoribus et iustissimos meritis triumphos intentan. ‘9quid enim
tandem passurum fuisse fihium suum, si exercitum amisisset, si fusus, fugatus, castris
exutus fuisset? quo ultra iram uiolentiamque eius excessuram fuisse quam ut uerberaret
necaretque? 20quam conueniens esse propter Q. Fabium ciuitatem in laetitia uictoria sup
plicationibus ac gratulationibus esse, eum propter quem deum delubra pateant, arae Sa
crificiis fument, honore donis cumulentur, 21nudatum uirgis laceran in conspectu populi
Romani,  intuentem Capitolium atque arcem deosque ab se duobus proeliis haud frustra
aduocatos!  22quo id  animo exercitum, qui eius ductu auspiciisque uicisset, laturum?
quem  luctum in castris Romanis, quam laetitiam inter hostes fore!
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23Haec simul iurgans, querens, deum hominumque fidem obtestans, et complexus
fihium plurimis cum lacrimis agebat.
34  ‘Stabat cum eo senatus maiestas, fauor populi, tribunicium auxilium, memoria ab
sentis exercitus; 2ex parte altera imperium inuictum populi Romani et disciplina rei mi
litaris  et dictatoris edictum pro numine semper obseruatum et Manliana imperia et post
habita fui caritas publicae utilitati iactabantur: 3hoc etiam L. Brutum, conditorem Ro
manae libertatis, antea in duobus liberis fecisse; nunc patres comes et senes faciles de
alieno imperio spreto, tamquam rei paruae, disciplinae militaris euersae iuuentuti grati
am  facere. 4se tamen perstaturum in incepto nec ei, qui aduersus edictum suum turbatis
religionibus ac dubiis auspiciis pugnasset, quicquam ex justa poena remisurum. 5maies-
tas  imperii perpetuane esset non esse in sua potestate: L. Papirium nihil eius deminutu
mm;  6optare ne potestas tribunicia, inuiolata ipsa, uiolet intercessione sua Romanum
imperium neu populus in se potissimum dictatore uim et ius dictaturae exstinguat. 7quod
si  fecisset, non L. Papirium sed tribunos, sed prauum populi iudicium nequiquam poste-
ros  accusaturos, cum polluta semel militan disciplina non miles centurionis, non centu
rio  tribuni, non tribunus legati, non legatus consulis, non magister equitum dictatoris
pareat imperio, 8nemo hominum, nemo deorum uerecundiam habeat, non edicta impera
torum,  non auspicia obseruentur, 9sine commeatu uagi milites in pacato, in  hostico
errent,  immemores sacramenti licentia sua se ubi uelint exauctorent, ‘°infrequentia dese
rantur  signa, neque conueniatur ad edictum, nec discernatur interdiu nocte, aequo ini
quo  loco,  <iussu>  iniussu imperatonis pugnent, et non signa, non ordines seruent, la
trocinii  modo caeca et fortuita pro sollemni et sacrata militia sit.  ‘horum criminum
uos  reos in omnia saecula offerte, tribuni plebi; uestra obnoxia capita pro licentia Q.
Fabi  obicite.’
35  ‘Stupentes tribunos et suam iam uicem magis anxios quam eius cui auxilium ab se
petebatur  liberauit onere consensus populi Romani ad preces et  obtestationem uersus
ut  sibi poenam magistri equitum dictator remitteret. 2Tribuni quoque inclinatam rem in
preces  subsecuti orare dictatorem insistunt ut ueniam errori humano, ueniam adulescen
tiae  Q. Fabi daret; satis eum poenarum dedisse. 3Iam ipse adulescens, iam pater M. Fa
bius  contentionis obliti procumbere ad genua et iram deprecan dictatoris. 4Tum dictator
silentio  facto ‘bene habet’ inquit, ‘Quirites; uicit disciplina militaris, uicit imperii ma
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iestas,  quae in discrimine fuerunt an ulla post hanc diem essent. 5Non noxae eximitur
Q. Fabius, qui contra edictum imperatoris pugnauit, sed noxae damnatus donatur popu
lo  Romano, donatur tribuniciae potestati precarium non iustum auxilium ferenti. 6Viue,
Q. Fabi, felicior hoc consensu ciuitatis ad tuendum te quam qua paulo ante insultabas
uictoria;  uiue, id facinus ausus, cuius tibi ne parens quidem, si eodem loco fuisset quo
fuit  L.  Papirius, ueniam dedisset. 7Mecum, ut uoles, reuerteris in gratiam; populo Ro
mano,  cui uitam debes, nihil maius praestiteris quam si hic tibi dies satis documenti de
derit  ut bello ac pace pati legitima imperia possis’. 8Cum se nihil moran magistrum
equitum pronuntiasset, degressum eum templo laetus senatus, laetior populus, circum
fusi  ac gratulantes 9hinc magistro equitum, hinc dictatori, prosecuti sunt, firmatumque
imperium militare haud minus periculo Q. Fabi quam supplicio miserabili adulescentis
Manli  uidebatur.
‘°Forte ita eo anno euenit ut quotienscumque dictator ab exercitu recessisset hostes
in  Samnio mouerentur. Ceterum in oculis exemplum erat Q. Fabius M. Valerio legato,
qui  castris praeerat, ne quam uim hostium magis quam trucem dictatoris iram timeret.
‘1ltaque frumentatores cum circumuentj ex insidiis caesi loco iniquo essent, creditum
uolgo  est subueniri eis ab legato potuisse, ni tristia edicta exhorruisset. 12  quoque ira
alienauit a dictatore militum animos iam ante infensos quod implacabilis Q. Fabio fuis
set  et,  quod suis precibus negasset, eius populo Romano ueniam dedisset.
36  ‘Postquam dictator praeposito in urbe L.  Papirio Crasso, magistro equitum Q. Fa
bio  uetito quicquam pro magistratu agere, in castra rediit, 2neque ciuibus satis laetus
aduentus eius fuit nec hostibus quicquam attulit terroris. Namque postero die, seu ignari
uenisse dictatorem seu adesset an abesset parui facientes, instructa acie ac castra acces
serunt.  3Ceterum tantum momenti in uno uiro L. Papirio fuit ut, si ducis consilia fauor
subsecutus militum foret, debellari eo die cum Samnitibus potuisse pro haud dubio habi
tum  sit; 4ita instruxit aciem [loco ac subsidiisj, ita omni arte bellica firmauit; cessatum
a  milite ac de industria, ut obtrectaretur laudibus ducis, impedita uictoria est.  Plures
Samnitium cecidere, plures Romani uolnerati sunt. 5Sensit peritus dux quae res uictoriae
obstaret:  temperandum ingenium suum esse et seueritatem miscendam comitati. 6ltaque
adhibitis legatis ipse circuit saucios milites inserens in tentoria caput, singulosque ut se-
se haberet rogitans curam eorum nominatim legatis tribunisque et praefectis demandabat
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7Rem per se popularem ita dextere egit, ut medendis corporibus animi multo prius mili
mm  imperatori reconciliarentur nec quicquam ad  salubritatem efficacius fuerit quam
quod grato animo ea cura accepta est. 8Refecto exercitu cum hoste congressus haud du
bia  spe sua militumque ita fudit fugauitque Samnites ut ille ultimus eis dies conferendi
signa cum dictatore fuerit. 9lncessit deinde qua duxit praedae spes uictor exercitus per
lustrauitque hostium agros, nulla arma, nullam uim nec apertam nec insidiis expertus.
10Addebat alacritatem quod dictator praedam omnem edixerat militibus; nec ira magis
publica quam priuatum compendium in hostem acuebat. 11His cladibus subacti Samnites
pacem a dictatore petiere; cum quo pacti ut singula uestimenta militibus et annuum sti
pendium darent, 12cum ire ad senatum iussi essent, secuturos se dictatorem responde
runt,  unius eius fidei uirtutique causam suam commendantes. Ita deductus ex Samniti
bus  exercitus.
37  ‘Dictator triumphans urbem est ingressus; et cum se dictatura abdicare uellet, iussu
patrum  priusquam abdicaret consules creauit C. Sulpicium Longum iterum Q. Aemili
um  Cerretanum. 2Samnites infecta pace quia de condicionibus agebatur indutias annuas
ab  urbe rettulerunt; nec earum ipsarum sancta fides fuit; adeo, postquam Papirium abis
se  magistratu nuntiatum est, arrecti ad bellandum animi sunt.
3C. Sulpicio Q. Aemilio —Aulium quidam annales habent— consulibus ad defectio
nem Samnitium Apulum nouum bellum accessit. Vtroque exercitus missi. Sulpicio Sam
nites,  Apuli Aemilio sorte euenerunt. 4Sunt qui non ipsis Apulis bellum inlatum sed so
cios  eius gentis populos ab Samnitium ui atque iniuriis defensos scribant; 5ceterum for
tuna  Samnitium, uix a se ipsis eo tempore propulsantium bellum propius ut sit uero fa
cit  non Apulis ab Samnitibus arma inlata sed cum utraque simul gente bellum Romanis
fuisse.  6Nec tamen res ulla memorabilis acta; ager Apulus Samniumque euastatum; hos
tes  nec hic nec illic inuenti.
Romae nocturnus terror ita ex somno trepidam repente ciuitatem exciuit ut Capitoli
um  atque arx moeniaque et portae plena armatorum fuerint; 7et cum concursatum cia
matumque ad arma omnibus locis esset, prima luce nec auctor nec causa terroris com
paruit.
8Eodem armo de Tuscuianis Flauia rogatione populi fuit iudicium. M. Flauius tribu
nus plebis tulit ad populum ut in Tusculanos animaduerteretur, quod eorum ope ac con
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silio  Velitemi Priuematesque populo Romano bellum fecissent. 9Populus Tusculanus
cum  coniugibus ac liberis Romam uenit. Ea multitudo ueste mutata et  specie reorum
tribus  circuit genibus se omnium aduoluens; 10plus itaque misericordia ad poenae ueni
am impetrandam quam causa ad crimen purgandum ualuit. 11Tribus omnes praeter Polli
am antiquarunt legem: Polliae sententia fuit puberes uerberatos necari, coniuges liberos
que  sub corona lege belli uenire. ‘2Memoriam eius irae Tusculanis in poenae tam atro
cis  auctores mansisse ad patrum aetatem constat nec quemquam ferme ex Pollia tribu
candidatum Papiriam ferre solitum.
38  1lnsequenti anno, Q. Fabio L. Fuluio consulibus, A. Comelius Aruina dictator et
M.  Fabius Ambustus magister equitum, metu grauioris in Samnio belli —conducta enim
pretio  a finitimis iuuentus dicebatur— intentiore dilectu habito egregium exercitum ad
uersus Samnites duxerunt. 2Castra in hostico incuriose ita posita tamquam procul abes
set  hostis, cum subito aduenere Samnitium legiones tanta ferocia ut uallum usque ad
stationem Romanam inferrent. 3Nox iam appetebat; id prohibuit munimenta adoriri; nec
dissimulabant orta luce postero die facturos. 4Dictator ubi propiorem spe dimicationem
uidit,  ne militum uirtuti damno locus esset, ignibus crebris relictis qui conspectum hos
tium  frustrarentur, silentio legiones educit; nec tamen fallere propter propinquitatem
castrorum  potuit.  5Eques extemplo insecutus ita institit agmini ut,  donec lucesceret,
proelio  abstineret; ne pedestres quidem copiae ante lucem castris egressae. 6Eques luce
demum ausus incursare in hostem carpendo nouissimos premendoque iniquis ad transi
tum  locis agmen detinuit. Interim pedes equitem adsecutus et  totis iam copiis Samnis
urgebat.  7Tum dictator, postquam sine magno incommodo progredi non poterat, eum
ipsum in quo constiterat locum castris dimetari iussit. Id uero circumfuso undique equi
tatu  —ut uallum petereur opusque inciperet— fien  non poterat.
8ltaque ubi neque eundi neque manendi copiam esse uidet, instruit aciem impedi
mentis ex agmine remotis. Instruunt contra et hostes et animis et uiribus pares. 9Auxe-
rat  id maxime animos quod ignari loco iniquo, non hosti cessum, uelut fugientes ac te-
nitos  terribiles ipsi secuti fuerant. 1°Id aliquamdiu aequauit pugnam iam pridem desueto
Samnite clamorem Romani exercitus pati; et hercule illo die ab hora diei tertia ad octa
uam  ita anceps dicitun certamen stetisse ut neque clamor, ut primo semel concursu est
sublatus,  iteratus sit neque signa promota loco netroue recepta neque recursum ab ulla
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sit  parte.  111n suo quisque gradu obnixi, urgentes scutis, sine respiratione ac respectu
pugnabant; fremitus aequalis tenorque idem pugnae in defatigationem ultimam aut noc
tem  spectabat. 121am uiris uires, iam ferro sua uis, iam consilia ducibus deerant, cum
subito Samnitium equites, cum turma una longius prouecta accepissent impedimenta Ro
manorum procul ab armatis sine praesidio, sine munimento stare, auiditate praedae im
petum  faciunt. ‘3Quod ubi dictatori trepidus nuntius attulit, ‘sine modo’ inquit,  ‘sese
praeda praepediant’. Alii deinde super alios diripi passim ferrique fortunas militum uo
ciferabantur. 14Tum magistro equitu accito ‘uides tu’ inquit, ‘M. Fabi, ab hostium equi
te  omissam pugnam? Haerent impediti impedimentis nostris. ‘5Adgredere, quod inter
praedandum omni multitudini euenit, dissipatos —raros equis insidentes, raros, quibus
ferrum  in manu sit inuenies— equosque dum praeda onerant, caede inermes cruentam
que  illis praedam redde. 16Mihi legiones peditumque pugna curae erunt; penes te eques
tre  sit decus.’
39  ‘Equitum acies qualis quae esse instructissima potest inuecta in dissipatos impedi
tosque  hostes caede omnia repiet. 2lnter sarcinas omissas repente, obiacentes pedibus
fugientium consternatorumque equorum, neque pugnae neque fugae satis potentes cae
duntur.  3Tum deleto prope equitatu hostium M. Fabius circumductis paululum alis ab
tergo pedestrem aciem adoritur. 4Clamor inde nouus accidens et Samnitium terruit ani
mos et dictator, ubi respectantes hostium antesignanos turbataque signa et fluctuantem
aciem uidit, tum appellare, tum adhortari milites, tribunos principesque ordinum nomi
natim ad iterandam secum pugnam uocare. 5Nouato clamore signa inferuntur, et quid-
quid  progrediebantur magis magisque turbatos hostes cernebant. Eques ipse iam primis
erat  in conspectu et Comelius respiciens ad manipulos militum, 6quod manu, quod uoce
poterat,  monstrabat uexilla se suorum parmasque cernere equitum. 7Quod ubi auditum
simul  uisumque est, adeo repente laboris per diem paene totum tolerati uolnerumque
obliti  sunt, ut haud secus quam si tum integri e castris signum pugnae accepissent con
citauerint se in hostem. 8Nec ultra Samnis tolerare terrorem equitum peditumque uim
potuit;  partim in medio caesi, partim in fugam dissipati sunt. 9Pedes restantes ac cir
cumuentos cecidit: ab equite fugientium strages est facta, inter quos et ipse imperator
cecidit.
1°lHoc demum proelium Samnitium res ita infregit, ut omnibus concilis fremerent
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minime id quidem mirum esse, si impio bello et contra foedus suscepto, infestioribus
merito deis quam hominibus nihil prospere agerent: “expiandum id bellum magna mer
cede  luendumque esse; id referre tantum utrum supplicia noxio paucorum an omnium
innoxio praebeant sanguine; audebantque iam quidam nominare auctores armorum.
num  maxime nomen per consensum clamantium Brutuli Papi exaudiebatur; uir nobilis
potensque erat, haud dubie proximarum indutiarum ruptor. ‘3De eo coacti referre prae
tores  decretum fecerunt ut Brutulus Papius Romanis dederetur et cum eo praeda omnis
Romana captiuique ut Romam mitterentur quaeque res per fetiales ex foedere repetitae
essent  secundum ius fasque restituerentur. 14Fetiales Romam, ut censuerunt, missi et
corpus  Brutuli exanime; ipse morte uoluntaria ignominiae se ac supplicio substraxit.
‘5Placuit cum corpore bona quoque eius dedi. Nihil tamen earum rerum praeter captiuos
ac  si qua cognita ex praeda sunt acceptum est;  ceterarum rerum inrita fuit deditio.
Dictator  ex senatus consulto triumphauit.
40  ‘Hoc bellum a consulibus bellatum quidam auctores sunt eosque de Samnitibus tri
umphasse; Fabium etiam in Apuliam processisse atque inde magnas praedas egisse.
2Nec discrepat quin dictator eo anno A. Cornelius fuerit; id ambigitur belline gerendi
causa  creatus sit an ut esse qui ludis Romanis, quia L.  Plautius praetor graui morbo
forte  implicitus erat, 3signum mittendis quadrigis daret functusque eo haud sane memo
randi  imperii ministerio se dictatura abdicaret. Nec facile est aut rem rei aut auctorem
auctori praeferre. 4Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum ti
tulis,  dum familiae ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallente menda
cio  trahunt; 5inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa. Nec
quisquam aequalis temporibus illis scriptor exstat quo satis certo auctore stetur.
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Amens,  nec ut longius a castris dimicaret animus suppetere;                 196
Vnde  haec illis tanta modestia nisi a conscientia uirium et nostrarum          410
qui  capita coniurationis fuerant a consule scribit Claudius: ad              1913
triumphauit. Hoc bellum a consulibus bellatum quidam auctores sunt         40 1
Romana ingredi ausi essent, a consulibus uirgis caesos ac prope             277
Ea  quoque ira alienauit a  dictatore militum animos iam ante infensos        3512
inmolauerunt. Decio caput iocineris a familiari parte caesum haruspex         91
-conducta enim pretio a  finitimis iuuentus dicebatur- intentiore              381
persequendosque esse, qui simul a Fundanis ac Romanis utriusque           1911
explorata temporis eius quiete a Gallis Priuemum omnis conuersa uis.        20 5
missis,  cum relatum esset a  Graecis, gente lingua magis strenua             22 8
et  populo uisceratio data a M. Flauio in funere matris. Erant               222
dilectum indictum a  magistratibus uniuersumque Samnium erectum          232
dictatoriam et disciplinam militarem a  magistro equitum uictam et           3011
arte  bellica firmauit; cessatum a  milite ac de industria,                    36 4
castra  haud aegre militem a multa caede est tutatus;                      198
cum  interclusissent trifariam exercitum a mutuo inter se auxilio,            247
populi  aduersus regem escensionem a Paesto facientem signis conlatis        179
Neque  tamen nisi admodum a paucis populis Pedani adiuti sunt,             13 4
consulares uti exaudiri posset a pluribus dicendo eos demum               21 8
satis  prospere esset pugnatum, a prima acie ad  triarios                    8 11
quem  Graeci signo accepto a principibus quieuere, Nolani per              264
quam  habebant crimenque rebellionis a  publica fraude in paucos             14 4
uertit.  Namque Papirius dictator a pullario monitus cum ad                30 2
dixit,  L. Papirium Cursorem, a quo Q. Fabius Maximus                  299
memor;  qui interrogatus a quodam tristioris sententiae auctore              212
nihil  apud Latinos dissonum a Romana re praeter animos erat.               82
fidem  quidem habebat, coacti a  Samnitibus et obsides dare                27 10
et  a Tarento et a Samnitibus fama esset noua auxilia uentura               257
in  fidem reciperentur: si a  Samnitium armis defensi essent,                192
Minucium consulem ex obsidione a se ereptum non ultra                  3314
ceterum fortuna Samnitium, uix a  se ipsis eo tempore                    375
dictatorem Romae fuisse nec a  se quemquam, ne plebis                   3312
Graecos  nec Fundanum Formianumue a se sollicitatos; quippe minime        23 5
patiebantur et  uelut capti a suismet ipsis praesidiis indigna                 25 6
esset.  Exercitu uictore a  superioribus consulibus accepto ad                166
[patiebantur]. Itaque cum et a Tarento et a Samnitibus                    257
nec  uirtus nobilitasque magistri equitum a te ipso nominati ualet            337
cum  commotus ira se a  uestibulo templi citato gradu proriperet              62
Fabium.  Noui deinde consules a ueteribus exercitu accepto ingressi          17 1
ab  dis immortalibus et a  uobis habent, patres conscripti,                  2011
aderit  Iuppiter ipse, foederum a uobis uiolatorum testis, qui                 75
Cutinam ingenti ardore militum a uolnerum ira quod haud                 29 13
xli
quam  uallo sese tutarentur. A Priuerno Plautius alter consul                199
equitum P.  Valerius Publicola. A quibus cum dilectus intentius             177
Samnitium pacem orantes adeunt. A quo reiecti ad senatum,                 18
Fabio  L.  Fuluio consulibus, A. Comelius Aruina dictator et                381
quin  dictator eo anno A. Cornelius fuerit; id ambigitur                   402
Valerium Coruum, creati consules A. Comelius iterum et Cn.              175
quieuere.  Itaque uelut demerso ab  admiratione animo cum silentio           721
quod  eum die dieta ab  aediibus crimine stupratae matrisfamiliae            22 3
idemque omnibus nomen, quoniam ab  altera utra parte concedi             5 6
accepissent impedimenta Romanorum procul ab  armatis sine praesidio,       3812
habet’  inquit Decius, ‘si ab  collega litatum est’. Instructis,                 91
salubria  esse contenderent, ab  confutante indice bibere iussae               188
silentio diceret dictatorem, neque ab  consule cuiquam publice              23 15
anno  domi acceptum cladis ab  consulibus ac dictatore quam                1217
conciri  ad bellum, dictator ab consulibus ex auctoritate senatus              173
forte  casu erraretur, petitum ab  consulibus ut extra sortem                 165
iam  Romae permissum erat ab  consulibus, ut subcenturionem sibi            8 18
alter  omnes minas periculaque ab deis superis inferisque in                107
Sp.  Postumius. Nec tamen ab  dictatore comitia sunt habita,                2314
seccessionibus quondam plebis clauum ab  dietatore fixum                 1812
Nihil  memorabile aduersus Antiates ab  dictatore gestum est, cum            123
cladibus subacti Samnites pacem a dictatore petiere; cum quo              3611
inquit  ‘mentas poenas et ab  dis immortalibus et a uobis habent             20 11
trahunt.  Classe, qua aduecti ab  domo fuerant, multum in                  226
me  incertis auspiciis profectum ab  domo scirem, utrum mihi               324
belli  crearentur, religio incessit ab  eis quorum imminutum imperium          34
pestis  professa est,  si ab  eo fides sibi data esset haud futurum              184
forte  erat praetor, dixit; ab  eo magister equitum L.                      122
Dixit  M. Claudium Marcellum; ab eo magister equitum dictus             2314
erant,  collegam dictatorem dixit; ab eo magister equitum lunius             1213
restantes ac circumuentos cecidit: ab  equite fugientium strages est           399
euenit  ut quotienscumque dictator ab  exercitu recessisset hostes in           3510
conditam Alexandrumque Epiri regem ab  exsule Lucano interfectum         241
parmaque innixum attollentem se ab graui casu Manlius ab                 711
et  hercule illo die ab  hora diei tertia ad octauam                        38 10
tu’  inquit, ‘M. Fabi, ab  hostium equite omissam pugnam?                 3814
ne  uinci etiam se ab  ignauissimis populis sinerent; Latinos                 2 10
contumeliam iniuriamque, ni sibi ab  jis qui fecerint dematur,               237
gesta  ita ut non ab  illo unico duce melius gen potuerit,                   315
de  officio decessum. Conlaudatus ab  imperatore tria muja militum          25 13
Samnium iam ingressum reuocani ab  impetu belli placebat, litterae          2313
auspicioque uicissent, ab  impotenti crudelitate dictatoris tutarentur           31 1
defossa  Scelerato campo; credo ab  incesto id ej loco nomen factum.          158
insimulata deinde apud pontifices ab  indice seruo, cum decreto             157
qua  uirtute rem publicam ab  infestissimis hostibus defendissent,             31 1
se  consulem ut bellum ab  innoxio populo abstineat; agros,                 1912
xlii
prosequebantur, quam ius gentium ab  ira impetuque hominum tegeret.         67
ab  graui casu Manlius ab  iugulo, ita ut per costas ferrum emineret,           7 11
Romani facti Acerrani lege ab  L.  Papirio praetore lata,                   1712
animorum gerebatur res; deinde ab  laeuo comu, hastati Romani,             93
Veliternusque populus; uenerant et ab  Lanuuio Antioque auxilia. Vbi         127
aequantur? Cur non alter ab  Latinis consul datur? Vbi                     4 4
auctores  inuenio. Latinis quoque ab  Lauinio auxilium, dum deliberando       11 3
uolgo est subueniri eis ab  legato potuisse, ni tristia                    3511
obsidionem omnes conuersi. Inde ab Lucanis exsulibus ad suos             24 8
esse  uelint, consulem alterum ab nobis senatusque partem accipiant’.          4 11
ultimum discrimen seruari, accensos ab  nouissima acie ante signa           102
ac  patriis praeferendo, haud ab  re duxi uerbis quoque ipsis                111
ferocibus animis pacem sibi ab Romanis bellique ius aduersus               18
mouerant;  eo petendi auxilii ab  Romanis causa iustior fujI.                 152
senator  Priuemi post defectionem ab  Romanis mansisset trans Tiberim        209
uero  facit non Apulis ab  Samnitibus arma inlata sed                     375
alterius,  qua haec proditio ab  Samnitibus facta traditur, cum               26 6
fieret,  responsum redditur ab  Samnitibus ferox. Vitro incusabant            233
socios  eius gentis populos ab Samnitium ui atque iniuriis                  374
in  fidem receptos, Campanos ab  se ad nos descisse, exercitus               49
uires  suas, quem secemere ab  se consilia bellis propriis                    43
Capitolium atque arcem deosque ab  se duobus proeliis haud               3321
quam  eius cui auxilium ab  se petebatur liberauit onere                    35 1
statuisse.  eo facto utrum ab  se prodita an seruata patria                   2511
ex  Voiscis captas dirutasque ab  se restituerit Romanus populus             23 6
ficta  possunt. Torquatus missus ab  senatu ad dimittendos legatos,             64
triumphum, hinc alienatus ab  senatu Aemilius seditiosis tribunatibus         1210
quem  ex collegis optione ab  senatu data socium sibi imperii               3316
Romam proficiscerentur, euocatos se ab  senatu docent Romano et            3 10
futuros.  Missi tum ab  senatu legati denuntiatumque Samnitibus,             19 2
Romam missos eamque deditionem ab  senatu non acceptam, quod           1914
nobis  Samnitibus ita responsum ab  senatu Romano esse, ut                 4 10
patres  conscriptos cepisset ut ab  Setino homine leges acciperent,             57
urbis  hostium potiundae, cum ab  Sidicinis deditio prius ad                  2 6
moenia antiqua eorum urbemque ab  Sidicinis deletam. Ob ea               154
tempus,  Charilaus ex composito ab  sociis in urbem. receptus,               26 3
imminentem hostium muris auocari ab  spe capiendae in dies               2311
ut  uix teli iactu ab  statione proxima abesset. Ibi Tusculani                  7 1
deorum irae qui pestem ab  suis auersam in hostes ferret.                   910
Ad  ea Geminus paulum ab  suis equo prouectus: ‘Visne igitur,               77
permisisse auctores sunt Vitruuiumque ab  suis traditum. Senatus de          206
erat,  profectus, cum hostes ab  superioris etiam certaminis memoria          166
Iouis  euentu adfirmasse. Accito ab  Tarentinis in Italiam data               242
Fabius  circumductis paululum alis ab tergo pedestrem aciem adoritur.        39
-priusquam mouerentur Romani tolli ab  tergo Samnitem hostem uolebant-      3
auguribus uisum? Haec aliaque ab  tribunis nequiquam ¡adala;  tamen         23 17
xliii
retroue  recepta neque recursum ab  ulla sit parte. In suo quisque            3810
iam  maiore conatu animoque ab  unius expugnatione urbis ad               138
legeret  qui tutaretur eum ab  uno destinato hoste; isque iuuenis              818
fuit.  Sed priusquam consules ab  urbe -iusserat enim senatus                153
sui  potuit; praecucurrerant enim ab  urbe qui nuntiarent dictatorem           3013
condicionibus agebatur indutias annuas ab  urbe rettulerunt; nec             372
ferente effugiunt. Samnitibus exciusis ab urbe ut expeditior in              264
audierunt nec mouerunt se ab urbe. Vnde haec illis tanta modestia            49
comparant inter se ut,  ab  utra parte cedere Romanus exercitus              613
medios  hostes immisit, conspectus ab  utraque acie, aliquanto                99
dimicationis uentum est, nobilius. Ab altero consule in Vestinis             2911
res  ad interregnum rediit.  Ab interregno mito per quintum                 175
uisum  Cornelio statiua habere. Ab utroque consule exiguam spem           23 1
peruastatis  passim agris praedaque abacta  in agrum Fundanum              199
naues  inde longae abactae interdictumque mañ Antiati populo              148
timebantque ne arguendo abalienarent;  Campanorum aliam condicionem       212
dimisit,  ita Campanos metu abalienauit, Latinos uelut nihil iam              31
iussisque ante tempus consulibus abdicare  se magistratu, quo               34
et  cum se dictatura abdicare uellet, iussu patrum priusquam               37 1
iussu  patrum priusquam abdicaret consules creauit C.  Sulpicium            37 1
imperii  ministerio se dictatura abdicaret.  Nec facile est aut                40 3
magisterque equitum se magistratu abdicarunt.  Eo anno Minucia            156
fixo clauo magistratu se abdicauerunt.  Creati consules L.  Papirius          1813
eos  creatos magistratuque se abdicauerunt;  et quia pestilentia              174
deiecti et  senatus inde abductus  iussique trans Tiberim habitare,            145
dictatorem nec procul seditione aberant. Ne tribunal quidem satis           3213
ita  posita tamquam procul abesset hostis, cum subito aduenere              382
dictatorem seu adesset an abesset parui facientes, instructa acie             362
ut  quam maxime procul abesset urbe Pandosia in Epiro et Acheronte         243
iactu  ab statione proxima abesset. Ibi Tusculani erant equites;               71
seruitutem pati possumus, quid abest quin proditis Sidicinis non             42
ac  parte impedimentorum relicta abierunt.  Armorum magna uis cum          15
adeo,  postquam Papirium abisse magistratu nuntiatum est, arrecti            372
cum,  si ego tacitus abissem, tamen tibi ad interpretationem                325
Q. Publilius Philo consulatu abisset,  pro consule rem gereret              2312
uoluisse cupidissimisque arma ablaturum fuisse militibus, ne se            31 3
ad  ceteras rettulissent, haud abnuentibus et illis bibere, epoto              189
Samniti agro: sin imperium abnuerent, armis coercerent. Aduersus           211
reuocari  adhuc impellique ad abolendam societatem Romanam posse, si      27 5
diuini  humanique mons memoria aboleuit noua peregninaque omnia          11 1
miles,  increpans nomen abominandum fluminis, ‘jure Acheros uocaris’      24 11
aut  impunitate in perpetuum abroganda,  nec te quidem, si quid in te         719
ne  cui auctorum fidem abrogauerim,  exponenda est. Cum primores          183
munimentis hostium pars parti abscisa erat, foediora aliquanto intra          25 5
tnibunatuque plebei proximis comitiis absens petentibus praefertur.           224
uetuerimne te quicquam rei me absente agere, uetuerimne signa cum         326
xliv
hoste  signa conlata dictatore absente,  bis rem egregie gestam;              307
ablaturum fuisse militibus, ne se absente moueri possent; et nunc           313
felicitatique; furere quod se absente res publica egregie gesta              312
ut  sese loco teneret neu absente se cum hoste manum consereret.            302
tribunicium auxilium, memoria absentis exercitus; ex parte altera           34 1
eis  curam quam primum absolui et illorum animos, dum exspectatione       137
crimine  stupratae matrisfamiliae absoluisset. Data uisceratio in             22 3
bellum ab innoxio populo abstineat; agros, urbem, corpora ipsorum         1912
eorum  iussa esset sacris abstinere  familiamque in potestate habere,          158
eorum populorum finibus uim abstinerent;  ualuitque ea legatio, non         193
ut,  donec lucesceret, proelio abstineret;  ne pedestres quidem copiae         385
praesentior  erat- his se armis abstinuere.  Ex his tot populis                 2 7
quamquam Romano bello fortuna eum abstinuit,  tamen, quia in Italia        24 18
pontis,  quem uis aquae abstulerat,  indicantem iter. Quem cum             2410
proditum falso esse uenenis absumptos quorum mors infamem annum        182
et  erat genus omne abunde bello Samnitibus par, Marsi Paelignique         294
Pandosia urbe, imminente Lucanis ac Bruttiis finibus, tres tumulos           245
dissipati sunt. Pedes restantes ac circumuentos cecidit: ab equite            399
indigna iam liberis quoque ac coniugibus et quae captarum                 256
quod  eorum ope ac consilio Velitemi Priuematesque populo               378
firmauit;  cessatum a milite ac de industria, ut obtrectaretur                364
et  omni ui expugnandum ac delendum senatus fremit coactique              131
acceptum cladis ab consulibus ac dictatore quam ex uictoria                1217
edictum  suum turbatis religionibus ac dubiis auspiciis pugnasset,            344
iam  ne uallo quidem ac fossis freti dilaberentur in oppida,                 2912
laetior  populus, circumfusi ac gratulantes hinc magistro equitum,            35 8
in  laetitia uictoria supplicationibus ac gratulationibus esse, eum             3320
eundem accusatorem capitis sui ac iudicem esse, modo uitam               329
transiret  agmen, fessus metu ac labore miles, increpans fornen             2411
ea  magister equitum solutus ac liber potuerit esse. Sed quid ego             325
Populus  Tusculanus cum coniugibus ac liberis Romam uenit. Ea            379
deseruisse profugosque cum coniugibus ac liberis Suessam communisse,       15 4
patriae  parentumque et coniugum ac liberorum, memores consulis pro        104
urbem,  corpora ipsorum coniugumque ac liberorum suorum in potestate       192
Terinam,  alias inde Messapiorum ac Lucanorum cepisset urbes et           244
interreges  fuere, M. Valerius ac M. Fabius.  <ls>  creauit consules          35
militum animis subdere ignem ac materiam  seditioni non esse             32 16
se  Q. Fabius magistrum equitum duxerit ac non accensum dictatoris.         314
potitos  accepere, uelut destituti ac non qui ipsi destituissent,                272
documenti dederit ut bello ac pace pati legitima imperia possis’.             357
agmine trepido sauciis ac parte impedimentoruni relicta abierunt.             15
noua peregrinaque omnia priscis ac patriis praeferendo, haud ab             111
antepilanos addiderantque uires hastatis ac principibus et triarii              9 14
a  consulibus uirgis caesos ac prope securi percussos esse.                 277
urgentes  scutis, sine respiratione ac respectu pugnabant; fremitus            38 11
qui  simul a Fundanis ac Romanis utriusque patriae immemores             1911
xlv
armatus in equum insiluit ac se in medios hostes immisit                   9 9
duae  ex eis, Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis,                  188
perinde omnia soluta apud hostes ac si nemo Romanus in Samnio           303
earum  rerum praeter captiuos ac si qua cognita ex praeda sunt             3915
si  nos in foedere ac societate esse uelint, consulem alterum                 4 11
ita  instruxit aciem [loco ac subsidiis], ita omni arte                      364
morte  uoluntaria ignominiae se ac supplicio substraxit. Placuit              3914
Anno  insigni uictoria de tot ac tam potentibus populis,                    12 4
Sipontumque, Bruttiorum Consentiam ac Terinam, alias inde               24 4
hosti  cessum, uelut fugientes ac territos terribiles ipsi secuti                389
praeconem temptato, prae  strepitu ac tumultu <cum>  nec ipsius           332
consternatae cohortes Latinorum fugam ac uastitatem late fecerunt.           912
Samnium erectum ac uicinos populos, Priuematem Fundanumque           232
spoliari  magistrum equitum ac uirgas et secures expediri iussit.             3210
id  iam deum benignitate ac uirtute militum ad finem uenit.    -             13 11
at  extra ea caue uocem mittas. Accede, lictor’. Aduersus [quae]             32 8
ad  libidinem et contumeliam animum accenderunt.  [Vt] fiorem aetatis        28 
miseratione et indignitate iniuriae accensa, tum suae condicionis            28 6
ad  ultimum discrimen seruari, accensos ab nouissima acie ante              102
aetate  factisque, tertium accensos, minimae fiduciae manum: eo              8 8
equitum duxerit ac non accensum dictatoris. quid illum facturum            314
seu  ferox adulescens indignitate accensus quod omnia in dictatore           304
postquam Romanos urbe potitos accepere, uelut destituti ac non             272
sunt;  bina iugera agri acceperunt.  Secutus est annus nulla                 21 11
e  castris signum pugnae accepissent concitauerint se in hostem.             39 7
cum  turma una longius prouecta accepissent impedimenta Romanorum       38 12
Ita  certe dictator id factum accepit, ut laetis aliis uictoria                 3010
urbis  quam Samnites insidebant accepit; praesidio ej L. Quinctius           2513
quod  grato animo ea cura accepta est.  Refecto exercitu cum               367
Romanos et gratam memoriam acceptae ciuitatis. Orare se consulem         191
cum  querimoniis acceptae cladis uenerunt. Volscorum item                 11
dicitur  ostendisse: alioqui acceptam dis hostiam esse; Manlium              9 1
deditionem ab senatu non acceptam,  quod egentium atque humilium         1914
foedere  ergo in amicitiam accepti.  Eodem tempore etiam in Samnio          25 3
Manlio  consule in deditionem accepti, nihil deinde mouerant; eo            152
quo  Lanuuini in ciuitatem accepti. Tusculanis seruata ciuitas quam           143
ad  quem Graeci signo accepto a principibus quieuere, Nolani              26 4
Exercitu  uictore a superioribus consulibus accepto ad Cales, unde           166
consules a ueteribus exercitu accepto ingressi hostium fines                171
et  trium mensum frumento accepto, quod pepigerat consul ut               2 4
Plus  eo anno domi acceptum cladis ab consulibus ac dictaore quam          1217
si  qua cognita ex praeda sunt acceptum est; ceterarum rerum              39 15
ualido  imposito ad triumphum accersit:  Vitruuium in carcere               20 7
tum  animo tale agitantibus accesserunt auxilia. Lucani atque Apuli,          252
instructa  acie ad castra accesserunt.  Ceterum tantum momenti in            362
ex  inferiore loco ad tribunal accessit, tum dictator ‘quaero’ inquit           322
xlvi
Tarentini  sollicitos haberent patres, accessit ut et  Vestinus populus           291
Samnitium Apulum nouum bellum accessit. Vtroque exercitus missi.         373
adoritur.  Clamor inde nouus accidens et Samnitium terruit animos           394
Quod  ubi ad aures accidit regis, adiecit extemplo animum fatis suis          2411
omnes uocemur’. Forte ita accadit ut parem ferociae huius                57
et  ita proelio uno accidit Vestinorum res,  haudquaquam tamen             2912
praesidia in loca munita accipere, caeci fraude et ira                    27 10
ut  ab Setino homine leges acciperent,  gladio cinctum in senatum            5 7
ab  nobis senatusque partem accipiant’.  Haec ferociter non suadenti           411
expugnando aut in deditionem accipiendo singulas urbes Latium omne        138
Romanam uictos in ciuitatem accipiendo? materia crescendi per summam     13 16
gestae  erant, in deditionem accipiente Latinos populos, quorum ibi          126
fluentem in Stagna Inferna accipit Thesprotius sinus. Ceterum ut            24 3
dubium erat super qua re accirentur;  itaque concilio prius habito            310
restituisse. Latinorum etsi pariter accisae copiae sint, tamen                118
debellatumque est; adeo enim accisae res sunt ut consuli                  1112
deprehensa erant, per uiatorem accitis duae ex eis, Cornelia                188
uociferabantur. Tum magistro equitum accito ‘uides tu’ inquit,             3814
Dodonaei Iouis euentu adfirmasse. Accito ab Tarentinis in Italiam           242
multum in ora maris eius quod accolunt potuere, primo  <in>  insulas       22 6
Facile  erit explicatis consiliis accommodare rebus uerba. Nam si            4 1
in  uicem atque ultro accusaret,  tunc Papirius redintegrata ira              3210
et  nunc quereretur eundem accusatorem capitis sui ac iudicem              329
populi  iudicium nequiquam posteros accusaturos, cum polluta semel         347
Sp.  Postumius. Romani facti Acerrani  lege ab L.  Papirio praetore           1712
sarcinis  utrimque in aceruum  coniectis pugnatum debellatumque est         111
congesta in ingentem aceruum  hostilia arma subdito igne concremauit        30 8
abesset  parui facientes, instructa acie ad castra accesserunt.                362
esset  pugnatum, a prima acie ad triarios se sensim referebant;               8 11
immisit,  conspectus ab utraque acie,  aliquanto augustior humano uisu,         99
recensentibus quos uiros in acie amisissent haudquaquam idem animus         15
seruari,  accensos ab nouissima acie ante signa procedere iubet.              102
ad  Priuernum profectus extemplo acie conflixit; haud magno certamine        13
Imbrinium -ita uocant locum- acie cum Samnitibus conflixit. Ea             304
extra  portam castrorum explicata acie, fugam magis retro quam             197
capti  cum urbe Ausones sunt quam acie fusi erant. Praeda capta            1610
augustiorisque, dicentis ex una acie imperatorem, ex altera                 6 10
Duo  primi pili ex utraque acie inter triarios erant, Romanus corpore          8 16
hoste;  isque iuuenis in acie oblatus ex centurione Latino uictoriam            8 18
uoluntaria consulis exercitum in acie terreret, comparant inter se             6 12
paululum alis ab tergo pedestrem aciem adoritur. Clamor inde nouus         393
certamine,  cum descensum in aciem est, ea seueritas profuit.                8 1
insecuti nouam repente aciem exsurgentem, auctam numero, cernebant.        8 13
Haec prima frons in aciem fiorem iuuenum pubescentium ad militiam         86
copiam esse uidet, instruit aciem impedimentis ex agmine remotis.           38 8
consules,  priusquam educerent in aciem, inmolauerunt. Decio caput          9 1
xlvii
urendo tecta hostium sataque in aciem inuitos extraxit; et ita               2911
communem uere Martem belli utramque aciem pan caede postrauisse         116
deinde in totam penitus aciem peruasit. Euidentissimum id fuit              9 11
eo  et in postremam aciem reiciebantur. Vbi his ordinibus exercitus           88
rati  peruentumque ad extremam aciem, tum consul triariis ‘consurgite        103
turbataque signa et fluctuantem aciem uidit, tum appellare, tum             394
habitum sit; ita instruxit aciem [loco ac subsidiis], ita                    364
est,  ordinibus processere in aciem; Manlius dextro, Decius laeuo             92
Romanis eodemque ordine instruxerant aciem; nec uexilla cum uexillis        8 14
hoc  postea manipulatim structa acies coepit esse: postremi in                83
unum  habebat]. Prima acies hastati erant, manipuli quindecim,               85
equestre  sit decus.’ Equitum acies qualis quae esse instructissima            391
noua  ex improuiso exorta acies, receptis in interualla ordinum              105
haud  secus quam uallo saepta inhorreret acies, tenentes. Si apud             8 10
efficiemus profecto ne nimis acies uobis et conlata signa nobiscum            7 6
tamen  res ulla memorabilis acta;  ager Apulus Samniumque euastatum;        376
non  ante in ullo facta et acto honore triumphus. Aliud subinde             26 7
haud  e re publica esset, actum cum tribunis est ad populum ferrent          2312
docent  Romano et quae actum  iri secum credant, quidnam ad ea             3 10
fecit.  Eodem anno census actus nouique ciues censi. Tribus                1710
mores.  Curam acuebat quod aduersus Latinos bellandum erat,               615
priuatum compendium in hostem acuebat.  His cladibus subacti Samnites      36 10
abesset  urbe Pandosia in Epiro et Acheronte amni, quem ex Molosside       24 3
increpans nomen abominandum fluminis, ‘jure Acheros uocaris’ inquit.       2411
data  dictio erat, caueret Acherusiam aquam Pandosiamque urbem: ibi        24
reuocari  adhuc impellique ad  abolendam societatem Romanam posse,         275
ex  fuga palatos peruenit ad amnem ruinis recentibus pontis, quem           2410
Romanas Voisci etiam exciti ad  arma erant; eos nominatim                 39
et  cum concursatum clamatumque ad  arma omnibus locis esset,             378
Voiscis  se coniungentes ad  Asturae flumen Maenius improuiso              135
uocaris’ inquit. Quod ubi ad  aures accidit regis, adiecit extemplo           24 11
pullario  monitus cum ad  auspicium repetendum Romam proficisceretur,       30 2
magistratu nuntiatum est, arrecti ad  bellandum animi sunt. C.              372
Samnium fama erat conciri ad  bellum, dictator ab consulibus               172
neque  pacem pati possent; ad  bellum opes deerant; pacem                 132
fidem uenerunt, arma uirosque ad  bellum pollicentes; foedere ergo          25 3
quia  nondum parati erant ad bellum. Eodem anno Priuemas                193
a  superioribus consulibus accepto ad  Cales, unde beflum ortum erat,         166
adiuncto Samnitium exercitu, ad  Capuam, quo iam Latini sociique            68
parui  facientes, instnicta acie ad  castra accesserunt. Ceterum               362
matronarum indicauerunt; ex quibus ad centum septuaginta damnatae;        1810
[in  conspectu omnium] rem ad  ceteras rettulissent, haud abnuentibus         189
omnibus curae esse, inclinaturum ad  clementiorem sententiam animum.       31 8
inde  Epirum deuecta ad  Cleopatram uxorem sororemque Olympiadem,       2417
legatus ad disceptaridum eos ad  communes socios atque amicos uocaret       23 8
Romanos poscunt, alii ad  concitandam in arma multitudinem agrestium       27 9
xlviii
commentam arguerent, spatio ad  conloquendum sumpto, cum submoto        189
ut  omnium rerum uobis ad consulendum potestas esset; uestrum            1318
indicium.  Fabius confestim rem ad  consules, consules ad senatum           18 5
innixi  nutum consulis ad  consurgendum exspectabant. Procedente            9 14
dictator  aduenit classicoque extemplo ad  contionem aduocauit. Tum          32 1
qui  non interfuerant pugnae ad  credendum temere faciliores erant,           1110
ad  poenae ueniam impetrandam quam causa ad crimen purgandum ualuit.     37 10
in  forum atque inde agmine facto ad curiam concurrit; et cum              286
consulibus ad  defectionem Samnitium Apulum nouum bellum accessit.        37
ut  consuli uictorem exercitum ad  depopulandos eorum  agros ducenti         1112
oppida,  Romam ad  destinatum omnium consensu triumphum decessere        13 9
gesta  ad senatum non ad dictatorem missae argumentum fuere minime       301
Torquatus missus ab senatu ad  dimittendos legatos, cum iacentem            64
esse.  Cum Romanus legatus ad  disceptandum eos ad communes socios        23 8
iii  secum credant, quidnam ad ea responden placeat, referunt.  3  10
gestam  de imperatore nullo ad  eam diem esse. nunc ducibus               3317
Apuli,  quibus gentibus nihil ad  eam diem cum Romano populo             25 3
societas cum Samnitibus renouaretur, legatique ad  eam rem mittuntur.        279
deserantur signa, neque conueniatur ad  edictum, nec discematur            3410
quam  ut legatum eum ad  exercitum pro consule relinqueret.               3314
debellatum iam rati peruentumque ad  extremam aciem, tum consul           10 3
satis  deformatam uictoriam; ne ad  extremum finem supplicii tenderet        3215
benignitate ac uirtute militum ad  finem uenit. Caesi ad Pedum              1311
fusus,  propinquitate urbium et ad  fugam pronior et in fuga ipsa             163
Fabius  contentionjs obliti procumbere ad  genua et iram deprecan            353
disciplinam militarem, qua stetit ad  hanc diem Romana res,                7 16
ac  tam potentibus populis, ad  hoc consulum alterius nobili                 124
mulieris unius, ossaque Metapontum ad  hostes remissa, inde Epirum         2416
patrii  consulumque edicti, praeceps ad  id certamen agitur, quo              7 8
exercitu  instructo paratoque profectus ad  Imbninium -ita uocant             304
diuisere,  ut alter ad  imperatorem Romanorum transfugeret, alter            25 9
abissem,  tamen tibi ad  interpretationem uoluntatis meae dirigenda           325
uitio contactis auspiciis res ad  interregnum rediit. Ab interregno            174
tribunis  nequiquam iactata; tamen ad  interregnum res redit,                23 17
opprimuntur;  deletisque eis ad ipsius obsidionem omnes conuersi.           247
pnincipesque ordinum nominatim ad  iterandam secum pugnam uocare.        394
deinde equis, cum prior ad  iterandum ictum Manlius consurrexisset,          7 10
amisissent haudquaquam idem animus ad iterandum periculum fuit;           15
itaque pacem uobis, quod ad  Latinos attinet, parare in perpetuum           1314
expressam aspemabantur, ad  Latinos iam sua sponte in arma motos           26
elicere  poterant, ad libidinem et contumeliam animum accenderunt.          282
praeter  necessarium urbis praesidium ad  litus missa. Vbi dum              262
misere,  pans ipsis retenta ad  ludibrium; quae cum iaculis                 2414
conspectu et Comelius respiciens ad  manipulos militum, quod manu,         395
sicut  truci ita claro ad  memoriam imperio, successere consules              124
capite,  manu subter togam ad  mentum exserta, super telum                 95
xlix
aciem  fiorem iuuenum pubescentium ad  militiam habebat. Robustior          8 6
Tiberim  deprehensus esset usque ad  mille pondo assium clarigatio           146
hostium  fines populando usque ad  moenia atque urbem peruenerunt.          171
populos;  pars melior senatus ad  molliora responsa trahere et               21 6
inde  cum scalis succedere ad  muros uellent euasurosque contenderent;        167
receptos,  Campanos ab se ad  nos descisse, exercitus nos                   49
imperatore  tria muja militum ad  occupandam eam partem urbis            2513
ab  hora diei tertia ad octauam ita anceps dicitur                        38 10
dixit  finesque hostium usque ad  oram maritimam est depopulatus.            16
restituas,  -i, lictor, deliga ad palum’. Exanimati omnes tam                719
atque  inde ad praetorium ad  patrem tendit, ignarus fati                    712
tam  atrocis auctores mansisse ad  patrum aetatem constat nec               3712
ad  finem uenit. Caesi ad Pedum Asturamque sunt exercitus                1312
improuiso adortus fudit. Camillus ad  Pedum cum Tiburtibus, maxime        136
iuuentus caesa erat, Aemilius ad Pedum exercitum duxit. Pedanos           126
ab  unius expugnatione urbis ad  perdomandum Latium uictorem             138
inter  opera Romanorum, religata ad pinnam muri reste suspensus,           16 9
plus  itaque misericordia ad  poenae ueniam impetrandam quam             3710
ex  auctoritate patrum latum ad populum est ut Priuernatibus               2110
plebis  appello et prouoco ad  populum eumque tibi, fugienti                33 8
actum cum tribunis est ad  populum ferrent ut, cum                      23 12
fidei  iussique consules ferre ad  populum ne quis, nisi                    28 8
Flauius  tribunus plebis tulit ad  populum ut un Tusculanos                  379
iudicio uiua sub terram ad  portam Collinam dextra uiam                  158
alter  subsisteret ad  praebendam opportunam consilio urbem.               259
in  castra atque inde ad praetorium ad patrem tendit,                      712
onere  consensus populi Romani ad  preces et obtestationem uersus           35 1
ferentes  impressionem Latinorum, se ad principes recepere. In hac           9 3
inclinauit animos, identidem ad principes sententiarum consulares           21 8
tunc  uti disciplina militaris ad priscos redigeretur mores. Curam            614
in  officio Fundanos esse ad  Priuemum fiexit iter.  Prius                   1913
Plautio  sorte euenit. Prius ad  Priuernum profectus extemplo acie             13
urbem.  Charilaus fuit qui ad Publilium Philonem uenit et,                 2510
euentu  morerentur, ancilla quaedam ad  Q. Fabium Maximum aedilem        184
implesset,  tolli clamorem iussit; ad  quem Graeci signo accepto             26 4
quidam et illis uocibus ad  rebellandum incitan pacatos populos;             215
plus  potest polletque’. Si ad Regillum lacum ad satietatem                  76
inter  se consilio partes ad  rem agendam diuisere, ut                     259
quae  dictatori religio impedimento ad rem gerendam fuerit, num            325
uera  esse et apte ad  repraesentandam iram deum ficta                     63
iterum  consulibus, fetialibus Palaepolim ad  res repetendas missis,           22 8
ab  Sidicinis deditio prius ad  Romanos coepta fien est.                     26
prospera  fuissent, haud dubie ad  Romanos peruenisset. Eadem aetas          3 6
Postremo  leuissimum malorum deditio ad  Romanos uisa: Charilaus et        258
sineret  se classe circumuehi ad  Romanum agnum, non oram                26 1
reconciliarentur nec quicquam ad  salubnitatem efficacius fuenit              36 7
1
legatos mini placuisset prius ad  Samnites quam bellum fieret,              233
Si  ad Regillum lacum ad satietatem uestram pugnauimus, hic                76
duce  Antiati populo consedisse ad Satricum allatum est. Vtrumque            12
est:  quippe propemodum peruentum ad  se esse iamque in                 27 3
imaginum titulis, dum familiae ad  se quaeque famam rerum                404
stipendium darent, cum ire ad senatum iusssi essent, secuturos             3612
de  re prospere gesta ad  senatum non ad dictatorem                      3010
adeunt.  A quo reiecti ad senatum, potestate facta dicendi,                  18
uisa  est de qua ad  senatum referrent. Et quamquam                      292
rem  ad consules, consules ad  senatum referunt consensuque ordinis          185
Camillus de Latinis populis ad  senatum rettulit atque ita                  1310
de  integro reconcilietur; quod ad Sidicinos attineat, nihil                   23
interempturijm. Et conuersus ad  simulacrum Iouis, ‘audi, Iuppiter,          58
iuuenis  tergum procumbentes ad  singulorum pedes ostentabant.             287
interesset.  Equitibus ceteris uelut ad  spectaculum submotis, spatio,           79
ferocia  ut uallum usque ad  stationem Romanam inferrent. Nox             382
responden  placeret, tamen magis ad  summam rerum nostrarum pertinere       41
Inde  ab Lucanjs exsulibus ad  suos nuntii missi sunt                      24 8
terrae  adfixit; spoliisque lectis ad  suos reuectus cum ouante                7 12
ita  precatus lictores ire ad  T.  Manlium iubet matureque                    99
nouissimos premendoque iniquis ad  transitum locis agmen detinuit           38 6
a  consule scribit Claudius: ad  trecentos quinquaginta ex coniuratis           1914
se  sensim referebant; inde rem ad  triarios redisse, cum laboratur,            8 11
pugnatum, a prima acie ad  tniarios se sensim referebant; inde               8 11
lacerantibus uestem lictonibus ad  triarios tumultum iam [in                3211
simul  ex infeniore loco ad  tribunal accessit, tum dictator                  322
Huic  agmini Torquatus consul ad  Trifanum -inter Sinuessam               1111
muris  praesidioque ualido imposito ad  triumphum accersit: Vitruuium        20 7
His  ita decretis usque ad  triumphum Plauti silentium de                  2010
felicior  hoc consensu ciuitatis ad  tuendum te quam qua                   356
in  forum delatis et ad  uiginti matronis, apud quas                       188
discordia  tamen, qua prope ad  ultimum dimicationis uentum est,            29 10
melius  ratus integros eos ad  ultimum discrimen seruari, accensos            102
alio  itinere hostis faileret ad  urbem incedens, non placuit.                 205
quidem  superior Romanus esset, ad  urbem ipsam Pedum castraque           128
Vesuuii  montis, qua uia ad  Vesenim ferebat. Romani consules,              819
populi  Campani fuerat, usque ad  Volturnum flumen plebi Romanae          1113
inter  aures equi fixit. Ad cuius uolneris sensum cum                      7 10
signa  nobiscum cordi sint’. Ad ea Geminus paulum ab suis                 77
es  cum hoste confligere. Ad haec quae interrogatus es responde             32 8
nec  insidiis expertus. Addebat alacnitatem quod dictator praedam           3610
rorarii  procurrerant inter antepilanos addiderantque  uires hastatis            9 14
Maecia  et Scaptia; censores addiderunt  Q. Publilius Philo Sp.              1711
censi.  Tribus propter eos additae Maecia et Scaptia; censores              1711
multati.  Latinus ager Priuemati addito agro et Falernus, qui               1113
consulem quartum facerent; collega additus  Como M. Atilius Regulus;       16 5
Ii
consensu triumphum decessere. Additus triumpho honos ut statuae           139
mortem esset, paulisper addubitauit  an consurgendi iam triariis             102
meque  in eam necessitatem adduxisti,  ut aut rei publicae                  7 16
et  concilia inter se ademerunt.  Campanis, equitum honoris causa,           1410
imposito;  agri partes duae ademptae. Inde uictor exercitus Satricum          13
deerant;  pacem ob agri adempti dolorem aspemabantur. Mediis             13 2
coniectis pugnatum debellatumque est; adeo enim accisae res sunt           1112
est.  Ne Campani quidem  adeo iniuriae Samnitium quam beneficii            27
maxime bello pugna similis; adeo nihil apud Latinos dissonum               82
T.  Manlium haberent, qui adeo non tenuit iram ut,                     57
ipsarum  sancta fides fuit; adeo, postquam Papirium abisse magistratu         372
auditum simul uisumque est, adeo repente laboris per diem                397
pugna  apud Regillum lacum? Adeo et cladium ueterum uestrarum           5 10
auditur  et ipse infensus aderat,  postquam comperit profectum ex            335
Graeci  obsidebantur iam finis aderat.  Nam praeterquam quod             255
seruatores  suos bello Campanus aderat.  Sed quamquam omnia de            32
inquit,  ‘et cum illis aderit  Iuppiter ipse, foederum a                      75
duo  exercitus consulares agent?’ ‘Aderunt in tempore’ Manlius inquit,        7 5
equitum iussus postero die adesse, cum omnes adfirmarent infestius          333
in  militibus ausurum. proinde adessent in sua causa omnium               31 8
ignari  uenisse dictatorem seu adesset an abesset parui facientes,             36 2
optastis,  en hoc tempus adest et uirtute uestra et                         4 6
legati  Samnitium pacem orantes adeunt.  A quo reiecti ad                   17
uideret,  nudari iubet uerberaque adferri.  Quibus laceratus iuuenis           284
exercitum educerent, fama adfertur  Auruncos metu oppidum deseruisse       15 3
terrore  formidine morteque adficiatis. Sicut uerbis nuncupaui,               9 7
Numisius imperator eórum, adfirmando  communem uere Martem belli        11 6
adesse,  cum omnes adfinnarent  infestius Papirium exarsurum, agitatum      33 
sortes  Dodonaei Iouis euentu adfirmasse.  Accito ab Tarentinis in           241
costas  ferrum emineret, terrae adfixit;  spoliisque lectis ad suos              7 11
relictum  sit quo, si adfuisset dictator, res melius gen                     305
impediti impedimentis nostris. Adgredere, quod inter praedandum           3815
uino  epulisque sopitos hostes adgrederetur;  nec maiore certamine           169
Nymphius praetorem Samnitium arte adgressus perpulerat, ut,  quoniam       26 1
moenia ipsa oppugnare est adgressus. Et militum quidem is                166
qua  ars  serendis discordiis adhibeatur.  Haec consilia cum apud             275
uenisse,  alii priusquam ultima adhiberetur  uis, ipsos se in                 20 6
miscendam comitati. Itaque adhibitis legatis ipse circuit saucios             366
religioni congruerunt, tum adhibitis legatis tribunisque et imperiis            6 12
tum  appelare, tum adhortari  milites, tribunos principesque ordinum         394
defecerit;  quem reuocari adhuc impellique ad abolendam societatem         275
tantum ex Latino dilectu adiciebatur,  qui ea tempestate hostes              8 14
factum est. Illud adiciendum uidetur licere consuli dictatorique             1011
ad  aures accidit regis, adiecit extemplo animum fatis suis                 24 11
quadrantibus etiam pro longinquitate adiectis. Extra poenam fuere           1114
legatos mittendi; qui cum adissent senatum, conquesti eadem se             29
lii
sociorum populorum, quae urbi adiuncta  erant, integer labor restaret,        128
nunc  etiam Voiscis adiunctis,  uideretis; colonias quoque uestras            5 3
exercitus is est quo adiuncto duplicent uires suas, quem                   43
per  Marsos Paelignosque profecti, adiuncto Samnitium exercitu, ad           68
a  paucis populis Pedani adiuti  sunt. Tiburtes Prenestinique, quorum          134
seuero ullum imperio bellum administratum  esset, tune uti disciplina        6 14
Itaque  uelut demerso ab admiratione animo cum silentio defixi              721
ferretur.  Neque tamen nisi admodum a paucis populis Pedani              134
minis  territare atque identidem admonere  fortunae; postremo, cum          28 3
defectioni Campanorum imminentes admoturos castra; ibi optimum uisum    22 10
uineas egit turresque muro admouit,  quarum usum forte oblata             168
fuerant.  Itaque omni ope adnisi sunt, ut maximum ea                     164
id  prohibuit munimenta adoriri;  nec dissimulabant orta luce                38 3
ab  tergo pedestrem aciem adoritur.  Clamor inde nouus accidens            393
suggestum in foro exstructum adornan  placuit, Rostraque id templum        1412
pestilentiae quae Romanam urbem adortam  nuntiabatur fidens, multa        227
Asturae  flumen Maenius improuiso adortus  fudit. Camillus ad Pedum        135
oppida  quoque ui expugnare adortus,  primo Cutinam ingenti ardore         2913
quidam  Lucanorum pretio adsciti, clan magis inter populares              27 6
permitteretur,  si et ipsi adscribi  coloni uellent; naues inde                 148
coloni  missi, quibus adscriptis speciem antiquae frequentiae               147
detinuit.  Interim pedes equitem adsecutus et totis iam COpiiS               386
sed  pollicenti clamore et adsensu omnes permiserunt, ut ageret              4 12
legatum iacentem uidetis’. Adsensu populi excepta uox consulis              6 7
nos,  quamquam armis possumus adserere  Latium in libertatem,            54
Vitruuium in carcere adseruari  iussit quoad consul redisset,                207
originem  trahunt. Classe, qua aduecti ab domo fuerant, mtiltum            226
abesset  hostis, cum subito aduenere Samnitium legiones tanta ferocia        382
Haud  multo post dictator aduenit  classicoque extemplo ad contionem         321
fiorem  aetatis eius fructum aduenticium crediti ratus, primo               283
Rufrium,  aliusque ager primo aduentu consulum longe lateque est           254
rege  erant improuiso hostium aduentu  opprimuntur; deletisque eis ad        247
proelium exspectantes necopinato aduentu perculsurum. Fallacibus          119
neque  ciuibus satis laetus aduentus  eius fuit ncc hostibus                  362
non  tamen praeuenire famam aduentus  sui potuit; praecucurrerant enim      30 12
casus  ferunt Marsque communis, aduersa pugna euenisset, qui sibi          315
patres  destitit, collega haudquaquam aduersante  quia et ipse de             1211
praetor  pnimum de plebe aduersante  Sulpicio consule, qui negabat           159
xtamquam idem aduersarii  fecissent, triarios suos excitauerunt             103
tres  leges secundissimas plebei, aduersas nobilitati tulit: unam, ut           1214
secundis suis rebus, non aduersis ut Campani, uenissent, et                 19
quod  uacui interiacebat campi, aduensos concitant equos; et cum             79
positi  in sacello Sangus aduersus aedem Quirini. De senatu                208
dictus.  Nihil memorabile aduersus Antiates ab dictatore gestum             123
esset,  proditur memoniae aduersus crebram implorationem deum, quos        61
neque  maiestatem patniam ueritus, aduersus edictum nostrum extra           7 15
liii
incepto  nec ei,  qui aduersus edictum suum turbatis religionibus             344
‘consurgite nunc’ inquit, ‘integri aduersus  fessos, memores patriae          104
cum  dilectus intentius quam aduersus finitima bella haberetur,              177
ipsi  maiore conatu quam aduersus Graecos cuncta parabant; et             252
mores.  Curam acuebat quod aduersus Latinos bellandum erat, Iingua,         6 15
religionibus, aduersus morem militarem disciplinamque maiorum           327
cupiens dictatorem aduersus rebellantes Latinos dici iussit                 1212
traxit;  qui duo populi aduersus regem escensionem a Paesto               179
fidens,  multa hostilia aduersus Romanos agrum Campanum Falemumque     22 7
tum  Samnitium infidae aduersus Romanos societati freta, siue              227
copiis iisdem, quibus usi aduersus Romanum bellum fuerant, contra          25
fecit.  Itaque per speciem aduersus Samnites belli parandi crebra             32
dilectu  habito egregium exercitum aduersus Samnites duxerunt.             38 1
exercitus nos parare aduersus  Samnites foederatos suos, audierunt            4 9
bellum.  Huic quoque aduersus  seruatores suos bello Campanus              32
esset,  iussi ambo consules aduersus  Sidicinos ducere exercitum.            1611
ab  Romanis bellique ius aduersus Sidicinos petierunt: quae se               18
ut  Campani, uenissent, et aduersus Sidicinos sumerent arma, suos            19
quo  maturius noui consules aduersus tantam molem belli crearentur,          34
ut  uallo se teneret aduersus ualidiorem hostem sana constare               196
ex  auctoritate patrum populus aduersus Vestinos iussit. Prouincia ea         29 6
abnuerent,  armis coercerent. Aduersus haec responsum anceps datum,        2 1
publicatoque solo appellata. Aduersus hunc uastantem effuse Setinum        195
mittas.  Accede, lictor’. Aduersus [quae] singula cum respondere            32 9
poenarum dedisse. 1am ipse adulescens, iam pater M.  Fabius              353
Samnio esset, seu ferox adulescens indignitate accensus quod omnia         304
ratus,  primo perlicere adulescentem sermone incesto est conatus;            283
ueniam  errori humano, ueniam adulescentiae Q. Fabi daret; satis           352
daret:  satis castigatam adulescentiam Fabi esse, satis deformatam           3215
Fabi  quam supplicio miserabili adulescentis Manli uidebatur. Forte          359
filium auersatus contionem classico aduocari iussit. Quae ubi               7 14
Fabius  contione extemplo aduocata obstestatus milites est ut,               311
duobus  proeliis haud frustra aduocatos! quo id animo exercitum,            3321
classicoque extemplo ad contionem aduocauit. Tum silentio facto           32 1
circuit  genibus se omnium aduoluens;  plus itaque misericordia ad           3710
esset,  aeneam tabulam in aede Castoris Romae fixerunt. Vectigal            1116
in  sacello Sangus aduersus aedem Quirini. De senatu Priuernate            208
redisset,  tum uerberatum necari: aedes eius, quae essent in                20 8
sed  etiam Romae clarus; aedes fuere in Palatio eius, qua Vacci             194
reddita,  cum eo ut aedes lucusque Sospitae lunonis communis              142
qua  Vacci prata diruto aedificio publicatoque solo appellata.                19 4
ad  Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam            184
die  dicta ab aedilibus crimine stupratae matrisfamiliae                    22 3
tam  propinqua castra haud aegre militem a multa caede                   198
ceterum  non posse dissimulare aegre pati ciuitatem Samnitium quod         23 6
nunc  id fuere, id aegre pati, quod sine L.  Papirio non inermes              314
liv
Eodem anno Alexandream in Aegypto proditum conditam Alexandrumque     24 1
C.  Sulpicio Longo P.  Aelio Paeto consulibus, cum omnia                 15 1
sunt.  C.  Sulpicio Q. Aemilio -Aulium quidam annales habent-              373
est  depopulatus. Alteri consuli Aemilio ingresso Sabellum agrum             17
missi.  Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio sorte euenerunt. Sunt qui           373
quo  insignitius omissa res Aemilio, superioris anni consuli,                 131
Sulpicium Longum iterum Q. Aemilium Cerretanum. Samnites infecta        37 1
habendorum causa dixerunt L.  Aemilium Mamercinum; is magistrum        1612
ibi  iuuentus caesa erat, Aemillus ad Pedum exercitum duxit.               126
decimus  demum interrex L.  Aemilius consules creat C. Poetelium           2317
successere consules Ti. Aemilius Mamercinus <Q.> Publilius Philo,        124
igitur  consules noui, L. Aemllius Mamercinus et C. Plautius,              20 3
C.  Plautius iterum L.  Aemilius Mamercus cum Setini Norbanique  1  1
de  postulatis Samnitium T.  Aemilius praetor senatum consuluisset            2 1
hinc  alienatus ab senatu Aemilius seditiosis tribunatibus similem            1210
rebellantes Latinos dici iussit, Aemilius, [tum] cuius fasces erant,           1213
potuere,  primo  <in>  insulas Aenariam et Pithecusas egressi, deinde        226
data,  monumentoque ut esset, aeneam tabulam in aede Castoris             1116
redactum est, ex eo aenei orbes facti positi in sacello                    20 8
confusa.  Nec quisquam aequalls temporibus illis scriptor exstat             405
ac  respectu pugnabant; fremitus aequalis tenorque idem pugnae in           3811
crean  oportet, senatus partem aequam ex utraque gente esse,              5 5
nolint,  cur non omnia aequantur?  Cur non alter ab Latinis                 4 3
quoniam uires quoque aequari  dis immortalibus placuit. Consulem          5 4
ut  condiciones pacis feramus aequas  utrisque, quoniam uires quoque          54
foedus  [est], si societas aequatio iuris est,  si consanguineos                 43
secuti  fuerant. Id aliquamdiu aequauit pugnam iam pridem desueto          3810
exercitu,  maiore mole quamquam aeque prospero euentu pugnat.            136
nunc  sub umbra foederis aequi  seruitutem pati possumus, quid              42
comu  praeerat. Primo utrimque aequis uiribus, eoclem ardore animorum       93
nec  discematur interdiu nocte, aequo iniquo loco,  <iussu>  iniussu         3410
quibus  consules creati, aequum censeas necne magistrum equitum           323
clarigatio esset nec priusquam aere persoluto is qui cepisset                146
Sango  censuerunt consecranda. Quodque aeris  ex eis redactum est,          20 8
se  C. Publilius ob aes alienum patemum nexum dedisset,                  282
nexum dedisset, quae aetas  formaque misericordiam elicere poterant,         282
nec  auctoritas senatus nec aetas  mea, cui orbitatem paras,                 337
ad  Romanos peruenisset. Eadem aetas rerum magni Alexandri est,            37
habebat.  Robustior inde aetas  totidem manipulorum, quibus principibus        86
secundum rorarios, minus roboris aetate  factisque, tertium accensos,          88
equestres eis, rara illa aetate  res,  in foro ponerentur.                     139
auctores  mansisse ad patrum aetatem constat nec quemquam ferme          3712
accenderunt. [Vt] fiorem aetatis eius fructum aduenticium crediti            283
ingens  uis hominum cum aetatis miseratione et indignitate iniuriae           286
materiam  seditioni non esse aetatis,  non prudentiae eius; neminem          32 16
filium plurimis cum lacrimis agebat.  Stabat cum eo senatus                3323
lv
pace  quia de condicionibus agebatur indutias annuas ab urbe               372
M.  Valen, opus est; agedum, pontifex publicus populi Romani,             94
consilio partes ad rem agendam diuisere, ut alter ad                   259
bello  armisque in Latio agendum fuit, id iam deum                      1311
nostranim  pertinere arbitror quid agendum nobis quam quid loquendum       41
quid  duo exercitus consulares agent?’ ‘Aderunt in tempore’ Manlius          7 4
res  ulla memorabilis acta; ager  Apulus Samniumque euastatum; hostes        376
quod  Fregellas -Segninorum is ager,  deinde Volscorum fuerat- colonia       22 2
-materiam autem praebebat criminibus ager  in Latino Falernoque agro        1212
Callifae,  Rufrium, aliusque ager  primo aduentu consulum longe           25 4
Capuaque agro multati. Latinus ager  Priuemati addito agro et              1113
Tiburtes  Prenestinique, quorum ager propior erat, Pedum peruenere;         134
nobiscum nihil pro imperio agere,  cum florentissimum deum              53
uetito  quicquam pro magistratu agere,  in castra rediit, neque               36 1
quicquam rei me absente agere,  uetuerimne signa cum hostibus             326
ne  quid dubiis dis agerem; simul illud, quae dictatori                    324
non  de se curam agerent,  decem principes Latinorum Romam               38
quam  hominibus nihil prospere agerent:  expiandum id bellum magna        39 10
adsensu  omnes permiserunt, ut ageret diceretque quae e re                 4 12
peragere  inceptum uoluit. Itaque aggerem et uineas egit turresque           168
uocaret,  ‘quid perpiexe agimus?’ inquit; ‘nostra certamina, Romani,         23 8
iussit.  Secutus pater ‘bene agis’ inquit, ‘cum co nos                     3310
nihil  tum animo tale agitantibus  accesserunt auxilia. Lucani atque          252
Papirium exarsurum, agitatum  contentione ipsa exacerbatumque,            333
pro  populo Romano Quiritibusque. Agitatum etiam in consilio est           614
praeceps ad id certamen agitur,  quo uinceret an uinceretur                 7 8
armis.  Hoc triginta manipulorum agmen antepilanos appellabant, quia         87
iniquis  ad transitum locis agmen detinuit. Interim pedes equitem            386
perrumpere  non poterat hostium agmen, detraxit frenos equis atque          306
cum  incerto uado transiret agmen, fessus metu ac labore                  2411
in  forum atque inde agmine facto ad curiam concurrit;                    28 6
claudebant uias unoque continenti agmine, iam nulla spe post               8 13
paucis  dictator, cum omni agmine principum magister equitum <cum>      33 9
instnuit aciem impedimentis ex agmine remotis. Instnuunt contra et          38 8
nocte  pro uictis Antium agmine trepido sauciis ac parte                    15
tenebris  Pniuernum mdc petitum agmine trepido, ut muris potius            199
conscniptus conuenit. Huic agmini Torquatus consul ad Trifanum -          11 11
extemplo insecutus ita institit agmini ut, donec lucesceret, proelio           385
prima  signa et pars agminis esset egressa, nuntio allato                   114
concitandam in arma multitudinem agrestium discurrunt, tumultuque         27 9
missi  sunt; bina iugera agri  acceperunt. Secutus est annus                 2111
opes  deerant; pacem ob agri adempti dolorem aspernabantur. Mediis         132
memores. Latinos ob iram agri  amissi rebellantes in campis                12 5
incursiones in omnem partem agri hostilis faceret; et ducentos              24 5
praesidio  ualido imposito; agri  partes duae ademptae. Inde                 13
alter  consul peruastatis passim agris praedaque abacta in agrum             199
lvi
aliquot  menses statiua in agro Antiati habuisset. Anno insigni               123
Latinus ager Priuernati addito agro et Falemus, qui populi                1113
ne  saepius dimicandum foret, agro hostium excessere. Id spatium            28
populus coloniamque in Samnitium agro imposuerint, quam coloni eorum     23 6
ager  in Latino Falemoque agro  maligne plebei diuisus- et                 1212
ciuitas data. Tiburtes Prenestinique agro  multati neque ob recens            149
sequerentur. Latium Capuaque agro  multati. Latinus ager Priuernati         1113
suspectum erat; eo ex agro Sidicino exercitus Romanus non                178
pro  imperio arcerent Samniti agro:  sin imperium abnuerent, armis           211
tres  uiros coloniae deducendae agroque diuidundo creauerunt K.            1614
exercitum ad depopulandos eorum agros ducenti dederent se omnes          1112
est.  Nam et peruastauit agros et populando atque urendo                  2911
ferro  ignique uastantem agros legati Samnitium pacem orantes               17
uictor  exercitus perlustrauitque hostium agros,  nulla arma, nullam           369
ab  innoxio populo abstineat; agros,  urbem, corpora ipsorum               1912
hostilia aduersus Romanos agrum Campanum Falemumque incolentes        227
praedaque abacta in agrum Fundanum exercitum inducit. Ingredienti         19 9
Setinum Norbanum et Coranum agrum L. Papirius profectus haud           195
consuli  Aemilio ingresso Sabellum agrum  non castra Samnitium, non         17
classe  circumuehi ad Romanum agrum,  non oram modo maris             26 1
Antiates in agrum Ostiensem Ardeatem Solonium incursiones              122
uincula captum haberet. In agrum senatorum coloni missi, quibus           147
noti  erant- cognouit ‘unane’ ait ‘turma Romani cum Latinis                 74
Romano esset, tradere se ait  moenia statuisse. eo facto                   2510
parumper  sustinerent precata, flens ait  uirum sibi liberosque captos          2415
insidiis  expertus. Addebat alacritatem quod dictator praedam omnem        3610
Tullus,  Romanus rex, cum Albanis, patribus uestris, Latini, haec           59
Eo  certamine superior Alexander -incertum qua fide culturus,              1710
inuenio.  Eodem anno Alexandream in Aegypto proditum conditam          241
Olympiadem, quarum mater magni Alexandri altera, soror altera fuit.        2417
Ceterum Samnites bellum Alexandri Epirensis in Lucanos traxit;            179
altera  fuit. Haec de Alexandri Epirensis tristi euentu, quamquam           24 18
Eadem  aetas rerum magni Alexandri est, quem sorore huius                37
Decium  Murem. Eo anno Alexandrum Epiri regem in Italiam               3 6
in  Aegypto proditum conditam Alexandrumque Epiri regem ab exsule       24 1
interregnum res redit, dilatisque alia atque alia de causa                  2317
redit,  dilatisque alia atque alia de causa Comitiis quartus                  23 17
sed,  cum aliorum causa alia esset, ita expediri posse                     141
ipsa  impediente, sedulo aliis alia imperia turbans, terit tempus,             263
quasdam  medicamenta et recondita alia inuenerunt; quibus in forum          18 7
Graecos  cuncta parabant; et alia noua nihil tum animo                    252
ne  arguendo abalienarent; Campanorum aliam condicionem esse, qui non      2 13
manipulus leues uicenos milites, aliam turbam scutatorum habebat;           85
uitium  auguribus uisum? Haec aliaque ab tribunis nequiquam iactata;        2317
Bruttiorum Consentiam ac Terinam, alias inde Messapiorum ac Lucanorum  24  4
est  perlatus; alibi preces, alibi minae audiebantur. Qui proximi             3212
lvii
totam contionem est perlatus; alibi preces, alibi minae audiebantur.          32 12
amentem inuidia, iratum uirtuti alienae felicitatique; furere quod se          31 2
inuidia  impedire uirtutem alienam uoluisse cupidissimisque arma            313
clauum  ab dictatore fixum alienatas[que] discordia mentes hominum eo       182
aut  dedito triumphum, hinc alienatus ab senatu Aemilius seditiosis           12 10
exhorruisset. Ea quoque ira alienauit a dictatore militum animos            3512
et  senes faciles de alieno imperio spreto, tamquam rei                    343
C.  Publilius ob aes alienum paternum nexum dedisset, quae               282
bellum  in Romanos poscunt, alli ad concitandam in arma                  279
placeat referunt. Cum aliud allí censerent, tum Annius: ‘Quamquam          41
magistratus senatum uocare; et alii circumstantes concilium bellum in        27 9
Volcano arma siue cui allí diuo uouere uolet ius                        1013
uiuum in potestatem uenisse, ah  priusquam ultima adhiberetur uis,          206
quia  sub signis iam ah  quindecim ordines locabantur, ex                   87
Dupiex  inde fama est: alii ui captam urbem Vitruuiumque                 20 6
inquit,  ‘sese praeda praepediant’. Alii deinde super alios diripi             3813
semet ipsa impediente, sedulo allis alia imperia turbans, terit               26 3
Papirium Mugillanum; Cursorem in aliis annalibus  inuenio. Eodem anno      23 17
tantum rebellionis commune cum allis Latinis crimen sed quod              14 9
Procedente deinde certamine cum allis partibus multitudo superaret          10 1
factum accepit, ut laetis allis uictoria parta prae se                      3010
iretur;  longius discedi, ne alio itinere hostis falieret ad                    205
sorore  huius ortum in alio tractu orbis, inuictum bellis,                    37
siue  hostia siue quo alio uolet. Qui sese deuouerit,                      1013
haruspex  dicitur ostendisse: alioqui acceptam dis hostiam esse;              91
rerum  laudare sed, cum aliorum causa alia esset, ita                     141
Alii  deinde super alios diripi passim ferrique fortunas                    3813
robore  uirorum caeso per alios manipulos uelut inermes prope              106
ipsi  secuti fuerant. Id aliquamdiu aequauit pugnam iam pridem             3810
triarios  suos excitauerunt; qui aliquamdiu pugna atroci cum et              103
Palaepolitanam uana spe auxilii aliquamdiu sustinuissent, postquam          27 2
conspectus ab utraque acie, aliquanto augustior humano uisu, sicut           9 10
parti  abscisa erat, foediora aliquanto intra muros jis quibus                255
Bruttiis  finibus, tres tumulos aliquantum inter se distantes insedit,           24 5
dictatore  gestum est, cum aliquot menses statiua in agro                  123
Cominio tribuno militum, qui aliquotiens impetu capto perrumpere non       30 6
Fabius  circumductis paululum alis ab  tergo pedestrem aciem adoritur.        39 
tam  atroci imperio nec aliter  quam in se quisque                        720
responden  placeat referunt. Cum aliud alii censerent, tum Annius:           41
anno  plebi Romanae uelut aliud initium libertatis factum est                28 1
et  acto honore triumphus. Aliud subinde bellum cum alterius               27 1
Allifae,  Callifae, Rufrium, aliusque ager primo aduentu consulum           254
omnia  aequantur? Cur non alter  ab Latinis consul datur?                   44
rem  agendam diuisere, ut aher  ad imperatorem Romanorum transfugeret,      25 9
exercitibus cum obsideretur, alter  consul comitiorum causa Romam          20 1
tutarentur.  A Priuerno Plautius alter  consul peruastatis passim agris          199
lviii
in  se unum uertit, alter  ea uirtute eoque consilio                        108
penes  consules fuit, quorum alter  omnes minas periculaque ab              107
Romanorijm transfugeret, alter  subsisteret ad praebendam opportunam       25 9
somnio uisa fuerant portenderentur, alter  uter consulum fata impleret.         6 11
auctores  fierent; tertiam, ut alter  utique ex plebe -cum                   1216
una  acie imperatorem, ex altera  exercitum Deis Manibus Matrique           6 10
magni  Alexandri altera, soror altera  fuit.  Haec de Alexandri               24 17
absentis exercitus; ex parte altera  imperium inuictum populi Romani         342
quarum mater magni Alexandri altera,  soror altera fuit. Haec              2417
omnibus fornen, quoniam ab altera  utra parte concedi necesse             5 6
scita  omnes Quirites tenerent; alteram,  ut legum quae comitiis             1215
tam perpetuae orationes quarn altercatio exaudiebantur; uicit deinde         3310
bello  tam prospere commisso, alteri quoque bello quo Graeci              255
maritimam est depopulatus. Alteri consuli Aernilio ingresso Sabellum         17
populis,  ad hoc consulum alterius  nobili morte, alterius sicut               124
Aliud  subinde bellum cum alterius orae Graecis exortum. Namque          271
rediere.  Haud ignarus opinionis alterius,  qua haec proditio ab              266
consulum alterius nobili morte, alterius  sicut truci ita claro                124
dictatorem auidum poenae uenire, alternis paene uerbis T.  Manli           3013
uentum est, nobilius. Ab altero consule in Vestinis multipiex              2911
Publilio euenerunt; Comelius altero exercitu Samnitibus, si qua             229
societate esse uelint, consulem alterum  ab nobis senatusque partem           411
esse.  Samnium quoque iam alterum annum turban nouis consiliis           178
prohibiti  coniungere arma. Ceterurn alterum consulem L.  Furium, cui        298
alterum parricidio fui, alterum consulis deuoti caede;                    117
placuit.  Consulern alterum Roma, alterum ex Latio crean oportet,           55
funesta duo consuluni praetoria, alterum parricidio fui, alterum            117
dis  immortalibus placuit. Consulern alterum  Roma, alterum ex Latio         55
in  singulas legiones trecenis. Alterum tantum ex Latino dilectu              8 14
tum  signum septem pedes altum  aut rnaius in terram                     1012
agminis esset egressa, nuntio aflato de clade Latinorum cum               114
populo consedisse ad Satricum allatum est. Vtrumque bellum Plautio          12
fidem populi Romani uenisse allatum est: quippe propernodum peruentum     27 2
haberet:  neminem illi uim altaturum  saluis legionibus Romanis. Haud        32 1
in  potestatem uenerunt, Allifae, Callifae, Rufrium, aliusque ager            254
A.  Cornelius fuerit; id ambigitur belline gerendi causa creatus             40 2
et  leui momento nec ambigue est uictus, ita breuitate                     198
uero  minan nec id ambigue Priuematern quidam et illis                   215
Fundanunique et Formianum, haud ambigue sollicitari. Ob haec cum         23 
nihil  eo certamine tam ambiguo fessi in posterum diem                    14
expers gloriae esset, iussi ambo consules aduersus Sidicinos ducere          1611
et  L. Numisiuni Circeiensem, ambo ex coloniis Romanis, per               39
dictator  et M. Fabius Ambustus magister equitum, metu grauioris           381
xtutarentur:  uenire amentem inuidia, iratum uirtuti alienae                312
sua  contracti taedium ceperit, amicitia de integro reconcilietur;              2 2
minus perpetua curn eis amicitia esset, per populum Romanum              22
lix
pollicentes; foedere ergo in amicitiam accepti. Eodem tempore etiam         25 3
ut  Samnites in pace amicitiam nec ut Campani auxilium                   110
petere,  quod et in amicitiam populi Romani secundis suis                  19
uero  facit ipsos in amicitiam redisse. Publilio triumphus decretus,           26 6
studio periculoque reditum in amicitiam suam esset quam qua             25 12
hostes,  populi Romani nunquam amicos, qui nec ut Samnites                19
ad  communes socios atque ainicos uocaret, ‘quid perpiexe agimus?’          238
quos  uiros in acie amisissent haudquaquam idem animus ad                 15
temeritate atque inscitia exercitus amisissent quam ut pecunia eos           33 17
fihium suum, si exercitum amisisset, si fusus, fugatus, castris              3319
auctores Tarentum commigrauere sed amissa omni de se potestate          2711
Latinos ob iram agri amissi rebellantes in campis Fenectanis               12 5
fuga  palatos peruenit ad amnem ruinis recentibus pontis, quem             2410
gladium et per medium amnem transmittit equum; iamque in              2413
in  Epiro et Acheronte amni,  quem ex Molosside fluentem                 24 3
telo  corpus exanime detulit amnis in hostium praesidia. Ibi                24 14
per  se haud nimis amplum, quippe concedentibus Romam caput             45
Latio  esse; sed ut amplum uideri posset, diuturna patientia                 45
uenisse  dictatorem seu adesset an  abesset parui facientes, instructa           362
in  discrimen commitenda fuerit, an  auspicia repetenda ne quid              324
esset,  paulisper addubitauit an  consurgendi iam triariis tempus              102
et  liben uocem auditam: an credi posse ullum populum                   216
ut,  sit Latium deinde an  non sit,  in uestra                             1314
utrum  supplicia noxio paucorum an  omnium innoxio praebeant sanguine;      39 11
ignarus  fati futurique, laus an poena menita esset.  ‘Vt                     7 12
utrum  ab se prodita an  seruata patria uideatur, in                       2511
fatis  suis substititque dubius an  transiret. Tum Sotimus, minister            24 11
certamen agitur, quo uinceret an uinceretur haud multum interesset.           7 8
quae  in discrimine fuerunt an  ulla post hanc diem                       354
gerendi  causa creatus sit an ut esset qui ludis                          402
Aduersus haec responsum anceps datum, quia fateri pigebat                212
tertia  ad octauam ita anceps dicitur certamen stetisse ut                   3810
ipsa  per se res anceps esset, prout cuiusque ingenium                    21 1
ferme  omnes euentu morerentur, ancua  quaedam ad Q. Fabium            184
Priuernum fiexit iter.  Prius animaduersum  in eos qui capita               1913
populum ut in Tusculanos animaduerteretur,  quod eorum ope ac           379
Q. Fabium eo tempore animaduerti.  His uocibus cum in                 32 18
inter  spem metumque suspensos animi habetis; et uestram itaque            1317
egit,  ut medendis corporibus animi multo prius militum imperatori           367
praesentia  uideri potuit maioris animi quam consilii; sed euentus            29 5
est,  arrecti ad bellandum animi sunt. C.  Sulpicio Q.                     372
contra  et hostes et animis et uiribus pares. Auxerat                      38 8
uox  consulis tantum ardoris animLs fecit ut legatos proficiscenteS             67
facta  dicendi, positis ferocibus animis pacem sibi ab Romanis               18
iubebant: ita inritatis militum animis subdere ignem ac materiam            3216
et  Romani, exsolutis religione aniniis,  uelut tum primum signo              9 13
lx
uelut  demerso ab admiratione animo cum silentio defixi stetissent,            721
fuerit  quam quod grato animo ea cura accepta est.                       367
frustra  aduocatos! quo id animo exercitum, qui eius ductu                 3322
responsa  haruspicum insidenti iam animo tacitae religioni congruerunt,        6 12
alia  noua nihil tum animo tale agitantibus accesserunt auxilia.             252
inde  iam maiore conatu animoque ab unius expugnatione urbis             138
aequis  uiribus, eodem ardore animorum gerebatur res; deinde ab            9 3
tumultuque etiam sanos constemante animos decernitur ut societas cum       27 9
primum  absolui et iliorum anlinos, dum exspectatione stupent, seu          1317
a  Romana re praeter animos erat. Clipeis antea Romani                    82
accidens et Samnitium terruit animos et dictator, ubi respectantes            394
alienauit  a dictatore militum animos iam ante infensos quod               3512
maxime consul ipse inclinauit animos, identidem ad principes              21 8
pares.  Auxerat id maxime animos quod ignari loco iniquo,                389
Fundis  pacem esse et animos Romanos et gratam memoriam               1911
tandem libertatis desiderium remordet animos, si foedus [est], si             43
ad  libidinem et contumeljam animum accenderunt. [Vt] fiorem aetatis        28
accidit  regis, adiecit extemplo animum fatis suis substititque dubius         2411
contione ortus uti bonum animum haberet: neminem illi uim               321
Romano praestet?’ Mouet ferocem animum iuuenis seu ira seu              7 8
imponatis non inducitis in anlinum,  nos, quamquam armis possumus         54
inclinaturum ad clementiorem sententiam animum.  postremo se uitam        318
acie  amisissent haudquaquam idem animus ad iterandum periculum fuit;       15
longius a castris dimicaret anirnus suppetere; uix tota extra                196
perstaret  in incepto immitis animus, tum pater M. Fabius                 336
Q. Aemilio -Aulium quidam annales habent- consulibus ad defectionem       37 3
Flaccum Potitumque uarie in annalibus cognomen consulis inuenio;          182
Mugillanum; Cursorem in aliis annalibus  inuenio. Eodem anno            2317
uisa;  itaque memoria ex annalibus  repetita in seccessionibus quondam        1812
pugna  inuenitur; in quibusdam annalibus tota res praetermissa est.           307
omissa  res Aemilio, superioris anni  consuli, exprobaretur, Pedum           131
concilio est,  ita insequentis anni  consulibus, L. Puno Camillo              292
Plautius  Venox; cuius principio anni  legati ex Volscis Fabraterni            191
saepius inuocabant consules, uocem Anni spernentis numina Iouis Romani      6 1
duos  Latium habebat, L.  Annium Setinum et L. Numisium                 39
dimittendos legatos, cum iacentem Annium uidisset, exclamat, ita ut          64
Samnitibus foederatis bellum inferrent, Annius, tamquam uictor armis        52
aliud  alii censerent, tum Annius: ‘Quamquam ipse ego rettuli               41
discrepat quin dictator eo anno A. Cornelius fuerit; id                    402
allis  annalibus inuenio. Eodem anno Alexandream in Aegypto proditum       24 1
P.  Decium Murem. Eo anno  Alexandrum Epiri regem in                   36
Priuernatjbus ciuitas daretur. Eodem anno  Anxur trecenti in coloniam        21 1
cum  Romanis fecit. Eodem anno census actus nouique ciues               1710
posterum ne necterentur. Eodem anno cum satis per se ipsum              29 1
causa  terroris comparuit. Eodem anno de Tusculanis Flauia rogatione        378
censor  crearetur. Plus eo anno  domi acceptum cladis ab                  1217
lxi
suffragio data. Haec co anno domi militiaeque gesta. Foedus               1712
uidebatur. Forte ita eo anno euenit ut quotienscumque dictator             3510
Romam reuocatus. Carceres co anno in circo primum statuti.               202
dixisse  satis sit. Eodem anno  lectisternium Romae quinto post             25 1
se  magistratu abdicarunt. Eo anno Minucia Vestalis, suspecta primo          157
paeniteret frustra restabat. Eo anno plebi Romanae uelut aliud              28 1
erant  ad bellum. Eodem anno Priuemas bellum initum, cuius               194
Papiriam  ferre solitum. Insequenti anno,  Q. Fabio L.  Fuluio               381
loco  nomen factum. Eodem anno Q. Publilius Philo praetor                159
Quae  res sicut co anno sermonibus magis passim hominum                292
Apulos  -nam utraque co anno  societas coepta est- in                     27 2
auctum  imperium patres credebant. Anno insequenti, L. Furio Camillo       13 1
in  agro Antiati habuisset. Anno insigni uictoria de tot                    124
eos,  cum plus ducentorum annorum  morem solueremus? Pertulerunt tamen     4 7
de  condicionibus agebatur indutias annuas ab urbe rettulerunt; nec           372
Priusquam comitiis in insequentem annum consules rogarent, Camillus       130
absumptos quorum mors infamem annum pestilentia fecerit; sicut           182
Samnium quoque iam alterum annum turban nouis consiliis suspectum        178
mdc  exercitus Romanus deductus annuo  stipendio et trium mensum           24
in  praetura tendente. Insequens annus,  L.  Papirio Crasso K.               16 1
agni acceperunt. Secutus est annus nulla re belli domiue                  22 1
militiaeque gesta. Foedus insequens annus  seu intemperie cadi  seu          181
singula  uestimenta militibus et annuum  stipendium darent, cum ire          3611
pecunia  eos multaret: capite anquisitum ob rem bello male                3317
repente  strepitus ante curiam lictorum summouentium auditur              334
litatum est’. Instructis, sicut ante dictum est, ordinibus processere            92
damnatae;  neque de ueneficiis ante eam diem Romae quaesitum             1811
ducere  exercitum. Dictatorem ante ex senatus consulto comitiorum          1612
contigere,  prorrogatio impenii non ante in ullo facta et                   267
dictatore  militum animos iam ante infensos quod implacabilis Q.           35 12
quae  comitiis centuriatis ferrentur ante initum suffragium patres            1215
te  quam qua paulo ante insultabas uictoria; uiue, id                      356
ne  pedestres quidem copiae ante lucem castris egressae. Eques             385
armorum genere, institutis ante omnia militaribus congruentes:              6 15
conditam urbem iisdem quibus ante placandis habitum est deis.             25 1
uideret  consul eos qui ante Pniuematium causam impugnabant, ut           21 3
hastatos principesque, stragem et ante signa et post signa                  117
accensos ab nouissima acie ante  signa procedere iubet. Qui                102
eius  Romam emanarunt; iussisque ante tempus consulibus abdicare se         34
audiuit,  ipse quoque triumphi ante uictoriam flagitator Romam rediit.         129
per  nos tuendorum ius antea  dabant, nihil intercesserunt. Sidicinos           4 8
conditorem  Romanae libertatis, antea in duobus liberis fecisse              343
clipeis  fecere; et quod antea  phalanges similes Macedonicis, hoc             83
praeter  animos erat. Clipeis antea Romani usi sunt, dein,                  83
receptis in interualla ordinum antepilanis,  clamore sublato principia          105
rorarii  procurrerant inter antepilanos addiderantque uires hastatis            914
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Hoc  triginta manipulorum agmen antepilanos appellabant, quia sub           87
exercitum; nec quieuere antequam expugnando aut in deditionem           138
ubi  respectantes hostium antesignanos turbataque signa et fluctuantem        394
dictus.  Nihil memorabile aduersus Antiates ab dictatore gestum est,          123
uictor  exercitus Satricum contra Antiates ductus. Ibi magna utrimque          14
auersatam eum exsecratamque. Antiates in agrum Ostiensem Ardeatem       12 2
menses  statiua in agro Antiati habuisset. Anno insigni uictoria              123
Volscorum item exercitum duce Antiati populo consedisse ad Satricum        12
longae abactae interdictumque man Antiati populo est et ciuitas             148
missa,  cum eo ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi                     148
Lanuuinosque et Velitemos Antiatibus Voiscis se coniungentes             135
Capuam esse placuit. Naues Antiatium partim in naualia Romae            1412
uenerant  et ab Lanuuio Antioque auxilia. Vbi cum proeliis                 127
uenerant  et ab Lanuuio Antioque auxilia.  Vbi cum proeliis quidem           12 7
nunc  Aurunca appellatur, moenia antiqua  eorum urbemque ab Sidicinis       15 4
quibus  adscriptis speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt.          147
Tribus  omnes praeter Polliam antiquarunt  legem: Polliae sententia          3711
rem  egregie gestam; apud antiquissimos scriptores una haec pugna          307
inter  moderationem antiquorum  et nouam superbiam crudelitatemque!        3313
fuit;  nocte pro  uictis Antium agmine trepido sauciis ac                    15
oppida  Latina omnia et Antium ex Voiscis aut ui                       1312
frequentiae Velitrae receperunt. Et Antium noua colonia missa, cum         148
Rufinus,  magister equitum M. Antonius. Religio deinde incessit uitio         173
suam iam uicem magis anxios quam eius cui auxilium                    351
ciuitas daretur. Eodem anno Anxur trecenti in coloniam missi              2111
arma,  nullam uim nec apertam  nec insidiis expertus. Addebat              369
uitii  obuenisset; cui non apparere,  quod plebeius dictator sit,              2316
Romano esse, ut facile appareret  ne ipsos quidem iam                    4 10
nec  ipsius dictatoris nec apparitorum  eius uox audiretur, nox              332
triginta  manipulorum agmen antepilanos appellabant,  quia sub signis          87
fluctuanten-j aciem uidit, tum appellare,  tum adhortari milites,              394
diruto  aedificio publicatoque solo appellata.  Aduersus hunc                194
placuit,  Rostraque id templum appellatum.  C. Sulpicio Longo P.           1412
quae  nunc Aurunca appellatur,  moenia antiqua eorum urbemque            154
quam  coloni eorum Fregellas appellent; eam se contumeliam               236
iras  placant, tribunos plebis appello et prouoco ad populum                338
Romanam inferrent. Nox iam appetebat;  id prohibuit munimenta adoriri;      38 3
regem in Italiam classem appulisse constat; quod bellum, si                36
et  uera esse et apte ad repraesentandam iram deum                       63
bis  rem egregie gestam; apud  antiquissimos scriptores una haec             307
Haec  consilia cum apud  cupidos rerum nouandarum ualuissent,             27 6
missi  attulerunt quieta omnia apud  Gallos esse. Samnium quoque            177
comperisset perinde omnia soluta apud  hostes ac si nema                 303
uirum  sibi liberosque captas apud  hostes esse; sperare corpore             2415
pugna  similis; adeo nihil apud  Latinos dissonum a Romana                 82
senatu,  cum maxime conquereretur apud  patres uim atque iniuriam          334
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justo  cultum, insimulata deinde apud pontifices ab indice seruo,             157
quoad  fuit consul, criminan apud  populum patres destitit, collega           1211
inhorreret  acies, tenentes. Si apud  principes quoque haud satis              8 11
et  ad  uiginti matronis, apud  quas deprehensa erant, per                   188
exspectato euentu pugnae apud  quosdam auctores inuenio. Latinis           112
uenit  in mentem pugna apud  Regillum lacum? Adeo et                  5 10
si  mutare fortunam posset, apud  Samnites quam Romanos uictoriam         312
Vitruuio  sociisque eius noxae, apud  satiatos iam suppliciis nocentium        2010
Fabius  ‘quando quidem’ inquit ‘apud te nec auctoritas senatus              337
exercitus missi. Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio sorte euenerunt.           37 3
accesserunt auxilia. Lucani atque Apuli, quibus gentibus nihil ad            25 3
triumphasse; Fabium etiam in Apuliam processisse atque inde magnas        40 1
sit  uero facit non Apulis ab Samnitibus arma inlata                      375
Sunt  qui non ipsis Apulis bellum inlatum sed socios                      374
etiam  quod Lucanos et Apulos -nam utraque eo anno                     27 2
consulibus ad defectionem Samnitium Apulum nouum bellum accessit.        37
ulla  memorabilis acta; ager Apulus Samniumque euastatum; hostes nec       37 6
recentibus pontis, quem uis aquae abstulerat, indicantem iter. Quem         2410
dictio  erat, caueret Acherusiam aquam  Pandosiamque urbem: ibi fatis        24
propter  quem deum delubra pateant, arae  sacrificiis fument, honore         3320
populo pacis bellique liberum arbitrium  sit. Foedere icto cum               2 3
summam rerum nostrarum pertinere arbitror  quid agendum nobis quam       41
Romani,  intuentem Capitolium atque arcem  deosque ab se duobus           3321
Romani  essent, pro imperio arcerent  Samniti agro: sin imperium            2 11
portae  nec muri hostium arcuerant,  concessit. In Samnium incertis          2914
Antiates in agrum Ostiensem Ardeatem Solonium incursiones fecerunt.       12 2
militum quidem is erat ardor  ut iam inde cum                          167
utrimque aequis uiribus, eodem ardore  animorum gerebatur res; deinde        9 3
adortus,  primo Cutinam ingenti ardore  militum a uolnerum ira             2913
excepta  uox consulis tantum ardoris  animis fecit ut legatos                 67
contenderent; Coruus, quia id arduum  factu erat, labore militum            168
timebantque ne arguendo abalienarent; Campanorum aliam condicionem       212
ut  se faisum commentam arguerent,  spatio ad conloquendum sumpto,        188
non  ad dictatorem missae argumentum  fuere minime cum eo              3010
cum populo Romano esset. Aricini Nomentanique et Pedani eodem          143
propior  erat, Pedum peruenere; Aricinos Lanuuinosque et Veliternos         135
alienam uoluisse cupidissimisque arma  ablaturum fuisse militibus, ne         31 
Quirites uosque patres conscripti, arma  capere deis ducibus? Sic             6 6
incolebat; Sidicinis finitimis arma  coniunxerat; unoque proelio              162
Voisci etiam exciti ad arma  erant; eos nominatim euocari                  39
quo  concurrendum est, et arma  et communis Mars belli                  23 8
non  Apulis ab Samnitibus arma  inlata sed cum utraque                   375
iam  sua sponte in arma  motos facta est.  Ne                            26
alii  ad concitandam in arma  multitudinem agrestium discurrunt,             27 9
perlustrauitque hostium agros, nulla arma,  nullam uim nec apertam          369
cum concursatum clamatumque ad arma  omnibus locis esset, prima          37 8
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nulla  uis posset; per arma,  per uiros late stragem dedere;                 306
cum  Gallis, gente efferata, arma  quondam consociassent. Ceteris            149
Qui  sese deuouerit, Volcano arma  siue cui alii diuo uouere uolet            1013
congesta in ingentem aceruum hostilia arma  subdito igne concremauit, seu    30 8
et  aduersus Sidicinos sumerent arma, suos semper hostes, populi             19
fuerat,  in fidem uenerunt, arma  uirosque ad bellum pollicentes;             25 3
finium hostes prohibiti coniungere arma.  Ceterum alterum consulem L.       29 7
nos,  ubi innuerint, posituros arma?  Sin autem tandem libertatis              42
impedimenta Romanorum procul ab armatis  sine praesidio, sine            3812
moeniaque et portae plena armatorum  fuerint; et cum concursatum          377
ipse  incinctus cintu Gabino, armatus  in equum insiluit ac se in              99
memoria praesentior erat- his se armis  abstinuere. Ex his tot populis          27
Annius,  tamquam uictor armis Capitolium cepisset, non legatus            52
sin  imperium abnuerent, armis coercerent. Aduersus haec responsum         2 11
reciperentur:  si a Samnitium armis defensi essent, se sub imperio           192
consurrexerunt integri refulgentibus armis,  noua ex improuiso              105
in  animum, nos, quamquam armis possumus adserere Latium in libertatem     5 4
consuli,  exprobaretur, Pedum armis  uirisque et omni ui expugnandum ac      13 1
deum  benignitate [nunc] Latium armis uirisque, Samnitibus bello           5 3
scutati omnes, insignibus maxime armis.  Hoc triginta manipulorum           86
‘Patres conscripti, quod bello armisque in Latio agendum fuit,             1311
auxilium  tulerant aut causa annorum  fuerant. Itaque omni ope             163
bellandum erat, lingua, moribus, armorum genere, institutis ante omnia       6 15
parte  impedimentorum relicta abierunt. Armorum  magna uis cum inter caesa  1  6
iam  quidam nominare auctores armorum.  Vnum maxime nomen per         3911
abisse magistratu nuntiatum est, arrecti  ad bellandum animi sunt.            372
Romanam posse, si qua ars  serendis discordiis adhibeatur. Haec            275
Nymphius praetorem Samnitium arte  adgressus perpulerat, ut,  quoniam       26 1
ac  subsidiis], ita omni arte  bellica firmauit; cessatum a militibus            364
Fuluio  consulibus, A. Comelius Aruina dictator et M. Fabius Ambustus      38 1
exciuit  ut Capitolium atque arx  moeniaque et portae plena armatorum        377
ultimaque tandem necessitate expressam aspernabantur,  ad Latinos iam       26
dein,  postquam aspernabantur  flagitium aures, minis territare              283
pacem ob agri adempti dolorem aspernabantur.  Mediis consiliis standum     13 2
usque  ad mille pondo assium clarigatio esset nec priusquam                146
Volscis  se coniungentes ad Asturae flumen Maenius improuiso adortus       13 5
uenit.  Caesi ad Pedum Asturamque sunt exercitus hostium; oppida          1312
quae  interrogatus es responde; at extra ea caue uocem mittas. Accede,        32 8
consulto triumphauit et,  ne Atilius expers gloriae esset, iussi               1611
collega additus Coruo M. Atilius Regulus; et ne forte casu                 165
res  redil, dilatisque alia atque alia de causa comitiis quartus               2317
eos  ad communes socios atque  amicos uocaret, ‘quid perpiexe agimus?’       23 8
accesserunt auxilia. Lucani atque  Apuli, quibus gentibus nihil ad eam        253
populi  Romani, intuentem Capitolium atque arcem deosque ab se           3321
ciuitatem exciuit ut Capitolium atque arx moeniaque et portae plena         376
sed  etiam popularibus, spoliati atque  egentes domos rediere. Haud          265
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non  acceptam, quod egentium atque humilium poena defungi uelle          1914
flagitium aures, minis territare atque identidem admonere fortunae;          28 3
certaminis memoria pauidos clamore atque  impetu primo fudisset,           166
gaudio  turma in castra atque inde ad praetorium ad patrem tendit            7 12
suorum respectu, in forum atque  inde agmine facto ad curiam              28 6
etiam  in Apuliam processisse atque  inde magnas praedas egisse.            401
conquereretur apud patres uim atque iniuriam dictatoris, repente            334
populos  ab Samnitium ui atque iniuriis defensos scribant; ceterum           374
in  eos qui temeritate atque  inscitia exercitus amisissent quam ut            3317
increpare  Palaepolitanos, ira atque inuidia in Romanos furere,              272
Iuppiter,  augurato templo captus atque ipse oppressus uisurus es?           5 8
poenae  expetitae metu propinquo atque  ira concirent finitimos populos        29 3
est,  sed in rabiem atque  iras imperatorum uertit. Namque                 30 1
agmen,  detraxit frenos equis atque ita concitatos calcaribus permisit ut       30 6
populis  ad senatum rettulit atque  ita disseruit: ‘Patres conscripti,            1310
sub  imperio populi Romani fideliter atque  oboedienter futuros. Missi tum     19 2
purgaretque  se in uicem atque  ultro accusaret, tunc Papirius               3210
cum  deprecantibus primoribus patrum atque uniuerso senatu perstaret        336
populando usque ad moenia atque  urbem peruenerunt. Ibi quia             17 1
peruastauit agros et populando atque  urendo tecta hostium sataque          29 11
esse;  Manlium egregie litasse. ‘Atqui bene habet’ inquit Decius,             91
diuturna  patientia fecimus. Atqui si quando unquam consociandi imperii       46
excitauerunt; qui aliquamdiu pugna atroci cum et semet ipsi fatigassent       10 3
palum’.  Exanimati omnes tam atroci imperio nec aliter quam in se quisque     720
ne  iram quidem unquam atrociorem fuisse in eos qui temeritate atque        3317
Tusculanis in poenae tam atrocis auctores mansisse ad patrum aetatem       3712
essent.  Fecit tamen atrocitas poenae oboedientiorem duci militem;            8 1
prout  cuiusque ingenium erat atrocius  mitiusue suadentibus, tum            21 1
belli  tumultus Gallici fama atrox  inuasit, haud ferme unquam              202
Ibi  magna utrimque caede atrox proelium fuit; et cum tempestas             14
reconcilietur; quod ad Sidicinos attineat, nihil intercedi quo minus           2 3
pacem  uobis, quod ad Latinos attinet, parare in perpetuum uel             1314
quos,  si Vestinus attingeretur,  omnes habendos hostes. Vicit               294
quem  cuspide parmaque innixum attollentem se ab graui casu               711
haberetur,  exploratores missi attulerunt quieta omnia apud Gallos esse.       17 7
Quod  ubi dictatori trepidus nuntius attulit, ‘sine modo’ inquit, ‘sese         381
fuit  nec hostibus quicquam attulit  terroris. Namque postero die,             362
nouam repente aciem exsurgentem, auctam numero, cernebant.              8 13
esset,  prima luce nec auctor nec causa terroris comparuit.                 378
duci  defuit. Eques etiam auctore  L.  Cominio tribuno militum,              306
Romam profugit; et patre auctore  M. Fabio, qui ter iam consul             334
interrogatus a quodam tristioris sententiae auctore  quam poenam meritos      21 2
exstat  quo satis certo auctore stetur.                                 40 5
aut  rem rei aut auctorem auctori praeferre. Vitiatam memoriam             40 3
audebantque iam quidam nominare auctores armorum. Vnum maxime nomen  39 11
ratus,  ‘quoniam auctores  defectionis’ inquit ‘mentas poenas               2011
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ante  initum suffragium patres auctores  fierent; tertiam, ut alter             1215
nostrarum et suarum? Idoneos auctores habeo querentibus de nobis           4 10
euentu pugnae apud quosdam auctores inuenio. Latinis quoque ab           112
in  poenae tam atrocis auctores  mansisse ad patrum aetatem                3712
saxo  ut sopiretur. Exanimatum auctores quoniam non omnes sunt,            63
a  consulibus bellatum quidam auctores  sunt eosque de Samnitibus           401
caduceum praeferentes permisisse auctores  sunt Vitruuiumque ab            206
Illud  peruelim -nec omnes auctores sunt- proditum falso esse               182
postquam criminum falsorum auctores Tarentum commigrauere; sed         27 11
publica  fraude in paucos auctores  uersum. In Veliternos, ueteres            144
caesa  eo die traduntur. Auctores habeo bis cum hoste                    30 7
et  defectio repens Lucanorum auctoresque defectionis Tarentini             29 1
seu  credere libet Fabio auctori  co factum ne suae                       309
rem  rei aut auctorem auctori praeferre. Vitiatam memoriam funebribus       40 3
Samnitibus facta traditur, cum auctoribus  hoc dedi, quibus dignius          266
inquit  ‘apud te nec auctoritas senatus nec actas mea,                     337
contempta sua senectute et auctoritate  foedissimo cum euentu              3315
causam obtinuere et ex auctoritate  patrum latum ad populum              21 10
egisset cum eis ex auctoritate  patrum ne Samnitibus foederatis              5 1
responsum, ex auctoritate  patrum populus Palaepolitanis bellum            228
iuuare.  Bellum ex auctoritate  patrum populus aduersus Vestinos            296
dictator  ab consulibus ex auctoritate  senatus dictus P.  Comelius            173
tamen res,  nc cui auctorum  fidem abrogauerim, exponenda est.             183
eorum  bellicisque rebus foris auctum imperium patres credebant. Anno       127
milite,  sine consilio, sine audacia depugnat. Vt et leui                    19 7
praebeant  sanguine; audebantque  iam quidam nominare auctores           3911
conuersus ad simulacrum Iouis, ‘audi, Iuppiter, haec sedera’ inquit           5 8
alibi  preces, alibi minae audiebantur.  Qui proximi forte tribunali           3212
prohibet,  en ego ipse, audiente non populo Romano modo                 411
magistrum equitum dicto audientem esse; itemque illud interrogo,           323
aduersus Samnites foederatos suos, audierunt  nec mouerunt se ab            49
nec  apparitorum eius uox audiretur,  nox uelut in proelio                  332
qui  se uidisse aut audisse quid dicat quod auspicium                     23 16
ita  ut populo patribusque audita  uox pariter sit: ‘bene                     64
spernentis numina Iouis Romanj auditam.  Certe cum commotus ira           61
uiri  et liben uocem auditam: an credi posse ullum                      216
haec  sedera’ inquit; ‘audite, lus Fasque. Peregrinos consules              5 8
superaret  Latinorum, Manlius consul audito euentu collegae, cum, ut         101
cemere  equitum. Quod ubi auditum  simul uisumque est, adeo              397
ante  curiam lictorum summouentium auditur  et ipse infensus aderat,         33 4
caeso porto.’ Quod ubi audiuit consul, extemplo fihium auersatus            714
quia  collegae decretum triumphum audiuit,  ipse quoque triumphi ante        129
contulerunt, placuit auerruncandae  deum irae uictimas caedi;               6 11
qui  pestem ab suis auersam  in hostes ferret. Ita                         9 10
principibus  quieuere, Nolani per auersam partem urbis uia Nolam           264
et  omni uita deinde auersatam  eum exsecratamque. Antiates in             121
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extemplo fihium auersatus  contionem classico aduocari iussit.               714
estis.  Voltis exemplo maiorum augere rem Romanam uictos in             1316
senatum in tuo, Iuppiter, augurato templo captus atque ipse               5 8
auspicium dirimeret, neque augures diuinare Romae sedentes potuisse        2316
de  dictatore et,  cum augures  uitio creatum uideri dixissent,                15 6
Consulti augures  uitiosum uideri dictatorem pronuntiaueruflt               23 14
dictator  sit, id uitium auguribus  uisum? Haec aliaque ab                  23 16
ab  utraque acie, aliquanto augustior humano uisu, sicut caelo               9 10
quam pro humano habitu augustiorisque, dicentis ex una acie               69
praesidio,  sine munimento stare, auiditate praedae impetum faciunt.         3812
urbe  qui nuntiarent dictatorem auidum poenae uenire, alternis paene         301
C.  Sulpicio Q. Aemilio -Aulium quidam annales habent- consulibus  37  3
Publilium imminentem hostium muris auocari  ab spe capiendae in           2311
inquit.  Quod ubi ad aures accidit regis, adiecit extemplo                  2411
Manlius  consurrexisset, spiculum inter aures  equi fixit. Ad cuius            710
dein,  postquam aspemabantur flagitium aures,  minis territare atque          283
Suessam communisse, quae nunc Aurunca appellatur, moenia antiqua        154
Sidicinos Auruncosque bellum ortum. Aurunci,  T.  Manlio consule in         15 2
exercitum educerent, fama adfertur Auruncos metu oppidum deseruisse       15 3
-iusserat enim senatus defendi Auruncos- exercitum educerent, fama         153
pace  obtineret, inter Sidicinos Auruncosque bellum ortum. Aurunci, T.       15 1
quod  castra Romana ingredi ausi essent, a consulibus uirgis                277
egressi,  deinde in continentem ausi sedes transferre. Haec ciuitas            226
certamine capti cum urbe Ausones sunt quam acie fusi                   1610
Crasso  K. Duillio consulibus, Ausonum magis nouo quam magno           161
non  edicta imperatorum, non auspicia obseruentur, sine commeatu uagi       34 8
discrimen commitenda fuerit, an auspicia repetenda ne quid dubiis           324
In  Samnium incertis itum auspiciis est; cuius rei uitium                   30 1
interrogo,  cum me incertis auspiciis profectum ab domo scirem,            324
turbatis  religionibus ac dubiis auspiclis pugnasset, quicquam ex             344
regia  potestas, praetores, iisdem auspiciis quibus consules creati,            32 3
omnibus eo uitio contactis auspidlis res ad interregnum rediit.              174
imperio  meo spreto, incertis auspiciis, turbatis religionibus,                327
exercitum,  qui eius ductu auspiciisque uicisset, laturum? quem luctum       3322
Ibi  Publilio, cuius ductu auspicioque res gestae erant, in                  126
eadem  se cuius ductu auspicioque uicissent, ab impotenti crudelitate         311
audisse  quid dicat quod auspicium dirimeret, neque augures diuinare        2316
pullario  monitus cum ad auspicium repetendum Romam proficisceretur,       30 2
magistro  equitum in militibus ausurum.  proinde adessent in sua            31 7
uictoria;  uiue, id facinus ausus,  cuius tibi ne parens                      356
maiorum et numen deorum ausus es cum hoste confligere.                 327
egressae.  Eques luce demum ausus incursare in tiostem carpendo            386
delectis  ipse egregium facinus ausus per medios erumpit hostes             249
est  aut rem rei aut auctorem auctori praeferre. Vitiatam                   403
exstare  qui se uidisse aut audisse quid dicat quod                       23 16
impunitas eorum lasciuia superbiaque aut bello poenae expetitae metu        293
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aut  mouentibus auxilium tulerant aut causa armorum fuerant. Itaque          163
quoniam omnis Romanus exercitus aut circa Palaepolim aut in              261
negantibusque nisi Pedo capto aut  dedito triumphum, hinc alienatus          1210
ut  Romani aut hostes aut  domini habendi sint. discrimen                  273
et  hastas aut praefregissent aut hebetassent, pelierent [ui] tamen             103
credi  posse ullum populum aut  hominem denique in ea                   216
magis retro quam proelium aut  hostem spectante milite, sine               197
rem  fore ut Romani aut  hostes aut domini habendi                      27 3
neglectamque timerent, ne aut  impunitas eorum lasciuia superbiaque         293
sint  consulum imperia aut  impunitate in perpetuum abroganda,              7 19
quieuere antequam expugnando aut  in deditionem accipiendo singulas        138
poenam  lueret in compedibus aut in neruo teneretur; pecuniae              28 8
exercitus aut circa Palaepolim aut in Samnio esset, sineret                 261
quia  totiens iam Sidicini aut ipsi mouerant bellum aut                    163
signum  septem pedes altum aut  maius in terram defodi                   1012
aut  rei publicae mihi aut  mei [meorumJ obliuiscendum sit,                 716
te  mouet; sed cum aut  morte tua sancienda sint                         7 19
est  regem aut uiuum aut  mortuum in potestatem daturos.                  248
aut  ipsi mouerant bellum aut  mouentibus auxilium tulerant aut              163
pugnae  in defatigationem ultimam aut noctem spectabat. 1am uiris           3811
ipsi  aut suarum rerum aut partium in re publica                         125
fatigassent et hastas aut praefregissent aut hebetassent, pellerent             103
Voiscis aut ui capta aut  recepta in deditionem praesidiis                  13 12
eam  necessitatem adduxisti, ut aut  rei publicae mihi aut                   7 16
abdicaret.  Nec facile est aut rem rei aut auctorem                       403
de  collega secus populo aut  senatui scriberet, sed cum                   33 15
caperet  nomenque ibi scriberet aut spolia in triumpho ferret.               30 9
materiam rerum, et ipsi aut  suarum rerum aut partium                    125
et  Antium ex Volscis aut  ui capta aut recepta                          1312
reditu  promissum est regem aut uiuum aut mortuum in                   24 8
ea  seueritas profuit. Fuit autem ciuili maxime bello pugna                  82
oppositus -fama autem erat defectioni Campanorum imminentes            2210
quod  necti desierunt; mutatum autem ius ob unius feneratoris              281
in  singulos quotannis -fuere autem  mille et sexcenti- denarios              1116
de  plebe erat -materiam autem praebebat criminibus ager in               1212
numero,  cemebant. Scribebantur autem quattuor fere legiones quinis          8 14
turbam  scutatorum habebat; leues autem qui hastam tantum gaesaque         85
fas  non esse. Sin autem  sese deuouere uolet, sicuti                      1013
posituros  arma? Sin autem  tandem libertatis desiderium remordet            43
animis  et uiribus pares. Auxerat id maxime animos quod                  389
Samnitibus fama esset noua auxilia uentura, Samnitium plus quam           257
animo tale agitantibus accesserunt auxilia.  Lucani atque Apuli,             252
etiam  die, cum ipsos auxiliaque eorum perculisset, oppidum scalis           137
Romani  Quiritium, legiones auxiliaque hostium mecum Deis Manibus         98
deinde  mouerarn; eo petendi auxilli ab Romanis causa iustior               152
rem  Palaepolitanam uana spe auxilii aliquamdiu sustinuissent,              27 2
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capto  dirimerat hostibus societatem auxilii mutui qua, ut quisque            2310
Quiritium,  exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani Quiritium            9 8
a  mutuo inter se auxilio, duo praesidia quae sine                        247
haud  ullo publico consilio auxilioue iuuari Graecos nec Fundanum           235
anxios quam eius cui auxilium ab se petebatur liberauit                   35 1
Latinis  quoque ab Lauinio auxilium, dum deliberando terunt tempus,         113
potestati precarium non iustum auxilium ferenti. Viue, Q. Fabi,           355
amicitiam nec ut Campani auxilium in bello petissent, nec                 110
fauor  populi, tribunicium auxilium, memoria absentis exercitus; ex          341
undique ex omnibus populis auxilium obsessis ferretur. Neque tamen         133
mouerant bellum aut mouentibus auxilium tulerant aut causa armorum        163
B
tamen,  quia in Italia bella gessit, paucis dixisse satis                     2418
intentius quam aduersus finitima bella haberetur, exploratores missi          177
egregio  exercitu per multa bella  magnaque saepe usi estis.                 1315
nuntiatum est, arrecti ad bellandum animi sunt. C. Sulpicio               372
acuebat  quod aduersus Latinos bellandum erat, lingua, moribus,             6 15
Latinos nihil esse quod bellare cum quibus ipsi uelint                     213
Latinus  uiribus ingens bellatorque primus, notissimi inter se,               8 17
Hoc  bellum a consulibus bellatum quidam auctores sunt eosque             40 1
facturum fuisse, si, quod belli casus ferunt Marsque communis,             315
metu  grauioris in Samnio belli -conducta enim pretio a                   38 1
consules aduersus tantam molem belli crearentur, religio incessit ab           34
contradici quin, quoniam ipsos belli culpa sua contracti taedium              22
Nec  tamen omissa eius belli cura patribus, quia totiens                    163
arma  et communis Mars belli decernet. Proinde inter Capuam              23 8
est  annus nulla re belli domiue insignis, P.  Plautio                      221
populo;  quem extra culpam belli esse ipsum Vitruuium iudicasse,            1910
rei  uitium non in belli euentum, quod prospere gestum                    301
-nc  lacessitus Romanus causam belli haberet- et,  si cuius                  133
per  speciem aduersus Samnites belli parandi crebra concilia                 32
Sp.  Postumius. <Ei>  etsi belli pars cum Sidicinis restabat,               1613
sociosque praecipua laus eius belli penes consules fuit, quorum             10 7
ingressum reuocari ab impetu belli placebat, litterae missae ut              23 13
Tranquillis rebus fama Gallici belli pro tumultu ualuit ut                  176
Nondum perfunctos cura Priuematis belli tumultus Gallici fama atrox         202
liberosque sub corona lege belli uenire. Memoriam eius irae               3711
adfirmando communem uere Martem belli utramque aciem pan caede        116
subsidiis], ita omni arte bellica firmauit; cessatum a milite                 364
quam  ex uictoria eorum bellicisque rebus foris auctum imperium            1217
Cornelius fuenit; id ambigitur belline gerendi causa creatus sit              40 2
pacem  sibi ab Romanis bellique ius aduersus Sidicinos petierunt:             18
minus Samniti populo pacis bellique liberum arbitnium sit. Foedere           23
lxx
alio  tractu orbis, inuictum bellis, iuuenem fortuna morbo exstinxit.           37
secernere ab se consilia bellis propriis ponendis sumendisque nolint,          43
satis  documenti dederit ut bello ac pace pati legitima imperia              357
disseruit:  ‘Patres conscripti, quod bello armisque in Latio agendum          1311
quoque aduersus seruatores suos bello Campanus aderat. Sed quamquam       32
gerendae  causa longe clarissimum bello ea tempestate dixit, L.              299
mirum esse, si impio bello et contra foedus suscepto,                    3910
quae  ne uictis quidem bello fas fuerit, uirgas et                         3318
tristi  euentu, quamquam Romano bello fortuna eum abstinuit, tamen,         2418
magis  nouo quam magno bello fuit insignis. Ea gens                     161
quadringenos quinquagenos. Ita bello gesto, praemiis poenaque pro          12 1
prouinciis comparatis bello Graeci persequendi Publilio euenerunt           229
erant,  integer labor restaret, bello infecto repente omisso, consul,            129
capite anquisitum ob rem bello male gestam de imperatore                3317
ut  Campani auxilium in bello petissent, nec in fide                       110
eorum  lasciuia superbiaque aut bello poenae expetitae metu propinquo        293
Fuit  autem ciuili maxime bello pugna similis; adeo nihil                   82
prospere  commisso, alteri quoque bello quo Graeci obsidebantur iam         25 5
erat  genus omne abunde bello Samnitibus par, Marsi Paelignique            294
profecto  rerum suarum in bello Samnitium euentuque eius uerti;            274
morbo graui implicitum fortuna bello substraxit; iussusque dictatorem        298
lateque  est peruastatus. Hoc bello tam prospere commisso, alteri            255
armis  uirisque, Samnitibus bello uictis, Sidicinis Campanisque sociis          5 3
Iuppiter,  Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, Diui Nouensiles, Di           96
senatus consulto triumphauit. Hoc bellum a consulibus bellatum quidam       40 1
orare  se consulem ut bellum ab innoxio populo abstineat;                 1912
Samnitium Apulum nouum bellum accessit. Vtroque exercitus missi          373
unquam seuero ullum imperio bellum administratum esset, tunc uti          6 14
non  deductus. Ceterum Samnites bellum Alexandri Epirensis in Lucanos      17 9
Sidicini aut ipsi mouerant bellum aut mouentibus auxilium tulerant           163
honore  triumphus. Aliud subinde bellum cum alterius orae Graecis          27 1
fama  erat conciri ad bellum, dictator ab consulibus ex                    172
per  se ipsum Samnitium bellurn et defectio repens Lucanorum              291
Mamercinus, cui Gallicum bellum euenerat, scribere exercitum sine         203
ipse  per ualetudinem id bellum exequi nequierat, dictatorem L.             122
Veliterni Priuernatesque populo Romano bellum fecissent. Populus          379
prius  ad Samnites quam bellum fieret, responsum redditur ab              23 3
patrum  populus Palaepolitanis bellum fien iussit. Inter consules             22 8
quibus  usi aduersus Romanum bellum fuerant, contra Sidicinos profecti        25
Romani cum Latinis sociisque bellum gesturi estis? quid interea             74
et  alii circumstarites concilium bellum in Romanos poscunt, alii             279
ne  Samnitibus foederatis bellum inferrent, Annius, tamquam uictor           5 1
bellum.  Eodem anno Priuemas bellum initum, cuius socii Fundani,          194
qui  non ipsis Apulis bellum inlatum sed socios eius                      374
misissent qui indicerent Samnitibus bellum, ipsi maiore conatu quam         252
prospere agerent: expiandum id betlum magna mercede luendumque esse;     39 11
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consule  in Vestinis multipiex bellum nec usquam uario euentu              29 11
erat  rerum ut neque beltum neque pacem pati possent;                    132
pacem pati possent; ad bellum opes deerant; pacem ob                    132
accepto ad Cales, unde bellum ortum erat, profectus, cum                 166
inter  Sidicinos Auruncosque bellum ortum. Aurunci,. T.  Manlio             151
se  uirium suarum, si bellum placeat. ceterum non posse                  235
Satricum allatum est. Vtrumque bellum Plautio soPe euenit. Prius            12
uenerunt,  arma uirosque ad bellum pollicentes; foedere ergo in             253
uix  a se ipsis eo tempore propulsantium bellum propius ut sit uero           37 5
cum utraque simul gente bellum Romanis fuisse. Ncc tamen               375
classem appulisse constat; quod bellum,  si prima satis prospera              36
docuit  fortes fortunam iuuare. BelIum ex auctoritate patrum populus         29 6
Pertulerunt  tamen hunc dolorem. BeIlum nostro nomine cum Paelignis        4 8
nondum parati erant ad bellum. Eodem anno Priuemas bellum              193
habet;  di pium mouere bellum. Est caeleste numen; es, magne              65
principes  occulte Romanum coquebant bellum.  Huic quoque aduersus         32
Consensit et senatus bellum; consulesque duobus scriptis exercitibus          6 8
inferiorem iussit. Secutus pater ‘bene agis’ inquit, ‘cum eo                3310
reposita  esse seu occasione bene gerendae rei inductus, exercitu             304
deuictis  hostibus, re publica bene gesta ita ut non                       315
audita  uox pariter sit: ‘bene habet; di pium mouere                       65
Manlium egregie litasse. ‘Atqui bene habet’ inquit Decius, ‘si               91
Tum  dictator silentio facto ‘bene habet’ inquit, ‘Quirites; uicit              354
necesse est,  quod utrisque bene uertat, sit haec sane                    56
iniuriae Samnitium quam benefidll Romanorum memoria praesentior erat       27
opes  magis Romanae quam beneficiis parta gratia bona pace               15 1
stupent,  seu poena seu beneficio praeoccupari oportet. Nostrum fuit         1317
restabat,  tamen, ut beneficio praeuenirent desiderium plebis, de             1613
cladium ueterum uestrarum et beneficiorum nostrorum erga uos obliti        5 10
ut  ipse benigna interrogatione mitius responsum eliceret,                  21 3
fuit,  id iam deum benignitate ac uirtute militum ad                      1311
uirtute uestra et deum benignitate uobis datum. Temptastis patientiam         4 6
cum  florentissimum deum benignitate [nunc] Latium armis uirisque,          53
haud  abnuentibus et illis bibere,  epoto <in  conspectu omnium>            189
contenderent, ab confutante indice bibere iussae ut se faisum               188
in  coloniam missi sunt; bina  iugera agri acceperunt. Secutus               21 11
flumen plebi Romanae diuiditur. Bina in Latino iugera ita                 1114
die  traduntur. Auctores habeo bis cum hoste signa conlata                 30 7
signa  conlata dictatore absente, bis rem egregie gestam; apud               30 7
teneretur;  pecuniae creditae bona  debitoris, non corpus obnoxium           28 9
quam  beneficiis parta gratia bona pace obtineret, inter Sidicinos             151
substraxit.  Placuit cum corpore bona  quoque eius dedi. Nihil              3915
in  Palatio, diruendas, bona  Semoni Sango censuerunt consecranda.          20 8
habituros uobiscum speremus’? -‘Si bonam dederitis’ inquit ‘et fidam        21 4
tota  contione oPus uti bonum animum haberet: neminem illi               32 1
Philonem uenit et,  quod bonum  faustum felix Palaepolitanis populoque       2510
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recusarunt.  Dilucere deinde breui  fraus coepit postquam criminum          27 11
ambigue est uictus, ita breuitate ipsa loci facilique receptu                 198
Vestinos iussit. Prouincia ea Bruto,  Samnium Camillo sorte euenit.          296
Funo  Camillo iterum Junio Bruto Scaeuae, nulla prior potiorque            29 2
ruitur,  cum saepe Bruttias  Lucanasque legiones fudisset, Heracleam,         24 4
urbe,  imminente Lucanis ac Bruttiis  finibus, tres tumulos aliquantum         245
ex  Lucanis Sipontumque, Bruttiorum  Consentiam ac Terinam, alias         244
censuerunt,  missi et corpus Bnituli  exanime; ipse morte uoluntaria          3914
nomen per consensum clamantium Brutuli Papi exaudiebatur; uir nobilis      39 12
praetores  decretum fecerunt ut Brutulus  Papius Romanis dederetur et        39 13
iactabantur: hoc etiam L.  Brutum,  conditorem Romanae libertatis,           343
eo  magister equitum Junius Brutus  dictus. Dictatura popularis et            1213
c
Inregillensis magistrum equitum C. Claudium Hortatorem dixit.             15 5
dictatorem dici iussit. Dictus C. Claudius Inregillensis magistrum            155
insequenti,  L. Furio Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitius          131
L.  Aemilius Mamercinus et C. Plautius, eo ipso die,                     203
1am consules erant C. Plautius iterum L.  Aemilius                        11
L.  Aemilius consules creat C. Poetelium L.  Papirium Mugillanum;          2317
fuit,  cui cum se C. Publilius ob aes alienum                           282
Rostraque id templum appellatum. C. Sulpicio Longo P.  Aelio              151
ad  bellandum animi sunt. C. Sulpicio Q. Aemilio -Aulium                 373
priusquam abdicaret consules creauit C. Sulpicium Longum iterum Q.        37 1
fuit,  M. Claudio Marcello C. Valerio consulibus. Flaccum Potitumque        18 
in  deditionem consuli caduceum praeferentes permisisse auctores sunt        206
ordines  seruent, latrocinii modo caeca et fortuita pro sollemni              341
in  loca munita accipere, caeci fraude et ira nihil recusarunt.                2710
ductus.  Ibi magna utrimque caede atrox proelium fuit; et                   14
aegre  militem a multa caede est tutatus; nec fere                        198
dum  praeda onerant, caede inermes cruentamque illis praedam redde.        3815
equitum ut ex tanta caede multis potitus spoliis congesta                  30 8
in  dissipatos impeditosque hostes caede omnia repiet. Inter sarcinas          391
prope  intacti euasere tantaque caede perrupere cuneos ut uix               106
utramque aciem pan caede postrauisse uictoriaeque nomen tantum           116
alterum consulis deuoti caede; trucidatum exercitum omnem, caesos          117
auerruncandae deum irae uictimas caedi; simul ut, si extis                 6 11
defodi et piaculum [hostia] caedi; ubi illud signum defossum               1012
neque  fugae satis potentes caeduntur.  Tum deleto prope equitatu            392
pium  mouere bellum. Est caeleste numen; es, magne Iuppiter;               65
ruptorum testationem ingenti fragore caeli procellam effusam; nam et         63
insequens annus seu intemperie caeli seu humana fraude fuit,               18 1
augustior  humano uisu, sicut caelo missus piaculum omnis deorum           9 10
signa.  Viginti muja hostium caesa eo die traduntur. Auctores               307
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populos,  quorum ibi iuuentus caesa erat, Aemilius ad Pedum               126
stetissent, repente, postquam ceruice caesa fusus est cruor, tam              721
magna uis cum inter caesa hostium corpora tum in castris                  16
militum ad finem uenit. Caesi ad Pedum Asturamque sunt exercitus          1312
cum  circumuenti ex insidiis caesi loco iniquo essent, creditum            35 11
potuit;  partim in medio caesi, partim in fugam dissipati                   398
cum  in castra ruerent, caesi; primisque tenebris Priuernum inde             199
fodientes primo robore uirorum caeso per alios manipulos uelut             106
spolia  capta ex hoste caeso porto.’ Quod ubi audiuit                      713
essent,  a consulibus uirgis caesos ac prope securi percussos                277
trucidatum exercitum omnem, caesos hastatos principesque,                117
iocineris  a familiari parte caesum haruspex dicitur ostendisse:               91
equis  atque ita concitatos calcaribus permisit ut sustinere eos               306
de  colonia deducenda Cales rettulerunt; factoque senatus consulto           1613
superioribus consulibus accepto ad Cales,  unde bellum ortum erat,           166
fuit  insignis. Ea gens Cales urbem incolebat; Sidicinis finitimis             162
est  praesidioque imposito Calibus reductae Romam legiones. Consul         1610
in  potestatem uenerunt, Allifae, Callifae, Rufrium, aliusque ager            254
Anno  insequenti, L.  Furio Camillo C. Maenio consulibus, quo             131
anni  consulibus, L.  Fufo  Camillo iterum lunio Bruto Scaeuae,             292
Prouincia ea Bruto, Samnium Camillo sorte euenit. Exercitus utroque        29 6
consule  relinqueret. M. Furium Camillum in L.  Furio, qui                3315
Maenius improuiso adortus fudit. Camillus ad Pedum cum Tiburtibus,        136
insequentem annum consules rogarent, Camillus de Latinis populis ad        1310
quos  parte exercitus conuersa Camillus non compulit solum eos             137
pace  amicitiam nec ut Campani auxilium in bello petissent,                 110
et  Falemus, qui populi Campani  fuerat, usque ad Voltumum              1113
i1otos facta est. Ne Campani quidem -adeo iniuriae Samnitium              27
omnes Latini deditionemque eam Campani sequerentur. Latium Capuaque     1112
rebus,  non aduersis ut Campani,  uenissent, et aduersus Sidicinos             19
ibi  uiui oppressi, maxime Campani.  Decii corpus ne eo                   109
diem  decimum Latinarum. Equitibus Campanis ciuitas Romana data,         1116
concilia inter se ademerunt. Campanis,  equitum honoris causa, quia         1410
Samnitibus bello uictis, Sidicinis Campanisque sociis, nunc etiam           53
uictoriam quam Samnitibus ex Campano Sidicinoque hoste eripuissent; ne     2 10
ne  arguendo abalienarent; Campanorum aliam condicionem esse, qui         213
-fama  autem erat defectioni Campanorum  imminentes admoturos castra;      22 10
poenam  fuere Latinorum Laurentes Campanor’umque equites, quia non       115
Sidicinos in fidem  receptos, Campanos ab se ad nos descisse               49
Romanum censerent dimisit, ita Campanos metu abalienauit, Latinos          3 1
in  fidem uenissent; itaque Campanos,  seu uelint seu nolint, quieturos         213
populis  sinerent; Latinos Campanosque,  si sub dicione populi              211
aduersus  Romanos agrum Campanum  Falernumque incolentes fecit          22 7
aduersus  seruatores suos bello Campanus  aderat. Sed quamquam omnia       32
quisquam disceptator sed campus Campanus,  in quo concurrendum est,       23 8
fixerunt.  Vectigal quoque eis Campanus populus iussus pendere in          1116
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spatio,  quod uacui interiacebat campi,  aduersos concitant equos; et           7 9
rebellantes in campis Fenectanis fuderunt castrisque exuerunt.              125
fidem.  Imbres continui campis omnibus inundatis cum interclusissent         247
uiam  stratam defossa Scelerato campo; credo ab incesto id                 158
hominum quisquam disceptator sed campus Campanus, in quo concurrendum   23 8
nec  quemquam ferme ex Pollia tribu candidatum Papiriam ferre solitum.     37 12
uosque patres conscripti, arma capere deis ducibus? Sic stratas              6 6
ne  quo errore milites caperentur,  edicunt consules ne quis                 6 16
suae  gloriae fructum dictator caperet  nomenque ibi scriberet aut            309
Priusquam castris locus caperetur,  sarcinis utrimque in aceruum            1111
muris  auocari ab spe capiendae in dies urbis haud                      2311
animaduersum in eos qui capita coniurationis fuerant a consule             1913
tnbuni  plebi; uestra obnoxia capita pro licentia Q. Fabi obicite             3411
ut  pecunia eos multaret: capite anquisitum ob rem bello                  3317
proriperet,  lapsus per gradus capite grauiter offenso impactus imo            62
sumere  iussit et uelato capite,  manu subter togam ad                      95
nunc  quereretur eundem accusatorem capitis sui ac iudicem esse,            329
est  Romam uentum, in Capitolio eis senatus datus est.                   51
conspectu populi Romani, intuentem Capitollum atque arcem deosque ab     33 21
repente  ciuitatem exciuit ut Capitolium atque arx moeniaque et             377
Annius,  tamquam uictor armis Capitolium cepisset, non legatus iure         52
sed  Ioue ipso, qui Capitolium incolit, profiteor me dicturum,               411
ex  Voiscis aut ui capta  aut recepta in deditionem                       1312
prouocatus equestria haec spolia capta ex hoste caeso porto.’               7 13
acie  fusi erant. Praeda capta  ingens est praesidioque imposito              1610
Castra  secundum proelium capta  multique mortales ibi uiui                109
fama  est: alii ui captam  urbem Vitruuiumque uiuum in                   206
ac  coniugibus et quae captarum  urbium extrema sunt [patiebantur].          25 6
quod  Fregellas ex Voiscis captas dirutasque ab se restituerit               23 6
territabat patiebantur et uelut capti a suismet ipsis praesidiis                256
adgrederetur; nec maiore certamine capti  cum urbe Ausones sunt           1610
ea  res loco habita captisque magis mentibus quam consceleratis             18 11
eo  praeda omnis Romana captiuique  ut Romam mitterentur quaeque         391
tamen earum rerum praeter captiuos ac si qua cognita                    3915
praeuertit.  Namque M. Fabius, captiuus Romanus, cum per neglegentiam     16 9
patribus  negantibusque nisi Pedo capto aut dedito triumphum, hinc          1210
loco  opportune capto dirimerat hostibus societatem auxilii                 2310
[tunc  uictorem] uelut in capto exercitu dominantem quidquid licuerit         317
militum,  qui aliquotiens impetu capto perrumpere non poterat hostium        306
alt  uirum sibi liberosque captos apud hostes esse; sperare                 2415
qui  cepisset extra uincula captum haberet. In agrum senatorum             146
deuicti  hostes; oppidum captum redditumque Priuematibus                 13
tuo,  Iuppiter, augurato templo captus  atque ipse oppressus uisurus            5 8
eiusdem iuris condicionisque cuius Capuam esse placuit. Naues            14 11
rediturum  infesto exercitu Capuam esse Romanosque nihil tum             119
adiuncto Samnitium exercitu, ad Capuam,  quo iam Latini sociique           68
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Proinde  inter Capuam Suessulamque castra castris conferamus             239
eam  Campani sequerentur. Latium Capuaque agro multati. Latinus ager      1113
ignem  summa petere; in caput  consilii, in ducem incurrere;                317
in  aciem, inmolauerunt. Decio caput  iocineris a familiari parte              91
amplum,  quippe concedentibus Romam caput  Latio esse; sed ut             4 5
pedibus  erectis magna ui caput  quateret, excussit equitem, quem             7 10
milites  inserens in tentoria caput,  singulosque ut sese haberet              36 6
accersit:  Vitruuium in carcere adseruari iussit quoad consul                20 7
comitiorum causa Romam reuocatus. Carceres  eo anno in circo             20 2
Me  quidem cum ingenita caritas  liberum tum specimen istud               7 18
et  posthabita fui caritas publicae utilitati iactabantur: hoc                 342
ausus  incursare in hostem carpendo nouissimos premendoque iniquis ad       38 6
tempus  daret: satis castigatam adulescentiam Fabi esse, satis               3215
aeneam  tabulam in aede Castoris Romae fixerunt. Vectigal quoque          1116
instructa acie ad castra accesserunt. Ceterum tantum momenti              362
ouante  gaudio turma in castra atque inde ad praetorium                   712
Proinde  inter Capuam Suessulamque castra  castris conferamus et Samnis      23 9
minarum iraeque profectus in castra,  cum maximis itineribus isset,          3012
receptu  in tam propinqua castra  haud aegre militem a                    198
Manlius  consulis fihius super castra hostium cum suis turmalibus             7 1
exercitum aduersus Samnites duxerunt. Castra  in hostico incuriose ita        382
iam  Latini sociique conuenerant, castra  locant. Ibi in quiete                6 8
pro  magistratu agere, in castra  rediit, neque ciuibus satis                  36 1
uociferati  sunt se, quod castra  Romana ingredi ausi essent,                277
fugae extremae, cum in castra  ruerent, caesi; primisque tenebris            199
ingresso  Sabellum agrum non castra  Samnitium, non legiones usquam         17
se  Minturnas contulerunt. Castra  secundum proelium capta multique         109
suo,  ut non in castra  solum refugerent hostes sed                       29 12
defectioni Campanorum imminentes admoturos castra;  ibi optimum uisum     22 10
ad  urbem ipsam Pedum castraque  sociorum populorum, quae urbi           128
Capuam  Suessulamque castra castris  conferamus et Samnis Romanusne       23 9
sedentes potuisse quid in castris  consuli uitii obuenisset; cui               2316
postquam comperit profectum ex castris,  cum expedito equitatu             335
in  quo constiterat locum castris  dimetari iussit. Id uero                   387
nec  ut longius a castris  dimicaret animus suppetere; uix                   196
quidem  copiae ante lucem castris  egressae. Eques luce demum             385
Papirius  profectus haud procul castris eius consedit. Vitruuio nec            195
amisisset,  si fusus, fugatus, castris  exutus fuisset? quo ultra               3319
hostium corpora tum in castris  inuenta est.  Ea Luae                      16
est-  occurrit. Priusquam castris locus caperetur, sarcinis utrimque           1111
M.  Valerio legato, qui castris praeerat, ne quam uim                    35 10
ipsa  exacerbatumque, clam ex castris  Romam profugit; et patre             333
laturum? quem luctum in castris  Romanis, quam laetitiam inter             3322
si  tum integri e castris  signum pugnae accepissent concitauerint             397
in  campis Fenectanis fuderunt castri.sque exuerunt. Ibi Publilio,             125
uix  tota extra portam castrorum  explicata acie, fugam magis               197
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tamen  fallere propter propinquitatem castrorum  potuit. Eques              384
Regulus;  et ne forte casu erraretur, petitum ab consulibus                 165
attollentem se ab graui casu Manlius ab iugulo, ita                     7 11
fuisse,  si, quod belli casus ferunt Marsque communis, aduersa              31 5
responde;  at extra ea caue uocem mittas. Accede, lictor’.                  32 8
data  dictio erat, caueret  Acherusiam aquam Pandosiamque urbem:           242
poenae  ueniam impetrandam quam causa ad crimen purgandum ualuit.       3710
laudare  sed, cum aliorum causa alia esset, ita expediri                    14 1
mouentibus auxilium tulerant aut causa armorum fuerant. Itaque omni        163
dilatisque alia atque alia de causa comitiis quartus decimus demum          2317
fecisse,  dictatorem claui figendi causa crean placuit. Creatus Cn.           1812
id  ambigitur belline gerendi causa creatus sit an ut                      40 2
missae  ut dictatorem comitiorum causa diceret. Dixit M. Claudium          2313
comitiorum habendorum causa dixerunt L.  Aemilium Mamercinum;         1612
gratiam  honoris etiam ei causa fuit tribunatuque plebei proximis            224
petendi  auxilii ab Romanis causa iustior fuit. Sed priusquam               15 2
dictatorem dicere rei gerendae causa longe clarissimum bello ea            299
proinde adessent in sua causa  omnium libertati. si consensum              31 8
Cum  parum precibus, parum causa proficerent, intueri saeuientem           3216
Campanis equitum honoris causa,  quia cum Latinis rebellare               1410
alter  consul comitiorum causa Romam reuocatus. Carceres eo              201
luce  nec auctor nec causa terroris comparuit. Eodem anno                 378
tenerent -ne lacessitus Romanus causam belli haberet- et,  si                133
eos  qui ante Priuematium causam impugnabant, ut ipse benigna            213
Repentina res quia quam causam nullam tam ne fidem                   27 10
Itaque  et in senatu causam obtinuere et ex auctoritate                    21 10
aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est,         184
unius  eius fidei uirtutique causam suam commendantes. Ita deductus         3612
esset.  Ita nexi soluti, cautumque in posterum ne necterentur.               28 9
est.  Plures Samnitium cecidere, plures Romani uolnerati sunt.              364
quos  et ipse imperator cecidit. Hoc demum proelium Samnitium            399
Pedes  restantes ac circumuentos cecidit: ab equite fugientium strages         399
pede  presso eos retro cedentes in interualla ordinum principes               89
ut,  ab utra parte cedere exercitus Romanus coepisset, inde                 6 13
quamquam omnia de industria celabantur  -priusquam mouerentur Romani      3
funusque ei par morti celebrante collega factum est. Illud                 1010
sanguinis est,  recusare censeam, quin disciplinam militarem culpa           7 19
quibus  consules creati, aequum censeas necne magistrum equitum dicto       32 3
qui  se libertate dignos censent’. Cuius cum feroci responso                212
Samnites quidnam facturum Romanum censerent dimisit, ita Campanos        3 1
referunt.  Cum aliud alii censerent, tum Annius: ‘Quamquam ipse            41
quam  poenam meritos Priuemates censeret,  ‘eam’ inquit ‘quam merentur      21 2
census  actus nouique ciues censi. Tribus propter eos additae               1710
utrumque plebeium fien liceret- censor crearetur. Plus eo anno             1216
additae Maecia et Scaptia; censores addiderunt Q. Publilius Philo           1711
defungi  uelle Fundanum populum censuerint.  Priuernum duobus            1914
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diruendas,  bona Semoni Sango censuerunt consecranda. Quodque aeris ex     20 8
Fetiales  Romam, ut cen.suerunt, missi et corpus Brutuli                  3914
reddendumque jis foedus patres censuissent, praetor Samnitibus             21
Romanis  fecit. Eodem anno census actus nouique ciues censi.              1710
unum  habebat uexillum; centum octoginta sex homines erant.               88
indicauerunt; ex quibus ad centum septuaginta damnatae; neque de          1810
ut  legum quae comitiis centuriatis  ferrentur ante initum suffragium          1215
principes  cum principibus, sed centurio quoque cum centurione, si           8 15
non  miles centurionis, non centurio tribuni, non tribunus legati,             347
in  acie oblatus ex centurione Latino uictoriam tulit. Pugnatum              8 18
sed  centurio quoque cum centurione,  si ordines turbati non                 8 15
ne  plebis quidem hominem, non centurionem,  non militem, uiolatum;        3312
militibus,  centurionibus centuriones,  tribuni tribunis compares              6 15
sexagenos milites, duos centuriones,  uexillarium unum habebat              8 8
[ordo  sexagenos milites, duos centuriones,  uexillarium unum habebat]         84
congruentes: milites militibus, centurionibus centuriones, tribuni            6 15
quam  tribunis militum, quam centurionibus,  quam militibus esse. si         31 6
militan  disciplina non miles centurionis, non centunio tribuni, non           347
sua  contracti taedium ceperit,  amicitia de integro reconcilietur;              22
aere  persoluto is qui cepisset extra uincula captum haberet.                146
tamquam uictor armis Capitolium cepisset, non legatus jure gentium         52
inde  Messapiorum ac Lucanorum cepisset urbes et trecentas familias         244
tanta  dementia patres conscriptos cepisset ut ab Setino homine               57
proelio  excesserat, scalis cepit,  deinde Cingiliam. Vtriusque urbis           29 13
eorum  perculisset, oppidum scalis cepit.  Placuit inde iam maiore            137
duorum iam hinc euentu cernatur  quantum eques Latinus Romano           77
magis magisque turbatos hostes cernebant.  Eques ipse iam primis           395
aciem exsurgentem, auctam numero, cernebant.  Scribebantur autem          8 13
in  se quisque destrictam cementes  securem metu magis quam               720
uexilla  se suorum parmasque cernere  equitum. Quod ubi auditum           396
Longum iterum Q. Aemilium Cerretanum.  Samnites infecta pace quia       37 1
edicti,  praeceps ad id certamen agitur, quo uinceret an                    78
octauam  ita anceps dicitur certamen stetisse ut neque clamor,              3810
agimus?’ inquit; ‘nostra certamina,  Romani, non uerba legatorum           23 8
hostes  adgrederetur; nec maiore certamine capti cum urbe Ausones          1610
exspectabant. Procedente deinde certamine cum aliis partibus              101
erant,  jn ultimo etiam certamine,  cum descensum in aciem                 8 1
acie  conflixit; haud magno certamine deuicti hostes; oppidum captum         13
multitudinem in se prauo certamine mouisset. postremo, ne id             32 17
fere  quisquam in ipso certamine,  pauci in turba fugae                    199
conlatis pugnauerunt. Eo certamine superior Alexander -incertum qua        1710
diremisset Romani nihil eo certamine tam ambiguo fessi in                 14
nox  uelut in proelio certamini finem fecit. Magister equitum               332
et  quamquam superiores certaminibus Latini erant, haud inuiti,              2 8
hostes  ab superioris etiam certaminis memoria pauidos clamore atque        166
seu  ira seu detractandi certaminis  pudor seu inexsuperabilis uis              7 8
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numina  Iouis Romani auditam. Certe,  cum commotus ira se                62
eo  communicantis laudes. Ita certe dictator id factum accepit,              3010
fallente mendacio trahunt; inde certe  et singulorum gesta et                405
per  summam gloriam suppeditat. Certe id firmissimum longe imperium       136
iudicium,  iudicem fero, qui certe  unus plus quam tua dictatura             338
pacis  cum Samnitibus esse certior  fit senatus: Publilius duo muja           231
scriptor  exstat quo satis certo auctore stetur.                           405
defixi  stetissent, repente, postquam ceruice caesa fusus est cruor,            721
galeam hostis, Maeci trans ceruicem equi elapsa est. Circumactis            7 9
sede  sacrauimus. Quid cessatis, Quirites uosque patres conscripti,            66
omni  arte bellica firmauit; cessatum a milite ac de industria               364
rex  Romanus Tullus Hostilius cessit.’ Ex curia in contionem               338
loco  iniquo, non hosti cessum, uelut fugientes ac territos                  389
potest  polletque. Videro cessurusne prouocationi sis, cui rex               33 8
fide  culturus, si perinde cetera processissent- pacem cum Romanis          1710
tantum penes Romanos esse, ceteram pro uictis fortunam et                116
praeda  sunt acceptum est; ceterarum  rerum inrita fuit deditio.              3915
conspectu omnium} rem ad ceteras rettulissent, haud abnuentibus et          189
quondam consociassent. Ceteris Latinis populis conubia                  1410
interesset.  Equitibus ceteris uelut ad spectaculum submotis,                 79
pugnaret.  Forte inter ceteros turmarum praefectos qui exploratum            7 1
prohibiti  coniungere arma. Ceterum alterum consulem L.  Furium,           29 8
mortuum in potestatem daturos. Ceterum cum delectis ipse egregium         249
atque  iniuriis defensos scribant; ceterum fortuna Samnitium, uix a           375
annalibus cognomen consulis inuenio; ceterum in eo parui refert            182
hostes  in Samnio mouerentur. Ceterum in oculis exemplum erat            3510
praebuere  terrorem Latinis. Ceterum inter omnes ciues sociosque           107
suarum,  si bellum placeat. Ceterum non posse dissimulare aegre            236
fortuna  morbo exstinxit. Ceterum Romani, etsi defectio sociorum            3 8
Romanus non deductus. Ceterum Samnites bellum Alexandri Epirensis       17 9
haudquaquam satis ualidus, ceterum strenuus uir peritusque militiae,          8 16
acie  ad castra accesserunt. Ceterum tantum momenti in uno               363
accipit  Thesprotius sinus. Ceterum ut ferme fugiendo in                  244
Cumis erant oriundi; Cumani Chalcide Euboica originem trahunt.           225
deditio ad Romanos uisa: Charilaus et Nymphius principes ciuitatis          259
imperia  turbans, terit tempus, Charilaus ex composito ab sociis             263
praebendam opportunam consilio urbem. Charilaus  fuit qui ad Publilium     25 10
Dictatorem Quinctjum Cincinnatum in L. Minucium consulem             3314
homine  leges acciperent, gladio cinctum in senatum uenturum se           57
scalis  cepit, deinde Cingiliam. Vtriusque urbis praedam militibus,           2913
exercitu nuntiare; ¡pse incinctus cintu  Gabino, armatus in equum             99
extrema  contio et circa  Fabium globus increpabant inclementem            3213
Fallacibus litteris circa  Latium nomenque Volscum missis                 1110
omnis Romanus exercitus aut circa  Palaepolim aut in Samnio               261
ducentos ferme Lucanorum exsules circa se pro fidis habebat,              246
Setinum et L.  Numisium Circeiensem, ambo ex coloniis Romanis,           39
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Carceres  eo anno in circo primum statuti. Nondum perfunctos              202
et  specie reorum tribus circuit genibus se omnium aduoluens;              37 10
Itaque  adhibitis legatis ipse circuit saucios milites inserens in               366
ceruicern equi elapsa est. Circumactis deinde equis, cum prior              710
ad  perdomandum Latium uictorem circumducere exercitum; nec quieuere     13 8
equitatu hostium M. Fabius circumductis paululum alis ab tergo            393
senatus,  laetior populus, circumfusi ac gratulantes hinc magistro equitum     35 8
dimetari  iussit. Id uero circumfuso undique equitatu -ut uallum             387
senatum uocare; et alii circumstanteS concilium bellum in Romanos         279
esset,  sineret se classe circumuehi ad Romanum agrurn, non orarn modo      26 1
timeret.  Itaque frumentatores cum circumuenti ex insidiis caesi loco         3511
sunt.  Pedes restantes ac circumuentos cecidit: ab equite fugientium          399
satis  quietum erat; legati circunstantes  sellam orabant ut rem              3214
habitare,  ut eius qui cis Tiberim deprehensus esset usque ad                146
se  a uestibulo templi citato gradu proriperet, lapsus per gradus              62
Q. Fabium magistrum equitum citauit;  qui simul ex inferiore loco           322
modo  uitam sibi eripi citius quam gloriam rerum gestarum posse            329
quem  uelit ex legione Romana scripta ciuem deuouere; si is horno           1011
Eodem  anno census actus nouique ciues censi. Tribus propter eos           1710
In  Veliternos, ueteres ciues Romanos, quod totiens rebellassent             145
Latinis.  Ceterum inter omnes ciues sociosque praecipua laus eius belli        107
in  castra rediit,  neque ciuibus satis laetus aduentus eius fuit                362
seueritas profuit. Fuit autem ciuili maxime bello pugna similis;              82
ausi  sedes transferre. Haec ciuitas cum suis uiribus tum Samnitium          227
populum est ut Priuernatibus ciuitas daretur. Eodem anno Anxur            2110
de  singulis decretumque. Lanuuinis ciuitas data sacraque sua reddita,         142
interdictumque man Antiati populo est et ciu itas data. Tiburtes Prenestinique  14  8
accepti.  Tusculanis seruata ciuitas quam habebant crirnenque rebellionis       14 4
Equitibus Campanis ciuitas Romana data, monumentoque ut esset, aeneam    11 16
Papirio  praetore lata, qua ciuitas sine suffragio data. Haec                1712
pacataque semper fuisset uia, ciuitas sine suffragio data. Cumanos           1410
jure  quo Lanuuini in ciuitatem accepti. Tusculanis seruata ciuitas            143
rem  Romanam uictos in ciuitatem accipiendo? materia crescendi per         1316
ex  somno trepidam repente ciuitatem exciuit ut Capitolium atque            37 7
propter  Q. Fabium ciuitatem in laetitia uictoria supplicationibus            3320
Tum  patefacturn muliebni fraude ciuitatem premi matronasque ea uenena      18 6
posse  dissimulare aegre pati ciuitatem Samnitium quod Fregellas ex         23 6
Viue,  Q. Fabi, felicior hoc consensu ciuitatis ad tuendum te quam           356
Çharilaus et Nymphius principes ciuitatis communicato inter se consilio       25 9
exponenda est. Cum primores ciuitatis similibus morbis eodemque ferme      18 4
et  gratam memoriam acceptae ciuitatis. orare se con sulem ut bellum         191
cum  conpora nuda intulissent in ciuium coetum, uociferati sunt se, quod      27 6
egressa,  nuntio allato de clade Latinorum cum conuersis signis              114
in  hostern acuebat. His cladibus subacti Samnites pacem a dictatore         36 11
Plus  eo anno domi acceptum cladis ab consulibus ac dictatore quam ex       127
cum  querimoniis acceptae cladis uenerunt. Volscorum item exercitum         1 1
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plus  populationibus quam proeliis cladium fecit; et quamquam               28
Regillum lacum? Adeo et cladium ueterum uestrarum et beneficiorum        510
contentione ipsa exacerbatumque, clam ex castris Romam profugit;          33 3
maxime nomen per consensum clamantium Brutuli Papi exaudiebatur; uir    39 12
fuerint;  et cum concursatum clamatumque ad arma omnibus locis           378
iliorum  fidei uirtutique permitiere. Clamor e tota contione ortus            32 1
miscentes sese recepit. Inde clamor in totam contionem est                32 12
tergo  pedestrem aciem adoritur. Clamor inde nouus accidens et             394
certamen stetisse ut neque clamor,  ut primo semel concursu               3810
etiam certaminis memoria pauidos clamore atque impetu primo fudisset,      16 
suadenti solum sed pollicenti clamore et adsensu omnes permiserunt,         412
secum pugnam uocare. Nouato clamore signa inferuntur, et quidquid         395
antepilanis, clamore sublato principia Latinorum perturbant                106
concitati  homines cogunt clamore suo magistratus senatum uocare;           27 8
Romano milite implesset, tolli clamorem iussit; ad quem Graeci            263
iam pridem desueto Samnite clamorem Romani exercitus pati; et           3810
quidam Lucanorum pretio adsciti, clan  magis inter populares quam          27 6
ad  mille pondo assium clarigatio esset nec priusquam aere                 146
iuueni,  neu patri eius, clarissimo uiro, neu Fabiae genil                  3215
rei  gerendae causa longe clarissimum bello ea tempestate dixit,             299
alterius  sicut truci ita claro  ad memoriam imperio, successere              124
inter  suos tum factis clarus.  Is ubi Romanos equites                      72
solum  sed etiam Romae clarus;  aedes fuere in Palatio                    194
Samnio esset, sineret se classe circumuehi ad Romanum agrum,             26 1
Chalcide Euboica originem trahunt. Classe, qua aduecti ab domo            22 6
Epiri  regem in Italiam classem appulisse constat; quod bellum,              36
extemplo fihium auersatus contionem classico aduocari iussit. Quae           7 14
post  dictator aduenit classicoque extemplo ad contionem aduocauit.          32 1
compressis ordinibus uelut claudebant  uias unoque continenti agmine,         8 12
humana  fraude fuit, M. Claudio Marcello C. Valerio consulibus.            181
Inregillensis magistrum equitum C.  Claudium Hortatorem dixit.             155
causa  diceret. Dixit M. Claudium Marcellum; ab eo magister              2314
dici  iussit. Dictus C.  Claudius Inregillensis magistrum equitum C.          155
fuerant a consule scribit Claudius: ad trecentos quinquaginta ex             1913
compotes sui fecisse, dictatorem claui figendi causa crean placuit.           1812
Valerium dixit, qui fixo clauo magistratu se abdicauerunt. Creati            1813
in  seccessionibus quondam plebis clauum ab dictatore fixum               1812
curae  esse, inclinaturum ad clementiorem sententiam animum. postremo      31 8
inde  Epirum deuecta ad Cleopatram uxorem sororemque Olympiadem,       2417
re  praeter animos erat. Clipeis antea Romani usi sunt,                     83
facti  sunt, scuta pro clipeis fecere; et quod antea                         83
A.  Comelius iterum et Cn. Domitius. Tranquillis rebus fama               175
causa  crean placuit. Creatus Cn. Quinctilius magistrum equitum L.          1813
ne  fidem quidem habebat, coacti a Samnitibus et obsides                  27 10
indutiarum ruptor. De eo coacti referre praetores decretum fecerunt         3912
cum  consules tumultu repentino coacti senatum uocarent,                  287
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ac  delendum senatus fremit coactique noui consules omnibus eam           131
parte  cedere exercitus Romanus coepisset, inde se consul deuoueret          6 13
postea  manipulatim structa acies coepit esse: postremi in plures              83
Dilucere deinde breui fraus coepit postquam criminum faisorum            27 11
utraque eo anno societas coepta est- in fidem populi                     27 2
deditio prius ad Romanos coepta fien est. Dein, postquam                 2 6
tempus,  uictis demum ferri coeptum; et cum iam portis                   113
sin  imperium abnuerent, armis coercerent.  Aduersus haec responsum         2 11
nuda  intulissent in ciuium coetum, uociferati sunt se, quod                276
quattuor  Samnitium magis Nolanis cogentibus quam uoluntate Graecorum     23 1
ut,  si successisset inceptum, cogitaret populus Romanus potius cum         25 1
nihil  praeterquam de libertate cogitent dignos esse qui Romani              219
captiuos  ac si qua cognita ex praeda sunt acceptum                      3915
Potitumque uarie in annalibus cognomen consulis inuenio; ceterum in        182
illustres  uiri, noti erant- cognouit ‘unane’ ait ‘turma Romani                73
se  ferret, concitati homines cogunt clamore suo magistratus senatum         27 8
iam  haud dubie constematae cohortes Latinorum fugam ac uastitatem         9 12
Samnitium agro imposuerint, quam coloni eorum Fregellas appellent;         236
haberet.  In agrum senatorum coloni missi, quibus adscriptis speciem         147
si  et ipsi adscribi coloni uellent; naues inde longae                       148
desidenium plebis, de colonia deducenda Cales rettulerunt; factoque          1613
ager,  deinde Volscorum fuerat- colonia deducta et populo uisceratio          222
receperunt.  Et Antium noua colonia missa, cum eo ut                    148
tres  uiros coloniae deducendae agroque diuidundo creauerunt               1614
Heracleam,  Tarentinorum coloniam, ex Lucanis Sipontumque,              244
anno  Anxur trecenti in coloniam missi sunt; bina iugera                  21 11
Romanus populus coloniamque in Samnitium agro imposuerint,             23 6
Voiscis  adiunctis, uideretis; colonias quoque uestras Latinum Romano        5 3
Signiam Velitrasque et ipsas colonias Romanas Voisci etiam exciti            39
Numisium Circeiensem, ambo ex coloniis Romanis, per quos praeter          39
Coruum consulem quartum facerent; collega additus Coruo M. Atilius        165
ej  pan morti celebrante collega factum est. Illud adiciendum                1010
apud  populum patres destitit, collega haudquaquam aduersante quia et        1211
inquit  Decius, ‘si ab collega litatum est’. Instructis, sicut                   9 1
esse  ne quid de collega secus populo aut senatui                        3315
Manlius consul audito euentu collegae, cum, ut ius fasque                 10 1
repente  omisso, consul, quia collegae decretum tniumphum audiuit,          129
T.  Manlium iubet matureque collegae se deuotum pro exercitu  9  9
tribuni  tnibunis compares collegaeque iisdem <in>  praesidiis, saepe         6 15
[tumi  cuius fasces erant, collegam dictatorem dixit; ab eo                 1213
consularibus habuisse quem ex collegis optione ab senatu data              3316
sub  terram ad portam Collinam dextra uiam stratam defossa               158
liberis  fecisse; nunc patres comes et senes faciles de                     34 3
Eques  etiam auctore L.  Cominio tribuno militum, qui aliquotiens            306
esse  et  seueritatem miscendam comitati. Itaque adhibitis legatis ipse         365
Comprehensae extemplo earum  comites magnum numerum matronarum       180
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Philonem dixit. Dictatore comitia habente consules creati sunt              1612
quorum imminutum imperium esset comitia haberi. Raque interregnum        34
Nec  tamen ab dictatore comitia sunt habita, quia uitione                  2314
tribunatuque plebei proximis comitiis absens petentibus praefertur.           224
alteram,  ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur ante initum            1215
in  foro ponerentur. Priusquam comitiis in insequentem annum consules       130
atque alia de causa comitiis quartus decimus demum interrex               2317
litterae  missae ut dictatorem comitiorum causa diceret. Dixit M.            2313
cum  obsideretur, alter consul comitiorum causa Romam reuocatus.          20 1
fuerant.  Raque cum et comitiorum dies instaret et Publilium               2311
ante  ex senatus consulto comitiorum habendorum causa dixerunt L.          1612
non  auspicia obseruentur, sine commeatu uagi milites in pacato,            349
fidei  uirtutique causam suam conunendantes.  Ita deductus ex Samnitibus      36 12
iussae  ut se faisum cominentam arguerent, spatio ad conloquendum          188
Ceteris  Latinis populis conubia cominerciaque et concilia inter se           1410
criminum faisorum auctores Tarentum comlnigrauere; sed amissa omni de  27 11
et  ducem Lucanorum comminus congressum obtruncat; contrahensque suos  24  9
Hoc  bello tam prospere commisso, alteri quoque bello quo                255
res  publica in discrimen commitenda fuerit, an auspicia repetenda           324
Romani auditam. Certe, cum commotus ira se a uestibulo                  62
ob  recens tantum rebellionis commune cum aliis Latinis crimen             14 9
Numisius imperator eorum, adfirmando communem uere Martem belli       11 6
ad  disceptandum eos ad communes socios atque amicos uocaret,            23 8
fuere  minime cum eo conununjeantis laudes. Ita certe dictator             3010
et  Nymphius principes ciuitatis communicato inter se consilio              259
belli  casus ferunt Marsque coinmunis, aduersa pugna euenisset, qui          315
lucusque Sospitae lunonis communis Lanuuinis municipibus cum populo      14 2
est,  et arma et communis Mars belli decemet. Proinde                   238
ac  liberis Suessam communisse, quae nunc Aurunca appellatur,             15 4
exercitum in acie terreret, comparant inter se ut, ab                      6 13
quo  magistratum inierunt, comparare  inter se prouincias iussi,             203
Inter  consules prouinciis comparatis bello Graeci persequendi              229
Ibi  quia ingenti exercitu comparato Sidicini et ipsi pro                   172
tribuni  tribunis compares collegaeque iisdem <in>  praesidiis,              6 15
auctor  nec causa terroris comparuit.  Eodem anno de Tusculanis            378
donec  poenam lueret in compedibus aut in neruo teneretur;                288
magis publica quam priuatum compendium in hostem acuebat. His          3610
profectionem dictatoris per exploratores comperisset perinde omnia          303
ipse  infensus aderat, postquam comperit profectum ex castris, cum          335
Palaepoli;  [miserat; Romae compertumj  Cornelius dilectum indictum a       23 2
ut  dodrante ex Priuemati complerent data, tema in Falerno                1114
hominumque fidem obtestans, et complexus fihium plurimis cum lacrimis     33 23
terit  tempus, Charilaus ex composito ab sociis in urbem                  263
mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse, dictatorem claui          1812
fraude  omnes interierunt. Comprehensae extemplo earum comites magnum  18 10
recepissent, extemplo compressis ordinibus uelut claudebant uias            8 12
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exercitus conuersa Camillus non compulit solum eos intra moenia           137
Placuit  inde iam maiore conatu animoque ab unius expugnatione            138
ista  uenit qua magno conatu exercitus moueatis, interea tu                 77
Samnitibus bellum, ipsi maiore conatu quam aduersus Graecos cuncta       25 2
sermone incesto est conatus; dein, postquam aspemabantur flagitium         283
haud  nimis amplum, quippe concedentibus Romam caput Latio esse;          45
uelut  nihil iam non concedentibus Romanis ferociores fecit. Itaque           31
ab  altera utra parte concedi necesse est, quod utrisque                   5 6
quod  illi uobis taciti concedunt. Si quem hoc metus                      4 10
militaribus studiis funus ullum concelebran  potest, structo extra             722
nec  muri hostium arcuerant, concessit. In Samnium incertis itum            2914
belli  parandi crebra concilia indicentes omnibus consultationibus             32
populis  conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt.              1410
ita  infregit, ut omnibus concillis fremerent minime id quidem              3910
fuit.  Ibi in conciliis Numisius imperator eorum, adfirmando                116
quam  in publico ullo concilio est,  ita insequentis anni                    292
qua  re accirentur; itaque concilio prius habito praetores quam               3 10
uocare;  et alii circumstantes concilium bellum in Romanos poscunt,          27 9
metu  propinquo atque ira concirent finitimos populos; et erat               293
et  Samnium fama erat conciri ad bellum, dictator ab                     172
Romanos poscunt, alii ad concitandam in arma multitudinem agrestium       27 9
uacui  interiacebat campi, aduersos concitant equos; et cum infestis           7 9
doli  prae se ferret, concitati homines cogunt clamore suo                 278
frenos  equis atque ita concitatos calcaribus permisit ut sustinere             306
castris  signum pugnae accepissent concitauerint se in hostem. Nec          397
hostilia  arma subdito igne concremauit,  seu uotum id deorum              308
campus  Campanus, in quo concurrendum  est, et arma et                 23 8
ordines  turbati non essent, concurrendum  sibi esse sciebat. Duo             8 15
et  cum infestis cuspidibus concurrissent,  Manli cuspis super galeam          79
agmine  facto ad curiam concurrit;  et cum consules tumultu                28 6
armatorum fuerint; et cum concursatum  clamatumque ad arma omnibus      37 8
clamor,  ut primo semel concursu est sublatus, iteratus sit                 3810
hominem denique in ea condicione, cuius eum paeniteat, diutius            21 6
abalienarent; Campanorum aliam condicionem esse, qui non foedere          2 13
tamen  hoc dabimus ut condiciones pacis feramus aequas utrisque,           54
infecta  pace quia de condicionibus agebatur indutias annuas ab             372
Priuernatibus legatis fecit, magis condicionis in qua natus esset             21 1
iniuriae accensa, tum suae condicionis liberumque suorum respectu, in       28 6
ingenuitatis magis quam praesentis condicionis memorem uideret,           284
Suessulanosque eiusdem iuris condicionisque cuius Capuam esse placuit      14 11
Alexandream in Aegypto proditum conditam Alexandrumque Epiri regem ab   24  1
lectisternium Romae quinto post conditam urbem iisdem quibus ante         25 1
hoc  etiam L.  Brutum, conditorem Romanae libertatis, antea in duobus        34 
grauioris  in Samnio belli -conducta enim pretio a finitimis                 381
Capuam Suessulamque castra castris conferamus et Samnis Romanusne       23 9
ille  ultimus eis dies conferendi signa cum dictatore fuerit.                 368
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uetuerimne signa cum hostibus conferre?  quo tu imperio meo              32 6
futurum noxae indicium. Fabius confestiin rem ad consules, consules         185
ausus  es cum hoste confligere. Ad haec quae interrogatus                 327
locum- acie cum Samnitibus conflixit. Ea fortuna pugnae fuit              304
Priuemum  profectus extemplo acie conflixit; haud magno certamine           13
et  publica monumenta rerum confusa. Nec quisquam aequalis temporibus     40 5
salubria  esse contenderent, ab confutante  indice bibere iussae ut            188
caede  multis potitus spoliis congesta in ingentem aceruum hostilia           308
cum  se in unum congtobassent, Vescia urbs eis receptaculum              115
moueatis, interea tu ipse congredi mecum, ut nostro duorum                77
et  ducem Lucanorum comminus congressum obtruncat; contrahensque suos  24  9
Refecto exercitu cum hoste congressus haud dubia spe sua                368
institutis  ante omnia militaribus congruentes: milites militibus,              6 15
iam  animo tacitae religioni congruerunt,  tum adhibitis legatis               6 12
sarcinis  utrimque in aceruum coniectis pugnatum debellatumque est;         111
fuit  puberes uerberatos necari, coniuges liberosque sub corona lege          3711
deseruisse profugosque cum coniugibus ac liberis Suessam communisse,       15 4
fecissent.  Populus Tusculanus cum coniugibus ac liberis Romam uenit.       3710
iam  liberis quoque ac coniugibus et quae captarum urbium               25 6
memores patriae parentumque et coniugum ac liberorum, memores          104
agros,  urbem, corpora ipsorum coniugumque ac liberorum suorum in        1912
hospitiis necessitudinibusque coniu netos indicia coniurationis eius            33
Veliternos Antiatibus Volscis se coniungentes ad Asturae flumen            135
tuendorum finium hostes prohibiti coniungere arma. Ceterum alterum        297
Vestinus populus Samnitibus sese coniungeret.  Quae res sicut co            29 1
Sidicinis finitimis arma coniunxerat; unoque proelio haud sane             162
coniunctos indicia coniurationis eius Romam emanarunt; iussisque           3 3
in  eos qui capita coniurationis fuerant a consule scribit                   1913
ad  trecentos quinquaginta ex coniuratis  uinctos Romam missos eamque       194
bis  cum hoste signa conlata dictatore absente, bis rem                    307
nimis  acies uobis et conlata signa nobiscum cordi sint’.                    76
a  Paesto facientem signis conlatis pugnauerunt. Eo certamine superior        179
Romani  esse futuraque. Conlaudatis Fundanis consul litterisque Romam      19 13
temeritate de officio decessum. Conlaudatus ab imperatore tria muja        25 13
commentam arguerent, spatio ad conloquendum sumpto, cum submoto       18 9
libidinem crudelitatemque conquerens feneratoris, ingens uis hominum       28 5
extemplo  senatu, cum maxime conquereretur  apud patres uim atque         33 4
qui  cum adissent senatum, conquesti eadem se foederatos pati               29
est  cruor, tam libero conquestu coortae uoces sunt, ut                    721
aequatio iuris est,  si consanguineos nos Romanorum esse, quod             43
adserere  Latium in libertatem, consanguinitatj tamen hoc dabimus ut        54
captisque magis mentibus quam consceleratis similis uisa; itaque            1811
tanta  modestia nisi a conscientia uirium et nostrarum et                   4 10
Quid  cessatis, Quirites uosque patres conscripti, arma capere deis            66
a  uobis habent, patres conscripti,  quid placet de innoxia                  20 11
atque  ita disseruit: ‘Patres conscripti,  quod bello armisque in              1311
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‘T.  Manli  uosque patres conscripti,  tandem iam uos nobiscum             53
si  tanta dementia patres conscriptos cepisset ut ab Setino                 57
tumultuarius undique exercitus raptim conscriptus con uenit. Huic           1110
bona  Semoni Sango censuerunt consecranda.  Quodque aeris ex eis          20 8
exercitum duce Antiati populo consedisse ad Satricum allatum est.            12
haud  procul castris eius consedit. Vitruuio nec ut uallo                   195
impetuque hominum tegeret. Consensit et  senatus bellum; consulesque        68
Q. Fabi, felicior hoc consensu ciuitatis ad tuendum te                  356
Romam ad destinatum omnium consensu triumphum decessere. Additus       13 9
Vnum. maxime nomen per consensum clamantium Brutuli Papi exaudiebatur;   39 12
causa  omnium libertati. si consensum exercitus eundem qui in              318
consules ad senatum referunt consensuque ordinis fides indici data.          185
se  petebatur liberauit onere consensus populi Romani ad preces            351
lacerationi fuit, sepultumque Consentiae quod membrorum reliquum fuit      24 16
ex  Lucanis Sipontumque, Bruttiorum Consentiam ac Terinam, alias inde      24 
Namque praeciso medio partem Consentiam misere, pars ipsis retenta       241
se  cum hoste manum consereret.  Q. Fabius cum post                    30 2
triarii  sub uexillis considebant,  sinistro crure porrecto, scuta               8 10
quem  secemere ab se consilia bellis propriis ponendis sumendisque           4 3
serendis  discordiis adhibeatur. Haec consilia cum apud cupidos rerum        276
ferro  sua uis, iam consilia ducibus deerant, cum subito                   3812
fuit  ut,  si ducis consilia fauor subsecutus militum foret,                   36 3
ita  uos potentes huius consilii fecerunt ut,  sit Latium                     1314
summa petere; in caput consilii, in ducem incurrere; si                   317
potuit  maioris animi quam consilii; sed euentus docuit fortes               295
sit.  Facile erit explicatis consiliis accommodare rebus uerba. Nam            41
adempti dolorem aspernabantur. Mediis consiliis standum uidebatur ut        133
alterum annum turban  nouis consiliis suspectum erat; eo ex                178
purgabant:  haud ullo publico consilio auxilioue iuuari Graecos nec           235
Quiritibusque. Agitatum etiam in consilio est ut,  si quando                 6 14
alter  ea uirtute eoque consilio in proelio fuit ut                         108
ciuitatis communicato inter se consilio partes ad rem agendam              25 9
hostem spectante milite, sine consilio, sine audacia depugnat. Vt            197
irae  suae spatium et consilio tempus daret: satis castigatam                3214
subsisteret ad praebendam opportunam consilio urbem. Charilaus fuit        25 9
quod  eorum ope ac consilio Veliterni Priuernatesque populo Romano         379
esset,  ita expediri posse consilium dicere,  <si>,  ut pro                  141
Atqui  si quando unquam consociandi imperii, usurpandae libertatis           46
gente efferata, arma quondam consociassent. Ceteris Latinis populis         149
iam primis erat in conspectu et Cornelius respiciens ad                   395
illis  bibere, epoto <in  conspectu omnium>  medicamento suamet ipsae       18 9
cum  submoto populo [in conspectu omnium] rem ad ceteras                189
nudatum uirgis laceran in conspectu populi Romani, intuentem             3321
ignibus crebris relictis qui conspectum hostium frustrarentur,               384
in  medios hostes immisit, conspectus ab utraque acie, aliquanto             99
uocabant. Tribus ex uexillis constabat ordo; sexagenos milites, duos          8 8
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aduersus  ualidiorem hostem sana constare mens, nec ut longius             196
seniores tantum obuiam exisse constat, iuuentutem et tunc et               12 1
mansisse ad patrum aetatem constat nec quemquam ferme ex              3712
in  Italiam classem appulisse constat;  quod bellum, si prima                 36
tumultuque etiam sanos consternante animos decernitur ut societas          27 9
inde  iam haud dubie consternatae cohortes Latinorum fugam ac             9 12
obiacentes pedibus fugientium consternatorumque equorum, neque pugnae  39  2
eum  ipsum in quo constiterat locum castris dimetari iussit.                387
conuenit. Huic agmini Torquatus consul ad Trifanum -inter Sinuessam        1111
superaret Latinorum, Manlius consul audito euentu collegae, cum,           10 1
cum  obsideretur, alter consui comitiorum causa Romam reuocatus.          201
non  alter ab Latinis consul datur? Vbi pars uirium,                       44
Romanus coepisset, inde se consul deuoueret pro populo Romano            6 13
Fabio,  qui ter iam consul dictatorque fuerat, uocato extemplo              334
Luae  Matri dare se consul dixit finesque hostium usque                    16
Ibi  cum T.  Manlius consul egisset cum eis ex auctoritate patrum            51
responso infestiores factos uideret consul eos qui ante Priuernatium          213
reductae Romam legiones. Consul ex senatus consulto triumphauit           1611
In  hanc sententiam maxime consul ipse inclinauit animos, identidem         218
futuraque. Conlaudatis Fundanis consul litterisque Romam missis in         1913
In  hac trepidatione Decius consul M. Valerium magna uoce                94
id  uitium nosci, cum consul oriens de nocte silentio                     2315
A  Priuemo Plautius alter consul peruastatis passim agris praedaque          199
Telo,  super quod stans consul precatus est, hostem potiri                 1014
incursiones fecerunt. Manlius consul quia ipse per ualetudinem             122
adseruari  iussit quoad consul redisset, tum uerberatum necari:              207
ad  extremam aciem, tum consul triariis ‘consurgite nunc’ inquit,            103
frumento accepto, quod pepigerat consul ut tempus indutiis daret             24
Nam  neque, quoad fuit consul, criminan apud populum patres              1211
porto.’  Quod ubi audiuit consul, extemplo fihium auersatus contionem         7 14
fuit;  post triumphum, consul, necato Vitruuio sociisque eius               2010
bello  infecto repente omisso, consul, quia collegae decretum               129
T.  Manli, neque imperium consulare neque maiestatem patniam ueritus,  7 15
consules, quid duo exercitus consulares agent?’ ‘Aderunt in tempore’         74
identidem ad principes sententiarum consulares uti exaudiri posset a         21 8
Priuernum duobus consularjbus exercitibus cum obsideretur, alter           20 1
potissimum ex tribunis consularibus habuisse quem ex collegis             3316
cum  Q. Publilius Philo consulatu abisset, pro consule rem                23 12
seditiosis tribunatibus similem deinde consulatum gessit. Nam neque,        1210
diceret  dictatorem, neque ab consule cuiquam publice priuatimue de         2315
statiua  habere. Ab utroque consule exiguam spem pacis cum               23 1
ortum.  Aurunci, T. Manlio consule in deditionem accepti, nihil             152
est,  nobilius. Ab altero consule in Vestinis multiplex bellum               29 11
de  plebe aduersante Sulpicio consule, qui negabat rationem eius             159
eum  ad exercitum pro consule relinqueret. M. Furium Camillum            3314
Philo  consulatu abisset, pro consule rem gereret quoad debellatum          2312
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capita  coniurationis fuerant a consule scribit Claudius: ad trecentos          1913
ac  societate esse uelint, consulem alterum ab nobis senatusque              4 11
aequari  dis immortalibus placuit. Consulem alterum Roma, alterum ex        55
Cincinnatum in L.  Minucium consulem ex obsidione a se                 3314
coniungere arma. Ceterum alterum consulem L.  Furium, cui maior          29 8
de  Vitruuio Priuernatibusque consultus consulem Plautium dirutis           20 7
imperatorem M. Valerium Coruum consulem quartum facerent; collega       16 4
ferociae huius et Romani consulem T.  Manlium haberent, qui             5 7
acceptae ciuitatis. orare se consulem ut bellum ab innoxio                 1912
omnium rerum uobis ad consulendum potestas esset; uestrum est           1318
potestis.  Voltis crudeliter consulere in deditos uictosque? licet              1315
M.  Fabium. Noui deinde consules a ueteribus exercitu accepto  17  1
M.  Valerium Coruum, creati consules A. Cornelius iterum et  17  5
iustior  fuit. Sed priusquam consules ab urbe -iusserat enim                 153
confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt consensuque        185
esset,  iussi ambo consules aduersus Sidicinos ducere exercitum             1611
magistratu, quo maturius noui consules aduersus tantam molem belli          34
Fabius  confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt            185
nocturnos uisus inter se consules contulerunt, placuit auerruncandae          611
demum interrex L.  Aemilius consules creat C. Poetelium L.               23 17
praetores,  iisdem auspiciis quibus consules creati, aequum censeas           323
dixit.  Dictatore comitia habente consules creati sunt T.  Veturius            1612
iussu patrum priusquam abdicaret consules creauit C.  Sulpicium Longum      37 1
subita  depopulati sunt. 1am consules erant C. Plautius iterum                11
‘audite,  lus Fasque. Peregrinos consules et peregrinum senatum in          5 8
ingens  uinculum fidei iussique consules ferre ad populum ne               288
laus  eius belli penes consules fuit, quorum alter omnes                   107
est  deis. Noui deinde consules iussu populi cum misissent                 252
magistratu se abdicauerunt. Creati consules L.  Papirius Crassus             19 1
errore  milites caperentur, edicunt consules ne quis extra ordinem            6 16
patribus.  Extemplo igitur consules noui, L.  Aemilius Mamercinus           20 3
senatus fremit coactique noui consules omnibus eam rem praeuerti           131
ad  Veserim ferebat. Romani consules, priusquam educerent in aciem,         91
bellum  fien iussit. Inter consules prouinciis comparatis bello               229
gesturi  estis? quid interea consules, quid duo exercitus consulares            74
sit  pareantque ej consules, regia potestas, praetores, iisdem                323
comitiis in insequentem annum con.sules rogarent, Camillus de Latinis        1310
M.  Fabius.  <Is>  creauit consules T.  Manlium Torquatum tertium,  3  5
ad  memoriam imperio, successere consules Ti. Aemilius Mamercinus <Q.>  12  4
curiam  concurrit; et cum consules tumultu repentino coacti senatum          287
testes  foederum saepius inuocabant consules, uocem Anni spernentis          61
Consensit et senatus bellum; consulesque duobus scriptis exercitibus          68
est  depopulatus. Alteri consuli Aemilio ingresso Sabellum agrum             17
ipsos  se in deditionem consuli caduceum praeferentes permisisse            206
Illud  adiciendum uidetur licere consuli dictatorique et praetori,             1011
Ibi  in quiete utrique consuli eadem dicitur uisa species                    69
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Aemilio,  superioris anni consuli, exprobaretur, Pedum armis uirisque        13 
accisae  res sunt ut consuli uictorem exercitum ad depopulandos             1112
potuisse quid in castris consuli uitii obuenisset; cui non                   2316
Q. Fabio L.  Fuluio consulibus, A. Cornelius Aruina dictator  38  1
iussisque ante tempus consulibus abdicare se magistratu, quo               34
domi  acceptum cladis ab consulibus ac dictatore quam ex                 1217
Exercitu  uictore a superioribus consulibus accepto ad Cales, unde           166
-Aulium quidam annales habent- consulibus ad defectionem Samnitium       37 3
Papirio  Crasso K. Duillio consutibus, Ausonum magis nouo quam           161
triumphauit. Hoc bellum a consulibus bellatum quidam auctores sunt         401
Longo  P.  Aelio Paeto consulibus, cum omnia non opes                   15 1
postquam senatus finire imperium consulibus cupiens dictatorem            1212
ad  bellum, dictator ab consulibus ex auctoritate senatus dictus              173
Q. Publilio Philone iterum consulibus, fetialibus Palaepolim ad res  22  8
est,  ita insequentis anni consulibus, L. Furio Camillo iterum               292
Proculo  P.  Cornelio Scapula consulibus, praeterquam quod Fregellas         22 1
Furio  Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitius omissa res            131
deletam.  Ob ea infensus consulibus senatus, quorum cunctatione            15 5
ingredi ausi essent, a consulibus uirgis caesos ac prope                   277
casu  erraretur, petitum ab consulibus ut extra sortem Corui                165
Romae permissum erat ab consulibus, ut subcenturionem sibi quem          8 18
Claudio Marcelo  C. Valerio consulibus. Flaccum Potitumque uarie in        18 
genu  dextro innixi nutum consulis ad consurgendum exspectabant.            9 14
sit’.  Principes senatus relationem consulis de summa rerum laudare          141
alterum parricidio fui, alterum consulis deuoti caede; trucidatum            117
expositis,  ne mors uoluntaria consulis  exercitum in acie terreret,             6 12
insignemque inter eos praecedentem consulis fihium -nam omnes inter         73
dimissi  erant, T. Manlius consulis fihius super castra hostium               71
uarie  in annalibus cognomen consulis inuenio; ceterum in eo               182
non  tribunus legati, non legatus consulis, non magister equitum             347
coniugum ac liberorum, memores consulis pro uestra uictoria morte          104
magistratuum magis, qui iussu consulis prosequebantur, quam ius            67
Adsensu populi excepta uox consulis tantum ardoris animis fecit             67
uos  obliti estis? Cum consulis uocem subsecuta patrum indignatio            6 1
uestris.  Reliqua consultatio est, quoniam rebellando saepius               1313
concilia  indicentes omnibus consultationibus inter se principes              32
in  disquisitionem uenit. Consulti augures uitiosum uideri dictatorem         2314
Dictatorem ante ex senatus consulto comitiorun-i habendorum causa          1612
legiones.  Consul ex senatus consulto triumphauit et,  ne Atilius             1611
deditio.  Dictator ex senatus consulto triumphauit. Hoc bellum a            3915
Cales rettulerunt; factoque senatus consulto ut duo milia quingenti           1614
Senatus de Vitruuio Priuernatibusque consultus consulem Plautium          20 7
Aemilius praetor senatum consuluisset reddendumque iis foedus patres        2 1
potentibus populis, ad hoc consutum alterius nobili morte, alterius           124
portenderentur, alter uter consulum fata impleret. Vbi responsa             6 11
morte  tua sancienda sint consulum imperia aut impunitate in                719
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aliusque ager primo aduentu consulum longe lateque est peruastatus.        254
gerere;  funesta duo consulum praetoria, alterum parricidio fui,             11 7
Oblitus  itaque imperii patrii consulumque edicti, praeceps ad id            7 8
paulisper  addubitauit an consurgendi iam triariis tempus esset;              102
innixi  nutum consulis ad consurgendum exspectabant. Procedente deinde      9 14
prouerbio  increbruit. Triarii consurgentes ubi in interualla ordinum          8 12
tum  consul triariis ‘consurgite nunc’ inquit, ‘integri aduersus               104
occubantis’. Ubi triarii consurrexerunt  integri refulgentibus armis,          105
ad  iterandum ictum Manlius consurrexisset,  spiculum inter aures equi        7 10
uelut  omnibus eo uitio contactis auspiciis res ad interregnum               174
parceretur  spoliisque contectum iuuenis corpus, quantum militaribus          7 22
in  L.  Furio, qui contempta sua senectute et auctoritate                   3315
cum  ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice        188
ad  muros uellent euasurosque contenderent; Coruus, quia id arduum         167
equitatu  secutus. Iteratur deinde contentio et prendi Fabium Papirius         33 5
Papirium exarsurum, agitatum contentione ipsa exacerbatumque            333
iam  pater M. Fabius contentionis obliti procumbere ad genua             353
haec  ej uiro primum contigere, prorrogatio imperii non ante               26 7
Pithecusas egressi, deinde in continentem ausi sedes transferre. Haec        22 6
uelut  claudebant uias unoque continenti agmine, iam nulla spe              8 13
gerentes  fidem. Imbres continui campis omnibus inundatis cum             247
eo  exercitum damnaret; extrema contio et circa Fabium globus             3213
laudantem.  Fabius contione extemplo aduocata obstestatus milites           31 1
permittere.  Clamor e tota contione ortus uti bonum animum               32 1
classicoque extemplo ad contionem aduocauit. Tum silentio facto            321
extemplo  fihium auersatus contionem classico aduocari iussit. Quae           714
Inde  clamor in totam contionem est perlatus; alibi preces,                 3212
cessit.’  Ex curia in contionem itur.  Quo cum paucis                     339
intueri  saeuientem contionem iubebant: ita inritatis militum                3216
triarios tumultum iam [in contione] miscentes sese recepit. Inde            3211
Inde  uictor exercitus Satricum  contra Antiates ductus. Ibi magna            14
eximitur  Q. Fabius, qui contra edictum imperatoris pugnauit, sed           355
ex  agmine remotis. Instruunt contra et hostes et animis                   38 8
si  impio bello et contra foedus suscepto, infestioribus merito               3910
aduersus Romanum bellum fuerant, contra Sidicinos profecti haud in          25
ipsos belli culpa sua contracti  taedium ceperit, amicitia de                 22
dicuntur;  Veiosque ingens exercitus contractus,  ut inde obuiam Gallis        20 4
populum Romanum stetisse nec contradici quin, quoniam ipsos belli          22
comminus congressum obtruncat; contrahensque  suos ex fuga palatos        2410
uisus  inter se consules contulerunt,  placuit auerruncandae deum irae         6 11
ex  fuga se Minturnas contulerunt.  Castra secundum proelium capta          109
poterant,  ad libidinem et contumeliam animum accenderunt. [Vt} fiorem      28 2
Fregellas appellent; eam se contumeliam iniuriamque, ni sibi ab            237
Ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter             1410
quo  iam Latini sociique conuenerant,  castra locant. Ibi in                  68
proelio  fuit ut facile conuenerit inter Romanos Latinosque, qui             108
xc
deserantur  signa, neque conueniatur  ad edictum, nec discernatur            3410
ut  uerberaret necaretque? quam conueniens esse propter Q. Fabium         3320
iussit.  Quae ubi frequens conuenit,  ‘quandoque’ inquit, ‘tu, T.              7 14
undique exercitus raptim conscriptus conuenit. Huic agmini Torquatus        1110
in  quos parte exercitus conuersa Camillus non compulit solum              137
a  Gallis Priuemum omnis conuersa uis. Dupiex mdc fama                 205
ad  ipsius obsidionem omnes conuersi. Inde ab Lucanis exsulibus            247
de  clade Latinorum cum conuersis signis retro in urbem                  114
sua  manu interempturum. Et conuersus ad simulacrum Iouis, ‘audi,          5 8
inter  maximam hostium stragem, coopertum telis, funusque ej par          1010
cruor,  tam libero conquestu coortae uoces sunt, ut neque                  721
tum  primum signo dato coorti, pugnam integram ediderunt; nam             913
abstineret; ne pedestres quidem copiae ante lucem castris egressae.           385
Latinorum etsi pariter accisae copiae sint, tamen supplemento uel            118
neque  eundi neque manendi copiam esse uidet, instruit aciem               388
quoad  legati redissent. Samnites copiis iisdem, quibus usi aduersus           25
adsecutus et totis iam copiis Samnis urgebat. Tum dictator,                38 6
se  principes occulte Romanum coquebant bellum. Huic quoque aduersus       32
posse.  Secuti indicem et coquentes quasdam medicamenta et recond ita        18 7
premi  matronasque ea uenena coquere et,  si sequi extemplo                18 6
effuse  Setinum Norbanum et Coranum agrum L.  Papirius profectus          195
et  conlata signa nobiscum cordi sint’. Ad ea Geminus                     7 6
accitis  duae ex eis, Cornelia ac Sergia, patriciae utraque                  188
incolentes fecit. Igitur L.  Cornelio Lentulo Q. Publilio Philone             22 8
cum  Graecis esset. L.  Cornelio, quia ne eum quidem                    2313
P.  Plautio Proculo P.  Cornelio Scapula consulibus, praeterquam quod  22  1
castra;  ibi optimum uisum Cornelio statiua habere. Ab utroque             22 10
Publilio  euenerunt; Cornelius altero exercitu Samnitibus, si                229
L.  Fuluio consulibus, A.  Cornelius Aruina dictator et M.                 38 1
Romae compertumj Cornelius dilectum indictum a magistratibus            23 2
dictator  eo anno A. Cornelius fuerit; id ambigitur belline                 402
Coruum,  creati consules A. Cornelius iterum et Cn. Domitius.             175
erat  in conspectu et Cornelius respiciens ad manipulos militum,             395
auctoritate senatus dictus P.  Cornelius Rufinus, magister equitum M.         173
res;  deinde ab laeuo cornu, hastati Romani, non ferentes                   93
Manlius  dextro, Decius laeuo cornu praeerat. Primo utrimque aequis          92
necari,  coniuges liberosque sub corona lege belli uenire. Memoriam         37 11
abstineat;  agros, urbem, corpora  ipsorum coniugumque ac liberorum         1912
mulcati ipsi uirgis, cum corpora  nuda intulissent in ciuium                27 6
cum  inter caesa hostium corpora tum in castris inuenta                    16
supplicio substraxit. Placuit cum corpore bona quoque eius dedi.            3915
triarios erant, Romanus corpore haudquaquam satis ualidus, ceterum          8 16
apud  hostes esse; sperare corpore regio utcumque mulcato se              2415
dextere  egit, ut medendis corporibus animi multo prius militum            367
praesidia.  Ibi foeda laceratio corporis facta. Namque praeciso medio         2414
ut  censuerunt, missi et corpus Brutuli exanime; ipse morte                3914
xci
inde  cum inhaerente telo corpus exanime detulit amnis in                 24 14
oppressi,  maxime Campani. Decii corpus ne eo die inueniretur             1010
creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi               289
spoliisque contectum iuuenis corpus,  quantum militaribus studiis             722
icti  pauebant; ubi uero corruit  obrutus telis, inde iam                     912
consulibus ut extra sortem Corui ea prouincia esset. Exercitu               165
quartum  facerent; collega additus Coruo M. Atilius Regulus; et             165
imperatorem M. Valerium Coruum consulem quartum facerent; collega       16 4
demum  interregem, M. Valerium Coruum,  creati consules A. Cornelius      17 5
muros  uellent euasurosque contenderent; Coruus, quia id arduum factu       16 8
iugulo,  ita ut per costas ferrum emineret, terrae adfixit;                   7 11
Insequens annus, L.  Papirio Crasso K. Duillio consulibus, Ausonum         161
in  urbe L.  Papirio Crasso, magistro equitum Q. Fabio                    361
nequierat,  dictatorem L. Papirium Crassum,  qui tum forte erat             122
placeret;  dictus M. Papirius Crassus et magister equitum P.                176
Creati  consules L. Papirius Crassus  iterum L.  Plautius Venox;             19 1
aduersus tantam molem belli crearentur,  religio incessit ab eis              34
plebeium fien  liceret- censor crearetur. Plus eo anno domi                1216
Roma,  alterum ex Latio crean  oportet, senatus partem aequam             5 5
dictatorem claui figendi causa crean  placuit. Creatus Cn.                 1812
interrex  L.  Aemilius consules creat  C.  Poetelium L.  Papinium             2317
iisdem auspiciis quibus consules creati,  aequum censeas necne              32 3
interregem,  M. Valerium Coruum, creati consules A. Cornelius iterum       17 5
clauo  magistratu se abdicauerunt. Creati  consules L.  Papirius Crassus        19 
Dictatore comitia habente consules creati  sunt T.  Veturius Sp.              1612
deinde incessit uitio eos creatos magistratuque se abdicauerunt; et           174
et,  cum augures uitio creatum uideni dixissent, dictator magisterque          156
causa  crean  placuit. Creatus  Cn. Quinctilius magistrum equitum            1813
sunt  habita, quia uitione creatus esset in disquisitionem uenit.              2314
ambigitur belline gerendi causa creatus  sit an ut esset                    40 2
deducendae agroque diuidundo creauerunt  K. Duillium T.  Quinctium        1614
priusquam abdicaret consules creauit  C. Sulpicium Longum iterum          37 1
ac  M. Fabius.  <Is>  creauit  consules T.  Manlium Torquatum              35
aduersus  Samnites belli parandi crebra  concilia indicentes omnibus           32
proditur  memoriae aduersus crebram  implorationem deum, quos testes        6 1
damno  locus esset, ignibus crebris  relictis qui conspectum hostium          384
quae  actum iri  secum credant,  quidnam ad ea responden                   3 10
fons  auctum imperium patres credebant.  Anno insequenti, L.  Funio         1217
triumphus decretus, quod satis credebatur  obsidione domitos hostes in       26 7
qui  non interfuerant pugnae ad credendum temere faciliores erant           1110
deorum cuipiam fuit seu credere  libet Fabio auctori eo                   309
gratiae  dare Q. Fabi crederet,  se ius iurandum dare                     32 18
hoc  dedi, quibus dignius credi est, tum foedus Neapolitanum -eo enim        26 6
liben  uocem auditam: an credi posse ullum populum aut                  216
in  neruo teneretur; pecuniae creditae bona debitonis, non corpus            289
aetatis  eius fructum aduenticium crediti ratus, primo perlicere              28 3
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caesi  loco iniquo essent, creditum uolgo est subueniri eis               3511
stratam defossa Scelerato campo; credo ab incesto id ei                   158
structo  extra uallum rogo cremaretur,  Manlianaque imperia non in           722
accipiendo? materia crescendi per summam gloriam suppeditat.             1316
impetrandam quam causa ad crimen purgandum ualuit. Tribus omnes        3710
commune cum aliis Latinis crimen  sed quod taedio imperii                149
seruata  ciuitas quam habebant crimenque rebellionis a publica fraude         144
rem  tribuni suspectam infamemque criminando  fecerunt: nam neque         2315
neque,  quoad fuit consul, criminan  apud populum patres destitit,           12 11
die  dicta ab aedilibus crimine stupratae matrisfamiliae absoluisset.           223
erat  -materiam autem praebebat criminibus ager in Latino Falernoque        1212
Dictatura popularis et orationibus crinminosis in patres fuit et               1214
coepit  postquam criminum faisorum auctores Tarentum commigrauere;       2711
sacrata  militia sit.  -  ‘horum criminum uos reos in omnia                  3411
ab  impotenti crudelitate  dictatoris tutarentur: uenire amentem              31 1
feneratoris  simul libidinem, simul crudelitatem insignem. L. Papirius        28 1
libidinem crudelitatemque conquerens feneratoris, ingens uis              285
Fabi  senis increpantis superbiam crudelitatemque Papiri: se quoque         3311
antiquorum et nouam superbiam crudelitatemque! dictatorem Quinctium      33 13
potestis.  Voltis crudeilter consulere in deditos uictosque?                 1315
praeda onerant, caede inermes cruentamque  illis praedam redde. Mihi       3815
postquam ceruice caesa fusus est cruor,  tam libero conquestu coortae         721
sub  uexillis considebant, sinistro crure  porrecto, scuta innixa               8 10
deuouerit,  Volcano arma siue cui alii diuo uouere uolet                   1013
proditur  tamen res,  ne cui auctorum fidem abrogauerim, exponenda          183
magis anxios quam eius cui auxilium ab se petebatur                     35 1
L.  Papirius is fuit, cui cum se C. Publilius ob aes alienum                 282
prouincias  iussi, Mamercjnus, cui Gallicum bellum euenerat, scribere        203
alterum consulem L.  Furium, cui maior moles rerum imposita              298
castris  consuli uitii obuenisset; cui non apparere, quod plebeius             2316
senatus nec aetas mea, cui orbitatem paras, nec uirtus                    337
Videro cessurusne prouocationi sis, cui rex Romanus Tullus Hostilius        338
T.  Manijus Romam rediit; cui uenienti seniores tantum obuiam             121
in  gratiam; populo Romano, cui uitam debes, nihil maius                 357
seu  uotum id deorum cuipiam fuit seu credere libet Fabio                 309
nominatim euocari placuit. Haud cuiquam dubium erat super qua re          3 10
dictatorem, neque ab consule cuiquam publice priuatimue de ea            23 15
eiusdem iuris condicionisque cuius Capuam esse placuit.                  1411
se  libertate dignos censent’. Cuius cum feroci responso infestiores           21 3
castrisque exuerunt. Ibi Publilio, cuius ductu auspicioque res gestae          12 6
hostibus defendissent, eadem se cuius ductu auspicioque uicissent, ab         31 1
denique in ea condicione, cuius eum paeniteat, diutius quam               216
dici  iussit, Aemilius, [tum] cuius fasces erant, collegam dictatorem          1213
belli  haberet- et,  si cuius oppidi obsidio nuntiata esset,                    133
iterum  L. Plautius Venox; cuius principio anni legati ex                   191
incertis  itum auspiciis est; cuius rei uitium non in belli euentum             301
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anno  Priuernas bellum initum, cuius socii Fundani, dux etiam              194
uiue,  id facinus ausus, cuius tibi ne parens quidem,                      356
aures  equi fixit. Ad cuius  uolneris sensum cum equus                     710
res  anceps esset, prout cuiusque ingenium erat atrocius mitiusue            21 1
gesto,  praemiis poenaque pro cuiusque merito persolutis, T. Manlius         12 
<si>,  ut pro merito cuiusque statueretur, [si] de singulis                 14 1
quin,  quoniam ipsos belli culpa sua contracti taedium ceperit,               2 2
quin  disciplinam militarem culpa tua prolapsam poena restituas,             7 19
Fundano populo; quem extra culpam belli esse ipsum Vitruuium            1910
propter  mundiorem justo cultum,  insimulata deinde apud pontifices          15 7
-incertum qua fide culturus,  si perinde cetera processissent-               1710
mature  urbis hostium potiundae, cum ab Sidicinis deditio prius              26
dictator  a pullario monitus cum ad auspicium repetendum Romam           30 2
Romam  legatos mittendi; qui cum adissent senatum, conquesti eadem         29
ingens uis hominum cum aetatis miseratione et indignitate iniuriae           286
foedera  Tullus, Romanus rex, cum Albanis, patribus uestris, Latini,         59
recens  tantum rebellionis commune cum aliis Latinis crimen sed             149
Procedente deinde certamine cum aliis partibus multitudo superaret          101
summa rerum laudare sed, cum aliorum causa alia esset,                  141
ab  dictatore gestum est, cum aliquot menses statiua in                    123
ea  responden placeat referunt. Cum aliud alii censerent, tum                41
triumphus. Aliud subinde bellum cum altenius orae Graecis exortum.         271
adhibeatur. Haec consilia cum apud cupidos rerum nouandarum             27 6
ab  Samnitibus facta traditur, cum auctoribus hoc dedi, quibus              26 6
iniecta  de dictatore et,  cum augures uitio creatum uideri                   156
in  te mouet; sed cum aut morte tua sancienda sint consulum impenia          7 19
principibus,  sed centurio quoque cum centurione, si ordines turbati           8 15
iram  timeret. Itaque frumentatores cum circumuenti ex insidiis caesi         3511
Iouis  Romani auditam. Certe, cum commotus ira se a uestibulo              62
plena  armatorum fuenint; et cum concursatum clamatumque ad arma         37 8
metu  oppidum deseruisse profugosque cum coniugibus ac liberis Suessam      15 4
bellum  fecissent. Populus Tusculanus cum coniugibus ac liberis Romam      37 10
fuisse  id uitium nosci, cum consul oriens de nocte                      23 15
ad  curiam concurrit; et cum consules tumultu repentino coacti              287
erga  uos obliti estis? Cum consulis uocem subsecuta patrum                6 1
allato  de clade Latinorum cum conuersis signis retro in                   114
se  mulcati ipsi uirgis, cum corpora nuda intulissent in                    27 6
ac  supplicio substraxit. Placuit cum corpore bona quoque eius              3915
nec  in dicione essent. Cum de postulatis Samnitium T.                    2 1
pontifices ab indice seruo, cum decreto eorum iussa esset                 158
in  potestatem daturos. Ceterum cum delectis ipse egregium facinus          24 9
Fabium Papirius iussit. Vbi cum deprecantibus primoribus patrum atque      33 6
in  ultimo etiam certamine, cum descensum in aciem, est,                   81
eis  dies conferendi signa cum dictatore fuenit. Incessit deinde               368
Valerius Publicola. A quibus cum dilectus intentius quam aduersus           177
arbitrium sit. Foedere icto cum domum reuertissent, extemplo inde           24
xciv
Sergia,  patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse           188
nec,  quo minus perpetua cum eis amicitia esset, per                      22
T.  Manlius consul egisset cum eis ex auctoritate patrum                   5 1
missae  argumentum fuere minime cum co communicantis laudes. Ita         3010
parceret  magistro equitum neu cum eo exercitum damnaret; extrema         32 12
pater  ‘bene agis’ inquit, ‘cum co nos deduci iussisti                     33 10
Papius  Romanis dederetur et cum eo praeda omnis Romana               3913
cum  lacrimis agebat. Stabat cum co senatus maiestas, fauor                34 1
alter  utique ex plebe -cum co uentum sit ut                            1216
Antium noua colonia missa, cum co ut Antiatibus permitteretur,             148
data  sacraque sua reddita, cum co ut aedes lucusque                     142
Ad  cuius uolneris sensum cum equus prioribus pedibus ercctis              7 10
agmine principum magister equitum <cum>  escendisset, deduci eum de     33 9
extrema sunt [patiebanturJ. Itaque cum et a Tarento et                    25 7
se  usi fuerant. Itaquc cum et comitiorum dies instaret                    23 11
qui  aliquamdiu pugna atroci cum et semet ipsi fatigassent                  103
sencctute et auctoritate foedissimo cum cuentu pugnasset, non solum         3315
comperit profectum cx castris, cum expedito equitatu secutus.              335
dignos censent’. Cuius cum feroci responso infestiores factos               213
nihil  pro imperio agere, cum florentissimum deum benignitate [nunc]         53
eius  gencris ingenia sunt, cum fortuna mutabilem gerentes fidem.           246
quod  taedio impcrii Romani cum Gallis, gente efferata, arma               149
praeerat  Geminus Maecius, uir cum genere inter suos tum                  72
incurrere;  si se simul cum gloria rci gestae exstinxisset,                   317
rem  gereret quoad debellatum cum Graecis esset. L. Cornelio,             2312
tantum,  uniuersi hastati cum hastatis, principes cum principibus,             8 15
numen  deorum ausus es cum hoste confligere. Ad haec                   32 7
accepta est.  Refecto exercitu cum hoste congressus haud dubia             36 8
teneret  neu absente se cum hoste manum consereret. Q.                   30 2
traduntur.  Auctores habeo bis cum hoste signa conlata dictatore             307
bellum  ortum erat, profectus, cum hostes ab superioris etiam               166
absente agere, uetuerimne signa cum hostibus conferre? quo tu             32 6
senatu  ad dimittendos legatos, cum iacentem Annium uidisset, exclamat,       64
retenta  ad ludibrium; quae cum iaculis saxisque procul incesseretur,         2415
demum  ferri coeptum; et cum iam portis prima signa                     114
tempore’ Manlius inquit, ‘et cum illis aderit Iuppiter ipse,                  7 5
Ita  omnis terror pauorquc cum illo latus signa primo                      9 11
in  turba fugae extremae, cum in castra ruerent, caesi;                    199
tempore animaduerti. His uocibus cum in se magis incitarent               331
habiturum, est factus senatu, cum in summis imperiis id                  159
abstulerat,  indicantem iter.  Quem cum incerto uado transiret agmen,         24 11
concitant  equos; et cum infestis cuspidibus concurrissent, Manli             79
iuuentuti erimus. Me quidem cum ingenita caritas liberum tum              7 18
admonere fortunae; postremo, cum ingenuitatis magis quam praesentis        284
exsul  transfigit. Lapsum mdc cum inhaerente telo corpus exanime           24 14
abierunt.  Armorum magna uis cum inter caesa hostium corpora              16
xcv
campis omnibus inundatis cum interclusissent trifariam exercitum a          247
nos  illosque relinqui uelim’. Cum ipsa per se res anceps esset,             211
sed  eodem etiam die, cum ipsos auxiliaque eorum perculisset,              13 7
et  annuum stipendium darent, cum ire ad senatum iusssi essent             3612
rem  ad triarios redisse, cum laboratur, prouerbio increbruit. Triarii           811
et  complexus fihium plurimis cum lacrimis agebat. Stabat cum              3323
honoris  causa, quia cum Latinis rebellare noluissent, Fundanisque           1410
‘unane’  alt ‘turma Romani cum Latinis sociisque bellum gesturi              7 4
equites,  quia non desciuerant; cum Laurentibus renouari foedus iussum       115
ambigue sollicitari. Ob haec cum legatos mitti placuisset prius              233
consuli  dictatorique et praetori, cum legiones hostium deuoueat, non         101
fuerat,  uocato extemplo senatu, cum maxime conquereretur apud patres       33 4
iraeque  profectus in castra, cum maximis itineribus isset, non              3012
esse;  itemque illud interrogo, cum me incertis auspiciis profectum           324
deinde consules iussu populi cum misissent qui indicerent Samnitibus        25
prae  strepitu ac tumultu <cum>  nec ipsius dictatoris nec                 332
Priuernum duobus consularibus exercitibus cum obsideretur, alter           201
iussus postero die adesse, cum omnes adfirmarent infestius Papirium         33 
Quo  cum paucis dictator, cum omni agmine principum magister             33 9
P.  Aelio Paeto consulibus, cum omnia non opes magis Romanae quam  15  1
spoliisque lectis ad suos reuectus cum ouante gaudio turma                 7 12
dolorem.  Bellum nostro nomine cum Paelignis gessimus; qui ne             4 8
genti  eam iniungeret ignominiam. Cum parum precibus, parum causa        3216
in  contionem itur. Quo cum paucis dictator, cum omni                   339
M.  Fabius, captiuus Romanus, cum per neglegentiam custodum festo  16  9
quis  dubitat exarsisse cos, cum plus ducentorum annorum morem            4 7
nequiquam posteros accusaturos, cum polluta semel militan disciplina        347
lunonis  communis Lanuuinis municipibus cum populo Romano esset.         142
manum consereret. Q. Fabius cum post profectionem dictatoris per          303
abrogauerim, exponenda est. Cum primores ciuitatis similibus morbis        184
hastati  cum hastatis, pnincipes cum principibus, sed centurio quoque          8 15
est.  Circumactis deinde equis, cum prior ad iterandum ictum               7 10
Lanuuio Antioque auxilia. Vbi cum proeliis quidem superior Romanus        128
ad  populum ferrent ut, cum Q. Publilius Philo consulatu                  23 12
cogitaret populus Romanus potius cum quanto studio periculoque           25 12
nuntii  defectionis Priuernatium cum querimoniis acceptae cladis              1 1
nihil  esse quod bellare cum quibus ipsi uelint prohibeant.                  2 13
pacem  ab dictatore petiere; cum quo pacti ut singula                     36 11
ipsum Vitruuium iudicasse, cum receptaculum fugae Priuernum habuerit,      19 10
ad  res repetendas missis, cum relatum esset a Graecis,                    228
Graecis  exortum. Namque Tarentini cum rem Palaepolitanam uana spe       27 2
lictor’.  Aduersus [quae] singula cum respondere haud facile esset,           329
aut  senatui scriberet, sed cum reuertisset potissimum ex tribunis            3316
perinde  cetera processissent- pacem cum Romanis fecit. Eodem anno         1710
quibus  gentibus nihil ad eam diem cum Romano populo fuerat, in           253
omni  ui depulsuros esse. Cum Romanus legatus ad disceptandum            23 8
xcvi
in  media fata ruitur, cum saepe Bruttias Lucanasque legiones               244
-ita  uocant locum- acie cum Samnitibus conflixit. Ea fortuna               304
consule  exiguam spem pacis cum Samnitibus esse certior fit               231
foret,  debellari eo die cum Samnitibus potuisse pro haud                  363
animos  decemitur ut societas cum Samnitibus renouaretur, legatique         279
ne  necterentur. Eodem anno cum satis per se ipsum Samnitium bellum       29 1
ardor  ut iam inde cum scalis succedere ad muros uellent                  167
Papirius  is fuit, cui cum se C. Publilius ob aes alienum                   28 2
urbem  est ingressus; et cum se dictatura abdicare uellet,                  37 1
multis  itineribus dissipati cum se in unum conglobassent,                  115
adferri.  Quibus laceratus iuuenis cum se in publicum proripuisset,           285
tibi  legitima imperia possis’. Cum se nihil moran magistrum              358
regat  decemamus’. Legati Romanorum cum se non quo hostis              2310
iterum  L.  Aemilius Mamercus cum Setini Norbanique Romam nuntii          11
quid  ego haec interrogo, cum, si ego tacitus abissem,                    325
<Ej>  etsi belli pars cum Sidicinis restabat, tamen, ut                   1613
demerso ab admiratione animo cum silentio defixi stetissent, repente,         721
Deformis suapte natura res cum speciem iniuriae magis quam              278
tamquam procul abesset hostis, cum subito aduenere Samnitium legiones      38 2
iam  consilia ducibus deerant, cum subito Samnitium equites, cum           3812
spatio ad conloquendum sumpto, cum submoto populo [in conspectu         189
fihius super castra hostium cum suis turmalibus euasit, ita                  7 1
sedes  transferre. Haec ciuitas cum suis uiribus tum Samnitjum              227
sociis  in urbem receptus, cum summa urbis Romano milite                263
‘de  te,  Q. Fabi, cum summum imperium dictatoris sit                    323
senatus datus est. Ibi cum T. Manlius consul egisset                     5 1
atrox proelium fuit; et cum tempestas eos neutro inclinata                  14
fudit.  Camillus ad Pedum cum Tiburtibus, maxime ualido exercitu,          136
re  publica esset, actum cum tribunis est ad populum                     2312
cum  subito Samnitium equites, dm  turma una longius prouecta            3812
id  erat formidolosjssimum hosti, cum uelut uictos insecuti nouam            8 13
instruxerant aciem; nec uexilla cum uexillis tantum, uniuersi hastati          8 15
quam  dandae sunt, tamen, cum uideam Priuernates uicinos Samnitibus       2012
nec  maiore certamine capti cum urbe Ausones sunt quam                 16 10
consul  audito euentu collegae, cum, ut ius fasque erat,                    101
Samnitibus arma inlata sed cum utraque simul gente bellum                375
Cumis erant oriundi; Cumani Chalcide Euboica originem trahunt.           225
ciuitas  sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris          1411
urbibus populus idem habitabat. Cumis erant oriundi; Cumani Chalcide       22 5
sacrificiis  fument, honore donis cumulentur,  nudatum uirgis laceran         3320
conatu  quam aduersus Graecos cuneta parabant; et alia noua               25 2
in  tanto discrimine periculi cunctaretur  interrogans indicat Lucanos         241
infensus  consulibus senatus, quorum cunctatione proditi socii essent,         155
euasere  tantaque caede perrupere cuneos ut uix quartam partem             106
alienam uoluisse cupidissiinisque arma ablaturum fuisse militibus,           313
Romam rediit.  Qua cupiditate offensis patribus negantibusque nisi           1210
xcvii
Haec  consilia cum apud cupidos rerum nouandarum ualuissent, ex           27 6
senatus finire imperium consulibus cupiens dictatorem aduersus             1212
cur  non omnia aequantur? Cur non alter ab Latinis                       44
propriis  ponendis sumendisque nolint, cur  non omnia aequantur? Cur         4 3
quod  grato animo ea cura  accepta est. Refecto exercitu                   367
fecit  ut legatos proficiscenteS cura  magistratuum magis, qui iussu            67
quod  membrorufli reliquum fuit cura  mulieris unius, ossaque Metapontum     24 16
res  erat, tamen tanta cura  patres incessit ut pariter                      293
tamen  omissa eius belli cura  patribus, quia totiens iam                    163
statuti.  Nondum perfunctos cura  Priuematis belli tumultus Gallici           20 2
Exercitus utroque ducti et cura  tuendorum finium hostes prohibiti           29 7
ordo  stationum intentioris ubique curae  erant, in ultimo etiam               81
Mihi  legiones peditumque pugna curae  erunt; penes te equestre             3816
et  salutem unius omnibus curae  esse, inclinaturum ad clementiorem          318
ad  priscos redigeretur mores. Curam acuebat quod aduersus Latinos          6 15
Samnitibus non de se curam  agerent, decem principes Latinorum            3 8
ut  sese haberet rogitans curam  eorum nominatim legatis tribunisque         366
uestram  itaque de eis curam  quam primum absolui et                    1317
Tullus  Hostilius cessit.’ Ex curia  in contionem itur. Quo                  339
diceret  et quemcumque in curia Latinum uidisset sua manu                 57
repente  senatu se ex curia  proripuit, tum uero non                      3011
inde  agmine facto ad curiam  concurrit; et cum consules                  28 6
repente  strepitus ante curiam  lictorum summouentium auditur et            334
uocarent,  introeuntibus in curiam  patribus laceratum iuuenis tergum         28 7
magister  equitum L.  Papirius Cursor  dictus. Nihil memorabile aduersus       12 2
tempestate dixit, L.  Papirium Cursorem,  a quo Q. Fabius MaximuS         299
L.  Papirium Mugillanum; Cursorem in aliis annalibus inuenio.  23 17
Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae  18  4
innixa  umeris, hastas suberecta cuspide in terra fixas, haud                 8 10
excussit  equitem, quem cuspide parmaque innixum attollentem se            7 11
equos;  et cum infestis cuspidibus concurrissent, Manli cuspis super           79
infestis cuspidibus concurrissent, Manli cuspis super galeam hostis,           79
militem;  et praeterquam quod custodiae uigiliaeque et ordo stationum         8 1
Romanus,  cum per neglegentiam custodum festo die uinculis ruptis          169
ui  expugnare adortus, primo Cutinam ingenti ardore militum a             2913
D
nos  tuendorum ius antea dabant,  nihil intercesseruflt. Sidicinos in            48
consanguinitati tamen hoc dabiinus ut condiciones pacis feramus            54
Sic  stratas legionum Latinorum dabo,  quemadmodum legatum iacentem        66
neu  cum eo exercitum damnaret;  extrema contio et circa                 3212
quibus  ad centum septuaginta damnatae;  neque de ueneficiis ante           1810
pugnauit,  sed noxae damnatus  donatur populo Romano, donatur            35 5
uidit,  ne militum uirtuti damno locus esset, ignibus crebris                384
xcviii
res  publica tanto suo damno nostra peccata luat; triste                    717
exquirendae magis sententiae quam dandae sunt, tamen, cum uideam        2012
a  Samnitibus et obsides dare  et praesidia in loca                        2710
crederet,  se ius iurandum dare  paratos esse non uideri                   3218
ne  id se gratiae dare  Q. Fabi crederet, se ius iurandum dare               3218
est.  Ea Luae Matri dare  se consul dixit finesque                         16
militibus et annuum stipendium darent,  cum ire ad senatum               3611
erat,  signum mittendis quadrigis daret  functusque eo haud sane             403
consul  ut tempus indutiis daret  quoad legati redissent. Samnites             24
spatium et consilio tempus daret:  satis castigatam adulescentiam Fabi        3214
ueniam adulescentiae Q. Fabi daret;  satis eum poenarum dedisse.           352
est  ut Priuernatjbus ciuitas daretur.  Eodem anno Anxur trecenti            2110
ibi  fatis eius terminum dan.  Eoque ocius transmisit in                    242
deducta et populo uisceratio data a M. Flauio in                        222
ab  Tarentinis in Italiam data dictio erat, caueret Acherusiam               242
si  ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium.                184
Equitibus Campanis ciuitas Romana data,  monumentoque ut esset, aeneam    11 16
singulis decretumque. Lanuuinis ciuitas data sacraque sua reddita,           142
collegis optione ab senatu data socium sibi imperii deligeret.               3316
dodrante  ex Priuernati complerent data,  tema in Falerno quadrantibus        1114
matrisfamiliae absoluisset. Data uisceratio in praeteritam iudicii             224
uia,  ciuitas sine suffragio data.  Cumanos Suessulanosque eiusdem           1410
qua  ciuitas sine suffragio data.  Haec eo anno domi                      1712
populo  est et ciuitas data.  Tiburtes Prenestinique agro multati              148
consensuque ordinis fides indici data.  Tum patefactum muliebri fraude       18 5
uelut  tum primum signo dato coorti, pugnam integram ediderunt;            9 13
excessere.  Id spatium Samnitibus datum est Romam legatos mittendi;         29
Aduersus haec responsum anceps datum,  quia fateri pigebat in              2 12
et  deum benignitate uobis datum. Temptastis patientiam negando             4 6
alter  ab Latinis consul datur? Vbi pars uirium, ibi                       44
aut  mortuum in potestatem daturos.  Ceterum cum delectis ipse             248
in  Capitolio eis  senatus datus est.  Ibi cum T. Manlius                   5 1
soror  altera fuit. Haec de Alexandri Epirensis tristi euentu,                24 18
comes  et senes faciles de alieno imperio spreto, tamquam                 343
dilatisque alia atque alia de causa comitiis quartus decimus                2317
esset  egressa, nuntio allato de clade Latinorum cum conuersis              114
desideriuni plebis, de colonia deducenda Cales rettulerunt;                 1613
irae  esse ne quid de collega secus populo aut senatui                     3315
Samnites infecta pace quia de condicionibus agebatur indutias annuas         37 2
dixit.  Religio inde iniecta de dictatore et,  cum augures                    156
consule cuiquam publice priuatimue de ea re scriptum esse                2315
habetis;  et uestram itaque de eis curam quam primum                    1317
rem  bello male gestam de imperatore nullo ad eam diem                  3317
Sed  quamquam omnia de industria celabantur -priusquam mouerentur         33
cessatum a milite ac de industria, ut obtrectaretur laudibus                 364
patres  Conscripti, quid placet de innoxia multitudine fien?                 2011
xcix
contracti  taedium ceperit, amicitia de integro reconcilietur; quod ad           22
annum consules rogarent, Camillus de Latinis populis ad senatum           1310
demum qui nihil praeterquam de libertate cogitent dignos esse              219
Idoneos auctores habeo querentibus de nobis Samnitibus ita responsum        4 10
nosci,  cum consul oriens de nocte silentio diceret dictatorem,              23 15
qua  stultitia et temeritate de officio decessum. Conlaudatus ab              2512
Publilius Philo praetor primum de plebe aduersante Sulpicio consule,         159
aduersante quia et ipse de plebe erat -materiam autem                    1211
in  dicione essent. Cum de postulatis Samnitium T.  Aemilius                2 1
ad  triumphum Plauti silentium de Priuematibus fuit; post triumphum,        2010
nocentium tutam mentionem de Priuernatibus ratus, ‘quoniam auctores       201
prior  potiorque uisa est de qua ad senatum referrent.                     292
triumpho ferret. Litterae quoque de re prospere gesta ad                  30 10
<cum>  escendisset, deduci eum de rostris Papirius in partem             339
dubia  erat, tamen tamquam de  Samnitibus non de se curam agerent           38
quidam auctores sunt eosque de  Samnitibus triumphasse; Fabium etiam       40 1
tamquam de Samnitibus non de  se curam agerent, decem principes           3 8
commigrauere; sed amissa omni de  se potestate nihil ultra                 2711
populis.  Relatum igitur de singulis decretumque. Lanuuinis ciuitas           142
merito  cuiusque statueretur, [si] de  singulis nominatim referrent             14 1
Principes  senatus relationem consulis de summa rerum laudare sed,          14 1
tum  dictator ‘quaero’ inquit ‘de te,  Q. Fabi, cum summum                323
habuisset.  Anno insigni uictoria de tot ac tam potentibus                  124
magistro equitum placarent, iussi de tribunali descendere legati; et           331
terroris  comparuit. Eodem anno de Tusculanis Flauia rogatione populi        379
centum  septuaginta damnatae; neque de ueneficiis ante eam diem            1811
traditum.  Senatus de Vitruuio Priuernatibusque consultus consulem          207
dubie  proximarum indutiarum ruptor. De eo coacti referre praetores         3912
Sangus aduersus aedem Quirini. De senatu Priuernate ita decretum,          20 9
fauor  subsecutus militum foret, debellari eo die cum Samnitibus            363
consule  rem gereret quoad debellatum cum Graecis esset. L.              2312
pelierent  [ui] tamen hostem, debellatum iam rati peruentumque ad           103
in  aceruum coniectis pugnatum debellatumque est; adeo enim accisae        1111
Deis  Manibus Matrique Terrae deben;  utrius exercitus imperator            6 10
populo Romano, cui uitam debes, nihil maius praestiteris quam             357
non  minus quam laudibus debitis prosecutus tam memorabilem mortem       10 1
pecuniae creditae bona debitoris,  non corpus obnoxium esset.              289
de  se curam agerent, decem principes Latinorum Romam euocauerunt         3 8
tum  specimen istud uirtutis deceptum uana imagine decoris in               718
Romanusne imperio Italiam regat decernamus’. Legati Romanorum cum se  23  9
potestas esset; uestrum est decernere quod optimum uobis reique           1318
et  communis Mars belli decernet.  Proinde inter Capuam Suessulamque       23 8
etiam  sanos constemante animos decernitur  ut societas cum Samnitibus       27 9
destinatum omnium consensu triumphum decessere. Additus triumpho        139
et  temeritate de officio decessum. Conlaudatus ab imperatore tria           2512
uiui  oppressi, maxime Campani. Decii corpus ne eo die                  1010
e
co  quotannis post diem deciinum Latinarum. Equitibus Campanis ciuitas      1115
de  causa comitiis quartus decimus demum interrex L.  Aemilius            2317
educerent in aciem, inmolauerunt. Decio caput iocineris a familiari           9 1
Manlium Torquatum tertium, P.  Decium Murem. Eo anno Alexandrum        35
‘Atqui bene habet’ inquit Decius, ‘si ab collega litatum                    91
recepere.  In hac trepidatione Decius consul M. Valerium magna             94
sese  deuouere uolet, sicuti Decius deuouit, ni moritur, neque               1013
in  aciem; Manlius dextro, Decius laeuo comu praeerat. Primo               92
uirtutis  deceptum uana imagine decoris in te mouet; sed                   7 18
Veliterni habitaret. His ita decretis usque ad triumphum Plauti             2010
ab  indice seruo, cum decreto eorum iussa esset sacris                    158
eo  coacti referre praetores decretum fecerunt ut Brutulus Papius            3912
omisso,  consul, quia collegae decretum triumphum audiuit, ipse quoque      12 9
De  senatu Priuemate ita decretum, ut qui senator Priuerni                 209
Relatum  igitur de singulis decretumque.  Lanuuinis ciuitas data             142
redisse.  Publilio triumphus decretus,  quod satis credebatur obsidione         267
penes  te equestre sit decus.’ Equitum acies qualis quae                   3816
per  uiros late stragem dedere;  secutus pedes impetum equitum              306
eorum  agros ducenti dederent  se omnes Latini deditionemque              1112
ut  Brutulus Papius Romanis dederetur  et cum co praeda                  3913
tibi  dies satis documenti dederit ut bello ac pace                        357
uobiscum speremus’? -‘Si bonam dederitis’ inquit ‘et fidam et              214
traditur,  cum auctoribus hoc dedi,  quibus dignius credi est,                266
corpore  bona quoque eius dedi.  Nihil tamen earum rerum                 3915
daret;  satis eum poenarum dedisse. 1am ipse adulescens, iam               352
aes  alienum paternum nexum dedisset, quae aetas formaque               282
fuit  L.  Papirius, ueniam dedisset. Mecum, ut uoles, reuerteris              356
eius  populo Romano ueniam dedisset. Postquam dictator praeposito in        3512
Postremo leuissimum malorum deditio ad Romanos uisa: Charilaus          25 8
potiundae,  cum ab Sidicinis deditio prius ad Romanos coepta               26
ceterarum  rerum inrita fuit deditio. Dictator ex senatus consulto            3915
uinctos  Rornam missos eamque deditionem ab senatu non acceptam,         1914
antequam expugnando ant in deditionem accipiendo singulas urbes           138
res  gestae erant, in deditionem accipiente Latinos populos, quorum          126
T.  Manlio consule in deditionem accepti, nihil deinde mouerant;  15  2
uis,  ipsos se in deditionem consuli caduceum praeferentes permisisse        206
non  foedere sed per deditionem in fidem uenissent; itaque                 213
capta  aut recepta in deditionem praesidiis tenentur uestris. Reliqua          1312
dederent  se omnes Latini deditionemque eam Campani sequerentur.         1112
nisi  Pedo capto aut dedito triumphum, hinc alienatus ab                  1210
Voltis  crudeliter consulere in deditos uictosque? licet delere omne           1315
plebis,  de colonia deducenda Cales rettulerunt; factoque senatus            1613
tres  uiros coloniae deducendae agroque diuidundo creauerunt K.            1614
proficiscendum esse extemploque naues deducendas. Quod quo maturius      26 2
magister  equitum <cum>  escendisset, deduci eum de rostris Papirius       33 9
inquit,  ‘cum co nos deduci iussisti unde et priuati                       3310
ci
deinde Volscorum fuerat- colonia deducta  et populo uisceratio data          22 2
extemplo inde exercitus Romanus deductus annuo stipendio et trium          24
causam  suam commendantes. Ita deductus ex Samnitibus exercitus.          3612
Sidicino exercitus Romanus non deductus.  Ceterum Samnites bellum         178
uis,  iam consilia ducibus deerant,  cum subito Samnitium equites,           38 12
possent;  ad bellum opes deerant;  pacem ob agri adempti                  13 2
tenorque  idem pugnae in defatigationem ultimam aut noctem spectabat.       3811
Romanis utriusque patriae immemores defecerint: Fundis pacem esse et      19 11
ualidam,  quando Lucanus defecerit; quem reuocari adhuc impellique         274
ipsum  Samnitium bellum et defectio repens Lucanorum auctoresque          291
Ceterum Romani, etsi defectio sociorum nominisque Latini haud             3 8
qui  senator Priuerni post defectionem ab Romanis mansisset trans           209
habent- consulibus ad defectionem Samnitium Apulum nouum bellum        37
-fama  autem erat defectioni Campanorum imminentes admoturos castra;      22 10
Norbanique Romam nuntii defectionis Priuernatium cum querimoniis          11
defectio repens Lucanorum auctoresque defectionis Tarentini               29 1
ratus,  ‘quoniam auctores defectionis’ inquit ‘mentas poenas et             2011
-iusserat enim senatus defendi Auruncos- exercitum educerent, fama         153
publicam ab infestissimis hostibus defendissent, eadem se cuius ductu        31 1
si  a Samnitium armis defensi essent, se sub imperio                      192
Samnitium ui atque iniuriis defensos scribant; ceterum fortuna              374
situ  urbium moenibusque se defensuri.  Postremo oppida quoque ui          2912
admiratione animo cum silentio defixi stetissent, repente, postquam           721
aut  maius in terram defodi et piaculum [hostia] caedi;                    1012
adulescentiam Fabi esse, satis deformatam  uictoriam; ne ad extremum       3215
prope  securi percussos esse. Deformis suapte natura res cum               27 8
Collinam dextra uiam stratam defossa Scelerato campo; credo ab            158
caedi;  ubi illud signum defossum erit,  eo magistratum Romanum            1012
militi,  non miles duci defuit.  Eques etiam auctore L.                     305
atque humilium poena defungi uelle Fundanum populum censuerint.         1914
magistrum equitum pronuntiasset, degressum eum templo laetus senatus       35 8
grauiter  saeuitum: et muri deiecti et senatus inde abductus                 145
incesto est conatus; dein, postquam aspernabantur flagitium aures,           28 3
antea  Romani usi sunt, dein, postquam stipendiarii facti sunt,               83
Romanos coepta fien  est. Dein, postquam patres ut seram                  26
ardore  animorum gerebatur res; deinde ab laeuo cornu, hastati              93
fecerunt  ut,  sit Latium deinde an non sit,  in                           1314
mundiorem justo cultum, insimulata deinde apud pontifices ab indice         157
tunc  et omni ujta deinde auersatam eum execratamque. Antiates             121
ira  nihil recusanint. Dilucere deinde breui fraus coepit postquam            2711
exspectabant. Procedente deinde certamine cum aliis partibus               10 1
excesserat,  scalis cepit, deinde Cingiliam. Vtriusque urbis praedam          29 13
seditiosis tnibunatibus similem deinde consulatum gessit. Nam neque,        1210
Quinctium M. Fabium. Noui deinde consules a ueteribus exercitu           17 1
habitum est deis. Noui deinde consules iussu populi cum                  252
expedito equitatu secutus. Iteratur deinde contentio et prendi Fabium         335
cii
equi  elapsa est. Circumactis deinde equis, cum prior ad                   710
Aenariam et Pithecusas egressi, deinde in continentem ausi sedes            226
signa  primo Latinorum turbauit, deinde in totam penitus aciem              9 11
equitum M. Antonius. Religio deinde incessit uitio eos creatos              174
iam  triariis tempus esset; deinde melius ratus integros eos                 102
in  deditionem accepti, nihil deinde mouerant; eo petendi auxilii             152
incedens,  non placuit. Paucos deinde post dies satis explorata              205
cum  dictatore fuerit. Incessit deinde qua duxit praedae spes                369
altercatio exaudiebantur; uicit deinde strepitum uox et indignatio            3311
foedus  Neapolitanum -eo enim deinde summa rei Graecorum uenit-          266
‘sese  praeda praepediant’. Alii deinde super alios diripi passim             3813
-Segninorum is ager, deinde Volscorum fuerat- colonia deducta             22 2
patres  conscripti, arma capere deis ducibus? Sic stratas legionum             66
suscepto, infestioribus merito deis quam hominibus nihil prospere           3910
omnes  minas periculaque ab deis superis inferisque in se                  107
imperatorem,  ex altera exercitum Deis Manibus Matrique Terrae deben;       6 10
legiones auxiliaque hostium mecum Deis Manibus Tellurique deuoueo’.        9 8
ante  placandis habitum est deis. Noui deinde consules iussu                251
inuenerunt; quibus in forum delatis et ad uiginti matronis,                 188
potestatem daturos. Ceterum cum delectis ipse egregium facinus ausus        249
omni  ui expugnandum ac delendum senatus fremit coactique noui           131
in  deditos uictosque? licet delere omne Latium, uastas inde                1315
eorum  urbemque ab Sidicinis deletam. Ob ea infensus consulibus            154
hostium aduentu opprimuntur; deletisque eis ad ipsius obsidionem           24 7
satis  potentes caeduntur. Tum deleto prope equitatu hostium M.             393
ab  Lauinio auxilium, dum deliberando terunt tempus, uictis demum          113
sit,  nos potius nostro delicto plectemur quam res publica                  717
poena  restituas, -i, lictor, deliga ad palum’. Exanimati omnes               7 19
data  socium sibi imperii deligeret. nam populi quidem, penes              3316
eum  propter quem deum delubra pateant, arae sacrificiis fument,           3320
legatis  tribunisque et praefectis demandabat.  Rem per se popularem         366
ab  jis qui fecerint dematur,  ipsos omni ui depulsuros                    237
iram  ut,  si tanta dementia patres conscriptos cepisset ut                   57
modestia quieuere. Itaque uelut demerso ab admiratione animo cum          721
L.  Papirium nihil eius deminuturum;  optare ne potestas tribunicia,          345
reste  suspensus, manibus se demisisset, perpulit imperatorem ut uino         169
castris  egressae. Eques luce demum ausus incursare in hostem              386
referre.  Romanis post proelium demum  factum Samnites uenisse subsidio     11 2
deliberando terunt tempus, uictis demum ferri coeptum; et cum             113
interregno  mito per quintum demum interregem, M.  Valerium Coruum,       17 5
causa  comitiis quartus decimus demum interrex L.  Aemilius consules        2317
ipse  imperator cecidit. Hoc demum proelium Samnitium res ita            3910
a  pluribus dicendo eos demum qui nihil praeterquam de                  219
mille  et sexcenti- denarios  nummos quadringenos quinquagenos. Ita         1116
ullum  populum aut hominem denique in ea condicione, cuius               21 6
tum  ab senatu legati denuntiatumque Samnitibus, ut eorum populorum       19 2
cm
proficisceretur,  magistro equitum denuntiauit ut sese loco teneret           302
disciplinamque maiorum et numen deorum ausus es cum hoste             327
concremauit, seu uotum id deorum cuipiam fuit seu credere               309
caelo  missus piaculum omnis deorum irae qui pestem ab                  910
saepe hostem mitigauere, quae deorum iras placant, tribunos plebis          337
imperio,  nemo hominum, nemo deorum uerecundiam habeat, non edicta      34 8
Valerium magna uoce inclamat. ‘Deorum’ inquit, ‘ope, M. Valen            9 4
intuentem Capitolium atque arcem deosque ab se duobus proeliis           3321
con suli uictorem exercitum ad depopulandos eorum agros ducenti           1112
ipsi  urbi propinqua loca depopulaturum;  sed ut faileret, nocte             26 1
ad  oram maritimam est depopulatus.  Alteni consuli Aemilio ingresso          16
id  Q. Fabio poenam deprecanti  suam uitio uersurum sed                 3217
iussit.  Vbi cum deprecantibus primoribus patrum atque uniuerso            336
ad  genua et iram deprecan  dictatoris. Tum dictator silentio                353
sequi  extemplo uelint, manifesto deprehendi posse. Secuti indicem et        186
uiginti  matronis, apud quas deprehensa erant, per uiatorem accitis           188
eius  qui cis Tibenim deprehensus esset usque ad mille                    146
sine  consilio, sine audacia depugnat. Vt et leui momento                  197
dematur,  ipsos omni ui depulsuros esse. Cum Romanus legatus             237
placarent,  iussi de tribunali descendere legati; et silentio nequiquam         331
ultimo  etiam certamine, cum descensum in aciem est, ea                   8 1
ab  se ad nos descisse, exercitus nos parare aduersus                      4 9
Campanorumque equites, quia non desciuerant; cum Laurentibus renouari     11 5
exauctorent,  infrequentia deserantur  signa, neque conueniatur ad           3410
adfertur  Auruncos metu oppidum deseruisse profugosque cum coniugibus      15 3
ut  beneficio praeuenirent desiderium plebis, de colonia deducenda           1613
Sin  autem tandem libertatis desiderium remordet animos, si foedus           4 3
factum  est quod necti desierunt;  mutatum autem ius ob                   281
tutaretur  eum ab uno destinato hoste; isque iuuenis in                     8 18
oppida,  Romam ad destinatum omnium consensu triumphum decessere.       13 9
criminan  apud populum patres destitit,  collega haudquaquam              1211
ac  non qui ipsi destituissent, increpare Palaepolitanos, ira atque            272
urbe  potitos accepere, uelut destituti ac non qui ipsi                     27 2
quam in  se quisque destrictam cementes securem metu magis               720
aequauit pugnam iam pridem desueto Samnite clamorem Romani exercitus    38 10
ad  transitum locis agmen detinuit.  Intenim pedes equitem adsecutus          38 6
iuuenis  seu ira seu detractandi  certaminis pudor seu inexsuperabilis          7 8
non  poterat hostium agmen, detraxit  frenos equis atque ita                306
inhaerente telo corpus exanime detulit amnis in hostium praesidia.           2414
hostes  remissa, inde Epirum deuecta ad Cleopatram uxonem sororemque      24 17
haud  magno certamine deuicti hostes; oppidum captum redditumque          13
pugna euenisset, qui sibi deuictis hostibus, re publica bene                315
agendum fuit, id iam deum benignitate ac uirtute militum                 1311
et  uirtute uestra et deum benignitate uobis datum. Temptastis               46
imperio  agere, cum florentissimum deum benignitate [nunci Latium           5 3
esse,  eum propter quem deum delubra pateant, arae sacrificiis             3320
civ
apte  ad repraesenta.ndam iram deum ficta possunt. Torquatus missus          63
haud  frustra te patrem deum hominum hac sede sacrauirnus.                65
Haec  simul iurgans, querens, deum hominumque fidem obtestans, et         332
contulerunt, placuit auerruncandae deum irae uictimas caedi; simul           6 11
legatis tribunisque et imperiis deum propalarn expositis, ne mors            612
aduersus  crebram implorationern deum,  quos testes foederum saepius         61
parricidio  fui, alterum consulis deuoti caede; trucidatum exercitum          117
iubet  matureque collegae se deuotum pro exercitu nuntiare; ipse             99
si  is horno qui deuotus est moritur, probe factum                       1012
quibus  me pro legionibus deuoueam.’ Pontifex eum togam praetextam         94
praetori,  curn legiones hostium deuoueat,  non utique se sed               1011
mecum  Deis Manibus Tellurique deuoueo’. Haec ita precatus lictores         98
esse.  Sin autem sese deuouere uolet, sicuti Decius deuouit,                1013
legione  Romana scripta ciuem deuouere; si is horno qui                  1011
coepisset,  inde se consul deuoueret pro populo Romano Quiritibusque.        6 13
alio  uolet. Qui sese deuouerit,  Volcano arma siue cui                    1013
hostium  superque eas se deuouisset, eius populi partisque uictoriarn          6 10
deuouere  uolet, sicuti Decius deuouit, ni moritur, neque suum             10 13
per  se popularem ita dextere egit, ut medendis corporibus                 367
terram  ad portarn Collinam dextra uiam stratam defossa Scelerato           158
processere in aciem; Manlius dextro,  Decius laeuo comu praeerat.           9 2
principibus et triarii genu dextro innixi nutum consulis ad                  9 14
pariter  sit: ‘bene habet; di pium mouere bellum. Est                      65
perpetua pace quietos obtineamus. Di immortales ita uos potentes            1314
Bellona,  Lares, Diui Nouensiles, Di Indigetes, Diui, quorum est             96
uidisse aut audisse quid dicat quod auspicium dirirneret, neque             2316
pretio  a finitimis iuuentus dicebatur- intentiore dilectu habito               38 1
ad  senatum, potestate facta dicendi, positis ferocibus animis pacem           18
exaudiri posset a pluribus dicendo eos demum qui nihil                   21 8
pro  humano habitu augustiorisque, dicentis ex una acie imperatorem,         6 10
ita  expediri posse consilium dicere,  <si>,  ut pro merito                 14 1
Si  quem hoc metus dicere prohibet, en ego ipse,                         4 11
bello  substraxit; iussusque dictatorem dicere rei gerendae causa             299
molliora responsa trahere et dicere uiri et liben uocem                   21 6
subiectum pedibus stantem sic dicere:  ‘Jane, Iuppiter, Mars pater,            95
oriens  de nocte silentio diceret dictatorem, neque ab consule               2315
uenturum se esse palam diceret et quemcumque in curia                 57
ut  dictatoreni comitiorum causa diceret.  Dixit M. Claudium Marcellum;      23 13
omnes  permiserunt, ut ageret diceretque quae e re publica                 4 12
dictatorem aduersus rebellantes Latinos dici iussit, Aemilius, [tumJ          1212
proditi  socii essent, dictatorem dici iussit. Dictus C.  Claudius              155
tumultu  ualuit ut dictatorem dici placeret; dictus M. Papirius               176
populi  Romani nec in dicione essent. Cum de postulatis                   110
Latinos Campanosque, si sub dicione populi Rornani essent, pro             2 11
ad  octauam ita anceps dicitur certamen stetisse ut neque                  3810
familiari parte caesum haruspex dicitur ostendisse: alioqui acceptam          9 1
CV
quiete  utrique consuli eadem dicitur uisa species uiri maioris                69
interpretarentur, quod eum die dicta ab aedilibus crimine stupratae          223
ad  tribunal accessit, tum dictator ‘quaero’ inquit ‘de te,                   322
imperatorum uertit. Namque Papirius dictator a pullario monitus cum        30 2
erat  conciri ad bellum, dictator  ab consulibus ex auctoritate                173
anno  euenit ut quotienscumque dictator  ab exercitu recessisset hostes        3510
Romanis.  Haud multo post dictator aduenit classicoque extemplo ad         321
ne  suae gloriae fructum dictator  caperet nomenque ibi scriberet             309
itur.  Quo cum paucis dictator,  cum omni agmine principum               339
egisse.  Nec discrepat quin dictator  eo anno A. Cornelius                 402
consulibus, A. Comelius Aruina dictator et M. Fabius Ambustus           381
communicantiS laudes. Ita certe dictator  id factum accepit, ut              30 10
creatum uideri dixissent, dictator  magisterque equitum se magistratu         156
copiis  Samnis urgebat. Tum dictator,  postquam sine magno incommodo      38 7
Addebat alacritatem quod dictator  praedam omnem edixerat militibus;        3610
Romano ueniam dedisset. Postquam dictator praeposito in urbe L.           361
sibi  poenam magistri equitum dictator remitteret. Tribuni quoque           351
sit  quo, si adfuisset dictator,  res melius gen potuerit;                    305
iram  deprecan dictatoris. Tum dictator  silentio facto ‘bene habet’          354
non  apparere, quod plebeius dictator  sit, id uitium auguribus              2316
terruit  animos et  dictator,  ubi respectantes hostium antesignanos            394
rerum  inrita fuit deditio. Dictator ex senatus consulto triumphauit.          3915
ex  Samnitibus exercitus. Dictator triumphans urbem est ingressus;           371
luce  postero die facturos. Dictator ubi propiorem spe dimicationem          38 4
cum hoste signa conlata dictatore absente, bis rem egregie                30 7
Postumius. Nec tamen ab dictatore comitia sunt habita, quia               2314
Religio inde iniecta de dictatore et,  cum augures uitio                    156
plebis,  clauum ab dictatore  fixum alienatas[que] discordia mentes           1812
dies  conferendi signa cum dictatore fuerit. Incessit deinde qua              368
memorabile aduersus Antiates ab dictatore gestum est, cum aliquot          123
quoque  ira alienauit a dictatore militum animos iam ante                 35 12
subacti Samnites pacem a dictatore petiere; cum quo pacti                3611
cladis  ab consulibus ac dictatore quam ex uictoria eorum                 1217
accensus quod omnia in dictatore uiderentur reposita esse seu              304
populus in se potissimum dictatore uim et ius dictaturae                  34 6
Publilium Philonem dixit. Dictatore comitia habente consules creati          1612
consulibus cupiens dictatorem aduersus rebellantes Latinos dici             1212
ab  urbe qui nuntiarent dictatorem  auidum poenae uenire, alternis           3013
piaculo compotes sui fecisse, dictatorem claui figendi causa crean           1812
litterae  missae ut dictatorem comitiorum causa diceret. Dixit              23 13
bello  substraxit; iussusque dictatorem dicere rei gerendae causa            299
cunctatione proditi socii essent, dictatorem dici iussit. Dictus C.            155
pro  tumultu ualuit ut dictatorem dici placeret; dictus M.                  176
cuius  fasces erant, collegam dictatorem dixit; ab eo magister              1213
in  preces subsecuti orare dictatorem insistunt ut ueniam errori              352
id  bellum exsequi nequierat, dictatorem L.  Papirium Crassum, qui          122
cvi
ad  senatum non ad dictatorem missae argumentum fuere minime           3010
increpabant inclementem dictatorem nec procul seditione aberant.           32 13
de  nocte silentio diceret dictatorem,  neque ab consule cuiquam             2315
Consulti augures uitiosum uideri dictatorem pronuntiauerunt. Eam rem       2314
in  se magis incitarent dictatorem quam magistro equitum placarent,          331
superbiam crudelitatemque! dictatorem Quinctium Cincinnatum in L.        3314
iusssi  essent, secuturos se dictatorem responderunt, unius eius fidei         3612
crudelitatemque Papin:  se quoque dictatorem Romae fuisse nec a           3312
die,  seu ignari uenisse dictatorem seu adesset an abesset                  362
Sidicinos ducere exercitum. Dictatorem ante ex senatus consulto            1612
hinc  magistro equitum, hinc dictatori,  prosecuti sunt, firmatumque          359
agerem;  simul illud, quae dictatori  religio impedimento ad rem             325
suam  uitio uersurum sed dictatori,  si occaecatus ira infestam              3217
impetum faciunt. Quod ubi dictatori  trepidus nuntius attulit, ‘sine           3813
magis  legiones quam maiestatem dictatoriam et disciplinam militarem a      30 11
adiciendum uidetur licere consuli dictatorique  et praetori, cum             1011
disciplina rei militaris et  dictatoris edictum pro numine semper             342
hostium magis quam trucem dictatoris  iram timeret. Itaque                3510
tumultu  <eum>  nec ipsius dictatoris nec apparitorum eius uox            332
non  magister equitum dictatoris pareat imperio, nemo hominum,            347
Fabius  cum post profectionem dictatoris per exploratores comperisset        30
patres  uim atque iniuriam dictatoris,  repente strepitus ante curiam           334
Fabi,  cum summum imperium dictatoris sit pareantque ej consules,          323
ab  impotenti crudelitate dictatoris tutarentur: uenire amentem              31 1
duxerit  ac non accensum dictatoris.  quid illum facturum fuisse,             314
genua  et iram deprecan dictatoris.  Tum dictator silentio facto              353
qui  ter iam consul dictatorque fuerat, uocato extemplo senatu,             334
ingressus; et cum se dictatura  abdicare uellet, iussu patrum               37 1
memorandi impenii ministerio se dictatura  abdicaret. Nec facile est          40 3
unus  plus quam tua dictatura  potest polletque. Videro cessurusne           33 8
lunius  Brutus dictus. Dictatura  popularis et orationibus criminosis           1214
dictatore  uim et ius dictaturae  exstinguat. quod si fecisset,                346
Tarentinjs  in Italiam data dictio erat, caueret Acherusiam aquam            242
equitum uictam et euersam dictitans,  si illi impune spretum               3011
Romanos uictoriam esse; imperium dictitare  spretum, tamquam non eadem  31  3
censeas  necne magistrum equitum dicto audientem esse; itemque illud        32
sed  Samnitium quoque dicto pareamus respondeamusque Romanis nos,        42
est’.  Instructis, sicut ante dictum est, ordinibus processere in               92
Capitolium incolit, profiteor me dicturum,  ut, si nos in                   4 11
ut  dictatorem dici placeret; dictus M. Papirius Crassus et                  176
ex  auctoritate senatus dictus P.  Cornelius Rufinus, magister                173
Rullianus magister equitum est dictus, par nobile rebus in                 299
ab  eo magister equitum dictus Sp. Postumius. Ncc tamen                 2314
dictatoreni dici iussit. Dictus C. Claudius Inregillensis magistrum            155
magister  equitum lunius Brutus dictus. Dictatura popularis et              1213
equitum L. Papirius Cursor dictus.  Nihil memorabile aduersus Antiates       12 2
cvii
militiae idoneum genus, exciti dicuntur; Veiosque ingens exercitus          204
pati;  et hercule illo die ab hora diei tertia                             3810
Magister  equitum iussus postero die adesse, cum omnes adfirmarent         333
moenia  sed eodem etiam die, cum ipsos auxiliaque eorum                 137
militum  foret, debellari eo dic cum Samnitibus potuisse pro                36 3
solutam interpretarentur, quod eum dic dicta ab aedilibus crimine           22 3
dissimulabant orta luce postero dic facturos. Dictator ubi propiorem          383
Decii  corpus ne eo die inueniretur nox quaerentes oppressit;               1010
nox  quaerentes oppressit; postero dic inuentum inter maximam hostium       10
C.  Plautius, eo ipso die,  Kalendis Quinctilibus, quo magistratum            20 3
pedes  ostentabant. Victum co dic ob impotentem iniuriam unius             288
attulit  terroris. Namque postero die, seu ignari uenisse dictatorem           362
muja  hostium caesa eo dic traduntur. Auctores habeo bis                  307
per  neglegentiam custodum festo dic uinculis ruptis per murum             169
illo  die ab hora diei tertia ad octauam ita                             3810
gentibus  nihil ad eam diem cum Romano populo fuerat,                   253
ex  eo quotannis post diem decimum Latinarum. Equitibus Campanis         1115
ut  rem in posterum diem differret et irae suae                          3214
imperatore  nullo ad eam diem esse. nunc ducibus populi                  3317
an  ulla post hanc diem essent. Non noxae eximitur                      354
adeo  repente laboris per diem paene totum tolerati uolnerumque            397
ambiguo fessi in posterum diem proelium parant. Voiscis recensentibus        14
de  ueneficiis ante eam diem Romae quaesitum est. Prodigii                1811
qua  stetit ad hanc diem Romana res,  soluisti meque                      7 16
ut  ille ultimus eis dies conferendi signa cum dictatore                    36 8
Itaque  cum et comitiorum dies instaret et Publilium imminentem            23 11
prouectus:  ‘Visne igitur, dum dies ista uenit qua magno                    7 7
quam  si hic tibi dies satis documenti dederit ut                         357
placuit.  Paucos deinde post dies satis explorata temporis eius               205
ab  spe capiendae in dies urbis haud e re                              23 11
rem  in posterum diem differret  et irae suae spatium                     3214
auctoribus hoc dedi, quibus dignius credi est,  tum foedus                 266
merentur  qui se libertate dignos censent’. Cuius cum feroci                212
praeterquam de libertate cogitent dignos esse qui Romani fiant.             21 9
quidem  ac fossis freti dilaberentur  in oppida, situ urbium                 29 12
ad  interregnum res redit, dilatisque alia atque alia de                    2317
Alterum  tantum ex Latino dilectu adiciebatur, qui ea tempestate             8 14
dicebatur- intentiore dilectu habito egregium exercitum aduersus            381
compertumi Cornelius dilectum indictum a magistratibus uniuersumque       23 2
Publicola.  A quibus cum dilectus intentius quam aduersus finitima           177
et  ira nihil recusarunt. Dilucere deinde breui fraus coepit                 27 11
quo  constiterat locum castris dinietari  iussit. Id uero circumfuso            387
haud  inuiti, ne saepius dimicandum foret, agro hostium excessere.           28
eos  neutro inclinata spe dimicantes diremisset Romani nihil co              14
ut  longius a castris diinicaret animus suppetere; uix tota                  196
Dictator  ubi propiorem spe dhnicationem uidit, ne militum uirtuti           384
cviii
qua  prope ad ultimum dimicationis uentum est, nobilius. Ab               2910
ipsi  pro extrema spe dimicaturi  enixe uidebantur et Samnium              172
quidnam facturum Romanum censerent dhnisit,  ita Campanos metu           31
exploratum in omnes partes diznissi erant, T. Manlius consulis              7 1
missus  ab senatu ad dimittendos legatos, cum iacentem Annium             64
est  potestas nostrorum hostiumque, Dique Manes, uos precor ueneror,         96
neutro  inclinata spe dimicantes diremisset Romani nihil eo certamine          14
ad  interpretationem uoluntatis meae dirigenda tua sententia fuerit?           325
loco  opportune capto dirimerat  hostibus societatem auxilii mutui            2310
quid  dicat quod auspicium dirimeret,  neque augures diuinare Romae        23 16
Alii  deinde super alios diripi passim ferrique fortunas militum             3813
aedes  eius quae essent in Palatio, diruendas,  bona Semoni Sango           20 8
Fregellas  ex Voiscis captas dirutasque  ab se restituerit Romanus            236
consultus consulem Plautium dirutis Priuerni muris praesidioque            207
eius,  qua Vacci prata diruto  aedificio publicatoque solo appellata.           19 4
repetenda  ne quid dubiis dis agerem; simul illud, quae                    324
dicitur  ostendisse: alioqui acceptam dis hostiam esse; Manlium              9 1
‘mentas  poenas et ab dis immortaljbus et a uobis habent,                 2011
quoniam uires quoque aequari dis immortalibus placuit. Consulem           54
obuiam Gallis iretur; longius discedi, ne alio itinere hostis                 205
Cum  Romanus legatus ad disceptandum eos ad com munes socios           238
legatorum nec hominum quisquam disceptator sed campus Campanus, in      23 8
conueniatur ad edictum, nec discernatur  interdiu nocte, aequo iniquo        34 10
esset,  tunc uti disciplina militanis ad priscos redigeretur                   6 14
inquit,  ‘Quirites; uicit disciplina militaris, uicit imperii                   354
cum  polluta semel militan disciplina non miles centurionis, non            347
inuictum populi Romani et disciplina rei militaris et dictatoris              342
tamquam rei paruae, disciplinae militaris euersae iuuentuti gratiam          343
maiestatem dictatoniam et disciplinam militarem a magistro equitum         3011
est,  recusase censeam, quin disciplinam militarem culpa tua prolapsam       719
quantum in te fuit, disciplinam militarem, qua stetit ad                    7 16
aduersus  morem militarem disciplinamque maiorum et numen deorum        327
ab  dictatore fixum alienatas[que] discordia mentes hominum eo piaculo       182
in  eo  magistratu gestis, discordia tamen, qua prope ad                   29 10
si  qua ars serendis discordiis adhibeatur. Haec consilia cum                275
magnas praedas egisse. Nec discrepat quin dictator eo anno               402
religionibus res publica in discrinien commitenda fuerit, an auspicia         324
aut  domini habendi sint. discrimen profecto rerum suarum in              274
integros eos ad ultimum discrimen seruari, accensos ab nouissima           102
impenii maiestas, quae in  discrimine fuerunt an ulla post                  354
quid  in tanto discrimine periculi cunctaretur interrogans indicat             24 12
in  arma multitudinem agrestium discurrunt,  tumultuque etiam sanos         279
omne  subegere. Praesidiis inde dispositis per recepta oppida, Romam        139
uitione creatus esset in disquisitionem uenit. Consulti augures              2314
senatum rettulit atque ita disseruit:  ‘Patres conscnipti, quod bello            1310
prohibuit  munimenta adoriri; nec dissimulabant orta luce postero die        38
cix
placeat.  ceterum non posse dissiinulare aegre pati ciuitatem Samnitium       23 6
pugnae  superfuerant, multis itineribus dissipati cum se in unum             115
caesi,  partim in fugam dissipati sunt. Pedes restantes ac                  39 8
potest  inuecta in dissipatos impeditosque hostes caede omnia               39 1
omni  multitudini euenit, dissipatos -raros equis insidentes, raros,            3815
adeo  nihil apud Latinos dissonum a Romana re praeter                    82
tumulos aliquantum inter se distantes insedit, ex quibus incursiones          245
erant,  manipuli quindecim, distantes inter se modicum spatium;              85
pater,  Quirine, Bellona, Lares, Diui Nouensiles, Di Indigetes, Diui,          9 6
Diui  Nouensiles, Di Indigetes, Diui, quorum est potestas nostrorum           9 6
Volturnum flumen plebi Romanae diuiditur.  Bina in Latino iugera          1113
uiros  coloniae deducendae agroque diuidundo creauerunt K. Duillium T.      16 14
dirimeret,  neque augures diuinare Romae sedentes potuisse quid            2316
fien.  Haec, etsi omnis diuini humanique mons memoria aboleuit            111
neque  suum neque publicum diuinum pure faciet, siue hostia               1013
partes  ad rem agendam diuisere,  ut alter ad imperatorem                  259
Falernoque agro maligne plebei diuisus- et postquam senatus finire          1212
arma  siue cui alii diuo uouere uolet ius est.                            1013
condicione, cuius eum paeniteat, diutius quam necesse sit mansurum?        216
ut  amplum uideni posset, diuturna  patientia fecimus. Atqui si               45
perpetuam;  si malam, haud diuturnam’.  Tum uero minan nec              21 4
consulto comitiorum habendorum causa dixerunt L.  Aemilium Mamercinum;  16 12
praetorem eorum nomine Milionium dixisse ferunt pro paulula uia           114
Italia  bella gessit, paucis dixisse satis sit. Eodem anno                   2418
augures  uitio creatum uideri dixissent, dictator magisterque equitum          156
Matri  dare se consul dixit finesque hostium usque ad                      16
clarissimum bello ea tempestate dixit, L. Papirium Cursorem, a quo         29 9
magistrum equitum L.  Valerium dixit, qui fixo clauo magistratu            1813
dictatorem comitiorum causa diceret. Dixit M. Claudium Marcellum; ab      23 14
equitum Q. Publilium Philonem dixit. Dictatore comitia habente            1612
equitum C. Claudium Hortatorem dixit. Religio inde iniecta de             15 5
tum  forte erat praetor, dixit; ab eo magister equitum                     122
fasces erant, collegam dictatorem dixit; ab eo magister equitum             1213
euocatos  se ab senatu docent Romano et quae actum                      3 10
quam  consilii; sed euentus docuit fortes fortunam iuuare. Bellum            295
hic  tibi dies satis documenti dederit ut bello ac                         357
ab  exsule Lucano interfectum sortes Dodonaei Iouis euentu adfirmasse.       24 1
Latino  iugera ita ut dodrante  ex Priuernati complerent data,               1114
pugnan  uetuerit qua pugnatum doleat. et tunc inuidia impedire             313
speciem iniuriae magis quam doli prae se ferret, concitati                 27 8
pacem ob agni adempti dolorem aspernabantur. Mediis consiliis standum      13 2
solueremus? Pertulerunt tamen hunc dolorem. Bellum nostro nomine cum      47
crearetur.  Plus eo anno domi acceptum cladis ab consulibus               1217
data.  Haec eo anno domi militiaeque gesta. Foedus insequens              1712
Vitruuius Vaccus, uir non domi solum sed etiam Romae                  194
uelut  in capto exercitu dominantem quidquid licuerit in magistro            317
cx
Romani aut hostes aut domini habendi sint. discrimen profecto             273
Cornelius iterum et Cn. Domitius. Tranquillis rebus fama Gallici            175
quod  satis credebatur obsidione domitos hostes in fidem uenisse.            267
annus  nulla re belli domiue insignis, P.  Plautio Proculo                   221
Classe,  qua aduecti ab domo fuerant, multum in ora                     226
incertis  auspiciis profectum ab domo scirem, utrum mihi turbatis            324
spoliati atque egentes domos rediere. Haud ignarus opinionis               26 5
sit.  Foedere icto cum domum reuertissent, extemplo inde exercitus           24
sed  noxae damnatus donatur  populo Romano, donatur tribuniciae          355
donatur  populo Romano, donatur  tribuniciae potestati precarium non        355
ita  institit agmini ut, donec lucesceret, proelio abstineret; ne               385
nisi  qui noxam meruisset, donec poenam lueret in compedibus              28 8
sacrificiis fument, honore donis cumulentur, nudatum uirgis laceran          3320
nunc  Neapolis sita est;  duabus urbibus populus idem habitabat.             225
ualido  imposito; agri partes duae ademptae. Inde uictor exercitus             13
erant,  per uiatorem accitis duae ex eis, Cornelia ac                      188
sociorum nominisque Latini haud dubia  erat, tamen tamquam de             3 8
Sidicinos profecti haud in dubia spe erant mature urbis                    25
cum  hoste congressus haud dubia  spe sua militumque ita                  36 8
satis  prospera fuissent, haud dubie ad Romanos peruenisset. Eadem           36
telis,  inde iam haud dubie constematae cohortes Latinorum fugam           9 12
fuisset,  eius futuram haud dubie fuisse uictoriam. Latini ex                108
nobilis  potensque erat, haud dubie proximarum indutiarum ruptor. De        3912
suum  turbatis religionibus ac dubiis auspiciis pugnasset, quicquam ex        344
auspicia  repetenda ne quid dubiis dis agerem; simul illud,                 324
Samnitibus potuisse pro haud dubio habitum sit; ita instruxit               36 3
Quod  responsum sicut dubios Samnites quidnam facturum Romanum          3 1
patientiam negando militem; quis dubitat  exarsisse eos, cum plus            47
euocari  placuit. Haud cuiquam dubium erat super qua re                  3 10
animum fatis suis substititque dubius an transiret. Tum Sotimus,            24 11
uenerunt.  Volscorum item exercitum duce Antiati populo consedisse ad        12
populis  unus ingens exercitus duce Latino fines Samnitium ingressus          28
non  ab illo unico duce melius gen potuerit, supplicium                   315
Primum  uexillum triarios ducebat,  ueteranum militem spectatae              88
in  caput consilii, in ducem incurrere; si se simul                        317
erumpit  hostes et ducem Lucanorum comminus congressum obtruncat;        24 9
ad  depopulandos eorum agros ducenti dederent se omnes Latini             1112
exarsisse eos, cum plus ducentorum annorum morem solueremus?           47
agri  hostilis faceret; et ducentos ferme Lucanorum exsules circa            246
ambo  consules aduersus Sidicinos ducere exercitum. Dictatorem ante        1611
infimis petiere ut satis ducerent Romani uictoriam quam Samnitibus          2 10
dux  militi, non miles duci defuit. Eques etiam auctore                    305
tamen atrocitas poenae oboedientiorem duci militem; et praeterquam          8 1
sua  uis, iam consilia ducibus deerant, cum subito Samnitium              3812
eam  diem esse. nunc ducibus populi Romani, quae ne                   3318
Papirium tamquam ex hostium ducibus, sic ex Romano imperatore          3313
cxi
conscripti,  arma capere deis ducibus? Sic stratas legionum Latinorum         66
Papirio  fuit ut,  si ducis consilia fauor subsecutus militum                  36 3
ut  obtrectaretur laudibus ducis, impedita uictoria est. Plures                364
sorte  euenit. Exercitus utroque ducti et cura tuendorum finium             297
animo exercitum, qui eius ductu auspiciisque uicisset, laturum? quem        33 22
exuerunt.  Ibi Publilio, cuius ductu auspicioque res gestae erant,             126
defendissent, eadem se cuius ductu auspicioque uicissent, ab               31 1
exercitus Satricum contra Antiates ductus.  Ibi magna utrimque caede          14
L.  Papirio Crasso K. Duillio consulibus, Ausonum magis nouo  16  1
agroque diuidundo creauerunt K. Duillium T.  Quinctium M. Fabium.        1614
quoque  ab Lauinio auxilium, dum deliberando terunt tempus, uictis          113
equo  prouectus: ‘Visne igitur, dum dies ista uenit qua                     77
absolui  et iliorum animos, dum exspectatione stupent, seu poena            1317
reor  falsisque imaginum titulis, dum familiae ad  se quaeque               40 4
ad  litus missa. Vbi dum Nymphius in tenebris et                        26 3
manu  sit inuenies- equosque dum praeda onerant, caede inermes            3815
et  illos gerere; funesta duo consulum praetoria, alterum parricidio           117
quid  interea consules, quid duo exercitus consulares agent?’ ‘Aderunt         74
certior  fit senatus: Publilius duo muja Nolanorum militum et               23 1
factoque senatus consulto ut duo milia quingenti homines eo               1614
in  Lucanos traxit; qui duo populi aduersus regem escensionem              179
mutuo  inter se auxilio, duo praesidia quae sine rege                      24 7
haberi.  Itaque interregnum initum. Duo interreges fuere, M. Valerius         3 5
concurrendum sibi esse sciebat. Duo primi pili ex utraque                  816
hostes  in fidem uenisse. Duo singularia haec ej ujro                      267
censuerint.  Priuernum duobus consularibus exercitibus cum obsjderetur       20 1
conditorem Romanae libertatis, antea in duobus liberis fecisse; nunc         34 
arcem  deosque ab se duobus proeliis haud frustra aduocatos!               3321
et  senatus bellum; consulesque duobus scriptis exercitibus per Marsos         68
congredi  mecum, ut nostro duorum iam hinc euentu cematur               77
proelio  haud sane memorabili duorum populorum exercitus fusus,           163
instruebantur [ordo sexagenos milites, duos centuriones, uexillarium          84
constabat ordo;  sexagenos milites, duos centuriones, uexillarium unum        88
quae  uellent. Praetores tum duos Latium habebat, L.  Annium               39
Priuemum  omnis conuersa uis. Dupiex inde fama est: alii                 20 6
is  est quo adiuncto duplicent uires suas, quem secernere                   43
initum,  cuius socii Fundani, dux etjam fuit Fundanus, Vitruuius             194
utrius  partis T.  Manlius dux fuisset, ejus futuram haud                   108
melius gen  potuerit; non dux militi, non miles duci                      30 5
uolnerati sunt. Sensit peritus dux quae res uictoriae obstaret:               36 5
Quod  se Q. Fabius magistrum equitum duxerit ac non accensum            314
egregium exercitum aduersus Samnites duxerunt.  Castra in hostico          381
quia  pares semper ordines duxerunt. Romano haud satis fidenti             8 17
praeferendo,  haud ab re duxi uerbis quoque ipsis, ut                     111
sed  quo imperatores sui duxissent ituros esse respondissent                2310
fuerit.  Incessit deinde qua duxit praedae spes uictor exercitus               369
cxii
Aemilius ad Pedum exercitum duxit. Pedanos tuebatur Tiburs              126
E
quam  si tum integri e castris signum pugnae accepissent                  397
ut  ageret diceretque quae e re publica nominis Latini                     4 12
paratos  esse non uideri e re publica in Q. Fabium                       3218
in  dies urbis haud e re publica esset, actum                           2311
fidei  uirtutique permiuere. Clamor e tota contione ortus uti                32 1
aduersus  Vestinos iussit. Prouincia ea Bruto, Samnium Camillo sorte         29 6
es  responde; at extra ea caue uocem mittas. Accede,                     328
aut  hominem denique in ea condicione, cuius eum paeniteat,               216
quam quod grato animo ea cura accepta est. Refecto                     367
nobiscum cordi sint’. Ad ea Geminus paulum ab suis                      77
ab  Sidicinis deletam. Ob ea infensus consulibus senatus, quorum            155
finibus uim abstinerent; ualuitque ea legatio, non tam quia                 193
rem  gerendam fuerit, num ea magister equitum solutus ac                 325
utraque  gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent,             188
ut  extra sortem Corui ea prouincia esset. Exercitu uictore                 165
Romanorum, neque co neglegentius ea quae ipsis obicerentur purgabant:      23 4
cuiquam publice priuatimue de ea re scriptum esse nec                   2315
Romae quaesitum est. Prodigii ea res loco habita captisque magis           1811
secum  credant, quidnam ad ea responden placeat, referunt. Cum             3 10
descensum in aciem est, ea seueritas profuit. Fuit autem                   8 1
causa  longe clarissimum bello ea tempestate dixit, L. Papirium             299
Latino  dilectu adiciebatur, qui ea tempestate hostes erant Romanis            8 14
adnisi  sunt, ut maximum ea tempestate imperatorem M. Valerium           164
fraude  ciuitatem premi matronasque ea uenena coquere et,  si               186
se  unum uertit, alter ea uirtute eoque consilio in                        108
acie  cum Samnitibus conflixit. Ea fortuna pugnae fuit ut                  305
magno bello fuit insignis. Ea gens Cales urbem incolebat;                 162
in  castris inuenta est.  Ea Luae Matri dare se                            16
ac  liberis Romam uenit. Ea multitudo ueste mutata et                    3710
ni  tristia edicta exhorruisset. Ea quoque ira alienauit a                   3512
in  quiete utrique consuli eadem dicitur uisa species uiri                    69
dictitare  spretum, tamquam non eadem mente pugnan uetuerit qua          31 3
mansisset trans Tiberim lege eadem qua Velitemi habitaret. His            209
simul  ut, si extis eadem quae somnio uisa fuerant portenderentur            6 11
infestissjmjs hostibus defendissent, eadem se cuius ductu auspicioque         31 1
cum adissent senatum, conquesti eadem se foederatos pati quae              29
fien;  et ut imperii eadem sedes sit idemque omnibus                    56
dubie ad Romanos peruenisset. Eadem actas rerum magni Alexandri          3 7
se  omnes Latini deditionemque eam Campani sequerentur. Latium           1112
quibus  gentibus nihil ad eam diem cum Romano populo                  253
de  imperatore nullo ad eam diem esse. nunc ducibus                     33 17
cxiii
neque de ueneficiis ante eam diem Romae quaesitum est.                  1811
uiro,  neu Fabiae genti eam iniungeret ignominiam. Cum parum             3215
poenam  meritos Priuernates censeret, ‘eam’ inquit ‘quam merentur qui       21 2
solam gentem restare nec eam ipsam satis ualidam, quando                274
res,  soluisti meque in eam necessitatem adduxisti, ut aut                   7 16
muja  militum ad occupandam eam partem urbis quam Samnites           2513
Samnitibus renouaretur, legatique ad eam rem mittuntur. Repentina res       27 9
coactique noui consules omnibus eam rem praeuerti proficiscuntur. 1am       13 1
coloni  eorum Fregellas appellent; eam se contumeliam iniuriamque, ni        23 7
Samnitium euentuque eius uerti; eam solam gentem restare nec             274
patres  incessit ut pariter eam susceptam neglectamque timerent, ne          293
postquam patres ut seram eam ultimaque tandem necessitate expressam        2 6
uitiosum uideri dictatorem pronuntiaueruflt. Eam rem tribuni suspectam       2315
coniuratis uinctos Romam missos eamque deditionem ab senatu non         1914
Comprehensae extemplo earum comites magnum numerum matronarum      18 10
ab  urbe rettulerunt; nec earum ipsarum sancta fides fuit;                  372
eius  dedi. Nihil tamen earum  rerum praeter captiuos ac                  3915
partim  incensae, rostrisque earum  suggestum in foro exstructum            1412
unusquisque tres partes habebat -earum unam quamque primam pilum         87
imperator  legiones hostium superque eas se deuouisset, eius populi           6 10
legato potuisse, ni tristia edicta exhorruisset. Ea quoque ira               3511
uerecundiam habeat, non edicta imperatorum, non auspicia obseruentur,       34 8
Oblitus  itaque imperii patrii consulumque edicti, praeceps ad id              7 8
Q. Fabius, qui contra edictum imperatoris pugnauit, sed noxae  35  5
signa,  neque conueniatur ad edictum,  nec discernatur interdiu nocte,         3410
maiestatem patriam ueritus, aduersus edictum nostrum extra ordinem in       715
rei  militaris et dictatoris edictum pro numine semper obseruatum            342
nec  ei,  qui aduersus edictum  suum turbatis religionibus ac                 344
quo  errore milites caperentur, edicunt  consules ne quis extra               616
dato  coorti, pugnam integram ediderunt;  nam et rorarii procurrerant          9 13
quod  dictator praedam omnem edixerat militibus; nec ira magis            3610
defendi Auruncos- exercitum educerent,  fama adfertur Auruncos metu        153
Romani consules, priusquam educerent  in aciem, inmolauerunt. Decio        91
frustrarentur,  silentio legiones educit;  nec tamen fallere propter             384
Romani  cum Gallis, gente efferata,  arma quondam consociassent.           14 9
nec  quicquam ad salubritatem efficacius fuerit quam quod grato             367
praeoccupari oportet. Nostrum fuit efficere ut omnium rerum uobis          1318
uestram  pugnauimus, hic quoque efficiemus profecto ne nimis acies           76
urbis  uia Nolam ferente effugiunt.  Samnitibus exclusis ab urbe             264
ingenti fragore caeli procellam effusam; nam et uera esse                  63
appellata.  Aduersus hunc uastantem effuse Setinum Norbanum et Coranum     19 5
etiam  popularibus, spoliati atque egentes domos rediere. Haud ignarus        26 5
senatu non acceptam, quod egentium atque humilium poena defungi         1914
atque  inde magnas praedas egisse. Nec discrepat quin dict.ator              40 1
cum  T. Manlius consul egisset cum eis ex auctoritate                     5 1
Itaque  aggerem et uineas egit turresque muro admouit, quarum             168
cxiv
se  popularem ita dextere egit, ut medendis corporibus animi               367
potuerit  esse. Sed quid ego haec interrogo, cum, si                      325
metus dicere prohibet, en ego ipse, audiente non populo                   411
tum  Annius: ‘Quamquam ipse ego rettuli quid responden placeret,            41
haec  interrogo, cum, si ego tacitus abissem, tamen tibi                   325
se  absente res publica egregie gesta esset; malle, 5                      312
absente,  bis rem egregie gestam; apud antiquissimos scriptores             307
dis  hostiam esse; Manlium egregie litasse. ‘Atqui bene habet’               9 1
solitudines facere, unde sociali egregio exercitu per multa bella             1315
dilectu  habito egregium exercitum aduersus Samnites duxerunt.             38 1
Ceterum cum delectis ipse egregium facinus ausus per medios              24 9
et  pars agminis esset egressa,  nuntio allato de clade                      114
copiae ante lucem castris egressae. Eques luce demum ausus               385
insulas  Aenariam et Pithecusas egressi, deinde in continentem ausi           226
equum;  iamque in uadum egressum eminus ueruto Lucanus exsul           24 13
iudicii gratiam honoris etiam ej causa fuit tribunatuque plebei               224
imperium dictatoris sit pareantque ej consules, regia potestas,               323
insidebant accepit; praesidio ej L. Quinctius tribunus militum              2513
credo  ab incesto id ei loco nomen factum. Eodem                       158
stragem,  coopertum telis, funusque ej par morti celebrante collega           1010
perstaturum in incepto nec ei,  qui aduersus edictum suum                 344
uenisse.  Duo singularia haec ej uiro primum contigere, prorrogatio          26 7
Veturius Sp. Postumius. <Ei>  etsi belli pars cum Sidicinis restabat         1613
creditum uolgo est subueniri eis ab legato potuisse, ni                    3511
aduentu  opprimuntur; deletisque eis ad ipsius obsidionem omnes            247
quo  minus perpetua cum eis amicitia esset, per populum                   2 2
Romae  fixerunt. Vectigal quoque eis Campanus populus iussus pendere       116
uiatorem accitis duae ex eis, Cornelia ac Sergia, patriciae                 188
et  uestram itaque de eis curam quam primum absolui                     1317
Samnites ut ille ultimus eis dies conferendi signa cum                    368
Manlius  consul egisset cum eis ex auctoritate patrum ne                    51
crearentur,  religio incessit ab eis quorum imminutum imperium esset          34
honos  ut statuae equestres eis, rara illa aetate res,                        139
unum  conglobassent, Vescia urbs eis receptaculum fuit. Ibi in              115
consecranda. Quodque aeris ex eis redactum est, ex eo                   20 8
Romam; itaque si uideatur eis, se ex Latinis et                          119
Romam  uentum, in Capitolio eis senatus datus est. Ibi                     51
fuit.  Nec tamen omissa eius belli cura patribus, quia                     163
ciues  sociosque praecipua laus eius belli penes consules fuit,               107
unico iuueni, neu patri eius,  clarissimo uiro, neu Fabiae                  3215
profectus  haud procul castris eius consedit. Vitruuio nec ut                195
suam  iam uicem magis anxios quam eius cui auxilium ab se petebatur        35 1
cum  corpore bona quoque eius dedi. Nihil tamen earum                  3915
potestate:  L.  Papirium nihil eius deminuturum; optare ne potestas           345
id  animo exercitum, qui eius ductu auspiciisque uicisset, laturum?           3322
quo  ultra iram uiolentiamque eius excessuram fuisse quam ut              3319
cxv
se  dictatorem responderunt, unius eius fidei uirtutique causam suam         3612
[Vt]  fiorem aetatis eius fructum aduenticium crediti ratus,                 28 3
ciuibus  satis laetus aduentus eius fuit nec hostibus quicquam                362
T.  Manhius dux fuisset, eius futuram haud dubie fuisse                   108
fidis  habebat, ut pleraque eius generis ingenia sunt, cum                  24 6
bellum  inlatum sed socios elus gentis populos ab Samnitium                374
lege  belli uenire. Memoriam eius irae Tusculanis in poenae                3712
consul,  necato Vitruuio sociisque eius noxae, apud satiatos iam             2010
superque eas se deuouisset, eius populi partisque uictoriam fore.             610
quod  suis precibus negasset, elus populo Romano ueniam dedisset.          3512
Romanos Latinosque, qui eius pugnae memoriam posteris tradiderunt,        108
aedes  fuere in Palatio eius,  qua Vacci prata diruto                       194
tum  uerberatum necari: aedes eius, quae essent in Palatio,                 20 8
trans  Tiberim habitare, ut eius qui cis Tiberim deprehensus                146
dies  satis explorata temporis eius quiete a Gallis Priuernum                20 5
multum in ora maris eius quod accolunt potuere, primo                   226
coniunctos indicia coniurationis eius Romam emanarunt; iussisque            33
consule,  qui negabat rationem eius se habiturum, est factus                159
se  pro Vitruuio sectamque eius secutis precatum uenisse sed               1910
Pandosiamque urbem: ibi fatis eius terminum dan.  Eoque ocius             242
in  bello Samnitium euentuque eius uerti; eam solam gentem                274
ipsius  dictatoris nec apparitorum eius uox audiretur, nox uelut              33 2
esse  aetatis, non prudentiae elus; neminem id Q. Fabio                   3216
Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris condicionisque cuius Capuam        1411
Maeci  trans ceruicem equi elapsa est. Circumactis deinde equis,             79
quae  aetas formaque misericordiam elicere poterant, ad libidinem et         282
benigna interrogatione mitius responsum eliceret,  ‘quid, si poenam’          21 3
indicia  coniurationis eius Romam emanarunt; iussisque ante tempus          33
ut  per costas ferrum emineret, terrae adfixit; spoliisque lectis               7 11
iamque in uadum egressum eminus ueruto Lucanus exsul transfigit.          24 13
Si  quem hoc metus dicere prohibet, en ego ipse, audiente non               411
usurpandae libertatis tempus optastis, en hoc tempus adest et                46
aduentus sui potuit; praecucurrerant enim ab urbe qui nuntiarent            3013
pugnatum debellatumque est; adeo enhn  accisae res sunt ut                1112
tum  foedus Neapolitanum -eo eniin deinde summa rei Graecorum           26 6
in  Samnio behli -conducta eniin pretio a finitimis iuuentus                 381
consules ab urbe -iusserat enim senatus defendi Auruncos- exercitum         153
meritis  triumphos intentan, quid enim tandem passurum fuisse fihium        3319
pro  extrema spe dimicaturi enixe uidebantur et Samnium fama              172
eis  redactum est, ex eo aenei orbes facti positi                          20 8
Nec  discrepat quin dictator eo anno A. Cornelius fuerit;                  40 2
sine  suffragio data. Haec eo anno domi militiaeque gesta.                 1712
liceret-  censor crearetur. Plus eo anno domi acceptum cladis               1217
Manli  uidebatur. Forte ita eo anno euenit ut quotienscumque               35 10
causa  Romam reuocatus. Canceres eo anno in circo primum                202
coniungeret.  Quae res  sicut eo anno sermonibus magis passim              292
cxvi
et  Apulos -nam utraque eo anno societas coepta est-                      27 2
dimicantes diremisset Romani nihil eo certamine tam ambiguo fessi           14
proximarum indutiarum ruptor. De eo coacti referre praetores decretum       3912
argumentum fuere minime cum eo communicantis laudes. Ita certe          3010
subsecutus militum foret, debellari eo die cum Samnitibus potuisse           36 3
Campani.  Decii corpus ne eo die inueniretur nox quaerentes               1010
singulorum pedes ostentabant. Victum eo die ob impotentem iniuriam        288
Viginti  muja hostium caesa eo die traduntur. Auctores habeo               30 7
est,  tum foedus Neapolitanum -eo enim deinde summa rei                 266
accensos,  minimae fiduciae manum: eo et in postremam aciem               88
inuidia in Romanos furere, eo etiam quod Lucanos et                    272
nouis  consiliis suspectum erat; eo ex agro Sidicino exercitus                178
magistro  equitum neu cum eo exercitum damnaret; extrema contio           3212
se  ait moenia statuisse. eo facto utrum ab se                           2511
credere  libet Fabio auctori eo factum ne suae gloriae                     309
professa  est, si ab eo fides sibi data esset                              18 4
mittendis quadrigis daret functusque eo haud sane memorandi imperii        403
Mamercinus et C. Plautius, eo ipso die, Kalendis Quinctilibus,              203
Sidicinos petierunt: quae se eo iustius petere, quod et                     19
uoluntarii pacati sint, neque eo loco ubi seruitutem esse                   217
erat  praetor, dixit; ab eo magister equitum L. Papirius dictus.               122
collegam dictatorem dixit; ab eo magister equitum lunius Brutus            1213
M.  Claudium Marcellum; ab eo magister equitum dictus Sp.               2314
par  nobile rebus in eo magistratu gestis, discordia tamen,                 2910
illud  signum defossum erit, eo magistratum Romanum escendere fas         1012
incusabant injurias Romanorum, neque eo neglegentius ea quae ipsis         234
‘bene agis’ inquit, ‘cum eo nos deduci iussisti unde                      3310
consulis  inuenio; ceterum in eo parui refert quid ueri                     182
acepti,  nihil deinde mouerant; eo petendi auxilii ab Romanis                152
discordia  mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse,                1812
Romanis dederetur et cum eo praeda omnis Romana captiuique             3913
foedus iussum renouaturque ex eo quotannis post diem decimum            1115
se  esse iamque in eo rem fore ut Romani aut hostes aut domini             273
duo  muja quingenti homines eo scriberentur, tres uiros coloniae            1614
lacrimis  agebat. Stabat cum eo senatus maiestas, fauor populi,              34 1
publica  in Q. Fabium eo tempore animaduerti. His uocibus                3218
uix  a se ipsis eo tempore propulsantium bello propius                    375
utique  ex plebe -cum eo uentum sit ut utrumque plebeium fien              1216
insecuta est,  uelut omnibus eo uitio contactis auspiciis res                 174
sacraque sua reddita, cum eo ut aedes lucusque Sospitae                  142
noua  colonia missa, cum eo ut Antiatibus permitteretur, si                 148
tertium,  P.  Decium Murem. Eo anno Alexandrum Epiri regem              36
equitum se magistratu abdicarunt. Eo anno Minucia Vestalis, suspecta        157
ut  paeniteret frustra restabat. Eo anno plebi Romanae uelut                28 1
conlatis pugnauerunt. Eo certamine superior Alexander -incertum           1710
Primo  utrimque aequis uinibus, eodem ardore animorum gerebatur res;        93
cxvii
eos  intra moenia sed eodem etiam die, cum ipsos                        137
Aricini  Nomentanique et Pedani eodem jure quo Lanuuini in               143
ne  parens quidem, si eodem loco fuisset quo fuit                        35 6
in  aliis annalibus jnuenio. Eodem anno Alexandream in Aegypto            241
ut  Priuernatibus ciuitas daretur. Eodem anno Anxur trecenti in             2111
pacem cum Romanis fecit. Eodem anno census actus nouique              1710
in  posterum ne necterentur. Eodem anno cum satis per se                 291
nec  causa terroris comparuit. Eodem anno de Tusculanis Flauia             379
paucis  djxisse satis sit.  Eodem anno lectisternium Romae quinto            251
parati  erant ad bellum. Eodem anno Priuernas bellum initum,               194
ej  loco nomen factum. Eodem anno Q. Publilius Philo                    159
tribunus  militum praepositus. Eodem tempore et Nymphius praetorem        26 1
ergo  in amicitiam accepti. Eodem tempore etiam in Samnio                254
ciuitatis  similibus morbis eodemque ferme omnes euentu morerentur,         184
tempestate hostes erant Romanis eodemque ordine instruxerant aciem;         8 14
uertit,  alter ea uirtute eoque consilio in proelio fuit                      108
fatis  eius terminum dan.  Eoque ocius transmisit in ltaliam                 243
in  concjliis Numisius imperator eorum,  adfirmando communem uere         116
uictorem exercitum ad depopulandos eorum agros ducenti dederent se        1112
dictatore  quam ex uictoria eorum bellicisque rebus foris auctum            1217
agro  imposuerint, quam coloni eorum Fregellas appellent; eam se           23 6
indice  seruo, cum decreto eorum iussa esset sacnis abstinere               158
timerent,  ne aut impunitas eorum lasciuia superbiaque aut bello             29 3
sese  haberet rogitans curam eorum nominatim legatis tribunisque et          366
in  urbem rediretur, praetorem eorum nomine Milionium dixisse ferunt        114
in  Tusculanos animaduerteretur, quod eorum ope ac consilio Veliterni        379
die,  cum ipsos auxiliaque eorum perculisset, oppidum scalis cepit.           137
denuntiatumque Samnitibus, ut eorum populorum finibus uim abstjnerent      19 3
Formianis,  quod per fines eorum tuta pacataque semper fuisset             1410
appellatur, moenia antiqua eorum urbemque ab Sidicinis deletam.           154
Romanus legatus ad disceptandum eos ad communes socios atque            23 8
deinde melius ratus integros eos ad ultimum discnimen seruari,              102
ciues  censi. Tribus propter eos additae Maecia et Scaptia;                 1711
Religio  deinde incessit uitio eos creatos magistratuque se                  174
militem; quis dubitat exarsisse eos, cum plus ducentorum annorum           47
posset  a pluribus dicendo eos demum qui nihil praeterquam                219
Camillus non compulit solum eos intra moenia sed eodem                 13 7
amisissent quam ut pecunia eos multaret: capite anquisitum ob              3317
praedam  militibus, quod eos neque portae nec muni hostium arcuerant,       2914
et  cum tempestas eos neutro inclinata spe dimicantes diremisset,              14
exciti  ad arma erant; eos nominatim euocari placuit. Haud                  39
calcaribus permisit ut sustinere eos nulla uis posset; per                   30 6
Romanos equites insignemque inter eos praecedentem consulis fihium          73
infestiores factos uideret consul eos qui ante Pniuernatium causam           213
iter.  Prius animaduersum in eos qui capita coniurationis fuerant             1913
unquam atrociorem fuisse in eos qui temeritate atque inscitia               33 17
cxviii
non  possent, pede presso eos retro cedentes in interualla                   89
bellatum quidam auctores sunt eosque de Samnitibus triumphasse;           401
Ceterum  Samnites bellum Alexandn Epirensis in Lucanos traxit;            179
fuit.  Haec de Alexandri Epirensis tristi euentu, quamquam Romano         2418
Aegypto proditum conditam Alexandrumque Epiri regem ab exsule Lucano  24  1
Murem.  Eo anno Alexandrum Epiri  regem in Italiam classem               36
abesset  urbe Pandosia in Epiro et Acheronte amni, quem                  243
ad  hostes remissa, inde Epirum  deuecta ad Cleopatram uxorem             2417
trecentas familias illustres in Epirum  quas obsidum numero haberet          244
abnuentibus et illis bibere, epoto  <in  conspectu omnium>  medicamento      18 9
perpulit  imperatorem ut uino epulisque sopitos hostes adgrederetur;          169
hinc  euentu cernatur quantum eques Latinus Romano praestet?’ Mouet         77
non  miles duci defuit. Eques etiam auctore L.  Cominio                   306
castrorum potuit. Eques extemplo insecutus ita institit                    385
magisque turbatos hostes cernebant. Eques ipse iam primis erat             395
ante  lucem castris egressae. Eques luce demum ausus incursare             386
curae  erunt; penes te equestre  sit decus.’ Equitum acies                  3816
triumpho honos ut statuae equestres eis, rara illa aetate                   139
ortum  uere ferrent, prouocatus equestria  haec spolia capta ex               7 13
hostis,  Maeci trans ceruicem equi elapsa est. Circumactis deinde             79
consurrexisset, spiculum inter aures equi fixit. Ad cuius uolneris            7 10
de  innoxia multitudine fien? Equidem, etsi meae partes exquirendae         20 1
hostium agmen, detraxit frenos equis atque ita concitatos calcaribus          306
elapsa  est. Circumactis deinde equis, cum prior ad iterandum               7 10
euenit,  dissipatos -raros equis insidentes, raros, quibus ferrum             3815
caeduntur.  Tum deleto prope equitatu  hostium M. Fabius circumductis       39 3
ex  castris, cum expedito equitatu  secutus. Iteratur deinde contentio          335
Id  uero circumfuso undique equitatu -ut uallum peteretur opusque           387
ac  circumuentos cecidit: ab equite fugientium strages est facta,             399
‘M.  Fabi, ab hostium equite omissam pugnam? Haerent impediti            3814
agmen detinuit. Interim pedes equitem adsecutus et totis iam               386
ui  caput quateret, excussit equitem, quem cuspide parmaque innixum         7 10
deerant,  cum subito Samnitium equites, cum turma una longius             3812
clarus.  Is ubi Romanos equites insignemque inter eos praecedentem           73
Latinorum Laurentes Campanorumque equites, quia non desciuerant;         1115
abesset.  Ibi Tusculani erant equites; praeerat Geminus Maecius, uir           72
quinis  milibus peditum, equitibus in singulas legiones trecenis.              8 14
post  diem decimum Latinarum. Equitibus Campanis ciuitas Romana data,     1116
haud  multum interesset. Equitibus ceteris uelut ad spectaculum              79
uociferabantur. Tum magistro equitum accito ‘uides tu’ inquit,             3814
omni agmine principum magister equitum  <cum>  escendisset, deduci eum  33  9
nec  uirtus nobilitasque magistri equitum a te ipso nominati                337
redintegrata ira spoliari magistrum equitum ac uirgas et secures            3210
Inregillensis magistrum equitum  C.  Claudium Hortatorem dixit.            15 5
praeco  Q. Fabium magistrum equitum citauit; qui simul ex                322
Romam proficisceretur, magistro equitum denuntiauit ut sese loco           302
cxix
ut  sibi poenam magistri equitum dictator remitteret. Tribuni quoque        35 1
legatus consulis, non magister equitum dictatoris pareat imperio,            347
aequum censeas necne magistrum equitum dicto audientem esse; itemque     32 3
Marcellum;  ab co magister equitum dictus Sp. Postumius. Nec             23 14
quod  se Q. Fabius magistrum equitum duxerit ac non accensum            31 4
Fabius  Maximus Rullianus magister equitum est dictus, par nobile          299
ac  gratulantes hinc magistro equitum,  hinc dictatori, prosecuti sunt,         359
inter  se ademerunt. Campanis, equitum honoris causa, quia cum            1410
quidquid licuerit in magistro equitum in militibus ausurum. proinde          317
neque  illum magistro equitum infestiorem quam tribunis militum,           316
dixit;  ab eo magister equitum lunius Brutus dictus. Dictatura              1213
certamini  finem fecit. Magister equitum iussus postero die adesse,           33 3
dixit;  ab co magister equitum L. Papirius Cursor dictus.                  12 2
Creatus  Cn. Quinctilius magistrum equitum L.  Valerium dixit, qui          1813
P.  Cornelius Rufinus, magister equitum M. Antonius. Religio deinde  17  3
M.  Fabius Ambustus magister equitum,  metu grauioris in Samnio           38 1
orabant ut parceret magistro equitum neu cum eo exercitum               3212
Papirius  Crassus et magister equitum P.  Valerius Publicola. A             176
ultra  Samnis tolerare terrorem equitum peditumque uim potuit; partim        39 8
dictatorem quam magistro equitum placarent, iussi de tribunali             33 1
se  nihil moran  magistrum equitum pronuntiasset, degressum eum templo      35 8
L.  Papirio Crasso, magistro equitum Q. Fabio uetito quicquam  36  1
Mamercinum; is magistrum equitum Q. Publilium Philonem dixit.           1612
dixissent,  dictator magisterque equtum  se magistratu abdicarunt.            156
fuenit,  num ea magister equitum solutus ac liben potuerit                  325
gen  potuenit, supplicium magistro equitum tunc uictori minetur?            31 5
secutus pedes impetum equitum turbatis hostibus intulit signa.              307
disciplinam militarem a magistro equitum uictam et euersam dictitans,       3011
res  praetermissa est. Magister equtum  ut ex tanta caede                  30 8
te  equestre sit decus.’ Equitum acies qualis quae esse                    391
se  suorum parmasque cemere equitum.  Quod ubi auditum simul            39 6
id  fuit quod, quacumque equo inuectus est, ibi haud                      9 12
Geminus paulum ab suis equo prouectus: ‘Visne igitur, dum                77
pedibus  fugientium consternatorumque equorum,  neque pugnae neque        392
campi,  aduersos concitant equos; et cum infestis cuspidibus                 7 9
in  manu sit inuenies- equosque dum praeda onerant, caede                3815
cintu  Gabino, armatus in equum insiluit ac se in                         99
per  medium amnem transmittit equum; iamque in uadum egressum          24 13
cuius  uolneris sensum cum equus prioribus pedibus erectis magna            7 10
quam  quia nondum parati erant  ad bellum. Eodem anno                  193
1am consules erant  C. Plautius iterum L.  Aemilius Mamercus               11
Aemilius, [tum] cuius fasces erant,  collegam dictatorem dixit; ab           1213
abesset.  Ibi Tusculani erant  equites; praeerat Geminus Maecius,             7 2
quamquam superiores certaminibus Latini erant,  haud inuiti, nc             28
praesidia  quae sine rege erant  improuiso hostium aduentu oppnimufltur       24 7
ductu  auspicioque res gestae erant,  in deditionem accipiente Latinos         126
cxx
stationum intentioris ubique curae erant,  in ultimo etiam certamine,           8 1
populorum,  quae urbi adiuncta erant,  integer labor restaret, bello            128
Prima  acies hastati erant,  manipuli quindecim, distantes inter               85
haud  in dubia spe erant  mature urbis hostium potiundae,                   25
populus  idem habitabat. Cumis erant  oriundi; Cumani Chalcide Euboica      22 5
matronis,  apud quas deprehensa erant,  per uiatorem accitis duae            188
qui  ea tempestate hostes erant  Romanis eodemque ordine instruxerant         814
utraque acie inter triarios erant,  Romanus corpore haudquaquam satis         816
in  omnes partes dimissi erant,  T. Manlius consulis fihius                   71
ad  credendum temere faciliores erant,  tumultuarius undique exercitus        1110
Flauio  in funere matris. Erant  qui per speciem honorandae                223
sunt  quam acie fusi erant.  Praeda capta ingens est                       1610
centum  octoginta sex homines erant. Primum uexillum triarios ducebat,        88
etiam  exciti ad arma erant; eos nominatim euocari placuit.                 39
utique  illustres uiri, noti erant-  cognouit ‘unane’ ait ‘turma                 73
uiribus iam Romae permissum erat  ab consulibus, ut subcenturionem         8 18
quorum  ibi iuuentus caesa erat,  Aemilius ad Pedum exercitum              126
Et  militum quidem is erat  ardor ut iam inde cum scalis                   167
prout  cuiusque ingenium erat  atrocius mitiusue suadentibus, tum            21 1
in  Italiam data dictio erat,  caueret Acherusiam aquam Pandosiamque         242
uidebantur et Samnium fama erat  conciri ad bellum, dictator               17 2
oppositus -fama autem erat  defectioni Campanorum imminentes admoturos  22 10
hostium pars parti abscisa erat,  foediora aliquanto intra muros              255
in  hostem incidebant; id erat  formidolosjssjmum hosti, cum uelut            8 13
concirent finitimos populos; et erat  genus omne abunde bello               294
uir  nobilis potensque erat,  haud dubie proximarum indutiarum             3912
Eques  ipse iam primis erat  in conspectu et Comelius                     395
quia  id arduum factu erat,  labore militum potius quam                    168
cum,  ut ius fasque erat,  lacrimis non minus quam                       101
quod  aduersus Latinos bellandum erat,  lingua, moribus, armorum            6 15
et  ipse de plebe erat  -materiam autem praebebat criminibus                1211
maior  moles rerum imposita erat,  morbo graui implicitum fortuna           29 8
Prenestinique, quorum ager propior erat,  Pedum peruenere; Aricinos         134
Crassum, qui tum forte erat  praetor, dixit; ab co                        122
Cales,  unde bellum ortum erat,  profectus, cum hostes ab                  166
Ceterum in oculis exemplum erat  Q. Fabius M. Valerio                3510
1am Latio is status erat  rerum ut neque bellum                         132
graui  morbo forte implicitus erat,  signum mittendis quadrigis daret          40 2
placuit.  Haud cuiquam dubium erat  super qua re accirentur;                3 10
nominisque Latini haud dubia erat,  tamen tamquam de Samnitibus            3 8
quamquam  <non>  noua res erat,  tamen tanta cura patres                29 3
Romana re praeter animos erat.  Clipeis antea Romani usi                  82
turban  nouis consiliis suspectum erat;  eo ex agro Sidicino                 178
recipiebant. Tum principum pugna erat;  hastati sequebantur; triarii           89
tribunal  quidem satis quietum erat;  legati circunstantes sellam              32 14
gentium tutus loqueretur, ‘tempus erat’  inquit, ‘T. Manli uosque            53
cxxi
beneficii Romanorum memoria praesentior erat- his se armis                27
cum  equus prioribus pedibus erectis magna ui caput quateret,               7 10
uniuersumque Samnium erectum  ac uicinos populos, Priuernatem           232
ex  obsidione a se ereptum  non ultra saeuisse quam                      3314
uestrarum et beneficiorum nostrorum erga uos obliti estis?’ Cum           510
ad  bellum pollicentes; foedere ergo in amicitiam accepti. Eodem           253
in  posterum salubre iuuentuti eriinus. Me quidem cum ingenita              717
esse,  modo uitam sibi eripi citius quam gloriam rerum                    329
ex  Campano Sidicinoque hoste eripuissent; ne uinci etiam se               210
ubi  illud signum defossum erit,  eo magistratum Romanum escendere         1012
loquendum sit. Facile cnt  explicatis consiliis accommodare rebus            4 1
et  ne forte casu erraretur,  petitum ab consulibus ut                      165
in  pacato, in hostico errent,  immemores sacramenti licentia sua             349
Per  haec ne quo errore  milites caperentur, edicunt consules                6 16
dictatorem insistunt ut ueniam errori  humano, ueniam adulescentiae Q.       35 2
facinus  ausus per medios erumpit  hostes et ducem Lucanorum              249
legiones peditumque pugna curae erunt;  penes te equestre sit              3816
maxime repentina inter proelium eruptio  oppidanorum fecit; in quos         137
et  numen deorum ausus es cum hoste confligere. Ad                     32 7
bellum.  Est caeleste numen; es, magne Iuppiter; haud frustra                6 5
Ad  haec quae interrogatus es responde; at extra ea caue                   32 8
atque ipse oppressus uisurus es? Haecine foedera Tullus, Romanus          58
erit,  eo magistratum Romanum escendere fas non esse. Sin                1012
principum magister equitum <cum>  escendisset, deduci eum de rostris      33 9
duo  populi aduersus regem escensionem a Paesto facientem signis           179
missis  in officio Fundanos esse ad Priuemum fiexit iter.                  1913
ac  materiam seditioni non esse aetatis, non prudentiae eius;                32 16
spem pacis cum Samnitibus esse certior fit senatus: Publilius               231
nomen tantum penes Romanos esse, ceteram pro uictis fortunam            116
cum  ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice         188
immemores defecerint: Fundis pacem esse et animos Romanos et            1911
effusam;  nam et uera esse et apte ad repraesentandam                     6 3
temperandum ingenium suum esse et seueritatem miscendam comitati.        365
supplicationibus ac gratulationibus esse, eum propter quem deum            3320
ut  falieret, nocte proficiscendum esse extemploque naues deducendas.         262
sit  mansurum? ibi pacem esse fidam ubi uoluntarii pacati                  21 7
in  potestate populi Romani esse futuraque. Conlaudatis Fundanis            1912
propemodum peruentum ad se esse iamque in eo rem fore                 273
imperii  perpetuane esset non esse in sua potestate: L.                     34 5
salutem unius omnibus curae esse, inclinaturum ad clementiorem            318
Equitum acies qualis quae esse instructissima potest inuecta in              39 1
quem extra culpam belli esse ipsum Vitruuium iudicasse, cum              1910
accusatorem capitis sui ac iudicem esse, modo uitam sibi eripi              329
in  praesentia moderatum irae esse ne quid de collega secus                3315
de  ea re  scriptum esse nec quemquam mortalium exstare                  2315
ius  iurandum dare paratos esse non uideri e re publica                   3218
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in  senatum uenturum se esse palam diceret et quemcumque               57
iuris  condicionisque cuius Capuam esse placuit. Naues Antiatium            1411
uerberaret  necaretque? quam conueniens esse propter Q. Fabium            3320
abalienarent; Campanorum aliam condicionem esse, qui non foedere sed       2 13
de  libertate cogitent dignos esse qui Romani fiant. Itaque                  21 9
populi  Romani quaerendos persequendosque esse, qui simul a Fundanis       191
in  foedere Latinos nihil esse quod bellare cum quibus                     2 13
si  consanguineos nos Romanorum esse, quod ohm pudebat, nunc             43
quam  uellent intra moenia esse rebantur, Tarentinorum iuuentutem,         257
imperatores  sui duxissent ituros esse respondissent  1am               2310
pro  paulula uia magnam mercedem esse Romanis soluendam. Qui Latinorum  11  4
rediturum infesto exercitu Capuam esse Romanosque nihil tum minus         119
satis  castigatam adulescentiam Fabi esse, satis deformatam uictoriam;        3215
non  essent, concurrendum sibi esse sciebat. Duo primi pili                 8 15
omnia  in dictatore uiderentur reposita esse seu occasione bene              30 4
minime id quidem mirum esse, si impio bello et contra foedus              3910
in  potestate sua Latinos ¡am non esse timebantque ne arguendo              2 12
supplemento uel Latium propius esse uel Volscos quam Romam;            118
si  nos in foedere ac societate esse uelint, consulem alterum ab               4 11
neque  co loco ubi seruitutem esse uehint fidem sperandam esse.             21 7
auctores  sunt- proditum falso esse uenenis absumptos quorum mors          182
ubi  neque eundi neque manendi copiam esse uidet, instruit aciem            388
Priuernates  uicinos Samnitibus esse, unde nunc nobis incertissima           2012
senatus partem aequam ex utraque gente esse, unum populum, unam rem      5
ita  responsum ab senatu Romano esse, ut facile appareret ne                4 10
ipsos  omni ui depulsuros esse. Cum Romanus legatus ad                  23 7
caesos ac prope securi percussos esse. Deformis suapte natura res           277
esse  uelint fidem sperandam esse. In hanc sententiam maxime              217
de  imperatore nullo ad eam diem esse. Nunc ducibus populi Romani,        33 17
attulerunt quieta omnia apud Gallos esse. Samnium quoque iam alterum       17 7
magister  equitum solutus ac liber potuerit esse. Sed quid ego hace           325
quam  centurionibus, quam mihitibus esse. Si posset in omnes               316
in  fide Romana positum esse. sibi priuatim nec pacisci                   25 11
magistratum Romanum escendere fas non esse. Sin autem sese deuouere      10 12
manipulatim structa acies coepit esse: ‘postremi in plures ordines             83
bellum  magna mercede luendumque esse; id referre tantum utrum           39 11
apud  Samnites quam Romanos uictoriam esse; imperium dictitare            312
magistrum equitum dicto audientem esse; itemque illud interrogo, cum        32
ahioqui acceptam dis hostiam esse; Manlium egregie litasse. ‘Atqui           91
concedentibus Romam caput Latio esse; sed ut amplum uideri               45
hiberosque captos apud hostes esse; sperare corpore regio utcumque          2415
quod  castra Romana ingredi ausi essent, a consulibus uirgis caesos          27 7
si  ordines turbati non essent, concurrendum sibi esse sciebat.               815
ex  insidiis caesi loco iniquo essent, creditum uolgo est subueniri            3511
quorum cunctatione proditi socii essent, dictatorem dici iussit.              155
necari:  aedes eius, quae essent in Palatio, diruendas, bona                 20 8
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foederatos pati quae hostes essent passi, precibus infimis petiere             29
sub  dicione populi Romani essent, pro imperio arcerent Samniti             2 11
a  Samnitium armis defensi essent,  se sub imperio populi                  192
ex  foedere repetitae essent secundum ius fasque restituerentur.              3913
ire  ad senatum iusssi essent, secuturos se dictatorem responderunt,          3612
Romani nec in dicione essent. Cum de postulatis Samnitium                110
sed  exempli etiam tristis in posterum essent. Fecit tamen atrocitas            722
in  discrimine fuerunt an ulla post hanc diem essent. Non noxae            354
repetendas missis, cum relatum esset a Graecis, gente lingua               22 8
haud  e re publica esset,  actum cum tribunis est                         2311
proeliis  quidem superior Romanus esset, ad urbem ipsam Pedum            128
Romana data, monumentoque ut esset, aeneam tabulam in aede             1116
eis  quorum imminutum imperium esset comitia haberi. Itaque               34
prima  signa et pars agminis esset egressa, nuntio allato de                 114
cum  respondere haud facile esset, et nunc quereretur eundem               329
Vbi  his ordinibus exercitus instructus esset, hastati omnium primi            89
si  ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium.                 184
ne  militum uirtuti damno locus esset, ignibus crebris relictis qui             384
habita,  quia uitione creatus esset in disquisitionem uenit. Consulti           2314
cum  aliorum causa alia esset, ita expediri posse consilium                 14 1
ne  Atilius expers gloriae esset, iussi ambo consules aduersus               1611
penes  quem potestas omnium rerum esset, ne iram quidem unquam          3317
mille  pondo assium clarigatio esset nec priusquam aere persoluto            146
remisurum.  maiestas imperii perpetuane esset non esse in sua              345
et  a Samnitibus fama esset noua auxilia uentura, Samnitium                25 7
prosecutus  tam memorabilem mortem esset, paulisper addubitauit an         101
quo  minus perpetua cum eis amicitia esset, per populum Romanum           22
clamatumque ad arma omnibus locis esset, prima luce nec auctor            378
subsecuta patrum indignatio esset, proditur memoriae aduersus              61
Cum  ipsa per se res anceps esset, prout cuiusque ingenium erat             211
quoque haud satis prospere esset pugnatum, a prima acie                  811
condicionis in qua natus esset quam praesentis necessitatis memor;           21 1
reditum in amicitiam suam esset quam qua stultitia et                    25 12
creatus  sit an ut esset qui ludis Romanis, quia                          402
cum  decreto eorum iussa esset sacris abstinere familiamque in              158
ac  si nemo Romanus in Samnio esset,  seu ferox adulescens indignitate        30 
aut  circa Palaepolim aut in Samnio esset,  sineret se classe                 261
felix Palaepolitanis populoque Romano esset, tradere se ait moenia          2510
seuero  ullum imperio bellum administratum esset, tunc uti disciplina          614
si  cuius oppidi obsidio nuntiata esset, undique ex omnibus populis           133
qui  cis Tiberim deprehensus esset usque ad mille pondo                   146
futurique,  laus an poena merita esset.  ‘Vt me omnes’ inquit                7 12
municipibus cum populo Romano esset. Aricini Nomentanique et Pedani      14 2
ut  extra sortem Corui ea prouincia esset.  Exercitu uictore a                165
bona  debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti,                289
quoad  debellatum cum Graecis esset. L.  Cornelio, quia ne                23 12
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an  consurgendi iam triariis tempus esset; deinde melius ratus               102
res  publica egregie gesta esset; malle, si mutare fortunam                 312
uobis  ad consulendum potestas esset; uestrum est decernere quod            13 18
esset,  actum cum tribunis est ad populum ferrent ut,                     2312
ubi  auditum simul uisumque est, adeo repente laboris per                 397
fudisset,  moenia ipsa oppugnare est adgressus. Et militum quidem           166
iugera  agri acceperunt. Secutus est  annus nulla re belli                   221
Papirium abisse magistratu nuntiatum est, arrecti ad bellandum animi         372
dictatura abdicaret. Nec facile est aut rem rei aut                       403
perlicere  adulescentem sermone incesto est conatus; dein, postquam          283
postquam ceruice caesa fusus est cruor, tam libero conquestu               721
Antiates ab dictatore gestum est, cum aliquot menses statiua                123
nulla  prior potiorque uisa est de qua ad senatum                        292
consulendum potestas esset; uestrum est decemere quod optimum uobis       138
quibus  ante placandis habitum est deis. Noui deinde consules               251
usque  ad oram maritirnam est depopulatus. Alteri consuli Aemilio            16
Maximus Rullianus magister equitum est dictus, par nobile rebus            299
cum  descensurn in aciem est, ea seueritas profuit. Fuit                    8 1
Campanus, in quo concurrendum est,  et arma et communis                23 8
interdictumque man Antiati populo est et ciuitas data. Tiburtes              148
Qupdque aeris ex eis redactum est, ex eo aenei orbes facti                 20 8
ab  equite fugientium strages est  facta, inter quos et                      399
rationem eius se habiturum, est factus senatu, cum in                     159
Latino  uictoriam tulit. Pugnatum est haud procul radicibus Vesuuii           8 19
super  quod stans consul precatus est,  hostem potiri fas non                1014
quod,  quacurnque equo inuectus est,  ibi haud secus quam                  9 12
exercitus.  Dictator triumphans urbem est ingressus; et cum se              371
quarn  in publico ullo concilio est,  ita insequentis anni consulibus,            292
si  is horno qui deuotus est moritur, probe factum uideri;                  1012
qua  prope ad ultimum dimicationis uentum est, nobilius. Ab altero          2910
totidem manipulorum, quibus principibus est fornen, hos sequebantur,         86
Instructis,  sicut ante dictum est, ordinibus processere in aciem;              92
Inde  clamor in totam contionem est perlatus; alibi preces, alibi             32 12
aduentu consulurn longe lateque est peruastatus. Hoc bello tam             254
Di  Indigetes, Diui, quorurn est potestas nostrorum hostiumque, Dique         96
Praeda  capta ingens est praesidioque imposito Calibus reductae             1610
unde  nunc nobis incertissima pax est, quam minimum irarum inter          20 1
Eadem  aetas rerum magni Alexandri est,  quem sorore huius orturn           37
gaudent.  Sed maturato opus est quidquid statuere placet; tot                1317
si  socialis illis exercitus is est quo adiuncto duplicent uires                 43
id  firrnissimum longe imperium est quo oboedientes gaudent. Sed           1316
uelut  aliud initium libertatis factum est quod necti desierunt;               281
ab  altera utra parte concedi necesse est,  quod utrisque bene uertat,          56
tenentur  uestris. Reliqua consultatio est,  quoniam rebellando               1313
si  quid in te nostri sanguinis est,  recusare censeam, quin                   7 19
pactoque reditu promissum est regem aut uiuum aut mortuum              24 8
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Id  spatium Samnitibus datum est  Romam legatos mittendi; qui               29
fideque  sua uiderentur. Vbi est Romam uentum, in Capitolio              51
offenso impactus imo ita est  saxo ut sopiretur. Exanimatum                 62
euentum,  quod prospere gestum est,  sed in rabiem atque                  30 1
indicaturam se causam publicae pestis professa est,  si ab eo                184
si  societas aequatio iuris est,  si consanguineos nos Romanorum              43
remordet animos, si foedus [esti,  si societas aequatio iuris est               43
clamor,  ut primo semel concursu est sublatus, iteratus sit neque            3810
iniquo essent, creditum uolgo est  subueniri eis ab legato                3511
dedi,  quibus dignius credi est,  tum foedus Neapolitanum -eo               26 6
haud  aegre militem a multa caede est tutatus; nec fere quisquam             198
et  quia pestilentia insecuta est,  uelut omnibus eo uitio                    174
Vt  et leui momento nec ambigue est uictus, ita breuitate ipsa               198
patrum  latum ad populum est  ut Priuernatibus ciuitas daretur.              2110
extemplo aduocata obstestatus milites est ut, qua uirtute rem               311
Agitatum etiam in consilio est ut,  si quando unquam                      6 14
di  pium mouere bellum. Est caeleste numen; es, magne                    6 5
et  imperii país est.  Est quidem nobis hoc per se haud nimis amplum          4 5
Maeci  trans ceruicem equi elapsa est. Circumactis deinde equis, cum          79
auctorum  fidem abrogauerim, exponenda est. Cum primores ciuitatis         183
prius  ad Romanos coepta fien  est. Dein, postquam patres ut                2 6
tum  in castris inuenta est.  Ea Luae Matri dare se consul dixit               16
ibi  et imperii país est.  Est quidem nobis hoc per se haud nimis              4 4
in  Capitolio eis senatus datus est.  Ibi cum T. Manlius                   51
funusque ei par morti celebrante collega factum est. Illud adiciendum        1010
in  quibusdam annalibus tota res praetermissa est.  Magister equitum          307
nec  usquam uario euentu gestum est.  Nam et peruastauit agros             2911
in  arma motos facta est.  Ne Campani quidem -adeo                      26
laudibus ducis, impedita uictoria est.  Plures Samnitium cecidere,            36 4
eam  diem Romae quaesitum est. Prodigii ea res loco habita captisque        1811
animo ea cura accepta est.  Refecto exercitu cum hoste                    367
diuo  uouere uolet ius est.  Telo, super quod stans                        1013
consedisse ad Satricum allatum est. Vtrumque bellum Plautio sorte           12
uis.  Duplex inde fama est: alii ui captam urbem                        206
populi Romani uenisse allatum est: quippe propemodum peruentum ad        27
aceruum coniectis pugnatum debellatumque est; adeo enim accisae res        1111
‘ope,  M.  Valen, opus est; agedum, pontifex publicus populi                94
ex  praeda sunt acceptum est; ceterarum rerum innita fuit                  39 15
Samnium incertis itum auspiciis est;  cuius rei uitium non                  30 1
ubi  nunc Neapolis sita est;  duabus urbibus populus idem                  22 5
hostem potiri fas non est; si potiatur, Marti suouetaurilibus                1014
‘si  ab collega litatum est’. Instructis, sicut ante dictum                     9 1
eo  anno societas coepta est- in fidem populi Romani                     272
-inter  Sinuessam Mintumasque is locus est- occurrit. Priusquam             1111
bella  magnaque saepe usi estis. Voltis exemplo maiorum augere            1315
Latinis  sociisque bellum gesturi estis? quid interea consules, quid            74
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nostrorum erga uos obliti estis?’ Cum consulis uocis subsecuta             510
cum  et a Tarento et  a Samnitibus fama esset noua auxilia uentura,          257
sunt  [patiebantur]. Itaque cum et a Tarento et a Samnitibus fama           257
et  ab dis immortalibus et a uobis habent, patres conscripti,                2011
defectionis’ inquit ‘mentas poenas et ab dis immortalibus et               2011
Veliternusque populus; uenerant et  ab Lanuuio Antioque auxilia.            127
non  ante in ullo facta et  acto honore triumphus. Aliud                    26 7
procul  abesset urbe Pandosia in Epiro et  Acheronte amni, quem ex          243
exercitus fusus, propinquitate urbium et ad fugam pronior et               163
quibus  in forum delatis et ad uiginti matronis, apud                      188
solum  sed pollicenti clamore et adsensu omnes permiserunt, ut              4 12
aduersis  ut Campani, uenissent, et  aduersus Sidicinos sumerent arma,         19
aduersus  Graecos cuncta parabant; et alia noua nihil tum                  25 2
magistratus senatum uocare; et alii circumstantes concilium bellum          279
Instruunt contra et hostes et animis et uiribus pares.                      388
defecerint: Fundis pacem esse et  animos Romanos et gratam               1911
ut  singula uestimenta militibus et annuum stipendium darent, cum           3611
caesos  hastatos pnincipesque, stragem et  ante signa eL post                 117
hostium;  oppida Latina omnia et  Antium ex Voiscis aut                   1312
nam  et uera esse et  apte ad repraesentandam iram deum                   6 3
eo  etiam quod Lucanos et Apulos -nam utraque eo anno societas            272
in  quo concurrendum est, et arma et communis Mars belli                 23 8
qui  contempta sua senectute et  auctoritate foedissimo cum euentu           3315
et  cladium ueterum uestrarum et beneficiorum nostrorum erga uos          5 10
noui,  L.  Aemilius Mamercinus et  C. Plautius, eo ipso die,                 203
exercitum damnaret; extrema contio et circa Fabium globus increpabant      32 13
mañ  Antiati populo est et ciuitas data. Tiburtes Prenestinique               148
apud  Regillum lacum? Adeo et cladium ueterum uestrarum et               5 10
consules A. Cornelius iterum et Cn. Domitius. Tranquillis rebus            175
usi  fuerant. Itaque cum et  comitiorum dies instaret et                    2311
concurrendum est, et arma et communis Mars belli decernet.               23 8
deum  hominumque fidem obtestans, et  complexus fihium plurimis cum        3323
Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt.         1410
fessos,  memores patriae parentumque et  coniugum ac liberorum, memores     10 4
ne  nimis acies uobis et  conlata signa nobiscum cordi sint’.                  76
et  irae suae spatium et consilio tempus daret: satis                      3214
esse,  si impio bello et contra foedus suscepto, infestionibus                3910
elicere  poterant, ad libidinem et  contumeliam animum accenderunt.          28 2
posse.  Secuti indicem et  coquentes quasdam medicamenta et recondita        18 7
uastantem effuse Setinum Norbanum et  Coranum agrum L. Papirius          195
primis  erat in conspectu et  Comelius respiciens ad manipulos               395
Romam,  ut censuerunt, missi et  corpus Brutuli exanime; ipse              3914
inde  iniecta de dictatore et, cum augures uitio creatum                    156
portae  plena armatorum fuerint; et cum concursatum clamatumque ad        37 8
facto  ad curiam concurrit; et  cum consules tumultu repentino               287
Brutulus Papius Romanis dederetun et  cum eo praeda omnis               3913
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uictis  demum ferri coeptum; et  cum iam portis prima signa et pars           114
in  tempore’ Manlius inquit, ‘et cum illis aderit Iuppiter                    75
aduersos  concitant equos; et  cum infestis cuspidibus concurrissent,            79
triumphans urbem est ingressus; et  cum se dictatura abdicare               37 1
caede  atrox proelium fuit; et cum tempestas eos neutro                    14
euenit.  Exercitus utroque ducti et cura tuendorum finium hostes             297
se  ipsum Samnitium bellum et defectio repens Lucanorum auctoresque        29 1
adest  et uirtute uestra et deum benignitate uobis datum.                    4 6
ad  molliora responsa trahere et dicere uiri et liben                       21 6
et  Samnitium terruit animos et dictator, ubi respectantes hostium            394
et  disciplina rei militaris et dictatoris edictum pro numine                 342
imperium inuictum populi Romani et disciplina rei militaris et              342
quam maiestatem dictatoriam et disciplinam militarem a magistro           3011
per  medios erumpit hostes et  ducem Lucanorum comminus congressum       24 9
partem  agri hostilis faceret; et  ducentos ferme Lucanorum exsules           24 6
ira  concirent finitimos populos; et  erat genus omne abunde                29 4
a  magistro equitum uictam et euersam dictitans, si illi                    30 11
in  senatu causam obtinuere et ex auctoritate patrum latum                 21 10
eis,  se ex Latinis et ex Voiscis populis iuuentute                        119
ager  Priuemati addito agro et Falemus, qui populi Campani               1113
-‘Si  bonam dederitis’ inquit ‘et fidam et perpetuam; si                    214
hostium antesignanos turbataque signa et  fluctuantem aciem uidit,            394
rebellare  noluissent, Fundanisque et  Formianis, quod per fines             1410
Priuernatem Fundanumque et  Formianum, haud ambigue sollicitani.          232
latrocinii  modo caeca et  fortuita pro sollemni et sacrata                   3410
esse  et animos Romanos et gratam memoriam acceptae ciuitatis.            1911
et  semet ipsi fatigassent et  hastas aut praefregissent aut                   103
interualla ordinum suorum pnincipes et hastatos recepissent, extemplo         8 12
clamorem Romani exercitus pati; et hercule illo die ab                   38 10
agmine remotis. Instruunt contra et hostes et animis et                    38 8
ceteras  rettulissent, haud abnuentibus et illis bibere, epoto <in             18 9
id  ambigue Priuernatem quidam et illis uocibus ad rebellandum             21 5
curam quam primum absolui et iliorum animos, dum exspectatione          1317
ceteram pro uictis fortunam et illos gerere; funesta duo                   116
Vbi  pars uinium, ibi et  imperii pars est.  Est                            4 4
tum  adhibitis legatis tribunisque et imperiis deum propalam expositis,         6 12
eo  iustius petere, quod et  in amicitiam populi Romani                     19
et  ad fugam pronior et in fuga ipsa tutior                              163
minimae fiduciae manum: eo et  in postremam aciem reiciebantur.            88
qui  Romani fiant. Itaque et in senatu causam obtinuere                   2110
uicit  deinde strepitum uox et indignatio Fabi senis increpantis              3311
uis  hominum cum aetatis miseratione et  indignitate iniuniae accensa,          286
quos  praeter Signiam Velitrasque et  ipsas colonias Romanas Voisci           39
collega  haudquaquam aduersante quia et  ipse de plebe erat -               12 11
est  facta, inter quos et  ipse imperator cecidit. Hoc                       399
curiam  lictorum summouentium auditur et  ipse infensus aderat,             335
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ut  Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscribi coloni uellent;                148
in  similem materiam rerum, et ipsi aut suarum rerum                     125
ingenti exercitu comparato Sidicini et  ipsi pro extrema spe                 172
munita accipere, caeci fraude et ira nihil recusarunt. Dilucere              2710
in  posterum diem differret et  irae suae spatium et                       3214
obliti  procumbere ad genua et  iram deprecan dictatoris. Tum               353
in  aciem inuitos extraxit; et  ita proelio uno accidit                      2912
se  potissimum dictatore uim et ius dictaturae exstinguat. quod              346
et  secures uictoribus et iustissimos meritis triumphos intentan.              3318
habebat,  L.  Annium Setinum et L.  Numisium Circeiensem, ambo            3 9
sine  audacia depugnat. Vt et  leui momento nec ambigue                   198
trahere  et dicere uiri et  liben uocem auditam: an                        216
legati  ex Voiscis Fabraterni et Lucani Romam uenerunt, orantes             191
A.  Comelius Aruina dictator et  M. Fabius Ambustus magister              38 1
dictus  M. Papinius Crassus et  magister equitum P.  Valenius                176
pro  numine semper obseruatum et  Manliana imperia et posthabita           342
Samnitibus par, Marsi Paelignique et  Marrucini, quos, si Vestinus           294
dum  Nymphius in tenebris et  multitudine semet ipsa impediente,            263
totiens  rebellassent grauiter saeuitum: et  muri deiecti et senatus             145
ex  senatus consulto triumphauit et, ne Atilius expers gloriae               1611
Coruo  M. Atilius Regulus; et  ne forte casu erraretur,                     165
<iussu>  iniussu imperatoris pugnent, et  non signa, non ordines            3410
nisi  a conscientia uirium et  nostrarum et suarum? Idoneos                  4 10
inter  moderationem antiquorum et nouam superbiam crudelitatemque!        3313
morem militarem disciplinamque maiorum et  numen deorum ausus es        327
se  absente moueri possent; et  nunc id furere, id                         314
respondere  haud facile esset, et nunc quereretur eundem accusatorem         329
militum praepositus. Eodem tempore et Nymphius praetorem Samnitium      26 1
ad  Romanos uisa: Charilaus et Nymphius principes ciuitatis                259
habebat,  coacti a Samnitibus et obsides dare et praesidia                  27 10
populi  Romani ad preces et  obtestationem uersus ut sibi                   35 1
exprobaretur,  Pedum armis uirisque et  omni ui expugnandum ac            131
constat,  iuuentutem et tunc et  omni uita deinde auersatam                  121
dictus.  Dictatura popularis et orationibus cniminosis in patres               1214
quod  custodiae uigiliaeque et  ordo stationum intentioris ubique              8 1
iam  portis prima signa et pars agminis esset egressa,                     114
ex  castris Romam profugit; et patre auctore M. Fabio,                    334
Romano esset. Anicini Nomentanique et  Pedani eodem jure quo             143
facto  uenientes, stningit gladium et  per medium amnem transmittit           24 13
lus  Fasque. Peregrinos consules et peregrinum senatum in tuo,             5 8
dederitis’  inquit ‘et fidam et  perpetuam; si malam, haud                  214
euentu  gestum est. Nam et peruastauit agros et populando                 2911
maius  in terram defodi et piaculum [hostia] caedi; ubi                    1012
primo  <in>  insulas Aenariam et Pithecusas egressi, deinde in             22 6
Nam  et peruastauit agros et  populando atque urendo tecta                 2911
Volscorum fuerat- colonia deducta et populo uisceratio data a              222
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Capitolium atque arx moeniaque et portae plena armatorum fuerint;          377
stragem et ante signa et post signa factam; triarios                       117
obseruatum et Manliana imperia et  posthabita fui caritas publicae           342
agro  maligne plebei diuisus- et postquam senatus finire imperium           1212
eorum  nominatim legatis tribunisque et praefectis demandabat. Rem          36 6
Samnitibus et obsides dare et praesidia in loca munita accipere,             27 10
oboedientiorem duci militem; et  praeterquam quod custodiae                8 1
uidetur licere consuli dictatorique et praetori, cum legiones hostium          1011
secutus.  Iteratur deinde contentio et prendi Fabium Papirius iussit.           335
nos  deduci iussisti unde et priuati uocem mittere possemus.’               3310
placant,  tribunos plebis appello et prouoco ad populum eumque             33 8
certe  et  singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa.             40 5
et  comitiorum dies instaret et Publilium imminentem hostium muris          2311
ab  senatu docent Romano et  quae actum iri secum credant, quidnam          3 10
liberis  quoque ac coniugibus et quae captarum urbium extrema             25 6
proeliis  cladium fecit; et  quamquam superiores certaminibus Latini           2 8
extra  ordinem in hostem pugnasti et,  quantum in te fuit, disciplinam          7 16
duo  milia Nolanorum militum et  quattuor Samnitium magis Nolanis          23 1
se  esse palam diceret et  quemcumque in curia Latinum                  57
magistratuque se abdicauerunt; et quia pestilentia insecuta est,              174
clamore signa inferuntur, et quidquid progrediebantur magis magisque        395
scuta  pro clipeis fecere; et  quod antea phalanges similes                   83
ad  Publilium Philonem uenit et, quod bonum faustum felix                2510
implacabilis Q. Fabio fuisset et,  quod suis precibus negasset,               3512
criminosis in patres fuit et  quod tres leges secundissimas                  1214
et  coquentes quasdam medicamenta et  recondita alia inuenerunt; quibus       18 7
ut  parem ferociae huius et Romani consulem T.  Manlium                 57
uastitatem late fecerunt. Simul et  Romani, exsolutis religione animis,         9 13
haec  sane patria potior et Romani omnes uocemur’. Forte                  56
integram ediderunt; nam et  rorarii procurrerant inter antepilanos             914
et  fortuita pro sollemni et  sacrata militia sit.  -‘horum                    34 10
in  tuenda uictoria uideat et  salutem unius omnibus curae                  318
castra  castris conferamus et  Samnis Romanusne imperio Italiam             239
Clamor inde nouus accidens et  Samnitium terruit animos et                394
spe  dimicaturi enixe uidebantur et Samnium fama erat conciri              172
propter  eos additae Maecia et  Scaptia; censores addiderunt Q.              1711
magistrum equitum ac uirgas et  secures expediri iussit. Fabius             3210
bello  fas fuerit, uirgas et  secures uictoribus et iustissimos                 3318
quin  opificum quoque uolgus et  sellularii, minime militiae idoneum          204
aliquamdiu pugna atroci cum et  semet ipsi fatigassent et                   103
hominum tegeret. Consensit et  senatus bellum; consulesque duobus           68
saeuitum: et muri deiecti et  senatus inde abductus iussique                 14 5
fecisse; nunc patres comes et  senes faciles de alieno                     343
temperandum ingenium suum esse et  seueritatem miscendam comitati.        365
-fuere  autem mille et  sexcenti- denarios nummos quadringenos             1116
Romanus causam belli haberet- et,  si cuius oppidi obsidio                 133
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matronasque ea uenena coquere et, si sequi extemplo uelint,                186
de  tribunali descendere legati; et  silentio nequiquam per praeconem          332
mendacio trahunt; inde certe et singulorum gesta et publica                405
Ea  multitudo ueste mutata et  specie reorum tribus circuit                 3710
Fabi  obicite.’ Stupentes tribunos et  suam iam uicem magis               351
conscientia uirium et nostrarum et suarum? Idoneos auctores habeo           4 10
esset  quam qua stultitia et temeritate de officio decessum.               2512
Interim pedes equitem adsecutus et  totis iam copiis Samnis                386
ac  Lucanorum cepisset urbes et  trecentas familias illustres in               244
uires  hastatis ac principibus et  triarii genu dextro innixi                   914
Romanus deductus annuo stipendio et trium mensum frumento accepto,        24
ex  Romano imperatore uictoriam et triumphum petere. quantum interesse     33 13
obuiam exisse constat, iuuentutem et  tunc et omni uita                    121
uetuerit  qua pugnatum doleat. et tunc inuidia impedire uirtutem             313
togam praetextam sumere iussit et uelato capite, manu subter                95
quibus  hostis territabat patiebantur et  uelut capti a suismet                 25 6
caeli  procellam effusam; nam et uera esse et apte ad                      63
metumque suspensos animi habetis; et  uestram itaque de eis               1317
inceptum uoluit. Itaque aggerem et  uineas egit turresque muro              168
et  hostes et animis et  uiribus pares. Auxerat id                         388
en  hoc tempus adest et  uirtute uestra et deum benignitate                   4 6
unam  rem publicam fien;  et ut imperii eadem sedes                    5 6
peruenere;  Aricinos Lanuuinosque et  Velitemos Antiatibus Voiscis se        135
haberent patres, accessit ut et  Vestinus populus Samnitibus sese             29 1
frequentiae Velitrae receperunt. Et Antium noua colonia missa,             148
uidisset sua manu interempturum. Et conuersus ad  simulacrum Iouis,         5 8
ipsa  oppugnare est adgressus. Et  militum quidem is erat ardor              16 7
qua  ad senatum referrent. Et quamquam <non>  noua res erat             29 3
nequeat,  in unum saeuire. Etenim inuidiam tamquam ignem summa          317
miles duci defuit. Eques etiam auctore L.  Cominio tribuno                306
curae  erant, in ultimo etiam certamine, cum descensum in                  8 1
cum  hostes ab superioris etiam certaminis memoria pauidos clamore         166
intra  moenia sed eodem etiam die, cum ipsos auxiliaque                  137
praeteritam  iudicii gratiam honoris etiam ei causa fuit tribunatuque          224
ipsas  colonias Romanas Voisci etiam exciti ad arma erant;                  39
cuius  socii Fundani, dux etiam fuit Fundanus, Vitruuius Vaccus,            194
de  Samnitibus triumphasse; Fabium etiam in Apuliam processisse atque       40 1
populo Romano Quiritibusque. Agitatum etiam in consilio est ut,  6  14
amicitiam accepti. Eodem tempore etiam in Samnio res prospere            254
publicae utilitati iactabantur: hoc etiam L.  Brutum, conditorem             343
rebus  uerba. Nam si etiam nunc sub umbra foederis                      42
non  externis modo sed etiam popularibus, spoliati atque egentes            265
terna  in Falerno quadrantibus etiam pro longinquitate adiectis.  11 14
in  Romanos furere, co etiam quod Lucanos et Apulos -                   27 2
non  domi solum sed etiam Romae clarus; aedes fuere                    194
discurrunt,  tumultuque etiam  sanos constemante animos decernitur          27 9
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hoste  eripuissent; ne uinci etiam se ab ignauissimis populis                 2 10
modo horrenda sed exempli etiam tristis in posterum essent.                7 22
Campanisque sociis, nunc etiam Voiscis adiunctis, uideretis;                53
Veturius  Sp. Postumius. <Ej>  etsi belli pars cum Sidicinis               1613
exstinxit.  Ceterum Romani, etsi defectio sociorum nominisque Latini          38
multitud me fien? Equidem, etsi meae partes exquirendae magis             20 12
piaculum fien.  Haec, etsi omnis diuini humanique monis                  111
postremo rem restituisse. Latinorum etsi pariter accisae copiae sint,          118
uelut  inermes prope intacti euasere tantaque caede perrupere cuneos          106
ita  foedior postquam peniculo euaserunt  uisa, quippe qui inermes           26 4
hostium cum suis turmalibus euasit,  ita ut uix teli                        71
acta;  ager Apulus Samniumque euastatum;  hostes nec hic nec              376
succedere ad muros uellent euasurosque contenderent; Coruus, quia id       16 7
erant  oriundi; Cumani Chalcide Euboica originem trahunt. Classe, qua       22 5
Mamercinus, cui Gallicum bellum euenerat,  scribere exercitum sine         203
Samnites, Apuli Aemilio sorte euenerunt.  Sunt qui non ipsis               37 3
bello  Graeci persequendi Publilio euenerunt;  Cornelius altero              229
Marsque communis, aduersa pugna euenisset, qui sibi deuictis              315
inter  praedandum omni multitudini euenit, dissipatos -raros equis           3815
Forte  ita eo anno euenit ut quotienscumque dictator ab                  3510
Bruto,  Samnium Camillo sorte euenit.  Exercitus utroque ducti et            29 6
Vtrumque bellum Plautio sorte euenit.  Prius ad Priuemum profectus          12
interfectum sortes Dodonaei Iouis euentu adfirmasse. Accito ab             24 1
nostro  duorum iam hinc euentu cernatur quantum eques Latinus             7 7
Latinorum,  Manlius consul audito euentu collegae, cum, ut ius             101
bellum nec usquam uario euentu gestum est. Nam et                    29 11
morbis eodemque ferme omnes euentu morerentur, ancilla quaedam ad       18 4
uenisse  subsidio exspectato euentu pugnae apud quosdam auctores           112
et  auctoritate foedissimo cum euentu pugnasset, non solum in              3315
mole  quamquam aeque prospero euentu pugnat. Tumultum maxime repentina   13 6
de  Alexandri Epirensis tnisti euentu, quamquam Romano bello fortuna       2418
uitium non in belli euentum,  quod prospere gestum est,                   301
suarum  in bello Samnitium euentuque eius uerti; eam solam               274
animi  quam consilii; sed euentus  docuit fortes fortunam iuuare.             29 5
rei  paruae, disciplinae militaris euersae iuuentuti gratiam facere.            343
magistro equitum uictam et euersam dictitans, si illi impune               30 11
totam  penitus aciem peruasit. Euidentisshnum id fuit quod, quacumque       912
uellet legeret qui tutaretur eum ab uno destinato hoste;                    8 18
quamquam Romano bello fortuna eum abstinuit, tamen, quia in             2418
saeuisse quam ut legatum eum ad exercitum pro consule                  3314
equitum  <cum>  escendisset, deduci eum de rostnis Papinius in            339
populo  solutam interpretarentun, quod eum die dieta ab aedilibus            223
omni  uita deinde auersatam eum exsecratamque. Antiates in agrum          12 1
incommodo progredi non poterat, eum ipsum in quo constiterat             387
in  ea condicione, cuius eum paeniteat, diutius quam necesse               21 6
Q.  Fabi daret;  satis eum poenarum dedisse. ¡am ipse                     352
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ac  gratulationibus esse, eum propter quem deum delubra pateant,           3320
L.  Cornelio, quia ne eum quidem in Samnium iam                      2313
equitum pronuntiasset, degressum eum templo laetus senatus, laetior         35 8
pro  legionibus deuoueam.’ Pontifex eum togam praetextam sumere iussit       95
et  prouoco ad populum eumque tibi, fugienti exercitus tui,                33 8
esset,  et nunc quereretur eundem accusatorem capitis sui ac               329
libertati.  si consensum exercitus eundem qui in proelio fuerit              318
poterat.  Raque ubi neque eundi neque manendi copiam esse                388
arma  erant; eos nominatim euocari placuit. Haud cuiquam dubium           39
praetores  quam Romam proficiscerentur, euocatos se ab senatu docent        310
decem principes Latinorum Romam euocauerunt quibus imperarent quae       3 8
uidet,  instruit aciem impedimentis ex agmine remotis. Instruunt             388
consiliis  suspectum erat; eo ex agro Sidicino exercitus Romanus             178
ex  una acie imperatorem, ex altera exercitum Deis Manibus                6 10
similis  uisa; itaque memoria ex annalibus repetita in seccessionibus          1812
consul egisset cum eis ex auctoritate patrum ne Samnitibus                51
senatu  causam obtinuere et ex auctoritate patrum latum ad                 21 10
factis,  ferox responsum, ex auctoritate patrum populus Palaepolitanis         228
fortes  fortunam iuuare. Bellum ex auctoritate patrum populus aduersus        296
bellum,  dictator ab consulibus ex auctoritate senatus dictus P.               173
uictoriam quam Samnitibus ex Campano Sidicinoque hoste eripuissent;        210
aderat,  postquam comperit profectum ex castris, cum expedito equitatu       33 5
contentione ipsa exacerbatumque, clam ex castris Romam profugit; et        33 
iuuenis  in acie oblatus ex centurione Latino uictoriam tulit.                 8 18
L.  Numisium Circeiensem, ambo ex coloniis Romanis, per quos             39
tribunis  consularibus habuisse quem ex collegis optione ab senatu           3316
turbans,  terit tempus, Charilaus ex composito ab sociis in                 263
Claudius: ad trecentos quinquaginta ex coniuratis uinctos Romam  19 14
itaque  repente senatu se ex curia proripuit, tum uero                     3011
per  uiatorem accitis duae ex eis, Cornelia ac Sergia,                      188
censuerunt consecranda. Quodque aeris ex eis redactum est, ex eo           208
ex  eis redactum est, ex eo aenei orbes facti positi in sacello                208
renouari  foedus iussum renouaturque ex eo quotannis post diem             1115
quaeque res per fetiales ex foedere repetitae essent secundum              39 13
congressum obtruncat; contrahensque suos ex fuga palatos peruenit ad        24 10
dubie  fuisse uictoriam. Latini ex fuga se Minturnas contulerunt.             109
equestria haec spolia capta ex hoste caeso porto.’ Quod                    7 13
militem,  uiolatum; Papirium tamquam ex hostium ducibus, sic ex           3313
integri  refulgentibus armis, noua ex improuiso exorta acies, receptis          105
equitum citauit; qui simul ex inferiore loco ad tribunal                    322
Itaque  frumentatores cum circumuenti ex insidiis caesi loco iniquo           3511
dubiis  auspiciis pugnasset, quicquam ex justa poena remisurum.             344
rerum  nouandarum ualuissent, ex iuuentute quidam Lucanorum pretio        276
si  uideatur eis, se ex Latinis et ex Voiscis populis iuuentute                119
legiones trecenis. Alterum tantum ex Latino dilectu adiciebatur, qui           8 14
Consulem alterum Roma, alterum ex Latio crean opontet, senatus           55
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se  sed quem uelit ex legione Romana scripta ciuem                      1011
Tarentinorum coloniam, ex Lucanis Sipontumque, Bruttiorum Consentiam     24 4
et  Acheronte amni, quem ex Molosside fluentem in Stagna Infema           24 3
in  L.  Minucium consulem ex obsidione a se ereptum                     3314
obsidio  nuntiata esset, undique ex omnibus populis auxilium obsessis         133
memoria absentis exercitus; ex parte altera imperium inuictum              342
tertiam,  ut alter utique ex plebe -cum eo uentum                        1216
constat  nec quemquam ferme ex Pollia tribu candidatum Papiriam           3712
ac  si qua cognita ex praeda sunt acceptum est;                          3915
iugera  ita ut dodrante ex Priuernati complerent data, tema                 1114
tum  incertiora omnia unus ex Priuernatibus legatis fecit, magis             211
magnum numerum matronanim indicauerunt; ex quibus ad centum           1810
inter  se distantes insedit, ex quibus incursiones in omnem partem            245
alii  quindecim ordines locabantur, ex quibus ordo unusquisque tres           87
transiret.  Tum Sotimus, minister ex regiis pueris, quid in                 24 12
tamquam ex hostium ducibus, sic ex Romano imperatore uictoriam et        33 1
Ita  deductus ex Samnitibus exercitus. Dictator triumphans                 3612
reductae Romam legiones. Consul ex senatus consulto triumphauit et,        1611
exercitum.  Dictatorem ante ex senatus consulto comitiorum habendorum      16 12
inrita  fuit deditio. Dictator ex senatus consulto triumphauit. Hoc            3915
Romae nocturnus terror ita ex somno trepidam repente ciuitatem            377
est.  Magister equitum ut ex tanta caede multis potitus                    30 8
sed  cum reuertisset potissimum ex tribunis consularibus habuisse quem       3316
primam  pilum uocabant. Tribus ex uexillis constabat ordo; sexagenos          88
consulibus ac dictatore quam ex uictoria eorum bellicisque rebus            1217
habitu  augustiorisque, dicentis ex una acie imperatorem, ex altera            6 10
sciebat.  Duo primi pili ex utraque acie inter triarios                      8 16
oportet,  senatus partem aequam ex utraque gente esse, unum              5 5
oppida  Latina omnia et Antium ex Voiscis aut ui capta aut recepta           1312
ciuitatem Samnitium quod Fregellas ex Voiscis captas dirutasque ab          236
cuius  principio anni legati ex Voiscis Fabraterni et Lucani                 19 1
se  ex Latinis et ex Voiscis populis iuuentute propere                     119
Romanus Tullus Hostilius cessit.’ Ex curia in contionem itur.               339
his  se armis abstinuere. Ex his tot populis unus                          2 8
agitatum contentione ipsa exacerbatumque, clam ex castris Romam          333
lictor,  deliga ad palum’. Exanimati omnes tam atroci imperio               7 20
est  saxo ut sopiretur. Exanimatum auctores quoniam non omnes             6 3
cum inhaerente telo corpus exanime detulit amnis in hostium              24 14
missi  et corpus Brutuli exaninie; ipse morte uoluntaria ignominiae           3914
negando militem; quis dubitat exarsisse eos, cum plus ducentorum            4 7
adfirmarent infestius Papirium exarsurum,  agitatum contentione ipsa         33 
sua  se ubi uelint exauctorent,  infrequentia deserantur signa, neque          349
orationes  quam altercatio exaudiebantur;  uicit deinde strepitum uox         33 10
consensum clamantium Brutuli Papi exaudiebatur;  uir nobilis potensque      39 12
sententiarum consulares uti exaudiri  posset a pluribus dicendo              218
iacentem uidetis’. Adsensu populi excepta uox consulis tantum ardoris         67
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quod  haud fere quisquam integer proelio excesserat, scalis cepit,            2913
dimicandum foret, agro hostium excessere. Id spatium Samnitibus datum       28
quo  ultra iram uiolentiamque eius excessuram fuisse quam ut              3319
Voiscis populis iuuentute propere excita rediturum infesto exercitu           119
fecissent,  triarios suos excitauerunt;  qui aliquamdiu pugna atroci            103
colonias Romanas Voisci etiam exciti ad arma erant; eos                   39
minime militiae idoneum genus, exciti dicuntur; Veiosque ingens            204
somno trepidam repente ciuitatem exciuit ut Capitolium atque arx           377
cum iacentem Annium uidisset, exclamat, ita ut populo patribusque           64
Nolam  ferente effugiunt. Samnitibus exciusis ab urbe ut expeditior           264
magna ui caput quateret, excussit equitem, quem cuspide parmaque          7 10
praesentia  modo horrenda sed exempli etiam tristis in posterum             722
saepe  usi estis. Voltis exemplo maiorum augere rem Romanam             1316
mouerentur. Ceterum in oculis exemplum erat Q. Fabius M. Valerio        3510
nostra  peccata luat; triste exemplum sed in posterum salubre               7 17
Priuernum duobus consularibus exercitibus cum obsideretur, alter           201
consulesque duobus scriptis exercitibus per Marsos Paelignosque            68
consules a ueteribus exercitu accepto ingressi hostium fines                171
Paelignosque profecti, adiuncto Samnitium exercitu, ad Capuam, quo         68
propere  excita rediturum infesto exercitu Capuam esse Romanosque          119
peruenerunt.  Ibi quia ingenti exercitu comparato Sidicini et ipsi             172
cura  accepta est. Refecto exercitu cum hoste congressus haud              368
uictorem]  uelut in capto exercitu dominan tem quidquid licuerit in           317
bene  gerendae rei inductus, exercitu instructo paratoque profectus           304
<populi  Romani>  Quiritium, exercitu, legionibus, auxiliis populi           9 8
cum  Tiburtibus, maxime ualido exercitu, maiore mole quamquam aeque      13 6
collegae  se deuotum pro exercitu nuntiare; ipse incinctus cintu              99
facere,  unde sociali egregio exercitu per multa bella magnaque             1315
ut  quotienscumque dictator ab exercitu recessisset hostes in Samnio         35 10
Publilio euenerunt; Comelius altero exercitu Samnitibus, si qua se           229
Corui  ea prouincia esset. Exercitu uictore a superioribus consulibus          166
inundatis  cum interclusissent trifariam exercitum a mutuo inter se           247
sunt  ut consuli uictorem exercitum ad depopulandos eorum agros           1112
dilectu  habito egregium exercitum aduersus Samnites duxerunt. Castra       38 1
fuisse  fihium suum, si exercitum amisisset, si fusus, fugatus,               3319
equitum neu cum eo exercitum damnaret; extrema contio et               3212
acie  imperatorem, ex altera exercitum Deis Manibus Matrique Terrae         6 10
uenerunt.  Volscorum item exercitum duce Antiati populo consedisse          12
erat,  Aemilius ad Pedum exercitum duxit. Pedanos tuebatur Tiburs          126
enim  senatus defendi Auruncos- exercitum educerent, fama adfertur         153
ne  mors uoluntaria consulis exercitum in acie terreret, comparant            6 12
abacta  in agrum Fundanum exercitum inducit. Ingredienti fines senatus       19 9
caede;  trucidatum exercitum omnem, caesos hastatos principesque           117
ut  legatum eum ad exercitum pro consule relinqueret. M.                 3314
aduocatos! quo id animo exercitum,  qui eius ductu auspiciisque            3322
bellum euenerat, scribere exercitum sine ulla uacationis uenia;              203
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consules aduersus Sidicinos ducere exercitum.  Dictatorem ante ex           1611
perdomandum Latium uictorem circumducere exercitum; nec quieuere        138
qui  temeritate atque inscitia exercitus amisissent quam ut pecunia           3317
ut,  quoniam omnis Romanus exercitus aut circa Palaepolim aut             261
interea  consules, quid duo exercitus consulares agent?’ ‘Aderunt in           7 4
exciti  dicuntur; Veiosque ingens exercitus contractus, ut inde obuiam        20 4
fecit;  in quos parte exercitus conuersa Camillus non compulit              137
tot  populis unus ingens exercitus duce Latino fines Samnitium               2 8
omnium libertati. si con sen sum exercitus eundem qui in proelio             31 8
memorabili duorum populorum exercitus fusus, propinquitate urbium et       16 3
Caesi  ad Pedum Asturamque sunt exercitus hostium; oppida Latina omnia     13 12
Terrae  deben; utrius exercitus imperator legiones hostium superque          6 10
Vbi  his ordinibus exercitus instructus esset, hastati omnium                 89
licet,  si socialis illis exercitus is est quo adiuncto duplicent                 43
bellum  accessit. Vtroque exercitus missi. Sulpicio Samnites, Apuli           373
dum  dies ista uenit qua magno conatu exercitus moueatis, interea tu          77
se  ad nos descisse, exercitus nos parare aduersus Samnites                 49
desueto Samnite clamorem Romani exercitus pati; el hercule illo            3810
praedae  spes uictor exercitus perlustrauitque hostium agros, nulla           369
erant,  tumultuarius undique exercitus raptim conscriptus conuenit.           1110
ab  utra parte cedere exercitus Romanus coepisset, inde se                  6 13
extemplo inde exercitus Romanus deductus annuo stipendio                 24
eo  ex agro Sidicino exercitus Romanus non deductus. Ceterum             178
duae  ademptae. Inde uictor exercitus Satricum contra Antiates ductus.         14
eumque tibi,  fugienti exercitus tui, fugienti senatus iudicium,               33 8
Samnium Camillo sorte euenit. Exercitus utroque ducti et cura             29 7
Ita  deductus ex Samnitibus exercitus.  Dictator triumphans urbem est         3612
tribunicium auxilium, memoria absentis exercitus; ex parte altera           34 1
potuisse,  ni tristia edicta exhorruisset.  Ea quoque ira alienauit             3511
habere.  Ab utroque consule exiguam spem pacis cum Samnitibus            23 1
diem  essent. Non noxae eximitur Q. Fabius, qui contra edictum            355
cui  uenienti seniores tantum obuiam exisse constat, iuuentutem el            12 1
armis,  noua ex improuiso exorta  acies, receptis in interualla               105
cum  alterius orae Graecis exortum.  Namque Tarentini cum rem            271
ac  uirgas et secures expediri iussit. Fabius fidem militum                 3210
causa  alia esset, ita expediri posse consilium dicere, <si>,               141
exciusis ab urbe ut expeditior in praesentia fuga, ita                     264
profectum ex castris, cum expedito equitatu secutus. Iteratur deinde          335
triumphauit et,  ne Atilius expers gloriae esset, iussi ambo                 1611
nec  apertam nec insidiis expertus.  Addebat alacritatem quod dictator         369
superbiaque aut bello poenae expetitae metu propinquo atque ira            29 3
hominibus nihil prospere agerent: expiandum id bellum magna mercede      39 11
tota  extra portam castrorum explicata acie, fugam magis retro              197
sil.  Facile erit explicatis consiliis accommodare rebus uerba.                41
deinde post dies satis explorata  temporis eius quiete a                    205
dictatoris  per exploratores comperisset perinde omnia soluta               303
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finitima bella haberetur, exploratores missi attulerunt quieta omnia          177
ceteros  turmarum praefectos qui exploratum in omnes partes dimissi          7 1
cui  auctorum fidem abrogauerim, exponenda est. Cum primores ciuitatis      18 3
et  imperiis deum propalam expositis, ne mors uoluntaria consulis            6 12
ultimaque tandem necessitate expressam aspemabantur, ad Latinos iam        26
Aemilio,  superioris anni consuli, exprobaretur,  Pedum armis uirisque        13
nec  quieuere antequam expugnando aut in deditionem accipiendo            138
uirisque et omni ui expugnandum ac delendum senatus fremit              131
Postremo oppida quoque ui expugnare adortus, primo Cutinam ingenti       2913
conatu  animoque ab unius expugnatione urbis ad perdomandum Latium       13 8
Equidem,  etsi meae partes exquirendae magis sententiae quam dandae       2012
uita  deinde auersatam eum exsecratamque. Antiates in agrum Ostiensem      12 1
ut  neque lamentis neque exsecrationibus parceretur spoliisque              721
per  ualetudinem id bellum exsequi nequierat, dictatorem L.  Papirium         122
subter  togam ad mentum exserta,  super telum subiectum pedibus             95
fecerunt.  Simul et Romani, exsolutis religione animis, uelut tum             9 13
ut  Romanis hostibus resisterent, exspectabant.  Postremo leuissimum         25 8
nutum  consulis ad consurgendum exspectabant.  Procedente deinde           9 14
tum  minus quam proelium exspectantes necopinato aduentu perculsurum.      11 9
et  iliorum animos, dum exspectatione stupent, seu poena seu              1317
Samnites uenisse subsidio exspectato euentu pugnae apud quosdam          112
esse  nec quemquam mortalium exstare qui se uidisse aut                  23 16
aequalis temporibus illis scriptor exstat quo satis certo auctore              40 5
uim  et ius dictaturae exstinguat. quod si fecisset, non                    346
cum  gloria rei gestae exstinxisset, [tunc uictorem] uelut in                 31 7
bellis,  iuuenem fortuna morbo exstinxit. Ceterum Romani, etsi              37
earum  suggestum in foro exstructum adornan placuit, Rostraque id          1412
egressum  eminus ueruto Lucanus exsul transfigit. Lapsum inde eum         2413
Alexandrumque Epiri regem ab exsule Lucano interfectum sortes            241
et  ducentos ferme Lucanorum exsules circa se pro fidis                   246
conuersi.  Inde ab Lucanis exsulibus ad suos nuntii missi                  24 8
insecuti nouam repente aciem exsurgentem, auctam numero, cernebant.       8 13
Prius  ad Priuernum profectus extemplo acie conflixit; haud magno            13
post  dictator aduenit classicoque extemplo ad contionem aduocauit.          32 1
laudantem. Fabius contione extemplo aduocata obstestatus milites est         311
aures  accidit regis, adiecit extemplo animum fatis suis substititque          24 11
et  hastatos recepissent, extemplo compressis ordinibus uelut                812
omnes interierunt. Comprehensae extemplo earum comites magnum numerum  18 10
Quod ubi audiuit consul, extemplo filium auersatus contionem classico        7 14
jeto  cum domum reuertissent, extemplo inde exercitus Romanus deductus      24
castrorum potuit. Eques extemplo insecutus ita institit agmini              385
iubet.  Qui ubi subiere, extemplo Latini, tamquam idem aduersarii           103
dictatorque fuerat, uocato extemplo senatu, cum maxime conquereretur       33 4
coquere  et,  si sequi extemplo uelint, manifesto deprehendi posse.            186
ferme  unquam neglecta patribus. Extemplo igitur consules noui, L.          20 3
nocte  proficiscendum esse extemploque naues deducendas. Quod quo        26 
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inter  hostes, ludibrium non externis modo sed etiam popularibus,            265
caedi;  simul ut, si extis eadem quae somnio uisa fuerant                   611
pro  Fundano populo; quem extra culpam belli esse ipsum Vitruuium         1910
interrogatus es responde; at extra ea caue uocem mittas.                  328
edicunt  consules ne quis extra ordinem in hostem pugnaret.                6 16
ueritus,  aduersus edictum nostrum extra  ordinem in hostem pugnasti          7 15
animus  suppetere; uix tota extra  portam castrorum explicata acie,            197
petitum ab consulibus ut extra  sortem Corui ea prouincia esset.             165
potest,  structo extra  uallum rogo cremaretur, Manlianaque               722
persoluto is qui cepisset extra  uincula captum haberet. In                  146
pro  longinquitate adiectis. Extra  poenam fuere Latinorum Laurentes         1115
sataque in aciem inuitos extraxit;  et ita proelio uno                      29 11
cum  eo exercitum damnaret; extrema contio et circa Fabium globus         321
Sidicini et ipsi pro extrema  spe dimicaturi enixe uidebantur                172
et  quae captarum urbium extrema  sunt [patiebantur]. Itaque cum           256
pauci  in turba fugae extremae, cum in castra ruerent, caesi.                199
iam  rati peruentumque ad extremam aciem, tum consul triariis             103
deformatam uictoriam; ne ad extremum finem supplicii tenderet neu         3215
campis Fenectanis fuderunt castrisque exuerunt.  Ibi Publilio, cuius          125
si  fusus, fugatus, castris exutus fuisset? quo ultra iram                   3319
F
‘uides tu’ inquit, ‘M. Fabi,  ab hostium equite omissam                   3814
se  gratiae dare Q. Fabi crederet, se ius iurandum                       3218
inquit  ‘de te,  Q. Fabi,  cum summum imperium dictatoris                 323
humano,  ueniam adulescentiae Q. Fabi daret; satis eum poenarum           352
satis  castigatam adulescentiam Fabi esse, satis deformatam uictoriam;        32 15
auxilium ferenti. Viue, Q. Fabi,  felicior hoc consensu ciuitatis             35 6
capita  pro licentia Q. Fabi obicite.’ Stupentes tribunos et                 3411
haud  minus periculo Q. Fabi quam supplicio miserabili adulescentis          359
uox  et indignatio Fabi  senis increpantis superbiam crudelitatemque          3311
eius,  clarissimo uiro,  neu Fabiae genti eam iniungeret ignominiam.          3215
fuit  seu credere libet Fabio auctori eo factum ne                        309
infensos quod implacabilis Q. Fabio fuisset et,  quod suis                 35 12
solitum. Insequenti anno, Q. Fabio L. Fuluio consulibus, A.               381
eius;  neminem id Q. Fabio poenam deprecanti suam uitio                 32 17
et  patre auctore M. Fabio,  qui ter iam consul                          33 4
Crasso,  magistro equitum Q. Fabio uetito quicquam pro  magistratu          36 1
conueniens esse propter Q. Fabium ciuitatem in laetitia uictoria            3320
re  publica in Q. Fabium eo tempore animaduerti. His                    32 18
eosque de Samnitibus triumphasse; Fabium etiam in Apuliam processisse      40 1
contio  et circa Fabium  globus increpabant inclementem dictatorem          32 1
silentio  facto praeco Q. Fabium magistrum equitum citauit; qui             322
ancilla  quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam       18 4
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deinde contentio et prendi Fabium Papirius iussit. Vbi cum                335
Duillium T.  Quinctium M.  Fabium.  Noui deinde consules a               1614
animus,  tum pater M. Fabius  ‘quando quidem’ inquit ‘apud                336
Aruina dictator et M. Fabius Ambustus magister equitum, metu            38 1
opportunitas praeuertit. Namque M. Fabius,  captiuus Romanus, cum per      16 9
prope  equitatu hostium M. Fabius circumductis paululum alis ab tergo        39 
haud  futurum noxae indicium. Fabius confestim rem ad consules,            185
adulescens, iam pater M. Fabius contentionis obliti procumbere ad         353
Manli  factum laudantem. Fabius contione extemplo aduocata obstestatus      31 
hoste  manum consereret. Q. Fabius cum post profectionem dictatoris         303
secures expediri iussit. Fabius fidem militum implorans lacerantibus         32 11
oculis  exemplum erat Q. Fabius M. Valerio legato, qui                  35 10
fuerint,  quod se Q. Fabius magistrum equitum duxerit ac                 314
Cursorem,  a quo Q. Fabius Maximus Rullianus magister equitum           299
Non  noxae eximitur Q. Fabius, qui contra edictum imperatoris             355
M.  Valerius ac M. Fabius.  <Is>  creauit consules T.                     35
anni  legati ex Voiscis Fabraterni  et Lucani Romam uenerunt,              191
Latium,  uastas inde solitudines facere, unde sociali egregio exercitu         1315
militaris  euersae iuuentuti gratiam facere.  se tamen perstaturum in           343
Valerium Coruum consulem quartum facerent; collega additus Coruo M.      16 4
omnem partem agri hostilis faceret; et ducentos ferme Lucanorum           245
regem  escensionem a Paesto facientem signis conlatis pugnauerunt. Eo       17 9
adesset  an abesset parui facientes, instructa acie ad castra                 362
neque  publicum diuinum pure faciet,  siue hostia siue quo                 1013
senatu  Romano esse, ut facile appareret ne ipsos quidem                   410
in  proelio fuit ut fadile conuenerit inter Romanos Latinosque,               108
singula cum respondere haud facile esset, et nunc quereretur               329
se  dictatura abdicaret. Nec fadile est aut rem rei                        403
criminando fecerunt: nam neque facile fuisse id uitium nosci,              2315
quam  quid loquendum sit. Facile erit explicatis consiliis accommodare         4 1
patres  comes et senes faciles de alieno imperio spreto,                    343
pugnae ad credendum temere faciliores erant, tumultuarius undique          1110
ita  breuitate ipsa loci facilique receptu in tam propinqua                  198
insultabas uictoria; uiue, id facinus ausus, cuius tibi ne                   356
cum  delectis ipse egregium facinus ausus per medios erumpit              249
Graecorum uenit- similius uero facit ipsos in amicitiam redisse.             26 6
propius  ut sit uero facit non Apulis ab Samnitibus                       375
stare,  auiditate praedae impetum faciunt.  Quod ubi dictatori trepidus         3812
reiecti  ad senatum, potestate facta dicendi, positis ferocibus animis           18
sponte in arma motos facta est. Ne Campani quidem                      26
non  ante in ullo facta et acto honore triumphus.                         267
equite  fugientium strages est facta,  inter quos et ipse                     399
haec  proditio ab Samnitibus facta traditur, cum auctoribus hoc             266
Ibi  foeda laceratio corporis facta.  Namque praeciso medio partem           2414
signa  et post signa factam;  triarios postremo rem restituisse.               117
Philo  Sp. Postumius. Romani facti Acerrani lege ab L.                   1712
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ex  eo aenei orbes facti positi in sacello Sangus                         208
sunt,  dein, postquam stipendiarii facti  sunt, scuta pro clipeis                83
genere  inter suos tum factis clarus. Is ubi Romanos                       72
lingua  magis strenua quam factis,  ferox responsum, ex auctoritate           22 8
rorarios,  minus roboris aetate factisque,  tertium accensos, minimae           8 8
dictatoris.  Tum dictator silentio facto  ‘bene habet’ inquit,                 35 4
forum  atque inde agmine facto ad curiam concurrit; et                    28 6
familiamque in potestate habere, facto iudicio uiua sub terram              158
contionem aduocauit. Tum silentio facto praeco Q. Fabium magistrum        322
respexit rex procul grege facto uenientes, stringit gladium et               24 13
ait  moenia statuisse. eo facto utrum ab se prodita                       2511
colonia deducenda Cales rettulerunt; factoque senatus consulto ut duo        1614
cum  feroci responso infestiores factos uideret consul eos qui               21 3
Coruus,  quia id arduum factu erat, labore militum potius                  168
Ita  certe dictator id factum accepit, ut laetis aliis                       3010
uelut  aliud initium libertatis factum est quod necti desierunt;               281
par  morti celebrante collega factum  est. Illud adiciendum uidetur           1010
paene  uerbis T.  Manli factum laudantem. Fabius contione extemplo         30 1
libet  Fabio auctori eo factum ne suae gloriae fructum                    309
Romanis post proelium demum factum Samnites uenisse subsidio            112
deuotus est moritur, probe factum  uideri; ni moritur, tum                 1012
id  ej loco nomen factum.  Eodem anno Q. Publilius                      158
orta  luce postero die facturos.  Dictator ubj propiorem spe                 383
accensum dictatoris. quid illum facturum  fuisse, si, quod belli             315
sicut  dubios Samnites quidnam facturum  Romanum censerent dimisit, ita      3 1
eius  se habiturum, est factus senatu, cum in summis                     159
data,  terna in Falerno quadrantibus etiam pro longinquitate                1114
criminibus ager in Latino Falernoque agro maligne plebei diuisus-          1212
aduersus  Romanos agrum Campanum Falernumque incolentes fecit. Igitur    22 7
Priuernati  addito agro et Falernus,  qui populi Campani fuerat,             1113
funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiae           404
omnes auctores sunt- proditum falso esse uenenis absumptos quorum         182
coepit  postquam criminum falsorum auctores Tarentum commigrauere; sed    27 11
bibere  iussae ut se faisum commentam arguerent, spatio ad                188
necopinato aduentu perculsurum. Fallacibus litteris circa Latium            1110
famam rerum gestarum honorumque fallente mendacio trahunt; inde certe     40 4
educit;  nec tamen fallere propter propinquitatem castrorum potuit.           384
ne  alio itinere hostis faileret ad urbem incedens, non                     205
depopulaturum; sed ut falieret,  nocte proficiscendum esse extemploque       26 2
Auruncos- exercitum educerent, fama adfertur Auruncos metu oppidum       15 3
Priuernatis belli tumultus Gallici fama atrox inuasit, haud ferme            202
qua  se mouerent, oppositus -fama autem erat defectioni Campanorum        22 10
enixe  uidebantur et Samnium fama erat conciri ad bellum,                 172
Tarento  et a Samnitibus fama  esset noua auxilia uentura,                  257
conuersa  uis. Duplex inde fama est: alii ui captam                      206
Cn.  Domitius. Tranquillis rebus fama  Gallici belli pro tumultu              176
cxl
isset,  non tamen praeuenire famam aduentus sui potuit;                  3012
familiae ad se quaeque famam  rerum gestarum honorumque fallente         404
falsisque imaginum titulis, dum familiae ad se quaeque famam             404
iussa  esset sacris abstinere familiamque in potestate habere, facto           158
Decio  caput iocineris a familiari parte caesum haruspex dicitur              9 1
cepisset urbes et trecentas familias illustres in Epirum quas                244
ne  uictis quidem bello fas  fuerit, uirgas et secures                       3318
eo  magistratum Romanum escendere fas non esse. Sin autem               1012
precatus  est, hostem potiri fas non est; si potiatur,                       1014
Aemilius,  [tum] cuius fasces erant, collegam dictatorem dixit;              1213
collegae,  cum, ut ius fasque erat, lacrimis non minus                     101
repetitae  essent secundum ius fasque restituerentur. Fetiales Romam,        3913
scelera’  inquit; ‘audite, lus Fasque.. Peregrinos consules et                58
portenderentur,  alter uter consulum fata  impleret. Vbi responsa             6 11
ferme  fugiendo in media fata  ruitur, cum saepe Bruttias                  244
responsum anceps datum, quia fateri  pigebat in potestate sua               212
ad  patrem tendit, ignarus fati futurique, laus an poena                    7 12
pudor  seu inexsuperabilis uis fati.  Oblitus itaque imperii patrii               78
cum et semet ipsi fatigassent et hastas aut praefregissent                  103
aquam Pandosiamque urbem: ibi fatis eius terminum dan.  Eoque            242
regis,  adiecit extemplo animum fatis  suis substititque dubius an             24 11
cum  eo senatus maiestas, fauor populi, tribunicium auxilium, memoria       34 1
ut,  si ducis consilia fauor  subsecutus militum foret, debellari               363
uenit  et,  quod bonum faustum  felix Palaepolitanis populoque Romano        2510
sunt,  scuta pro clipeis fecere; et quod antea phalanges                     83
sibi  ab jis qui fecerint dematur, ipsos omni ui                          237
mors  infamem annum pestilentia fecerit; sicut proditur tamen res,           182
coacti  referre praetores decretum fecerunt ut Brutulus Papius Romanis       3912
uos  potentes huius consilii fecerunt  ut, sit Latium deinde                 1314
Ostiensem Ardeatem Solonium incursiones fecerunt.  Manlius consul quia      12 
fugam ac uastitatem late fecerunt.  Simul et Romani, exsolutis               9 12
tribuni  suspectam infamemque criminando fecerunt:  nam neque facile        2315
uideri  posset, diuturna patientia fecinius. Atqui si quando unquam            45
eo  piaculo compotes sui fecisse, dictatorem claui figendi causa             1812
libertatis,  antea in duobus liberis fecisse; nunc patres comes et              343
Latini,  tamquam idem aduersarii fecissent, triarios suos                   103
populo  Romano bellum fecissent. Populus Tusculanus cum coniugibus        379
dictaturae exstinguat. quod si fecisset, non L.  Papirium sed                347
unus  ex Priuernatibus legatis fecit,  magis condicionis in qua               211
consulis  tantum ardoris animis fecit ut legatos proficiscentes cura             6 7
in  posterum essent. Fecit tamen atrocitas poenae oboedientiorem             8 1
processissent- pacem cum Romanis fecit. Eodem anno census actus          1710
agrum  Campanum Falernumque incolentes fecit.  Igitur L.  Cornelio          227
non  concedentibus Romanis ferociores fecit. Itaque per speciem              3 1
in  proelio certamini finem fecit. Magister equitum iussus postero            332
populationibus quam proeliis cladium fecit; et quamquam superiores          2 8
cxli
inter  proelium eruptio oppidanorum fecit; in quos parte exercitus            137
L.  Tarquinius uobiscum postea fecit? Non uenit in mentem  5  9
ferenti.  Viue, Q. Fabi, felicior hoc consensu ciuitatis ad                 356
inuidia,  iratum uirtuti alienae felicitatique; furere quod se absente           312
et,  quod bonum faustum felix Palaepolitanis populoque Romano esset,       2510
amissi rebellantes in campis Fenectanis fuderunt castrisque exuerunt.         125
libidinem crudelitatemque conquerens feneratoris,  ingens uis hominum       28 5
autem  ius ob unius feneratoris  simul libidinem, simul crudelitatem          281
dabimus ut condiciones pacis feramus  aequas utrisque, quoniam uires        54
Scribebantur autem quattuor fere legiones quinis milibus peditum,            8 14
caede  est tutatus; nec fere quisquam in ipso certamine,                    199
uolnerum  ira quod haud fere  quisquam integer proelio excesserat,           2913
qua  uia ad Veserim ferebat.  Romani consules, priusquam educerent          8 19
partem  urbis uia Nolam ferente effugiunt. Samnitibus exciusis ab            264
cornu,  hastati Romani, non ferentes impressionem Latinorum, se ad          9 3
precarium non iustum auxilium ferenti.  Viue, Q. Fabi, felicior             355
aetatem constat nec quemquam ferme ex Pollia tribu candidatum            3712
Thesprotius  sinus. Ceterum ut ferine  fugiendo in media fata               24 4
hostilis  faceret; et ducentos ferme Lucanorum exsules circa se              246
similibus morbis eodemque ferme omnes euentu morerentur, ancilla          184
fama  atrox inuasit, haud ferme unquam neglecta patribus. Extemplo         202
fugienti  senatus iudicium, iudÍcem fero,  qui certe unus plus                33 8
Latinus Romano praestet?’ Mouet ferocem animum iuuenis seu ira           7 8
dignos  censent’. Cuius cum feroci responso infestiores factos uideret         21 3
aduenere Samnitium legiones tanta ferocia ut uallum usque ad              382
ita  accidit ut parem ferociae huius et Romani consulem                  57
potestate  facta dicendi, positis ferocibus animis pacem sibi ab               18
iam  non concedentibus Romanis ferociores fecit. Itaque per speciem          3 1
senatusque partem accipiant’. Haec ferociter non suadenti solum sed          412
precor  ueneror, ueniam peto feroque,  uti populo Romano Quiritium          97
in  Samnio esset, seu ferox adulescens indignitate accensus quod             304
magis  strenua quam factis, ferox responsum, ex auctoritate patrum          22 8
responsum redditur ab Samnitibus ferox. Vitro incusabant injurias           233
uinculum fidei iussique consules ferre  ad populum ne quis,                28 8
Pollia  tribu candidatum Papiriam ferre  solitum. Insequenti anno, Q.         37 12
tuo  sanguine ortum uere ferrent,  prouocatus equestria haec spolia            713
tribunis  est ad populum ferrent  ut, cum Q. Publilius                     23 12
legum  quae comitiis centuriatis ferrentur  ante initum suffragium            1215
quam  doli prae se ferret,  concitati homines cogunt clamore                27 8
uictoria  parta prae se ferret  iram tristitiamque. Misso itaque               3010
suis  auersam in hostes ferret.  Ita omnis terror pauorque                   9 10
aut  spolia in triumpho ferret.  Litterae quoque de re                      309
omnibus populis auxilium obsessis ferretur.  Neque tamen nisi admodum      13 
terunt  tempus, uictis demum ferri  coeptum; et cum iam                   11 3
super  alios diripi passim ferrique  fortunas militum uociferabantur.          38 1
non  legiones usquam oppositae; ferro  ignique uastantem agros legati          17
cxlii
1am uiris uires, iam ferro sua uis, iam consilia                         3812
ita  ut per costas ferrum  emineret, terrae adfixit; spoliisque                 7 11
equis  insidentes, raros, quibus ferrum  in manu sit inuenies-               3815
si,  quod belli casus ferunt  Marsque communis, aduersa pugna              315
eorum  nomine Milionium dixisse ferunt  pro paulula uia magnam            114
eo  certamine tam ambiguo fessi in posterum diem proelium                 14
nunc’  inquit, ‘integri aduersus fessos, memores patriae parentumque         104
incerto  uado transiret agmen, fessus metu ac labore miles,                 2411
cum per neglegentiam custodum festo die uinculis ruptis per               169
mitterentur quaeque res per fetiales ex foedere repetitae essent             3913
ius  fasque restituerentur. Fetiales Romam, ut censuerunt, missi             3914
Philone iterum consulibus, fetialibus Palaepolim ad res repetendas           22 8
dignos esse qui Romani fiant.  Raque et in senatu                        219
ad  repraesentandam iram deum ficta possunt. Torquatus missus ab            63
bonam  dederitis’ inquit ‘et fidam et perpetuam; si malam,                 21 4
mansurum? ibi pacem esse fidam ubi uoluntarii pacati sint,                21 7
superior  Alexander -incertum qua fide culturus, si perinde cetera            1710
bello  petissent, nec in fide populi Romani nec in                         110
seruata  patria uideatur, in fide Romana positum esse. sibi                 2511
iniuriam  unius ingens uinculum fidei iussique consules ferre ad             288
responderunt, unius eius fidei uirtutique causam suam commendantes.        3612
uitam  fortunasque suas illorum fidei uirtutique permittere. Clamor e         319
sub  imperio populi Romani fideliter atque oboedienter futuros. Missi         192
res,  ne cui auctorum fidem abrogauerim, exponenda est. Cum              183
expediri  iussit. Fabius fidem militum implorans lacerantibus uestem         3211
iurgans,  querens, deum hominumque fidem obtestans, et complexus         332
societas coepta est- in fidem populi Romani uenisse allatum                272
causam nullam tam ne fidem quidem habebat, coacti a                   2710
nihil  intercesserunt. Sidicinos in fidem receptos, Campanos ab se            49
uenerunt,  orantes ut in fidem reciperentur: si a Samnitium                 191
mulier  una ultra humanaruni irarum fidem saeuienti turbae immixta,         24 15
ubi  seruitutem esse uelint fidem sperandam esse. In hanc                  21 7
Romano populo fuerat, in fidem uenerunt, arma uirosque ad               25 3
obsidione domitos hostes in fidem uenisse. Duo singularia haec             267
sed  per deditionem in fidem uenissent; itaque Campanos, seu               2 13
cum  fortuna mutabilem gerentes fidem. Imbres continui campis omnibus      24 6
Romanam urbem adortam nuntiabatur fidens, multa hostilia aduersus         227
duxerunt.  Romano haud satis fidenti uiribus iam Romae permissum           8 18
re  publica nominis Latini fideque sua uiderentur. Vbi est                  4 12
nec  earum ipsarum sancta fides fuit; adeo, postquam Papirium              372
senatum referunt consensuque ordinis fides indici data. Tum               185
est,  si ab eo fides sibi data esset haud                                184
exsules  circa se pro fidis habebat, ut pleraque eius                      246
factisque,  tertium accensos, minimae fiduciae manum: eo et in              88
initum  suffragium patres auctores fierent;  tertiam, ut alter utique            1215
deducendas. Quod quo maturius fieret,  omnis iuuentus Samnitium           262
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ad  Samnites quam bellum fieret,  responsum redditur ab Samnitibus          23 3
prius  ad Romanos coepta fien  est. Dein, postquam patres                  2 6
populus  Palaepolitanis bellum fien  iussit. Inter consules prouinciis           22 8
sit  ut utrumque plebeium fien  liceret- censor crearetur. Plus               1216
uallum peteretur opusque inciperet- fien  non poterat. Itaque ubi             387
potiatur,  Marti suouetaurilibus piaculum fien.  Haec, etsi omnis             1014
populum,  unam rem publicam fien;  et ut imperii eadem                 55
placet  de innoxia multitudine fien?  Equidem, etsi meae partes              2011
sui  fecisse, dictatorem claui figendi causa crean placuit. Creatus            1812
praetonia, alterum parricidio fuji, alterum consulis deuoti caede             117
imperia  et posthabita filii caritas publicae utilitati iactabantur:               342
audiuit consul, extemplo filium auersatus contionem classico aduocari         7 14
inter  eos praecedentem consulis filium -nam omnes inter se,                7 3
fidem  obtestans, et complexus filium plurimis cum lacrimis agebat.          3323
enim  tandem passurum fuisse fihium suum, si exercitum amisisset,           3319
erant,  T.  Manlius consulis filius super castra hostium cum                  71
uelut  in proelio certamini finem fecit.  Magister equitum iussus             332
uictoriam;  ne ad extremum finem supplicii tenderet neu unico              3215
ac  uirtute militum ad finem uenit. Caesi ad Pedum                      1311
quoniam uos regno impotenti finem ut imponatis non inducitis             54
et  Formianis, quod per fines eorum tuta pacataque semper                 1410
exercitu accepto ingressi hostium fines populando usque ad moenia          171
exercitus duce Latino fines Samnitium ingressus plus populationibus          28
exercitum inducit. Ingredienti fines senatus Fundanorum occurrit;           1910
dare  se consul dixit finesque hostium usque ad oram                      16
imminente Lucanis ac Bruttiis finibus,  tres tumulos aliquantum inter         245
Samnitibus, ut eorum populorum finibus  uim abstinerent; ualuitque ea        193
et  postquam senatus finire imperium consulibus cupiens dictatorem          1212
quo  Graeci obsidebantur iam finis aderat. Nam praeterquam quod           255
suos  redempturam. Is finis lacerationi fuit, sepultumque Consentiae          24 16
intentius quam aduersus finitima bella haberetur, exploratores missi          177
urbem  incolebat; Sidicinis finitimis arma coniunxerat; unoque proelio        162
-conducta enim pretio a finitimis iuuentus dicebatur- intentiore             381
propinquo atque ira concirent finitinios populos; et erat genus              29 3
ducti  et cura tuendorum finium hostes prohibiti coniungere arma.            29 7
qui  ne nostrorum quidem finium nobis per nos tuendorum                  4 8
dictatori,  prosecuti sunt, firmatumque  imperium militare haud minus        359
ita  omni arte bellica firmauit;  cessatum a milite ac                      364
gloriam suppeditat.  Certe  id firmissimum longe imperium est quo           1316
cum Samnitibus esse certior fit  senatus: Publilius duo muja                23 1
suberecta cuspide in terra fixas, haud secus quam uallo                    810
in  aede Castoris Romae fixerunt.  Vectigal quoque eis Campanus            1116
spiculum inter aures equi fixit.  Ad cuius uolneris sensum                  710
L.  Valerium dixit, qui fixo clauo magistratu se abdicauerunt.               1813
clauum  ab dictatore fixum  alienatas[que] discordia mentes hominum         1812
Marcello C.  Valerio consulibus. Flaccum Potitumque uarie in annalibus       18 2
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triumphi ante uictoriam flagitator  Romam rediit. Qua cupiditate            129
dein,  postquam aspemabantur flagitium aures, minis territare atque          283
Eodem anno de Tusculanis Flauia rogatione populi fuit iudicium.            379
uisceratio  data a M.  Flauio in funere matris. Erant                      222
populi  fuit iudicium. M. Flauius  tribunus plebis tulit ad                   379
ut  parumper sustinerent precata, flens ait uirum sibi liberosque             24 15
Fundanos esse ad Priuemum fiexit iter. Prius animaduersum in             1913
animum accenderunt. [Vt] fiorem aetatis eius fructum aduenticium           283
prima  frons in aciem florem iuuenum pubescentium ad militiam             86
pro  imperio agere, cum florentissimum deum benignitate [nunc] Latium       5 3
turbataque signa et fluctuantem aciem uidit, tum appellare                394
amni,  quem ex Molosside fluentem in Stagna Infema accipit               243
se  coniungentes ad Asturae flumen Maenius improuiso adortus fudit.         135
fuerat,  usque ad Volturnum flumen plebi Romanae diuiditur. Bina           1113
miles,  increpans nomen abominandum fluminis,  ‘iure Acheros uocaris’       2411
perturbant  hastisque ora fodientes primo robore uirorum caeso              106
in  hostium praesidia. Ibi foeda laceratio corporis facta. Namque            24 14
oppressus  uisurus es? Haecine foedera Tullus, Romanus rex, cum           59
auctoritate patrum ne Samnitibus foederatis bellum inferrent, Annius,         51
senatum,  conquesti eadem se foederatos pati quae hostes essent              29
nos  parare aduersus Samnites foederatos suos, audierunt nec mouerunt        49
ut,  si nos in foedere ac societate esse uelint,                            4 11
uirosque  ad bellum pollicentes; foedere ergo in amicitiam accepti.           253
seu  nolint, quieturos; in foedere Latinos nihil esse quod                   2 13
res  per fetiales ex foedere repetitae essent secundum ius                  39 13
condicionem esse, qui non foedere sed per deditionem in                  213
bellique  liberum arbitrium sit.  Foedere icto cum domum reuertissent,         24
etiam  nunc sub umbra foederis aequi seruitutem pati possumus,              42
illis  aderit Iuppiter ipse, foederum a uobis uiolatorum testis,                75
sit,  sicut inter foederum ruptorum testationem ingenti fragore               63
implorationem deum, quos testes foederum saepius inuocabant consules,       61
in  praesentia fuga, ita foedior postquam periculo euaserunt uisa,            264
pars  parti abscisa erat, foediora aliquanto intra muros jis                  255
sua  senectute et auctoritate foedissimo cum euentu pugnasset, non           3315
cum  Laurentibus renouari foedus iussum renouaturque ex eo               1115
dignius credi est,  tum foedus Neapolitanum -eo enim deinde               26 6
senatum consuluisset reddendumque jis foedus patres censuissent,            21
impio  bello et contra foedus suscepto, infestioribus merito deis             3910
desiderium remordet animos, si foedus [est], si societas aequatio             43
anno  domi militiaeque gesta. Foedus insequens annus seu intemperie         181
iamque  in eo rem fore ut Romani aut hostes                           27 3
eius  populi partisque uictoriam fore.  Hos ubi nocturnos uisus               610
quam  laetitiam inter hostes fore! Haec simul iurgans, querens,              3322
inuiti,  ne saepius dimicandum foret,  agro hostium excessere. Id              28
consilia  fauor subsecutus militum foret,  debellari eo die cum               363
eorum  bellicisque rebus foris auctum imperium patres credebant            1217
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dedisset,  quae aetas formaque misericordiam elicere poterant, ad            282
rebellare  noluissent, Fundanisque et Formianis, quod per fines eorum        1410
Priuematem Fundanumque et Fonnianum,  haud ambigue sollicitari.         232
iuuari  Graecos nec Fundanum Formianumue  a se sollicitatos; quippe        23 5
populi  Romani Quiritium terrore formidine  morteque adficiatis. Sicut         9 7
hostem incidebant; id erat formidolosissimum hosti, cum uelut uictos         8 13
rostrisque  earum suggestum in foro exstructum adornan placuit,            1412
illa  aetate res,  in foro ponerentur. Priusquam comitiis in                  139
Atilius  Regulus; et ne forte casu erraretur, petitum ab                    165
Papirium Crassum, qui tum forte erat praetor, dixit; ab                   122
Plautius praetor graui morbo forte implicitus erat, signum mittendis          402
muro  admouit, quarum usum forte oblata opportunitas praeuertit.            168
audiebantur.  Qui proximi forte tribunali steterant, quia subiecti             3212
ordinem  in hostem pugnaret. Forte  inter ceteros turmarum praefectos         7 1
et  Romani omnes uocemur’. Forte  ita accidit ut parem                  57
miserabili adulescentis Manli uidebatur. Forte  ita eo anno euenit            3510
consilii;  sed euentus docuit fortes fortunam iuuare. Bellum ex              295
latrocinii modo caeca et fortuita  pro sollemni et sacrata                  34 10
morbo  graui implicitum fortuna bello substraxit; iussusque dictatorem   .  .  .  .  29  8
euentu,  quamquam Romano bello fortuna eum abstinuit, tamen, quia        24 18
inuictum bellis, iuuenem fortuna  morbo exstinxit. Ceterum Romani,          37
generis  ingenia sunt, cum fortuna  mutabilem gerentes fidem. Imbres         246
cum  Samnitibus conflixit. Ea fortuna pugnae fuit ut nihil                  305
iniuriis  defensos scribant; ceterum fortuna  Samnitium, uix a se             375
atque  identidem admonere fortunae;  postremo, cum ingenuitatis magis        28 3
esse,  ceteram pro uictis fortunam  et illos gerere; funesta                  116
sed  euentus docuit fortes fortunam  iuuare. Bellum ex auctoritate            29 5
esset;  malle, si mutare fortunam  posset, apud Samnites quam              312
alios  diripi passim ferrique fortunas  militum uociferaba.ntur. Tum           3813
animum. postremo se uitam fortunasque suas iliorum fidei uirtutique        319
liberumque suorum respectu, in forum atque inde agmine facto             28 6
alia  inuenerunt; quibus in forum delatis et ad uiginti                     188
ne  uallo quidem ac fossis freti dilaberentur in oppida,                    29 12
ruptorum testationem ingenti fragore  caeli procellam effusam; nam           63
data.  Tum patefactum muliebri fraude  ciuitatem premi matronasque ea        186
loca  munita accipere, caeci fraude  et ira nihil recusarunt.                 27 10
intemperie caeli seu humana fraude  fuit, M. Claudio Marcello              18 1
crimenque rebellionis a publica fraude  in paucos auctores uersum.           144
medicamento suamet ipsae fraude  omnes interierunt. Comprehensae          189
Dilucere deinde breui fraus  coepit postquam criminum falsorum            27 11
quam  coloni eorum Fregellas appellent; eam se contumeliam               236
pati  ciuitatem Samnitium quod Fregellas ex Voiscis captas dirutasque        236
consulibus, praeterquam quod Fregellas -Segninorum is ager, deinde         22 1
infregit,  ut omnibus conciliis fremerent  minime id quidem mirum           3910
expugnandum ac delendum senatus fremit coactique noui consules           13 1
ac  respectu pugnabant; fremitus aequalis tenorque idem pugnae            38 11
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poterat  hostium agmen, detraxit frenos equis atque ita concitatos            306
aduocari  iussit. Quae ubi frequens cdnuenit, ‘quandoque’ inquit, ‘tu,         7 14
quibus  adscriptis speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt.          147
infidae  aduersus Romanos societati freta,  siue pestilentiae quae             227
uallo  quidem ac fossis freti  dilaberentur in oppida, situ                   2912
gererent,  uocabantur. Haec prima frons in aciem fiorem iuuenum            86
[Vt]  fiorem aetatis eius fructum aduenticium crediti ratus, primo            283
factum ne suae gloriae fructum dictator caperet nomenque ibi              309
iram  timeret. Itaque frumentatores  cum circumuenti ex insidiis            3511
stipendio et  trium mensum frumento accepto, quod pepigerat consul          2 4
se  duobus proeliis haud frustra  aduocatos! quo id animo                  3321
ultra  quam ut paeniteret frustra  restabat. Eo anno plebi                  27 11
es,  magne Iuppiter; haud frustra  te patrem deum hominum                 65
qui  conspectum hostium frustrarentur,  silentio legiones educit; nec          384
rebellantes in campis Fenectanis fuderunt  castrisque exuerunt. Ibi           12 5
Bruttias  Lucanasque legiones fudisset, Heracleam, Tarentinorum            244
clamore atque impetu primo fudisset, moenia ipsa oppugnare est            16 6
spe  sua militumque ita fudit  fugauitque Samnites ut ille                   368
flumen Maenius improuiso adortus fudit.  Camillus ad Pedum cum           135
eos  qui capita coniurationis fuerant  a consule scribit Claudius:             1913
usi  aduersus Romanum bellum fuerant,  contra Sidicinos profecti haud         25
qua  aduecti ab domo fuerant,  multum in ora maris                      226
eadem  quae somnio uisa fuerant portenderentur, alter uter consulum          6 11
territos  terribiles ipsi secuti fuerant.  Id aliquamdiu aequauit                389
premeretur,  inter se usi fuerant.  Raque cum et comitiorum                23 10
tulerant  aut causa armorum fuerant.  Itaque omni ope adnisi                163
saepe iisdem manipulis permixti fuerant.  Per haec ne quo                 6 15
diem  cum Romano populo fuerat,  in fidem uenerunt, arma                25 3
ter  iam consul dictatorque fuerat,  uocato extemplo senatu, cum             334
Falernus,  qui populi Campani fuerat,  usque ad Volturnum flumen           1113
is  ager, deinde Volscorum fuerat-  colonia deducta et populo               222
pendere in singulos quotannis -fuere autem mille et sexcenti-               1116
etiam Romae clarus; aedes fuere in Palatio eius, qua                     194
Extra  poenam fuere Latinorum Laurentes Campanorumque equites          1115
interregnum initum. Duo interreges fuere, M.  Valerius ac M.               35
ad  dictatorem missae argumentum fuere minime cum eo communicantis      30 10
inermes,  non manci milites fuerint,  quod se Q. Fabius                   314
et  portae plena armatorum fuerint;  et cum concursatum clamatumque        377
publica  in discrimen commitenda fuerit,  an auspicia repetenda ne           324
eundem  qui in proelio fuerit  in tuenda uictoria uideat                    318
impedimento ad rem gerendam fuerit,  num ea magister equitum            325
quicquam ad salubritatem efficacius fuerit quam quod grato animo           36 7
uictis  quidem bello fas fuerit,  uirgas et  secures uictoribus                 33 18
conferendi signa cum dictatore fuerit.  Incessit deinde qua duxit             36 8
co  anno A. Cornelius fuerit;  id ambigitur belline gerendi                 402
meae  dirigenda tua sententia fuerit?  Quin tu respondes uetuerimne           325
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maiestas, quae in discrimine fuerunt an ulla post hanc                  354
fugam pronior et in fuga ipsa tutior fuit. Nec                           163
ut  expeditior in praesentia fuga,  ita foedior postquam periculo              264
obtruncat;  contrahensque suos ex fuga palatos peruenit ad amnem  24  10
fuisse  uictoriam. Latini ex fuga  se Mintumas contulerunt. Castra            109
certamine,  pauci in turba fugae extremae, cum in castra                   199
iudicasse,  cum receptaculum fugae Priuernum habuerit, non patriam         1910
equorum,  neque pugnae neque fugae satis potentes caeduntur. Tum          392
constematae cohortes Latinorum fugam ac uastitatem late fecerunt.           9 12
medio  caesi, partim in fugam dissipati sunt. Pedes restantes                39 8
portam  castrorum explicata acie, fugam magis retro quam proelium          197
propinquitate urbium et ad fugam pronior et in fuga                     163
exercitum amisisset, si fusus, fugatus,  castris exutus fuisset? quo           33 19
sua  militumque ita fudit fugauitque Samnites ut ille ultimus                368
sinus.  Ceterum ut ferme fugiendo in media fata ruitur,                   244
non  hosti cessum, uelut fugientes ac territos terribiles ipsi                 389
ad  populum eumque tibi,  fugienti exercitus tui, fugienti senatus             338
tibi,  fugienti exercitus tui, fugienti senatus iudicium, iudicem              33 8
obiacentes pedibus fugientium consternatorumque equorum, neque          392
circumuentos cecidit: ab equite fugientium strages est facta, inter           399
quid  enim tandem passurum fuisse fihium suum, si exercitum              33 19
fecerunt:  nam neque facile fuisse id uitium nosci, cum                   23 15
iram  quidem unquam atrociorem fuisse in eos qui temeritate               3317
cupidissimisque arma ablaturum fuisse militibus, ne se absente              313
se  quoque dictatorem Romae fuisse nec a se quemquam,  33 12
uiolentiamque eius excessuram fuisse quam ut uerberaret necaretque?        3319
dictatoris.  quid illum facturum fuisse,  si, quod belli casus                 315
eius  futuram haud dubie fuisse uictoriam. Latini ex fuga                  108
simul gente bellum Romanis fuisse. Nec tamen res ulla                   375
posset  in omnes saeuiturum fuisse: quia id nequeat, in                    316
si  prima satis prospera fuissent, haud dubie ad Romanos                   36
partis  T. Manlius dux fuisset, eius futuram haud dubie                    108
quod  implacabilis Q. Fabio fuisset et,  quod suis precibus                 3512
quidem,  si eodem loco fuisset quo fuit L.  Papirius,                      35 6
eorum  tuta pacataque semper fuisset uia, ciuitas sine suffragio              1410
illi  impune spretum imperium fuisset. Itaque plenus minarum iraeque        30 11
fusus,  fugatus, castris exutus fuisset? quo ultra iram uiolentiamque          3319
gessit.  Nam neque, quoad fuit consul, criminan apud populum             1211
insignem. L.  Papirius is fuit,  cui cum se C.                           28 2
Consentiae quod membrorum reliquum fult cura mulieris unius, ossaque      24 16
est;  ceterarum rerum inrita fuit deditio. Dictator ex senatus                3915
et,  quantum in te fuit,  disciplinam milita.rem, qua stetit                    7 16
beneficio  praeoccupari oportet. Nostrum fuit efficere ut omnium rerum       138
orationibus criminosis in patres fuit  et quod tres leges                    1214
socii  Fundani, dux etiam fuit Fundanus, Vitruuius Vaccus, uir              194
absens  petentibus praefertur. Palaepolis fuit haud procul inde ubi            225
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armisque in Latio agendum fuit, id iam deum benignitate                 1311
nouo  quam magno bello fuit  insignis. Ea gens Cales                     161
Tusculanis Flauia rogatione populi fuit iudicium. M. Flauius tribunus        379
eodem loco fuisset quo fuit L.  Papirius, ueniam dedisset.                356
caeli  seu humana fraude fuit,  M.  Claudio Marcello C.                    181
satis  laetus aduentus eius fuit  nec hostibus quicquam attulit                362
legem:  Polliae sententia fuit puberes uerberatos necari, coniuges            3711
opportunam consilio urbem. Charilaus fuit qui ad Publilium Philonem       25 10
aciem  peruasit. Euidentissimum id fuit quod, quacumque equo inuectus        9 12
eius  belli penes consules firit, quorum alter omnes minas                  107
Is  finis lacerationi fuit,  sepultumque Consentiae quod membrorum          2416
uotum id deorum cuipiam fuit  seu credere libet Fabio                    309
honoris  etiam ei causa fuit  tribunatuque plebei proximis comitiis            224
eoque  con silio in proelio fuit  ut facile con uenerit inter                    108
conflixit.  Ea fortuna pugnae fuit  ut nihil relictum sit                     30 5
uno  uiro L.  Papirio fuit  ut, si ducis consilia                           363
est,  ea seueritas profuit. Fuit autem ciuili maxime bello                    82
Alexandri altera, soror altera fuit.  Haec de Alexandri Epirensis             2417
Vescia  urbs eis receptaculum fuit.  Ibi in conciliis Numisius                115
in  fuga ipsa tutior fuit.  Nec tamen omissa eius                          163
ab  Romanis causa iustior fuit.  Sed priusquam consules ab                 152
earum  ipsarum sancta fides fuit;  adeo, postquam Papirium abisse            372
utrimque caede atrox proelium fuit;  et eum tempestas eos                  14
animus  ad iterandum periculum fuit;  nocte pro uictis Antium                15
Plauti  silentium de Priuernatibus fuit;  post triumphum, consul,             20 10
anno,  Q. Fabio L.  Fuluio consulibus, A. Comelius Aruina                381
delubra pateant, arae sacrificiis fument,  honore donis cumulentur,           3320
signum mittendis quadrigis daret functusque eo haud sane memorandi        403
bellum  initum, cuius socii Fundani,  dux etiam fuit Fundanus,              194
esse,  qui simul a Fundanis ac Romanis utriusque patriae                  1911
esse  futuraque. Conlaudatis Fundanis consul litterisque Romam missis        19 13
cum  Latinis rebellare noluissent, Fundanisque et Formianis, quod per        1410
precatum  uenisse sed pro Fundano populo; quem extra culpam             1910
inducit.  Ingredienti fines senatus Fundanorum  occurrit; negant se pro        1910
Romam missis in officio Fundanos esse ad Priuernum fiexit               1913
Priuernum habuerit, non patriam [Fundanos]. Priuerni igitur hostes          1910
praedaque  abacta in agrum Fundanum  exercitum inducit. Ingredienti         199
auxilioue iuuari Graecos nec Fundanum Formianumue a se sollicitatos;       23 5
humilium poena defungi uelle Fundanum populum censuerint. Priuernum     19 14
ac  uicinos populos, Priuernatem Fundanumque et Formianum, haud         23 
Fundani,  dux etiam fuit Fundanus,  Vitruuius Vaccus, uir non              19 4
utriusque patriae immemores defecerint: Fundis pacem esse et animos        1911
Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum           404
a  M. Flauio in funere  matris. Erant qui per                           222
fortunam et illos gerere; funesta duo consulum praetoria, alterum           117
corpus,  quantum militaribus studiis funus  ullum concelebran potest,          722
cxlix
hostium stragem, coopertum telis, funusque ej par morti celebrante          10 10
possent;  et nunc id furere,  id aegre pati, quod                          31 4
atque  inuidia in Romanos furere,  eo etiam quod Lucanos                  27 2
iratum  uirtuti alienae felicitatique; furere  quod se absente res              31 2
credebant.  Anno insequenti, L. Furio  Camillo C. Maenio consulibus,         131
insequentis anni consulibus, L.  Furio  Camillo iterum Junio Bruto            292
Furium  Camillum in L. Furio, qui contempta sua senectute                3315
pro  consule relinqueret. M. Furium Camillum in L. Furio,                3315
Ceterum alterum consulem L. Furium,  cui maior moles rerum             29 8
Ausones sunt quam acie fusi erant. Praeda capta ingens                   1610
repente,  postquam ceruice caesa fusus est cruor, tam libero                721
si  exercitum amisisset, si fusus, fugatus, castris exutus fuisset?             3319
duorum populorum exercitus fusus, propinquitate urbium et ad              163
Manlius dux fuisset, eius futuram  haud dubie fuisse uictoriam.             108
potestate populi Romani esse futuraque.  Conlaudatis Fundanis consul        1912
patrem  tendit, ignarus fati futurique,  laus an poena merita                 712
Romani  fideliter atque oboedienter futuros. Missi tum ab senatu            192
sibi  data esset haud futurum  noxae indicium. Fabius confestim             184
G
nuntiare;  ipse incinctus cintu Gabino,  armatus in equum insiluit             99
autem qui hastam tantum gaesaque gererent, uocabantur. Haec prima         85
concurrissent, Manli cuspis super galeam hostis, Maeci trans ceruicem        7 9
Domitius.  Tranquillis rebus fama Gallici belli pro tumultu ualuit            176
cura  Priuematis belli tumultus Gallici fama atrox inuasit, haud             202
prouincias iussi, Mamercinus, cui Gallicum bellum euenerat, scribere        20 3
taedio imperii Romani cum Gallis, gente efferata, arma quondam            149
contractus,  ut inde obuiam Gallis iretur; longius discedi, ne                204
temporis eius quiete a Gallis Priuernum omnis conuersa uis.               205
attulerunt quieta omnia apud Gallos esse. Samnium quoque iam             177
imperium est quo oboedientes gaudent. Sed maturato opus est              1316
suos  reuectus cum ouante gaudio turma in castra atque                    712
Tusculani erant equites; praeerat Geminus Maecius, uir cum genere          72
cordi  sint’. Ad ea Geminus paulum ab suis equo                         77
lingua,  moribus, armorum genere, institutis ante omnia militaribus           6 15
Geminus Maecius, uir cum genere inter suos tum factis                    7 2
habebat,  ut pieraque eius generis ingenia sunt, cum fortuna                246
specie  reorum tribus circuit genibus se omnium aduoluens; plus            3710
bello  fuit insignis. Ea gens Cales urbem incolebat; Sidicinis                162
sed  cum utraque simul gente bellum Romanis fuisse. Nec                 375
Romani cum Gallis, gente efferata, arma quondam consociassent.            14 9
partem  aequam ex utraque gente esse, unum populum, unam              55
relatum  esset a Graecis, gente lingua magis strenua quam                228
eius  uerti; eam solam gentem restare nec eam ipsam                     274
ci
clarissimo  uiro, neu Fabiae genti eam iniungeret ignominiam. Cum          3215
Lucani  atque Apuli, quibus gentibus nihil ad eam diem                 25 3
ac  Sergia, patriciae utraque gentis,  cum ea medicamenta salubria            188
inlatum sed socios eius gentis populos ab Samnitium ui                   374
consulis prosequebantur, quam ius gentium ab ira impetuque hominum        67
cepisset,  non legatus jure gentium tutus loqueretur, ‘tempus erat’           52
ac  principibus et triarii genu dextro innixi nutum consulis                  9 14
contentionis obliti procumbere ad genua et iram deprecan dictatoris.         353
sellularii,  minime militiae idoneum genus,  exciti dicuntur; Veiosque         20 4
finitimos populos; et erat genus omne abunde bello Samnitibus             294
uiribus,  eodem ardore animorum gerebatur  res; dejnde ab laeuo             93
iussusque dictatorem dicere rei gerendae causa longe clarissimum           299
esse  seu occasione bene gerendae rei inductus, exercitu instructo            304
religio impedimento ad rem gerendam fuerit,  num ea magister             325
fuerit;  id ambigitur belline gerendi causa creatus sit an                   40 2
sunt,  cum fortuna mutabilem gerentes fidem. Imbres continui campis         246
uictis fortunam et illos gerere;  funesta duo consulum praetoria,             116
qui  hastam tantum gaesaque gererent,  uocabantur. Hacc prima frons          85
abjsset,  pro consule rem gereret quoad debellatum cum Graecis            2312
illo  unico duce melius gen  potuerit, supplicium magistro equitum           315
adfuisset dictator, res melius gen  potuerit; non dux militi,                 305
nostro  nomine cum Paelignis gessinius; qui ne nostrorum quidem            4 8
quia  in Italia bella gessit, paucis dixisse satis sit.                        2418
tribunatibus similem deinde consulatum gessit. Nam neque, quoad fuit        1210
Litterae  quoque de re prospere gesta ad senatum non ad dictatorem          3010
absente res publica egregie gesta esset; malle, si mutare                  31 2
inde  certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum                405
hostibus,  re publica bene gesta ita ut non ab illo unico duce                315
Haec  co anno domi militiaeque gesta. Foedus insequens annus seu           1712
etiam  in Samnio res prospere gesta. Tria oppida in potestatem              254
cuius  ductu auspicioque res gestae erant, in deditionem accipiente           126
simul  cum gloria rei gestae exstinxisset, [tunc uictorem] uelut              317
anquisitum ob rem bello male gestam de imperatore nullo ad              3317
absente,  bis rem egregie gestam; apud antiquissimos scriptores una          307
se  quaeque famam rerum gestarum honorumque fallente mendacio trahunt;  40  4
citius  quam gloriam rerum gestarum posse uociferaretur purgaretque se       32 9
rebus  in co magistratu gestis, discordia tamen, qua prope                 2910
quinquagenos. Ita bello gesto, praemiis poenaque pro cuiusque              121
aduersus Antiates ab dictatore gestum est, cum aliquot menses              123
belli  euentum, quod prospere gestum est, sed in rabiem                   30 1
nec  usquam uario euentu gestum est. Nam et peruastauit                  29 11
cum  Latinis sociisque bellum gesturi  estis? quid interea consules,            74
Setino  homine leges acciperent, gladio cinctum in senatum uenturum          57
grege  facto uenientes, stringit gladium et per medium amnem              2413
contio  et circa Fabium globus increpabant inclementem dictatorem nec       32 13
si  se simul cum gloria rei gestae exstinxisset, [tunc uictorem]              317
cli
et,  ne Atilius expers gloriae esset, iussi ambo consules                   1611
eo  factum ne suae gloriae fructum dictator caperet nomenque              309
sibi  eripi citius quam gloriam rerum gestarum posse uociferaretur           329
materia crescendi per summam gloriam suppeditat. Certe id firmissimum     13 16
quod  ohm pudebat, nunc glorian  licet, si socialis illis                     43
parte.  In suo quisque gradu  obnixi, urgentes scutis, sine                  3811
a  uestibulo templi citato gradu  proriperet, lapsus per gradus                62
gradu  proriperet, lapsus per gradus capite grauiter offenso impactus          62
esse  rebantur, Tarentinorum iuuentutem, Graeci Graecos, haud minus       25 8
alteri  quoque bello quoGraeci  obsidebantur iam finis aderat.             25 5
prouinciis comparatis bello Graeci persequendi Publilio euenerunt;           229
clamorem iussit; ad quem Graeci signo accepto a principibus               264
gereret  quoad debellatum cum Graecis esset. L.  Cornelio, quia             2312
bellum  cum alterius orae Graecis exortum. Namque Tarentini cum          271
cum  relatum esset a Graecis, gente lingua magis strenua                  22 8
Nolanis  cogentibus quam uoluntate Graecorum recepta Palaepoli;           23 1
enim  deinde summa rei Graecorum uenit- similius uero facit               266
maiore conatu quam aduersus Graecos cuncta parabant; et alia             252
rebantur,  Tarentinorum iuuentutem, Graeci Graecos, haud minus per         25 8
publico consilio auxilioue iuuari Graecos nec Fundanum Formianumue a      23 5
et  animos Romanos et gratam  memoriam acceptae ciuitatis. orare           1911
Romanae quam beneficiis parta gratia bona pace obtineret, inter            151
postremo,  ne id se gratiae  dare Q. Fabi crederet,                       32 18
disciplinae militaris euersae iuuentuti gratiam facere. se tamen             343
uiscératio in praeteritam iudicii gratiam  honoris etiam ei causa             224
ut  uoles, reuerteris in gratiam;  populo Romano, cui uitam                 357
efficacius fuerit quam quod grato  animo ea cura accepta                  367
populus,  circumfusi ac gratulantes  hinc magistro equitum, hinc             35 8
uictoria  supplicationibus ac gratulationibus esse, eum propter quem         3320
innixum attollentem se ab graui  casu Manlius ab iugulo,                   711
rerum  imposita erat, morbo graui  implicitum fortuna bello substraxit;        298
quia  L.  Plautius praetor graui  morbo forte implicitus erat,                 402
Ambustus magister equitum, metu grauioris in Samnio belli -conducta        38 1
lapsus  per gradus capite grauiter  offenso impactus imo ita                 62
Romanos,  quod totiens rebellassent grauiter  saeuitum et muri deiecti        145
ubi  respexit rex procul grege facto uenientes, stringit gladium              2413
H
hominum, nemo deorum uerecundiam habeat,  non edicta imperatorum, non  34  8
Tusculanis seruata ciuitas quam habebant  crimenque rebellionis a           144
quia  quam causam nullam tam ne fidem quidem habebat,  coacti a Samnitibus 27  10
ordo  unusqúisque tres partes habebat  -earum unam quamque primam         87
Praetores  tum duos Latium habebat,  L.  Annium Setinum et                39
duos  centuriones, uexillarium unum habebat  uexillum; centum octoginta       88
clii
circa  se pro  fidis habebat,  ut pleraque eius generis                      246
iuuenum pubescentium ad militiam habebat.  Robustior inde aetas            86
milites,  aliam turbam scutatorum habebat;  leues autem qui hastam            85
duos  centuriones, uexillarium unum habebat].  Prima acies hastati            84
aut  hostes aut domini habendi  sint. discrimen profecto rerum              27 3
ex  senatus consulto comitiorum habendorum  causa dixerunt L.  Aemilium     16 12
si  Vestinus attingeretur, omnes habendos hostes. Vicit tamen pars           294
immortalibus et a uobis habent,  patres conscripti, quid placet              2011
-Aulium quidam annales habent-  consulibus ad defectionem Samnitium       37 3
Philonem dixit. Dictatore comitia habente consules creati sunt T.           1612
eo  die traduntur. Auctores habeo bis cum hoste signa conlata               30 7
et  suarum? Idoneos auctores habeo querentibus de nobis Samnitibus          4 10
abstinere familiamque in potestate habere,  facto iudicio uiua sub            158
optimum uisum Cornelio statiua habere.  Ab utroque consule exiguam        2210
auctoresque defectionis Tarentini sollicitos haberent patres, accessit         291
Romani consulem T.  Manlium haberent,  qui adeo non tenuit              57
Epirum  quas obsidum numero haberet  misisset, haud procul Pandosia        244
caput,  singulosque ut sese haberet  rogitans curam eorum nominatim         366
cepisset extra uincula captum haberet.  In agrum senatorum coloni           146
ortus  uti bonum animum haberet:  neminem illi uim allaturum              321
lacessitus Romanus causam belli haberet-  et,  si cuius oppidi               133
quam  aduersus finitima bella haberetur,  exploratores missi attulerunt         177
imminutum imperium esset comitia haberi.  Itaque interregnum initum.        34
audita  uox pariter sit:  ‘bene habet;  di pium mouere bellum. Est              65
silentio  facto ‘bene habet’  inquit, ‘Quirites; uicit disciplina                354
egregie  litasse. ‘Atqui bene habet’  inquit Decius, ‘si ab                    91
spem metumque suspensos animi habetis;  et uestram itaque de             1317
Prodigii  ea res loco habita  captisque magis mentibus quam                1811
ab  dictatore comitia sunt habita,  quia uitione creatus esset                 2314
duabus urbibus populus idem habitabat.  Cumis erant oriundi; Cumani        225
abductus iussique trans Tiberim habitare,  ut eius qui cis Tiberim            145
lege  eadem qua Veliterni habitaret.  His ita decretis usque                 209
intentiore dilectu habito egregium exercitum aduersus Samnites             38 1
accirentur;  itaque concilio prius habito praetores quam Romam              3 10
maioris quam pro humano habitu  augustiorisque, dicentis ex una             69
iisdem quibus ante placandis habitum est deis. Noui deinde                25 1
potuisse pro haud dubio habitum  sit; ita instruxit aciem                   363
uobis,  qualem nos pacem habituros  uobiscum speremus’? -‘Si bonam        214
negabat rationem eius se habiturum,  est factus senatu, cum                159
cum  receptaculum fugae Priuernum habuerit,  non patriam [FundanosJ.       190
potissimum ex tribunis consularibus habuisse quem ex collegis optione       3316
statiua in agro Antiati habuisset.  Anno insigni uictoria de                 123
te  patrem deum hominum hac sede sacrauimus. Quid cessatis,               65
ad  principes recepere. In hac trepidatione Decius consul M.                 94
haud  ambigue sollicitari. Ob haec cum legatos mitti placuisset              233
fidem  uenisse. Duo singularia haec ei uiro primum contigere,              267
cliii
se  ab urbe. Vnde haec illis tanta modestia nisi a conscientia                4 10
esse.  Sed quid ego haec interrogo, cum, si ego tacitus abissem             325
Albanis,  patribus uestris, Latini, haec L. Tarquinius uobiscum postea        59
manipulis permixti fuerant. Per haec ne quo errore milites                 6 16
ignarus  opinionis alterius, qua haec proditio ab Samnitibus facta            26 6
apud  antiquissimos scriptores una haec pugna inuenitur; in quibusdam        307
cum hoste confligere. Ad haec quae interrogatus es responde;              328
abnuerent,  armis coercerent. Aduersus haec responsum anceps datum,         2 12
utnisque bene uertat, sit haec  sane patria potior et Romani                56
simulacrum Iouis,  ‘audi, Iuppiter, haec scelera’ inquit; ‘audite, lus          5 8
uere  ferrent, prouocatus equestria haec spolia capta ex hoste                713
id  uitium augunibus uisum? Haec aliaque ab tribunis nequiquam            2317
continentem ausi sedes transferre. Haec ciuitas cum suis uinibus             227
ars  serendis discordiis adhibeatur. Haec consilia cum apud cupidos          276
altera,  soror altera fuit. Haec de Alexandri Epirensis tristi                 2418
ciuitas  sine suffragio data. Haec eo anno domi militiaeque                 1712
nobis  senatusque partem accipiant’. Haec ferociter non suadenti solum        412
Deis  Manibus Tellurique deuoueo’. Haec ita precatus lictores ire             99
tantum gaesaque gererent, uocabantur. Haec prima frons in aciem            86
laetitiam inter hostes fore! Haec simul iurgans, querens, deum             33 23
suouetaurilibus piaculum fien.  Haec, etsi omnis diuini humanique           111
ipse  oppressus uisurus es? Haecine foedera Tullus, Romanus rex,            59
omissam pugnam? Haerent  impediti impedimentis nostris. Adgredere,        3814
in  discrimine fuerunt an ulla post hanc diem essent. Non noxae            354
militarem, qua stetit ad hanc diem Romana res,  soluisti                   7 16
fidem  sperandam esse. In hanc sententiam maxime consul ipse             21 8
a  familiari parte caesum haruspex  dicitur ostendisse: alioqui                91
fata  impleret. Vbi responsa haruspicum  insidenti iam animo tacitae          6 12
habebat;  leues autem qui hastam  tantum gaesaque gererent, uocabantur.        85
semet ipsi fatigassent et hastas  aut praefregissent aut hebetassent,            103
porrecto,  scuta innixa umenis, hastas  suberecta cuspide in terra              8 10
cum  uexillis tantum, uniuersi hastati  cum hastatis, pnincipes cum            8 15
habebat]. Prima acies hastati  erant, manipuli quindecim, distantes            85
exercitus instructus esset, hastati  omnium primi pugnam inibant.             89
primi  pugnam inibant. Si hastati  profligare hostem non possent,             89
deinde ab laeuo cornu, hastati Romani, non ferentes impressionem           9 3
Tum principum pugna erat; hastati  sequebantur; triarii sub uexillis           89
antepilanos addiderantque uires hastatis  ac principibus et triarii              9 14
tantum,  uniuersi hastati cum hastatis,  principes cum principibus, sed          815
exercitum omnem, caesos hastatos pnincipesque, stragem et ante            117
ordinum suorum principes et hastatos recepissent, extemplo compressis        8 12
principia Latinorum perturbant hastisque ora fodientes primo robore         106
pniscis ac patriis praeferendo, haud  ab re duxi uerbis quoque ipsis           111
rem  ad ceteras rettulissent, haud  abnuentibus et illis bibere,                189
in  tam propinqua castra haud  aegre militem a multa caede                 198
Priuernatem Fundanumque et Formianum, haud  ambigue sollicitani. Ob       23 2
cliv
et  perpetuam; si malam, haud diuturnam’. Tum uero minan                214
defectio sociorum nominisque Latini haud  dubia erat, tamen tamquam         3 8
exercitu cum hoste congressus haud  dubia spe sua militumque              368
prima  satis prospera fuissent, haud dubie ad Romanos peruenisset.           36
obrutus  telis, mdc iam haud  dubie constematae cohortes Latinorum          9 12
dux  fuisset, eius futuram haud  dubie fuisse uictoriam. Latini               108
uir  nobilis potensque erat, haud  dubie proximarum indutiarum ruptor.        3912
cum  Samnitibus potuisse pro haud  dubio habitum sit; ita                  363
auocari  ab spe capiendae in dies urbis haud  e re publica esset,             23 11
Ad  [quae] singula cum respondere haud  facile esset, et nunc               329
a  uolnerum ira quod haud  fere quisquam integer proelio excesserat          2913
Gallici  fama atrox inuasit, haud  ferme unquam neglecta patribus.            202
ab  se duobus proeliis haud  frustra aduocatos! quo id                     3321
numen;  es, magne Iuppiter; haud  frustra te patrem deum hominum           65
fides  sibi data esset haud  futurum noxae indicium. Fabius                 184
fuerant,  contra Sidicinos profecti haud  in dubia spe erant                  25
certaminibus Latini erant, haud  inuiti, ne saepius dimicandum               2 8
extemplo acie conflixit; haud  magno certamine deuicti hostes;               13
Tarentinorum iuuentutem, Graeci (3raecos, haud  minus per quos Samniti      25 8
sunt,  firmatumque imperium militare haud  minus periculo Q. Fabi          359
quo  uinceret an uinceretur haud  multum interesset. Equitibus ceteris          7 8
nobis  hoc per se haud  nimis amplum, quippe concedentibus                45
agrum  L.  Papirius profectus haud  procul castris eius consedit.              195
petentibus praefertur. Palaepolis fuit haud  procul inde ubi nunc             225
obsidum numero haberet misisset, haud procul Pandosia urbe, imminente     24 5
uictoriam tulit. Pugnatum est haud procul radicibus Vesuuii montis,          8 19
coniunxerat; unoque proelio haud  sane memorabili duorum populorum        163
quadrigis daret functusque eo haud  sane memorandi imperii ministerio       40 3
semper  ordines duxerunt. Romano haud  satis fidenti uinibus iam             8 18
Si  apud principes quoque haud  satis prospere esset pugnatum,               811
uolnerumque obliti sunt, ut haud  secus quam si tum integri e castris         397
cuspide in terra fixas, haud  secus quam uallo saepta inhorreret              8 10
equo  inuectus est,  ibi haud  secus quam pestifero sidere icti                 9 12
ipsis  obicerentur purgabant: haud  ullo publico consilio auxilioue            235
eos  nominatim euocari placuit. Haud  cuiquam dubium erat super qua re       3 10
atque  egentes domos rediere. Haud ignarus opinionis alterius, qua           266
ailaturum  saluis legionibus Romanis. Haud  multo post dictator aduenit        32 1
populum patres destitit, collega haudquaquam  aduersante quia et ipse        1211
uiros  in acie amisissent haudquaquam  idem animus ad iterandum            15
erant,  Romanus corpore haudquaquam  satis ualidus, ceterum strenuus        8 16
uno  accidit Vestinorum res, haudquaquam  tamen incruento milite suo,       29 12
hastas  aut praefregissent aut hebetassent, pelierent [ui] tamen              103
Lucanasque legiones fudisset, Heracteam, Tarentinorum coloniam, ex        244
Romani exercitus pati; et hercute  illo die ab hora diei tertia ad             3810
Samniumque euastatum; hostes nec hic nec illic inuenti. Romae             376
ad  satietatem uestram pugnauimus, hic quoque efficiemus profecto ne         76
clv
maius praestiteris quam si hic tibi dies satis documenti dederit             357
capto  aut dedito triumphum, hinc alienatus ab senatu Aemilius              1210
gratulantes hinc magistro equitum, hinc dictatori, prosecuti sunt,           359
ut  nostro duorum iam hinc  euentu cernatur quantum eques                 77
circumfusi ac gratulantes hinc  magistro equitum, hinc dictatori,            35 9
aciem reiciebantur. Vbi his ordinibus exercitus instructus ésset,              89
Romanorum memoria praesentior erat- his se armis abstinuere. Ex            2 7
se  armis abstinuere. Ex his tot populis unus ingens exercitus                28
compendium in hostem acuebat. His cladibus subacti Samnites pacem        36 11
eadem qua Veliterni habitaret. His ita decretis usque ad                  20 10
Fabium eo tempore animaduerti. His uocibus cum in se magis incitarent      33 1
Viue,  Q. Fabi, felicior hoc consensu ciuitatis ad tuendum te               35 6
tam  potentibus populis, ad hoc consulum alterius nobili morte,              124
in  libertatem, consanguinitati tamen hoc dabimus ut condiciones pacis        54
facta  traditur, cum auctoribus hoc dedi, quibus dignius credi               266
publicae utilitati iactabantur: hoc etiam L.  Brutum, conditorem             343
taciti  concedunt. Si quem hoc metus dicere prohibet, en ego ipse            411
est.  Est quidem nobis hoc per se haud nimis amplum quippe                45
phalanges  similes Macedonicis, hoc postea manipulatim structa acies          83
libertatis  tempus optastis, en hoc tempus adest et uirtute uestra et            46
longe  lateque est peruastatus. Hoc bello tam prospere commisso,            255
ex  senatus consulto triumphauit. Hoc bellum a consulibus bellatum           401
et  ipse imperator cecidit. Hoc demum proelium Samnitium res             3910
insignibus maxime armis. Hoc triginta manipulorum agmen antepilanos        87
cepisset  ut ab Setino homine leges acciperent, gladio cinctum              57
an  credi posse ullum populum aut horninem denique in ea condicione,        21 6
quemquam, ne plebis quidem horninem, non centurionem, non militem,      33 12
prae  se ferret, concitati homines cogunt clamore suo magistratus            27 8
ut  duo muja quingenti homines eo scriberentur, tres uiros                 1614
uexillum; centum octoginta sex homines erant. Primum uexillum             8 8
infestioribus merito deis quam hominibus nihil prospere agerent:            3910
conquerens feneratoris, ingens uis hominum cum aetatis miseratione et       28 6
fixum  a1ienatas[que discordia mentes horninum eo piaculo compotes sui      18 12
frustra  te patrem deum hominum hac sede sacrauimus. Quid cessatis          65
anno  sermonibus magis passim hominum iactata quam in publico ullo        29
pareat  imperio, nemo hominum,  nemo deorum uerecundiam habeat,         348
non  uerba legatorum nec horninum quisquam disceptator sed campus         23 8
gentium ab ira impetuque hominum tegeret. Consensit et  senatus             67
simul iurgans, querens, deum hominurnque fidem obtestans, et complexus  33 23
ciuem deuouere; si is horno qui deuotus est moritur, probe factum           1012
clan  magis inter populares quam honesti, inter se mulcati ipsi              276
Erant  qui per speciem hónorandae parentis meritam mercedem populo       22 3
arae  sacrificiis fument, honore donis cumulentur, nudatum uirgis           3320
ullo  facta et acto honore  triumphus. Aliud subinde bellum                 267
se  ademerunt. Campanis, equitum honoris causa, quia cum Latinis          1410
in  praeteritam iudicii gratiam honoris etiam ej causa fuit                  224
clvi
quaeque famam rerum gestarum honorumque fallente mendacio trahunt;      40 4
triumphum decessere. Additus triumpho bonos ut statuae equestres eis,        139
et  hercule illo die ab hora  diei tertia ad octauam ita anceps                3810
non  in praesentia modo horrenda  sed exempli etiam tristis                 7 22
magistrum equitum C. Claudium Hortatorem dixit. Religio inde iniecta       15 5
sacrata  militia sit. -‘horum criminum uos reos in omnia saecula offerte       3411
quibus  principibus est nomen, hos sequebantur, scutati omnes,               86
populi  partisque uictoriam fore. Hos ubi nocturnos uisus inter               6 11
tamen per quosdam priuatis hospitiis necessitudinibusque coniunctos          33
haec  spolia capta ex hoste caeso porto.’ Quod ubi audiuit consul             713
deorum  ausus es cum hoste confligere. Ad haec quae interrogatus           327
est.  Refecto exercitu cum hoste congressus haud dubia spe                368
Samnitibus ex Campano Sidicinoque hoste eripuissent; ne uinci etiam         2 10
neu  absente se cum hoste manum consereret. Q. Fabius                  302
Auctores habeo bis cum hoste signa conlata dictatore absente,              307
tutaretur eum ab uno destinato hoste; isque iuuenis in acie                 8 18
quam  priuatum compendium in hostem acuebat. His cladibus subacti         3610
ausus  incursare in hostem carpendo nouissimos premendoque iniquis         386
pelierent  [ui] tamen hostem, debellatum ¡am rati peruentumque             103
spe  post relicta, in hostem incidebant; id erat formidolosissimum            8 13
nec  preces, quae saepe hostem mitigauere, quae deorum iras               337
inibant.  Si hastati profligare hostem non possent, pede presso               89
stans  consul precatus est,  hostem potiri fas non est;                      1014
quis  extra ordinem in hostem pugnaret. Forte inter ceteros                 6 16
nostrum extra ordinem in hostem pugnasti et,  quantum in                  7 15
se  teneret aduersus ualidiorem hostem sana constare mens, nec             196
retro  quam proelium aut hostem spectante milite, sine consilio,             197
tolli  ab tergo Samnitem hostem uolebant- tamen per quosdam               33
accepissent concitauerint se in hostem. Nec ultra Samnis tolerare            397
ortum  erat, profectus, cum hostes ab superioris etiam certaminis            166
perinde  omnia soluta apud hostes ac si nemo Romanus                   303
ut  uino epulisque sopitos hostes adgrederetur; nec maiore certamine          169
fore  ut Romanj aut hostes aut domini habendi sint.                      273
inuecta  in dissipatos impeditosque hostes caede omnia repiet. Inter          39 1
progrediebantur magis magisque turbatos hostes cemebant. Eques ipse        395
adiciebatur, qui ea tempestate hostes erant Romanis eodemque ordine         8 14
sibi  liberosque captos apud hostes esse; sperare corpore regio              2415
se  foederatos pati quae hostes essent passi, precibus infimis                 29
remotjs.  Instruunt contra et hostes et animis et uiribus                    388
ausus  per medios erumpit hostes et ducem Lucanorum comminus            249
ab  suis auersam in hostes ferret. Ita omnis terror                        9 10
Romanis,  quam laetitiam inter hostes fore! Haec simul iurgans,             3322
ac  se in medios hostes immisit, conspectus ab utraque                     99
satis  credebatur obsidione domitos hostes in fidem uenisse. Duo            267
dictator  ab exercitu recessisset hostes in Samnio mouerentur. Ceterum        3510
suarum non relicta inter hostes, ludibrium non extemis modo              264
clvii
ager  Apulus Samniumque euastatum; hostes nec hic nec illic               376
Priuerni  igitur hostes populi Romani quaerendos persequendosque           1911
sumerent  arma, suos semper hostes, populi Romani numquam amicos,         19
et  cura tuendorum finium hostes prohibiti coniungere arma. Ceterum         297
unius,  ossaque Metapontum ad hostes remissa, inde Epirum deuecta         2416
ut  non in castra solum refugerent hostes sed iam ne uallo quidem           2912
Vestinus  attingeretur, omnes habendos hostes. Vicit tamen pars quae         294
haud  magno certamine deuicti hostes; oppidum captum redditumque          13
uim  uictoriam prosperetis hostesque populi Romani Quiritium terrore         97
ignari  loco iniquo, non hosti cessum, uelut fugientes ac                   389
incidebant;  id erat  formidolosisSimUm hosti,  cum uelut uictos               8 13
terram  defodi et piaculum [hostia] caedi; ubi illud signuni                 1012
diuinum pure faciet, siue hostia siue quo alio uolet.                      1013
alioqui  acceptam dis hostiam esse; Manlium egregie litasse.                91
agere,  uetuerimne signa cum hostibus conferre? quo tu imperio             326
rem  publicam ab infestissimis hostibus defendissent, eadem se cuius         311
pedes  impetum equitum turbatis hostibus intulit signa. Viginti muja          307
aduentus eius fuit nec hostibus quicquam attulit terroris. Namque           362
euenisset,  qui sibi deuictis hostibus,  re publica bene gesta                 315
Nolanoque quam ut Romanis hostibus resisterent, exspectabant.             25 8
loco  opportune capto dirimerat hostibus societatem auxilii mutui qua,        23 10
milites  in pacato, in hostico errent, immemores sacramenti licentia          349
Samnites duxerunt. Castra in hostico incuriose ita posita tamquam           382
nuntiabatur fidens, multa hostilia aduersus Romanos agrum Campanum       22 7
congesta in ingentem aceruum hostilia arma subdito igne concremauit,        308
in  omnem partem agri hostilis faceret; et ducentos ferme                  24 5
cui  rex Romanus Tullus Hostilius cessit.’ Ex curia in                    338
posita  tamquam procul abesset hostis, cum subito aduenere Samnitium        382
discedi,  ne alio itinere hostis faileret ad urbem incedens,                  20 5
Manli  cuspis super galeam hostis,  Maeci trans ceruicem equi               7 9
intra  muros jis quibus hostis territabat patiebantur et uelut                 25 5
cum  se non quo hostis uocasset sed quo imperatores sui duxissent           2310
sine  rege erant improuiso hostium aduentu opprimuntur; deletisque eis        247
capto  perrumpere non poterat hostium agmen, detraxit frenos equis          306
uictor  exercitus perlustrauitque hostium agros, nulla arma, nullam           369
dictator,  ubi respectantes hostium antesignanos turbataque signa et          394
neque portae nec muri hostium arcuerant, concessit. In Samnium           29 14
intulit  signa. Viginti milia hostium caesa eo die traduntur.                 307
uis  cum inter caesa hostium corpora tum in castris                       16
consulis filius super castra hostium cum suis turmalibus euasit,              71
et  praetori, cum legiones hostium deuoueat, non utique se                 1011
uiolatum; Papirium tamquam ex hostium ducibus, sic ex Romano           33 13
inquit,  ‘M. Fabi, ab hostium equite omissam pugnam? Haerent             38 14
dimicandum foret, agro hostium excessere. Id spatium Samnitibus            2 8
ueteribus  exercitu accepto ingressi hostium fines populando usque ad         17 
relictis  qui conspectum hostium frustrarentur, silentio legiones             384
clviii
Tum  deleto prope equitatu hostium M. Fabius circumductis paululum        39 
praeerat,  nc quam uim hostium magis quam trucem dictatoris             3510
Quiritium,  legiones auxiliaque hostium mecum Deis Manibus Tellurique       9 8
instaret  et Publilium imminentem hostium muris auocari ab spe            2311
praeterquam quod intersaeptis munimentis hostium pars parti abscisa        25 5
spe  erant mature urbis hostium potiundae, cum ab Sidicinis                 25
exanime detulit amnis in hostium praesidia. Ibi foeda laceratio             2414
populando atque urendo tecta hostiuin sataque in aciem inuitos             2911
dic  inuentum inter maximam hostium stragem, coopertum telis, funusque     10 10
exercitus imperator legiones hostium superque cas se deuouisset,            6 10
se  consul dixit finesque hostium usque ad oram maritimam                 16
uix  quartam partem relinquerent hostium.  Samnites quoque sub             106
Pedum  Asturamque sunt exercitus hostium; oppida Latina omnia et          1312
quorum est potestas nostrorum hostiumque, Dique Manes, uos precor         96
raptim  conscriptus conuenit. Huic agmini Torquatus consul ad              1111
Romanum coquebant bellum. Huic quoque aduersus seruatores suos           32
immortales ita uos potentes huius consilii fecerunt ut, sit                  1314
accidit  ut parem ferociae huius et Romani consulem T.  Manlium            57
Alexandri est, quem sorore huius ortum in alio tractu orbis                 37
seu  intemperie cadi  seu humana  fraude fuit, M. Claudio                  181
mulier  una ultra humanarijm  irarum fidem saeuienti turbae immixta         2415
Haec,  etsi omnis diuini humanique mons memoria aboleuit noua            111
uiri  maioris quam pro humano habitu augustionisque, dicentis ex             69
insistunt  ut ueniam errori humano,  ueniam adulescentiae Q. Fabi           352
utraque acie, aliquanto augustior humano uisu, sicut caelo missus            9 10
acceptam,  quod egentium atque humilium poena defungi uelle Fundanum     19 14
morem solueremus? Pertulerunt tamen hunc dolorem. Bellum nostro          47
solo  appellata. Aduersus hunc uastantem effuse Setinum Norbanum          195
1
tua  prolapsam poena restituas, -i, lictor, deliga ad palum’.                 719
ad  dimittendos legatos, cum iacentem Annium uidisset, exclamat, ita          64
Latinorum dabo, quemadmodum legatum iacentem uidetis’. Adsensu populi     6 6
fui caritas publicae utilitati iactabantur:  hoc etiam L.  Brutum,             342
sermonibus magis passim hominum ¡actata quam in publico ullo            292
aliaque ab tribunis nequiquam iactata;  tamen ad interregnum res            23 17
ita  ut uix teli iactu ab statione proxima abesset. Ibi                       71
ad  ludibrium; quae cum iaculis saxisque procul incesseretur, mulier         2415
appellabant, quia sub signis iam alii quindecim ordines locabantur,           87
Gallos  esse. Samnium quoque 1am alterum annum turban nouis             178
responsa  haruspicum insidenti iam animo tacitae religioni congruerunt         6 12
a  dictatore militum animos iam ante infensos quod implacabilis             3512
Romanam inferrent. Nox ¡am appetebat; id prohibuit munimenta adoriri;      38 3
iam  ferro sua uis, iam consilia ducibus deerant, cum                     3812
clix
M.  Fabio, qui ter ¡am consul dictatorque fuerat, uocato                   334
equitem adsecutus et totis 1am copiis Samnis urgebat. Tum                38 6
Latio  agendum fuit, id ¡am deum benignitate ac uirtute                   1311
spectabat. 1am uiris uires, ¡am ferro sua uis, iam                       3812
bello  quo Graeci obsidebantur iam finis aderat. Nam praeterquam           25 5
corruit  obrutus telis, inde iam haud dubie consternatae cohortes             9 12
mecum,  ut nostro duorum iam hinc euentu cematur quantum                77
is  erat ardor ut ¡am inde cum scalis succedere                          167
eum quidem in Samnium ¡am ingressum reuocari ab impetu               2313
exercitu,  ad Capuam, quo iam Latini sociique conueneraflt, castra            68
suismet ipsis praesidiis indigna ¡am liberis quoque ac coniugibus            256
scalis cepit. Placuit inde iam maiore conatu animoque ab                  138
solum  refugerent hostes sed iam ne uallo quidem ac                     2912
Latinos  uelut nihil ¡am non concedentibus Romanis ferociores               3 1
in  potestate sua Latinos iam non esse timebantque ne                     212
uias  unoque continenti agmine, ¡am nulla spe post relicta,                  8 13
dedisse.  1am ipse adulescens, ¡am pater M. Fabius contentionis             353
ferri  coeptum; et cum iam portis prima signa et                         114
appareret  ne ipsos quidem ¡am postulare ut Latium sub                    4 10
Id  aliquamdiu aequauit pugnam iam pridem desueto Samnite clamorem       3810
hostes  cernebant. Eques ipse iam primis erat in conspectu                 39 5
praebeant  sanguine; audebantque ¡am quidam nominare auctores armorum.  39 11
[ui]  tamen hostem, debellatum 1am rati peruentumque ad extremam          103
haud  satis fidenti uiribus iam Romae permissum erat ab                   8 18
cura  patribus, quia totiens ¡am Sidicini aut ipsi mouerant                  163
expressam aspernabantur, ad Latinos ¡am sua sponte in arma                26
eius  noxae, apud satiatos ¡am suppliciis nocentium tutam mentionem         20 10
paulisper  addubitauit an consurgendi iam triariis tempus esset;              102
Stupentes tribunos et suam iam uicem magis anxios quam                 35 1
uosque patres conscripti, tandem ¡am uos nobiscum nihil pro                53
lictoribus ad triarios tumultum ¡am [in contione] miscentes sese             3211
incursione subita depopulati sunt. 1am consules erant C.  Plautius             11
satis  eum poenarum dedisse. 1am ipse adulescens, iam pater               35 3
eam  rem praeuerti proficiscuntur. 1am Latio is status erat                 13 2
esse  respondissent  1am Publilius inter Palaepolim Neapolimque         23 10
ultimam  aut noctem spectabat. 1am uiris uires, iam ferro                  38 12
peruentum ad se esse ¡amque in eo rem fore ut Romani                  27 3
medium amnem transmittit equum; iamque in uadum egressum eminus       2413
pedibus  stantem sic dicere: ‘lane,  Iuppiter, Mars pater, Quirine,             96
datur?  Vbi país  uirium, ibi et imperii pars est.                          44
Acherusiam aquam Pandosiamque urbem: ibi fatis eius terminum dan.        24 
quacumque equo inuectus est, ibi haud secus quam pestifero                912
accipiente Latinos populos, quorum ibi iuuentus caesa erat, Aemilius         126
imminentes admoturos castra; ibi optimum uisum Cornelio statiua           2210
quam  necesse sit mansurum? ibi pacem esse fidam ubi uoluntarii            217
fructum  dictator caperet nomenque ibi scriberet aut spolia in               309
clx
proelium  capta multique mortales ibi uiui oppressi, maxime Campani.        109
eis  senatus datus est. Ibi  cum T. Manlius consul egisset cum eis             51
amnis  in hostium praesidia. Ibi  foeda laceratio corporis facta.              2414
urbs  eis receptaculum fuit. Ibi in conciliis Numisius imperator              116
sociique conuenerant, castra locant. Ibi  in quiete utrique consuli             69
Satricum contra Antiates ductus. Ibi  magna utrimque caede atrox             14
priuati  uocem mittere possemus.’ Ibi primo non tam perpetuae             3310
Fenectanis fuderunt castrisque exuerunt. Ibi  Publilio, cuius ductu            126
moenia atque urbem peruenerunt. Ibi  quia ingenti exercitu comparato         172
ab  statione proxima abesset. Ibi  Tusculani erant equites; praeerat             7 2
secus  quam pestifero sidere icti pauebant; ubi uero corruit                 912
liberum arbitrium sit.  Foedere icto cum domum reuertissent, extemplo        24
cum  prior ad iterandum ictum Manlius consurrexisset, spiculum inter         7 10
anno  A. Comelius fuerit; id ambigitur belline gerendi causa               402
Tum  uero minan nec Id ambigue Priuernatem quidam et                  21 5
haud  frustra aduocatos! quo Id animo exercitum, qui eius                 3322
euasurosque contenderent; Coruus, quia id arduum factu erat, labore         168
quia  ipse per ualetudinem id bellum exequi nequierat, dictatorem            122
nihil  prospere agerent: expiandum id bellum magna mercede luendumque     39 11
consulumque edicti, praeceps ad id certamen agitur, quo uinceret            78
igne  concremauit, seu uotum id deorum cuipiam fuit seu                  30 9
Scelerato campo; credo ab incesto id ei loco fornen factum.                158
relicta,  in hostem incidebant; id erat  formidolosjssjmum hosti, cum           8 13
ante  insultabas uictoria; uiue, id  facinus ausus, cuius tibi                356
laudes.  Ita certe dictator id factum accepit, ut laetis                      3010
summam gloriam suppeditat. Certe id firmissimum longe imperium est       136
moueri  possent; et nunc id furere, id aegre pati,                        314
penitus  aciem peruasit. Euidentissimum id fuit quod, quacumque equo        9 12
in  Latio agendum fuit, id  iam deum benignitate ac uirtute militum           1311
et  uiribus pares. Auxerat id maxime animos quod ignari                  389
omnes  saeuiturum fuisse: quia id nequeat, in unum saeuire.                316
cum  in summis imperiis id  non obtinuisset, minus in                     159
inferrent.  Nox iam appetebat; id prohibuit munimenta adoriri; nec           383
non  prudentiae eius; neminem id Q. Fabio poenam deprecanti              3217
omnibus conciliis fremerent minime id quidem mirum esse, si              3910
magna  mercede luendumque esse; id referre tantum utrum supplicia         3911
certamine mouisset. postremo, ne id se gratiae dare Q.                   3218
adornan  placuit, Rostraque id templum appellatum. C.  Sulpicio             1412
quod  plebeius dictator sit, id  uitium auguribus uisum? Haec               2316
nam  neque facile fuisse id uitiurn nosci, cum consul                     2315
terribiles  ipsi secuti fuerant. Id aliquamdiu aequauit pugnam iam            3810
•  foret,  agro hostium excessere. Id  spatium Samnitibus datum est              29
locum castris dirnetari iussit. Id uero circumfuso undique equitatu -          38 7
extemplo Latini, tamquam idem aduersarii fecissent, triarios suos            103
in  acie amisissent haudquaquam idem animus ad iterandum periculum         15
est;  duabus urbibus populus idem habitabat. Cumis erant oriundi;           225
clxi
fremitus  aequalis tenorque idem pugnae in defatigationem ultimam          3811
imperii  eadem sedes sit idemque omnibus nomen, quoniam ab             56
inclinauit animos, identidem ad principes sententiarum consulares           21 8
aures,  minis territare atque identidem admonere fortunae; postremo,         283
et  nostranim et suarum? Idoneos auctores habeo querentibus de             410
et  sellularii, minime militiae idoneum genus, exciti dicuntur;               20 4
unquam  neglecta patribus. Extemplo igitur  consules noui, L. Aemilius        20 3
nominatim referrent populis. Relatum igitur  de singulis decretumque.         142
suis  equo prouectus: ‘Visne igitur,  dum dies ista uenit                    7 7
patriam  [Fundanos]. Priuerni igitur hostes populi Romani quaerendos        1911
Campanum Falernumque incolentes fecit. Igitur  L.  Cornelio Lentulo Q.      22 8
id  maxime animos quod ignari loco iniquo, non hosti                    389
Namque postero die, seu ignari  uenisse dictatorem seu adesset             36 2
praetorium  ad patrem tendit, ignarus  fati futurique, laus an                 7 12
egentes domos rediere. Haud ignarus  opinionis alterius, qua haec           266
uinci  etiam se ab ignauissimis populis sinerent; Latinos Campanosque,        210
aceruum hostilia arma subdito igne concremauit, seu uotum id              308
inritatis  militum animis subdere ignem ac materiam  seditioni non           3216
saeuire.  etenim inuidiam tamquam ignem summa petere; in caput           317
uirtuti  damno locus esset, ignibus crebris relictis qui conspectum            38 4
usquam oppositae; ferro ignique uastantem agros legati Samnitium            17
exanime;  ipse morte uoluntaria ignominiae se ac supplicio substraxit.        3914
Fabiae  genti eam iniungeret ignominiam. Cum parum precibus, parum       3215
uel  saeuiendo uel ignoscendo potestis. Voltis crudeliter consulere           1314
senatum con suluisset reddendumque iis foedus patres censuissent             21
iniuriamque, ni sibi ab lis qui fecerint dematur, ipsos                     23 7
aliquanto intra muros lis quibus hostis territabat patiebantur                255
tribuni  tribunis compares collegaeque iisdem <in>  praesidiis, saepe         6 15
regia  potestas, praetores, iLsdem auspiciis quibus consules creati,            32 3
iisdem  <in>  praesidiis, saepe iisdem manipulis permixti fuerant. Per        6 15
quinto post conditam urbem iisdem quibus ante placandis habitum           25 1
legati  redissent. Samnites copiis iisdem, quibus usi aduersus Romanum        2 5
statuae equestres eis, rara lila aetate res, in foro                        139
fudit  fugauitque Samnites ut ille ultimus eis dies conferendi                36 8
et  euersam dictitans, si illi impune spretum imperium fuisset.               3011
bonum animum haberet: neminem liii uim allaturum saluis legionibus         32 1
Vsurpate  modo postulando quod ¡lii uobis taciti concedunt. Si               410
hostes  nec hic nec illic inuenti. Romae nocturnus terror                   376
Manlius inquit,  ‘et cum luis aderit Iuppiter ipse, foederum                  75
rettulissent, haud abnuentibus et luis bibere, epoto <in  conspectu           189
glorian  licet,  si socialis luis exercitus is est quo                         43
onerant,  caede inermes cruentamque illis praedam redde. Mihi legiones       3815
Nec  quisquam aequalis temporibus illis scriptor exstat quo satis             40 5
ab  urbe. Vnde haec jhs  tanta  modestia nisi a                           4 10
ambigue Pniuematem quidam et luis uocibus ad rebellandum incitan          215
exercitus pati; et hercule illo die ab hora diei                          38 10
clxii
omnis  terror pauorque eum ib  latus signa primo Latinorum turbauit,         911
ita  ut non ab ib  unico duce melius gen potuent                        315
quam primum absolui et ilborum animos, dum exspectatione stupent,         1317
se  uitam fortunasque suas ¡lborum fidei uirtutique permittere. Clamor        319
ceteram  pro uictis fortunam et ibos gerere; funesta duo consulum            116
quam  minimum irarum inter nos ibosque relinqui uelim’. Cum ipsa         201
dicto  audientem esse; itemque illud interrogo, cum me incertis             324
dubiis  dis agerem; simul illud, quae dictatori religio impedimento           325
piaculum [hostia] caedi; ubi illud signum defossum erit, eo                1012
collega  factum est. Illud adiciendum uidetur licere consuli                 1011
refert  quid ueri sit. fliud peruelim -nec omnes auctores sunt-               182
non  accensum dictatons. quid ¡mm  facturum fuisse, si, quod              315
tune  uictori minetur? neque ilium magistro equitum infestiorem quam        316
urbes  et trecentas familias ¡ilustres in Epirum quas obsidum numero         244
-nam omnes inter se, utique ¡Ilustres uiri, noii erant- cognouit               7 3
istud  uirtutis deceptum uana imagine decoris in te mouet;                  718
funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiae ad         404
mutabilem gerentes fidem. bimbres continui campis omnibus inundatis        247
instructo paratoque profectus ad Linbrinium -ita uocant locum- acie          304
ac  Romanis utriusque patriae immemores defecerint: Fundis pacem esse      19 11
pacato,  in hostico errent, inunemores sacramenti licentia sua se             349
haud  procul Pandosia urbe, imminente Lucanis ac Bruttiis finibus,           245
dies  instaret et Publilium imminentem hostium muris auocari ab            2311
autem erat defectioni Campanorum imminentes admoturos castra; ibi        2210
incessit  ab eis quorum inuninutum imperium esset comitia haberi.            3 4
se  in medios hostes iminisit, conspectus ab utraque acie,                   9 9
senatu  perstaret in incepto immitis animus, tum pater M.                  336
fidem  saeuienti turbae immixta,  ut parumper sustinerent precata,            2415
pace  quietos obtineamus. Di ¡inmortales ita uos potentes huius             1314
‘mentas  poenas et ab dis immortalibus et a uobis habent, patres            20 11
uires  quoque aequari dis immortalibus placuit. Consulem alterum Roma,      54
capite  grauiter offenso impactus imo ita est saxo ut sopiretur.                62
gradus  capite grauiter offenso impactus imo ita est saxo ut                 62
et  multitudine semet ipsa impediente, sedulo aliis alia imperia              263
longius prouecta accepissent impedimenta Romanorum procul ab armatis     38 12
esse  uidet, instruit aciem inipedimentis. ex agmine remotis. Instruunt         38 8
pugnam? Haerent impediti impediinentis nostris. Adgredere, quod inter      38 14
illud,  quae dictatori religio impedimento ad rem gerendam fuerit,           325
trepido  sauciis ac parte impedimentorum relicta abierunt. Armorum          15
et  tune inuidia impedire uirtutem alienam uoluisse cupidissimisque          313
ut  obtrectaretur laudibus ducis, impedita uictoria est. Plures               364
omissam pugnam? Haerent impediti impedimentis nostris. Adgredere,        3814
potest  inuecta in dissipatos impeditosque hostes caede omnia repiet.         39 1
quem  reuocari adhuc impellique ad abolendam societatem Romanam         27 5
principes  Latinorum Romam euocauerunt quibus itnperarent  quae uellent.      3 8
inter  quos et ipse iinperator  cecidit. Hoc demum proelium                399
clxiii
Ibi  in conciliis Numisius imperator eorum,  adfirmando communem uere      11 6
deben;  utrius exercitus iniperator  legiones hostium superque eas            6 10
bello  male gestam de imperatore nullo ad eam diem                     3317
officio  decessum. Conlaudatus ab imperatore  tria milia militum ad         25 13
ducibus,  sic ex Romano iinperatore  uictoriam et triumphum petere.         33 1
dicentis ex una acie imperatorem,  ex altera exercitum Deis                6 10
ut  maximum ea tempestate imperatorem  M. Valerium Coruum consulem      16 4
ut  alter ad iniperatorem  Romanorum transfugeret, alter subsisteret         259
manibus se demisisset, perpulit imperatorem  ut uino epulisque sopitos        169
hostis  uocasset sed quo imperatores  sui duxissent ituros esse              23 10
animi  multo prius militum imperatori  reconciliarentur nec quicquam ad       36 7
quia  subiecti oculis imperatoris  noscitari poterant, orabant ut              3212
Fabius,  qui contra edictum imperatoris pugnauit, sed noxae damnatus       35 5
iniquo  loco,  <iussu>  iniussu imperatoris  pugnent, et non signa,           3410
uerecundiam habeat, non edicta imperatorum,  non auspicia obseruentur,      34 8
in  rabiem atque iras iinperatorum uertit. Namque Papirius dictator          301
tua  sancienda sint consulum imperia aut impunitate in perpetuum            719
semper  obseruatum et Manliana iniperia et posthabita fui caritas            342
uallum  rogo cremaretur, Manlianaque imperia non in praesentia modo        722
bello  ac pace pati legitima imperia possis’. Cum se nihil                  357
sedulo aliis alia imperia  turbans, terit tempus, Charilaus                  26 3
senatu data socium sibi imperii deligeret. nam populi quidem,              3316
publicam fien; et ut imperii eadem sedes sit idemque                   56
disciplina militaris, uicit imperii maiestas, quae in discrimine              35 4
eo  haud sane memorandi imperii ministerio se dictatura abdicaret.           40 3
uiro  primum contigere, prorrogatio imperii non ante in ullo facta et         26 7
Vbi  pars uirium, ibi et imperli pars est. Est quidem nobis                  44
uis  fati. Oblitus itaque imperii patrii consulumque edicti, praeceps            7 8
justa  poena remisurum. maiestas imperii perpetuane esset non esse          345
crimen  sed quod taedio imperii Romani cum Gallis, gente                 149
si  quando unquam con sociandi imperii, usurpandae libertatis tempus          46
adhibitis  legatis tribunisque et imperiis deum propalam expositis, ne          6 12
senatu,  cum in summis imperiis id non obtinuisset, minus                 159
uos  nobiscum nihil pro imperio agere, cum florentissimum deum             53
populi  Romani essent, pro imperio arcerent Samniti agro: sin               211
quando  unquam seuero ullum imperio bellum administratum esset, tunc       6 14
et  Samnis Romanusne imperio Italiam regat decernamus’. Legati            23 9
hostibus conferre? quo tu imperio meo spreto, incertis auspiciis,            327
Exanimati omnes tam atroci imperio nec aliter quam in se                 7 20
magister  equitum dictatoris pareat imperio, nemo hominum, nemo deorum    34 7
defensi  essent, se sub imperio populi Romani fideliter atque               192
postulare  ut Latium sub Romano imperio sit. Vsurpate modo               410
senes  faciles de alieno imperio spreto, tamquam rei paruae,                343
ita  claro ad memoriam imperio,  successere consules Ti. Aemilius           124
arcerent  Samniti agro: sin imperium abnuerent, armis coercerent.            2 11
‘tu,  T.  Manli, neque imperium  consulare neque maiestatem patriam          715
clxiv
et  postquam senatus finire imperium consulibus cupiens dictatorem          1212
Q. Fabi, cum summum imperium dictatoris sit pareantque ej               323
quam  Romanos uictoriam esse; imperium dictitare spretum, tamquam non     31 3
ab  eis quorum imminutum imperium esset comitia haberi. Itaque            34
Certe  id firmissimum longe imperium est quo oboedientes gaudent.          1316
si  illi impune spretum iinperium fuisset. Itaque plenus minarum            3011
exercitus;  ex parte altera imperium inuictum populi Romani et             342
prosecuti  sunt, firmatumque imperium militare haud minus periculo        35 9
uiolet  intercessione sua Romanum iniperium neu populus in se             346
rebus  foris auctum iniperium patres credebant. Anno insequenti,            1217
uestras  Latinum Rómano praetulisse imperium.  Sed quoniam uos regno       53
misericordia ad poenae ueniam impetrandain quam causa ad crimen         3710
iam  ingressum reuocari ab impetu belli placebat, litterae missae            2313
tribuno  militum, qui aliquotiens ¡mpetu capto perrumpere non poterat        306
memoria pauidos clamore atque iinpetu primo fudisset, moenia ipsa          166
dedere;  secutus pedes inipetum equitum turbatis hostibus intulit             307
sine  munimento stare, auiditate praedae impetum faciunt. Quod ubi         3812
ius  gentium ab ira impetuque hominum tegeret. Consensit et                67
quidem  mirum esse, si impio bello et contra foedus                     3910
iam  ante infensos quod implacabilis Q. Fabio fuisset et,                  35 12
alter  uter consulum fata impleret.  Vbi responsa haruspicum insidenti         6 11
summa urbis Romano milite implesset, tolli clamorem iussit; ad            263
imposita erat, morbo graui iinplicitum fortuna bello substraxit;             29 8
praetor  graui morbo forte implicitus erat, signum mittendis quadrigis         40 2
Fabius  fidem militum implorans lacerantibus uestem lictoribus ad           3211
proditur  memoriae aduersus crebram implorationem deum, quos testes        6 1
regno  impotenti finem ut imponatis non inducitis in animum,              54
cui  maior moles rerum irnposita erat, morbo graui implicitum              29 8
Priuerni  muris praesidioque ualido imposito ad triumphum accersit:          207
ingens  est praesidioque imposito Calibus reductae Romam legiones.          1610
redditumque Priuernatibus praesidio ualido imposito; agri partes duae         13
coloniamque in Samnitium agro imposuerint,  quam coloni eorum           236
Victum eo die ob impotentem iniuriam unius ingens uinculum              288
uicissent,  ab impotenti crudelitate dictatoris tutarentur:                   31 1
Sed  quoniam uos regno irnpotenti finem ut imponatis non                54
hastati Romani, non ferentes impressionem Latinorum, se ad principes        93
ad  Asturae flumen Maenius improuiso adortus fudit. Camillus ad            135
refulgentibus armis, noua ex improuiso exorta acies, receptis in             105
quae  sine rege erant improuiso hostium aduentu opprimuntur;              247
ante  Priuernatium causam impugnabant,  ut ipse benigna interrogatione       21 3
euersam  dictitans, si illi impune spretum imperium fuisset. Itaque           30 11
timerent,  ne aut irnpunitas eorum lasciuia superbiaque aut                 293
sint  consulum imperia aut iinpunitate in perpetuum abroganda, nec           7 19
locus  caperetur, sarcinis utrimque in aceruum coniectis pugnatum           1111
Volscis  recensentibus quos uiros iii  acie amisissent haudquaquam idem         15
destinato hoste; isque iuuenis in acie oblatus ex centurione                 818
clxv
mors  uoluntaria consulis exercitum in acie terreret, comparant inter           6 12
etiam  certamine, cum descensum in aciem est, ea seueritas                 8 1
uocabantur. Haec prima frons lii aciem fiorem iuuenum pubescentium         86
Romani consules, priusquam educerent in aciem, inmolauerunt. Decio         91
urendo tecta hostium sataque ¡ti  aciem inuitos extraxit; et                 29 11
dictum est, ordinibus processere in  aciem; Manlius dextro, Decius            92
ut  esset, aeneam tabulam in aede Castoris Romae fixerunt.                1116
Eodem anno Alexandream in Aegypto proditum conditam Alexandrumque     24 1
cum  aliquot menses statiua in agro Antiati habuisset. Anno                 123
passim  agris praedaque abacta in  agrum Fundanum exercitum inducit.        199
eum exsecratamqUe. Antiates in agrum Ostiensem Ardeatem Solonium        122
L.  Papirium Mugillanum; Cursorem in  aliis annalibus inuenio. Eodem  23 17
quem  sorore huius ortum ¡n alio tractu orbis, inuictum                    37
bellum  pollicentes; foedere ergo in amicitiam accepti. Eodem tempore        253
iustius petere, quod et ¡n amicitiam populi Romani secundis                 19
similius uero facit ipsos in amicitiam redisse. Publilio triumphus            26 6
quanto  studio periculoque reditum in amicitiam suam esset quam            2512
ut  imponatis non inducitis iri animum, nos, quamquam armis              54
Flaccum Potitumque uarie in annalibus cognomen consulis inuenio;          182
triumphasse; Fabium etiam in  Apuliam processisse atque inde              401
Latinos  iam sua sponte in arma motos facta est.                          2 6
alii  ad concitandam ¡u arma multitudinem agrestium discurrunt,             279
cuius  rei uitium non in belli euentum, quod prospere                     301
nec  ut Campani auxilium in bello petissent, nec in                        110
discrimen profecto rerum suarum ¡n bello Samnitium euentuque eius         27 4
iram  agri amissi rebellantes ¡fi  campis Fenectanis fuderunt castrisque         125
Vbi  est Romam uentum, in Capitolio eis senatus datus                   5 1
exstinxisset,  [tunc uictorem] uelut in capto exercitu dominantem             31 7
tamquam ignem summa petere; in caput consilii, in ducem                 317
ad  triumphum accersit: Vitruuium in  carcere adseruari iussit quoad          207
cum  ouante gaudio turma ¡ti  castra atque inde ad                        7 12
plenus  minarum iraeque profectus ¡ti  castra, cum maximis itineribus         30 12
quicquam pro magistratu agere, in castra rediit, neque ciuibus              36 1
turba  fugae extremae, cum in castra ruerent, caesi; primisque              199
milite  suo, ut non ¡n castra solum refugerent hostes                     29 12
Romae sedentes potuisse quid in castris consuli uitii obuenisset;             23 16
caesa  hostium corpora tum in castris inuenta est.  Ea                      16
uicisset,  laturum? quem luctum in castris Romanis, quam laetitiam          3322
reuocatus.  Carceres eo anno ¡ti  circo primum statuti. Nondum              202
eodem jure quo Lanuuini ¡u ciuitatem accepti. Tusculanis seruata            143
augere  rem Rómanam uictos in  ciuitatem accipiendo? materia crescendi       136
cum  corpora nuda intulissent ¡n ciuium coetum, uociferati sunt             27 6
Eodem  anno Anxur trecenti in coloniam missi sunt; bina                  21 11
meruisset, donec poenam lueret ¡n compedibus aut in neruo                288
eis  receptaculum fuit. Ibi in conciliis Numisius imperator eorum,            116
Romano Quiritibusque. Agitatum etiam in consilio est ut, si                6 14
clxvi
ipse  iam primis erat in conspectu et Comelius respiciens                  395
et  illis bibere, epoto <in  conspectu omnium>  medicamento suamet         189
nudatum uirgis laceran in conspectu populi Romani, intuentem             3321
et  Pithecusas egressi, deinde in  continentem ausi sedes transferre.           22 6
ad  triarios tumultum iam [in contione] miscentes sese recepit.              3211
Hostilius cessit.’ Ex curia in contionem itur.  Quo cum                    339
palam  diceret et quemcumque ¡fi  curia Latinum uidisset sua                57
senatum uocarent, introeuntibus in curiam patribus laceratum iuuenis         28 7
antequam expugnando aut in deditionem accipiendo singulas urbes           138
res  gestae erant, in deditionem accipiente Latinos populos,                 126
Aurunci,  T.  Manlio consule in  deditionem accepti, nihil deinde             152
adhiberetur uis, ipsos se in deditionem consuli caduceum praeferentes        206
ui  capta aut recepta in deditionem praesidiis tenentur uestnis.               1312
Voltis  crudeliter consulere in deditos uictosque? licet delere                1315
aequalis  tenorque idem pugnae in defatigationem ultimam aut noctem        3811
fide  populi Romani nec in  dicione essent. Cum de                       110
indignitate accensus quod omnia in dictatore uiderentur reposita esse         304
auocari ab spe capiendae in dies urbis haud e                          2311
turbatis religionibus res publica ¡n discrimen commitenda fuerit, an          324
uicit imperii maiestas, quae ¡fi  discrimine fuerunt an ulla                  354
quia  uitione creatus esset ¡n disquisitionem uenit. Consulti augures          2314
instructissima potest inuecta ¡fi  dissipatos impeditosque hostes caede          39 1
contra  Sidicinos profecti haud in dubia spe erant mature                   25
petere;  in caput consilii, in ducem incurrere; si se                       317
conditorem Romanae libertatis, antea  iii  duobus liberis fecisse; nunc         343
populum aut hominem denique iii  ea condicione, cuius eum                216
Romana res,  soluisti meque in eam necessitatem adduxisti, ut               7 16
dictus,  par nobile rebus in eo magistratu gestis, discordia                 29 10
cognomen consulis inuenio; ceterum in eo parui refert quid                182
ad  se esse iamque in eo rem fore ut Romani                           273
fiexit  iter. Prius animaduersum in eos qui capita coniurationis              1913
quidem  unquam atrociorem fuisse iii  eos qui temeritate atque              33 17
procul  abesset urbe Pandosia in Epiro et Acheronte amni,                 243
et  trecentas familias illustres in Epirum quas obsidum numero              244
incinctus cintu Gabino, armatus in equum insiluit ac se                    99
Priuernati  complerent data, terna in Falerno quadrantibus etiam pro          1114
in  bello petissent, nec in fide populi Romani nec                         110
an  seruata patria uideatur, in fide Romana positum esse.                  2511
anno  societas coepta est- in fidem populi Romani uenisse                  272
nihil  intercesserunt. Sidicinos iii  fidem receptos, Campanos ab               49
Romam  uenerunt, orantes ut in fidem reciperentur: si a                   191
cum  Romano populo fuerat, in  fidem uenerunt, arma uirosque              253
credebatur obsidione domitos hostes in fidem uenisse. Duo singularia         267
foedere sed per deditionem ¡n fidem uenissent; itaque Campanos,            213
dicturum,  ut,  si nos in  foedere ac societate esse                         4 11
uelint  seu nolint, quieturos; in foedere Latinos nihil esse                   2 13
clxvii
rostrisque earum suggestum in foro exstructum adornan placuit,            1412
rara  illa aetate res,  in  foro ponerentur. Priusquam comitiis                 139
condicionis liberumque suorum respectu, in  forum atque inde agmine        28 6
recondita alia inuenerunt; quibus in forum delatis et ad                   188
ad  fugam pronior et in fuga ipsa tutior fuit.                            163
in  medio caesi, partim iii  fugam dissipati sunt. Pedes                     398
data  a M. Flauio in funere matris. Erant qui                           222
Mecum,  ut uoles, reuerteris in gratiam; populo Romano, cui              357
publica  quam priuatum compendium in hostem acuebat. His cladibus         3610
luce  demum ausus incursare in hostem carpendo nouissimos premendoque     38 6
nulla  spe post relicta, in hostem incidebant; id erat                       8 13
ne  quis extra ordinem in hostem pugnaret. Forte inter                     6 16
edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti et,  quantum              7 15
pugnae  accepissent concitauerint se in hostem. Nec ultra Samnis            397
pestem  ab suis auersam in hostes ferret. Ita omnis                       9 10
uagi  milites in pacato, in hostico errent, immemores sacramenti             349
aduersus  Samnites duxerunt. Castra in hostico incuriose ita posita           382
corpus  exanime detulit amnis in hostium praesidia. Ibi foeda               24 14
atque  uniuerso senatu perstaret in incepto immitis animus, tum              336
facere.  se tamen perstaturum in incepto nec ei,  qui                      344
omnes  sunt, mihi quoque in incertum relictum sit, sicut                    63
multis  potitus spoliis congesta in ingentem aceruum hostilia arma            30 8
Priusquam comitiis in insequentem annum consules rogarent,               1310
quod  accolunt potuere, primo  <in>  insulas Aenariam et Pithecusas         22 6
eos  retro cedentes in interualla ordinum principes recipiebant.               89
Triarii  consurgentes ubi in interualla ordinum suorum principes              812
improuiso exorta acies, receptis in interualla ordinum antepilanis,            105
tutatus;  nec fere quisquam in ipso certamine, pauci in                    199
eum  abstinuit, tamen, quia in Italia bella gessit, paucis                   24 18
anno  Alexandrum Epiri regem in Italiam classem appulisse constat;           36
adfirmasse.  Aceito ab Tarentinis in Italiam data dictio erat,                242
dari.  Eoque ocius transmisit in Italiam ut quam maxime                   24 3
relinqueret.  M. Furium Camillum in L. Furio, qui contempta              3315
dictatorem Quinctium Cincinnatum in L.  Minucium consulem ex            3314
propter  Q. Fabium ciuitatem in laetitia uictoria supplicationibus ac          3320
autem  praebebat criminibus ager in Latino Falernoque agro maligne         1212
plebi  Romanae diuiditur. Bina in Latino iugera ita ut                     1114
conscnipti, quod bello anmisque in Latio agendum fuit, id                 1311
armis  possumus adserere Latium in  libertatem, consanguinitati tamen         54
obsides  dare et praesidia in loca munita accipere, caeci                   27 10
Samnites bellum Alexandri Epirensis in Lucanos traxit; qui duo             17 9
dominantem quidquid licuenit ¡n magistro equitum in militibus              317
insidentes, raros, quibus ferrum in manu sit inuenies- equosque             3815
Ceterum ut ferme fugiendo in  media fata ruitur, cum                     244
peditumque uim potuit; partim in medio caesi, partim in                  39 8
equum insiluit ac se in medios hostes immisit, conspectus                  99
clxviii
postea  fecit? Non uenit in mentem pugna apud Regillum                 510
licuerit  in magistro equitum ¡ti  militibus ausurum. proinde adessent          31 7
placuit.  Naues Antiatium partim ¡n naualia Romae subductae, partim         1412
lueret  in compedibus aut in  neruo teneretur; pecuniae creditae              28 8
in  Samnio mouerentur. Ceterum ¡fi  oculis exemplum erat Q.              3510
consul litterisque Romam missis in officio Fundanos esse ad               1913
insedit,  ex quibus incursiones ¡n omnem partem agri hostilis               245
turmarum praefectos qui exploratum in omnes partes dimissi erant,           71
militibus esse. si posset iii  omnes saeuiturum fuisse: quia                  316
-‘horum criminum uos reos in omnia saecula offerte, tribuni               3411
ac  fossis freti dilaberentur in oppida, situ urbium moenibusque             2912
ab  domo fuerant, multum in ora maris eius quod                        226
sine  commeatu uagi milites ¡fi  pacato, in hostico errent,                   349
qui  nec ut Samnites ¡n pace amicitiam nec ut Campani                    110
aedes  eius, quae essent ¡n Palatio, diruendas, bona Semoni                20 8
Romae clarus; aedes fuere ¡n Palatio eius, qua Vacci                     19 4
eum  de rostris Papirius ¡ti  partem inferiorem iussit. Secutus                339
popularis et orationibus criminosis in patres fuit et quod                  1214
rebellionis a publica fraude ¡fi  paucos auctores uersum. In                 144
consulum imperia aut impunitate iii  perpetuum abroganda, nec te            719
ad  Latinos attinet, parare in perpetuum uel saeuiendo uel                  1314
acies  coepit esse: postremi in plures ordines instruebantur [ordo             84
Memoriam eius irae Tusculanis in poenae tam atrocis auctores             3712
certamine tam ambiguo fessi in posterum diem proelium parant.              14
sellam orabant ut rem iii  posterum diem differret et                      3214
sed  exempli etiam tristis ¡n posterum essent. Fecit tamen                  722
Ita  nexi soluti, cautumque in posterum ne necterentur. Eodem              289
luat;  triste exemplum sed ¡fi  posterum salubre iuuentuti erimus.              7 17
fiduciae manum: co et in postremam aciem reiciebantur. Vbi                88
esset  sacris abstinere familiamque in potestate habere, facto iudicio          158
coniugumque ac liberorum suorum in potestate populi Romani esse          1912
datum,  quia fateri pigebat ¡n potestate sua Latinos iam                    212
aut  uiuum aut mortuum ¡ti  potestatem daturos. Ceterum cum               24 8
gesta.  Tria oppida in potestatem uenerunt, Allifae, Callifae,                254
captam urbem Vitruuiumque uiuum iii  potestatem uenisse, alii priusquam      20 6
ab  urbe ut expeditior in praesentia fuga, ita foedior                      264
euentu  pugnasset, non solum in praesentia moderatum irae esse             3315
cremaretur,  Manlianaque imperia non in praesentia modo horrenda sed        722
Vicit  tamen pars quae ¡ti  praesentia uideri potuit maioris                  295
compares collegaeque iisdem <in>  praesidiis, saepe iisdem manipulis        6 15
absoluisset. Data uisceratio ¡ti  praeteritam iudicii gratiam, honoris           224
id  non obtinuisset, minus ¡ti  praetura tendente. Insequens annus,             15 9
Tnbuni  quoque inclinatam rem in preces subsecuti orare dictatorem          352
uox  audiretur, nox uelut iii  proelio certamini finem fecit.                  332
consensum exercitus eundem qui in proelio fuerit in tuenda                31 8
ea  uirtute eoque consilio in proelio fuit ut facile                         108
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passim  hominum iactata quam in publico ullo concilio est,                 292
laceratus iuuenis cum se in publicum proripuisset, libidinem               285
uideri  e re publica in Q. Fabium eo tempore                           3218
legatis  fecit, magis condicionis in qua natus esset quam                   211
una  haec pugna inuenitur; in quibusdam annalibus tota res                 307
conuenerant,  castra locant. Ibi in quiete utrique consuli eadem               69
disceptator sed campus Campanus, in  quo concurrendum est, et             23 8
non  poterat, eum ipsum in quo constiterat locum castris                   387
proelium eruptio oppidanorum fecit; in quos parte exercitus conuersa         137
prospere  gestum est, sed in  rabiem atque iras imperatorum                30 1
suarum  rerum aut partium in re publica magis quam                     125
Palaepolitanos, ira atque inuidia in Romanos furere, eo etiam               272
alii  circumstantes concilium bellum in Romanos poscunt, alii ad             279
aenei  orbes facti positi ¡fi  sacello Sangus aduersus aedem                  20 8
magister  equitum, metu grauioris in  Samnio belli -conducta enim            38 1
aut  circa Palaepolim aut in Samnio esset, sineret se                      261
ac  si nemo Romanus ¡n Samnio esset, seu ferox adulescens                303
ab  exercitu recessisset hostes in  Samnio mouerentur. Ceterum in            3510
accepti.  Eodem tempore etiam in Samnio res prospere gesta.               254
Romanus populus coloniamque in  Samnitium agro imposuerint, quam        23 6
quia  ne eum quidem in Samnium iam ingressum reuocari                 2313
animaduerti. His uocibus cum in se magis incitarent dictatorem             33 1
Romanum imperium neu populus ¡n se potissimum dictatore uim            346
occaecatus ira infestam multitudinem ¡n se prauo certamine mouisset.        3217
imperio  nec aliter quam ¡fi  se quisque destrictam cementes                 720
ab  deis superis inferisque ifi  se unum uertit, alter                        107
memoria ex annalibus repetita ¡fi  seccessionibus quondam plebis clauum       182
Romani fiant. Itaque et in senatu causam obtinuere et                    2110
leges  acciperent, gladio cinctum in senatum uenturum se esse              57
<Q.>  Publilius Philo, neque in  similem materiam rerum, et              125
quinis milibus peditúm, equitibus in singulas legiones trecenis.              8 14
Campanus populus iussus pendere in singulos quotannis -fuere autem         1116
quem  ex Molosside fluentem ¡n Stagna Infema accipit Thesprotius           243
militibus ausurum. proinde adessent in  sua causa omnium libertati.           31 8
perpetuane esset non esse in sua potestate: L.  Papirium                   345
est  factus senatu, cum ¡n summis imperiis id non                        159
ipsa  loci facilique receptu ¡n tam propinqua castra haud                   198
ex  regiis pueris, quid iii  tanto discrimine periculi cunctaretur               2412
hostem pugnasti et,  quantum in  te fuit, disciplinam militarem,               716
deceptum uana imagine decoris ¡n te mouet; sed cum                     718
te  quidem, si quid in  te nostri sanguinis est,                            7 19
exercitus consulares agent?’ ‘Aderunt in tempore’ Manlius inquit, ‘et         75
missa.  Vbi dum Nymphius ¡n tenebris et multitudine semet                263
circuit  saucios milites inserens ¡n tentoria caput, singulosque ut             36 6
umeris,  hastas suberecta cuspide ¡n terra fixas, haud secus                 8 10
pedes  altum aut maius ¡n terram defodi et piaculum                      1012
clxx
sese  recepit. Inde clamor in totam contionem est perlatus;                 3212
primo  Latinorum turbauit, deinde in totam penitus aciem peruasit.            9 11
ibi  scriberet aut spolia in  triumpho ferret. Litterae quoque                 309
qui  in proelio fuerit in tuenda uictoria uideat et                         318
consules et peregrinum senatum iii tuo, Iuppiter, augurato templo           5 8
in  ipso certamine, pauci in turba fugae extremae, cum                    199
tulit  ad populum ut lii  Tusculanos animaduerteretur, quod eorum            379
amnem transmittit equum; iamque in  uadum egressum eminus ueruto        2413
deinde an non sit, in uestra manu posuerint; itaque                      1314
posse  uociferaretur purgaretque se tu uicem atque ultro accusaret,           3210
intentioris ubique curae erant, tu ultimo etiam certamine, cum               8 1
prorrogatio  imperii non ante in ullo facta et acto                        267
accesserunt.  Ceterum tantum momenti in uno uiro L.  Papirio               363
itineribus dissipati cum se in unum conglobassent, Vescia urbs              115
fuisse:  quia id nequeat, ¡n unum saeuire. etenim inuidiam                 316
dedisset.  Postquam dictator praeposito in urbe L.  Papirio Crasso,            361
ex  composito ab sociis in  urbem receptus, cum summa                   263
cum  conuersis signis retro in urbem rediretur, praetorem eorum             114
nobilius.  Ab altero consule in Vestinis multipiex bellum nec               29 11
extra  uincula captum haberet. In agrum senatorum coloni missi,             147
se  ad principes recepere. In hac trepidatione Decius consul                 94
uelint  fidem sperandam esse. In hanc sententiam maxime consul            21 8
muri  hostium arcuerant, concessit. In Samnium incertis itum auspiciis        30 1
ab  ulla sit parte. In suo quisque gradu obnixi,                          3811
in  paucos auctores uersum. In Velitemos, ueteres ciues Romanos,           145
hostis  faileret ad urbem incedens, non placuit. Paucos deinde              20 5
naualia Romae subductae, partim incensae, rostrisque earum suggestum in     14 12
uniuerso  senatu perstaret in incepto immitis animus, tum pater             336
se  tamen perstaturum in incepto nec ei,  qui aduersus                     344
magis  ut, si successisset inceptum, cogitaret populus Romanus potius        25 12
potius  quam periculo peragere inceptum uoluit. Itaque aggerem et           168
mitiusue suadentibus, tum incertiora omnia unus ex Priuernatibus           211
illud  interrogo, cum me incertis auspiciis profectum ab domo              324
tu  imperio meo spreto, incertis auspiciis, turbatis religionibus,              327
arcuerant,  concessit. In Samnium incertis itum auspiciis est; cuius           30 1
esse,  unde nunc nobis incertissima pax est, quam minimum               2012
indicantem iter. Quem cum incerto uado transiret agmen, fessus            24 11
Eo  certamine superior Alexander -incertum qua fide culturus, si            1710
sunt,  mihi quoque in incertum relictum sit, sicut inter                     63
cum  iaculis saxisque procul incesseretur,  mulier una ultra humanarum       2415
molem belli crearentur, religio incessit ab eis quorum imminutum            34
M.  Antonius. Religio deinde ¡ncessit uitio eos creatos magistratuque         174
tamen tanta cura patres incessit ut pariter eam susceptam                  293
signa  cum dictatore fuerit. Incessit deinde qua duxit praedae               369
primo  perlicere adulescentem sermone incesto est conatus; dein,            283
Scelerato  campo; credo ab incesto id ej loco nomen                      158
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post  relicta, in hostem incidebant;  id erat formidolosissimum hosti,           813
pro  exercitu nuntiare; ipse incinctus cintu Gabino, armatus in               99
-ut  uallum peteretur opusque inciperet- fien  non poterat. Itaque             387
cum  in se magis incitarent  dictatorem quam magistro equitum              33 1
illis  uocibus ad rebellandum incitan  pacatos populos; pars melior           215
M.  Valenium magna uoce inclamat.  ‘Deorum’ inquit ‘ope, M.  9  4
circa  Fabium globus increpabant inclementem dictatorem nec procul         321
cum tempestas eos neutro inclinata spe dimicantes diremisset Romani         14
remitteret.  Tribuni quoque inclinatam rem in preces subsecuti              352
omnibus curae esse, inclinaturum ad clementiorem sententiam animum.      31 8
sententiam maxime consul ipse ¡nclinauit animos, identidem ad             21 8
Ea  gens Cales urbem ¡ncolebat; Sidicinis finitimis arma coniunxerat;         162
Romanos agrum Campanum Falernumque ¡ncolentes fecit. Igitur L.          227
Ioue  ipso, qui Capitolium iñcolit, profiteor me dicturum, ut,                411
dictator,  postquam sine magno incommodo progredi non poterat, eum        387
cum  laboratur, prouerbio increbruit.  Tniarii con surgentes ubi in             811
et  circa Fabium globus increpabant  inclementem dictatorem nec procul       32 13
metu  ac labore miles, increpans nomen abominandum fluminis, ‘jure        24 11
indignatio Fabi senis increpantis  superbiam crudelitatemque Papiri:          3311
non  qui ipsi destituissent, increpare  Palaepolitanos, ira atque               272
Vestinorum res, haudquaquam tamen incruento milite suo, ut non           2912
duxerunt.  Castra in hostico ¡ncuriose ita posita tamquam procul             382
caput  consilii, in ducem incurrere;  si se simul cum                      317
Eques  luce demum ausus ¡ncursare in hostem carpendo nouissimos          38 6
agrum  Ostiensem Ardeatem Solonium incursiones fecerunt. Manlius         122
distantes insedit, ex quibus incursiones in omnem partem agri              245
ab  Samnitibus ferox. Vitro incusabant iniurias Romanorum, neque eo        234
muni deiecti et senatus inde abductus iussique trans Tiberim                145
turma  in castra atque inde ad praetonium ad patrem                      712
ad  militiam habebat. Robustior inde aetas totidem manipulorum, quibus        86
respectu,  in forum atque inde agmine facto ad curiam                    286
honorumque fallente mendacio trahunt; inde certe et  singulorum gesta        40 5
Lucanus exsul transfigit. Lapsum inde cum inhaerente telo corpus           2414
erat  ardor ut iam inde cum scalis succedere ad                          167
Latium  omne subegere. Praesidiis inde dispositis per recepta oppida,         139
Metapontum ad hostes remissa, inde Epirum deuecta ad Cleopatram         24 17
cum  domum reuertissent, extemplo inde exercitus Romanus deductus          24
omnis  conuersa uis. Duplex inde fama est: alii ui                       20 6
uero  corruit obrutus telis, inde iam haud dubie constematae                9 12
oppidum scalis cepit. Placuit inde iam maiore conatu animoque             138
Claudium Hortatorem dixit. Religio mdc iniecta de dictatore et,             156
coloni  uellent; naues inde longae abactae interdictumqUe man               148
in  Apuliam processisse atque inde magnas praedas egisse. Nec             401
Consentiam ac Terinam, alias inde Messapiorum ac Lucanorum cepisset      24 
pedestrem aciem adoritur. Clamor inde nouus accidens et Samnitium         394
ingens  exercitus contractus, ut inde obuiam Gallis iretur; longius            204
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caesi;  primisque tenebris Priuernum inde petitum agmine trepido, ut         19 9
ad  triarios se sensim referebant; inde rem ad triarios redisse,                811
cedere  exercitus Romanus coepisset, inde se consul deuoueret pro            6 13
delere  omne Latium, uastas inde solitudines facere, unde sociali            1315
Palaepolis  fuit haud procul ¡nde ubi nunc Neapolis sita                   225
ipsius  obsidionem omnes conuersi. Inde ab Lucanis exsulibus ad            24 8
contione] miscentes sese recepit. mdc  clamor in totam contionem           3212
agri  partes duae ademptae. Inde  uictor exercitus Satricum contra             14
quem  uis aquae abstulerat, indicantem iter.  Quem cum incerto             2410
xcunctaretur interrogans indicat Lucanos insidiis quaerere locum.           2412
Fabium  Maximum aedilem curulem indicaturam  se causam publicae pestis    18 4
comites  magnum numerum matronarum indicauerunt;  ex quibus ad centum  18 10
esse  contenderent, ab confutante indice bibere iussae ut se                 188
deinde  apud pontifices ab indice seruo, cum decreto eorum               157
deprehendi posse. Secuti ¡ndicem et coquentes quasdam medicamenta         187
parandi  crebra concilia indicentes omnibus consultationibus inter se           32
populi  cum misissent qui indicerent Samnitibus bellum, ipsi maiore          25 2
referunt  consensuque ordinis fides indici data. Tum patefactum             185
necessitudinibusque coniunctos indicia coniurationis eius Romam             33
esset  haud futurum noxae indicium. Fabius confestim rem ad               18 4
Comelius dilectum indictum a magistratibus uniuersumque Samnium         23 
Lares,  Diui Nouensiles, Di Indigetes, Diui, quorum est potestas             96
a  suismet ipsis praesidiis indigna iam liberis quoque ac                   256
consulis  uocem subsecuta patrum indignatio esset, proditur memoriae         6 1
deinde strepitum uox et indignatio Fabi senis increpantis superbiam         3311
esset,  seu ferox adulescens indignitate accen sus quod omnia in             304
cum  aetatis miseratione et indignitate iniuriae accensa, tum suae            286
in  agrum Fundanum exercitum inducit. Ingredienti fines senatus            19 9
finem  ut imponatis non inducitis in animum, nos, quamquam              54
occasione bene gerendae rei inductus,  exercitu instructo paratoque           304
Sed  quamquam omnia de industria  celabantur -priusquam mouerentur         33
a  milite ac de industria,  ut obtrectaretur laudibus ducis,                   364
erat,  haud dubie proximarum indutiarum  ruptor. De eo coacti             3912
quia  de condicionibus agebatur indutias annuas ab urbe rettulerunt;          372
pepigerat consul ut tempus indutiis daret quoad legati redissent.              24
dum  praeda onerant, caede inermes cruentamque illis praedam redde.        3815
sine  L. Papirio non inermes, non manci milites fuerint,                   314
euaserunt uisa, quippe qui inermes nulla rerum suarum non                264
per  alios manipulos uelut inermes prope intacti euasere tantaque            106
detractandi  certaminis pudor seu inexsuperabilis uis fati.  Oblitus             78
uenenis  absumptos quorum mors infamem annum pestilentia fecerit;          182
Eam  rem tribuni suspectam infamemque criminando fecerunt: nam neque     23 15
Q. Aemilium Cerretanum. Samnites infecta pace quia de condicionibus       37 2
integer labor restaret, bello infecto repente omisso, consul, quia            129
militum animos iam ante infensos quod implacabilis Q. Fabio              3512
auditur  et ipse infensus aderat, postquam comperit profectum               335
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deletam.  Ob ea infensus consulibus senatus, quorum cunctatione            155
citauit;  qui simul ex inferiore loco ad tribunal accessit,                   322
rostris  Papirius in partem inferiorem iussit. Secutus pater ‘bene            339
periculaque ab deis superis inferisque in se unum uertit,                  107
Molosside fluentem in Stagna Inferna  accipit Thesprotius sinus.            243
ne  Samnitibus foederatis bellum inferrent, Annius, tamquam uictor          5 1
usque  ad stationem Romanam inferrent.  Nox iam appetebat; id             382
Nouato clamore signa inferuntur,  et quidquid progrediebantur magis         39 5
dictatori,  si occaecatus ira mfestam multitudinem in se prauo              3217
neque  illum magistro equitum infestiorem quam tribunis militum, quam       31 6
Cuius  cum feroci responso infestiores factos uideret consul eos             21 3
et  contra foedus suscepto, infestioribus merito deis quam hominibus         3910
equos;  et cum infestis cuspidibus concurrissent, Manli cuspis                7 9
uirtute  rem publicam ab infestissimis hostibus defendissent, eadem se        31 1
cum  omnes adfirmarent infestius Papirium exarsurum, agitatum             333
propere  excita rediturum infesto exercitu Capuam esse Romanosque          119
suis  uiribus tum Samnitium ¡nfidae aduersus Romanos societati freta,         227
hostes  essent passi, precibus infimis petiere ut satis ducerent                2 10
proelium Samnitium res ita infregit,  ut omnibus conciliis fremerent          3910
se  ubi uelint exauctorent, infrequentia  deserantur signa, neque             3410
ut  pleraque eius generis ingenia sunt, cum fortuna mutabilem              246
erimus.  Me quidem cum ingenita caritas liberum tum specimen             718
esset,  prout cuiusque ingenium erat atrocius mitiusue suadentibus,           21 1
res  uictoriae obstaret: temperandum ingenium suum esse et  seueritatem       36 5
militiae, Latinus uiribus ingens bellatorque primus, notissimi inter            817
fusi  erant. Praeda capta ingens est praesidioque imposito Calibus            1610
genus,  exciti dicuntur; Veiosque ingens exercitus contractus, ut inde         20 4
his  tot populis unus ingens exercitus duce Latino fines                    28
ob  impotentem iniuriam unius ingens uinculum fidei iussique consules        28 8
crudelitatemque conquerens feneratoris, ingens uis hominum cum           28 6
potitus  spoliis congesta in ingentem aceruum hostilia arma subdito           308
expugnare adortus, primo Cutinam ingenti ardore militum a uolnerum        29 13
urbem  peruenerunt. Ibi quia ingenti exercitu comparato Sidicini et           172
inter  foederum ruptorum testationem ingenti fragore caeli procellam          63
postremo,  cum ingenuitatis magis quam praesentis condicionis             284
se,  quod castra Romana ingredi ausi essent, a consulibus                  277
exercitum inducit. Ingredienti  fines senatus Fundanorum occurrit;           1910
a  ueteribus exercitu accepto ingressi hostium fines populando usque          171
depopulatus. Alteri consuli Aemilio ¡ngresso Sabellum agrum non            17
quidem in Samnium iam ingressum reuocari ab impetu belli               23 13
Latino  fines Samnitium ingressus plus populationibus quam proeliis           2 8
Dictator  triumphans urbem est ingressus; et cum se dictatura               37 1
transfigit.  Lapsum inde cum inhaerente telo corpus exanime detulit         24 14
secus  quam uallo saepta inhorreret  acies, tenentes. Si apud                8 10
hastati omnium primi pugnam inibant.  Si hastati profligare hostem           89
Hortatorem dixit. Religio inde iniecta de dictatore et,  cum                 156
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Quinctilibus, quo magistratum inierunt,  comparare inter se prouincias        203
carpendo nouissimos premendoque ¡niquis ad transitum locis agmen          38 6
ex  insidiis caesi loco iniquo essent, creditum uolgo est                   35 11
discematur interdiu nocte, aequo iniquo loco, <iussu>  iniussu            3410
animos  quod ignari loco iniquo, non hosti cessum, uelut                  38 9
plebi  Romanae uelut aliud initium libertatis factum est quod               28 1
interregnum rediit. Ab interregno ¡nito per quintum demum interregem,       17 5
Eodem anno Priuernas bellum initum,  cuius socii Fundani, dux             19 4
centuriatis ferrentur ante initum suffragium patres auctores fierent;          1215
comitia haberi. Itaque interregnum initum. Duo interreges fuere, M.          34
neu  Fabiae genti eam iniungeret ignominiam. Cum parum precibus,         3215
miseratione et indignitate iniuriae accensa, tum suae condicionis            28 6
natura  res cum speciem iniuriae magis quam doli prae                   278
Ne  Campani quidem -adeo iniuriae Samnitium quam beneficii Romanorum     2 7
apud  patres uim atque iniuriam  dictatoris, repente strepitus ante            334
eo  die ob impotentem iniuriam  unius ingens uinculum fidei                288
appellent; eam se contumeliam ¡niuriamque, ni sibi ab jis                 237
ferox.  Vitro incusabant injurias Romanorum, neque eo neglegentius         23 4
ab  Samnitium ui atque iniuriis defensos scribant; ceterum fortuna           374
aequo  iniquo loco, <iussu>  iniussu imperatoris pugnent, et non           3410
Apulis  ab Samnitibus arma inlata sed cum utraque simul                  375
non  ipsis Apulis bellum inlatum sed socios eius gentis                    374
priusquam educerent in aciem, inmo!auerunt. Decio caput jocineris a         91
sinistro  crure porrecto, scuta innixa umeris, hastas suberecta                8 10
et  triarii genu dextro innixi nutum consulis ad consurgendum               9 14
equitem,  quem cuspide parmaque innixum attollentem se ab graui            7 11
conscripti,  quid placet de innoxiae multitudinjs fien? Equidem, etsi          2011
consulem ut bellum ab innoxio populo abstineat; agros, urbem,             1912
noxio  paucorum an omnium innoxio praebeant sanguine; audebantque jam     39 11
respondeamusque Romanis nos, ubi innuerint,  posituros arma? Sin autem      42
M.  Fabius ‘quando quidem’ inquit  ‘apud te nec auctoritas                 337
Secutus pater ‘bene agis’ inquit,  ‘cum eo nos deduci                     33 10
accessit,  tum dictator ‘quaero’ inquit  ‘de te,  Q. Fabi,                    323
‘Aderunt in tempore’ Manlius inquit,  ‘et cum illis aderit                   75
speremus’? -‘Si bonam dederitis’ ¡nquit ‘et fidam et perpetuam;             214
consul triariis ‘consurgite nunc’ inquit,  ‘integri aduersus fessos,             104
equitum aceito ‘uides tu’ inquit,  ‘M. Fabi, ab hostium                   3814
ratus,  ‘quoniam auctores defectionis’ inquit  ‘mentas poenas et ab           20 11
magna uoce inclamat. ‘Deorum’ inquit  ‘ope, M. Valen, opus               94
esset.  ‘Vt me omnes’ inquit,  ‘pater, tuo sanguine ortum                   7 13
meritos  Priuernates censeret, ‘eam’ inquit  ‘quam merentur qui se           21 2
silentio  facto ‘bene habet’ ¡nquit,  ‘Quirites; uicit disciplina                354
eliceret,  ‘quid, si poenam’ inquit  ‘remittimus uobis, qualem nos            21 4
nuntius  attulit, ‘sine modo’ inquit,  ‘sese praeda praepediant’. Alii           38 13
tutus  loqueretur, ‘tempus erat’ inquit,  ‘T. Manli uosque patres             53
ubi  frequens conuenit, ‘quandoque’ inquit,  ‘tu, T. Manli, neque             7 15
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litasse.  ‘Atqui bene habet’ inquit  Decius, ‘si ab collega                    91
fluminis,  ‘jure Acheros uocaris’ inquit.  Quod ubi ad aures                2411
‘audi,  Iuppiter, haec scelera’ inquit;  ‘audite, lus Fasque.                   5 8
‘quid perpiexe agimus?’ inquit;  ‘nostra certamina, Romani, non            23 8
Dictus  C.  Claudius Inregillensis magistrum equitum C. Claudium           155
acceptum est; ceterarum rerum inrita  fuit deditio. Dictator ex              3915
contionem iubebant: ita inritatis  militum animis subdere ignem             32 16
cos  qui temeritate atque inscitia exercitus amisissent quam ut              3317
abdicauerunt; et quia pestilentia insecuta est, uelut omnibus eo              174
hosti,  cum uelut uictos insecuti nouam repente aciem exsurgentem,           8 13
castrorum potuit. Eques extemplo insecutus ita institit agmini ut,            385
aliquantum inter se distantes insedit, ex quibus incursiones in              245
domi  militiaeque gesta. Foedus insequens annus seu intemperie caeli         18 
minus in praetura tendente. Insequens annus, L.  Papirio Crasso             16 1
Priusquam comitiis in insequentem annum consules rogarent, Camillus       130
imperium patres credebant. Anno insequenti, L.  Furio Camillo C.           131
candidatum Papiriam ferre solitum. Insequenti anno, Q. Fabio L.           381
ullo  concilio est,  ita insequentis anni consulibus, L. Furio                 292
ipse  circuit saucios milites inserens in tentoria caput, singulosque           36 6
partem  urbis quam Samnites insidebant accepit; praesidio ei L.             2513
euenit,  dissipatos -raros equis insidentes, raros, quibus ferrum in           38 15
Vbi  responsa haruspicum insidenti iam animo tacitae religioni               6 12
frumentatores eum circumuenti ex insidiis caesi loco iniquo essent,          3511
uim  nec apertam nec insidiis expertus. Addebat alacritatem quod            36 9
interrogans indicat Lucanos insidiis quaerere locum. Quos ubi              24 12
simul  libidinem, simul crudelitatem insignem. L. Papirius is fuit,            28 1
Is  ubi Romanos equites insignemque inter eos praecedentem consulis         73
agro  Antiati habuisset. Anno insigni uictoria de tot ac                    12 4
hos  sequebantur, scutati omnes, insignibus maxime armis. Hoc triginta        86
nulla  re belli domiue insignis, P.  Plautio Proculo P.                     221
quam  magno bello fuit insignis. Ea gens Cales urbem                    16 1
C.  Maenio consulibus, quo insignitius omissa res Aemilio, superioris  13  1
Gabino,  armatus in equum insiluit ac se in medios                       99
propter  mundiorem justo cultum, insirnulata deinde apud pontifices ab        157
preces  subsecuti orare dictatorem insistunt ut ueniam errori humano,         352
cum  et comitiorum dies instaret  et Publilium imminentem hostium          2311
Eques  extemplo insecutus ita institit  agmini ut, donec lucesceret,            385
armorum  genere, institutis ante omnia militaribus congruentes:              6 15
an  abesset parui facientes, instructa  acie ad castra accesserunt.             36 2
sub  radicibus montis procul instructi  praebuere terrorem Latinis.            107
ab  collega litatum est’. Instructis,  sicut ante dictum est,                   92
acies  qualis quae esse instructissima potest inuecta in dissipatos            39 1
rei  inductus, exercitu instructo paratoque profectus ad Imbrinium           304
Vbi  his ordinibus exercitus instructus esset, hastati omnium primi            89
postremi  in plures ordines instruebantur  [ordo sexagenos milites,            84
manendi copiam esse uidet, instruit  aciem impedimentis ex agmine          38 8
clxxvi
impedimentis ex agmine remotis. Instruunt contra et hostes et             38 8
erant  Romanis eodemque ordine instruxerant  aciem; nec uexilla cum         8 14
dubio  habitum sit; ita instruxit aciem [loco ac subsidiis],                  364
accolunt potuere, primo  <in>  insulas Aenariam et Pithecusas egressi,       22 6
quam  qua paulo ante insultabas uictoria; uiue, id facinus                35 6
alios  manipulos uelut inermes prope intacti euasere tantaque caede           106
quae  urbi adiuncta erant, integer labor restaret, bello infecto               128
quod  haud fere quisquam integer proelio excesserat, scalis cepit,            2913
signo dato coorti, pugnam ¡ntegram ediderunt; nam et rorarii               9 13
‘consurgite nunc’ inquit, ‘integri aduersus fessos, memores patriae          104
secus  quam si tum integri e castris signum pugnae accepissent              397
Ubi  triarii consurrexerunt integri refulgentibus armis, noua ex              105
taedium ceperit, amicitia de integro reconcilietur; quod ad Sidicinos          22
esset;  deinde melius ratus íntegros eos ad ultimum discrimen               102
Foedus  insequens annus seu intemperie caeli seu humana fraude            181
et  iustissimos meritis triumphos intentan,  quid enim tandem passurum       33 18
a  finitimis iuuentus dicebatur- intentiore dilectu habito egregium            381
uigiliaeque et ordo stationum intentioris ubique curae erant, in              8 1
A  quibus cum dilectus intentius quam aduersus finitima bella               177
nam  et rorarii procurrerant inter antepilanos addiderantque uires             9 14
ictum Manlius consurrexisset, spiculum inter aures equi fixit. Ad            7 10
Armorum  magna uis cum inter caesa hostium corpora tum                 16
Mars  belli decernet. Proinde inter  Capuam Suessulamque castra castris       23 9
in  hostem pugnaret. Forte inter ceteros turmarum praefectos qui             7 1
Romanos equites insignemque inter eos praecedentem consulis fihium         7 3
incertum relictum sit,  sicut inter  foederum ruptorum testationem             63
castris  Romanis, quam laetitiam inter hostes fore! Haec simul              3322
rerum  suarum non relicta inter  hostes, ludibrium non externis              264
postero  die inuentum inter maximam hostium stragem, coopertum           1010
petere.  quantum interesse inter  moderationem antiquorum et nouam         331
est,  quam minimum irarum inter nos illosque relinqui uelim’.              2012
terrorem  Latinis. Ceterum ínter omnes ciues sociosque praecipua            107
uinculis ruptis per murum inter opera Romanorum, religata ad              169
‘‘  1am Publilius inter Palaepolim Neapolimque loco opportune            2310
pretio  adsciti, clan  magis inter populares quam honesti, inter              27 6
nostris.  Adgredere, quod inter praedandum omni multitudini euenit,         3815
Tumultum maxime repentina inter proelium eruptio oppidanorum fecit;       13 7
fugientium strages est facta, inter quos et ipse imperator                  39 9
fuit  ut facile conuenerit ínter  Romanos Latinosque, qui eius                108
conubia  commerciaque et concilia inter se ademerunt, Campanis,           1410
trifariam exercitum a mutuo inter se auxilio, duo praesidia                24 7
Nymphius principes ciuitatis communicato inter  se consilio partes ad         259
Hos  ubi nocturnos uisus inter se consules contulerunt, placuit               6 11
finibus,  tres tumulos aliquantum ínter se distantes insedit, ex               245
erant,  manipuli quindecim, distantes inter  se modicum spatium;              85
inter  populares quam honesti, inter  se mulcati ipsi uirgis,                 27 6
clxxvii
omnibus consultationibus inter  se principes occulte Romanum               32
magistratum inierunt, comparare inter  se prouincias iussi,                 203
ingens  bellatorque primus, notissimi ínter  se, quia pares semper             8 17
ut  quisque locus premeretur, inter se usi fuerant. Itaque                  23 10
in  acie terreret, comparant ínter se ut,  ab utra                          6 13
consulis  fihium -nam omnes ínter  se, utique illustres uiri,                   73
gratia  bona pace obtineret, inter  Sidicinos Auruncosque bellum ortum.        15
Torquatus consul ad Trifanum -jnter Sinuessam Mintumasque is locus        1111
statuere placet; tot populos inter spem metumque suspensos animi           1317
Maecius,  uir cum genere ínter suos tum factis clarus.                    72
pili  ex utraque acie ínter  triarios erant, Romanus corpore                  8 16
bellum fien  iussit. Inter consules prouinciis comparatis bello               229
hostes  caede omnia repiet. Inter sarcinas omissas repente, obiacentes         392
ad  Sidicinos attineat, nihil intercedi quo minus Samniti populo              2 3
ius  antea dabant, nihil intercesserunt.  Sidicinos in fidem receptos           4 8
tribunicia,  inuiolata ipsa, uiolet intercessione sua Romanum impenium        346
omnibus inundatis cum interclusissent trifariam exercitum a mutuo          247
naues  inde longae abactae interdictumque mañ Antiati populo est           148
ad  edictum, nec discernatur interdiu nocte, aequo iniquo loco,             3410
bellum gesturi estis? quid interea  consules, quid duo exercitus               74
magno  conatu exercitus moueatis, interea  tu ipse congredi mecum,           77
Latinum  uidisset sua manu interempturum.  Et conuersus ad simulacrum       57
triumphum petere. quantum interesse inter moderationem antiquorum et      33 13
•  an  uinceretur haud multum interesset. Equitibus ceteris uelut ad             7 8
regem ab exsule Lucano interfectum sortes Dodonaei Iouis euentu           241
missis,  quia qui non interfuerant  pugnae ad credendum temere             1110
spátio,  quod uacui interiacebat campi, aduersos concitant equos;             7 9
suamet ipsae fraude omnes interierunt.  Comprehensae extemplo earum       18 9
transitum locis agmen detinuit. Interim pedes equitem adsecutus et          386
menitam mercedem populo solutam interpretarentur,  quod eum die dicta     22 3
abissem,  tamen tibi ad interpretationem  uoluntatis meae dirigenda tua        325
mito  per quintum demum interregem,  M. Valerium Coruum, creati          175
Raque  interregnum initum. Duo interreges  fuere, M. Valenius ac            35
ad  interregnum rediit. Ab interregno mito per quintum demum             175
esset  comitia haberi. Itaque interregnum  initum. Duo interreges             34
contactis auspiciis res ad interregnum  rediit. Ab interregno mito            174
nequiquam iactata; tamen ad interregnum  res redit, dilatisque alia          23 17
comitiis quartus decimus demum interrex  L.  Aemilius consules creat        2317
discrimine peniculi cunctaretur interrogans indicat Lucanos insidiis          2412
ut  ipse benigna interrogatione mitius responsum eliceret, ‘quid,            21 3
necessitatis memor; qui interrogatus  a quodam tristionis sententiae          212
confligere. Ad haec quae interrogatus  es responde; at extra ea             328
audientem esse; itemque illud interrogo,  cum me incertis auspiciis           324
Sed  quid ego haec interrogo,  cum, si ego tacitus                        32 5
Nam  praeterquam quod intersaeptis  munimentis hostium pars parti          255
acies,  receptis in interualla  ordinum antepilanis, clamore sublato            105
clxxviii
eos  retro cedentes in interualla ordinum principes recipiebant. Tum          89
Triarii  consurgentes ubi in interualla ordinum suorum principes et           812
Samnitium plus quam uellent intra moenia esse rebantur, Tarentinorum      25 7
non  compulit solum eos intra moenia sed eodem etiam                   137
abscisa  erat, foediora aliquanto intra  muros jis quibus hostis               255
coacti  senatum uocarent, introeuntibus in curiam patribus laceratum         287
in  conspectu populi Romani, intuentem Capitolium atque arcem deosque      33 21
parum  causa proficerent, intueri saeuientem contionem iubebant: ita         3216
uirgis,  cum corpora nuda intulissent in ciuium coetum, uociferati           27 6
impetum equitum turbatis hostibus ¡ntulit signa. Viginti muja              307
tumultus Gallici fama atrox inuasit, haud ferme unquam neglecta            202
quae  esse instructissima potest inuecta in dissipatos impeditosque            39 1
fuit  quod, quacumque equo inuectus est,  ibi haud secus                   912
medicamenta et recondita alia inuenerunt;  quibus in forum delatis           187
ferrum  in manu sit inuenies- equosque dum praeda onerant,               3815
Cursorem  in aliis annalibus inuenio. Eodem anno Alexandream in           2317
pugnae  apud quosdam auctores inuenio. Latinis quoque ab Lauinio          112
in  annalibus cognomen consulis irnienio; ceterum in eo parui               182
corpus  ne eo die inueniretur  nox quaerentes oppressit; postero             1010
scriptores  una haec pugna inuenitur;  in quibusdam annalibus tota           307
corpora tum in castris ¡nuenta est. Ea Luae Matri                        16
nec  hic nec illic inuenti. Romae noctumus terror ita                     376
oppressit;  postero die inuenturn inter maximam hostium stragem,           1010
in  alio tractu orbis, inuictum bellis, iuuenem fortuna morbo                37
ex  parte altera imperium inuictum populi Romani et disciplina             342
pugnatum doleat. et tunc inuidia impedire uirtutem alienam uoluisse         31 
increpare Palaepolitanos, ira atque inuidia in Romanos furere, eo           27 2
dictatorjs tutarentur: uenire amentem ¡nuidia, iratum uirtuti alienae          31 2
in  unum saeuire. etenim inuidiam tamquam ignem summa petere;           317
optare  ne potestas tribunicia, inuiolata ipsa, uiolet intercessione             346
certaminibus Latini erant, haud inuiti,  ne saepius dimicandum foret,          28
hostium  sataque in aciem inuitos extraxit; et ita proelio                   2911
Imbres  continui campis omnibus inundatis cum interclusissent              247
quos  testes foederum saepius inuocabant consules, uocem Anni              6 1
aciem,  inmolauerunt. Decio caput iocineris a familiari parte caesum          9 1
Romano  modo senatuque sed ¡ove ipso, qui Capitolium incolit,              411
Et  conuersus ad simulacrum Iouis,  ‘audi, Iuppiter, haec scelera’            58
Lucano interfectum sortes Dodonaej Iouis euentu adfirmasse. Accito ab       24 1
uocem Anni spementis numina Iouis Romani auditam. Certe cum            6 1
exarsurum,  agitatum contentione ¡psa exacerbatumque, clam ex castris        33 
tenebris  et multitudine semet ipsa impediente, sedulo aliis alia              263
est  uictus, ita breuitate ¡psa loci facilique receptu in                      198
impetu primo fudisset, moenia ipsa oppugnare est adgressus. Et             166
illosque relinqui uelim’. Cum ¡psa per se res anceps                     21 1
pronior  et in fuga ¡psa tutior fuit. Nec tamen                           163
ne  potestas tribunicia, inuiolata ipsa,  uiolet intercessione sua               34 6
clxxix
conspectu omnium>  medicamento suamet ipsae fraude omnes interierunt.     18 9
Romanus esset, ad urbem ipsam Pedum castraque sociorum populorum,       12 8
gentem  restare nec eam ipsam satis ualidam, quando Lucanus              274
urbe  rettulerunt; nec earum ipsarum  sancta fides fuit; adeo,                372
praeter  Signiam Velitrasque et ipsas colonias Romanas Voisci etiam           39
eum  poenarum dedisse. 1am ipse adulescens, iam pater M.               353
dicere  prohibet, en ego ¡pse, audiente non populo Romano                 411
causam impugnabant, ut ipse benigna interrogatione mitius responsum        213
Itaque  adhibitis legatis ¡pse circuit saucios milites inserens                 366
exercitus  moueatis, interea tu ¡pse congredi mecum, ut nostro               77
haudquaquam aduersante quia et ipse de plebe erat -materiam              1211
censerent,  tum Annius: ‘Quamquam ipse ego rettuli quid responden           41
daturos.  Ceterum cum delectis ¡pse egregium facinus ausus per             249
cum  illis aderit Iuppiter ¡pse, foederum a uobis uiolatorum                 75
turbatos  hostes cemebant. Eques ipse iam primis erat in                  395
facta,  inter quos et ¡pse imperator cecidit. Hoc demum                   39 9
deuotum pro exercitu nuntiare; ipse incinctus cintu Gabino, armatus          9 9
hanc  sententiam maxime consul ¡pse inclinauit animos, identidem ad         21 8
summouentium auditur et ipse infensus aderat, postquam comperit           335
et  corpus Brutuli exanime; ipse morte uoluntaria ignominiae se             39 14
augurato templo captus atque ¡pse oppressus uisurus es? Haecine             58
fecerunt.  Manlius consul quia ¡pse per ualetudinem id bellum               122
decretum triumphum audiuit, ipse quoque triumphi ante uictoriam           129
Antiatibus permitteretur, si et ¡psi adscribi coloni uellent; naues             148
similem materiam rerum, et ¡psi aut suarum rerum aut                    125
destituti  ac non qui ¡psi destituissent, increpare Palaepolitanos,              272
atroci  cum et semet ¡psi fatigassent et hastas aut                         103
qui  indicerent Samnitibus bellum, ipsi maiore conatu quam aduersus         252
totiens  iam Sidicini aut ipsi mouerant bellum aut mouentibus               163
exercitu comparato Sidicini et ipsi pro extrema spe dimicaturi              172
fugientes  ac territos terribiles ¡psi secuti fuerant. Id aliquamdiu             389
quod  bellare cum quibus ¡psi uelint prohibeant. Quod responsum             213
honesti,  inter se mulcati ipsi uirgis, cum corpora nuda                    27 6
oram  modo maris sed ¡psi urbi propinqua loca depopulaturum;              26 1
euenerunt.  Sunt qui non ipsis Apulis bellum inlatum sed                  374
Samnitium, uix a se ipsis eo tempore propulsantium bello                 375
eo  neglegentius ea quae ¡psis obicerentur purgabant: haud ullo              23 4
uelut  capti a suismet ¡psis praesidiis indigna iam liberis                   256
partem  Consentiam misere, pars ¡psis retenta ad ludibrium; quae            2414
re  duxi uerbis quoque ¡psis, ut tradita nuncupataque sunt,                  111
ac  tumultu <cum>  nec ipsius dictatoris nec apparitorum eius              332
opprimuntur; deletisque eis ad ipsius obsidionem omnes conuersi. Inde       24 7
nec  fere quisquam in ipso certamine, pauci in turba                      199
et  C. Plautius, eo ipso die, Kalendis Quinctilibus, quo                    203
magistri equitum a te ipso nominati ualet nec preces,                     337
modo  senatuque sed Ioue ipso, qui Capitolium incolit, profiteor             4 11
clxxx
agros,  urbem, corpora ipsorum coniugumque ac liberorum suorum          19 12
eodem etiam die, cum ipsos auxiliaque eorum perculisset, oppidum          137
nec  contradici quin, quoniam ipsos belli culpa sua contracti                 22
uenit-  similius uero facit ipsos in amicitiam redisse. Publilio               266
jis  qui fecerint dematur, ipsos omni ui depulsuros esse.                   237
ut  facile appareret ne ipsos quidem iam postulare ut                      4 10
priusquam ultima adhiberetur uis, ipsos se in deditionem consuli            206
progredi  non poterat, eum ipsum in quo constiterat locum                 387
cum  satis per se ipsum Samnitium bellum et defectio                    291
extra  culpam belli esse ipsum Vitruuium iudicasse, cum receptaculum        1910
edicta  exhorruisset. Ea quoque ira  alienauit a dictatore militum             3512
destituissent, increpare Palaepolitanos, ira  atque inuidia in Romanos         272
expetitae metu propinquo atque ira  concirent finitimos populos; et           293
quam  ius gentium ab ira  impetuque hominum tegeret. Consensit             67
sed  dictatori, si occaecatus ira  infestam multitudinem in se                3217
omnem edixerat militibus; nec ira  magis publica quam priuatum            36 10
accipere,  caeci fraude et ira  nihil recusarunt. Dilucere deinde              27 10
ardore  militum a uolnerum ira  quod haud fere quisquam                  2913
auditam.  Certe, cum commotus ira  se a uestibulo templi                   62
ferocem animum iuuenis seu ira seu detractandi certaminis pudor            7 8
accusaret,  tunc Papirius redintegrata ira  spoliari magistrum equitum         3210
solum in praesentia moderatum irae esse ne quid de                     3315
missus  piaculum omnis deorum irae qui pestem ab suis                    9 10
posterum diem differret et irae suae spatium et con silio                  32 14
belli  uenire. Memoriam eius irae Tusculanis in poenae tam                3712
contulerunt, placuit auerruncandae deum irae uictimas caedi; simul           6 11
fuisset.  Itaque plenus minarum iraeque profectus in castra, cum            3012
patriae  memores. Latinos ob iram  agri amissi rebellantes in                12 5
procumbere ad genua et iram  deprecan dictatoris. Tum dictator            353
et  apte ad repraesentandam ¡ram deum ficta possunt. Torquatus              63
omnium rerum esset, ne iram  quidem unquam atrociorem fuisse            3317
magis quam trucem dictatoris iram  timeret. Raque frumentatores cum        3510
parta  prae se ferret iram  tristitiamque. Misso itaque repente               3010
exutus  fuisset? quo ultra iram  uiolentiamque eius excessuram fuisse         3319
qui  adeo non tenuit iram  ut, si tanta dementia                        57
mulier  una ultra humanarum irarum  fidem saeuienti turbae immixta,         2415
pax  est, quam minimum irarum inter nos illosque relinqui                2012
sed  in rabiem atque iras imperatorum uertit. Namque Papirius              30 1
hostem mitigauere, quae deorum iras placant, tribunos plebis appello         337
uenire  amentem inuidia, iratum uirtuti alienae felicitatique; furere           312
annuum  stipendium darent, cum ire ad senatum iusssi essent,              3612
Haec  ita precatus lictores ire ad T. Manlium iubet                       9 9
ut  inde obuiam Gallis iretur; longius discedi, ne alio                     204
Romano et quae actum iri  secum credant, quidnam ad                     3 10
quod  Fregellas -Segninorum is ager, deinde Volscorum fuerat              22 2
adgressus.  Et militum quidem is erat ardor ut iam                       16 7
clxxxi
si  socialis illis exercitus is est quo adiuncto duplicent                      43
crudelitatem insignem. L. Papirius is fuit, ciii cum se                    282
scripta  ciuem deuouere; si is horno qui deuotus est                      1012
Trifanum -inter Sinuessam Mintumasque is locus est- occurrit.              1111
dixerunt  L.  Aemilium Mamercinum; is magistrum equiturn Q. Publilium      16 12
nec  priusquam acre persoluto is qui cepisset extra uincula                 146
praeuerti  proficiscuntur. 1am Latio is status erat rerum ut                  132
Valerius ac M. Fabius.  <Is>  creauit con sules T.  Manhium                35
mulcato  se suos redempturam. Is  finis lacerationi fuit, sepulturnque          24 16
suos  tum factis clarus. Is ubi Romanos equites insignemque                 7 3
ab  uno destinato hoste; isque iuuenis in acie oblatus                      8 18
castra,  cum maximis itineribus isset,  non tarnen praeuenire famam          3012
‘Visne igitur, dum dies ista uenit qua magno conatu                      77
caritas  liberum tum specirnen istud uirtutis deceptum uana imagine           718
Romani omnes uocemur’. Forte ita accidit ut parem ferociae              5 7
diei  tertia ad octauam ita anceps dicitur certamen stetisse                 3810
nec  ambigue est uictus, ita breuitate ipsa loci facilique                    198
Romanum censerent dimisit, ita  Campanos metu abalienauit, Latinos          31
morte,  alterius sicut truci ita claro ad memoriam imperio,                 124
detraxit  frenos equis atque ita concitatos calcaribus permisit ut              306
qua  Veliterni habitaret. lis  ita decretis usque ad triurnphum               2010
Quirini.  De senatu Priuernate ita decretum, ut qui senator                 20 9
Rern per se popularem ita dextere egit, ut rnedendis                     367
ad  senatum rettulit atque ita disseruit: ‘Patres conscripti, quod              1310
adulescentis Manli uidebatur. Forte ita co anno euenit ut                  35 10
grauiter  offenso impactus imo ita est saxo ut sopiretur.                    62
inuenti.  Romae nocturnus terror ita ex somno trepidam repente             377
aliorum causa alia esset, ita expediri posse consilium dicere,               14 1
ut  expeditior in praesentia fuga, ita foedior postquam periculo              264
dubia  spe sua militumque ita fudit fugauitque Samnites ut                 36 8
dernum proelium Samnitium res ita infregit, ut omnibus conciliis            39 10
saeuientem contionem iubebant: ita  inritatis militum animis subdere          3216
publico ullo concilio est, ita  insequentis anni consulibus, L.                292
potuit.  Eques extemplo insecutus ita  institit agmini ut, donec               385
haud  dubio habitum sit; ita instruxit aciem [loco ac                      364
aciem  [loco ac subsidiis], ita omni arte bellica firmauit;                   364
Castra  in hostico incuriose ita posita tamquam procul abesset               382
Manibus Tellurique deuoueo’. Haec ita precatus lictores ire ad              99
adficiatis.  Sicut uerbis nuncupaui, ita pro re publica <populi               9 8
aciem  inuitos extraxit; et ita proelio uno accidit Vestinorum               2912
querentibus de nobis Samnitibus ita responsum ab senatu Romano            4 10
paratoque profectus ad Imbrinium -ita uocant locum- acie cum              304
quietos  obtineamus. Di immortales ita  uos potentes huius consilii            1314
Bina  in Latino uugera ita  ut dodrante ex Priuernati                       1114
re  publica bene gesta ita ut non ab illo u nico duce                       315
¿asu  Manhius ab uugulo, ita  ut per costas ferrum                         7 11
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iacentem Annium uidisset, exclamat, ita ut populo patribusque audita          6 4
cum  suis turmalibus euasit, ita  ut uix teli iactu                          71
nummos quadringenos quinquagenos. Ita bello gesto, praemiis poenaque      12 1
cum  eo communicantjs laudes. Ita  certe dictator id factum                3010
causam  suam commendantes. Ita deductus ex Samnitibus exercitus.          3612
non  corpus obnoxium esset. Ita  nexi soluti, cautumque in                 289
auersam  in hostes ferret. Ita  omnis terror pauorque cum                   9 11
abstinuit,  tamen, quia in Italia bella gessit, paucis dixisse                 2418
Alexandrum Epiri regem in Italiam classem appulisse constat; quod          36
Accito  ab Tarentinis in Italiam data dictio erat, caueret                   242
et  Samnis Romanusne imperio Italiam regat decernamus’. Legati            23 9
Eoque  ocius transmisit in Itailam ut quam maxime procul                 24 3
deditionem in fidem uenissent; itaque Campanos, seu uelint seu nolint        2 13
super  qua re accirentur; itaque concilio prius habito praetores               3 10
animi  habetis; et uestram itaque de eis curam quam                     1317
uis  fati.  Oblitus itaque imperii patrii consulumque edicti,                   78
quam  consceleratis similis uisa; itaque memoria ex annalibus repetita        18 12
se  omnium aduoluens; plus itaque misericordia ad poenae ueniam           3710
in  uestra manu posuerint; ¡taque pacem uobis, quod ad                   1314
ferret  iram tristitiamque. Misso itaque repente senatu se ex                3011
uel  Volscos quam Romam; itaque si uideatur eis, se                     119
seueritatem miscendam comitati. Itaque adhibitis legatis ipse circuit          366
periculo  peragere inceptum uoluit. Itaque aggerem et uineas egit            168
urbium extrema sunt [patiebantur]. Itaque cum et a Tarento                25 7
inter  se usi fuerant. Itaque cum et comitiorum dies                      23 11
esse  qui Romani fiant. Itaque et in senatu causam                       2110
trucem  dictatoris iram timeret. Itaque frumentatores cum circumuenti        3511
esset  comitia haberi. Itaque interregnum initum. Duo interreges             34
aut causa armorum fuerant. Itaque omni ope adnisi sunt,                  164
Romanis ferociores fecit. Itaque per speciem aduersus Samnites             32
spretum imperium fuisset. Itaque plenus minarum iraeque profectus         3012
inciperet-  fien  non poterat. Itaque ubi neque eundi neque                 388
magis  quam modestia quieuere. Itaque  uelut demerso ab admiratione         7 21
cladis  uenerunt. Volscorum item exercitum duce Antiati populo              12
equitum dicto audientem esse; itemque illud interrogo, cum me             324
esse  ad Priuernum fiexit ¡ter. Prius animaduersum in eos                  1913
uis  aquae abstulerat, indicantem iter.  Quem cum incerto uado              24 10
principesque ordinum nominatim ad iterandam  secum pugnam uocare.        394
equis,  cum prior ad iterandum  ictum Manlius consurrexisset, spiculum        7 10
haudquaquam idem animus ad iterandum peniculum fuit; nocte pro           15
cum  expedito equitatu secutus. Iteratur  deinde contentio et prendi           335
semel  concursu est sublatus, iteratus  sit neque signa promota              3810
Lentulo  Q. Publilio Philone iterum consulibus, fetialibus Palaepolim         228
creati  consules A. Cornelius iterum et Cn. Domitius. Tranquillis            175
consulibus, L. Puno  Camillo ¡terum Junio Bruto Scaeuae, nulla            292
consules erant C.  Plautius iterum L.  Aemilius Mamercus cum               11
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consules L.  Papirius Crassus iterum  L. Plautius Venox; cuius              191
creauit  C. Sulpicium Longum iterum  Q. Aemilium Cerretanum. Samnites     37 1
longius  discedi, ne alio itinere hostis faileret ad urbem                   205
Latinorum pugnae superfuerant, multis itineribus dissipati cum se in         115
in  castra, cum maximis itineribus isset, non tamen praeuenire              3012
concessit.  In Samnium incertis itum auspiciis est; cuius rei                30 1
Ex  curia in contionem itur.  Quo cum paucis dictator,                    339
quo  imperatores sui duxissent ituros esse respondissent ***  1am            23 10
intueri  saeuientem contionem iubebant: ita inritatis militum animis          3216
ire  ad T.  Manlium iubet matureque collegae se deuotum                   99
memorem uideret, nudari iubet uerberaque adferri. Quibus laceratus         284
acie  ante signa procedere ¡ubet. Qui ubi subiere, extemplo                 102
esse  ipsum Vitruuium iudicasse, cum receptaculum fugae Priuernum         1910
accusatorem capitis sui ac iudicem esse, modo uitam sibi                  32 9
tui,  fugienti senatus iudicium, iudicem fero, qui certe unus                338
Data  uisceratio in praeteritam iudicii gratiam honoris etiam ei              224
in  potestate habere, facto ¡udicio uiua sub terram ad                     158
exercitus tui, fugienti senatus iudicium, iudicem fero, qui certe             33 8
sed  prauum populi iudicium nequiquam posteros accusaturos, cum           347
Flauia  rogatione populi fuit iudicium. M. Flauius tribunus plebis            37 9
coloniam missi sunt; bina iugera agri acceperunt. Secutus est              2111
diuiditur.  Bina in Latino iugera ita ut dodrante ex                       1114
graui  casu Manlius ab iugulo, ita ut per costas                          711
L.  Furio Camillo iterum lunio Bruto Scaeuae, nulla prior                 29 2
ab  eo magister equitum lunius  Brutus dictus. Dictatura popularis            1213
ut  aedes lucusque Sospitae lunonis  communis Lanuuinis municipibus cum     14 2
peregrinum senatum in tuo, Iuppiter,  augurato templo captus atque          5 8
ad  simulacrum Iouis, ‘audi, Iuppiter,  haec scelera’ inquit; ‘audite,           5 8
‘et  cum illis aderit Iuppiter  ipse, foederum a uobis                       7 5
stantem sic dicere: ‘Jane, Iuppiter,  Mars pater, Quirine, Bellona,            9 6
caeleste numen; es, magne Iuppiter;  haud frustra te patrem                 65
Fabi  crederet, se ius iurandum dare paratos esse non                    3218
increpans nomen abominandum fluminis, ‘jure Acheros uocaris’ inquit.       2411
Capitolium cepisset, non legatus jure gentium tutus loqueretur,              52
Nomentanique et Pedani eodem jure  quo Lanuuini in ciuitatem              143
hostes  fore! Haec simul iurgans,  querens, deum hominumque fidem         332
Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris condicionisque cuius Capuam esse     14 11
[est],  si societas aequatio iurjs est,  si consanguineos nos                   43
sibi  ab Romanis bellique ius aduersus Sidicinos petierunt: quae              18
nobis per nos tuendorum ius antea dabant, nihil intercesserunt.               4 8
potissimum dictatore uim et ius dictaturae exstinguat. quod si              34 6
alii  diuo uouere uolet ius est.  Telo, super quod                         1013
euentu collegae, cum, ut ius fasque erat, lacrimis non                    101
foedere repetitae essent secundum ius fasque restituerentur. Fetiales         39 1
iussu consulis prosequebantur, quam ius gentium ab ira impetuque            67
Q. Fabi crederet, se ius iurandum dare paratos esse                     3218
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necti  desierunt; mutatum autem ius ob unius feneratoris simul              281
haec  scelera’ inquit; ‘audite, lus  Fasque. Peregrinos consules et            5 8
seruo,  cum decreto eorum iussa esset sacris abstinere familiamque           158
ab  confutan te indice bibere iussae ut se faisum commentam                188
priusquam consules ab urbe -iusserat enim senatus defendi Auruncos-        153
Atilius expers gloriae esset, iussi ambo consules aduersus Sidicinos          1611
magistro equitum placarent, iussi de tribunali descendere legati;             33 1
comparare inter se prouincias iussi, Mamercinus, cui Gallicum bellum        203
unius  ingens uinculum fidei iussique consules ferre ad populum             28 8
et  senatus inde abductus iussique trans Tiberim habitare, ut                145
eius  Romam emanarunt; iusssque  ante tempus consulibus abdicare           34
‘cum eo nos deduci iussisti unde et priuati uocem                       3310
aduersus  rebellantes Latinos dici iussit,  Aemilius, [tum] cuius              12 12
eum  togam praetextam sumere iussit et uelato capite, manu               95
Vitruuium in carcere adseruari iussit quoad consul rcdisset, tum            207
socii  essent, dictatorem dici iussit.  Dictus C. Claudius                    155
uirgas  et secures expediri iussit.  Fabius fidem militum implorans           3210
constiterat locum castris dimetari iussit. Id uero circumfuso undique         387
populus  Palaepolitanis bellum fien  iussit. Inter consules prouinciis           228
patrum populus aduersus Vestinos iussit. Prouincia ea Bruto, Samnium       29 6
auersatus contionem classico aduocari iussit. Quae ubi frequens             7 14
Papirius  in partem inferiorem iussit.  Secutus pater ‘bene agis’              339
et  prendi Fabium Papirius iussit.  Vbi cum deprecantibus primoribus         335
milite  implesset, tolli clamorem iussit; ad quem Graeci signo               26 3
cum  ire ad senatum iusssi essent, secuturos se dictatorem                 3612
cura  magistratuum magis, qui iussu consulis prosequebantur, quam ius        67
nocte,  aequo iniquo loco, <iussu>  iniussu imperatoris pugnent, et         3410
se  dictatura abdicare uellet, iussu patrum priusquam abdicaret              37 1
deis.  Noui deinde consules iussu populi cum misissent qui                 252
cum  Laurentibus renouari foedus iussum renouaturque ex eo quotannis       115
quoque  eis Campanus populus iussus pendere in singulos quotannis -         11 16
finem  fecit. Magister equitum iussus postero die adesse, cum               333
fortuna  bello substraxit; iussusque dictatorem dicere rei gerendae           299
pugnasset,  quicquam ex justa poena remisurum. maiestas imperii            344
auxilii ab Romanis causa iustior fuit. Sed pniusquam consules              152
et  secures uictoribus et iustissimos meritis triumphos intentan.             33 18
petierunt:  quae se co iustius petere, quod et in                          19
suspecta primo propter mundiorem justo cultum, insimulata deinde apud      15 7
tnibuniciae potestati precarium non iustum auxilium ferenti. Viue, Q.         35 5
euentus docuit fortes fortunam iuuare.  BelIum ex auctoritate patrum         295
haud  ullo publico consilio auxilioue iuuari  Graecos nec Fundanum          235
tractu  orbis, inuictum bellis, iuuenem fortuna morbo exstinxit.              37
supplicii  tenderet neu unico iuueni, neu patri eius, clarissimo              32 15
spoliisque contectum iuuenis corpus, quantum militanibus studiis            722
uerberaque adferri. Quibus laceratus iuuenis cum se in publicum            285
uno  destinato hoste; isque ¡uuenis in acie oblatus ex                      8 18
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praestet?’  Mouet ferocem animum ¡uuenis seu ira seu detractandi            7 8
curiam  patribus laceratum iuuenis tergum procumbentes ad singulorum       28 7
Latinos populos, quorum ibi iuuentus caesa erat, Aemilius ad              126
enim  pretio a finitimis iuuentus dicebatur- intentiore dilectu habito          381
maturius  fieret, omnis iuuentus Samnitium praeter necessarium urbis         262
et  ex Voiscis populis iuuentute  propere excita rediturum infesto             119
nouandarum ualuissent, ex iuuentute  quidam Lucanorum pretio adsciti,       27 6
tantum obuiam exisse constat, iuuentutem et tunc et omni                 121
esse  rebantur, Tarentinorum iuuentutem,  Graeci Graecos, haud minus       25 8
sed  in posterum salubre iuuentuti erimus. Me quidem cum                 7 17
disciplinae militaris euersae ¡uuentuti gratiam facere. se tamen             34 3
frons  in aciem fiorem iuuenum pubescentium ad militiam habebat.           86
K
deducendae agroque diuidundo creauerunt K. Duillium T.  Quinctium M.      16 14
annus,  L.  Papirio Crasso K.  Duillio consulibus, Ausonum magis            161
Plautius,  eo ipso die, Kalendis Quinctilibus, quo magistratum inierunt,  20  3
L
comitiorum habendorum causa dixerunt L.  Aemilium Mamercinum; is  16 12
quartus decimus demum interrex L.  Aemilius consules creat C.  23  17
Extemplo igitur consules noui, L.  Aemilius Mamercinus et C.              20 3
erant  C. Plautius iterum L.  Aemilius Mamercus cum Setini                 11
tum  duos Latium habebat, L.  Annium Setinum et L.                      39
utilitati iactabantur: hoc etiam L.  Brutum, conditorem Romanae             343
defuit.  Eques etiam auctore L.  Cominio tribuno militum, qui               306
Falernumque incolentes fecit. Igitur L.  Cornelio Lentulo Q. Publilio         228
debellatum cum Graecis esset. L.  Cornelio, quia ne eum                  23 13
Insequenti anno, Q. Fabio L.  Fuluio consulibus, A. Cornelius              381
patres  credebant. Anno insequenti, L.  Furio Camillo C. Maenio             13 1
ita  insequentis anni consulibus, L.  Furio Camillo iterum Junio              292
M.  Furium Camillum in L.  Furio, qui contempta sua                    3315
arma.  Ceterum alterum consulem L.  Furium, cui maior moles              29 8
dictatorem Quinctium Cincinnatum in L.  Minucium consulem ex obsidione    33 14
L.  Annium Setinum et L.  Numisium Circeiensem, ambo ex                 39
praetura  tendente. Insequens annus, L.  Papirio Crasso K. Duillio            16 1
dictator praeposito in urbe L.  Papirio Crasso, magistro equitum             361
tantum momenti in uno uiro L.  Papirio fuit ut, si ducis consilia             363
aegre  pati, quod sine L.  Papirio non inermes, non manci                  314
facti  Acerrani lege ab L.  Papirio praetore lata, qua                      1712
bellum  exsequi nequierat, dictatorem L.  Papirium Crassum, qui tum         122
bello  ea tempestate dixit, L.  Papirium Cursorem, a quo                   299
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consules creat C. Poetelium L.  Papirium Mugillanum; Cursorem in          2317
esse  in sua potestate: L.  Papirium nihil eius deminuturum;                 345
quod  si fecisset, non L.  Papirium sed tribunos, sed                      347
se  abdicauerunt. Creati consules L.  Papirius Crassus iterum L.              191
ab  eo magister equitum L.  Papirius Cursor dictus. Nihil                   122
libidinem, simul crudelitatem insignem. L.  Papirius is fuit, cui             282
Norbanum et Coranum agrum L.  Papirius profectus haud procul            195
loco  fuisset quo fuit L.  Papirius, ueniam dedisset. Mecum,                356
qui  ludis Romanis, quia L.  Plautius praetor graui morbo                  40 2
L.  Papirius Crassus iterum L.  Plautius Venox; cuius principio              19 1
accepit;  praesidio ei L.  Quinctius tribunus militum praepositus.             2513
patribus  uestris, Latini, haec L.  Tarquinius uobiscum postea fecit?           59
Cn.  Quinctilius magistrum equitum L.  Valerium dixit, qui fixo             18 13
urbi  adiuncta erant, integer labor restarel, bello infecto repente             128
ad  triarios redisse, cum laboratur,  prouerbio increbruit. Triarii              8 11
agmen,  fessus metu ac labore miles, increpans nomen abominandum         2411
id  arduum factu erat, labore  militum potius quam periculo                 168
uisumque est, adeo repente laboris per diem paene totum                 397
Fabius  fidem militum implorans lacerantibus uestem lictoribus ad           3211
donis  cumulentur, nudatum uirgis laceran  in conspectu populi Romani,       3321
praesidia.  Ibi  foeda laceratio corporis  facta.  Namque  praeciso              2414
suos  redempturam. Is finis lacerationi fuit, sepultumque Consentiae         24 16
introeuntibus in curiam patribus laceratum iuuenis tergum                 287
iubet  uerberaque adferri. Quibus laceratus  iuuenis cum se in               285
oppidis  se tenerent -ne lacessitus Romanus causam belli haberet-            133
complexus fihium plurimis cum lacriniis agebat. Stabat cum eo             3323
ut  ius fasque erat, lacrimis non minus quam laudibus                     101
polletque’. Si ad Regillum lacum ad satietatem uestram pugnauimus,          76
mentem pugna apud Regillum Iacum? Adeo et cladium ueterum             510
eum  templo laetus senatus, laetior populus, circumfusi ac gratulantes         358
id  factum accepit, ut laetis aliis uictoria parta prae                      30 10
Q. Fabium ciuitatem in laetitia uictoria supplicationjbus ac                3320
in  castris Romanis, quam laetitiam inter hostes fore! Haec                3322
rediit,  neque ciuibus satis laetus aduentus eius fuit  nec                    362
degressum eum templo laetus  senatus, laetior populus, circumfusi           35 8
gerebatur  res; deinde ab laeuo comu, hastati Romani, non                  93
aciem;  Manlius dextro, Decius laeuo cornu praeerat. Primo utrimque         92
uoces  sunt, ut neque lamentis neque exsecrationibus parceretur              721
Pedani  eodem iure quo Lanuuini  in ciuitatem accepti. Tusculanis            143
igitur  de singulis decretumque. Lanuuinis ciuitas data sacraque sua          142
lucusque Sospitae lunonis communis Lanuuinis municipibus cum populo      14 2
Pedum peruenere; Aricinos Lanuuinosque et Veliternos Antiatibus          135
populus;  uenerant et ab Lanuuio  Antioque auxilia. Vbi cum                127
ueruto  Lucanus exsul transfigit. Lapsum  inde cum inhaerente telo           2414
templi citato gradu proriperet, lapsus per gradus capite grauiter              62
Mars  pater, Quirine, Bellona, Lares,  Diui Nouensiles, Di Indigetes,          9 6
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ne  aut impunitas eorum lasciuia superbiaque aut bello poenae              29 3
ab  L.  Papirio praetore lata,  qua ciuitas sine suffragio                    1712
Latinorum fugam ac uastitatem late fecerunt. Simul et Romani,              9 12
per  arma, per uiros late stragem dedere; secutus pedes                   30 6
primo  aduentu consulum longe lateque est peruastatus. Hoc bello          25 4
sunt  exercitus hostium; oppida Latina  omnia et Antium ex                1312
quotannis post diem decimum Latinarum.  Equitibus Campanis ciuitas        1115
dederent  se omnes Latini  deditionemqUe am Campani sequerentur.          1112
et  quamquam superiores certaminibus Latini  erant, haud inuiti, ne            2 8
haud  dubie fuisse uictoriam. Latini  ex fuga se MintumaS                  109
e  re publica nominis Latini  fideque sua uiderentur. Vbi                   412
cum  Albanis, patribus uestris, Latini,  haec L. Tarquinius uobiscum          59
etsi  defectio sociorum nominisque Latini  haud dubia erat, tamen             38
ad  Capuam, quo iam Latini  sociique conuenerant, castra locant.             6 8
Qui  ubi subiere, extemplo Latini,  tamquam idem aduersarii fecissent,        103
Cur  non alter ab Latinis consul datur? Vbi país                         44
rebellionis commune cum aliis Latinis  crimen sed quod taedio              149
uideatur eis,  se ex Latinis et ex Voiscis populis                         119
consules rogarent, Camillus de Latinis populis ad senatum rettulit           1310
quondam consociassent. Ceteris Latinis populis conubia commerciaque       140
apud  quosdam auctores inuenio. Latinis quoque ab Lauinio auxilium,         113
honoris  causa, quia cum Latinis rebellare noluissent, Fundanisque et         1410
ait  ‘turma Romani cum Latinis  sociisque bellum gesturi estis?               74
procul  instructi praebuere terrorem Latinis.  Ceterum inter omnes            107
trecenis.  Alterum tantum ex Latino  dilectu adiciebatur, qui ea               8 14
praebebat  criminibus ager in Latino Falernoque agro maligne plebei         1212
unus  ingens exercitus duce Latino fines Samnitium ingressus plus            2 8
Romanae diuiditur. Bina in Latino iugera ita ut dodrante                  1114
acie  oblatus ex centurione Latino  uictoriam tulit. Pugnatum est              818
nuntio allato de clade Latinorum  cum conuersis signis retro                114
Sic  stratas legiones Latinorum  dabo, quemadmodum legatum iacentem        66
postremo  rem restituisse. Latinorum  etsi pariter accisae copiae             118
haud  dubie consternatae cohortes Latinorum  fugam ac uastitatem late         912
Extra  poenam fuere Latinorum  Laurentes Campanorumque equites, quia      11 15
aliis  partibus multitudo superaret Latinorum,  Manlius consul audito          101
clamore sublato principia Latinorum  perturbant hastisque ora              106
esse  Romanis soluendam. Qui Latinorum  pugnae superfuerant, multis        115
decem  principes Latinorum  Romam euocauerunt quibus imperarent           38
non  ferentes impressionem Latinorum,  se ad principes recepere.             93
illo  latus signa primo Latinorum  turbauit, deinde in totam                 9 11
pacem  uobis, quod ad Latinos attinet, parare in perpetuum                1314
Curam acuebat quod aduersus Latinos bellandum erat, lingua, moribus,       615
ab  ignauissimiS populis sinerent; Latinos Campanosque, si sub dicione        2 11
dictatorem aduersus rebellantes Latinos dici iussit, Aemilius, [tuml          1212
similis;  adeo nihil apud Latinos dissonum a Romana re                    82
pigebat  in potestate sua Latinos iam non esse timebantque                 2 12
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necessitate expressam aspernabantur, ad Latinos iam sua sponte in           2 6
nolint,  quieturos; in foedere Latinos nihil esse quod bellare                213
magis quam patriae memores. Latinos ob iram agri amissi                 125
erant,  in deditionem accipiente Latinos populos, quorum ibi iuuentus         126
ita  Campanos metu abalienauit, Latinos uelut nihil iam non                 3 1
facile  conuenerit inter Romanos Latinosque, qui eius pugnae memoriam      10 8
colonias quoque uestras Latinum  Romano praetulisse imperium.            53
et  quemcumque in curia Latinum uidisset sua manu interempturum.         57
Latium Capuaque agro multati. Latinus ager Priuernati addito agro          1113
euentu cematur quantum eques Latinus Romano praestet?’ Mouet ferocem      7
uir  peritusqu militiae, Latinus uiribus ingens bellatorque primus,             817
quod  bello armisque in Latio  agendum fuit, id iam deum benignitate         131
alterum Roma, alterum ex Latio  crean oportet, senatus partem             55
quippe concedentibus Romam caput Latio  esse; sed ut amplum              45
rem  praeuerti proficiscuntur. 1am Latio is status erat rerum ut              132
florentissimum deum benignitate [nuncJ Latium armis uirisque,              5 3
eam  Campani sequerentur. Latium Capuaque agro multati. Latinus ager      1113
consilii  fecerunt ut,  sit Latium deinde an non sit, in uestra manu            1314
uellent.  Praetores tum duos Latium habebat, L.  Annium Setinum            39
quamquam armis possumus adserere Latium in libertatem,                54
Fallacibus Iitteris circa Latium nomenque Volscum missis,                1110
deditionem accipiendo singulas urbes Latium omne subegere. Praesidiis       13 8
sint,  tamen supplemento uel Latium propius esse uel Volscos              118
ne  ipsos quidem iam postulare ut Latium sub Romano imperio sit.           410
uictosque? licet delere omne Latium,  uastas inde solitudines facere,          1315
expugnatione urbis ad perdomandum Latium  uictorem circumducere         138
signa,  non ordines seruent, latrocinii modo caeca et fortuita               3410
et  ex auctoritate patrum latum ad populum est ut Priuernatibus             2110
eius  ductu auspiciisque uicisset, laturum? quem luctum in castris           3322
terror  pauorque cum illo latus signa primo Latinorum turbauit,              9 11
uerbis  T. Manli factum laudantem.  Fabius contione extemplo aduocata       3013
relationem consulis de summa rerum laudare  sed, cum aliorum causa        14
minime cum eo communicantjs laudes. Ita certe dictator id                3010
lacrimis  non minus quam laudibus debitis prosecutus tam memorabilem       10 1
de  industria, ut obtrectaretur laudibus ducis, impedita uictoria est.           364
Vitiatam memoriam funebribus ¡audibus reor falsisque imaginum titulis       40 4
inuenio.  Latinis quoque ab Lauinio auxilium, dum deliberando terunt         113
Extra  poenam fuere Latinorum Laurentes  Campanorumque equites, quia      11 15
non  desciuerant; cum Laurentibus  renouari foedus iussum renouaturque      11 15
tendit,  ignarus fati futurique, laus an poena merita esset.                   712
omnes  ciues sociosque praecipua laus eius belli penes consules              107
emineret,  terrae adfixit; spoliisque lectis ad suos reuectus cum              7 12
satis  sit. Eodem anno Iectisternium Romae quinto post conditam            25 1
quidem  satis quietum erat; legati circunstantes sellam orabant ut            3214
Missi  tum ab senatu legati denuntiatumque Samnitibus, ut eorum            19 2
Venox;  cuius principio anni legati ex Voiscis Fabraterni et                 19 1
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centurio  tribuni, non tribunus legati, non legatus consulis, non              347
tempus  indutiis daret quoad legati redissent. Samnites copiis iisdem,          24
imperio  Italiam regat decernamus’. Legati Romanorum eum se non          23 10
ferro  ignique uastantem agros legati Samnitium pacem orantes adeunt.         17
iussi  de tribunali descendere legati; et silentio nequiquam per               33 1
uim  abstinerent; ualuitque ea legatio, non tam quia pacem                 193
societas cum Samnitibus renouaretur, legatique ad eam rem mittuntur.        279
omnia  unus ex Priuernatibus legatis fecit,  magis condicionis in             211
comitati.  Itaque adhibitis legatis ipse circuit saucios milites                366
congruerunt, tum adhibitis legatis tribunisque et imperiis deum              6 12
curam eorum nominatim legatis tribunisque et praefectis demandabat.         366
creditum  uolgo est subueniri eis ab legato potuisse, ni tristia edicta          3511
exemplum erat Q. Fabius M. Valerio legato, qui castris praeerat, ne        3510
Romani,  non uerba legatorum nec hominum quisquam disceptator           23 8
ab  senatu ad dimittendos legatos, cum iacentem Annium uidisset,             6 4
Samnitibus datum est Romam legatos mittendi; qui cum adissent             2 9
sollicitari.  Ob haec cum legatos mitti placuisset prius ad Samnites quam      23 
animis  fecit ut legatos proficiscentes cura magistratuum magis,              67
non  ultra saeuisse quam ut legatum eum ad exercitum pro consule          3314
Latinorum dabo, quemadmodum legatum iacentem uidetis’. Adsensu populi    6 6
depulsuros esse. Cum Romanus legatus ad disceptandum eos ad            23 8
non  tribunus legati, non legatus consulis, non magister equitum             347
armis  Capitolium cepisset, non legatus jure gentium tutus loqueretur,         52
Postumius.  Romani facti Acerrani lege ab L.  Papirio praetore              1712
coniuges liberosque sub corona lege belli uenire. Memoriam eius           3711
Romanis mansisset trans Tiberim lege eadem qua Velitemi habitaret.         209
omnes praeter Polliam antiquarunt legem: Polliae sententia fuit             37 11
subcenturionem sibi quem uellet legeret qui tutaretur eum ab                8 18
ut  ab Setino homine leges acciperent, gladio cinctum in senatum            57
fuit  et quod tres leges secundissimas plebei, aduersas nobilitati             1214
sed  quem uelit ex legione Romana scripta ciuem deuouere;                1011
populi  Romani Quiritium, legiones auxiliaque hostium mecum Deis           9 8
conspectum hostium frustrarentur, silentio legiones educit; nec tamen         38 4
cum  saepe Bruttias Lucanasque legiones fudisset, Heracleam,               24 4
dictatorique et praetori, cum legiones hostium deuoueat, non utique          1011
deben;  utrius exercitus imperator legiones hostium superque eas se           6 10
deis  ducibus? Sic stratas legiones Latinorum dabo, quemadmodum            66
illis  praedam redde. Mihi legiones peditumque pugna curae erunt;           3816
uero  ñon Samnitium magis legiones quam maiestatem dictatoriam et         3011
Scribebantur autem quattuor fere legiones quinis milibus peditum,            8 14
cum  subito aduenere Samnitium legiones tanta ferocia ut uallum             382
peditum,  equitibus in singulas legiones trecenis. Alterum tantum ex           8 14
non  castra Samnitium, non legiones usquam oppositae; ferro ignique          17
imposito  Calibus reductae Romam legiones. Consul ex senatus consulto       160
<populi  Romani>  Quiritium, exercitu, legionibus, auxiliis populi           9 8
uerba  quibus me pro legionibus deuoueam.’ Pontifex eum togam             94
cxc
illi  uim allaturum saluis legionibus Romanis. Haud multo post              32 1
bello  ac pace pati legitima imperia possis’. Cum se                    357
tenerent;  alteram, ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur              1215
fecit.  Igitur L.  Cornelio Lentulo Q. Publilio Philone iterum                22 8
aliam  turbam scutatorum habebat; leues autemqui  hastam tantum            85
se  modicum spatium; manipulus leues uicenos milites, aliam turbam          85
audacia  depugnat. Vt et leui momento nec ambigue est                   198
exspectabant. Postremo leuissimum malorum deditio ad Romanos uisa:       25 8
magister equitum solutus ac liber potuerit esse. Sed quid                  325
auxilium ab se petebatur liberauit  onere consensus populi Romani           351
et  dicere uiri et liben  uocem auditam: an credi posse ullum                216
libertatis,  antea in duobus liberis fecisse; nunc patres comes               343
ipsis  praesidiis indigna iam liberis quoque ac coniugibus et                25 6
Tusculanus cum coniugibus ac liberis Romam uenit. Ea multitudo           3710
profugosque cum coniugibus ac liberis Suessam communisse, quae nunc      15 4
fusus  est cruor, tam libero conquestu coortae uoces sunt,                  721
parentumque et coniugum ac liberorum,  memores consulis pro uestra        10 4
corpora ipsorum coniugumque ac liberorum suorum in potestate populi       192
flens  ait uirum sibi liberosque captos apud hostes esse;                   2415
puberes  uerberatos necari, coniuges liberosque sub corona lege belli         3711
qui  nihil praeterquam de libertate cogitent dignos esse qui                 219
‘quam merentur qui se libertate dignos censent’. Cuius cum               212
possumus adserere Latium in libertatem,  consanguinitati tamen hoc          54
in  sua causa omnium libertatj.  si consensum exercitus eundem             318
arma?  Sin autem tandem libertatis  desideriuni remordet animos, si           43
Romanae uelut aliud initium libertatis factum est quod necti               28 1
L.  Brutum, conditorem Romanae libertatis, antea in duobus liberis  34  3
consociandi imperii, usurpandae libertatis  tempus optastis, en hoc            46
Samniti populo pacis bellique liberum arbitrium sit. Foedere icto            23
quidem cum ingenita caritas liberum tum specimen istud uirtutis             7 18
accensa,  tum suae condicionis liberumque suorum respectu, in forum        28 6
cuipiam  fuit seu credere libet Fabio auctori eo factum                    309
proripuisset,  libidinem crudelitatemque conquerens feneratoris              285
elicere  poterant, ad libidinem et contumeliam animum accenderunt.          28 2
ob  unius feneratoris simul libidinem, simul crudelitatem insignem.           281
uestra  obnoxia capita pro licentia Q. Fabi obicite.’ Stupentes              3411
hostico  errent, immemores sacramenti licentia sua se ubi uelint             349
Illud  adiciendum uidetur licere consuli dictatorique et praetori,             1011
ut  utrumque plebeium fien  Iiceret- censor crearetur. Plus eo               1216
consulere in deditos uictosque? licet delere omne Latium, uastas            1315
ohm  pudebat, nunc glorian licet,  si sociahis illis exercitus                  43
prolapsam poena restituas, -i,  lictor, deliga ad palum’. Exanimati            7 19
caue  uocem mittas. Accede, lictor’. Aduersus [quaeJ singula cum           328
deuoueo’.  Haec ita precatus lictores ire ad T.  Manhium                    99
implorans,  lacerantibus uestem lictoribus, ad triarios tumultum iam          3211
repente  strepitus ante curiam lictorum summouentium auditur et ipse         334
cxci
capto  exercitu dominantem quidquid licuerit in magistro equitum in         317
esset  a Graecis, gente lingua magis strenua quam factis,                228
aduersus  Latinos bellandum erat, lingua, moribus, armorum genere,         6 15
hostiam  esse; Manlium egregie litasse. ‘Atqui bene habet’ inquit           91
Decius,  ‘si ab collega litatum est’. Instructis, sicut ante                 91
ab  impetu belli placebat, litterae missae ut dictatorem comitiorum         2313
spolia  in triumpho ferret. Litterae  quoque de re prospere               3010
perculsurum. Fallacibus litteris  circa Latium nomenque Volscum          1110
Conlaudatis Fundanis consul litterisque Romam missis in officio          1913
necessarium urbis praesidium ad litus missa. Vbi dum Nymphius          262
sed  ipsi urbi propinqua loca depopulaturum; sed ut falleret,              26 1
dare  et praesidia in loca munita accipere, caeci fraude                 2710
iam  alii quindecim ordines Jocabantur,  ex quibus ordo unusquisque         87
Latini  sociique conuenerant, castra locant. Ibi in quiete utrique            6 8
uictus,  ita breuitate ipsa loci facilique receptu in tam                   198
premendoque iniquis ad transitum locis agmen detinuit. Interim pedes       38 6
clamatumque ad arma omnibus locis esset, prima luce nec               378
sit;  ita instnixit aciem [loco ac subsidiis,  ita omni                    364
qui  simul ex inferiore loco ad tribunal accessit, tum                   322
parens  quidem, si eodem loco fuisset quo fuit L.                     356
est.  Prodigii ea res loco habita captisque magis mentibus                1811
circumuenti ex insidiis caesi loco iniquo essent, ereditum uolgo           3511
maxime animos quod ignari loco iniquo, non hosti cessum,              389
interdiu  nocte, aequo iniquo loco,  <iussu>  iniussu imperatoris           34 10
ab  incesto id ej loco nomen factum. Eodem anno                     158
Publilius inter Palaepolim Neapolimque loco opportune capto dirimerat      23 10
sit  neque signa promota loco retroue recepta neque recursum             3810
equitum denuntiauit ut sese loco teneret neu absente se                 302
pacati  sint, neque eo loco ubi seruitutem esse uelint                   21 7
ipsum in quo constiterat locum castris dimetari iussit. Id                387
indicat Lucanos insidiis quaerere locum. Quos ubi respexit rex            2412
ad  Imbrinium -ita uocant locum- acie cum Samnitibus conflixit.           304
occurrit.  Priusquam castris locus caperetur, sarcinis utrimque in           1111
ne  militum uirtuti damno locus esset, ignibus crebris relictis              384
inter  Sinuessam Mintumasque is locus est- occurrit. Priusquam            1111
mutui  qua, ut quisque locus premeretur, inter se usi                   23 10
coloni  uellent; naues inde longae abactae interdictumque mañ Antiati        148
dicere  rei gerendae causa longe clarissimum bello ea tempestate           299
suppeditat. Certe id firmissimum longe imperium est quo oboedientes       136
ager  primo aduentu consulum longe lateque est peruastatus. Hoc           25 4
quadrantibus etiam pro longinquitate adiectis. Extra poenam fuere         1114
constare  mens, nec ut longius a castris dimicaret animus                196
inde  obuiam Gallis iretur; longius discedi, ne alio itinere                205
cum turma una longius prouecta accepissent impedimenta Romanorum       3812
templum appellatum. C. Sulpicio Longo P.  Aelio Paeto consulibus,         151
consules creauit C. Sulpicium Longum iterum Q. Aemilium Cerretanum.     37 1
cxcii
agendum nobis quam quid Ioquendum sit. Facile erit explicatis              41
legatus iure gentium tutus loqueretur,  ‘tempus erat’ inquit, ‘T.              52
castris  inuenta est. Ea Luae Matri dare se consul                         16
suo  damno nostra peccata luat;  triste exemplum sed in                    7 17
cum  saepe Bruttias Lucanasque legiones fudisset, Heracleam,              244
agitantibus accesserunt auxilia. Lucani atque Apuli, quibus gentibus         253
ex  Volseis Fabraternj et Lucani  Romam uenerunt, orantes ut               19 1
procul  Pandosia urbe, imminente Lucanis ac Bruttiis finibus, tres           245
omnes conuersi. Inde ab Lucanis exsulibus ad suos nuntii                 248
Tarentinonjm coloniam, ex Lucanis Sipontumque, Bruttiorum Consentiam     24 4
Epiri  regem ab exsule Lucano interfectum sortes Dodonaei Iouis            241
defectio repens Lucanorum  auctoresque defectionis Tarentini              29 1
alias  inde Messapiorum ac Lucanorum cepisset urbes et trecentas           244
hostes  et ducem Lucanorum comminus congressum obtruncat;             24 9
faceret;  et ducentos ferme Lucanorum  exsules circa se pro                246
ualuissent, ex iuuentute quidam Lucanorum pretio adsciti, clan magis        27 6
furere,  eo etiam quod Lucanos et Apulos -nam utraque                   272
cunctaretur interrogans indicat Lucanos insidiis quaerere locum.            2412
bellum Alexandri Epirensis in Lucanos traxit; qui duo populi               179
ipsam  satis ualidam, quando Lucanus defecerit; quem reuocani adhuc        274
uadum egressum eminus ueruto Lucanus exsul transfigit. Lapsum inde       24 13
lucem castris egressae. Eques luce demum ausus incursare in               386
omnibus locis esset, prima luce nec auctor nec causa                     378
adoriri;  nec dissimulabant orta luce postero die facturos. Dictator           383
pedestres  quidem copiae ante Iucem castris egressae. Eques luce            385
institit agmini ut, donec lucesceret, proelio abstineret; ne                 385
auspiciisque uicisset, laturum? quem luctum in castris Romanis, quam       3322
cum  eo ut aedes lucusque Sospitae lunonis communis Lanuuinis            14 2
non  relicta inter hostes, ludibrium non externis modo sed                 265
pars  ipsis retenta ad ludibrium;  quae cum iaculis saxisque                2414
an  ut esset qui ludis Romanis, quia L.  Plautius                         402
id  bellum magna mercede luendumque esse; id referre tantum             3911
noxam  meruisset, donec poenam lueret in compedibus aut in               28 8
M
Comelius Rufinus, magister equitum M.  Antonius. Religio deinde           173
facerent;  collega additus Coruo M.  Atilius Regulus; et  ne                 165
seu  humana fraude fuit, M.  Claudio Marcello C. Valerio                  181
comitiorum causa diceret. Dixit M. Claudium Marcellum; ab eo            23 14
accito  ‘uides tu’ inquit, ‘M. Fabi, ab hostium equite                     3814
profugit;  et patre auctore M.  Fabio, qui ter iam                         334
K.  Duillium T.  Quinctium M. Fabium. Noui deinde consules              1614
immitis  animus, tum pater M.  Fabius ‘quando quidem’ inquit              33 6
Cornelius  Aruina dictator et M.  Fabius Ambustus magister equitum,         38 1
cxciii
oblata  opportunitas praeuertit. Namque M.  Fabius, captiuus Romanus,        169
deleto  prope equitatu hostium M. Fabius circumductis paululum alis          39 3
ipse  adulescens, iam pater M.  Fabius contentionis obliti procumbere         353
fuere,  M. Valerius ac M.  Fabius.  <Is>  creauit consules                  35
populo uisceratio data a M.  Flauio in funere matns.                      222
rogatione populi fuit iudicium. M. Flauius tribunus plebis tulit              379
exercitum pro consule relinqueret. M.  Furium Camillum in L.              3315
dictatorem dici placeret; dictus M.  Papirius Crassus et magister             176
inclamat.  ‘Deorum’ inquit ‘ope, M.  Valen, opus est; agedum,               9 4
exemplum erat Q. Fabius M.  Valerio legato, qui castnis                  3510
per  quintum demum interregem, M. Valenium Coruum, creati consules       17 5
maximum ea tempestate imperatorem M. Valerium Coruum consulem quartum 16  4
hac  trepidatione Decius consul M.  Valerium magna uoce inclamat.           94
initum.  Duo interreges fuere, M.  Valerius ac M. Fabius.                   3 5
quod  antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea manipulatim           83
cuspis  super galeam hostis, Maeci trans ceruicem equi elapsa               79
Tribus  propter eos additae Maecia et Scaptia; censores addiderunt           17 11
erant  equites; praeerat Geminus Maecius, uir cum genere inter              72
L.  Funio Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitius omissa  13  1
coniungentes ad Asturae flumen Maenius improuiso adortus fudit.           135
quid  responden placeret, tamen magis ad summam rerum nostrarum          41
et  suam iam uicem magis anxios quam eius cui auxilium ab se petebatur      35 1
ex  Priuernatibus legatis fecit, magis condicionis in qua natus esset           21 1
cum  in se magis incitarent dictatorem quam magistro equitum placarent       33 1
Lucanorum pretio adsciti, clan magis inter populares quam honesti,          27 6
tum  uero non Samnitium magis legiones quam maiestatem dictatoriam        30 11
et  quidquid progrediebantur magis magisque turbatos hostes cernebant.        39 5
res  loco habita captisque magis mentibus quam consceleratis similis          1811
militum et quattuor Samnitium magis Nolanis cogentibus quam uoluntate      23 1
K.  Duillio consulibus, Ausonum magis nouo quam magno bello  16  1
sicut  eo anno sermonibus magis passim hominum iactata quam in publico     29 2
edixerat militibus; nec ira magis publica quam priuatum compendium        3610
res  cum speciem iniuriae magis quam doli prae se ferret                  27 8
destnictam cementes securem metu magis quam modestia quieuere.           720
suarum rerum aut partium in re publica magis quam patriae memores.        125
postremo,  cum ingenuitatis magis quam praesentis condicionis memorem      28 4
ne  quam uim hostium magis quam trucem dictatoris iram timeret.           35 10
cura  magistratuum magis, qui iussu consulis prosequebantur, quam ius        67
explicata acie, fugam magis retro quam proelium aut hostem spectante        197
cum  omnia non opes magis Romanae quam beneficiis parta gratia           151
etsi  meae partes exquirendae magis sententiae quam dandae sunt, tamen      20 12
a  Graecis, gente lingua magis strenua quam factis, ferox responsum          22 8
publice petere quam pacisci magis ut,  si successisset inceptum,             2512
quidquid progrediebantur magis magisque turbatos hostes cemebant.         395
cum  omni agmine pnincipum magister equitum <cum>  escendisset, deduci  33  9
non  legatus consulis, non magister equitum dictatonis pareat imperio,         347
cxciv
Claudium Marcellum; ab eo magister equitum dictus Sp. Postumius.         2314
Q. Fabius Maximus Rullianus magister equitum est dictus, par             299
dictatorem dixit; ab co magister equitum lunius Brutus dictus.              1213
praetor,  dixit; ab eo magister equitum L. Papirium Cursor                122
dictus P.  Comelius Rufinus, magister equitum M. Antonius. Religio         173
et  M. Fabius Ambustus magister equitum, metu grauioris in               38 1
M.  Papirius Crassus et magister equitum P.  Valerius Publicola.  17  6
gerendam fuerit, num ea magister equitum solutus ac liber                325
proelio  certamini finem fecit. Magister equitum iussus postero die           333
tota  res praetermissa est. Magister equitum ut ex tanta                   30 8
dixissent,  dictator magisterque equitum se magistratu abdicarunt            156
dilectum indictum a magistratibus  uniuersumque Samnium erectum ac       23 2
dictator  magisterque equitum se magistratu  abdicarunt. Eo anno            156
Fabio  uetito quicquam pro magistratu  agere, in castra rediit,               361
nobile  rebus in co magistratu  gestis, discordia tamen, qua                2910
adeo,  postquam Papirium abisse magistratu  nuntiatum est, arrecti ad         372
tempus  consulibus abdicare se magistratu,  quo maturius noui consules        34
dixit,  qui fixo clauo magistratu  se abdicauerunt. Creati consules            1813
die,  Kalendis Quinctilibus, quo magistratum  inierunt, comparare inter       20 3
signum defossum erit,  co magistratum  Romanum escendere fas non         1012
incessit  uitio eos creatos magistratuque  se abdicauerunt; et quia            17 4
homines cogunt clamore suo magistratus  senatum uocare; et alii            27 8
ut  legatos proficiscentes cura magistratuum magis, qui iussu consulis         67
paras,  nec uirtus nobilitasque magistri  equitum a te ipso                  337
uersus  ut sibi poenam magistri  equitum dictator remitteret. Tribuni          351
militum  uociferabantur. Tum magistro equitum aceito ‘uides tu’            3814
Romam proficisceretur, magistro equitum denuntiauit ut sese               302
circumfusi ac gratulantes hinc magistro equitum, hinc dictatori,             35 9
quidquid licuerit in magistro equitum in militibus ausurum.                317
minetur?  neque illum magistro equitum infestiorem quam tribunis           316
poterant,  orabant ut parceret magistro equitum neu cum co                3212
magis  incitarent dictatorem quam magistro equitum placarent, iussi          33 1
urbe  L.  Papirio Crasso, magistro equitum Q. Fabio uetito                 36 1
gen  potuerit, supplicium magistro equitum tune uictoni minetur?            315
et  disciplinam militarem a magistro equitum uictam et euersam             3011
Papirius  redintegrata ira spoliari magistrum  equitum ac uirgas et           3210
Dictus  C. Claudius Inregillensis magistrum equitum C.  Claudium           15 5
facto  praeco Q. Fabium magistrum equitum citauit; qui simul              322
creati,  aequum censeas necne magistrum equitum dicto audientem esse;       32 3
quod  se Q. Fabius magistrum equitum duxerit ac non                    314
placuit.  Creatus Cn. Quinctilius magistrum  equitum L.  Valenium dixit,       183
Cum  se nihil moran magistrum equitum pronuntiasset, degressum eum       35 8
L.  Aemilium Mamercinum; is magistrum equitum Q. Publilium Philonem    16 12
agerent:  expiandum id bellum magna mercede luendumque esse; id          3911
equus  prioribus pedibus erectis magna ui caput quateret, excussit            7 10
impedimeritorum relicta abierunt. Armorum magna uis cum inter caesa        16
cxcv
Decius  consul M. Valerium magna uoce inclamat. ‘Deorum’ inquit           94
contra  Antiates ductus. Ibi magna utrimque caede atrox proelium             14
ferunt pro paulula uia magnam mercedem esse Romanis soluendam.         114
exercitu per multa bella magnaque saepe usi estis. Voltis                 1315
Apuliam processisse atque inde magnas praedas egisse. Nec discrepat        40 1
Est  caeleste numen; es, magne Iuppiter; haud frustra te                    65
Olympiadem, quarum mater magni  Alexandri altera, soror altera fuit.        24 17
peruenisset.  Eadem aetas rerum magni Alexandri est, quem sorore           37
Ausonum magis nouo quam magno bello fuit insignis. Ea                 16 1
extemplo acie conflixit; haud  magno certamine deuicti hostes;               13
dies  ista uenit qua magno conatu exercitus moueatis, interea                7 7
Tum  dictator, postquam sine magno incommodo progredi non poterat,        387
extemplo earum comites magnum numerum matronarum indicauerunt;        1810
Stabat cum eo senatus maiestas,  fauor populi, tribunicium auxilium,         341
ex  justa poena remisurum. maiestas imperii perpetuane esset non            34 5
militaris,  uicit imperii maiestas,  quae in discrimine fuerunt                354
magis  legiones quam maiestatem dictatoriani et disciplinam militarem        3011
neque  imperium consulare neque maiestatem patriam ueritus, aduersus        715
consulem L. Furium, cui maior  moles rerum imposita erat,                29 8
sopitos hostes adgrederetur; nec maiore certamine capti cum urbe           1610
cepit.  Placuit inde iam maiore conatu animoque ab unius                  138
Samnitibus bellum, ipsi maiore  conatu quam aduersus Graecos             252
maxime ualido exercitu, maiore mole quamquam aeque prospero euentu      13 6
in  praesentia uideri potuit maioris animi quam consilii; sed                29 5
dicitur  uisa species uiri maioris quam pro humano habitu                  6 9
usi  estis. Voltis exemplo maiorum augere rem Romanam uictos            1316
aduersus  morem militarem disciplinamque maiorum  et numen deorum ausus  32  7
septem pedes altum aut maius in terram defodi et                       1012
cui  uitam debes, nihil maius praestiteris quam si hic                     357
fidam  et perpetuam; si malam,  haud diuturnam’. Tum uero                21 4
anquisitum ob rem bello male gestam de imperatore nullo                 3317
in  Latino Falernoque agro maligne pllebei diuisus- et postquam             1212
exspectabant. Postremo leuissimum malorum deditio ad Romanos uisa:       25 8
publica  egregie gesta esset; malle,  si mutare fortunam posset,              312
causa dixerunt L.  Aemilium Mamercinum;  is magistrum equitum Q.         1612
successere consules Ti.  Aemilius Mamercinus  <Q.> Publilius Philo,        12 4
inter  se prouincias iussi, Mamercinus, cui Gallicum bellum euenerat,        20 3
consules noui, L.  Aemilius Mamercinus et C. Plautius, eo                20 3
Plautius iterum L.  Aemilius Mamercus cum Setini Norbanique Romam        11
Papirio  non inermes, non manci milites fuerint, quod se                  314
ubi  neque eundi neque manendi  copiam esse uidet, instruit                388
potestas nostrorum hostiumque, Dique Manes, uos precor ueneror,           9 6
muri  reste suspensus, manibus  se demisisset, perpulit imperatorem          169
ex  altera exercitum Deis Manibus Matrique Terrae deben; utrius            6 10
auxiliaque hostium mecum Deis Manibus Tellurique deuoueo’. Haec ita       98
si  sequi extemplo uelint, manifesto deprehendi posse. Secuti indicem         186
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Maceclonicis, hoc postea manipulatim structa acies coepit esse:              83
Prima  acies hastati erant, manipuil quindecim, distantes inter se             85
<in>  praesidiis, saepe iisdem manipulis permixti fuerant. Per haec         6 15
armis.  Hoc triginta maniputorum  agmen antepilanos appellabant, quia        87
Robustior inde aetas totidem manipuloruim, quibus principibus est            86
et  Comelius respiciens ad manipulos militum, quod manu, quod            395
uirorum  caeso per alios manipulos uelut inermes prope intacti              106
inter  se modicum spatium; manipulus leues uicenos milites, aliam            85
cum  infestis cuspidibus concurrissent, Manli cuspis super galeam            79
alternis  paene uerbis T.  Manil factum laudantem. Fabius contione           3013
‘quandoque’ inquit, ‘tu, T. Manli,  neque imperium consulare neque          715
quam  supplicio miserabili adulescentis Manli uidebatur. Forte ita eo         359
‘tempus erat’ inquit, ‘T. Manli uosque patres conscripti, tandem             5 3
numine semper obseruatum et Manliana  imperia et posthabita filii           342
extra  uallum rogo cremaretur, Manlianaque imperia non in praesentia        722
bellum ortum. Aurunci, T.  Manilo consule in deditionem accepti,           152
acceptam dis hostiam esse; Manlium egregie litasse. ‘Atqui bene            9 1
et  Romani consulem T. Manlium haberent, qui adeo non                  57
lictores  ire ad T. Manlium iubet matureque collegae se                    99
<Is>  creauit consules T.  Manilum Torquatum tertium, P.  Decium          35
se  ab graui casu Manilus ab iugulo, ita ut                             7 11
multitudo superaret Latinorum, Manlius consul audito euentu collegae        10
est.  Ibi cum T.  Manlius consul egisset cum eis                          51
Ardeatem Solonium incursiones fecerunt. Manlius consul quia ipse per       12 2
partes  dimissi erant, T. Manlius consulis filius super castra                 7 1
prior  ad iterandum ictum Manlius consurrexisset, spiculum inter aures        7 10
ordinibus processere in aciem; Manilus dextro, Decius laeuo cornu           92
tradiderunt,  utrius partis T. Manlius dux fuisset, eius futuram              108
agent?’  ‘Aderunt in tempore’ Manlius inquit, ‘et cum illis                  75
cuiusque merito persolutis, T. Manlius Romam rediit; cui uenienti           121
poenae  tam atrocis auctores mansisse ad patrum aetatem constat            3712
post  defectionem ab Romanis mansisset trans Tiberim lege eadem           209
diutius  quam necesse sit mansurum?  ibi pacem esse fidam                216
curia  Latinum uidisset sua manu  interempturum. Et conuersus ad            57
non  sit, in uestra manu posuerint; itaque pacem uobis,                   1314
ad  manipulos militum, quod manu,  quod uoce poterat, monstrabat           396
raros,  quibus ferrum in manu  sit inuenies- equosque dum                 3815
iussit  et uelato capite, manu  subter togam ad mentum                     95
absente se cum hoste manum consereret. Q. Fabius cum                  302
tertium accensos, minimae fiduciae manum: co et in postremam             88
fraude  fuit, M. Claudio Marcelo  C. Valerio consulibus. Flaccum           18 1
diceret.  Dixit M. Claudium Marceilum; ab co magister equitum            2314
mdc  longae abactae interdictumque man  Antiati populo est et              148
fuerant,  multum in ora maris eius quod accolunt potuere,                 22 6
agrum,  non oram modo maris  sed ipsi urbi propinqua                    26 1
hostium usque ad oram maritimam  est depopulatus. Alteri consuli            16
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par,  Marsi Paelignique et Marrucini,  quos, si Vestinus attingeretur,  29  4
et  arma et communis Mars  belli decemet. Proinde inter                  238
sic  dicere: ‘Jane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares,  9  6
abunde  bello Samnitibus par, Marsi Paelignique et Marrucini, quos,  29  4
duobus  scriptis exercitibus per Marsos  Paelignosque profecti,               68
quod belli casus ferunt Marsque communis, aduersa pugna euenisset,        315
eorum,  adfirmando communem uere Martem belli utramque aciem pan       11 6
non  est; si potiatur, Marti  suouetaurilibus piaculum fien.  Haec,  10 14
sororemque Olympiadem, quarum mater  magni Alexandri altera, soror       24 17
uictos  in ciuitatem accipiendo? materia  crescendi per summam gloriam       136
ipse  de plebe erat  -materiam autem praebebat criminibus ager              1212
Philo,  neque in similem materiam  rerum, et ipsi aut                     125
animis  subdere ignem ac materiam  seditioni non esse aetatis,  32 16
inuenta  est. Ea Luae Matri  dare se consul dixit                          16
altera  exercitum Deis Manibus Matrique  Terrae deben; utrius              6 10
M.  Flauio in funere matris.  Erant qui per speciem                      222
crimine  stupratae matrisfamiliae absoluisset. Data uisceratio in             22 3
earum comites magnum numerum matronarum  indicauerunt; ex quibus ad    18 10
muliebri fraude ciuitatem premi matronasque ea uenena coquere et,          186
delatis et ad uiginti matronis,  apud quas deprehensa erant,                 188
quo  oboedientes gaudent. Sed maturato  opus est quidquid statuere           1317
in  dubia spe erant inature  urbis hostium potiundae, cum                   25
ad  T. Manlium iubet matureque  collegae se deuotum pro                  99
naues  deducendas. Quod quo maturius  fieret, omnis iuuentus Samnitium      26 2
abdicare  se magistratu, quo maturius  noui consules aduersus tantam          34
postero  die inuentum inter maximam hostium stragem, coopertum telis,  10 10
uiribus  pares. Auxerat id maxhne animos quod ignari loco                389
sequebantur, scutati omnes, insignibus maxiine armis. Hoc triginta           86
profuit.  Fuit autem ciuili maxime bello pugna similis; adeo                 82
mortales ibi uiui oppressi, maxime Campani. Dccii corpus ne              109
uocato  extemplo senatu, cum maxime conquereretur apud patres uim         33 4
esse.  In hanc sententiam maxime consul ipse inclinauit animos,             218
nominare auctores armorum. Vnum maxime nomen per consensum clamantium39 12
in  ltaliam ut quam maxime procul abesset urbe Pandosia                  243
euentu pugnat. Tumultum maxime repentina inter proelium eruptio          137
ad  Pedum cum Tiburtibus, maxime ualido exercitu, maiore mole            136
profectus in castra, cum maximis itineribus isset, non tamen               3012
ope  adnisi sunt, ut maximum ea tempestate imperatorem M.               164
quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se          184
a  quo Q. Fabius Maxinius Rullianus magister equitum est                 299
uetuerimne te quicquam rei me absente agere, uetuerimne signa             326
qui  Capitolium incolit, profiteor me dicturum, ut, si nos                   411
itemque illud interrogo, cum me incertis auspiciis profectum ab             324
poena  merita esset. ‘Vt me omnes’ inquit, ‘pater, tuo                     7 13
Romani,  praei uerba quibus me pro legionibus deuoueam.’ Pontifex           94
posterum salubre iuuentuti enimus. Me quidem cum ingenita caritas           7 18
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auctoritas  senatus nec aetas mea, cui orbitatem paras, nec                 337
ad  interpretationem uoluntatis meae dirigenda tua sententia fuerit?           325
fien?  Equidem, etsi meae partes exquirendae magis sententiae              2012
legiones auxiliaque hostium mecum Deis Manibus Tellurique deuoueo         9 8
interea  tu ipse congredi mecum, ut nostro duorum iam                    77
L.  Papirius, ueniam dedisset. Mecum, ut uoles, reuerteris in               357
ita  dextere egit, ut medendis corporibus animi multo prius                367
ut  ferme fugiendo in media fata ruitur, cum saepe                       244
et  coquentes quasdam medicamenta et recondita alia inuenerunt;            18 7
utraque  gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, ab          188
epoto  <in  conspectu omnium>  medicamento suamet ipsae fraude omnes     18 9
adempti dolorem aspernabantur. Mediis consiliis standum uidebatur ut        133
uim  potuit; partim in medio caesi, partim in fugam                      398
corporis  facta. Namque praeciso medio partem Consentiam misere, pars      24 14
egregium facinus ausus per medios erumpit hostes et ducem               249
insiluit ac se in medios hostes immisit, conspectus ab                     99
stringit  gladium et per medium amnem transmittit equum; iamque           24 13
rei  publicae mihi aut mei  [meorum] obliuiscendum sit, nos                 7 16
incitan  pacatos populos; pars melior senatus ad molliora responsa           216
ab  illo unico duce melius gen potuerit, supplicium magistro                315
si  adfuisset dictator, res melius gen potuerit; non dux                    305
triariis  tempus esset; deinde melius ratus integros eos ad                  102
sepultumque Consentiae quod membrorum reliquum fuit cura mulieris       24 16
esset  quam praesentis necessitatis memor;  qui interrogatus a quodam         211
Cursor  dictus. Nihil memorabile aduersus Antiates ab dictatore             123
laudibus debitis prosecutus tam memorabilem mortem esset, paulisper        10 
unoque proelio haud sane memorabili duorum populorum exercitus fusus,     16 3
Nec  tamen res ulla memorabilis acta; ager Apulus Samniumque            376
functusque eo haud sane memorandi imperii ministerio se dictatura          40 3
quam  praesentis condicionis memorem uideret, nudari iubet uerberaque       28 4
et  coniugum ac liberorum, memores consulis pro uestra uictoria            104
‘integri aduersus fessos, memores patriae parentumque et coniugum          104
publica  magis quam patriae memores. Latinos ob iram agri amissi           125
diuini  humanique moris memoria aboleuit noua peregrinaque omnia          111
fauor  populi, tribunicium auxilium, memoria absentis exercitus; ex          341
consceleratis similis uisa; itaque memoria ex annalibus repetita in           1812
ab  superionis etiam certaminis memoria pauidos clamore atque impetu        166
Samnitium quam beneficii Romanorum memoria praesentior erat- his se       27
esset,  proditur memoriae aduersus crebram implorationem deum             61
animos  Romanos et gratam memoriam acceptae ciuitatis. orare se           1911
auctori  praeferre. Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor             404
truci  ita claro ad memoriam imperio, successere consules Ti.               124
,qui  eius pugnae memoriam posteris tradiderunt, utrius pantis              108
corona  lege belli uenire. Memoriam eius irae Tusculanis in               3712
rerum  gestarum honorumque fallente mendacio trahunt; inde certe et         404
ualidiorem hostem sana constare mens, nec ut longius a                   196
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gestum est, cum aliquot menses statiua in agro Antiati                    123
annuo  stipendio et trium mensum frumento accepto, quod pepigerat          24
spretum,  tamquam non eadem mente pugnan uetuerit qua pugnatum         313
fecit?  Non uenit in mentem pugna apud Regillum lacum?                  5 10
alienatas[que] discordia mentes hominum eo piaculo compotes sui           1812
loco  habita captisque magis mentibus quam consceleratis similis uisa;        1811
iam  suppliciis nocentium tutam mentionem de Priuernatibus ratus,           20 10
manu  subter togam ad mentum exerta, super telum subiectum               95
conferre?  quo tu imperio meo spreto, incertis auspiciis, turbatis             327
publicae  mihi aut mei [meorum] obliuiscendum sit, nos potius              7 16
diem  Romana res,  soluisti meque in eam necessitatem adduxisti,             7 16
expiandum id bellum magna mercede luendumque esse; id referre           3911
pro  paulula uia magnam mercedem esse Romanis soluendam. Qui           114
honorandae parentis meritam mercedem populo solutam interpretarentur, quod 22  3
censeret,  ‘eam’ inquit ‘quam merentur  qui se libertate dignos              21 2
futurique,  laus an poena merita  esset.  ‘Vt me omnes                     7 12
per  speciem honorandae parentis meritam  mercedem populo solutam         223
‘quoniam auctores defectionis’ inquit ‘mentas  poenas et ab dis             20 11
et  secures uictoribus et iustissimos meritis triumphos intentan.             3318
dicere,  <si>,  ut pro merito cuiusque statueretur, [si] de                 141
praemiis  poenaque pro cuiusque merito persolutis, T.  Manlius Romam        12
contra  foedus suscepto, infestioribus merito deis quam hominibus           3910
auctore  quam poenam meritos Priuernates censeret, ‘eam’ inquit            21 2
quis,  nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret in                  28 8
ac  Terinam, alias inde Messapiorum ac Lucanorum cepisset urbes           24 4
cura  mulieris unius, ossaque Metapontum ad hostes remissa, inde          24 16
censerent dimisit, ita Campanos metu abalienauit, Latinos uelut nihil          3 1
uado  transiret agmen, fessus metu ac labore miles, increpans              2411
Fabius  Ambustus magister equitum, metu grauioris in Samnio belli          381
destrictam cementes securem metu  magis quam modestia quieuere.           720
fama  adfertur Auruncos metu oppidum deseruisse profugosque cum          153
aut  bello poenae expetitae metu propinquo atque ira concirent              293
tot  populos inter spem metumque  suspensos animi habetis; et              1317
concedunt. Si quem hoc metus dicere prohibet, en ego                    411
ut  aut rei publicae mihi aut mei [meorum] obliuiscendum                  7 16
quoniam non omnes sunt, mihi quoque in incertum relictum                63
ab  domo scirem, utrum mihi turbatis religionibus res publica               324
cruentamque illis praedam redde. Mliii legiones peditumque pugna curae      38 16
militari disciplina non miles centurionis, non centurio tribuni,              347
non  dux militi, non miles duci defuit. Eques etiam                      305
fessus  metu ac labore miles, increpans nomen abominandum fluminis,        2411
hostibus intulit signa. Viginti milia hostium caesa eo die                  307
Conlaudatus ab imperatore tria muja militum ad occupandam eam           25 13
fit  senatus: Publilius duo muja Nolanorum militum et quattuor              231
senatus consulto ut duo muja quingenti homines eo scriberentur,            1614
quattuor  fere legiones quinis milibus peditum, equitibus in singulas           8 14
cc
praetorem  eorum nomine Milionium dixisse ferunt pro paulula uia           114
prosecuti  sunt, firmatumque imperium militare  haud minus periculo Q.       359
dictatoriam et disciplinam militarem a magistro equitum uictam et          3011
censeam,  quin disciplinam militarem culpa tua prolapsam poena             7 19
aduersus  morem militarem disciplinamque maiorum et numen deorum        32 7
in  te fuit, disciplinam militarem,  qua stetit ad hanc                      7 16
cum  polluta semel militan  disciplina non miles centurionis,                347
institutis  ante omnia militaribus congruentes: milites militibus,              6 15
iuuenis  corpus, quantum militaribus  studiis funus ullum concelebran          722
esset,  tunc uti disciplina militaris ad priscos redigeretur mores.              6 14
Romani et disciplina rei militaris et dictatoris edictum pro                 342
tamquam rei paruae, disciplinae militaris euersae iuuentuti gratiam          34 3
‘Quirites;  uicit disciplina militanis, uicit imperii maiestas, quae             354
bellica  firmauit; cessatum a milite ac de industria, ut                     364
cum  summa urbis Romano milite implesset, tolli clamorem iussit;           26 3
proelium  aut hostem spectante milite,  sine consilio, sine audacia            19 7
res,  haudquaquam tamen incruento milite suo, ut non in                  2912
propinqua castra haud aegre militem a multa caede est                    198
triarios  ducebat, ueteranum militem spectatae uirtutis, secundum             88
hominem, non centurionem, non militem, uiolatum; Papirium tamquam ex  33 12
atrocitas poenae oboedientiorem duci militem; et praeterquam quod           8 1
Temptastis patientiam negando militem; quis dubitat exarsisse eos,           47
manipulus leues uicenos milites, aliam turbam scutatorum habebat;           85
haec  ne quo errore milites caperentur, edicunt consules ne                 6 16
constabat ordo; sexagenos milites, duos centuriones, uexillarium             88
instruebantur [ordo sexagenos milites, duos centuriones, uexillarium          84
contione extemplo aduocata obstestatus milites est ut, qua uirtute            31 1
non  inermes, non manci milites fuerint, quod se Q.                      314
obseruentur,  sine commeatu uagi milites in pacato, in hostico              349
legatis  ipse circuit saucios milites inserens in tentoria caput,                366
congruentes: milites militibus, centurionibus centuriones,                  6 15
tum  appelare, tum adhortari milites, tribunos principesque ordinum          394
geri  potuerit; non dux militi, non miles duci defuit.                      305
pro  sollemni et sacrata militia sit. -‘horum criminum uos                 3410
uolgus  et sellularii, minime militiae idoneum genus, exciti dicuntur;         204
strenuus  uir peritusque militiae, Latinus uiribus ingens bellatorque           8 16
Haec  eo anno domi militiaeque gesta. Foedus insequens annus             1712
fiorem  iuuenum pubescentium ad militiam habebat. Robustior inde aetas       86
in  magistro equitum in militibus ausurum. proinde adessent in              317
congruentes: milites militibus, centurionibus centuriones, tribuni             615
militum,  quam centurionibus, quam militibus esse. si posset in             31 6
pacti  ut singula uestimenta militibus et annuum stipendium danent,          3611
cupidissimisque arma ablaturum fuisse militibus, ne se absente moueri       31 3
Cingiliam. Vtriusque urbis praedam militibus, quod eos neque portae        29 14
dictator  praedam omnem edixerat militibus; nec ira magis publica           3610
primo  Cutinam ingenti ardore militum a uolnerum ira quod               2913
cci
deum  benignitate ac uirtute militum ad finem uenit. Caesi                 1311
ab  imperatore tria muja militum ad occupandam eam partem              25 13
contionem iubebant: ita inritatis militum animis subdere ignem ac           3216
ira  alienauit a dictatore militum animos iam ante infensos                 3512
Publilius duo muja Nolanorum militum et quattuor Samnitium magis         231
ducis  consilia fauor subsecutus militum foret, debellari co die              363
animi  multo prius militum imperatori reconciliarentur nec quicquam         367
iussit.  Fabius fidem militum implorans lacerantibus uestem lictoribus        3211
arduum  factu erat, labore militum potius quam periculo peragere            168
ej  L.  Quinctius tribunus militum praepositus. Eodem tempore et            25 13
infestiorem quam tribunis militum,  quam centurionibus, quam militibus       31 6
auctore  L.  Cominio tribuno militum,  qui aliquotiens impetu capto           306
oppugnare est adgressus. Et militum quidem is erat ardor                 167
Comelius  respiciens ad manipulos militum,  quod manu, quod uoce          395
spe  dimicationem uidit, ne militum uirtuti damno locus esset,              38 4
diripi  passim ferrique fortunas militum uociferabantur. Tum magistro        3813
haud  dubia spe sua militumque ita fudit fugauitque Samnites               368
singulos quotannis -fuere autem mille et  sexcenti- denarios nummos          1116
deprehensus esset usque ad mille pondo assium clarigatio esset              146
perlatus;  alibi preces, alibi minae audiebantur. Qui proximi forte           32 12
haud  diuturnam’. Tum uero minan  nec id ambigue Priuematem            215
imperium fuisset. Itaque plenus minarum  iraeque profectus in castra,        3012
fuit,  quorum alter omnes minas periculaque ab deis superis                107
magistro equitum tunc uictori minetur?  neque illum magistro equitum        31 5
aetate  factisque, tertium accensos, minimae fiduciae manum: co et           88
missae  argumentum fuere minime cum co communicantis laudes.           3010
ut  omnibus conciliis fremerent minime id quidem mirum esse,             3910
quoque uolgus et  sellularii, minime militiae idoneum genus, exciti           20 4
a  se sollicitatos; quippe minime paenitere se uirium suarum,               235
incertissima pax est, quam minimum irarum inter nos illosque             2012
postquam aspernabantur flagitium aures, minis territare atque              28 3
an  transiret. Tum Sotimus, minister ex regiis pueris, quid                 24 12
haud  sane memorandi imperii ministerio se dictatura abdicaret. Nec         40 3
Latini  ex fuga se Minturnas  contulerunt. Castra secundum proelium         109
ad  Trifanum -inter Sinuessam Minturnasque  is locus est- occurrit.          1111
abdicarunt. Eo anno Minucia Vestalis, suspecta primo propter              15 7
Quinctium Cincinnatum in L.  Minucium consulem ex obsidione a           3314
imperiis  id non obtinuisset, minus in praetura tendente. Insequens           159
iuuentutem, Graeci Graecos, haud minus per quos Samniti Nolanoque        25 8
firmatumque imperium militare haud minus periculo Q. Fabi quam          359
Samnitibus respondit nec, quo minus perpetua cum eis amicitia              22
fasque erat, lacrimis non minus quam laudibus debitis prosecutus            101
esse  Romanosque nihil tum minus quam proelium exspectantes necopinato     11 9
uirtutis,  secundum rorarios, minus roboris aetate factisque,                 8 8
attineat,  nihil intercedi quo minus Samniti populo pacis bellique             23
fremerent  minime id quidem mirum  esse, si impio bello                  3910
ccii
suum esse et  seueritatem miscendam comitati. Itaque adhibitis legatis        365
tumultum iam [in contione] miscentes sese recepit. Inde clamor            3211
Q. Fabi quam supplicio miserabili adulescentis Manli uidebatur. Forte  35  9
Graecorum recepta Palaepoli; [miserat; Romae compertum] Cornelius        23 1
uis  hominum cum aetatis miseratione et indignitate iniuriae accensa,         286
praeciso  medio partem Con sentiam misere, pars ipsis retenta ad            2414
aduoluens; plus itaque misericordia ad poenae ueniam impetrandam         37 10
quae  aetas formaque misericordiam elicere poterant, ad libidinem           282
consules iussu populi cum misissent qui indicerent Samnitibus bellum,        25
quas  obsidum numero haberet misisset, haud procul Pandosia urbe,          244
Et  Antium noua colonia missa, cum co ut Antiatibus permitteretur, si         148
urbis  praesidium ad litus missa. Vbi dum Nymphius in tenebris             262
ad  senatum non ad dictatorem missae argumentum fuere minime cum co      30 10
impetu  belli placebat, litterae missae ut dictatorem comitiorum causa         2313
bella  haberetur, exploratores missi attulerunt quieta omnia apud             177
Fetiales  Romam, ut censuerunt, missi et corpus Brutuli exanime;            3914
In  agrum senatorum coloni missi, quibus adscriptis speciem añtiquae         147
exsulibus ad suos nuntii missi sunt pactoque reditu promissum              24 8
Anxur  trecenti in coloniam missi sunt; bina iugera agri acceperunt.          2111
fideliter atque oboedienter futuros. Missi tum ab senatu legati              19 2
accessit.  Vtroque exercitus missi. Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio          373
fetialibus Palaepolim ad res repetendas missis, cum relatum esset a          22 8
Fundanis  consul litterisque Romam missis in officio Fundanos esse          1913
circa  Latium nomenque Volscum missis, quia qui non interfuerant           1110
se  ferret iram tristitiamque. Misso itaque repente senatu se                3011
ex  coniuratis uinctos Romam missos eamque deditionem ab senatu           1914
deum  ficta possunt. Torquatus missus ab senatu ad dimittendos legatos,        64
humano uisu, sicut caelo missus piaculum omnis deorum irae               9 10
preces,  quae saepe hostem mitigauere, quae deorum iras placant,           337
ut  ipse benigna interrogatione mitius responsum eliceret, ‘quid, si           213
cuiusque ingenium erat atrocius mitiusue suadentibus, tum incertiora         21 1
extra  ea caue uocem mittas.  Accede, lictor’. Aduersus [quae]              328
datum est Romam legatos mittendi; qui cum adissent senatum,              29
forte  implicitus erat, signum mittendis quadrigis daret functusque co         403
unde  et priuati uocem mittere possemus.’ Ibi primo non                  3310
Romana captiuique ut Romam mitterentur  quaeque res per fetiales          3913
Ob  hace cum legatos mitti placuisset prius ad Samnites quam bellum         23 3
legatique ad eam rem mittuntur.  Repentina res quia quam                 279
quantum interesse inter moderationem antiquorum et nouam superbiam       331
non  solum in praesentia moderatum irae esse nc quid de collega            3315
Vnde haec illis tanta modestia nisi a conscientja uirium et nostrarum          4 10
securem  metu magis quam modestia quieuere. Itaque uelut demerso          720
quindecim, distantes inter se modicum spatium; manipulus leues             85
non  ordines seruent, latrocinii modo caeca et fortuita pro  sollemni           3410
Manlianaque imperia non in praesentia modo horrenda sed exempli etiam      722
Romanum agrum, non oram modo maris sed ipsi urbi propinqua loca        26 1
cciii
nos  sollicitant, quonam modo perpetua pace quietos obtineamus.            1313
Romano imperio sit. Vsurpate modo postulando quod illi uobis              4 10
hostes,  ludibrium non externis modo sed etiam popularibus, spoliati          265
audiente non populo Romano modo senatuque sed Ioue ipso,                4 11
sui  ac iudicem esse, modo uitam sibi eripi citius quam gloriam             329
nuntius attulit, ‘sine modo’ inquit, ‘sese praeda praepediant’               3813
quae  nunc Aurunca appellatur, moenia antiqua eorum urbemque ab          154
fines  populando usque ad moenia atque urbem peruenerunt. Ibi             17 1
quam  uellent intra moenia esse rebantur, Tarentinorum iuuentutem,          25 7
atque  impetu primo fudisset, moenia ipsa oppugnare est adgressus.           166
non  compulit solum eos intra moenia sed eodem etiam die,                137
esset,  tradere se ait moenia statuisse. eo facto utrum ab se                2510
ut  Capitolium atque arx moeniaque et portae plena armatorum              377
in  oppida., situ urbium moenibusque se defensuri. Postremo oppida          2912
maxime ualido exercitu, maiore mole quamquam aeque prospero euentu       13 6
noui  consules aduersus tantam molem belli crearentur, religio               34
L.  Furium, cui maior moles rerum imposita erat, morbo graui  29  8
Acheronte amni, quem ex Molosside fluentem in Stagna Inferna            24 3
pars  melior senatus ad molliora responsa trahere et dicere                 216
castra  accesserunt. Ceterum tantum momenti in uno uiro L. Papirio fuit ut,  36  3
depugnat. Vt et  leui momento nec ambigue est uictus, ita                 198
Papirius  dictator a pullario monitus cum ad auspicium repetendum           302
manu,  quod uoce poterat, monstrabat  uexilla se suorum parmasque          396
Samnites quoque sub radicibus montis procul instructi praebuere            107
haud  procul radicibus Vesuuii montis, qua uia ad Veserim ferebat.           8 19
singulorum gesta et publica monumenta  rerum confusa. Nec quisquam       40 5
Campanis ciuitas Romana data, monumentoque ut esset, aeneam tabulam     11 6
Cum  se nihil moran  magistrum equitum pronuntiasset, degressum           35 8
Cum  primores ciuitatis similibus morbis  eodemque ferme omnes euentu       18 4
inuictum bellis, iuuenem fortuna morbo exstinxit. Ceterum Romani,          3 7
L.  Plautius praetor graui morbo  forte implicitus erat, signum               40 2
moles  rerum imposita erat, morbo graui implicitum fortuna bello            29 8
religionibus,  aduersus morem militarem disciplinamque maiorum            327
cum plus ducentorum annorum morem solueremus? Pertulerunt tamen hunc     4 7
eodemque ferme omnes euentu morerentur,  ancilla quaedam ad Q.          18 4
militaris ad priscos redigeretur mores.  Curam acuebat quod aduersus         6 14
Latinos bellandum erat, lingua, moribus,  armorum genere, institutis          615
etsi  omnis diuini humanique mons  memoria aboleuit noua peregrinaque       11 1
sicuti  Decius deuouit, ni moritur,  neque suum neque publicum             1013
si  is homo qui deuotus est moritur, probe factum uideri; ni                1012
probe  factum uideri; ni moritur,  tum signum septem pedes                1012
esse  uenenis absumptos quorum mons infamem annum pestilentia fecerit;      18 2
deum propalam expositis, ne mons uoluntaria consulis exercitum in           6 12
secundum proelium capta multique mortales ibi uiui oppressi, maxime        109
scriptum esse nec quemquam mortalium exstare qui se uidisse             2316
hoc  consulum alterius nobili monte, alterius sicut truci ita                 12 4
cciv
consulis pro uestra uictoria morte  occubantis’. Ubi triarii                  104
mouet;  sed cum aut morte tua sancienda sint consulum                    7 19
corpus  Brutuli exanime; ipse morte  uoluntaria ignominiae se ac            3914
prosecutus tam memorabilem mortem esset, paulisper addubitauit an         101
Romani Quiritium terrore formidine morteque adficiatis. Sicut uerbis         97
telis,  funusque ej par morti  celebrante collega factum est.                 1010
regem  aut uiuum aut mortuum  in potestatem daturos. Ceterum             248
sua  sponte in arma motos facta est. Ne Campani                         26
qua  magno conatu exercitus moueatis, interea tu ipse congredi              7 7
ipsi  mouerant bellum aut mouentibus auxilium tulerant aut causa            163
iam  Sidicini aut ipsi moueraut  bellum aut mouentibus auxilium             163
deditionem accepti, nihil deinde mouerant;  eo petendi auxilii ab            152
‘bene habet; di pium mouere bellum. Est caeleste numen;                  65
Samnitibus, si qua se mouerent, oppositus -fama autem erat               229
de  industria celabantur -priusquam mouerentur  Romani tolli ab tergo         33
recessjsset hostes in Samnio mouerentur.  Ceterum in oculis exemplum       3510
militibus,  ne se absente moueri possent; et nunc id                      313
foederatos suos, audierunt nec mouerunt  se ab urbe. Vnde                 49
eques  Latinus Romano praestet?’ Mouet ferocem animum iuuenis seu         7 8
imagine  decoris in te mouet; sed cum aut morte                         7 18
in  se prauo certamine mouisset. postremo, ne id  se                      3217
C.  Poetelium L.  Papirium Mugillanum; Cursorem in aliis annalibus  23  17
quam  honesti, inter se mulcati ipsi uirgis, cum corpora                   276
sperare  corpore regio utcumque mulcato se suos redempturam. Is           2415
data.  Tum patefactum muliebri fraude ciuitatem premi matronasque          186
saxisque procul incesseretur, mulier una ultra humanarum irarum           2415
membrorum reliquum fuit cura mulieris unius, ossaque Metapontum ad       2416
sociali egregio exercitu per multa bella magnaque saepe usi               1315
haud  aegre militem a multa caede est tutatus; nec                       198
adortam  nuntiabatur fidens, multa  hostilia aduersus Romanos agrum         227
quam  ut pecunia eos multaret:  capite anquisitum ob rem                  3317
data.  Tiburtes Prenestinique agro multati  neque ob recens tantum            149
Latium Capuaque agro multati.  Latinus ager Priuemati addito              1113
altero  consule in Vestinis multipiex bellum nec usquam uario              29 11
Castra  secundum proelium capta multique mortales ibi uiui oppressi,         109
Qui  Latinorum pugnae superfuerant, multis  itineribus dissipati cum se        115
ut  ex tanta caede multis potitus spoliis congesta in                       30 8
quid  placet de innoxia multitudine fien? Equidem, etsi meae              2011
Nymphius in tenebris et multitudine semet ipsa impediente, sedulo          263
ad  concitandam in arma multitudinem agrestium discurrunt, tumultuque      27 9
si  occaecatus ira infestam multitudinem in se prauo certamine             3217
quod  inter praedandum omni multitudini euenit, dissipatos -raros           3815
cum  aliis partibus multitudo superaret Latinorum, Manlius consul           101
liberis  Romam uenit. Ea multitudo ueste mutata et specie                 3710
legionibus Romanis. Haud multo post dictator aduenit classicoque           321
ut  medendis corponbus animi multo prius militum imperatori              367
ccv
aduecti ab domo fuerant, multum in ora maris eius                      22 6
uinceret an uinceretur haud multum interesset. Equitibus ceteris             78
suspecta primo propter mundiorem  justo cultum, insimulata deinde          157
lunonis  communis Lanuuinis municipibus cum populo Romano esset         142
iam  appetebat; id prohibuit munimenta adoriri; nec dissimulabant orta        38
praeterquam quod intersaeptis munllnentis hostium pars parti abscisa         255
sine  praesidio, sine munimento  stare, auiditate praedae impetum            3812
et  praesidia in loca munita  accipere, caeci fraude et                     27 10
Torquatum tertium, P.  Decium Murem.  Eo anno Alexandrum Epiri          35
rebellassent grauiter saeuitum: et muri  deiecti et senatus inde               145
eos  neque portae nec muri  hostium arcuerant, concessit. In                2914
Romanorum, religata ad pinnam muri  reste suspensus, manibus se           169
et  Publiljum imminentem hostium muris auocari ab spe capiendae           23 11
petitum agmine trepido, ut muris  potius quam uallo sese                  199
consulem Plautium dirutis Priuerni muris praesidioque ualido imposito       20 7
et  uineas egit turresque muro  admouit, quarum usum forte                 168
erat,  foediora aliquanto intra muros iis quibus hostis territabat              25 5
cum  scalis succedere ad muros uellent euasurosque contenderent;            167
die  uinculis ruptis per murum  inter opera Romanorum, religata             169
ingenia  sunt, cum fortuna mutabilem gerentes fidem. Imbres continui        24 6
gesta  esset; malle, si mutare  fortunam posset, apud Samnites               312
uenit.  Ea multitudo ueste mutata  et  specie reorum tribus                  3710
est  quod necti desierunt; mutatum autem ius ob unius                    28 1
dirimerat  hostibus societatem auxilii mutui  qua, ut quisque locus            23 10
interclusissent trifariam exercitum a mutuo inter se auxilio, duo            247
N
pugnam  integram ediderunt; nam et rorarii procurrerant inter               9 14
fragore  caeli procellam effusam; nam et uera esse et                      63
infamemque criminando fecerunt: nam neque facile fuisse id               2315
eos  praecedentem consulis fihium -nam omnes inter se, utique               73
socium sibi imperii deligeret. nam populi quidem, penes quem             3317
quod  Lucanos et Apulos -nam utraque eo anno societas                   27 2
uano  euentu gestum est. Nam et peruastauit agros et                    2911
similem deinde consulatum gessit. Nam neque, quoad fuit consul,           1211
iam  finis aderat. Nam praeterquam quod intersaeptis munimentis            25 5
consiliis accommodare rebus uerba. Nam si etiam nunc sub                 4 2
oblata opportunitas praeuertit. Namque M. Fabius, captiuus Romanus,        169
atque  iras imperatorum uertit. Namque Papirius dictator a pullario           302
hostibus quicquam attulit terroris. Namque postero die, seu ignari           362
foeda  laceratio corporis facta. Namque praeciso medio partem             2414
orae  Graecis exortum. Namque Tarentini cum rem Palaepolitanam          27 2
percussos esse. Deformis suapte natura  res cum speciem iniuriae           27 8
magis  condicionis in qua natus  esset quam praesentis necessitatis            211
ccvi
Naues  Antiatium partim in naualia Romae subductae, partim incensae,       142
nocte  proficiscendum esse extemploque naues deducendas. Quod quo        26
adscribi coloni uellent; naues inde longae abactae interdictumque            148
cuius  Capuam esse placuit. Naues Antiatium partim in naualia              1412
esse,  satis deformatam uictoriam; ne ad extremum finem supplicii           3215
Gallis  iretur; longius discedi, ne alio itinere hostis falieret                 205
iam  non esse timebantque ne arguendo abalienarent; Campanorum aliam       2 1
senatus consulto triumphauit et,  ne Atilius expers gloriae esset,             1611
susceptam neglectamque timerent, ne aut impunitas eorum lasciuia           293
sicut  proditur tamen res,  ne cui auctorum fidem abrogauerim,              183
maxime Campani. Decii corpus ne eo die inueniretur nox                 1010
esset.  L.  Cornelio, quia ne eum quidem in Samnium                     2313
quam  causam nullam tam ne  fidem quidem habebat, coacti                2710
M.  Atilius Regulus; et ne forte casu erraretur, petitum                    165
prauo  certamine mouisset. postremo, ne id se gratiae dare                 3218
esse,  ut facile appareret ne ipsos quidem iam postulare                    4 10
potestas omnium rerum esset, ne iram quidem unquam atrociorem           3317
ut  oppidis se tenerent -ne lacessitus Romanus causam belli                 133
propiorem  spe dimicationem uidit, ne militum uirtuti damno locus           384
deum  propalam expositis, ne mors uoluntaria consulis exercitum             6 12
soluti,  cautumque in posterum ne necterentur. Eodem anno cum            289
hic  quoque efficiemus profecto ne nimis acies uobis et                     76
cum  Paelignis gessimus; qui ne nostrorum quidem finium nobis              4 8
facinus  ausus, cuius tibi ne parens quidem, si eodem                     356
lucesceret,  proelio abstineret; ne pedestres quidem copiae ante              385
nec  a se quemquam, ne plebis quidem hominem, non                    33 12
eius  deminuturum; optare ne potestas tribunicia, inuiolata ipsa,             346
legato,  qui castris praeerat, ne quam uim hostium magis                  3510
praesentia  moderatum irae esse ne quid de collega secus                  33 15
fuerit,  an auspicia repetenda ne quid dubiis dis agerem;                   324
milites  caperentur, edicunt consules ne quis extra ordinem in               6 16
consules  ferre ad populum ne quis, nisi qui noxam                      288
permixti  fuerant. Per haec ne quo errore milites caperentur,                6 16
ex  auctoritate patrum ne Samnitibus foederatis bellum inferrent,              51
arma  ablaturum fuisse militibus, ne se absente moueri possent;             31 3
Fabio  auctori eo  factum ne suae gloriae fructum dictator                  309
refugerent hostes sed iam ne ualllo quidem ac fossis                     2912
ducibus  populi Romani, quae ne  uictis quidem bello fas                  3318
Campano Sidicinoque hoste eripuissent; ne  uinci etiam se ab                2 10
arma  motos facta est.  Ne Campani quidem -adeo iniuriae                  27
nec  procul seditione aberant. Ne tribunal quidem satis quietum             3214
1am Publilius inter Palaepolim Neapolimque loco opportune capto           2310
procul  inde ubi nune Neapolis sita est; duabus urbibus                    225
credi  est,  tum foedus Neapolitanum -co enim deinde summa               266
quoque  dictatorem Romae fuisse nec a se quemquam, ne                  3312
te  nec auctoritas senatus nec aetas mea, cui orbitatem                    33 7
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omnes  tam atroci imperio nec aliter quam in se  7 20
Vt  et leui momento nec ambigue est uictus, ita                         198
nulla  arma, nullam uim nec apertam nec insidiis expertus.                 369
<cum>  nec ipsius dictatoris nec apparitorum eius uox audiretur,  33  2
locis  esset, prima luce nec auctor nec causa terroris                      37 8
quidem’  inquit ‘apud te nec auctoritas senatus nec aetas                   337
prima  luce nec auctor nec causa terroris comparuit. Eodem                37 8
per  populum Romanum stetisse nec contradici quin, quoniam ipsos           22
neque conueniatur ad edictum, nec discematur interdiu nocte,  34 10
prohibuit  munimenta adoriri; nec dissimulabant orta luce postero            383
eam  solam gentem restare nec eam ipsam satis ualidam,                  274
annuas  ab urbe rettulerunt; nec earum ipsarum sancta fides                372
tamen perstaturum in incepto nec ei,  qui aduersus edictum                 34 4
multa  caede est tutatus; nec fere quisquam in ipso                       199
consilio auxilioue iuuari Graecos nec Fundanum Formianumue a se          235
Apulus  Samniumque euastatum; hostes nec hic nec illic inuenti.             376
Romani,  non uerba legatorum nec hominum quisquam disceptator sed        23 8
laetus  aduentus eius fuit nec hostibus quicquam attulit terroris.              362
diutumam’.  Tum uero minan nec id ambigue Pniuernatem quidam           21 5
euastatum; hostes nec hic nec illic inuenti. Romae nocturnus               376
in  fide populi Romani nec in dicione essent. Cum                        110
auxilium in bello petissent, nec in fide populi Romani                     110
nullam uim nec apertam nec insidiis expertus. Addebat alacritatem           36 9
strepitu ac tumultu <cum>  nec ipsius dictatoris nec apparitorum           33 2
praedam omnem edixerat militibus; nec ira magis publica quam             3610
sopitos hostes adgrederetur; nec maiore certamine capti cum               1610
Samnites foederatos suos, audierunt nec mouerunt se ab urbe.               49
quod  eos neque portae nec muri hostium arcuerant, concessit.              29 14
ueni sit. Illud peruelim -nec omnes auctores sunt- proditum                182
positum  esse. sibi pniuatim nec pacisci quicquam nec petere;               2511
priuatim nec pacisci quicquam nec petere; publice petere quam             2511
te  ipso nominati ualet nec preces, quae saepe hostem                     337
pondo  assium clarigatio esset nec pniusquam aere persoluto is               146
increpabant inclementem dictatorem nec procul seditione aberant.           32 13
ad  patrum aetatem constat nec quemquam ferme ex Pollia                 3712
ea  re scriptum esse nec quemquam mortalium exstare qui                 23 16
reconciliarentur nec quicquam ad salubritatem efficacius                  367
circumducere exercitum; nec quieuere antequam expugnando aut            138
silentio legiones educit; nec tamen fallere propter propinquitatem            384
impunitate in perpetuum abroganda, nec te quidem, si quid                 719
ordine  instruxerant aciem; nec uexilla cum uexillis tantum,                 8 15
mea,  cui orbitatem paras, nec uirtus nobilitasque magistri equitum           337
in  Vestinis multipiex bellum nec usquam uario euentu gestum              2911
Samnites in pace amicitiam nec ut Campani auxilium in bello               110
hostem sana constare mens, nec ut longius a castris dimicaret               196
Romani numquam amicos, qui nec ut Samnites in pace amicitiam            110
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castris  eius consedit. Vitruuio nec ut uallo se teneret                     196
inde  magnas praedas egisse. Nec discrepat quin dictator eo                402
ministerio se dictatura abdicaret. Nec facile est aut rem                   403
monumenta rerum confusa. Nec quisquam aequalis temporibus illis          405
equitum dictus Sp. Postumius. Nec tamen ab dictatore comitia              2314
fuga  ipsa tutior fuit. Nec tamen omissa eius belli                        163
gente  bellum Romanis fuisse. Nec tamen res ulla memorabilis              376
concitauerint se in hostem. Nec ultra Samnis tolerare terrorem              398
praetor  Samnitibus respondit nec, quo minus perpetua cum                 22
fuisse  quam ut uerberaret necaretque? quam conueniens esse propter        3319
sententia fuit puberes uerberatos necari, coniuges liberosque sub            3711
consul  redisset, tum uerberatum necari:  aedes eius, quae essent             207
post  triumphum, consul, necato Vitruuio sociisque eius noxae,             2010
omnis  iuuentus Samnitium praeter necessarium urbis praesidium            262
altera  utra parte concedi necesse est, quod utrisque bene                   5 6
eum  paeniteat, diutius quam necesse sit mansurum? ibi pacem              21 6
seram  eam ultimaque tandem necessitate expressam aspernabantur,           26
soluisti  meque in eam necessitatem adduxisti, ut aut rei                   7 16
natus  esset quam praesentis necessitatis memor; qui interrogatus            211
per  quosdam priuatis hospitiis necessitudinibusque coniunctos               33
aequum censeas necne magistrum equitum dicto audientem                323
minus quam proelium exspectantes necopinato aduentu perculsurum.         119
cautumque in posterum ne necterentur.  Eodem anno cum satis             289
libertatis  factum est quod necti desierunt; mutatum autem ius               281
Sulpicio consule, qui negabat rationem eius se habiturum,                 159
uobis  datum. Temptastis patientiam negando militem; quis dubitat            47
senatus Fundanorum occurrit; negant se pro Vitruuio sectamque            1910
Qua  cupiditate offensis patribus negantibusque nisi Pedo capto aut          1210
et,  quod suis precibus negasset, eius populo Romano ueniam              3512
haud  ferme unquam neglecta patribus. Extemplo igitur consules             202
ut  pariter eam susceptam neglectamque timerent, ne aut impunitas          293
captiuus  Romanus, cum per neglegentiam custodum festo die uinculis        169
Romanorum, neque eo neglegentius ea quae ipsis obicerentur              234
aetatis,  non prudentiae eius; neminem id Q. Fabio poenam                3217
uti  bonum animum haberet: neminem illi uim allaturum saluis              32 1
pareat  imperio, nemo hominum, nemo deorum uerecundiam habeat, non      34 8
dictatoris pareat imperio, nemo hominum, nemo deorum uerecundiam        34 8
apud  hostes ac si nemo Romanus in Samnio esset,                       303
silentio diceret dictatorem, neque ab consule cuiquam publice              2315
quod  auspicium dirimeret, neque augures diuinare Romae sedentes          2316
status  erat rerum ut neque bellum neque pacem pati                      132
agere,  in castra rediit,  neque ciuibus satis laetus aduentus                 362
dicitur  certamen stetisse ut neque clamor, ut primo semel                 3810
infrequentia deserantur signa, neque conueniatur ad edictum, nec           3410
ad  centum septuaginta damnatae; neque de ueneficiis ante eam             18 11
ubi  uoluntarii pacati sint, neque eo loco ubi seruitutem                   21 7
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Vitro  incusabant injurias Romanorum, neque eo neglegentius ea quae        234
non  poterat. Itaque ubi neque eundi neque manendi copiam                388
ut  neque lamentis neque exsecrationibus parceretur spoliisque               721
infamemque criminando fecerunt: nam neque facile fuisse id uitium         2315
equorum,  neque pugnae neque fugae satis potentes caeduntur.              392
tunc  uictori minetur? neque illum magistro equitum infestiorem             31 6
inquit,  ‘tu, T.  Manli, neque imperium consulare neque maiestatem           7 15
Mamercinus  <Q.> Publilius Philo, neque in similem materiam rerum,       12 5
coortae  uoces sunt, ut neque lamentis neque exsecrationibus                721
Manli,  neque imperium consulare neque maiestatem patriam ueritus,          7 15
Itaque  ubi neque eundi neque manendi copiam esse uidet,                 38 8
Prenestinique agro multati neque ob recens tantum rebellionis              14 9
rerum  ut neque bellum neque pacem pati possent; ad                     132
praedam militibus, quod eos neque portae nec muri hostium               2914
ni  moritur, neque suum neque publicum diuinum pure faciet,               1013
fugientium consternatorumque equorum, neque pugnae neque fugae          392
deinde consulatum gessit. Nam neque, quoad fuit consul, criminan          1211
promota  loco retroue recepta neque recursum ab ulla sit                  38 10
est  sublatus, iteratus sit neque signa promota loco retroue                 38 10
Decius  deuouit, ni moritur, neque suum neque publicum diuinum           1013
populis  auxilium obsessis ferretur. Neque tamen nisi admodum a            134
saeuiturum fuisse: quia id nequeat,  in unum saeuire. etenim               31 6
id  bellum exsequi nequierat,  dictatorem L. Papinium Crassum,             122
Haec  aliaque ab tribunis nequiquam  iactata; tamen ad interregnum          23 17
legati;  et silentio nequiquam per praeconem temptato, prae                332
sed  prauum populi iudicium nequiquam posteros accusaturos, cum          347
in  compedibus aut in neruo teneretur; pecuniae creditae bona              28 8
ut  sese loco teneret neu absente se cum hoste                          30 2
ut  parceret magistro equitum neu cum eo exercitum damnaret;              3212
patri  eius, clarissimo uiro, neu Fabiae genti eam iniungeret                3215
tenderet neu unico iuueni, neu patri eius, clanissimo uiro,                 3215
intercessione sua Romanum imperium neu populus in se potissimum         346
extremum finem supplicii tenderet neu unico iuueni, neu patri              32 15
et  cum tempestas eos neutro inclinata spe dimicantes diremisset              14
corpus  obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum             289
ob  aes alienum patemum nexum dedisset, quae aetas formaque             282
uolet,  sicuti Decius deuouit, ni  moritur, neque suum neque                1013
moritur,  probe factum uideri; ni  moritur, tum signum septem              1012
eam  se contumeliam iniuriamque, ni  sibi ab jis qui                      237
eis  ab legato potuisse, ni tristia edicta exhorruisset. Ea                   35 11
atque  Apuli, quibus gentibus nihil ad eam diem cum                     25 3
bello  pugna similis; adeo nihil apud Latinos dissonum.a                   82
consule  in deditionem accepti, nihil deinde mouerant; eo petendi            152
sua  potestate: L.  Papirium nihil eius deminuturum; optare ne               345
spe  dimicantes diremisset Romani nihil eo certamine tam ambiguo            14
quieturos; in foedere Latinos nihil esse quod bellare cum                  213
ccx
metu  abalienauit, Latinos uelut nihil iam non concedentibus Romanis          31
quod  ad Sidicinos attineat, nihil intercedi quo minus Samniti                23
tuendorum ius antea dabant, nihil intercesserunt. Sidicinos in               4 8
Romano,  cui uitam debes, nihil maius praestiteris quam si                 357
possis’.  Cum se nihil moran magistrum equitum pronuntiasset,             358
dicendo  eos demum qui nihil praeterquam de libertate cogitent             219
tandem  iam uos nobiscum nihil pro imperio agere, cum                    53
merito  deis quam hominibus nihil prospere agerent: expiandum id           3910
caeci  fraude et ira nihil recusarunt. Dilucere deinde breui                 27 10
fortuna pugnae fuit ut nihil relictum sit quo, si                         305
parabant;  et alia noua nihil tum animo tale agitantibus                    252
exercitu  Capuam esse Romanosque nihil tum minus quam proelium          119
omni  de se potestate nihil ultra quam ut paeniteret                      27 11
L.  Papirium Cursor dictus. Nihil memorabile aduersus Antiates ab           123
bona  quoque eius dedi. Nihil tamen earum rerum praeter                 3915
quoque  efficiemus profecto ne niniis acies uobis et conlata                 76
hoc  per se haud niinis amplum, quippe concedentibus Romam               45
haec  illis tanta modestia nisi a conscientia uirium et                      4 10
obsessis  ferretur. Neque tamen nisi admodum a paucis populis              134
offensis patribus negantibusque nisi Pedo capto aut dedito                 1210
ad  populum ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec                    288
equitum est dictus, par nobile rebus in eo magistratu                     2910
ad  hoc consulum alterius nobili morte, alterius sicut truci                 12 4
Brutuli Papi exaudiebatur; uir nobilis potensque erat, haud dubie            3912
orbitatem paras, nec uirtus nobilitasque magistri equitum a te              337
leges  secundissimas plebei, aduersas nobilitati tulit: unam, ut              1214
ultimum dimicationis uentum est, nobilius. Ab altero consule in            2910
pars  est.  Est quidem nobis hoc per se haud nimis amplum                  45
Samnitibus esse, unde nunc nobis incertissima pax est, quam              2012
ne  nostrorum quidem finium nobis per nos tuendorum ius                  4 8
pertinere  arbitror quid agendum nobis quam quid loquendum sit.             4 1
auctores habeo querentibus de nobis Samnitibus ita responsum ab            410
uelint,  consulem alterum ab nobis senatusque partem accipiant’. Haec         4 11
uobis  et conlata signa nobiscum cordi sint’. Ad ea                       76
conscripti,  tandem iam uos nobiscum nihil pro imperio agere,               53
apud  satiatos iam suppliciis nocentium tutam mentionem de               2010
nec  discematur interdiu nocte, aequo iniquo loco, <iussu>  iniussu         3410
ad  iterandum periculum fuit; nocte pro uictis Antium agmine                15
sed  ut faileret, nocte proficiscendum esse extemploque naues               262
cum  consul oriens de nocte silentio diceret dictatorem, neque              23 15
in  defatigationem ultimam aut noctem spectabat. 1am uiris uires,            3811
uictoriani fore. Hos ubi nocturnos uisus inter se consules                  6 11
nec  illic inuentj. Romae nocturnus terror ita ex somno                   377
per  auersam partem urbis uia Nolam ferente effugiunt. Samnitibus           26 4
accepto a principibus quieuere, Nolani per auersam partem urbis            264
et  quattuor Samnitium magis Nolanis cogentibus quam uoluntate            23 1
ccxi
minus per quos Samniti Nolanoque quam ut Romanis hostibus              25 8
Publilius duo muja Nolanorum militum et quattuor Samnitium              23 1
bellis  propriis ponendis sumendisque nolint, cur non omnia                 43
Campanos, seu uelint seu nolint,  quieturos; in foedere Latinos              213
quia  cum Latinis rebellare noluissent, Fundanisque et Formianis,            1410
labore  miles, increpans nomen abominandum fluminis, ‘jure Acheros        2411
incesto id ej loco nomen factum. Eodem anno Q.                        15 8
quibus  principibus est nomen, hos sequebantur, scutati omnes,               86
armorum.  Vnum maxime nomen per consensum clamantium Brutuli         3912
sedes  sit idemque omnibus nomen, quoniam ab altera utra                  5 6
caede  postrauisse uictoriaeque nomen tantum penes Romanos esse,           116
ne  sua gloriae fructum dictator caperet nomenque ibi scriberet aut           309
Fallacibus  litteris circa Latium nomenque Volscum missis, quia qui         1110
populo  Romano esset. Aricini Nomentanique et Pedani eodem jure          143
;audebantque iam quidam nominare auctores armorum. Vnum maxime       3911
equitum a te ipso nominati ualet nec preces, quae                       337
tribunos  principesque ordinum nominatim ad iterandam secum pugnam       39 4
ad  arma erant; eos nominatiin euocari placuit. Haud cuiquam               39
rogitans  curam eorum nominatim legatis tribunisque et praefectis           366
[si]  de singulis nominatim referrent populis. Relatum igitur                141
hunc  dolorem. Bellum nostro nomine cum Paelignis gessimus; qui           4 8
rediretur,  praetorem eorum nomine Milionium dixisse ferunt pro            114
quae  e re publica nominis Latini fideque sua uiderentur.                   412
Romani,  etsi defectio sociorum nominisque Latini haud dubia erat,           3 8
bene  gesta ita ut non ab illo unico duce melius gen potuerit                315
magistrum equitum duxerit ac non accensum dictatoris. quid illum           314
eamque  deditionem ab senatu non acceptam, quod egentium atque           1914
prospere  gesta ad senatum non ad dictatorem missae argumentum           3010
Romani secundis suis rebus, non aduersis ut Campani, uenissent,             19
non  omnia aequantur? Cur non alter ab Latinis consul                     44
primum  contigere, prorrogatio imperii non ante in ullo facta               267
consuli  uitii obuenisset; cui non apparere, quod plebeius dictator            23 16
ut  sit uero facit non Apulis ab Samnitibus arma                         375
non  edicta imperatorum, non auspicia obseruentur, sine commeatu           348
Aemilio ingresso Sabellum agrum non castra Samnitium, non legiones         17
non  miles centurionis, non centurio tribuni, non tribunus legati             347
ne  plebis quidem hominem, non centurionem, non militem, uiolatum;        3312
parte  exercitus conuersa Camillus non compulit solum eos intra             137
Latinos  uelut nihil iam non concedentibus Romanis ferociores fecit.           3 1
pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita            289
tamen tamquam de Samnitibus non de se curam agerent,                   3 8
co  ex agro Sidicino exercitus Romanus non deductus. Ceterum              178
Laurentes  Campanorumque equites, quia non desciuerant; cum             1115
Fundanus,  Vitruuius Vaccus, uir  non domi solum sed etiam                194
res  melius gen potuerit; non dux militi, non miles                       305
dictitare  spretum, tamquam non eadem mente pugnan uetuerit              313
ccxii
/
nemo deorum uerecundiam habeat, non edicta imperatorum, non            348
ignem  ac materiam  seditioni non esse aetatis, non prudentiae              3216
maiestas imperii perpetuane esset non esse in sua potestate:                345
potestate sua Latinos iam non esse timebantque ne arguendo                2 12
magistratum Romanum escendere fas non esse. Sin autem sese             1012
centurione, si ordines turbati non essent, concurrendum sibi esse             8 15
est,  hostem potiri fas non est; si potiatur, Marti                        1014
relicta  inter hostes, ludibrium non externis modo sed etiam                265
laeuo  comu, hastati Romani, non ferentes impressionem Latinorum,          93
aliam  condicionem esse, qui non foedere sed per deditionem                2 13
quod  ignari loco iniquo, non hosti cessum, uelut fugientes                 389
est;  cuius rei uitium non in belli euentum, quod                         30 1
incruento milite suo, ut non in castra solum refugerent                   2912
cremaretur,  Manlianaque imperia non in praesentia modo horrenda           722
impotenti  finem ut imponatis non inducitis in animum, nos,                 54
quod  sine L. Papirio non inermes, non manci milites                     314
Volscum missis, quia qui non interfuerant pugnae ad credendum            1110
soPe  euenerunt. Sunt qui non ipsis Apulis bellum inlatum                 374
tribuniciae potestati precariuni non iustum auxilium ferenti. Viue,           355
exstinguat.  quod si fecisset, non L.  Papirium sed tribunos,                 347
tribuni,  non tribunus legati, non legatus consulis, non magister             347
uictor  armis Capitolium cepisset, non legatus iure gentium tutus             52
agrum  non castra Samnitium, non legiones usquam oppositae; ferro           17
legatus  consulis, non magister equitum dictatoris pareat imperio,            347
L.  Papirio non inermes, non manci milites fuerint, quod                  314
polluta  semel militan disciplina non miles centurionis, non                347
potuenit; non dux militi, non miles duci defuit. Eques                    305
hominem,  non centurionem, non militem, uiolatum; Papirium tamquam       33 12
ius  fasque erat, lacrimis non minus quam laudibus debitis                 101
senatum referrent. Et quamquam <non>  noua res erat, tamen             293
in  summis imperiis id non obtinuisset, minus in praetura                  159
sopiretur.  Exanimatum auctores quoniam non omnes sunt, mihi quoque        63
ponendis  sumendisque nolint, cur non omnia aequantur? Cur non            43
Paeto  consulibus, cum omnia non opes magis Romanae quam              15 1
circumuehi ad Romanum agrum, non oram modo maris sed                26 1
pugnent,  et non signa, non ordines seruent, latrocinii modo                3410
receptaculum fugae Priuemum habuerit, non patriam [Fundanos].           1910
falieret  ad urbem incedens, non placuit. Paucos deinde post                205
en  ego ipse, audiente non populo Romano modo senatuque                 4 11
si  bellum placeat. ceterum non posse dissimulare aegre pati                236
Si  hastati profligare hostem non possent, pede presso eos                  89
sine  magno incommodo progredi non poterat, eum ipsum in               387
aliquotiens impetu capto perrumpere non poterat hostium agmen,            306
peteretur  opusque inciperet- fien  non poterat. Itaque ubi neque             387
seditioni non esse aetatis, non prudentiae eius; neminem id                3216
accepere,  uelut destituti ac non qui ipsi destituissent, increpare             272
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Legati  Romanorum cum se non quo hostis uocasset sed                   2310
inermes  nulla rerum suarum non relicta inter hostes, ludibrium             264
abest  quin proditis Sidicinis non Romanorum solum sed Samnitium           42
curia  proripuit, tum uero non Samnitium magis legiones quam             3011
iniussu imperatoris pugnent, et non signa, non ordines seruent,             3410
sit  Latium deinde an non sit, in uestra manu                           1314
foedissimo cum euentu pugnasset, non solum in praesentia moderatum       3315
partem  accipiant’. Haec ferociter non suadenti solum sed pollicenti           412
mittere possemus.’ Ibi primo non tam perpetuae orationes quam            33 10
abstinerent; ualuitque ea legatio, non tam quia pacem uolebant              193
cum  maximis itineribus isset, non tamen praeuenire famam aduentus         3012
Manlium haberent, qui adeo non tenuit iram ut,  si                        5 7
non  centurio tribuni, non tribunus legati, non legatus consulis              347
inquit;  ‘nostra certamina, Romani, non uerba legatorum nec hominum        238
iurandum dare paratos esse non uideri e re publica                      3218
obsidione a se ereptum non ultra saeuisse quam ut                      3314
cum legiones hostium deuoueat, non utique se sed quem                  1011
post  hanc diem essent. Non noxae eximitur Q. Fabius,                    355
Tarquinius uobiscum postea fecit? Non uenit in mentem pugna              5 10
uolebant  Samnites quam quia nondum parati erant ad bellum.              193
in  circo primum statuti. Nondum perfunctos cura Priuernatis belli           202
cum  Setini Norbanique Romam nuntii defectionis Priuernatium              1 1
hunc  uastantem effuse Setinum Norbanum  et Coranum agrum L.            195
agis’  inquit, ‘cum eo nos deduci iussisti unde et                        3310
Campanos ab se ad nos descisse, exercitus nos parare                     49
quam  minimum irarum inter nos illosque relinqui uelim’. Cum             2012
me  dicturum, ut,  si nos in foedere ac societate                          411
‘remittimus uobis, qualem nos pacem habituros uobiscum speremus’?         21 4
ad  nos descisse, exercitus nos parare aduersus Samnites foederatos           49
mei  [meorum] obliuiscendum sit, nos potius nostro delicto plectemur         717
non  inducitis in animum, nos,  quamquam armis possumus adserere           5 4
iuris  est,  si consanguineos nos Romanorum esse, quod ohm                 4 3
quoniam rebellando saepius nos sollicitant, quonam modo perpetua          1313
quidem  finium nobis per nos tuendorum ius antea dabant,                  48
respondeamusque Romanis nos,  ubi innuerint, posituros arma?              42
facile fuisse id uitium nosci, cum consul oriens de                      23 15
quia  subiecti oculis imperatoris noscitari poterant, orabant ut              3212
‘quid perpiexe agimus?’ inquit; ‘nostra certamina, Romani, non            23 8
publica  tanto suo damno nostra  peccata luat; triste exemplum               7 17
a  conscientia uirium et nostrarum  et  suarum? Idoneos auctores              410
magis  ad summam rerum nostrarum pertinere arbitror quid agendum         41
si  quid in te nostri  sanguinis est, recusare censeam,                      719
impediti impedimentis nostris.  Adgredere, quod inter praedandum           3814
obliuiscendum sit, nos potius nostro delicto plectemur quam res             7 17
ipse  congredi mecum, ut nostro duorum iam hinc euentu                   77
tamen  hunc dolorem. Bellum nostro nomine cum Paehignis gessimus;         4 8
ccxiv
ueterum uestrarum et beneficiorum nostrorum erga uos obliti estis?’          510
Diui,  quorum est potestas nostrorum  hostiumque, Dique Manes, uos          9 6
Paelignis gessimus; qui ne nostrorum  quidem finium nobis per              4 8
patriam  ueritus, aduersus edictum nostrum extra ordinem in hostem          7 15
beneficio praeoccupari oportet. Nostrum fuit efficere ut omnium            1318
se,  utique ilustres  uiri, noti erant- cognouit ‘unane’ ait                    73
uiribus  ingens bellatorque primus, notissimi inter se, quia pares             817
a  Samnitibus fama esset noua auxilia uentura, Samnitium plus              257
Velitrae receperunt. Et Antium noua  colonia missa, cum co                148
integri  refulgentibus armis, noua ex improuiso exorta acies,                105
cuncta parabant; et alia noua nihil tum animo tale                       25 2
humanique mons memoria aboleuit nona peregrinaque omnia priscis         111
referrent.  Et quamquam <non>  noua res erat, tamen tanta               29 3
curn  uelut uictos insecuti nouam repente aciem exsurgentem, auctam          8 13
inter  moderationem antiquorum et nouam superbiam crudelitatemque!        3313
cum apud cupidos rerum nouandarum  ualuissent, ex iuuentute quidam       27 6
iterandam secum pugnam uocare. Nouato clamore signa inferuntur, et        395
Bellona,  Lares, Diui Nouensiles, Di Indigetes, Diui, quorum                96
se  magistratu, quo maturius noui consules aduersus tantam molem            34
delendum senatus fremit coactique noui consules omnibus eam rem          131
patribus.  Extemplo igitur consules noui, L. Aemilius Mamercinus et         203
placandis habitum est deis. Noui deinde consules iussu populi              252
T.  Quinctium M. Fabium. Noui deinde consules a ueteribus                17 1
Eodem  anno census actus nouique ciues censi. Tribus propter              1710
iam  alterum annum turban nouis consiliis suspectum erat; co               178
discrimen seruani, accensos ab nouissima acie ante signa procedere          102
incursare  in hostem carpendo nouisshnos premendoque iniquis ad           386
Duillio  consulibus, Ausonum magis nouo quam magno bello fuit            161
ad  defectionem Samnitium Apulum nouum bellum accessit. Vtroque         373
aciem  adoritur. Clamor mdc nouus accidens et Samnitium terruit            394
nc  co dic inueniretur nox quaerentes oppressit; postero dic                1010
apparitorum eius uox audiretur, nox uelut in proelio certamini              332
ad  stationem Romanam inferrent. Nox iam appetebat; id prohibuit           383
necato  Vitruuio sociisque eius noxae, apud satiatos iam suppliciis           20 10
imperatoris pugnauit, sed noxae damnatus donatur populo Romano,          355
hanc  diem essent. Non noxae eximitur Q. Fabius, qui                    355
data  esset haud futurum noxae indicium. Fabius confestim rem             184
nc  quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret                  288
referre  tantum utrum supplicia noxio paucorum an omnium innoxio          3911
ipsi  uirgis, cum corpora nuda  intulissent in ciuium coetum,                276
condicionis memorem uideret, nudari  iubet uerberaque adferri.             284
honore  donis cumulentur, nudatum  uirgis laceran in conspectu             3321
perlustrauitque hostium agros, nulla arma, nullam uim nec                369
itenum Junio Bruto Scaeuae, nulla prior potiorque uisa est                 292
acceperunt.  Secutus est annus nulla re belli domiue insignis,               221
uisa,  quippe qui inermes nulla renum suarum non relicta                  264
ccxv
unoque continenti agmine, iam nulla spe post relicta, in                   8 13
permisit  ut  sustinere eos nulla uis posset; per arma,                      306
res  quia quam causam nullam tam ne fidem quidem                     2710
hostium agros, nulla arma, nullam  uim nec apertam nec                  369
male  gestam de imperatore nulo  ad eam diem esse.                     33 17
ad  rem gerendam fuerit, num ea magister equitum solutus                 325
militarem disciplinamque maiorum et numen deorum ausus es cum          327
mouere bellum. Est caeleste numen; es,  magne Iuppiter; haud               65
repente  aciem exsurgentem, auctam numero,  cemebant. Scribebantur         813
in  Epirum quas obsidum numero haberet misisset, haud procul             244
extemplo earum comites magnum numerum  matronarum indicauerunt;       18 0
consules,  uocem Anni spernentis numina Iouis Romani auditam. Certe        6 1
et  dictatoris edictum pro  numine semper obseruatum et Manliana            34 2
Annium Setinum et L. Numisium Circeiensem, ambo ex coloniis            39
Ibi  in conciliis Numisius imperator eorum, adfirmando communem          116
mille  et sexcenti- denarios nummos quadringenos quinquagenos.            1116
Suessam communisse, quae nunc Aurunca appellatur, moenia antiqua        154
ad  eam diem esse. nunc ducibus populi Romani, quae                    33 18
Campanisque sociis, nunc etiam Voiscis adiunctis, uideretis                 53
esse,  quod ohm pudebat, nunc glorian licet, si socialis                    43
absente  moueri possent; et nunc id furere, id aegre                      314
cum  florentissimum deum benignitate [nunc] Latium armis uirisque,          5 3
haud  procul inde ubi nunc Neapolis sita est; duabus                     22 5
uicinos  Samnitibus esse, unde nunc  nobis incertissima pax est,             20 12
in  duobus liberis fecisse; nunc patres comes et senes                     343
haud  facile esset, et nunc  quereretur eundem accusatorem capitis            329
uerba.  Nam si etiam nunc sub umbra foederis aequi                      42
tum  consul triariis ‘consurgite nunc’ inquit, ‘integri aduersus               104
quoque ipsis, ut tradita nuncupataque  sunt, referre. Romanis post           111
morteque adficiatis. Sicut uerbis nuncupaui,  ita pro re publica              98
suos  semper hostes, populi Romani nunquam  amicos, qui nec ut             19
quae  Romanam urbem adortam nuntiabatur  fidens, multa hostilia           227
se  deuotum pro exercitu nuntiare;  ipse incinctus cintu Gabino,              99
enim  ab urbe qui nuntiarent  dictatorem auidum poenae uenire,             3013
si  cuius oppidi obsidio nuntiata  esset, undique ex omnibus                133
postquam Papirium abisse magistratu nuntiatum est, arrecti ad             372
Norbanique Romam nuntii defectionis Priuernatium cum querimoniis          11
Lucanis  exsulibus ad suos nuntii missi sunt pactoque reditu                24 8
pars  agminis esset egressa, nuntio allato de clade Latinorum               114
Quod  ubi dictatori trepidus nuntius  attulit, ‘sine modo’ inquit,             3813
genu  dextro innixi nutum consulis ad consurgendum exspectabant.           9 14
litus  missa. Vbi dum Nymphius in tenebris et multitudine                 263
Eodem  tempore et Nymphius praetorem Samnitium arte adgressus           261
uisa:  Charilaus et Nymphius principes ciuitatis communicato inter           259
ccxvi
Ocum  se C. Publilius ob aes alienum paternum nexum                     282
bellum  opes deerant; pacem ob agri adempti dolorem aspernabantur.         132
ostentabant. Victum co die ob impotentem iniuriam unius ingens            28 8
quam  patriae memores. Latinos ob iram agri amissi rebellantes             125
Prenestinique agro multati neque ob recens tantum rebellionis commune       14 9
eos  multaret: capite anquisitum ob rem bello male gestam                 3317
desierunt;  mutatum autem ius ob unius feneratoris simul libidinem,          281
urbemque ab Sidicinis deletam. Ob ea infensus consulibus senatus           155
Formianum,  haud ambigue sollicitari. Ob haec cum legatos mitti            233
repente,  obiacentes pedibus fugientium consternatorumque equorum         392
neglegentius ea quae ipsis obicerentur purgabant: haud ullo publico          234
pro  licentia Q. Fabi obicite.’ Stupentes tribunos et suam                  3411
admouit,  quarum usum forte oblata opportunitas praeuertit. Namque M.       16 8
isque  iuuenis in acie oblatus ex centurione Latino uictoriam                818
beneficiorum nostrorum erga uos obliti estis?’ Cum consulis uocis           5 10
pater  M. Fabius contentionis obliti procumbere ad genua et                353
paene  totum tolerati uolnerumque obliti sunt, ut haud secus                397
uis  fati. Oblitus itaque imperii patrii consulumque edicti                   78
mihi aut mci [meorum] obliuiscendum sit, nos potius nostro                7 16
In  suo quisque gradu obnixi, urgentes scutis, sine respiratione              3811
offerte,  tribuni plebi; uestra obnoxia capita pro licentia Q.                3411
bona  debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti,                28 9
populi  Romani fideliter atque oboedienter futuros. Missi tum ab            192
longe  imperium est quo oboedientes gaudent. Sed maturato opus            1316
Fecit  tamen atrocitas poenae oboedientiorem duci militem; et               8 1
pauebant;  ubi uero corruit obrutus  telis, mdc iam haud                    9 12
edictum pro numine semper obseruatum et Manliana imperia et            342
non  edicta imperatorum, non auspicia obseruentur,  sine commeatu uagi      34 8
ex  omnibus populis auxilium obsessis ferretur. Neque tamen nisi            133
quoque bello quo Graeci obsidebantur iam finis aderat. Nam              255
duobus  consularibus exercitibus cum obsideretur,  alter consul              20 1
coacti  a Samnitibus et  obsides dare et praesidia in                       2710
et,  si cuius oppidi obsidio nuntiata esset, undique ex                     133
L.  Minucium consulem ex obsidione a se ereptum non                   3314
decretus,  quod satis credebatur obsidione domitos hostes in fidem           267
deletisque eis ad ipsius obsidionem omnes conuersi. mdc ab               24 7
illustres in Epirum quas obsidum numero haberet misisset, haud            244
dux  quae res uictoriae obstaret:  temperandum ingenium suum esse          365
Fabius  contione extemplo aduocata obstestatus milites est ut, qua           31 1
deum  hominumque fidem obtestans, et complexus fihium plurimis cum       332
Romani ad preces et obtestationem uersus ut sibi poenam                 35 1
modo perpetua pace quietos obtineamus. Di immortales ita uos             1313
parta  gratia bona pace obtineret,  inter Sidicinos Auruncosque bellum         151
et  in senatu causam obtinuere et ex auctoritate patrum                   2110
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summis imperiis id non obtinuisset, minus in praetura tendente.             159
ac  de industria, ut obtrectaretur laudibus ducis, impedita uictoria           364
ducem Lucanorum comminus congressum obtruncat; contrahensque suos ex  24  9
in  castris consuli uitii obuenisset; cui non apparere, quod                 2316
cui  uenienti seniores tantum obuiam exisse constat, iuuentutem et           121
exercitus contractus, ut inde obuiam Gallis iretur; longius discedi           204
uersurum  sed dictatori, si occaecatus ira infestam multitudinem in           32 17
uiderentur reposita esse seu occasione bene gerendae rei inductus,           304
memores  consulis pro uestra uictoria morte occubantis’. Ubi triarii          104
consultationibus inter se principes occulte Romanum coquebant bellum.        32
tria  milia militum ad occupandam eam partem urbis quam                2513
inter  Sinuessam Mintumasque is locus est- occurrit.  Priusquam             1111
Ingredienti fines senatus Fundanorum occurrit;  negant se pro Vitruuio        1910
eius  terminum dan.  Eoque ocius transmisit in Italiam ut                  24 3
hora  diei tertia ad octauam ita anceps dicitur certamen                   3810
unum  habebat uexillum; centum octoginta sex homines erant. Primum         88
Samnio mouerentur. Ceterum in oculis exemplum erat Q. Fabius            35 10
steterant,  quia subiecti oculis imperatoris noscitari poterant,                3212
Qua cupiditate offensis patribus negantibusque nisi Pedo capto              1210
per  gradus capite grauiter offenso impactus imo ita est                    62
reos  in omnia saecula offerte,  tribuni plebi; uestra obnoxia                3411
quam  qua stultitia et temeritate de officio decessum. Conlaudatus ab         251
litterisque Romam missis in officio Fundanos esse ad Priuemum            1913
nos  Romanorum esse, quod ohm pudebat, nunc glorian licet,               43
ad  Cleopatram uxorem sororemque Olympiadem, quarum mater magni       24 17
tutior  fuit. Nec tamen omissa eius belli cura patribus,                    163
quo  insignitius omissa res Aemilio, superioris anni consuli                 131
Fabi,  ab hostium equite omissam pugnam? Haerent impediti impedimentis     38 14
repiet.  Inter sarcinas omissas repente, obiacentes pedibus fugientium         392
bello  infecto repente omisso, consul, quia collegae decretum               129
populos;  et erat genus omne abunde bello Samnitibus par,                 294
deditos  uictosque? licet delere omne Latium, uastas inde solitudines          1315
accipiendo singulas urbes Latium omne subegere. Praesidiis inde            138
trucidatum exercitum omnem, caesos hastatos principesque, stragem         117
addebat alacritatem quod dictator praedam omnem edixerat militibus;        3610
ex  quibus incursiones in omnem partem agri hostilis faceret;               245
die  adesse, cum omnes adfirmarent infestius Papirium exarsurum            333
sit.  Illud peruelim -nec omnes auctores sunt- proditum falso                182
terrorem  Latinis. Ceterum inter omnes ciues sociosque praecipua laus        107
eis  ad ipsius obsidionem omnes conuersi. Inde ab Lucanis                 247
similibus  morbis eodemque ferme omnes euentu morerentur, ancilla          184
quos,  si Vestinus attingeretur, omnes habendos hostes. Vicit tamen          294
nomen,  hos sequebantur, scutati omnes, insignibus maxime armis. Hoc        86
praecedentem consulis filium -nam omnes inter se, utique illustres            73
medicamento suamet ipsae fraude omnes interierunt. Comprehensae          189
agros  ducenti dederent se omnes Latini deditionemque eam Campani         1112
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consules fuit, quorum alter omnes minas periculaque ab deis               107
praefectos  qui exploratum in omnes partes dimissi erant, T.                 71
pollicenti clamore et adsensu omnes permiserunt, ut ageret diceretque         412
purgandum ualuit. Tribus omnes praeter Polliam antiquarunt legem:         3711
unam,  ut plebi seita omnes Quirites tenerent; alteram, ut legum quae         1215
esse.  si posset in omnes saeuiturum fuisse: quia id nequeat                316
Exanimatum auctores quoniam non omnes sunt, mihi quoque in              63
deliga ad palum’. Exanimati omnes tam atroci imperio nec                 720
patria  potior et Romani omnes uocemur’. Forte ita accidit                  5 6
merita  esset. ‘Vt me omnes’ inquit, ‘pater, tuo  sanguine                  7 13
cum  paucis dictator, cum omni agmine principum magister equitum          339
[loco ac subsidiis], ita omni arte bellica firmauit; cessatum                364
Tarentum commigrauere; sed amissa omni de se potestate nihil             2711
Adgredere, quod inter praedandum omni multitudini euenit, dissipatos        3815
causa  armorum fuerant. Itaque omni ope adnisi sunt, ut                   164
qui  fecerint dematur, ipsos omni ui depulsuros esse. Cum                 23 7
Pedum  armis uirisque et omni ui expugnandum ac delendum               131
iuuentutem et tune et omni uita deinde auersatam eum                    121
sumendisque nolint, cur non omnia aequantur? Cur non alter               4 3
exploratores missi attulerunt quieta omnia apud Gallos esse. Samnium        177
Campanus aderat. Sed quamquam omnia de industria celabantur             3 3
exercitus hostium; oppida Latina omnia et Antium ex Voiscis              1312
indignitate accensus quod omnia in dictatore uiderentur reposita             304
armorum genere, institutis ante omnia militaribus congruentes:              6 15
Aelio  Paeto consulibus, cum omnia non opes magis Romanae              151
aboleuit noua peregrinaque omnia priscis ac patriis praeferendo,             111
impeditosque hostes caede omnia repiet. Inter sarcinas omissas             391
criminum uos reos in omnia saecula offerte, tribuni plebi;                 3411
per  exploratores comperisset perinde omnia soluta apud hostes ac           303
suadentibus, tum incertiora omnia unus ex Priuernatibus legatis             211
res  ita infregit, ut omnibus conciliis fremerent minime id                 39 10
crebra  concilia indicentes omnibus consultationibus inter se                 32
uideat  et  salutem unius omnibus curae esse, inclinaturum ad               31 8
coactique noui consules omnibus eam rem praeuerti proficiscuntur           131
pestilentia insecuta est,  uelut omnibus eo uitio contactis auspiciis            174
Imbres  continui campis omnibus inundatis cum interclusissent              24 7
concursatum clamatumque ad arma omnibus locis esset, prima luce          37 8
eadem  sedes sit idemque omnibus nomen, quoniam ab altera                5 6
esset,  undique ex omnibus populis auxilium obsessis ferretur.              133
quiete  a Gallis Priuemum omnis conuersa uis. Duplex inde                205
sicut  caelo missus piaculum omnis deorum irae qui pestem                 910
piaculum fien. Haec, etsi omnis diuini humanique mons memoria           111
quo  maturius fieret, omnis iuuentus Samnitium praeter necessarium          262
et  cum eo praeda omnis Romana captiuique ut Romam                   3913
adgressus perpulerat, ut, quoniam omnis Romanus exercitus aut circa        26 1
in  hostes ferret. Ita omnis terror pauorque cum illo latus                   911
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tribus circuit genibus se omnium aduoluens; plus itaque misericordia        37 10
Romam  ad destinatum omnium consensu triumphum decessere. Additus       13 9
utrum  supplicia noxio paucorum an omnium innoxio praebeant sanguine;      39 11
adessent in sua causa omnium libertati. si consensum exercitus             31 8
exercitus instructus esset, hastati omnium primi pugnam inibant. Si           89
quidem,  penes quem potestas omnium rerum esset, ne iram               3317
Nostrum fuit efficere ut omnium rerum uobis ad consulendum              1318
bibere,  epoto <in  conspectu omnium>  medicamento suamet ipsae fraude     18 9
submoto populo [in conspectu omniumi rem ad ceteras rettulissent,          189
equosque dum praeda onerant,  caede inermes cruentamque illis            3815
ab  se petebatur liberauit onere consensus populi Romani ad                351
in  Tusculanos animaduerteretur, quod eorum ope ac consilio Veliterni        37 8
armorum  fuerant. Itaque omni ope adnisi sunt, ut maximum                164
uoce  inclamat. ‘Deorum’ inquit ‘ope, M. Valen,  opus est;                  94
ruptis  per murum inter opera Romanorum, religata ad pinnam              169
pati  possent; ad bellum opes deerant; pacem ob agri                      132
consulibus, cum omnia non opes magis Romanae quam beneficiis            151
ulla  uacationis uenia; quin opificum quoque uolgus et  sellularii,             20 4
domos rediere. Haud ignarus opinionis alterius, qua haec proditio           26 6
alterum ex Latio crean  oportet,  senatus partem aequam ex                 55
poena  seu beneficio praeoccupari oportet.  Nostrum fuit efficere ut           1317
res  prospere gesta. Tria oppida  in potestatem uenerunt, Allifae,             254
Asturamque sunt exercitus hostium; oppida  Latina omnia et Antium         1312
se  defensuri. Postremo oppida quoque ui expugnare adortus, primo          2913
inde  dispositis per recepta oppida, Romam ad destinatum omnium           139
fossis  freti dilaberentur in oppida, situ urbium moenibusque se             29 12
repentina inter proelium eruptio oppidanorum fecit; in quos parte           137
haberet- et,  si cuius oppidi obsidio nuntiata esset, undique                 133
consiliis standum uidebatur ut oppidis se tenerent -ne lacessitus             133
deuicti  hostes; oppidum captum redditumque Priuernatibus praesidio          13
fama  adfertur Auruncos metu oppidum deseruisse profugosque cum          153
cum  ipsos auxiliaque eorum perculisset, oppidum scalis cepit.              137
alter  subsisteret ad praebendam opportunam consilio urbem.               25 9
inter  Palaepolim Neapolimque loco opportune capto dirimerat hostibus       23 10
quarum usum forte oblata opportunitas  praeuertit. Namque M. Fabius        168
Samnitium, non legiones usquam oppositae; ferro ignique uastantem          17
Samnitibus, si qua se mouerent, oppositus -fama autem erat defectioni        229
multique mortales ibi uiui oppressi, maxime Campani. Decii corpus          10 9
ne  eo die inueniretur nox quaerentes oppressit;  postero die inuentum         1010
templo captus atque ipse oppressus uisurus es? Haecine foedera             58
improuiso hostium aduentu opprimuntur;  deletisque eis ad ipsius           247
primo  fudisset, moenia ipsa oppugnare est adgressus. Et militum            166
nihil  eius deminuturum; optare ne potestas tribunicia, inuiolata             346
imperii,  usurpandae libertatis tempus optastis, en hoc tempus adest           4 6
admoturos castra; ibi optimum uisum Cornelio statiua habere.              2210
uestrum est decernere quod optirnum uobis reique publicae sit’.            1318
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habuisse quem ex collegis optione ab  senatu data socium                  3316
oboedientes gaudent. Sed maturato opus est quidquid statuere placet;         1317
‘Deorum’ inquit ‘ope, M. Valen, opus est; agedum, pontifex publicus         94
equitatu -ut uallum peteretur opusque inciperet- fien  non poterat            387
principia Latinorum perturbant hastisque ora fodientes primo robore         106
domo  fuerant, multum in ora maris eius quod accolunt potuere,             22 6
noscitari poterant, orabant  ut parceret magistro equitum neu               3212
legati  circunstantes sellam orabant  ut rem in posterum diem differret        3214
subinde bellum cum alterius orae Graecis exortum. Namque Tarentini        27 1
finesque hostium usque ad oram  maritimam est depopulatus. Alteri           16
ad  Romanum agrum, non oram  modo maris sed ipsi urbi propinqua loca      26 1
uastantem agros legati Samnitium pacem orantes adeunt. A quo reiecti        17
et  Lucani Romam uenerunt, orantes ut in fidem reciperentur:               19 1
rem  in preces subsecuti orare  dictatorem insistunt ut ueniam               352
gratam  memoriam acceptae ciuitatis. orare  se consulem ut bellum           1912
primo  non tam perpetuae orationes quam altercatio exaudiebantur;          3310
Dictatura popularis et  orationibus criminosis in patres fuit, et quod          1214
est,  ex eo aenei orbes facti positi in sacello Sangus                      208
ortum  in alio tractu orbis, inuictum bellis, iuuenem fortuna                 37
nec  aetas mea, cui orbitatem  paras, nec uirtus nobilitasque                337
tempestate hostes erant Romanis eodemque ordine instruxerant aciem;         814
eclicunt consules ne quis extra ordinem in hostem pugnaret. Forte            6 16
aduersus  edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti et,             7 15
se,  quia pares semper ordines duxerunt. Romano haud satis                8 17
postremi  in plures ordines instruebantur [ordo sexagenos milites,             84
signis  iam alii quindecim ordines locabantur, ex quibus ordo                87
et  non signa, non ordines seruent, latrocinii modo caeca                  3410
quoque  cum centurione, si ordines turbati non essent, concurrendum          8 15
reiciebantur.  Vbi his ordinibus exercitus instructus esset, hastati             89
sicut  ante dictum est, ordinibus processere in aciem; Manlius               92
extemplo compressis ordinibus uelut claudebant uias unoque                8 12
ad  senatum referunt consensuque ordinis fides indici data. Tum             185
receptis  in interualla ordinum antepilanis, clamore sublato principia          105
milites,  tribunos principesque ordinum nominatim ad iterandam secum       39 4
eos  retro cedentes in interualla ordinum  principes recipiebant. Tum           89
consurgentes ubi in interualla ordinum  suorum principes et hastatos          8 12
uigiliaeque et ordo stationum intentioris ubique curae erant                 8 1
ordines  locabantur, ex quibus ordo unusquisque tres partes habebat           87
in  plures ordines instruebantur [ordo sexagenos milites, duos                84
Tribus  ex uexillis constabat ordo;  sexagenos milites, duos                  88
uitium nosci, cum consul oriens de nocte silentio diceret dictatorem,         2315
Cumani Chalcide Euboica originem trahunt. Classe, qua aduecti            225
habitabat.  Cumis erant oriundi;  Cumani Chalcide Euboica originem          225
adorini; nec dissimulabant orta  luce postero die facturos.                  38 3
ad  Cales, unde bellum ortum  erat, profectus, cum hostes                  166
est,  quem sorore huius ortum  in alio tractu orbis,                        37
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‘Vt  me omnes’ inquit, ‘pater, tuo sanguine ortum uere ferrent,              713
inter  Sidicinos Auruncosque bellum ortum.  Aurunci, T. Manlio consule       15 1
Clamor e tota contione ortus  uti bonum animum haberet:                  32 1
fuit  cura mulieris unius, ossaque Metapontum ad hostes remissa,            2416
parte  caesum haruspex dicitur ostendisse: alioqui acceptam dis              9 1
procumbentes ad singulorum pedes ostentabant.  Victum eo die ob           287
Antiates in agrum Ostiensem Ardeatem Solonium incursiones fecerunt.        12 2
ad  suos reuectus cum ouante gaudio turma in castra atque inde              712
P
appellatum. C. Sulpicio Longo P.  Aelio Paeto consulibus, cum             151
P.  Plautio Proculo IP. Cornelio Scapula consulibus, praeterquam            22 1
ex  auctoritate senatus dictus P.  Cornelius Rufinus, magister equitum         173
T.  Manlium Torquatum tertium, IP. Decium Murem. Eo anno               35
re  belli domiue insignis, P.  Plautio Proculo P.  Cornelio                   221
Crassus  et magister equitum P.  Valerius Publicola. A quibus               176
per  fines eorum tuta pacataque  semper fuisset uia, ciuitas                 1410
esse  fidam ubi uoluntarii pacati  sint, neque eo loco                      217
commeatu uagi milites in pacato,  in hostico errent, immemores             349
uocibus ad rebellandum incitan pacatos populos; pars melior senatus         21 5
beneficiis parta gratia bona pace obtineret, inter Sidicinos                 151
dederit  ut bello ac pace pati legitima imperia possis                      357
Cerretanum.  Samnites infecta pace quia de condicionibus agebatur           372
sollicitant, quonam modo perpetua pace quietos obtineamus. Di             1313
Bis  cladibus subacti Samnites pacem a dictatore petiere; cum              36 11
nec  ut Samnites in pace amicitiam nec ut Campani                       110
si  perinde cetera processissent- pacem cum Romanis fecit. Eodem           1710
patriae  immemores defecerint: Fundis pacem esse et animos Romanos        1911
necesse sit mansurum? ibi pacem esse fidam ubi uoluntarii                217
‘remittimus uobis, qualem nos pacem habituros uobiscum speremus’?        21 4
ad  bellum opes deerant; pacem ob agri adempti dolorem                  132
uastantem agros legati Samnitium pacem orantes adeunt. A quo              17
ut  neque bellum neque pacem pati possent; ad bellum                    13 2
dicendi,  positis ferocibus animis pacem sibi ab Romanis bellique             18
uestra  manu posuerint; itaque pacem uobis, quod ad Latinos               1314
legatio,  non tam quia pacem uolebant Samnites quam quia                 193
quo  minus Samniti populo pacis bellique liberum arbitrium sit.              23
utroque consule exiguam spem pacis cum Samnitibus esse certior            231
hoc  dabimus ut condiciones pacis feramus aequas utrisque, quoniam          5 4
petere;  publice petere quam pacisci magis ut,  si successisset               2512
esse.  sibi priuatim nec pacisci quicquam nec petere; publice               2511
dictatore  petiere; cum quo pacti  ut singula uestimenta militibus             3611
suos  nuntii missi sunt pactoque reditu promissum est regem               24 8
bello  Samnitibus par, Marsi Paelignique et Marrucini, quos, si             294
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Bellum nostro nomine cum Paelignis gessimus; qui ne nostrorum            4 8
exercitibus per Marsos Paelignosque profecti, adiuncto Samnitium           6 8
repente  laboris per diem paene totum tolerati uolnerumque obliti            397
auidum poenae uenire, alternis paene uerbis T.  Manli factum              3013
ea  condicione, cuius eum paeniteat,  diutius quam necesse sit               21 6
se  sollicitatos; quippe minime paenitere  se uirium suarum, si              235
nihil  ultra quam ut paeniteret  frustra restabat. Eo anno                   2711
aduersus  regem escensionem a Paesto facientem signis conlatis             179
Sulpicio Longo P.  Aelio Paeto consulibus, cum omnia non                151
uoluntate Graecorum recepta Palaepoli; [miserat; Romae compertum]        23 1
iterum  consulibus, fetialibus Paiaepolim ad res repetendas missis,           22 8
Romanus exercitus aut circa Palaepoliin aut in Samnio esset,               261
‘‘  1am Publilius inter Palaepolini Neapolimque loco opportune capto       2310
absens  petentibus praefertur. Palaepolis fuit haud procul inde              225
Namque Tarentini cum rem Palaepolitanam uana spe auxilii aliquamdiu      27 2
ex  auctoritate patrum populus Palaepolitanis bellum fien iussit.             228
quod  bonum faustum felix Palaepolitanis populoque Romano esset,          2510
qui  ipsi destituissent, increpare Palaepolitanos, ira atque inuidia            272
senatum  uenturum se esse palam diceret et quemcumque in                 57
eius,  quae essent in Palatio,  diruendas, bona Semoni Sango                20 8
clarus;  aedes fuere in Palatio eius, qua Vacci prata                      194
contrahensque suos ex fuga palatos peruenit ad amnem ruinis              24 10
-i,  lictor, deliga ad palum’. Exanimati omnes tam atroci                   7 19
maxime procul abesset urbe Pandosia in Epiro et Acheronte               243
haberet  misisset, haud procul Pandosia urbe, imminente Lucanis ac          245
erat,  caueret Acherusiam aquam Pandosiamque urbem: ibi fatis eius         242
per  consensum clamantium Brutuli Papi  exaudiebatur; uir nobilis           3912
senis  increpantis superbiam crudelitatemque Papiri:  se quoque             33 11
ex  Pollia tribu candidatum Papiriam  ferre solitum. Insequenti anno,         3712
tendente.  Insequens annus, L. Papirio  Crasso K. Duillio consulibus,         161
praeposito in urbe L.  Papirio  Crasso, magistro equitum Q.                36 1
in  uno uiro L. Papirio  fuit ut,  si ducis                               363
pati,  quod sine L.  Papirio non inermes, non manci                      314
Acerrani  lege ab L.  Papirio praetore lata, qua ciuitas                    1712
fides  fuit; adeo, postquam Papirium abisse magistratu nuntiatum est,         372
exsequi nequierat, dictatorem L.  Papirium  Crassum, qui tum forte          122
eo  magister equitum L.  Papirium Cursor dictus. Nihil memorabile          122
cum  omnes adfirmarent infestius Papirium exarsurum, agitatum            333
ea  tempestate dixit, L. Papirium  Cursorem, a quo Q.                    29 9
creat  C. Poetelium L.  Papirium Mugillanum; Cursorem in aliis            2317
in  sua potestate: L. Papirium  nihil eius deminuturum; optare               345
si  fecisset, non L. Papirium  sed tribunos, sed prauum                    347
non  militem, uiolatum; Papirium tamquam ex hostium ducibus,            3313
dici  placeret; dictus M. Papirius  Crassus et magister equitum              176
abdicauenjnt.  Creati consules L. Papirius  Crassus iterum L. Plautius         191
iras  imperatorum uertit. Namque Papirius dictator a pullario monitus        30 2
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deduci  eum de rostris Papirius in partem inferiorem iussit.                339
simul crudelitatem insignem. L.  Papirius is fuit, cui cum                 282
contentio et prendi Fabium Papirius iussit. Vbi cum deprecantibus           335
et  Coranum agrum L.  Papirius profectus haud procul castris               195
ultro  accusaret, tune Papirius  redintegrata ira spoliari magistrum            3210
fuisset quo fuit L.  Papirius,  ueniam dedisset. Mecum, ut                 356
decretum  fecerunt ut Brutulus Papius Romanis dederetur et cum            3913
omne abunde bello Samnitibus par,  Marsi Paelignique et Marrucini,         29 4
coopertum telis, funusque ej par  morti celebrante collega factum            1010
magister  equitum est dictus, par  nobile rebus in eo                      29 9
quam  aduersus Graecos cuneta parabant;  et alia noua nihil                252
speciem aduersus Samnites belli parandi  crebra concilia indicentes           32
in  posterum diem proelium parant.  Voiscis recensentibus quos uiros          14
nos  descisse, exercitus nos parare  aduersus Samnites foederatos suos,         4 9
quod  ad Latinos attinet, parare  in perpetuum uel saeuiendo                1314
aetas  mea, cui orbitatem paras,  nec uirtus nobilitasque magistri             33 7
Samnites quam quia nondum parati  erant ad bellum. Eodem               193
rei  inductus, exercitu instructo paratoque  profectus ad Imbrinium           30 4
se  ius iurandum dare paratos esse non uideri e re publica                 3218
noscitari  poterant, orabant ut parceret  magistro equitum neu cum           3212
neque lamentis neque exsecrationibus parceretur  spoliisque contectum        721
sed  Samnitium quoque dicto pareamus  respondeamusque Romanis nos, ubi     4 2
imperium dictatoris sit pareantque  ei consules, regia potestas,              323
non  magister equitum dictatoris pareat  imperio, nemo hominum, nemo       34 7
Forte  ita accidit ut parem  ferociae huius et Romani                       57
ausus,  cuius tibi nc parens quidem, si eodem loco                       35 6
qui  per speciem honorandae parentis  meritam mercedem populo solutam      22 3
fessos,  memores patriae parentumque  et coniugum ac liberorum,           104
notissimi  inter se, quia pares  semper ordines duxerunt. Romano             8 17
et  animis et uiribus pares.  Auxerat id maxime animos                    388
Martem  belli utramque aciem pan  caede postrauisse uictoriaeque nomen      11 6
rem  restituisse. Latinorum etsi pariter  accisae copiae sint, tamen            118
cura  patres incessit ut pariter  eam susceptam neglectamque timerent,         293
populo patribusque audita uox pariter  sit: ‘bene habet; di                  64
excussit  equitem, quem cuspide parmaque  innixum attollentem se ab         711
monstrabat uexilla se suorum parmasque  cernere equitum. Quod ubi         396
duo  consulum praetoria, alterum parricidio  fui, alterum consulis            117
portis  prima signa et pars  agminis esset egressa, nuntio                   114
Postumius.  <El>  etsi belli pars  cum Sidicinis restabat, tamen,            1613
uirium,  ibi et imperii pars est.  Est quidem nobis                         44
medio partem Consentiam misere, pars ipsis retenta ad ludibrium;           2414
rebellandum incitan pacatos populos; pars  melior senatus ad molliora        21 6
quod  intersaeptis munimentis hostium pars parti abscisa erat,               25 5
habendos hostes. Vicit tamen pars quae in praesentia uideri                295
Latinis  consul datur? Vbi pars uirium, ibi et imperii                      44
magis Romanae quam beneficiis parta  gratia bona pace obtineret,            151
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ut  laetis aliis uictoria parta prae se ferret iram                         3010
memoria absentis exercitus; ex parte  altera imperium inuictum populi        342
caput  iocineris a familiari parte  caesum haruspex dicitur ostendisse:           91
se  ut, ab utra parte  cedere exercitus Romanus coepisset,                   6 13
quoniam ab altera utra parte  concedi necesse est,  quod                    56
oppidanorum fecit; in quos parte  exercitus conuersa Camillus non           137
agmine  trepido sauciis ac parte  impedimentorum relicta abierunt.             15
neque  recursum ab ulla sit parte.  In suo quisque gradu obnixi,             3810
alterum  ab nobis senatusque partem  accipiant’. Haec ferociter non           4 11
Latio  crean oportet, senatus partem  aequam ex utraque gente               5 5
quibus  incursiones in omnem partem agri hostilis faceret; et               245
facta.  Namque praeciso medio partem Consentiam misere, pars ipsis        2414
de  rostns Papirius in partem inferiorem iussit. Secutus pater               339
cuneos  ut uix quartam partem  relinquerent hostium. Samnites quoque        106
militum ad occupandam eam partem  urbis quam Samnites insideba.nt        25 13
quieuere,  Nolani per auersam partem  urbis uia Nolam ferente              264
communicato inter se consilio partes ad rem agendam diuisere,             259
qui  exploratum in omnes partes  dimissi erant, T. Manlius                  71
praesidio  ualido imposito; agri partes duae ademptae. Inde uictor            13
fien?  Equidem, etsi meae partes  exquirendae magis sententiae quam         20 1
quibus  ordo unusquisque tres partes habebat -earum unam quamque          87
munimentis hostium pars parti abscisa erat, foediora aliquanto              255
certamine cum aliis partibus  multitudo superaret Latinorum, Manlius         101
partim  in  medio caesi, partini  in fugam dissipati sunt.                    39 8
equitum peditumque uim potuit; partiin  in medio caesi, partim             398
esse  placuit. Naues Antiatium partim  in naualia Romae subductae,          1412
in  naualia Romae subductae, partim  incensae, rostrisque earum             1412
memoriam posteris tradiderunt, utrius partis T.  Manlius dux fuisset,         108
se  deuouisset, eius populi partisque  uictoriam fore. Hos ubi                6 10
aut  suarum rerum aut partium  in re publica magis                       12 5
spreto,  tamquam rei paruae,  disciplinae militanis euersae iuuentuti           343
seu  adesset an abesset parui facientes, instructa acie ad                   362
inuenio;  ceterum in eo parui  refert quid ueri sit.                        182
Cum  parum precibus, parum causa proficerent, intueri saeuientem          3216
iniungeret ignominiam. Cum parum precibus, parum causa proficerent,       3216
saeuienti turbae immixta, ut parumper  sustinerent precata, flens alt         24 15
pati  quae hostes essent passi, precibus infimis petiere ut                   29
Plautius aher con sul peruastatis passim agris praedaque abacta in            199
super  alios diripi passiin ferrique fortunas militum uociferabantur.           3813
eo  anno sermonibus magis passhn hominum iactata quam ifl               292
intentan,  quid enim tandem passurum  fuisse fihium suum, si               3319
propter  quem deum delubra pateant,  arae sacnificiis fument, honore         3320
fides  indici data. Tum patefactum muliebri fraude ciuitatem premi           186
partem  inferiorem iussit. Secutus pater  ‘bene agis’ inquit, ‘cum             339
incepto immitis animus, tum pater  M. Fabius ‘quando quidem’             33 6
1am ipse adulescens, iam pater  M. Fabius contentionis obliti               353
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dicere:  ‘Jane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, Diui            96
‘Vt  me omnes’ inquit, ‘pater,  tuo sanguine ortum uere                    7 13
Publilius ob aes alienum paternum nexum dedisset,  quae aetas             282
non  posse dissimulare aegre pati ciuitatem Samnitium quod Fregellas         236
neque bellum neque pacem pati possent; ad bellum opes                  132
umbra  foederis aequi seruitutem pati possumus, quid abest quin             4 2
conquesti  eadem se foederatos pati  quae hostes essent passi,                29
id  furere, id aegre pati,  quod sine L. Papirio non inermes                 31 4
ut  bello ac pace pati legitima imperia possis’. Cum se nihil                357
Samnite clamorem Romani exercitus pati; et hercule illo die               3810
jis  quibus hostis territabat patiebantur et uelut capti a                    255
captarum  urbium extrema sunt [patiebanturi.  Itaque cum et a              25 6
amplum uideri posset, diuturna patientia fecimus. Atqui si quando           45
uobis  datum. Temptastis patientiam  negando militem; quis dubitat           47
castris  Romam profugit; et patre auctore M. Fabio, qui                   334
Iuppiter;  haud frustra te patrem  deum hominum hac sede                  65
inde  ad praetorium ad patrem  tendit, ignarus fati futurique,                7 12
defectionis Tarentini sollicitos haberent patres,  accessit ut et               291
ferrentur  ante initum suffragium patres  auctores fierent; tertiam, ut          1215
consuluisset reddendumque jis foedus patres  censuissent, praetor             2 1
duobus  liberis fecisse; nunc patres  comes et senes faciles                 343
Quid cessatis, Quirites uosque patres  conscripti, arma capere deis            66
et  a uobis habent, patres  conscripti, quid placet de                      20 11
inquit,  ‘T. Manli uosque patres  conscripti, tandem iam uos                 5 3
ut,  si tanta dementia patres  conscriptos cepisset ut ab                     57
rebus  foris auctum imperium patrés  credebant. Anno insequenti, L.          1217
apud  populum patres  destitit, collega haudquaquam aduersante             1211
et  orationibus criminosis in patres  fuit et quod tres                      1214
erat,  tamen tanta cura patres  incessit ut pariter eam                      293
cum  maxime conquereretur apud patres  uim atque iniuriam dictatoris,        334
fien  est. Dejn, postquam patres  ut seram eam ultimaque                   26
rettulit  atque ita disseruit: ‘Patres conscripti, quod bello armisque           1311
neu  unico iuueni, neu patri  ejus, clarissimo uiro, neu                    3215
uertat,  sit haec sane patria  potior et Romani omnes                       56
se  prodita an seruata patria uideatur, in fide Romana                    25 11
Fundanis  ac Romanis utriusque patriae  immemores defecerint: Fundis        1911
re  publica magis quam patriae  memores. Latinos ob iram                 125
‘integri aduersus fessos, memores patriae  parentumque et coniugum ac       10 4
imperium consulare neque maiestatem patriam  ueritus, aduersus edictum      7 15
Priuernum habuerit, non patriam [Fundanos]. Pniuerni igitur hostes         1910
introeuntibus in curiam patribus laceratum iuuenis tergum                 287
Qua  cupiditate offensis patribus  negantibusque nisi Pedo capto aut          1210
omissa eius belli cura patribus,  quia totiens iam Sidicini                  163
Romanus rex, cum Albanis, patribus  uestris, Latini, haec L.                59
haud  ferme unquam neglecta patnbus.  Extemplo igitur consules noui,        20
exclamat,  ita ut populo patribusque  audita uox pariter sit:                  64
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eis,  Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea                  188
fati.  Oblitus itaque imperii patrii  consulumque edicti, praeceps ad            7 8
peregrinaque omnia priscis ac patriis  praeferendo, haud ab re              111
atrocis  auctores mansisse ad patrum aetatem constat nec quemquam         3712
Vbi  cum deprecantibus primoribus patrum  atque uniuerso senatu            336
Cum  consulis uocem subsecuta patrum  indignatio esset, proditur             6 1
obtinuere et ex auctoritate patrum  latum ad populum est                  2110
cum  eis ex auctoritate patrum  ne Samnitibus foederatis bellum              5 1
Bellum ex auctoritate patrum  populus aduersus Vestinos iussit.             296
responsum, ex auctoritate patrum  populus Pallaepolitanis bellum fien         228
abdicare uellet, iussu patrum  priusquam abdicaret consules creauit          37 1
quisquam in ipso certamine, pauci in turba fugae extremae,                199
contionem itur.  Quo cum paucis dictator, cum omni agmine               339
in  Italia bella gessit, paucis dixisse satis sit.  Eodem                     24 18
tamen nisi admodum a paucis populis Pedani adiuti sunt.                  13 4
tantum  utrum supplicia noxio paucorum an omnium innoxio praebeant       3911
a  publica fraude in paucos auctores uersum. In Veliternos,                 144
urbem  incedens, non placuit. Paucos deinde post dies satis                205
quam  pestifero sidere icti pauebant;  ubi uero corruit obrutus               9 12
superioris etiam certaminis memoria pauidos clamore atque impetu          166
memorabilem mortem esset, paulisper addubitauit an consurgendi iam        102
tuendum te quam qua paulo ante insultabas uictoria; uiue,                 356
Milionium dixisse ferunt pro paulula uia magnam mercedem esse           11 4
hostium M. Fabius circumductis paululum alis ab tergo pedestrem aciem      39 3
sint’.  Ad ea Geminus paulum ab suis equo prouectus:                     77
ferret.  Ita omnis terror pauorque cum illo latus signa                     9 11
unde  nunc nobis incertissima pax est, quam minimum irarum              2012
tanto  suo damno nostra peccata luat; triste exemplum sed                  7 17
exercitus amisissent quam ut pecunia eos multaret: capite anquisitum        3317
aut  in neruo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non               289
admodum a paucis populis Pedani adiuti sunt. Tiburtes Prenestinique,        134
esset.  Aricini Nomentanique et Pedani eodem iure quo Lanuuini            143
ad  Pedum exercitum duxit. Pedanos tuebatur Tiburs Praenestinus            127
profligare  hostem non possent, pede presso eos retro cedentes               89
moritur,  tum signum septem pedes altum aut maius in                    1012
locis  agmen detinuit. Interim pedes equitem adsecutus et totis              386
late  stragem dedere; secutus pedes impetum equitum turbatis hostibus        307
tergum procumbentes ad singulorum pedes ostentabant. Victum eo die        287
in  fugam dissipati sunt. Pedes restantes ac circumuentos cecidit:             399
circumductis paululum alis ab tergo pedestrem aciem adoritur. Clamor       39 3
lucesceret, proelio abstineret; ne pedestres quidem copiae ante lucem        385
sensum cum equus prioribus pedibus erectis magna ui caput                7 10
repente,  obiacentes pedibus fugientium consternatorumque equorum,         392
exerta,  super telum subiectum pedibus stantem sic dicere: ‘Jane,             95
fere  legiones quinis milibus peditum, equitibus in singulas legiones           8 14
praedam  redde. Mihi legiones peditumque pugna curae erunt; penes         3816
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Samnis tolerare terrorem equitum peditumque uim potuit; partim in         398
offensis patribus negantibusque nisi Pedo capto aut dedito triumphum,        1210
superioris anni consuli, exprobaretur, Pedum armis uirisque et omni         131
finem  uenit. Caesi ad Pedum Asturamque sunt exercitus hostium;           1312
esset,  ad urbem ipsam Pedum castraque sociorum populorum, quae          128
adortus  fudit. Camillus ad Pedum  cum Tiburtibus, maxime ualido           136
caesa  erat, Aemilius ad Pedum exercitum duxit. Pedanos tuebatur           126
quorum  ager propior erat, Pedum peruenere; Aricinos Lanuuinosque et       13 4
aut  praefregissent aut hebetassent, pelierent  [Ui] tamen hostem,             103
eis  Campanus populus iussus pendere in singulos quotannis -fuere           1116
praecipua laus eius belli penes consules fuit, quorum alter                 107
deligeret.  nam populi quidem, penes quem potestas omnium rerum          3317
postrauisse uictoriaeque nomen tantum penes Romanos esse, ceteram pro      11 6
peditumque pugna curae erunt; penes te equestre sit decus.’               38 16
turbauit,  deinde in totam penitus aciem peruasit. Euidentissimum id          911
mensum frumento accepto, quod pepigerat consul ut tempus indutiis          24
primo  robore uirorum caeso per alios manipulos uelut inermes              106
eos  nulla uis posset; per  arma, per uiros late                           306
a  principibus quieuere, Nolani per auersam partem urbis uia               264
armorum.  Vnum maxime nomen per  consensum clamantium Brutuli Papi     39 12
ab  iugulo, ita ut per  costas ferrum emineret, terrae                       7 11
qui  non foedere sed per  deditionem in fidem uenissent;                    2 13
est,  adeo repente laboris per diem paene totum tolerati                   39 7
cum post profectionem dictatoris per exploratores comperisset perinde        30 
Romam mitterentur quaeque res per fetiales ex foedere repetitae            3913
Fundanisque et Formianis, quod per fines eorum tuta pacataque            1410
citato  gradu proriperet, lapsus per gradus capite grauiter offenso             62
consulesque duobus scriptis exercitibus per Marsos Paelignosque             68
ipse  egregium facinus ausus per medios erumpit hostes et                 249
uenientes,  stringit gladium et per medium amnem transmittit equum;         24 13
unde  sociali egregio exercitu per multa bella magnaque saepe              1315
festo  die uinculis ruptis per murum inter opera Romanorum,               169
Fabius,  captiuus Romanus, cum per neglegentiam custodum festo dic         169
nostrorum quidem finium nobis per nos tuendorum ius antea                48
cum eis amicitia esset, per populum Romanum stetisse nec                 22
legati;  et  silentio nequiquam per praeconem temptato, prae strepitu          332
rediit.  Ab interregno mito per  quintum demum interregem, M.              17 5
ambo  ex coloniis Romanis, per quos praeter Signiam Velitrasque             3 9
Graeci  Graecos, haud minus per quos Samniti Nolanoque quam             25 8
uolebant- tamen per  quosdam priuatis hospitiis necessitudinibusque           33
subegere.  Praesidiis mdc dispositis per recepta oppida, Romam ad           139
Est  quidem nobis hoc per  se haud nimis amplum,                        45
Eodem  anno cum satis per  se ipsum Samnitium bellum                   291
et  praefectis demandabat. Rem per se popularem ita dextere               36 7
relinqui  uelim’. Cum ipsa per  se res anceps esset,                       21 1
Romanis ferociores fecit. Raque per  speciem aduersus Samnites belli          32
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funere  matris. Erant qui per  speciem honorandae parentis meritam           22 3
accipiendo? materia crescendi per summam gloriam suppeditat. Certe        1316
Manlius  consul quia ipse per  ualetudinem id bellum exequi                122
apud  quas deprehensa erant, per  uiatorem accitis duae ex                  188
uis  posset; per arma, per uiros late stragem dedere;                      306
iisdem manipulis permixti fuerant. Per haec ne quo errore                 6 16
militum potius quam periculo peragere inceptum uoluit. Itaque aggerem       16 8
cum  ipsos auxiliaque eorum perculisset, oppidum scalis cepit. Placuit        137
proelium exspectantes necopinato aduentu perculsurum.  Fallacibus          119
caesos  ac prope securi percussos esse. Deformis suapte natura              277
unius  expugnatione urbis ad perdomandum  Latium uictorem circumducere  13  8
mons  memoria aboleuit noua peregrinaque omnia priscis ac patriis          111
‘audite, lus Fasque. Peregrinos consules et peregrinum senatum             58
Fasque.  Peregrinos consules et peregrinum  senatum in tuo, Iuppiter,          58
primum  statuti. Nondum perfunctos cura Pniuematis belli tumultus          20 2
quorum alter omnes minas periculaque ab deis superis inferisque            107
quid  in tanto discrimine periculi cunctaretur interrogans indicat             2412
fuga,  ita foedior postquam periculo euaserunt uisa, quippe qui              264
labore  militum potius quam periculo peragere inceptum uoluit. Itaque        168
imperium militare haud minus periculo Q. Fabi quam supplicio             359
potius  cum quanto studio periculoque reditum in amicitiam suam           2512
idem  animus ad iterandum periculum fuit; nocte pro uictis                 15
qua  fide culturus, si perinde cetera processissent- pacem cum              1710
per  exploratores compenisset perinde omnia soluta apud hostes             303
Romani  uolnerati sunt. Sensit peritus  dux quae res uictoniae               365
ualidus,  ceterum strenuus uir peritusque  militiae, Latinus uiribus            8 16
in  totam contionem est perlatus;  alibi preces, alibi minae                 3212
crediti  ratus, primo perlicere adulescentem sermone incesto est             283
praedae  spes uictor exercitus perlustrauitque  hostium agros, nulla           369
clamore et adsensu omnes penniserunt,  ut ageret diceretque quae            412
caduceum praeferentes permisisse auctores sunt Vitruuiumque ab            206
atque  ita concitatos calcaribus permisit  ut sustinere eos nulla               306
fidenti  uiribus iam Romae permissum erat ab consulibus, ut                8 18
suas  iliorum fidei uirtutique permittere.  Clamor e tota contione             319
cum co ut Antiatibus permitteretur,  si et ipsi adscribi                    148
praesidiis,  saepe iisdem manipulis permixti fuerant. Per haec ne             6 15
respondit  nec, quo minus perpetua  cum eis amicitia esset,                  22
nos  sollicitant, quonam modo perpetua pace quietos obtineamus. Di         1313
Ibi  primo non tam perpetuae orationes quam altercatio exaudiebantur;        3310
inquit  ‘et fidam et perpetuam;  si malam, haud diuturnam’.                214
poena  remisurum. maiestas imperii perpetuane esset non esse in            345
imperia  aut impunitate in perpetuum abroganda, nec te quidem,             7 19
Latinos attinet, parare in perpetuum uel saeuiendo ud  ignoscendo           1314
amicos  uocaret, ‘quid perpiexe agimus?’ inquit; ‘nostra certamina,           23 8
praetorem Samnitium arte adgressus perpulerat,  ut,  quoniam omnis         261
manibus se demisisset, perpulit  imperatorem ut uino epulisque             169
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qui  aliquotiens impetu capto perrumpere  non poterat hostium agmen,        30 6
intacti euasere tantaque caede perrupere  cuneos ut uix quartam             106
comparatis bello Graeci persequendi Publilio euenerunt; Comelius          22 9
hostes populi Romani quaerendos persequendosque esse, qui simul a        1911
poenaque pro cuiusque merito persolutis, T.  Manlius Romam rediit;         12 
esset  nec priusquam aere persoluto is qui cepisset extra                   146
patrum  atque uniuerso senatu perstaret  in incepto immitis animus,           336
gratiam  facere. se tamen perstaturum  in incepto nec ei,                  344
ad  summam rerum nostrarum pertinere  arbitror quid agendum nobis          41
annorum morem solueremus? Pertulerunt tamen hunc dolorem. Bellum       47
clamore sublato principia Latinorum perturbant  hastisque ora              106
in  totam penitus aciem peruasit.  Euidentissimum id fuit quod,              9 11
Priuerno Plautius alier consul peruastatis  passim agris praedaque            199
consulum longe lateque est peruastatus.  Hoc bello tam prospere            254
gestum est. Nam et peruastauit  agros et populando atque                 29 11
quid  ueri sit. Illud peruelim -nec omnes auctores sunt-                    182
ager  propior erat, Pedum peruenere;  Aricinos Lanuuinosque et             134
ad  moenia atque urbem peruenerunt.  Ibi quia ingenti exercitu              171
haud  dubie ad Rómanos peruenisset. Eadem aetas rerum magni             36
suos  ex fuga palatos peruenit  ad amnem ruinis recentibus                 2410
allatum  est: quippe propemodum peruentum ad se esse iamque             27 3
hostem,  debellatum iam rati peruentumque ad extremam aciem, tum         103
omnis deorum irae qui pestem ab suis auersam in                        9 10
ibi  haud secus quam pestifero sidere icti pauebant; ubi                    9 12
quorum mors infamem annum pestilentia fecerit; sicut proditur tariien        182
se  abdicauerunt; et quia pestilentia insecuta est,  uelut omnibus              174
Romanos societati freta, siue pestilentiae quae Romanam urbem adortam      22 7
indicaturam se causam publicae pestis professa est,  si ab                  18 4
cui  auxilium ab se petebatur  liberauit onere consensus populi             35 1
nihil  deinde mouerant; co petendi auxilii ab Romanis causa                15 2
plebei  proximis comitiis absens petentibus praefertur. Palaepolis            22 4
quicquam nec petere; publice petere  quam pacisci magis ut,              2512
quae  se eo iustius petere,  quod et in amicitiam                          19
imperatore uictoriam et triumphum petere.  quantum interesse inter          3313
inuidiam tamquam ignem summa petere;  in caput consilii, in               317
nec  pacisci quicquam nec petere; publice petere quam pacisci              2511
undique equitatu -ut uallum peteretur opusque inciperet- fien non           387
essent  passi, precibus infimis petiere ut satis ducerent Romani              2 10
Samnites pacem ab dictatore petiere; cum quo pacti ut                   3611
bellique ius aduersus Sidicinos petierunt: quae se co iustius                 18
Campani auxilium in bello petissent, nec in fide populi                    110
nc  forte casu erraretur, petitum ab consulibus ut extra                    165
primisque tenebris Priuernum mdc petitum agmine trepido, ut muris         199
uos  precor ueneror, ueniam peto  feroque, uti populo Romano               97
fecere;  et quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea             8 3
ut,  cum Q. Publilius Philo consulatu abisset, pro consule                 23 12
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Aemilius Mamercinus <Q.> Publilius Phulo, neque in similem materiam     12 4
Eodem anno Q. Publilius Philo praetor primum de plebe                  159
censores addiderunt Q. Publilius Philo Sp. Postumius. Romani facti         171
Cornelio Lentulo Q. Publilio Philone iterum consulibus, fetialibus           22 8
magistrum equitum Q. Publilium Philonem dixit. Dictatore comitia          1612
fuit  qui ad Publilium Philonem uenit et,  quod bonum                    2510
discordia  mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse, dictatorem       182
si  potiatur, Marti suouetaurilibus piaculum fien.  Haec, etsi omnis           10 14
uisu,  sicut caelo missus piaculum omnis deorum irae qui                  9 10
in  terram defodi et piaculum [hostia] caedi; ubi illud                     1012
anceps  datum, quia fateni pigebat in potestate sua Latinos                  2 12
esse  sciebat. Duo primi pili ex utraque acie inter                        8 16
earum  unam quamque primam pilum uocabant. Tribus ex uexillis            87
opera  Romanorum, religata ad pinnam muri reste suspensus, manibus        169
<in>  insulas Aenariam et Pithecusas egressi, deinde in continentem        226
sit:  ‘bene habet; di pium mouere bellum. Est caeleste                     65
urbem  iisdem quibus ante placandis habitum est deis. Noui                251
mitigauere,  quae deorum iras placant,  tribunos plebis appello et            337
quam  magistro equitum placarent,  iussi de tnibunali descendere             331
quidnam ad ea responden placeat, referunt. Cum aliud alii                 3 10
uirium  suarum, si bellum placeat.  ceterum non posse dissimulare           235
reuocari  ab impetu belli placebat,  litterae missae ut dictatorem             2313
ego  rettuli quid responden placeret,  tamen magis ad summam               41
ualuit  ut dictatorem dici placeret; dictus M. Papirius Crassus               176
patres  conscripti, quid placet de innoxia multitudine fien?                 2011
opus  est quidquid statuere pacet;  tot populos inter spem                  1317
haec  cum legatos mitti placuisset prius ad Samnites quam                 233
se  consules contulerunt, ptacuit auerruncandae deum irae uictimas           6 11
in  foro exstructum adornan placuit,  Rostraque id templum appellatum.       142
se  ac supplicio substraxit. Placuit cum corpore bona quoque               3915
perculisset,  oppidum scalis cepit. Placuit  inde iam maiore conatu            138
quoque  aequari dis immortalibus placuit.  Consulem alterum Roma,           54
claui  figendi causa crean  placuit.  Creatus Cn.  Quinctilius magistrum         1812
erant;  eos nominatim euocari placuit.  Haud cuiquam dubium erat            39
condicionisque cuius Capuam esse placuit.  Naues Antiatium partim in        1411
ad  urbem incedens, non placuit. Paucos deinde post dies                  205
decretis  usque ad tniumphum Plauti silentium de Priuernatibus fuit;          2010
belli  domiue insignis, P.  Plautio Proculo P.  Cornelio Scapula              221
allatum est. Vtrumque bellum Plautio sorte euenit. Pnius ad                 12
consultus consulem Plautium dirutis Priuerni munis praesidioque            207
sese  tutarentur. A Priuemo Plautius alter consul peruastatis passim          199
Aemilius Mamercjnus et C. Plautius,  eo ipso die, Kalendis                203
1am consules erant C. Plautius itenum L.  Aemilius Mamercus,               11
ludis  Romanis, quia L.  Plautius praetor graui morbo forte                 402
Papinius Crassus iterum L. Plautius  Venox; cuius principio anni            191
Philo  praetor pnimum de plebe aduersante Sulpicio consule, qui             159
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tertiam,  ut alter utique ex plebe -cum eo uentum sit ut utrumque            1216
aduersante quia et ipse de plebe erat -materiam autem praebebat            1211
quod  tres leges secundissimas plebei, aduersas nobilitati tulit:              1214
Latino  Falernoque agro maligne plebei diuisus- et postquam senatus          1212
ei  causa fuit tribunatuque plebei proximis comitiis absens petentibus         224
uentum  sit ut utrumque plebeium fien liceret- censor crearetur.             1216
cui  non apparere, quod plebeius dictator sit, id uitium                   2316
usque  ad Volturnum flumen plebi Romanae diuiditur. Bina in              1113
frustra  restabat. Eo anno plebi Romanae uelut aliud initium                281
nobilitati tulit: unam, ut plebi scita omnes Quirites tenerent;               1215
omnia  saecula offerte, tribuni plebi;  uestra obnoxia capita pro              3411
deorum iras placant, tribunos plebis appello et prouoco ad                 338
repetita in  seccessionibus quondam plebis clauum ab dictatore fixum         1812
ut  beneficio praeuenirent desiderium plebis, de colonia deducenda           1613
a  se quemquam, ne plebis quidem hominem, non centunionem,             3312
iudicium.  M. Flauius tribunus plebis tulit ad populum ut                  379
nos  potius nostro delicto plectemur quam res publica tanto                 7 17
aix  moeniaque et portae plena armatorum fuerint; et cum                 377
spretum imperium fuisset. Itaque plenus minarum iraeque profectus in       30 12
pro  fidis habebat, ut pleraque eius generis ingenia sunt,                  24 6
coepit  esse: postremi in plures ordines instruebantur [ordo sexagenos         84
est.  Plures Samnitium cecidere, plures Romani uolnerati sunt. Sensit         364
impedita uictoria est.  Plures Samnitium cecidere, plures Romani            364
uti  exaudiri posset a pluribus dicendo eos demum qui                    21 8
obtestans,  et complexus fihium plurimis cum lacrimis agebat. Stabat         332
dubitat exarsisse eos, cum plus ducentorum annorum morem solueremus?      47
genibus se omnium aduoluens; plus itaque misericordia ad poenae           3710
fines  Samnitium ingressus plus populationibus quam proeliis cladium          28
uobis  uiolatorum testis, qui plus potest polletque’. Si ad                   75
fero,  qui certe unus plus quam tua dictatura potest                      33 8
noua  auxilia uentura, Samnitium plus quam uellent intra moenia            25 7
fieri  liceret- censor crearetur. Plus eo anno domi acceptum                1217
quod  egentium atque humilium poena defungi uelle Fundanum populum      19 14
fati  futunique, laus an poena menita esset.  ‘Vt me                        712
quicquam ex justa poena remisurum. maiestas imperii perpetuane           34 4
militarem culpa tua prolapsam poena restituas, -i, lictor, deliga             7 19
exspectatione stupent, seu poena seu beneficio praeoccupari oportet          1317
lasciuia  superbiaque aut bello poenae expetitae metu propinquo atque        293
essent.  Fecit tamen atrocitas poenae oboedientiorem duci militem; et          8 1
eius  mac Tusculanis in poenae tam atrocis auctores mansisse               3712
plus  itaque misericordia ad poenae ueniam impetrandam quam causa         3710
qui  nuntiarent dictatorem auidum poenae uenire, alternis paene uerbis        3013
neminem id Q. Fabio poenam depnecanti suam uitio uersurum             3217
pro  longinquitate adiectis. Extra poenam fuere Latinorum Laurentes         1115
qui  noxam meruisset, donec poenam lueret in compedibus aut              28 8
uersus  ut sibi poenam magistni equitum dictaton remitteret.                35 1
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sententiae auctore quam poenam meritos Priuemates censeret, ‘eam’         212
eliceret,  ‘quid, si poenam’ inquit ‘remittimus uobis, qualem               214
Ita  bello gesto, praemiis poenaque pro cuiusque merito persolutis,           121
Fabi  daret; satis eum poenarum  dedisse. 1am ipse adulescens,              352
auctores  defectionis’ inquit ‘mentas poenas et ab dis immortalibus          2011
Aemilius consules creat C. Poetelium L. Papirium Mugillanum; Cursorem  23 17
quam  tua dictatura potest polletque. Videro cessurusne prouocationi         33 8
testis,  qui plus potest polletque’. Si ad Regillum lacum                    75
nec  quemquam ferme ex Polla  tribu candidatum Papiriam ferre            3712
Polliam antiquarunt legem: Polliae sententia fuit puberes uerberatos          3711
Tribus  omnes praeter Polilam antiquarunt legem: Polliae sententia           37 11
arma  uirosque ad bellum pollicentes; foedere ergo in amicitiam             25 3
non  suadenti solum sed pollicenti clamore et adsensu omnes                412
nequiquam posteros accusaturos, cum polluta semel militan disciplina        347
esset  usque ad mille pondo assium clarigatio esset nec                    146
se  consilia bellis propriis ponendis sumendisque nolint, cur non             43
aetate  res, in foro ponerentur.  Priusquam comitiis in insequentem           139
Valen,  opus est; agedum, pontifex publicus populi Romani, praei          94
me  pro legionibus deuoueam.’ Pontifex eum togam praetextam sumere        95
cultum,  insimulata deinde apud pontifices ab indice seruo, cum             157
ad  amnem ruinis recentibus pontis, quem uis aquae abstulerat,             2410
et  peruastauit agros et populando atque urendo tecta hostium              2911
accepto ingressi hostium fines populando usque ad moenia atque            171
demandabat. Rem per se popularem ita dextere egit, ut                  367
adsciti,  clan magis inter populares quam honesti, inter se                 276
externis  modo sed etiam popularibus,  spoliati atque egentes domos          265
Brutus  dictus. Dictatura popularis et orationibus cniminosis in              1214
Samnitium ingressus plus populationibus quam proeliis cladium fecit;         28
Lucanos traxit; qui duo populi aduersus regem escensionem a              179
agro  et Falernus, qui populi Campani fuerat, usque ad                   1113
Noui  deinde consules iussu populi cum misissent qui indicerent             252
legatum iacentem uidetis’. Adsensu populi excepta uox consulis tantum        67
de  Tusculanis Flauia rogatione populi fuit iudicium. M. Flauius             379
sed  tribunos, sed prauum populi iudicium nequiquam posteros              347
eas  se deuouisset, eius populi partisque uictoriam fore. los                6 10
sibi  imperii deligeret. nam popuil quidem, penes quem potestas            3317
petebatur  liberauit onere consensus populi Romani ad preces et             351
liberorum  suorum in potestate populi Romani esse futuraque.               1912
Campanosque, si sub dicione populi Romani essent, pro imperio            2 11
parte  altera imperium inuictum populi Romani et disciplina rei             342
essent,  se sub imperio populi Romani fideliter atque oboedienter            192
uirgis  laceran in conspectu populi Romani, intuentem Capitolium           3321
petissent,  nec in fide populi Romani nec in dicione                       110
arma,  suos semper hostes, populi Romani nunquam amicos, qui             19
est;  agedum, pontifex publicus populi Romani, praei uerba quibus            94
diem  esse. nunc ducibus populi Romani, quae ne uictis                   3318
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Priuerni  igitur hostes populi Romani quaerendos persequendosque esse,       191
ita  pro re publica <populi  Romani>  Quiritium, exercitu, legionibus,         9 8
uim  uictoriam prosperetis hostesque populi Romani Quiritium terrore         97
Quiritium,  exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani Quiritium,            9 8
quod  et in amicitiam populi Romani secundis suis rebus,                   19
coepta est- in fidem populi Romani uenisse allatum est:                   27 2
eo  senatus maiestas, fauor populi,  tribunicium auxilium, memoria           341
tot  ac tam potentibus populis,  ad hoc consulum alterius                   124
rogarent,  Camillus de Latinis populis ad senatum rettulit atque             1310
esset,  undique ex omnibus populis auxilium obsessis ferretur. Neque         133
consociassent. Ceteris Latinis populis conubia commerciaque et             1410
Latinis  et ex Voiscis populis iuuentute propere excita rediturum             119
nisi  admodum a paucis populis Pedani adiuti sunt. Tiburtes                134
etiam  se ab ignauissimis populis sinerent; Latinos Campanosque, si           2 10
abstinuere.  Ex his tot populis unus ingens exercitus duce                   2 8
de  singulis nominatim referrent populis.  Relatum igitur de singulis           141
ut  bellum ab innoxio populo abstineat; agros, urbem, corpora              1912
quid  de collega secus populo aut senatui scriberet, sed                   33 15
item  exercitum duce Antiati populo consedisse ad Satricum allatum           12
abactae interdictumque man Antiati populo est et ciuitas data.              148
eam  diem cum Romano populo fuerat, in fidem uenerunt,                 25 3
intercedi  quo minus Samniti populo pacis bellique liberum arbitrium          23
uidisset,  exclamat, ita ut populo patribusque audita uox pariter              64
ac  consilio Veliterni Priuernatesque populo Romano bellum fecissent.        379
uoles,  reuertenis in gratiam; populo Romano, cui uitam debes,              357
sed  noxae damnatus donatur populo Romano, donatur tribuniciae            355
communis Lanuuinis municipibus cum populo Romano esset. Aricini         142
ego  ipse, audiente non populo Romano modo senatuque sed                411
se  consul deuoueret pro populo Romano Quiritibusque. Agitatum etiam        613
ueniam peto feroque, uti populo Romano Quiritium uim uictoriam            97
suis  precibus negasset, eius populo Romano ueniam dedisset. Postquam      35 12
parentis  meritam mercedem populo solutam interpretarentur,               22 3
fuerat-  colonia deducta et populo uisceratio data a M.                    222
conloquendum sumpto, cum submoto populo Em conspectu omnium] rem      18 9
uenisse sed pro Fundano populo; quem extra culpam belli                 1910
bonum  faustum felix Palaepolitanis populoque Romano esset, tradere se      25 10
haud  sane memorabili duorum populorum exercitus fusus, propinquitate      16 3
Samnitibus, ut eorum populorum  finibus uim abstinerent;                 193
ipsam  Pedum castraque sociorum populorum,  quae urbi adiuncta erant,       12 8
sed  socios eius gentis populos ab Samnitium ui atque                    374
quidquid statuere placet; tot populos inter spem metumque suspensos         1317
erectum ac uicinos populos, Priuematem Fundanumque et Formianum,       23 2
in  deditionem accipiente Latinos populos, quorum ibi iuuentus caesa         126
atque  ira concirent finitimos populos; et erat genus omne                 293
ad  rebellandum incitan pacatos populos; pars melior senatus ad             215
an  credi posse ullum populum aut hominem denique in                   21 6
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poena  defungi uelle Fundanum populum censuerint. Priuemum duobus       194
auctoritate patrum latum ad populum est ut Priuernatibus ciuitas            2110
appello  et prouoco ad populum eumque tibi, fugienti exercitus             338
cum  tribunis est ad populum ferrent ut, cum Q.                        2312
iussique consules ferre ad populum ne quis, nisi qui                     28 8
fuit  consul, criminan apud populum patres destitit, collega                12 11
eis  amicitia esset, per populum Romanum stetisse nec contradici             22
utraque gente esse, unum populum, unam rem publicam fien;               5 5
tribunus  plebis tulit ad populum ut in Tusculanos animaduerteretur,          379
Bellum ex auctoritate patrum populus aduersus Vestinos iussit.             296
templo laetus senatus, laetior populus, circumfusi ac gratulantes            358
ab  se restituerit Romanus populus coloniamque in Samnitium agro           23 6
sita  est; duabus urbibus populus idem habitabat. Cumis erant               225
sua  Romanum imperium neu populus in se potissimum dictatore            346
Vectigal quoque eis Campanus populus iussus pendere in singulos           1116
ex  auctonitate patrum populus Palaepolitanis bellum fien iussit.             228
si  successisset inceptum, cogitaret populus Romanus potius cum quanto      25 12
accessit  ut et Vestinus populus Samnitibus sese coniungeret. Quae           291
populo  Romano bellum fecissent. Populus Tusculanus cum coniugibus ac     37 10
tuebatur Tiburs Praenestinus Velitemusque populus; uenerant et ab          127
uexillis  considebant, sinistro crure porrecto,  scuta innixa umeris,            8 10
militibus,  quod eos neque portae nec muri hostium arcuerant,              2914
atque  arx moeniaque et portae plena armatorum fuerint; et                377
suppetere;  uix tota extra portam castrorum explicata acie, fugam            197
uiua  sub terram ad portam  Collinam dextra uiam stratam                  158
quae  somnio uisa fuerant portenderentur,  alter uter consulum fata           6 11
coeptum; et cum iam portis prima signa et pars                         114
capta  ex  hoste caeso porto.’  Quod ubi audiuit consul,                     7 13
concilium bellum in Romanos poscunt, alii ad concitandam in              27 9
in  hostico incuriose ita posita tamquam procul abesset hostis,               382
eo  aenei orbes facti positi in sacello Sangus aduersus                     208
senatum,  potestate facta dicendi, positis ferocibus animis pacem sibi          18
uideatur,  in fide Romana positum esse. sibi priuatim nec                 2511
Romanis nos, ubi innuerint, posituros arma? Sin autem tandem              42
alia  esset, ita expedini posse consilium dicere,  <si>,  ut                  141
bellum placeat. ceterum non posse dissimulare aegre pati ciuitatem          236
ad  abolendam societatem Romanam posse, si qua ars  serendis              275
uocem auditam: an credi posse ullum populum aut hominem               21 6
quam  gloniam rerum gestarum posse uociferaretur purgaretque se in          329
extemplo  uelint, manifesto deprehendi posse. Secuti indicem et             186
et  pniuati uocem mittere possemus.’ Ibi primo non tam                   3310
hastati profligare hostem non possent, pede presso eos retro                89
bellum neque pacem pati possent; ad bellum opes deerant;                 132
ne  se absénte mouen possent; et nunc id furene, id aegre pati              31 3
sententiarum consulares uti exaudiri posset a pluribus dicendo eos           21 8
malle,  si mutare fortunam posset, apud Samnites quam Romanos            312
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sed  ut amplum uideri posset, diuturna patientia fecimus. Atqui              45
quam  militibus esse. si posset in omnes saeuiturum fuisse:                 31 6
sustinere eos nulla uis posset; per arma, per uiros                       306
pati  tibi legitima imperia possis’. Cum se nihil moran                    357
animum, nos, quamquam armis possumus adserere Latium in libertatem,       54
foederis aequi seruitutem pati possumus, quid abest quin proditis            42
repraesentandam iram deum ficta possunt. Torquatus missus ab senatu        63
anno  lectisternium Romae quinto post conditam urbem iisdem quibus         251
ut  qui senator Priuerni post defectionem ab Romanis mansisset             20 9
Romanis. Haud multo post dictator aduenit classicoque extemplo            32 1
renouaturque ex eo quotannis post diem decimum Latinarum. Equitibus       115
non  placuit. Paucos deinde post dies satis explorata temporis               205
discrimine fuerunt an ulla post hanc diem essent. Non                    354
nuncupataque sunt, referre. Romanis post proelium demum factum           112
Q. Fabius cum post profectionem dictatoris per exploratores               30 3
agmine,  iam nulla spe post relicta, in hostem incidebant;                   8 13
et  ante signa et post signa factam; triarios postremo                      117
de  Priuematibus fuit; post triumphum, consul, necato Vitruuio             20 10
haec  L. Tarquinius uobiscum postea fecit? Non uenit in                   59
similes Macedonicis, hoc postea manipulatim structa acies coepit             83
qui  eius pugnae memoriam posteris tradiderunt, utrius partis T.             108
fecit.  Magister equitum iussus postero die adesse, cum omnes              33 3
nec  dissimulabaifl orta luce postero die facturos. Dictator ubi               383
nox  quaerentes oppressit; postero die inuentum inter maximam             1010
quicquam attulit terroris. Namque postero die, seu ignari uenisse            362
prauum populi iudicium nequiquam posteros accusaturos, cum polluta        347
orabant  ut rem in posterum diem differret et irae                       32 14
tam  ambiguo fessi in posterum diem proelium parant. Voiscis               14
exempli etiam tristis in posterum essent. Fecit tamen atrocitas              722
nexi  soluti, cautumque in posterum ne necterentur. Eodem anno            289
triste  exemplum sed in posterum  salubre iuuentuti erimus. Me              7 17
et  Manliana imperia et posthabita  fui caritas publicae utilitati              342
est  conatus; dein, postquam aspernabantur flagitium aures, minis           283
silentio defixi stetissent, repente, postquam ceruice caesa fusus est           721
et  ipse infensus aderat, postquam comperit profectum ex castris,            335
breui  fraus coepit postquam criminum faisorum auctores Tarentum          2711
fides  fuit; adeo, postquam Papirium abisse magistratu nuntiatum            372
coepta  fien est. Dein, postquam patres ut seram eam                     26
praesentia  fuga, ita foedior postquam periculo euaserunt uisa, quippe        264
aliquamdiu sustinuissent, postquam Romanos urbe potitos accepere,          272
plebei  diuisus- et postquam senatus finire imperium consulibus             1212
Samnis urgebat. Tum dictator, postquam sine magno incommodo progredi    38 7
Romani usi sunt, dein, postquam stipendiarii facti sunt, scuta               83
populo Romano ueniam dedisset. Postquam dictator praeposito in urbe       36 1
utramque aciem pan caede postrauisse uictoriaeque nomen tantum penes      11 6
manum:  eo et in  postremam aciem reiciebantur. Vbi his                   8 8
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structa  acies coepit esse: postremi in plures ordines instruebantur            84
identidem admonere fortunae; postremo, cum ingenuitatis magis quam        284
se  prauo certamine mouisset. postremo, ne id se gratiae                  3218
post  signa factam; triarios postremo rem restituisse. Latinorum etsi          117
ad  clementiorem sententiam animum. postremo se uitam fortunasque suas     31 9
resisterent,  exspectabant. Postremo leuissimum malorum deditio ad          25 8
urbium  moenibusque se defensuri. Postremo oppida quoque ui expugnare     29 13
Romano sit.  Vsurpate modo postulando quod illi uobis taciti               4 10
ne  ipsos quidem iam postulare ut Latium sub imperio                    4 10
dicione essent. Cum de postulatis Samnitium T.  Aemilius praetor            2 1
sunt  T. Veturius Sp. Postumius.  <Ej>  etsi belli pars                   1612
magister  equitum dictus Sp. Postumius. Nec tamen ab dictatore            23 14
Q. Publilius Philo Sp. Postumius. Romani facti Acerrani lege  17 11
sit,  in uestra manu posuerint;  itaque pacem uobis, quocl                  1314
Papi  exaudiebatur; uir nobilis potensque erat, haud dubie proximarum       3912
pugnae  neque fugae satis potentes caeduntur. Tum deleto prope             392
Di  immortales ita uos potentes huius consilii fecerunt ut,                  1314
de  tot ac tam potentibus populis, ad hoc consulum                      12 4
aetas  formaque misericordiam elicere poterant,  ad libidinem et             282
subiecti oculis imperatoris noscitari poterant,  orabant ut parceret           3212
magno  incommodo progredi non poterat,  eum ipsum in quo               387
impetu capto perrumpere non poterat  hostium agmen, detraxit frenos         306
quod  manu, quod uoce poterat,  monstrabat uexilla se suorum              396
opusque inciperet- fien non poterat.  Itaque ubi neque eundi               387
qualis quae esse instructissima potest inuecta in dissipatos                 391
plus  quam tua dictatura potest polletque. Videro cessurusne                338
uiolatorum testis, qui plus potest polletque’. Si ad Regillum                75
studiis  funus ullum concelebran potest,  structo extra uallum rogo            722
rerum  uobis ad consulendum potestas esset; uestrum est decernere          1318
Diui,  quorum est potestas nostrorum hostiumque, Dique Manes,             96
populi  quidem, penes quem potestas omnium rerum esset, ne              3317
pareantque ej consules, regia potestas, praetores, iisdem auspiciis           323
deminuturum; optare ne potestas tribunicia, inuiolata ipsa, uiolet            34 6
quo  reiecti ad senatum, potestate facta dicendi, positis ferocibus             18
sacris  abstinere familiamque in potestate habere, facto iudicio uiua          158
amissa  omni de se potestate nihil ultra quam ut                        2711
ac  liberorum suorum in potestate populi Romani esse futuraque.            1912
quia  fateri pigebat in potestate sua Latinos iam non                      2 12
non  esse in sua potestate: L. Papinium nihil eius                        345
uiuum  aut mortuum in potestatem daturos. Ceterum cum delectis           24 8
Tria  oppida in potestatem uenerunt, Allifae, Callifae, Rufrium,             254
urbem  Vitruuiumque uiuüm in potestatem uenisse, alii priusquam ultima      20 6
Romano,  donatur tribuniciae potestati precarium non iustum auxilium        355
uel  saeuiendo uel ignoscendo potestis. Voltis crudeliter consulere in         1314
fas  non est; si potiatur,  Marti suouetaurilibus piaculum fien.              1014
sit  haec sane patria potior et Romani omnes uocemur’.                    5 6
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Bruto  Scaeuae, nulla prior potiorque uisa est de qua                     29 2
consul precatus est, hostem potiri  fas non est; si                        1014
neu  populus in  se potisshnum dictatore uim et ius                       346
sed  cum reuertisset potissimum ex tribunis consularibus habuisse           3316
postquam Romanos urbe potitos accepere, uelut destituti ac                272
C.  Valerio consulibus. Flaccum Potitumque uarie in annalibus cognomen     18 2
ex  tanta caede multis potitus  spoliis congesta in ingentem                 30 8
erant  mature urbis hostium potiundae,  cum ab Sidicinis deditio              2 5
cogitaret populus Romanus potius cum quanto studio periculoque           2512
[meorum] obliuiscendum sit, nos potius nostro delicto plectemur quam        7 1
factu  erat, labore militum potius quam periculo peragere inceptum           168
agmine  trepido, ut muris potius quam uallo sese tutarentur.                199
maris  eius quod accolunt potuere,  primo <in>  insulas Aenariam           22 6
equitum solutus ac liber potuerit  esse. Sed quid ego                     325
unico duce melius gen potuerit, supplicium magistro equitum tune          315
dictator,  res melius geri potuerit;  non dux militi, non                    305
subuenini eis ab legato potuisse, ni tristia edicta exhorruisset.              3511
eo  die cum Samnitibus potuisse pro haud dubio habitum                  36 3
augures diuinare Romae sedentes potuisse quid in castris consuli            23 16
quae  in praesentia uideri potuit  maioris animi quam consilii;               29 5
propter  propinquitatem castrorum potuit.  Eques extemplo insecutus         384
terrorem  equitum peditumque uim potuit;  partim in medio caesi,            39 8
praeuenine famam aduentus sui potuit; praecucurrerant enim ab urbe         3012
iniuriae  magis quam doli prae  se ferret, concitati homines                 27 8
laetis  aliis uictoria parta prae se ferret iram tristitiamque.                 3010
nequiquam per praeconem temptato, prae  strepitu ac tumultu <cum>        332
paucorum an omnium innoxio praebeant  sanguine; audebantque iam quidam  39 11
plebe  erat -materiam autem praebebat criminibus ager in Latino            1212
transfugeret, alter subsisteret ad praebendam opportunam consilio           259
radicibus  montis procul instructi praebuere  terrorem Latinis. Cetenum        10 7
equites insignemque inter eos praecedentem consulis fihium -nam omnes       73
imperii  patrii consulumque edicti, praeceps ad id certamen agitur,            78
inter  omnes ciues sociosque praecipua laus eius belli penes                107
corporis  facta. Namque praeciso medio partem Consentiam misere,          24 14
aduocauit. Tum silentio facto praeco Q. Fabium magistrum equitum         322
et  silentio nequiquam per praeconem temptato, prae strepitu ac             332
famam aduentus sui potuit; praecucurrerant enim ab urbe qui             3013
dederetur  et cum eo praeda  omnis Romana captiuique ut                 3913
sit  inuenies- equosque dum praeda  onerant, caede inermes cruentamque      38 15
‘sine  modo’ inquit, ‘sese praeda praepediant’. Alii deinde super            3813
si  qua cognita ex praeda  sunt acceptum est; ceterarum                   39 15
quam  acie fusi erant. Praeda  capta ingens est praesidioque                1610
sine  munimento stare, auiditate praedae impetum faciunt. Quod ubi         3812
Incessit  deinde qua duxit praedae  spes uictor exercitus                   369
deinde  Cingiliam. Vtniusque urbis praedam  militibus, quod eos neque        29 14
Addebat alacnitatem quod dictator praedam omnem edixerat militibus;       3610
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caede  inermes cruentamque illis praedam  redde. Mihi legiones             3815
Adgredere,  quod inter praedandum omni multitudini euenit, dissipatos       3815
consul peruastatis passim agris praedaque abacta in agrum Fundanum        199
processisse atque inde magnas praedas egisse. Nec discrepat quin           401
Ibi  Tusculani erant equites; praeerat  Geminus Maecius, uir cum             72
Valerio legato, qui castris praeerat,  ne quam uim hostium                 3510
dextro,  Decius laeuo cornu praeerat.  Primo utrimque aequis uiribus,         92
nominatim legatis tribunisque et praefectis demandabat. Rem per se         366
Forte  inter ceteros turmarum praefectos qui exploratum in omnes             7 1
omnia  priscis ac patriis praeferendo,  haud ab re duxi                    111
in  deditionem consuli caduceum praeferentes permisisse auctores sunt        206
rei  aut auctorem auctori praeferre.  Vitiatam memoriam funebribus          403
comitiis absens petentibus praefertur.  Palaepolis fuit haud procul           224
fatigassent et hastas aut praefregissent aut hebetassent, pellerent            10 3
pontifex publicus populi Romani, praei uerba quibus me pro                94
quinquagenos. Ita bello gesto, praemiis poenaque pro cuiusque merito        12
duxit.  Pedanos tuebatur Tiburs Praenestinus Veliternusque populus;          127
seu  poena seu beneficio praeoccupari oportet. Nostrum fuit efficere         1317
modo’ inquit, ‘sese praeda praepediant’.  Alii deinde super alios            3813
ueniam dedisset. Postquam dictator praeposito in urbe L.  Papirio           36 1
L.  Quinctius tribunus militum praepositus.  Eodem tempore et Nymphius     25 13
urbe  ut expeditior in praesentia fuga, ita foedior postquam                264
pugnasset,  non solum in praesentia moderatum irae esse ne               3315
Manlianaque imperia non in praesentia  modo horrenda sed exempli           722
tamen pars quae in praesentia uideri potuit maioris animi                 295
quam beneficii Romanorum memoria praesentior  erat- his se armis           27
cum  ingenuitatis magis quam praesentis condicionis memorem uideret,       28 4
qua  natus esset quam praesentis necessitatis memor; qui interrogatus         21 1
et  obsides dare et praesidia in loca munita accipere,                     2710
inter  se auxilio, duo praesidia quae sine rege erant                      247
detulit  amnis in hostium praesidia.  Ibi foeda laceratio corporis             2414
capti  a suismet ipsis praesidiis indigna iam liberis quoque                 25 6
compares collegaeque iisdem <in>  praesidiis,  saepe iisdem manipulis       6 15
aut  recepta in deditionem praesidiis tenentur uestris. Reliqua               13 12
urbes  Latium omne subegere. Praesidiis inde dispositis per recepta          13 9
quam  Samnites insidebant accepit; praesidio ei L.  Quinctius tribunus         2513
procul  ab armatis sine praesidio,  sine munimento stare, auiditate           3812
oppidum captum redditumque Priuernatibus praesidio ualido imposito;         13
Praeda  capta ingens est praesidioque imposito Calibus reductae Romam      16 10
Plautium dirutis Priuerni muris praesidioque ualido imposito ad            207
Samnitium praeter necessarium urbis praesidium ad litus missa. Vbi         26 
quantum eques Latinus Romano praestet?’  Monet ferocem animum iuuenis     7 7
uitam debes, nihil maius praestiteris  quam si hic tibi                     357
dissonum a Romana re  praeter  animos erat. Clipeis antea                  82
Nihil  tamen earum rerum praeter captiuos ac si qua                     3915
omnis iuuentus Samnitium praeter  necessarium urbis praesidium ad          262
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ualuit.  Tribus omnes praeter Polliam antiquarunt legem: Polliae            3711
coloniis  Romanis, per quos praeter  Signiam Velitrasque et ipsas             39
Data  uisceratio in praeteritam  iudicii gratiam honoris etiam               22 4
quibusdam annalibus tota res praetermissa est.  Magister equitum ut         307
eos  demum qui nihil praeterquam  de libertate cogitent dignos              219
duci  militem; et praeterquam quod custodiae uigiliaeque et                 8 1
Cornelio  Scapula consulibus, praeterquam  quod Fregellas -Segninorum       22 1
iam  finis aderat. Nam praeterquam  quod intersaeptis munimentis           255
deuoueam.’ Pontifex eum togam praetextam  sumere iussit et uelato          9 5
qui  tum forte erat praetor,  dixit; ab eo magister                        122
Romanis,  quia L.  Plautius praetor graui morbo forte implicitus             40 2
anno  Q. Publilius Philo praetor  primum de plebe aduersante               159
jis  foedus patres censuissent, praetor  Samnitibus respondit nec, quo          21
postulatis Samnitium T.  Aemilius praetor  senatum consuluisset              21
lege  ab L.  Papirio praetore  lata, qua ciuitas sine                        1712
retro  in urbem rediretur, praetorem  eorum nomine Milionium dixisse        114
Eodem  tempore et Nymphius praetorem  Samnitium arte adgressus          261
De  eo coacti referre praetores  decretum fecerunt ut Brutulus               3912
consules,  regia potestas, praetores,  iisdem auspiciis quibus consules         323
itaque concilio prius habito praetores quam Romam proficiscerentur,         3 10
quibus  imperarent quae uellent. Praetores  tum duos Latium habebat,          39
licere  consuli dictatorique et praetori,  cum legiones hostium               1011
gerere;  funesta duo con sulum praetoria, alterum parricidio fui,             117
castra  atque inde ad praetorium  ad patrem tendit, ignarus                  7 12
quoque  uestras Latinum Romano praetulisse imperium. Sed quoniam uos      53
non  obtinuisset, minus in  praetura  tendente. Insequens annus, L.            15 9
itineribus isset, non tamen praeuenire  famam aduentus sui potuit;           3012
tamen,  ut beneficio praeuenirent  desiderium plebis, de colonia             1613
consules omnibus eam rem praeuerti  proficiscuntur. 1am Latio is            131
usum  forte oblata opportunitas praeuertit.  Namque M. Fabius, captiuus       16 8
Palatio  eius, qua Vacci prata  diruto aedificio publicatoque solo             194
infestam multitudinem in se prauo certamine mouisset. postremo, ne         3217
Papirium sed tribunos, sed prauum  populi iudicium nequiquam posteros      34 7
donatur  tribuniciae potestati precarium  non iustum auxilium ferenti.         355
immixta,  ut parumper sustinerent precata,  flens alt uirum sibi              24 15
Vitruuio  sectamque eius secutis precatum uenisse sed pro Fundano          1910
super  quod stans consul precatus  est, hostem potiri fas                   1014
Tellurique deuoueo’. Haec ita precatus  lictores ire ad T.                   99
contionem est perlatus; alibi preces, alibi minae audiebantur. Qui           3212
consensus populi Romani ad preces et obtestationem uersus ut              35 1
ipso  nominati ualet nec preces, quae saepe hostem mitigauere,              337
quoque  inclinatam rem in preces subsecuti orare dictatorem insistunt         352
quae  hostes essent passi, precibus infimis petiere ut satis                  210
fuisset et,  quod suis precibus negasset, eius populo Romano               35 12
iniungeret  ignominiam. Cum parum precibus,  parum causa proficerent,       32 16
hostiumque, Dique Manes, uos precor  ueneror, ueniam peto feroque,         97
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in  hostem carpendo nouissimos premendoque iniquis ad transitum locis       38 6
qua,  ut quisque locus premeretur,  inter se usi fuerant.                   2310
patefactum muliebri fraude ciuitatem premi matronasque ea uenena          186
Iteratur  deinde contentio et prendi  Fabium Papirius iussit. Vbi             335
et  ciuitas data. Tiburtes Prenestinique agro multati neque ob               149
Pedani  adiuti sunt. Tiburtes Prenestinique,  quorum ager propior erat,        134
hostem non possent, pede presso eos retro cedentes in                     89
Samnio belli -conducta enim pretio a finitimis iuuentus dicebatur-           38 1
ex  iuuentute quidam Lucanorum pretio adsciti, clan magis inter            276
aliquamdiu aequauit pugnam iam pridem desueto Samnite clamorem Romani  38 10
prospere  esset pugnatum, a prima acie ad triarios sensim                  8 11
gaesaque gererent, uocabantur. Haec prima  frons in aciem fiorem            86
arma  omnibus locis esset, prima  luce nec auctor nec                     378
constat;  quod bellum, si prima  satis prospera fuissent, haud                36
et  cum iam portis prima signa et pars agminis                          11 4
uexillarium unum habebat]. Prima  acies hastati erant, manipuli              85
habebat -earum unam quamque primam pilum uocabant. Tribus ex           87
sibi  esse sciebat. Duo primi  pili ex utraque acie                         816
instructus  esset, hastati omnium primi  pugnam inibant. Si hastati             89
cernebant.  Eques ipse iam primis erat in conspectu et                    395
in  castra ruerent, caesi; primisque tenebris Priuemum inde petitum          199
eius  quod accolunt potuere, primo  <in>  insulas Aenariam et              226
Callifae,  Rufrium, aliusque ager primo aduentu consulum longe lateque       25 4
quoque  ui expugnare adortus, primo Cutinam ingenti ardore militum         2913
pauidos  clamore atque impetu primo fudisset, moenia ipsa oppugnare         166
cum illo latus signa primo Latinorum turbauit, deinde in                   911
uocem mittere possemus.’ Ibi primo non tam perpetuae orationes           3310
crediti  ratus, primo perlicere adulescentem sermone incesto                28 3
anno  Minucia Vestalis, suspecta primo propter mundiorem justo cultum,      15 7
perturbant  hastisque ora fodientes primo robore uirorum caeso per           106
ut  neque clamor, ut primo semel concursu est sublatus,                   3810
Decius  laeuo cornu praeerat. Primo utrimque aequis uiribus, eodem          93
exponenda est. Cum primores  ciuitatis similibus morbis eodemque           184
iussit.  Vbi cum deprecantibus primoribus  patrum atque uniuerso senatu       33 6
de  eis curam quam primum absolui et iliorum animos,                   1317
singularia haec ej uiro primum contigere, prorrogatio imperii non           267
Q. Publilius Philo praetor primum de plebe aduersante Sulpicio             159
religione animis, uelut tum primum signo dato coorti, pugnam              9 13
eo  anno in circo primum  statuti. Nondum perfunctos cura                 202
octoginta sex homines erant. Primum  uexillum trianios ducebat,             8 8
Latinus uiribus ingens bellatorque primus,  notissimi inter se, quia            8 17
uisa:  Chanilaus et Nymphius principes ciuitatis communicato inter se         259
uniuersi hastati cum hastatis, principes cum principibus, sed                815
in  interualla ordinum suorum principes et hastatos recepissent,              8 12
se  curam agerent, decem principes Latinorum Romam euocauerunt quibus      3 8
omnibus consultationibus inter se principes occulte Romanum coquebant       32
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acies,  tenentes. Si apud principes quoque haud satis prospere               811
impressionem Latinorum, se ad principes recepere. In hac trepidatione        93
cedentes in interualla ordinum principes recipiebant. Tum principum          89
animos,  identidem ad principes sententiarum consulares uti exaudiri         21 8
uobis  reique publicae sit’. Principes senatus relationem consulis de          14 1
tum  adhortari milites, tribunos principesque ordinum nominatim ad          394
exercitum omnem, caesos hastatos principesque, stragem et ante signa        117
clamore  sublato principia  Latinorum perturbant hastisque                 106
totidem manipulorum, quibus principibus est nomen, hos sequebantur,        86
addiderantque uires hastatis ac principibus et triarii genu dextro             914
Graeci  signo accepto a principibus quieuere, Nolani per auersam           264
cum  hastatis, principes cum principibus, sed centurio quoque cum           8 15
L.  Plautius Venox; cuius principio anni legati ex Voiscis                  191
cum  omni agmine principum magister equitum <cum>  escendisset,         339
principes recipiebant. Tum principum pugna erat; hastati sequebantur;         89
Circumactis deinde equis, cum prior  ad iterandum ictum Manlius            7 10
Junio Bruto Scaeuae, nulla prior  potiorque uisa est de                    292
uolneris  sensum cum equus prioribus  pedibus erectis magna ui              7 10
aboleuit noua peregrinaque omnia priscis ac patriis praeferendo, haud        11
uti  disciplina militaris ad priscos redigeretur mores. Curam acuebat          6 14
deduci  iussisti unde et priuati  uocem mittere possemus.’ Ibi               3310
Romana positum esse. sibi priuatim  nec pacisci quicquam nec             2511
ab  consule cuiquam publice priuatiinue de ea re scriptum                 23 15
tamen per quosdam priuatis  hospitiis necessitudinibusque coniunctos          33
ira  magis publica quam priuatum compendium in hostem acuebat.          36 10
ad  bellum. Eodem anno Priuernas  bellum initum, cuius socii               194
aedem  Quirini. De senatu Priuernate  ita decretum, ut qui                 209
erectum ac uicinos populos, Priuernatem  Fundanumque et Formianum,       23 2
minan  nec id ambigue Priuernatem  quidam et illis uocibus                215
auctore  quam poenam meritos Priuernates  censeret, ‘eam’ inquit ‘quam      21 2
sunt,  tamen, cum uideam Priuernates  uicinos Samnitibus esse, unde         20 1
ac  consilio Veliterni Priuernatesque  populo Romano bellum fecissent.        379
agro  multati. Latinus ager Priuernati addito agro et Falernus,              1113
ita  ut dodrante ex Priuernati  complerent data, tema in                   1114
ad  populum est ut Priuernatibus  ciuitas daretur. Eodem anno              2110
triumphum Plauti silentium de Priuernatibus  fuit; post triumphum,          2010
incertiora  omnia unus ex Priuernatibus  legatis fecit, magis                211
oppidum captum redditumque Priuernatibus  praesidio ualido imposito;        13
mentionem de Priuernatibus  ratus,  ‘quoniam auctores defectionis’           2010
Senatus de Vitruuio Priuernatibusque  con sultus consulem Plautium          207
Nondum perfunctos cura Priuernatis  belli tumultus Gallici fama            202
consul  eos qui ante Priuernatium  causam impugnabant, ut ipse             213
Romam nuntii defectionis Priuernatium  cum querimoniis acceptae cladis       11
non  patriam [Fundanos]. Priuerni  igitur hostes populi Romani              1911
consulem Plautium dirutis Priuerni  muris praesidioque ualido imposito       20 7
decretum,  ut qui senator Priuerni  post defectionem ab Romanis             209
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uallo  sese tutarentur. A Priuerno  Plautius alter consul peruastatis            199
populum censuerint. Priuernum  duobus consularibus exercitibus cum        20 1
officio  Fundanos esse ad Priuernum  fiexit iter. Prius animaduersum         1913
iudicasse, cum receptaculum fugae Priuernum  habuerit, non patriam         1910
caesi;  primisque tenebris Priuernum  inde petitum agmine trepido,           199
eius  quiete a Gallis Priuernum  omnis conuersa uis. Dupiex                205
sorte  euenit. Prius ad Priuernum  profectus extemplo acie conflixit;           13
cum  ab Sidicinis deditio prius ad Romanos coepta fien                    26
cum  legatos mitti placuisset prius  ad Samnites quam bellum               233
re  accirentur; itaque concilio prius  habito praetores quam Romam            3 10
corporibus animi multo prius  militum imperatori reconciliarentur nec         367
bellum Plautio sorte euenit. Prius ad Priuernum profectus extemplo           13
ad  Priuernum fiexit iter.  Prius animaduersum in eos qui                  1913
abdicare uellet, iussu patrum priusquam  abdicaret consules creauit C.        37 1
assium  clarigatio esset nec priusquam  aere persoluto is qui                146
causa  iustior fuit. Sed priusquam  consules ab urbe -iusserat               153
Vesenim ferebat. Romani consules, priusquam  educerent in aciem,           91
omnia  de industria celabantur priusquam  mouerentur Romani tolli ab         33
in  potestatem uenisse, alii priusquam  ultima adhiberetur uis, ipsos          206
is  locus est- occurrit. Priusquam  castris locus caperetur, sarcinis            1111
res,  in foro ponerentur. Priusquam comitiis in insequentem annum          1310
stipendiarii facti sunt, scuta pro  clipeis fecere; et quod                    83
legatum eum ad exercitum pro  consule relinqueret. M. Furium             3314
Publilius Philo consulatu abisset, pro  consule rem gereret quoad            2312
bello  gesto, praemiis poenaque pro cuiusque merito persolutis, T.           12 1
matureque collegae se deuotum pro  exercitu nuntiare; ipse incinctus          99
comparato Sidicini et ipsi pro  extrema spe dimicaturi enixe                172
Lucanorum exsules circa se pro  fidis habebat, ut pleraque                 24 6
secutis precatum uenisse sed pro  Fundano populo; quem extra              1910
die  cum Samnitibus potuisse pro  haud dubio habitum sit;                  363
species  uiri maioris quam pro  humano habitu augustiorisque, dicentis         69
iam  uos nobiscum nihil pro imperio agere, cum florentissimum              53
dicione populi Romani essent, pro  imperio arcerent Samniti agro:            2 11
praei  uerba quibus me pro  legionibus deuoueam.’ Pontifex eum              94
plebi;  uestra obnoxia capita pro  licentia Q. Fabi obicite.’                 3411
in  Falerno quadrantibus etiam pro  longinquitate adiectis. Extra             1114
Q. Fabio uetito quicquam pro  magistratu agere, in castra                  361
consilium dicere,  <si>,  ut pro  merito cuiusque statueretur, [si]            141
militaris  et dictatoris edictum pro numine semper obseruatum et            342
nomine Milionium dixisse ferunt pro paulula uia magnam mercedem         114
inde  se consul deuoueret pro  populo Romano Quiritibusque. Agitatum        6 13
Sicut  uerbis nuncupaui, ita pro  re publica <populi  Romani>               98
modo caeca et fortuita pro  sollemni et  sacrata militia                    3410
rebus  fama Gallici belli pro  tumultu ualuit ut dictatorem                  176
ac  libenorum, memores consulis pro  uestra uictoria monte occubantis’.        104
itenandum periculum fuit; nocte pro  uictis Antium agmine trepido            15
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penes  Romanos esse, ceteram pro uictis fortunam et illos                  116
Fundanorum occurrit; negant se pro  Vitruuio sectamque eius secutis         1910
qui  deuotus est moritur, probe factum uideri; ni moritur,                  1012
ad  consurgendum exspectabant. Procedente deinde certamine cum aliis       10 1
nouissima acie ante signa procedere iubet. Qui ubi subiere,                102
testationem ingenti fragore caeli procellam effusam; nam et uera             63
ante  dictum est, ordinibus processere in aciem; Manlius dextro,             92
Fabium etiam in Apuliam processisse atque inde magnas praedas            401
culturus,  si perinde cetera processissent- pacem cum Romanis fecit.         1710
accepissent impedimenta Romanorum procul ab armatis sine praesidio,       3812
incuriose ita posita tamquam procul abesset hostis, cum subito              382
Italiam ut quam maxime procul abesset urbe Pandosia in                  243
L.  Papirius profectus haud procul castris eius consedit. Vitruuio            195
Quos  ubi respexit rex procul grege facto uenientes, stringit                24 13
quae  cum iaculis saxisque procul  incesseretur, mulier una ultra             24 15
praefertur.  Palaepolis fuit haud procul inde ubi nunc Neapolis              22 5
sub  radicibus montis procul instructi praebuere terrorem Latinis.            107
numero haberet misisset, haud procul Pandosia urbe, imminente Lucanis      24 5
tulit.  Pugnatum est haud procul radicibus Vesuuii montis, qua              8 19
increpabant inclementem dictatorem nec procul seditione aberant. Ne        3213
domiue insignis, P.  Plautio Proculo P.  Cornelio Scapula consulibus,         221
laceratum iuuenis tergum procumbentes ad singulorum pedes ostentabant     28 7
M.  Fabius contentionis obliti procumbere ad genua et iram                35 3
nam et rorarii procurrerant inter antepilanos addiderantque                914
diem Romae quaesitum est. Prodigii ea res loco habita                   1811
facto  utrum ab se prodita an seruata patria uideatur,                     2511
consulibus senatus, quorum cunctatione proditi  socii essent,                155
opinionis alterius, qua haec proditio ab Samnitibus facta traditur,            26 6
possumus,  quid abest quin proditis Sidicinis non Romanorum solum          42
Alexandream in Aegypto proditum  conditam Alexandrumque Epiri regem     24 1
-nec  omnes auctores sunt- proditum falso esse uenenis absumptos           182
indignatio esset, proditur memoriae aduersus crebram implorationem         61
annum pestilentia fecerit; sicut proditur  tamen res, ne cui                 183
ingressus plus populationibus quam proeliis cladium fecit; et                2 8
deosque ab se duobus proeliis haud frustra aduocatos! quo                3321
Antioque auxilia. Vbi cum proeliis quidem superior Romanus esset,          128
agmini ut,  donec lucesceret, proelio abstineret; ne pedestres quidem         385
audiretur,  nox uelut in proelio certamini finem fecit. Magister              332
haud  fere quisquam integer proelio excesserat, scalis cepit, deinde          29 13
exercitus  eundem qui in proelio fuerit in tuenda uictoria                  318
uirtute  eoque consilio in proelio fuit ut facile conuenerit                  108
arma  coniunxerat; unoque proelio haud sane memorabili duorum            163
inuitos  extraxit; et ita proelio uno accidit Vestinorum res,                 2912
fugam  magis retro quam proelium aut hostem spectante milite,             197
contulerunt.  Castra secundum proelium capta multique mortales ibi          109
sunt,  referre. Romanis post proelium demum factum Samnites uenisse        112
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Tumultum maxime repentina inter proelium eruptio oppidanorum fecit;       13 7
nihil  tum minus quam proelium exspectantes necopinato aduentu            119
magna utrimque caede atrox proelium fuit; et cum tempestas                14
fessi  in posterum diem proelium parant. Voiscis recensentibus quos           14
imperator cecidit. Hoc demum proelium Samnitium res ita infregit,          3910
per  Marsos Paelignosque profecti,  adiuncto Samnitium exercitu, ad           68
bellum  fuerant, contra Sidicinos profecti haud in dubia spe                 25
Fabius  cum post profectionem dictatoris per exploratores comperisset        30
pugnauimus, hic quoque efficiemus profecto ne nimis acies uobis            76
domini  habendi sint. discrimen profecto rerum suarum in bello             274
cum  me incertis auspiciis profectum ab domo scirem, utrum               324
infensus aderat, postquam comperit profectum ex castris, cum expedito       33 5
exercitu instructo paratoque profectus ad Imbrinium -ita uocant             304
unde  bellum ortum erat, profectus,  cum hostes ab superioris               166
euenit.  Prius ad Priuernum profectus extemplo acie conflixit; haud           13
Coranum agrum L. Papirius profectus haud procul castris eius              19 5
Itaque  plenus minarum iraeque profectus in castra, cum maximis           3012
se  causam publicae pestis professa est,  si ab eo                         18 4
parum  precibus, parum causa proficerent,  intueri saeuientem contionem      32 16
ut  faileret, nocte proficiscendum esse extemploque naues deducendas.        26
animis  fecit ut legatos proficiscentes cura magistratuum magis, qui           67
habito  praetores quam Romam proficiscerentur,  euocatos se ab senatu        3 10
ad  auspicium repetendum Romam proficisceretur,  magistro equitum         302
omnibus eam rem praeuerti proficiscuntur.  1am Latio is status              131
ipso,  qui Capitolium incolit, profiteor  me dicturum, ut,  si                 4 11
pugnam inibant. Si hastati profligare hostem non possent, pede              89
clam  ex castris Romam profugit;  et patre auctore M.                     333
Auruncos metu oppidum deseruisse profugosque cum coniugibus ac         154
aciem  est, ea seueritas profuit.  Fuit autem ciuili maxime                   8 1
postquam sine magno incommodo progredi non poterat, eum ipsum          387
inferuntur,  et quidquid progrediebantur magis magisque turbatos           395
cum  quibus ipsi uelint prohibeant.  Quod responsum sicut dubios            213
quem  hoc metus dicere prohibet,  en ego ipse, audiente                    4 11
cura  tuendorum finium hostes prohibiti coniungere arma. Ceterum          297
Nox  iam appetebat; id prohibuit  munimenta adoriri; nec dissimulabant       38 3
equitum in militibus ausurum. proinde adessent in sua causa               318
Mars  belli decernet. Proinde inter Capuam Suessulamque castra            23 9
disciplinam militarem culpa tua prolapsam poena restituas, -i,              7 19
missi  sunt pactoque reditu promissum est regem aut uiuum                24 8
iteratus  sit neque signa promota  loco retroue recepta neque                3810
urbium et ad fugam pronior  et in fuga ipsa tutior fuit.                    163
nihil  moran  magistrum equitum pronuntiasset,  degressum eum templo       35 8
augures  uitiosum uideni dictatorem pronuntiauerunt.  Eam rem tribuni       2314
tribunisque et imperiis deum propalam  expositis, ne mors uoluntania         6 12
gestis,  discordia tamen, qua prope ad ultimum dimicationis uentum          2910
potentes  caeduntur. Tum deleto prope equitatu hostium M. Fabius           393
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alios  manipulos uelut inermes prope intacti euasere tantaque caede           106
consulibus uirgis caesos ac prope securi percussos esse. Deformis           277
uenisse allatum est: quippe propemodum peruentum ad se esse             273
ex  Voiscis populis iuuentute propere excita rediturum infesto               119
facilique receptu in tam propinqua  castra haud aegre militem              198
maris  sed ipsi urbi propinqua loca depopulaturum; sed ut                 261
duorum populorum exercitus fusus, propinquitate  urbium et ad fugam        163
nec  tamen fallere propter propinquitatem  castrorum potuit. Eques           384
bello  poenae expetitae metu propmquo atque ira concirent finitimos         293
Tiburtes  Prenestinique, quorum ager propior  erat, Pedum peruenere;         134
die  facturos. Dictator ubi propiorem spe dimicationem uidit, ne            384
tamen  supplemento uel Latium propius esse uel Volscos quam              118
eo  tempore propulsantium bellum propius  ut sit uero facit                 375
ab  se consilia bellis propriis  ponendis sumendisque nolint, cur              43
nouique ciues censi. Tribus propter eos additae Maecia et                 1711
Minucia Vestalis, suspecta primo propter  mundiorem justo cultum,          157
educit;  nec tamen fallere propter propinquitatem castrorum potuit.           384
necaretque? quam conueniens esse propter  Q. Fabium ciuitatem in          3320
ac  gratulationibus esse, eum propter quem deum delubra pateant, arae       3320
se  ipsis eo tempore propulsantium  bellum propius ut sit                  375
uestibulo templi citato gradu proriperet,  lapsus per gradus capite            6 2
cum  se in publicum proripuisset,  libidinem crudelitatemque conquerens       28 5
senatu  se ex curia proripuit,  tum uero non Samnitium                   3011
ej  uiro primum contigere, prorrogatio imperii non ante in                 267
magistro  equitum, hinc dictatori, prosecuti sunt, firmatumque              359
minus quam laudibus debitis prosecutus tam memorabilem mortem esset,      10 1
magis,  qui iussu consulis prosequebantur,  quam ius gentium ab             67
bellum,  si prima satis prospera  fuissent, haud dubie ad                    36
deis  quam hominibus nihil prospere agerent: expiandum id bellum          3910
peruastatus. Hoc bello tam prospere commisso, alteri quoque bello          255
principes quoque haud satis prospere esset pugnatum, a prima              8 11
Litterae  quoque de re  prospere gesta ad senatum non                    3010
etiam  in Samnio res prospere gesta. Tria oppida in                      254
in  belli euentum, quod prospere gestum est, sed in                      301
Romano  Quiritium uim uictoriam prosperetis hostesque populi Romani        9 7
maiore mole quamquam aeque prospero euentu pugnat. Tumultum maxime  13  6
cum  turma una longius prouecta accepissent impedimenta Romanorum       3812
paulum  ab suis equo prouectus:  ‘Visne igitur, dum dies                   7 7
triarios  redisse, cum laboratur, pronerbio  increbruit. Triarii                8 11
extra  sortem Corui ea prouincia  esset. Exercitu uictore a                  165
populus aduersus Vestinos iussit. Prouincia ea Bruto, Samnium Camillo      29 6
inierunt,  comparare inter se prouincias iussi, Mamercinus, cui             20 3
iussit.  Inter consules prouinciis comparatis bello Graeci persequendi         229
potest  polletque. Videro cessurusne prouocationi sis, cui rex Romanus       33 8
sanguine ortum uere ferrent, prouocatus  equestria haec spolia capta          7 13
tribunos  plebis appello et prouoco ad populum eumque tibi,                33 8
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se  res anceps esset, prout cuiusque ingenium erat atrocius                 21 1
teli  iactu ab statione proxinia abesset. Ibi Tusculani erant                  7 1
potensque erat, haud dubie proximarum indutianim ruptor. De eo          3912
alibi  minae audiebantur. Qui proximi forte tribunali steterant, quia          3212
tribunatuque plebei proxiniis comitiis absens petentibus praefertur.           22 4
non  esse aetatis, non prudentiae  eius; neminem id Q.                    3216
Polliae  sententia fuit puberes  uerberatos necari, coniuges liberosque         3711
in  aciem fiorem iuuenum pubescentium ad militiam habebat. Robustior        86
nuncupaui, ita pro re publica <populi Romani>  Quiritium, exercitu,         98
sibi  deuictis hostibus, re publica bene gesta ita ut                       315
quod  se absente res publica egregie gesta esset; malle,                   312
urbis  haud e re publica esset, actum cum tribunis                       23 11
habebant crimenque rebellionis a publica fraude in paucos auctores          144
turbatis  religionibus res publica in discrimen commitenda fuerit,            324
non  uideri e re publica in Q. Fabium eo tempore animaduerti.             3218
aut  partium in re publica magis quam patriae memores.                   125
et  singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa. Nec             40 5
diceretque quae e re  publica nominis Latini fideque sua                   412
militibus; nec ira magis publica quam priuatum compendium in            3610
delicto  plectemur quam res publica tanto suo damno nostra                 7 17
adduxisti,  ut aut rei publicae mihi aut mei [meorum]                     7 16
curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est,  si              184
quod  optimum uobis reique publicae sit’. Principes senatus relationem        1318
et  posthabita fui caritas publicae utilitati iactabantur: hoc etiam            34 2
ut,  qua uirtute rem publicam ab infestissimis hostibus defendissent,          311
unum  populum, unam rem publicam fien;  et ut impenii                    55
Vacci  prata diruto aedificio publicatoque solo appellata. Aduersus           194
pacisci  quicquam nec petere; publice petere quam pacisci magis            2512
neque ab consule cuiquam publice priuatimue de ea re                   23 15
purgabant:  haud ullo publico consilio auxilioue iuuari Graecos              235
hominum iactata quam in publico ullo concilio est, ita                    292
magister  equitum P.  Valerius Publicola. A quibus cum dilectus             176
moritur,  neque suum neque publicum diuinum pure faciet, siue             1013
iuuenis  cum se in publicum proripuisset, libidinem crudelitatemque          285
opus  est; agedum, pontifex publicus populi Romani, praei uerba             94
castrisque exuerunt. Ibi Publilio, cuius ductu auspicioque res               126
Graeci  persequendi Publilio euenerunt; Cornelius altero exercitu            229
L.  Cornelio Lentulo Q. Publilio Philone iterum consulibus, fetialibus         228
ipsos  in amicitiam redisse. Publilio triumphus decretus, quod satis           267
dies  instaret et Publilium imminentem hostium muris auocari ab spe         2311
is  magistrum equitum Q. Publilium Philonem dixit. Dictatore comitia        1612
Charilaus fuit qui ad Publilium Philonem uenit et,  quod                  2510
esse  certior fit senatus: Publilius duo muja Nolanorum militum             23 1
respondissent   1am Publillus inter Palaepolim Neapolimque loco       2310
cui  cum se C. Publilius ob aes alienum paternum                       282
ferrent  ut, cum Q. Publilius Philo consulatu abisset, pro                  23 12
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Ti.  Aemilius Mamercinus <Q.> Publilius Philo, neque in similem          12 4
factum.  Bodem anno Q. Publilius Philo praetor primum de                15 9
Scaptia; censores addiderunt Q. Publilius Philo Sp. Postumius. Romani       171
Romanorum esse, quod ohm pudebat,  nunc glorian licet, si                4 3
ira  seu detractandi certaminis pudor  seu inexsuperabilis uis fati.             7 8
Sotimus,  minister ex regiis pueris,  quid in tanto discrimine                24 12
Non  uenit in  mentem pugna apud Regillum lacum? Adeo                  510
suos  excitauerunt; qui aliquamdiu pugna atroci cum et  semet               103
redde.  Mihi legiones peditumque pugna curae erunt; penes te              3816
recipiebant. Tum principum pugna erat; hastati sequebantur; trianii           89
ferunt  Marsque communis, aduersa pugna euenisset, qui sibi deuictis         315
antiquissimos scriptores una haec pugna inuenitur; in quibusdam            307
autem  ciuili maxime bello pugna similis; adeo nihil apud                   82
sine  respiratione ac respectu pugnabant; fremitus aequahis tenorque         3811
integri  e castris signum pugnae accepissent concitauerint se in              397
quia  qui non interfuerant pugnae ad credendum temere faciliores            1110
subsidio exspectato euentu pugnae apud quosdam auctores inuenio           112
Samnitibus conflixit. Ea fortuna pugnae fuit ut nihil relictum               30 5
fremitus aequalis tenorque idem pugnae in defatigationem ultimam aut       3811
Romanos Latinosque, qui eius pugnae memoriam posteris tradiderunt,        108
consternatorumque equorum, neque pugnae neque fugae satis potentes        392
soluendam.  Qui Latinorum pugnae superfuerant, multis itineribus           115
fuerant.  Id aliquamdiu aequauit pugnam iam pridem desueto Samnite        38 10
esset,  hastati omnium primi pugnam inibant. Si hastati profligare            89
primum  signo dato coorti, pugnam integram ediderunt; nam et             9 13
nominatim ad iterandam secum pugnam uocare. Nouato clamore signa       39 4
ab  hostium equite omissam pugnam? Haerent impediti impedimentis         3814
extra  ordinem in hostem pugnaret.. Forte inter ceteros turmarum             6 16
tamquam non eadem mente pugnan  uetuerit qua pugnatum doleat.           313
auctoritate foedissimo cum euentu pugnasset,  non solum in praesentia        3315
religionibus ac dubiis auspiciis pugnasset, quicquam ex justa poena          344
extra  ordinem in hostem pugnasti et,  quantum in te fuit                   715
quamquam aeque prospero euentu pugnat. Tumultum maxime repentina       13 6
haud  satis prospere esset pugnatum, a prima acie ad                     8 11
utrimque in aceruum coniectis pugnatum debellatumque est; adeo enim       11
mente pugnan  uetuerit qua pugnatum doleat. et tunc inuidia               31 3
centurione Latino uictoriam tulit. Pugnatum  est haud procul radicibus         8 19
signis conlatis pugnauerunt.  Eo certamine superior Alexander              179
lacum  ad satietatem uestram pugnauimus,  hic quoque efficiemus             7 6
qui  contra edictum imperatoris pugnauit,  sed noxae damnatus donatur        355
loco,  <iussu>  iniussu imperatoris pugnent, et non signa, non             3410
Namque Papirius dictator a pulLario monitus cum ad auspicium             302
suum  neque publicum diuinum pure  faciet, siue hostia siue                1013
ea  quae ipsis obicerentur purgabant:  haud ullo publico consihio             234
quam  causa ad crimen purgandum ualuit. Tribus omnes praeter            3710
rerum  gestarum posse uociferaretur purgaretque  se in uicem atque          3210
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animi  sunt. C. Sulpicio Q. Aemilio -Aulium quidam annales               373
C.  Sulpicium Longum iterum Q. Aemilium Cerretanum. Samnites infecta     37 1
id  se gratiae dare Q. Fabi crederet, se jUS                             3218
‘quaero’ inquit ‘de te, Q. Fabi, cum summum imperium                  323
errori  humano, ueniam adulescentiae Q. Fabi daret; satis eum              352
iustum auxilium ferenti. Viue, Q. Fabi, felicior hoc consensu              356
obnoxia capita pro licentia Q. Fabi obicite.’ Stupentes tribunos             34 11
militase haud minus periculo Q. Fabi quam supplicio miserabili             359
ante  infensos quod implacabilis Q. Fabio fuisset et,  quod                 35 12
ferre  solitum. Insequenti anno, Q. Fabio L.  Fuluio consulibus,              38 1
prudentiae eius; neminem id Q. Fabio poenam deprecanti suam             3217
Papirio  Crasso, magistro equitum Q. Fabio uetito quicquam pro             361
quam conueniens esse propter Q. Fabium ciuitatem in laetitia              33 20
e  re publica in Q. Fabium eo tempore animaduerti.                      3218
Tum  silentio facto praeco Q. Fabium magistrum equitum citauit;            322
morerentur,  ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem       18 4
cum  hoste manum consereret. Q. Fabius cum post profectionem            303
in  oculis exemplum erat Q. Fabius M. Valerio legato,                    35 10
milites  fuerint, quod se Q. Fabius magistrum equitum duxerit              314
Papirium Cursorem, a quo Q. Fabius Maximus Rullianus magister           299
essent.  Non noxae eximitur Q. Fabius, qui contra edictum                 355
Igitur  L.  Cornelio Lentulo Q. Publilio Philone iterum consulibus,           228
Mamercinum; is magistrum equitum Q. Publilium Philonem dixit.           1612
consules Ti. Aemilius Mamercinus <Q.> Publilius Philo, neque in         124
et  Scaptia; censores addiderunt Q. Publilius Philo Sp. Postumius.           1711
nomen  factum. Eodem anno Q. Publilius Philo praetor primum             159
populum ferrent ut, cum Q. Publilius Philo consulatu abisset,              23 12
potiorque uisa est de qua ad senatum referrent. Et                       292
Euboica  originem trahunt. Classe, qua aduecti ab domo fuerant,            226
societatem Romanam posse, si qua ars serendis discordiis adhibeatur.        275
L.  Papirio praetore lata, qua ciuitas sine suffragio data.                  1712
praeter  captiuos ac si qua cognita ex praeda sunt                       3915
dictatore  fuerit. Incessit deinde qua  duxit praedae spes uictor               369
certamine superior Alexander -incertum qua  fide culturus, si perinde         1710
Haud  ignarus opinionis alterius, qua  haec proditio ab Samnitibus            266
dum  dies ista uenit qua magno conatu exercitus moueatis,                  77
fecit,  magis condicionis in qua natus esset quam praesentis                21 1
ad  tuendum te quam qua  paulo ante insultabas uictoria;                   356
magistratu gestis, discordia tamen, qua prope ad ultimum dimicationis       2910
eadem  mente pugnan uetuerit qua pugnatum doleat. et tunc                313
cuiquam dubium erat super qua  re accirentur; itaque concilio               3 10
altero  exercitu Samnitibus, si qua  se mouerent, oppositus -fama             229
te  fuit, disciplinam militarem, qua  stetit ad hanc diem                    7 16
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amicitiam suam esset quam qua stultitia et temeritate de                  2512
procul  radicibus Vesuuii montis, qua uia ad Veserim ferebat.               819
obstestatus milites est ut, qua uirtute rem publicam ab                    311
hostibus  societatem auxilii mutui qua, ut quisque locus premeretur,          23 10
fuere  in Palatio eius, qua Vacci prata diruto aedificio                     194
trans  Tiberim lege eadem qua Veliterni habitaret. His ita                  209
uictoriam flagitator Romam rediit. Qua cupiditate offensis patribus          1210
Euidentissimum id fuit quod, quacumque equo inuectus est, ibi             912
data, terna in Falerno quadrantibus  etiam pro longinquitate adiectis.         1114
implicitus erat, signum mittendis quadrigis  daret functusque eo haud         403
et  sexcenti- denarios nummos quadringenos quinquagenos. Ita bello         1116
senatu  docent Romano et quae actum iri  secum credant,                   3 10
paternum nexum dedisset, quae aetas formaque misericordiam elicere        28
quoque  ac coniugibus et quae captarum urbium extrema sunt               256
tenerent;  alteram, ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur ante          1215
ipsis  retenta ad ludibrium; quae cum iaculis saxisque procul               2415
quae  saepe hostem mitigauere, quae deorum iras placant, tribunos           337
dis  agerem; simul illud, quae dictatori religio impedimento ad              325
permiserunt,  ut ageret diceretque quae e re publica nominis                4 12
decus.’  Equitum acies qualis quae esse instructissima potest inuecta          391
uerberatum necari: aedes eius, quae essent in Palatio, diruendas,            20 8
eadem  se foederatos pati quae hostes essent passi, precibus                 2 9
militaris,  uicit imperii maiestas, quae in discrimine fuerunt an              354
hostes.  Vícit tamen pars quae in praesentia uideri potuit                  295
hoste  confligere. Ad haec quae interrogatus es responde; at                32 8
neque  eo neglegentius ea quae ipsis obicerentur purgabant: haud            234
nunc  ducibus populi Romani, quae ne uictis quidem bello                 3318
ac  liberis Suessam communisse, quae nunc Aurunca appellatur, moenia       15 4
sunt.  Sensit peritus dux quae res uictoriae obstaret: temperandum           365
freta,  siue pestilentiae quae Romanam urbem adortam nuntiabatur           227
nominati ualet nec preces, quae  saepe hostem mitigauere, quae             337
ius  aduersus Sidicinos petierunt: quae se eo iustius petere,                  19
se  auxilio, duo praesidia quae sine rege erant improuiso                  247
mittas.  Accede, lictor’. Aduersus [quae] singula cum respondere haud        32 9
ut,  si extis eadem quae somnio uisa fuerant portenderentur,                 6 11
Romam euocauerunt quibus imperarent quae uellent. Praetores tum duos       38
Pedum castraque sociorum populorum, quae urbi adiuncta erant, integer      12 8
populus Samnitibus sese coniungeret. Quae res sicut eo anno               292
contionem classico aduocari iussit. Quae ubi frequens conuenit,             7 14
omnes euentu morerentur, ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum         184
dum  familiae ad se quaeque  famam rerum gestarum honorumque           404
captiuique ut Romam mitterentur quaeque res per fetiales ex               39 13
igitur  hostes populi Romani quaerendos persequendosque esse, qui          1911
eo  die inueniretur nox quaerentes oppressit; postero die inuentum           1010
interrogans  indicat Lucanos insidiis quaerere  locum. Quos ubi             2412
tribunal  accessit, tum dictator ‘quaero’ inquit ‘de te,  Q.                  323
ccl
ante  eam diem Romae quaesitum est. Prodigii ea res                    i 8 11
poenam’ inquit ‘remittimus uobis, qualem nos pacem habituros uobiscum     21 4
sit  decus.’ Equitum acies qualis quae esse instructissima potest             391
cum urbe Ausones sunt quam acie fusi erant. Praeda                    1610
quibus  cum dilectus intentius quam aduersus finitima bella haberetur,         177
bellum,  ipsi maiore conatu quam aduersus Graecos cunct.a parabant;         252
non  tam perpetuae orationes quam altercatio exaudiebantur; uicit           3310
placuisset prius ad Samnites quam bellum fieret, responsum redditur         23 3
-adeo iniuriae Samnitium quam beneficii Romanorum memoria praesentior  .  .  2  7
non  opes magis Romanae quam beneficiis parta gratia bona                15 1
ad  poenae ueniam impetrandam quam causa ad crimen purgandum          3710
mittuntur.  Repentina res quia quam causam nullam tam ne                2710
infestiorem quam tribunis militum, quam centurionibus, quam militibus       31 6
in  Samnitium agro imposuerint, quam coloni eorum Fregellas appellent;      23 6
captisque magis mentibus quam  consceleratis similis uisa; itaque            1811
uideri  potuit maioris animi quam  consilii; sed euentus docuit               295
quam  ut uerberaret necaretque? quam conueniens esse propter Q.           33 20
partes  exquirendae magis sententiae quam dandae sunt, tamen, cum         201
cum  speciem iniuriae magis quam  doli prae se ferret,                    27 8
iam  uicem magis anxios quam eius cui auxilium ab                      35 1
ab  consulibus ac dictatore quam ex uictoria eorum bellicisque              1217
gente  lingua magis strenua quarn factis, ferox responsum, ex               228
uitam sibi eripi citius quam gloriam rerum gestarum posse                329
Tusculanis seruata ciuitas quam habebant crimenque rebellionis a            144
infestioribus merito deis quam hominibus nihil prospere agerent:            3910
clan  magis inter populares quam honesti, inter se mulcati                 276
magis passim hominum iactata quam  in publico tillo concilio               292
atroci  imperio nec aliter quam in se quisque destrictam                    720
qui  iussu consulis prosequebantur, quam ius gentium ab ira                 67
luctuni in castris Romanis, quam laetitiam inter hostes fore!               3322
erat,  lacrimis non minus quam laudibus debitis prosecutus tam              101
se  magis incitarent dictatorem quam  magistro equitum placarent, iussi        33 1
consulibus, Ausonum magis nouo quam  magno bello fuit insignis.           161
non  Samnitium magis legiones quam  maiestatem dictatoriam et             3011
transmisit in Italiam ut quam  maxime procul abesset urbe                 243
Priuemates  censeret, ‘eam’ inquit ‘quam merentur qui se libertate           212
tribunis  militum, quam centurionibus, quam  militibus esse. si posset         31 6
nobis  incertissima pax est, quam  minimum iranum inter nos               2012
cementes  securem metu magis quam  modestia quieuere. Itaque uelut         720
cuius  eum paeniteat, diutius quam  necesse sit mansurum? ibi               216
nec  petere; publice petere quam pacisci magis ut, si                     25 12
in  re publica magis quam patriae memores. Latinos ob                   125
erat,  labore militum potius quam periculo peragere inceptum uoluit.          168
est,  ibi haud secus quam pestifero sidere icti pauebant;                    9 12
sententiae auctore quam poenam meritos Priuemates censeret,              21 2
cum  ingenuitatis magis quam praesentis condicionis memorem uideret,       28 4
ccli
in  qua natus esset quam praesentis necessitatis memor; qui                21 1
itaque de eis curam quam primum absolui et iliorum                     1317
nec  ira magis publica quam priuatum compendium in hostem              3610
uisa  species uiri maioris quam pro humano habitu augustiorisque,            69
Samnitium ingressus plus populationibus quam proeliis cladium fecit;         28
acie,  fugam magis retro quam proelium aut hostem spectante               197
Romanosque nihil tum minus quam  proelium exspectantes necopinato        119
ciuitatis ad tuendum te quam qua paulo ante insultabas                   35 6
in  amicitiam suam esset quam qua stultitia et temeritate                  25 12
quia  pacem uolebant Samnites quam quia nondum parati erant              193
arbitror  quid agendum nobis quam quid loquendum siL Facile               41
ad  salubritatem efficacius fuerit quam quod grato animo ea                367
potius  nostro delicto plectemur quam res publica tanto suo                 7 17
concilio prius habito praetores quam Romam proficiscerentur, euocatos       3 10
propius  esse uel Volscos quam  Romam; itaque si uideatur                 118
fortunam posset, apud Samnites quam Romanos uictoriam esse; imperium     31 2
occupandam eam partem urbis quam  Samnites insidebant accepit;           2513
satis  ducerent Romani uictoriam quam  Samnitibus ex Campano             2 10
debes,  nihil maius praestiteris quam si hic tibi dies                      357
sunt,  ut haud secus quam  si tum integri e castris signum pugnae            397
minus periculo Q. Fabi quam  supplicio miserabili adulescentis Manli         359
illum  magistro equitum infestiorem quam  tribunis militum, quam            31 6
quam  uim hostium magis quam  trucem dictatoris iram timeret.             3510
qui  certe unus plus quam tua dictatura potest polletque.                   338
terra  fixas, haud secus quam uallo saepta inhorreret acies,                 8 10
trepido,  ut muris potius quam  uallo sese tutarentur. A                    199
auxilia  uentura, Samnitium plus quam  uellent intra moenia esse             25 7
qui  castris praeerat, ne quam  uim hostium magis quam                   3510
magis  Nolanis cogentibus quam  uoluntate Graecorum recepta Palaepoli;       23 1
ereptum non ultra saeuisse quam ut legatum eum ad exercitum             33 14
se  potestate nihil ultra quam  ut paeniteret frustra restabat.                 2711
atque  inscitia exercitus amisissent quam  ut pecunia eos multaret:            3317
per  quos Samniti Nolanoque quam ut Romanis hostibus resisterent,          25 8
uiolentiamque eius excessuram fuisse quam ut uerberaret necaretque?        33 19
ad  senatum referrent. Et quamquam  <non>  noua res erat,               29 3
ualido  exercitu, maiore mole quamquam  aeque prospero euentu pugnat.      13 6
inducitis  in animum, nos, quamquam  armis possumus adserere Latium        54
bello  Campanus aderat. Sed quamquam  omnia de industria celabantur         33
Alexandri Epirensis tristi euentu, quamquam Romano bello fortuna eum      24 18
cladium fecit; et quamquam  superiores certaminibus Latini erant,            28
partes  habebat -earum unam quamque primam pilum uocabant. Tribus        87
alii  censerent, tum Annius: ‘Quamquam ipse ego rettuli quid               41
eam  ipsam satis ualidam, quando  Lucanus defecerit; quem reuocari          274
tum  pater M. Fabius ‘quando quidem’ inquit ‘apud te                    337
fecimus.  Atqui si quando  unquam consociandi imperii, usurpandae           46
consilio est ut,  si quando  unquam seuero ullum imperio                   6 14
cclii
Quae  ubi frequens conuenit, ‘quandoque’ inquit, ‘tu, T. Manli,             7 15
populus Romanus potius cum quanto  studio periculoque reditum in          251
iam  hinc euentu cernatur quantum  eques Latinus Romano praestet?’          77
in  hostem pugnasti et,  quantum  in te fuit, disciplinam                    716
et  triumphum petere. quantum interesse inter moderationem antiquorum      33 13
contectum iuuenis corpus, quantum militaribus studiis funus ullum           722
perrupere  cuneos ut uix quartam  partem relinquerent hostium. Samnites      10 6
M.  Valerium Coruum consulem quartum  facerent; collega additus Como     16 4
alia  de causa comitiis quartus  decimus demum interrex L.                2317
uxorem  sororemque Olympiadem, quarum  mater magni Alexandri altera,     24 17
egit  turresque muro admouit, quarum  usum forte oblata opportunitas         168
ad  uiginti matronis, apud quas deprehensa erant, per uiatorem              188
familias illustres in Epirum quas obsidum numero haberet misisset,          244
Secuti  indicem et coquentes quasdam  medicamenta et recondita alia          187
erectis  magna ui caput quateret,  excussit equitem, quem cuspide            7 10
cemebant.  Scribebantur autem quattuor  fere legiones quinis milibus          8 14
Nolanorum  militum et quattuor  Samnitium magis Nolanis cogentibus        23 1
quateret,  excussit equitem, quem cuspide parmaque innixum attollentem       7 11
esse,  eum propter quem deum delubra pateant, arae sacrificiis             3320
ex  tribunis consularibus habuisse quem ex collegis optione ab              3316
Epiro  et Acheronte amni, quem ex Molosside fluentem in                 243
sed  pro Fundano populo; quem extra culpam belli esse                   19 10
tolli  clamorem iussit; ad quem Graeci signo accepto a                    264
uobis  taciti concedunt. Si quem hoc metus dicere prohibet,                 4 11
ductu  auspiciisque uicisset, laturum? quem luctum in castris Romanis,        3322
nam  populi quidem, penes quem potestas omnium rerum esset,             3317
ualidam,  quando Lucanus defecerit; quem reuocari adhuc impellique ad       27 5
adiuncto duplicent uires suas, quem secernere ab se consilia                43
rerum  magni Alexandri est, quem sorore huius ortum in                   37
non  utique se sed quem uellit ex legione Romana                        1011
consulibus, ut subcenturionem sibi quem uellet legeret qui tutaretur          818
amnem ruinis recentibus pontis, quem uis aquae abstulerat, indicantem       2410
aquae  abstulerat, indicantem iter.  Quem cum incerto uado transiret          2411
legiones  Latinorum dabo, quemadmodum legatum iacentem uidetis’.          66
esse  palam diceret et quemcumque in curia Latinum uidisset                57
patrum  aetatem constat nec quemquam ferme ex Pollia tribu               3712
re  scriptum esse nec quemquam mortalium exstare qui se                 23 16
fuisse  nec a se quemquam,  ne plebis quidem hominem,                  33 12
fore!  Haec simul iurgans, querens,  deum hominumque fidem obtestans,      33 23
suarum? Idoneos auctores habeo querentibus  de nobis Samnitibus ita         4 10
facile esset, et nunc quereretur  eundem accusatorem capitis sui             329
defectionis Priuernatium cum querimoniis acceptae cladis uenerunt.           1 1
consilio  urbem. Charilaus fuit qui ad Publilium Philonem uenit             2510
consulem T.  Manlium haberent, qui adeo non tenuit iram                  57
in  incepto nec ei,  qui aduersus edictum suum turbatis                    344
triarios  suos excitauerunt; qui aliquamdiu pugna atroci cum                10 3
ccliii
L.  Cominio tribuno militum, qu  aliquotiens impetu capto perrumpere        306
factos  uideret consul eos qui ante Priuernatiurn causarn impugnabant,         21 3
Prius  animaduersum in eos qui capita coniurationis fuerant a               1913
senatuque sed Ioue ipso, qui Capitoliurn incolit, profiteor me               4 11
Fabius  M.  Valerio legato, qui castris praeerat, ne quam                  3510
priusquam aere persoluto is qui cepisset extra uincula capturn               14 6
senatus iudicium, iudicern fero, qui certe unus plus quam                 338
Tiberim habitare, ut eius qui cis Tiberim deprehensus esset                146
crebris  relictis qui conspectum hostium frustrarentur, silentio               384
Carnillum in L.  Furio, qui conternpta sua senectute et                    3315
noxae eximitur Q. Fabius, qui contra edictum imperatoris pugnauit,          355
est  Romam legatos rnittendi; qui cum adissent senatum, conquesti            2 9
deuouere;  si is horno qui deuotus est rnoritur, probe                     1012
Epirensis  in Lucanos traxit; qui duo populi aduersus regem                17 9
ex  Latino dilectu adiciebatur, qui ea ternpestate hostes erant                8 14
quo  id animo exercitum, qui eius ductu auspiciisque uicisset,               3322
inter  Romanos Latinosque, qui eius pugnae memoriarn posteris             108
inter  ceteros turmarum praefectos qui exploratum in omnes partes            71
iniuriamque, ni sibi ab iis qui fecerint dematur, ipsos omni                237
equitum L.  Valeriurn dixit, qui fixo clauo magistratu se                  1813
scutatorum habebat; leues autem qui hastam tantum gaesaque gererent,        85
si  consensum exercitus eundem qui in proelio fuerit in                    31 8
iussu  populi cum misissent qui indicerent Samnitibus bellum, ipsi           252
periculo  euaserunt uisa, quippe qui inermes nulla rerum suarum            264
praesentis necessitatis memor; qui interrogatus a quodam tristioris           21 2
uelut  destituti ac non qui ipsi destituissent, increpare                     27 2
cura  rnagistratuum magis, qui iussu consulis prosequebantur, quam           67
sit  an ut esset qui ludis Romanis, quia L.  Plautius praetor                 402
nomine cum Paelignis gessirnus; qui ne nostrorum quidem finium            4 8
populi  Romani nunquam amicos, qui nec ut Samnites in                   110
plebe  aduersante Sulpicio consule, qui negabat rationem eius se             159
pluribus  dicendo eos demum qui nihil praeterquam de libertate             21 9
Campanorurn aliam condicionem esse, qui non foedere sed per              2 13
nornenque Volscum missis, quia qui non interfuerant pugnae ad             1110
Aemilio sorte euenerunt. Sunt qui non ipsis Apulis bellum                 374
populum ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam                28 8
praecucurrerant enim ab urbe qui nuntiarent dictatorem auidum poenae       3013
in  funere matris. Erant qui per speciem honorandae parentis               22 3
piaculurn omnis deorum irae qui pestem ab suis auersam                  910
a  uobis uiolatorum testis, qui plus potest polletque’. Si                    75
addito  agro et Falernus, qui populi Campani fuerat, usque                 1113
libertate  cogitent dignos esse qui Romani fiant. Itaque et                  219
‘eam’ inquit ‘quam merentur qui  se libertate dignos censent’.               21 2
nec  quemquam mortalium exstare qui se uidisse aut audisse               2316
Priuernate  ita decretum, ut qui senator Priuerni post defectionem            209
communis, aduersa pugna euenisset, qui sibi deuictis hostibus, re            31 5
ccliv
Romani quaerendos persequendosque esse, qui simul a Fundanis ac          19 11
Fabium  magistrum equitum citauit; qui simul ex inferiore loco              322
atrociorem  fuisse in eos qui temeritate atque inscitia exercitus              3317
patre  auctore M. Fabio, qui ter iam consul dictatorque                   334
dictatorem L.  Papirium Crassum, qui tum forte erat praetor,               122
sibi  quem uellet legeret qui tutaretur eum ab uno                        8 18
esse  Romanis soluendam. Qui Latinorum pugnae superfuerant, multis        115
alibi  minae audiebantur. Qui proximi forte tribunali steterant,              3212
siue  quo alio uolet. Qui sese deuouerit, Volcano arma                    1013
ante  signa procedere iubet. Qui ubi subiere, extemplo Latini,               103
repente  omisso, consul, quia  collegae decretum triumphum audiuit,          129
equitum honoris causa, quia cum Latinis rebellare noluissent,              1410
Samnites infecta pace quia  de condicionibus agebatur indutias              372
destitit,  collega haudquaquam aduersante quia et ipse de plebe              1211
haec  responsum anceps datum, quia  fateri pigebat in potestate               212
uellent  euasurosque contenderent; Coruus, quia  id arduum factu erat,         168
in  omnes saeuiturum fuisse: quia  id nequeat, in unum                    316
fortuna  eum abstinuit, tamen, quia  in Italia bella gessit,                  2418
atque  urbem peruenerunt. Ibi quia  ingenti exercitu comparato Sidicini        172
incursiones fecerunt. Manlius consul quia  ipse per ualetudinem id           122
esset  qui ludis Romanis, quia  L.  Plautius praetor graui                   402
Graecis  esset. L.  Cornelio, quia ne eum quidem in                      2313
Laurentes Campanorumque equites, quia  non desciuerant; cum             1115
pacem  uolebant Samnites quam quia nondum parati erant ad               193
ea  legatio, non tam quia  pacem uolebant Samnites quam                  193
primus,  notissimi inter se, quia pares semper ordines duxerunt.              8 17
se  abdicauerunt; et quia pestilentia insecuta est, uelut                     174
rem  mittuntur. Repentina res quia quam causam nullam tam               2710
Latium  nomenque Volscum missis, quia  qui non interfuerant pugnae         1110
manipulorum agmen antepilanos appellabant, quia  sub signis iam alii          87
proximi  forte tribunali steterant, quia  subiecti oculis imperatoris            32 12
eius  belli cura patribus, quia  totiens iam Sidicini aut                     16 3
dictatore  comitia sunt habita, quia  uitione creatus esset in                 2314
matronarum indicauerunt; ex quibus ad centum septuaginta damnatae;        1810
coloni  missi, quibus adscriptis speciem antiquae frequentiae                147
post  conditam urbem iisdem quibus ante placandis habitum est             25 1
praetores,  iisdem auspiciis quibus consules creati, aequum censeas          323
P.  Valerius Publicola. A quibus cum dilectus intentius quam               177
cum  auctoribus hoc dedi, quibus dignius credi est, tum                   26 6
-raros  equis insidentes, raros, quibus  ferrum in manu sit                  3815
auxilia.  Lucani atque Apuli, quibus gentibus nihil ad eam                 25 3
aliquanto intra muros jis quibus hostis territabat patiebantur et              255
principes  Latinorum Romam euocauerunt quibus imperarent quae uellent.      38
et  recondita alia inuenerunt; quibus in forum delatis et                    188
se  distantes insedit, ex quibus incursiones in omnem partem               245
esse  quod bellare cum quibus ipsi uelint prohibeant. Quod                 2 13
cclv
populi Romani, praei uerba quibus me pro legionibus deuoueam.’            9 4
quindecim ordines locabantur, ex quibus ordo unusquisque tres partes         87
inde  aetas totidem manipulorum, quibus principibus est fornen, hos           86
redissent.  Samnites copiis iisdem, quibus usi aduersus Romanum bellum       25
nudari  iubet uerberaque adferri. Quibus laceratus iuuenis cum se            28 5
haec  pugna inuenitur; in quibusdam annalibus tota res praetermissa          307
reconciliarentur nec quicquam ad salubritatem efficacius fuerit             367
eius  fuit nec hostibus quicquam attulit terroris. Namque postero            362
ac  dubiis auspiciis pugnasset, quicquam ex justa poena remisurum.          344
sibi  priuatim nec pacisci quicquam nec petere; publice petere              2511
equitum Q. Fabio uetito quicquam pro magistratu agere, in                36 1
tu  respondes uetuerimne te quicquam rei me absente agere,                326
aequi  seruitutem pati possumus, quid abest quin proditis Sidicinis            42
rerum  nostrarum pertinere arbitror quid agendum nobis quam quid           41
moderatum irae esse ne quid de collega secus populo                    3315
se  uidisse aut audisse quid dicat quod auspicium dirimeret,                2316
an  auspicia repetenda ne quid dubiis dis agerem; simul                   324
estis?  quid interea consules, quid duo exercitus consulares agent?’            74
liber  potuerit esse. Sed quid ego haec interrogo, cum,                    325
meritis  triumphos intentan, quid  enim tandem passururn fuisse             3319
ac  non accensum dictatoris. quid illum facturum fuisse, si,                31 5
diuinare  Romae sedentes potuisse quid in castris consuli uitii              23 16
minister  ex regiis pueris, quid in tanto discrimine periculi                 2412
nec  te quidem, si quid  in te nostri sanguinis                            7 19
sociisque bellum gesturi estis? quid  interea consules, quid duo              74
quid  agendum nobis quam quid loquendurn sit. Facile erit                  41
socios  atque amicos uocaret, ‘quid perpiexe agimus?’ inquit; ‘nostra         23 8
uobis  habent, patres conscripti, quid placet de innoxia multitudine          2011
‘Quamquam ipse ego rettuli quid responden placeret, tarnen magis           4 1
mitius  responsum eliceret, ‘quid, si poenam’ inquit ‘remittirnus             21 4
in  eo parui refert quid ueri sit. Illud peruelim -                         182
hominum hac sede sacrauimus. Quid  cessatis, Quirites uosque patres          66
Sulpicio Q. Aemilio -Aulium quidam annales habent- consulibus ad          37 3
bellum  a consulibus bellatum quidam auctores sunt eosque de              401
nec  id ambigue Priuernatem quidam et illis uocibus ad                   21 5
ualuissent, ex iuuentute quidam Lucanorurn pretio adsciti, clan             27 6
sanguine; audebantque iam quidam nominare auctores armorum. Vnum      39 11
sed  iam ne uallo quidem ac fossis freti dilaberentur                     2912
facta est. Ne Campani quidem -adeo iniuriae Samnitium quam              27
Romani,  quae ne uictis quidem bello fas fuerit, uirgas                   3318
proelio  abstineret; ne pedestres quidem copiae ante lúcem castris            385
salubre  iuuentuti erimus. Me quidem cum ingenita caritas liberum           718
gessirnus; qui ne nostrorurn quidem finium nobis per nos                  4 8
nullam tam ne fidem quidem habebat, coacti a Samnitibus                27 10
se  quemquam, ne plebis quidem hominem, non centurionem, non           3312
facile  appareret ne ipsos quidem iam postulare ut Latium                  4 10
cclvi
Cornelio,  quia ne eum quidem in Samnium iam ingressum                2313
est  adgressus. Et militum quidem is erat ardor ut                       167
conciliis fremerent minime id quidem mirum esse, si impio               39 10
imperii  pars est.  Est quidem nobis hoc per se haud nimis amplum            45
imperii  deligeret. nam populi quidem, penes quem potestas omnium         3317
seditione aberant. Ne tribunal quidem  satis quietum erat; legati             3214
cuius  tibi ne parens quidem,  si eodem loco fuisset quo fuit L.              35 6
perpetuum abroganda, nec te quidem,  si quid in te nostri sanguinis           7 19
auxilia.  Vbi cum proeliis quidem superior Romanus esset, ad              128
rerum  esset, ne iram quidem unquam atrociorem fuisse in                3317
pater  M. Fabius ‘quando quidem’ inquit ‘apud te nec                    337
actum  iii  secum credant, quidnam ad ea responden placeat,                310
sicut  dubios Samnites quidnam facturum Romanum censerent dimisit,         3 1
in  capto exercitu dominantem quidquid licuerit in  magistro equitum          317
signa  inferuntur, et quidquid progrediebantur magis magisque turbatos       39 5
Sed  maturato opus est quidquid  statuere placet; tot populos                1317
exploratores missi attulerunt quieta  omnia apud Gallos esse.                177
satis  explorata temporis eius quiete a Gallis Priuernum omnis              205
castra  locant. Ibi in quiete utrique consuli eadem dicitur                   69
quonam modo perpetua pace quietos obtineamus. Di immortales ita          1313
Ne  tribunal quidem satis quietum erat; legati circunstantes sellam           3214
seu  uelint seu nolint, quieturos;  in foedere Latinos nihil                   2 13
uictorem circumducere exercitum; nec quieuere antequam expugnando aut     13 8
signo  accepto a principibus quieuere, Nolani per auersam partem           264
metu  magis quam modestia quieuere. Itaque uelut demerso ab              7 20
praedas egisse. Nec discrepat quin  dictator eo anno A.                   40 2
sanguinis est,  recusare censeam, quin disciplinam militarem culpa tua         7 19
sine  ulla uacationis uenia; quin opificum quoque uolgus et                 204
pati  possumus, quid abest quin proditis Sidicinis non Romanorum            42
Romanum stetisse nec contradici quin,  quoniam ipsos belli culpa             22
dirigenda tua sententia fuerit? Quin tu respondes uetuerimne te             326
eo  ipso die, Kalendis Quinctilibus, quo magistratum inierunt,              203
crean  placuit. Creatus Cn. Quinctilius magistrum equitum L. Valerium       183
crudelitatemque! dictatorem Quinctium Cincinnatum in L. Minucium        3314
creauerunt K. Duillium T.  Quinctium M.  Fabium. Noui deinde            1614
accepit;  praesidio ej L. Quinctius tribunus militum praepositus.             2513
acies  hastati erant, manipuli quindecim, distantes inter se modicum           85
sub  signis iam alii quindecim ordines locabantur, ex quibus                 87
consulto ut duo milia quingenti homines eo scriberentur, tres              16 14
autem quattuor fere legiones quinis milibus peditum, equitibus in            8 14
denarios nummos quadringenos quinquagenos.  Ita bello gesto, praemiis      11 16
scribit  Claudius: ad trecentos quinquaginta ex coniuratis uinctos            1914
Eodem  anno lectisternium Romae quinto post conditam urbem iisdem        25 1
Ab  interregno mito per quintum demum interregem, M. Valerium           175
se  haud nimis amplum, quippe concedentibus Romam caput Latio            45
Formianumue a  se sollicitatos; quippe minime paenitere se uirium           235
cclvii
Romani  uenisse allatum est: quippe propemodum peruentum ad se           27 3
postquam periculo euaserunt uisa, quippe qui inermes nulla rerum           26 4
‘Jane,  Iuppiter, Mars pater, Quirine,  Bellona, Lares, Diui                  9 6
sacello Sangus aduersus aedem Quirini.  De senatu Priuemate ita            20 8
ut  plebi scita omnes Quirites tenerent; alteram, ut legum                  12 15
‘bene habet’ inquit, ‘Quirites; uicit disciplina militaris, uicit               354
sacrauimus.  Quid cessatis, Quirites uosque patres conscripti, arma           66
deuoueret pro populo Romano Quiritibusque.  Agitatum etiam in consilio      6 13
re  publica <populi  Romani>  Quiritium,  exercitu, legionibus, auxiliis        9 8
legionibus,  auxiliis populi Romani Quiritium,  legiones auxiliaque            9 8
hostesque populi Romani Quiritium  terrore formidine morteque             97
uti  populo Romano Quiritium uim uictoriam prosperetis hostesque           97
Temptastis patientiam negando militem; quis dubitat exarsisse eos,            47
caperentur,  edicunt consules ne quis extra ordinem in hostem               6 16
ferre  ad populum ne quis,  nisi qui noxam meruisset,                     28 8
rerum  confusa. Nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor             405
uerba  legatorum nec hominum quisquam disceptator sed campus Campanus,  23  8
est  tutatus; nec fere quisquam in ipso certamine, pauci                   199
ira  quod haud fere quisquam integer proelio excesserat, scalis             2913
aliter  quam in se quisque destrictam cementes securem metu               720
sit  parte. In suo quisque gradu obnixi, urgentes scutis,                   38 11
auxilii  mutui qua, ut quisque locus premeretur, inter se                  23 10
illis  exercitus is est quo adiuncto duplicent uires suas,                     4 3
faciet,  siue hostia siue quo alio uolet. Qui sese                         1013
sed  campus Campanus, in quo concurrendum est, et arma                 23 8
poterat,  eum ipsum in quo constiterat locum castris dimetari               387
fuerant.  Per haec ne quo errore milites caperentur, edicunt                 616
si  eodem loco fuisset quo fuit L. Papirius, ueniam                       356
commisso, alteri quoque bello quo Graeci obsidebantur iam finis            255
Romanorum cum se non quo hostis uocasset sed quo                    23 10
Samnitium exercitu, ad Capuam, quo iam Latini sociique conuenerant,        6 8
proeliis haud frustra aduocatos! quo id animo exercitum, qui               3322
quo  hostis uocasset sed quo imperatores sui duxissent ituros               2310
Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitius omissa res Aemilio,          13 1
et  Pedani eodem jure quo Lanuuini in ciuitatem accepti.                   143
ipso  die, Kalendis Quinctilibus, quo magistratum inierunt, comparare         20 3
naues  deducendas. Quod quo maturius fieret, omnis iuuentus               262
consulibus abdicare se magistratu, quo maturius noui consules               34
praetor  Samnitibus respondit nec, quo minus perpetua cum eis               22
Sidicinos attineat, nihil intercedi quo minus Samniti populo pacis             23
firmissimum longe imperium est quo oboedientes gaudent. Sed maturato      13 16
ab  dictatore petiere; cum quo pacti ut singula uestimenta                  36 11
L.  Papirium Cursorem, a quo Q. Fabius Maximus Rullianus               299
pacem orantes adeunt. A quo reiecti ad senatum, potestate                  18
temporibus illis scriptor exstat quo satis certo auctore stetur.               405
ut  nihil relictum sit quo,  si adfuisset dictator, res                        305
cclviii
signa  cum hostibus conferre? quo tu imperio meo spreto,                  327
ad  id certamen agitur, quo uinceret an uinceretur haud                    78
fugatus,  castris exutus fuisset? quo ultra iram uiolentiamque eius            3319
curia  in contionem itur. Quo cum paucis dictator, cum                   339
in  carcere adseruari iussit quoad consul redisset, tum uerberatum            207
pro  consule rem gereret quoad debellatum cum Graecis esset.              2312
consulatum gessit. Nam neque, quoad fuit consul, criminan apud           1211
ut  tempus indutiis daret quoad legati redissent. Samnites copiis              24
in  ora maris eius quod accolunt potuere, primo <in>                    22 6
posuerint;  itaque pacem uobis, quod ad Latinos attinet, parare              1314
amicitia de integro reconcilietur; quod ad Sidicinos attineat, nihil            23
mores.  Curam acuebat quod aduersus Latinos bellandum erat,               6 15
pro  clipeis fecere; et quod antea phalanges similes Macedonicis,             83
aut  audisse quid dicat quod auspicium dirimeret, neque augures            23 16
foedere Latinos nihil esse quod bellare cum quibus ipsi                    2 13
illum  fzcturum fuisse, si, quod belli casus ferunt Marsque                 315
ita  disseruit: ‘Patres conscripti, quod bello armisque in Latio               1311
Italiam classem appulisse constat; quod bellum, si prima satis               3 6
Publilium Philonem uenit et,  quod bonum faustum felix Palaepolitanis        2510
coetum,  uociferati sunt se, quod castra Romana ingredi ausi               277
duci  militem; et praeterquam quod custodiae uigiliaeque et ordo             8 1
expertus.  Addebat alacritatem quod dictator praedam omnem edixerat        3610
ab  senatu non acceptam, quod egentium atque humilium poena             19 14
ut  in Tusculanos animaduerteretur, quod eorum ope ac consilio             379
Vtriusque urbis praedam militibus, quod eos neque portae nec             2914
se  eo iustius petere, quod et in amicitiam populi                         19
mercedem populo solutam interpretarentur, quod eum die dicta ab           22 3
aegre  pati ciuitatem Samnitium quod Fregellas ex Voiscis captas            236
Scapula consulibus, praeterquam quod Fregellas -Segninorum is ager,        22 1
salubritatem efficacius fuerit quam quod grato animo ea cura               367
militum a uolnerum ira quod haud fere quisquam integer                 29 13
Auxerat id maxime animos quod ignari loco iniquo, non                  389
sit.  Vsurpate modo postulando quod illi uobis taciti concedunt.              4 10
animos  iam ante infensos quod implacabilis Q. Fabio fuisset               3512
nostris.  Adgredere, quod inter praedandum omni multitudini               3815
aderat.  Nam praeterquam quod intersaeptis munimentis hostium pars         255
Romanos furere, eo etiam quod Lucanos et Apulos -nam                  272
respiciens ad manipulos militum, quod manu, quod uoce poterat,            396
fuit,  sepultumque Consentiae quod membrorum reliquum fuit cura          24 16
initium libertatis factum est quod necti desierunt; mutatum autem            281
consanguineos nos Romanorum esse, quod ohm pudebat, nunc gloniari        43
adulescens indignitate accensus quod omnia in dictatore uiderentur          304
esset;  uestrum est decernere quod optimum uobis reique publicae           1318
tnium mensum frumento accepto, quod pepigenat consul ut tempus            24
noluissent, Fundanisque et Formianis, quod per fines eorum tuta            1410
obuenisset; cui non apparere, quod plebeius dictator sit,  id                2316
cclix
non  in belli euentum, quod prospere gestum est, sed                     30 1
peruasit.  Euidentissimum id fuit quod, quacumque equo inuectus est,         9 12
Publilio  triumphus decretus, quod  satis credebatur obsidione domitos         267
uirtuti  alienae felicitatique; furere quod se absente res publica              312
non  manci milites fuerint, quod se Q. Fabius magistrum                  314
et  ius dictaturae exstinguat. quod si fecisset, non L.                      347
id  furere, id aegre pati, quod sine L. Papirio non                       314
ius  est. Telo, super quod stans consul precatus est,                      1014
Q. Fabio fuisset et,  quod  suis precibus negasset, eius                    3512
aliis  Latinis crimen sed quod taedio imperii Romani cum                  149
Veliternos,  ueteres ciues Romanos, quod totiens rebellassent grauiter         145
in  patres fuit et quod tres leges secundissimas plebei,                    1214
ad  spectaculum submotis, spatio, quod uacui interiacebat campi,             7 9
manipulos militum, quod manu, quod uoce poterat, monstrabat uexilla        396
parte  concedi necesse est,  quod utrisque bene uertat, sit                   56
esse  extemploque naues deducendas. Quod quo maturius fieret, omnis        26 
quibus  ipsi uelint prohibeant. Quod responsum sicut dubios Samnites          3 1
‘jure  Acheros uocaris’ inquit. Quod ubi ad aures accidit                  2411
suorum parmasque cernere equitum. Quod ubi auditum simul uisumque       39 7
ex  hoste caeso porto.’ Quod ubi audiuit consul, extemplo                  714
praedae  impetum faciunt. Quod ubi dictatori trepidus nuntius              3813
memor;  qui interrogatus a quodam tristioris sententiae auctore quam         212
Semoni Sango censuerunt consecranda. Quodque aeris ex eis redactum       20 8
rebellando saepius nos sollicitant, quonam modo perpetua pace quietos       13
Gallis,  gente efferata, arma quondam consociassent. Ceteris Latinis          149
repetita in  seccessionibus quondam plebis clauum ab dictatore              1812
sit  idemque omnibus nomen, quoniam ab altera utra parte                  56
Priuematibus ratus,  ‘quoniam auctores defectionis’ inquit ‘mentas          20 11
stetisse  nec contradici quin, quoniam ipsos belli culpa sua                 2 2
ut  sopiretur. Exanimatum auctores quoniam non omnes sunt, mihi           63
arte  adgressus perpulerat, ut, quoniam omnis Romanus exercitus aut         261
Reliqua  consultatio est,  quoniam rebellando saepius ños sollicitant,          1313
pacis  feramus aequas utrisque, quoniam uires quoque aequari dis            5 4
Romano praetulisse imperium. Sed quoniam uos regno impotenti finem        54
quosdam auctores inuenio. Latinis quoque ab Lauinio auxilium, dum         113
praesidiis indigna iam libenis quoque ac coniugibus et quae                25 6
Romanum coquebant bellum. Huic quoque aduersus seruatores suos bello      32
utrisque,  quoniam uires quoque aequari dis immortalibus placuit.            54
tam prospere commisso, alteri quoque bello quo Graeci obsidebantur         255
cum principibus, sed centurio quoque cum centurione, si ordines            8 15
in  triumpho ferret. Litterae quoque de re prospere gesta                  3010
crudelitatemque Papiri:  se quoque dictatorem Romae fuisse nec            33 12
Romanorum solum sed Samnitium quoque dicto pareamus respondeamusque    4 2
satietatem uestram pugnauimus, hic quoque efficiemus profecto ne           7 6
Castonis Romae fixerunt. Vectigal quoque eis Campanus populus iussus      11 16
Placuit  cum corpore bona quoque eius dedi. Nihil tamen                  3915
cclx
tenentes.  Si apud principes quoque haud satis prospere esset                8 11
apud  Gallos esse. Samnium quoque iam alterum annum turban              178
non  omnes sunt, mihi quoque in incertum relictum sit,                    63
equitum dictator remitteret. Tribuni quoque inclinatam rem in preces         352
ab  re duxi uerbis quoque ipsis, ut tradita nuncupataque                   111
tristia  edicta exhorruisset. Ea quoque ira alienauit a dictatore              3512
relinquerent hostium. Samnites quoque sub radicibus montis procul          10 7
triumphum audiuit, ipse quoque triumphi ante uictoriam flagitator           129
uideretis;  colonias quoque uestras Latinum Romano praetulisse              53
se  defensuri. Postremo oppida quoque ui expugnare adortus, primo         2913
uacationis uenia; quin opificum quoque uolgus et sellularii, minime          20 4
adiuti  sunt. Tiburtes Prenestinique, quorum ager propior erat, Peclum        134
belli  penes consules fuit, quorum  alter omnes minas periculaque            107
infensus consulibus senatus, quorum cunctatione proditi socii essent,         155
Di  Indigetes, Diui, quorum est potestas nostrorum hostiumque              9 6
accipiente Latinos populos, quorum ibi iuuentus caesa erat,                126
religio  incessit ab eis quorum imminutum imperium esset comitia            34
falso  esse uenenis absumptos quorum  mors infamem annum pestilentia       18 2
strages est facta, inter quos et ipse imperator cecidit.                     399
eruptio  oppidanorum fecit; in quos parte exercitus conuersa Camillus         137
ex  coloniis Romanis, per quos praeter Signiam Velitrasque et               39
Graecos,  haud minus per quos Samniti Nolanoque quam ut                258
Marsi  Paelignique et Marrucini, quos, si Vestinus attingeretur, omnes        294
crebram  implorationem deum, quos testes foederum saepius inuocabant        6 1
proelium parant. Voiscis recensentibus quos uiros in acie amisissent          15
Lucanos insidiis quaerere locum. Quos ubi respexit rex procul             2413
exspectato euentu pugnae apud quosdam auctores inuenio. Latinis           112
tamen per quosdam priuatis hospitiis necessitudinibusque coniunctos          33
iussus  pendere in singulos quotannis -fuere autem mille et                1116
iussum  renouaturque ex eo quotannis post diem decimum Latinarum.        1115
eo  anno euenit ut quotienscumque dictator ab exercitu recessisset           35 10
R
gestum est, sed in rabiem atque iras imperatorum uertit.                  30 1
Samnites  quoque sub radicibus montis procul instructi praebuere            107
Pugnatum est haud procul radicibus Vesuuii montis, qua uia                8 19
tumultuarius undique exercitus raptim  constriptus conuenit. Huic           1110
ut  statuae equestres eis, rara  illa aetate res,  in foro ponrentur              139
omni  multitudini euenit, dissipatos -raros  equis insidentes, raros,  38  15
-ranos equis insidentes, raros,  quibus ferrum in manu sit inuenies-          3815
tamen  hostem, debellatun-i am rati  peruentumque ad extremam aciem,        103
Sulpicio consule, qui negabat rationem eius se habiturum, est              159
tutam mentionem de Priuernatibus ratus,  ‘quoniam auctores defectionis       20 1
esset;  deinde melius ratus  integros eos ad ultimum discrimen seruari,         102
cclxi
eius  fructum aduenticium crediti ratus,  primo perlicere adulescentem         28 3
haud  cuiquam dubium erat super qua re  accirentur; itaque concilio           3 10
Secutus est annus nulla re belli domiue insignis, P. Plautio Proculo          22 1
patriis  praeferendo, haud ab re duxi uerbis quoque ipsis, ut tradita           111
Adeo  nihil apud Latinos dissonum a Romana re praeter animos erat.          82
ferret.  Litterae quoque de re prospere gesta ad  senatum non ad             3010
uerbis  nuncupaui, ita pro re publica <populi Romani>  Quiritium,           9 8
qui  sibi deuictis hostibus, re publica bene gesta ita ut non ab illo            315
capiendae in dies urbis haud e re publica esset, actum cum tribunis          23 11
esse  non uideri e re publica in Q. Fabium eo tempore animaduerti           3218
suarum  rerum aut partium in re publica magis quam patriae memores         125
diceretque quae e re  publica nominis Latini fideque sua uiderentur           4 12
publice  priuatimue de ea re  scriptum esse nec quemquam                 2315
Samnitium plus quam uellent intra moenia esse rebantur,  Tarentinorum       25 7
Reliqua  consultatio est,  quoniam rebellando saepius nos sollicitant,          1313
et  illis uocibus ad rebellandum incitan pacatos populos; pars               215
Latinos ob iram agri amissi rebellantes in campis Fenectanis fuderunt        125
cupiens dictatorem aduersus rebellantes Latinos dici iussit,                1212
causa,  quia cum Latinis rebellare  noluissent, Fundanisque et               1410
ciues  Romanos, quod totiens rebellassent grauiter saeuitum: et muri         145
ciuitas quam habebant crimenque rebellionis a publica fraude in             144
neque  ob recens tantum rebellionis commune cum aliis Latinis              149
et  Cn. Domitius. Tranquillis rebus  fama Gallici belli pro                  176
ex  uictoria eorum bellicisque rebus  foris auctum imperium patres           1217
est  dictus, par nobile rebus  in eo magistratu gestis,                      2910
populi  Romani secundis suis rebus,  non aduersis ut Campani,               19
erit  explicatis consiliis accommodare rebus uerba. Nam si etiam             41
agro  multati neque ob recens tantum rebellionis commune cum             149
diem  proelium parant. Voiscis recensentibus quos uiros in acie              15
peruenit  ad amnem ruinis recentibus pontis, quem uis aquae               2410
Latinorum,  se ad principes recepere.  In hac trepidatione Decius            9 3
speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt.  Et Antium noua           147
suorum principes et hastatos recepissent, extemplo compressis              812
[in  contione] miscentes sese recepit.  Inde clamor in totam                 32 11
aut  ui capta aut recepta in deditionem praesidiis tenentur                  1312
signa promota loco retroue recepta neque recursum ab ulla                3810
Praesidiis  inde dispositis per recepta oppida, Romam ad destinatum          139
quam  uoluntate Graecorum recepta Palaepoli; [miserat; Romae             231
ipsum  Vitruuium iudicasse, cum receptaculum fugae Priuernum habuerit,     19 10
conglobassent, Vescia urbs eis receptaculum fuit. Ibi in conciliis            115
improuiso exorta acies, receptis in interualla ordinum antepilanis,           105
intercesserunt. Sidicinos in fidem receptos, Campanos ab se ad              49
breuitate  ipsa loci facilique receptu  in tam propinqua castra                198
ab  sociis in urbem receptus,  cum summa urbis Romano                  263
quotienscumque dictator ab exercitu recessisset hostes in Samnio            35 10
orantes  ut in fidem reciperentur:  si a Samnitium armis                   191
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in  interualla ordinum principes recipiebant. Tum principum pugna erat;        89
multo prius militum imperatori reconciliarentur  nec quicquam ad           367
amicitia de integro reconcilietur;  quod ad Sidicinos attineat,                22
coquentes quasdam medicamenta et recondita alia inuenerunt; quibus in       18 7
loco  retroue recepta neque recursum ab ulla sit parte.                    3810
te  nostri sanguinis est,  recusare  censeam, quin disciplinam militarem         719
fraude  et ira nihil recusarunt.  Dilucere deinde breui fraus                2710
Quodque aeris ex eis redactum est, ex eo aenei                        208
inermes cruentamque illis praedam redde.  Mihi legiones peditumque         3815
senatum consuluisset reddendumque jis foedus patres censuissent,            21
ciuitas  data sacraque sua reddita,  cum eo ut aedes                       142
oppidum captum redditumque  Priuernatibus praesidio ualido imposito         13
quam bellum fieret, responsum redditur  ab Samnitibus ferox. Vitro          233
utcumque mulcato se suos redempturam.  Is finis lacerationi fuit,           24 15
spoliati atque egentes domos rediere.  Haud ignarus OpifliofliS              265
disciplina militaris ad priscos redigeretur  mores. Curam acuebat quod        6 14
magistratu agere, in castra rediit,  neque ciuibus satis laetus                36 1
auspiciis  res ad interregnum rediit.  Ab interregno mito per                17 4
triumphi ante uictoriam flagitator Romam rediit.  Qua cupiditate             129
persolutis,  T.  Manlius Romam rediit;  cui uenienti seniores tantum           121
accusaret,  tunc Papirius redintegrata  ira spoliari magistrum equitum         3210
signis retro in urbem rediretur, praetorem eorum nomine Milionium         114
inde  rem ad triarios redisse, cum laboratur, prouerbio increbruit.            8 11
facit  ipsos in amicitiam redisse. Publilio triumphus decretus, quod           266
indutiis daret quoad legati redissent.  Samnites copiis iisdem, quibus          24
adseruari  iussit quoad consul redi.sset, tum uerberatum necari: aedes         207
tamen  ad interregnum res redit,  dilatisque alia atque alia de causa           2317
nuntii  missi sunt pactoque reditu  promissum est regem aut                248
cum  quanto studio periculoque reditum in amicitiam suam esset            2512
iuuentute propere excita rediturum  infesto exercitu Capuam esse            119
est  praesidioque imposito Calibus reductae  Romam legiones. Consul ex       160
ea  cura accepta est. Refecto exercitu cum hoste congressus                368
acie  ad triarios se sensim referebant;  inde rem ad triarios redisse            811
ruptor.  De eo coacti referre  praetores decretum fecerunt ut                3912
mercede luendumque esse; id referre  tantum utrum supplicia noxio          3911
ut  tradita nuncupataque sunt, referre.  Romanis post proelium demum         111
[si]  de singulis nominatim referrent  populis. Relatum igitur de             141
de  qua ad senatum referrent.  Et quamquam <non>  noua                29 2
ceterum in eo parui refert  quid ueri sit. Illud                           18 2
consules ad senatum referunt  consensuque ordinis fides indici              185
ad  ea responden placeat, referunt.  Cum aliud alii censerent,                3 10
non  in castra solum refugerent  hostes sed iam ne                       2912
Ubi  triarii consurrexerunt integri refulgentibus armis, noua ex              105
et  Samnis Romanusne imperio Italiam regat decemamus’. Legati            239
duo  praesidia quae sine rege erant improuiso hostium aduentu              247
conditam Alexandrumque Epiri regem ab exsule Lucano interfectum         24 1
cclxiii
pactoque reditu promissum est regem aut uiuum aut mortuum              24 8
qui  duo populi aduersus regem escensionem a Paesto facientem             179
Eo  anno Alexandrum Epiri regem in Italiam classem appulisse              36
pareantque ej consules, regia potestas, praetores, iisdem auspiciis           323
Tum  Sotimus, minister ex regiis pueris, quid in tanto                    24 12
potest  polletque’. Si ad Regillum lacum ad satietatem uestram               76
in  mentem pugna apud Regillum lacum? Adeo et cladium                  510
hostes  esse; sperare corpore regio utcumque mulcato se suos               2415
ubi  ad aures accidit regis,  adiecit extemplo animum fatis                  2411
imperium.  Sed quoniam uos regno impotenti finem ut imponatis             54
additus  Como M.  Atilius Regulas;  et ne forte casu                      165
facile  est aut rem rei aut auctorem auctori praeferre.                     403
iussusque dictatorem dicere rei gerendae causa longe clarissimum           299
se  simul cum gloria rei gestae exstinxisset, [tunc uictorem]                317
-eo  enim deinde summa rei  Graecorum uenit- similius uero                266
seu  occasione bene gerendae rei inductus, exercitu instructo                304
respondes uetuerimne te quicquam rei  me absente agere, uetuerimne         32 6
populi  Romani et disciplina rei  militaris et dictatoris edictum               342
imperio  spreto, tamquam rei paruae, disciplinae militaris euersae            343
necessitatem adduxisti, ut aut rei publicae mihi aut mei [meorum]            7 16
itum  auspiciis est; cuius rei uitium non in belli euentum, quod              301
et  in postremam aciem reiciebantur.  Vbi his ordinibus exercitus             88
orantes  adeunt. A quo reiecti ad senatum, potestate facta dicendi             18
decemere  quod optimum uobis reique publicae sit’. Principes senatus        1318
publicae  sit’. Principes senatus relationem consulis de summa rerum         141
res  repetendas missis, cum relatum esset a Graecis, gente                 22 8
nominatim referrent populis. Relatum igitur de singulis decretumque.         142
sauciis  ac parte impedimentorum relicta abierunt. Armorum magna uis        15
iam  nulla spe post relicta,  in hostem incidebant; id erat                   8 13
nulla  rerum suarum non relicta inter hostes, ludibrium non                264
esset,  ignibus crebri  relictis qui conspectum hostium frustrarentur,          384
pugnae  fuit ut nihil relictum sit quo, si adfuisset dictator,                 305
mihi  quoque in incertum relictum sit, sicut inter foederum                 63
murum inter opera Romanorum, religata ad pinnam muri reste suspensus,     16 9
illud,  quae dictatori religio impedimento ad rem gerendam fuerit            325
tantam molem belli crearentur, religio incessit ab eis quorum                34
magister  equitum M. Antonius. Religio deinde incessit uitio eos             174
C.  Claudium Hortatorem dixit. Religio inde iniecta de dictatore             156
Simul et Romani, exsolutis religione animis, uelut tum primum              9 13
insidenti  iam animo tacitae religioni congruerunt, tum adhibitis              6 12
aduersus  edictum suum turbatis religionibus ac dubiis auspiciis             344
incertis  auspiciis, turbatis religionibus, aduersus morem militarem           327
scirem,  utrum mihi turbatis religionibus res publica in discrimen            324
ut  uix quartam partem relinquerent  hostium. Samnites quoque sub           106
ad  exercitum pro  consule relinqueret.  M. Furium Camillum in             3314
irarum  inter nos illosque relinqui  uelim’. Cum ipsa per                  20 12
cclxiv
praesidiis tenentur uestris. Reliqua consultatio est,  quoniam               1313
sepultumque Consentiae quod membrorum reliquum fuit cura mulieris       2416
populo  [in conspectu omnium] rem ad ceteras rettulissent, haud             189
Fabius  confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt            185
ad  triarios se sensim referebant; inde rem ad triarios redisse, cum            8 11
se  consilio partes ad rem agendam diuisere, ut alter                     259
multaret: capite anquisitum ob rem bello male gestam de                 3317
conlata  dictatore absente, bis rem egregie gestam; apud antiquissimos        30 7
iamque  in eo rem fore ut Romani aut hostes aut domini habendi sint         273
dictatori religio impedimento ad rem gerendam fuerit, num ea              325
consulatu abisset, pro consule rem gereret quoad debellatum cum           2312
circunstantes sellam orabant ut rem in posterum diem differret             3214
remitteret.  Tribuni quoque inclinatam rem in preces subsecuti orare          352
renouaretur,  legatique ad eam rem mittuntur. Repentina res quia            279
exortum.  Namque Tarentini cum rem Palaepolitanam uana spe auxilii        27
noui  consules omnibus eam rem praeuerti proficiscuntur. 1am Latio          13 1
ut,  qua uirtute rem publicam ab infestissimis hostibus defendissent           31 1
esse,  unum populum, unam rem publicam fien; et ut                     55
Nec  facile est aut rem rei aut auctorem auctori praeferre. Vitiatam          40 3
factam;  triarios postremo rem restituisse. Latinorum etsi pariter             117
Voltis  exemplo maiorum augere rem Romanam uictos in ciuitatem          1316
pronuntiauerunt. Eam rem tribuni suspectam infamemque criminando        2315
tribunisque et praefectis demandabat. Rem per se popularem ita             36 7
ossaque  Metapontuni ad hostes remissa, inde Epirum deuecta ad            2416
quicquam ex iusta poena remisurum. maiestas imperii perpetuane esset       34 4
poenam  magistri equitum dictator remitteret.  Tribuni quoque              35 1
‘quid,  si poenam’ inquit ‘remittimus uobis, qualem nos pacem             214
autem  tandem libertatis desiderium remordet animos, si foedus [est],          43
aciem  impedimentis ex agmine remotis. Instruunt contra et hostes           388
ut  societas cum Samnitibus renouaretur,  legatique ad eam rem             27 9
desciuerant; cum Laurentibus renouari  foedus iussum renouaturque ex       115
Laurentibus renouani foedus iussum renouaturque ex eo quotannis post       115
Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis       40 4
ueste  mutata et specie reorum  tribus circuit genibus se                   3710
sit.  -‘horum cniminum uos reos in omnia saecula offerte,                  3411
Samnitium bellum et defectio repens Lucanorum auctoresque defectionis      29 1
uelut  uictos insecuti nouam repente aciem exsurgentem, auctam numero,       8 13
ita  ex somno trepidam repente  ciuitatem exciuit ut Capitolium              37 7
simul  uisumque est, adeo repente laboris per diem paene                 397
repiet.  Inter sarcinas omissas repente,  obiacentes pedibus fugientium         392
labor  restaret, bello infecto repente omisso, consul, quia collegae          12 9
cum  silentio defixi stetissent, repente,  postquam ceruice caesa fusus          721
iram  tristitiamque. Misso itaque repente senatu se ex curia              3011
uim  atque iniuriam dictatoris, repente  strepitus ante cuniam lictonum         334
pugnat.  Tumultum maxime repentina  inter proelium eruptio oppidanorum     13 7
ad  eam rem mittuntur. Repentina res quia quam causam                  2710
cclxv
et  cum consules tumultu repentino coacti senatum uocarent,               287
commitenda fuerit, an auspicia repetenda ne quid dubiis dis               324
fetialibus Palaepolim ad res repetendas missis, cum relatum esset           22 8
monitus cum ad auspicium repetendum Romam proficisceretur, magistro     30 2
itaque  memoria ex annalibus repetita in seccessionibus quondam plebis       182
per  fetiales ex foedere repetitae  essent secundum ius fasque               391
impeditosque hostes caede omnia repiet.  Inter sarcinas omissas             391
omnia  in dictatore uiderentur reposita esse seu occasione bene              304
esse  et apte ad repraesentandam  iram deum ficta possunt.                 63
et  ipsi aut suarum rerum  aut partium in re                            125
gesta  et publica monumenta rerum  confusa. Nec quisquam aequalis          405
penes  quem potestas omnium rerum  esset, ne iram quidem                3317
neque  in similem materiam rerum,  et ipsi aut suarum                    125
ad  se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallente mendacio        40 
sibi  eripi citius quam gloriam rerum gestarum posse uociferaretur           329
Furium,  cui maior moles rerum  imposita erat, morbo graui                29 8
sunt  acceptum est; ceterarum rerum inrita fuit deditio. Dictator             3915
relationem consulis de summa rerum laudare sed, cum aliorum             14 1
Romanos peruenisset. Eadem aetas rerum  magni Alexandri est, quem         37
tamen  magis ad summam rerum nostrarum pertinere arbitror quid            41
consilia  cum apud cupidos rerum  nouandarum ualuissent, ex iuuentute        276
dedi.  Nihil tamen earum rerum  praeter captiuos ac si                    3915
habendi  sint. discrimen profecto rerum  suarum in bello Samnitium          27 4
quippe  qui inermes nulla rerum suarum non relicta inter                  26 4
fuit  efficere ut omnium rerum uobis ad consulendum potestas              1318
Latio  is status erat rerum ut neque bellum neque                        132
eo  uitio contactis auspiciis res  ad interregnum rediit. Ab                  174
quo  insignitius omissa res  Aemilio, superioris anni consuli,                131
Cum  ipsa per se res anceps esset, prout cuiusque ingenium erat             21 1
esse.  Deformis suapte natura res cum speciem iniuriae magis quam doli       27 8
Et  quamquam <non>  noua res erat, tamen tanta cura patres incessit        29 3
Publilio,  cuius ductu auspicioque res  gestae erant, in deditionem            126
proelio  uno accidit Vestinorum res,  haudquaquam tamen incruento          29 1
eis,  rara illa aetate res,  in foro ponerentur. Priusquam comitiis in            139
Hoc  demum proelium Samnitium res  ita infregit, ut omnibus conciliis        3910
quaesitum est. Prodigii ea res loco habita captisque magis mentibus quam     18 11
quo,  si adfuisset dictator, res  melius gen potuerit; non dux militi            30 5
fecerit;  sicut proditur tamen res,  ne cui auctorum fidem abrogauerim,         183
ut  Romam mitterentur quaeque res per fetiales ex foedere repetitae          39 1
in  quibusdam annalibus tota res praetermissa est. Magister equitum          307
Bodem tempore etiam in Samnio res prospere gesta. Tria oppida            254
furere  quod se absente res publica egregie gesta esset;                    312
utrum  mihi turbatis religionibus res  publica in discrimen commitenda         324
plectemur quam res  publica tanto suo damno nostra peccata luat;            717
eam  rem mittuntur. Repentina res quia quam causam nullam tam ne fidem    27 10
iactata;  tamen ad interregnum res redit, dilatisque alia atque               23 17
cclxvi
fetialibus Palaepolim ad res repetendas missis, cum relatum                22 8
Samnitibus sese coniungeret. Quae res  sicut eo anno sermonibus magis       29 2
qua  stetit ad hanc diem Romana res,  soluisti meque in eam necessitatem       716
est;  adeo enim accisae res  sunt ut consuli uictorem exercitum ad            1112
Sensit  peritus dux quae res  uictoriae obstaret: temperaiidum ingenium        365
Romanis fuisse. Nec tamen res  ulla memorabilis acta; ager Apulus          376
eodem ardore animorum gerebatur res; deinde ab laeuo comu hastati          93
quam  ut Romanis hostibus resisterent,  exspectabant. Postremo             25 8
dictator,  ubi respectantes hostium antesignanos turbataque signa et          394
tum  suae condicionis liberumque suorum respectu,  in forum atque inde       28 6
sine  respiratione ac respectu pugnabant; fremitus aequalis tenorque          3811
quaerere locum. Quos ubi respexit rex procul grege facto uenientes,         2413
in  conspectu et Cornelius respiciens ad manipulos militum, quod            395
obnixi,  urgentes scutis, sine respiratione  ac respectu pugnabant;            3811
Ad  haec quae interrogatus es responde; at extra ea caue uocem mittas.       32 8
Samnitium quoque dicto pareamus respondeamusque Romanis nos, ubi        42
Aduersus  [quaej singula cum respondere haud facile esset, et nunc          329
credant,  quidnam ad ea responden  placeat, referunt. Cum aliud alii          310
ipse  ego rettuli quid responden  placeret, tamen magis ad summam rerum      4 1
,secuturos  se dictatorem respondenujnt, unius eius fidei uirtutique           3612
sententia fuerit? Quin tu respondes uetuerimne te quicquam rei             32 6
sui  duxjssent ituros esse respondjssent   1am Publiljus inter           2310
censuissent, praetor Samnitibus respondit  nec, quo minus perpetua           2 1
consulum fata impleret. Vbi responsa haruspicum insidenti iam animo        6 12
melior  senatus ad molliora responsa trahere et dicere uiri                 216
censent’.  Cuius cum feroci responso infestiores factos uideret consul         213
de  nobis Samnitibus ita responsum ab senatu Romano esse,                410
armis  coercerent. Aduersus haec responsum anceps datum, quia fateri        2 1
ipse  benigna interrogatione mitius responsum eliceret, ‘quid, si             21 3
strenua  quam factis, ferox responsum, ex auctoritate patrum populus         22 8
Samnites quam bellum fieret, responsum redditur ab Samnitibus ferox.       23 3
ipsi  uelint prohibeant. Quod responsum sicut dubios Samnites quidnam        3 1
belli  pars cum Sidicinis restabat,  tamen, ut beneficio praeuenirent           16 13
quam  ut paeniteret frustra restabat. Eo anno plebi Romanae               2711
fugam  dissipati sunt. Pecles restantes ac circumuentos cecidit: ab            399
uerti;  eam solam gentem restare  nec eam ipsam satis                    274
adiuncta erant, integer labor restaret,  bello infecto repente omisso,          128
religata ad pinnam muri reste suspensus, manibus se demisisset,             169
culpa  tua prolapsam poena restituas,  -i, lictor, deliga ad                   7 19
essent  secundum ius fasque restituerentur.  Fetiales Romam, ut             3913
captas  dirutasque ab se restituerit  Romanus populus coloniamque in         23 6
factam; triarios postremo rem restituisse. Latinorum etsi pariter             117
Consentiam misere, pars ipsis retenta  ad ludibrium; quae cum             2414
possent,  pode presso eos retro cedentes in interualla ordinum                89
Latinorum cum con uersis signis retro  in urbem rediretur, praetorem         114
explicata acie, fugam magis retro  quam proelium aut hostem               197
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neque  signa promota loco retroue  recepta neque recursum ab              3810
de  colonia deducenda Cales rettulerunt;  factoqüe senatus consulto ut        1613
indutias  annuas ab urbe rettulerunt;  nec earum ipsarum sancta             372
Annius:  ‘Quamquam ipse ego rettuli  quid responden placeret, tamen  4  1
omnium] rem ad ceteras rettulissent,  haud abnuentibus et illis              189
Latinis  populis ad senatum rettulit  atque ita disseruit: ‘Patres              1310
spoliisque lectis ad suos reuectus  cum ouante gaudio turma                 712
dedisset.  Mecum, ut uoles, reuerteris  in gratiam; populo Romano,          357
Foedere  icto cum domum reuertissent,  extemplo inde exercitus Romanus      24
scriberet,  sed cum reuertisset  potissimum ex tribunis consularibus           3316
in  Samnium iam ingressum reuocari  ab impetu belli placebat,              23 13
quando  Lucanus defecerit; quem reuocari  adhuc impellique ad abolendam     27 5
consul comitionum causa Romam reuocatus.  Canceres eo anno in            201
Haecine  foedera Tullus, Romanus rex,  cum Albanis, patribus uestris,          59
locum.  Quos ubi respexit rex procul grege facto uenientes,                2413
cessurusne prouocationi sis, cui rex Romanus Tullus Hostilius cessit.         33 8
hastisque ora fodientes primo robore uirorum caeso per alios               106
secundum roranios, minus roboris  aetate factisque, tertium accensos          88
ad  militiam habebat. Robustior  inde aetas totidem manipulorum,             86
in  insequentem annum consules rogarent,  Camillus de Latinis populis        1310
Eodem  anno de Tusculanis Flauia rogatione populi fuit iudicium.            37 8
singulosque ut sese haberet rogitans curam eorum nominatim legatis         366
potest,  structo extra uallum rogo cremaretur, Manlianaque imperia non        722
placuit.  Consulem alterum Roma,  alterum ex Latio crean oportet,            55
non  domi solum sed etiam Romae clarus; aedes fuere in Palatio eius         194
Palaepoli; [miserat; Romae compertumi Comelius dilectum indictum         232
tabulam in aede Castonis Romae fixerunt. Vectigal quoque eis              1116
se  quoque dictatorem Romae fuisse nec a se quemquam, ne plebis          3312
hic  nec illic inuenti. Romae nocturnus terror ita ex somno trepidam          37 6
satis  fidenti uinibus iam Romae permissum erat ab consulibus,              8 18
neque de ueneficiis ante eam diem Romae quaesitum est. Prodigii ea         181
sit.  Eodem anno lectisternium Romae quinto post conditam urbem           25 1
dinimeret, neque augures diuinare Romae sedentes potuisse quid in          23 16
partim  in naualia Romae subductae, partim incensae, rostnisque             1412
dispositis per recepta oppida, Romam ad destinatum omnium consensu        13 9
nimis amplum, quippe concedentibus Romam caput Latio esse; sed           4 5
indicia  coniurationis eius Romam emanarunt; iussisque ante tempus           33
decem principes Latinorum Romam euocaueruflt quibus imperarent quae       3 8
spatium Samnitibus datum est Romam legatos mittendi; qui cum             29
praesidioque imposito Calibus reductae Romam legiones. Consul ex         1610
Conlaudatis Fundanis consul littenisque Romam missis in officio            1913
quinquaginta ex coniuratis uinctos Romam missos eamque deditionem ab      19 14
omnis Romana captiuique ut Romam mitterentur quaeque res per           39 13
Mamercus cum Setini Norbanique Romam nuntii defectionis Pniuematium      1 
concilio prius habito praetores quam Romam proficiscerentur, euocatos       3 10
cum  ad auspicium repetendum Romam proficisceretur, magistro equitum      30 2
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exacerbatumque, clam ex castris Romam profugit; et patre auctore          333
ipse  quoque triumphi ante uictoriam flagitator Romam rediit. Qua           129
merito persolutis, T.  Manlius Romam rediit; cui uenienti seniores           12 1
alter  consul comitiorum causa Romam reuocatus. Carceres eo anno          201
Voiscis Fabratemi et Lucani Romam uenerunt, orantes ut in               19 1
cum  coniugibus ac liberis Romam uenit. Ea multitudo ueste               3710
sua  uiderentur. Vbi est Romam uentum, in Capitolio eis                   51
ius  fasque restituerentur. Fetiales Romam, ut censuerunt, missi et           3914
esse  uel Volscos quam Romam; itaque si uideatur eis,                    118
cum  eo praeda omnis Romana captiuique ut Romam mitterentur            3913
Equitibus Campanis ciuitas Romana data, monumentoque ut esset,           1116
sunt  se, quod castra Romana ingredi ausi essent, a                      277
patria  uideatur, in fide Romana positum esse. sibi priuatim                2511
apud  Latinos dissonum a Romana re praeter animos erat.                  82
stetit  ad hanc diem Romana res, soluisti meque in                       716
quem  uelit ex legione Romana scripta ciuem deuouere; si                 1011
ad  Volturnum flumen plebi Romanae diuiditur. Bina in Latino             1113
etiam L.  Brutum, conditorem Romanae libertatis, antea in duobus liberis      34 3
omnia  non opes magis Romanae quam beneficiis parta gratia               151
restabat.  Eo anno plebi Romanae uelut aliud initium libertatis              281
uallum usque ad stationem Romanam inferrent. Nox iam appetebat;          382
impellique ad abolendam societatem Romanam posse, si qua ars            275
exemplo maiorum augere rem Romanam uictos in ciuitatem accipiendo?      13 6
siue  pestilentiae quae Romanam urbem adortam nuntiabatur fidens,          227
Velitrasque et ipsas colonias Romanas  Voisci etiam exciti ad                39
liberauit onere consensus populi Romani ad preces et obtestationem          35 1
Anni  spementis numina Iouis Romani auditam. Certe cum commotus         6 1
co  rem fore ut Romanj aut hostes aut domini                          273
parem  ferociae huius et Romani consulem T. Manlium haberent,             57
uia  ad Veserim ferebat. Romani consules, priusquam educerent in            91
sed  quod taedio imperii Romani cum Gallis, gente efferata,                149
cognouit  ‘unane’ alt ‘turma Romani cum Latinis sociisque bellum            74
suorum in potestate populi Romani esse futuraque. Conlaudatis             1912
si  sub dicione populi Romani essent, pro imperio arcerent                 211
altera  imperium inuictum populi Romani et disciplina rei militaris           342
morbo  exstinxit. Ceterum Romani,  etsi defectio sociorum nominisque         38
pridem  desueto Samnite clamorem Romani exercitus pati; et hercule         3810
late  fecerunt. Simul et Romani,  exsolutis religione animis, uelut             913
Publilius Philo Sp. Postumius. Romani facti Acerrani lege ab              1712
cogitent dignos esse qui Romani fiant. Raque et in                      219
se  sub imperio populi Romani fideliter atque oboedienter futuros.           19 2
lacerasi  in conspectu populi Romani,  intuentem Capitolium atque arcem      33 21
nec  in fide populi Romani nec in dicione essent.                         110
inclinata spe dimicantes diremisset Romani nihil co certamine tam            14
ab  laeuo comu,  hastati Romani,  non ferentes impressionem Latinorum,        93
agimus?’ inquit; ‘nostra certamina, Romani, non uerba legatorum nec        23 8
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suos  semper hostes, populi Romani nunquam amicos, qui nec ut             19
sane  patria potior et Romani  omnes uocemur’. Forte ita                   5 6
agedum,  pontifex publicus populi Romani,  praei uerba quibus me            9 4
esse.  nunc ducibus populi Romani,  quae ne uictis quidem                 3318
Priuerni  igitur hostes populi Romani quaerendos persequendosque esse,       19 1
exercitu,  legionibus, auxiliis populi Romani Quiritium, legiones             9 8
hostesque populi Romani  Quiritium terrore formidine morteque              97
et  in amicitiam populi Romani  secundis suis rebus, non                    19
celabantur -priusquam mouerentur Romani tolli ab tergo Samnitem hostem     3 3
est-  in fidem populi Romani uenisse allatum est: quippe                  272
petiere  ut satis ducerent Romam uictoriam quam Samnitibus ex             2 10
Plures  Samnitium cecidere, plures Romani uolnerati sunt. Sensit            364
animos  erat. Clipeis antea Romani usi sunt, dein, postquam                 83
pro  re publica <populi Romani>  Quiritium, exercitu, legionibus,           98
animis  pacem sibi ab Romanis bellique ius aduersus Sidicinos               18
eo  petendi auxilii ab Romanis causa iustior fuit. Sed                     152
fecerunt ut Brutulus Papius Romanis dederetur et cum eo                 3913
ea  tempestate hostes erant Romams eodemque ordine instruxerant aciem;      814
cetera  processissent- pacem cum Romanis fecit. Eodem anno census         1710
nihil  iam non concedentibus Romanis ferociores fecit. Itaque per             3 1
utraque  simul gente bellum Romanis  fuisse. Nec tamen res                375
Samniti Nolanoque quam ut Romanis hostibus resisterent, exspectabant.       25 8
Priuerni  post defectionem ab Romanis mansisset trans Tiberim lege          20 9
pareamus respondeamusque Romanis nos, ubi innuerint, posituros arma?       4 2
Circeiensem, ambo ex coloniis Romanis,  per quos praeter Signiam           39
nuncupataque sunt, referre. Romanis post proelium demum factum          112
quem  luctum in castris Romanis,  quam laetitiam inter hostes               3322
ut  esset qui ludis Romanis,  quia L.  Plautius praetor                     402
uia  magnam mercedem esse Romanis  soluendam. Qui Latinorum pugnae      11 4
simul a Fundanis ac Romanis utriusque patriae immemores defecerint:        1911
uim  allaturum saluis legionibus Romanis.  Haud multo post dictator          32 1
Epirensis  tristi euentu, quamquam Romano bello fortuna eum abstinuit,      24 18
Veliterni Priuernatesque populo Romano bellum fecissent. Populus          379
reuerteris  in gratiam; populo Romano,  cui uitam debes, nihil               357
noxae  damnatus donatur populo Romano, donatur tribuniciae potestati        355
ita  responsum ab senatu Romano esse, ut facile appareret                  410
faustum felix Palaepolitanis populoque Romano esset, tradere se alt         2510
Lanuuinis municipibus cum populo Romano esset. Aricini Nomentanique      14 2
euocatos  se ab senatu docent Romano et quae actum iri secum credant,        3 10
pares  semper ordines duxerunt. Romano haud satis fidenti uiribus            8 18
hostium ducibus, sic ex Romano imperatore uictoriam et triumphum         331
postulare  ut Latium sub Romano imperio sit. Vsurpate modo postulando       410
receptus,  cum summa urbis Romano  milite implesset, tolli clamorem         26 3
ipse,  audiente non populo Romano  modo senatuque sed Ioue ipso, qui        4 11
nihil  ad eam diem cum Romano populo fuerat, in fidem uenerunt           25 3
cematur  quantum éques Latinus Romano praestet?’ Mouet ferocem animum    7 7
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colonias quoque uestras Latinum Romano praetulisse imperium. Sed          5 3
consul  deuoueret pro populo Romano Quiritibusque. Agitatum etiam in        613
peto  feroque, uti populo Romano Quiritium uim uictoriam prosperetis         97
precibus  negasset, eius populo Romano ueniam dedisset. Postquam          3512
regat  decernamus’. Legati Romanorum  cum se non quo hostis uocasset      23 10
est,  si consanguineos nos Romanorum esse, quod ohm pudebat, nunc         4 3
iniuriae Samnitium quam beneficii Romanorum memoria praesentior erat-      27
ferox.  Vitro incusabant injurias Romanorum, neque eo neglegentius ea       23 4
prouecta  accepissent impedimenta Romanorum procul ab armatis sine        3812
per  murum inter opera Romanorum,  rehigata ad pinnam muri reste          169
quin  proditis Sidicinis non Romanorum solum sed Samnitium quoque         42
ut  alter ad imperatorem Romanorum transfugeret, alter subsisteret ad        259
multa  hostilia aduersus Romanos agrum Campanum Falernumque incolentes  22  7
cum  ab Sidicinis deditio prius ad Romanos coepta fien est. Dein,            26
factis  clarus. Is ubi Romanos equites insignemque inter eos                 7 3
uictoriaeque nomen tantum penes Romanos esse, ceteram pro uictis          116
pacem  esse et animos Romanos et gratam memoriam acceptae ciuitatis.       191
ira  atque inuidia in Romanos furere, eo etiam quod Lucanos et Apulos       27 2
ut  facile conuenerit inter Romanos Latinosque, qui eius pugnae             108
fuissent,  haud dubie ad Romanos peruenisset. Eadem aetas rerum            3 6
circumstantes concilium bellum in Romanos poscunt, ahii ad               279
In  Vehiternos, ueteres ciues Romanos, quod totiens rebehlassent             145
tum  Samnitium infidae aduersus Romanos societati freta, siue              227
posset,  apud Samnites quam Romanos uictoriam esse; imperium dictitare      31 2
leuissimum malorum deditio ad Romanos uisa: Charilaus et Nymphius       25 8
aliquamdiu sustinuissent, postquam Romanos urbe potitos accepere,          272
infesto  exercitu Capuam esse Romanosque nihil tum minus quam proelium  11  9
sineret  se classe circumuehj ad Romanum agrum, non oram modo          261
iisdem,  quibus usi aduersus Romanum behlum fuerant, contra Sidicinos        25
dubios  Samnites quidnam facturum Romanum censerent dimisit, ita          3 1
inter  se principes occulte Romanum coquebant bellum. Huic quoque          32
defossum erit,  eo magistratum Romanum escendere fas non esse.           1012
ipsa,  uiolet intercessione sua Romanum imperium neu populus in           346
amicitia esset, per populum Romanum stetisse nec contradici quin,           22
se  tenerent -ne lacessitus Romanus causam belhi haberet- et,               133
utra  parte cedere exercitus Romanus coepisset, inde se consul              6 13
acie  inter triarios erant, Romanus corpore haudquaquam satis uahidus,        8 16
Namque  M. Fabius, captiuus Romanus,  cum per neglegentiam custodum      16 9
extempho inde exercitus Romanus deductus annuo stipendio et trium          24
cum proehiis quidem superior Romanus esset, ad  urbem ipsam Pedum        128
perpulerat,  ut, quoniam omnis Romanus exercitus aut circa Palaepohim       26 1
peninde omnia soluta apud hostes ac si nemo Romanus in Samnio esset,       30 3
ui  depulsuros esse. Cum Romanus legatus ad disceptandum eos             23 8
ex  agro Sidicino exercitus Romanus non deductus. Ceterum Samnites        178
dirutasque ab se restituerit Romanus populus coloniamque in Samnitium      23 6
cogitaret populus Romanus potius cum quanto studio periculoque           2512
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Haecine  foedera Tullus, Romanus rex, cum Albanis, patribus uestris,         5 9
prouocationi  sis, cui rex Romanus Tullus Hostilius cessit.’ Ex curia         338
conferamus et Samnis Romanusne imperio Italiam regat decernamus’.        239
integram ediderunt; nam et roraril  procurrerant inter antepilanos            9 14
spectatae uirtutis, secundum rorarios,  minus roboris aetate factisque          88
foro  exstructum adornan placuit, Rostraque  id templum appellatum. C.       142
escendisset, deduci eum de rostris  Papirius in partem inferiorem            33 9
Romae subductae, partim incensae, rostrisque  earum suggestum in foro      14 12
extremae,  cum in castra ruerent, caesi; primisque tenebris Priuernum        199
senatus dictus P.  Cornelius Rufinus,  magister equitum M. Antonius.         173
in  potestatem uenerunt, Allifae, Callifae, Rufrium,  aliusque ager            254
peruenit  ad amnem ruinis recentibus pontis, quem uis aquae abstulerat       24 10
ut  ferme fugiendo in media fata ruitur,  cum saepe Bruttias Lucanasque       24 4
a  quo Q. Fabius Maximus Rullianus magister equitum est dictus,           299
festo  die uinculis ruptis per murum inter opera Romanorum, religata         169
erat,  haud dubie proximarum indutiarum ruptor.  De eo coacti referre        3912
sit,  sicut inter foederum ruptorum  testationem ingenti fragore caeli           63
s
Alteri  consuli Aemilio ingresso Sabellum agrum non castra Samnitium,        17
orbes  facti positi in sacello Sangus aduersus aedem Quirini.                20 8
in  hostico errent, immemores sacramenti licentia sua se ubi               349
decretumque. Lanuuinis ciuitas data sacraque sua reddita, cum co           142
fortuita  pro sollemni et sacrata  militia sit. -  ‘horum criminum              3410
deum  hominum hac sede sacrauinius.  Quid cessatis, Quirites uosque          6 5
deum  delubra pateant, arae sacrificiis fument, honore donis cumulentur,      33 20
decreto  eorum iussa esset sacris abstinere familiamque in potestate           158
uos  reos in omnia saecula offerte, tribuni plebi; uestra                   34 11
media fata ruitur, cum saepe Bruttias Lucanasque legiones fudisset,          24 4
ualet  nec preces, quae saepe hostem mitigauere, quae deorum              337
iisdem  <in>  praesidiis, saepe iisdem manipulis permixti fuerant.            6 15
per  multa bella magnaque saepe usi estis. Voltis exemplo                 1315
erant,  haud inuiti, nc saepius dimicandum foret, agro hostium               28
deum,  quos testes foederum saepius inuocabant consules, uocem Anni         61
consultatio est,  quoniam rebellando saepius nos sollicitant, quonam          1313
haud  secus quam uallo saepta inhorreret acies, tenentes. Si                 8 10
parare  in perpetuum ud  saeuiendo ud  ignoscendo potestis. Voltis           1314
parum  causa proficerent, intueri saeuientem contionem iubebant: ita         32 16
ultra  humanarum irarum fidem saeuienti turbae immixta, ut parumper        24 15
id  nequeat, in unum saeuire.  etenim inuidiam tamquam ignem              316
se  ereptum non ultra saeuisse quam ut legatum eum                     3314
quod  totiens rebellassent grauiter saeuitum: et muri deiecti et              145
si  posset in omnes saeuiturum  fuisse: quia id nequeat,                    316
exemplum sed in posterum salubre iuuentuti erimus. Me quidem             7 17
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gentis,  cum ea medicamenta salubria  esse contenderent, ab confutante        188
reconciliarentur nec quicquam ad saiubritatem efficacius fuerit quam        367
neminem illi uim allaturum saluis legionibus Romanis. Haud multo          32 1
tuenda uictoria uideat et salutem unius omnibus curae esse,                318
equitum, metu grauioris in Sainnio belli -conducta enim pretio             38 1
si  nemo Romanus in Samnio esset, seu ferox adulescens                  303
circa  Palaepolim aut in Samnio esset, sineret se classe                    26 1
exercitu recessisset hostes in Samnio mouerentur. Ceterum in oculis         3510
Eodem  tempore etiam in Samnio res prospere gesta. Tria                 254
castra  castris conferamus et Samnis Romanusne imperio Italiam regat        23 9
in  hostem. Nec ultra Samnis tolerare terrorem equitum peditumque          39 8
et  totis iam copiis Samnis urgebat. Tum dictator, postquam                386
pugnam  iam pridem desueto Samnite clamorem Romani exercitus pati;       3810
Romani  tolli ab tergo Samnitem hostem uolebant- tamen per                33
exercitus  missi. Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio sorte euenerunt.          373
Itaque  per speciem aduersus Samnites belli parandi crebra concilia           32
Romanus non deductus. Ceterum Samnites bellum Alexandri Epirensis in      17 9
daret  quoad legati redissent. Samnites copiis iisdem, quibus usi              2 5
habito  egregium exercitum aduersus Samnites duxerunt. Castra in           38 1
exercitus nos parare aduersus Samnites foederatos suos, audierunt nec        49
amicos,  qui nec ut Samnites in pace amicitiam nec ut Campani              110
iterum  Q. Aemilium Cerretanum. Samnites infecta pace quia de            372
eam partem urbis quam Samnites insidebant accepit; praesidio ej           25 13
acuebat.  His cladibus subacti Samnites pacem a dictatore petiere;           3611
mitti  placuisset prius ad Samnites quam bellum fieret, responsum           233
tam  quia pacem uolebant Samnites quam quia nondum parati               193
mutare  fortunam posset, apud Samnites quam Romanos uictoriam esse;       31 2
responsum  sicut dubios Samnites quidnam facturum Romanum censerent       3 1
partem  relinquerent hostium. Samnites quoque sub radicibus montis          107
proelium  demum factum Samnites uenisse subsidio exspectato euentu         112
militumque ita fudit fugauitque Samnites ut ille ultimus eis                36 8
essent,  pro imperio arcerent Samniti agro: sin imperium abnuerent,          211
haud  minus por quos Samniti Nolanoque quam ut Romanis                258
nihil  intercedi quo minus Samniti populo pacis bellique liberum             23
facit  non Apulis ab Samnitibus arma inlata sed cum                     375
Latium armis uirisque, Samnitibus bello uictis, Sidicinis Campanisque        5 3
cum  misissent qui indicerent Samnitibus bellum, ipsi maiore conatu         252
uocant  locum- acie cum Samnitibus conflixit. Ea fortuna pugnae            304
hostium excessere. Id spatium Samnitibus datum est Romam legatos          29
exiguam  spem pacis cum Samnitibus esse certior fit senatus:               231
cum  uideam Priuemates uicinos Samnitibus esse, unde nunc nobis          2012
quidem habebat, coacti a Samnitibus et obsides dare et                  2710
ducerent  Romani uictoriam quam Samnitibus ex Campano Sidicinoque hoste  2 10
uia  Nolam ferente effugiunt. Samnitibus exciusis ab urbe ut               264
commendantes. Ita deductus ex Samnitibus exercitus. Dictator             3612
qua  haec proditio ab Samnitibus facta traditur, cum auctoribus             266
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a  Tarento et a Samnitibus fama esset noua auxilia                       257
fieret,  responsum redditur ab Samnitibus ferox. Vitro incusabant            233
ex  auctoritate patrum ne Samnitibus foederatis bellum inferrent,             5 1
habeo  querentibus de nobis Samnitibus ita responsum ab senatu             410
erat,  tamen tamquam de Samnitibus non de se curam                     3 8
genus  omne abunde bello Samnitibus par,  Marsi Paelignique et             294
debellari  eo die cum Samnitibus potuisse pro haud dubio                 363
decernitur  ut societas cum Samnitibus renouaretur, legatique ad eam         279
foedus patres censuissent, praetor Samnitibus respondit nec, quo minus       2 1
ut  et Vestinus populus Samnitibus sese coniungeret. Quae res              291
euenerunt;  Cornelius altero exercitu Samnitibus, si qua se mouerent,         229
auctores  sunt eosque de Samnitibus triumphasse; Fabium etiam in           401
senatu legati denuntiatumque Samnitibus, ut eorum populorum finibus        192
populus  coloniamque in Samnitium agro imposuerint, quam coloni          23 6
consulibus ad defectionem Samnitium Apulum nouum bellum accessit.        37 
fidem  reciperentur: si a Samnitium armis defensi essent, se                192
tempore  et Nymphius praetorem Samnitium arte adgressus perpulerat,        26 1
satis  per se ipsum Samnitium bellum et defectio repens                   29 1
uictoria  est. Plures Samnitium cecidere, plures Romani uolnerati sunt        364
ducibus deerant, cum subito Samnitium equites, cum turma una            38 12
rerum  suarum in bello Samnitium euentuque eius uerti; eam               274
Marsos  Paelignosque profecti, adiuncto Samnitium exercitu, ad Capuam,      6 8
cum  suis uiribus tum Sanmitium infidae aduersus Romanos societati         227
exercitus duce Latino fines Samnitium ingressus plus populationibus          28
hostis,  cum subito aduenere Samnitium legiones tanta ferocia ut            382
proripuit,  tum uero non Samnitium magis legiones quam maiestatem         3011
Nolanorum militum et quattuor Samnitium magis Nolanis cogentibus quam  23  1
Sabellum agrum non castra Samnitium,  non legiones usquam oppositae;       17
ignique uastantem agros legati Samnitium pacem orantes adeunt. A           17
esset  noua auxilia uentura, Samnitium plus quam uellent intra              257
fieret,  omnis iuuentus Samnitium praeter necessarium urbis praesidium       26 2
quidem  -adeo iniuriae Samnitium quam beneficii Romanorum memoria        27
dissimulare aegre pati ciuitatem Samnitium quod Fregellas ex Voiscis        236
Romanorum solum sed Samnitium quoque dicto pareamus respondeamusque  4  2
cecidit.  Hoc demum proelium Samnitium res ita infregit, ut               3910
essent.  Cum de postulatis Samnitium T.  Aemilius praetor senatum           21
inde  nouus accidens et Samnitium terruit animos et dictator,               394
eius  gentis populos ab Samnitium ui atque iniuriis defensos                374
defensos  scribant; ceterum fortuna Samnitium, uix a se ipsis               375
iussit.  Prouincia ea Bruto, Samnium Camillo sorte euenit. Exercitus         29 6
a  magistratibus uniuersumque Samnium erectum ac uicinos populos,         232
dimicaturi  enixe uidebantur et Samnium fama erat conciri ad               172
ne  eum quidem in Samnium iam ingressum reuocari ab                  2313
hostium arcuerant, concessit. In Samnium incertis itum auspiciis est;         301
omnia  apud Gallos esse. Samnium quoque iam alterum annum             178
memorabilis acta; ager Apulus Samniumque euastatum; hostes nec hic       37 6
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teneret  aduersus ualidiorem hostem sana  constare mens, nec ut             196
cum  aut morte tua sancienda sint consulum imperia aut                   7 19
rettulerunt;  nec earum ipsarum sancta  fides fuit; adeo, postquam            37 2
unoque proelio haud sane memorabili duorum populorum exercitus          163
daret functusque eo haud sane memorandi imperii ministerio se             403
bene  uertat, sit haec sane patria potior et Romani omnes uocemur            56
Palatio,  diruendas, bona Semoni Sango censuerunt consecranda. Quodque     20 8
omnes’  inquit, ‘pater, tuo sanguine ortum uere ferrent, prouocatus           7 13
an  omnium innoxio praebeant sanguine; audebantque iam quidam nominare  39 11
quid  in te nostri sanguinis est,  recusase censeam, quin                    7 19
facti  positi in sacello Sangus aduersus aedem Quirini. De                 208
discurrunt,  tumultuque etiam sanos consternante animos decernitur ut        279
omnia  replet. Inter sarcinas  omissas repente, obiacentes pedibus            392
castris  locus caperetur, sarcinis utrimque in aceruum coniectis              1111
atque  urendo tecta hostium sataque in aciem inuitos extraxit;              2911
sociisque eius noxae, apud satiatos iam suppliciis nocentium tutam          2010
ad  Regillum lacum ad satietatem uestram pugnauimus, hic quoque           76
et  consilio tempus daret: satis castigatam adulescentiam Fabi esse,           3215
illis  scriptor exstat quo satis certo auctore stetur.                        405
triumphus decretus, quod satis credebatur obsidione domitos hostes          267
castigatam adulescentiam Fabi esse, satis deformatam uictoriam; ne ad       3215
quam  si hic tibi dies satis documenti dederit ut bello ac pace pati            35 7
precibus infimis petiere ut satis ducerent Romani uictoriam quam            2 10
adulescentiae Q. Fabi daret; satis eum poenarum dedisse. 1am              352
Paucos  deinde post dies satis explorata temporis eius quiete                20 5
ordines  duxerunt. Romano haud satis fidenti uinbus iam Romae             8 18
castra  rediit, neque ciuibus satis laetus aduentus eius fuit                  362
necterentur.  Eodem anno cum satis per se ipsum Samnitium bellum          29 1
neque  pugnae neque fugae satis potentes caeduntur. Tum deleto prope        392
quod  bellum, si prima satis prospera fuissent, haud dubie ad Romanos         3 6
Si  apud principes quoque haud satis prospere esset pugnatum, a             811
aberant.  Nc tribunal quidem satis quietum erat; legati circunstantes          3214
bella  gessit, paucis dixisse satis sit. Eodem anno lectisternium              24 18
gentem  restare nec eam ipsam satis ualidam, quando Lucanus defecerit;       27 4
erant,  Romanus corpore haudquaquam satis ualidus, ceterum strenuus uir      816
Antiati populo consedisse ad Satricum allatum est. Vtrumque bellum          12
ademptae. Inde uictor exercitus Satricum contra Antiates ductus. Ibi          14
uictis  Antium agmine trepido sauciis ac parte impedimentorum relicta         15
adhibitis legatis ipse circuit saucios milites inserens in tentoria              366
ludibrium; quae cum iaculis saxisque procul incesseretur, mulier una        2415
impactus imo ita est saxo ut sopiretur. Exanimatum auctores quoniam         62
Camillo iterum Junio Bruto Scaeuae, nulla prior potiorque uisa             292
integer proelio excesserat, scalis cepit, deinde Cingiliam. Vtriusque          2913
auxiliaque eorum perculisset, oppidum scalis cepit. Placuit mdc iam          137
is  erat ardor ut iam inde cum scalis succedere ad muros uellent             167
eos  additae Maccia et Scaptia; censores addiderunt Q. Publilius            1711
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Proculo  P.  Cornelio Scapula consulibus, praeterquam quod Fregellas         221
Iouis,  ‘audi, Iuppiter, haec scelera’ inquit; ‘audite, lus Fasque.              58
dextra  uiam stratam defossa Scelerato campo; credo ab incesto             158
non  essent, concurrendurn sibi esse sciebat. Duo primi pili ex               8 15
auspiciis profectum ab domo scirem, utrum mihi turbatis religionibus        324
tulit:  unam, ut plebi scita omnes Quirites tenerent; alteram,                1215
ui  atque iniuriis defensos scribant;  ceterum fortuna Samnitium, uix          374
auctam numero, cernebant. Scribebantur autem quattuor fere legiones        8 14
cui  Gallicum bellum euenerat, scribere exercitum sine ulla uacationis        20 3
quingenti homines eo scriberentur,  tres uiros coloniae deducendae          1614
dictator  caperet nomenque ibi scriberet aut spolia in triurnpho              309
secus  populo aut senatui scriberet,  sed cum reuertisset potissimum          3315
capita  coniurationis fuerant a consule scribit  Claudius: ad trecentos          1913
quem  uelit ex legione Romana scripta  ciuem deuouere; si is horno qui        1011
consulesque duobus scriptis  exercitibus per Marsos Paelignosque             6 8
quisquam aequalis temporibus illis scriptor  exstat quo satis certo            405
gestam;  apud antiquissimos scriptores una haec pugna inuenitur;            307
publice  priuatimue de ea re scriptum esse nec quemquam mortaliurn         2315
considebant, sinistro crure porrecto, scuta innixa umeris, hastas             8 10
postquam stipendiarii facti sunt, scuta pro clipeis fecere; et                 83
est  nomen, hos sequebantur, scutati omnes, insignibus maxime armis.         86
uicenos milites, aliam turbam scutatorum  habebat; leues autem qui           85
quisque gradu obnixi, urgentes scutis, sine respiratione ac respectu          38 11
Certe,  cum commotus ira se a uestibulo templi citato gradu proriperet,         62
cuspide parmaque innixum attollentem se ab graui casu Manlius             711
eripuissent; ne uinci etiam se ab ignauissimis populis sinerent;               2 10
quam  Romam proficiscerentur, euocatos se ab senatu docent Romano         3 10
suos,  audierunt nec mouerunt se ab urbe. Vnde haec illis                   4 9
qui  fixo clauo magistratu se abdicauerunt. Creati consules L.               1813
uitio  eos creatos magistratuque se abdicauerunt; et quia pestilentia           174
arma  ablaturum fuisse militibus, ne se absente moueri possent; et            31 3
furere  quod se absente res publica egregie gesta esset;                    312
ipse  morte uoluntaria ignominiae se ac supplicio substraxit. Placuit          3914
fidem  receptos, Campanos ab se ad nos descisse, exercitus nos parare         49
non  ferentes impressionem Latinorum, se ad principes recepere. In           93
commerciaque et concilia inter se ademerunt. Campanis, equitum            1410
populoque Romano esset, tradere se alt moenia statuisse. eo               2510
memoria praesentior erat- his se armis abstinuere. Ex his tot populis          27
exercitum a mutuo inter se auxilio, duo praesidia quae sine rege            247
is  fuit, cui cum se C. Publilius ob aes alienum paternum                  282
aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa             184
in  Samnio esset, sineret se classe circumuehi ad Romanum agrum           261
et  Veliternos Antiatibus Voiscis se coniungentes ad Asturae flumen          135
quem  secemere ab se consilia bellis propriis ponendis sumendisque           4 3
principes ciuitatis communicato inter se consilio partes ad rem              259
Romanus coepisset, inde se consul deuoueret pro populo Romano            613
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Ea  Luae Matri dare se consul dixit finesque hostium usque ad oram           16
memoriam acceptae ciuitatis. orare se consulem ut bellum ab innoxio         1912
ubi  nocturnos uisus inter se consules contulerunt, placuit                   6 11
eorum  Fregellas appellent; eam se contumeliam iniuriamque, ni sibi          237
hostibus defendissent, eadem se cuius ductu auspicioque uicissent,           31 1
ut  sese loco teneret neu absente se cum hoste manum consereret.            30 2
tamquam de Samnitibus non de se curam agerent, decem principes            38
oppida,  situ urbium moenibusque se defensuri. Postremo oppida quoque      29 12
muri  reste suspensus, manibus se demisisset, perpulit imperatorem ut         169
Manlium iubet matureque collegae se deuotum pro exercitu nuntiare;          9 9
legiones hostium superque cas se deuouisset, eius populi partisque            610
senatum iusssi essent, secuturos se dictatorem responderunt, unius           3612
est  ingressus; et cum se dictatura abdicare uellet, USSU                   371
sane  memorandj imperii ministerio se dictatura abdicaret. Nec facile         403
tres  tumulos aliquantum inter se distantes inseclit, ex quibus                245
atque  arcem deosque ab se duobus proeliis haud frustra aduocatos!           33 21
aduersus  Sidicinos petierunt: quae se co iustius petere, quod                19
consulem ex obsidione a se ereptum non ultra saeuisse quam ut             3314
quippe propemodum peruentum ad se esse iamque in co rem fore ut         273
gladio  cinctum in senatum uenturum se esse palam diceret et                5 7
Misso  itaque repente senatu se ex curia proripuit, tum uero non            3011
itaque  si uideatur eis, se ex Latinis et ex Voiscis populis                  119
indice bibere iussae ut se falsum commentam arguerent, spatio              188
magis  quam doli prae se ferret, concitati homines cogunt                  27 8
aliis  uictoria parta prae se ferret iram tristitiamque. Misso                 3010
adissent  senatum, conquesti eadem se foederatos pati quae hostes             29
mouisset.  postremo, nc id se gratiae dare Q. Fabi crederet, se              3218
qui  negabat rationem eius se habiturum, est factus senatu,                 159
Est  quidem nobis hoc per se haud nimis amplum, quippe concedentibus        45
ultima  adhiberetur uis, ipsos se in deditionem consuli caduceum             206
signum pugnae accepissent concitauerint se in hostem. Nec ultra            397
armatus  in equum insiluit ac se in medios hostes immisit,                  99
Quibus  laceratus iuuenis cum se in publicum proripuisset, libidinem          285
gestarum posse uociferaretur purgaretque se in uicem atque ultro            3210
multis  itineribus dissipati cum se in unum conglobassent, Vescia            115
fortuna  Samnitium, uix a se ipsis co tempore propulsantium bellum,          375
anno  cum satis per se ipsum Samnitium bellum et defectio repens           291
dare  Q. Fabi crederet, se ius iurandum dare paratos esse non uideri          3218
‘eam’ inquit ‘quam merentur qui se libertate dignos censent’. Cuius          212
His  uocibus cum in se magis incitarent dictatorem quam                  33 1
dixissent,  dictator magisterque equitum se magistratu abdicarunt. Eo         156
ante  tempus consulibus abdicare se magistratu, quo maturius noui            34
uictoriam. Latini ex fuga se Minturnas contulerunt. Castra secundum         109
manipuli quindecim, distantes inter se modicum spatium; manipulus           85
exercitu Samnitibus, si qua se mouerent, oppositus -fama autem             229
populares quam honesti, inter se mulcati ipsi uirgis, cum                  276
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imperia  possis’. Cum se nihil moran magistrum equitum pronuntiasset        35 8
decernamus’. Legati Romanorum cum se non quo hostis uocasset sed quo     23 10
eorum  agros ducenti dederent se omnes Latini deditionemque eam           1112
reorum  tribus circuit genibus se omnium aduoluens; plus itaque             3710
eius  cui auxilium ab se petebatur liberauit onere consensus                 351
praefectis demandabat. Rem per se popularem ita dextere egit,              36 7
sed  amissa omni de se potestate nihil ultra quam ut paeniteret              27 11
imperium neu populus in se potissimum dictatore uim et                  346
ira  infestam multitudinem in se prauo certamine mouisset. postremo,         3217
omnibus consultationibus inter se pnincipes occulte Romanum coquebant       32
ducentos ferme Lucanorum exsules circa se pro fidis habebat, ut            24 6
senatus Fundanorum occurrit; negant se pro Vitruuio sectamque eius         1910
eo  facto utrum ab se prodita an seniata patria uideatur,                   2511
inierunt,  comparare inter se prouincias iussi, Mamercinus, cui              20 3
manci  milites fuerint, quod se Q. Fabius magistrum equitum               31 4
titulís,  dum familiae ad se quaeque famam rerum gestarum                404
Romae  fuisse nec a se quemquam, ne plebis quidem hominem              3312
bellatorque pnimus, notissimi inter se, quia pares semper ordines             8 17
nec  aliter quam in se quisque destrictam cementes securem                 720
ciuium coetum, uociferati sunt se, quod castra Romana ingredi              27 7
superbiam crudelitatemque Papini: se quoque dictatorem Romae fuisse        3312
uelim’.  Cum ipsa per se res anceps esset, prout cuiúsque ingenium          211
Voiscis captas dirutasque ab se restituerit Romanus populus                23 6
hostium deuoueat, non utique se sed quem uelit ex legione Romana          1011
a  prima acie ad tniarios se sensim referebant, inde rem ad                  8 11
in  ducem incurrere; si se simul cum gloria rei gestae exstinxisset,           317
nec  Fundanum Formianumue a se sollicitatos; quippe minime paenitere       23 5
Samnitium armis defensi essent, se sub imperio populi Romani              192
uoce  poterat, monstrabat uexilla se suorum parmasque cemere equitum.       39 6
corpore regio utcumque mulcato se suos redempturam. Is finis             2415
euersae iuuentuti gratiam facere. se tamen perstaturum in incepto            344
standum uidebatur ut oppidis se tenerent -ne lacessitus Romanus             133
Vitruuio  nec ut uallo se teneret aduersus ualidiorem hostem                196
immemores sacramenti licentia sua se ubi uelint exauctorent,               349
quemquam mortalium exstare qui se uidisse aut audisse quid               2316
sollicitatos; quippe minime paenitere se uirium suarum, si bellum           235
sententiam animum. postremo se uitam fortunasque suas iliorum fidei        31 9
ab  deis superis inferisque in se unum uertit, alter ea uirtute                107
qua,  ut quisque locus premeretur, inter se usi fuerant. Itaque cum           23 10
acie  terreret, comparant ínter se ut, ab utra parte cedere                   613
fihium -nam omnes inter se, utique illustres uiri, noti erant-                 73
ex  annalibus repetita in seccessionibus quondam plebis clauum ab           1812
duplicent uires suas, quem secernere ab se consilia bellis                  4 3
negant  se pro Vitruuio sectamque eius secutis precatum uenisse             1910
et  quae actum ini  secum credant, quidnam ad ea                         310
ordinum  nominatim ad iterandam secum pugnam uocare. Nouato clamore     39 4
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in  amicitiam populi Romani secundis suis rebus, non aduersis               19
et  quod tres leges secundissimas plebei, aduersas nobilitati tulit:            1214
ex  foedere repetitae essent secundum ius fasque restituerentur.             3913
se  Minturnas contulerunt. Castra secundum proelium capta multique         109
militem spectatae uirtutis, secundum rorarios, minus roboris aetate           88
se  quisque destrictam cementes securem metu magis quam modestia         720
equitum ac uirgas et secures expediri iussit. Fabius fidem                 3210
fas  fuerit, uirgas et secures uictoribus et iustissimos meritis                3318
uirgis  caesos ac prope securi percussos esse. Deformis suapte              277
ne  quid de collega secus populo aut senatui scriberet,                    3315
inuectus est, ibi haud secus quam pestifero sidere icti                     9 12
obliti  sunt, ut haud secus quam si tum integri                          397
in  tena  fixas, haud secus quam uallo saepta inhorreret                    8 10
ac  territos terribiles ipsi secuti fuerant. Id aliquamdiu aequauit              389
manifesto deprehendi posse. Secuti indicem et coquentes quasdam           187
pro  Vitruuio sectamque eius secutis precatum uenisse sed pro              1910
ad  senatum iusssi essent, secuturos se dictatorem responderunt, unius        3612
uiros  late stragem dedere; secutus pedes impetum equitum turbatis           307
bina  iugera agri acceperunt. Secutus est annus nulla re                   22 1
in  partem inferiorem iussit. Secutus pater ‘bene agis’ inquit,               339
castris,  cum expedito equitatu secutus.  Iteratur deinde contentio et           335
faisorum auctores Tarentum commigrauere; sed amissa omni de se          2711
nec  hominum quisquam disceptator sed campus Campanus, in quo           23 8
principes  cum principibus, sed centurio quoque cum centurione,             815
de  summa rerum laudare sed, cum aliorum causa alia                    14 1
decoris  in te mouet; sed cum aut morte tua                             7 19
populo  aut senatui scriberet, sed cum reuertisset potissimum ex             3316
ab  Samnitibus arma inlata sed cum utraque simul gente                   375
deprecanti suam uitio uersurum sed dictatori, si occaecatus ira             3217
solum eos intra moenia sed eodem etiam die, cum                       137
ludibrium non externis modo sed etiam popularibus, spoliati atque           265
uir  non domi solum sed etiam Romae clarus; aedes                      194
maioris animi quam consilii; sed euentus docuit fortes fortunam             295
in  praesentia modo horrenda sed exempli etiam tristis in                   722
castra  solum refugerent hostes sed iam ne uallo quidem                   2912
peccata  luat; triste exemplum sed in posterum salubre iuuentuti              7 17
quod  prospere gestum est, sed in rabiem atque iras                      301
populo  Romano modo senatuque sed Ioue ipso, qui Capitolium              411
non  oram modo maris sed ipsi urbi propinqua loca                      26 1
edictum imperatoris pugnauit, sed noxae damnatus donatur populo           355
esse,  qui non foedere sed per deditionem in fidem                       2 13
ferociter  non suadenti solum sed pollicenti clamore et adsensu               4 12
L.  Papirium sed tribunos, sed prauum populi iudicium nequiquam           347
eius  secutis precatum uenisse sed pro Fundano populo; quem               1910
deuoueat,  non utique se sed quem uelit ex legione                       1011
non  quo hostis uocasset sed quo imperatores sui duxissent                 23 10
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cum  aliis Latinis crimen sed quod taedio imperii Romani                  149
Sidicinis non Romanorum solum sed Samnitium quoque dicto pareamus        4 2
ipsis  Apulis bellum inlatum sed socios eius gentis populos                 374
fecisset,  non L.  Papirium sed tribunos, sed prauum populi                 347
Romam caput Latio esse; sed ut amplum uideri posset,                    45
propinqua loca depopulaturum; sed ut falieret, nocte proficiscendum         26 
est  quo oboedientes gaudent. Sed maturato opus est quidquid               1317
Romanis  causa iustior fuit. Sed priusquam consules ab urbe -               15 3
suos  bello Campanus aderat. Sed quamquam omnia de industria             33
ac  liber potuerit esse. Sed quid ego haec interrogo,                      325
Latinum  Romano praetulisse imperium. Sed quoniam uos regno impotenti      54
patrem  deum hominum hac sede sacrauimus. Quid cessatis, Quirites          65
neque  augures diuinare Romae sedentes potuisse quid in castris             23 16
et  ut imperii eadem sedes sit idemque omnibus nomen,                    5 6
deinde in continentem ausi sedes transferre. Haec ciuitas cum              226
inclementem dictatorem nec procul seditione aberant. Ne tribunal           3213
subdere  ignem ac materiam seditioni non esse aetatis, non                3216
alienatus ab senatu Aemilius seditiosis tribunatibus similem deinde           1210
multitudine semet ipsa impediente, sedulo aliis alia imperia turbans,          26 3
praeterquam quod Fregellas -Segninorum is ager, deinde Volscorum         222
quietum erat; legati circunstantes sellam orabant ut rem in                 3214
opificum quoque uolgus et sellularii, minime militiae idoneum genus,        20 4
neque  clamor, ut primo semel concursu est sublatus, iteratus               3810
posteros  accusaturos, cum polluta semel militan disciplina non miles         347
in  tenebris et multitudine semet ipsa impediente, sedulo aliis               26 3
pugna atroci cum et semet ipsi fatigassent et hastas                      103
in  Palatio, diruendas, bona Semoni Sango censuerunt consecranda.           20 8
fines  eorum tuta pacataque semper fuisset uia, ciuitas sine                 1410
Sidicinos sumerent arma, suos semper hostes, populi Romani nunquam amicos  1  9
dictatoris edictum pro numine semper obseruatum et Manliana imperia       34 2
inter  se, quia pares semper ordines duxerunt. Romano haud                8 17
ita  decretum, ut qui senator  Priuerni post defectionem ab                 209
captum haberet. In agrum senatorum coloni missi, quibus adscniptis         147
possunt.  Torquatus missus ab senatu ad dimittendos legatos, cum            64
triumphum, hinc alienatus ab senatu Aemilius seditiosis tribunatibus         1210
fiant.  Itaque et in senatu  causam obtinuere et ex                        2110
se  habiturum, est factus senatu,  cum in summis impeniis                  159
dictatorque fuerat, uocato extemplo senatu,  cum maxime conquereretur       33 4
ex  collegis optione ab senatu data socium sibi imperii                    3316
proficiscerentur, euocatos se ab senatu  docent Romano et quae              3 10
futuros.  Missi tum ab senatu legati denuntiatumque Samnitibus, ut           192
missos  eamque deditionem ab senatu non acceptam, quod egentium          1914
primoribus patrum atque uniuerso senatu perstaret in incepto immitis         33 6
aduersus aedem Quirini. De senatu  Priuernate ita decretum, ut             209
Samnitibus ita responsum ab senatu  Romano esse, ut facile                 4 10
tristitiamque. Misso itaque repente senatu se ex curia proripuit,            30 11
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collega  secus populo aut senatui scriberet, sed cum reuertisset             3315
mittendi; qui cum adissent senatum,  conquesti eadem se foederatos           29
T.  Aemilius praetor senatum consuluisset reddendumque jis foedus           2 1
Peregrinos  consules et peregrinum senatum in tuo, Iuppiter, augurato         58
darent,  cum ire ad senatum iusssi essent, secuturos se                   3612
re  prospere gesta ad senatum non ad dictatorem missae                  3010
A  quo reiecti ad senatum,  potestate facta dicendi, positis                   18
est  de qua ad senatum referrent. Et quamquam <non>                  292
ad  consules, consules ad senatum referunt consensuque ordinis fides         185
de  Latinis populis ad senatum rettulit atque ita disseruit:                  1310
acciperent, gladio cinctum in senatum uenturum se esse palam              5 7
cogunt clamore suo magistratus senatum uocare; et alii circumstantes        27 8
consules tumultu repentino coacti senatum uocarent, introeuntibus in         287
non  populo Romano modo senatuque sed Ioue ipso, qui Capitolium          4 11
pacatos populos; pars melior senatus ad molliora responsa trahere           216
hominum tegeret. Consensit et senatus  bellum; consulesque duobus           68
exercitum.  Dictatorem ante ex senatus consulto comitiorum habendorum      16 12
Romam  legiones. Consul ex senatus consulto triumphauit et,  ne            16 11
fuit  deditio. Dictator ex senatus consulto triumphauit. Hoc bellum           3915
deducenda Cales rettulerunt; factoque senatus consulto ut duo milia         1614
uentum,  in Capitolio eis senatus datus est. Ibi cum                       5 1
ab  urbe -iusserat enim senatus defendi Auruncos- exercitum educerent,       15 3
ab  consulibus ex auctoritate senatus dictus P.  Comelius Rufinus,            173
diuisus- et postquam senatus  finire imperium consulibus cupiens            1212
ui  expugnandum ac delendum senatus fremit coactique noui consules         13 
inducit.  Ingredienti fines senatus Fundanorum occurrit; negant se           1910
et  muri deiecti et senatus inde abductus iussique trans                    145
fugienti  exercitus tui, fugienti senatus iudicium, iudicem fero, qui           338
degressum eum templo laetus senatus,  laetior populus, circumfusi ac         35 8
agebat.  Stabat cum eo senatus maiestas, fauor populi, tribunicium           34 1
‘apud te nec auctoritas senatus ncc aetas mea, cui                       337
ex  Latio crean oportet, senatus partem aequam ex utraque                 55
Ob  ea infensus consulibus senatus,  quorum cunctatione proditi socii          155
reique  publicae sit’. Principes senatus relationem consulis de summa         141
ab  suis traditum. Senatus de Vitruuio Priuematibusque consultus            207
Samnitibus esse certior fit senatus: Publilius duo muja Nolanorum           23 1
consulem alterum ab nobis senatusque partem accipiant’. Haec ferociter       4 11
Furio,  qui contempta sua senectute et auctoritate foedissimo cum           3315
nunc  patres comes et senes faciles de alieno imperio                     343
Romam rediit; cui uenienti seniores tantum obuiam exisse constat,           12 1
indignatio Fabi senis increpantis superbiam crudelitatemque Papiri:          3311
prima  acie ad triarios se sensiju referebant; inde rem ad triarios             811
plures  Romani uolnerati sunt. Sensit peritus dux quae res                 365
fixit.  Ad cuius uolneris sensum cum equus prioribus pedibus               7 10
uoluntatis meae dingenda tua sententia  fuerit? Quin tu respondes            325
antiquarunt legem: Polliae sententia fuit puberes uerberatos necari,          3711
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interrogatus a quodam tristioris sententiae auctore quam poenam            212
meae  partes exquirendae magis sententiae quam dandae sunt, tamen,         20 1
esse,  inclinaturum ad clementiorem sententiam animum. postremo se        318
sperandam esse. In hanc sententiam maxime consul ipse inclinauit          218
identidem ad principes sententiarum consulares uti exaudiri posset          21 8
ni  moritur, tum signum septem pedes altum aut maius                    1012
ex  quibus ad centum septuaginta damnatae; neque de ueneficiis            1810
Is  finis lacerationi fuit, sepultumque Consentiae quod membrorum          2416
principibus est nomen, hos sequebantur,  scutati omnes, insignibus           86
Tum  principum pugna erat; hastati sequebantur;  triarii sub uexillis           89
Latini  deditionemque eam Campani sequerentur. Latium Capuaque agro      1112
uenena coquere et,  si sequi extemplo uelint, manifesto deprehendi           186
Dein,  postquam patres ut seram eam ultimaque tandem necessitate           2 6
posse,  si qua ars serendis discordiis adhibeatur. Haec consilia              27 5
ex  eis, Cornelia ac Sergia,  patriciae utraque gentis, cum                  188
primo  perlicere adulescentem sermone incesto est conatus; dein,            283
res  sicut eo anno sermonibus  magis passim hominum iactata               292
eos  ad ultimum discrimen seruari,  accensos ab nouissima acie              102
ciuitatem accepti. Tusculanis seruata  ciuitas quam habebant crimenque       14 4
ab  se prodita an seruata  patria uideatur, in fide                        2511
non  signa, non ordines seruent,  latrocinii modo caeca et                  3410
neque eo loco ubi seruitutem esse uelint fidem sperandam                 217
sub  umbra foederis aequi seruitutem  pati possumus, quid abest              42
apud  pontifices ab indice seruo,  cum decreto eorum iussa                 157
et  Vestinus populus Samnitibus sese coniungeret. Quae res  sicut             29 1
non  esse. Sin autem sese deuouere uolet, sicuti Decius                   1013
quo  alio uolet. Qui sese deuouerit, Volcano arma siue                    1013
tentoria  caput, singulosque ut sese haberet rogitans curam eorum            36 6
magistro equitum denuntiauit ut sese loco teneret neu absente               30 2
attulit,  ‘sine modo’ inquit, ‘sese praeda praepediant’. Alii deinde            3813
iam  [in contione] miscentes sese recepit. Inde clamor in                  3211
muris  potius quam uallo sese tutarentur. A Priuerno Plautius               199
L.  Aemilius Mamercus cum Setini Norbanique Romam nuntii defectionis       11
conscriptos cepisset ut ab Setino homine leges acciperent, gladio             57
Latium habebat, L.  Annium Setinum et L.  Numisium Circeiensem,           39
Aduersus hunc uastantem effuse Setinum Norbanum et Coranum agrum       19 5
seu  ignari uenisse dictatorem seu adesset an abesset parui                 362
exspectatione stupent, seu poena seu beneficio praeoccupari oportet.         1317
id  deorum cuipiam fuit seu credere libet Fabio auctori                    309
animum iuuenis seu ira seu detractandi certaminis pudor seu                7 8
Romanus in Samnio esset, seu ferox adulescens indignitate accensus          304
annus  seu intemperie caeli seu humana fraude fuit, M.                    181
terroris.  Namque postero die, seu ignari uenisse dictatorem seu             362
seu  detractandi certaminis pudor seu inexsuperabilis uis fati. Oblitus          7 8
gesta.  Foedus insequens annus seu intemperie caeli seu humana             181
Mouet  ferocem animum iuuenis seu ira seu detractandi certaminis            7 8
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itaque Campanos, seu uelint seu nolint, quieturos; in foedere               2 13
dictatore uiderentur reposita esse seu occasione bene gerendae rei           304
dum  exspectatione stupent, seu poena seu beneficio praeoccupari            1317
fidem uenissent; itaque Campanos, seu uelint seu nolint, quieturos;           2 13
arma  subdito igne concremauit, seu uotum id deorum cuipiarn              309
in  aciem est, ea seueritas profuit. Fuit autem ciuili                       8 1
ingenium suum esse et seueritatem miscendam comitati. Itaque             365
ut,  si quando unquam seuero ullum imperio bellum administratum esset,       6 14
habebat  uexillum; centum octoginta sex homines erant. Pnmurn uexillum       88
ex  uexillis constabat ordo; sexagenos milites, duos centuriones,              88
ordines  instruebantur [ordo sexagenos milites, duos centuriones,             84
fuere  autem mille et sexcenti- denarios nurnrnos quadringenos              1116
ut  in fidem reciperentur: si a Samnitium armis defensi essent, se            192
bene  habet’ inquit Decius, ‘si ab collega litatum est’.                      9 1
pestis  professa est, si ab eo fides sibi data esset haud futurum              184
nihil  relictum sit quo, si adfuisset dictator, res melius gen                 30 5
paenitere  se uirium suarum, si bellurn placeat. ceterum non                235
societas aequatio iuris est,  si consanguineos nos Romanorum esse,            43
sua  causa omnium libertati. si consensum exercitus eundem qui in           31 8
causam belli haberet- et, si cuius oppidi obsidio nuntiata esset,              133
pro  merito cuiusque statueretur, [sil de singulis nominatim referrent          141
L.  Papirio fuit ut, si ducis consilia fauor subsecutus militum foret,  36  3
ego  haec interrogo, cum, si ego tacitus abissem, tamen                   325
tibi  nc parens quidem, si eodem loco fuisset quo                        356
co  ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscribi coloni uellent;             148
accommodare rebus uerba. Nam si etiam nunc sub umbra foecleris aequi       4 2
passurum  fuisse fihium suum, si exercitum amisisset, si fusus,              33 19
simul  ut, si extis eadem quae somnio uisa fuerant portenderentur             6 11
ius  dictaturae exstinguat. quod si fecisset, non L. Papirium                347
libertatis desiderium remordet animos, si foedus [estJ, si societas             43
si  exercitum arnisisset, si fusus, fugatus, castris exutus fuisset?             33 19
maius praestiteris quam si hic tibi dies satis documenti dederit              357
uictam et euersam dictitans, si illi impune spretum imperium               3011
quidern mirum esse, si impio bello et contra foedus suscepto,              3910
Romana  scripta ciuem deuouere; si is horno qui deuotus est moritur,         1012
‘et  fidam et perpetuarn; si malam, haud diutumam’. Turn                 214
egregie  gesta esset; malle, si mutare fortunam posset, apud                312
soluta  apud hostes ac si nemo Romanus in Samnio esset,                  303
me  dicturum, ut, si nos in foedere ac societate esse uelint,                 4 11
sed  dictatori, si occaecatus ira infestam multitudinem in se prauo            3217
centurio  quoque cum centurione, si ordines turbati non essent,               815
-incerturn qua fide culturus, si perinde cetera processissent- pacem           1710
responsum eliceret, ‘quid, si poenam’ inquit ‘remittimus uobis,             214
centurionibus, quam militibus esse. si posset in omnes saeuiturum           316
potiri  fas non est; si potiatur, Marti suouetaurilibus piaculum               1014
appulisse constat; quod bellum, si prima satis prospera fuissent,              36
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societatem Romanam posse, si qua ars serendis discordiis adhibeatur.         275
rerum  praeter captiuos ac si qua cognita ex praeda sunt acceptum est.        39 15
Cornelius  altero exercitu Samnitibus, si qua se mouerent, oppositus -         22 9
in  consiio est ut,  si quando unquam seuero ullum imperio                 6 14
patientia fecimus. Atqui si quando unquam consociandi imperii,              46
abroganda,  nec te quidem, si quid in te nostri sanguinis est,                7 19
quid  illum facturum fuisse, si, quod belli casus ferunt Marsque             31 5
consilii,  in ducem incurrere; si se simul cum gloria rei gestae              317
ea  uenena coquere et,  si sequi extemplo uelint, manifesto deprehendi         186
pudebat,  nunc glorian licet, si socialis illis exercitus is est quo              4 3
animos,  si foedus [est], si societas aequatio iuris est,                      43
sinerent;  Latinos Campanosque, si sub dicione populi Romani essent,         211
quam  pacisci magis ut, si successisset inceptum, cogitaret populus           25 12
non  tenuit iram ut, si tanta dementia patres conscriptos cepisset ut            57
ut  haud secus quam si tum integri e castris signum pugnae accepissent        397
Volscos  quam Romam; itaque si uideatur eis, se ex Latinis                 119
expediri  posse consilium dicere,  <si>,  ut pro merito cuiusque             141
Paelignique et Marrucini, quos, si Vestinus attingeretur, omnes             29 4
polletque’.  Si ad Regillum lacum ad stietatem uestram pugnauimus           7 6
tenentes.  Si apud principes quoque haud satis prospere esset pugnatum        811
pacem habituros uobiscum speremus’? -‘Si bonam dederitis’ inquit ‘et        214
omnium primi pugnam inibant. Si hastati profligare hostem non possent,       89
illi  uobis taciti concedunt. Si quem hoc metus dicere prohibet,               4 11
se  contumeliam iniuriamque, ni sibi ab jis qui fecerint dematur, se           237
positis  ferocibus animis pacem sibi ab Romanis bellique ius                 18
si  ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium.                 184
aduersa pugna euenisset, qui sibi deuictis hostibus, re publica              315
iudicem esse, modo uitam sibi eripi citius quam gloriam                  329
turbati  non essent, concurrendum sibi esse sciebat. Duo primi               8 15
ab  senatu data socium sibi imperii deligeret. nam populi                  3316
precata,  flens alt uirum sibi liberosque captos apud hostes                 24 15
et  obtestationem uersus ut sibi poenam magistri equitum dictator            35 1
fide  Romana positum esse. sibi priuatim nec pacisci quicquam             2511
ab  consulibus, ut subcenturionem sibi quem uellet legeret qui               8 18
telum  subiectum pedibus stantem sic dicere: ‘lane, Iuppiter, Mars            95
tamquam ex hostium ducibus, sic ex Romano imperatore uictoriam          3313
arma  capere deis ducibus? Sic stratas legionum Latinorum dabo,             66
collega  litatum est’. Instructis, sicut  ante dictum est, ordinibus              92
aliquanto augustior humano uisu, sicut caelo missus piaculum omnis          9 10
prohibeant.  Quod responsum sicut dubios Samnites quidnam facturum         3 1
sese  coniungeret. Quae res sicut eo anno sermonibus magis                292
in  incertum relictum sit, sicut  inter foederum ruptorum testationem           63
infamem annum pestilentia fecerit; sicut proditur tamen res,  ne             183
alterius  nobili morte, alterius sicut truci ita claro ad                      124
formidine morteque adficiatis. Sicut uerbis nuncupaui, ita pro               9 8
autem  sese deuouere uolet, sicuti Decius deuouit, ni moritur,               1013
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haud  secus quam pestifero sidere icti pauebant; ubi uero                   9 12
patribus,  quia totiens iam Sidicini aut ipsi mouerant bellum                163
quia  ingenti exercitu comparato Sidicini et ipsi pro extrema                172
uirisque,  Samnitibus bello uictis, Sidicinis Campanisque sociis, nunc          5 3
hostium potiundae, cum ab Sidicinis deditio prius ad Romanos              26
antiqua eorum urbemque ab Sidicinis deletam. Ob ea infensus              154
gens  Cales urbem incolebat; Sidicinis finitimis arma coniunxerat;            162
quid  abest quin proditis Sidicinis non Romanorum solum sed              4 2
etsi  belli pars cum Sidicinis restabat, tamen, ut beneficio                  1613
erat;  eo ex agro Sidicino exercitus Romanus non deductus.                 178
quam  Samnitibus ex Campano Sidicinoque hoste eripuissent; ne uinci         2 10
integro reconcilietur; quod ad Sidicinos attineat, nihil intercedi quo           23
pace  obtineret, inter Sidicinos Auruncosque bellum ortum. Aurunci,          151
iussi  ambo consules aduersus Sidicinos ducere exercitum. Dictatorem        1611
dabant,  nihil intercesserunt. Sidicinos in fidem receptos, Campanos           49
Romanis bellique ius aduersus Sidicinos petierunt: quae se eo               18
Romanum bellum fuerant, contra Sidicinos profecti haud in dubia            25
Campani,  uenissent, et aduersus Sidicinos sumerent arma, suos semper        19
habeo bis cum hoste signa conlata dictatore absente, bis                   307
ultimus eis dies conferendi signa cum dictatore fuerit. Incessit              368
me  absente agere, uetuerimne signa cum hostibus conferre? quo            326
hostium antesignanos turbataque signa et fluctuantem aciem                394
cum  iam portis prima signa et pars agminis esset egressa, nuntio            114
principesque,  stragem et ante signa et post signa factam;                  117
ante  signa et post signa factam; triarios postremo rem restituisse.            117
uocare.  Nouato clamore signa inferuntur, et quidquid progrediebantur        395
infrequentia deserantur signa, neque conueniatur ad edictum, nec           3410
ne  nimis acies uobis et conlata signa nobiscum cordi sint’. Ad               76
imperatoris pugnent, et non signa, non ordines seruent, latrocinii           3410
pauorque  cum illo latus signa primo Latinorum turbauit, deinde             9 11
ab  nouissima acie ante signa procedere iubet. Qui ubi                    102
sublatus,  iteratus sit neque signa promota loco retroue recepta              3810
equitum turbatis hostibus intulit signa. Viginti milia hostium caesa           307
Romanis, per quos praeter Signiam Velitrasque et ipsas colonias             39
escensionem a Paesto facientem signis conlatis pugnauerunt. Eo             179
antepilanos appellabant, quia sub signis iam alii quindecim ordines            87
clade  Latinorum cum conuersis signis retro in urbem rediretur,             114
iussit;  ad quem Graeci signo accepto a principibus quieuere,               264
animis,  uelut tum primum signo dato coorti, pugnam integram              9 13
[hostia] caedi; ubi illud signum defossum erit,  co magistratum              1012
morbo forte implicitus erat, signum mittendis quadrigis daret               403
tum  integri e castris signum pugnae accepissent concitauerint se            397
uideri;  ni moritur, tum signum septem pedes altum aut                   1012
ab  admiratione animo cum silentio defixi stetissent, repente,                721
consul  oriens de nocte silentio diceret dictatorem, neque ab                2315
dictatoris.  Tum dictator silentio facto ‘bene habet’ inquit,                 354
cclxxxv
ad  contionem aduocauit. Tum silentio facto praeco Q. Fabium              322
qui  conspectum hostium frustrarentur, silentio legiones educit; nec           384
descendere legati; et silentio nequiquam per praeconem temptato,            332
usque  ad triumphum Plauti silentium de Priuernatibus fuit; post            2010
Aemilius  seditiosis tribunatibus similem deinde consulatum gessit.           1210
Publilius Phio,  neque in similem materiam rerum, et ipsi                 125
et  quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea manipulatim         83
est.  Cum primores ciuitatis siniilibus morbis eodemque ferme omnes         184
magis  mentibus quam consceleratis similis uisa; itaque memoria ex          1811
ciuili  maxime bello pugna similis; adeo nihil apud Latinos                  82
summa rei Graecorum uenit- similius  uero facit ipsos in                  26 6
quaerendos persequendosque esse, qui shnul a Fundanis ac Romanis         191
unius  feneratoris simul libidinem, siinul crudelitatem insignem. L.           281
ducem incurrere; si se simul cum gloria rei gestae                       317
magistrum equitum citauit; qui simul ex inferiore loco ad                 322
inlata  sed cum utraque shnul gente bellum Romanis fuisse.                375
quid  dubiis dis agerem; simul illud, quae dictatori religio                 325
inter  hostes fore! Haec simul iurgans, querens, deum hominumque          3323
ob  unius feneratoris simul libidinem, simul crudelitatem insignem.           281
equitum.  Quod ubi auditum siinul uisumque est, adeo repente              39 7
deum  irae uictimas caedi; sunul  ut, si extis eadem                       6 11
ac  uastitatem late fecerunt. Siniul et Romani, exsolutis religione             9 13
interempturum. Et conuersus ad simulacrum Iouis, ‘audi, Iuppiter,           58
arcerent  Samniti agro: sin imperium abnuerent, armis coercerent.            211
escendere  fas non esse. Sin autem sese deuouere uolet,                   1013
arma?  Sin autem tandem libertatis desiderium remordet animos,              43
spectante milite, sine consilio, sine audacia depugnat. Vt et                197
imperatorum, non auspicia obseruentur, sine commeatu uagi milites in        349
aut  hostem spectante milite, sine consilio, sine audacia depugnat.            197
id  aegre pati, quod sine L.  Papirio non inermes,                        31 4
urgebat.  Tum dictator, postquam sine magno incommodo progredi non       38 7
dictatori trepidus nuntius attulit, ‘sine modo’ inquit, ‘sese praeda            3813
ab  armatis  sine praesidio, sine munimento stare, auiditate praedae           3812
Romanorum procul ab armatis sine praesidio, sine munimento stare,         3812
auxilio,  duo praesidia quae sine rege erant improuiso hostium              247
obnixi,  urgentes scutis, sine respiratione ac respectu pugnabant;            3811
praetore  lata, qua ciuitas sine suffragio data. Haec eo                    1712
fuisset  uia, ciuitas sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque            1410
bellum  euenerat, scribere exercitum sine ulla uacationis uenia; quin          20 3
se  ab ignauissimis populis sinerent;  Latinos Campanosque, si sub            2 10
aut  in  Samnio esset, sineret  se classe circumuehi ad                     26 1
Accede,  lictor’. Aduersus [quae] singula cum respondere haud facile         329
cum  quo pacti ut singula uestimenta militibus et annuum                  3611
in  fidem uenisse. Duo singularia haec ej uiro primum                    26 7
milibus peditum, equitibus in singuias legiones trecenis. Alterum            8 14
aut  in deditionem accipiendo singulas urbes Latium omne subegere.          138
cclxxxvi
populis.  Relatum igitur de singuli.s decretumque. Lanuuinis ciuitas           14 2
cuiusque statueretur, [si] de singulls nominatim referrent populis.            141
trahunt;  inde certe et singulorum gesta et publica monumenta              405
iuuenis  tergum procumbentes ad singulorum pedes ostentabant. Victum       28 7
populus  iussus pendere in singulos quotannis -fuere autem mille            1116
inserens  in tentoria caput, singulosque ut sese haberet rogitans             366
triarii  sub uexillis considebant, sinistro crure porrecto, scuta                810
aut  morte tua sancienda sint  consulum imperia aut impunitate               7 19
fidam  ubi uoluntarii pacati sint,  neque eo loco ubi                       217
etsi  pariter accisae copiae sint,  tamen supplemento uel Latium              118
hostes  aut domini habendi sint.  discrimen profecto rerum suarum            27 3
conlata  signa nobiscum cordi sint’.  Ad ea Geminus paulum                 7 6
con sul ad Trifanum -inter Sinuessam Mintumasque is locus est-            1111
Stagna Inferna accipit Thesprotius sinus. Ceterum ut ferme fugiendo         243
coloniam,  ex Lucanis Sipontumque, Bruttiorum Consentiam ac Terinam,      24 
polletque.  Videro cessurusne prouocationi sis, cui rex Romanus Tullus        33 8
belline  gerendi causa creatus sit an ut esset qui                         402
erunt;  penes te equestre sit decus.’ Equitum acies qualis                  3816
quod  utrisque bene uertat, sit haec sane patria potior                      56
apparere,  quod plebeius dictator sit,  id uitium auguribus uisum?            2316
ut  imperii eadem sedes sit idemque omnibus fornen, quoniam               5 6
Latium deinde an non sit,  in uestra manu posuerint;                     1314
quibus  ferrum in manu sit inuenies- equosque dum praeda                 3815
huius  consilii  fecerunt ut, sit Latium deinde an non                      1314
paeniteat,  diutius quam necesse sit  mansurum? ibi pacem esse              216
concursu est sublatus, iteratus sit neque signa promota loco                3810
aut  mei [meorum] obliuiscendurn sit,  nos potius nostro delicto               7 16
cum  summum imperium dictatoris sit pareantque ej consules, regia          323
neque  recursum ab ulla sit parte. In suo quisque                        3810
fuit  ut nihil relictum sit quo, si adfuisset dictator,                        305
quoque  in incertum relictum sit,  sicut inter foederum ruptorum              6 3
propulsantium bellum propius ut sit  uero facit non Apulis                 375
plebe  -cum eo uentum sit ut utrumque plebeium fien                     1216
sollemni et sacrata militia sit.  -‘horum cniminum uos reos                 3410
gessit,  paucis dixisse satis sit.  Eodem anno lectisternium Romae            24 18
nobis  quam quid loquendum sit.  Facile erit explicatis consiliis               41
pacis  bellique liberum arbitrium sit.  Foedere icto curn domum               23
parui  refert quid ueri sit.  Illud peruelim -nec omnes                      182
Latiurn  sub Romano imperio sit.  Vsurpate modo postulando quod            4 10
patribusque audita uox pariter sit:  ‘bene habet; di pium                    64
pro  haud dubio habitum sit; ita instruxit aciern [loco                     363
optimum uobis reique publicae sit’. Principes senatus relationem            1318
inde  ubi nunc Neapolis sita est; duabus urbibus populus                   225
freti  dilaberentur in oppida, situ urbium moenibusque se defensuri.          29 1
sese  deuouerit, Volcano arma siue cui alii diuo uouere                   10 13
publicum diuinum pure faciet, siue hostia siue quo alio                   1013
cclxxxvii
Romanos societati freta, siue pestilentiae quae Romanam urbem             227
pure  faciet, siue hostia siue quo alio uolet. Qui                         1013
inde  solitudines facere, unde sociali egregio exercitu per multa             1315
nunc  glorian licet,  si socialis illis exercitus is est                        4 3
si  foedus [est], si societas aequatio iuris est,  si                          43
-nam  utraque co anno societas coepta est- in fidem                      272
animos  decernitur ut societas cum Samnitibus renouaretur, legatique         27 9
nos  in foedere ac societate esse uelint, con sulem alterum                  4 11
opportune capto dinimerat hostibus societatem auxilii mutui qua, ut          2310
adhuc  impellique ad abolendam societatem Romanam posse, si qua          275
Samnitium infidae aduersus Romanos societati freta, siue pestilentiae         22 7
quorum cunctatione proditi soci  essent, dictatorem dici iussit.              155
Priuernas bellum initum, cuius socii Fundani, dux etiam fuit               194
Capuam,  quo iam Latini soclique conuenerant, castra locant. Ibi             6 8
Chanilaus ex composito ab sociis in urbem receptus, cum                  263
uictis,  Sidicinis Campanisque sociis, nunc etiam Voiscis adiunctis,            5 3
‘turma Romani cum Latinis sociisque bellum gesturi estis? quid              74
consul,  necato Vitruuio soclisque eius noxae, apud satiatos                2010
Ceterum Romani, etsi defectio sociorum nominisque Latini haud dubia        3 8
urbem  ipsam Pedum castraque sociorum populorum, quae urbi adiuncta       12 8
disceptandum eos ad communes socios atque amicos uocaret, ‘quid          23 8
Apulis bellum inlatum sed socios eius gentis populos ab                   374
Ceterum inter omnes ciues sociosque praecipua laus eius belli              107
optione  ab senatu data socium sibi imperii deligeret. nam                 3316
euentuque eius uerti; eam solam gentem restare nec eam                  27 4
omne  Latium, uastas mdc solitudines facere, unde sociali egregio           1315
tribu  candidatum Papiriam ferre solitum. Insequenti anno, Q. Fabio         3712
prata  diruto aedificio publicatoque solo appellata. Aduersus hunc            194
in  agrum Ostiensem Ardeatem Solonium incursiones fecerunt. Manlius       12 2
magnam mercedem esse Romanis soluendam. Qui Latinorum pugnae         114
plus  ducentorum annorum morem solueremus? Pertulerunt tamen hunc        47
hanc  diem Romana res,  soluisti meque in eam necessitatem                 716
conuersa  Camillus non compulit solum eos intra moenia sed                137
cum euentu pugnasset, non solum in praesentia moderatum irae             3315
ut  non in castra solum refugerent hostes sed iam                        2912
Vaccus,  uir non domi solum sed etiam Romae clarus;                    194
Hace  ferociter non suadenti solum sed pollicenti clamore et                412
proditis  Sidicinis non Romanorum solum sed Samnitium quoque dicto         42
exploratores comperisset perinde omnia soluta apud hostes ac si            303
parentis  meritam mercedem populo solutam interpretarentur, quod eum       22 3
obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum ne                289
num  ea magister equitum solutus ac liber potuerit esse.                   325
caeca et  fortuita pro sollemni et sacrata militia sit. -                     3410
quoniam rebellando saepius nos soliicitant, quonam modo perpetua pace      13 13
et  Formianum, haud ambigue sollicitari.  Ob hace cum legatos              232
Fundanum Formianumue a se sollicitatos; quippe minime paenitere se        23 5
cclxxxviii
auctoresque defectionis Tarentini sollicitos haberent patres, accessit          29 1
si  extis eadem quae somnio uisa fuerant portenderentur, alter               6 11
nocturnus terror ita ex somno trepidam repente ciuitatem exciuit            377
ita  est saxo ut sopiretur.  Exanimatum auctores quoniam non                6 2
imperatorem ut uino epulisque sopitos hostes adgrederetur; nec maiore        169
mater  magni Alexandri altera, soror  altera fuit. Haec de                  2417
magni  Alexandn est, quem sorore  huius ortum in alio                     37
deuecta ad Cleopatram uxorem sororemque Olympiadem, quarum mater      24 17
Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio sorte euenerunt. Sunt qui non             373
ea  Bruto, Samnium Camillo sorte euenit. Exercitus utroque ducti            29 6
est.  Vtrumque bellum Plautio sorte  euenit. Prius ad Priuemum              12
ab  consulibus ut extra sortem Corui ea prouincia esset.                   16 5
ab  exsule Lucano interfectum sortes Dodonaei Iouis euentu adfirmasse.       24 1
eo  ut aedes lucusque Sospitae lunonis communis Lanuuinis municipibus       14 2
dubius  an transiret. Tum Sotimus, minister ex regiis pueris,               2412
creati  sunt T.  Veturius Sp. Postumius. <Ej>  etsi belli                   1612
eo  magister equitum dictus Sp. Postumius. Nec tamen ab                 2314
addiderunt Q. Publilius Philo Sp. Postumius. Romani facti Acerrani         171
se  faisum commentam arguerent, spatio ad conloquendum sumpto, cum       18 9
uelut  ad spectaculum submotis, spatio,  quod uacui interiacebat campi,         7 9
differret  et irae suae spatium et consilio tempus daret:                   3214
agro  hostium excessere. Id spatium Samnitibus datum est Romam            29
distantes inter se modicum spatium;  manipulus leues uicenos milites,          85
cum  rem Palaepolitanam uana spe auxilii aliquamdiu sustinuissent,           272
hostium  muris auocari ab spe capiendae in dies urbis                    2311
tempestas eos neutro inclinata spe dimicantes diremisset Romani nihil         14
facturos.  Dictator ubi propiorem spe dimicationem uidit, ne militum         384
et  ipsi pro extrema spe dimicaturi enixe uidebantur et                    17 2
profecti  haud in dubia spe erant mature urbis hostium                     25
continenti agmine, iam nulla spe post relicta, in hostem                    813
hoste  congressus haud dubia spe  sua militumque ita fudit                  368
multitudo ueste mutata et specie reorum tribus circuit genibus              3710
ferociores fecit. Itaque per speciem aduersus Samnites belli parandi           32
coloni  missi, quibus adscriptis speciem antiquae frequentiae Velitrae         147
matris.  Erant qui per speciem honorandae parentis meritam mercedem        22 3
suapte natura res cum speciem iniuriae magis quam doli                  27 8
consuli eadem dicitur uisa species uiri maioris quam pro                   69
ingenita caritas liberum tum specimen istud uirtutis deceptum uana           7 18
defatigationem ultimam aut noctem spectabat.  1am ujris uires, iam          3811
Equitibus ceteris uelut ad spectaculum submotis, spatio, quod uacui          79
quam proelium aut hostem spectante  milite, sine consilio, sine              197
triarios  ducebat, ueteranum militem spectatae uirtutis, secundum             88
placet;  tot populos inter spem metumque suspensos animi habetis;           1317
Ab  utroque consule exiguam spem pacis cum Samnitibus esse              23 1
seruitutem esse uelint fidem sperandam esse. In hanc sententiam            217
captos  apud hostes esse; sperare  corpore regio utcumque mulcato           2415
cclxxxix
nos  pacem habituros uobiscum speremus’? -‘Si bonam dederitis’ inquit       21 4
consules, uocem Anni spernentis numina Iouis Romani auditam.             6 1
deinde qua duxit praedae spes uictor exercitus perlustrauitque              36 9
ictum Manlius consurrexisset, spicu)um inter aures equi fixit.               710
ferrent,  prouocatus equestria haec spolia capta ex hoste caeso              713
nomenque ibi scriberet aut spolia in triumpho ferret. Litterae               309
tunc  Papirius redintegrata ira spoliari magistrum equitum ac uirgas          3210
modo sed etiam popularibus, spoliati atque egentes domos rediere.           265
tanta  caede multis potitus spoliis congesta in ingentem aceruum             30 8
neque  exsecrationibus parceretur spoliisque contectum iuuenis corpus,         722
ferrum  emineret, terrae adfixit; spoliisque lectis ad suos reuectus            712
ad  Latinos iam sua sponte in arma motos facta est.  Ne Campani             2 6
quo  tu imperio meo spreto,  incertis auspiciis, turbatis religionibus,          327
faciles de alieno imperio spreto,  tamquam rei paruae, disciplinae            343
dictitans,  si illi impune spretum imperium fuisset. Itaque plenus            3011
uictoriam esse; imperium dictitare spretum,  tamquam non eadem mente      31 3
plurimis  cum lacrimis agebat. Stabat  cum eo  senatus maiestas,             341
ex  Molosside fluentem in Stagna Inferna accipit Thesprotius sinus.          24 3
aspernabantur. Mediis consiliis standum  uidebatur ut oppidis se             133
est.  Telo,  super quod stans consul precatus est,  hostem                   1014
super  telum subiectum pedibus stantem sic dicere: ‘Jane, Iuppiter,            9 5
sine  praesidio, sine munimento stare,  auiditate praedae impetum            3812
uix  teli iactu ab statione proxima abesset. Ibi Tusculani                    7 1
ut  uallum usque ad stationem Romanam inferrent. Nox iam                382
uigiliaeque et ordo stationum intentioris ubique curae erant,                8 1
ibi  optimum uisum Cornelio statiua  habere. Ab utroque consule            2210
est,  cum aliquot menses statiua  in agro Antiati habuisset.                  123
Additus triumpho honos ut statuae  equestres eis, rara illa                 139
maturato opus est quidquid statuere  placet; tot populos inter               1317
ut  pro merito cuiusque statueretur,  [si] de singulis nominatim              14 1
tradere  se ait moenia statuisse.  eo facto utrum ab                       25 10
proficiscuntur. 1am Latio is status erat rerum ut neque                    13 2
anno  in circo primum statuti.  Nondum perfunctos cura Priuernatis           202
Qui  proximi forte tribunali steterant,  quia subiecti oculis                 3212
esset,  per populum Romanum stetisse nec contradici quin, quoniam           22
ita  anceps dicitur certamen stetisse ut neque clamor, ut                   38 10
animo cum silentio defixi stetissent, repente, postquam ceruice caesa         7 21
fuit,  disciplinam militarem, qua stetit ad hanc diem Romana                7 16
quo  satis certo auctore stetur.                                      405
usi  sunt, dein, postquam stipendiarii  facti sunt, scuta pro                  83
exercitus Romanus deductus annuo stipendio et trium mensum frumento       24
uestimenta militibus et annuum stipendium darent, cum ire ad             3611
inuentum inter maximam hostium stragem,  coopertum telis, funusque ej      10 
arma,  per uiros late stragem dedere; secutus pedes impetum               30 6
omnem,  caesos hastatos principesque, stragem et ante signa et              117
cecidit: ab equite fugientium strages est facta, inter quos                  399
ccxc
portam  Collinam dextra uiam stratam defossa Scelerato campo; credo        158
capere  deis ducibus? Sic stratas  legionum Latinorum dabo, quemadmodum     6 6
Graecis,  gente lingua magis strenua  quam factis, ferox responsum,          22 8
haudquaquam satis ualidus, ceterum strenuus  uir peritusque militiae,          816
per  praeconem temptato, prae strepitu  ac tumultu <cum>  nec             332
exaudiebantur; uicit deinde strepitum  uox et indignatio Fabi               3311
iniuriam  dictatoris, repente strepitus  ante curiam lictorum                 334
procul  grege facto uenientes, stringit  gladium et per medium              2413
hoc  postea manipulatim structa  acies coepit esse: postremi                 83
funus  ullum concelebran potest, structo  extra uallum rogo cremaretur,        722
corpus,  quantum militanibus studiis funus ullum concelebran potest,          722
Romanus potius cum quanto studio periculoque reditum in amicitiam         251
suam esset quam qua stultitia  et temeritate de officio                      2512
iliorum  animos, dum exspectatione stupent,  seu poena seu beneficio         1317
licentia Q. Fabi obicite.’ Stupentes tribunos et suam iam                   35 1
dicta  ab aedilibus crimine stupratae  matrisfamiliae absoluisset.             223
ausurum.  proinde adessent in sua causa omnium libertati. si                318
quoniam ipsos belli culpa sua contracti taedium ceperit, amicitia             22
fateri  pigebat in potestate sua  Latinos iam non esse                       2 12
in  curia Latinum uidisset sua  manu interempturum. Et conuersus              57
congressus haud dubia spe sua militumque ita fudit fugauitque              36 8
esset  non esse in sua  potestate: L. Papirium nihil                        345
Lanuuinis ciuitas data sacraque sua  reddita, cum eo ut                    14 2
inuiolata ipsa, uiolet intercessione sua  Romanum imperium neu populus       34 6
errent,  immemores sacramenti licentia sua  se ubi uelint exauctorent,         349
L.  Furio, qui contempta sua  senectute et auctoritate foedissimo  33  15
aspemabantur,  ad Latinos iam sua  sponte in arma motos                   2 6
publica  nominis Latini fideque sua  uiderentur. Vbi est Romam              412
uiris  uires, iam ferro sua  uis, iam consilia ducibus                      38 12
accipiant’.  Haec ferociter non suadenti  solum sed pollicenti clamore          4 12
ingenium erat atrocius mitiusue suadentibus, tum incertiora omnia          21 1
iniuriae accensa, tum suae condicionis liberumque suorum respectu,          286
auctoni co factum ne suae gloriae fructum dictator caperet                 309
diem  differret et irae suae spatium et consilio tempus                    32 14
eius  fidei uirtutique causam suam commendantes. Ita deductus ex           3612
periculoque reditum in amicitiam suam esset quam qua stultitia             2512
obicite.’  Stupentes tribunos et suam iam uicem magis anxios               35 1
Q. Fabio poenam deprecanti suam uitio uersurum sed dictatori,  32 17
conspectu omnium>  medicamento suamet ipsae fraude omnes interierunt.     18 9
securi  percussos esse. Deformis suapte  natura res cum speciem             278
sint.  discnimen profecto rerum suarum in bello Samnitium euentuque        274
qui  inermes nulla renum suarum  non relicta inter hostes,                  264
rerum,  et ipsi aut suarum rerum aut partium ifl                         125
minime paenitere se uinium suarum,  si bellum placeat. ceterum             235
uinium et nostrarum et suarum? Idoneos auctores habeo querentibus          4 10
se  uitam fortunasque suas iliorum fidei uirtutique permittere.               319
ccxci
quo  adiuncto duplicent uires suas,  quem secemere ab se                   4 3
uerberatos necari, coniuges liberosque sub corona lege belli uenire.          3711
sinerent;  Latinos Campanosque, si sub  dicione populi Romani essent,         2 11
armis  defensi essent, se sub  imperio populi Romani fideliter               192
hostium.  Samnites quoque sub radicibus montis procul instructi             107
iam  postulare ut Latium sub Romano imperio sit.  Vsurpate                 410
agmen antepilanos appellabant, quia sub  signis iam alii quindecim            87
habere,  facto iudicio uiua sub terram ad portam Collinam                 158
hastati  sequebantur; triarii sub uexillis considebant, sinistro crure            8 10
Nam  si etiam nunc sub umbra foederis aequi seruitutem                   42
hostem acuebat. His cladibus subacti Samnites pacem a dictatore            3611
erat  ab consulibus, ut subcenturionem sibi quem uellet legeret              8 18
ita  inritatis militum animis subdere  ignem ac materiam  seditioni           3216
ingentem aceruum hostilia arma subdito igne concremauit, seu uotum        30 8
partim  in naualia Romae subductae, partim incensae, rostrisque earum       142
singulas urbes Latium omne subegere. Praesidiis inde dispositis per          138
scuta  innixa umeris, hastas suberecta cuspide in tena  fixas,                8 10
tribunali  steterant, quia subiecti oculis imperatoris noscitari                3212
mentum exserta, super telum subiectum pedibus stantem sic dicere:           95
procedere  iubet. Qui ubi subiere,  extemplo Latini, tamquam idem           103
acto  honore triumphus. Aliud subinde bellum cum alterius orae             27 1
procul  abesset hostis, cum subito aduenere Samnitium legiones tanta         382
consilia ducibus deerant, cum subito Samnitium equites, cum turma         3812
ordinum  antepilanis, clamore sublato principia Latinorum perturbant         106
primo  semel concursu est sublatus,  iteratus sit neque signa                3810
ceteris  uelut ad spectaculum submotis, spatio, quod uacui interiacebat         79
ad  conloquendum sumpto, cum submoto populo [in conspectu omnium]       18 9
estis?  Cum consulis uocem subsecuta patrum indignatio esset, proditur        61
inclinatam rem in preces subsecuti orare dictatorem insistunt ut             352
si  ducis consilia fauor subsecutus militum foret, debellari eo               363
instruxit  aciem [loco ac subsidiisl,  ita omni arte bellica                   364
demum  factum Samnites uenisse subsidio exspectato euentu pugnae apud      11 2
Romanorum transfugeret, alter subsisteret ad praebendam opportunam        25 9
extemplo animum fatis suis substititque dubius an transiret. Tum           24 11
ignominiae se ac supplicio substraxit.  Placuit cum corpore bona            3914
graui  implicitum fortuna bello substraxit;  iussusque dictatorem             29 8
et  uelato capite, manu subter  togam ad mentum exserta,                   95
essent,  creditum uolgo est subueniri eis ab legato potuisse,                3511
iam  inde cum scalis succedere ad muros uellent euasurosque               167
claro  ad memoriam imperio, successere consules Ti.  Aemilius              12 4
pacisci  magis ut,  si successisset inceptum, cogitaret populus Romanus        25 12
cum coniugibus ac liberis Suessam communisse, quae nunc Aurunca         154
decernet.  Proinde inter Capuam Suessulamque castra castris conferamus      23 9
suffragio data. Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris condicionisque       141
fuisset  uia, ciuitas sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque            1410
lata,  qua ciuitas sine suffragio data. Haec eo anno                      1712
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centuriatis ferrentur ante initum suffragium patres auctores fierent;          1215
incensae,  rostrisque earum suggestum in foro exstructum adornan           1412
quereretur  eundem accusatorem capitis sui ac iudicem esse, modo           329
uocasset  sed quo imperatores sui duxissent ituros esse respondissent         23 10
hominum eo piaculo compotes sui fecisse, dictatorem claui figendi           1812
tamen praeuenire famam aduentus sui potuit; praecucurrerant enim ab        3012
irae  qui pestem ab suis auersam in hostes ferret.                         9 10
ea  Geminus paulum ab suis equo prouectus: ‘Visne igitur,                  77
Fabio  fuisset et,  quod suis precibus negasset, eius populo                 3512
amicitiam populi Romani secundis suis rebus, non aduersis ut               19
adiecit  extemplo animum fatis suis substititque dubius an transiret.           2411
auctores  sunt Vitruuiumque ab suis traditum. Senatus de Vitruuio           20 6
super  castra hostium cum suis turmalibus euasit, ita ut                    71
transferre.  Haec ciuitas cum suis uiribus tum Samnitium infidae             227
et  uelut capti a suismet ipsis praesidiis indigna iam                      256
primum  de plebe aduersante Sulpicio consule, qui negabat rationem          159
id  templum appellatum. C. Sulpicio Longo P.  Aelio Paeto consulibus        15
bellandum animi sunt. C. Sulpicio Q. Aemilio -Aulium quidam             373
Vtroque  exercitus missi. Sulpicio Samnites, Apuli Aemilio sorte            373
abdicaret  consules creauit C. Sulpicium Longum iterum Q. Aemilium        37 1
consilia bellis propriis ponendis sumendisque nolint, cur non omnia          43
Pontifex eum togam praetextam sumere iussit et uelato capite,               95
uenissent,  et aduersus Sidicinos sumerent arma, suos semper hostes,          19
etenim  inuidiam tamquam ignem summa petere; in caput consilii,           317
Neapolitanum -eo enim deinde sununa rei Graecorum uenit- similius         266
senatus relationem consulis de surnma rerum laudare sed, cum             14 1
in  urbem receptus, cum summa urbis Romano milite implesset,             263
accipiendo? materia crescendi per summam gloriam suppeditat. Certe id      13 16
placeret,  tamen magis ad sunimam rerum nostrarum pertinere arbitror        41
factus  senatu, cum in summis imperiis id non obtinuisset,                 159
strepitus  ante curiam lictorum sununouentium auditur et ipse infensus        334
te,  Q. Fabi, cum sununum imperium dictatoris sit pareantque              323
arguerent,  spatio ad conloquendum sumpto, cum submoto populo [in         18 9
qua  cognita ex praeda sunt  acceptum est; ceterarum renum                3915
pleraque  eius generis ingenia sunt,  cum fortuna mutabilem gerentes          246
Clipeis antea Romani usi sunt,  dein, postquam stipendianii facti              83
consulibus bellatum quidam auctores sunt eosque de Samnitibus            40 1
Caesi ad Pedum Asturamque sunt exercitus hostium; oppida Latina          1312
hinc  dictatoni, prosecuti sunt,  firmatumque imperium militare              359
tamen  ab dictatore comitia sunt  habita, quia uitione creatus                2314
auctores  quoniam non omnes sunt,  mihi quoque in incertum                63
ad  suos nuntii missi sunt pactoque reditu promissum est                  248
capti  cum urbe Ausones sunt quam acie fusi erant.                      1610
ipsis,  ut tradita nuncupataque sunt,  referre. Romanis post proelium          111
dein,  postquam stipendiarii facti sunt,  scuta pro clipeis fecere;               83
in  ciuium coetum, uociferati sunt  se, quod castra Romana                 277
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comitia habente consules creati sunt T. Veturius Sp. Postumius.            1612
magis  sententiae quam dandae sunt,  tamen, cum uideam Priuernates         201
adeo  enim accisae res sunt ut consuli uictorem exercitum                 1112
totum  tolerati uolnerumque obliti sunt,  ut haud secus quam                397
Itaque  omni ope adnisi sunt,  ut maximum ea tempestate                   164
libero  conquestu coortae uoces sunt,  ut neque lamentis neque               721
praeferentes permisisse auctores sunt Vitruuiumque ab suis traditum.         20 6
quae  captarum urbium extrema sunt [patiebantur]. Itaque cum et            25 6
Apuli  Aemilio soPe euenerunt. Sunt qui non ipsis Apulis                 374
arrecti  ad bellandum animi sunt.  C.  Sulpicio Q. Aemilio -                 37 2
partim  in fugam dissipati sunt.  Pedes restantes ac circumuentos             398
cecidere,  plures Romani uolnerati sunt.  Sensit peritus dux quae             364
paucis  populis Pedani adiuti sunt.  Tiburtes Prenestinique, quorum           134
trecenti in coloniam missi sunt;  bina iugera agri acceperunt.               2111
peruelim  -nec omnes auctores sunt- proditum falso esse uenenis             182
quam res publica tanto suo damno nostra peccata luat;                    7 17
concitati homines cogunt clamore suo magistratus senatum uocare; et         27 8
ulla  sit parte. In suo quisque gradu obnixi, urgentes                     3811
haudquaquam tamen incruento milite suo,  ut non in castra                 2912
ipsorum coniugumque ac liberorum suorum  in potestate populi Romani       192
poterat,  monstrabat uexilla se suorum parmasque cernere equitum.          39 6
ubi  in interualla ordinum suorum  principes et hastatos recepissent,           812
tum  suae condicionis liberumque suorum  respectu, in forum atque           28 6
parare  aduersus Samnites foederatos suos,  audierunt nec mouerunt se         49
Huic  quoque aduersus seruatores suos bello Campanus aderat. Sed            32
congressum obtruncat; contrahensque suos ex fuga palatos peruenit          24 10
idem  aduersarii fecissent, triarios suos excitauerunt; qui aliquamdiu          103
ab  Lucanis exsulibus ad suos nuntii missi sunt pactoque                   24 8
regio  utcumque mulcato se suos redempturam. Is finis lacerationi           24 15
adfixit;  spoliisque lectis ad suos reuectus cum ouante gaudio                7 12
aduersus Sidicinos sumerent arma, suos semper hostes, populi Romani         19
uir  cum genere inter suos tum factis clarus. Is                           7 2
est;  si potiatur, Marti suouetaurilibus piaculum fien.  Haec, etsi            1014
praeda praepediant’. Alii deinde super  alios diripi passim ferrique           3813
T.  Manlius consulis filius super  castra hostium cum suis                   7 1
cuspidibus concurrissent, Manli cuspis super  galeam hostis, Maeci           79
Haud  cuiquam dubium erat super  qua re accirentur; itaque                 310
uolet  ius est.  Telo, super  quod stans consul precatus                     1014
togam ad mentum exserta, super  telum subiectum pedibus stantem            95
cum  aliis partibus multitudo superaret  Latinorum, Manlius consul           101
indignatio Fabi senis increpantis superbiam crudelitatemque Papiri:          3311
antiquorum et nouam superbiam crudelitatemque! dictatorem              3313
aut  impunitas eorum lasciuia superbiaque aut bello poeñae expetitae         29 3
Qui  Latinorum pugnae superfuerant,  multis itineribus dissipati cum se        11 5
pugnauerunt. Eo certamine superior  Alexander -incertum qua fide           1710
Vbi  cum proeliis quidem superior Romanus esset, ad urbem               128
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cladium fecit; et quamquam superiores certaminibus Latini erant, haud        28
esset.  Exercitu uictore a superioribus  consulibus accepto ad Cales,          166
insignitius omissa res Aemilio, superioris anni consuli, exprobaretur         131
profectus,  cum hostes ab superioris etiam certaminis memoria pauidos        166
minas periculaque ab deis superis inferisque in se unum                   107
exercitus imperator legiones hostium superque eas se deuouisset, eius         6 10
crescendi per summam gloriam suppeditat.  Certe id firmissimum longe      13 16
a  castris dimicaret animus suppetere;  uix tota extra portam                19 6
accisae  copiae sint, tamen supplemento uel Latium propius esse            118
ciuitatem in laetitia uictoria supplicationibus ac gratulationibus             33 20
id  referre tantum utrum supplicia noxio paucorum an omnium             3911
ne  ad extremum finem supplicii tenderet neu unico iuueni,                3215
noxae,  apud satiatos iam suppliciis nocentium tutam mentionem de          20 10
Q. Fabi quam supplicio miserabili adulescentis Manli uidebatur.            359
uoluntaria ignominiae se ac supplicio substraxit. Placuit cum corpore        3914
duce  melius gen potuerit, supplicium magistro equitum tunc uictori          315
incessit ut pariter eam susceptam neglectamque timerent, ne aut            293
bello  et contra foedus suscepto, infestioribus merito deis quam             3910
Eo  anno Minucia Vestalis, suspecta primo propter mundiorem justo          15 7
Eam  rem tribuni suspectam infamemque criminando fecerunt: nam          2315
annum turban nouis consiliis suspectum erat; co ex agro                  178
populos  inter spem metumque suspensos animi habetis; et uestram           1317
ad  pinnam muni reste suspensus, manibus se demisisset, perpulit            16 9
concitatos calcaribus permisit ut sustinere eos nulla uis posset;             306
turbae  immixta, ut parumper sustinerent  precata, flens alt uirum            24 15
uana  spe auxilii aliquamdiu sustinuissent, postquam Romanos urbe          272
uictoriae  obstaret: temperandum ingenium suum esse et seueritatem          365
deuouit,  ni moritur, neque suum neque publicum diuinum pure             1013
tandem passurum fuisse fihium suum,  si exercitum amisisset, si             33 19
ci,  qui aduersus edictum suum turbatis religionibus ac dubiis               344
T
Cum  de postulatis Samnitium T.  Aemilius praetor senatum consuluisset        2 1
uenire,  altemis paene uerbis T.  Manli factum laudantem. Fabius            3013
conuenit,  ‘quandoque’ inquit, ‘tu, T.  Manli, neque imperium consulare        7 15
loqueretur,  ‘tempus erat’ inquit, ‘T. Manli uosque patres conscnipti,           53
Auruncosque bellum ortum. Aurunci, T.  Manlio consule in deditionem        152
huius  et Romani consulem T.  Manlium haberent, qui adeo                  57
precatus  lictores ire ad T.  Manlium iubet matureque collegae                99
Fabius.  <Is>  creauit consules T.  Manlium Torquatum tertium, P.           35
datus  est.  Ibi cum T.  Manlius  consul egisset cum                        5 1
omnes partes dimissi erant, T.  Manlius consulis fihius super                 7 1
posteris  tradiderunt, utrius partis T.  Manlius dux fuisset, eius               108
pro  cuiusque merito persolutis, T.  Manlius Romam rediit; cui              121
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diuidundo creauerunt K. Duillium T.  Quinctium M. Fabium. Noui          1614
habente consules creati sunt T.  Veturius Sp. Postumius. <Ej>             1612
monumentoque ut esset, aeneam tabulam in aede Castons Romae           1116
haruspicum insidenti iam animo tacitae religioni congruerunt, tum           6 12
postulando quod illi uobis taciti concedunt. Si quem hoc                   4 10
interrogo,  cum, si ego tacitus abissem, tamen tibi ad                     325
Latinis crimen sed quod taedio imperii Romani cum Gallis,                149
belli  culpa sua contracti taedium ceperit, amicitia de integro                22
noua  nihil tum animo tale  agitantibus accesserunt auxilia. Lucani            252
Romani nihil eo certamine tam ambiguo fessi in posterum                  14
ad  palum’. Exanimati omnes tain atroci imperio nec aliter                 720
irae  Tusculanis in poenae tam atrocis auctores mansisse ad                3712
caesa  fusus est cruor, tam libero conquestu coortae uoces                  7 21
quam  laudibus debitis prosecutus tam memorabilem mortem esset,           101
quia  quam causam nullam tam ne fidem quidem habebat,                 27 10
possemus.’ Ibi primo non tam perpetuae orationes quam altercatio          3310
uictoria  de tot ac tam potentibus populis, ad hoc                        124
loci  facilique receptu in tam propinqua castra haud aegre                  198
est  peruastatus. Hoc bello tam  prospere commisso, alteri quoque            255
ualuitque ea legatio, non tam quia pacem uolebant Samnites                193
dictus  Sp. Postumius. Nec tamen ab dictatore comitia sunt                2314
ab  tribunis nequiquam iactata; tamen ad interregnum res redit,             2317
in  posterum essent. Fecit tamen atrocitas poenae oboedientiorem duci         8 1
sententiae quam dandae sunt, tainen,  cum uideam Priuernates uicinos        20 12
quoque  eius dedi. Nihil tamen earum  rerum praeter captiuos               3915
legiones educit; nec tamen fallere propter propinquitatem castrorum          384
in  libertatem, consanguinitati tamen  hoc dabimus ut condiciones             54
aut  hebetassent, pellerent [ui] tamen hostem, debellatum ¡am rati            103
annorum morem solueremus? Pertulerunt tamen  hunc dolorem. Bellum        47
accidit  Vestinorum res, haudquaquam tamen  incruento milite suo, ut         291
rettuli  quid responden placeret, tamen  magis ad summam rerum             4 1
auxilium obsessis ferretur. Neque tamen nisi admodum a paucis            134
ipsa  tutior fuit. Nec tamen  omissa eius belli cura                        163
omnes  habendos hostes. Vicit tamen  pars quae in praesentia               295
tergo  Samnitem hostem uolebant- tamen per quosdam priuatis hospitiis        33
iuuentuti gratiam facere. se tamen  perstaturum in incepto nec              344
maximis itineribus isset, non tamen praeuenire famam aduentus sui          30 12
eo  magistratu gestis, discordia tamen,  qua prope ad ultimum              29 10
bello  fortuna eum abstinuit, tamen,  quia in Italia bella                   24 18
pestilentia fecerit; sicut proditur tamen res,  ne cui auctorum               183
bellum Romanis fuisse. Nec tamen res ulla memorabilis acta               376
pariter  accisae copiae sint, tamen supplemento uel Latium propius           118
Latini  haud dubia erat, tamen tamquam de Samnitibus non                 38
<non>  noua res erat, tamen tanta cura patres incessit                   293
si  ego tacitus abissem, tamen tibi ad interpretationem uoluntatis             325
cum  Sidicinis restabat, tamen,  ut beneficio praeuenirent desiderium          1613
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haud  dubia erat, tamen tamquam de Samnitibus non de                    38
non  militem, uiolatum; Papirium tamquam ex hostium ducibus, sic         331
ubi  subiere, extemplo Latini, tamquam  idem aduersarii fecissent,           103
unum  saeuire. etenim inuidiam tainquam ignem summa petere; in           317
esse;  imperium dictitare spretum, tamquam non eadem mente pugnan        31
hostico  incuriose ita posita tamquam  procul abesset hostis, cum            382
de  alieno imperio spreto, tamquam rei paruae, disciplinae militaris          343
bellum  inferrent, Annius, tamquam uictor armis Capitolium cepisset,         52
Manli  uosque patres conscripti, tandem iam uos nobiscum nihil             53
arma?  Sin autem tandem  libertatis desiderium remordet animos,             43
ut  seram eam ultimaque tandem necessitate expressam aspernabantur, ad       26
triumphos intentan, quid enim tandem passurum fuisse fihium suum,         3319
Magister equitum ut ex tanta  caede multis potitus spoliis                  30 8
nouam res erat, lamen tanta  cura patres incessit ut                      293
tenuit  iram ut, si tanta  dementia patres conscriptos cepisset                 57
subito aduenere Samnitium legiones tanta  ferocia ut uallum usque           382
urbe.  Vnde haec illis tanta  modestia nisi a conscientia                    4 10
maturius noui consules aduersus tantam  molem belli crearentur,             34
inermes  prope intacti euasere tantaque  caede perrupere cuneos ut           106
pueris,  quid in tanto  discrimine periculi cunctaretur interrogans            2412
plectemur quam res publica tanto  suo damno nostra peccata                7 17
populi  excepta uox consulis tantum  ardoris animis fecit ut                  6 7
legiones trecenis. Alterum tantum  ex Latino dilectu adiciebatur,             814
leues  autem qui hastam tantum  gaesaque gererent, uocabantur. Haec          85
ad  castra accesserunt. Ceterum tantum  momenti in uno uiro               363
cui  uenienti seniores tantum  obuiam exisse constat, iuuentutem             121
postrauisse uictoriaeque nomen tantum  penes Romanos esse, ceteram         116
multati  neque ob recens tantum  rebellionis commune cum aliis             149
nec  uexilla cum uexillis tantum,  uniuersi hastati cum hastatis,               8 15
luendumque esse; id referre tantum  utrum supplicia noxio paucorum         3911
orae  Graecis exortum. Namque Tarentini  cum rem Palaepolitanam uana      27 2
auctoresque defectionis Tarentini  sollicitos haberent patres,                291
euentu adfirmasse. Accito ab Tarentinis  in Italiam data dictio              242
fudisset,  Heracleam, Tarentinorum  coloniam, ex Lucanis Sipontumque       24 4
intra  moenia esse rebantur, Tarentinorum  iuuentutem, Graeci Graecos,       25 8
Itaque  cum et a Tarento  et a Samnitibus fama esset noua auxilia            257
postquam criminum faisorum auctores Tarentum  commigrauere; sed amissa  27 11
uestris,  Latini, haec L.  Tarquinius  uobiscum postea fecit? Non              59
pugna  curae erunt; penes te  equestre sit decus.’ Equitum                  3816
pugnasti et,  quantum in te fuit, disciplinam militarem, qua                 7 16
nobilitasque magistri equitum a te ipso nominati ualet nec                 337
deceptum uana imagine decoris in te  mouet; sed cum aut morte tua           7 18
‘quando quidem’ inquit ‘apud te  nec auctoritas senatus ncc aetas mea         337
nec  te quidem, si quid in te nostn  sanguinis est,  recusare censeam           7 19
Iuppiter;  haud frustra te  patrem deum hominum hac sede sacrauimus          65
dictator  ‘quaero’ inquit ‘de te,  Q. Fabi, cum summum imperium            323
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ciuitatis ad tuendum te  quam qua paulo ante insultabas uictoria;             356
Quin  tu respondes uetuerimne te  quicquam rei me absente agere            326
in  perpetuum abroganda, nec te  quidem, si quid in te nostri                7 19
et  populando atque urendo tecta hostium sataque in aciem                 29 11
ab  ira impetuque hominum tegeret. Consensit et senatus bellum;             67
euasit,  ita ut uix teli iactu ab  statione proxima abesset.                     7 1
maximam hostium stragem, coopertum tetis, funusque ej par morti          1010
ubi  uero corruit obrutus tetis, inde iam haud dubie                       9 12
Lapsum  inde cum inhaerente telo corpus exanime detulit amnis             2414
uouere  uolet ius est. Teto,  super quod stans consul precatus est,            1014
ad  mentum exserta, super telum subiectum pedibus stantem sic              95
hostium mecum Deis Manibus Tellurique deuoueo’. Haec ita precatus         9 8
qui  non interfuerant pugnae ad credendum temere  faciliores erant,           1110
fuisse  in eos qui temeritate  atque inscitia exercitus amisissent              33 17
quam  qua stultitia et temeritate de officio decessum. Conlaudatus           25 12
quae  res uictoriae obstaret: temperandum  ingenium suum esse et           36 5
proelium  fuit; et cum tempestas eos neutro inclinata spe                   14
longe  clarissimum bello ea tempestate dixit, L. Papirium Cursorem          299
dilectu  adiciebatur, qui ea tempestate hostes erant Romanis eodemque        814
sunt,  ut maximum ea tempestate imperatorem M. Valerium Coruum         164
ira  se a uestibulo templi citato gradu proriperet, lapsus                    62
in  tuo, Iuppiter, augurato templo captus atque ipse oppressus                5 8
pronuntiasset, degressum eum templo laetus senatus, laetior populus,         35 8
adornan  placuit, Rostraque id templum appellatum. C. Sulpicio Longo       142
in  Q. Fabium eo tempore  animaduerti. His uocibus cum                  3218
militum praepositus. Bodem tempore et Nymphius praetorem Samnitium      26 1
amicitiam accepti. Eodem tempore etiam in Samnio res prospere gesta.       25 4
uix  a se ipsis eo tempore propulsantium bellum propius ut sit uero          375
consulares agent?’ ‘Aderunt in tempore’ Manlius inquit, ‘et cum             75
confusa.  Nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor exstat quo         405
post  dies satis explorata temporis  eius quiete a Gallis                    205
benignitate uobis datum. Temptastis patientiam negando militem; quis         47
silentio nequiquam per praeconem temptato,  prae strepitu ac tumultu        332
tempus  optastis, en hoc tempus adest et uirtute uestra et deum               4 6
emanarunt;  iussisque ante tempus consulibus abdicare se magistratu,          34
alia  imperia turbans, terit tempus,  Charilaus ex composito ab              263
suae  spatium et consilio tempus daret: satis castigatam adulescentiam        3214
jure  gentium tutus loqueretur, ‘tempus erat’ inquit, ‘T. Manli               5 3
an  consurgendi iam triariis tempus esset; deinde melius ratus               102
quod  pepigerat consul ut tempus indutiis daret quoad legati                 24
consociandi imperii, usurpandae libertatis tempus optastis, en hoc            46
auxilium,  dum deliberando terunt tempus,  uictis demum ferri coeptum;       11 3
obtinuisset,  minus in praetura tendente.  Insequens annus, L.  Papirio         159
ne  ad extremum finem supplicii tenderet  neu unico iuueni, neu patri         3215
ad  praetorium ad patrem tendit,  ignarus fati futurique, laus an poena         7 12
Vbi  dum Nymphius in tenebris  et multitudine semet ipsa impediente,         263
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ruerent,  caesi; primisque tenebris Priuernum inde petitum agmine           199
uallo  saepta inhorreret acies, tenentes.  Si apud principes quoque             810
recepta  in deditionem praesidiis tenentur  uestris. Reliqua                 13 12
standum uidebatur ut oppidis se tenerent -ne lacessitus Romanus            133
unam,  ut plebi scita omnes Quirites tenerent;  alteram, ut legum quae        1215
nec  ut uallo se teneret aduersus ualidiorem hostem sana constare mens        196
denuntiauit ut sese loco teneret  neu absente se cum hoste manum           302
compedibus aut in neruo teneretur;  pecuniae creditae bona debitoris,         28 8
pugnabant;  fremitus aequalis tenorque idem pugnae in defatigationem        3811
saucios  milites inserens in tentoria  caput, singulosque ut sese              366
Manlium haberent, qui adeo non tenuit  iram ut, si tanta dementia            57
auctore  M. Fabio, qui ter  iam consul dictatorque fuerat, uocato             334
Fabius  circumductis paululum alis ab tergo pedestrem aciem adoritur.        39
mouerentur Romani tolli ab tergo Samnitem hostem uolebant- tamen          33
patribus  laceratum iuuenis tergum procumbentes ad singulorum pedes        287
Sipontumque, Bruttiorum Consentiam ac Terinam, alias inde Messapiorum  24  4
aliis  alia imperia turbans, terit  tempus, Charilaus ex composito             263
urbem:  ibi fatis eius terrninum dan.  Eoque ocius transmisit                242
ex  Priuernati complerent data, terna in Falerno quadrantibus etiam          1114
hastas  suberecta cuspide in terra  fixas, haud secus quam                   8 10
ita  ut per costas ferrum emineret, terrae adfixit; spoliisque lectis            7 11
exercitum Deis Manibus Matrique Terrae deben; utrius exercitus            6 10
facto  iudicio uiua sub terram  ad portam Collinam dextra uiam stratam        158
altum  aut maius in terram  defodi et piaculum [hostia] caedi;               1012
uoluntania consulis exercitum in acie terreret, comparant inter se ut          6 12
uelut  fugientes ac ternitos terribiles  ipsi seduti fuerant. Id                 389
intra  muros jis quibus hostis territabat patiebantur et uelut capti            255
flagitium aures, minis territare  atque identidem admonere fortunae          283
cessum,  uelut fugientes ac territos  terribiles ipsi secuti fuerant.             389
illic  inuenti. Romae nocturnus terror ita ex somno trepidam               377
hostes  ferret. Ita omnis terror  pauorque cum illo latus signa primo           9 11
populi  Romani Quiritium terrore formidine morteque adficiatis.              97
Nec  ultra Samnis tolerare terrorem equitum peditumque uim potuit;         39 8
montis  procul instructi praebuere terrorem  Latinis. Ceterum inter           107
nec  auctor nec causa terroris  comparuit. Eodem anno de Tusculanis         37 8
nec  hostibus quicquam attulit terroris.  Namque postero die, seu             362
Clamor inde nouus accidens et Samnitium terruit  animos et dictator,         394
illo  die ab hora diei tertia  ad octauam ita anceps dicitur certamen           3810
suffragium patres auctores fierent; tertiam,  ut alter utique ex              1216
robons  aetate factisque, tertium  accensos, minimae fiduciae manum:          88
consules T.  Manlium Torquatum tertium, P. Decium Murem. Eo            35
Lauinio auxilium, dum deliberando terunt  tempus, uictis demum ferri        113
sicut  inter foederum ruptorum testationem ingenti fragore caeli              63
crebram implorationem deum, quos testes foederum saepius inuocabant        6 1
foedenim a uobis uiolatorum testis, qui plus potest polletque’.               75
fluentem in Stagna Inferna accipit Tbesprotius sinus. Ceterum ut            243
ccxcix
imperio,  successere consules Ti.  Aemilius Mamercinus <Q.> Publilius      12 4
ut  eius qui cis Tiberim deprehensus esset usque ad mille pondo assium       14 6
senatus  inde abductus iussique trans Tiberim habitare, ut eius qui           145
ab  Romanis mansisset trans Tiberim lege eadem qua Veliterni habitaret       20 9
ego  tacitus abissem, tamen tibi ad interpretationem uoluntatis meae          32 5
maius praestiteris quam si hic tibi dies satis documenti dederit              357
prouoco ad populum eumque tibi,  fugienti exercitus tui, fugienti            338
id  facinus ausus, cuius tibi  ne parens quidem, si eodem loco fuisset          356
duxit.  Pedanos tuebatur Tiburs  Praenestinus Veliternusque populus;          127
est  et ciuitas data. Tiburtes  Prenestinique agro multati neque               149
Pedani  adiuti sunt. Tiburtes  Prenestinique, quorum ager propior            134
Camillus ad Pedum cum Tiburtibus,  maxime ualido exercitu, maiore         136
Latinos iam non esse timebantque ne arguendo abalienarent; Campanorum     2 12
pariter  eam susceptam neglectamque tiinerent,  ne aut impunitas eorum       29 3
magis quam trucem dictatoris iram timeret.  Itaque frumentatores cum        3510
laudibus reor falsisque imaginum titulis,  dum familiae ad se quaeque         404
uelato capite, manu subter togam ad mentum exserta, super telum            95
legionibus deuoueam.’ Pontifex eum togam praetextam sumere iussit et        95
hostem.  Nec ultra Samnis tolerare  terrorem equitum peditumque uim         39 8
laboris  per diem paene totum tolerati uolnerumque obliti sunt, ut            39 7
celabantur -priusquam mouerentur Romani tolli ab tergo Samnitem hostem      3 
urbis  Romano milite implesset, tolli clamorem iussit; ad quem              26 3
creauit  consules T.  Manlium Torquatum tertium, P.  Decium Murem.         3 5
conscriptus conuenit. Huic agmini Torquatus  consul ad Trifanum -inter      11 11
iram  deum ficta possunt. Torquatus  missus ab senatu ad dimittendos          64
Anno  insigni uictoria de tot ac tam potentibus populis, ad hoc              124
armis  abstinuere. Ex his tot populis unus ingens exercitus                  28
quidquid  statuere placet; tot populos inter spem metumque suspensos         1317
uirtutique permittere. Clamor e tota contione ortus uti bonum              321
animus  suppetere; uix tota extra portam castrorum explicata acie,            197
inuenitur;  in quibusdam annalibus tota res praetermissa est.  Magister         307
recepit.  Inde clamor in totam contionem est perlatus; alibi                3212
turbauit,  deinde in totam penitus aciem peruasit. Euidentissimum id          9 11
Robustior inde aetas totidem manipulorum, quibus principibus est nomen       86
cura  patribus, quia totiens iam Sidicini aut ipsi mouerant bellum            163
ueteres ciues Romanos, quod totiens rebellassent grauiter saeuitum:          145
Interim pedes equitem adsecutus et toti.s iam copiis Samnis urgebat.          386
repente laboris per diem paene totum tolerati uolnerumque obliti sunt        397
quem  sorore huius ortum in alio tractu  orbis, inuictum bellis,               37
populoque Romano esset, tradere  se alt moenia statuisse.                 2510
eius  pugnae memoriam posteris tradiderunt, utrius partis T.  Manlius         108
uerbis  quoque ipsis, ut tradita  nuncupataque sunt, referre. Romanis          111
auctores  sunt Vitruuiumque ab suis traditum.  Senatus de Vitruuio           206
haec  proditio ab Samnitibus facta traditur, cum auctoribus hoc dedi,         26 6
Viginti  muja hostium caesa eo die traduntur. Auctores habeo bis cum        30 7
pars  melior senatus ad molliora responsa trahere  et dicere uiri et            21 6
ccc
Cumani  Chalcide Euboica originem trahunt. Classe, qua aduecti ab          225
gestarum honorumque fallente mendacio trahunt;  inde certe et             404
iterum  et Cn. Domitius. Tranquillis rebus fama Gallici belli               176
cuspis  super galeam hostis, Maeci trans  ceruicem equi elapsa est.            79
senatus inde abductus iussique trans  Tiberim habitare, ut eius              145
defectionem ab Romanis mansisset trans  Tibenim lege eadem qua           209
in  continentem ausi sedes transferre.  Haec ciuitas cum suis                226
egressum eminus ueruto Lucanus exsul transfigit.  Lapsum inde cum         24 13
alter  ad imperatorem Romanorum transfugeret,  alter subsisteret ad          259
Quem cum incerto uado transiret  agmen, fessus metu ac labore miles        24 11
fatis  suis substititque dubius an transiret.  Tum Sotimus, minister ex         24 11
nouissimos premendoque iniquis ad transitum  locis agmen detinuit.          38 6
dan.  Eoque ocius transmisit  in Italiam ut quam maxime procul             243
et  per medium amnem transmittit  equum; iamque in uadum egressum        2413
Alexandri Epirensis in Lucanos traxit;  qui duo populi aduersus             179
equitibus  in singulas legiones trecenis.  Alterum tantum ex Latino            8 14
Lucanorum cepisset urbes et trecentas  familias illustres in Epirum           244
daretur.  Eodem anno Anxur trecenti  in coloniam missi sunt;               2111
scribit  Claudius: ad trecentos quinquaginta ex coniuratis uinctos            1914
terror  ita ex somno trepidam  repente ciuitatem exciuit ut                 377
principes  recepere. In hac trepidatione  Decius consul M. Valerium           94
pro  uictis Antium agmine trepido sauciis ac parte impedimentorum           15
Priuernum inde petitum agmine trepido,  ut muris potius quam              19 9
faciunt.  Quod ubi dictatoni trepidus  nuntius attulit, ‘sine modo’             3813
patres  fuit et quod tres leges secundissimas plebei, aduersas                1214
ex  quibus ordo unusquisque tres  partes habebat -earum unam                87
Lucanis ac Bruttiis finibus, tres tumulos aliquantum inten se                245
homines eo scriberentur, tres  uiros coloniae deducendae agroque            1614
decessum. Conlaudatus ab imperatore tria  milia militum ad occupandam      25 13
Samnio res prospere gesta. Tria  oppida in potestatem uenerunt,             254
monte occubantis’. Ubi triarii  consurrexerunt integri nefulgentibus           105
hastatis ac principibus et triarii  genu dextro innixi nutum                  914
enat; hastati sequebantur; triarii  sub uexillis considebant, sinistro            8 10
pnouenbio increbruit. Triarii  consurgentes ubi in interualla                 8 12
aciem,  tum consul triariis  ‘consurgite nunc’ inquit, ‘integri                103
addubitauit an consurgendi iam triariis  tempus esset; deinde melius          102
erant.  Pnimum uexillum triarios  ducebat, uetenanum militem spectatae         88
ex  utraque acie inter triarios  erant, Romanus corpore haudquaquam          8 16
et  post signa factam; triarios  postremo rem restituisse. Latinorum           117
refenebant; inde rem ad triarios  nedisse, cum laboratur, pnouerbio            8 11
a  prima acie ad triarios  se sensim referebant; inde rem ad tniarios            8 11
tamquam idem aduersarii fecissent, triarios  suos excitauerunt; qui           103
lacerantjbus uestem lictoribus ad triarios  tumultum iam [in contione]         32 11
quemquam ferme ex Pollia tribu  candidatum Papiriam ferre solitum.         3712
ex  infeniore loco ad tribunal  accessit, tum dictator ‘quaero’                322
procul  seditione abenant. Ne tribunal  quidem satis quietum erat;            3214
ccci
equitum placarent, iussi de tribunali descendere legati; et silentio           33 1
audiebantur. Qui proximi forte tnbunali steterant, quia subiecti            3212
Aemilius seditiosis tribunatibus  similem deinde consulatum gessit.          1210
etiam ej causa fuit tribunatuque  plebei proximis comitiis absens            224
miles  centurionis, non centurio tribuni, non tribunus legati, non            347
reos  in omnia saecula offerte, tribuni  plebi; uestra obnoxia capita           3411
pronuntiauerunt. Eam rem tribuni  suspectam infamemque criminando        23 15
centurionibus centuriones, tribuni  tribunis compares collegaeque             6 15
remitteret.  Tribuni  quoque inclinatam rem in preces subsecuti              352
optare  ne potestas tribunicia,  inuiolata ipsa, uiolet intercessione             346
populo  Romano, donatur tribuniciae potestati precarium non iustum         355
maiestas, fauor populi, tribunicium  auxilium, memoria absentis            34 1
centuriones, tribuni tribunis  compares collegaeque iisdem <in>            6 15
cum  reuertisset potissimum ex tribunis  consularibus habuisse quem ex       3316
publica esset, actum cum tribunis  est ad populum ferrent ut, cum Q.        2312
equitum infestiorem quam tribunis  militum, quam centurionibus, quam       31 6
uisum? Haec aliaque ab tribunis  nequiquam iactata; tamen ad              23 17
tum  adhibitis legatis tribunisque  et imperiis deum propalam expositis,         6 12
curam  eorum nominatim legatis tribunisque et praefectis demandabat.        36 6
etiam  auctore L.  Cominio tribuno militum, qui aliquotiens impetu           306
Q. Fabi obicite.’ Stupentes tribunos  et suam iam uicem magis anxios  35  1
deorum iras placant, tribunos plebis appello et prouoco ad populum         33 8
tum  adhortari milites, tribunos principesque ordinum nominatim ad          394
non  L. Papirium sed tribunos, sed prauum populi iudicium nequiquam       34 7
non  centurio tribuni, non tribunus  legati, non legatus consulis,             347
praesidio  ej L.  Quinctius tribunus  militum praepositus. Eodem tempore      25 13
fuit  iudicium. M. Flauius tribunus  plebis tulit ad populum ut in             378
ueste  mutata et specie reorum tribus  circuit genibus se omnium            3710
unamquamque primam pilum uocabant. Tribus  ex uexillis constabat ordo;      8
ad  crimen purgandum ualuit. Tribus  omnes praeter Polliam antiquarunt       3711
actus  nouique ciues censi. Tribus propter eos additae Maecia              1711
agmini Torquatus con sul ad Trifanum  -inter Sinuessam Minturnasque is      11 11
inundatis cum interclusissent trifariam  exercitum a mutuo inter             247
maxime armis. Hoc triginta manipulorum agmen antepilanos appellabant       87
damno nostra peccata luat; triste  exemplum sed in posterum salubre          717
Haec de Alexandri Epirensis tristi  euentu, quamquam Romano bello         24 18
ab  legato potuisse, ni tristia  edicta exhorruisset. Ea quoque                3511
qui  interrogatus a quodam tristioris  sententiae auctore quam poenam         21 
horrenda  sed exempli etiam tristis  in posterum essent. Fecit                722
prae  se ferret iram tristitiamque.  Misso itaque repente senatu              3010
deductus annuo stipendio et trium  mensum frumento accepto, quod           24
ex  Samnitibus exercitus. Dictator triumphans  urbem est ingressus; et        37 1
auctores  sunt eosque de Samnitibus triumphasse;  Fabium etiam in           401
Consul ex senatus consulto triumphauit et,  ne Atilius expers gloriae         161
Dictator  ex senatus consulto triumphauit.  Hoc bellum a consulibus          3915
audiuit,  ipse quoque triumphi  ante uictoriam flagitator Romam             129
cccii
ibi  scriberet aut spolia in triumpho  ferret. Litterae quoque de re            309
triumphum decessere. Additus triumpho  honos ut statuae equestres          139
uictoribus et iustissimos meritis triumphos  intentan, quid enim             3318
praesidioque ualido imposito ad triumphum  accersit: Vitruuium in          207
quia  collegae decretum triumphum  audiuit, ipse quoque triumphi           129
Priuernatibus fuit; post triumphum,  consul, necato Vitruuio sociisque        20 1
ad  destinatum omnium consensu triumphum  decessere. Additus triumpho     13 9
nisi  Pedo capto aut dedito triumphum,  hinc alienatus ab senatu             1210
ex  Romano imperatore uictoriam et triumphum  petere. quantum interesse     33 13
His  ita decretis usque ad triumphum  Plauti silentium de Priuematibus       201
amicitiam redisse. Publilio triumphus  decretus, quod satis credebatur        267
in  ullo facta et acto honore triumphus.  Aliud subinde bellum cum           267
uim  hostium magis quam trucem  dictatoris iram timeret. Itaque            3510
nobili  morte, alterius sicut truci  ita claro ad memoriam imperio,            124
consulis deuoti caede; trucidatum  exercitum omnem, caesos hastatos         117
cum  hostibus conferre? quo tu  imperio meo spreto, incertis auspiciis,         327
magistro equitum aceito ‘uides tu’  inquit, ‘M. Fabi, ab hostium            3814
exercitus  moueatis, interea tu  ipse congredi mecum, ut nostro duorum         77
tua  sententia fuerit? Quin tu  respondes uetuerimne te quicquam             326
frequens  conuenit, ‘quandoque’ inquit, ‘tu, T. Manli, neque impenium        7 15
qui  certe unus plus quam tua  dictatura potest polletque. Videro             338
quin  disciplinam militarem culpa tua prolapsam poena restituas, -i,           7 19
sed  cum aut morte tua  sancienda sint consulum imperia aut impunitate        7 19
interpretationem uoluntatis meae dirigenda tua sententia fuerit? Quin         325
exercitum duxit. Pedanos tuebatur  Tiburs Praenestinus Veliternusque        127
qui  in proelio fuerit in tuenda  uictoria uideat et salutem unius              31 8
utroque  ducti et cura tuendorum  finium hostes prohibiti coniungere          297
nostrorum quidem finium nobis per nos tuendorum  ius antea dabant,         4 8
felicior  hoc consensu ciuitatis ad tuendum te quam qua paulo ante           356
eumque tibi, fugienti exercitus tui,  fugienti senatus iudicium,               338
bellum aut mouentibus auxilium tulerant  aut causa armorum fuerant,         163
M.  Flauius tribunus plebis tulit ad populum ut in Tusculanos               379
ex  centurione Latino uictoriam tulit.  Pugnatum est haud procul              8 18
secundissimas plebei, aduersas nobilitati tulit:  unam, ut plebi scita           1214
prouocationi sis, cui rex Romanus Tullus Hostilius cessit.’ Ex curia         33 8
uisurus  es? Haecine foedera Tullus,  Romanus rex, cum Albanis,             59
atque  oboedienter futuros. Missi tum ab senatu legati denuntiatumque        192
tacitae religioni congruerunt, tum adhibitis legatis tribunisque et             6 12
uidit,  tum appelare, tum adhortani milites, tribunos principesque            394
et  alia noua nihil tum animo tale agitantibus accesserunt auxilia.            252
Cum  aliud alii censerent, tum Annius: ‘Quamquam ipse ego rettuli           41
et  fluctuantem aciem uidit, tum appellare, tum adhortani milites,            394
peruentumque ad extremam aciem, tum consul triariis ‘consurgite nunc’       10 3
Latinos dici iussit, Aemilius, [tum] cuius fasces erant, collegam            1213
loco  ad tribunal accessit, tum dictator ‘quaero’ inquit ‘de te,  Q.             322
quae  uellent. Praetores tum duos Latium habebat, L. Annium Setinum        39
ccciii
Maecius,  uir cum genere inter suos tum factis clarus. Is ubi                72
quibus  dignius credi est, tum foedus Neapolitanum -eo enim deinde          26 6
dictatorem L.  Papirium Crassum, qui tum forte erat praetor, dixit;           122
cum  inter caesa hostium corpora tum in castris inuenta est.                 16
erat  atrocius mitiusue suadentibus, tum incertiora omnia unus ex            211
haud  secus quam si tum integri e castris signum pugnae accepissent          397
Capuam esse Romanosque nihil tum minus quam proelium exspectantes       11 9
in  incepto immitis animus, tum pater M. Fabius ‘quando quidem’ inquit      33 6
exsolutis religione animis, uelut tum primum signo dato coorti,              913
ciuitas cum suis uiribus tum Samnitium infidae aduersus Romanos           227
factum uideri; ni moritur, tum signum septem pedes altum aut maius         1012
cum  ingenita caritas liberum tum specimen istud uirtutis deceptum           718
indignitate iniuriae accensa, tum suae condicionis liberumque suorum        28 6
iussit  quoad consul redisset, tum uerberatum necari: aedes eius,             20 7
se  ex curia proripuit, tum uero non Samnitium magis legiones quam         3011
fugae  satis potentes caeduntur. Tum  deleto prope equitatu hostium           393
copiis  Samnis urgebat. Tum dictator, postquam sine magno incommodo       38 7
iram  deprecan dictatoris. Tum dictator silentio facto ‘bene habet’           354
fortunas  militum uociferabantur. Tum magistro equitum accito ‘uides        3814
ordinis  fides indici data. Tum patefactum muliebri fraude ciuitatem          186
ordinum principes recipiebant. Tum principum pugna erat; hastati            89
extemplo ad contionem aduocauit. Tum silentio facto praeco Q. Fabium      32 
substititque dubius an transiret. Tum Sotimus, minister ex regiis            24 12
si  malam, haud diuturnam’. Tum uero minan nec id ambigue Priuernatem     21 5
Bruttiis finibus, tres tumulos aliquantum inter se distantes insedit            24 5
prae  strepitu ac tumultu <cum>  nec ipsius dictatonis nec appanitorum       33 2
concurrit;  et cum consules tumultu  repentino coacti senatum uocarent,        28 7
fama  Gallici belli pro tumultu ualuit ut dictatorem dici placeret;            176
faciliores erant, tumultuarius  undique exercitus raptim conscriptus          1110
uestem lictoribus ad triarios tumultum iam [in contione] miscentes          3211
prospero  euentu pugnat. Tumultum maxime repentina inter proelium         137
agrestium discurrunt, tumultuque  etiam sanos consternante animos          27 9
cura  Priuernatis belli tumultus Gallici fama atrox inuasit,                 20 2
exisse  constat, iuuentutem et tune  et omni uita deinde auersatam eum         121
qua  pugnatum doleat. et tune  inuidia impedire uirtutem alienam             313
uicem  atque ultro accusaret, tune  Papirius redintegrata ira spoliari           3210
gloria  rei gestae exstinxisset, [tune uictorem] uelut in capto                317
supplicium magistro equitum tune uictoni minetur? neque illum             315
imperio bellum administratum esset, tune  uti disciplina militanis ad           614
et  peregrinum senatum in tuo,  Iuppiter, augurato templo captus atque         5 8
‘Vt  me omnes’ inquit, ‘pater, tuo sanguine ortum uere ferrent,              7 13
ipso  certamine, pauci in turba  fugae extremae, cum in castra ruerent         19 9
ultra  humanarum irarum fidem saeuienti turbae  immixta, ut parumper        24 15
leues  uicenos milites, aliam turbam scutatorum habebat; leues autem          85
sedulo aliis alia imperia turbans,  terit tempus, Chanilaus ex                263
quoque  iam alterum annum turban  nouis consiliis suspectum erat;           178
ccciv
hostium antesignanos turbataque  signa et fluctuantem aciem uidit,           39 4
cum  centurione, si ordines turbati  non essent, concurrendum sibi            815
secutus pedes impetum equitum turbatis  hostibus intulit signa.              307
qui  aduersus edictum suum turbatis  religionibus ac dubiis auspiciis          344
incertis  auspiciis, turbatis  religionibus, aduersus morem militarem           327
scirem,  utrum mihi turbatis  religionibus res publica in discrimen            324
quidquid progrediebantur magis magisque turbatos  hostes cernebant.         395
latus  signa primo Latinorum turbauit,  deinde in totam penitus              9 11
reuectus cum ouante gaudio turma  in castra atque inde ad praetorium         7 12
subito Samnitium equites, cum turma  una longius prouecta accepissent       3812
erant-  cognouit ‘unane’ ait ‘turma  Romani cum Latinis sociisque             7 4
super  castra hostium cum suis turmalibus  euasit, ita ut uix                 71
pugnaret.  Forte inter ceteros turinarum  praefectos qui exploratum in         71
aggerem et uineas egit turresque  muro admouit, quarum usum forte         168
statione proxima abesset. Ibi Tusculani erant equites; praeerat               72
comparuit. Eodem anno de Tusculanis Flauia rogatione populi fuit          379
uenire.  Memonam eius irae Tusculanis in poenae tam atrocis auctores       3712
in  ciuitatem accepti. Tusculanis seruata ciuitas quam habebant              144
ad  populum ut in Tusculanos animaduerteretur, quod eorum ope ac          379
Romano bellum fecissent. Populus Tusculanus cum coniugibus ac liberis     37 10
Formianis,  quod per fines eorum tuta pacataque semper fuisset uia,          1410
satiatos  iam suppliciis nocentium tutam  mentionem de Priuematibus         20 10
ut  muris potius quam uallo sese tutarentur.  A Priuemo Plautius alter        199
impotenti crudelitate dictatoris tutarentur:  uenire amentem inuidia,          311
quem  uellet legeret qui tutaretur  eum ab uno destinato hoste; isque          8 18
haud  aegre militem a multa caede est tutatus;  nec fere quisquam in          198
et  ad fugam pronior et in fuga ipsa tutior  fuit. Nec tamen omissa            163
non  legatus iure gentium tutus  loqueretur, ‘tempus erat’ inquit,              52
y
scribere  exercitum sine ulla uacationis uenia; quin opificum quoque         203
spectaculum submotis, spatio, quod uacui interiacebat campi, aduersos        79
iter.  Quem cum incerto uado  transiret agmen, fessus metu ac labore         2411
transmittit equum; iamque in uadum egressum eminus ueruto Lucanus       2413
auspicia  obseruentur, sine commeatu uagi milites in pacato, in              349
magistri equitum a te ipso nominati ualet  nec preces, quae saepe            337
consul  quia ipse per ualetudinem id bellum exequi nequierat,               12 2
nec  eam ipsam satis ualidam,  quando Lucanus defecerit; quem             274
uallo  se teneret aduersus ualidiorem hostem sana constare mens,            196
Pedum cum Tiburtibus, maxime ualido exercitu, maiore mole quamquam      13 6
dirutis  Priuerni muris praesidioque uatido imposito ad triumphum           207
redditumque Priuematibus praesidio ualido imposito; agri partes duae         13
Romanus corpore haudquaquam satis ualidus,  ceterum strenuus uir           8 16
apud  cupidos rerum nouandarum ualuissent, ex iuuentute quidam           27 6
cccv
fama  Gallici belli pro tumultu ualuit  ut dictatorem dici placeret;             176
quam  causa ad crimen purgandum ualuit.  Tribus omnes praeter Polliam      37 10
populorum finibus uim abstinerent; ualuitque  ea legatio, non tam            193
hostes  sed iam ne uallo quidem ac fossis freti dilaberentur in              2912
fixas,  haud secus quam uallo saepta inhorreret acies, tenentes.               8 10
consedit.  Vitruuio nec ut uallo se teneret aduersus ualidiorem               196
ut  muris potius quam uallo sese tutarentur. A Priuerno                   199
undique equitatu -ut uallum peteretur opusque inciperet- fien  non           387
potest,  structo extra uallum rogo cremaretur, Manlianaque impenia           722
tanta  ferocia ut uallum usque ad stationem Romanam inferrent.             382
specimen istud uirtutis deceptum uana imagine decoris in te mouet;          718
Tarentini  cum rem Palaepolitanam uana spe auxilii aliquamdiu             27 2
consulibus. Flaccum Potitumque uarie  in annalibus cognomen consulis        182
in  Vestinis multipiex bellum nec usquam uario euentu gestum est. Nam       2911
usquam oppositae; ferro ignique uastantem  agros legati Samnitium pacem      17
solo  appellata. Aduersus hunc uastantem  effuse Setinum Norbanum et        195
licet  delere omne Latium, uastas inde solitudines facere, unde              1315
cohortes Latinorum fugam ac uastitatem late fecerunt. Simul et             912
Acheros  uocaris’ inquit. Quod ubi ad aures accidit regis,                  24 11
parmasque cernere equitum. Quod ubi auditum sirnul uisumque est,          39 7
hoste  caeso porto.’ Quod ubi audiuit consul, extemplo fihium               7 14
praedae  impetum faciunt. Quod ubi dictatori trepidus nuntius attulit,         381
aduocari iussit. Quae ubi frequens conuenit, ‘quandoque’ inquit,             7 14
et  piaculum [hostia] caedi; ubi illud signum defossum erit,                 1012
increbruit.  Triarii consurgentes ubi in interualla ordinum suorum            8 12
pareamus respondeamusque Romanis nos, ubi innuerint, posituros arma?       42
fien  non poterat. Itaque ubi neque eundi neque manendi                  388
partisque  uictoniam fore. Hos ubi nocturnos uisus inter se                  6 11
fuit  haud procul inde ubi nunc Neapolis sita est;                        225
postero  die factúros. Dictator ubi propiorem spe dimicationem uidit,         384
animos  et dictator, ubi respectantes hostium antesignanos turbataque         394
insidiis quaerere locum. Quos ubi respexit rex procul grege               24 13
tum  factis clarus. Is ubi Romanos equites insignemque inter                73
sint,  neque eo loco ubi  seruitutem esse uelint fidem sperandam esse.         21 7
signa  procedere iubet. Qui ubi subiere, extemplo Latini, tamquam           103
immemores sacramenti licentia sua se ubi uelint exauctorent,               349
pestifero  sidere icti pauebant; ubi uero corruit obrutus telis,                9 12
ibi  pacem esse fidam ubi uoluntarii pacati sint, neque                    217
uestra  uictoria morte occubantis’. Ubi tniarii consurrexerunt integri           105
et  ondo stationum intentionis ubique curae enant, in ultimo                  8 1
in  perpetuum uel saeuiendo uel ignoscendo potestis. Voltis crudeliten         1314
copiae  sint, tamen supplemento uel Latium pnopius esse uel Volscos          118
attinet,  parare in perpetuum uel  saeuiendo uel ignoscendo potestis.           1314
praetextam sumene iussit et uelato capite, manu subter togam               95
quam  minimum inarum inter nos illosque relinqui uelim’. Cum ipsa per       2012
si  nos in foedere ac societate esse uelint,  consulem alterum ab nobis          4 11
cccvi
licentia  sua se ubi uelint exauctorent, infrequentia deserantur               34 9
ubi  seruitutem esse uelint fidem sperandam esse. In hanc sententiam         21 7
et,  si sequi extemplo uelint, manifesto deprehendi posse. Secuti             186
quod  bellare cum quibus ipsi uelint prohibearit. Quod responsum sicut        2 13
uenissent; itaque Campanos, seu uelint seu nolint, quieturos; in             2 13
non  utique se sed quem uelit ex legione Romana scripta ciuem             1011
multum interesset. Equitibus ceteris uelut ad spectaculum submotis,           79
Eo  anno plebi Romanae uelut aliud initium libertatis factum est quod         28 1
territabat patiebantur et uelut capti a suismet ipsis praesidiis               256
recepissent, extemplo compressis ordinibus uelut claudebant uias            8 12
quam  modestia quieuere. Itaque uelut demerso ab admiratione animo         721
urbe  potitos accepere, uelut destituti ac non qui ipsi destituissent,           272
iniquo,  non hosti cessum, uelut fugientes ac territos terribiles ipsi           389
exstinxisset,  [tunc uictoremj uelut in capto exercitu dominantem            317
eius  uox audiretur, nox uelut in proelio certamini finem fecit.              332
per  alios manipulos uelut inermes prope intacti euasere tantaque            106
metu  abalienauit, Latinos uelut nihil iam non concedentibus Romanis          3 1
pestilentia insecuta est, uelut omnibus eo uitio contactis auspiciis            174
exsolutis religione animis, uelut tum primum signo dato coorti              9 13
erat  formidolosissimum hosti, cum uelut uictos insecuti nouam repente        8 13
atque  humilium poena defungi nelle Fundanum populum censuerint.          1914
scalis  succedere ad muros uellent euasurosque contenderent; Coruus,         167
uentura,  Samnitium plus quam uellent intra moenia esse rebantur,           257
euocauerunt quibus imperarent quae uellent.  Praetores tum duos Latium       3 8
et  ipsi adscribi coloni uellent; naues inde longae abactae                  148
cum  se dictatura abdicare uellet, iussu patrum priusquam abdicaret          37 1
ut  subcenturionem sibi quem uellet legeret qui tutaretur eum                818
damnatae;  neque de ueneficiis ante eam diem Romae quaesitum est.          1811
ciuitatem premi matronasque ea uenena coquere et,  si sequi                186
sunt- proditum falso esse uenenis absumptos quorum mors infamem          182
Praenestinus Velitemusque populus; uenerant et ab Lanuuio Antioque        127
Dique  Manes, uos precor ueneror,  ueniam peto feroque, uti               97
Tria  oppida in potestatem uenerunt,  Allifae, Callifae, Rufrium,             254
fuerat,  in fidem uenerunt,  arma uirosque ad bellum pollicentes;             253
et  Lucani Romam uenerunt, orantes ut in fidem reciperentur;              191
cum  querimoniis acceptae cladis uenerunt.  Volscorum item exercitum         11
scribere exercitum sine ulla uacationis uenia; quin opificum quoque          20 3
ut  ueniam errori humano, ueniam adulescentiae Q. Fabi daret;              352
quo  fuit L.  Papirius, ueniam dedisset. Mecum, ut uoles, reuerteris          356
negasset,  eius populo Romano ueniam dedisset. Postquam dictator          3512
orare  dictatorem insistunt ut ueniam erron  humano, ueniam               352
plus  itaque misericordia ad poenae ueniam impetrandam quam causa ad      37 10
Manes,  uos precor ueneror, ueniam peto feroque, uti populo                97
Quos  ubi respexit rex procul grege facto uenientes,  stringit gladium         2413
Manijus  Romam rediit; cui uenienti seniores tantum obuiam exisse          12 1
nuntiarent dictatorem auidum poenae uenire,  altemis paene uerbis T.        3013
cccvii
crudelitate dictatoris tutarentur: uenire amentem inuidia, iratum             312
sub  corona lege belli uenire.  Memoriam eius irae Tusculanis               3711
Vitruuiumque uiuum in potestatem uenisse, alii priusquam ultima           20 6
in  fidem populi Romani uenisse allatum est: quippe propemodum            27 2
postero  die,  seu ignari uenisse dictatorem seu adesset an                  362
sectamque eius secutis precatum uenisse sed pro Fundano populo;           1910
proelium  demum factum Samnites uenisse subsidio exspectato euentu         112
domitos hostes in fidem uenisse. Duo singularia haec ei                   267
non  aduersis ut Campani, uenissent, et aduersus Sidicinos sumerent           19
per  deditionem in fidem uenissent; itaque Campanos, seu uelint             213
qui  ad Publilium Philonem uenit  et,  quod bonum faustum                 2510
uobiscum postea fecit? Non uenit in mentem pugna apud Regillum lacum?     5 10
igitur,  dum dies ista uenit qua magno conatu exercitus moueatis,             77
ac  uirtute militum ad finem uenit.  Caesi ad Pedum Asturamque             1311
creatus esset in disquisitionem uenit.  Consulti augures uitiosum             2314
coniugibus ac liberis Romam uenit.  Ea multitudo ueste mutata             3710
deinde summa rei Graecorum uenit-  similius uero facit ipsos               26 6
qua  prope ad ultimum dimicationis uentum est, nobilius. Ab altero          29 10
uiderentur.  Vbi est Romam uentum, in Capitolio eis senatus datus est.        51
ex  plebe -cum eo uentum  sit ut utrumque plebeium fien  liceret-            1216
fama esset noua auxiia  uentura, Samnitium plus quam uellent             257
gladio  cinctum in senatum uenturum  se esse palam diceret                 5 7
procellam effusam; nam et uera  esse et apte ad repraesentandam iram         63
‘nostra certamina, Romani, non uerba  legatorum nec hominum quisquam     23 8
publicus populi Romani, praei uerba  quibus me pro legionibus              94
explicatis consiliis accommodare rebus uerba.  Nam si etiam nunc            41
memorem uideret, nudari iubet uerberaque adferri. Quibus laceratus         284
excessuram fuisse quam ut uerberaret  necaretque? quam conueniens esse     33 19
Polliae  sententia fuit puberes uerberatos  necari, coniuges liberosque         3711
quoad consul redisset, tum uerberatum  necari: aedes eius, quae            207
formidine morteque adficiatis. Sicut uerbis nuncupaui, ita pro re             9 8
haud  ab re duxi uerbis quoque ipsis, ut tradita nuncupataque sunt,           111
poenae uenire, alternis paene uerbis  T. Manli factum laudantem.            3013
‘pater,  tuo sanguine ortum uere  ferrent, prouocatus equestria haec           7 13
imperator eorum, adfirmando communem uere Martem belli utramque aciem  11  6
nemo  hominum, nemo deorum uerecundiam habeat, non edicta imperatorum,  34  8
ceterum in eo parui refert quid ueri  sit. Illud peruelim -nec                182
consulare neque maiestatem patriam ueritus,  aduersus edictum nostrum        7 15
castris  dimetari iussit. Id uero  circumfuso undique equitatu -ut              387
sidere  icti pauebant; ubi uero corruit obrutus telis, inde                   9 12
rei  Graecorum uenit- similius uero  facit ipsos in amicitiam redisse.          266
bellum propius ut sit uero  facit non Apulis ab Samnitibus arma inlata        375
haud  diuturnam’. Tum uero  minan nec id ambigue Priuematem quidam       21 5
ex  curia proripuit, tum uero non Samnitium magis legiones quam           30 11
a  publica fraude in paucos auctores uersum.  In Veliternos,                14 4
poenam  deprecanti suam uitio uersurum  sed dictatori, si occaecatus         3217
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ad  preces et obtestationem uersus  ut sibi poenam magistri                 35 1
est,  quod utrisque bene uertat,  sit haec sane patria potior                  56
bello  Samnitium euentuque eius uerti;  eam solam gentem restare            274
ab  deis superis inferisque in se unum uertit,  alter ea uirtute eoque           107
in  rabiem atque iras imperatorum uertit.  Namque Papinus dictator a         30 1
in  uadum egressum eminus ueruto Lucanus exsul transfigit. Lapsum         2413
uenit.  Ea multitudo ueste mutata et  specie reorum tribus circuit             3710
fidem  militum implorans lacerantibus uestem lictoribus ad triarios           3211
cum commotus ira se a uestibulo templi citato gradu proriperet,             62
cum  quo pacti ut singula uestimenta  militibus et annuum stipendium         3611
hoc  tempus adest et uirtute uestra  et deum benignitate uobis datum.           4 6
sit  Latium deinde an non sit, in uestra  manu posuerint; itaque pacem        1314
saecula offerte, tribuni plebi; uestra obnoxia capita pro licentia             3411
liberorum,  memores consulis pro uestra  uictoria mofle occubantis’.          104
suspensos animi habetis; et uestram  itaque de eis curam quam primum       137
Si  ad Regillum lacum ad satietatem uestram pugnauimus, hic quoque         76
Adeo  et cladium ueterum uestrarum  et beneficiorum nostrorum erga uos      5 10
colonias  quoque uestras  Latinum Romano praetulisse imperium.             53
rex,  cum Albanis, patribus uestris,  Latini, haec L. Tarquinius               59
in  deditionem praesidiis tenentur uestris. Reliqua consultatio est,            1312
ad  consulendum potestas esset; uestrum  est decernere quod optimum        1318
Primum  uexillum triarios ducebat, ueteranum militem spectatae             88
auctores  uersum. In Velitemos, ueteres ciues Romanos, quod totiens         145
Noui  deinde consules a ueteribus  exercitu accepto ingressi hostium          17 1
lacum? Adeo et cladium ueterum  uestrarum et beneficiorum nostrorum        5 10
magistro  equitum Q. Fabio uetito quicquam pro magistratu agere,           36 1
rei  me absente agere, uetuerimne signa cum hostibus conferre?             326
fuerit?  Quin tu respondes uetuerimne te quicquam rei me                 326
non  eadem mente pugnan uetuerit qua pugnatum doleat. et                313
ordine  instruxerant aciem; nec uexilla cum uexillis tantum, uniuersi          815
quod  uoce poterat, monstrabat uexilla se suorum parmasque cemere         396
milites,  duos centuriones, uexillarium unum habebat uexillum; centum        88
milites,  duos centuriones, uexillarium unum habebat]. Prima acies           84
sequebantur; triarii sub uexillis considebant, sinistro crure porrecto           8 10
pilum  uocabant. Tribus ex uexillis constabat ordo; sexagenos milites,          8 8
aciem;  nec uexilla cum uexillis tantum, uniuersi hastati cum                815
sex  homines erant. Primum uexillum triarios ducebat, ueteranum militem      8 
centuriones, uexillarium unum habebat uexillum; centum octoginta sex        8 8
gentis  populos ab Samnitium iii  atque iniuriis defensos scribant;             374
et  Antium ex Voiscis aut ui  capta aut recepta in deditionem                1312
Duplex  inde fama est: alii ui captam urbem Vitruuiumque uiuum            206
cum  equus prioribus pedibus erectis magna ui  caput quateret, excussit         7 10
fecerint  dematur, ipsos omni ui depulsuros esse. Cum Romanus             237
Pedum armis uirisque et omni ui expugnandum ac delendum senatus         13 
defensuri.  Postremo oppida quoque ui expugnare adortus, primo Cutinam     29 13
aut  hebetassent, pelierent [ui] tamen hostem, debellatum iam               103
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haud  procul radicibus Vesuuii montis, qua uia ad Veserim ferebat.           8 19
tuta  pacataque semper fuisset uia,  ciuitas sine suffragio data.               1410
ferunt pro paulula uia magnam mercedem esse Romanis soluendam.          114
per  auersam partem urbis uia Nolam ferente effugiunt. Samnitibus           264
ad  portam Collinam dextra uiam  stratam defossa Scelerato campo;           158
compressis ordinibus uelut claudebant uias unoque continenti agmine,         8 12
apud  quas deprehensa erant, per uiatorem accitis duae ex eis,              188
uociferaretur purgaretque se in uicem atque ultro accusaret, tune            3210
Stupentes tribunos et suam iam uicem magis anxios quam eius cui           351
modicum spatium; manipulus leues uicenos milites, aliam turbam            85
Samnium erectum ac uicinos populos, Priuematem Fundanumque et         23 
tamen,  cum uideam Priuernates uidnos  Samnitibus esse, unde nunc         20 1
se  cuius ductu auspicioque uicissent, ab impotenti crudelitate               31 1
exercitum, qui eius ductu auspiciisque uicisset, laturum? quem luctum        3322
altercatio exaudiebantur; uicit deinde strepitum uox et indignatio            3311
‘bene habet’ inquit, ‘Quirites; uicit disciplina militaris, uicit               354
‘Quirites; uicit disciplina militaris, uicit imperii maiestas, quae             354
militarem a magistro equitum uictam et euersam dictitans, si illi            3011
placuit  auerruncandae deum irae uictimas caedi; simul ut, si extis            611
periculum fuit; nocte pro uictis Antium agmine trepido sauciis ac             15
dum  deliberando terunt tempus, uictis demum ferri coeptum; et             113
penes  Romanos esse, ceteram pro uictis fortunam et illos gerere;            116
nunc  ducibus populi Romani, quae ne uictis quidem bello fas fuerit,         3318
uirisque,  Samnitibus bello uictis,  Sidicinis Campanisque sociis,              53
bellum inferrent, Annius, tamquam uictor armis Capitolium cepisset,          52
qua  duxit praedae spes uictor exercitus perlustrauitque hostium             369
partes  duae ademptae. Inde uictor exercitus Satricum contra Antiates          14
prouincia esset. Exercitu uictore  a superioribus consulibus accepto           166
urbis  ad perdomandum Latium uictorem circumducere exercitum; nec        138
accisae  res sunt ut consuli uictorem exercitum ad depopulandos eorum       112
rei  gestae exstinxisset, [tune uictorem] uelut in capto exercitu              317
supplicium magistro equitum tune uictori minetur? neque illum             315
Antiati habuisset. Anno insigni uictoria de tot ac tam                     124
ac  dictatore quam ex uictoria eorum bellicisque rebus foris auctum          1217
obtrectaretur laudibus ducis, impedita uictoria  est. Plures Samnitium         364
memores consulis pro uestra uictoria  morte occubantis’. Ubi triarii          104
accepit,  ut laetis aliis uictoria parta prae se ferret iram                   3010
ciuitatem in laetitia uictoria  supplicationibus ac gratulationibus             3320
proelio  fuerit in tuenda uictoria  uideat et  salutem unius omnibus            31 8
qua  paulo ante insultabas uictoria;  uiue, id facinus ausus, cuius             356
peritus  dux quae res uictoriae obstaret: temperandum ingenium suum         365
aciem pan  caede postrauisse uictoriaeque nomen tantum penes Romanos      11 6
apud  Samnites quam Romanos uictoriam esse; imperium dictitare           312
sic  ex Romano imperatore uictoriam et triumphum petere. quantum         331
ipse  quoque triumphi ante uictoriam  flagitator Romam rediit. Qua           129
deuouisset, eius populi partisque uictoriam fore. Hos ubi nocturnos          6 10
cccx
populo Romano Quiritium uim uictoriam prosperetis hostesque populi         97
ut  satis ducerent Romani uictoriam quam Samnitibus ex Campano           2 10
in  acie oblatus ex centurione Latino uictoriam tulit. Pugnatum est            8 18
fuisset,  eius futuram haud dubie fuisse uictoriam.  Latini ex fuga se          108
adulescentiam Fabi esse, satis deformatam uictoriam; ne ad extremum       3215
fuerit,  uirgas et secures uictoribus et iustissimos meritis triumphos          33 18
maiorum augere rem Romanam uictos in ciuitatem accipiendo? materia       136
formidolosissimum hosti, cum uelut uictos insecuti nouam repente           813
crudeliter  consulere in deditos uictosque? licet delere omne Latium,         1315
Vt  et leui momento nec ambigue est uictus,  ita breuitate ipsa loci            198
dandae sunt, tamen, cum uideam Priuernates uicinos Samnitibus esse,        2012
fuerit  in tuenda uictoria uideat et salutem unius omnibus curae esse,         318
quam  Romam; itaque si uideatur  eis, se ex Latinis et ex Voiscis            119
prodita  an seruata patria uideatur, in fide Romana positum esse.            2511
et  ipsi pro extrema spe dimicaturi enixe uidebantur et Samnium fama        172
Mediis  consiliis standum uidebatur ut oppidis se tenerent -ne               133
supplicio  miserabili adulescentis Manli uidebatur.  Forte ita co anno         359
quod  omnia in dictatore uiderentur  reposita esse seu occasione             304
feroci  responso infestiores factos uideret consul eos qui ante               21 3
quam praesentis condicionis memorem uideret,  nudari iubet uerberaque       28 4
nunc  etiam Voiscis adiunctis, uideretis; colonias quoque uestras             53
nominis Latini fideque sua uiderentur.  Vbi est Romam uentum             4 12
Consulti augures uitiosum uideri  dictatorem pronuntiauerunt. Eam rem       2314
cum  augures uitio creatum uideri  dixissent, dictator magisterque            156
ius  iurandum dare paratos esse non uideri e re publica in Q. Fabium        32 18
esse;  sed ut amplum uideri  posset, diuturna patientia fecimus.               45
pars  quae in praesentia uideri potuit maioris animi quam consilii;            295
qui  deuotus est moritur, probe factum uideri;  ni moritur, tum signum        1012
Tum  magistro equitum accito ‘uides tu’ inquit, ‘M. Fabi, ab hostium        3814
neque  manendi copiam esse uidet,  instruit aciem impedimentis ex           388
dabo,  quemadmodum legatum iacentem uidetis’. Adsensu populi excepta       66
factum est. Illud adiciendum uidetur licere consuli dictatorique et           1011
quemquam mortalium exstare qui se uidisse aut audisse quid dicat quod      23 16
legatos,  cum iacentem Annium uidisset, exclamat, ita ut populo             6 4
quemcumque in curia Latinum uidisset sua manu interempturum. Et          57
ubi  propiorem spe dimicationem uidit, nc militum uirtuti damno            384
signa  et fluctuantem aciem uidit, tum appellare, tum adhortari              394
praeterquam quod custodiae uigiliaeque et ordo stationum intentioris          8 1
quibus  in forum delatis et ad uiginti matronis, apud quas deprehensa         188
ut  eorum populorum finibus uim  abstinerent; ualuitque ea legatio,           193
animum haberet: neminem illi unu allaturum saluis legionibus Romanis.       32 1
maxime conquereretur apud patres uiin atque iniuriam dictatoris,            334
populus in se potissimum dictatore unu et ius dictaturae exstinguat.          34 6
castris  praeerat, nc quam uim hostium magis quam trucem dictatoris         35 10
agros,  nulla arma, nullam unu nec apertam nec insidiis expertus.            369
Samnis tolerare terrorem equitum peditumque uim potuit; partim in          39 8
cccxi
uti  populo Romano Quiritium uim uictoriam prosperetis hostesque populi       97
praeceps  ad id certamen agitur, quo uinceret an uinceretur haud multum       7 8
agitur,  quo uinceret an uinceretur haud multum interesset. Equitibus          7 8
Sidicinoque hoste eripuissent; ne uinci etiam se ab ignauissimis              210
trecentos quinquaginta ex coniuratis uinctos Romam missos eamque         1914
persoluto is qui cepisset extra uincula captum haberet. In agrum            146
neglegentiam custodum festo die uinculis ruptis per murum inter            169
impotentem iniuriam unius ingens uinculum fidei iussique consules          28 8
uoluit.  Itaque aggerem et uineas egit turresque muro admouit,              168
perpulit  imperatorem ut uino epulisque sopitos hostes adgrederetur;          169
ipse,  foederum a uobis uiolatorum  testis, qui plus potest polletque.           75
non  centurionem, non militem, uiolatum; Papirium tamquam ex hostium      33 12
fuisset?  quo ultra iram uiolentiamque eius excessuram fuisse quam          3319
tribunicia,  inuiolata ipsa, uiolet intercessione sua Romanum imperium        34 6
praeerat  Geminus Maecius, uir cum genere inter suos tum factis clarus.        72
clamantium Brutuli Papi exaudiebatur; ur  nobilis potensque erat,           3912
Vitruuius Vaccus, uir non domi solum sed etiam Romae clarus;             194
satis  ualidus, ceterum strenuus uir  peritusque militiae, Latinus              8 16
antepilanos addiderantque uires  hastatis ac principibus et triarii              9 14
spectabat. 1am uiris uires,  iam ferro sua uis, iam consilia ducibus           3812
feramus aequas utrisque, quoniam uires quoque aequari dis immortalibus       54
exercitus is est quo adiuncto duplicent uires suas, quem secemere ab          43
quae  ne uictis quidem bello fas fuerit, uirgas et secures uictoribus           33 18
spoliari magistrum equitum ac uirgas et secures expediri iussit.             3210
essent,  a consulibus nirgis caesos ac prope securi percussos esse.            277
inter  se mulcati ipsi nirgis, cum corpora nuda intulissent in ciuium          276
honore  donis cumulentur, nudatum uirgis laceran in conspectu populi        3321
responsa  trahere et dicere uiri  et liben uocem auditam: an credi            21 6
eadem  dicitur uisa species uiri  maioris quam pro humano habitu             69
-nam  omnes inter se, utique illustres uiri,  noti erant- cognouit               7 3
Primo  utrimque aequis uiribus,  eodem ardore animorum gerebatur res;        9 3
Romano haud satis fidenti uiribus  iam Romae permissum erat ab            8 18
uir  peritusque militiae, Latinus uiribus  ingens bellatorque primus,            8 17
hostes  et animis et uiribus  pares. Auxerat id maxime                     388
Haec  ciuitas cum suis uiribus  tum Samnitium infidae aduersus              227
aut  noctem spectabat. 1am uiris uires, iam ferro sua uis,  iam               3812
consuli,  exprobaretur, Pedum armis uirisque et omni ui expugnandum ac      13 1
benignitate [nunc] Latium armis uirisque,  Samnitibus bello uictis,            53
tanta  modestia nisi a conscientia uirium  et nostrarum et suarum?             410
consul  datur? Vbi pars uirium,  ibi et imperii pars est. Est quidem            44
quippe minime paenitere se uirium  suarum, si bellum placeat.              23 5
Ceterum tantum momenti in uno uiro L.  Papirio fuit ut,  si ducis            363
neu  patni eius, clarissimo uiro,  neu Fabiae genti eam iniungeret            3215
Duo  singulania haec ei uiro primum contigere, prorrogatio imperii           267
ora  fodientes primo robore uirorum  caeso per alios manipulos              106
co  scriberentur, tres uiros coloniae deducendae agroque diuidundo           1614
cccxii
Voiscis recensentibus quos uiros in acie amisissent haudquaquam             15
posset;  per arma, per uiros late stragem dedere; secutus pedes              306
in  fidem uenerunt, arma uirosque ad bellum pollicentes; foedere ergo        253
cui  orbitatem paras, nec uirtus nobilitasque magistri equitum a te           337
uertit,  alter ea uirtute  eoque consilio in proelio fuit ut facile               108
id  iam deum benignitate ac uirtute  militum ad finem uenit. Caesi           1311
milites est ut, qua uirtute rem publicam ab infestissimis hostibus            311
hoc  tempus adest et uirtute uestra et deum benignitate uobis datum.          46
et  tunc inuidia impedire uirtutem  alienam uoluisse cupidissimisque          313
uenire  amentem inuidia, iratum uirtuti  alienae felicitatique; furere           312
dimicationem uidit, ne militum uirtuti damno locus esset, ignibus           384
responderunt, unius eius fidei uirtutique causam suam commendantes.       3612
fortunasque suas iliorum fidei uirtutique permitIere. Clamor e tota          319
liberum tum specimen istud uirtutis  deceptum uana imagine decoris          7 18
ueteranum militem spectatae uirtutis, secundum rorarios, minus             88
sustinerent precata, flens ait uirum  sibi liberosque captos apud             24 15
ruinis  recentibus pontis, quem uis aquae abstulerat, indicantem iter.          24 10
abierunt.  Armorum magna uis cum inter caesa hostium corpora tum in         16
certaminis pudor seu inexsuperabilis uis fati. Oblitus itaque imperii           7 8
conquerens feneratoris, ingens uis hominum cum aetatis miseratione         286
uires,  iam ferro sua uis,  iam consilia ducibus deerant, cum subito           3812
alii  priusquam ultima adhiberetur uis,  ipsos se in deditionem consuli         206
permisit  ut sustinere eos nulla uis posset; per arma, per uiros late           306
a  Gallis Priuernum omnis conuersa uis.  Dupiex inde fama est: alii           20 5
Scaeuae, nulla prior potiorque msa est de qua ad senatum referrent.          292
si  extis eadem quae somnio uisa fuerant portenderentur, alter uter            6 11
ita  foedior postquam periculo euaserunt uisa,  quippe qui inermes            264
utrique  consuli eadem dicitur uisa species uiri maioris quam pro             69
malorum deditio ad Romanos uisa:  Charilaus et Nymphius principes         258
mentibus quam con sceleratis similis uisa; itaque memoria ex annalibus       181
deducta et populo uisceratio data a M. Flauio in funere matris.             222
matrisfamiliae absoluisset. Data uisceratio in praeteritam iudicii            224
acie,  aliquanto augustior humano uisu,  sicut caelo missus piaculum           910
admoturos castra; ibi optimum uisum Cornelio statiua habere. Ab           22 10
sit,  id uitium auguribus uisum? Haec aliaque ab tribunis nequiquam         2316
Quod ubi auditum simul uisumque est, adeo repente laboris por diem        397
captus  atque ipse oppressus uisurus es? Haecine foedera Tullus,             58
fore.  Hos ubi nocturnos uisus inter se consules contulerunt, placuit           6 11
iuuentutem et tunc et omni uita  deinde auersatam eum exsecratamque.        12 
gratiam;  populo Romano, cui uitam debes, nihil maius praestiteris           357
animum. postremo se uitam  fortunasque suas iliorum fidei uirtutique         319
ac  iudicem esse, modo uitam sibi eripi citius quam gloriam rerum           329
quid  in castris consuli uitii obuenisset; cui non apparere, quod             23 16
est,  uelut omnibus eo uitio contactis auspiciis res ad interregnum            174
dictatore  et, cum augures uitio creatum uideri dixissent, dictator            156
Antonius. Religio deinde incessit uitio eos creatos magistratuque se          174
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Fabio  poenam deprecanti suam uitio uersurum sed dictatori, si             3217
comitia sunt habita, quia uitione creatus esset in disquisitionem             2314
Consulti augures uitiosum uideri dictatorem pronuntiauerunt. Eam          2314
quod  plebeius dictator sit,  id uitium auguribus uisum? Haec aliaque         2316
auspiciis est; cuius rei uitium  non in belli euentum, quod prospere           301
neque  facile fuisse id uitium  nosci, cum consul oriens                    23 15
potestate habere, facto iudicio uiua  sub terram ad portam                  158
paulo  ante insultabas uictoria; uiue, id facinus ausus, cuius                356
capta  multique mortales ibi uiui oppressi, maxime Campani. Decii           109
promissum est regem aut uiuum aut mortuum in potestatem                248
ui  captam urbem Vitruuiumque uiuum in potestatem uenisse, alii            206
scribant;  ceterum fortuna Samnitium, mx a se ipsis eo                    375
caede  perrupere cuneos ut uix quartam partem relinquerent hostium.          106
turmalibus euasit, ita ut uix teli iactu ab statione                         71
castris  dimicaret animus suppetere; uix tota extra portam castrorum          197
potestatem uenisse, alii priusquam ultima adhiberetur uis, ipsos se           20 6
idem  pugnae in defatigationem ultimam aut noctem spectabat. 1am          3811
ut  seram eam ultimaque tandem necessitate expressam aspemabantur,         2 6
ubique curae erant, in ultimo etiam certamine, cum descensum              8 1
tamen,  qua prope ad ultimum dimicationis uentum est, nobilius.            2910
ratus  integros eos ad ultimum discrimen seruari, accensos ab               102
fugauitque Samnites ut ille ultimus eis dies conferendi signa               36 8
incesseretur,  mulier una ultra humanarum irarum fidem saeuienti           2415
castris  exutus fuisset? quo ultra iram uiolentiamque eius excessuram         33 19
de  se potestate nihil ultra quam ut paeniteret frustra                     27 11
a  se ereptum non ultra saeuisse quam ut legatum                       3314
se  in hostem. Nec ultra Samnis tolerare terrorem equitum                 398
se  in uicem atque ultro accusaret, tunc Papirius redintegrata               3210
fuisse.  Nec tamen res ulla memorabilis acta; ager Apulus                 376
in  discrimine fuerunt an  ulla post hanc diem essent.                      354
recepta  neque recursum ab ulla sit parte. In suo                        38 10
euenerat,  scribere exercitum sine ulla uacationis uenia; quin               20 3
iactata  quam in publico ullo concilio est,  ita insequentis                   29 2
imperii  non ante in ullo facta et acto honore                           26 7
obicerentur purgabant: haud ullo publico consilio auxilioue iuuari           235
quantum militaribus studiis funus ullum concelebran potest, structo          722
si  quando  unquam seuero ullum imperio bellum administratum esset,         6 14
auditam:  an credi posse ullum populum aut hominem denique              21 6
si  etiam nunc sub umbra foederis aequi seruitutem pati possumus            42
crure  porrecto, scuta innixa umeris,  hastas suberecta cuspide in terra         8 10
habitu augustiorisque, dicentis ex una acie imperatorem, ex altera            6 10
gestam;  apud antiquissimos scriptores una haec pugna inuenitur; in          307
Samnitium equites, cum turma una  longius prouecta accepissent            3812
saxisque procul incesseretur, mulier una  ultra humanarum irarum fidem      24 15
tres  partes habebat -earum unam  quamque primam pilum uocabant.           87
gente  esse, unum populum, unam  rem publicam fien; et                   55
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plebei,  aduersas nobilitati tulit: unam, ut plebi scita omnes                1215
uiri,  noti erant- cognouit ‘unane’ ait ‘turma Romani cum                  74
consulibus accepto ad Cales, unde bellum ortum erat, profectus,            166
eo  nos deduci iussisti unde et priuati uocem mittere                     3310
Priuernates uicinos Samnitibus esse, unde nunc nobis incertissima pax        2012
uastas inde solitudines facere, unde  sociali egregio exercitu per             1315
iussit.  Id uero circumfuso undique equitatu -ut uallum peteretur             387
oppidi  obsidio nuntiata esset, undique ex omnibus populis auxilium          133
faciliores erant, tumultuarius undique exercitus raptim conscriptus           1110
ut  non ab illo unico duce melius gen potuerit,                          315
finem  supplicii tenderet neu unico iuueni, neu patri eius,                  3215
uexilla cum uexillis tantum, uniuersi hastati cum hastatis, principes           8 15
primoribus patrum atque uniuerso senatu perstaret in incepto immitis         336
indictum a magistratibus uniuersumque Samnium erectum ac uicinos         232
secuturos se dictatorem responderunt, unius eius fidei uirtutique            3612
maiore conatu animoque ab unius expugnatione urbis ad perdomandum       13 8
mutatum autem ius ob unius  feneratoris simul libidinem, simul             281
die  ob impotentem iniuriam unius ingens uinculum fidei iussique            28 8
uictoria  uideat et  salutem unius omnibus curae esse, inclinaturum           31 8
reliquum fuit cura mulieris unius,  ossaque Metapontum ad hostes           2416
extraxit;  et ita proelio uno accidit Vestinorum res, haudquaquam            2912
qui  tutaretur eum ab uno destinato hoste; isque iuuenis                    8 18
Ceterum tantum momenti in uno uiro L.  Papirio fuit ut si ducis             363
ordinibus uelut claudebant uias unoque continenti agmine, iam nulla          8 13
finitimis arma coniunxerat; unoque proelio haud sane memorabili           163
esset,  ne iram quidem unquam atrociorem fuisse in eos                  3317
Atqui  si quando unquam  consociandi imperii, usurpandae libertatis           4 6
atrox  inuasit, haud ferme unquam  neglecta patribus. Extemplo igitur         202
est  ut,  si quando unquam  seuero ullum imperio bellum                    6 14
dissipati cum se in unum  conglobassent, Vescia urbs eis                  115
milites,  duos centuriones, uexillarium unum  habebat uexillum; centum        88
milites,  duos centuriones, uexillarium unum habebat]. Prima acies            84
ex  utraque gente esse, unum populum, unam rem publicam                 55
quia  id nequeat, in unum saeuire. etenim inuidiam tamquam               31 6
superis inferisque in se unum uertit, alter ea uirtute                      107
tum  incertiora omnia unus ex Priuematibus legatis fecit,                  211
Ex  his tot populis unus ingens exercitus duce Latino                      2 8
iudicem fero, qui certe unus plus quam tua dictatura                     338
locabantur, ex quibus ordo unusquisque tres partes habebat -earum           87
efficere  ut omnium rerum uobis ad consulendum potestas esset;             1318
uestra  et deum benignitate uobis datum. Temptastis patientiam negando        46
profecto  ne nimis acies uobis et conlata signa nobiscum                    76
Dis  immortalibus et a uobis habent, patres conscripti, quid                20 11
si  poenam’ inquit ‘remittimus uobis, qualem nos pacem habituros           214
manu posuerint; itaque pacem uobis, quod ad Latinos attinet,              1314
est  decernere quod optimum uobis reique publicae sit’. Principes            1318
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modo postulando quod illi uobis taciti concedunt. Si quem  4  10
Iuppiter ipse, foederum a uobis uiolatorum testis, qui plus                  7 5
Latini,  haec L.  Tarquinius uobiscum postea fecit? Non uenit                5 9
qualem nos pacem habituros uobiscum speremus’? -‘Si bonam dederitis’      21 4
unam quamque primam pilum uocabant.  Tribus ex uexillis constabat          87
hastam tantum gaesaque gererent, uocabantur.  Haec prima frons in           85
profectus ad Imbrinium -ita uocant locum- acie cum Samnitibus             304
ad  iterandam secum pugnam uocare.  Nouato clamore signa inferuntur,        39 4
clamore  suo magistratus senatum uocare; et alii circumstantes              27 8
repentino coacti senatum uocarent, introeuntibus in curiam patribus          28 7
communes socios atque amicos uocaret, ‘quid perpiexe agimus?’ inquit;      23 8
abominandum fluminis, ‘jure Acheros uocaris’ inquit. Quod ubi ad          2411
se  non quo hostis uocasset sed quo imperatores sui duxissent ituros          2310
iam  consul dictatorque fuerat, uocato extemplo senatu, cum maxime         334
consul M. Valerium magna uoce inclamat. ‘Deorum’ inquit ‘ope,            94
militum,  quod manu, quod uoce poterat, monstrabat uexilla se              39 6
saepius inuocabant consules, uocem Anni spementis numina Iouis            61
dicere  uiri et liben uocem auditam: an credi posse                      21 6
at  extra ea caue uocem mittas. Accede, lictor’. Aduersus                  32 8
iussisti unde et priuati uocem mittere possemus.’ Ibi primo                3310
obliti  estis? Cum consulis uocem subsecuta patrum indignatio esset,           6 1
potior  et Romani omnes uocemur’. Forte ita accidit ut                    56
tam  libero conquestu coortae uoces sunt, ut neque lamentis                 721
Priuematem quidam et illis uocibus ad rebellandum incitan pacatos          215
eo  tempore animaduerti. His uocibus cum in se magis                    33 1
passim  ferrique fortunas militum uociferabantur.  Tum magistro equitu       38 13
gloriam rerum gestarum posse uociferaretur purgaretque se in uicem        329
intulissent in ciuium coetum, uociferati  sunt se, quod castra               27 7
non  tam quia pacem uolebant Samnites quam quia nondum                193
ab  tergo Samnitem hostem uolebant- tamen per quosdam priuatis            33
ueniam dedisset. Mecum, ut uoles, reuerteris in gratiam; populo            357
cuj  alii diuo uouere uolet ius est. Telo, super                          1013
Sin  autem sese deuouere uolet,  sicuti Decius deuouit, ni                  10 13
hostia  siue quo alio uolet.  Qui sese deuouerit, Volcano                   1013
loco  iniquo essent, creditum uolgo est subueniri eis ab                   35 11
uenia;  quin opificum quoque uolgus et sellularii, minime militiae            20 4
Samnitium cecidere, plures Romani uolnerati  sunt. Sensit penitus dux        364
equi  fixit. Ad cuius uolneris sensum cum equus prionibus                  7 10
ingenti ardore militum a uolnerum ira quod haud fere                    2913
diem  paene totum tolerati uolnerumque obliti sunt, ut haud                397
inuidia impedire uirtutem alienam uoluisse cupidissimisque arma            31 3
quam  periculo peragere inceptum uoluit. Itaque aggerem et uineas           168
propalam expositis, ne mors uoluntaria consulis exercitum in acie           6 12
Brutuli  exanime; ipse monte uoluntaria ignominiae se ac supplicio          3914
pacem  esse fidam ubi uoluntarii  pacati sint, neque eo                    21 7
magis Nolanis cogentibus quam uoluntate  Graecorum recepta Palaepoli;      23 1
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tibi  ad interpretationem uoluntatis meae dingenda tua sententia             325
patres  conscripti, tandem iam uos nobiscum nihil pro imperio               5 3
et  beneficiorum nostrorum erga uos obliti estis?’ Cum consulis              5 10
obtineamus. Di immortales ita uos potentes huius consilii fecerunt           1314
nostrorum hostiumque, Dique Manes, uos precor ueneror, ueniam peto        9 7
praetulisse imperium. Sed quoniam uos regno impotenti finem ut             5 4
militia sit.  - ‘horum criminum uos reos in omnia saecula                  3411
Quid cessatis, Quirites uosque patres conscripti, arma capere               6 6
erat’  inquit, ‘T. Manli uosque patres conscripti, tandem iam                5 3
subdito igne concremauit, seu uotum id deorum cuipiam fuit               309
siue  cui alii diuo uouere  uolet ius est. Telo,                           1013
dictatoris nec apparitorum eius uox audiretur, nox uelut in                 332
uidetis’.  Adsensu populi excepta uox consulis tantum ardoris animis           67
exaudiebantur; uicit deinde strepitum uox et indignatio Fabi senis           3311
ut  populo patribusque audita uox pariter sit: ‘bene habet;                   64
maiore certamine capti cum urbe Ausones sunt quam acie                 1610
misisset, haud procul Pandosia urbe,  imminente Lucanis ac Bruttiis          245
Sed  priusquam consules ab urbe -iusserat enim senatus defendi             153
Postquam dictator praeposito in urbe  L. Papirio Crasso, magistro           361
quam  maxime procul abesset urbe Pandosia in Epiro et                   24 3
sustinuissent, postquam Romanos urbe  potitos accepere, uelut              272
potuit;  praecucurrerant enim ab urbe qui nuntiarent dictatorem auidum       3013
agebatur  indutias annuas ab urbe rettulerunt; nec earum ipsarum            372
effugiunt. Samnitibus exciusis ab urbe  ut expeditior in praesentia            264
nec  mouerunt se ab urbe. Vnde haec illis tanta                          49
siue  pestilentiae quae Romanam urbem adortam nuntiabatur fidens,          227
populo  abstineat; agros, urbem,  corpora ipsorum coniugumque ac           1912
Samnitibus exercitus. Dictator triumphans urbem est ingressus; et cum       37 1
Romae quinto post conditam urbem iisdem quibus ante placandis            251
itinere  hostis faileret ad urbem incedens, non placuit. Paucos              20 5
insignis.  Ea gens Cales urbem incolebat; Sidicinis finitimis arma            162
superior  Romanus esset, ad urbem ipsam Pedum castraque sociorum         128
usque  ad moenia atqueurbem  peruenerunt. Ibi quia ingenti                171
composito ab sociis in urbem receptus, cum summa urbis                 263
conuersis signis retro in urbem rediretur, praetorem eorum nomine          114
est:  alii ui captam urbem Vitruuiumque uiuum in potestatem               20 6
ad  praebendam opportunam consilio urbem.  Charilaus fuit qui ad           259
caueret  Acherusiam aquam Pandosiamque urbem: ibi fatis eius terminum     24 2
appellatur,  moenia antiqua eorum urbemque ab Sidicinis deletam. Ob        15 4
ac  Lucanorum cepisset urbes et trecentas familias illustres                 244
in  deditionem accipiendo singulas urbes  Latium omne subegere.             138
castraque sociorum populorum, quae urbi  adiuncta erant, integer labor        128
modo  maris sed ipsi urbi propinqua loca depopulaturum; sed               261
Neapolis  sita est; duabus urbibus  populus idem habitabat. Cumis            225
animoque ab unius expugnatione urbis  ad perdomandum Latium uictorem     13 8
spe  capiendae in dies urbis  haud e re publica                          2311
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dubia  spe erant mature urbis hostium potiundae, cum ab                   25
cepit,  deinde Cingiliam. Vtriusque urbis  praedam militibus, quod eos  29 14
iuuentus Samnitium praeter necessarium urbis  praesidium ad litus           26 2
ad  occupandam eam partem urbis  quam Samnites insidebant accepit;  25 13
urbem  receptus, cum summa urbis  Romano milite implesset, tolli           26 3
Nolani  per auersam partem urbis  uia Nolam ferente effugiunt.              26 4
populorum exercitus fusus, propinquitate urbium et ad fugam pronior        163
coniugibus et quae captarum urbium  extrema sunt [patiebantur]. Itaque       25 6
dilaberentur in oppida, situ urbium  moenibusque se defensuri.  29 12
in  unum conglobassent, Vescia urbs  eis receptaculum fuit. Ibi              115
agros  et populando atque urendo tecta hostium sataque in  29 11
totis  iam copiis Samnis urgebat.  Tum dictator, postquam sine              386
suo  quisque gradu obnixi, urgentes  scutis, sine respiratione ac  38  11
Samnites copiis iisdem, quibus usi aduersus Romanum bellum fuerant,         25
multa  bella magnaque saepe usi estis. Voltis exemplo maiorum  13 15
locus  premeretur, inter se usi fuerant. Itaque cum et  23  10
erat.  Clipeis antea Romani usi sunt, dein, postquam stipendiarii              83
castra  Samnitium, non legiones usquam oppositae; ferro ignique             17
Vestinis multipiex bellum nec usquam uario euentu gestum est.  29 11
cis  Tiberim deprehensus esset usque ad mille pondo assium                146
ingressi  hostium fines populando usque ad moenia atque urbem             171
consul  dixit finesque hostium usque  ad oram maritimam est                 16
tanta  ferocia ut uallum usque  ad stationem Romanam inferrent.             38 2
habitaret.  His ita decretis usque ad triumphum Plauti silentium  20 10
qui  populi Campani fuerat, usque  ad Volturnum flumen plebi              1113
turresque  muro admouit, quarum usum forte oblata opportunitas            168
unquam consociandi imperii, usurpandae  libertatis tempus optastis, en        4 6
dementia patres conscriptos cepisset ut  ab Setino homine leges              5 7
terreret,  comparant inter se ut,  ab utra parte cedere  6 13
sua  reddita, cum eo ut  aedes lucusque Sospitae lunonis                   142
et  adsensu omnes permiserunt, ut  ageret diceretque quae e  4 12
ad  rem agendam diuisere, ut  alter ad imperatorem Romanorum             259
patres  auctores fierent; tertiam, ut  alter utique ex plebe -  12  16
caput  Latio esse; sed ut  amplum uideri posset, diuturna                    45
colonia missa, cum eo ut  Antiatibus permitteretur, si et                   148
in  eam necessitatem adduxisti, ut  aut rei publicae mihi  7 16
dies  satis documenti dederit ut  bello ac pace pati                        357
ciuitatis.  orare se consulem ut bellum ab innoxio populo                  1912
restabat,  tamen, ut beneficio praeuenirent desiderium plebis,               1613
praetores  decretum fecerunt ut  Brutulus Papius Romanis dederetur           3913
in  pace amicitiam nec ut Campani auxilium in bello petissent               110
suis  rebus, non aduersis ut  Campani, uenissent, et aduersus                 19
trepidam repente ciuitatem exciuit ut  Capitolium atque arx moeniaque        377
fasque restituerentur. Fetiales Romam, ut censuerunt, missi et corpus        39 14
consanguinitati tamen hoc dabimus ut  condiciones pacis feramus aequas        5 4
enim  accisae res sunt ut  consuli uictorem exercitum ad                   1112
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est  ad populum ferrent ut, cum Q. Publilius Philo                       2312
placebat,  litterae missae ut  dictatorem comitiorum causa diceret.            2313
belli pro tumultu ualuit ut  dictatorem dici placeret; dictus                  176
in  Latino iugera ita ut dodrante ex Priuernati complerent                  1114
ita  institit agmini ut,  donec lucesceret, proelio abstineret;                  385
rettulerunt;  factoque senatus consulto ut duo milia quingenti homines         1614
iussique  trans Tiberim habitare, ut eius qui cis Tiberim                   14 6
legati  denuntiatumque Samnitibus, ut eorum populorum finibus uim          19 3
ciuitas Romana data, monumentoque ut  esset, aeneam tabulam in            1116
causa  creatus sit an ut esset qui ludis Romanis, quia L.  Plautius            402
sollicitos haberent patres, accessit iit  et Vestinus populus Samnitibus         29 1
praetermissa est. Magister equitum ut  ex tanta caede multis                308
Samnitibus exciusis ab urbe ut expeditior in praesentia fuga,               264
erraretur,  petitum ab consulibus ut  extra sortem Corui ea                  165
ab  senatu Romano esse, ut  facile appareret ne ipsos quidem iam             4 10
consilio  in proelio fuit ut  facile conuenerit inter Romanos                 108
loca  depopulaturum; sed ut  falieret, nocte proficiscendum esse              262
accipit  Thesprotius sinus. Ceterum ut  ferme fugiendo in media             244
tolerati  uolnerumque obliti sunt, ut haud secus quam si                   39 7
Et  militum quidem is erat ardor ut iam inde cum scalis succedere ad         167
ita  fudit fugauitque Samnites ut ille ultimus eis dies                      36 8
rem  publicam fien; et ut  imperii eadem sedes sit idemque omnibus           56
uos  regno impotenti finem ut  imponatis non inducitis in                    5 4
Lucani  Romam uenerunt, orantes ut in fidem reciperentur: si               191
plebis  tulit ad populum ut in Tusculanos animaduerteretur, quod            379
Veiosque ingens exercitus contractus, ut  inde obuiam Gallis iretur;           204
Priuematium causam impugnabant, ut ipse benigna interrogatione           21 3
audito  euentu collegae, cum, ut  ius fasque erat, lacrimis                  10 1
dictator  id factum accepit, ut laetis aliis uictoria parta                    3010
ipsos  quidem iam postulare ut Latium sub Romano imperio sit.              4 10
tantum  ardoris animis fecit ut  legatos proficiscentes cura                   67
non  ultra saeuisse quam ut legatum eum ad exercitum                    3314
omnes  Quirites tenerent; alteram, ut  legum quae comitiis centuriatis         1215
sana  constare mens, nec ut  longius a castris dimicaret                    196
omni ope adnisi sunt, ut  maximum ea tempestate imperatorem              164
popularem ita dextere egit, ut  medendis corporibus animi multo             367
mdc  petitum agmine trepido, ut  muris potius quam uallo                  199
is  status erat rerum ut neque bellum neque pacem pati possent;             132
anceps  dicitur certamen stetisse ut  neque clamor, ut primo                38 10
conquestu coortae uoces sunt, ut  neque lamentis neque exsecrationibus        721
Ea  fortuna pugnae fuit ut  nihil relictum sit quo, si adfuisset                305
publica bene gesta ita ut non ab illo unico duce melius                   31 5
tamen incruento milite suo, ut  non in castra solum refugerent              29 12
tu  ipse congredi mecum, ut nostro duorum ¡am hinc euentu                 77
milite ac de industria, ut  obtrectaretur laudibus ducis, impedita             364
Samnitium res ita infregit, ut omnibus conciliis fremerent minime           3910
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oportet.  Nostrum fuit efficere ut  omnium rerum uobis ad                  1318
Mediis  consiliis standum uidebatur ut oppidis se tenerent -ne               133
potestate nihil ultra quam ut paeniteret frustra restabat. Eo                27 11
noscitari  poterant, orabant ut  parceret magistro equitum neu               3212
uocemur’.  Forte ita accidit ut  parem ferociae huius et Romani               57
tanta  cura patres incessit ut pariter eam susceptam neglectamque            29 3
fidem  saeuienti turbae immixta, ut parumper sustinerent precata,            2415
inscitia  exercitus amisissent quam ut pecunia eos multaret: capite           3317
Manlius ab iugulo, ita ut per costas ferrum emineret,                     711
aduersas nobilitati tulit: unam, ut plebi scita omnes Quirites               1215
se  pro fidis habebat, ut pleraque eius generis ingenia                     24 6
Annium uidisset, exclamat, ita ut  populo patribusque audita uox             64
stetisse  ut neque clamor, ut primo semel concursu est                    3810
latum  ad populum est ut Priuernatibus ciuitas daretur. Eodem              2110
posse  consilium dicere,  <si>,  ut pro merito cuiusque statueretur,           141
aduocata obstestatus milites est ut,  qua uirtute rem publicam               31 1
ocius  transmisit in Italiam ut quam maxime procul abesset                 243
senatu Priuernate ita decretum, ut qui senator Priuemi post                209
societatem auxilii mutui qua, ut quisque locus premeretur, inter            2310
arte  adgressus perpulerat, ut,  quoniam omnis Romanus exercitus            261
ita  eo anno euenit ut quotienscumque dictator ab exercitu                 35 10
legati  circunstantes sellam orabant ut rem in posterum diem               32 14
praeda  omnis Romana captiuique ut  Romam mitterentur quaeque res         39 1
iamque  in eo rem fore ut  Romani aut hostes aut domini                   27 3
Samniti Nolanoque quam ut Romanis hostibus resisterent, exspectabant.       25 8
numquam amicos, qui nec ut  Samnites in pace amicitiam nec ut Campani      110
passi,  precibus infimis petiere ut satis ducerent Romani uictoriam            2 10
confutante indice bibere iussae ut se faisum commentam arguerent,           188
est.  Dein, postquam patres ut  seram eam ultimaque tandem                 2 6
in  tentoria caput, singulosque ut  sese haberet rogitans curam               366
proficisceretur, magistro equitum denuntiauit ut sese loco teneret            302
uiro  L.  Papirio fuit ut,  si ducis consilia fauor subsecutus                  36 3
irae  uictimas caedi; simul ut,  si extis eadem quae                        6 11
incolit,  profiteor me dicturum, ut,  si nos in foedere                      4 11
etiam  in con silio est ut,  si quando unquam seuero                        6 14
petere  quam pacisci magis ut,  si successisset inceptum, cogitaret            2512
adeo  non tenuit iram ut,  si tanta dementia patres                         57
preces  et obtestationem uersus ut  sibi poenam magistri equitum             35 1
petiere;  cum quo pacti ut singula uestimenta militibus et                  3611
potentes  huius consilii fecerunt ut,  sit Latium deinde an                   1314
tempore  propulsantium bello propius ut  sit uero facit non                  375
animos  decernitur ut  societas cum Samnitibus renouaretur,                 279
imo  ita est saxo ut  sopiretur. Exanimatum auctores quoniam                62
decessere.  Additus triumpho honos ut  statuae equestres eis, rara             139
permissum erat ab consulibus, ut  subcenturionem sibi quem uellet            8 18
ita  concitatos calcaribus permisit ut sustinere eos nulla uis                 306
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accepto, quod pepigerat consul ut  tempus indutiis daret quoad               24
duxi  uerbis quoque ipsis, ut tradita nuncupataque sunt, referre.             111
eius  consedit. Vitruuio nec ut  uallo se teneret aduersus                   196
circumfuso undique equitatu -ut uallum peteretur opusque inciperet-          387
Samnitium legiones tanta ferocia ut uallum usque ad stationem              382
subsecuti orare dictatorem insistunt ut ueniam errori humano, ueniam        352
eius  excessuram fuisse quam ut  uerberaret necaretque? quam conueniens      33 19
se  demisisset, perpulit imperatorem ut  uino epulisque sopitos hostes          169
tantaque caede perrupere cuneos ut uix quartam partem relinquerent          106
suis  turmalibus euasit, ita ut uix teli iactu ab                            7 1
Papirius,  ueniam dedisset. Mecum, ut uoles, reuerteris in gratiam;           357
cum  eo uentum sit ut utrumque plebeium fien  liceret-                    1216
esse;  sperare corpore regio utcumque mulcato se suos redempturam.        2415
uisa  fuerant portenderentur, alter uter consulum fata impleret. Vbi           6 11
e  tota contione ortus uti bonum animum haberet: neminem                 32 1
bellum administratum esset, tunc uti disciplina militaris ad priscos           6 14
ad  principes sententiarum consulares uti  exaudiri posset a pluribus           21 8
ueneror,  ueniam peto feroque, uti populo Romano Quiritium uim            97
posthabita fui caritas publicae utilitati  iactabantur: hoc etiam L.            342
fierent;  tertiam, ut alter utique ex plebe -cum co                        1216
nam omnes inter se, utique illustres uiri, noti erant-                      73
legiones hostium deuoueat, non utique se sed quem uelit                  1011
inter  se ut, ab utra  parte cedere exercitus Romanus                      6 13
nomen,  quoniam ab altera utra parte concedi necesse est,                  5 6
communem uere Martem belli utramque aciem pan caede postrauisse        116
hostes  immisit, conspectus ab utraque  acie, aliquanto augustior humano       99
Duo  primi pili ex utraque  acie inter triarios erant,                       8 16
Lucanos et Apulos -nam utraque eo anno societas coepta                 272
senatus  partem aequam ex utraque  gente esse, unum populum,              55
Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta           188
arma  inlata sed cum utraque  simul gente bellum Romanis                 375
laeuo  cornu praeerat. Primo utrimque  aequis uiribus, eodem ardore          9 3
Antiates ductus. Ibi magna utrimque  caede atrox proelium fuit;              14
locus  caperetur, sarcinis utrimque in aceruum coniectis pugnatum           1111
locant.  Ibi in quiete utrique  consuli eadem dicitur uisa                    69
concedi  necesse est, quod utrisque  bene uertat, sit haec                    56
condiciones pacis feramus aequas utrisque, quoniam uires quoque            54
Matrique Terrae deben; utrius  exercitus imperator legiones hostium          6 10
pugnae  memoriam posteris tradiderunt, utrius partis T.  Manlius dux         108
a  Fundanis ac Romanis utriusque patriae immemores defecerint: Fundis      19 11
Cornelio  statiua habere. Ab utroque consule exiguam spem pacis            231
Camillo sorte euenit. Exercitus utroque ducti et cura tuendorum            297
moenia  statuisse. co facto utrum ab se prodita an                       2511
profectum ab domo scirem, utrum  mihi turbatis religionibus res            324
esse;  id referre tantum utrum  supplicia noxio paucorum an                3911
co  uentum sit ut utrumque  plebeium fien liceret- censor                  1216
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Epirum  deuecta ad Cleopatram uxorem sororemque Olympiadem, quarum     24 17
in  Palatio eius, qua Vacci prata diruto aedificio publicatoque               194
etiam  fuit Fundanus, Vitruuius Vaccus, uir non domi solum                194
‘Deorum’ inquit ‘ope, M. Valen,  opus est; agedum, pontifex               94
M.  Claudio Marcello C. Valerio consulibus. Flaccum Potitumque uarie       18 1
erat  Q. Fabius M.  Valerio legato, qui castris praeerat,                   3510
tempestate imperatorem M.  Valerium Coruum consulem quartum facerent;    16 4
quintum demum interregem, M. Valerium Coruum, creati consules A.        175
Quinctilius magistrum equitum L. Valerium dixit, qui fixo clauo            1813
trepidatione Decius consul M. Valerium magna uoce inclamat. ‘Deorum’      94
Duo  interreges fuere, M. Valenius ac M. Fabius. <Is>                   35
et  magister equitum P.  Valerius Publicola. A quibus cum                 176
Fabium Papirius iussit. Vbi cum deprecantibus primoribus patrum atque       33 6
ab  Lanuuio Antioque auxilia. Vbi cum proeliis quidem superior             128
praesidium ad litus missa. Vbi dum Nymphius in tenebris                 263
Latini  fideque sua uiderentur. Vbi est Romam uentum, in                  5 1
postremam aciem reiciebantur. Vbi his ordinibus exercitus instructus          89
ab  Latinis consul datur? Vbi pars uirium, ibi et                          44
uter  consulum fata impleret. Vbi responsa haruspicum insidenti iam          6 12
aede  Castoris Romae fixerunt. Vectigal quoque eis Campanus populus        1116
genus,  exciti dicuntur; Veiosque ingens exercitus contractus, ut             20 4
Tiberim  lege eadem qua Veliterni habitaret. His ita decretis                20 9
eorum  ope ac con silio Veliterni Priuematesque populo Romano bellum       37 9
peruenere; Aricinos Lanuuinosque et Veliternos Antiatibus Voiscis se        135
paucos auctores uersum. In Veliternos, ueteres ciues Romanos, quod         145
Pedanos tuebatur Tiburs Praenestinus Veliternusque populus; uenerant        127
adscriptis speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt. Et              14 7
per  quos praeter Signiam Velitrasque et ipsas colonias Romanas             39
Crassus  iterum L. Plautius Venox; cuius principio anni legati               191
se  in unum conglobassent, Vescia urbs eis receptaculum fuit.               115
montis,  qua uia ad Veserim ferebat. Romani consules, priusquam            819
Fo  atino Minucia Vestalis, suspecta primo propter mundiorem              157
Ab  altero con sule in Vestinis multipiex bellum nec usquam                29 11
ita  proelio uno accidit Vestinorum res, haudquaquam tamen incruento        29 12
auctoritate patrum populus aduersus Vestinos iussit. Prouincia ea            296
et  Marrucini, quos, si Vestinus attingeretur, omnes habendos hostes.         29 4
patres,  accessit ut et Vestinus populus Samnitibus sese coniungeret.          29 1
est  haud procul radicibus Vesuuii montis, qua uia ad                      8 19
consules creati sunt T.  Veturius Sp. Postumius. <Ej>  etsi               1612
attingeretur,  omnes habendos hostes. Vicit tamen pars quae in              29 5
ad  singulorum pedes ostentabant. Victum eo die ob impotentem             288
dictatura  potest pofletque. Videro cessurusne prouocationi sis, cui           338
turbatis hostibus intulit signa. Viginti muja hostium caesa eo               307
ab  suis equo prouectus: ‘Visne igitur, dum dies ista uenit                  77
auctori  praeferre. Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor             404
procul  castris eius consedit. Vitruuio nec ut uallo se                     196
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Senatus de Vitruuio Priuematibusque consultus consulem Plautium          207
occurrit;  negant se pro Vitniuio  sectamque eius secutis precatum            1910
post  triumphum, consul, necato Vitrunio sociisque eius noxae, apud         2010
imposito ad triumphum accersit: Vitruuium in carcere adseruari iussit        207
culpam belli esse ipsum Vitruuium iudicasse, cum receptaculum fugae       190
praeferentes permississe auctores sunt Vitruuiumque ab suis traditum.        206
alii  ui captam urbem Vitruuiumque uiuum in potestatem uenisse,           206
dux  etiam fuit Fundanus, Vitruuius Vaccus, uir non domi                 19 4
non  iustum auxilium ferenti. Viue, Q. Fabi, felicior hoc                  35 6
ab  Samnitibus ferox. Vltro incusabant iniurias Romanorum, neque           234
mouerunt se ab urbe. Vnde haec illis tanta modestia                      410
quidam  nominare auctores armorum. Vnum maxime nomen per consensum    39 12
uolet.  Qui sese deuouerit, Volcano arma siue cui alii                     1013
et  ipsas colonias Romanas Voisci etiam exciti ad arma                     39
Campanisque sociis, nunc etiam Volscis adiunctis, uideretis; colonias          53
omnia  et Antium ex Volscis aut ui capta aut recepta in deditionem           1312
Samnitium quod Fregellas ex Voiscis captas dirutasque ab se               236
principio anni legati ex Voiscis Fabraterni et Lucani Romam               191
ex  Latinis et ex Volscis populis iuuentute propere excita                  119
posterum diem proelium parant. Voiscis recensentibus quos uiros in           15
Lanuuinosque et Velitemos Antiatibus Volscis se coniungentes ad            135
-Segninorum is ager, deinde Volscorum fuerat- colonia deducta et           222
acceptae cladis uenerunt. Volscorum item exercitum duce Antiati            12
Latium propius esse uel Volscos quam Romam; itaque si                  118
uel  Latium propius esse uel Volscos quam Romam; itaque                 118
litteris  circa Latium nomenque Volscum missis, quia qui non               1110
uel  ignoscendo potestis. Voltis crudeliter consulere in deditos              1315
magnaque saepe usi estis. Voltis exemplo maiorum augere rem             1316
Campani fuerat, usque ad Volturnum flumen plebi Romanae diuiditur.       1113
sub  Romano imperio sit. Vsurpate modo postulando quod illi               4 10
consilio,  sine audacia depugnat. Vt et leui momento nec                   198
et  contumeliam animum accenderunt. [Vt] fiorem aetatis eius fructum        283
an  poena merita esset.  ‘Vt me omnes’ inquit, ‘pater,                      7 13
cepit,  deinde Cingiliam. Vtriusque urbis praedam militibus, quod           29 14
nouum bellum accessit. Vtroque exercitus missi. Sulpicio Samnites,          373
ad  Satricum allatum est. Vtrumque bellum Plautio sorte euenit.              12
cccxxiii
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